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Abstracts parallelsessies  
 
Op de ORD 2018 is er naast inspirerende keynotes een rijk aanbod van bijna 240 bijdragen, verdeeld 
over  zeven parallelsessies en twee postersessies. De bijdragen zijn gecategoriseerd aan de hand van 
de bestaande VOR-divisies.  
 
De bijdragen zijn verdeeld over de volgende sessies:  
- Woensdag 13 juni 2018 
o Parallelsessies 1:  15.15-16.45 uur  
o Parallelsessies 2:  17.00-18.30 uur 
- Donderdag 14 juni 2018 
o Parallelsessies 3:  09.00-10.30 uur 
o Parallelsessies 4:  11.00-12.30 uur 
o Postersessies 1:  14.45-15.30 uur 
o Parallelsessies 5:  16.00-17.30 uur 
- Vrijdag 15 juni 2018 
o Parallelsessies 6:  09.00-10.30 uur 
o Postersessies 2:  11.00-11.45 uur 
o Parallelsessies 7:  14.00-15.30 uur 
 
Per sessie is er een overzicht van de inhoud, bestaande uit korte samenvattingen.  
Vanuit de inhoudsopgave wordt door op de gekleurde titel te klikken de volledige bijdrage 
weergegeven.  
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Onderwijs & Samenleving 
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Postersessies 1 ............................................................................................. 38 
Parallelsessies 5 ........................................................................................... 47 
Parallelsessies 6 ........................................................................................... 55 
Postersessies 2 ............................................................................................. 66 
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Paperpresentatie 5 – Motiverend leraarschap voor begaafde 
basisschoolleerlingen: percepties van begaafde leerlingen .......................... 88 
Anouke Bakx, Fontys Hogescholen/Radboud Universiteit, Ton van Houtert, Fontys Hogescholen, 
Maartje van den Brand, Plein 013, Lisette Hornstra, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Basisonderwijs / begaafdheid / motivatie / self-determination theory 
Begaafde Nederlandse basisschoolleerlingen presenteren vaak minder goed dan op basis van hun 
vermogens verwacht kan worden. Leraren lijken onvoldoende tegemoet te kunnen komen aan hun 
specifieke onderwijsbehoeften. In dit onderzoek zijn 463 leerlingen (297 jongens, 163 meisjes, 3 
gender-neutraal) met een open-vragen-methodiek bevraagd op goed leraarschap voor begaafde 
leerlingen zoals zij. De genoemde leraarskwaliteiten zijn geanalyseerd met behulp van de drie 
basisbehoeften uit de Self-Determination Theory: autonomie, relatie en competentie. Leraarsgedrag 
en –kenmerken die aansluiten bij de behoefte aan verbondenheid (relatie) werden het meest 
genoemd, gevolgd door competentie-gerelateerde kenmerken. Meisjes noemden meer 
leraarsgedrag dat samenhing met de behoefte aan verbondenheid, zoals empathie begrip tonen 
voor begaafde leerlingen. Begaafde jongens noemden vaker leraarsgedrag dat tegemoet komt aan 
hun behoefte aan competentie. 
Paperpresentatie 18 – Stimuleren van diep leren in SPOCs middels 
peerfeedback ............................................................................................... 92 
Renée Filius, UMC Utrecht/Elevate, Renske de Kleijn, Frans Prins, Sabine Uijl, Universiteit Utrecht, 
Harold van Rijen, Diederick Grobbee, UMC Utrecht 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Diep leren / online dialoog / online peerfeedback / SPOCs / hoger onderwijs 
Dit onderzoek is gericht op hoe peer feedback in SPOCs (Small Private Online Courses) als dialoog 
ingezet kan worden om diep leren te stimuleren. Data uit vragenlijsten, interviews en leeromgeving 
zijn geanalyseerd om de perceptie van diep leren en de feedbackkenmerken te bepalen. Resultaten 
ondersteunen de visie dat peerfeedback instructie en de reactie op de peer feedback samen leiden 
tot een dialoog, die diep leren stimuleert. De waarde van de feedback zit meer in die dialoog dan in 
de feedback zelf. De dialoog wordt versterkt doordat studenten geneigd zijn om feedback van 
medestudenten veel meer in twijfel te trekken dan ze bij docenten zouden doen. Als gevolg denken 
ze er langer en dieper over na, wat leidt tot diep leren. 
Paperpresentatie 32 – Loopbaangerichte leeromgevingen in het mbo ......... 94 
Aniek Draaisma, Consortium Beroepsonderwijs 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Collectief leren / innovatie / leiderschap / loopbaanontwikkeling 
Om een loopbaangerichte leeromgeving te bevorderen participeerden 37 mbo instellingen in het 
overheid gestuurd stimuleringsproject ‘LOB in het mbo’, met een trainingsprogramma voor docenten 
en begeleiding bij beleidsverandering. Dit longitudinale en kwalitatieve promotieonderzoek 
beantwoordt de vraag op welke wijze het project culturele en structurele veranderingen in de 
werkomgeving van docenten, en uiteindelijk in de loopbaangerichte leeromgeving van studenten 
teweeg brengt. Resultaten laten zien dat culturele veranderingen gestart zijn. Deze zijn nauwelijks 
geborgd in de schoolstructuur en daarmee de verantwoordelijkheid van de individuele docenten. Het 
gebrek aan structurele veranderingen lijkt voort te komen uit een onvolledig collectief leerproces 
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van docenten, die leiderschap missen. Scholen waar duidelijke kaders en eveneens ruimte voor leren 
en dialogen worden ervaren, laten een positievere ontwikkeling zien. 
Paperpresentatie 33 – Wat werkt in duurzame onderwijsinterventies? 
Definities, factoren en aanbevelingen .......................................................... 96 
Rilana Prenger, Anne Tappel, Cindy Poortman, Kim Schildkamp, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Duurzaamheid / factoren / lange-termijn / onderwijsinterventies 
In de literatuur zien we een grote variatie aan definities, kritische kenmerken en werkzame 
processen als het gaat om de duurzaamheid van onderwijsinterventies. We weten nog weinig over 
wat werkt voor de lange termijn na de implementatie. Inzicht hierin is essentieel voor beleid en 
praktijk rondom het invoeren van onderwijsinterventies. Door middel van een systematische review 
aangevuld door interviews worden de kernaspecten van duurzaamheid en beïnvloedende factoren 
onderzocht. Er zijn slechts weinig studies die een heldere definitie geven van duurzaamheid. De 
factoren leiderschap, samenwerking, kennisdeling, maar ook individuele, team- en 
organisatiekenmerken, externe factoren en formele erkenning spelen een belangrijke rol. Op basis 
van dit onderzoek kunnen er concrete aanbevelingen voor verschillende lagen in de 
schoolorganisatie gedaan worden. 
Paperpresentatie 53 – Interprofessionele samenwerking tussen primair 
onderwijs en kinderopvang: inhoud voorop? ............................................... 98 
Rachel Verheijen-Tiemstra, Anje Ros, Fontys Hogeschool Kind en Educatie 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Interprofessionele samenwerking / kinderopvang / organisatiecultuur / primair onderwijs 
/ doorgaande lijn 
Via open interviews en focusgroepen bij zestien verschillende kindcentra zijn kwalitatieve data 
verzameld met als doel diepgaand zicht krijgen op interprofessionele samenwerking (IPS) tussen 
kinderopvang en primair onderwijs. Hiertoe is een nieuw model ontwikkeld, gebaseerd op het 
Regenboogmodel van Valentijn (2015), dat bestaat uit vijf verschillende dimensies van IPS die ieder 
vijf oplopende gradaties kennen. Uit het onderzoek komt naar voren dat IPS zich bij de onderzochte 
kindcentra voor een groot deel laat inschalen in de gradaties 2 en 3. Daarnaast is gebleken dat 
leidinggevenden over het algemeen een positiever beeld van IPS hebben dan de medewerkers in 
onderwijs en opvang. Ook blijkt dat – ondanks inhoudelijke motieven – samenwerking vanuit de 
functionele dimensie vaak verder is dan inhoudelijke samenwerking. 
Paperpresentatie 55 - Met en van collega's leren: een cross-case analyse naar 
leeroriëntaties en participatie van docenten .............................................. 100 
Loes de Jong, Jacobiene Meirink, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Differentiatie / docent samenwerking / leeroriëntaties / professionalisering / 
leeractiviteiten 
Om daadwerkelijk te leren en een duurzame verandering in de lespraktijk te realiseren is het 
essentieel dat de leeractiviteiten van docenten afgestemd zijn op hun leeroriëntaties. Het 
onderzoeksdoel is het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen docentoriëntaties ten aanzien van 
het leren over differentiatie en het leren van en met collega’s enerzijds en de participatie in 
binnenschoolse samenwerkingsinitiatieven anderzijds. Resultaten van de cross-case analyse laten 
zien dat er onderscheid kan worden gemaakt in twee onderliggende dimensies van participatie. 
Activiteit heeft betrekking op de mate van deelname in de verschillende activiteiten en transparantie 
betreft de mate waarin de lespraktijk van de betreffende docent aan bod komt. Praktische 
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aanbevelingen worden gedaan omtrent het implementeren van binnenschoolse 
samenwerkingsinitiatieven. 
Paperpresentatie 61 – De boundary crossing rubric: het waarderen van leren 
met andere partijen ................................................................................... 104 
Carla Oonk, Judith Gulikers, Wageningen University & Research 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Boundary crossing leermechanismen / boundary crossing leeromgeving / rubric 
Om studenten te leren omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken, ontstaan in 
toenemende mate authentieke leeromgevingen waarin studenten samenwerken met ‘anderen’ – 
bijvoorbeeld andere praktijken, disciplines, culturen - teneinde gezamenlijk tot innovatieve 
oplossingen te komen. In deze leeromgevingen moeten studenten leren om grenzen tussen 
praktijken te zien, te waarderen en te overbruggen. De vier boundary crossing leermechanismen 
(Akkerman & Bakker, 2011) kunnen dit leren ondersteunen. Via multimethod analyse van acht zg. 
regionale leeromgevingen operationaliseert deze studie de boundary crossing leermechanismen in 
concreet studentgedrag teneinde het leren van studenten in deze leeromgevingen te duiden, te 
coachen en te waarderen. De resulterende rubric wordt door een variatie aan docenten goed 
gewaardeerd om boundary crossing leren te duiden en boundary crossing leeromgevingen te 
ontwerpen. 
Paperpresentatie 71 – Laaggeletterdheid in het ouderlijk gezin en 
schoolprestaties van kinderen .................................................................... 108 
Natascha Notten, Radboud Universiteit 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Intergenerationele overdracht van ongelijkheid / laaggeletterdheid / schoolprestaties 
Laaggeletterdheid is een actueel individueel en maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid wordt 
overgedragen van generatie op generatie, en om deze intergenerationele overdracht te beperken is 
het belangrijk meer inzicht te krijgen in het onderliggende mechanisme. Dit onderzoek bestudeert de 
invloed van laaggeletterdheid in het ouderlijk gezin op de schoolprestaties van kinderen in 
Nederland gedurende de bassisschoolperiode. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van gegevens 
afkomstig van het Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen (COOL5-18). De voorlopige conclusie is 
dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders minder goed presteren op school 
dan kinderen die opgroeien in hooggeletterde gezinnen. Een deel van de relatie wordt verklaard 
door de sociaaleconomische status van het gezin en gezinskenmerken zoals migratieachtergrond en 
de geboden leesopvoeding. 
Rondetafelgesprek 73 – Belofte of bedreiging? Opvattingen van 
talendocenten over digitaal lezen .............................................................. 110 
Manon Reiber-Kuijpers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Paulien Meijer, Radboud Docenten 
Academie, Marijke Kral, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Digitaal lezen ('digital reading') / het meten van opvattingen / language teacher 
cognitions / leren met ICT / vreemde talendidactiek 
Teksten verschijnen steeds vaker digitaal, hetgeen invloed heeft op leesgedrag. Voor het schoolvak 
Engels biedt een digitale leesomgeving zowel mogelijkheden als uitdagingen. Enerzijds is er een 
groot aanbod aan authentieke teksten en digitale ondersteuning; anderzijds vraagt dit om andere, 
complexere vaardigheden. Toch richt leesvaardigheidstraining in de klas zich nog altijd vooral op 
gedrukte teksten. Cognities (kennis, gedachten en opvattingen) van talendocenten zijn van invloed 
op professioneel handelen. Daarom willen we grootschalig onderzoeken welke cognities 
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talendocenten hebben over digitaal lezen. Deze zijn lastig meetbaar en complex, doordat ze impliciet 
zijn en doordat ze zich inhoudelijk op het snijvlak van ICT en lezen bevinden. We vragen deelnemers 
om mee te denken over hoe we cognities over digitaal lezen grootschalig meetbaar kunnen maken. 
Symposium 74 – Inzicht in tekstbegrip: een dynamisch perspectief ............ 112 
Jos Keuning, Cito, Nicole Heister-Swart, Expertisecentrum Nederlands, Marije den Ouden, Theo 
Eggen, Universiteit Twente/Cito, Sophie Gruhn, Eliane Segers, Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Dynamisch toetsen / evaluatie / gepersonaliseerd leren / tekstbegrip / leerroutes 
Binnen het kerncurriculum van het primair onderwijs is de leerlijn voor leesvaardigheid één van de 
belangrijkste pijlers, maar in de praktijk blijkt het vaak behoorlijk lastig om lees-leertrajecten af te 
stemmen op het niveau van leerlingen. Dat komt onder meer doordat resultaten op leestoetsen 
soms moeilijk te duiden zijn. Enerzijds is onduidelijk welke cognitieve processen worden gemeten en 
anderzijds is het problematisch om vast te stellen welke instructie het meest effectief zal zijn. 
Dynamische toetsing biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem. In dit symposium presenteren 
we een model voor het meten van het tekstbegrip van leerlingen. Daarnaast bespreken we hoe we 
de resultaten van een dynamische toets voor tekstbegrip kunnen gebruiken bij het personaliseren 
van lees-leertrajecten. 
Symposium 90 – Betekenisvol en effectief begrijpend leesonderwijs in primair 
en voortgezet onderwijs ............................................................................. 118 
Gerdineke van Silfhout, SLO, Thoni Houtveen, Saskia Brokamp, Hogeschool Utrecht, Maaike Pulles, 
NHL Stenden Hogeschool, Kees de Glopper, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Achtergrondkennis / authentieke teksten / interactie / leesonderwijs 
Slechts 40 procent van de jongeren leest wekelijks ten minste tien minuten in een boek, meldt het 
SCP in januari 2018. Steeds minder zijn jongeren gewend aan het lezen van langere teksten, terwijl 
op school dat juist wordt gevraagd. Veel leerlingen ervaren leesproblemen en zijn weinig 
gemotiveerd om te lezen. Tijdens dit symposium bespreken we in vier bijdragen de stand van zaken 
van het huidige begrijpend leesonderwijs naar aanleiding van de PISA-resultaten uit 2015 bij 15-
jarige leerlingen. Ook zoomen we in op effectieve aanpakken in het begrijpend leesonderwijs én in 
contexten buiten het onderwijs. Het opbouwen van een kennisbasis bij rijke thema’s en eigen 
onderzoeksvragen, complexe teksten, dialogisch lezen en leeskilometers zijn enkele ingrediënten die 
daarbij aan bod komen. 
Paperpresentatie 99 – Effectanalyse van lente- en zomerscholen 2016 en 
2017 ........................................................................................................... 125 
Carla Haelermans, Joris Ghysels, Mélanie Monfrance, Universiteit Maastricht 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Effect / lange termijnanalyse / lente- en zomerscholen / regressie-discontinuïteiten 
analyse / heterogene effecten 
Deze studie onderzoekt het effect van lente- en zomerscholen op zittenblijven (onmiddellijk 
resultaat) en de rapportcijfers van leerlingen in het nieuwe schooljaar (duurzaam resultaat). 
Daarnaast wordt er ook gekeken naar zittenblijven en rapportcijfers in 2017-18 van de leerlingen die 
in 2015-16 hebben deelgenomen (lange termijnresultaat). De human capital theorie geldt als 
belangrijkste theoretische referentie. We gebruiken het regressie discontinuïteiten design (RDD), één 
van de sterkste causale onderzoeksdesigns. We vergelijken daarbij deelnemende leerlingen met een 
controlegroep van niet-deelnemende leerlingen. We vinden geen effecten van de lenteschool, en 
geen effecten op cijfers. Wel vinden we dat er een positief effect is van deelname aan een 
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zomerschool op de kans om over te gaan, op korte en op lange termijn. 
Paperpresentatie 114 – Geven studenten betere feedback na het observeren 
van feedbackvoorbeelden? ........................................................................ 127 
Floris van Blankenstein, Nadira Saab, Roeland van der Rijst, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Feedback / peer feedback / presentatievaardigheden / uitgewerkte voorbeelden / hoger 
onderwijs 
Onervaren studenten hebben vaak meer baat bij uitgewerkte voorbeelden dan bij onbegeleid zelf 
zoeken naar oplssingen. Dat geldt wellicht ook voor het leren van feedbackvaardigheden. Deze 
studie onderzocht of het observeren van feedbackvoorbeelden tot betere feedback leidde dan zelf 
feedback geven. Studenten pedagogische wetenschappen volgden ofwel een college waarin ze 
voorbeelden van feedback observeerden (voorbeeldconditie, n = 47), ofwel een college waarin ze zelf 
feedback gaven (oefenconditie, n = 49). Direct daarna en een week later gaven ze zelf feedback. 
Direct na de interventie gaf de voorbeeldenconditie significant meer feedback dan de oefenconditie; 
een week later waren er geen significante verschillen. Dit wijst erop dat feedbackvoorbeelden 
effectief kunnen zijn, maar de feedbackvoorbeelden kunnen verder geoptimaliseerd worden. 
Paperpresentatie 144 – Lesson study als nieuwe organisatieroutine .......... 130 
Fenna Wolthuis, Siebrich de Vries, Klaas van Veen, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Lesson study / organisatieroutines / professionele ontwikkeling / sensemaking / 
duurzaamheid 
In deze studie gaan we na hoe docenten en schoolleiders (N=40) van twaalf scholen omgaan met LS 
als nieuwe organisatieroutine en welke factoren het implementatieproces bevorderen dan wel 
belemmeren. De scholen bleken sterk te verschillen in de mate waarin LS als een organisatieroutine 
werd ervaren. Dit werd beïnvloed door 1) roostering, facilitering, en steun van de schoolleiding, 2) 
enthousiasme van LS deelnemers en 3) andere organisatieroutines binnen de school. De relevantie 
van LS voor docenten werd beïnvloed door hoe zij LS percipieerden: als een manier om te leren over 
het leren van leerlingen of als een manier om lessen en lesmateriaal te ontwerpen. 
Paperpresentatie 148 – Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie 
binnen technische hbo-opleidingen ........................................................... 132 
Kariene Mittendorff, Annedien Pullen, Saxion 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Loopbaanbegeleiding / reflectie / talentontwikkeling / technische opleidingen / hoger 
onderwijs 
Dit onderzoek richt zich op de behoeften van technische hbo-opleidingen rondom het vormgeven 
van talent- en loopbaanontwikkeling en de inzet van reflectie in het onderwijs. Steeds meer wordt 
het belang onderkend van deze bredere vaardigheden gericht op persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van studenten. De veelal ‘talige’ manier waarop onder meer reflectie nu vaak vorm 
krijgt, lijkt echter niet goed aan te sluiten bij de doelgroep van technische studenten en docenten/ 
SLB’ers. Bij 6 technische opleidingen van Saxion zijn groepsinterviews en focusgroepen gehouden 
met zowel studenten als docenten/ SLB’ers, om hun ervaringen en behoeften t.a.v. deze thema’s te 
onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn diverse ontwerpcriteria voor beter onderwijs 
gericht op talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie. 
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Rondetafelgesprek 156 – Schoolorganisatorische- en persoonlijke condities in 
de context van Lesson Study ...................................................................... 134 
Tijmen Schipper, Windesheim, Siebrich de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, Sui Lin Goei, Vrije 
Universiteit Amsterdam, Klaas van Veen, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Lesson Study / professionele leergemeenschappen / schoolorganisatorische condities / 
teacher self-efficacy 
In deze studie worden de percepties van docenten ten aanzien van schoolorganisatorische- en 
persoonlijke condities in de context van de professionaliseringsbenadering Lesson Study onderzocht. 
Met twee gevalideerde vragenlijsten wordt middels een quasi-experimenteel design (N=61) 
nagegaan of docenten die een jaar met Lesson Study hebben gewerkt anders tegen deze condities 
aankijken dan docenten uit verwante vakken die niet met Lesson Study hebben gewerkt. De 
resultaten tonen een significant verschil tussen beide groepen op het gebied van ‘efficacy in student 
engagement’. Verder laten de resultaten zien dat docenten die met Lesson Study hebben gewerkt de 
onderzoekende houding en de professionele ruimte in hun school en de beleving van hun eigen 
instructievaardigheden significant hoger waarderen. 
Rondetafelgesprek 158 – Een svib-gemeenschap ter ondersteuning van 
leraren bij de uitvoering van passend onderwijs ........................................ 136 
Lydia van Hartingsveldt, Jacquelien Bulterman-Bos, Neely Anne de Ronde-Davidse, Driestar-educatief 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leraren / passend onderwijs / professionalisering / svib-gemeenschap 
Leraren geven aan dat met de komst van passend onderwijs ze vaker met gedragsproblemen te 
maken hebben (De Boer & Van der Worp, 2016; Van der Meer, 2016; Onderwijsraad, 2016). Er is 
behoefte aan ondersteuning daarbij. School-video-interactiebegeleiding (svib) blijkt een effectieve 
manier om leraren te helpen. Svib is echter een individuele benadering. Leraren hebben behoefte 
aan collega’s waarbij ze steun kunnen vinden en die dezelfde pedagogische taal spreken. Daarom 
onderzoeken we of svib toegepast kan worden in (deel)teams. 
Paperpresentatie 173 – Hoe Lesson Study-begeleiders de professionele 
dialoog in teams stimuleren ....................................................................... 138 
Iris Uffen, Siebrich de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, Sui Lin Goei, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Klaas van Veen, Rijksuniversiteit Groningen, Nellie Verhoef, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Begeleiding van professionele ontwikkeling / lesson study / professionele dialoog / 
professionele ontwikkeling / gespreksanalyse 
Lesson study (LS) is een van oorsprong Japanse professionaliseringsbenadering die wereldwijd en 
ook in Nederland sterk in opkomst is. Tijdens een LS-cyclus onderzoeken docenten in kleine, 
samenwerkende teams het leren van leerlingen tijdens een door hen zorgvuldig ontworpen 
‘onderzoeksles’, die zij nabespreken en eventueel opnieuw geven. Hoewel in meerdere onderzoeken 
de potentiele meerwaarde van een LS-begeleider op de leeropbrengsten voor docenten wordt 
aangegeven, is er weinig onderzoek naar de rol van begeleiding. Door middel van gespreksanalyse 
onderzoeken we wat een begeleider doet om de kwaliteit van de professionele dialoog te stimuleren 
tijdens nagesprekken van een onderzoeksles. De resultaten geven het belang aan van procesmatige 
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Paperpresentatie 174 – De ICALT leerling-vragenlijst: BIG-data meervoudige 
schaalanalyses ........................................................................................... 140 
Peter Moorer, Michelle Helms-Lorenz, Rikkert van der Lans, Ridwan Maulana, Rijksuniversiteit 
Groningen 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Big Data / leerlingvragenlijst / schaalanalyses 
De “Mijn leraar” vragenlijst voor het meten leerling-percepties van het pedagogisch-didactisch 
handelen van docenten is in ontwikkeling. Voor onderzoek bij startende leraren zijn 160.000 
vragenlijsten verzameld en een selectie van deze data is opgesplitst in 15 onafhankelijke datasets 
met één leerling per klas. Het doel van dit onderzoek is om schalen te maken waarin zoveel mogelijk 
informatie zit en tegelijk psychometrisch van goede kwaliteit zijn. Drie datasets zijn gebruikt voor 
exploratieve schaalanalyses. Eerst is gekeken of alle 41 items één Rasch-, Mokken- of factoranalyse-
schaal vormden. Dit is niet zo. De uitkomsten geven aan welke items in één schaal of in welk schaal-
model items optimaal gefit kunnen worden. De verkregen leerling-informatie kan op deze wijze 
maximaal benut en gestandaardiseerd berekend worden. 
Symposium 185 – Gezamenlijke kennisontwikkeling in school ................... 142 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Duurzame kennisontwikkeling / professionalisering / samenwerking onderwijs en 
onderzoek / schoolontwikkeling 
In dit symposium staat de gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de school centraal. Nieuwe 
kennis en inzichten voor scholen kunnen onder meer komen uit onderzoek van docentonderzoekers 
uit de school zelf en uit onderzoek van derden. Professionaliseringsactiviteiten voor docenten 
bestaan steeds vaker uit het gezamenlijk construeren van kennis (co-constructie) voor de eigen 
onderwijspraktijk. Deze co-constructie kan enerzijds plaatsvinden in samenwerking met andere 
docenten en anderzijds in samenwerking met onderzoekers van buiten de school. Welke factoren 
zijn van belang voor een succesvolle onderlinge samenwerking? Hoe draagt deze kennis bij aan 
professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling? En hoe zorg je dat de kennis binnen de school op 
duurzame wijze verspreid wordt? Dit symposium geeft aan de hand van drie onderzoeksprojecten 
antwoord op deze vragen. 
Paperpresentatie 191 – Leerkracht-kind interacties van anderstalige kleuters: 
een systematische review .......................................................................... 148 
Annegien Langeloo, Mayra Mascareño Lara, Marjolein Deunk, Nikolai Klitzing, Jan-Willem Strijbos, 
Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Interacties / kleuters / meertaligheid 
Scholen krijgen vaak te maken met kinderen die thuis een andere taal spreken dan op school. Omdat 
anderstalige kinderen vaak een taalachterstand hebben, hebben zij mogelijk behoefte aan een 
andere leeromgeving. Aangezien kinderen leren door interactie, spelen leerkracht-kind interacties 
hierin een belangrijke rol. Het is echter nog onduidelijk wat de aard van deze leerkracht-kind 
interacties van anderstalige kinderen is ten opzichte van de interacties van eentalige kinderen. Er is 
daarom een reviewstudie uitgevoerd naar de leerkracht-kind interacties van anderstalige kleuters. Er 
zijn 33 relevante studies gevonden. De meeste studies maken geen vergelijking tussen interacties 
van een- en anderstalige leerlingen. Dit is daarmee een belangrijk onderwerp voor toekomstig 
onderzoek. Tijdens de ORD zullen de verdere resultaten van deze review gepresenteerd worden. 
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Paperpresentatie 194 – Adaptief paarsgewijs vergelijken: meetmethoden 
voor moeilijk analytisch meetbare vaardigheden ....................................... 152 
Elise Crompvoets, Cito/Tilburg University, Anton Béguin, Cito, Klaas Sijtsma, Tilburg University 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: 21st century skills / comparatief beoordelen / meten / paarsgewijs vergelijken 
Paarsgewijs vergelijken van leerlingwerken of leerlingeigenschappen kan een veelbelovend 
dataverzamelingprocedure zijn voor constructen die moeilijk analytisch te meten zijn, zoals (een 
aantal) 21st century skills. Via een meetmodel wordt uit de holistische vergelijkingen een rangorde 
bepaald van de leerlingwerken/-eigenschappen, die vervolgens kan worden omgezet in een cijfer of 
oordeel. Omdat het voor beoordelaars erg veel werk of soms onhaalbaar is om alle leerlingwerken 
paarsgewijs met elkaar te vergelijken, is voorgesteld om het vergelijkingsproces adaptief te laten 
verlopen en zo het aantal vergelijkingen te verminderen. In dit onderzoek hebben we een adaptief 
algoritme ontwikkeld en de prestaties bekeken in termen van parameteronzekerheid, 
rangordecorrectheid en betrouwbaarheid. 
Paperpresentatie 198 – Onderzoekend vermogen van leraren primair 
onderwijs: een kwestie van perspectief ..................................................... 155 
Yvette Thielen, Jeannette Geldens, Kempelonderzoekscentrum, Judith Stoep, Radboud Universiteit, 
Herman Popeijus, Kempelonderzoekscentrum 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Onderzoekend vermogen / professionalisering 
In het (primair) onderwijs blijkt een groeiende behoefte aan professionals met onderzoekend 
vermogen. Vanzelfsprekend is er dan ook op de lerarenopleiding steeds meer belangstelling voor 
onderzoek zichtbaar. Ondanks de vele toepassingen van praktijk(gericht) onderzoek door 
(aanstaande) leraren is er nog veel onduidelijk over wat dit van hen vraagt. Daarnaast blijkt uit 
recente studies dat zowel (aanstaande) leraren als lerarenopleiders verschillende opvattingen 
hebben over onderzoek. Doel van dit onderzoek is het onderzoekend vermogen te ontrafelen in zijn 
componenten. Daartoe zijn opvattingen bevraagd bij aanstaande leraren, leraren en lerarenopleiders 
(n=111) door middel van interviews en twee Delphi-rondes. Op basis van overeenkomsten in de 
opvattingen uit deze groepen, bleek het mogelijk een conceptueel model van ‘onderzoekend 
vermogen’ uit te werken in vier componenten. 
Alternatieve presentatievorm 207 – Leren van leraren in multidisciplinaire 
designteams ............................................................................................... 157 
Theo van Aanholt, Rianne Kooi, Sandra de Koster, Carolien van Rens, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Grensoverschrijdende samenwerking / leren van elkaar / multidisciplinaire team / 
teacher design team 
Bij het iXperium/Center of Expertise Leren met ict (CoE) werken we aan de hand van designteams 
met scholen aan conceptgeleide invoering van ict (de Koster, Kuiper & Volman, 2012). In iXperium 
designteams gaan leraren, lerarenopleiders, ict-experts en onderzoekers aan de slag met een 
ontwerpvraagstuk uit de onderwijspraktijk. Door deze multidisciplinaire samenwerking komen 
opvattingen van de verschillende deelnemers boven tafel en leren deelnemers buiten hun routines 
te denken. Deelnemers beschrijven leren van en met elkaar als een belangrijke opbrengst van deze 
teams (van Vijfeijken, van der Neut, Uerz & Kral, 2015). In onze workshop gaan we samen een 
designteam observeren, op zoek naar deze leerprocessen. Vervolgens gaan we in op de vraag hoe 
deze leerprocessen meetbaar gemaakt kunnen worden. 
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Symposium 212 – Het leren van studenten en de begeleiding daarvan door 
opleiders in het beroepsonderwijs ............................................................. 159 
Anne Khaled, Hogeschool Utrecht, Harmen Schaap, Radboud Docenten Academie, Nienke Bijlsma, 
Onderwijsinzicht, Marije Faber, Irene van der Marel, Lisette Munneke, Elly de Bruijn, Wenja 
Heusdens, Liesbeth Baartman, Hogeschool Utrecht 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Begeleiding / beroepsonderwijs / leren / middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
Het beroepsonderwijs heeft tot doel studenten op te leiden tot startbekwame beroepsbeoefenaars. 
Er is echter weinig actueel onderzoek naar het leren van studenten en de begeleiding daarvan door 
opleiders in de context van zowel het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Dit symposium presenteert inzichten uit recent onderzoek naar leren en 
begeleiding in het beroepsonderwijs. Input wordt geleverd vanuit drie onderzoeken in verschillende 
contexten van het mbo en het hbo naar het leren van studenten, de begeleiding van het leren van 
studenten door opleiders en leren en begeleiding samengenomen. Bevindingen uit de drie 
onderzoeken worden gepresenteerd en in relatie tot elkaar bediscussieerd. 
Symposium 213 – Internationalisering in het HO: interculturele 
leerervaringen, competentie en beoordeling ............................................. 165 
Irene Poort Rijksuniversiteit Groningen, Joelle Hietbrink, NHL Stenden Hogeschool, Marcel van der 
Poel, Hanzehogeschool Groningen – International Business School, Grada Okken, NHL Stenden 
Hogeschool, Adriaan Hofman, Rijksuniversiteit Groningen, Robert Coelen, Centre for 
Internationalisation of Education, Ellen Jansen, Sabine Otten, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Hoger Onderwijs / interculturele competentie / interculturele leerervaringen / 
internationalisering 
In het kader van internationalisering krijgt het hoger onderwijs in Nederland een steeds 
internationaler karakter, gaan studenten voor hun studie naar het buitenland en wordt van 
opleidingen verwacht dat zij studenten voorbereiden op participatie in een internationale en 
interculturele samenleving. Dit symposium heeft tot doel om vanuit een wetenschappelijke 
benadering beoogde doelen en effecten van deze internationaliseringsactiviteiten tegen het licht te 
houden. Op basis van empirisch en literatuuronderzoek worden de volgende stellingen 
bediscussieerd. “Self-assessment is een geschikte methode om de interculturele competentie van 
studenten vast te stellen.” “Studie buitenland maakt studenten intercultureel competent.” “Studie 
buitenland draagt bij aan de professionele ontwikkeling van toekomstige leerkrachten.” 
“Intercultureel groepswerk is een effectieve manier van werken binnen het hoger onderwijs.” 
Symposium 245 – Curious Minds in de klas; talentvol gedrag stimuleren door 
en voor leerkrachten .................................................................................. 173 
Henderien Steenbeek, Ineke Haakma, Carla Geveke, Remo Mombarg, Frank Assies, Hanzehogeschool 
Groningen 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Leerkracht-leerling interactie / nieuwsgierigheid / pedagogisch-didactische strategieën / 
talentvol gedrag 
Het is belangrijk dat leerkrachten in de klas leerlingen uitdagen talentvol gedrag te laten zien, wat 
zichtbaar is in hun nieuwsgierigheid, enthousiasme, exploratie en redeneren. Dit kunnen zij doen 
door pedagogisch-didactische strategieën te gebruiken, zoals het stellen van open, leerlinggerichte 
vragen en het gebruik maken van scaffoldingtechnieken. In Curious Minds onderzoek zijn 
interventies ontwikkeld die leerkrachten helpen hun handelingsbekwaamheid hierin te verhogen. Bij 
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Wetenschap- en Techniekonderwijs heeft effectonderzoek naar deze interventies laten zien dat er 
significante veranderingen in interactiepatronen zijn.  Dit symposium richt zich op de vraag of en hoe 
deze bevindingen verbreed kunnen worden naar verschillende domeinen (Kunsteducatie en Sport & 
Beweging) en naar verschillende doelgroepen (kinderen met specifieke onderwijsbehoefte) in het 
basisonderwijs en naar de pabo-opleiding. 
Paperpresentatie 248 – Gebruik van leerbronnen in eerstejaars Calculus en 
Lineaire Algebra ......................................................................................... 178 
Zeger-Jan Kock, Birgit Pepin, Technische Universiteit Eindhoven 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Leerbronnengebruik / tertiair wiskundeonderwijs / transitie vo-universiteit 
Deze studie beschrijft hoe eerstejaars studenten van een Technische Universiteit leerbronnen 
gebruiken om wiskunde te leren in de cursussen Calculus en Lineaire Algebra. Verschillen in 
leerbronnen(gebruik) zijn onderzocht (a) tussen voortgezet onderwijs (vo) en universiteit, en (b) 
tussen de twee universitaire cursussen. Wat betreft (a) tonen de resultaten in het vo een beperkt 
aantal op elkaar afgestemde leerbronnen; aan de universiteit nam het aantal leerbronnen toe en 
werd leerbronnenselectie en -gebruik meer aan de studenten overgelaten. Wat betreft (b) vonden 
we dat de onderlinge afstemming van de curriculaire leerbronnen van een cursus van invloed was op 
het leerbronnengebruik. Deze afstemming was bij Lineaire Algebra duidelijker aanwezig dan bij 
Calculus. 
Paperpresentatie 249 – Onderwijs onderzoek naar ontwerpende ingenieurs
 .................................................................................................................. 181 
Nina Bohm, Caroline Wehrmann, Technische Universiteit Delft 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Complexe problemen / creativiteit / design-based research / ontwerpen & onderzoeken / 
adaptive performance 
‘Ontwerpen & Onderzoeken’ is een essentieel onderdeel van het curriculum op middelbare scholen 
in Nederland. Technische universiteiten bouwen op die eerste design-based learning ervaringen 
verder, maar daar is de kennis over de integratie van ontwerpen en onderzoeken beperkt (Kamp & 
Klaassen, 2016).  In dit onderzoek wordt de ‘learning by design cycle’ van Kolodner et al. (2003) 
vergeleken met een casestudie uit het hoger onderwijs. De vraag hierbij is hoe MSc studenten 
ontwerpen en onderzoeken integreren om met complexe problemen om te kunnen gaan. Uit de 
casestudie blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van een structurele, theoretische, organisatorische en 
ruimtelijke benadering van het probleem. Door tussen deze verschillende niveaus te schakelen 
integreert de MSc student ontwerpen en onderzoeken in het leerproces. 
Paperpresentatie 254 – Invloed van de clustering van leerlingen op de 
meetfout van IRT equivalering ................................................................... 184 
Anton Béguin, Cito 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Equivalering / IRT / multilevel structuur 
Item response theorie (IRT) modellen worden in het onderwijs o.a. gebruikt bij adaptieve toetsen en 
bij equivalering. Nauwkeurigheid van deze toepassingen worden vaak vastgesteld via 
simulatiestudies, waarbij wordt uitgegaan van data gesimuleerd met een passend IRT model. Vaak 
wordt ook genegeerd dat data afkomstig zijn van leerlingen die geclusterd zijn binnen klassen en 
scholen. Deze aspecten kunnen leiden tot een onderschatting van de variantie van 
populatieparameters en itemparameters van de IRT modellen. Praktisch betekent dit dat de power 
van statistische toetsen te groot kan zijn en dat meer waarnemingen noodzakelijk zijn om een 
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gewenste nauwkeurigheid te krijgen. Met behulp van een simulatiestudie wordt onderzocht hoe 
sterk de onderschatting van de meetfout is en wat de effecten zijn bij een equivaleertoepassing. 
Paperpresentatie 263 – Group Concept Mapping als startpunt van 
ontwerpgericht onderzoek in het primair onderwijs .................................. 186 
Iwan Wopereis, Emmy Vrieling, Open Universiteit, Marjon de Boer, Iselinge Hogeschool, Slavi 
Stoyanov, Open Universiteit 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Academische werkplaats / gemeenschappelijk mentaal model / group concept mapping / 
lerarennetwerk 
In deze studie onderzoeken we de vraag of Trochim’s Group Concept Mapping (GCM) een bruikbare 
methode is om een gemeenschappelijke mentaal model (‘shared mental model’) op te stellen van 
een thema dat centraal staat in ontwerpgericht onderzoek. In een meervoudige gevalsstudie (n=3) 
die is uitgevoerd in het primair onderwijs zijn processen, producten en toepassing van GCM in drie 
onderzoeksprojecten onderzocht. Resultaten van analyses van transcripties van discussies (gericht 
op GCM-proces), concept maps (gericht op GCM-product) en gekozen probleemstelling (gericht op 
GCM-toepassing) laten zien dat de uit de GCM voortgekomen gemeenschappelijke mentale 
modellen bruikbaar waren voor probleemselectie en –analyse in de analysefase van de 
ontwerpgericht onderzoeksprojecten. 
 




Symposium 13 – Gedragsinzichten en (hoger) onderwijs ............................ 190 
Marc van der Steeg, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wesley van Pinxteren, 
PlantoBehaviour, Bart de Koning, Universiteit Maastricht 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Gedragsinzichten / hoger onderwijs / keuzeprocessen studenten / nudging / innovatie 
In dit symposium schijnen we licht op de veelal nog onontdekte potentie van het benutten van 
inzichten uit de gedragswetenschappen voor keuzegedrag van studenten, oud-studenten en 
aankomend studenten. De eerste bijdrage laat zien dat aanpassingen in de keuzearchitectuur van 
studieleningen een sterke impact kunnen hebben op leengedrag van studenten. De tweede 
presentatie laat zien dat verschillende toon, frequentie en vormgeving van communicatie naar 
moeilijk bereikbare oud-studenten sterk kan uitmaken voor de response en het terugdringen van 
betalingsachterstanden. De derde presentatie gaat over de invloed van arbeidsmarktinformatie op 
de studiekeuze. De resultaten laten zien dat arbeidsmarktinformatie vaak slechts in beperkte mate 
wordt gebruikt bij de studiekeuze, maar dat studiekiezers wel gevoelig lijken voor negatieve 
informatie. 
Paperpresentatie 16 – De effectiviteit van COCP in de klas: doen alle 
leerlingen gelijkwaardig mee aan groepsinteracties? ................................. 195 
Margriet Heim, Annemiek Veen, Kohnstamm Instituut 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Complexe communicatieproblemen / gelijkwaardige participatie / groepsinteractie 
In het (speciaal) onderwijs komen steeds meer leerlingen met complexe communicatieproblemen 
(CCN). Leerkrachten en leraarondersteuners werden getraind en gecoacht in het toepassen van tien 
leerkrachtstrategieën om gelijkwaardige groepsinteractie te stimuleren in groepen van kinderen die 
wél kunnen spreken en kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. In een longitudinaal 
onderzoek met in totaal acht video-observaties per klas werden de effecten van dit traject 
geëvalueerd bij zeven leerkrachten en in totaal 49 leerlingen, van wie zestien met CCN. De resultaten 
laten zien dat leerkrachten na de training goed in staat zijn de leerkrachtstrategieën toe te passen en 
dat dit leidt tot een hoger participatieniveau van de niet of nauwelijks sprekende kinderen. De 
conclusie luidt dan ook dat deze training effectief is. 
Paperpresentatie 17 – Ondersteboven van nieuwe technologie: 3 innovatieve 
concepten geïmplementeerd en geëvalueerd ............................................ 197 
Theo Bastiaens, Welten-instituut - Open Universiteit/Fernuniversitaet in Hagen 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Didactiek / hoger onderwijs / ICT 
In deze presentatie bespreken we een drietal innovatieve didactische concepten die grootschalig zijn 
geïmplementeerd en geëvalueerd. Sinds 2012 hebben we aan een grote Duitse Universiteit een 
aantal social software projecten uitgevoerd die het onderwijs zouden moeten vernieuwen. 
Creativiteit, eigen inbreng en samenwerken stonden als doelstellingen centraal. In de presentatie 
wordt een grootschalige- (MOOC), een middelgrote - (Wikiade) en een kleinschalige (Bildungsduell) 
implementatie besproken. De evaluaties van de drie projecten tonen aan dat zowel docenten als 
studenten positief staan tegenover nieuwe technologie maar het maar moeizaam in hun dagelijkse 
praktijk integreren. Inzet en motivatie vertonen tijdens het verloop van projecten een dalende lijn. 
Nieuwe technologie die essentieel is voor het leerdoel of het assessment wordt vaker en langer 
gebruikt. 
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Paperpresentatie 23 – Leeridentiteitsontwikkeling en contextuele continuïteit 
en discontinuïteit bij jongeren.................................................................... 199 
Monique Verhoeven, Monique Volman, Bonne Zijlstra, Universiteit van Amsterdam 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Contextuele (dis)continuïteit / interviewstudie / leeridentiteit / lines of practice 
framework 
Wanneer jongeren lastig verbinding maken tussen de leernoties uit verschillende contexten –school, 
thuis, de sportvereniging– kan dit ertoe leiden dat zij zich distantiëren van school (Bronkhorst & 
Akkerman, 2016). Er is nog weinig bekend over hoe buitenschoolse leernoties en -ervaringen de 
‘schoolse’ leeridentiteit van jongeren beïnvloeden. Op basis van interviews met achttien 
derdeklassers laten wij zien hoe een hoge mate van contextuele continuïteit in leernoties en –
ervaringen de schoolse leeridentiteit van jongeren gunstig kan beïnvloeden. Ook toont de analyse 
aan dat wanneer contextuele discontinuïteit leidt tot interne verdeeldheid binnen het individu, twee 
factoren doorslaggevend zijn voor de gunstige ontwikkeling van een schoolse leeridentiteit, namelijk 
de geselecteerde rolmodellen en de aansluiting bij de leervoorkeuren van jongeren. 
Paperpresentatie 26 – Effectieve leerstrategieën in handboeken van Vlaamse 
en Nederlandse lerarenopleidingen ........................................................... 201 
Tim Surma, Welten-instituut - Open Universiteit, Kristel Vanhoyweghen, Specifieke Lerarenopleiding 
Het Perspectief, België, Paul Kirschner, Gino Camp, Open Universiteit 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Cognitieve wetenschap / handboeken / leerstrategieën / lerarenopleiding 
Om te bepalen of en hoe toekomstige leraren worden geïnformeerd over effectieve leerstrategieën, 
werd de actuele dekkingsgraad geanalyseerd van twee zeer effectieve leerstrategieën, namelijk 
distributed practice (gespreid leren) en retrieval practice (actief informatie uit het geheugen ophalen) 
in handboeken en syllabi van lerarenopleidingen. Er werden 61 handboeken van 44 Vlaamse en 
Nederlandse lerarenopleidingen (hogescholen en universiteiten) onderzocht door beschrijvende en 
prescriptieve informatie over de leerstrategieën te inventariseren en of er werd verwezen naar 
relevant onderzoek. De resultaten lieten zien dat de meeste handboeken de leerstrategieën niet 
volledig behandelden en dus dat aankomende leraren in ieder geval schriftelijk niet in contact 
kwamen met die strategieën. Mogelijke implicaties en uitdagingen voor auteurs, lerarenopleidingen 
en beleidsmakers worden besproken. 
Paperpresentatie 30 – Maakbaarheid van intelligentie: opvattingen van 
leerlingen in het VMBO .............................................................................. 203 
Emmy de Kraker-Pauw, Hogeschool Utrecht/HZ University of Applied Science, Floryt van Wesel, 
Universiteit Utrecht, Lydia Krabbendam, Nienke van Atteveldt, Vrije Universiteit Amsterdam 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Gender / maakbaarheid van intelligentie (mindset) / vmbo 
Deze studie is een mixed-methods design, waarin onderzocht wordt wat de opvattingen zijn van 
VMBO-2 leerlingen met betrekking tot ‘maakbaarheid van inatelligentie’. Wellicht spelen deze 
opvattingen een rol bij het tot stand komen van de vakken- en studiekeuzes, die deze leerlingen al 
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Paperpresentatie 54 – Professionalisering van aardrijkskundedocenten met 
betrekking tot summatieve toetsing .......................................................... 205 
Erik Bijsterbosch, Windesheim 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Professionaliseringsprogramma / professionele groei bij docenten / summatieve toetsing 
Summatieve toetsen hebben vaak een beperkte leerwaarde. Een belangrijk kenmerk van deze 
toetsen is dat ze relatief sterk een beroep doen op reproductie van kennis. Om 
aardrijkskundedocenten te professionaliseren in de constructie van summatieve toetsen met een 
hogere leerwaarde is daartoe een professionaliseringsprogramma ontworpen. In 2017 hebben acht 
docenten deelgenomen aan een programma rondom schoolexamens in het vmbo. Uit de evaluatie 
van het programma is gebleken dat docenten hun schoolexamens hebben aangepast, waardoor ze 
minder gericht waren op de reproductie van kennis. Een evaluatie van vragenlijsten en interviews gaf 
aan dat de docenten ook professionele groei hebben doorgemaakt met betrekking tot hun kennis, 
vaardigheden en overtuigingen. De docenten bewandelden wel verschillende leerpaden om tot deze 
groei te komen. 
Paperpresentatie 65 – De bijdrage van een gestructureerde ontwerpaanpak 
voor docentontwikkelteams op product en proces .................................... 207 
Jolise 't Mannetje, Tjark Huizinga, Irene Visscher, Saxion 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Deeltijdonderwijs / docentontwikkelteams / evaluatie / onderwijsontwerp 
Om het deeltijdonderwijs op Hogescholen te flexibiliseren en beter te laten aansluiten bij 
deeltijdstudenten, worden binnen diverse hogescholen curriculumvernieuwingen doorgevoerd. Dit 
onderzoek rapporteert over drie docentontwikkelteams [DOTs] uit de sector Zorg en Welzijn. Elk 
team had tot doel om opleidingspecifieke modulen te ontwikkelen volgens een ondersteunde 
gestructureerde ontwerpaanpak. Vragenlijsten en reflecties zijn ingezet voor dataverzameling over 
de ervaren kwaliteit van de opgeleverde producten en de tevredenheid over het ontwerpproces. De 
resultaten tonen aan dat docenten tevreden zijn over de kwaliteit, maar dat één van de DOTs 
ontevreden is over het proces. Reflecties van procesbegeleiders illustreren daarnaast dat DOTs waar 
de eerste stappen volgens de aanpak zijn doorlopen, in de vervolgstappen minder moeite ervaren bij 
de ontwikkeling van het onderwijs. 
Paperpresentatie 70 – Slim door Gym: effecten van twee fysieke interventies 
op leerprestaties van basisschoolleerlingen ............................................... 209 
Anne de Bruijn, Danny Kostons, Rijksuniversiteit Groningen, Chris Visscher, Esther Hartman, 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Roel Bosker, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Basisonderwijs / bewegingsonderwijs / interventieonderzoek / schoolprestaties 
Fysiologische mechanismen suggereren dat beweging kan leiden tot verbeterde schoolprestaties, 
doordat matig-tot-intensief bewegen leidt tot veranderingen in de hersenen, die vervolgens 
bijdragen aan verbeterde cognitieve prestaties. Ontwikkelingsmechanismen veronderstellen dat de 
relatie tussen beweging en cognitie verklaard kan worden doordat dezelfde hersengebieden actief 
zijn tijdens complexe fysieke en cognitieve taken, waardoor deze efficiënter gaan samenwerken. In 
dit cluster gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd op 22 scholen (n=891; groepen 5 en 6) werden 
effecten van twee 14-weken durende interventies in het bewegingsonderwijs onderzocht: een 
matig-intensieve (fysiologisch mechanisme) en cognitief-uitdagende interventie 
(ontwikkelingsmechanisme). Er werden geen effecten gevonden op schoolprestaties. De intensiteit 
van beweging lijkt hierbij van belang te zijn. Geconcludeerd kan worden dat meer tijd besteden aan 
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bewegingsonderwijs niet ten koste gaat van schoolprestaties. 
Symposium 112 – Interdisciplinair curriculumontwerp en de 
professionalisering van (aankomende) leraren ........................................... 211 
Nienke Nieveen, SLO/Technische Universiteit Eindhoven, Berenice Michels, Harrie Eijkelhof, 
Universiteit Utrecht, Susan McKenney, Jan van der Meij, Jan Zonjee, Universiteit Twente Elise Quant, 
Technische Universiteit Eindhoven, Nienke Nieveen SLO/Technische Universiteit Eindhoven 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Curriculumontwerp / docentprofessionalisering / interdisciplinair onderwijs 
Het belang van interdisciplinair onderwijs wordt in toenemende mate onderkend. Omdat de ‘grand 
challenges’ van deze tijd (duurzaamheid, klimaatverandering, veiligheid, etc.) interdisciplinair van 
aard zijn, is het belangrijk dat leerlingen leren daarnaar te kijken vanuit meerdere vakdisciplines en 
bij te dragen aan mogelijke oplossingen. Naast vakspecifieke kennis en vaardigheden zijn daarvoor 
ook vakoverstijgende vaardigheden nodig. Het ontwerpen van interdisciplinaire onderwijs vraagt om 
een specifieke aanpak en toerusting van de leraren die veelal monodisciplinair zijn opgeleid. In dit 
symposium komen drie studies aan de orde waarbinnen onderzocht is wat principes zijn voor een 
aanpak om te komen tot interdisciplinaire projecten in het vo en daarbinnen wat kenmerken zijn van 
kwalitatief goede steun (relevant, consistent, bruikbaar en effectief) aan aankomende vo-leraren. 
Paperpresentatie 124 – Welke invloed hebben leesvaardigheid en 
betrokkenheid tijdens het lezen op elkaar? ................................................ 218 
Saskia Brokamp, Thoni Houtveen, Hogeschool Utrecht, Wim van de Grift, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Betrokkenheid / leesvaardigheid 
De relatie tussen leesvaardigheid en de betrokkenheid van leerlingen is in onderzoek aangetoond. 
De precieze aard van dit verband is echter nog niet bekend. In dit onderzoek is de richting van het 
verband tussen leesvaardigheid en betrokkenheid tijdens het lezen onderzocht bij 593 groep 5 
leerlingen. Zowel leesvaardigheid als betrokkenheid (gemeten als taakgerichtheid, emotionele 
stabiliteit en gehoorzaamheid) werden aan het begin en het eind van groep 5 gemeten. Uit de 
resultaten komt naar voren dat betrokkenheid tijdens het lezen aan het begin van het jaar geen 
invloed heeft op de leesvaardigheid aan het eind van het jaar. De leesvaardigheid aan de start heeft 
echter wel invloed op de betrokkenheid tijdens het lezen aan het eind van het jaar. 
Paperpresentatie 125 – Co-creatie van een teamvisie: de relevantie van 
‘Shared Mental Models' ............................................................................. 220 
Rainer Hensel, Ronald Visser, Haagse Hogeschool 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Co-creatie teamvisie / ondernemerschap / Shared Mental Models / zelfsturende teams / 
project gestuurd onderwijs 
Het groepsproces is geanalyseerd, als in kleine, zelfsturende teams door middel van co-creatie een 
teamvisie ontwikkeld moet worden. Het effect van de individuele visies en visie integratie, net als 
het effect van feedback/ conflicthantering, is vooral indirect. De kracht van de visies en de integratie 
van diverse visies versterken pas de kwaliteit van de co-creatie, als de feedback mechanismen en de 
conflicthantering effectief toegepast worden. Waardevolle feedback en een effectieve 
conflicthantering resulteert dan weer in een gedegen groepscommunicatie, die weer een krachtige 
invloed heeft op de kwaliteit van de co-creatie. Er lijkt dus sprake te zijn van een specifiek pad dat 
doorlopen moet worden. De resultaten zijn relevant voor projectonderwijs en wijzen op het belang 
van groepsdynamische interventies. 
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Paperpresentatie 133 – De verscheidene profielen van hoogbegaafde 
basisschoolleerlingen: een Q-methodologisch onderzoek .......................... 224 
Djoerd de Graaf, Universiteit Maastricht 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Basisonderwijs / hoogbegaafdheid / leerlingprofielen / Q-methodologie 
Er is een grote verscheidenheid aan hoogbegaafde leerlingen. Het onderkennen van deze verschillen 
is van groot belang, zowel voor de identificatie van deze leerlingen, als voor het erkennen van hun 
specifieke onderwijsbehoefte. Middels een Q-methodologisch onderzoek bij een heterogene groep 
Nederlandse hoogbegaafde basisschoolleerlingen zijn vier duidelijke profielen onderscheiden: de 
presteerder, de verlegene, de verveelde en de nieuwsgierige. Deze profielen tonen grote gelijkenis 
met vier van de zes profielen van Betts & Neihart. Daarmee is middels een gestructureerde 
onderzoeksmethode het bestaan van deze veel gebruikte profielen bevestigd. Sommige profielen 
lijken ondervertegenwoordigd in het voltijds hoogbegaafdheids-onderwijs. Om dit nader te testen is 
beschreven hoe in een enquête-onderzoek gemeten kan worden wat het aandeel is van de 
gevonden profielen in een grotere populatie. 
Symposium 140 – Effecten van vroege versnelling en vertraging, 
schooladviezen en systeemkenmerken op schoolloopbanen ...................... 227 
Hanke Korpershoek, Rijksuniversiteit Groningen, Tanya Beliaeva, Erik Fleur, Dienst Uitvoering 
Onderwijs, Monique Dijks, Matthijs Warrens, Harm Naayer, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Basisschooladvies / eindtoetsscore / inrichting onderbouw / schoolloopbanen / 
onderwijsmobiliteit 
In Nederland is er een grote diversiteit aan schoolloopbanen van leerlingen. Een belangrijk moment 
in de schoolloopbaan is de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Het doel van 
dit symposium is om inzichten in schoolloopbanen uit drie verschillende bronnen samen te brengen: 
1) informatie over versnelling en vertraging in het basisonderwijs en de effecten hiervan op de 
schoolloopbaan van de leerlingen in het vo, 2) informatie over de predictieve validiteit van zowel het 
basisschooladvies en de Cito Eindtoetsscore m.b.t. de verdere schoolloopbaan, 3) informatie over 
hoe scholen de onderbouw hebben ingericht, welke plaatsings- en overgangsregelingen daarbinnen 
gehanteerd worden en wat de ervaringen hiermee zijn. Voorzitter: Hanke Korpershoek, GION 
Onderwijs/Onderzoek  Referent: Lex Herweijer, Sociaal en Cultureel Planbureau 
Alternatieve presentatievorm 151 – Werkplaats onderzoeksamenwerking 
Hoger Onderwijs en praktijk ....................................................................... 234 
Ditte Lockhorst, Oberon, Gea Spaans, PO-raad, Anouke Bakx, Fontys Hogescholen, Maartje van den 
Brand, Plein013, Erna van Hest, Inti Soeterik, Niels de Ruig, Universiteit van Amsterdam, Dieneke 
Blikslager, ASKO Scholen, Jarrick Schaap, Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht, Lotte 
Henrichs, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Onderzoekssamenwerking / schoolontwikkeling / werkplaatsen 
De drie werkplaatsen onderwijsonderzoek PO zijn ten tijde van de ORD bijna twee jaar bezig waarna 
de subsidieperiode voor deze werkplaatsen in principe stopt. In de werkplaatsen werken PO-scholen, 
hogescholen en universiteiten gezamenlijk en evenwaardig samen aan onderzoek. Binnen het 
flankerend onderzoek naar de Werkplaatsen is een literatuurstudie gedaan naar de succesfactoren 
voor een vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen basisscholen en Hoger Onderwijsinstellingen. 
Wij organiseren een ‘Werkplaats’ op de ORD waarin deelnemers samen een eigen model voor 
samenwerking tussen Hoger Onderwijs en scholen maken, waarbij de samenwerking is gericht op het 
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zo optimaal mogelijk gebruik maken van onderzoeksresultaten in de praktijk. Het gaat daarbij om de 
concrete vormgeving van de samenwerking, inclusief haalbaarheidsvraagstukken. 
Paperpresentatie 171 – De invloed van de groepsgrootte in het 
basisonderwijs op de onderwijsprestaties van leerlingen ........................... 236 
Susan Borggreve, Erik Fleur, Dienst Uitvoering Onderwijs 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Basisonderwijs / eindtoets / groepsgrootte / onderbouw / bovenbouw 
Groepsgrootte in het basisonderwijs is een belangrijk onderwerp in de maatschappij en de politiek, 
dit geldt ook voor de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar 
de invloed van groepsgrootte op schoolprestaties van leerlingen aan het eind van de basisschool. 
Hogere eindtoetsresultaten hangen samen met kleinere onderbouwgroepen en met grotere 
bovenbouwgroepen in basisscholen. Dit verband wordt onder andere beïnvloed door de 
ouderopleiding. Sinds 2013 trekken wij jaarlijks een gestratificeerde steekproef van 500 basisscholen 
en controleren wij de registratie van groepen en leerjaren. Deze informatie koppelen wij aan de 
eindtoetsgegevens van de leerlingen en andere leerlinggegevens uit BRON; deze zijn voor alle 
bekostigde basisscholen bij ons bekend. 
Symposium 175 – Effectiviteit, complexiteit en diversiteit van differentiatie
 .................................................................................................................. 238 
Trynke Keuning, Van Geel Marieke, Universiteit Twente, Jimmy Frèrejean, Universiteit Maastricht, 
Quinten Mulder, Universiteit Twente, Diana Dolmans, Jeroen van Merriënboer, Universiteit 
Maastricht, Adrie Visscher, Universiteit Twente, Anemieke Smale-Jacobse, Anna Meijer, Michelle 
Helms-Lorenz, Ridwan Maulana, Rijksuniversiteit Groningen, Janneke Domen, Lisette Hornstra, 
Universiteit Utrecht, Desirée Weijers, Ineke van der Veen, Kohnstamm Instituut, Thea Peetsma, 
Universiteit van Amsterdam 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Adaptief onderwijs / differentiatie / primair onderwijs / voortgezet onderwijs 
In dit symposium worden verschillende perspectieven op differentiëren in zowel het primair als het 
voortgezet onderwijs belicht. In de eerste bijdrage zijn door middel van een systematische 
literatuurstudie de effecten onderzocht van het geven van adaptieve instructie in het voortgezet 
onderwijs. De tweede bijdrage gaat dieper in op de leraarvaardigheden die ‘differentiëren’ vereist 
door het uitvoeren van een cognitieve taakanalyse, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
leraren die werken met adaptieve software en leraren die werken met methodewerkboekjes. De 
laatste bijdrage gaat na in hoeverre leraren differentiëren in de mate waarin zij leerlingen autonomie 
en structuur bieden en wordt gekeken in hoeverre dit samenhangt met leerlingmotivatie. Dit 
symposium is een waardevolle bijdrage aan differentiatieonderzoek in het PO en het VO. 
Alternatieve presentatievorm 182 – Inspiratie om onderzoeksdata te 
verrijken met publiekelijke beschikbare achtergrondgegevens .................. 244 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Administratieve data / datamanagement / koppeling van gegevens / omgevingsfactoren 
Vanuit de speakerscorner inspireren wij het publiek door kennis te delen over de manieren waarop 
onderzoeksdata verrijkt kan worden met informatie over omgevingsfactoren van scholen en regio’s 
die publiekelijk beschikbaar zijn. Hierbij geven we tips en voorbeelden die onderzoekers kunnen 
gebruiken om in het onderzoeksontwerp te anticiperen op het gebruik hiervan en mee te denken 
aan mogelijkheden om lopende en afgesloten dataverzamelingen uit te breiden. Hiermee willen we 
onderzoekers inspireren om andersoortige onderzoeksvragen te formuleren. Deze manier van 
innovatief en creatief omgaan met bestaande middelen kan tot meer en diepgaander 
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wetenschappelijke output leiden. 
Symposium 222 – Success for All belicht vanuit verschillende oogpunten .. 246 
Emmelien van der Scheer, Mechteld van Kuijk, Marijke Mullender-Wijnsma, Marij Veldman, Mariëtte 
Hingstman, Rijksuniversiteit Groningen, Marlot Akkermans, Hanzehogeschool Groningen 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Implementatie / samenwerkend leren / Success for All / taakgerichtheid / 
ouderbetrokkenheid 
Dit symposium geeft op het niveau van de school, klas, leerling en ouders inzicht in de voorwaarden 
voor en implementatiemoeilijkheden van het invoeren van het school-brede programma Success for 
All (SfA). Na een kort overzicht van SfA Nederland, zullen eerst de implementatiemoeilijkheden (op 
zowel het niveau van de school als van de klas) van SfA worden besproken. Vervolgens wordt het 
implementeren van samenwerkend leren in de klas besproken. De derde bijdrage zal effecten op het 
niveau van de leerling met betrekking tot taakgerichtheid bespreken. In de vierde bijdrage zal ingaan 
worden op het belang van ouderbetrokkenheid. 
Paperpresentatie 229 – Didactisch redeneren over de inzet van technologie: 
TPACK of niet? ........................................................................................... 253 
Anneke Smits, Roland Bruijn, Henk la Roi, Windesheim 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Didactisch redeneren / lerarenopleiding / onderwijsopvattingen / TPACK / 
literatuuronderwijs 
Dit onderzoek speelt zich af binnen een literatuurmodule van de lerarenopleiding Engels. In deze 
module streefden we naar de ontwikkeling van vakspecifieke TPACK en van het didactisch redeneren 
rondom de inzet van technologie. In een eerder onderzoek zagen we na de module significante groei 
op de TPACK-core vragenlijst. In dit onderzoek proberen we tot dieper begrip te komen van de aard 
van de TPACK van de studenten door middel van interviews. De centrale onderzoeksvraag was: Wat 
kunnen we uit het didactisch redeneren van studenten over technologie gebruik afleiden over hun 
TPACK? De kwalitatieve analyse leidde tot een rijk overzicht van vakspecifieke redeneringen en tot 
het vaststellen van verschillende niveaus van redeneren in relatie tot TPACK. 
Paperpresentatie 259 – Onderwijsvernieuwing met een adaptief leermiddel 
in het basisonderwijs ................................................................................. 255 
Marjoke Bakker, Radboud Universiteit/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Carolien Knoop-van 
Campen, Fred Hasselman, Inge Molenaar, Radboud Universiteit 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Adaptiviteit / basisonderwijs / tablets 
Adaptieve leermiddelen op tablets bieden de ruimte om onderwijs meer aan te passen aan de 
behoeften van leerlingen. In een grootschalig onderzoek (54 scholen) gedurende drie schooljaren 
werd onderzocht hoe leerkrachten het adaptieve leermiddel Snappet inzetten en wat de effecten 
zijn op de leeruitkomsten bij rekenen en spelling. De resultaten laten een toename zien in het 
gebruik van adaptieve oefeningen (adaptiviteit via het directe pad) en van de dashboardgegevens, 
op basis waarvan leerkrachten hun didactisch handelen kunnen afstemmen op de behoeften van 
individuele leerlingen (adaptiviteit via het indirecte pad). Verder blijkt dat de leeruitkomsten van 
leerlingen die met Snappet werken tenminste vergelijkbaar zijn met die van leerlingen in de 
controlegroep, waarbij leerlingen die meer met Snappet oefenen hogere leeropbrengsten bereiken. 
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Paperpresentatie 265 – Kleine basisscholen, kleine jaargroepen en de 
ontwikkeling van leerwinst ........................................................................ 257 
Lyset Rekers-Mombarg, Gerry Reezigt, Marinda Spithoff, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Krimpende leerlingenaantallen / leerwinst / onderwijseffectiviteit / schoolgrootte 
De krimp in leerlingaantallen in het primair onderwijs zal nog tot zeker 2040 voortduren met een 
toename van het aantal kleine basisscholen als gevolg. Op kleine basisscholen zou de 
onderwijskwaliteit onder druk staan en de leerlingen zouden minder leerwinst – groei in 
vaardigheidscore - boeken. Of dit reëel is nog onduidelijk. Uit twee internationale reviewstudies 
blijkt geen duidelijk samenhang tussen schoolgrootte en (cognitieve) leerprestaties. In een recent 
kleinschalig onderzoek naar de leerwinstontwikkeling in een krimpgebied is de wisselwerking tussen 
schoolgrootte, jaargroepgrootte en leerwinst onbelicht gebleven. De onderzoeksvraag is of school- 
en jaargroepgrootte samenhangen met de ontwikkeling van de leerwinst voor cognitieve 
leerprestaties in krimpgebieden. Met gegevens uit leerlingvolgsystemen van 281 scholen is antwoord 
gegeven op deze vraag. 
 
 




Rondetafelgesprek 10 – Wat creativiteitsontwikkeling in het onderwijs 
behoeft ...................................................................................................... 260 
Ida Oosterheert, Paulien Meijer, Radboud Docenten Academie 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Creativiteit / creativiteitsontwikkeling / primair onderwijs / secundair onderwijs / 
talentontwikkeling 
In deze rondetafeldiscussie wordt eerst betoogd dat creativiteitsontwikkeling in het primair en 
voortgezet onderwijs een specifieke context behoeft. Kenmerken van deze ‘creativiteit cultiverende 
context‘ worden uiteengezet en onderbouwd met wetenschappelijke kennis en discours over het 
verschijnsel creativiteit zelf en een breed scala aan literatuur over het cultiveren van creativiteit. 
Centraal daarin staat kennis over 1) het deels domeinspecifieke karakter van creatief functioneren 2) 
de veelzijdigheid van het creatieve proces en 3) de kwetsbaarheid van het functioneren in een 
creatieve modus op school. We bespreken deze kennis in het licht van de maatschappelijke wens 
nadrukkelijker werk te maken van brede- en talentontwikkeling. Na de uiteenzetting gaan we in 
gesprek en leggen we de deelnemers een aantal kwesties voor ter verdere doordenking. 
Alternatieve presentatievorm 34 – Schrijven voor publiek ......................... 262 
Monique Marreveld, Didactief(online.nl) 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Onderzoeksjournalistiek / populair schrijven / praktijkkennis / workshop 
Didactief helpt onderzoekers teksten toegankelijker te maken voor leraren/directeuren po/vo. 
Rondetafelgesprek 41 – Leiderschap van beginnende leraren: perspectief van 
beginnende leraren en schoolleiders .......................................................... 263 
Jacobiene Meirink, Anna van der Want, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Beginnende leraren / leiderschap / schoolleiders 
Goed onderwijs vereist leraren die de eigen onderwijspraktijk (op klas en schoolniveau) voortdurend 
verbeteren. Hiertoe dienen zij een leiderschapsrol aan te nemen. Eerder onderzoek naar leiderschap 
bij leraren toont echter aan dat leiderschap bij veel leraren in het PO en VO ontbreekt. Schoolleiders 
worden hierbij beschouwd als een cruciale factor van de schoolcontext die van invloed is op het 
leiderschap van beginnende leraren (Edwards, 2015). In dit onderzoek is zowel het perspectief van 
de beginnende leraren als het perspectief van hun schoolleiders ten aanzien van leiderschap van 
beginnende leraren in kaart gebracht. Doelstelling van de ronde tafel is om samen met collega 
onderzoekers de resultaten (verder) te interpreteren en te bediscussiëren. 
Paperpresentatie 49 – Een review van de kwaliteit van lesobservatie-
instrumenten ............................................................................................. 265 
Marjoleine Dobbelaer, Adrie Visscher, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Betrouwbaarheid / lesobservatie-instrumenten / lesobservatie / validiteit 
Observeren met een lesobservatie-instrument levert niet vanzelfsprekend een valide beeld op. In 
deze review wordt gezocht naar empirisch bewijs voor de kwaliteit van 28 lesobservatie-
instrumenten die beschikbaar zijn voor het meten van leskwaliteit in het primair onderwijs. De 
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instrumenten zijn geëvalueerd door getrainde beoordelaars met een beoordelingskader gebaseerd 
op algemene test-theorie, de lesobservatie-literatuur en de argumentatieve benadering van 
validiteit. De resultaten laten zien dat de inhoud van veel instrumenten gebaseerd is op een goede 
empirische basis. De kwaliteit van het onderzoek naar de instrumenten is echter wisselend, 
waardoor een goede beoordeling van de betrouwbaarheid niet altijd mogelijk is. Ook het bewijs dat 
de instrumenten valide scores opleveren is niet altijd overtuigend. 
Paperpresentatie 59 – Loopbaanperspectieven voor leraren in het voortgezet 
onderwijs ................................................................................................... 267 
Marianne Boogaard, Marjan Glaude, Kohnstamm Instituut, Marco Snoek, Hogeschool van 
Amsterdam, Wouter Schenke, Desiree Weijers, Kohnstamm Instituut 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
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Leraarschap moet een interessant beroep zijn en blijven. Dat vraagt om goed loopbaanbeleid, met 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Naast verticale groei via de ladder van de salarisschalen, 
kunnen ook horizontale groeimogelijkheden voor leraren aantrekkelijk zijn. Dit onderzoek geeft 
inzicht in de rollen die leraren naast hun lesgevende taak vervullen en in de mate waarin die rollen 
bijdragen aan hun loopbaanperspectieven. In 10 vo-scholen zijn data verzameld via focusgroep-
interviews met startende en ervaren leraren, vragenlijsten voor leraren, en interviews met de 
schoolleiding. Er zijn portretten geschetst van deze 10 scholen, maar ook van de loopbaanpaden 
voor leraren in Polen, Slowakije en Australië, en van loopbaanpaden in de verpleegkunde en het 
openbaar bestuur in Nederland. 
Paperpresentatie 64 – Schoolbiografieën van honoursstudenten: wie ze zijn 
en hoe ze eerder gestimuleerd konden worden ......................................... 269 
Annedien Pullen, Saxion, Elanor Kamans, Hanzehogeschool Groningen, Marike Lammers, Saxion, 
Marca Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen/Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Havo / honoursonderwijs / motivatie / talentontwikkeling / uitdaging 
Het doel van dit onderzoek was om hbo-honoursstudenten terug te laten blikken op hun 
schoolloopbaan en het type leerling dat zij waren in het voortgezet onderwijs om inzicht te krijgen in 
hoe zij op de havo gestimuleerd en uitgedaagd konden worden. Honoursstudenten uit het hbo met 
een havodiploma (n=24) zijn aan de hand van een zelfgetekende storyline met daarin lijnen voor 
motivatie, prestatie en uitdaging geïnterviewd over hun schoolloopbaan. De resultaten laten zien dat 
er grote variëteit is in het verloop van schoolloopbanen en wat studenten destijds typeerde. Volgens 
de honoursstudenten kunnen honoursprogramma’s op de havo, waarin leerlingen meer sturing 
kunnen geven aan leren op basis van eigen interesses, een goede manier zijn om talent te 
identificeren en stimuleren. 
Paperpresentatie 67 – Percepties van studenten over student-docent 
partnerschap bij onderwijsverbetering ...................................................... 271 
Samantha Martens, Ineke Wolfhagen, Universiteit Maastricht, Annemarie Spruijt, Universiteit 
Utrecht, Jill Whittingham, Diana Dolmans, Universiteit Maastricht 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Docent / onderwijsverbetering / partnerschap / student / onderwijskwaliteit 
Studenten voelen zich niet altijd serieus genomen bij onderwijsverbetering: zij hebben het gevoel 
dat er weinig met hun verbetersuggesties wordt gedaan. Een student-docent partnerschap (SDP) kan 
veel belovend zijn: een gelijkwaardige samenwerking bij besluitvormingsprocessen en 
implementatieprocessen rondom onderwijsverbeteringen. Er is weinig empirische evidentie over de 
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vraag hoe studenten de huidige samenwerking ervaren en in hoeverre studenten bereid zijn om SDP 
aan te gaan. Vragenlijsten en focusgroepen werden gebruikt om hierin meer inzicht te genereren. 
Het blijkt dat studenten niet optimaal SDP ervaren doordat ze niet bij het gehele verbeterproces 
betrokken zijn. Studenten willen als gelijkwaardig partner gezien worden, hoewel hun inbreng niet 
gelijk hoeft te zijn aan die van docenten. Meer duidelijkheid is nodig over studenten hun rol bij 
onderwijsverbetering. 
Paperpresentatie 75 – Interesse-ervaringen van scholieren: hoe het verleden, 
het nu, en de toekomst interesse beïnvloeden ........................................... 273 
Jonne Vulperhorst, Esther Slot, Roeland van der Rijst, Larike Bronkhorst, Sanne Akkerman, Universiteit 
Leiden, Theo Wubbels, Universiteit Utrecht 
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Key words: Adolescenten / Experience Sampling methode / interesses / persoon in context 
benadering 
Om meer inzicht te krijgen in waarom adolescenten specifieke objecten interessant vinden wordt in 
deze studie onderzocht wat het maakt dat scholieren geïnteresseerd zijn in dagelijkse ervaringen. 
Aan de hand van de experience sampling methode hebben 40 jongeren drie keer een week ingevuld 
waarom ze interesse ervaarden. Uit de resultaten blijkt dat wat een ervaring interessant maakt kan 
liggen aan hoe de huidige situatie wordt ervaren en/of hoe de situatie verbonden kan worden aan 
vorige ervaringen met eenzelfde interesse-object, identiteit of doelen. De geïdentificeerde redenen 
in deze studie kunnen als handvatten voor docenten dienen wanneer docenten de interesse van 
scholieren willen opwekken in hun vakgebied. 
Rondetafelgesprek 77 – De (on)mogelijkheden rondom evoluerende 
interactie op basis van variaties van een wiskundeopdracht ...................... 276 
Petra Hendrikse, Katholieke Pabo Zwolle 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Bronexpertise / evoluerende interactie / leraarvaardigheden / taakdifferentiatie / 
rekenen-wiskunde 
Voor het voeren van een sociale dialoog in een klassensituatie (1) aan de hand van gedifferentieerde 
opdrachten rondom eenzelfde kernconcept (2) die op de juiste wijze door de leraar wordt begeleid 
(3) is flinke expertise vereist. Deze zal deels van de leraar moeten komen, maar kan ook deels door 
experts middels bronnen worden aangeleverd. In dit rondetafelgesprek wordt bediscussieerd hoe de 
expertise tussen deze beiden verdeeld zou moeten zijn. 
Symposium 93 – Sekseverschillen in leerprestaties: wat weten we uit 
internationaal vergelijkend onderzoek? ..................................................... 278 
Joyce Gubbels, Expertisecentrum Nederlands, Hans Luyten, Eva Hamhuis, Anniek van den Hurk, 
Universiteit Twente, Noor van der Windt, Expertisecentrum Nederlands, Cees Glas, Martina 
Meelissen, Universiteit Twente, Annemarie van Langen, KBA Nijmegen, Ana María Mejía Rodríguez, 
Universiteit Twente 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: PIRLS / PISA / sekseverschillen / TIMSS 
Internationaal vergelijkende onderzoeken (TIMSS, PIRLS, PISA) geven een beeld van de leerprestaties 
van Nederlandse leerlingen in vergelijking met leeftijdsgenoten in andere landen. TIMSS en PIRLS 
geven inzicht in hun prestaties op het gebied van rekenen, natuuronderwijs en leesvaardigheid van 
leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs. PISA wordt uitgevoerd in het voortgezet onderwijs en 
geeft een beeld van de leerprestaties van 15-jarige leerlingen. Tijdens dit symposium worden de 
resultaten van TIMSS-2015, PISA-2015, PIRLS-2016 en de pilot voor eTIMMS-2019 nader bekeken. 
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Alle studies laten verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes zien; op rekenen en 
natuurkunde behalen jongens hogere scores, op lezen geldt dat juist voor meisjes. In het symposium 
worden de sekseverschillen in prestaties en mogelijke verklaringen hiervoor toegelicht. 
Paperpresentatie 95 – Loyale alumni, wens van elke opleiding! Een 
verkenning van verklarende factoren van alumniloyaliteit ......................... 283 
Ingrid Snijders, Lisette Wijnia, Roosevelt Center for Excellence in Education, Remy Rikers, Sofie Loyens, 
Universiteit Utrecht 
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onderwijs 
Alumni zijn belangrijke stakeholders voor hoger onderwijsinstellingen. Echter het aangaan van 
positieve relaties met alumni is een nog onontdekt gebied. In Europa bestaan alumnibijdrages 
voornamelijk uit niet-monetaire contributies. Deze studie gaat hier nader op in aan de hand van een 
conceptueel model dat is gebaseerd op onderwijskundige- en management literatuur. Structural 
Equation Modeling is toegepast op 152 alumniresponses van twee sociale studies. Onderzocht werd 
het effect van alumnipercepties over de kwaliteit van de relatie met docenten/medewerkers van hun 
voormalige opleiding (d.i. relatiekwaliteit) op hun voormalige studiebeleving en alumniloyaliteit. 
Resultaten laten zien dat relatiekwaliteitsaspecten positief van invloed zijn op het bewerkstelligen 
van relaties met studenten na hun studie in de vorm van alumniloyaliteit. 
Paperpresentatie 119 – Docent-interacties binnen 
professionaliseringsactiviteiten: een methodologische review ................... 287 
Marloes Hendrickx, Marieke Thurlings, Eindhoven School of Education, Perry den Brok, Wageningen 
University & Research 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Analysetechnieken / docent-interactie / professionele leergemeenschap / reviewstudie 
Dit papervoorstel bespreekt een methodologische review naar de analyse van interacties tussen 
docenten in professionele leergemeenschappen. We beschrijven aan de hand van 52 studies de 
huidige staat van het onderzoek, in termen van de analysestrategieën die gebruikt zijn en de 
validiteit en betrouwbaarheid daarvan. De strategieën waren zeer divers en zowel meer kwalitatief 
als meer kwantitatief van aard. De theoretische onderbouwingen varieerden van een 
leerpsychologische invalshoek tot een meer algemene kijk op interacties of methodologie. 
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd nauwelijks behandeld en opvallend was dat de interacties 
vooral werden beschreven en nauwelijks in verband werden gebracht met 
professionaliseringsuitkomsten. Een belangrijke vervolgstap lijkt dus om deze verbanden een plek te 
geven in het onderzoek naar docentinteracties in het kader van professionaliseringsactiviteiten. 
Rondetafelgesprek 120 – Omgang met fouten als moderator van 
feedbackverwerking ................................................................................... 290 
Jochem Aben, Anneke Timmermans, Filitsa Dingyloudi, Jan-Willem Strijbos, Rijksuniversiteit 
Groningen 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Feedback / feedbackverwerking / fouten / leren van fouten 
In de afgelopen tien jaar heeft onderzoek naar en de toepassing van feedback een vlucht genomen. 
Er is steeds meer aandacht voor de kenmerken van de ontvanger (intrapersoonlijk niveau) en de 
gever (interpersoonlijk niveau) bij de verwerking van feedback. Recentelijk verschenen verschillende 
reviewstudies waarin de rol van het stellen van leerdoelen, zelfwerkzaamheid en zelfregulatie 
worden belicht als moderatoren/mediatoren van feedbackverwerking. Echter, feedback volgt veelal 
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op een “fout” in een handeling of een leerproduct. Het belang van de wijze waarop de ontvanger 
(leerling) leert van een fout (of herhaalde fouten), alsmede mogelijke verschillen tussen ontvangers, 
wordt nauwelijks belicht. In dit rondetafelgesprek zal een eerste aanzet voor empirische studie naar 
de rol van omgang met fouten bij feedbackverwerking centraal staan. 
Paperpresentatie 130 – Het pedagogisch-didactisch handelen van EDK 
trainees vergeleken met reguliere eerstegraadsleraren ............................. 292 
Rikkert van der Lans, Michelle Helms-Lorenz, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
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Traineeships bieden afgestudeerde hoog presterende academici een kans om in deeltijd voor de klas 
te staan. Pas tijdens het traineeship wordt verwacht dat ze hun bevoegdheid halen. In dit onderzoek 
wordt het pedagogisch-didactisch handelen van trainees vergeleken met die van reguliere 
eerstejaars eerstegraads leraren. Hiervoor zijn lesobservaties uitgevoerd in een steekproef van 53 
eerstejaars trainees en een steekproef van 54 tweedejaars trainees. Deze observaties zijn vergeleken 
met observaties van eerstejaars eerstegraads leraren. Eerstejaars trainees scoren lager op het 
pedagogisch-didactisch handelen dan eerstejaars eerstegraads leraren, maar tweedejaars trainees 
scoren hoger. De variatie in pedagogisch-didactisch handelen bij de niet afgestudeerde eerstejaars 
trainees is fors, maar opvallend is dat dit ook geldt voor bij de vaak wel afgestudeerde tweedejaars 
trainees en eerstegraads leraren. 
Postersymposium 132 – De onderste steen boven: bouwstenen voor 
leeromgevingen op de grens van opleiding en werkpraktijk ....................... 295 
Ilya Zitter, Erica Bouw, Elly de Bruijn, Hogeschool Utrecht, Niek van den Berg, Frank de Jong, Pieter 
Seuneke, Aeres Hogeschool Wageningen, Marc Coenders, Marco Mazereeuw, NHL Stenden 
Hogeschool, Peter den Boer, ROC West-Brabant, Petra Cremers, Hanzehogeschool Groningen 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / binnenschoolse praktijk / boundary crossing / leeromgevingen-op-
de-grens / werkplekleren 
In het beroepsonderwijs wordt geleerd op school en in de beroepspraktijk. Dit kan worden gezien als 
hét onderscheidende kenmerk van beroepsonderwijs. We zien (inter)nationaal uiteenlopende 
ontwikkelingen om de samenhang tussen onderwijs en en de beroepspraktijk te versterken, zoals 
leeromgevingen op de grens van opleiding en werkpraktijk. Van leeromgevingen-op-de-grens wordt 
verwacht dat ze leiden tot beter beroepsonderwijs, doordat de sterke kanten van werk en opleiding 
bij elkaar komen. Het construeren van kennis over leeromgevingen op de grens van opleiding en 
werkpraktijk kent veel verschillende insteken en diverse perspectieven. In dit symposium staan cases 
uit de praktijk centraal. In dit postersymposium presenteren we een synthese van inzichten en gaan 
we op basis van deze synthese met elkaar in dialoog. 
Paperpresentatie 142 – Motivatieontwikkeling van kinderen in de voor- en 
vroegschoolse periode ............................................................................... 305 
Ineke van der Veen, Annemiek Veen, Kohnstamm Instituut 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Jonge kinderen / motivatieontwikkeling 
Al decennia lang maken opleiders zich zorgen over de motivatieafname van leerlingen na 
schoolovergangen. Het meeste onderzoek is gericht op de overgang van basis- naar voortgezet 
onderwijs. Weinig is bekend over de motivatieontwikkeling na de overgang van een voorschoolse 
instelling naar school. Dit onderzoek richt zich op de motivatieontwikkeling van kinderen van 2 tot 7 
jarige leeftijd, naar sociale en etnische achtergrond en factoren die hierop van invloed zijn. 
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Longitudinale data van vijf metingen van 1009 kinderen uit het pre-COOL cohortonderzoek werden 
benut. Net als bij ander onderzoek naar schoolovergangen, bleek de relatie met de 
leidster/leerkracht een verklaring te bieden voor motivatieafname: een toename in conflict bleek 
onder meer samen te gaan met een minder positieve groei in werkhouding. 
Paperpresentatie 162 – Wendbaar zijn, wendbaar blijven. Verkenning naar de 
leer- en inzetbaarheidscultuur in het po ..................................................... 307 
Jo Scheeren, Deborah van den Berg, Marleen Kools, CAOP 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Inzetbaarheidscultuur / leercultuur / leren en ontwikkeling / loopbaanontwikkeling 
Om meer zicht te krijgen op de leer- en inzetbaarheidscultuur in het primair onderwijs, heeft het 
Arbeidsmarktplatform PO door CAOP Onderzoek in kaart laten brengen in hoeverre op scholen in de 
sector sprake is van een sterke leer- en inzetbaarheidscultuur. Er zijn secundaire analyses uitgevoerd 
op de data van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 van het ministerie BZK. De analyse 
geeft inzicht in (beïnvloedbare) factoren die de leer en inzetbaarheidscultuur bepalen en de factoren 
waarop een sterke leer en inzetbaarheidscultuur op school een gunstig effect hebben. Scholen 
kunnen daarmee de leer en inzetbaarheidscultuur gunstig beïnvloeden. 
Paperpresentatie 177 – Zijn we een match? Studentenervaringen met de 
studiekeuzecheck op Nederlandse universiteiten ....................................... 309 
Karlijn Soppe, Leoniek Wijngaards-de Meij, Theo Wubbels, Irene Klugkist, Hidde Leplaa, Universiteit 
Utrecht 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Hoger onderwijs / person-environment fit / studiekeuzecheck / transitie 
De studiekeuzecheck op Nederlandse universiteiten kent veel verschillende varianten. Dit zorgt 
ervoor dat het lastig is om algemene uitspraken te doen over de effectiviteit van de 
studiekeuzecheck als hulpmiddel voor de student om de juiste studiekeuze te maken. In deze studie 
zijn aan de hand van een nieuw theoretisch model over person-environment fit studenten 
geïnterviewd over hun keuzeproces en de rol die de studiekeuzecheck hierin heeft gespeeld. 
Bekeken is in welke mate verschillende aspecten van de person-environment fit getest worden met 
de verschillende varianten van de studiekeuzecheck. Het theoretisch model helpt daarbij om beter te 
begrijpen wat er tijdens de studiekeuzecheck gebeurt, en helpt om richting te geven aan welke 
aanpassingen gewenst zijn om het model te verbeteren. 
Symposium 202 – Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief 
partnerschap in het primair onderwijs ....................................................... 311 
Hélène Leenders, Fontys Hogeschool Pedagogiek, Carla Haelermans, Melanie Monfrance, Universiteit 
Maastricht, Johan de Jong, Martine Tiessen, Monique Eradus, Monique van Hooren, Esther Michiels, 
Fontys Hogeschool Pedagogiek 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Educatief partnerschap / onderwijsachterstanden / passend onderwijs / primair 
onderwijs 
In dit symposium wordt verslag gedaan van een onderzoeksproject, waarbij een universiteit, twee 
hogescholen en twee schoolbesturen primair onderwijs betrokken zijn. In de eerste bijdrage worden 
de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder 92 basischolen gepresenteerd (respons 69%). 
Centraal staat hoe verschillen tussen leerkrachten op het gebied van ouderbetrokkenheid verklaard 
kunnen worden met kenmerken van scholen, leerkrachten, leerlingen, en ouders. De tweede 
bijdrage is gericht op de resultaten van de kwalitatieve studie. Middels 55 interviews op 
verschillende typen scholen is onderzocht hoe leerkrachten in de gesprekken met ouders invulling 
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geven aan educatief partnerschap en of zij hierbij gebruik maken van eenzijdige- of tweezijdige-
communicatie. De derde bijdrage gaat in op het ontwerpgerichte onderzoeksdeel, de ontwikkeling 
en evaluatie van een training cultuur-sensitieve gespreksvoering. 
Symposium 209 – Op een andere manier kijken naar feedback: de student 
centraal ...................................................................................................... 317 
Martijn Leenknecht, HZ University of Applied Sciences, Dominique Sluijsmans, Zuyd Hogeschool, 
Priscilla Hompus, Hogeschool Rotterdam, Marieke van der Schaaf, UMC Utrecht, Kelly Beekman, 
Wouter Vermeule, HZ University of Applied Sciences, Kim Dirkx, Welten-instituut - Open Universiteit, 
Halszka Jarodzka, Open Universiteit, Desirée Joosten-ten Brinke, Fontys Hogescholen, Bernadine van 
de Walle-van de Geijn, Avans Hogeschool, Tim Klaassen, Anne van Tuijl, Lia Fluit, Radboudumc, Judith 
Gulikers, Wageningen University & Research 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Assessment for learning / feedback / formatief toetsen / studentpercepties 
In het onderwijs wordt feedback nog vaak gezien als informatie over het niveau waarop de student 
presteert, gegeven door docenten aan studenten. Studenten zijn echter actieve participanten in het 
onderwijs die een eigen rol hebben in het feedbackproces. Wanneer we studenten meer eigenaar 
willen maken van hun eigen leerproces hoort daar ook een actieve rol in het feedbackproces bij. 
Daarom staat in dit symposium de rol van de student in het feedbackproces centraal: van feedback 
vragen, feedback geven tot feedback verwerken. De centrale vraag luidt: Hoe kunnen studenten 
gestimuleerd worden meer eigenaarschap te nemen in het feedbackproces? 
Symposium 224 – Mogelijkheden en keuzes bij het clusteren van 
onderwijsdata ............................................................................................ 324 
Matthijs Warrens, Hanke Korpershoek, Hanneke van der Hoef, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Basisonderwijs / cito-eindtoets / clusteranalyse / voortgezet onderwijs / 
motivatieprofielen 
Bij het clusteren van data denken onderzoekers regelmatig dat er zoiets bestaat als een ware of 
natuurlijke groepsindeling van de data en dat de meeste clustermethoden in staat zijn deze te 
vinden. Dit is echter niet het geval. Verschillende clustermethoden zijn gebaseerd op verschillende 
definities van wat een cluster precies is en zullen voor dezelfde data over het algemeen dan ook 
andere groepen produceren. Het doel van dit symposium is om onderzoekers die clusteranalyse 
willen toepassen op onderwijsdata te informeren over 1) de verschillende manieren om 
onderwijsdata te clusteren, 2) welke keuzes er gemaakt (zouden) moeten worden bij de toepassing 
van een clustermethode, en 3) concrete aanbevelingen met betrekking tot welke keuzes eventueel 
geschikt zijn voor onderwijskundige toepassingen. 
Rondetafelgesprek 239 – Focusgroep-activiteiten georganiseerd rond 
handelingen en processen uit de beeldende kunst ..................................... 330 
Maeve O'Brien Braun, Radboud Docenten Academie/ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Focusgroep-methodologie / kunst / kunstdocenten 
Dit longitudinaal onderzoek focust op de beginnende carrières van docenten beeldende kunst. Met 
dit rondetafelgesprek wil ik de methodologische aanpak van één deelstudie onder de loep nemen. In 
deze deelstudie wordt de eigen kunstpraktijk van 8 docenten ingezet als middel om individuele en 
collectieve percepties te verkennen die deze docenten hebben over professionele 
identiteitsontwikkeling binnen de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs. In dit 
rondtafelgesprek zoek ik uitwisseling met andere onderzoekers over de voordelen en nadelen van 
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het afwijken van een tafelgesprek-formaat bij een focusgroep. Vooral de impact die dit zou kunnen 
hebben op het genereren en verzamelen van data. 
Rondetafelgesprek 241 – Differentiatie benaderd vanuit de planned behavior 
theory ........................................................................................................ 332 
Alianne Bakker, Elisa Kupers, Anke de Boer, Rijksuniversiteit Groningen, Frank de Jong, Aeres 
Hogeschool, Alexander Minnaert, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Attitudes / differentiatie / docentgedrag / planned behavior theory 
Sinds de Wet op Passend Onderwijs, worden steeds meer leerlingen met leer- en/of 
gedragsproblemen in het regulier onderwijs opgenomen. Vaak hebben deze leerlingen extra 
individuele leerbehoeften, echter weten docenten niet altijd adequaat in te spelen op deze 
behoeften. Middels de planned behavior theory wordt beoogd in kaart te brengen hoe verschillen 
tussen docenten een rol kunnen spelen in het al dan niet adequaat differentiëren naar individuele 
behoeften van leerlingen. In deze ronde tafel sessie wordt deelnemers gevraagd mee te discussiëren 
over het concept differentiatie, op welke wijze differentiatie goed in kaart kan worden gebracht en 
in hoeverre de planned behavior theory een geschikte theorie is om differentiatiegedrag van 
docenten te onderzoeken. 
Paperpresentatie 251 – Ervaringen en opvattingen van docenten over 30 jaar 
probleemgestuurd onderwijs (PGO) bij Stenden ........................................ 334 
Gert-Jan Los, Adalgard Willemsma, NHL Stenden Hogeschool 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Hbo-docenten / NVIVO / onderwijsconcept / probleemgestuurd onderwijs PGO PBL / 
kwalitatief onderzoek 
Na dertig jaar probleemgestuurd onderwijs (PGO) bij de beroepsopleidingen van Stenden is 
onderzocht hoe medewerkers PGO ervaren. In semigestructureerde interviews hebben veertig 
medewerkers een nadere toelichting gegeven op eerdere schriftelijke antwoorden. Daaruit komt het 
beeld naar voren dat alle docenten PGO zien als een methodiek die met groepen van twaalf 
studenten in twee sessies per week wordt gehanteerd. Voor een aantal is het daarnaast ook een 
onderwijsconcept gebaseerd op het sociaalconstructivisme. Zij geven aan dat als de onderliggende 
principes niet goed naar voren komen dit veroorzaakt wordt door o.a. slechte kwaliteit van taken, 
niet aansluitende toetsvormen en te weinig teamoverleg over de principes. We sluiten het artikel af 
met aanbevelingen en suggesties om een onderwijsconcept levend te houden. 
 




Alternatieve presentatievorm 12 – Picturebooks in primary English teacher 
education: let the story begin .................................................................... 337 
Tatia Gruenbaum, Avans Hogeschool/University College London Institute of Education, Miranda Dr 
Timmermans, Avans Hogeschool, Amos Dr Paran, University College London Institute of Education, 
United Kingdom 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Primary / teacher / education 
This interactive session will tell the story of a study centred on the use of English picturebooks as a 
tool in primary teacher education in the Netherlands. A newly-designed picturebook-based syllabus 
challenges the existing separate approach to teaching English proficiency and English Language 
Teaching (ELT) skills to primary student teachers. The course and its syllabus aim to facilitate the 
development of language and language teaching in a creative, practical and innovative way. 
Furthermore, it confronts the idea that picturebooks might be considered a teaching tool destined 
only for the young rather than a learning-to-teach tool for a group of 22 primary student teachers at 
Avans University of Applied Sciences (NL). 
Symposium 22 – Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van 
leraren omtrent (culturele) diversiteit ........................................................ 339 
Sabrina Alhanachi, Erasmus Universiteit Rotterdam, Inti Soeterik, Universiteit van Amsterdam, 
Brigitte Theeuwes - De Bock, Universiteit Leiden, Kennedy Tielman, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 
Lonneke de Meijer, Sabine Severiens, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fadie Hanna, Universiteit van 
Amsterdam, Tugba Öztemir, Hogeschool van Amsterdam, Wilfried Admiraal, Eddie Denessen, Nadira 
Saab, Universiteit Leiden, Quinta Kools,  Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: (Culturele) diversiteit / cultureel responsief lesgeven / multiculturele competenties / 
professionele ontwikkeling 
In de VS is omgaan met (culturele) diversiteit in het onderwijs een belangrijk onderdeel van het 
curriculum. Er wordt gesproken van multicultureel onderwijs, cultureel responsief lesgeven of 
cultureel relevante pedagogiek. Dit symposium gaat in op culturele responsiviteit in Nederland. Wat 
wordt er in Nederland verstaan onder culturele responsiviteit? En hoe kunnen leraren worden 
begeleid om te kunnen werken in (cultureel) diverse contexten? Het doel van dit symposium is om 
vanuit verschillende contexten en invalshoeken de professionele ontwikkeling omtrent (culturele) 
diversiteit te belichten. Er wordt ingegaan op de stand van zaken op een lerarenopleiding PO, in het 
VO en binnen het MBO. Daarnaast worden inzichten gedeeld omtrent het versterken van culturele 
responsiviteit van VMBO docenten in de context van professionele leergemeenschappen(PLG’s). 
Paperpresentatie 31 – De cultuurcoördinator: intermediair tussen 
schoolbeleid, omgeving en collega's ........................................................... 346 
Edwin van Meerkerk, Radboud Universiteit 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Cultuuronderwijs / intermediair / samenwerking 
In dit paper wordt gekeken naar de rol van de cultuurcoördinator in het reguliere onderwijs, zowel 
primair als voortgezet onderwijs. Wat is hun formele taak, hoe zien zij hun rol, en vooral: hoe 
functioneren zij in hun professionele omgeving en in het contact met kunstenaars, aanbieders van 
educatieve programma’s en culturele instellingen? Een groep cultuurcoördinatoren, verspreid over 
het land, hield een jaar lang wekelijks een logboek bij van hun werkzaamheden. Op basis hiervan zal 
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inzicht worden geboden in de manier waarop zij het school-cultuurbeleid omzetten in activiteiten, en 
hoe zij als intermediair fungeerden tussen de culturele omgeving en hun collega’s. 
Paperpresentatie 42 – Werken aan sociale veiligheid met behulp van SWPBS 
in het speciaal onderwijs ............................................................................ 348 
Sui Lin Goei, Martijn Willemse, Erica de Bruïne, Fer Boei, Windesheim 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Cluster 4 / sociale veiligheid / speciaal onderwijs / SWPBS 
Sociale veiligheid is een aandachtspunt in het onderwijs, zeker bij scholen voor het speciaal 
onderwijs (SO) waar veel leerlingen zitten met een risicoprofiel in deze. School Wide Positive 
Behavior Support (SWPBS) is een aanpak om de sociale veiligheid te vergroten en een veiliger 
schoolklimaat te realiseren. Vanaf 2014 is in drie SO-scholen SWPBS drie jaar lang geïmplementeerd; 
in samenwerking met deze scholen is onderzoek verricht of implementatie van SWPBS inderdaad 
leidde tot een grotere sociale veiligheid. Zowel leerlingen als leraren zijn bevraagd en de verkregen 
data is afgezet met die afkomstig van twee controle-SO-scholen. Hoewel statistisch geen significante 
effecten werden gevonden, bleek uit de interviews dat SWPBS toch een toename gaf van de 
gepercipieerde sociale veiligheid. 
Paperpresentatie 47 – Het effect van programmeerlessen op de basisschool 
op computational thinking vaardigheden ................................................... 350 
Casper Hulshof, Felmen Schinkel, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: computational thinking / programmeeronderwijs / programmeren 
Een aanname bij programmeerlessen op de basisschool is dat leerlingen daarmee naast 
programmeerkennis ook de vaardigheid ‘computational thinking' opdoen. Wij onderzochten dit door 
in twee condities 128 leerlingen te vergelijken. Leerlingen uit groep 7 en 8 volgden in conditie 1 
(n=66) vijf programmeerlessen met Bomberbot, leerlingen in conditie 2 (n=62) volgden een regulier 
lesprogramma. Alle leerlingen werden getoetst op computational thinking-vaardigheden via een 
zelfontworpen meetinstrument. De resultaten lieten geen verschil zien tussen in computational 
thinking-vaardigheden tussen de twee condities. We bespreken praktische en theoretische 
implicaties van onze bevindingen: in lijn met bevindingen van Gorissen et al. (2017) lijkt de 
verwachting over het effect van programmeeronderwijs op de basisschool bijgesteld te moeten 
worden, in ieder geval waar het computational thinking betreft. 
Paperpresentatie 56 – Leerplankundige duiding van de PISA 2015 resultaten 
voor Nederland .......................................................................................... 352 
Erik Woldhuis, Monique van der Hoeven, Victor Schmidt, Jeroen Sijbers, Gerdineke van Silfhout, 
Berthold van Leeuwen, SLO, Nederland 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Curriculum / PISA 
Bij het verklaren van een goede of slechte score van een land op PISA-onderzoek lijkt het curriculum 
van dat land een belangrijke factor. In deze studie is geanalyseerd welke mogelijke verklaringen het 
Nederlandse curriculum biedt voor de dalende trend in de PISA-scores in alle drie de vakgebieden 
(leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen). Hiervoor is naar zowel het beoogde, het 
uitgevoerde als het bereikte curriculum (Thijs & Van den Akker, 2009) gekeken en zijn de 
verschillende aspecten van het ‘curriculaire spinnenweb’ (Van den Akker, 2003), zoals bijvoorbeeld 
toetsing en tijd geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn aanbevelingen geformuleerd (Van der 
Hoeven e.a., 2017) die vervolgens ook zijn gevalideerd met o.a. docenten, opleiders en 
onderzoekers. 
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Rondetafelgesprek 57 – Totstandkoming van schoolbeleid en -cultuur wat 
betreft schoolloopbanen in het VO ............................................................ 353 
Inge Wichgers, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Keuzeprocessen / schoolbeleid en -cultuur / schoolloopbanen / voortgezet onderwijs 
Nederlandse leerlingen kiezen in het voortgezet onderwijs uit veel verschillende schoolvakken, 
profielen en schoolniveaus. Die keuzes kunnen worden beïnvloed door capaciteiten en interesses 
van leerlingen, maar ook door schoolbeleid en schoolcultuur. Scholen hebben verschillende soorten 
beleid en cultuur. In de ronde tafel hoop ik vanuit verschillende perspectieven ideeën te krijgen over 
manieren waarop scholen hun beleid en cultuur wat betreft schoolloopbanen vormen, en de rol van 
nationaal beleid hierin. Het tweede doel van de bijeenkomst is erachter te komen hoe mensen uit 
het onderwijsveld denken over de autonomie van scholen: in hoeverre zouden scholen zelf moeten 
kunnen beslissen over bijvoorbeeld het selecteren van leerlingen voor onderwijsniveaus, de 
doorstroming en profielkeuzes? 
Rondetafelgesprek 58 –  De rol van de docent in het stimuleren van 
onderzoekend vermogen van VMBO-leerlingen ......................................... 355 
Jantine van Beek, Niek van den Berg, Aeres Hogeschool 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Onderzoekend vermogen / VMBO-leerlingen 
Binnen een verkennend onderzoek is informatie verzameld over wat praktijk- en theoriedocenten 
binnen het VMBO verstaan onder onderzoekend vermogen, hoe ze onderzoekend vermogen van hun 
leerlingen zouden willen stimuleren en hoe ze dat binnen de lespraktijk feitelijk doen. Onderzoekend 
vermogen wordt beschouwd als het samengaan van vier elementen: een onderzoekende houding 
(1), het toepassen van onderzoek(skennis) binnen de eigen werkpraktijk (2), het doen van onderzoek 
(3) en het ondersteunen van het ontwikkelen van onderzoekend vermogen (4). Vervolgonderzoek 
beoogt in te zoomen op wat leerlingen zelf zeggen nodig te hebben voor het (verder) ontwikkelen 
van hun onderzoekend vermogen. Inzicht daarin is waardevol voor docenten(opleidingen), daarnaast 
geeft het inzicht in hoe VMBO-leerlingen op te leiden tot startbekwame beroepsbeoefenaars en 
kritische, zelfverantwoordelijke burgers. 
Paperpresentatie 62 – Leerlijn voor ondernemerschap: analyse van 
ondernemerschapscompetenties, uitkomsten en activiteiten .................... 357 
Yvette Baggen, Universiteit Utrecht, Judith Gulikers, Wageningen University & Research, Ingrid 
Christoffels, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Thomas Lans, Wageningen University & Research 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Curriculumvernieuwing / leerlijn / ondernemerschap / ondernemerschapscompetenties / 
constructive alignment 
Het aantal ondernemerschapsprogramma’s in onderwijs groeit gestaag. De onzekere en complexe 
arbeidsmarkt vraagt een ondernemende houding van afgestudeerden. Ook het aantal studies naar 
ondernemerschapsonderwijs (OO) groeit, met meer aandacht voor breed ondernemerschap gericht 
op “waardecreatie” en aandacht voor OO op jonge leeftijd. Het ontbreekt in de literatuur echter aan 
een heldere koppeling tussen competenties, leeruitkomsten, -activiteiten en toetsing, zeker in 
wetenschappelijke studies. In conceptuele rapportages zijn hier wel degelijk aanknopingspunten 
voor. Deze NRO-overzichtsstudie heeft tot doel een evidence-informed, onderwijskundig raamwerk 
te creëren waarin het wat, hoe, wanneer en voor wie van OO onderling wordt afgestemd. Op basis 
hiervan wordt een voorstel gedaan voor een doorlopende leerlijn voor OO vanaf jonge leeftijd met 
concrete ontwerpprincipes onderbouwd met innovatieve, internationale OO casussen. 
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Symposium 76 – Praktijkgericht onderzoek naar ICT in onderwijs en opleiding 
(VOR-divisie ICT symposium) ...................................................................... 359 
Antoine van den Beemt, Technische Universiteit Eindhoven, Karel Kreijns, Welten-instituut - Open 
Universiteit, Hanneke Theelen, Wageningen University & Research, Maartje Henderikx, Welten-
instituut - Open Universiteit 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: blended learning / lerarenopleiding / moocs / social presence 
Dit symposium heeft tot doel onderzoek naar ICT-toepassingen in het onderwijs op de drie 
aandachtsgebieden van de VOR-divisie ICT te tonen: onderzoek dat primair gericht is op 
theorievorming; toepassingsgericht onderzoek dat praktische richtlijnen voor het gebruik van ICT in 
onderwijs oplevert; en toegepast onderzoek gericht op advisering en beleid. De drie papers 
bespreken achtereenvolgens ‘social presence’ in online leeromgevingen, de toepassing van 360 
graden video’s in de lerarenopleiding, en barrières die MOOC-deelnemers tegen kunnen komen bij 
het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. 
Rondetafelgesprek 78 – Samen Lesgeven: ervaringen van ervaren co-teachers
 .................................................................................................................. 368 
Dian Fluijt-Lambert, Hogeschool Utrecht 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Co-teaching / ervaringen 
Paperpresentatie 157 – Het unified model of task-specific motivation als 
verklaring voor transferintentie na een training ......................................... 370 
Joost Jansen in de Wal, Universiteit van Amsterdam, Kees de Brabander, Universiteit Leiden, Frank 
Cornelissen, Universiteit van Amsterdam 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Tranfser intentie / transfer van training / transfermotivatie / unified model of task-
specific motivation 
Dit paper verkent de houdbaarheid van het unified model of task-specific motivation (UMTM) in het 
verklaren van de motivatie en intentie van werknemers om de inhoud van een werk-gerelateerde 
training toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Het UMTM integreert taak-specifieke componenten 
van verschillende motivatietheorieën. Tot op heden is er nog weinig empirisch onderzoek gedaan 
naar het UMTM. De huidige studie bouwt voort op een eerder onderzoek door de relaties tussen 
componenten van het UMTM te onderzoeken op verschillende tijdstippen en over de tijd heen. 
Resultaten laten zien dat veranderingen in variabelen over de tijd in lijn zijn met onze hypothesen. 
De consistentie in ontwikkelingspatronen zijn een indicatie van de houdbaarheid van het UMTM in 
de context van bedrijfsopleidingen. 
Symposium 163 – Op zoek naar wat een leerling écht kan: toepassingen van 
evidenced-centered ontwerp en toetsgebruik ............................................ 373 
Jos Keuning, Floor Scheltens, Cito, Theo Eggen, Universiteit Twente/Cito, Erik Roelofs, Cito, Jasper 
Tammeling, Maarten Lastdrager, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Sebastiaan de Klerk 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Evidence-centered design / fraude / toetsconstructie / voorspelbaarheid / validiteit 
Op basis van examenresultaten worden allerlei beslissingen genomen. Het is belangrijk dat we onze 
beslissingen baseren op het ware kunnen van leerlingen. Voorwaardelijk daarvoor is dat leerlingen 
hun werkelijke vaardigheid kunnen tonen in de examenopgaven die zij voorgelegd krijgen en dat de 
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examenopgaven geen construct irrelevante taaklast oproepen. Het is bovendien belangrijk om te 
voorkomen dat leerlingen tijdens de afname oneigenlijk gedrag vertonen. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het gebruik van (construct irrelevante) ezelsbruggetjes, spiekbriefjes of smartphones. In de 
praktijk kan het behoorlijk lastig zijn om dit te bewerkstelligen. Daarom presenteren we in dit 
symposium een methodiek voor het construeren van toegankelijke examenopgaven. Daarnaast 
presenteren we enkele detectiemethoden voor het opsporen van fraudegedrag en onbedoelde hints 
in examenopgaven. 
Paperpresentatie 165 – Factoren in de collegiale kennisuitwisseling in 
gerechtelijke teams .................................................................................... 378 
Thomas Jaarsma, Frank Cornelissen, Universiteit van Amsterdam 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Kennisdeling / rechters / sociaal netwerk analyse 
Rechters werken onder een hoge mate van professionele autonomie, waardoor zij neigen naar 
solistische werkmethoden. De nadelige effecten hiervan op de uniformiteit en kwaliteit van de 
rechtspraak kunnen worden tegengegaan door kennisuitwisseling met collega’s. Deze studie beoogt 
inzicht te krijgen in de individuele en sociale factoren die een rol spelen in collegiale kennisdeling 
binnen gerechtelijke teams. De samenhang tussen kennisdeling en individuele factoren wordt binnen 
zes gerechtelijke teams van drie gerechten onderzocht met behulp van een sociaal netwerk analyse. 
Twee netwerken worden onderzocht: een instrumenteel en een affectief netwerk. Resultaten tonen 
een samenhang tussen positie in het netwerk en vertrouwen in eigen kennis, gedeelde doelen en 
intentie tot netwerkgedrag. Inzichten kunnen worden ingezet om kennisdeling onder rechters te 
stimuleren. 
Paperpresentatie 167 – Computational thinking in het basisonderwijs via 
Direct Manipulation Environments (DME's). .............................................. 381 
Nardie Fanchamps, De Nieuwste Pabo Fontys Hogescholen 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Algoritmische vaardigheden / programmeren / robotica / self-efficacy / computational 
thinking 
In de dagelijkse praktijk van basisscholen is er nauwelijks aandacht voor het aanleren van 
computational thinking-vaardigheden. Leerkrachten hebben allereerst weinig zicht op de 
vaardigheden zelf en anderzijds op de wijze waarop deze aangeleerd kunnen worden. Robotica-
omgevingen, ook wel bekend als Direct Manipulation Environments (DME’s) kunnen hier een 
wezenlijke functie bij innemen. Werken met SRA-programmeeromgevingen (Sense, Reason & Act) in 
de klas kan een invloed hebben op de algoritmische vaardigheden en self-efficacy van leerlingen. In 
dit onderzoek wordt zichtbaar gemaakt wat het werken met DME’s bijdraagt aan de ontwikkeling 
van reken- wiskundevaardigheden, welke invloed de gehanteerde instructievariant heeft en of er 
een meetbaar effect is op de mate van self-efficacy van de lerende. 
Symposium 168 – Grip op schoolverschillen? ............................................. 383 
Marleen van der Lubbe, Susanne Rijken, Inspectie van het Onderwijs, Maarten Wolbers, Tessa 
Jenniskens, Bianca Leest, Anneke, KBA Nijmegen, Timmermans, Greetje van der Werf, 
Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Beleidsonderzoek / methodologie / schooleffectiviteit 
Onderwerp van dit symposium is schooleffectiviteit. In zowel nationaal als internationaal onderzoek 
wordt stelselmatig aangetoond dat de omvang van de verschillen in leerlingprestaties die we kunnen 
toeschrijven aan scholen, relatief beperkt is. Dergelijke verschillen kunnen echter een grote impact 
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hebben voor de individuele leerling. Op welke wijze kan zo maximaal mogelijk zicht worden gekregen 
op de grootte, stabiliteit en consistentie van schooleffecten en effectiviteitsbevorderende 
kenmerken op schoolniveau? De drie papers van dit symposium zoomen hierop in vanuit zowel 
methodologisch als beleidsmatig perspectief. In de discussie naar aanleiding van de papers beogen 
we te komen tot aanzetten voor zinvol, praktisch en toepasbaar vervolgonderzoek. 
Paperpresentatie 179 – Kenmerkende elementen van Schoolwide Positive 
Behavior Support (SWPBS) op Nederlandse scholen................................... 389 
Monique Nelen, Windesheim/Radboud Universiteit, Anita Blon, Windesheim, Ron Scholte, Eddie 
Denessen, Radboud Universiteit 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Kenmerkende elementen / Mate van implementatie / SWPBS 
SWPBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een veilige schoolomgeving om 
gedragsproblemen te voorkomen. Het is geen vastomlijnd programma dat volgens een strikt 
protocol wordt geïmplementeerd. Bij de implementatie van SWPBS op een school worden 
interventies op maat gemaakt om aan te sluiten bij de schoolcontext. Kenmerkende elementen en 
standaard procedures van SWPBS zijn terug te vinden in instrumenten die de mate van 
implementatie meten. In deze studie worden twee van deze instrumenten (TFI en SET) gebruikt om 
in kaart te brengen hoe SWPBS er uitziet op 119 Nederlandse scholen. Hieruit blijkt dat ook na de 
aanpassingen aan de Nederlandse onderwijscontext alle kenmerkende elementen van SWPBS in 
meer of mindere mate zichtbaar zijn. 
Paperpresentatie 180 – Wanneer zetten basisschoolleerkrachten technologie 
in om hogere-orde denken te bevorderen? ................................................ 392 
Frances Wijnen, Universiteit Twente, Joke Voogt, Windesheim, Juliette Walma van der Molen, 
Universiteit Twente 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Hogere-orde denkvaardigheden / leerkrachtfactoren / technologie 
In deze studie koppelen wij technologiegebruik door basisschoolleerkrachten aan hogere-orde 
denken (kritisch-, logisch-, en creatief denken) en richten wij ons op het inventariseren van de 
belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik van technologie om dit te bevorderen. Wij 
presenteren de belangrijkste kenmerken uit eerdere modellen over technologiegebruik door 
leerkrachten en combineren dat met factoren die van belang zijn bij de implementatie van innovatief 
onderwijs. Op basis van een literatuurstudie, gericht op kenmerken die van invloed zijn op het wel of 
niet onderwijzen van hogere-orde denkvaardigheden, werd op die manier een nieuw theoretisch 
raamwerk ontwikkeld dat als basis kan dienen voor het vaststellen van de 
professionaliseringsbehoefte bij verschillende groepen leerkrachten en voor het ontwikkelen van 
gerichte professionalisering. 
Paperpresentatie 186 – De relatie tussen kernvakken in het voortgezet 
onderwijs en het succes in het vervolgonderwijs........................................ 394 
Karlijn Mensink, Erik Fleur, Dienst Uitvoering Onderwijs 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Eindcijfers / kernvakken / vervolgonderwijs 
Dit paper beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen de eindcijfers van kernvakken (Nederlands, 
Engels en Wiskunde) op het vmbo, havo en vwo en het succes in het vervolgonderwijs. Zowel voor 
het gemiddeld eindcijfer op het centraal examen als voor de cijfers voor Nederlands en wiskunde 
bestaat een positief verband met het succes in het vervolgonderwijs. Bij het vak Engels wordt echter 
op het vmbo en de havo een negatief verband gevonden tussen het eindcijfer en het 
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slagingspercentage in respectievelijk het mbo en hbo. Bij de doorstromers van vwo naar het wo zien 
we dit effect niet. 
Alternatieve presentatievorm 201 – Onderzoek naar digitaal ondersteunen 
van (peer)feedback bij Fontys Hogescholen ............................................... 396 
Daniëlle Quadakkers, Tons Fleuren, Jos Speetjens, Pleuni Rooij, van, Hans Triepels, Fontys 
Hogescholen 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: (Peer) feedback / digitale ondersteuning / formatief toetsen 
We zien voor Fontys het belang van de inzet van (peer)feedback in als vorm van formatieve toetsing 
in het onderwijs, omdat het voor studenten bijdraagt aan zelfverantwoordelijk zijn voor het 
leerproces en het studenten stimuleert om kritischer naar eigen werk te kijken. We willen instituten 
stimuleren om formatief toetsen te integreren in curricula door het aanbieden van digitale 
ondersteuning bij (peer)feedback. In schooljaar 2017 – 2018 zijn we met een aantal experimenten 
gestart om ervaring op te doen met deze vorm van formatieve toetsing. Binnen deze experimenten 
ligt de focus op het ondersteunen van dit (peer)feedbackproces met digitale tools. Na de 
experimenten kan de volgende onderzoeksvraag beantwoord worden:  Op welke wijze kunnen 
digitale tools de Fontysvisie op formatief toetsen ondersteunen? 
Symposium 208 – Passend onderwijs in het MBO ...................................... 397 
Régina Petit, Els Kuiper, Kohnstamm Instituut, Ton Eimers, KBA Nijmegen 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Begeleiding / mbo / ondersteuning / passend onderwijs / zorg 
Het mbo heeft meer beleidsruimte dan po en vo voor het zelf vormgeven van passend onderwijs. Die 
beleidsruimte kan leiden tot verschillen in uitvoering tussen mbo-instellingen. Tegelijkertijd hebben 
mbo-instellingen vergelijkbare vragen en dilemma’s rond bijvoorbeeld toegankelijkheid en 
ondersteuning. Dit symposium belicht de uitvoering van passend onderwijs in het mbo, aan de hand 
van drie thema’s: ervaringen van ouders en studenten, de toegankelijkheid van het mbo voor 
studenten met extra ondersteuningsbehoeften en de verantwoordelijkheid van docententeams voor 
passend onderwijs. Deze thema’s zijn gerelateerd aan zowel de algemene beleidsdoelstellingen van 
passend onderwijs als de specifieke uitwerking daarvan in het mbo. Het symposium draagt op die 
manier bij aan inzicht in en discussie over vormgeving en afbakening van passend onderwijs in het 
mbo. 
Paperpresentatie 223 – Zelfregulatie bij het leren op de werkplek: de effecten 
van een interventie .................................................................................... 404 
Wilbert van der Heul, Albeda 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
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Alternatieve presentatievorm 253 – Van acties naar interacties: 
metaetnografie naar rol van netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing
 .................................................................................................................. 406 
Femke Geijsel, Universiteit van Amsterdam/Radboud Docenten Academie, Nederland, Virginie März, 
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, België, Rob Mioch, NSO-CNA Leiderschapsacademie, Lisa 
van Gaikhorst, Universiteit van Amsterdam, Nederland 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Duurzaamheid / onderwijsvernieuwing / professionele netwerken / sociaal kapitaal / 
leiderschap 
Een belangrijke uitdaging voor scholen is niet zozeer het gebrek aan innovatieve praktijken, maar wel 
het beklijven hiervan in de praktijk. In deze bijdrage staan de resultaten van een NRO-
overzichtsstudie “Van acties naar interacties; over de rol van professionele netwerken in duurzame 
onderwijsvernieuwing” centraal. Een totaal van 49 kwalitatieve studies, beschreven in artikelen, 
werden geselecteerd en meta-etnografisch vergeleken ter beantwoording van de onderzoeksvraag: 
hoe, wanneer en onder welke condities kunnen professionele netwerken bijdragen aan duurzame 
onderwijsvernieuwing? Het resultaat is een systematisch overzicht van verschillende condities, 
inzicht in de relevantie van relationele condities, en conclusies over het samenspel van deze 
condities in en rondom scholen ten behoeve van duurzaam vernieuwen van het onderwijs. 
 




Posterpresentatie 6 – De effecten van een driedaagse zomercursus gericht op 
binding ....................................................................................................... 410 
Carlijn Knuiman, Rutger Kappe, Hogeschool Inholland 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Binding / instroom / studiesucces / zomercursus 
Het Kick-Start College is een driedaagse zomercursus gericht op het binden en boeien van 
aankomende eerstejaars studenten. Onderzocht is wat de effecten zijn van het Kick-Start College op 
de binding van studenten. Daarnaast is onderzocht of studenten die deelnemen verschillen van 
studenten die niet deelnemen in motivatie en zelfvertrouwen. In totaal hebben 382 studenten 
deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 144 hebben deelgenomen aan het Kick-Start College en 
238 niet hebben deelgenomen (de controlegroep). De uitkomsten laten onder andere zien dat 
studenten direct na afloop, in vergelijking tot voorafgaand aan het Kick-Start College, meer 
academische integratie, sociale integratie, professionele integratie en integratie binnen de instelling 
ervaren. 
Posterpresentatie 19 – Het effect van videovragen in verrijkte kennisclips op 
conceptueel begrip en kijkgedrag ............................................................... 412 
Marjolein Haagsman, Karin Scager, Margot Koster, Boonstra Johannes, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Flipped Classroom / hoger onderwijs / kennisclips / learning analytics 
Kennisclips worden steeds vaker verrijkt met tools zoals chatfora, zoekfuncties en videovragen. De 
videovragen verschijnen tijdens de kennisclip en moeten worden beantwoord voordat de kennisclip 
voortzet. In deze studie wordt het effect van dergelijke videovragen onderzocht op conceptueel 
begrip, studententevredenheid en kijkgedrag. Het conceptueel begrip van studenten na een 
kennisclip is gelijk in aan- of afwezigheid van videovragen. Desondanks zijn studenten tevreden over 
de videovragen en geven aan dat het hen helpt in het leren. 37% van de studenten zegt gericht 
informatie in de kennisclip terug te zoeken indien zij het antwoord op een videovraag niet weten. Dit 
gerichte terugspoelgedrag rond videovragen is ook zichtbaar in learning analytics data. 
Posterpresentatie 40 – Ondersteboven van elkaar?! Een 
onderwijsniveauoverschrijdend didactisch professionaliseringstraject ...... 415 
Mieke Goos, Anne Decelle, Adelheid Spillier, UC Leuven-Limburg, Sonja Peeters, Stroom, Nele 
Decroos, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, België 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Didactiek/ LOSO-overgang / professionalisering 
In Vlaanderen worden jaarlijks heel wat maatregelen en activiteiten ondernomen om de overgang 
van lager naar secundair onderwijs (zgn. LOSO-overgang) bij leerlingen zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. Deze LOSO-overgang vormde al vaker de focus van onderzoek. Het perspectief didactiek 
kwam daarbij slechts zeer occasioneel aan bod, hoewel didactische verschillen tussen lager en 
secundair onderwijs vaak genoemd worden als mogelijke reden voor het niet vlot lopen van de 
LOSO-overgang bij sommige leerlingen of sommige vakken. We zijn een professionaliseringstraject 
gestart, met leerkrachten 3e graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs, met als 
professionaliseringsfocus didactiek, waarvan de impact in dit onderzoek zal nagegaan worden via 
een mixed-method approach. 
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Posterpresentatie 46 – Het meten van onderzoeksvaardigheden van 
leerlingen humane wetenschappen in het secundair onderwijs ................. 418 
Louise Maddens, Fien Depaepe, Annelies Raes, Jan Elen, KU Leuven, België 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Humane wetenschappen / onderzoeksvaardigheden / secundair onderwijs / 
testinstrument 
Het belang van onderwijsdoelstellingen verbonden aan het begrijpen, interpreteren, voorbereiden 
en uitvoeren van onderzoek is de laatste decennia meermaals aangekaart in (inter)nationale 
curriculumdocumenten zoals eindtermen, leerplannen en conceptnota’s. In de richting humane 
wetenschappen (in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs) behoren de 
onderzoeksgerelateerde eindtermen tot één van de zeven profielcomponenten van cultuur- en 
gedragswetenschappen. Ondanks deze curriculaire verankering blijkt de conceptualisering en 
operationalisering van deze onderwijsdoelstellingen geen evidentie. Als een bijdrage tot de uitbouw 
van het onderzoek naar deze onderwijsdoelstellingen (en als analyse van de beginsituatie op het vlak 
van onderzoeksvaardigheden) beoogt deze studie om een meetinstrument te ontwikkelen om de 
onderzoeksvaardigheden van leerlingen in de derde graad secundair onderwijs (humane 
wetenschappen) in kaart te brengen. 
Posterpresentatie 86 – Van welke professionaliseringsactiviteiten leren mbo-
docenten en hoe ontwikkelt hun kennis zich? ............................................ 420 
Marjanne Hagedoorn, Open Universiteit, Wenja Heusdens, Hogeschool Utrecht, Elly de Bruijn, Open 
Universiteit 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Kennisontwikkeling / middelbaar beroepsonderwijs / professionaliseringsactiviteiten / 
professionele ontwikkeling / ervaren mbo-docenten 
Continue professionele ontwikkeling van mbo-docenten is essentieel voor de kwaliteit van het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de 
professionalisering van mbo-docenten, zeker niet naar die van ervaren mbo-docenten. Dit 
promotieonderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten. 
Professionele ontwikkeling wordt opgevat als het proces van leeractiviteiten die leiden tot een 
verandering in de kennis van docenten, waarbij kennis verwijst naar het totaal aan (praktijk)kennis, 
opvattingen en houdingen. Dit onderzoek richt zich op de impact van professionaliseringsactiviteiten 
op de kennisontwikkeling van mbo-docenten. Het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan 
inzichten over professionalisering en het (leven lang) leren van mbo-docenten. 
Posterpresentatie 92 – MOOC taal: naar een taalkrachtige lerarenopleiding 
met een mooc taalvaardigheid ................................................................... 423 
Carl Boel, Odisee Hogeschool, België 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Hoger onderwijs / mooc / taalbeleid / taalvaardigheid / taalontwikkelend lesgeven 
Recente studies rapporteren een dalende (o.a. De Wachter & Heeren, 2014; van Koeven & Smits, 
2016) en diverse (o.a. Van Houtven & Peters, 2010) taalvaardigheid bij studenten hoger onderwijs. 
MOOCs kunnen hierbij als inclusieve tool (o.a. Conole, 2015) flexibel en gedifferentieerd ingezet 
worden. Helaas is het instructional design van MOOCs vaak ondoordacht (Margaryan, Bianco, & 
Littlejohn, 2015). Het LMOOC-model (Teixeira & Mota, 2014) vormt een bruikbare basis voor een 
MOOC academische taalvaardigheid. Binnen een ontwerpgericht onderzoek (Plomp, 2007) wordt die 
MOOC in verschillende ontwikkelcirkels geconstrueerd en geëvalueerd. MOOCs blijken dermate 
‘disruptive’ (Christensen, 1995) dat docenten moeten worden geprofessionaliseerd (SURF, 2017) en 
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studenten moeten worden begeleid via scaffolding (Colpaert, 2014). 
Posterpresentatie 107 – Voorspellen de schoolcultuur en werkplekleren 
leerkrachtexpertise in het primair onderwijs? ............................................ 425 
Maud Rietjens, Els Boshuizen, Open Universiteit 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leerkrachtexpertise / primair onderwijs / schoolcultuur / werkplekleren 
Leerkrachtexpertise is een belangrijke factor voor de kwaliteit van onderwijs. Door alle 
veranderingen in en rond het onderwijs is het van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. 
Het leren van leerkrachten is echter niet vanzelfsprekend. In deze studie onderzoeken we de relatie 
tussen de mate waarin leerkrachten primair onderwijs de schoolcultuur als professioneel ervaren, de 
mate waarin zij leeractiviteiten op de werkplek uitvoeren en de mate van leerkrachtexpertise. De 
resultaten tonen een relatie tussen het uitvoeren van leeractiviteiten op de werkplek en 
leerkrachtexpertise en tussen een professionele schoolcultuur en leren op de werkplek. Er werd 
geen relatie gevonden tussen de schoolcultuur en leerkrachtexpertise. Dit opmerkelijke verschil kan 
toegeschreven worden aan de aard van de uitgevoerde leeractiviteiten. 
Posterpresentatie 110 – Structureel W&T-onderwijs implementeren passend 
bij de visie op onderwijs ............................................................................. 428 
Yvonne van der Marck, Schoolvereniging Wolters 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Basisschool / onderzoekend en Ontwerpend leren / wetenschap en technologie 
onderwijs 
Van overheidswege is besloten dat W&T-onderwijs structureel in het curriculum van elke basisschool 
moet worden vastgelegd in 2020. Dit onderzoek wil aanbevelingen doen over hoe W&T-onderwijs 
structureel op te nemen in het curriculum, passend bij de visie op onderwijs van Schoolvereniging 
Wolters te Den Haag. Op Schoolvereniging Wolters wordt opbrengstgericht gewerkt, waarbij de 
balans wordt gezocht tussen gedegen kennisoverdracht en zorgeloos plezier. Dit onderwijs heeft de 
meest aanknopingspunten met het behaviorisme. W&T-onderwijs gaat uit van onderzoekend en 
ontwerpend leren, met de meeste aanknopingspunten met het constructivistische leertheorie. Hoe 
is dit met elkaar te rijmen? 
Posterpresentatie 123 – (Geen) laptops in de collegezaal: het 
studentenperspectief ................................................................................. 430 
Nynke Bos, Universiteit Leiden, Nathalie den Hollander, Universiteit van Amsterdam 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Informatieverwerking / laptopverbod / studentperspectief 
Het gebruik van laptops in het onderwijs om aantekeningen mee te maken, leidt bij een aantal 
docenten tot verzet. Ze vinden studenten afgeleid door bijvoorbeeld Facebook en merken dat 
studenten het college transcriberen hetgeen ten koste gaat van de informatieverwerking. Een aantal 
docenten heeft zelfs een laptopverbod ingesteld, terwijl ander docenten van mening zijn dat 
studenten zelf deze beslissing kunnen nemen. Indien studenten na afloop van een vak, waarbij een 
laptopverbod was ingesteld, gevraagd wordt naar hun ervaringen omtrent het verbod, observeren 
studenten een actievere werkhouding maar ervaren zij tevens moeite met het verwerken en 
verwoorden van de collegestof doordat aantekeningen met een pen gemaakt dienen te worden. 
Uiteindelijk heeft het laptopverbod niet geleidt tot een significant verschil in tentamenprestaties. 
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Posterpresentatie 127 – Onderzoek naar werkplekeisen van studenten in 
flexibele onderwijstrajecten bij Fontys Hogescholen .................................. 432 
Daniëlle Quadakkers, Desirée Joosten-ten Brinke, Fontys Hogescholen 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Eisen aan werkplek / flexibel onderwijs/ leerwergonafhankelijk toetsen 
In flexibel onderwijs vormen leeruitkomsten de basis voor beoordeling. Bij leeruitkomsten waarbij 
het beroep centraal staat, is de context van dit beroep (de werkplek) een belangrijk aspect. Uit een 
pilot is naar voren gekomen dat het vaak onduidelijk is of de werkplek van de (aankomend) student 
wel informatierijk genoeg is om beoogde leeruitkomsten te realiseren. In dit onderzoek wordt 
ingegaan op de eisen die gesteld kunnen en moeten worden aan de werkplek van studenten in 
flexibele onderwijstrajecten. Het omvat een literatuurstudie naar generieke eisen plus een 
aanvullende studie, naar specifieke eisen per opleiding, door middel van kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek onder de belangrijkste stakeholders. 
Posterpresentatie 141 – Meer betrokkenheid en motivatie door breed 
opleidende en gepersonaliseerde praktijkroutes? ...................................... 434 
Jantje Timmerman, Erica Wijnands, Kathinka van Doesum, mboRijnland 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Betrokkenheid / motivatie / praktijkleren / voortijdig schoolverlaten 
In hoeverre is de opleidingsomgeving van invloed op de motivatie en betrokkenheid van niveau 1 en 
2 studenten? Dat is de vraag waar dit onderzoek zich op richt. Studenten niveau 1 en 2 volgen in 
gemengde groepen onderwijs in de praktijk in plaats van in de schoolomgeving. Ze krijgen 
persoonlijke begeleiding van docenten op de werkplek. Onderzocht wordt of studenten in deze 
nieuwe vorm beter scoren op de variabelen motivatie, betrokkenheid, aanwezigheid en uitval dan 
studenten in de reguliere niveau 1 en 2 opleidingen. 
Posterpresentatie 143 – Een docent gedreven onderwijsinnovatie: wat zorgt 
er voor dat ideeën in de praktijk worden gebracht? ................................... 436 
Karin Potting, Lonneke Frie, Frans Jacobs, Haagse Hogeschool 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Flexperts / onderwijsinnovatie 
In deze workshop laten we deelnemers ervaren hoe je met behulp van een Storyboard een 
innovatieproces kunt onderzoeken. We kijken hoe docenten bij het in de praktijk brengen van een 
idee voor onderwijsinnovatie gebruik maken van de mogelijkheden die de organisatie biedt. De 
praktijkvoorbeelden van de deelnemers plaatsen we in het licht van onderzoek naar ‘medewerker 
gedreven innovaties’. Deze onderzoekstraditie gaat er vanuit dat innovatie begint met een idee bij 
een medewerker en dat deze medewerker zelf ervoor zorgt dat dit in de praktijk wordt gebracht. 
Ons onderzoek laat zien dat docenten bij dit proces hun werkcontext verschillend ervaren en 
benutten. Na afloop van deze sessie hebben deelnemers een beeld gekregen hoe zij 
onderwijsinnovatieprocessen ‘van onderop’ kunnen faciliteren. 
Posterpresentatie 149 – De overgang PO-VO in Nijmegen .......................... 438 
Edwin Buijs, Eddie Denessen, Radboud Universiteit 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Eindtoets / overgang / po-vo / schooladvies / schoolloopbaan 
De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan 
van kinderen. Het schooladvies bepaalt in belangrijke mate het verloop van de verdere 
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schoolloopbaan. Het is daarom, mede met het oog op gelijke kansen in het onderwijs, van groot 
belang dat advisering zorgvuldig geschiedt. Naast het schooladvies spelen nog vele andere factoren 
een rol in de kwaliteit van de po-vo-overgang, waaronder regionale kenmerken. Doel van dit 
onderzoek is om inzicht te krijgen in de po-vo-overgang in een lokale context. Hierbij wordt rekening 
gehouden met factoren die deze overgang kunnen bemoeilijken of vergemakkelijken. Gezien 
gemeenten verschillen in beleid en afspraken rond de po-vo-overgang, biedt lokaal onderzoek op dit 
gebied mogelijkheden tot concretere beleidsaanbevelingen. 
Posterpresentatie 169 – Schakelklassen en zomerscholen in het primair 
onderwijs voor het bereiken van gelijke kansen? ....................................... 440 
Karin Hoogeveen, Karin vander Heyden, Sardes 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Gelijke kansen / onderwijsbeleid / onderwijstijdverlenging 
In Nederland kennen we al lange tijd Onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten krijgen budget voor 
VVE, maar kunnen daarmee ook schakelklassen, zomerscholen of andere vormen van 
onderwijstijdverlenging bekostigen. Het onderzoek geeft een landelijk beeld van deze vormen van 
onderwijstijdverlenging in het kader van onderwijsachterstandenbeleid: aantallen voorzieningen, 
verdeling over grote en kleinere gemeenten, kenmerken van de voorzieningen (doelen, doelgroep, 
intensiteit, aanpak, selectie leerlingen, uitvoerenden). In een paperpresentatie gaan we in op de 
mate waarin de vormen van onderwijstijdverlenging voldoen aan criteria voor effectiviteit, zoals 
bekend uit literatuur. 
Posterpresentatie 187 – Studenten leren anders kijken en de ander zien: 
kunst in het medisch onderwijs .................................................................. 442 
Tamara van Woezik, Jur Koksma, Radboudumc 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Kunst / persoonsgerichte zorg / professionele ontwikkeling / zelfreflectie / medisch 
onderwijs 
In 2016 en 2017 hebben we een innovatieve track gedraaid die medisch onderwijs combineert met 
kunst, en de bijhorende leerprocessen bestudeerd. De vrijwillige track werd gevolgd door 
respectievelijk 32 en 30 deelnemers, bestaande uit coassistenten en AIOS. We lieten deelnemers en 
kunstenaars samenwerken in de kunstenaarspraktijk. Hiermee hebben we een ervaring 
bewerkstelligd van werken in een radicaal andere discipline, bovenop alleen het observeren van de 
uitkomsten ervan. De track leidde ertoe dat deelnemers reflecteerden op wat ze leerden in termen 
van observatievaardigheden, creatief denken, persoonsgerichte zorg en referentiekader. Met name 
was opvallend dat deelnemers elkaar ondersteunden, dat er door openheid veel zelfreflectie 
ontstond en dat studenten meer oog kregen voor de belevingswereld van de patiënt. 
Posterpresentatie 188 – Het bevorderen van wiskundige creativiteit op de 
basisschool: Een case studie ....................................................................... 445 
Eveline Schoevers, Esther Slot, Universiteit Utrecht, Evelyn Kroesbergen, Radboud Universiteit, 
Leseman Paul, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Basisonderwijs / creativiteit / leerkracht / rekenen-wiskunde 
Het doel van deze case studie was om een beter begrip te krijgen van hoe wiskundige creativiteit 
wordt bevorderd in het basisonderwijs. Daarom zijn interacties tussen leerkracht en leerlingen in 
drie verschillende type reken-wiskundelessen onderzocht. De case in dit onderzoek is een 
vrouwelijke leerkracht van groep 6. Leerkracht-leerlingen dialogen in drie verschillende typen reken-
wiskunde lessen zijn kwalitatief geanalyseerd. Bevindingen wijzen erop dat in tegenstelling tot een 
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methode gebonden les rekenen-wiskunde, open reken-wiskunde lessen (binnen en buiten de school) 
een dialoog uitlokken waarin de wiskundige creativiteit bij leerlingen naar voren komt. De leerkracht 
gaat echter weinig in op de creatieve wiskundige ideeën van leerlingen, waardoor leerlingen hier niet 
optimaal van profiteren. 
Posterpresentatie 193 – Stimuleren van kwalitatieve teamsamenwerkingen: 
factoren van invloed en effecten ................................................................ 447 
Jannet Doppenberg, Jef van den Hout, Eindhoven School of Education/Technische Universiteit 
Eindhoven, Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Rob Vink, IVA 
Onderwijs 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Docententeams / mbo / MSEM / samenwerking 
In het kader van ‘teams aan zet’ hebben mbo-docententeams niet alleen de verantwoordelijkheid 
gekregen voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor de organisatie en de verbetering van 
dat onderwijs. Om na te gaan welke factoren van invloed zijn op het door docententeams nemen van 
verantwoordelijkheid voor hun onderwijskwaliteit, exploreert deze studie de relatie tussen de 
factoren ondersteunende afdelingen, leiderschap, samenwerkingscondities, kwaliteit van 
samenwerking, teameffectiviteit en onderwijspraktijk. Gegevens zijn met behulp van een 
ontwikkelde vragenlijst verzameld bij 91 docenten van 10 verschillende docententeams. Op de 
poster wordt de gebruikte vragenlijst gepresenteerd en het best passende model alsook de relaties 
tussen de diverse variabelen als resultaat van Multivel SEM-analyses. 
Posterpresentatie 199 – Samen werken aan onderwijskwaliteit: 
teamportretten van 9 mbo-teams .............................................................. 451 
Patricia Brouwe, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Jannet Doppenber, Eindhoven School of 
Education, Jose Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Jef van Hout, Eindhoven School of 
Education, Rob Vink, IVA onderwijs 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Docententeam / onderwijskwaliteit / samenwerken / teamfunctioneren 
In het mbo worden docententeams gezien als de centrale spil in het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. In de praktijk vinden docententeams het echter nog niet eenvoudig om als team 
die focus te houden en de verantwoordelijkheid te nemen voor het (verbeteren van het) onderwijs. 
Het doel van dit driejarig NRO-onderzoek is om docententeams in staat te stellen optimaler te 
werken aan onderwijsverbetering, door te onderzoeken welke eisen dit stelt aan de samenwerking 
van en de ondersteuning aan het team. De verbetercyclus van negen mbo-teams is gedurende drie 
schooljaren gevolgd. Op de poster worden de voorlopige resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd. Hieruit blijkt dat, om effectief te kunnen werken aan onderwijsverbetering, 
samenwerking en teamfunctioneren voorwaardelijk is. 
Posterpresentatie 215 – Betrokkenheid in het hbo. Een verklaring voor 
verschillen in studiesucces van mbo'ers en havisten? ................................. 453 
Miranda Vervoort, Lectoraat Beroepsonderwijs 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Binding / hbo / mbo / studiesucces / betrokkenheid 
Eerstejaarsstudenten met een mbo-vooropleiding vallen vaker uit dan eerstejaarsstudenten met een 
havo-vooropleiding (21% vs. 12%). De focus van interventies ligt op studiekeuze, motivatie en het 
aanleren van hbo-vaardigheden vóór de start in het hbo als ingrediënten voor meer studiesucces van 
mbo’ers in het hbo. Maar wat gebeurt er in het hbo? Het doel van deze studie is het beter in kaart 
brengen van de ervaren emotionele en gedragsmatige betrokkenheid van mbo’ers en havisten in het 
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eerste jaar in het hbo in relatie tot hun studiesucces, waarbij tevens rekening wordt gehouden met 
hun culturele en thuisachtergrond. Daartoe worden vragenlijsten uitgezet bij 300 
eerstejaarsstudenten. 
Posterpresentatie 226 – Klassengesprekken vormgeven over verschillende 
oplossingsmethoden: de praktijk van wiskundedocenten .......................... 455 
Chris Kooloos, Helma Oolbekkink-Marchand, Radboud Docenten Academie 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Klassengesprekken / verschillende oplossingsmethoden / wiskundedocenten 
Het voeren van klassengesprekken over verschillende oplossingsmethoden is een belangrijke maar 
zeer complexe taak van wiskundedocenten. In deze studie is van zeven wiskundedocenten een les 
bezocht en nabesproken om te onderzoeken hoe zij klassengesprekken vormgeven over 
verschillende oplossingsmethoden en ideeën van leerlingen. Van de klassengesprekken zijn video 
opnames gemaakt en van de nabesprekingen, in de vorm van semigestructureerde interviews na de 
les, zijn audio opnames gemaakt. Deze opnames worden geanalyseerd om de interactie in het 
klassengesprek te beschrijven aan de hand van de wetenschappelijke literatuur over wiskundige 
klassengesprekken en het eigen perspectief van de docent. Op deze manier wordt een bijdrage 
geleverd aan het samenbrengen van het vakdidactische onderzoek en de praktijk van de 
wiskundedocent. 
Posterpresentatie 234 – De ontwikkeling van de onderzoekende houding in 
lerarennetwerken binnen het primair onderwijs ........................................ 457 
Sonja Borst-Jeurissen, Emmy Vrieling-Teuter, Open Universiteit, Iwan Wopereis, Open 
Universiteit/Iselinge Hogeschool, Anouke Bakx, Fontys Hogescholen 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leerkrachtprofessionalisering / lerarennetwerken / onderzoekende houding / sociaal 
leren 
Gezien het belang van sociaal leren en de onderzoekende houding voor de professionele 
ontwikkeling van leraren volgen we in een tweejarig longitudinaal onderzoek lerarennetwerken 
bestaande uit basisschoolleerkrachten, pabostudenten, lerarenopleiders en onderzoekers. Onze 
studie richt zich op de ontwikkeling van de onderzoekende houding van de netwerkdeelnemers en 
probeert antwoord te geven op de vraag hoe dit samenhangt met de sociale configuratie van de 
netwerken. De eerste resultaten laten zien dat de onderzoekende houding zich positief ontwikkelt en 
dat er een positieve relatie is tussen de onderzoekende houding en de sociale configuratie van de 
netwerken. Belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een onderzoekende houding zijn 
openstaan voor feedback, de beschikbare ruimte voor reflectie op eigen handelen en de uitwisseling 
van expertise. 
Alternatieve presentatievorm 242 – Onderwijsinnovatie voor 
maatschappelijke transformatie: van onderwijs naar bovenwijs en welzijn 460 
LET OP: deze sessie is verplaatst naar parallelsessies 3 
Els Laenens, Ellen Vandervieren, Universiteit Antwerpen, België, Zarina m. Charlesworth, Universiteit 
van West-Zwitserland, Steven Mannens, Flanders Synergy, België, Fontys Hogescholen, Nederland 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Bewustzijnsgebaseerd actie-onderzoek / maatschappelijke transformatie / 
onderwijsinnovatie / theorie U / eco-welzijn 
In de onderwijsevolutie speelt er zich een transformatieproces af rond de relatie tussen student en 
docent waarin we vier fases kunnen onderscheiden (zie poster): onderwijs 1.0 is input- en 
docentgericht; onderwijs 2.0 is gericht op output en testen; onderwijs 3.0 focust op student en 
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leerproces; en onderwijs 4.0 is gericht op cocreatie en innovatie. Momenteel bestaat de 
belangrijkste uitdaging voor het onderwijs erin om te evolueren van Onderwijs 1.0 en 2.0 naar 3.0 en 
4.0: een fundamentele onderwijstransformatie nodig om de complexe problemen van onze tijd en 
samenleving te helpen oplossen. Hiertoe keren we het onderwijs ondersteboven door 
diepgewortelde vernieuwing met behulp van Theorie U, ontwikkeld aan MIT door actie-onderzoeker 
Otto Scharmer (Scharmer 2009). Onderwijs 4.0 heeft U nodig! 
Posterpresentatie 260 – Versterking van eerstejaars studiesucces in het hbo: 
het definiëren van de hbo-studentenrol ..................................................... 464 
Fiona Veraa, Hogeschool van Amsterdam 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: De rol van de hbo-student / eerstegeneratie-studenten / studentverwachtingen / 
studiesucces / docentverwachtingen 
Voor studenten die de overstap maken naar het hbo is soms onvoldoende duidelijk welke rol er van 
hen als student verwacht wordt. In dit onderzoek wordt de hbo-studentenrol verkend door 
gedragingen en strategieën te identificeren die hbo-studenten moeten beheersen en tonen om 
succesvol te kunnen studeren. De rolopvattingen van studenten en docenten worden in kaart 
gebracht, alsmede hun visie op de wijze waarop studenten geholpen kunnen worden om hun weg te 
vinden in het hbo, de ondersteuning die daarbij nodig is en de vraag hoe, wanneer en door wie die 
ondersteuning geleverd zou moeten worden. Het onderzoek beoogt daarmee bij te dragen aan de 
ontwikkeling van praktijken die studenten ondersteunen in het vinden van hun rol in het hbo. 
Posterpresentatie 264 – PCK en instructieontwerp, een gelukkig huwelijk? 
Een verkennend onderzoek ........................................................................ 466 
Quincy Elvira, Radboud Docenten Academie 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Instructieontwerp / PCK 
Docenten uiten hun creativiteit door voortdurend bezig te zijn met het aanpassen van hun 
instructiemateriaal ten behoeve van hun leerlingen. Daarmee kunnen docenten beschouwd worden 
als “deeltijd” instructieontwerpers. Instructieontwerponderzoek houdt echter onvoldoende rekening 
met de vakdidactische kennis (pck) die noodzakelijk is om effectieve lessen te ontwerpen. Docenten 
op hun beurt maken weer te weinig gebruik van de inzichten die instructieontwerp biedt. Dit 
onderzoek verkent welke elementen van PCK worden gebruikt bij ontwerpen van docenten uit hun 
dagelijkse werk. Elf ervaren docenten (bedrijfs)economie hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
De bevindingen zijn dat docenten gebruik maken van verschillende elementen van PCK tijdens het 
instructieontwerpproces. Deze inzichten hebben implicaties voor vakdidactisch 
instructieontwerponderzoek. 
Posterpresentatie 266 – e-Inclusief onderwijs in het mbo: een aanpak op 
maat van 8 mediaprofielen ........................................................................ 469 
Ilse Mariën, Imec SMIT Vrije Universiteit Brussel, België, Monique Korenhof, ROC Leeuwenborgh, 
Nederland, Axelle Asmar, Imec SMIT Vrije Universiteit Brussel, België 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Digitale uitsluiting / e-inclusie / eigentijds curriculum / gepersonaliseerd leren / 
mediawijsheid 
In samenwerking met ROC Leeuwenborgh werd een tweeledig praktijkgericht onderzoeksproject 
opgezet, met als doel een e-inclusieve, gepersonaliseerde aanpak op maat te ontwikkelen in de 
context van het mbo-onderwijs. 
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Posterpresentatie 267 – Onderzoekend werken aan studiesucces in het hbo
 .................................................................................................................. 470 
Mieke van Diepen, Hogeschool van Amsterdam 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: HBO / onderzoekend werken / studentbetrokkenheid / studiesucces / professionele 
ruimte 
In dit onderzoeksproject worden twaalf hbo-docenten ondersteund bij het onderzoeksmatig 
benaderen van een studiesuccesmaatregel: een maatregel die beoogt het studiesucces te vergroten, 
door aanpassing van onderwijsaanbod, studentbegeleiding, en/of toetsing. Welk aspect van het 
studiesucces wordt beoogd verschilt per project. Tijdens de begeleiding van de docenten bij het 
onderzoekend werken is informatie verzameld die antwoord biedt op de onderzoeksvraag: Welke 
factoren zijn bepalend voor het verduurzamen van studiesuccesmaatregelen in het hbo? Deze 
succesfactoren en knelpunten zijn vertaald naar praktische handvatten om onderzoekend werken 
aan studiesucces haalbaar en laagdrempelig te maken, zodat docenten hier op termijn meer tijd en 
ruimte voor ervaren. 
Posterpresentatie 268 – Teaminnovatie in het basisonderwijs: heterogeniteit, 
creatieve persoonlijkheid en teamcreativiteit ............................................ 472 
Alice de Groot, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Basisonderwijs / creativiteit / heterogeniteit / teaminnovatie 
Curriculumherzieningen en de digitalisering dwingen basisscholen om te innoveren. Er is echter 
weinig onderzoek naar innovatie in het basisonderwijs. Het innovatieproces in het basisonderwijs 
vindt op teamniveau plaats. Eerder onderzoek in de gezondheidszorg en het onderwijs laat zien dat 
teamheterogeniteit en creativiteit teaminnovatie beïnvloeden. Uit mijn scriptie, waarbij 18 teams 
met 314 teamleden betrokken waren, bleek teamcreativiteit een significant effect te hebben op 
teaminnovatie. Functionele heterogeniteit en persoonlijke creativiteit lieten geen significant effect 
zien. In mijn aanvraag van de promotiebeurs voor leraren in september wil ik onderzoek doen naar 
welke factoren teaminnovatie nog meer beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan factoren zoals 
transformationeel leiderschap, conflicten binnen teams, diversiteit, netwerken en innovatieklimaat 
(visie). 
Posterpresentatie 269 – Rekenontwikkeling en rekenleergesprekken ........ 474 
Jarise Kaskens, Windesheim, L.T.W. Verhoeven, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Eliane 
Segers, Radboud Universiteit, Hans van Luit, Universiteit Utrecht, Sui Lin Goei, Vrije Universiteit 
Amsterdam 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Rekenleergesprekken / leerkracht handelen / professionalisering / onderwijsbehoeften 
bij rekenen 
Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar 
in relatie staat tot de rekenontwikkeling en rekenbeleving van leerlingen van het primair onderwijs 
en welke invloed rekenleergesprekken daarop hebben. In deze posterpresentatie worden de 
resultaten van een deelstudie gepresenteerd betreffende de interventie die tijdens dit onderzoek 
wordt ingezet. Participerende leraren van groep 6 worden getraind in het voeren van 
rekenleergesprekken en na de scholingsperiode zullen deze leraren rekenleergesprekken voeren met 
geselecteerde leerlingen per groep (twee laag, twee modaal, twee hoog). Leraren blijken na de 
training in het rekenleergesprek -naast het achterhalen van het rekenleerproces- meer aandacht te 
besteden aan de rekenbeleving van leerlingen. 




Paperpresentatie 9 – Bevorderen van doorstroom naar het hoger 
beroepsonderwijs ...................................................................................... 478 
Harm Biemans, Wageningen University & Research, Hans Mariën, Tilburg University, Erik Fleur, 
Tanya Beliaeva, Dienst Uitvoering Onderwijs, Jan Harbers, Terra 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / doorlopende leerlijnen / doorstroom / Groene Lyceum 
De ontwikkeling van en onderzoek naar doorlopende leerlijnen om de doorstroom van studenten in 
het beroepsonderwijs te bevorderen krijgen tegenwoordig veel aandacht. In deze studie zijn 86 
studenten van een specifieke verkorte doorlopende leerroute vmbo-mbo (het Groene Lyceum of 
hGL) vergeleken met 86 (in cognitief niveau vergelijkbare) studenten uit de reguliere mbo-route wat 
betreft leerprestaties en doorstroom naar het hbo. De hGL-studenten behaalden vaker een mbo-
diploma op het hoogste niveau in de nominale studieduur. Bovendien stroomden hGL-studenten 
vaker door naar een hbo-opleiding dan vergelijkbare mbo-studenten. De combinatie van 
onderwijskundige ontwerpkenmerken van deze doorlopende leerroute lijkt dus de doorstroom van 
studenten in de beroepsonderwijskolom te bevorderen en kan derhalve als inspiratiebron dienen 
voor de ontwikkeling en implementatie van vergelijkbare doorlopende leerlijnen. 
Paperpresentatie 25 – Begrijpend lezen in een sociaal-etnisch gesegregeerde 
klas: het aandeel van de leerkracht? .......................................................... 480 
Lisa Dewulf, Johan van Braak, Mieke Van Houtte , Universiteit Gent, België 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Teacher trust' / instructiekwaliteit / klascompositiekenmerken / onderwijssegregatie / 
begrijpend lezen 
Het Vlaamse onderwijs wordt gekenmerkt door sociaal-etnische segregatie. Gesegregeerde scholen 
kennen vaak zwakkere leerlingresultaten en staan voor complexe uitdagingen. Volgens 
effectiviteitsonderzoek hebben de klas en de leerkracht een voorname rol in het verklaren van 
variantie in leerlingresultaten. Dit onderzoek bij leerkrachten (n=22) bestudeert aan de hand van 
multilevel padanalyses, voor respectievelijk twee aspecten van instructiekwaliteit (‘efficiënte 
lesorganisatie’ en ‘leerstrategieën aanleren’), de onderlinge samenhang tussen het vertrouwen van 
leerkrachten in de leerlingen, instructiekwaliteit en klascompositiekenmerken. Het bestudeert hoe 
deze klas- en leerkrachtkenmerken samenhangen met resultaten van begrijpend lezen van leerlingen 
(n=271) in het tweede leerjaar van sociaal-etnische gesegregeerde basisscholen. Beide modellen 
laten een mediërende rol zien van instructiekwaliteit tussen het gemiddelde opleidingsniveau in de 
klas en de resultaten voor begrijpend lezen. 
Rondetafelgesprek 28 – De bijdrage van onderwijsonderzoek aan doordachte 
diversiteit van onderwijs ............................................................................ 483 
Rob Martens, Welten-instituut - Open Universiteit 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Onderwijsonderzoek / valorisatie 
Het conferentie thema van deze ORD is ‘Ondersteboven van onderwijs’, onderwijs dus dat een groter 
beroep doet op- of uitgaat van creativiteit. Nu zijn er al veel onderwijsvernieuwingen geweest die 
creativiteit probeerden te stimuleren of te benutten. Zoals democratische scholen, iederwijsscholen 
en andere onderwijsvernieuwingen zoals de iPadscholen, Kunskapsskolan en Agora die veel 
navolging en (media) aandacht krijgen. Wat we zien is dat hierover de meningen over elkaar heen 
buitelen maar dat er maar heel weinig onderwijsonderzoek naar wordt gedaan. De vraag in deze 
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ronde tafel is: hoe kunnen we een verbeterde onderzoeksstructuur opzetten die recht doet aan al 
deze ontwikkelingen? 
Alternatieve presentatievorm 38 – Digitale leerlingfeedback aan docenten 
over hun leskwaliteit: hoe werkt dat en wat kunnen we ermee? ............... 485 
Hannah Bijlsma, Adrie Visscher, Universiteit Twente 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Digitaal feedbacksysteem / leerlingfeedback / leerlingpercepties 
Uit onderzoek blijkt dat feedback prestatieverbeterend kan werken, maar als docent is het niet altijd 
gemakkelijk om feedback te krijgen over je leskwaliteit. Daarom is de Impact! tool ontwikkeld. 
Leerlingen geven hiermee eenvoudig en snel anonieme feedback aan hun docent aan het eind van 
de les die dan geweest is. Docenten kunnen deze feedback direct bekijken en gebruiken om hun 
lessen waar nodig te verbeteren. Deelnemers van de workshop kunnen de Impact! tool downloaden 
en uitproberen en daarmee het gebruiksgemak ervan ervaren. Gediscussieerd zal worden over hoe 
leerlingfeedback effectief ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Daarnaast 
worden recente onderzoeksresultaten gepresenteerd over het effect van de tool. 
Paperpresentatie 45 – TOS in Beeld: ondersteuningsvragen van leraren in het 
basisonderwijs ........................................................................................... 486 
Judith Stoep, Expertisecentrum, Daan Hermans, Koninklijke Kentalis, Maartje Kouwenberg, Rob 
Zwitserlood, Koninklijke Auris Groep 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Passend Onderwijs / taalontwikkelingsstoornis 
Ongeveer 5 procent van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS); velen van hen 
volgen regulier onderwijs (bo/sbo). Nogal wat leraren in het bo/sbo vinden dat ze onvoldoende 
houvast hebben om passend onderwijs te bieden aan deze leerlingen. In het project TOS in Beeld van 
Expertisecentrum Nederlands, Kentalis, Auris en tien basisscholen is in kaart gebracht wat de 
ondersteuningsvragen zijn van leraren met een leerling met TOS in hun groep. Aansluitend op deze 
inzichten is de website TOSinBeeld.nl ontwikkeld, alsmede een checklist en een logboek om beter 
zicht te hebben op TOS. We gaan in de presentatie in op de onderzoeksresultaten en 
projectopbrengsten, waarmee leraren in het regulier onderwijs kennis over TOS kunnen opdoen en 
duurzaam kunnen borgen binnen hun schoolteam. 
Rondetafelgesprek 48 – Perspectieven van leraren en leerlingen in het VO op 
presence in dagelijkse onderwijssituaties ................................................... 488 
Edith Roefs, Windesheim, Paulien Meijer, Radboud Docenten Academie, Yvonne Leeman, 
Windesheim, Ida Oosterheert, Radboud Docenten Academie 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leraar-leerling-lesstof interactie / persoonlijke ontwikkeling leerlingen / presence / 
professionaliteit van de leraar 
Deze bijdrage betreft twee opeenvolgende studies onder respectievelijk twaalf VO-leraren en vijftig 
van hun leerlingen naar hun ervaringen met en interpretatie van ‘presence’ in de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Presence verwijst naar de manier waarop leraren en leerlingen met aandacht, 
betrokkenheid en ontvankelijkheid aanwezig zijn in onderwijssituaties. De resultaten bieden inzicht 
in de kwaliteit van onderwijs ‘met presence’, in de wijze waarop die ontstaat en recht doet aan het 
eigenaarschap van leraar en leerlingen en hun interactie met elkaar en de lesstof. Het doel van deze 
ronde tafel is om vanuit de resultaten van twee studies te verkennen welke betekenis aan presence 
kan worden toegekend voor het denken over en onderzoek naar de professionaliteit en 
professionalisering van leraren. 
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Rondetafelgesprek 60 – Het parallelle proces van veranderen en leren in de 
nieuwe NHL Stenden Hogeschool ............................................................... 490 
Riemke van der Meer, Patrick van Aalst, Corry Sinia, NHL Stenden Hogeschool 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Curriculumontwikkeling / onderwijsvernieuwing / organisatieontwikkeling / professionele 
identiteit / docentprofessionalisering 
Door de fusie van de twee hogescholen verandert de werkomgeving van de medewerkers (docenten) 
van NHL en Stenden. De wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt is in lijn met de visie op 
onderwijs volgens het nieuwe onderwijsconcept (genaamd Design Based Education, oftewel DBE), 
waarin geleerd wordt in interactie en cocreatie met anderen. Studenten, docenten, lectoren en 
werkveld leren samen. De visie achter DBE vraagt niet alleen een andere manier van onderwijs 
verzorgen, daarmee samen hangt een andere manier van werken. Het onderzoek is er op gericht te 
ontrafelen hoe dit parallelle proces verloopt: wat is het verhaal van de docenten in dit proces en wat 
betekent dit voor het collectief en uiteindelijk voor de uitvoering van het onderwijs. 
Symposium 80 – Onderwijsonderzoek met grote datasets ......................... 492 
Esther van Groenigen, Ivo Gorissen, Centraal Bureau voor de Statistiek, Annemarie Roode, Gemeente 
Rotterdam, Jan de Boom, Paul van Wensveen, Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam, Johan van 
Rooijen, Centraal Bureau voor de Statistiek 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: CBS-microdata / datakoppeling / schoolloopbaanonderzoek 
Vaak is onderwijsonderzoek noodzakelijk beperkt tot kleine populaties. Tijdens dit symposium staan 
de mogelijkheden centraal van het uitvoeren van onderwijsonderzoeken met de integrale CBS-
microbestanden die eventueel gekoppeld kunnen worden aan eigen populaties. In de bijdragen zal 
aandacht worden besteed aan de (open) data die beschikbaar is bij het CBS in de vorm van 
StatLinetabellen, maatwerkonderzoeken en databestanden. Aangegeven wordt hoe externe 
onderzoekers kunnen analyseren met deze microdata en daar eventueel hun eigen populatie aan 
kunnen koppelen. Hiernaast wordt aandacht gegeven aan het opleidingsniveaubestand van het CBS. 
Hoe ziet dat er uit en hoe kan daarmee worden gewerkt? Tevens worden enkele toepassingen 
getoond. Tot slot wordt een onderzoek gepresenteerd uitgevoerd door RISBO/O&BI Rotterdam met 
behulp van CBS-microdata en eigen data. 
Symposium 96 – Formatieve toetsing in het VO: hoe toetsen docenten, 
leerlingen én onderzoekers? ...................................................................... 495 
Hanna Stammes, Technische Universiteit Delft, Christel Wolterinck, Universiteit Twente, Hans 
Vogelzang, Universiteit Leiden, Wilma Kippers, Kim Schildkamp, Universiteit Twente, Jeroen van 
Merriënboer, Universiteit Maastricht, Ineke Henze-Rietveld, Techinische Universiteit Delft, Erik 
Barendsen, Radboud Universiteit, Marc de Vries, Techinische Universiteit Delft, Jan van Driel, 
University of Melbourne/ICLON, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden, Cindy Poortman, Adrie 
Visscher, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Docentprofessionalisering / formatieve toetsing / leerlingopbrengsten / voortgezet 
onderwijs 
Tijdens dit symposium presenteren we vier nieuwe inzichten rond formatieve toetsing in het 
voortgezet onderwijs. Samen belichten we zowel de leerling- als docentkant van formatief toetsen. 
We kijken niet alleen naar hoe docenten en leerlingen formatief toetsen, maar ook wat ze daarvan 
leren. Daarbij plaatsen we formatieve toetsing in verschillende, vernieuwende onderwijscontexten: 
ontwerponderwijs, scrumdidactiek en digitale adaptieve toetsing. Ook laten we zien hoe we als 
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onderzoekers kennis en vaardigheden van docenten en leerlingen op verschillende manieren kunnen 
“toetsen”; de vier bijdragen gebruiken namelijk verschillende formatieve toetsingsraamwerken en 
onderzoeksmethoden. En we vragen jullie met ons mee te denken: Hoe kunnen onze resultaten en 
ideeën over formatieve toetsing richting geven aan vervolgonderzoek én aan nieuwe 
praktijkontwikkelingen? 
Paperpresentatie 97 – De ontwikkeling van starters in een grootschalige 
interventie ................................................................................................. 503 
Michelle Helms-Lorenz, Ridwan Maulana, Rikkert van der Lans, Petra Flens , Rijksuniversiteit 
Groningen 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Effect / grootschalige interventie 
Om recentelijk bevoegde starters beter te kunnen begeleiden, bestaat sinds een aantal jaren 
samenwerkingsverbanden tussen scholen en lerarenopleidingen. De vraag is in hoeverre 
grootschalige interventies met vele stakeholders tot de acceleratie van de ontwikkeling van 
pedagogisch-didactische vaardigheden van starters leidt. Over een periode van 3 jaar zijn starters 
geobserveerd en zijn leerlingvragenlijsten afgenomen bij respectievelijk 354 en 265 docenten. De 
effectgroottes zijn groot voor de observaties en klein door de ogen van de leerlingen. De 
implementatie strategie en de realisatie van de interventie wordt in deze studie onder de loep 
genomen. 
Alternatieve presentatievorm 108 – Van dagelijkse creativiteit naar 
professionele creativiteit! Een grote stap of binnen handbereik? ............... 505 
Jeannette Medema, NHL Stenden Hogeschool 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Creativiteit / storytelling 
Het World Economisch Forum (2015) heeft onderzocht dat studenten van hogescholen niet over 
voldoende creatieve competenties beschikken en tegelijkertijd wordt creativiteit tot een van de 
belangrijkste 21st century skills is benoemd. Er is een sterke behoefte vanuit de wetenschap om 
levels van creativiteit nauwkeuriger te kunnen onderzoeken. Het 4C-Model van Kaufmann & 
Beghetto (2009) is zo’n model, dat echter verdieping behoeft. Het meet kwalitatief vier verschillende 
creatieve niveaus. Mijn promotie onderzoek zal gaan bijdragen aan een verdieping van dit model 
door instrument ontwikkeling. Maatschappelijk gezien draagt mijn onderzoek bij aan het in kaart 
brengen van het creatieve level onder docenten en hoe docenten sneller een ‘creative professional’ 
kunnen worden ten behoeve van toekomstige generaties. 
Rondetafelgesprek 135 – Onderwijsinnovatie en onderwijstoezicht .......... 507 
Daniella Nicolaes, Inge de Wolf, Inspectie van het Onderwijs/Maastricht University, Marco Snoek, 
Hogeschool van Amsterdam 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Kwaliteit van het onderwijs / onderwijsinnovatie / onderwijsvernieuwing / 
toezichthouder 
Het promotieonderzoek is erop gericht de relatie tussen innovatieve basisscholen en inspectie uit te 
diepen en te toetsen waar het inspectietoezicht een (positief of negatief) effect heeft op 
innovatieprocessen op scholen en hoe deze effecten verklaard kunnen worden. Belangrijkste 
onderzoeksvragen zijn: Op welke wijze verhouden onderwijstoezicht en onderwijsinnovatie zich tot 
elkaar binnen het Nederlandse basisonderwijs? Waar belemmeren en waar versterken ze elkaar? En 
hoe kunnen we dit verklaren? Deelvragen: Welke rol spelen kwaliteitsvraagstukken binnen 
innovatieve Nederlandse basisscholen? Welke dilemma’s ervaren inspecteurs bij innovatieve 
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Nederlandse basisscholen? En hoe kunnen we deze dilemma’s verklaren? Hoe ervaren basisscholen 
en inspectie de wederzijdse relatie tussen onderwijsinnovatie en het toezichtskader in de praktijk? 
Hoe kan die wederzijdse relatie versterkt worden? 
Symposium 150 – De impact van professionaliseringstrajecten op leraren en 
scholen....................................................................................................... 509 
Henk Sligte, Wouter Schenke, Yolande Emmelot, Kohnstamm Instituut, Marco Snoek, Dubravka 
Knezic, Hogeschool van Amsterdam, Arjan Heyma, Emina van den Berg, SEO Economisch Onderzoek 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Lerarenbeurzen / professionalisering / scholenbeurzen / schoolontwikkeling / mixed-
methods 
Er wordt veel geïnvesteerd in de professionalisering van leraren en schoolontwikkeling. De centrale 
overheid doet dat onder meer met de Lerarenbeurs, waarmee bevoegde leraren een bachelor- of 
masteropleiding kunnen gaan volgen. Ook gemeenten investeren in het verhogen van de kwaliteit 
van leraren en scholen. In deze sessie bespreken we aan de hand van een aantal afgeronde 
onderzoeken naar effecten van masteropleidingen enerzijds, en van Amsterdamse leraren- en 
scholenbeurzen anderzijds, wat de impact is van professionaliseringstrajecten op leraren en scholen. 
Naast uitkomsten bespreken we de onderliggende kwantitatieve en meer kwalitatieve benaderingen 
van de onderzoeken, inclusief de combinaties daarvan. Betoogd wordt dat beide benaderingen 
complementair kunnen werken om zowel generaliseerbare kennis te produceren als 
contextgebonden inzichten in hoe beleidsinstrumenten in realiteit uitpakken. 
Rondetafelgesprek 154 – 'Maar weet je wat dat kost?' De kosten van 
(on)betrouwbaarheid in onderzoek ............................................................ 515 
Rikkert van der Lans, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Betrouwbaarheid / generaliseerbaarheidstheorie / replicatie 
Uit eerder onderzoek blijkt dat resultaten uit sociaal wetenschappelijk onderzoek een geringe kans 
op replicatie hebben. Dit is reden tot zorg, want hoe overtuigend zijn empirische resultaten voor de 
onderwijspraktijk als ze niet replicabel zijn? Hogere betrouwbaarheid (consistentie) zou de 
replicatiekans van onderzoek waarschijnlijk verhogen, maar toch heeft betrouwbaarheid nog weinig 
aandacht gehad in het replicatiedebat. Deze rondetafel heeft daarom als doel om te bespreken of 
betrouwbaarheid, geoperationaliseerd in termen van generaliseerbaarheid, een indicatie zou kunnen 
geven van de replicatiekans. Van deelnemers wordt gevraagd om na te denken of en onder welke 
assumpties generaliseerbaarheidscoëfficiënten zouden kunnen worden geïnterpreteerd in termen 
van een replicatiekans. 
Rondetafelgesprek 159 – Wie ben ik als opleider? ..................................... 517 
Liane Magendans, Miranda Timmermans, Avans Hogeschool, Marjan Vermeulen, Welten-instituut - 
Open Universiteit 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Boundary crossing / flexibele leeromgeving / narratieve techniek / professionele 
identitieitsontwikkeling 
Voor de meeste studenten zijn werk en opleiding afgescheiden werelden. Doel van de opdracht van 
het ministerie van OCW in 2014 (Adviescommissie ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden’) om 
het hoger onderwijs te flexibiliseren is om deze werelden meer met elkaar te integreren omdat 
studenten zich in beide werelden begeven. De invulling van de rol van opleider is daarmee aan het 
veranderen van soloprofessional naar netwerkprofessional. Deze verschuiving vraagt om nieuw 
gedrag. Bewustzijn van overtuigingen van de opleider zijn daarbij essentieel (Korthagen, 2001). In 
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deze studie wordt onderzocht hoe de professionele identiteit van opleiders zich ontwikkelt en welke 
kenmerken van professionele identiteit een rol spelen vanuit een boundary crossing perspectief. 
Paperpresentatie 160 – De leerkrachten die de schoolpoort achter zich willen 
laten: welke rol spelen de leerlingen? ........................................................ 519 
Ama Amitai, Mieke Van Houtte, Universiteit Gent, België 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Academic ability compositie / etnische compositie / intenties om te stoppen / 
leerkrachten uitstroom 
Intenties van leerkrachten om te stoppen met lesgeven, in een specifieke school of voorgoed, 
worden beïnvloed door de schoolcontext. Dit onderzoek gaat na of de etnische compositie en de 
academic ability compositie van de leerlingen in de school een effect heeft op de intentie van de 
leerkracht om te stoppen met het leerkrachtenberoep of te veranderen naar een andere school. De 
voornaamste bevinding is dat de schoolcontext geen significante invloed heeft op intenties om te 
stoppen met het lerarenberoep. De academic ability compositie heeft echter wel een effect op de 
intenties om te veranderen van school. Op scholen met een lagere gemiddelde testscore of een 
lagere academic ability compositie hebben leerkrachten vaker intenties om te veranderen van 
school. 
Symposium 204 – Teamleren onderzocht in verschillende werelden .......... 521 
Renate Wesselink, Wageningen University & Research, Thomas Vijn, Radboudumc, Mieke Koeslag-
Kreunen, Zuyd Hogeschool 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Informeel leren / samenwerken / teamleren / verschillende disciplines 
Teamleren, als vorm van informeel leren, krijgt in het onderzoek veel aandacht. Dit onderzoek vindt 
plaats in verschillende disciplines. In dit symposium worden onderzoeksresultaten op het gebied van 
teamleren gepresenteerd vanuit verschillende disciplines. Het vermoeden bestaat namelijk dat 
onderzoekers niet altijd over de grenzen van hun disciplines heen kijken als het gaat om gebruik van 
literatuur en onderzoeksmethodieken. Het doel van het symposium is dan ook om verschillende 
disciplines te laten presenteren over het onderwerp teamleren om te bezien of en in hoeverre zij 
kennis uit elkaars disciplines reeds benutten. Verder wordt bekeken of onderzoeksresultaten 
verschillen tussen bestaande teams en nieuw samengestelde teams. 
Paperpresentatie 214 – Op weg naar werkloosheid? De effecten van tracks in 
het secundair onderwijs op werkloosheid .................................................. 527 
Jonas Dockx, Bieke De Fraine, KU Leuven, België 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Langetermijneffecten / propensity score matchen / tracking / werkloosheid / event 
history analysis 
De meeste studies naar de effecten van tracks in het secundair onderwijs richten zich op schoolse 
prestaties. Onderzoek toont echter dat beroepsgerichte tracks voordelen kunnen bieden bij de 
overgang naar de arbeidsmarkt. Daarom vergeleek deze studie de effecten van tracks op de 
werkloosheid van 1995 tot 2015 gebruik makende van een Vlaamse longitudinale cohortestudie. 
Vlaamse tracks hebben een hiërarchie in gemiddelde schoolse prestaties en we onderzochten de 
effecten van tracks voor vergelijkbare leerlingen in verschillende hiërarchisch opeenvolgende tracks 
door te propensity score matchen. Om de kans op werkloos worden te vergelijken tussen tracks 
gebruikten we event history analysis modellen. De resultaten toonden dat leerlingen die een hogere 
track volgden later een lagere kans hadden om werkloos te worden. 
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Rondetafelgesprek 233 – Leren over co-creatie in praktijk(gericht)onderzoek
 .................................................................................................................. 531 
Niek van den Berg, Aeres Hogeschool Wageningen, Jeroen Rozendaal, Hogeschool Rotterdam, 
Kathinka Groenink, mboRijnland, Arjen Nawijn, Frank de Jong, Aeres Hogeschool 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Co-creatie / monitoring & reflectie / praktijk(gericht)onderzoek 
Deze rondetafel is gericht op de ontwikkeling van inzicht in de methodologie van het onderzoeken 
van processen van co-creatie in netwerken van onderzoekers en praktijkprofessionals die in co-
creatie samenwerken aan de ontwikkeling van onderzoekskennis én onderwijspraktijk. Hoe kunnen 
we monitoren en evalueren hoe de co-creatie vormkrijgt en wat opbrengsten ervan zijn? Wat 
kunnen we hiervan leren wat betreft de methodologie van praktijk(gericht)onderzoek naar dergelijke 
processen? Aan de hand van drie casussen van monitoring van en reflectie op co-creatie in 
praktijk(gericht)onderzoek in het mbo, wordt met de rondetafeldeelnemers ingezoomd op 
casusoverstijgende kenmerken van co-creatie en op mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. 
Rondetafelgesprek 250 – Disseminatie van excellentieprogramma's in het 
mbo ........................................................................................................... 533 
Jannet Doppenberg, Eindhoven School of Education/Technische Universiteit Eindhoven, Jacqueline 
Kosters, Karen Slot, Hogeschool van Amsterdam, 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Disseminatie / excellentie / MBO / onderwijsinnovatie 
Sinds 2016 ontvangen verschillende mbo instellingen subsidiegelden om excellentie in hun onderwijs 
concreet vorm te geven. Het doel van dit onderzoek is om inzicht verkrijgen in de wijze waarop 
instellingen succesvolle excellentieprogramma’s ontwikkelen en implementeren en in de wijze 
waarop de opgedane kennis en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van succesvolle 
excellentieprogramma’s gedissemineerd kan worden naar andere opleidingen en instellingen. 
Hoewel er vanuit de theorie ideeën zijn over dergelijke disseminatieprocessen is er nog weinig 
kennis over wat werkt in de praktijk. Het doel van de ronde tafel is daarom om enkele theoretische 
ideeën met betrekking tot disseminatie te vertalen naar meer praktische activiteiten en om andere 
of nieuwe activiteiten met als doel disseminatie te bevorderen te creëren. 
Paperpresentatie 252 – De opvattingen en het zelfbeeld van leerkrachten met 
betrekking tot vroeg vreemdetalenonderwijs ............................................ 535 
Claire Goriot , Radboud Universiteit 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leerkrachtcompetenties / leerkrachtopvattingen / professioneel zelfbeeld / vroeg 
vreemdetalenonderwijs 
Middels vragenlijstonderzoek is getracht inzicht te krijgen in het zelfbeeld en de opvattingen van 
leerkrachten met betrekking tot vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Vvto-leerkrachten hadden 
meer positieve en minder negatieve opvattingen over vvto dan leerkrachten die niet op een vvto-
school werkzaam waren. Binnen de groep niet-vvto-leerkrachten bleken degenen die zelf Engels 
gaven, hetzelfde patroon in opvattingen te laten zien als de vvto-leerkrachten. Het zelfbeeld van de 
Engelse taalvaardigheid was positief gerelateerd aan opvattingen over de eigen competenties en 
voordelen van vvto, en negatief aan opvattingen over de nadelen van vvto. De opvattingen van 
leerkrachten bieden aanleiding tot nader onderzoek en verdere discussie over de mogelijke effecten 
van vvto op de ontwikkeling van zowel leerlingen als leerkrachten. 
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Symposium 255 – Project Gazelle: resultaten van een digitale interventie 
gericht op begrijpend lezen in het VO ........................................................ 537 
Marlies ter Beek, Leonie Brummer, Hidde Ozinga, Marie-Christine Opdenakker, Alma Spijkerboer 
Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: (Meta)cognitie / begrijpend lezen / digitale leeromgeving / motivatie / hints 
In het VO wordt van leerlingen verwacht dat zij voor verschillende vakken teksten zelfstandig lezen 
en verwerken. Dit vereist een hoge mate van zelfregulatie en het goed kunnen combineren van 
leesstrategieën met achtergrondkennis over het tekstonderwerp. Veel leerlingen hebben echter 
moeite hiermee en vakdocenten vinden het lastig om hen hierbij adequaat te ondersteunen. 
Onderzoek wijst uit dat ondersteuning gericht op metacognitief strategiegebruik prestaties en 
motivatie positief beïnvloedt (Lan et al., 2014). In het symposium worden de resultaten van de 
digitale leeromgeving Gazelle gepresenteerd, waarin een dergelijke ondersteuning in de vorm van 
(meta)cognitieve en motiverende hints aangeboden wordt om leerlingen te helpen bij het lezen van 
geschiedenis- en aardrijkskundeteksten. Leerlingervaringen, effecten op leesbegrip en motivatie 
alsook praktische implicaties worden besproken. 
 




Paperpresentatie 2 – Het versterken van de intuïtieve pedagogische tact van 
leraren middels een systemische benadering ............................................. 547 
Gerbert Sipman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Educational Design Research / intuïtie / pedagogische tact / systemische benadering 
Deze presentatie toont resultaten van een promotieonderzoek naar de vraag hoe de pedagogische 
tact van leerkrachten te versterken door de intuïtie te stimuleren middels een systemische 
benadering. In het onderzoek is middels een Educational Design Research de Training Intuïtieve 
Pedagogische Tact ontwikkeld; de ervaringen en resultaten van de eerste testronde zullen worden 
gedeeld. Het centraal stellen van de intuïtie zet wellicht het onderwijs ‘ondersteboven’, daar de 
focus veelal resultaatgericht is. De presentatie laat een innovatieve benadering zien die aansluit bij 
het thema ‘Leraar & Lerarenopleiding’. Een belangrijke stelling in deze presentatie is dat de intuïtie 
die in het onderwijs vaak nog taboe is wellicht juist dé sleutel is voor leraren om in het moment 
adequaat te kunnen handelen. 
Paperpresentatie 8 – Portretten van leraren als change agents .................. 549 
Monique van der Heijden, Hogeschool de Kempel, Douwe Beijaard, Technische Universiteit 
Eindhoven, Jeannette Geldens, Herman Popeijus, Hogeschool de Kempel 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Change agent kenmerken / leraren als change agents / portretten / primair onderwijs 
Leraren zijn in meerdere of mindere mate te identificeren als ‘change agents’. Deze meervoudige 
case study richt zich op het verkrijgen van een diepgaand inzicht in hoe vier geselecteerde leraren 
basisonderwijs als change agents daadwerkelijk functioneren in de praktijk zowel op klas- als 
schoolniveau. Tevens zijn hun percepties van de invloed van persoons- en contextfactoren 
onderzocht. De portretten van de geselecteerde leraren illustreren dat leraren als change agents 
echt het verschil maken voor hun leerlingen en dat zij bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs 
op schoolniveau, door zeer deskundig te zijn in lesgeven, innovatief te zijn en door continue te leren. 
Persoons- en contextfactoren kunnen niet alleen bevorderend, maar ook belemmerend werken op 
het functioneren als change agents. 
Paperpresentatie 11 – Homogene groepssamenstelling bij werkgroepleren: 
groepsdynamiek en studiesucces ............................................................... 551 
Marinka Willemsen, Universiteit Utrecht, Nynke Bos, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Differentiatie / groepsdynamiek / studiesucces / werkgroepleren / groepssamenstelling 
Het doel van het huidige onderzoek is om vast te stellen in hoeverre een homogene 
groepsamenstelling tijdens werkgroepleren van invloed is op de groepsdynamiek, motivatie en 
studiesucces van studenten. Bij aanvang van het collegejaar werden studenten in verschillende 
groepen ingedeeld op basis van hun academisch profiel: nieuwe studenten, studenten met een 
negatief BSA of succesvolle overstappers. Er werd door middel van ‘mixed-method’ dataverzameling 
een vergelijking gemaakt tussen studentprofielen en vervolgens vastgesteld wat de impact hiervan 
was op het studiesucces gedurende de eerste periode van het bacheloronderwijs. De resultaten 
laten een tegenstelling voor BSA studenten zien: homogene groepen komen ten goede voor 
groepsdynamiek, maar het studiesucces binnen de cursus blijft desondanks toch achter. 
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Paperpresentatie 15 – Waar is een half miljard onderwijsgeld aan besteed?
 .................................................................................................................. 553 
Jos Verkroost, Inspectie van het Onderwijs 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Continuïteit / doelmatigheid / financiën / onderwijspersoneel / sturing 
Het is, sinds de invoering van de lumpsumbekostiging, moeilijker geworden het effect van 
beleidsmatige, financiële impulsen in het onderwijs vast te stellen. Geld “verdwijnt” in de lumpsum 
dat leidt tot onvrede in de politiek. Om die reden is onderzocht in hoeverre het mogelijk is op basis 
van analyse van financiële ratio’s in de financiële gegevens van schoolbesturen de doorwerking van 
de middelen in bepaalde bestedingen te duiden. Het onderzoek, uitgevoerd op basis van de NOA-
middelen voor meer personeel, laat zien dat dat mogelijk is. Voorwaarde daarbij is wel dat het gaat 
om substantiële bedragen en dat er geschikte posten in de administratie zijn om de ontwikkeling aan 
af te meten. 
Paperpresentatie 36 – Welke factoren beïnvloeden leerlingpercepties van 
leskwaliteit? ............................................................................................... 555 
Hannah Bijlsma, Adrie Visscher, Bernard Veldkamp, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Digitaal feedbacksysteem / leerlingpercepties / leskwaliteit / validiteit 
Door het gebruik van het digitale feedbacksysteem ‘Impact!’ kan efficiënt leerlingfeedback gegeven 
worden aan een docent over de les die net geweest is. Docenten kunnen deze feedback gebruiken 
om hun lessen waar nodig te verbeteren. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de factoren die 
samenhangen met de leskwaliteitsoordelen van leerlingen. Met dit onderzoek is daarom door middel 
van multilevel analyse onderzocht welke kenmerken van leerlingen, klassen, docenten en tijdstippen 
van invloed zijn op de leerlingpercepties van leskwaliteit. Door de onderzoeksresultaten wordt 
duidelijk met welke factoren bij het gebruik van leerlingfeedback rekening gehouden moet worden, 
opdat leerlingfeedback effectief gebruikt kan worden. 
Rondetafelgesprek 44 – Het ontwikkelen van een facultair onderzoek-naar-
onderwijs programma ................................................................................ 557 
Remon Rooij, Roberto Cavallo, Technische Universiteit Delft 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Bouwkunde / faculteit / onderzoek-naar-onderwijs / onderzoeksprogramma 
Als faculteit Bouwkunde (TU Delft) met meer dan 40 leerstoelgroepen, zijn wij bezig om een facultair 
onderzoek-naar-onderwijs programma te ontwikkelen. Eerste stappen hebben we reeds gezet, maar 
graag willen we met collega’s de ins en outs van een dergelijke ambitieuze exercitie verder 
bespreken. 
Paperpresentatie 72 – Het effect van extra technische vakken tijdens de 
middelbare school ...................................................................................... 558 
Roxanne Korthals, Inspectie van het Onderwijs, Lex Borghans,Universiteit Maastricht 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Profielkeuze / studiekeuze / studiewisselingen / techniek 
De studiekeuze heeft grote gevolgen voor arbeidsmarktuitkomsten. In Nederland wordt door 
ingangseisen in het ho de studiekeuze vaak vroeg gemaakt door de profielkeuze. Uit onderzoek blijkt 
dat informatie (direct of indirect via blootstelling) van invloed is op studiekeuzes van studenten. We 
onderzoeken het effect van een beleid waarbij sommige middelbare scholieren extra worden 
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blootgesteld aan technische vakken. We gebruiken scholen die in de loop van de tijd instappen in het 
programma in differences-in-differences analyses. We vinden dat studenten die door het beleid 
worden beïnvloed een lagere kans hebben om te slagen voor het eindexamen. Verder vinden we dat 
studenten meer geneigd zijn om “minder harde” technische studies te kiezen (gezondheidszorg of 
landbouw) en minder een interdisciplinaire studie. 
Paperpresentatie 79 – Vroege selectie in Nederland .................................. 560 
Marinda Spithoff, Harm Naayer, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gelijke-kansenbeleid / internationale vergelijking / onderwijsstelsels / vroege selectie 
Al jaren is er discussie over de negatieve effecten van het Nederlandse onderwijsstelsel. Deze 
eenzijdige discussie gaat vooral om gevolgen van vroeg selecteren. Ons onderwijsstelsel kent echter 
ook remediërende kenmerken. In deze paper wordt een vergelijking gemaakt tussen landen uit 
verschillende typen onderwijsstelsels, om een vollediger beeld te krijgen over de gevolgen van 
systeemkenmerken die ons onderwijs typeren. Onderwijsstelsels verschillen op het gebied van 
leerplicht, de leeftijd van de po-vo overgang, tracking/stratificatie, curriculaire differentiatie, 
onderwijsmobiliteit, en beroepsgerichtheid. De invulling hiervan kan leiden tot verschillen in 
prestaties, schoolloopbanen en de niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Uit de vergelijking 
blijkt dat de invulling die andere stelsels aan bovenstaande systeemkenmerken geven niet zonder 
meer verbetering brengt. 
Paperpresentatie 82 – Beeldvormen en verbeelden. Een teken-opdracht en 
een schrijf-opdracht in het geschiedenis onderwijs .................................... 562 
Tessa de Leur, Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, Carla van Boxtel, 
Universiteit van Amsterdam, Arie Wilschut, Hogeschool van Amsterdam 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Geschiedenis / schrijf-taak / teken-taak / voortgezet onderwijs / verbeelding 
Geschiedenis is een talig vak. Toch hebben leerlingen beelden van het verleden in hun hoofd, of 
willen docenten graag dat ze zich concrete voorstellingen maken die rijk zijn en voldoende gebaseerd 
op historisch bewijs. Er zijn verschillende soorten taken die leerlingen helpen met het construeren 
van een beeld van het verleden. In deze studie is gewerkt met een teken-opdracht en een schrijf-
opdracht. Leerlingen uit Havo 3 (N=151) werd gevraagd een beeld van het Forum Romanum in 200 
na Christus te construeren, en dat te rapporteren door middel van een tekening óf een geschreven 
tekst. Belangrijkste resultaat was dat tekenen en schrijven beelden van vergelijkbare kwaliteit 
opleverde. 
Rondetafelgesprek 83 – De opzet van een nascholing voor de verbetering van 
het determineren in rapportvergaderingen ................................................ 564 
Janneke Sleenhof, Eindhoven School of Education/Technische Universiteit Eindhoven, Maaike 
Koopman, Marieke Thurlings, Douwe Beijaard, Eindhoven School of Education 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Docentverwachtingen / leerlingdeterminatie / nascholing / rapportvergaderingen / 
(groeps)besluitvorming 
Tijdens rapportvergaderingen in het VO nemen docenten en mentoren beslissingen betreffende het 
determineren van leerlingen. Uit literatuuronderzoek, observaties en interviews is gebleken dat dit 
besluitvormingsproces niet altijd systematisch en valide gebeurt; docenten en scholen zijn dan ook 
ontevreden over het verloop van deze vergaderingen. Door middel van een nascholing (vignette-
methode) wordt onderzocht hoe dit proces verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich zowel op 
het beeld en verwachtingen van individuele docenten als op het groepsproces tijdens 
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rapportvergaderingen. De vraag is nu hoe deze nascholing (interventie) vorm te geven. De opzet en 
invulling hiervan staan ter discussie in het rondetafelgesprek. 
Symposium 87 – Integrale benadering van onderzoek in het onderwijs: op 
zoek naar een empirische basis .................................................................. 566 
Didi Griffioen, Aron Groen, Jason Nak, Sanne Daas, Marije van Meegen, Stefan Vuijst, Cia Kesselaar, 
Hogeschool van Amsterdam, Kris Thienpont, Artevelde Hogeschool 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Empirisch / hoger beroepsonderwijs / hoger onderwijs / research-teaching nexus 
Het realiseren van een verbinding tussen onderwijs en onderzoek in het hoger beroepsonderwijs een 
integrale aanpak variërend van docenttaken en curriculumstructuur, tot organisatie-inrichting en 
beloningsbeleid. Dat verondersteld een complexe aanpak. De kennis over het verbinden van 
onderzoek lijkt inmiddels omvangrijk. Tegelijk blijkt dat de huidige stand van de wetenschap over de 
research-teaching-nexus weliswaar divers is, maar ook vooral normatief en prescriptief. Er is weinig 
empirisch onderzoek gedaan naar wat er gedaan wordt aan het verbinden van onderwijs en 
onderzoek en wat het effect is van deze verbinding, bijvoorbeeld op het leren door studenten. Dit 
symposium combineert papers over onderzoek die de intentie hebben om een meer empirisch 
inzicht te geven in de praktijken van het verbinden van onderwijs en onderzoek. 
Paperpresentatie 91 – Verdiepen studenten hun leerapproach in 
studentgecentreerde en competentiegerichte leeromgevingen? ............... 572 
Els Laenens, Ellen Vandervieren, Ann Stes, Peter Van Petegem, Universiteit Antwerpen, België 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Actieonderzoek / competentiegerichte leeromgeving / diepe leerapproach / 
studentgecentreerde leeromgeving 
In dit actieonderzoek wordt de impact van een studentgecentreerde en competentiegerichte 
leeromgeving op de studiebenadering van studenten vergeleken met de impact van een traditionele 
leeromgeving. Studenten uit de bachelor Informatica aan de Universiteit Antwerpen namen deel aan 
een bevraging betreffende diverse aspecten die de leerbenadering van studenten beïnvloeden. 
Beschrijvende statistiek en gepaarde t-testen tonen een statistisch significante positieve impact van 
de studentgecentreerde en competentiegerichte leeromgevingen op de regulatiestrategieën die 
studenten hanteren, hun motivatie, zelf-effectiviteit en op de eigen inschatting van hun academische 
studiekwaliteiten. De resultaten tonen ook belangrijke verschillen in sociale leeraspecten - 
peerrelaties, samen leren, samenwerken en de begeleiding van de cursusleiders - tussen de twee 
types leeromgeving. 
Paperpresentatie 101 – Bewustwording van de eigen waarde-uitdrukkende 
attitude bij studenten in het hoger beroepsonderwijs ............................... 576 
Pamela den Heijer, Joke Voogt, Ton Zondervan, Windesheim 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Attitude / identiteit / waarden / zelfexpressie / attitude-ontwikkeling 
In deze paperpresentatie worden resultaten gepresenteerd van een systematische review waarin 
vijfenveertig artikelen geïncludeerd zijn die gepubliceerd zijn in de periode van 2006 tot 2017. De 
resultaten geven handvatten voor het ontwerpen van onderwijs waarmee studenten gestimuleerd 
kunnen worden in hun groeiproces om bewust waarden een deel van zichzelf te laten worden en 
deze mee te nemen in hun oordeelsvorming en hier vervolgens betekenis aan te geven in interactie 
met de ander. Uit de literatuur blijkt dat voor dit groeiproces zelfbewustzijn, waarde-relevante 
betrokkenheid, waarden en morele congruentie relevante kernthema’s zijn. Om het groeiproces van 
de studenten hierin te stimuleren lijkt het ontwikkelen van zelfbewustzijn, verbinden van waarden 
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met beslissingen, interne en externe transfer van waarden en morele ontwikkeling van belang. 
Paperpresentatie 103 – Gespreid leiderschap, onderzoekend werken en 
verandervermogen - het model getoetst .................................................... 579 
Judith Amels, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gespreid leiderschap / onderzoekend werken / verandervermogen 
Leiderschap, met daarbij de behoefte van leraren aan eigenaarschap, en onderzoekend werken, het 
benutten van interne en externe data voor schoolontwikkeling, hebben in het onderwijs veel 
aandacht. In dit promotieonderzoek wordt door middel van modeltoetsing onderzocht wat de 
directe en indirecte effecten van gespreid leiderschap en onderzoekend werken zijn op het 
verandervermogen van leraren in het primair onderwijs. Leraren van 65 scholen hebben daartoe 
digitaal een vragenlijst ingevuld. De resultaten laten zien dat gespreid leiderschap een direct en 
positief effect heeft op het verandervermogen. Ook onderzoekend werken blijkt het 
verandervermogen van leraren te versterken: het heeft naast een direct positief effect ook een 
mediërende rol via gespreid leiderschap. 
Postersymposium 104 – Naar leerlijnen onderzoek in het voortgezet 
onderwijs: interventies in verschillende leerjaren ...................................... 582 
Roeland van der Rijst, Christel Verberg, Lysanne Post, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Leerlijnen / onderzoekend leren / onderzoeksvaardigheden / profielwerkstuk / 
voortgezet onderwijs 
Het profielwerkstuk (PWS) is voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo vaak een eerste 
kennismaking met het doen van onderzoek. Momenteel zijn leerlingen onvoldoende toegerust om 
hun PWS op een relatief zelfstandige manier tot een goed einde te brengen. Een doorlopende 
leerlijn onderzoek waarin leerlingen leren om zelfstandig de onderzoeksfasen uit te voeren zou hen 
beter kunnen voorbereiden. Docent-onderzoeksteams in diverse scholen hebben zich ingezet om 
specifiek interventies te ontwikkelen die bijdragen aan een onderzoeksleerlijn. Tijdens dit 
symposium zullen vier interventies op scholen besproken worden aan de hand van 
posterpresentaties. Tijdens de presentaties zullen de interventies en de belangrijkste bevindingen 
toegelicht worden. De discussiant zal een overkoepelende reflectie geven het ontwikkelen van 
onderzoeksleerlijnen in het voortgezet onderwijs. 
Paperpresentatie 105 – Leerlingen zijn negatiever over onderzoek doen dan 
over ontwerpen ......................................................................................... 588 
Tessa Vossen, Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft, Ineke Henze, Marc de Vries, 
Technische Universiteit Delft, Nederland, Jan van Driel, University of Melbourne, Australië 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Onderzoeken / ontwerpen / STEM / verbinding / voortgezet-onderwijs 
Onderzoeken en ontwerpen zijn twee activiteiten die steeds belangrijker worden in het 
(bèta)curriculum. In mijn proefschrift kijk ik naar manieren waarop onderzoeks- en 
ontwerpopdrachten met elkaar verbonden kunnen worden binnen het vak O&O (onderzoeken & 
ontwerpen). De O&O docenten uit onze studie hadden al wel een beeld van hoe onderzoeken en 
ontwerpen met elkaar verbonden zijn, maar hun kennis over de implementatie hiervan in de klas 
was vaak nog niet erg specifiek. Uit vragenlijsten bleek dat leerlingen onderzoeken vaak minder leuk 
vinden dan ontwerpen. Docenten beaamden dit in interviews. Vervolgonderzoek is nodig om de 
achterliggende redenen en oplossingen hiervoor te vinden, aangezien het doen van onderzoek een 
belangrijke plaats inneemt op scholen en in het curriculum. 
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Rondetafelgesprek 111 – De vormgeving van praktijkgericht onderzoek naar 
taalcompetenties voor een dynamische arbeidsmarkt ............................... 590 
Kees de Glopper, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Dynamische arbeidsmarkt / praktijkgericht onderzoek / responsiviteit / taalcompetenties 
Taalcompetenties voor een dynamische arbeidsmarkt is een praktijkgericht onderzoek van een 
consortium van mbo- en onderzoeksinstellingen dat door het NRO wordt gesubsidieerd. Binnen dit 
project wordt onderzocht welke taalcompetenties nodig zijn op de dynamische arbeidsmarkt en 
welke opleidingspraktijken bijdragen aan het vermogen van opleidingsteams om in te spelen op de 
eisen die de dynamische arbeidsmarkt stelt. Het project krijgt vorm in case studies die binnen de 
mbo-instellingen door opleidingsteams worden uitgevoerd, op basis van een mix aan methoden. 
Iedere case study betreft het onderzoekend (her)ontwerpen van een onderdeel van een opleiding 
waarin taalcompetenties voor de arbeidsmarkt centraal staan. Dit rondetafelgesprek is gewijd aan de 
wijze waarop het werk van de opleidingsteams door de onderzoekers methodologisch en 
taaldidactisch wordt ondersteund. 
Paperpresentatie 116 – De school als PLG: een driejarige studie naar de 
relatie tussen condities en elementen ........................................................ 592 
Loes de Jong, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden, Henk Sligte, Wouter Schenke, Yolande Emmelot, 
Kohnstamm Instituut 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Docentsamenwerking / ontwikkeling / professionele leergemeenschap / 
schoolorganisatie / voortgezet onderwijs 
Een school als professionele leergemeenschap is een school waarbinnen docenten de ruimte krijgen 
om samen te werken met collega’s en zichzelf te ontwikkelen. In drie schooljaren is de Scan School 
als Professionele Leergemeenschap ingevuld door 433 (2015), 793 (2016) en 711 (2017) docenten in 
het voortgezet onderwijs. Deze docenten werken op 14 scholen, die deelnamen aan een nationaal 
hervormingsproject om zich (verder) te ontwikkelen tot PLG. Het doel is het onderzoeken van het 
effect van condities op elementen van een PLG. Draagvlak, personeelsbeleid en leiderschap van de 
directie zijn de grootste voorspellende condities. Praktische implicaties betreffen onder andere het 
investeren in een gedeelde visie en het besteden van aandacht aan de persoonlijk ontwikkeling van 
docenten. 
Rondetafelgesprek 134 – Meer ambitie in de lerarenopleidingen. Appel op 
een innovatieslag bij de lerarenopleidingen ............................................... 596 
Frans de Vijlder, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Jelle Kaldewaij, Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Diversiteit / kenniscirculatie / lerarenopleiding / onderwijsprofessional / innovatie 
Meer ambitie bij de lerarenopleidingen is noodzakelijk omdat hun innovatiekracht cruciaal is om 
onderwijsprofessionals op te leiden die toekomstige generaties leerlingen kunnen uitdagen om al 
hun talenten te ontwikkelen. (1) Zij zullen de permanente dialoog over onderwijskwaliteit en over 
het ‘ontwerp’ van de nieuwe onderwijsprofessional moeten regisseren. (2) De lerarenpopulatie (en 
dus de studenten in opleidingen) moet meer divers moet worden en alle leraren moeten in een 
grotere diversiteit van contexten kunnen functioneren. (3) Lerarenopleidingen zouden in de 
innovatie en kenniscirculatie binnen het onderwijsbestel een spilfunctie moeten vervullen. Dit 
vereist dan wel een daarop gerichte samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. Het 
voorstel is om de stellingnames in het essay in het rondetafelgesprek verder te verdiepen. 
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Paperpresentatie 136 – Ondersteboven denken: een onderzoek naar het 
effect van de leercontext op perspectiefwisseling ...................................... 598 
Suzan van Brussel, Avans Hogeschool/Erasmus Universiteit Rotterdam, Miranda Timmermans, Avans 
Hogeschool, Peter Verkoeijen, Erasmus Universiteit Rotterdam/Avans Hogeschool, Fred Paas, 
Erasmus Universiteit Rotterdam/School of Education University of Wollongong 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Confirmation bias / de context van leren / kritisch denken / perspectiefwisseling / 
pabostudenten 
De neiging om te zoeken naar bevestigende informatie (i.e., confirmation bias) kan onderdrukt 
worden door expliciete instructie over het inzetten van kritische denkvaardigheden, zoals 
perspectiefwisseling. In deze studie kregen 70 tweedejaars pabostudenten een instructievideo te 
zien over een strategie voor perspectiefwisseling om hun confirmation bias te verminderen. Alle 
deelnemers maakten confirmation bias taken, de ene helft daarvan binnen het specifieke domein 
‘onderwijs’ en de andere helft binnen het algemene domein van hbo-professionals. De hypothese 
dat het maken van domeinspecifieke taken tot minder confirmation bias zou leiden dan het maken 
van domein algemene taken werd door de resultaten niet ondersteund. Aanbeveling voor een 
tweede studie is om te onderzoeken of feedback op oefentaken effect heeft op het verminderen van 
confirmation bias. 
Paperpresentatie 145 – De invloed van investeringen in het 
onderwijsachterstandenbeleid op het vve-beleid van gemeenten.............. 600 
Lies van de Kuilen, Inge de Wolf, Inspectie van het Onderwijs, Karien Coppens, Universiteit Maastricht 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Beleid / toezicht / VVE 
Het Rijk stelt voor onderwijsachterstandenbeleid een budget ter beschikking aan gemeenten onder 
andere voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In deze studie onderzoeken we of de 
investeringen in onderwijsachterstandenbeleid hebben geleid tot een beter gemeentelijk VVE-
beleid. De analyses laten zien dat gemeenten die meer geld besteden aan 
onderwijsachterstandenbeleid per doelgroeppeuter een beter VVE-beleid voeren. Het valt daarbij op 
dat vooral de indicatoren die zich richten op aansturing en evaluatie van VVE-kwaliteit een positieve 
samenhang vertonen met uitgaven aan onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast blijkt dat 
gemeenten die meer geld besteden aan onderwijsachterstandenbeleid per doelgroeppeuter ook 
meer doen aan de stimulering van deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers in de gemeente en ze vaker aanvullende subsidievoorwaarden stellen. 
Paperpresentatie 178 – Onderzoekend leren in groep 6: effecten van 
leerlinginstructie en docentprofessionalisering .......................................... 602 
Martine Gijsel, Saxion, Joep van der Graaf, Universiteit Twente, Eva van de Sande, Radboud 
Universiteit 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Instructie / redeneervaardigheden / taalvaardigheid / wetenschap en technologie 
Onderwijs in wetenschap en technologie vraagt om nieuwe vaardigheden van leerlingen en 
leerkrachten. De onderzoeksvraag in dit project luidt: Wat is het effect van een korte interventie op 
leerling- en leerkrachtniveau op het wetenschappelijk redeneren van leerlingen? Aan het onderzoek 
namen 301 leerlingen van groep 6 deel. Deze leerlingen waren willekeurig verdeeld over vier 
condities: wel/geen leerlinginstructie en wel/geen leerkrachtinstructie voorafgaand aan een W&T-
lessenserie over constructies. Voor en na de lessenserie werden schriftelijke toetsen afgenomen. Uit 
de voorlopige resultaten blijkt dat de leerkrachtinstructie een positief effect had op hypothesen en 
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bewijs evalueren en vakinhoudelijke kennis. De leerlinginstructie had een positief effect op 
experimenteren. Een combinatie van beide instructies bleek gunstig voor het experimenteren, de 
woordenschat en vakinhoudelijke kennis van leerlingen. 
Rondetafelgesprek 183 – Zelfevaluatie-instrument: leiderschapspraktijken 
m.b.t. onderzoek in de school .................................................................... 604 
Janneke van der Steen, Hilde Wierda-Boer, Carlos van Kan, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Bregje de Vries, Vrije Universiteit Amsterdam, Frans de Vijlder, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gespreid academisch leiderschap / onderzoek in de school / zelfrapportage 
Academische opleidingsscholen (AOS) streven kennisbenutting van hun onderzoeksresultaten na. Zij 
beogen dat praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd in hun school ook een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan schoolontwikkeling en professionalisering, in de eigen school en in andere scholen. AOS 
worstelen met de vraag hoe leiderschap in onderzoekende scholen er uit zou moeten zien om te 
zorgen voor optimale kennisbenutting. Op basis van een gevalideerde vragenlijst is een zelfevaluatie-
instrument ontwikkeld dat hierbij kan helpen. Het instrument geeft inzicht in de stand van zaken met 
betrekking tot het gespreid leidinggeven aan onderzoek en ontwikkeling, en is aanzet tot reflectie en 
discussie in schoolteams. In het rondetafelgesprek staat de verkenning van de relevantie en 
toepassing van het zelfevaluatie-instrument voor onderzoek en de onderwijspraktijk centraal. 
Alternatieve presentatievorm 203 - Een onderzoekssamenwerking 
analyseren: cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis & handelingen
 .................................................................................................................. 606 
Itzel Zuiker, Universiteit Utrecht, Larike Bronkhorst, Universiteit Leiden, Bjorn Wansink, Universiteit 
Utrecht 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Boundary crossing / onderwijsonderzoek / samenwerking praktijk & wetenschap 
Het wordt steeds meer erkend dat samenwerking bij onderzoek noodzakelijk is voor het gebruik én 
de creatie van relevante wetenschappelijke kennis over onderwijs. Als gevolg hiervan zijn er in 
toenemende mate (inter)nationale initiatieven die samenwerking tussen professionals uit onderwijs 
en onderzoek stimuleren. Het doel van dit door NRO gesubsidieerde onderzoek is enerzijds om een 
breed overzicht, in de vorm van een literatuurreview, en anderzijds een diepgaande analyse van 
verschillende samenwerkingen, in de vorm van een empirische verkenning van bestaande 
onderzoekssamenwerkingen, te genereren.  Tijdens deze flipping-the-session zullen deelnemers een 
rol krijgen in de analyse van een onderzoekssamenwerking.  
Symposium 211 – Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: 
complexiteit, diversiteit en inclusiviteit ...................................................... 608 
Louise Elffers, Miranda Vervoort, Mieke van Diepen, Fiona Veraa, Hogeschool van Amsterdam, Ellen 
Klatter, Hogeschool Rotterdam, Rutger Kappe, Nikkie Gubbels, Hogeschool Inholland, Monique de 
Bruijn-Smolders, Hogeschool Rotterdam, Aminata Cairo, Haagse Hogeschool 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Diversiteit / hbo / studiesucces 
Het hbo kampt met teruglopende studierendementen. Voor hbo-instellingen is het van belang zicht 
te krijgen op factoren die bijdragen aan het studiesucces van verschillende groepen studenten, en op 
maatregelen die hun kansen op succes versterken. In dit symposium verkennen we verschillende 
perspectieven op het onderzoeken en faciliteren van studiesucces van studenten met verschillende 
onderwijs- en thuisachtergronden in het hbo. We presenteren onderzoek van verschillende 
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lectoraten op het terrein van studiesucces in het hbo. We gaan in gesprek over nut en noodzaak van 
het onderscheiden van verschillende domeinen en verschillende doelgroepen in onderzoek naar 
studiesucces, en over redenen en mogelijkheden om deze juist meer met elkaar te verbinden. Hoe 
doen we recht aan diversiteit, zonder het vraagstuk onnodig complex te maken? 
Paperpresentatie 216 – Onderwijs ondersteboven: innovatief gedrag van 
leraren en samenwerken om te vernieuwen .............................................. 616 
Arnoud Evers, Kamakshi Rajagopal, Karel Kreijns, Welten-instituut - Open Universiteit 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Innovatief gedrag / onderwijsvernieuwing 
Hoe kan innovatief gedrag van leraren en samenwerken aan vernieuwing van het onderwijs worden 
gestimuleerd in een onderwijsorganisatie? In het huidige tijdsgewricht is dit in toenemende mate 
belangrijk vanwege de snelle kennisontwikkeling, aangejaagd door ICT, en de steeds hogere eisen en 
verwachtingen die de maatschappij, al dan niet terecht, stelt aan onderwijs. Deze studie bestaat uit 
een longitudinaal onderzoek (N = 89) in het voortgezet onderwijs (vo) met anderhalf jaar tussen 
beide metingen. Resultaten tonen dat met name competentie van leraren essentieel is voor 
(individueel) innovatief gedrag van leraren. Ervaren autonomie en deelname aan besluitvorming zijn 
van belang voor samenwerken aan vernieuwing van het onderwijs. 
Paperpresentatie 219 – Video-based professionele ontwikkeling van leraren: 
werkt het, en zo ja, wanneer? .................................................................... 619 
Sara van der Linden, Susan McKenney, Jan van der Meij, Adrie Visscher, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leraren / professionalisering / video 
Het als docent analyseren van video opnames van de eigen lespraktijk leidt niet automatisch tot 
verbetering van de didactische vaardigheden. Het doel van deze systematische literatuurreview is 
om te onderzoeken welke factoren de professionele ontwikkeling van leraren in de context van 
video-based professional development beïnvloeden. De review geeft weer wat bekend is over de 
effectiviteit van video-based PD voor leraren en de condities waaronder deze wijze van 
professionalisering werkt. 
Symposium 220 – Passend onderwijs: ervaringen van ouders en leerlingen 621 
Anke de Boer, Rijksuniversiteit Groningen, Ed Smeets, KBA Nijmegen, Guuske Ledoux, Liselotte van 
Loon-Dikkers, Kohnstamm Instituut, Lieselotte Rossen, KBA Nijmegen, Pauline van Eck, Oberon, 
Saskia Rietdijk, CED-groep 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Evaluatieonderzoek / leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte / ouders / passend 
onderwijs 
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden van scholen en 
besturen in het primair, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de taak om een dekkend aanbod 
te realiseren voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Gewenste uitkomsten van passend 
onderwijs zijn onder meer dat ouders niet meer hoeven te shoppen voor een school en dat 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van leerprestaties en welbevinden zich 
goed ontwikkelen. In dit symposium presenteren we drie deelonderzoeken uit het 
evaluatieprogramma passend onderwijs waarin ervaringen van ouders en leerlingen centraal staan. 
Het betreft onderzoek naar schoolkeuze, naar verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs en naar de ondersteuning van cluster 1 en 2 
leerlingen in het regulier onderwijs. 
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Symposium 246 – Normatieve professionalisering; Of: een 
geesteswetenschappelijk perspectief in het onderwijsonderzoek .............. 626 
Cok Bakker, Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht, Nicolien Montessori, Edwin van der Zande, 
Hogeschool Utrecht, Saro Lozano Parra, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Hermeneutiek / lerarenopleiding / normatieve professionaliteit / persoon van de laraar 
In dit symposium wordt allereerst een inleiding geboden op het thema Normatieve 
Professionalisering, waarmee een hermeneutisch (geesteswetenschappelijk) perspectief wordt 
ontwikkeld op het opleiden van lerarenopleiden en onderwijsonderzoek. In de aandacht voor 
Normatieve Professionalisering worden nadrukkelijk drie ‘niveaus’ onderscheiden: (1) het 
expliciteren van de normatief-subjectieve dimensie van onderwijs, professioneel handelen en 
professionalisering (empirisch-beschrijvend), (2) het ontwikkelen van opleidingskundige interventies 
om tot dergelijke explicitering te komen en (3) het ontwikkelen van (eigen) normatieve kaders voor 
de beroepsbeoefening en de beroepsopleiding.  Na de inleiding volgen drie onderzoekspresentaties 
ter illustratie en onderbouwing: (1) professioneel ‘worstelen’ met complexe situaties in de 
beroepspraktijk (2) de invloed van een levensoriëntatie op het handelen van professionals (3) de 
ambigue interpretatie van de democratiserings-’hype’ in het Nederlandse onderwijs 
Paperpresentatie 256 – VO-schoolleiders over ongelijke kansen in het 
onderwijs: visies op het probleem en op oplossingen ................................ 631 
Eddie Denessen, Nelleke Belo, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Onderwijsongelijkheid / schoolbeleid / voortgezet onderwijs 
In het kader van het probleem van kansenongelijkheid in het onderwijs is in een kleinschalige 
interviewstudie met drie schoolleiders in het VO in de regio Leiden/Delft gesproken over de instroom 
in hun school, de loopbanen binnen de school en de keuzes die de school maakt in de context van de 
lokale ‘onderwijsmarkt’. Schoolleiders onderkennen het probleem en zien mogelijke oplossingen, 
met name in termen van ondersteuning van leerlingen uit lagere sociale milieus in de school. Aan de 
andere kant ervaren ze een beperkte impact op het kansenprobleem en wijzen ze toch vooral naar 
de bestaande verschillen bij de aanvang van het vo waar de vo-school weinig invloed op heeft. Dit 
onderzoek resulteert in concrete aanbevelingen voor scholen en lokale beleidsmakers. 
Paperpresentatie 257 – An instructional model to embed conceptual 
development into design-based computing education ............................... 633 
Ebrahim Rahimi, Radboud Universiteit, Erik Barendsen, Radboud Universiteit/Open Universiteit, Ineke 
Henze, Technische Universiteit Delft 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Computer Science / conceptual development / design-based education 
This paper introduces an instructional model to embed and assess conceptual development in design 
activities in secondary school’s computer science (CS) education. The model consists of three parts: ( 
i) design cycle, ( ii) knowledge acquisition activities, and ( iii) intermediate design products, 
embodying joint outputs, or each phase of the design cycle. The model served to develop lesson 
materials, including design activities using basic algorithmic concepts. The materials were deployed 
by CS teachers to scrutinize the conceptual development of students. The results suggest promising 
inputs for (formative) assessment or conceptual development in CS education. 
 
Paperpresentatie 261 – Onderzoekend leren en de leerkracht ................... 636 
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Jeroen Onstenk, Colleen Clinton, Gerton Cazemier, Hogeschool Inholland 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Leerkrachtvaardigheden / onderzoekend leren 
In twee projecten is samen met basisscholen onderzoek gedaan naar de vraag wat leerkrachten 
kunnen doen om een onderzoekende houding – ‘inquiry habit of mind’ – te bevorderen bij hun 
leerlingen in groep 1 tot en met 8. Het gaat hierbij dan om zowel het onderzoekend leren als 
leerproces alsook het onderzoekend leren als onderwijsaanpak. Zowel het perspectief van de leerling 
als dat van de leerkracht komen binnen de onderzoeken aan de orde. 
 




Posterpresentatie 4 – Verhoogde inzet op sociale vaardigheden in master 
programma's .............................................................................................. 639 
Caroline Buts, Vrije Universiteit Brussel, België 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Kwaliteitsbewaking / slaagkans / sociale vaardigheden / wensen arbeidsmarkt 
Het nieuwe project ‘student-assistent’ beoogt een verhoogde focus op de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden voor masterstudenten. Het idee is dat master studenten een titularis en assistent voor 
een eerste bachelor vak met een laag studierendement ondersteunen, onder meer door het 
inrichten van nieuwe activiteiten. Deze posterpresentatie stelt het project voor evenals een eerste 
evaluatie vanuit het perspectief van de student-assistenten zelf, maar meet tevens de tevredenheid 
en impact voor de betrokken bachelor studenten. We vragen ons ten eerste af of het project haar 
hoofddoel bereikt, d.i. of het inderdaad bijdraagt aan de ontwikkeling van de beoogde sociale 
vaardigheden. Verder meten we de tevredenheid van bachelor studenten, hun gevoel van 
voorbereidheid voor het examen en de impact op hun prestaties. 
Posterpresentatie 20 – Reflecteren op studiekeuzeproces: van verwachtingen 
naar realiteit .............................................................................................. 641 
Jonne Vulperhorst, Nynke Bos, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Studiekeuze / studiesucces / studievoorlichting 
Uitval in het eerste jaar kan deels voorkomen worden door het aanbieden van goede 
studiekeuzeactiviteiten. Het huidige onderzoek evalueert deze studieactiviteiten door zittende 
studenten te laten reflecteren op de activiteiten ontplooid gedurende hun studiekeuzetraject en de 
relatie van deze activiteiten met de daadwerkelijke studie en studeren. Over het algemeen 
ondernamen studenten veel verschillende activiteiten om een goed beeld te krijgen van de studie. 
Grootste meerwaarde wordt genoemd in het proefstuderen, waarbij studenten echt kennismaken 
met het curriculum en studeren. Laagste meerwaarde wordt gevonden bij de matchingsactiviteit. 
Deze komt veelal te laat om nog een bijdrage te leveren aan het studiekeuzenproces. 
Posterpresentatie 35 – Zij-instromende docenten in het middelbaar beroeps 
onderwijs (mbo) ......................................................................................... 643 
Michel Jehee, mboRijnland/Open Universiteit 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / professionele ontwikkeling / zij-instromer 
Dit onderzoek richt zich op de eerste fase van de onderwijscarrière van zij-instromers in het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wat motiveert zij-instromers om leraar beroepsonderwijs te 
worden? Eenmaal aangenomen als leraar hoe ontwikkelen zij-instromers zich? Wat remt of 
stimuleert hun motivatie ten aanzien van het beroep van leraar. Wat is de aantrekkelijkheid van het 
leraarsberoep en welke redenen zijn er om het beroep te verlaten. Het onderzoek geeft inzicht in 
patronen in de eerste fase van de onderwijscarrière van zij-instromers. Met andere woorden; hoe 
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Posterpresentatie 50 – Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en 
professionaliseren voor responsiviteit ....................................................... 646 
Loek Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Open Universiteit, Aimée Hoeve, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Femke Nijland, Welten-instituut - Open Universiteit, Hester 
Smulders, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Haske van Vlokhoven, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / comakership / curriculumontwikkeling / responsiviteit 
De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn, in interactie met ‘hun’ 
werkveld: responsiviteit is het vermogen van docenten(-teams) om nieuwe ontwikkelingen te 
vertalen naar curriculuminhoud en -inrichting. Interactieve curriculumontwikkeling vraagt een 
responsief protocol, dat docententeams hierbij ondersteunt. De (Duitse) Kompetenz Werkst@tt 
(http://www.kompetenzwerkstatt.net/) zal hiervoor als inspiratiebron worden benut. Een 
ontwerponderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. 10 
opleidingsteams participeren in een PLG. Er vinden ontwerpgesprekken plaats in de PLG en in de 
afzonderlijke teams (samen met hun werkveld). Innovatieve elementen van het protocol worden 
door teams in hun context uitgeprobeerd. Flankerend onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van 
ontwikkelde protocollen en op de kwaliteit van gehanteerde ontwerpargumenten. 
Posterpresentatie 51 – Toekomstgericht onderwijs: kunnen cognitieve, 
persoonlijke en sociale doelen geïntegreerd worden? ................................ 648 
Jacquelien Bulterman-Bos, Open Doors Education 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Cooperative leren / identiteitsontwikkeling / persoonlijke vorming / toekomstgericht 
onderwijs / burgerschapsvorming 
Toekomstgericht onderwijs vraagt niet alleen aandacht voor cognitieve doelen, maar ook voor 
persoonlijke en sociale doelen. Hoe kunnen deze doelen zinvol geïntegreerd worden binnen een 
samenhangend curriculum? In een eerste klas VMBO basis/kader op een zwarte school die 
identiteitsvorming belangrijk vindt, werd dit gedurende 22 lessen uitgeprobeerd in het kader van 
taalonderwijs. Dit heeft geleid tot een werkvorm die (ook voor andere vakken) bruikbaar lijkt om de 
drie doelen te integreren. 
Posterpresentatie 66 – Future-proof curriculum development process: a 
conceptual model ...................................................................................... 650 
Joyce Vreuls, Zuyd Hogeschool/Open Universiteit, Marcel van der Klink, Zuyd Hogeschool, Loek 
Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Els Boshuizen, Open Universiteit 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Curriculum development / future-proof / grounded theory 
Contemporary professions are subject to rapid demographic, economic and technological changes. 
As a result, professional education is challenged to cope with and respond to these significant and 
sometimes rather unforeseen changes. Curriculum developers in professional education need to 
have insight in and learn how to react on these changes. This study addresses what entails a future-
proof curriculum and explores how curriculum development teams give substance to the 
development of a future-proof curriculum. We chose a grounded theory methodology with the aim 
to contribute to the theories about curriculum development. This study is the first study in a design 
based research project that contains four related and consecutive studies. 
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Posterpresentatie 89 – Opvattingen van informatica-docenten over 
contextgericht onderwijs over algoritmen in het VO .................................. 652 
Jacqueline Nijenhuis-Voogt, Erik Barendsen, Radboud Universiteit, Paulien Meijer, Radboud Docenten 
Academie 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Algoritmen / contextgericht onderwijs / informatica-onderwijs 
Algoritmen zijn een actueel onderwerp en een fundamenteel concept in het informatica-onderwijs. 
Voor het onderwijs over algoritmen lijkt een contextgerichte aanpak kansrijk om leerlingen betekenis 
en nut van deze concepten te leren. Doel van het promotie-onderzoek is om te achterhalen wat de 
kenmerken zijn van effectief onderwijs over algoritmen en algoritmisch denken in bovenbouw 
havo/vwo dat gebruik maakt van contextgericht onderwijs. Deze eerste deelstudie is gericht op het 
docentperspectief met de vraag welke instructiestrategieën docenten geschikt achten bij het 
onderwijzen van algoritmen en algoritmisch denken en welke opvattingen zij hebben over een 
contextgerichte aanpak voor dit onderwijs. Deze vragen zijn onderzocht in een kwalitatief en 
exploratief onderzoek. Voorlopige resultaten wijzen uit dat er grote variatie is in de gebruikte 
instructiestrategieën. 
Posterpresentatie 98 – Praktijkvisies op spreekvaardigheid en het gebruik van 
feedback bij het schoolvak Nederlands ...................................................... 654 
Anneke Wurth, Wilfried Admiraal, Dineke Tigelaar, Jaap de Jong, Hans Hulshof, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Docenten / feedback / leerlingen / spreekvaardigheid / schoolvak Nederlands 
Dit onderzoek beschrijft de visies op spreekvaardigheidsonderwijs van bovenbouwdocenten 
Nederlands en hun havo- en vwo-leerlingen. Doestelling is een beter begrip te krijgen van de 
ingezette didactiek, onderwezen leerstof en inzet van feedback. Dit vergroot de kans dat nieuwe 
onderwijsinitiatieven daadwerkelijk het spreekvaardigheidsonderwijs een dienst kunnen bewijzen. 
De geïnterviewde docenten (N=11) en hun geënquêteerde leerlingen (N=199) vinden 
spreekvaardigheidsonderwijs bijna allemaal (zeer) belangrijk. Beide groepen hechten belang aan het 
bespreken van spreekvoorbeelden en groepsoefeningen met feedback. Hun wensen richten zich op 
meer lestijd, oefening, spreekvoorbeelden én feedback op spreekvaardigheid. 
Posterpresentatie 102 – Sociaal-cognitieve openheid in online 
kennisconstructie in een deeltijd masteropleiding ..................................... 658 
Hennie van Heijst, Frank de Jong, Aeres Hogeschool Wageningen, Paul Kirschner, Open Universiteit, 
Jan van Aalst, University of Hong Kong, Natascha de Hoogh, Open Universiteit 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Kenniscreatie / Knowledge ForumⓇ / online kennisconstructie / sociaal-cognitieve 
openheid 
Twee groepen deeltijd masterstudenten en hun docenten werkten online samen aan kenniscreatie in 
Knowledge Forum®. Onderzocht werd in welke mate de online bijdragen (n=638) sociaal-cognitieve 
openheid lieten zien. Kwalitatieve analyse met behulp van een codeerschema met acht indicatoren 
van openheid toont dat de bijdragen een middelmatige openheid vertonen, en dat daarin een veel 
voorkomend patroon zichtbaar is met de nadruk op sociale openheid. Veel gebruikte indicatoren 
voor openheid zijn het inhoudelijk voortbouwen op bijdragen van anderen door het geven van 
informatie. Openheid in de vorm van expressie van onzekerheid, evaluatie van kennis vanuit 
verschillende perspectieven, en de uitnodiging alternatieve gezichtspunten aan te dragen, komen 
veel minder frequent voor. Het repertoire waarmee openheid kan worden uitgedrukt, wordt dus 
maar deels benut. 
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Posterpresentatie 109 – 21ste eeuws schoolleiderschap vraagt om 21ste 
eeuwse onderzoekers ................................................................................ 660 
Floor Basten, Open Universiteit, Femke Geijsel, Radboud Docenten Academie, Arnoud Evers, Marjan 
Vermeulen, Welten-instituut - Open Universiteit 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: 21ste eeuwse vaardigheden / onderzoeksvernieuwing / schakeltaal / schoolleiderschap / 
transdisciplinair onderzoek 
In het transdisciplinaire NRO-project “21st century leadership skills” (2015-2018) werken vier 
onderzoekers met schoolleiders en twee bestuurders van 15 basisscholen van twee schoolbesturen 
in midden Limburg aan kwaliteitsverbetering door leernetwerken. Doel is samen tools ontwikkelen 
om de school als geheel, schoolleiders en leerkrachten te ondersteunen in hun ontwikkeling opdat 
21ste eeuwse vaardigheden bij leerlingen worden gestimuleerd. Uit tussentijdse (groeps)interviews 
bleek dat schoolleiders repertoire (kennis, taal, beelden) misten om met hun docenten over 
onderzoek te praten, omdat ze een eenzijdig instrumentele visie op onderzoek (als 
probleemoplossing) hadden: ze ondersteunden onderzoek als managers zonder inzicht in 
onderzoeksprocessen. In kleine groepen is gewerkt aan schakeltaal: concepten die vanuit 
schoolleiders én onderzoekers zijn ontwikkeld om ‘denken als een onderzoeker’ te oefenen en 
ontwikkelen. 
Posterpresentatie 115 – Het gebruik van mobiele apparaten voor 
differentiatie en inclusie in primair en voortgezet onderwijs ..................... 662 
Pierre Gorissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Differentiatie / inclusie / mobiele apparaten / recht doen aan verschillen 
In het Erasmus+ project “http://tablio.eu” werken partners uit België, Nederland, Turkije, Noord-
Ierland, Italië en Slovenië samen aan de vraag hoe mobiele apparaten (tablets, laptops, 
chromebooks, phablets) ingezet kunnen worden om recht te doen aan verschillen binnen het primair 
en voortgezet onderwijs. De belangrijkste doelstellingen en opbrengsten van het project zijn het 
ontwikkelen van een ontwerp-toolkit die leraren ondersteunt bij het gebruik van mobiele apparaten 
om recht te doen aan verschillen, het ontwikkelen en beschrijven van good practices in de Europese 
partnerlanden en het organiseren van (inter)nationale bootcamps voor leraren. Tijdens de 
postersessie zal een overzicht gegeven worden van de voortgang tot nu toe, de ontwikkelde 
conceptmap (zie figuur 1) en de opgestelde ontwerprichtlijnen. 
Posterpresentatie 122 – Studiesucces bevorderen: hoe denken studenten 
daarover? ................................................................................................... 664 
Saskia Brand-Gruwel, Open Universiteit, Nynke Bos, Universiteit Leiden, Annelies de Graaf, 
Hogeschool Leiden 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Bevorderen studiesucces / hoger onderwijs / studentpercepties 
In een “group concept-mapping”-studie is nagegaan hoe studenten denken over het vergroten van 
studiesucces in het hoger onderwijs. 211 studenten gaven hun ideeën en dat resulteerde in de 
clusteranalyse tot tien clusters: (1) Toetsen en beoordelen; (2) Informatievoorziening; (3) Inrichting 
van Onderwijs; (4) Inspraak en regie; (5) Nieuwe onderwijsvormen; (6) Autonomie; (7) 
Docentkwaliteit; (8) Stage; (9) Begeleiding; (10) Flexibilisering. De studie laat zien dat vooral een 
betere informatievoorziening en aandacht voor beoordeling en toetsing van belang zijn in de ogen 
van studenten. 
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Posterpresentatie 137 – Ontwikkeling van gebruik ICT-tools door het 
curriculum .................................................................................................. 667 
Nynke Bos, Joke Korevaar, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: ICT & Curriculum / webcolleges / zelf-regulatie 
Huidig onderzoek beschrijft een longitudinale mixed method benadering om vast te stellen hoe 
studenten denken dat zij een bepaalde ICT-tool zijn gaan gebruiken gedurende het verloop van de 
bachelor. De waarneming van studenten is vervolgens uitgezet ten opzichte van het daadwerkelijke 
gebruik. Hieruit blijkt dat studenten bij zichzelf geen ontwikkeling waarnemen maar uit de data blijkt 
wel een zekere rijping te zien. Studenten passen het gebruik van de ICT-tool wel aan de 
veranderende leerbehoeftes, ze zijn zich hier echter niet van bewust 
Posterpresentatie 152 – PLG-ontwikkeling in kaart; constructie van een valide 
en betrouwbare vragenlijst ........................................................................ 670 
Pierre van Meeuwen, Marjan Vermeulen, Ellen Rusman, Fred Huijboom, Welten-instituut - Open 
Universiteit 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Professionele leergemeenschap / vragenlijst 
Om PLG-en op scholen voor VO te kunnen onderzoeken is een muti-dimensionaal raamwerk 
ontwikkeld met een veelheid aan kenmerken, dat recht doet aan de complexe en dynamische 
onderwijscontext. Voor dat onderzoek zijn geen concept dekkende instrumenten voor 
dataverzameling beschikbaar. Door bestaande vragenlijsten te combineren is een betrouwbare en 
valide vragenlijst geconstrueerd. 
Posterpresentatie 155 – Proces van samenwerking in een 
onderwijsvernieuwing (zoals LeerKRACHT) ................................................ 673 
Angela de Jong, Universiteit Utrecht/Oberon, Ditte Lockhorst, Oberon, Nienke Moolenaar, Universiteit 
Utrecht, Ton Klein, Oberon, Mirko Noordegraaf, Jan van Tartwijk, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gedeeld leiderschap / observatie / onderwijsvernieuwing / samenwerking 
In een vierjarig evaluatieonderzoek naar het onderwijsvernieuwingsprogramma van Stichting 
leerKRACHT verkrijgen wij inzichten in onderliggende mechanismen die een vernieuwing 
bevorderen. Voor de posterpresentatie gaan wij specifiek in op een mogelijk onderliggend 
mechanisme: de samenwerkingsrelaties tussen leraren en schoolleiding. De onderzoeksvraag luidt: 
‘Hoe werken leraren en schoolleiding samen in een onderwijsvernieuwing?’ Op basis van theorie 
over gedeeld leiderschap en onderwijsvernieuwingen observeren wij het proces van samenwerking 
op drie scholen, gefocust op gedeeld leiderschap, motivatie voor onderwijsvernieuwing, gerichtheid 
op primaire proces en sociale relaties in het team. Het onderzoek levert meer inzicht en handvaten 
voor het versterken van samenwerking tussen leraren en schoolleiding. De inzichten zijn nuttig voor 
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Posterpresentatie 166 – Docentvaardigheden voor het begeleiden van 
ontwerpopdrachten bij scheikunde ............................................................ 675 
Sathyam Sheoratan, Ineke Henze, Marc de Vries, Technische Universiteit Delft, Erik Barendsen, 
Radboud Universiteit 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Begeleiding / docentvaardigheden / ontwerpen / scheikunde 
Ontwerpen is een nieuw onderwerp in het examenprogramma voor scheikunde. 
Scheikundedocenten hebben te maken met een handelingsverlegenheid als het gaat om het 
begeleiden van ontwerpopdrachten binnen het vak. Dit, terwijl de docent juist een cruciale rol speelt 
in de ondersteuning van het leerproces bij ‘Problem Based Learning’. Dit onderzoek heeft tot doel 
om de docentvaardigheden in kaart te brengen die nodig zijn voor scheikundedocenten wanneer het 
gaat om het begeleiden van ontwerpopdrachten. In een eerste studie zijn tien docenten in het 
voortgezet en hoger onderwijs geïnterviewd die ruime ervaring hebben met ontwerpen en 
scheikunde. Hun antwoorden met betrekking tot het uitvoeren van ontwerpopdrachten zijn 
geanalyseerd. Dit leverde enkele kandidaat-principes op voor de begeleiding van 
ontwerpopdrachten bij scheikunde. 
Posterpresentatie 176 – De ‘black box' geopend: gebruik van leerstrategieën 
voor zelfsturend leren ................................................................................ 677 
Tamara van Woezik, Jur Koksma, Rob Reuzel, Radboudumc, Debbie Jaarsma, Universitair Medisch 
Centrum Groningen, Gert Jan van der Wilt, Radboudumc 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Groepswerk / leerstrategieën / observaties / zelfsturend leren / kwalitatief onderzoek 
Onderzoek naar zelfsturend leren laat wisselende resultaten zien wat betreft samenhang tussen 
leerstrategieën, zelfsturend leren en studieresultaten. In een poging hieraan betekenis te geven, zijn 
verschillende theorieën. Zo is er de hypothese dat studenten niet altijd de leerstrategieën inzetten 
die zij zeggen te gebruiken. Andere verklaring is dat studenten binnen het curriculum niet beloond 
worden voor het hanteren van zelfsturend leren. Een derde hypothese is dat studenten die 
zelfsturend leren vooral profiteren in termen van attitude of vaardigheden, minder in termen van 
kennis. Echter, direct onderzoek naar deze hypothesen is schaars en moeilijk kwantitatief te 
benaderen. Deze kwalitatieve studie is erop gericht om een eerste inzicht te krijgen in de 
werkingsmechanismen om zo de waarschijnlijkheid van deze hypothesen te exploreren. 
Posterpresentatie 181 – De relatie tussen visies op excelleren en analyse van 
het (honours)onderwijs als basis voor transfer ........................................... 680 
Nelleke de Jong, Hanzehogeschool Groningen/Universiteit Twente, Elanor Kamans, Marca 
Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen, Mieke Boon, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Docententeams / honoursonderwijs / transfer van onderwijsinnovaties / visies op 
excelleren 
In dit onderzoek worden negen teams binnen vijf hoger onderwijsinstellingen onderzocht, bestaande 
uit docenten, studenten en onderwijsmanagement, die volgens een ontwikkelde methode, 
onderwijselementen vanuit honoursonderwijs overzetten naar regulier onderwijs. Deze transfer 
wordt vaak gezien als een positief neveneffect van honoursonderwijs. Dit onderzoek richt zich op de 
eerste stap van het team, verkenning van het begrip excellentie en analyse van het 
(honours)onderwijs. Het begrip excellentie wordt verschillend gedefinieerd, veelal met 
tegengestelde ideeën, die terug te voeren zijn op persoonlijke waarden en overtuigingen. Dit 
onderzoek expliciteert de link tussen overtuigingen aangaande excelleren en de manier waarop het 
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(honours)onderwijs geanalyseerd wordt. Voorlopige resultaten laten zien dat teams verschillen in 
hun visies op excelleren en deze visies koppelen aan de kenmerken van hun onderwijs. 
Posterpresentatie 184 – Individuele verschillen tussen leerlingen en hun 
interacties, motivatie en welzijn in de klas ................................................. 683 
Judith Loopers, Elisa Kupers, Anke de Boer, Rijksuniversiteit Groningen, Frank de Jong, Aeres 
Hogeschool, Alexander Minnaert, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Motivatie / onderwijsbehoeften / psychologische basisbehoeften / welzijn / passend 
onderwijs 
Klassen in het reguliere voortgezet onderwijs worden steeds heterogener, zeker als gevolg van de 
invoering van de Wet passend onderwijs. Docenten moeten niet alleen tegemoet komen aan 
verschillende behoeften van leerlingen wat betreft leerprestaties, maar ook wat betreft emotionele, 
gedrags- en leerproblemen. Vanuit het perspectief van de zelfdeterminatietheorie onderzoeken we 
hoe deze verschillen tussen leerlingen hun interacties en ervaringen in de klas, intrinsieke motivatie 
en welzijn beïnvloeden. Door middel van een innovatieve combinatie van dagboekonderzoek en 
observaties worden motivationele processen van leerlingen in kaart gebracht, waarbij we de invloed 
van verschillende achtergrondkenmerken op dit proces nagaan. Een pilotstudie laat zien dat 
leerlingen met leer- en gedragsproblemen in het reguliere voortgezet onderwijs minder 
competentie, autonomie en verbondenheid met de docent ervaren. 
Posterpresentatie 195 – Zorgleerlingen in de klas: zorg of zegen? Impact van 
de zorgleerlingen op klasgenoten ............................................................... 685 
Machteld Vandecandelaere, KU Leuven, België 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Inclusief onderwijs / M-decreet 
De invoering van het M-decreet gebeurt niet zonder slag of stoot. Zowel vanuit de praktijk als 
onderzoekshoek worden bezorgdheden geuit. Heel wat leraren, directeurs en ouders ervaren 
onvoldoende ondersteuning. Een belangrijke bezorgdheid is dat de extra aandacht voor 
zorgleerlingen ten koste gaat van onderwijstijd voor niet-zorgleerlingen, wat nefast zou zijn voor hun 
onderwijsprestaties. In deze studie onderzoeken we de impact van zorgleerlingen in de klas op de 
wiskundeprestaties en het welbevinden van niet-zorgleerlingen. Eerste resultaten geven duidelijke 
verschillen tussen scholen wat betreft de zorgcompositie. De voorlopige resultaten geven geen 
significant effect aan wat betreft de impact op niet-zorgleerlingen. 
Posterpresentatie 197 – Grenspraktijken van alumni van een Master Leren en 
Innoveren (MLI), werkzaam in het mbo ...................................................... 688 
Arjen Nawijn, Niek van den Berg, Aeres Hogeschool Wageningen 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Masterdocenten / onderwijsvraagstukken / onderzoekend vermogen / transdisciplinair 
vermogen / boundary crossing 
Docenten die een MLI hebben gedaan kunnen worden gezien als boundary crossers gezien het 
kwalificatieprofiel met daarin rollen als onderzoeker, expert van leren en innovator. In dit onderzoek 
zijn aan de hand van zeven interviews grenspraktijken van MLI-opgeleide docenten werkzaam in het 
MBO in kaart gebracht. Hoe zien hun grenspraktijken er uit en welke vermogens zetten zij in? Het 
blijkt dat de alumni werken aan onderwijsvraagstukken van wisselende complexiteit. Eén respondent 
verbindt hieraan praktijkgericht onderzoek. Alle geïnterviewde MLI-alumni zetten in hoge mate een 
onderzoekende houding in. Zij zijn sterk gericht op het toepassen van kennis uit onderzoek. 
Respondenten geven echter meermaals aan dat hun onderwijsorganisatie een remmende factor is 
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bij het inzetten van eigen praktijkgericht onderzoek bij innovaties. 
Posterpresentatie 200 – De hele school door een groene bril! .................... 690 
Renate Wesselink, Arjen Wals, Wageningen University & Research 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Leren voor Duurzame Ontwikkeling / Whole School Approach 
De wereld staat voor verschillende uitdagingen en eentje daarvan is duurzaamheid. We moeten 
zuiniger zijn op onze bronnen, minder vervuilen en slimmer innoveren. Studenten op groene MBO’s 
zijn bij uitstek ambassadeurs voor duurzaamheid. Maar hoe bereiden we hen eigenlijk voor op deze 
rol? In dit onderzoek wordt de zogenaamde Whole School Approach ingezet om een drietal MBO’s in 
het groene domein nog duurzamer te maken dan ze al zijn, met hopelijk het effect dat de studenten 
zich ook als duurzaamheidsambassadeurs gaan inzetten. Het onderzoek dat hier gepresenteerd 
wordt, gaat over de eerste meting die school breed heeft plaatsgevonden en in hoeverre er 
verschillen zijn tussen studenten, docenten en andere staf en tussen de drie scholen. 
Posterpresentatie 205 – Empowerment through Career Writing: mindshifting 
intervention with students with study delay .............................................. 692 
Adela Garabal Gómez, De Haagse Hogeschool 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Career Writing / empowerment / mind-shifting / motivation / langstudeerders 
Career Writing is a tool that has proven to facilitate and improve the reflection of individuals on 
behavior, feelings, motivation and actions needed for a meaningful personal/professional 
development through identity learning (Meijers & Lengelle, 2009). In words of Lengelle (2014, p. 20), 
Career Writing is an approach intended to help individuals construct career stories that provide both 
meaning and direction. Next to that, this methodology offers a safe environment to students to 
express themselves through narrative reflection and it is a bottom-up approach. This is the first time 
that this methodology is applied to this specific student group, which has opened the possibility of 
conducting a design research following the Transformation through writing model (Lengelle & 
Meijers, 2009). 
Posterpresentatie 210 – Hoe bruikbaar is online matching? ....................... 697 
Floris van Blankenstein, Jonne Vulperhorst, Maartje van den Bogaard, Maarten van de Ven, 
Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Academisch succes / online matching / studentervaringen 
Online matching kan een kosteneffectieve oplossing zijn om matching breed te implementeren in het 
hoger onderwijs. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen van studenten met deze variant 
van matching en hoe voorspellend de matchingsactiviteit is voor academisch succes in het eerste jaar 
van het hoger onderwijs. Aan de hand van vragenlijsten bleek dat studenten online matching nuttig 
vinden en het hun helpt bij de keuze voor een opleiding. Op basis van de matchingsscores en de 
cijfers die studenten behaalden in hun eerste jaar blijkt dat matchingsscores voorspellend zijn voor 
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Posterpresentatie 237 – Perspectieven in scheikundeonderwijs: denktools, 
ontwerptools en keuzekader ...................................................................... 700 
Ilse Landa, Hanna Westbroek, Vrije Universiteit Amsterdam, Fred Janssen, Universiteit Leiden, Martijn 
Meeter, Jacqueline van Muijlwijk - Koezen, Vrije Universiteit Amsterdam 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Denktools / heuristiek / perspectieven / scheikundig redeneren 
Het scheikundecurriculum wordt ervaren als gefragmenteerd. Leerlingen leren geïsoleerde feiten in 
plaats van scheikundig redeneren (Gilbert, 2006). In de wetenschap fungeren algemene concepten 
en daaruit voortvloeiende vragen als een perspectief dat richting geeft aan type vragen, hypothesen 
en hoe naar antwoorden kan worden gezocht (Callebaut, 2012). Dit onderzoek richt zich op de vraag 
hoe het idee van wetenschappelijke perspectieven productief kan worden uitgewerkt voor het 
uitwerken van scheikundig redeneren voor het vwo, waardoor enerzijds meer samenhang gecreëerd 
wordt tussen scheikundige concepten en anderzijds vaardigheden, inhoud en houding geïntegreerd 
worden. Het onderzoek beoogt in drie studies theoretisch en empirisch onderbouwde praktische 
ontwerptools te ontwikkelen waarmee docenten de ontwikkeling van perspectieven kunnen 
implementeren in hun lessen. 
Posterpresentatie 240 – Promoting citizenship competencies in science 
education: supporting teachers to design lessons ...................................... 703 
Dury Bayram-Jacobs, Radboud Universiteit, Ineke Henze, Technische Universiteit Delft, Erik 
Barendsen, Radboud Universiteit/Open Universiteit, Tamara Platteel, Universiteit Leiden 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Citizenship competencies / citizenship education / socioscientific issues / teaching 
materials 
“Active citizenship and social integration” are elements of the Dutch secondary education science 
curricula (‘examenprogramma’s havo/vwo’). One of the citizenship competencies is informed 
decision-making on socio-scientific issues (SSI) on scientific, social, moral grounds. Existing teaching 
modules in Dutch are time-consuming and tend to get out-of-date rapidly. For a more sustainable 
solution, teachers need guidelines and tools to design their own lessons on current SSI. In a 2-year 
research project, we will investigate pedagogical strategies for informed decision-making, as well as 
the required teachers’ knowledge and skills (including pedagogical design capacity). This poster 
presents the results of the pilot study. Seven pre-service teachers planned lessons on dilemmas such 
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Posterpresentatie 262 – Het belang van zelfregulatie en gepersonaliseerd 
leren bij blended learning in het hoger onderwijs ...................................... 706 
Sylvia Peters, Hulshof Casper, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Blended learning / gepersonaliseerd leren / hoger onderwijs / zelfregulatie 
De afgelopen jaren hebben nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden in het hoger onderwijs op het 
gebied van gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren met behulp van blended learning 
(Spanjers et al., 2015). Op een van de hogescholen in Nederland is blended learning ingevoerd. Dat 
bestaat uit diverse contexten waarbinnen studenten leren (individueel, klassikaal en binnen 
leerteams) en waarbij in verschillende mate een beroep wordt gedaan op hun gepersonaliseerd 
leren en zelfregulatievaardigheden.Daarbij zijn zelfregulatievaardigheden essentieel. 
Gepersonaliseerd leren verwijst naar leerprocessen die, waar mogelijk door inzet van ICT, 
tegemoetkomen aan individuele verschillen tussen studenten (Wanner & Palmer, 2015).  De bijdrage 
gaat in op deelstudies gericht op zelfregulatievaardigheden en gepersonaliseerd leren in een blended 
learning omgeving bij een van de hogescholen in Nederland. 
 




Paperpresentatie 1 – Een kader voor de validiteit van formatief toetsen ... 709 
Dorien Hopster-den Otter, RCEC/Cito/Universiteit Twente, Saskia Wools, Cito, Theo Eggen, 
RCEC/Cito/Universiteit Twente, Bernard Veldkamp, RCEC/Universiteit Twente 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Argumentgerichte benadering van validiteit / formatief toetsen / valideren 
In de afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor formatief toetsen. Aangezien de 
inzet van formatieve toetsen gevolgen heeft voor het onderwijsleerproces, moet de kwaliteit goed 
zijn. Validiteit is één van de belangrijkste kwaliteitscriteria om toetsen te beoordelen. Deze 
theoretische studie heeft als doel om een kader te ontwikkelen voor de validering van formatieve 
toetsen. De veelgebruikte argumentgerichte benadering van validiteit is als uitgangspunt genomen 
en toegepast op de context van formatief toetsen. In de presentatie wordt het kader gepresenteerd 
en worden implicaties besproken. 
Paperpresentatie 14 – Medisch onderwijs: beleidsimplementatie en 
docentmotivatie in universitair medische centra........................................ 711 
Rik Engbers, Sanneke Bolhuis, Lia Fluit, Roland Laan, Marieke de Visser, Radboudumc Health 
Academy, Paul Stuyt, Radboudumc, Roderick Sluiter, Radboud Universiteit, Léon de Caluwé, Twynstra 
Gudde/Vrije Universiteit Amsterdam 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Beleidsimplementatie / docentmotivatie / onderwijsbeleid / Self-Determination Theory / 
organisatieverandering 
In deze thesis over professionele ontwikkeling van medisch docenten komen vijf specifieke 
onderzoeksdoelen aan bod: Beleidsinitiatieven voor medisch onderwijs van umc’s plaatsen binnen 
een organisatieperspectief. (Hoofdstuk 2) Relaties onderzoeken tussen beleidsinitiatieven voor 
medisch onderwijs en gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid op het gebied van 
medisch onderwijs. (Hoofdstuk 3) Relaties onderzoeken tussen onderwijskwalificaties en gevoelens 
van autonomie, competentie en verbondenheid op het gebied van medisch onderwijs. (Hoofdstuk 4) 
Onderzoeken hoe docenten op verschillende typen afdelingen binnen een umc verschillen in 
gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid op het gebied van medisch onderwijs. 
(Hoofdstuk 5) Onderzoeken welke factoren deelname van docenten aan onderwijsbeleid 
beïnvloeden, en een conceptueel model ontwikkelen voor implementatie van onderwijsbeleid in 
umc’s. (Hoofdstuk 6) 
Paperpresentatie 24 – Krachtige koppels: hoe de overheid zich kan 
verhouden tot autonome netwerken van scholen ...................................... 715 
Edith Hooge, Margriet van der Sluis, Sietske Waslander, TIAS School for Business and Society 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Horizontalisering / netwerken / onderwijsinnovatie / overheidssturing / 
onderwijsverbetering 
Scholen werken steeds vaker met andere scholen samen in een autonoom netwerk. Deze netwerken 
spelen een belangrijke rol bij verbetering en vernieuwing van onderwijs, maar stellen de overheid 
ook voor forse bestuurlijke dilemma’s omdat zij niet volgens de gebruikelijke verticale 
organisatievorm werken. Een netwerk kan zijn potentie pas realiseren als het initiatief en de 
capaciteit in het netwerk zélf ontstaat en zich in het netwerk zélf verder ontwikkelt. Autonome 
netwerken zijn daarmee niet te sturen vanuit een hiërarchische positie. Voor de overheid is het dus 
zaak heel voorzichtig om te gaan met de netwerken. Alleen dan vormen zij krachtige koppels tussen 
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beleid, onderzoek en onderwijspraktijk en kunnen zij de motor van continue en systeembrede 
vernieuwing en verbetering van onderwijs zijn. 
Paperpresentatie 29 – De invloed van de context op de pionier bij 
onderwijsinnovatie met technologie .......................................................... 717 
Jos Fransen, Hogeschool Inholland 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Onderwijsinnovatie / pionier / technologie 
In een instituut voor hoger onderwijs wordt op basis van ontwerpgericht onderzoek gewerkt aan de 
innovatie van het onderwijs met inzet van technologie waarbij gestreefd wordt naar betrokkenheid 
van docenten in het kader van brede acceptatie en duurzame implementatie van een innovatie. In 
die aanpak spelen pioniers een belangrijke rol, maar de mate waarin een pionier succesvol bijdraagt 
aan duurzame innovatie, verschilt sterk. In een verkenning van de procesgang bij onderwijsinnovatie 
werden in twee opvolgende jaren pioniers bevraagd op basis van een vragenlijst en in focusgroepen. 
Uit de verkenning blijkt dat pioniers afhankelijk zijn van visie en aanpak van leidinggevenden, van de 
status die ze hebben in hun team, en van de veranderbereidheid van hun teamleden. 
Paperpresentatie 37 – De kwaliteit van het Impact!-instrument om 
leerlingpercepties van leskwaliteit te meten .............................................. 719 
Hannah Bijlsma, Adrie Visscher, Bernard Veldkamp, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Digitaal feedbacksysteem / leerlingpercepties / leskwaliteit / psychometrie 
Ondanks de prestatieverbeterende effecten van feedback, ontvangen docenten weinig feedback op 
de lessen die ze geven. Een efficiënte manier voor het verzamelen van feedback is gebruik te maken 
van leerlingpercepties van leskwaliteit. Er bestaan echter twijfels over de betrouwbaarheid en 
validiteit hiervan. In dit onderzoek is de psychometrische kwaliteit van het digitale feedbacksysteem 
‘Impact!’ onderzocht. Daarmee geven leerlingen hun oordeel over de kwaliteit van de les die net 
geweest is. De Cronbach’s Alpha en de intraclasscorrelatie coefficient (ICC) zijn berekend en voor het  
bepalen van de validiteit is een exploratieve factoranalyse uitgevoerd. Vervolgens is in een 
generaliseerbaarheidsstudie de variantie van de leerlingpercepties van leskwaliteit verklaard op basis 
van verschillen tussen leerkrachten, leerlingen, metingen, items, en de interacties tussen deze 
factoren. 
Rondetafelgesprek 43 – Burgerschap in het mbo ....................................... 721 
Chris Holman, Universiteit van Amsterdam 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Burgerschap in het mbo / meetinstrument / vragenlijstontwikkeling 
Voor de constructie van een meetinstrument om burgerschapscompetenties te meten in het 
(middelbaar beroepsonderwijs) hebben we door literatuuronderzoek en expertraadpleging een 
raamwerk ontwikkeld met een overzicht van relevant burgerschap voor mbo-deelnemers. De 
eerstvolgende logische stap is dat de indicatoren geoperationaliseerd worden tot items in een 
vragenlijst. Daarvoor worden deskundigen geraadpleegd zoals burgerschapsdocenten, onderzoekers 
en mbo-deelnemers. De deelnemers van het Ronde Tafelgesprek wordt het raamwerk met de 
conceptuele definities voorgelegd met de volgende vraagstelling: “waaraan kun je zien dat….?”. 
Vervolgens nemen we de rol aan van vragenlijstontwikkelaars om items te maken. Het overzicht in 
het raamwerk laat een generieke (burgerschaps)benadering zien voor alle deelnemers. In de items 
wordt gedifferentieerd naar de verschillende toepassingscontexten van de verschillende 
beroepsgroepen waartoe het mbo opleidt. 
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Paperpresentatie 52 – Zijn leraren, leerlingen en experts het eens over 
wanneer een les goed is? ........................................................................... 723 
Marjoleine Dobbelaer, Adrie Visscher, Hannah Bijlsma, Universiteit Twente 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Leskwaliteit / lesobservatie / percepties 
In dit onderzoek wordt de concurrente validiteit onderzocht van drie verschillende oordelen over de 
kwaliteit van lessen: die van leerlingen, leraren en experts. Er is erg weinig bekend over of deze 
oordelen overeenkomen. Bij 25 leraren is voor 3 lessen de leskwaliteit gemeten door middel van 
respectievelijk leerlingpercepties met de IMPACT! tool, een perceptievragenlijst voor leraren met 
dezelfde items als in IMPACT!, en door middel van lesobservaties door getrainde observatoren met 
dezelfde items als in IMPACT! en met het ICALT lesobservatie-instrument. De resultaten laten zien in 
hoeverre de diverse oordelen overeenkomen en welke scores het meest stabiel zijn. 
Paperpresentatie 63 – Sociale interactie, academische interactie en thuis 
voelen in student-gecentreerde leeromgevingen ....................................... 725 
Marieke Meeuwisse, Erasmus Universiteit Rotterdam, Jasperina Brouwer, Ellen Jansen, 
Rijksuniversiteit Groningen, Sabine Severiens, Erasmus Universiteit Rotterdam 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Interactie / leeromgeving / studiesucces / thuis voelen / samenwerkend leren 
Onderzoek naar de mate waarin en de manier waarop student-gecentreerd onderwijs in kleine 
groepen invloed heeft op interacties van studenten met peers en docenten, het thuis voelen in de 
leeromgeving en studiesucces leverde geen eenduidige resultaten op. Om deze relaties te verkennen 
werden in het huidige onderzoek leergemeenschappen (LG) en probleemgestuurd onderwijs (PGO) 
onderzocht. Op basis van vragenlijstgegevens van 425 eerstejaarsstudenten van twee universiteiten 
die verschillen in leeromgeving (LG, N = 333 versus PGO, N = 92) zijn pad analyses uitgevoerd om 
twee conceptuele modellen te verkennen. In LG droeg thuis voelen positief bij aan studiesucces, 
terwijl in PGO formele interacties met peers bijdragen aan studiesucces. Interacties met docenten 
droegen in beide leeromgevingen negatief bij aan studiesucces. 
Symposium 68 – De rol van studiekeuzeprocessen in de transitie van het 
secundair naar het tertiair onderwijs ......................................................... 728 
Petrie van der Zanden, Radboud Docenten Academie, Eddie Denessen, Radboud Universiteit, Paulien 
Meijer, Radboud Docenten Academie, Toon Cillessen, Radboud Universiteit, Jonne Vulperhorst, 
Roeland van der Rijst, Sanne Akkerman, Universiteit Leiden, Evelyne Meens, Anouke Bakx, Fontys 
Hogescholen 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Hoger onderwijs / studiekeuzeproces / studiesucces / transitie 
De overstap van het secundair naar het tertiair onderwijs vormt voor veel studenten een uitdaging. 
Om deze transitie soepel te laten verlopen wordt de voorbereiding van studenten op hun 
toekomstige studie vaak als cruciale stap gezien. In dit symposium zoomen we in op deze 
voorbereiding, waarbij we het doel hebben om meer inzicht te geven in hoe het studiekeuzeproces 
van studenten verloopt, hoe dit proces aandacht krijgt in het secundair onderwijs en hoe dit proces 
samenhangt met hun succes in het hoger onderwijs. Aangezien een verkeerde studiekeuze kan 
resulteren in een persoonlijk slechter welbevinden en hoge economische kosten voor de 
samenleving, is het belangrijk om te weten hoe leerlingen precies een keuze maken en welke 
processen bijdragen aan hun studiesucces. 
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Paperpresentatie 69 – Versterking van de samenwerking tussen 
lerarenopleidingen en scholen ................................................................... 736 
Ditte Lockhorst, Oberon, Ineke van den Berg, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Monitoronderzoek / PO/VO/MBO / samen opleiden 
Vier jaar lang zijn 64 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen gesubsidieerd 
vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de samenwerking te versterken. 
Oberon en de Universiteit Utrecht hebben de samenwerking onderzocht hoe de samenwerking zich 
heeft ontwikkeld, hoe tevreden betrokkenen waren met de samenwerking en de uitwerking ervan 
op de opleiding en begeleiding van studenten en starters en op de vaardigheden van studenten en 
starters. Gespreid over de looptijd van de subsidieperiode zijn drie metingen uitgevoerd, waarin een 
vragenlijst (gemiddeld N= 3500), interviews zijn afgenomen en is een documentenanalyse 
uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat de samenwerking is versterkt, en geeft inzicht in 
succesfactoren en knelpunten in de samenwerking. Tijdens de presentatie worden de belangirjkste 
uitkomsten gepresenteerd. 
Paperpresentatie 81 – Ontwikkeling simulatie voor schoolbesturen: de 
theoretische basis ...................................................................................... 739 
Marinda Spithoff, Gerry Reezigt, Rijksuniversiteit Groningen 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Besluitvormingsprocessen / schoolbesturen / simulatie 
In deze paper wordt, op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met schoolbesturen, de 
theoretische basis van een voor schoolbesturen ontwikkelde simulatie beschreven. Simulaties zijn 
modellen van de werkelijkheid waarin en waarmee deelnemers interacteren. Ze worden gebruikt 
voor zowel onderwijs- en trainingsdoeleinden als onderzoeksdoeleinden. De desbetreffende 
simulatie heeft ten doel besluitvormingsprocessen inzichtelijk te maken. De effectiviteit van een 
simulatie blijkt afhankelijk van de relatie tussen model en werkelijkheid, de structuur en 
complexiteit, de mogelijkheid tot reflectie en de emotionele betrokkenheid van deelnemers. De 
transfer van individuele mentale modellen naar gemeenschappelijke mentale modellen blijkt 
cruciaal. Verschillende gremia hebben idealiter een rol bij besluitvorming, dit komt in de praktijk 
echter beperkt tot stand. 
Paperpresentatie 94 – Docenten en leerlingen als mede-onderzoekers: 
participatory action research in de lerarenopleiding .................................. 741 
Ben Smit, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden, Nederland, Amanda Berry, Monash University, 
Australia 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Docentonderzoek / leerlingenparticipatie / lerarenopleiding / participatief 
actieonderzoek 
Docentonderzoek is veelal gericht op het leren van leerlingen, maar de betrokken leerlingen zelf 
spelen daarin geen actieve rol. Lerarenopleidingen bereiden hun studenten daarop ook niet voor. 
Eén benadering om de leerlingen wel een stem te geven in hun eigen onderwijs en het onderzoek 
daarnaar is die van ‘leerlingen als medeonderzoekers’, bijvoorbeeld door participatory action 
research (PAR). Dit project brengt in kaart hoe aanstaande docenten in hun opleiding PAR kunnen 
opzetten en uitvoeren samen met hun leerlingen en hoe een eenjarige lerarenopleiding zo kan 
worden ontworpen dat die aanstaande docenten voorbereidt en motiveert voor deze aanpak. Aan 
de hand van illustratieve cases wordt ingegaan op de vormgeving en uitvoering van PAR in de 
schoolpraktijk en op bevorderende en belemmerende factoren. 
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Paperpresentatie 100 – De ontwikkeling en validering van de vragenlijst 
moreel auteurschap ................................................................................... 743 
Rob Gertsen, Hogeschool Utrecht 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Moreel Auteurschap / validiteit / vragenlijst / zelf-assessment / betrouwbaarheid 
Voor het in kaart brengen van de zes aspecten van moreel auteurschap is een vragenlijst ontwikkeld. 
Deze paper doet verslag van de toetsing van validiteit en betrouwbaarheid van de ontwikkelde 
vragenlijst voor zelf-assessment. Moreel auteurschap verwijst naar het vermogen van leraren om op 
een doordachte en dialogische manier de morele aspecten van hun werk te observeren, te 
identificeren, te verwoorden en erover na te denken (Gertsen, Schaap & Bakker, 2017). De toetsing 
heeft geresulteerd in een verbeterde vragenlijst met 69 valide items die de zes aspecten van moreel 
auteurschap in kaart brengen. 
Paperpresentatie 113 – Leren onderwijzen met een focus op het leren van 
leerlingen: portret van een leergerichte leraar ........................................... 746 
Maartje Swinkels, Fontys Hogescholen, Maaike Koopman, Douwe Beijaard, Eindhoven School of 
Education 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Krachtige leeromgeving voor aanstaande leraren / leergericht onderwijsgedrag / 
leergerichte concepties / op-leren-van-leerlinge-gericht onderwijzen / deliberate practice 
Het doel van het (promotie)onderzoek was om aanstaande leraren op te leiden zodat ze onderwijzen 
vanuit het perspectief van het leren van leerlingen. Een leeromgeving is ontwikkeld waarin gebruik 
wordt gemaakt van authentieke (ontwerp)taken, authentieke contexten en reflectieve dialogen die 
concepties en handelen van de aanstaande leraren focussen op het leren van hun leerlingen. Drie 
deelstudies wezen uit dat de aldus opgeleide aanstaande leraren leergerichte concepties en 
onderwijsgedrag ontwikkelden en bewust onderwezen met een focus op het leren van leerlingen 
(deliberate practice). De bevindingen betreffende concepties, onderwijsgedrag en verantwoording 
van het gedrag zijn gecombineerd om diepgaande portretten te maken van aanstaande leraren. 
Concepties, gedrag en verantwoording blijken daarbij bewust en intentioneel gefocust op het leren 
van hun leerlingen. 
Rondetafelgesprek 117 – Participatief onderzoek naar verbeterde 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ........................................... 748 
Jantien Gerdes, Vrije Universiteit Amsterdam/Academische Werkplaats Transitie Jeugd 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Expansief leren / interdisciplinaire samenwerking / participatie 
Het doel van huidig onderzoek is kennis verwerven over factoren die bijdragen aan effectieve 
samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. De idee is dat binnen het 
beleidskader passend onderwijs dit noodzakelijk is teneinde complexe problematiek voor te zijn, dan 
wel te verminderen. In de laatste fase van dit onderzoek wordt beoogd middels participatief 
onderzoek deze samenwerking en kennisdeling te versterken. In deze ronde tafel wordt verkend hoe 
het ontwerp van deze onderzoeksfase tot effectieve kennisdeling en innovatie kan leiden. In dialoog 
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Paperpresentatie 121 – ‘Begrijp je wat wordt bedoeld?': leereffecten van 
studentendialoog over geschreven docentenfeedback ............................... 750 
Marlies Schillings, Herma Roebertsen, Hans Savelberg, Jill Whittingham, Diana Dolmans, Universiteit 
Maastricht 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Dialoog / feedback 
Wetenschappelijk schrijven is een complexe competentie binnen het hoger onderwijs. Om deze 
competentie te ontwikkelen is schriftelijke docentenfeedback van groot belang, vooral als deze 
feedback ‘feed-up‘, ‘feed-back‘ en ‘feed-forward‘ informatie bevat. Echter, wetenschappelijk 
schrijven verbetert niet altijd na het geven van schriftelijke feedback. Het doel van deze studie was 
om te onderzoeken of dialoog tussen studenten over schriftelijke docentenfeedback het begrip van 
deze feedback vergroot. 63 universiteitsstudenten participeerden via vragenlijsten en focusgroepen. 
Kwantitatieve gegevens laten zien dat studentendialoog het begrip van zowel feed-up, feed-back als 
feed-forward vergroot. Kwalitatieve gegevens tonen aan dat de dialoog vooral het begrip van 
beoordelingscriteria vergroot (feed-up) en suggesties voor verbeteren van verslag geeft (feed-
forward). Studentendialoog lijkt veelbelovend voor het verbeteren van wetenschappelijke 
schrijfvaardigheden. 
Paperpresentatie 126 – Effecten van (de)motiverend docentgedrag op de 
betrokkenheid van studenten in het mbo .................................................. 752 
Miriam Cents-Boonstra, Graafschap College/Radboud Universiteit, Eddie Denessen, Anna Lichtwarck-
Aschoff, Radboud Universiteit, Nederland, Leen Haerens, Nathalie Aelterman, Universiteit Gent, 
België 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: (de)motiverend lesgeven / middelbaar beroepsonderwijs / motivatie / prestatie- en 
werkdruk 
Mbo-studenten ervaren problemen in het succesvol opbouwen van hun loopbaan. Een reden die 
hiervoor vaak wordt genoemd is een gebrek aan motivatie. Hoewel docenten een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het motiveren van studenten, is er nog weinig bekend over het 
motiverend gedrag van mbo-docenten. In deze studie is getracht om met de zelfdeterminatietheorie 
(ZDT) meer inzicht te verkrijgen in het effect van motiverend lesgeven op studentbetrokkenheid, met 
aandacht voor contextfactoren van docenten, zoals prestatie- en werkdruk. Uit vragenlijsten en 
lesobservaties bij 53 docenten bleek dat motiverend lesgeven inderdaad een positief effect heeft op 
de betrokkenheid van studenten en dat prestatie- en werkdruk het motiverend lesgeven kunnen 
belemmeren. Deze studie kan scholen ondersteunen in het werken aan een motivatie-bevorderende 
context. 
Paperpresentatie 138 – Genderverschil in academische prestatie verklaard 
met consciëntieusheid en studierichting .................................................... 755 
Marieke Westeneng, Leoniek Wijngaards - de Meij, Lisette Hornstra, Irene Klugkist, Universiteit 
Utrecht 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Academische prestatie / genderverschil / hoger onderwijs / mediatie 
In deze studie is onderzocht of het genderverschil in academische prestatie gemedieerd wordt door 
consciëntieusheid. Dit model is apart geanalyseerd per studierichting, gegroepeerd in een Alfa-, 
Beta- en Gammacluster. Uit de resultaten blijkt dat in het Alfa- en Gammacluster het verschil tussen 
mannen vrouwen in academische prestatie gedeeltelijk verklaard wordt door consciëntieusheid. In 
het Betacluster is de relatie ingewikkelder. Mannelijke studenten presteren beter dan vrouwelijke 
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studenten. Echter zijn vrouwelijke studenten consciëntieuzer dan mannelijke studenten. Deze twee 
effecten zorgen voor een niet significant verschil tussen mannen en vrouwen. Het genderverschil via 
consciëntieusheid is wel significant. Concluderend tonen de resultaten aan dat in het hoger 
onderwijs consciëntieusheid en studierichting belangrijke factoren zijn voor het begrijpen van de 
genderkloof in academische prestatie. 
Paperpresentatie 139 – Effectieve toetslengte en cesuur voor formatieve 
toetsen - verkennende handreikingen ........................................................ 757 
Hendrik Straat, Saskia Wools, Cito 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Betrouwbaarheid / cesuur / formatief toetsen / psychometrie 
Formatief toetsen is erop gericht het leren te ondersteunen door de toetsresultaten te gebruiken 
voor het bijstellen van de instructie of het formuleren van feedback. Dit onderzoek heeft als doel om 
een antwoord te formuleren op de volgende onderzoeksvraag: Welke overwegingen spelen een rol 
bij de keuze voor een cesuur binnen een formatieve toets en welke cesuur kan het best worden 
gehanteerd gegeven het doel van de formatieve meting? Relevante overwegingen met betrekking 
tot toetslengte en cesuur bij formatieve toetsen zijn de waarde van vals-positieve en vals-negatieve 
beslissingen en de gehanteerde definitie van beheersing. Dit paper resulteert in een illustratie waarin 
deze afwegingen zijn uiteengezet en de consequenties getoond voor de toetslengte en cesuur. 
Paperpresentatie 147 – Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse 
burgerschapservaringen ............................................................................. 759 
Jitske Steenbergen, Jaap Schuitema, Anne van Goethem, Universiteit van Amsterdam, Corien van der 
Linden, CED-groep 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Binnen- en buitenschools lere / burgerschapscompetentie / burgerschap / reflectie / 
primair onderwijs 
Kinderen leren om burger te zijn door deel te nemen aan sociale en culturele praktijken die deel 
uitmaken van hun dagelijks leven. In dit onderzoek is onderzocht hoe leerkrachten reflectie op 
binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen bij hun leerlingen kunnen stimuleren om zo de 
ontwikkeling van burgerschapscompetenties te bevorderen. In samenwerking met leerkrachten is 
een didactisch instrument ontwikkeld om reflectie bij basisschoolleerlingen op gang te brengen. In 
dit onderzoek werden met behulp van een quasi-experimentele onderzoeksopzet kleine effecten 
gevonden van het werken met het didactisch instrument op de burgerschapscompetenties van 
leerlingen. Verder bleek dat het didactisch instrument leerkrachten kan helpen gesprekken over 
burgerschap te structureren en te verdiepen, maar nog onvoldoende helpt om reflectie bij leerlingen 
op gang te brengen. 
Paperpresentatie 161 – Docentstrategiën in kleinschalige interacties in 
praktijklessen in het MBO .......................................................................... 762 
Thomas Jaarsma, Universiteit van Amsterdam 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Docentstrategieën / middelbaar beroepsonderwijs / praktijklessen 
Ondanks de specificiteit van onderwijscontexten (praktijklokalen, werkpleksimulaties) in het MBO is 
er in de wetenschap weinig aandacht voor effectieve instructie hierbinnen. Studies komen veelal niet 
voorbij het conceptuele niveau. De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal: Welke 
strategieën gebruiken docenten tijdens kleinschalige interacties in praktijklessen in het MBO om hun 
kennis over te dragen? Wie neemt er het initiatief tot een interactie en wat is de invloed daarvan op 
de inhoud ervan? 24 praktijklessen bij een meubelmakersopleiding werden gefilmd. 
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Docentstrategieën werden gecodeerd en geanalyseerd. Voorlopige resultaten wijzen uit dat minder 
zelfstandige leerlingen vaak directieve begeleiding krijgen. Meer zelfstandige leerlingen hebben 
meer gelijkwaardige interactie. Deze inzichten dragen bij aan zowel theorievorming als de lespraktijk. 
Paperpresentatie 172 – Kritisch denken doceren kun je leren!? ................. 764 
Eva Janssen, Tim Mainhard, Universiteit Utrecht, Peter Verkoeijen, Erasmus Universiteit 
Rotterdam/Avans Hogeschool, Heijltjes Anita, Avans Hogeschool, Lara van Peppen, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Tamara van Gog, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Docenttraining / hoger onderwijs / kritisch denken / onderwijsattitudes 
Kritisch denken (KD) onderwijzen is van essentieel belang in het hoger onderwijs. Het doel van dit 
onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe hbo-docenten hierin ondersteund kunnen worden, 
specifiek gefocust op onbevooroordeeld redeneren. We onderzochten het effect van expliciete 
instructie van en oefenen met veelgemaakte denkfouten op het gebied van logisch redeneren en 
kansinschatting in combinatie met aandacht voor de onderwijspraktijk. We vonden een effect op de 
getrainde vaardigheden maar geen transfer naar ongetrainde vaardigheden. Daarnaast bleken 
docenten moeite te hebben met het zelf uitleggen van denkfouten en zakte hun ervaren 
competentie in KD onderwijzen tijdelijk als gevolg van de training. Onze bevindingen onderstrepen 
dat we niet automatisch kunnen aannemen dat docenten toegerust zijn voor het onderwijzen van 
KD. 
Alternatieve presentatievorm 190 – Meten van cognitieve 
begaafdheidsfactoren, een interactieve sessie met vier cognitieve games . 766 
Henk Sligte, Kohnstamm Instituut, Ilja SLIGTE, BrainsFirst 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Begaafdheidsfactoren / cognitieve testen 
In een lopend onderzoek naar Versneld en/of Verrijkt VWO meten we naast Motivatie, welbevinden, 
zelfconcept en leergierigheid van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ook 
verschillende cognitieve functies op interactieve wijze. Het onderzoek is nog niet zo ver gevorderd 
dat resultaten op de ORD kunnen worden gerapporteerd. Het is echter wel mogelijk als 
onderwijsonderzoeker kennis te maken met het instrumentarium. We willen dat doen in een 
alternatieve presentatievorm. Voorgesteld wordt een sessie van 90 minuten waarin ORD-bezoekers 
met eigen laptop of tablet na een korte uitleg zelf gedurende 45 minuten vier games spelen, waarna 
deelnemers elk hun eigen cognitief profiel ontvangen. Dr. Cor Sluijter, hoofd van de afdeling 
Psychometrie en Onderzoek CITO, is referent bij de sessie.  Lijkt ons erg leuk/leerzaam. 
Alternatieve presentatievorm 192 – Regelluwe scholen: in gesprek met 
scholen en onderzoekers ............................................................................ 768 
Wouter Schenke, Kohnstamm Instituut, Ton Klein, Anne Luc van der Vegt, Sanne Weijers, Geertje 
Damstra, Oberon, Marianne Boogaard, Kohnstamm Instituut 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Afwijking regelgeving / afwijking wetgeving / regelluwe scholen / vernieuwingen 
Het Experiment Regelluwe scholen biedt de mogelijkheid aan excellente scholen om af te wijken van 
bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. Negen 
basisscholen en negen vo-scholen voeren vernieuwingen door, o.a. vervroegde instroom van 
kleuters, invoering educatieve keuzedagen, deelexamens voor gezakte leerlingen. Het 
monitoronderzoek bestaat uit analyse van kengetallen en het in kaart brengen van ervaringen van 
leerlingen, leraren en schoolleiding. Tijdens deze interactieve sessie houden medewerkers van Van 
Ostadeschool Den Haag en Kandinsky College Nijmegen een pitch, na een inleiding over het 
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onderzoek van de monitoronderzoekers. Vervolgens gaan de aanwezigen in twee groepen uiteen, 
om te bespreken: veranderingen in school en (gewenste) opbrengsten. Afsluiting met discussie over 
uitbreidingsmogelijkheden naar andere scholen. 
Symposium 225 – Iedereen doet mee? Interacties van SEN leerlingen in het 
regulier onderwijs ...................................................................................... 770 
Florianne Rademaker, Elisa Kupers, Anke de Boer, Annette van der Putten, Alexander Minnaert, 
Rijksuniversiteit Groningen, Marieke Boelhouwer, Molendrift 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Interacties / SEN / sociale acceptatie 
Uit eerder onderzoek weten we dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften regelmatig 
moeilijkheden ervaren in relaties met klasgenoten. Interacties tussen leerlingen en hun klasgenoten 
kunnen worden gezien als de bouwstenen voor deze relaties. Daarom zoomen we in dit symposium 
in op de kwaliteit en dynamiek van de interacties tussen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
en hun klasgenoten in het regulier onderwijs. ‘Speciale onderwijsbehoeften’ moet hier breed worden 
opgevat: het gaat zowel over leerlingen met beperkingen (auditieve, cognitieve en ernstige 
meervoudige beperkingen) als over leerlingen met een asielzoekersachtergrond. Tezamen bieden de 
presentaties in dit symposium een unieke en gedetailleerde inkijk in de positieve kanten en 
moeilijkheden van sociale interacties in verschillende leerlingpopulaties. 
Paperpresentatie 227 – Over het wat en hoe van goed burgerschapsonderwijs
 .................................................................................................................. 775 
Gertie Blaauwendraad, Hogeschool Utrecht 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Burgerschapsonderwijs / normatieve professionalisering / uniciteit / virtuositeit / 
ideologie 
Welke beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs dragen bij aan goed 
burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van normatieve professionalisering? In mijn onderzoek 
staat bovenstaande vraag centraal. Om die te beantwoorden heb ik eerst de verschillende beelden 
die in het onderwijs leven ten aanzien van de goede burger en de ideale samenleving in kaart 
gebracht. Vervolgens heb ik deze beelden gecategoriseerd aan de hand van reeds bestaande 
typologieën van goed burgerschap in het onderwijs. Op basis van mijn onderzoek heb ik 
geconcludeerd dat de beelden die bijdragen aan goed burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van 
normatieve professionalisering zijn de beelden waarin het onderwijs beoogt bij te dragen aan de 
uniciteit – vrijheid en verantwoordelijkheid – van leerlingen. 
Alternatieve presentatievorm 231 – Warme scholen verhogen betrokkenheid 
en welbevinden bij kinderen ...................................................................... 779 
Heidi Verlinden, Steven Mannens, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, België 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Betrokkenheid / onderwijsorganisatie / schoolontwikkeling / welbevinden / 
onderwijsstructuur 
Hoe kan het hertekenen van de onderwijsorganisatie welbevinden en betrokkenheid verhogen? De 
kernopdrachten van onderwijs zijn duidelijk: leerlingen kwalificeren, talent stimuleren, 
leerhindernissen wegwerken, en jongeren vormen tot volwaardige participanten aan de 
maatschappij. Maar wie in het onderwijs voelt zich verantwoordelijk voor al deze kernopdrachten? 
Verknippen we ons onderwijs niet teveel waardoor er lekken in het systeem ontstaan die ervoor 
zorgen dat jongeren door de mazen van het net dreigen te glippen? Het project Warme Scholen wil 
op zoek gaan naar de (structurele?) lekken in de organisatie en deze dichten waar nodig. Want elk 
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kind heeft het recht om zich goed te voelen op school. 
Paperpresentatie 232 – Interne dialoog in het onderwijs: balans vinden in 
institutionele logics .................................................................................... 781 
Marianne Webbers - van der Veen, Onderwijsinspectie 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Bestuur / communicatie / institutionele theorie / stakeholders 
Na een aantal incidenten in het onderwijs verschenen er ambitieuze adviezen voor derde partijen in 
onderwijsorganisaties: die zouden meer moeten meedoen aan een kritische dialoog en op die 
manier tegenkracht bieden aan bestuurders (Halsema, Februari, VanKalleveen, & Terpstra, 2013; 
WRR, 2014). Dit onderzoek gaat over de vraag hoe deze dialoog eruit ziet, welke opvattingen derde 
partijen en bestuurders uitwisselen en welke verschillen waarneembaar zijn in de denkkaders die 
men hanteert. Uit de resultaten blijkt dat een denkkader voor bedrijfsvoering (business logic) vaker 
aanwezig is dan een denkkader voor het aangaan van dialoog (communal logic) of een 
onderwijsinhoudelijk denkkader (educational logic). Dit draagt bij aan verdere discussie over een 
interne dialoog in het onderwijs en leidt tot aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
Paperpresentatie 238 – Opbrengsten ten aanzien van ‘toekomstgerichte 
doelen' op innovatieve en reguliere scholen .............................................. 783 
Monique Volman, Universiteit van Amsterdam, Guuske Ledoux, Merlijn Karssen, Kohnstamm Instituut 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: 21e eeuwse vaardigheden / innovatief onderwijs / opbrengsten / voortgezet onderwijs 
Om leerlingen voor te bereiden op functioneren in de 21ste eeuw, besteden steeds meer scholen 
aandacht aan onderwijsdoelen als persoonsvorming, maatschappelijk bewustzijn, creativiteit, kritisch 
denken, zelfsturing en samenwerken. Scholen met een vernieuwend onderwijsconcept lopen hierbij 
voorop. Maar slagen ze er ook beter dan andere scholen in opbrengsten op het gebied van deze 
‘toekomstgerichte onderwijsdoelen’ te realiseren? Om hier zicht op te krijgen is bij 1063 leerlingen 
van vijftien innovatieve en reguliere scholen een vragenlijst afgenomen over hun vaardigheden 
m.b.t. deze doelen en over de aandacht die hun school daaraan besteedt. Op innovatieve scholen 
bleken leerlingen meer aandacht te ervaren voor toekomstgerichte doelen dan op andere scholen. Er 
waren geen verschillen tussen innovatieve en andere scholen in door leerlingen gerapporteerde 
vaardigheden. 
Paperpresentatie 244 – Leren op maat met ict in vo: leraar en/of leerling aan 
het stuur .................................................................................................... 785 
Monika Louws, Caressa Jansen, Universiteit Utrecht, Lysanne Post, Wilfried Admiraal, Universiteit 
Leiden, Ditte Lockhorst, Oberon, Liesbeth Kester, Universiteit Utrecht 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Gedeelde sturing / leerlinggestuurd / leraargestuurd / leren op maat 
In het project Doorbraak ICT & Onderwijs hebben 34 scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in een 
periode van twee jaar school-specifieke ict-innovaties ontwikkeld gericht op leren op maat. Het doel 
van deze studie was om inzichtelijk te maken welke effecten deze ict-innovaties zouden hebben. Op 
basis van een multiple-case design is per type interventie en over alle interventies heen de relatie 
tussen interventiekenmerken en opbrengsten bestudeerd. Interventies zijn geclusterd op vier 
perspectieven: holistisch schoolvisie, leraarsperspectief, leerlingperspectief en 
technologieperspectief. Leerprestaties worden bevorderd in interventies waarin leerlingen controle 
hebben over hun leersituatie (volgorde, taakkenmerken) binnen de structuur die leraren stellen over 
de inhoud van het leren. Deze studie laat verder een diffuus beeld zien wat betreft effecten op 
motivatie en zelfregulerend leren. 
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Paperpresentatie 258 – Co-design met kinderen en 21e eeuwse vaardigheden
 .................................................................................................................. 789 
Jeroen Onstenk, Debbie Buchner, Hogeschool Inholland 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: 21st eeuwse vaardigheden / ontwerpend leren 
In het paper worden resultaten gepresenteerd van de eerste twee jaar van een NRO onderzoek over 
de wijze waarop kinderen in het basisonderwijs via ontwerpprojecten met echte opdrachtgevers 21e 
eeuwse vaardigheden (creativiteit, communicatie, empathie) ontwikkelen en hoe leerkrachten dat 
kunnen begeleiden. Het onderzoek laat zien dat in de projecten vaardigheden als samenwerken en 
creativiteit door kinderen ontwikkeld worden, maar dat de resultaten sterk afhangen van de 
karakteristieken van de opdracht (concreetheid; betekenisvolheid) en van de leerkracht, zowel wat 
betreft vertrouwen in zichzelf en de kinderen, als in de begeleiding van het ontwerpproces. 
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Paperpresentatie 5 – Motiverend leraarschap voor begaafde 
basisschoolleerlingen: percepties van begaafde leerlingen 
Anouke Bakx, Fontys Hogescholen/Radboud Universiteit, Ton van Houtert, Fontys Hogescholen, 
Maartje van den Brand, Plein 013, Lisette Hornstra, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Basisonderwijs / begaafdheid / motivatie / self-determination theory 
 
Samenvatting 
Begaafde Nederlandse basisschoolleerlingen presenteren vaak minder goed dan op basis van hun 
vermogens verwacht kan worden. Leraren lijken onvoldoende tegemoet te kunnen komen aan hun 
specifieke onderwijsbehoeften. In dit onderzoek zijn 463 leerlingen (297 jongens, 163 meisjes, 3 
gender-neutraal) met een open-vragen-methodiek bevraagd op goed leraarschap voor begaafde 
leerlingen zoals zij. De genoemde leraarskwaliteiten zijn geanalyseerd met behulp van de drie 
basisbehoeften uit de Self-Determination Theory: autonomie, relatie en competentie. Leraarsgedrag 
en –kenmerken die aansluiten bij de behoefte aan verbondenheid (relatie) werden het meest 
genoemd, gevolgd door competentie-gerelateerde kenmerken. Meisjes noemden meer 
leraarsgedrag dat samenhing met de behoefte aan verbondenheid, zoals empathie begrip tonen 
voor begaafde leerlingen. Begaafde jongens noemden vaker leraarsgedrag dat tegemoet komt aan 




Veel begaafde Nederlandse leerlingen zijn niet optimaal gemotiveerd en behalen lagere resultaten 
dan op basis van hun begaafdheid verwacht mag worden (Driessen, Mooij, & Doesborgh, 2007; PISA, 
2012). Leraren zijn nog onvoldoende toegerust om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften 
van begaafde leerlingen. Doel van onze studie was om inzicht te verwerven in goed leraarschap voor 
begaafde leerlingen, volgens leerlingen zelf. De studie is uitgevoerd in het Nederlandse 
basisonderwijs in specifieke begaafdenvoorzieningen. 
 
Theoretisch kader 
De self-determination theory (SDT) biedt een lens om te kijken naar elementen van behoefte-
ondersteunend onderwijs, met name naar dat wat de leraar kan bieden (Ryan & Deci, 2006). Stroet 
et al., (2013) beschrijven in hun reviewstudie hoe tegemoet gekomen kan worden aan de drie 
basisbehoeften van leerlingen: (1) autonomie, (2) relatie en (3) competentie. Tabel 1 presenteert de 
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Tabel 1. Onderwijsbehoeften uit de SDT gerelateerd aan mogelijk leraarsgedrag (gebaseerd op Stroet 
et al., 2013) 
 
Begaafde leerlingen kunnen goed aangeven wat zij aan begeleiding nodig hebben en wat hen 
motiveert (Garn & Jolly, 2013). De volgende onderzoeksvragen stonden centraal: 
Welke kwaliteiten van goed leraarschap voor begaafde leerlingen noemen begaafde leerlingen?Zijn 
er verschillen tussen begaafde jongens en meisjes in de genoemde kwaliteiten? 
 
Methode 
Uit begaafden-voorzieningen participeerden 463 begaafde bovenbouwleerlingen (tussen 9 en 12 
jaar): 297 jongens, 163 meisjes, drie gender-neutraal. De leerlingen vulden een open vragenlijst in 
(zie Figuur 1), met één vraag: Wat is volgens jou een goede leraar voor begaafde leerlingen zoals jij? 
 
 
Figuur 1. Leerling vragenlijst (Bakx et al., 2015) 
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De data is door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar geanalyseerd met een codeerschema, 
gebaseerd op Tabel 1 (73% overlap en op basis van consensus is de overige 26% gescoord). 
Verschillen tussen jongens en meisjes zijn met Χ2-toetsen onderzocht. 
 
Resultaten, conclusies 
Met name leraarskwaliteiten gerelateerd aan de behoefte aan verbondenheid (relatie) werden door 
de begaafde leerlingen genoemd (43,2%) evenals competentie (39%). Kenmerken gerelateerd aan 
autonomie werden het minst vaak genoemd (9,5%). Tabel 2 presenteert de meest genoemde 
aspecten (opgenomen vanaf 5%). 
 
 
Tabel 2. Leraarsgedrag/-kenmerken volgens begaafde leerlingen (jongens/meisjes) 
 
Op de drie hoofdaspecten zijn geen statistisch significante verschillen gevonden tussen begaafde 
jongens en meisjes (Χ2=6.145, p=0.105). Specifiek gaven begaafde meisjes vaker aan dat het 
belangrijk is dat de leraar hen begrijpt (relatie) (13.7% versus 10.4%; Χ2=4.874, p=0.028) en begaafde 
jongens noemden meer leraarskenmerken die samenhingen met de behoefte aan competentie 
(41.2% versus 36.1%; Χ2=5.139, p=0.024). 
Concluderend kan gesteld worden dat met name leraarsgedrag en –kenmerken genoemd warden die 
samenhingen met de behoefte aan verbondenheid (relatie). Begaafde jongens en meisjes zitten op 
één lijn qua beelden van goed leraarschap, waarbij meisjes nog iets vaker aangeven dat begrip van 
de leraar voor begaafde leerlingen zoals zij belangrijk is. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De verworven inzichten dragen bij aan een completer beeld van leraarskwaliteiten voor begaafde 




Deze studie sluit aan, oa. vanwege de specifieke doelgroep die in het Nederlandse onderwijs vaak 
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Paperpresentatie 18 – Stimuleren van diep leren in SPOCs middels 
peerfeedback 
Renée Filius, UMC Utrecht/Elevate, Renske de Kleijn, Frans Prins, Sabine Uijl, Universiteit Utrecht, 
Harold van Rijen, Diederick Grobbee, UMC Utrecht 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Diep leren / online dialoog / online peerfeedback / SPOCs / hoger onderwijs 
 
Samenvatting 
Dit onderzoek is gericht op hoe peer feedback in SPOCs (Small Private Online Courses) als dialoog 
ingezet kan worden om diep leren te stimuleren. Data uit vragenlijsten, interviews en leeromgeving 
zijn geanalyseerd om de perceptie van diep leren en de feedbackkenmerken te bepalen. 
Resultaten ondersteunen de visie dat peerfeedback instructie en de reactie op de peer feedback 
samen leiden tot een dialoog, die diep leren stimuleert. De waarde van de feedback zit meer in die 
dialoog dan in de feedback zelf. De dialoog wordt versterkt doordat studenten geneigd zijn om 
feedback van medestudenten veel meer in twijfel te trekken dan ze bij docenten zouden doen. Als 




Hoger onderwijs streeft naar diep leren en verzorgt haar onderwijs steeds vaker online. Een 
specifieke vorm van online onderwijs is de ‘Small Private Online Course’ (SPOC). Stimuleren van diep 
leren in deze onderwijsvorm is vaak uitdagend en wordt in deze studie beoogd middels 
peerfeedback in de vorm van een online dialoog. 
 
Theoretisch kader 
Het stimuleren van diep leren middels peerfeedback als dialoog is een effectieve onderwijsstrategie 
bij campusonderwijs (o.a. Steen-Utheim & Wittek, 2017) die bovendien kan bijdragen aan een lagere 
werkdruk voor docenten. Onderzocht wordt of dit ook geldt in de specifieke context van SPOCs en in 
hoeverre reeds bekende studentmechanismen getriggerd worden (Filius, de Kleijn et al, 2018). 
 
Onderzoeksvragen 
In welke mate leidt het versterken van de feedbackdialoog (feedback instructie, feedback geven en 
reageren, feedbackdiscussie) in SPOCs tot het gewenste diep leren (kritisch denken, leggen van 
verbindingen en creëren van nieuwe concepten)? 
In hoeverre worden uit eerder onderzoek bekende mechanismen (persoonlijk gecommitteerd 
voelen, vragen om en voorzien van relevante feedback, doorvragen en begrijpen van eigen 
leerproces) getriggerd door het versterken van de feedbackdialoog in SPOCs? 
 
Onderzoeksmethode 
Aan 44 studenten werd gevraagd te reageren op de door hen ontvangen peerfeedback, die gericht 
was op diep leren. Elementen van diep leren zijn gemeten middels een vragenlijst na elke 
feedbackopdracht. Kenmerken van gegeven feedback zijn gecodeerd. Onderliggende mechanismen 
zijn bevraagd middels 15 studentinterviews. 
 
Resultaten 
Wat betreft de eerste onderzoeksvraag blijkt uit resultaten van de vragenlijst dat studenten in SPOCs 
diep leren ervaren voor wat betreft kritisch denken (94%), leggen van verbindingen (90%), en 
creëren van nieuwe concepten (86%). Analyse van interviews laat zien dat met name de combinatie 
van feedbackinstructie en het vooraf weten dat op hun feedback wordt gereageerd, leidt tot 
zorgvuldiger formuleren van feedback. Doordat hierna de feedbackontvanger een reactie geeft, 
wordt de feedback zorgvuldiger en kritischer gelezen. Het stimuleert feedbackontvangers om te 
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reflecteren op wat ze hebben geleerd en hoe dit zich verhoudt tot de ontvangen feedback. 
Analyse van de feedback laat zien dat uit literatuur (o.a. Gielen et al., 2010; Patchan, Schunn, & 
Correnti, 2016) bekende kenmerken zoals argumentatie en verbetersuggesties inderdaad leiden tot 
diep leren. Nieuw is dat dit ook als de feedbackgever de eigen mening erbij vermeldt. Voorts blijkt 
dat, tegen de verwachting in, het toevoegen van een theoretische bron juist oppervlakkig leren 
stimuleert. 
Wat betreft de tweede onderzoeksvraag, blijkt uit interviews dat mechanismen ‘persoonlijk 
gecommitteerd voelen’, ‘vragen om relevante feedback’ en ‘doorvragen’ inderdaad worden 
getriggerd, en dat dit minder geldt voor het mechanisme ‘begrijpen van eigen leerproces’. Mogelijk 
komt dat doordat binnen SPOCs meer eigen leerpaden worden gevolgd dan bij campusonderwijs. 
 
Betekenis 
De combinatie van instructie en feedbackreactie in SPOCs leidt tot zorgvuldig formuleren, kritisch 
benaderen en reflecteren, wat vervolgens leidt tot diep leren. Voorts blijkt dat studenten elkaars 
feedback meer in twijfel trekken dan docentfeedback. Juist dat gedrag leidt tot kritisch denken, 
reflecteren en vervolgens diep leren. 
 
Aansluiting divisie 




Figuur 1. Onderzoeksvragen 
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Paperpresentatie 32 – Loopbaangerichte leeromgevingen in het mbo 
Aniek Draaisma, Consortium Beroepsonderwijs 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Collectief leren / innovatie / leiderschap / loopbaanontwikkeling 
 
Samenvatting 
Om een loopbaangerichte leeromgeving te bevorderen participeerden 37 mbo instellingen in het 
overheid gestuurd stimuleringsproject ‘LOB in het mbo’, met een trainingsprogramma voor docenten 
en begeleiding bij beleidsverandering. Dit longitudinale en kwalitatieve promotieonderzoek 
beantwoordt de vraag op welke wijze het project culturele en structurele veranderingen in de 
werkomgeving van docenten, en uiteindelijk in de loopbaangerichte leeromgeving van studenten 
teweeg brengt. Resultaten laten zien dat culturele veranderingen gestart zijn. Deze zijn nauwelijks 
geborgd in de schoolstructuur en daarmee de verantwoordelijkheid van de individuele docenten. Het 
gebrek aan structurele veranderingen lijkt voort te komen uit een onvolledig collectief leerproces 
van docenten, die leiderschap missen. Scholen waar duidelijke kaders en eveneens ruimte voor leren 





Om een loopbaangerichte leeromgeving te bevorderen participeerden 37 mbo instellingen in een 
overheid gestuurd stimuleringsproject, met een trainingsprogramma voor docenten ter verbetering 
van hun loopbaangesprekken met leerlingen en professionele begeleiding om een dialogische 
benadering van loopbaanbegeleiding en een vraag- en praktijk gestuurd curriculum te integreren in 
het beleid van de onderwijsinstellingen (MBO Diensten, 2012). Dit longitudinale promotieonderzoek 
beantwoordt de vraag of en onder welke voorwaarden het project culturele en structurele 
veranderingen teweeg brengt, met een focus op leiderschap, collectief leren en beleidsontwikkeling. 
 
Theoretisch kader 
Het creëren van loopbaangerichte leeromgevingen, nodig voor het ontwikkelen van competenties 
van studenten om hun onvoorspelbare en flexibele loopbaan te kunnen vormgeven (Kuijpers & 
Meijers, 2017), vraagt om een innovatie voor duurzame verandering in cultuur en structuur, en 
zodoende in overtuigingen en gedrag van docenten (Fullan, 2007). Literatuur rondom innovatie 
suggereert collectief leren van docenten (Lodders, 2013; Castelijns, Vermeulen, & Kools, 2013) en 
transformationeel leiderschap (Geijsel, Sleegers, Stoel, & Kruger, 2009) als voorwaarden voor 
cultuurverandering, maar resultaten zijn niet eenduidig. Daarnaast is gebrek aan een systematische 
aanpak tijdens innovatie veelal een belemmering (Elmore, 2016; Hargreaves & Shirley, 2009). 
 
Onderzoeksvraag 
Op welke wijze beïnvloedt het project ‘LOB in het mbo’ culturele en structurele veranderingen in de 
werkomgeving van docenten, en uiteindelijk in de loopbaangerichte leeromgeving van studenten? 
 
Methode 
In 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn 47 docenten geïnterviewd over het proces richting de aanwezigheid 
van een loopbaangerichte leeromgeving op hun mbo instelling en de manier waarop zij het 
collectieve leerproces en de rol van hun leidinggevenden ervoeren, evenals hun visie op andere 
stimulerende en belemmerende factoren. Tevens zijn 39 projectleiders in 2016 geïnterviewd over de 
visie en het beleid van hun onderwijsinstellingen op loopbaanontwikkeling, de (indien aanwezig) 
gehanteerde strategie en tactiek en de veranderingen in de leeromgeving. Ten slotte zijn drie 
gevalsstudies uitgevoerd, voor een diepgaand inzicht in het proces van beleidsontwikkeling en –
implementatie. 
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Resultaten 
Resultaten laten zien dat docenten zelf aangeven meer loopbaan georiënteerd zijn in de benadering 
van hun studenten, en een culturele verandering richting loopbaangerichte leeromgeving gestart is. 
Deze veranderingen in rol perceptie zijn echter nauwelijks geborgd in de schoolstructuur en daarmee 
grotendeels de verantwoordelijkheid van de individuele docenten. Het gebrek aan structurele 
veranderingen lijkt voort te komen uit een onvolledig collectief leerproces van de docenten, die 
transformationeel en instructioneel leiderschap missen. Scholen waarbij duidelijke kaders worden 
geschetst en waar eveneens ruimte is voor leren en ontwikkeling, en vooral voor regelmatige en 
kwetsbare dialogen, laten wel een positieve ontwikkeling zien in de loopbaangerichte leeromgeving. 
 
Betekenis 
Dit onderzoek bouwt verder op bestaand onderzoek naar collectief leren en transformationeel 
leiderschap als sleutelfactoren in onderwijsinnovatie, met een focus op uitkomsten op zowel 
cultureel (schoolcultuur, rol perceptie) als structureel (borging) niveau. De uitkomsten zijn relevant 




Het onderzoek richt zich op ontwikkeling van onderwijscultuur en bijbehorende leer- en 
ondersteuningsdynamiek van docenten en directies ten tijde van innovatie, en sluit zodoende aan bij 
zowel Beleid & Organisatie als het congresthema. 
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Paperpresentatie 33 – Wat werkt in duurzame onderwijsinterventies? 
Definities, factoren en aanbevelingen 
Rilana Prenger, Anne Tappel, Cindy Poortman, Kim Schildkamp, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Duurzaamheid / factoren / lange-termijn / onderwijsinterventies 
 
Samenvatting 
In de literatuur zien we een grote variatie aan definities, kritische kenmerken en werkzame 
processen als het gaat om de duurzaamheid van onderwijsinterventies. We weten nog weinig over 
wat werkt voor de lange termijn na de implementatie. Inzicht hierin is essentieel voor beleid en 
praktijk rondom het invoeren van onderwijsinterventies. Door middel van een systematische review 
aangevuld door interviews worden de kernaspecten van duurzaamheid en beïnvloedende factoren 
onderzocht. Er zijn slechts weinig studies die een heldere definitie geven van duurzaamheid. De 
factoren leiderschap, samenwerking, kennisdeling, maar ook individuele, team- en 
organisatiekenmerken, externe factoren en formele erkenning spelen een belangrijke rol. Op basis 
van dit onderzoek kunnen er concrete aanbevelingen voor verschillende lagen in de 




In het onderwijs worden regelmatig nieuwe interventies geïntroduceerd die vaak geen duurzaam 
onderdeel worden van de organisatie. Veel van de literatuur gericht op de duurzaamheid van 
onderwijsinterventies heeft een theoretische focus of is niet transparant wat betreft empirische 
onderbouwing. Daarnaast wordt er een grote variëteit in definities, beïnvloedende factoren en 
werkzame processen beschreven. Tot dusver ontbreekt er een empirisch onderbouwd model van 
duurzaamheid van onderwijsinterventies. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de 
kernaspecten van duurzaamheid binnen het onderwijs, en de beïnvloedende factoren. 
 
Theoretisch kader 
Duurzaamheid binnen het onderwijs wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Een interventie 
kan duurzaam genoemd worden als deze onderdeel is geworden van de organisatieroutines (o.a. 
Spillane, 2012), onafhankelijk is van andere processen binnen de school (o.a. Coburn & Turner, 2012) 
en blijvend leidt tot verbeteringen (o.a. Fullan, 2005). Volgens de literatuur zijn factoren met 
betrekking tot de organisatiecultuur, zoals (gedeeld) leiderschap, samenwerking en vertrouwen, 
belangrijk voor de cultuur binnen een organisatie (o.a. Fullan, 2007). Ook zou er capaciteit binnen de 
organisatie moeten worden opgebouwd, waarin de mate en manier van kennisdeling cruciaal is (o.a. 
Akkerman & Bruining, 2016). Deze veelomvattende constructen moeten gespecificeerd en aangevuld 
worden met behulp van empirisch onderzoek om ze praktische betekenis te kunnen geven. Een 
systematische review naar empirische studies kan inzicht geven in wat daadwerkelijk nodig is om 
duurzaamheid te bevorderen. 
 
Onderzoeksvraag 




Er is een systematische literatuurstudie gedaan naar empirische studies van duurzaamheid (2002-
2017). De zoekstrategie is uitgevoerd in februari 2017. Vier elektronische databases zijn doorzocht: 
Scopus, WebofScience, ERIC, en PsycInfo. Zoektermen waren synoniemen van duurzaamheid, school 
en interventies. De resultaten zijn getoetst in de praktijk door middel van interviews bij het bestuur 
(1), school- (2) en teamleiders (2) en docenten (9) van twee verschillende middelbare scholen. 
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Resultaten en conclusies 
De initiële zoekstrategie leverde 7305 resultaten op. Van de 42 publicaties die uiteindelijk 
overbleven, bleken er slechts 15 een definitie van duurzaamheid te rapporteren. De kernaspecten 
van duurzaamheid die onderscheiden konden worden waren: 1. Beklijving van verbeterde 
resultaten; 2. Doorgaande implementatie van kernelementen interventie; 3. Onderdeel van 
dagelijkse schoolroutines; 4. Schaalverbreding; 5. Flexibiliteit in interventie over tijd. Naast de 
beschreven constructen uit de theorie, bleken individuele docentkenmerken, interventie-, team- en 
organisatiekenmerken, positieve bekrachtiging van de resultaten, externe ondersteuning en formele 
erkenning een belangrijke rol te spelen. Dit beeld werd bevestigd in de interviews. Schoolleiders 
moeten bijvoorbeeld prioriteit stellen aan de onderwijsinterventie tussen alledaagse 
schoolactiviteiten en docenten moet verantwoordelijkheid gegeven worden. Empirische studies naar 
duurzaamheid zijn schaars, wat aanleiding geeft tot verder onderzoek. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan theorieontwikkeling en inzicht in de werkzame 
processen van duurzaamheid. Het is duidelijk geworden op welke speerpunten ingezet moet worden 
om duurzaamheid van onderwijsinterventies te bevorderen. 
 
Aansluiting bij divisie 
Om een onderwijsinterventie te verduurzamen, moet deze worden opgenomen in de 
organisatieroutines. Dit betekent dat naast de praktische uitvoering, de beleidsvorming met 
betrekking tot de interventie een cruciale rol speelt. 
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Paperpresentatie 53 – Interprofessionele samenwerking tussen primair 
onderwijs en kinderopvang: inhoud voorop? 
Rachel Verheijen-Tiemstra, Anje Ros, Fontys Hogeschool Kind en Educatie 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Interprofessionele samenwerking / kinderopvang / organisatiecultuur / primair onderwijs 
/ doorgaande lijn 
 
Samenvatting 
Via open interviews en focusgroepen bij zestien verschillende kindcentra zijn kwalitatieve data 
verzameld met als doel diepgaand zicht krijgen op interprofessionele samenwerking (IPS) tussen 
kinderopvang en primair onderwijs. Hiertoe is een nieuw model ontwikkeld, gebaseerd op het 
Regenboogmodel van Valentijn (2015), dat bestaat uit vijf verschillende dimensies van IPS die ieder 
vijf oplopende gradaties kennen. Uit het onderzoek komt naar voren dat IPS zich bij de onderzochte 
kindcentra voor een groot deel laat inschalen in de gradaties 2 en 3. Daarnaast is gebleken dat 
leidinggevenden over het algemeen een positiever beeld van IPS hebben dan de medewerkers in 
onderwijs en opvang. Ook blijkt dat – ondanks inhoudelijke motieven – samenwerking vanuit de 
functionele dimensie vaak verder is dan inhoudelijke samenwerking. 
 
 
Steeds vaker worden (integrale) kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar opgericht in de 
veronderstelling dat samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang tot betere kwaliteit 
leidt. Wetenschappelijke kennis over hoe interprofessionele samenwerking (IPS) tussen deze 
sectoren verloopt, is echter nog zeer beperkt. Doel van het onderzoek is daarom om zicht krijgen op 
welke terreinen – en daarbinnen: in welke mate - interprofessionele samenwerking plaatsvindt. 
 
Theoretisch kader 
Onder interprofessionele samenwerking (IPS) wordt in dit onderzoek verstaan het proces waarbij 
organisaties in interactie met elkaar informatie, bronnen, activiteiten en deskundigheid delen met 
als doel een gezamenlijk resultaat te bereiken dat zij zonder elkaar niet hadden kunnen bereiken 
(Page, Stone, Bryson & Crosby, 2015; Thomson & Perry, 2007; Willumsun, Ahgren, & Ødegård, 2011). 
Binnen IPS kunnen verschillende gradaties worden onderscheiden die oplopen van volledige 
segregatie tot volledige integratie (o.a. Ahgren & Axelsson, 2005; Cropper et al., 2008; Gomes-
Casseres, 2003; Gaboury et al, 2010; Woodland & Hutton, 2012). Een model dat in korte tijd veel 
wetenschappelijke aandacht heeft gekregen en waarin vijf dimensies - gebieden waar samenwerking 
kan plaatsvinden - worden onderscheiden, is het door Valentijn (2015) ontwikkelde 
‘Regenboogmodel’. Dit model maakt onderscheid in een functionele dimensie (bijv. een 
gezamenlijke frontoffice), professionele dimensie (bijv. gezamenlijk opleiden), normatieve integratie 
(bijv. een gezamenlijk referentiekader), organisationele dimensie (bijv. leiderschap) en een dimensie 
gericht op het primaire proces. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Binnen welke dimensies - en daarbinnen: in welke mate - vindt bij de onderzochte kindcentra 
interprofessionele samenwerking plaats? 
 
Methode van onderzoek 
Ten behoeve van dit onderzoek is een model ontwikkeld om de aard en intensiteit van de 
samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang te beoordelen. Dit model kent een 
matrixvorm waarbij vijf opeenvolgende gradaties van IPS worden gecombineerd met vijf 
verschillende dimensies, afgeleid van het door Valentijn (2015) ontwikkelde Regenboogmodel. Er zijn 
bij zestien kindcentra 51 interviews gehouden: individuele interviews met leidinggevenden en 
focusgroepen met medewerkers kinderopvang en onderwijs. Op basis van deze interviews zijn de 
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kindcentra voor iedere dimensie ingeschaald. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Eerste analyses wijzen uit dat kindcentra niet voor alle dimensies in dezelfde gradatie ingeschaald 
kunnen worden. De gradaties 2 en 3 van het model komen echter het meest voor. Leidinggevenden 
hebben daarbij doorgaans een positiever beeld van IPS in het eigen kindcentrum dan medewerkers. 
Een ander resultaat is dat IPS op niet-inhoudelijke dimensies - zoals het delen van ruimtes en 
materialen –over het algemeen hoger ingeschaald is dan IPS op inhoudelijke dimensies. Dit is 
opvallend omdat vrijwel alle partijen aangeven dat zij juist inhoudelijke motieven hebben voor IPS 
(zoals verbetering van de doorgaande lijn). Mogelijk spelen status- en cultuurverschillen een 
belemmerende rol in het realiseren van diepgaande inhoudelijke samenwerking. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
IPS tussen kinderopvang en primair onderwijs is een thema waar sinds een aantal jaren veel 
aandacht voor is (Doornenbal et al. 2017). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
wetenschappelijke inzichten uit de geïntegreerde zorg – waar het thema IPS al langer wordt 
onderzocht - om te zien of deze inzichten ook toepasbaar zijn binnen kindcentra. 
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Paperpresentatie 55 - Met en van collega's leren: een cross-case analyse naar 
leeroriëntaties en participatie van docenten 
Loes de Jong, Jacobiene Meirink, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Om daadwerkelijk te leren en een duurzame verandering in de lespraktijk te realiseren is het 
essentieel dat de leeractiviteiten van docenten afgestemd zijn op hun leeroriëntaties. Het 
onderzoeksdoel is het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen docentoriëntaties ten aanzien van 
het leren over differentiatie en het leren van en met collega’s enerzijds en de participatie in 
binnenschoolse samenwerkingsinitiatieven anderzijds. Resultaten van de cross-case analyse laten 
zien dat er onderscheid kan worden gemaakt in twee onderliggende dimensies van participatie. 
Activiteit heeft betrekking op de mate van deelname in de verschillende activiteiten en transparantie 
betreft de mate waarin de lespraktijk van de betreffende docent aan bod komt. Praktische 




Inleiding, onderzoeksdoel en context  
Onderzoek geeft geen eenduidig beeld over het leerpotentieel van verschillende 
samenwerkingsvormen van docenten, zoals kennis uitwisselen, elkaar adviseren en lesobservaties 
(Van Gasse et al., 2017; Van Waes et al., 2016). Om daadwerkelijk te leren en duurzame verandering 
te realiseren is het essentieel dat de leeractiviteiten van docenten afgestemd zijn op hun 
leeroriëntaties (Opfer & Pedder, 2011). Het onderzoeksdoel is het verkrijgen van inzicht in de relatie 
tussen leeroriëntaties ten aanzien van het leren van en met collega’s over differentiatie enerzijds en 
de participatie in binnenschoolse samenwerkingsinitiatieven anderzijds. De context betreft vijf 
docentgroepen van op drie scholen. 
 
Theoretisch kader  
In de dynamische conceptualisatie van het leren van docenten (Opfer & Pedder, 2011) staan 
leeroriëntaties van de docenten (i.e., kennis, huidige praktijk, ervaringen, overtuigingen) centraal. 
Positieve dissonantie in leeroriëntaties stimuleert activiteiten die zijn gericht op leren en veranderen. 
Negatieve dissonantie daarentegen zou deelname in collaboratieve leeractiviteiten tegenwerken.  
  
Onderzoeksvraag/ - vragen  
1. Welke oriëntaties hebben docenten ten aanzien van leren over differentiatie in de klas en 
collaboratief leren en welke vormen van dissonantie zijn hierin te onderscheiden?  




Participanten zijn 20 vmbo docenten van vijf docentgroepen die bijeen kwamen vanwege 
professionaliseringsdoeleinden omtrent differentiatie (zie Tabel 1). Er is gebruik gemaakt van 
kwalitatieve en kwantitatieve data (zie Tabel 2).  
  
Resultaten en conclusies  
Verschillende vormen van dissonantie kunnen worden geïdentificeerd. Een voorbeeld van negatieve 
dissonantie is bijvoorbeeld het gebrek aan een gedeelde schoolvisie ten aanzien van differentiatie, 
zelfs wanneer de individuele visie op differentiatie positief is. Dit onderzoek bevestigt dat 
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docentovertuigingen ten aanzien van professionalisering belangrijk zijn (Oolbekkink-Marchand et al., 
2017). De ontwikkelingsbehoefte van docenten lijkt samen te hangen met hun ervaring met 
samenwerking en expertise in de professionaliseringthematiek.  
Er kan onderscheid worden gemaakt in twee onderliggende dimensies van participatie. Activiteit 
(actief versus passief) heeft betrekking op de mate van deelname in de verschillende activiteiten en 
transparantie (open versus gesloten) betreft de mate waarin de lespraktijk van de betreffende 
docent aan bod komt.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
De wetenschappelijk betekenis van de bijdrage betreft de uitwerking van leeroriëntaties ten aanzien 
van zowel de inhoud (differentiatie) als de vorm van leren (collaboratief) en het onderzoeken van 
zelf-gepercipieerde participatie middels een cross--case ontwerp waarmee tegemoet wordt 
gekomen aan de noodzaak aan multi-contextuele studies (e.g., Durksen et al., 2017; Tam, 2015).  
Praktische aanbevelingen worden gedaan omtrent het implementeren van binnenschoolse 
samenwerkingsinitiatieven. De schoolleiding zou bijvoorbeeld een actieve rol kunnen vervullen door 
de aanmoediging van een professionele leercultuur waarbij bovendien aandacht moet worden 
besteed aan het waarborgen van een gedeelde visie.  
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
Docentprofessionalisering in differentiatie krijgt veel aandacht in onderzoek en beleid om zo 
tegemoet te komen aan diversiteit in de klas. Deze bijdrage geeft inzicht in de variëteit in 
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Paperpresentatie 61 – De boundary crossing rubric: het waarderen van leren 
met andere partijen 
Carla Oonk, Judith Gulikers, Wageningen University & Research 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Boundary crossing leermechanismen / boundary crossing leeromgeving / rubric 
 
Samenvatting 
Om studenten te leren omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken, ontstaan in 
toenemende mate authentieke leeromgevingen waarin studenten samenwerken met ‘anderen’ – 
bijvoorbeeld andere praktijken, disciplines, culturen - teneinde gezamenlijk tot innovatieve 
oplossingen te komen. In deze leeromgevingen moeten studenten leren om grenzen tussen 
praktijken te zien, te waarderen en te overbruggen. De vier boundary crossing leermechanismen 
(Akkerman & Bakker, 2011) kunnen dit leren ondersteunen. Via multimethod analyse van acht zg. 
regionale leeromgevingen operationaliseert deze studie de boundary crossing leermechanismen in 
concreet studentgedrag teneinde het leren van studenten in deze leeromgevingen te duiden, te 
coachen en te waarderen. De resulterende rubric wordt door een variatie aan docenten goed 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Op alle onderwijsniveaus is aandacht voor leeromgevingen waarin studenten samen leren met 
externe partners, vaak in interdisciplinaire en/of interculturele groepen. Hoe en wat studenten nu 
daadwerkelijk (kunnen) leren van het werken met deze andere partijen is nog moeilijk te duiden. 
 
Theoretisch kader 
In leeromgevingen waarin studenten samen leren en werken met ‘de ander’ – betrokkenen vanuit 
andere praktijken, disciplines en/of culturen – lopen studenten tegen grenzen van praktijken aan. 
Iedereen kijkt op een andere manier naar het vraagstuk en heeft hier andere belangen bij. Om tot 
kennis-co-creatie te komen moeten studenten, en tevens de andere partijen, elkaars grenzen 
opzoeken, erkennen en overbruggen. De boundary crossing theorie (Akkerman & Bakker, 2011) 
biedt handvatten om inzichtelijk te maken hoe studenten in deze leeromgevingen grenzen kunnen 
(leren) overbruggen. Wanneer lerenden de vier boundary crossing leermechanismen kunnen 
toepassen kunnen ze waarschijnlijk beter grenzen duiden, het leerpotentieel ervan ervaren en ze 
overbruggen om tot innovatieve praktijken te komen. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kunnen we de vier boundary crossing leermechanismen (Akkerman & Bakker, 2011) 
operationaliseren in concrete studentgedragingen voor effectief samenwerken met ‘de ander’ 
teneinde het leren van studenten in ‘boundary crossing’ leeromgevingen inzichtelijk te maken, te 




Gedurende de periode 2014-2016 zijn acht regionale leeromgevingen gevolgd. In de regionale 
leeromgeving werken studentgroepen samen met regionale partijen aan een regionaal vraagstuk 
met als doel bij te dragen aan duurzame regionale ontwikkeling (Oonk, 2016). 
Workshop-interventies, observaties, interviews met studenten en docenten, vragenlijsten gericht op 
‘wat heb je geleerd en waardoor’ en documentanalyses zijn gebruikt om de boundary crossing 
leermechanismen te operationaliseren in deze leeromgevingen (Oonk, 2016). Omdat het doel was 
om boundary crossing leren inzichtelijk te maken en tevens te kunnen coachen/stimuleren en 
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waarderen, is gekozen voor de ontwikkeling van een rubric (Tractenberg & FitzGerald, 2011). Een 
eerste concept-rubric is in vijf groepsbijeenkomsten voorgelegd aan vmbo-mbo-hbo-wo docenten. 
Zij hebben de concept-rubric ingevuld voor een eigen studentproject en de gebruiksmogelijkheden 
van de rubric verkend. De bevindingen van de groepsbijeenkomsten zijn vertaald in een herziene 
versie van de rubric. 
 
Resultaten en conclusies 
Figuur 1 toont de uiteindelijke rubric (Auteurs, 2016). Enkele sprekende reacties: “dit geeft woorden 
aan wat ik studenten in deze leeromgevingen zie doen, maar wat zij en ik zelf nog niet onder 
woorden kunnen brengen” (hbo-docent), “Dit geeft input aan leerdoelen en richting aan 
coachingsgesprekken” ((v)mbo, hbo- en wo-docenten). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Op dit moment wordt de rubric in meerdere opleidingen getest, bijvoorbeeld voor het reflecteren op 
het werken in multidisciplinaire en interculturele studententeams (WUR) of leergemeenschappen 
(Avans), of voor het opzetten van interprofessionele leeromgevingen (HvA/UVA). Wetenschappelijk 
biedt deze rubric onderzoeksmogelijkheden naar leereffecten van leeromgevingen waarin studenten 
werken met ‘anderen’. 
 
Aansluiting op congresthema 
De rubric is een innovatief, generiek instrument dat toepasbaar is in allerlei leersituaties waarin 
studenten leren met ‘een ander’. De rubric legt leerprocessen vast, maar geen leerinhouden en biedt 
























eigen expertise en eigen 
grenzen kennen 
gaat aan de slag met het 
project. Communiceert niet 
actief over welke expertise 
hij/zij zelf heeft  voor dit 
project en welke expertise er 
wellicht mist. 
 
benoemt wat hij/zij kan 
bijdragen aan dit project.  
 
vorige cel; +  
identificeert waar dit project tegen 
zijn/haar grenzen (in de zin van 
gebrek aan kennis, vaardigheden enz.) 
aan loopt.  
kan helder verwoorden welke 
expertises nodig zijn om dit 
project goed te kunnen 
uitvoeren en kan hierin 
concreet benoemen wat hij/zij 
zelf weet en waarvoor anderen 
(zowel andere studenten als 
ook externen) nodig zijn. 
Identificatie 2: 
stakeholders in kaart 
brengen  
 
onderneemt geen actie om 
externe (niet studenten) 
stakeholders te ontdekken.  
onderneemt actie om in kaart 
te brengen welke stakeholders 
een rol spelen bij het project. 
brengt in kaart wie de stakeholders 
zijn, maar ook wat hun 
belangen/perspectieven/ 
expertises zijn.  
 
identificeert stakeholders die hij/zij 
actief wil gaan betrekken in dit 
project.  
vorige cel 
+ maakt inzichtelijk hoe die 
stakeholders zich tot elkaar 
verhouden (wie kent wie? Wie 
kan wie tegenwerken e.d.). 
 
maakt concreet waarvoor hij/zij 
deze stakeholders in dit project 
nodig heeft en treft 
voorbereidingen om hen te 




onderneemt geen acties om 
contact te leggen met 
stakeholders (incl. 
opdrachtgever). 
overlegt geregeld met 
opdrachtgever en stemt 
zijn/haar wensen af met de 
voortgang van het project.   
vorige cel + 
legt actief contact met meerdere 
andere stakeholders (naast de 
opdrachtgever) maar niet zo 
doelgericht (nog geen gerichte 
vragen). 
vorige cel +  
benadert deze verschillende 
stakeholders met gerichte 
vragen om het project beter uit 
te voeren.  
Coördinatie 2: doelgericht 
samenwerken  
 
(oa door een boudary object 
(BO) in te zetten) 
 
 
is niet gericht op samenwerking  
of 
raakt gefrustreerd doordat 
samenwerking en afstemming 
niet lukt.  
  
organiseert gezamenlijke 
activiteiten tussen partijen om 
te overleggen. 
bedenkt een voor alle partijen 
relevant BO om de afstemming te 
stroomlijnen.   
+ 
zet BO actief in om de 
afstemming tussen de partijen 
te zoeken  
+ controleert of iedereen 
zijn/haar bijdrage levert. Zo 
niet, dan onderneemt hij/zij 
actie.  
Reflectie 1: 
verplaatsen in een ander 
bekijkt het project vanuit eigen 
perspectief en eigen belang.  
overlegt met anderen vanuit 
eigen perspectief (=wat wil ik 
van jou hebben). 
overlegt met anderen zowel vanuit 
eigen perspectief als vanuit 
perspectief van de ander 
(wat wil ik van jou en wat kan ons 
project jou opleveren). 
benadert het project vanuit een 
succesvolle combinatie van 
perspectieven  
(= dit is jullie belang, daar doen 
we in dit project dit of dat mee. 
Door onze perspectieven zo en 
zo te combineren, levert dit 
project ons samen dit op). 
Reflectie 2: 
leren van de ander 
is slechts gericht op een direct 
projectresultaat, niet op 
hiervan leren. 
ontdekt gedurende het project 
nieuwe dingen om te leren en 
kan deze benoemen. 
leert nieuwe dingen, en gebruikt 
inzichten van anderen ook om eigen 
bestaande ideeën te heroverwegen.  
 
zoekt actief naar “wat kan ik 
van andere partijen leren” en 
nuanceert eigen perspectief 
met de inzichten van anderen. 
 
Reflectie 3: 
anderen aanzetten tot leren 
 
reflecteert op eigen leerproces 




medestudenten op ieders 
ontwikkeling, rol en bijdrage 
aan het proces. Zet niet aan 
tot het omzetten van deze 
reflecties in concrete 
verbeteracties. 
zet zichzelf en anderen (m.n. 
medeprojectleden) actief aan tot 
reflecteren op het proces en richt 
hierbij expliciet aandacht op het 




betrekt ook externe partijen bij 
deze reflectie.  
Transformatie 1 (start): 
intentie om een blijvende, 




pakt het project op vanuit de 
intentie om een voldoende 
beoordeling te krijgen. 
 
pakt het project op vanuit de 
intentie om de opdrachtgever 
tevreden te stellen. 
pakt het project op vanuit de intentie 
om een resultaat op te leveren dat 
daadwerkelijk bruikbaar is in de 
praktijk.  
pakt het project op vanuit de 
intentie om een resultaat op te 
leveren dat de praktijk (de 
regio) vernieuwt of inspireert 
tot vernieuwing. 
Transformatie 2 (proces): 
visie op nieuwe praktijken 
 
toont geen (en toont geen 
interesse in) out-of-the–box.  
Blijft veelal bij traditionele/voor 
de hand liggende oplossingen. 
 
ziet allerlei kansen en 
mogelijkheden voor het 
aanpakken van het project 
vraagstuk. Doet expliciete 
pogingen traditionele 
oplossingen uit te bouwen 
met vernieuwende 
elementen.  
vorige cel +  
kan ontdekte kansen/ 
oplossingsmogelijkheden 
vertalen naar hoe deze in de praktijk 
vorm zouden kunnen krijgen. 
Kan voors- en tegens van 




kan een heldere visie 
verwoorden op de nieuw te 
ontwikkelen praktijk. D.w.z. kan 
benoemen hoe een nieuwe 
praktijk eruit zou moeten zien, 
hoe deze functioneert en wat er 
moet gebeuren om effectieve 
stappen op weg naar realisatie 
van de nieuwe praktijk te 
zetten. 
Transformatie 3 (product): 
integratie van belangen en 
perspectieven in een nieuwe, 
realistische praktijk en 
daarmee de regionale 
partijen enthousiast maken   
 
laat in het projectresultaat 
voornamelijk de kennis en 
inzichten van de student 
(studentengroep) zien. De 
vernieuwende waarde én 
realiseerbaarheid van dit 
resultaat in de regio is niet aan 
de orde. 
 
laat zien hoe hij/zij in het 
eindproduct eigen ideeën (en 
ideeën van de groep) en die 
van de opdrachtgever heeft 
geïntegreerd. Hiermee toont 
hij/zij inzicht in het 
realisatiegehalte van het 
resultaat (m.a.w. de 
opdrachtgever zou dit echt zo 
kunnen gaan gebruiken).  
kan overtuigend aantonen hoe hij/zij 
verschillende belangen/perspectieven 
heeft afgewogen in het resultaat en 
hiermee goed heeft nagedacht over 
de realiseerbaarheid én het 
innovatieve karakter van dit resultaat 




heeft hiermee zichtbaar 
enthousiasme gecreëerd bij 
externen.  
Transformatie 4 (vervolg): 
aanzetten tot een vervolg 
rondt het project af voor school 
en toont geen activiteiten 
richting een vervolg. 
 
 
rondt het project af en 
benoemt op een paar punten 
hoe je eventueel verder zou 
kunnen bouwen op het 
project.  
rondt het project af en benoemt 
concreet hoe dit uitgevoerd kan 
worden of welke vervolgstappen de 




toont enthousiasme om zelf 
actief bij een vervolg betrokken 
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Paperpresentatie 71 – Laaggeletterdheid in het ouderlijk gezin en 
schoolprestaties van kinderen 
Natascha Notten, Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Intergenerationele overdracht van ongelijkheid / laaggeletterdheid / schoolprestaties 
 
Samenvatting 
Laaggeletterdheid is een actueel individueel en maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid wordt 
overgedragen van generatie op generatie, en om deze intergenerationele overdracht te beperken is 
het belangrijk meer inzicht te krijgen in het onderliggende mechanisme. Dit onderzoek bestudeert de 
invloed van laaggeletterdheid in het ouderlijk gezin op de schoolprestaties van kinderen in 
Nederland gedurende de bassisschoolperiode. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van gegevens 
afkomstig van het Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen (COOL5-18). De voorlopige conclusie is 
dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders minder goed presteren op school 
dan kinderen die opgroeien in hooggeletterde gezinnen. Een deel van de relatie wordt verklaard 
door de sociaaleconomische status van het gezin en gezinskenmerken zoals migratieachtergrond en 
de geboden leesopvoeding. 
 
 
Parental low literacy and children’s school career.  
Literacy is an inevitable competency, with long lasting consequences for a person’s health, well-
being, social participation and success in society (e.g., educational achievement, employment) (Baay 
et al., 2015; DeWalt et al., 2004). Though literacy may compass various indicators, this study focuses 
on the most elementary aspect, that is, the skills to read and write. For low-literate individuals it is 
very hard to participate and succeed in current information-based and digitalized societies. For 
instance, in low-literate family homes, parents are not able to read medicine prescriptions, 
contracts, parental guides or emails from their children’s school. This may not only hamper parents’ 
own well-being (e.g., stress and poverty) but also that of their children (Cooter, 2006). We may 
expect that low-literate parents are not or hardly able to read to their children or to help them with 
their schoolwork (Bus et al., 1995). And since these home literacy activities do significantly stimulate 
children’s school success, children from low-literate families are already at risk at the start of primary 
school, which may have lifelong consequences (Notten & Kraaykamp, 2010; Kloosterman et. al 2010; 
Senechal et al., 1998). 
Recent (inter)national research showed that about 20% of all 15-year old students is low-literate 
(OECD 2016; Feskens et al., 2016). This not only indicates that low literacy is a present societal 
problem. It also suggests that in current digitalized and information-based societies the gap may 
even widen between high and low-literate individuals. Therefore, this study’s aim is to unravel the 
role of low-literacy in the intergenerational transmission of inequality in the Netherlands. In doing 
so, also the influence of school factors will be explored. The general research question reads as 
follows: 
To what extent does low literacy in the parental home affect children’s school success at the start and 
over the course of primary school in the Netherlands? 
Bourdieu’s (#_ENREF_10) theory of cultural reproduction is used as a theoretical framework and 
combined with relevant theories such as the extended investment model of #_ENREF_33 and 
Bronfenbrenner’s (#_ENREF_19) ecological systems theory. To test the hypotheses the 
“CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen“ [COOL] longitudinal panel data (http://www.cool5-18.nl/) 
is used, including information of parents, school principals, teachers and children aged 4 to 13. This 
study uses the waves in 2007/2008, 2010/2011 and 2013/2014. By applying hierarchical multi-level 
models the relation between parental low literacy and children’s school success over the course of 
primary school is examined, as well as the possible impact of school factors. 
Preliminary findings indicate that low parental literacy significantly relates to children’s language and 
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arithmetic performance in primary school. Children with low-literate parents perform less well in 
school compared to their peers from literate families. Also indirect effects are observed via relevant 
factors such as parents’ educational level, migration background and home literacy. The preliminary 
and main conclusion is that parental low literacy plays an important and (to some degree) 
independent role in the intergenerational transmission of inequality in the Netherlands. 
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Rondetafelgesprek 73 – Belofte of bedreiging? Opvattingen van 
talendocenten over digitaal lezen 
Manon Reiber-Kuijpers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Paulien Meijer, Radboud Docenten 
Academie, Marijke Kral, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Digitaal lezen ('digital reading') / het meten van opvattingen / language teacher 
cognitions / leren met ICT / vreemde talendidactiek 
 
Samenvatting 
Teksten verschijnen steeds vaker digitaal, hetgeen invloed heeft op leesgedrag. Voor het schoolvak 
Engels biedt een digitale leesomgeving zowel mogelijkheden als uitdagingen. Enerzijds is er een 
groot aanbod aan authentieke teksten en digitale ondersteuning; anderzijds vraagt dit om andere, 
complexere vaardigheden. Toch richt leesvaardigheidstraining in de klas zich nog altijd vooral op 
gedrukte teksten. Cognities (kennis, gedachten en opvattingen) van talendocenten zijn van invloed 
op professioneel handelen. Daarom willen we grootschalig onderzoeken welke cognities 
talendocenten hebben over digitaal lezen. Deze zijn lastig meetbaar en complex, doordat ze impliciet 
zijn en doordat ze zich inhoudelijk op het snijvlak van ICT en lezen bevinden. We vragen deelnemers 
om mee te denken over hoe we cognities over digitaal lezen grootschalig meetbaar kunnen maken. 
 
 
Onderwerp en context 
Teksten verschijnen steeds vaker digitaal. Dit beïnvloedt ons leesgedrag en vraagt tevens om andere 
vaardigheden.Voor het schoolvak Engels biedt een digitale leesomgeving mogelijkheden en 
uitdagingen. Ruime beschikbaarheid van authentieke teksten en digitale hulmiddelen biedt kansen 
voor het ontwikkelen van leesvaardigheid. Nadeel is dat digitale teksten meestal niet geschreven zijn 
voor vreemde-taalleerders, waardoor het niveau lastig te bepalen is. Bovendien is betrouwbaarheid 
en juistheid vaak niet gegarandeerd. Volgens Nation (2008) zouden talendocenten zichzelf af moeten 




Tot op heden richt leesvaardigheidstraining in de klas zich vooral op gedrukte teksten. In Levende 
Talen wordt zelfs gesproken van een ‘didactiekkloof’ (Driessen, 2013). Singer en Alexander (2017) 
onderscheiden ‘reading digitally’ (beeldschermlezen) van ‘digital reading’ (digitaal lezen). Bij 
beeldschermlezen wordt enkel de tekst verplaatst van papier naar scherm, waardoor lezen 
nauwelijks verschilt. Digitaal lezen gaat over het lezen en begrijpen van een of meerdere digitale 
teksten, waarbij de lezer zelf de leesroute bepaalt, en waarbij meerdere bronnen of modaliteiten 
gekoppeld zijn (Singer & Alexander, 2017). De lezer heeft hiervoor andere en complexere kennis en 
vaardigheden nodig (Lankshear &”�Knobel, 2006). Dit promotieonderzoek richt zich nadrukkelijk op 
digitaal lezen. 
 
Terwijl het belang van digitaal lezen inmiddels onderkend wordt, richt het onderwijs zich hier 
nauwelijks op. Wellicht komt dit door het eindexamen waarin digitaal lezen niet wordt getoetst. Borg 
(2006) biedt een andere verklaring. Hij stelt dat cognities (het geheel van kennis, gedachten en 
opvattingen) van talendocenten een belangrijke, zowel katalyserende als belemmerende, rol spelen 
bij vernieuwing en professionele ontwikkeling. Mogelijk zitten de kennis en opvattingen van 
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Doel en opbrengst van het onderzoek 
We hebben eerst de cognities van zes docenten kleinschalig verkend via lesson study. Daarnaast 
onderzoeken we in een grootschalige studie welke cognities talendocenten hebben over digitaal 
lezen, om uiteindelijk implicaties af te kunnen leiden voor de toekomstige ontwikkeling van 
docenten en vak. 
 
Doel en opbrengst van het rondetafelgesprek 
Er is een bruikbaar instrument voor het meten van docent-cognities over lezen op papier (Kinzer, 
1988; Leu & Kinzer, 1987). Voor digitaal lezen bestaat zoiets nog niet. Doel van dit rondetafelgesprek 
is input te genereren voor het ontwikkelen daarvan. 
 
Wijze waarop inbreng van de deelnemers wordt gevraagd 
Na een korte inleiding over de rol van cognities en de resultaten van de lesson study, wordt de 
deelnemers gevraagd om mee te denken over hoe je deze cognities grootschalig zou kunnen meten. 
Dit is inhoudelijk complex, omdat het gaat over een samenspel tussen docent-opvattingen over 
lezen, ICT, en de eigen vaardigheden. Methodologisch is de vraag ook ingewikkeld: het kleinschalig 
blootleggen van deze cognities is al lastig doordat ze impliciet zijn. 
 
Aansluiting bij congresthema en divisie 
Goede digitale leesvaardigheid helpt leerlingen om beschikbare bronnen nu en in de toekomst beter 
te benutten. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan het creëren van gelijke kansen. Het past tevens 
bij de divisie door nadruk op integratie van ICT en het leren van docenten. 
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Symposium 74 – Inzicht in tekstbegrip: een dynamisch perspectief 
Jos Keuning, Cito, Nicole Heister-Swart, Expertisecentrum Nederlands, Marije den Ouden, Theo 
Eggen, Universiteit Twente/Cito, Sophie Gruhn, Eliane Segers, Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Dynamisch toetsen / evaluatie / gepersonaliseerd leren / tekstbegrip / leerroutes 
 
Samenvatting 
Binnen het kerncurriculum van het primair onderwijs is de leerlijn voor leesvaardigheid één van de 
belangrijkste pijlers, maar in de praktijk blijkt het vaak behoorlijk lastig om lees-leertrajecten af te 
stemmen op het niveau van leerlingen. Dat komt onder meer doordat resultaten op leestoetsen 
soms moeilijk te duiden zijn. Enerzijds is onduidelijk welke cognitieve processen worden gemeten en 
anderzijds is het problematisch om vast te stellen welke instructie het meest effectief zal zijn. 
Dynamische toetsing biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem. In dit symposium presenteren 
we een model voor het meten van het tekstbegrip van leerlingen. Daarnaast bespreken we hoe we 




In de praktijk blijkt het vaak lastig voor leerkrachten om lees-leertrajecten af te stemmen op het 
niveau van leerlingen. Dynamische toetsing biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem. In dit 
symposium presenteren we een prototype van een dynamische toets voor tekstbegrip. We 
bespreken de onderliggende theorie en presenteren de resultaten van twee valideringsstudies. De 
referent zal vanuit onderwijsperspectief reflecteren op de presentaties. Er is mogelijkheid tot 
discussie. 
 
Overzicht van de presentaties 
Een longitudinaal perspectief op leesontwikkeling 
Een model voor het dynamisch toetsen van leesvaardigheid 
Het effect van visuele en verbale context op woordleren en begrijpend Lezen 
 
Wetenschappelijke betekenis 
In het onderwijs wordt gebruikgemaakt van verschillende soorten toetsen om leesproblemen tijdig 
te kunnen signaleren en daarop te anticiperen. In de verschillende toetsen wordt geprobeerd om de 
cognitieve processen die een rol spelen bij het begrijpen van geschreven teksten zo goed mogelijk te 
operationaliseren in een serie taken. De keuzes die bij de operationalisatie gemaakt worden, lopen 
nogal uiteen, soms zo sterk dat verschillende leestoetsen die hetzelfde construct beogen te meten 
zeer laag intercorreleren. Het gevolg daarvan is dat toetsresultaten op het terrein van 
leesvaardigheid vaak moeilijk te duiden zijn. Enerzijds is onduidelijk welke cognitieve processen 
gemeten zijn en anderzijds is het problematisch om vast te stellen welke instructie het meest 
effectief zal zijn. Dynamische toetsing biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem. 
Het idee van dynamisch toetsen is gebaseerd op de theorie van de zone van naaste ontwikkeling. De 
gedachte is dat toetsen die op dynamische wijze worden afgenomen een bruikbaardere schatting 
geven van de vaardigheid van leerlingen dan toetsen die op traditionele wijze worden afgenomen, 
omdat ze niet alleen inzicht geven in het huidige vaardigheidsniveau, maar ook laten zien hoe dat 
vaardigheidsniveau te beïnvloeden is. Desalniettemin worden dynamische toetsen momenteel nog 
niet of nauwelijks in het Nederlandse onderwijs gebruikt. Dat komt onder meer doordat nog 
onvoldoende is onderzocht onder welke omstandigheden, en bij welke doelgroepen, dynamisch 
toetsen bruikbaar en effectief is. Bovendien vraagt dynamische toetsing om een relatief grote 
inspanning van de leerkracht. Voor een succesvolle implementatie is het een voorwaarde dat de 
afname een beperkte hoeveelheid tijd in beslag neemt en een duidelijk rendement heeft voor zowel 
de leerkracht als de leerling. Onderzocht moet worden hoe dit het gemakkelijkst bereikt kan worden. 
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Structuur van de sessie 




Reflectie vanuit de schoolpraktijk 
Discussie met zaal 
 
Voorzitter : Prof. dr. ir. T.J.H.M. Eggen, Universiteit Twente/Cito 
Referent: Drs. Hennie Biemond (voorlopig), Samenwerkingsstichting Kans en Kleur 
 
Presentatie 1: Een longitudinaal perspectief op leesontwikkeling 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Gezien het academisch en maatschappelijk belang van goed ontwikkelde leesvaardigheden, is goed 
begrijpend leren lezen één van de belangrijkste doelen van het primair onderwijs. Op regelmatige 
basis wordt daarom getoetst in hoeverre leerlingen in staat zijn om een geschreven tekst te kunnen 
begrijpen. Om dergelijke prestaties te kunnen duiden is het van belang deze in de context van de 
volledige leesontwikkeling van een leerling te interpreteren. In deze presentatie wordt het 
leesproces geoperationaliseerd en worden resultaten van verschillende studies naar 
leesontwikkeling besproken. 
 
Theoretisch kader en onderzoeksvragen 
Leesvaardigheid is een complex proces, waarbij verschillende vaardigheden op woord-, zins- en 
tekstniveau met elkaar interacteren (zie Figuur 1)1. Op woordniveau gebruikt een lezer 
orthografische, fonologische en semantische informatie om tot woordherkenning te komen. 
Geactiveerde semantische informatie wordt daarna geïntegreerd om zinnen en tekstdelen te 
construeren. Tenslotte worden deze zinnen en tekstdelen samengevoegd tot een coherent 
tekstmodel en samen met relevante achtergrondkennis wordt uiteindelijk een accuraat 
situatiemodel gevormd. Met het lezen van nieuwe woorden in een tekst, worden deze processen 
steeds opnieuw in wisselwerking uitgevoerd. 
Gezien de centrale rol van semantische kennis (zie Figuur 1) speelt woordenschat een cruciale rol in 
begrijpend lezen2. Eerder internationaal onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijke relatie is 
tussen woordenschat en begrijpend lezen3. Hoe zit het echter in Nederland, waar onze transparante 
taal ervoor zorgt dat leerlingen al snel in staat zijn om woorden vlot en accuraat te decoderen en 
woordenschat een grotere rol lijkt te spelen? Hoe ontwikkelen deze vaardigheden (decoderen, 
woordenschat en begrijpend lezen) zich ten opzichte van elkaar? En hoe kan een woordenschat-
georiënteerde interventie ingezet worden om begrijpend leesvaardigheden te verbeteren? Op deze 
vragen is getracht antwoord te krijgen. 
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Figuur 1. Dynamische toetsing van leesvaardigheid 
 
Onderzoeksmethode 
Ruim 450 leerlingen uit groep 6 hebben gedurende een periode van twee jaar deelgenomen aan een 
longitudinaal onderzoek. In deze periode zijn verschillende lees(-gerelateerde) vaardigheden van 
deze leerlingen meermaals in kaart gebracht en heeft een deel van de leerlingen deelgenomen aan 
een op woordenschat gerichte begrijpend leesinterventie. 
 
Resultaten en conclusies 
Resultaten laten zien dat woordenschat een cruciale rol speelt in begrijpend lezen. Daarnaast is 
aangetoond dat woordenschat, maar niet decoderen, van invloed is op de ontwikkeling van 
begrijpend leesvaardigheden en dat begrijpend leesvaardigheden daarnaast ook van invloed zijn op 
de woordenschatontwikkeling. Tenslotte is met de interventiestudie aangetoond dat het verbeteren 
van de woordenschat en het trainen van integratie van woorden naar zinnen en zinnen naar 
tekstdelen en een model van de tekst kan leiden tot verbeterd tekstbegrip. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Resultaten van de onderzoeken die hier zijn gepresenteerd dragen niet alleen bij aan de kennisbasis 
over begrijpend lezen en de rol van onderliggende vaardigheden zoals woordenschat, maar ze geven 
ook input voor (1) het ontwikkelen van dynamische toetsen waarmee het leesproces en het 
leervermogen in kaart gebracht kunnen worden en (2) het verbeteren van begrijpend leesmethodes. 
 
Presentatie 2: Een model voor het dynamisch toetsen van leesvaardigheid 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Leerkrachten blijken het lastig te vinden om toetsresultaten met betrekking tot verschillende 
aspecten van leesvaardigheid in samenhang te interpreteren en hebben onvoldoende houvast bij het 
maken van keuzes in het leerstofaanbod en de didactische aanpak. Dynamisch toetsen kan 
leerkrachten ondersteunen in het plannen en evalueren van leesonderwijs door ze te informeren 
over de onderwijsbehoeften van leerlingen. Er is echter een gebrek aan valide dynamische 
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toetsprocedures op het gebied van leesvaardigheid1. In deze studie staat de ontwikkeling van een 
dergelijke toetsprocedure centraal. 
 
Theoretisch kader 
Leesvaardigheid is een complexe vaardigheid waar verschillende cognitieve processen een rol 
spelen2. Informatie over deze processen biedt aanwijzingen voor het beschrijven, verklaren en 
aanpakken van leesproblemen3. In het primair onderwijs worden de verschillende deelvaardigheden 
binnen leesvaardigheid vaak separaat getoetst. Bovendien worden er veelal statische leestoetsen 
ingezet die enkel het huidige prestatieniveau van leerlingen meten. Dergelijke toetsen bieden weinig 
informatie over de verschillende cognitieve processen die ten grondslag liggen aan het begrijpen van 
tekst. Door leesvaardigheid dynamisch te toetsen kan naast het huidige prestatieniveau ook het 
leervermogen van leerlingen in kaart gebracht worden. Bij deze vorm van toetsing krijgen leerlingen 
tijdens de toets gerichte feedback en de kans zichzelf te verbeteren. De groei die leerlingen laten 
zien op een dynamische toets en de effectiviteit van de geboden feedback zegt iets over hun 
leervermogen. Door leesvaardigheid tevens integraal te toetsen, kunnen de verschillende 
deelvaardigheden in samenhang geëvalueerd worden. In deze studie onderzoeken we een 
toetsprocedure waarin leesvaardigheid zowel integraal als dynamisch getoetst wordt. 
 
Onderzoeksmethode 
Er is een model ontwikkeld dat het mogelijk maakt om leesvaardigheid betekenisvol en efficiënt te 
onderzoeken. Dit model beschrijft een dynamische toetsprocedure met een voor- en nameting en 
een reeks gestandaardiseerde scaffolds. Figuur 2 geeft een visuele weergave van het ontwikkelde 
model. We zien dat zowel bij de voor- als nameting in kaart wordt gebracht in hoeverre de leerling in 
staat is om op basis van relevante informatie een situationeel model van de tekst te maken. Waar de 
leerling dit bij de voormeting geheel zelfstandig moet doen, wordt de leerling hier bij de nameting 
stapsgewijs op voorbereid. Dit betekent dat we voorafgaand aan de meting van het globale 
tekstbegrip nagaan in hoeverre de leerling (a) de belangrijkste woorden in de tekst kan decoderen, 
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Resultaten en conclusies 
Het ontwikkelde model voor het dynamisch toetsen van leesvaardigheid is toegepast in een digitale 
toets en beproefd in de praktijk. In een experimenteel design met een controlegroep en twee 
experimentele groepen werd nagegaan in hoeverre er groei plaatsvond in tekstbegrip en op welke 
wijze deze groei samenhing met de scaffolds. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Om onderwijs beter te laten aansluiten bij leerlingen is het van belang inzicht te verkrijgen in het 
leervermogen van leerlingen. Door te weten wat een leerling kan bereiken met een beetje hulp 
ontstaat een basis voor het stellen van realistische leerdoelen met een bijpassend onderwijsaanbod. 
 
Presentatie 3: Het effect van visuele en verbale context op woordleren en begrijpend 
lezen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het aanleren van woordkennis kan het begrijpen van een tekst bij kinderen verbeteren1. Veel 
onderzoek is gedaan naar woordleren in een tweede taal, maar weinig is bekend over de effectiviteit 
van directe woordenschatinstructie bij kinderen in hun moedertaal en de transfer naar begrijpend 
lezen. Om te bepalen wat de meest effectieve feedbackvorm voor een dynamische leestoets is, 
worden in deze studie drie woordleermethodes vergeleken. 
 
Theoretisch kader en onderzoeksvragen 
Volgens eerder onderzoek kan het toevoegen van plaatjes aan woorden het leereffect vergroten2. 
Hierdoor wordt de informatie via het verbale en auditieve werkgeheugen verwerkt en wordt er meer 
informatie opgenomen3. Dit modaliteitseffect wordt echter niet altijd gevonden4,5. Verder leren 
kinderen nieuwe woorden middels inferenties uit de context6,7. Contextzinnen helpen om verbanden 
tussen nieuwe en bestaande semantische kennis te leggen, wat van voordeel kan zijn bij de transfer 
naar begrijpend lezen8. Er wordt verder aangenomen dat een hogere cognitieve inspanning bij het 
maken van inferenties het woordleereffect kan vergroten9. In eerder onderzoek leidden 
contextzinnen echter niet altijd tot beter leren10. Er is onderzocht in hoeverre het toevoegen van 
plaatjes of contextzinnen aan een definitie het woordleereffect kan vergroten bij kinderen in hun 




Een woordleertraining op de computer werd uitgevoerd met 217 Nederlandse kinderen tussen 9 en 
12 jaar. Ze leerden 20 Nederlandse woorden door het lezen van een definitie in combinatie met een 
plaatje (n = 75) of een contextzin (n = 72). Een controlegroep las alleen een definitie (n = 70). De 
kennis van de woorden werd gemeten voor de training, direct daarna, en één dag later. Om de 
transfer van de opgedane kennis naar begrijpend lezen te meten, beantwoordden de kinderen één 
week na de training vragen over korte verhalen met de getrainde woorden. 
 
Resultaten en conclusies 
De groei in de woordkennis van de geoefende woorden werd gemeten van de voormeting naar de 
nameting en naar de retentietest met herhaalde metingen ANOVA´s en Bonferroni post-hoc 
analyses. De groei over tijd werd vergeleken tussen de trainingscondities afhankelijk van het 
woordtype (concreet of abstract). Geen significante verschillen tussen de groepen werden gevonden 
in de groei over de tijd voor concrete en abstracte woorden. De groei over de tijd in woordkennis 
werd beïnvloed door individuele verschillen tussen proefpersonen. Kinderen met een slechtere 
woordenschat bleken meer baat te hebben bij plaatjes. Om gebruik te maken van contextzinnen bij 
het leren bleek een goede begrijpend leesvaardigheid noodzakelijk te zijn. 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Aan de hand van deze onderzoeksresultaten werden plaatjes getoond als feedback op woordenschat 
binnen een dynamische leestoets. Op basis van een pilot van de dynamische leestoets wordt de 
effectiviteit van dit type feedback besproken aan het einde van de presentatie door de groei in 
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Symposium 90 – Betekenisvol en effectief begrijpend leesonderwijs in primair 
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NHL Stenden Hogeschool, Kees de Glopper, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Curriculum 
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Samenvatting 
Slechts 40 procent van de jongeren leest wekelijks ten minste tien minuten in een boek, meldt het 
SCP in januari 2018. Steeds minder zijn jongeren gewend aan het lezen van langere teksten, terwijl 
op school dat juist wordt gevraagd. Veel leerlingen ervaren leesproblemen en zijn weinig 
gemotiveerd om te lezen. Tijdens dit symposium bespreken we in vier bijdragen de stand van zaken 
van het huidige begrijpend leesonderwijs naar aanleiding van de PISA-resultaten uit 2015 bij 15-
jarige leerlingen. Ook zoomen we in op effectieve aanpakken in het begrijpend leesonderwijs én in 
contexten buiten het onderwijs. Het opbouwen van een kennisbasis bij rijke thema’s en eigen 
onderzoeksvragen, complexe teksten, dialogisch lezen en leeskilometers zijn enkele ingrediënten die 




Begrijpend lezen speelt een essentiële rol in het onderwijs. Ondanks de grote aandacht voor 
begrijpend leesonderwijs, zien we in de onderwijspraktijk de nodige problematieken langskomen: 
leerlingen die weinig vertrouwen hebben in hun leesvaardigheid, weinig gemotiveerd zijn om te 
lezen en leesproblemen ervaren (Gubbels, Netten, & Verhoeven, 2017). Ook is de kloof tussen sterke 
en zwakke lezers op 15-jarige leeftijd groot (Feskens, Kuhlemeier & Limpens, 2016). 
 
Doel symposium 
Tijdens dit symposium zullen we in een viertal bijdragen ingaan op de stand van zaken van het 
huidige begrijpend leesonderwijs én effectieve ingrediënten voor en aanpakken van begrijpend 
leesonderwijs. Daarbij kijken we niet alleen naar aanpakken binnen het primair en voortgezet 
onderwijs, maar analyseren we ook hoe in andere contexten en tradities met teksten wordt 
omgegaan en welke lessen we hieruit voor het leesonderwijs kunnen trekken. Inzicht in ingrediënten 
die leiden tot effectief leesonderwijs vormt tijdens dit symposium de spiegel om te reflecteren op 
het huidige leesonderwijs in primair én voortgezet onderwijs. 
 
Opzet en inhoud 
In de eerste bijdrage duiden we vanuit een leerplankundig perspectief de leesprestaties van 15-jarige 
leerlingen. Dat doen we naar aanleiding van de PISA-resultaten 2015, waaruit blijkt dat de verschillen 
tussen zwakke en sterke lezers groter zijn geworden. We gaan in op de doelen die gesteld worden 
aan leerlingen, welk type teksten en verwerkingstaken daarbij voorkomen en hoe de toetsing 
eruitziet, zowel tijdens als na het leerproces. 
Vervolgens zoomen we in de volgende twee bijdragen in op het leesonderwijs in het primair 
onderwijs. 
De eerste bijdrage betreft de leesmethode DENK!, waarbij het opbouwen van een kennisbasis, het 
lezen van veel en verschillende type teksten bij een betekenisvol thema én het begrijpen van 
moeilijke teksten en daarover discussiëren en schrijven centraal staat. In de tweede bijdrage gaan 
we dieper in op de interactie tijdens het lezen. In de context van samen onderzoekend leren lezen 
leerlingen teksten om antwoorden te vinden op hun zelf geformuleerde onderzoeksvragen. Daarbij 
staat het gesprek over de tekst en de informatie uit de tekst centraal. In de laatste bijdrage stellen 
we juist contexten buiten het leesonderwijs centraal. Bij het zoeken naar oplossingen voor 
problemen in het leesonderwijs wordt namelijk zelden gekeken naar de wijze waarop binnen andere 
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(educatieve) contexten en tradities met teksten wordt omgegaan. Ten slotte zal een referent en 
taalexpert de onderzoeken bespreken en de discussie met de zaal aangaan over ingrediënten van 
effectief begrijpend leesonderwijs 
 
Bijdrage aan wetenschap, praktijk en congresthema 
Deze bijdragen maken allereerst duidelijk dat een sterke(re) relatie tussen praktijkonderzoek en het 
leesonderwijs noodzakelijk is. Er zijn (inter)nationaal weinig interventieprogramma’s geëvalueerd 
waarin kenmerken van effectief begrijpend leesonderwijs zijn geïntegreerd in authentieke, 
betekenisvolle leessituaties. Inzichten rondom effectief leesonderwijs waarbij het kritisch lezen van 
complexe teksten, de samenwerking en interactie daarbij en het beroep die deze aanpakken op 
probleemoplossend denken doen, vragen daarom om een brede dialoog over de effectiviteit van het 
huidige leesonderwijs. En niet in het minste geval omdat juist zwakke lezers en leerlingen die deze 
rijke teksten niet meekrijgen buiten school kunnen profiteren van deze inzichten. 
 
Presentatie 1: Curriculaire analyse van de PISA-resultaten leesvaardigheid 2015 
  
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
Driejaarlijks voert OECD een internationaal vergelijkingsonderzoek uit naar leerprestaties van 15-
jarige leerlingen bij lezen, wiskunde en natuurwetenschappen: PISA. Omdat de prestaties op PISA 
2015 een dalende trend laten zien, heeft OCW om een curriculaire analyse gevraagd om de PISA-
resultaten beter te kunnen duiden. Deze analyse is aanleiding om de invulling van het huidige en 
toekomstige curriculum verder te doordenken. 
 
Theoretisch kader 
In deze bijdrage staat de duiding van de PISA-resultaten op leesvaardigheid centraal. PISA definieert 
in haar raamwerk (OECD, 2017) leesvaardigheid als het begrijpen en gebruiken van, reflecteren op 
en omgaan met geschreven teksten om zo je doelen te bereiken, je kennis en potentieel te 
verruimen, en deel te nemen aan de maatschappij. Daarbij gaat het om het lezen van verschillende 
typen teksten (verhalen, instructies etc.) in verschillende gebruikssituaties: persoonlijk, publiek, voor 
beroep en onderwijs. 
Om zicht te krijgen op het huidige leesvaardigheidsonderwijs, hanteren we de indeling in 
leerplankundige verschijningsvormen beoogd, uitgevoerd en bereikt curriculum (Thijs & Van den 
Akker, 2009): 
het beoogde curriculum: kerndoelen, eindtermen en het referentiekader; 
het uitgevoerd curriculum: feitelijke lesuitvoering; 
het gerealiseerde curriculum: de leesprestaties van leerlingen. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe zijn de prestaties van Nederlandse leerlingen bij de recente PISA-metingen voor leesvaardigheid 
te duiden vanuit leerplankundig perspectief? 
 
Onderzoeksmethode 
Door literatuuronderzoek is nagegaan wat en hoe wordt getoetst bij PISA en hoe dat zich verhoudt 
tot kerndoelen, referentieniveaus, lesmethoden, lespraktijk en toetsing. De duiding op het niveau 
van het beoogde en uitgevoerde curriculum is uitgevoerd aan de hand van de tien onderdelen van 
het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003). De duiding is tijdens een expertmeeting met 
leraren, lerarenopleiders en wetenschappers is gevalideerd. 
 
Resultaten en conclusies 
Het beoogd taalcurriculum is gezien de ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij gedateerd. Van 
een periodieke herijking is geen sprake en de algemene kerndoelen bieden leraren weinig houvast. 
In de praktijk zien we dat er vaak gewerkt wordt aan minimale doelen. Wat betreft het uitgevoerd 
curriculum zien we in plaats van een variatie aan authentieke teksten, teksttypen en formats, in 
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huidige lesmethoden veel korte(re), herschreven teksten zonder onderlinge samenhang. Daarbij ligt 
sterk nadruk op het maken van relatief veel vragen bij korte(re) teksten en de tekst als geheel en 
reflectie daarop middels betekenisvolle, productieve taaltaken minder aan bod komen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze analyse is input voor de curriculumherziening Curriculum.NU. Aan beleidsmakers en aan 
wetenschappers zijn daarnaast aanbevelingen gedaan, zoals (meer) inzetten op: 
periodieke herziening van het taalcurriculum; 
professionalisering voor het op formatieve wijze werken aan basis én hogere-orde-vaardigheden bij 
rijke teksten in betekenisvolle context; 
onderzoek naar het uitgevoerd curriculum in binnen- en buitenland. 
 
Aansluiting bij congresthema/divisie 
Samenleving én onderwijs stellen hoge eisen aan het taalniveau van leerlingen. We zien echter de 
verschillen tussen sterke en zwakke lezers groter worden. 17.9% van de leerlingen presteert onder 
het minimale taalniveau. Op vmbo-bb en vmbo-kb is dat respectievelijk meer dan de helft en een 
derde van de leerlingen. Een inclusief, rijk en uitdagend taalcurriculum voor alle leerlingen is daarom 
essentieel om te werken aan kansengelijkheid. 
 
Presentatie 2: Eerste resultaten van het begrijpend leesprogramma voor het 
basisonderwijs DENK! 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
Uit het PIRLS-onderzoek van 2016 blijkt, dat Nederlandse leerlingen op de internationale ranglijst bij 
begrijpend lezen over de jaren heen steeds verder afzakken. Hoewel de leerlingen nog steeds 
bovengemiddeld scoren op leesvaardigheid, behaalt slechts 8 procent het geavanceerde 
begripsniveau (integreren van nieuwe kennis) en behalen de leerlingen de op een na laagste score 
op betrokkenheid bij lezen en leesplezier (Gubbels, Netten & Verhoeven, 2017). Deze 
onderzoeksbevindingen worden door leraren herkend. Er lijkt behoefte aan vernieuwing van het 
begrijpend leesonderwijs. Tegen deze achtergrond is het begrijpend leesprogramma DENK! 
ontwikkeld, waarin inzichten uit onderzoek over hoe begrip tot stand komt zijn toegepast. 
 
Theoretisch kader 
Duke e.a. (2011) noemen de volgende aspecten van effectieve instructie bij begrijpend lezen: werken 
aan opbouwen van kennis van de wereld; het aanbieden van verschillende typen teksten; 
aanwezigheid van motiverende teksten; onderwijs in begrijpend leesstrategieën; uitleg over 
tekststructuur; het betrekken van leerlingen in discussie en het integreren van lezen en schrijven. In 
DENK! zijn deze elementen geïntegreerd (Houtveen, Smits & Brokamp, 2017). Er wordt gewerkt met 
thema’s van acht weken waarin twee soorten lessen worden gegeven. Tijdens de KM-lessen 
(kenniskilometers) lezen de leerlingen twee boeken over het thema om kennis op te bouwen. Tijdens 
de RtL-lessen (reading to learn) leren de leerlingen moeilijke teksten te begrijpen. 
 
Onderzoeksvragen 
In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: 
In hoeverre slagen leraren erin om DENK! te implementeren in hun onderwijs? 
In hoeverre leidt het leesprogramma DENK! tot een groei in leesontwikkeling van de leerlingen en tot 
een toename in hun leesmotivatie? 
 
Onderzoeksmethode 
In het DENK!-project namen 166 leerlingen van 12 leerkrachten in groep 5 deel gedurende het 
gehele schooljaar. De implementatie is onderzocht door analyse van de kwaliteit van de gekozen 
thema’s en boeken en observatie van de leerkrachten tijdens de begrijpend leeslessen, de 
zogenoemde Km- en RtL-lessen. 
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Bij de leerlingen is de PIRLS-toets (2006), een motivatietoets en een non-verbale intelligentietoets 
afgenomen. Met behulp van multi-niveau regressieanalyses wordt nagegaan of er sprake is van groei 
op de PIRLS-toetsen en de motivatietoets en of deze groei verklaard kan worden door de interventie 
op de na correctie voor leerling- en leraar kenmerken. 
 
Resultaten en conclusies 
In het eerste projectjaar blijken 10 van de 12 leerkrachten DENK! voldoende geïmplementeerd te 
hebben. Bij de leerlingen is een significante groei waarneembaar op de PIRLS-toets en op de 
motivatietoets. De uitgebreide resultaten van de multi-niveau regressieanalyses zijn ten tijde van de 
ORD beschikbaar. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Internationaal is slechts een beperkt aantal interventieprogramma’s geëvalueerd waarin genoemde 
kenmerken van effectief begrijpend leesonderwijs zijn gecombineerd. Het DENK!-programma levert 
zodoende een bijdrage aan vernieuwing van het begrijpend leesonderwijs. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Achtergrondkennis is essentieel voor begripsvorming. De mate waarin leerlingen achtergrondkennis 
meebrengen naar school is milieubepaald. Begrijpend leesonderwijs waarin álle leerlingen de 
gelegenheid krijgen achtergrondkennis op te bouwen draagt bij aan kansengelijkheid. In DENK! staat 
het opbouwen van een rijke kennisbasis bij alle leerlingen centraal. 
 
Presentatie 3: Dialogisch lezen: samen lezen, praten en leren rondom teksten in een 
betekenisvolle context 
  
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
Onderzoekend leren biedt mogelijkheden om leerlingen in een natuurlijke, functionele context 
samen bruikbare informatie uit online en offline teksten te laten halen. Wanneer leerlingen in 
groepjes samenwerken, zijn de teksten zelf en ook de informatie uit de teksten onderwerp van 
gesprek. We spreken dan van dialogisch lezen. In deze context worden leerlingen meer betrokken en 
gemotiveerde lezers, want ze willen immers hun ‘kennisprobleem’ oplossen. Over hoe deze 
gesprekken precies bijdragen aan zowel aspecten van leesvaardigheidsontwikkeling als 
kennisontwikkeling is nog niet veel bekend. In dit onderzoek gaan we na hoe kinderen tijdens dit 
dialogisch lezen in een voor hen betekenisvolle context samen praten over de teksten, over de 
inhoud van die gesprekken en de aanpak van eventuele begripsproblemen die ze tegenkomen. 
  
Theoretisch kader 
In de context van samenwerkend leren vindt een belangrijk deel van de kennisconstructie plaats in 
de interactie tussen kinderen (Mercer & Littleton 2007). We weten dat samenwerkend leren een 
positief effect heeft op de ontwikkeling van begrijpend lezen (o.a. Maine 2013; Rojas-Drummond et 
al. 2012). In samen onderzoekend leren (Littleton & Kerawalla, 2012) komt dit samen: leerlingen 
gebruiken teksten om antwoorden te vinden op hun onderzoeksvragen en om gezamenlijk kennis te 




Hoe gaan kinderen in het primair onderwijs in de context van samen onderzoekend leren om met 
teksten en de informatie uit die teksten om antwoorden te vinden op hun onderzoeksvragen? 
  
Onderzoeksmethode 
Tijdens vijf drieweekse projectperiodes zijn video-opnames gemaakt in midden- en 
bovenbouwklassen op 6 basisscholen in Fryslân. In de projecten deden kinderen in groepjes 
onderzoek naar zelf geformuleerde vragen binnen een thema uit het sociaal-culturele domein. Voor 
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deze studie zijn gesprekken rondom teksten, die kinderen gebruikten om hun vragen te 
beantwoorden, tussen kinderen geselecteerd en getranscribeerd. Relevante fragmenten van de 
gesprekken zijn op kwalitatieve wijze geanalyseerd door middel van toegepaste conversatie-analyse 
(Antaki 2011). 
  
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De analyses laten zien dat kinderen die samen lezen vanuit authentieke leesvragen, gezamenlijk 
gericht zijn op de inhoud van de tekst en het verwerken van die inhouden. Dat geldt bij zowel het 
selecteren van relevante tekstdelen teneinde antwoorden te vinden als bij het oplossen van 
(gezamenlijke) leesproblemen, zoals onbekende betekenissen van woorden. Leerlingen besteden in 
de gesprekken ook aandacht aan leesstrategieën en tekstkenmerken, maar alleen waar relevant voor 
hun leesdoel. 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De resultaten geven inzicht in hoe kinderen teksten gebruiken in een betekenisvolle context van 
samenwerkend en onderstrepen daarmee het belang van interactie bij leesactiviteiten. De resultaten 
pleiten ervoor dat lezen meer als sociale activiteit in een betekenisvolle context gezien zou moeten 
worden, waar juist ook zwakkere lezers baat bij kunnen hebben. 
 
Aansluiting bij congresthema/divisie 
Samenwerken en probleemoplossend denken zijn belangrijke vaardigheden in de 21e eeuw. Voor 
dialogisch lezen zijn deze vaardigheden op betekenisvolle wijze van belang en samen onderzoekend 
leren geeft een natuurlijke context voor leerlingen om deze vaardigheden te ontwikkelen. 
 
Presentatie 4: Leeslessen trekken uit tradities van tekstomgang 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
Het onderwijs in begrijpend lezen ligt de laatste jaren onder vuur. Docenten, leerlingen en experts, 
hebben tal van bezwaren tegen de centraal schriftelijke eindexamens, de gangbare schoolboeken en 
gebruikelijke didactiek. Leerlingen demonstreren hun leesbegrip door het beantwoorden van vragen 
die eerder tot oppervlakkige lezing en de inzet van trucjes uitnodigen, dan tot een diepgaande en 
kritische omgang met teksten. Leesstrategieën staan daarbij in de beklaagdenbank, evenals de 
teksten die vaak worden weggezet als irrelevant en slecht passend bij hun leef- en denkwereld of bij 
de inhoud van andere vakken en het vervolgonderwijs. 
Van verschillende zijden wordt geprobeerd om het leesonderwijs meer betekenis te geven, 
bijvoorbeeld door te werken met actuele nieuwsteksten. Bij het zoeken naar oplossingen wordt de 
blik begrijpelijkerwijs vaak gericht op leesonderwijs en –onderzoek uit het buitenland, maar zelden 




In dit onderzoek wordt lezen opgevat als een gesitueerde activiteit, waarvan de aard afhangt van 
sociaal en cultureel bepaalde doelen van deelnemers, van hun rechten en plichten en van 
verwachtingen, normen en hulpmiddelen die binnen de context actueel zijn. Omgang met teksten 
kan vele vormen aannemen en doet een beroep op wisselende combinaties van cognitieve, 




De volgende vragen staan centraal: (i) Op welke wijze krijgt nauwgezette, bewuste en kritische 
omgang met teksten binnen andere contexten en tradities vorm? (ii) Wat is daarvoor nodig qua tekst 
en context? (iii) Hoe wordt zulke omgang van leraar/expert op leerling/beginner overgedragen, en 
(iv) Welke lessen trekken we hieruit voor het leesonderwijs? 
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Methode van onderzoek 
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews met representanten van andere 
tradities van omgang met teksten dan de in het leesonderwijs gangbare. Het gaat daarbij om classici, 
literatuurwetenschappers en religieuze leraren (rabbijnen, predikanten). 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Wat deze tradities blijkens de interviewresultaten met elkaar gemeen hebben is een toegewijde, 
intensieve omgang met teksten die enerzijds een bijzondere status hebben en anderzijds op soms 
grote afstand van de lezer staan: ‘vreemd’ zijn wat betreft hun talige formulering, culturele bedding 
en moment en plaats van ontstaan. Status en afstand zetten aan tot intensief lezen. Bij de 
overdracht van intensieve vormen van lezen speelt ‘modeling’ en geleide en geleidelijke participatie 
een belangrijke rol. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Het leesonderwijs kan leren van tradities die zich buiten de school hebben ontwikkeld en weten te 
handhaven. De grote les hieruit is dat leesteksten, omwille van nauwgezet, bewust en kritisch lezen 
binnen de school voldoende vreemd moeten zijn of ‘vervreemd’ moeten worden. Dat is: ontdaan van 
hun schijnbaar vanzelfsprekende formulering, inhoud en bedding. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Creativiteit en intensieve manieren van tekstomgang worden binnen het vigerende leesonderwijs 
niet gestimuleerd. Dat lijkt vooral nadelig voor leerlingen die ook buiten de school weinig kans 
hebben om hiermee in aanraking te komen.  
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Paperpresentatie 99 – Effectanalyse van lente- en zomerscholen 2016 en 
2017 
Carla Haelermans, Joris Ghysels, Mélanie Monfrance, Universiteit Maastricht 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Effect / lange termijnanalyse / lente- en zomerscholen / regressie-discontinuïteiten 
analyse / heterogene effecten 
 
Samenvatting 
Deze studie onderzoekt het effect van lente- en zomerscholen op zittenblijven (onmiddellijk 
resultaat) en de rapportcijfers van leerlingen in het nieuwe schooljaar (duurzaam resultaat). 
Daarnaast wordt er ook gekeken naar zittenblijven en rapportcijfers in 2017-18 van de leerlingen die 
in 2015-16 hebben deelgenomen (lange termijnresultaat). De human capital theorie geldt als 
belangrijkste theoretische referentie. We gebruiken het regressie discontinuïteiten design (RDD), één 
van de sterkste causale onderzoeksdesigns. We vergelijken daarbij deelnemende leerlingen met een 
controlegroep van niet-deelnemende leerlingen. We vinden geen effecten van de lenteschool, en 
geen effecten op cijfers. Wel vinden we dat er een positief effect is van deelname aan een 
zomerschool op de kans om over te gaan, op korte en op lange termijn. 
 
 
Onderzoeksdoel en context 
Zittenblijven is een groot probleem in het Nederlandse VO. Bijna de helft van de leerlingen verlaat 
het voortgezet onderwijs met één of meerdere jaren vertraging (Inspectie van het onderwijs, 2015). 
Vooral op de langere termijn heeft zittenblijven een negatieve invloed op de schoolprestaties en 
schoolloopbaan van zittenblijvers (Goos etal.,2013). Het doel van het Vo Sectorakkoord 2014-2017 is 
om het percentage zittenblijvers in het VO terug te dringen van 5,8% naar 3,8% in 2020. De verdere 
uitrol van de subsidiëring van lente- en zomerscholen is één van de beleidsmaatregelen om dat doel 
te bereiken. In 2016 is er voor het eerst effectevaluatie naar de lente- en zomerscholen uitgevoerd, 
dat in 2017 herhaald is. Het doel van dit onderzoek is tweedelig. 1. Uitdrukkelijk aandacht besteden 
aan factoren die het effect mogelijk verklaren (mechanismen). 2. Opvolging van leerlingen uit 




Bij de effectevaluatie van de lente- en zomerscholen geldt de human capital theorie met de recente 
oproep tot vroegtijdig ingrijpen via remediëring (cfr. James Heckman) als belangrijkste theoretische 
referentie. Zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak houdt zittenblijven een belangrijke kostprijs 
in. Als de lente- en zomerscholen duurzaam effectief blijken voor de reductie van zittenblijven, dan 
dringen ze deze kostprijs terug. Ook individuele leerlingen en ouders kunnen baat hebben bij 
verminderd zittenblijven (sociaal welzijnskader). 
 
Onderzoeksmethode 
Deze evaluatie onderzoekt de effecten op het zittenblijven en de rapportcijfers in het nieuwe 
schooljaar en het daarop volgende schooljaar. De gebruikte methode is een regressie 
discontinuïteiten design (RDD) dat een van de sterkste causale onderzoeksdesigns is. Hierbij 
vergelijken we leerlingen die net buiten de lente/zomerschool vallen met leerlingen die wel mochten 
deelnemen. De informatie over de kenmerken van de lente- en zomerscholen is verkregen via een 
coördinatoren vragenlijst. De informatie over de studenten is verkregen uit de administratieve 
systemen van de scholen. Deze steekproef van ruim 3000 lente/zomerschooldeelnemers en hun 
klasgenoten vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de in totaal ruim 300 lente- en 
zomerscholen. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
In het effectonderzoek vergelijken we deelnemende leerlingen met vergelijkbare niet-deelnemende 
leerlingen (controlegroep). Met betrekking tot de rapportcijfers in juli of in de eerste periode van het 
nieuwe schooljaar vinden we op basis van de 2017 data niet dat deze hoger zijn. Wel laat de 
evaluatie van het individueel effect van deelname zien dat deelnemers aan de zomerschool een 
significant lagere kans hadden om te blijven zitten. Voor de lenteschool vinden we dit niet. Deze 
resultaten zijn vergelijkbaar met de effectstudie van 2016. Ook blijkt uit de lange termijnanalyses dat 
zomerschooldeelnemers ruim een jaar later een vergelijkbare kans hebben om over te gaan als niet-
deelnemers. Heterogene analyses laten zien dat een langere zomerschool (10 dagen) beter is dan 
een kortere, en dat effecten groter zijn voor havo en vmbo dan voor vwo. 
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek verrijkt het bestaande inzicht over de (heterogene) effectiviteit van 
zomerschoolprogramma’s en remediëring tijdens het schooljaar (lenteschoolprogramma’s) en de 
duurzaamheid van het effect. 
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Paperpresentatie 114 – Geven studenten betere feedback na het observeren 
van feedbackvoorbeelden? 
Floris van Blankenstein, Nadira Saab, Roeland van der Rijst, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




Onervaren studenten hebben vaak meer baat bij uitgewerkte voorbeelden dan bij onbegeleid zelf 
zoeken naar oplssingen. Dat geldt wellicht ook voor het leren van feedbackvaardigheden. Deze 
studie onderzocht of het observeren van feedbackvoorbeelden tot betere feedback leidde dan zelf 
feedback geven. Studenten pedagogische wetenschappen volgden ofwel een college waarin ze 
voorbeelden van feedback observeerden (voorbeeldconditie, n = 47), ofwel een college waarin ze zelf 
feedback gaven (oefenconditie, n = 49). Direct daarna en een week later gaven ze zelf feedback. 
Direct na de interventie gaf de voorbeeldenconditie significant meer feedback dan de oefenconditie; 
een week later waren er geen significante verschillen. Dit wijst erop dat feedbackvoorbeelden 




Peer feedback-opdrachten helpen bij het aanleren van generieke vaardigheden, zoals feedback- en 
communicatievaardigheden en samenwerken (Sadler & Good, 2006; Topping, 1998; Van Popta, et 
al., 2017). Studenten trainen in het geven van peer feedback leidt tot betere feedback (Van Zundert 
et al., 2010), maar de vraag is hoe studenten optimaal getraind kunnen worden. Vanuit de cognitive 
load theory is bekend dat onervaren studenten meer baat hebben bij leren van uitgewerkte 
voorbeelden dan zelf onbegeleid zoeken naar oplossingen (McLaren et al., 2016). Deze studie 
vertaalde dit principe naar een korte training waarin studenten uitgewerkte voorbeelden van 
feedback observeerden of zelf oefenden met het geven van feedback. Verwacht werd dat de 
uitgewerkte voorbeelden tot een hogere kwaliteit feedback zouden leiden dan zelf oefenen. 
 
Methode 
111 tweedejaars studenten pedagogische wetenschappen gaven toestemming om mee te doen aan 
het onderzoek (gemiddelde leeftijd 20,25 jaar, SD = 1,42; 3 mannen, 108 vrouwen). Als onderdeel 
van een leerlijn academische vaardigheden leerden zij voor het eerst presentatietechnieken en 
feedback geven op presentaties. De helft bezocht een college waarin een docent twee video’s van 
presentaties toonde en feedback op die presentaties gaf (voorbeeldenconditie, n = 47). De andere 
helft bezocht een college waarin studenten na dezelfde twee video’s zelf feedback op de presentatie 
gaven (oefenconditie, n = 49). Daarna gaven alle studenten schriftelijk feedback op een presentatie 
getoond in een derde video. Een week later gaven studenten elkaar schriftelijk feedback op 
presentaties die ze zelf gaven. 
De feedback werd verzameld, getranscribeerd en opgedeeld in betekenisvolle zinsdelen (idea units, 
Mayer, 1985). Eén van de onderzoekers schreef in overleg met de eerste auteur een codeboek (Tabel 
1) en codeerde de feedback. De eerste auteur codeerde zeven willekeurige feedbackprotocollen als 
betrouwbaarheidscheck (Cohen’s Kappa = 0.610 en intraclassecorrelatie = 0.964, p < 0,0001. 
 
Resultaten en conclusies 
Mann-Whitney tests toonden dat de voorbeeldenconditie significant meer feedback in totaal gaf, 
waaronder significant meer positieve en negatieve evaluaties, dan de oefenconditie. De 
voorbeeldenconditie verwees significant vaker naar de beoordelingscriteria dan de oefenconditie 
(Figuur 1). Een week later waren er geen significante verschillen (Figuur 2). De voorbeelden hadden 
dus enige positieve invloed op de gegeven feedback, maar leidden niet tot een lange-termijn effect. 
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Verder waren studenten minder kritisch op elkaar’s presentaties dan op de presentatie in de derde 
video tijden het college. Mogelijk trad er bij de echte presentaties een ‘reciprociteitseffect’ op 
(Panadero, Romero, & Strijbos, 2013), waardoor studenten minder kritisch waren op elkaar. 
 
Bijdragen 
Onderzoek specifiek naar feedbackvoorbeelden is nog schaars (zie bijvoorbeeld Van Steenkamp et 
al., 2010) en kan verder worden uitgebreid om studenten te trainen in het geven van feedback. De 
huidige studie toont aan dat een relatief korte training met voorbeelden enige impact kan hebben op 
de kwaliteit van feedback die studenten geven. Deze kwaliteit kan echter nog beter. Goede feedback 
bevat onderbouwingen en verbetersuggesties (Van den Berg et al., 2006; Van Popta et al., 2017) en 
juist die twee feedbackfuncties kwamen weinig voor. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op 
voorbeelden die studenten beter trainen om onderbouwingen en verbetersuggesties te bedenken. 
Tabel 1. Codeerschema voor het coderen van de feedback  
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Figuur 1. Medianen van de verschillende typen feedback na het college  
Figuur 2. Medianen van de verschillende typen feedback na een week  
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Paperpresentatie 144 – Lesson study als nieuwe organisatieroutine 
Fenna Wolthuis, Siebrich de Vries, Klaas van Veen, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 




In deze studie gaan we na hoe docenten en schoolleiders (N=40) van twaalf scholen omgaan met LS 
als nieuwe organisatieroutine en welke factoren het implementatieproces bevorderen dan wel 
belemmeren. De scholen bleken sterk te verschillen in de mate waarin LS als een organisatieroutine 
werd ervaren. Dit werd beïnvloed door 1) roostering, facilitering, en steun van de schoolleiding, 2) 
enthousiasme van LS deelnemers en 3) andere organisatieroutines binnen de school. De relevantie 
van LS voor docenten werd beïnvloed door hoe zij LS percipieerden: als een manier om te leren over 
het leren van leerlingen of als een manier om lessen en lesmateriaal te ontwerpen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Lesson study (LS) is een professionaliseringsaanpak uit Japan die zich sinds 2000 verspreidt over de 
wereld en ook in Nederland. Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de factoren die 
belemmeren of bevorderen dat LS duurzaam en betekenisvol als een organisatieroutine 
georganiseerd wordt in Nederlandse VO-scholen. 
 
Theoretisch kader 
Het concept organisatieroutines, afkomstig uit de organisatieliteratuur (Feldman & Pentland, 2003), 
wordt recent toegepast in onderwijsonderzoek om schoolorganisaties te onderzoeken (Hatch et al., 
2016; Hubers, 2016). Wij gaan uit van de conceptie van Spillane (Spillane et al., 2011) en zien 
organisatieroutines als bestaand uit enerzijds de formele organisatie en anderzijds de specifieke 
uitvoeringen. Echter, dat iets georganiseerd wordt, betekent niet dat docenten het ook als 
functioneel ervaren, wat een voorwaarde is om iets duurzaam te organiseren (Weick et al., 2005). 
Daarom formuleren wij organisatieroutines als bestaande uit 1) de formele organisatie, 2) de 




Welke factoren bevorderen dan wel belemmeren dat LS duurzaam en betekenisvol als een 
zogenaamde organisatieroutine georganiseerd wordt in Nederlandse vo-scholen? 
 
Methode van onderzoek 
Semigestructureerd interviews zijn afgenomen bij docenten en schoolleiders (N=40) van twaalf 
scholen die gedurende 3 jaar hebben meegedaan aan twee school overstijgende PLG’s waarin 
gewerkt is met LS met o.a. als doel het vervolgens op de eigen school te introduceren. Daarnaast zijn 
beleidsplannen van de scholen verzameld en geanalyseerd. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Scholen verschilden sterk in hoe en de mate waarin LS werd georganiseerd, uitgevoerd, en ervaren 
werd. De organisatie werd beïnvloed door roostering, facilitering, en steun van de schoolleiding. 
Hierin vonden wij de volgende patronen: het inplannen van LS in de jaarplanning, steun van de 
schoolleiding, en het faciliteren van docenten in taakuren bleken de duurzame organisatie van LS te 
bevorderen. Het ontbreken of een gebrekkige invulling van deze factoren bleek het duurzaam 
organiseren van LS te belemmeren.De uitvoering werd beïnvloed door enthousiasme van LS 
deelnemers en andere organisatieroutines binnen de school. Hierin vonden wij de volgende 
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patronen: enthousiasme en bekendheid met de LS-werkwijze en afwezigheid van conflicten met 
andere organisatieroutines bleken positief. Scholen waar LS-deelnemers niet enthousiast waren, de 
werkwijze van LS moeilijk vonden en waar andere organisatieroutines conflicteerde met LS hadden 
meer moeite met het uitvoeren van LS. Tenslotte verschilden docenten in hoe functioneel zij LS voor 
hun lesgeven zagen. Docenten die LS zagen als het leren over het leren van leerlingen zagen het vaak 
als functioneel voor hun werk. Voor docenten die LS alleen als het ontwerpen van lessen en 
lesmateriaal zagen, vonden het geen functioneel onderdeel voor hun werk. De wetenschappelijke en 
praktische betekenis zit in het verkregen inzicht in de factoren die bijdragen aan het opzetten van LS 
als een duurzame organisatieroutine in de school. Daarnaast draagt dit onderzoek ook bij aan inzicht 
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Paperpresentatie 148 – Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie 
binnen technische hbo-opleidingen 
Kariene Mittendorff, Annedien Pullen, Saxion 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




Dit onderzoek richt zich op de behoeften van technische hbo-opleidingen rondom het vormgeven 
van talent- en loopbaanontwikkeling en de inzet van reflectie in het onderwijs. Steeds meer wordt 
het belang onderkend van deze bredere vaardigheden gericht op persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van studenten. De veelal ‘talige’ manier waarop onder meer reflectie nu vaak vorm 
krijgt, lijkt echter niet goed aan te sluiten bij de doelgroep van technische studenten en docenten/ 
SLB’ers. Bij 6 technische opleidingen van Saxion zijn groepsinterviews en focusgroepen gehouden 
met zowel studenten als docenten/ SLB’ers, om hun ervaringen en behoeften t.a.v. deze thema’s te 
onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn diverse ontwerpcriteria voor beter onderwijs 
gericht op talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Ondanks het tekort aan voldoende technisch opgeleide professionals kiezen veel technisch opgeleide 
studenten ervoor om niet te gaan werken in de technische sector (Berkhout et al., 2013). Een 
mogelijke oplossing lijkt om studenten beter te begeleiden bij hun mogelijkheden in de techniek en 
de ontwikkeling van een professionele identiteit (Möwes et al., 2017), oftewel begeleiding in talent- 
en loopbaanontwikkeling. Kort gezegd betekent dit dat je als student leert wat jouw sterke kanten 
zijn, hoe dit past bij het werk dat je doet en wat je zelf waardevol vindt om te doen. Dit past tevens 
bij de vraag van de arbeidsmarkt, waaruit blijkt dat naast gedegen kennis van het vakgebied, bredere 
professionele vaardigheden zoals kunnen reflecteren steeds belangrijker worden (Kirschner, 2017). 
 
Theoretisch kader 
Uit onderzoek blijkt dat opleidingen over het algemeen moeite hebben met vormgeven van talent- 
en loopbaanontwikkeling én de inzet van reflectie (Bisschop & Mittendorff, 2016). Men ziet het 
belang ervan, maar vindt het lastig om studenten effectief te begeleiden. Studenten reflecteren vaak 
op dezelfde manier (bijv. door middel van reflectieverslagen, Mittendorff et al., 2012) en zijn 
‘reflectiemoe’ (Kinkhorst, 2010). Ook zien we dat de veelal ‘talige’ manier waarop 
loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling (in de vorm van reflectie) nu vaak vorm krijgt in het 
onderwijs, niet goed lijkt aan te sluiten bij de doelgroep van technische studenten en docenten. Het 
doel van dit onderzoek is om samen met docenten en studenten ontwerpcriteria te ontwikkelen om 
talent- en loopbaanontwikkeling en reflectie binnen technische opleidingen te verbeteren. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Welke behoeften leven er bij studenten en docenten van technische opleidingen als het gaat om het 
verbeteren van talent- en loopbaanontwikkeling en reflectie binnen het onderwijs? 
 
Methode van onderzoek 
Bij zes technische opleidingen binnen hogeschool Saxion zijn groepsinterviews gehouden met 
docenten (zes groepsinterviews) en studenten (24 groepsinterviews) om de huidige context en 
behoeften in kaart te brengen. Daarna heeft er bij elke opleiding een focusgroep plaatsgevonden om 
op basis van de resultaten uit de groepsinterviews concrete verbeterideeën te ontwerpen. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
De analyses worden op dit moment uitgevoerd. De eerste resultaten laten onder meer zien dat: 
- de manier waarop studenten begeleid worden bij talent- en loopbaanontwikkeling en reflectie (het 
hoe) van cruciaal belang is voor het slagen ervan; 
- studenten elementen als meer persoonlijke feedback op reflectieopdrachten, de inzet van peer 
feedback en persoonlijke gesprekken vooral waardevol vinden, maar op dit moment nog nauwelijks 
ervaren binnen de opleiding. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage en aansluiting bij divisie 
Talent- en loopbaanontwikkeling maar ook reflectie neemt een steeds centralere rol in, in het hoger 
onderwijs (zie o.a. Kirschner, 2017). Het gaat steeds meer om het opleiden van young professionals 
die goed voorbereid zijn op de complexe arbeidsmarkt door een scherper beeld te hebben van wie 
ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe je dit op een goede manier 
kunt vormgeven binnen technische opleidingen, aansluitend bij de behoeften van docenten én 
studenten in het (technisch) hbo. 
 
Referenties 
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Bisschop, C. & Mittendorff, K. (2015). Evaluatie van het SLB programma bij ABR&R. Deventer: Saxion 
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2010.  
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Mittendorff, K., van der Donk, S. & Gellevij, M. (2012). Kwaliteit van Reflectie. Onderzoek naar de 
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Rondetafelgesprek 156 – Schoolorganisatorische- en persoonlijke condities in 
de context van Lesson Study 
Tijmen Schipper, Windesheim, Siebrich de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, Sui Lin Goei, Vrije 
Universiteit Amsterdam, Klaas van Veen, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




In deze studie worden de percepties van docenten ten aanzien van schoolorganisatorische- en 
persoonlijke condities in de context van de professionaliseringsbenadering Lesson Study onderzocht. 
Met twee gevalideerde vragenlijsten wordt middels een quasi-experimenteel design (N=61) 
nagegaan of docenten die een jaar met Lesson Study hebben gewerkt anders tegen deze condities 
aankijken dan docenten uit verwante vakken die niet met Lesson Study hebben gewerkt. De 
resultaten tonen een significant verschil tussen beide groepen op het gebied van ‘efficacy in student 
engagement’. Verder laten de resultaten zien dat docenten die met Lesson Study hebben gewerkt de 
onderzoekende houding en de professionele ruimte in hun school en de beleving van hun eigen 
instructievaardigheden significant hoger waarderen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het belang van schoolorganisatorische en persoonlijke condities wordt vaak benadrukt in onderzoek 
naar docentprofessionalisering (Imants & Van Veen, 2010; Kennedy, 2016). Ondanks dat we kunnen 
aannemen dat het effect van professionaliseringsactiviteiten deels wordt bepaald door de context 
waarbinnen het leren van docenten plaatsvindt, blijkt deze context niet altijd meegenomen te 
worden in onderzoek naar docentprofessionalisering (Opfer, 2016). Dit geldt ook voor onderzoek in 
de context van Lesson Study (LS) (Hadfield & Jopling, 2016). Deze studie gaat na of LS leidt tot 
verandering in percepties ten aanzien van de schoolcontext en de eigen competenties. 
 
Theoretisch kader 
LS integreert effectieve kenmerken van docentenprofessionalisering (Lewis, Perry, & Murata, 2006) 
en gaat uit van kleine teams van docenten die gezamenlijk ‘onderzoekslessen’ voorbereiden, 
uitvoeren en ‘live’ observeren, evalueren en verfijnen gericht op het leren van leerlingen (Dudley, 
2013). Ondanks een sterke toename van LS-onderzoek (Huang & Shimizu, 2016), is er slechts beperkt 
onderzoek gedaan naar de invloed van schoolorganisatorische en persoonlijke condities bij LS 
(Hadfield & Jopling, 2016). Bij schoolorganisatorische condities worden vaak structurele (bijv. tijd) en 
culturele (bijv. steun schoolleiding) condities onderscheiden (Imants and Van Veen, 2010). Bij 
persoonlijke condities wordt vaak gerefereerd aan teacher self-efficacy (Bandura, 1977), te 
definiëren als opvattingen van docenten ten aanzien van het eigen docentgedrag en het leren van 
leerlingen (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). 
 
Onderzoeksvragen 
In hoeverre leidt deelname aan LS tot een verandering in percepties ten aanzien van: 
…de schoolcontext? 
…het eigen docentgedrag? 
Bestaat er een verband tussen de percepties ten aanzien van de schoolcontext en de mate van self-
efficacy? 
 
Methode van onderzoek 
Deze studie hanteert een quasi-experimenteel design (N=61), met als interventie één schooljaar 
deelname aan LS. De schoolcontext is bestudeerd met een aangepaste versie van de scan ‘school als 
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professionele leergemeenschap’ (Schenke et al., 2015). Self-efficacy is gemeten met een 
Nederlandstalige versie van de ‘teachers’ sense of efficacy scale’ (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 
2001). Met repeated-measures ANOVA zijn verschillen tussen groepen bestudeerd en 
regressieanalyses richten zich op relatie tussen de subschalen van beide instrumenten. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De resultaten tonen significante verschillen tussen de groepen als het gaat om ‘efficacy in student 
engagement’. De focus op het leren van leerlingen die centraal staat binnen LS zou dit (mede) 
veroorzaakt kunnen hebben. Daarnaast blijkt dat docenten die met Lesson Study hebben gewerkt de 
onderzoekende houding en professionele ruimte in hun school en de beleving van hun eigen 
instructievaardigheden significant hoger waarderen. Ook is er een relatie zichtbaar tussen percepties 
ten aanzien van de schoolcontext en het eigen docentgedrag. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Onderzoek naar docentprofessionalisering richt zich vaak enkel richt op individuele ontwikkelingen 
geïsoleerd van de schoolcontext of persoonlijke condities, terwijl deze condities wel van groot belang 
blijken te zijn. Deze studie benadrukt het belang van deze condities in de wetenschappelijke 
discussie rondom docentprofessinalisering. De onderzoeksresultaten kunnen worden benut om LS-
trajecten beter te implementeren in de schoolpraktijk door rekening te houden met deze condities. 
 
Aansluiting bij divisie 
Deze paperpresentatie past het beste bij de divisie ‘Leraar & Lerarenopleiding’ omdat het leren van 
leraren (in opleiding) binnen LS centraal. 
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Rondetafelgesprek 158 – Een svib-gemeenschap ter ondersteuning van 
leraren bij de uitvoering van passend onderwijs 
Lydia van Hartingsveldt, Jacquelien Bulterman-Bos, Neely Anne de Ronde-Davidse, Driestar-educatief 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leraren / passend onderwijs / professionalisering / svib-gemeenschap 
 
Samenvatting 
Leraren geven aan dat met de komst van passend onderwijs ze vaker met gedragsproblemen te 
maken hebben (De Boer & Van der Worp, 2016; Van der Meer, 2016; Onderwijsraad, 2016). Er is 
behoefte aan ondersteuning daarbij. School-video-interactiebegeleiding (svib) blijkt een effectieve 
manier om leraren te helpen. Svib is echter een individuele benadering. Leraren hebben behoefte 
aan collega’s waarbij ze steun kunnen vinden en die dezelfde pedagogische taal spreken. Daarom 




Over de oorzaken van de handelingsverlegenheid bij leraren lopen de visies uiteen. Goei en Kleijnen 
(2009) vonden dat er vooral sprake is van handelingsverlegenheid met betrekking tot 
externaliserend gedrag, en leerling kenmerken als een moeilijk temperament, lage leerprestatie, de 
afwezigheid van sociale vaardigheden en gedragsstoornissen. Veel intern begeleiders leggen de 
oorzaak bij leraren, die teveel geneigd zouden zijn om de oorzaak van gedragsproblemen toe te 
schrijven aan de omgeving of aan de leerling zelf, terwijl ze zich minder bewust zijn van hun eigen 
aandeel in de gedragsproblematiek (Ledoux, 2017). De oorzaken van het probleem kunnen ook 
liggen in het professionaliseringsaanbod dat onvoldoende aansluit bij de praktijk van de leraren (Van 
Veen, Zwart, Meirink, Verloop, 2010). 
Steeds meer dringt de visie door dat leraren niet zozeer cognitieve kennis nodig hebben van 
gedragsproblemen, maar moeten leren om te doorgronden waarom bepaald gedrag plaatsvindt. In 
dit verband gebruikt Van Manen (1995) het begrip ‘pedagogische tact’. Op grond van lichaamstaal 
van een kind begrijpen tactische leraren wat het kind nodig heeft. Het begrip pedagogische tact 
heeft zowel een visueel als interactief aspect. Het gaat niet om het toepassen van een techniek, 
maar om vakkundig improviseren (Kessels & Korthagen, 1996; Tschannen-Moran & McMaster, 
2009). Svib kan daarbij een krachtig middel zijn (Schildwacht, 2012; Van Es & Sherin, 2010; Vervoort, 
2013, 2014; Piscaer & Van de Ven, 2012; Fukkink & Tavecchio, 2010). Svib sluit aan bij de 
handelingsverlegenheid van leraren omdat het zich richt op de interactie tussen leraar en leerlingen 
(Kramer, 2009). Onze hypothese is dat het effect van svib nog krachtiger wordt als je samen met 
collega’s én een svibber naar de beelden gaat kijken. We onderzoeken daarom hoe svib in 
(deel)teamverband kan worden ingezet en hoe dat bijdraagt aan de ontwikkeling van pedagogische 
tact en aan de vorming van een professionele gemeenschap die zich kenmerkt door een 
gezamenlijke visie, samenwerking met collega’s en een kwetsbare opstelling (Admiraal & Lockhorst, 
2012; McMaster, 2015; Miles & Ainscow, 2011). 
Omdat leraren professionalisering vaak als last ervaren (Montgomery & Mirenda, 2014), 
onderzoeken we tevens hoe activiteiten van leerlingenzorg in de svib-gemeenschap geïntegreerd 
kunnen worden. 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe svib in (deel)teams kan worden ingezet, 
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Doel en opbrengst van de ronde tafel 
In januari is een pilotgroep gestart. We ontvangen graag feedback op het meten van het begrip 
‘pedagogische tact’. We maken nu gebruik van het begrip ‘self-efficacy’ (de mate waarin iemand zich 
bekwaam voelt om een taak uit te voeren, Bandura, 1994) om zicht te krijgen, omdat self-efficacy 
geschikt lijkt te zijn om pedagogische tact indirect vast te stellen. 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Inhoudelijke feedback over de opzet en methode van onderzoek.  
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Paperpresentatie 173 – Hoe Lesson Study-begeleiders de professionele 
dialoog in teams stimuleren 
Iris Uffen, Siebrich de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, Sui Lin Goei, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Klaas van Veen, Rijksuniversiteit Groningen, Nellie Verhoef, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Begeleiding van professionele ontwikkeling / lesson study / professionele dialoog / 
professionele ontwikkeling / gespreksanalyse 
 
Samenvatting 
Lesson study (LS) is een van oorsprong Japanse professionaliseringsbenadering die wereldwijd en 
ook in Nederland sterk in opkomst is. Tijdens een LS-cyclus onderzoeken docenten in kleine, 
samenwerkende teams het leren van leerlingen tijdens een door hen zorgvuldig ontworpen 
‘onderzoeksles’, die zij nabespreken en eventueel opnieuw geven. Hoewel in meerdere onderzoeken 
de potentiele meerwaarde van een LS-begeleider op de leeropbrengsten voor docenten wordt 
aangegeven, is er weinig onderzoek naar de rol van begeleiding. Door middel van gespreksanalyse 
onderzoeken we wat een begeleider doet om de kwaliteit van de professionele dialoog te stimuleren 
tijdens nagesprekken van een onderzoeksles. De resultaten geven het belang aan van procesmatige 




Inleiding en theoretisch kader 
Lesson study (LS) is een benadering voor professionele docentontwikkeling met eigenschappen die 
geassocieerd worden met effectieve professionele ontwikkeling (van Driel, Meirink, van Veen, & 
Zwart, 2012). In een LS onderzoeken docenten in een klein team hoe leerlingen leren door live te 
observeren tijdens een zorgvuldig ontworpen ‘onderzoeksles’, aan de hand van een door docenten 
zelf ervaren onderwijs- of leerprobleem. Het team bespreekt hun bevindingen, past eventueel de 
onderzoeksles aan en geeft deze nogmaals. 
Tijdens een LS is de professionele dialoog essentieel voor de leerprocessen van docenten (o.a. 
Avalos, 2011), maar in de praktijk blijkt het lastig voor docenten om hun kennis en opvattingen over 
het leren van leerlingen kritisch te bediscussiëren. Teams kunnen verzanden in het oppervlakkig 
delen van tips of anekdotes, wat de professionele ontwikkeling kan tegenwerken (o.a. Lewis, 2016; 
Van Halem, Goei, & Akkermans, 2016). Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van die dialogen is niet 
alleen de inhoud waarover zij praten belangrijk, maar ook de mate van diepgang. Onderzoek van 
Dudley (2013) en Lee Bae, Hayes, Seitz, O’Connor en DiStefano (2016) bieden goede 
aanknopingspunten om dit in kaart te brengen. Een vraag die blijft, is hoe je de kwaliteit van de 
professionele dialoog kunt stimuleren. Uit meerdere studies blijkt dat een begeleider hierin een 
belangrijke rol speelt (o.a. Takahashi & Yoshida, 2004). 
Ondanks onderzoek naar gespreksinterventies van een begeleider (o.a. Gonzalez, Deal, & Skultety, 
2016) of ‘teacher talk’ (o.a. Dudley, 2013; Lee Bae et al., 2016; Van Halem et al., 2016), is er weinig 
empirisch onderzoek gedaan naar de rol van de begeleider tijdens de professionele dialoog. Dit leidt 
tot onze onderzoeksvraag: hoe kunnen LS-begeleiders de kwaliteit van de professionele dialoog 
tijdens LS-gesprekken stimuleren? 
 
Onderzoeksmethode 
Twee LS-teams van twee reguliere vo-scholen participeren in deze pilot. Beide teams bestaan uit 
taaldocenten en één schoolleider. Beide teams doorlopen begeleid hun eerste LS-cyclus. De 
begeleider van team 1 heeft geen ervaring als docent en LS-begeleider, de begeleider van team 2, 
wel. 
Van beide teams is het reflectiegesprek na de eerste onderzoeksles opgenomen, verbatim 
getranscribeerd en gecodeerd met een codeerschema gebaseerd op schema’s van onder andere 
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Dudley (2013) en Lee Bae et al. (2016). 
Resultaten en conclusies 
Wanneer de begeleider regelmatig gespreksprocedures toelicht, verwachtingen over de inhoud en 
diepgang in de dialoog expliciteert, connecties maakt tussen uitspraken van docenten en uitspraken 
koppelt aan het lesdoel, blijkt er sprake van een meer gevarieerde inhoud en meer diepgang tijdens 
de professionele dialoog. De docenten dragen daarnaast meer in gezamenlijkheid bij aan het 
construeren van kennis. 
Concluderend lijkt een beginnend LS-team baat te hebben bij een begeleider die de dialoog in sterke 
mate procesmatig stuurt. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze pilot geeft aanknopingspunten voor hoe effectieve begeleiding eruit ziet, wat empirisch 
nauwelijks is onderzocht. Doordat we de rol van de begeleider explicieter duiden, kunnen 
begeleiders in de praktijk effectiever professionele docentontwikkeling stimuleren. 
 
Aansluiting divisie 
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Paperpresentatie 174 – De ICALT leerling-vragenlijst: BIG-data meervoudige 
schaalanalyses 
Peter Moorer, Michelle Helms-Lorenz, Rikkert van der Lans, Ridwan Maulana, Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Big Data / leerlingvragenlijst / schaalanalyses 
 
Samenvatting 
De “Mijn leraar” vragenlijst voor het meten leerling-percepties van het pedagogisch-didactisch 
handelen van docenten is in ontwikkeling. Voor onderzoek bij startende leraren zijn 160.000 
vragenlijsten verzameld en een selectie van deze data is opgesplitst in 15 onafhankelijke datasets 
met één leerling per klas. Het doel van dit onderzoek is om schalen te maken waarin zoveel mogelijk 
informatie zit en tegelijk psychometrisch van goede kwaliteit zijn. Drie datasets zijn gebruikt voor 
exploratieve schaalanalyses. Eerst is gekeken of alle 41 items één Rasch-, Mokken- of factoranalyse-
schaal vormden. Dit is niet zo. De uitkomsten geven aan welke items in één schaal of in welk schaal-
model items optimaal gefit kunnen worden. De verkregen leerling-informatie kan op deze wijze 




Er is een vragenlijst ontwikkeld dat de perceptie van het pedagogisch-didactisch handelen van 
docenten door de ogen van de leerlingen of studenten meet (Maulana et al., 2014). Schaal-analyses 
voor verschillende steekproeven heeft nog niet geleid tot één standaard voor de berekening van 
schaalscores (Maulana et al., 2016; van der Lans et al, 2015). 
 
Theoretisch kader 
De operationalisering van onderwijsgedrag in de vragenlijst is theoretisch consistent met het 
evidence-based docent effectiviteitskader. Dit heeft geleid tot een set van 41 items verdeeld over zes 
domeinen: Veilige en stimulerende leeromgeving, Efficiënt klasse-management, Duidelijke instructie, 
Activerend leren, Differentiatie en Leerstrategieën. Alle items hebben een 4-punt Likert scale range 
lopend van 1 (helemaal mee oneens) tot 4 (helemaal mee eens). 
 
Onderzoeksvraag 
Welk schaal-analytisch model of modellen past/passen het beste bij de “Mijn Leraar”-
leerlingvragenlijst? 
 
Methode van onderzoek 
In het BSL-project zijn de vragenlijsten ingevuld door de leerlingen van ca. 3.000 docenten, in totaal 
160.000. De klassen die voor slechts één vak de vragenlijst hebben ingevuld tijdens de eerste meting 
zijn geselecteerd. Van iedere geselecteerde klas en werden 15 leerlingen (gerandomiseerd) 
geselecteerd, resulterend in 37.362 leerlingen. Deze dataset is opgesplitst in 15 datasets waarin 
slechts één leerling per docent was opgenomen. Dit om te voorkomen dat er correlaties tussen de 
items zouden zijn omdat er meer dan een leerling van een klas was meegenomen. De datasets 
variëren van 2144 (dataset 15) tot 2843 (dataset 1) leerlingen. Op de eerste drie datasets 




Uit de analyses blijkt dat de genoemde modellen voor de 41 items in geen van de datasets passen. 
De data voldoen niet aan de strenge eisen van deze modellen. 
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Conclusies en vervolgstappen 
De items die niet in de verschillende modellen passen, vertonen overlap. In de volgende fase van het 
onderzoek zal onderzocht worden of voor items 4,5 en 6 items 16, 28 en 29 respectievelijk 
zelfstandige schalen vormen en of de overige items zonder deze items een schaal vormen. Het kan 
betekenen dat voor elk van de sets van items een ander schaalanalysemodel optimaal past. 
Daarna zal gekeken worden of de schalen die dan gemaakt kunnen worden differential item 
functioning (DIF) vertonen. De aanwezigheid van DIF maakt dat schalen verschillen in kwaliteit. Dit 
heeft gevolgen voor de interpretatie van gevonden verschillen tussen groepe. 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De wetenschappelijke bijdrage is dat verschillende modellen meerdere identieke items identificeren 
die niet in de modellen passen. Dat verhoogt de zekerheid om deze items weg te laten en nader te 
onderzoeken of nader te verklaren. De praktische betekenis is dat de analyses tot meer precieze, 
meer betrouwbare en generaliseerbare schalen leiden die toegepast kunnen worden in de praktijk. 
 
Aansluiting bij het congresthema 
Het congresthema nodigt uit tot innovatieve bijdragen. Deze bijdrage is innovatief doordat de grote 
dataset ons in staat stelt om de data op te splitsen om zowel exploratieve (3 datasets) als toetsende 
(12 datasets) analyses uit te voeren op data die op een gelijksoortige manier is verzameld. 
 
Referenties 
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Symposium 185 – Gezamenlijke kennisontwikkeling in school 
Ton Klein, Oberon, Patrick van Schaik, Monique Volman, Universiteit van Amsterdam, Wilfried 
Admiraal, Universiteit Leiden, Wouter Schenke, Kohnstamm Instituut, Rianne Exalto, Angela de Jong, 
Oberon, Helma Oolbekkink-Marchand, Radboud Docenten Academie 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Duurzame kennisontwikkeling / professionalisering / samenwerking onderwijs en 
onderzoek / schoolontwikkeling 
 
Samenvatting 
In dit symposium staat de gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de school centraal. Nieuwe 
kennis en inzichten voor scholen kunnen onder meer komen uit onderzoek van docentonderzoekers 
uit de school zelf en uit onderzoek van derden. Professionaliseringsactiviteiten voor docenten 
bestaan steeds vaker uit het gezamenlijk construeren van kennis (co-constructie) voor de eigen 
onderwijspraktijk. Deze co-constructie kan enerzijds plaatsvinden in samenwerking met andere 
docenten en anderzijds in samenwerking met onderzoekers van buiten de school. Welke factoren 
zijn van belang voor een succesvolle onderlinge samenwerking? Hoe draagt deze kennis bij aan 
professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling? En hoe zorg je dat de kennis binnen de school op 
duurzame wijze verspreid wordt? Dit symposium geeft aan de hand van drie onderzoeksprojecten 
antwoord op deze vragen. 
 
 
Doelstellingen van de sessie 
In dit symposium staat de gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de school centraal. Nieuwe 
kennis en inzichten voor scholen kunnen onder meer komen uit onderzoek van docentonderzoekers 
uit de school zelf (research-based werken) en uit onderzoek van derden (research-informed werken). 
Professionaliseringsactiviteiten voor docenten bestaan steeds vaker uit het gezamenlijk construeren 
van kennis (co-constructie) voor de eigen onderwijspraktijk. Deze co-constructie kan enerzijds 
plaatsvinden in samenwerking met andere docenten en anderzijds in samenwerking met 
onderzoekers van buiten de school. Welke factoren zijn van belang voor een succesvolle onderlinge 
samenwerking? Hoe draagt deze kennis bij aan professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling? 
En hoe zorg je dat de kennis binnen de school op duurzame wijze verspreid wordt? Dit symposium 
geeft aan de hand van drie onderzoeksprojecten antwoord op deze vragen. 
 
Overzicht van de presentatie 
In dit symposium staan drie onderzoeksprojecten centraal. In het NRO-project ‘Kennisbenutting door 
docenten’ heeft Patrick van Schaik onderzocht welke bronnen docentgroepen gebruiken om 
gezamenlijk kennis te construeren, of ze de ontwikkelde kennis ook gebruiken in de 
onderwijspraktijk en welke factoren co-constructie en gebruik van kennis bevorderen. 
Binnen de werkplaatsen onderwijsonderzoek vindt samenwerking plaats tussen docenten en externe 
onderzoekers. Dit met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de samenwerking 
tussen onderwijs en onderzoek te verbeteren. Rianne Exalto presenteert de eerste resultaten van 
het evaluatieonderzoek naar deze werkplaatsen, dat door NRO gefinancierd wordt. 
Samenwerking tussen docenten en onderzoekers gebeurt vaak op projectbasis. De vraag is echter 
welke factoren eraan bijdragen dat onderzoeksmatig werken duurzaam vorm krijgt in een school, 
ofwel doordat meer docenten bestaand onderzoek gaan gebruiken ofwel doordat resultaten van 
onderzoek door eigen docenten worden verspreid in de school. Wouter Schenke presenteert 
uitkomsten van onderzoek op basis van interviews met docenten en schoolleiders die betrokken 
waren bij diverse SLOA-projecten. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Dit symposium laat zien welke factoren er van belang zijn voor het bevorderen van professionele 
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ontwikkeling van docenten en succesvolle samenwerking met onderzoekers van hogescholen of 
universiteiten. Ten slotte laat het symposium zien wat er nodig is om te komen tot een duurzame 
kennisontwikkeling waarbij docenten research-informed blijven werken. 
 
Structuur van de sessie 
Het symposium staat onder leiding van dr. A.S. (Ton) Klein, directeur van Oberon en projectleider 
van het evaluatieonderzoek van de werkplaatsen onderwijsonderzoek in het primair en voortgezet 
onderwijs. De referent is dr. H.W. (Helma) Oolbekkink-Marchand die als universitair docent is 
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lector ‘Naar een meervoudige professionaliteit 
van leraren’ is aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. P.W. (Patrick) van Schaik MSc. begint met zijn 
presentatie van zijn onderzoek naar kennisbenutting door docenten, gevolgd door R. (Rianne) Exalto 
MSc. met een bijdrage over het evaluatieonderzoek werkplaatsen onderwijsonderzoek. Dr. W. 
(Wouter) Schenke laat zien wat de uitkomsten zijn van onderzoek naar duurzame kennisontwikkeling 
in school. Ten slotte reflecteert Helma Oolbekkink-Marchand vanuit haar achtergrond wat dit 
betekent voor de professionalisering van docenten. 
 
Presentatie 1: Gezamenlijke kennisconstructie door docenten 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Professionaliseringsactiviteiten voor docenten hebben de laatste jaren vooral vormen waarin 
docenten gezamenlijk kennis construeren die bruikbaar is in de onderwijspraktijk. Co-constructie van 
kennis door docenten kenmerkt zich door het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis en 
inzichten, en deze toepassen in de onderwijspraktijk. 
In het NRO-onderzoeksproject ‘kennisbenutting door docenten’ worden docentgroepen gevolgd 
waarin docenten gezamenlijk kennis construeren voor de eigen onderwijspraktijk. In deze deelstudie 
is gekeken welke kennisbronnen ze daarbij gebruiken, of ze de ontwikkelde kennis ook gebruiken in 
de onderwijspraktijk, en welke factoren co-constructie en gebruik van kennis bevorderen. 
 
Theoretisch kader 
Vormen van gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten in docentgroepen worden beschouwd als 
een goed alternatief voor formele professionaliseringsactiviteiten op basis van individuele 
inschrijving (Boud & Hager, 2012; Opfer & Pedder, 2011). Vanuit de visie dat leren een sociaal proces 
is, richten zulke docentgroepen zich niet alleen op individuele professionele ontwikkeling, maar op 
gezamenlijk leren in een ‘community’ context (Stoll et al., 2007). 
Volgens Vangrieken et al. (2015) en Vrieling, Van den Beemt en De Laat (2016) bestaan er 




Dit onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in het functioneren van docentgroepen waarin co-
constructie van kennis plaatsvindt, aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 
Van welke kennisbronnen maken docentgroepen gebruik? 
In hoeverre en hoe gebruiken de deelnemers de ontwikkelde kennis in de onderwijspraktijk? 
Welke factoren bevorderen co-constructie van kennis in docentgroepen en het gebruik daarvan in de 
onderwijspraktijk? 
 
Methode van onderzoek 
Met 19 docenten uit docentgroepen die worden gevolgd in het NRO-onderzoeksproject 
‘Kennisbenutting door docenten’ zijn semigestructureerde interviews gehouden. Voor een breder 
beeld van soorten docentgroepen zijn via deskresearch nog 20 docenten die participeren in 
docentgroepen geselecteerd en geïnterviewd. 
De interviewleiddraad bevatte vragen over het opdoen van nieuwe kennis en inzichten, en het 
toepassen in de onderwijspraktijk. Interviewgegevens zijn geanalyseerd m.b.v. inhoudsanalyse 
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(Miles, Huberman, & Saldana, 2014) 
Resultaten en conclusies 
In de docentgroepen vindt gezamenlijke kennisconstructie plaats gebaseerd op kennis uit zowel 
extern onderzoek als eigen onderzoek en op basis van hun onderwijspraktijk, en is voornamelijk 
gericht op het verbeteren van het handelen van docenten in de onderwijspraktijk. 
Driekwart van de docenten is door participatie in de docentgroepen anders gaan lesgeven. Docenten 
van groepen waarin zelf onderzoek wordt gedaan, en docenten van groepen die extern onderzoek 
gebruiken geven dit vaker aan, dan docenten van groepen die kennis construeren gebaseerd op hun 
eigen onderwijspraktijk. Daarnaast rapporteerde 69% van de docenten een veranderde visie op 
lesgeven. 
Voldoende gezamenlijk ingeroosterde tijd, een motiverende en stimulerende schoolleider, goede 
sociale verhoudingen binnen groepen, en samenwerking met onderzoekers bleken belangrijke 
factoren voor co-constructie. Voldoende tijd, type kennis en motivatie van de deelnemers bleken 
belangrijke factoren voor het toepassen van de geconstrueerde kennis in de onderwijspraktijk. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis bijdrage 
Deze studie laat zien dat gezamenlijk leren en ontwikkelen in diverse docentgroepen activiteiten 
voor professionele ontwikkeling van docenten kunnen zijn, en brengt factoren in beeld die belangrijk 
zijn voor het bevorderen van gezamenlijke professionele ontwikkeling. 
 
Presentatie 2: Werkplaatsen onderwijs onderzoek in het basisonderwijs; een tussenstand 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In de werkplaatsen onderwijsonderzoek werken basisscholen en instellingen voor hoger onderwijs 
samen aan onderwijsonderzoek en een lerende cultuur in de scholen. De samenwerking is 
gelijkwaardig ingericht en de onderzoeksvragen komen vanuit de onderwijspraktijk, wat beiden 
nodig is om tot schoolontwikkeling te komen (Bronkhorst et al., 2013; Lockhorst, et al., 2015; Snoek 
& Moens, 2011; Zwart et al., 2015). Het doel van de werkplaats is verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs op basis van onderwijspraktijkonderzoek en een betere verbinding tussen 
onderwijsonderzoek en -praktijk. In het NRO-onderzoek dat hieraan gekoppeld is brengen we de 
opbrengsten van deze werkplaatsen door middel van een literatuur- en evaluatieonderzoek in kaart. 
 
Theoretisch kader 
Uit het literatuuronderzoek van Zuiker et al. (2017) blijkt dat er als voorwaarde voor 
schoolontwikkeling sprake moet zijn van een lerende cultuur op school om de ontwikkeling vanuit de 
werkplaatsen verder te laten landen dan alleen bij de leraar-onderzoekers (Zuiker et al., 2017). 
Praktijkgericht onderzoek heeft daarbij een grotere kans van slagen wanneer de betrokken leraren 
hier een groot aandeel in hebben (Admiraal et al., 2017). Voor de samenwerking is het essentieel dat 
de leerkrachten en de onderzoeker een gezamenlijk doel nastreven (Borthwick et al., 2003; Engler & 
Tarrant, 1995; Lockhorst et al., 2015). 
 
Onderzoeksvragen 
Wat zijn succes- en belemmerende factoren van bestaande samenwerkingsvormen tussen 
onderwijsinstellingen po, vo en mbo met hogescholen en/of universiteiten gericht op een betere 
koppeling van onderzoek en schoolontwikkeling? 
Hoe vindt samenwerking plaats tussen onderwijsinstellingen en hogescholen en/of universiteiten in 
drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs en wat levert deze samenwerking op in 
termen van schoolontwikkeling? 
 
Onderzoeksmethoden 
Het evaluatieonderzoek is gelijktijdig van start gegaan met de drie werkplaatsen onderwijsonderzoek 
in het basisonderwijs (september 2016). Het evaluatieonderzoek loopt nog tot de afronding van het 
project (juni 2018). De data voor het evaluatieonderzoek is verzameld door onder andere 
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halfjaarlijkse interviews met betrokkenen per werkplaats en afname van schoolcultuurvragenlijst (Sol 
& Stokking, 2014; Ketelaars & Klein, 2016). De interviewleidraden zijn gebaseerd op het model 
werkplaatsen onderwijsonderzoek uit de literatuurstudie, startgesprekken met betrokkenen, 
informatie uit verzamelde documenten en informatie uit bijeenkomsten van de werkplaatsen. De 
interviews zijn geanalyseerd aan de hand van een analysekader. De cultuurvragenlijst is op 
werkplaatsniveau geanalyseerd. De beschrijvende statistieken zijn teruggekoppeld aan de 
werkplaatsen. 
 
Resultaten en conclusies 
We zien tot nu toe een aantal succesfactoren binnen de werkplaatsen die ook uit de literatuurstudie 
naar voren komen, zoals het faciliteren van tijd en ruimte door de schoolleiding en gelijkwaardige 
samenwerking tussen leerkrachten en onderzoekers. Daarnaast zien we een aantal belangrijke 
elementen in de werkplaats die nog niet terugkomen in het model uit de literatuurstudie, zoals de 
essentiële rol van de coördinator, de rol van het schoolbestuur en de ontwikkeling bij instellingen 
voor hoger onderwijs door deelname aan de werkplaats. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis bijdrage 
Dit onderzoek laat zien wat er nodig is voor een succesvolle samenwerking tussen leerkrachten en 
onderzoekers. We brengen in kaart welke factoren in de samenwerking bijdragen aan 
schoolontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. 
 
Presentatie 3: Samenwerken aan onderzoek: verduurzaming van onderzoeksmatig werken 
in school 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Uit onderzoek naar kennisbenutting door docenten is bekend dat toegang tot kennis op scholen een 
probleem vormt (Van Schaik et al., ingediend). Samenwerking tussen docenten en externe 
onderzoekers kan eraan bijdragen dat kennis beter toegankelijk wordt. Veelal is zulke samenwerking 
georganiseerd op projectbasis (Schenke, 2015). De vraag is hoe onderzoeksmatig werken en 
onderzoeksresultaten op duurzame wijze verspreid kunnen worden in school (Zehetmeier, 2015). 
 
Theoretisch kader 
Nieuwe kennis en inzichten voor scholen kunnen onder meer komen uit onderzoek van 
docentonderzoekers uit de school zelf (research-based werken) en uit onderzoek van derden 
(research-informed werken). Een onderzoekende houding bij docenten (Meijer et al., 2012; Ros et 
al., 2013) en een ondersteunende en stimulerende leeromgeving voor docenten zijn voorwaarden 
voor onderzoeksmatig werken in school, evenals een infrastructuur waar vormen van 
onderzoeksmatig werken wordt gefaciliteerd en ingebed (Cochran-Smith & Lytle, 2009; Godfrey, 
2014). Er is echter weinig bekend over factoren die eraan bijdragen dat onderzoeksmatig werken 
duurzaam vorm krijgt in een school, ofwel doordat meer docenten bestaand onderzoek gaan 




Welke factoren dragen bij aan verduurzaming van research-informed werken in een school? 
Welke factoren dragen bij aan verduurzaming van research-based werken in een school? 
 
Onderzoeksmethoden 
Op twaalf vo-scholen, waar van 2010-2013 gesubsidieerde ontwikkel- en onderzoeksprojecten 
(SLOA-projecten) werden uitgevoerd, zijn semigestructureerde interviews gehouden. Op vijf scholen 
die research-informed werkten tijdens het SLOA-project zijn zestien schoolleiders en docenten 
geïnterviewd; op zeven andere scholen, waar tijdens SLOA een team van docentonderzoekers was 
opgericht (research-based werken) zijn twaalf docentonderzoekers geïnterviewd. Vooraf zijn 
rapportages van de SLOA-projecten bestudeerd. Interviewgegevens zijn geanalyseerd m.b.v. een 
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codeerboek, met codes gebaseerd op de interviewonderwerpen. 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Op drie van de vijf scholen is het research-informed werken nog steeds aanwezig: docenten zijn 
deelnemer aan ontwikkelgroepen en leerkringen rond onderwijskundig thema’s. Externe 
onderzoekers brengen nieuwe kennis in en stimuleren onderzoeksmatig denken. Bevorderend voor 
duurzaamheid bleken: tijd voor deelname; zien dat research-informed werken wat oplevert; 
onderzoekende houding van docenten; steun van schoolleiding. Knelpunten op de twee overige 
scholen zijn de beperkte toegang tot literatuur en andere prioriteiten door de financiële situatie van 
de school. 
Op vijf van de zeven andere scholen functioneren nog steeds docentonderzoekers. Bevorderend 
voor kennisverspreiding over een langere periode blijkt: in teamverband samenwerken; ingeroosterd 
dagdeel; samenwerken met externe onderzoekers; in gesprek gaan met collega-docenten d.m.v. 
workshops en bijeenkomsten; regelmatig overleg met directie; vindbaar maken van resultaten uit 
docentonderzoek. 
Als aan voorwaarden voor tijd en toegang tot literatuur is voldaan, blijkt voor verduurzaming van 
onderzoeksmatig werken vooral van belang om docenten in discussie te laten gaan met collega’s 
over wat nieuwe kennis voor hun onderwijspraktijk betekent. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis bijdrage 
Dit onderzoek draagt bij aan inzicht in manieren om te komen tot verduurzaming van research-
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Paperpresentatie 191 – Leerkracht-kind interacties van anderstalige kleuters: 
een systematische review 
Annegien Langeloo, Mayra Mascareño Lara, Marjolein Deunk, Nikolai Klitzing, Jan-Willem Strijbos, 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Interacties / kleuters / meertaligheid 
 
Samenvatting 
Scholen krijgen vaak te maken met kinderen die thuis een andere taal spreken dan op school. Omdat 
anderstalige kinderen vaak een taalachterstand hebben, hebben zij mogelijk behoefte aan een 
andere leeromgeving. Aangezien kinderen leren door interactie, spelen leerkracht-kind interacties 
hierin een belangrijke rol. Het is echter nog onduidelijk wat de aard van deze leerkracht-kind 
interacties van anderstalige kinderen is ten opzichte van de interacties van eentalige kinderen. Er is 
daarom een reviewstudie uitgevoerd naar de leerkracht-kind interacties van anderstalige kleuters. Er 
zijn 33 relevante studies gevonden. De meeste studies maken geen vergelijking tussen interacties 
van een- en anderstalige leerlingen. Dit is daarmee een belangrijk onderwerp voor toekomstig 
onderzoek. Tijdens de ORD zullen de verdere resultaten van deze review gepresenteerd worden. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Scholen krijgen steeds vaker te maken met kinderen die thuis een andere taal spreken dan op 
school. Zij hebben vaak een taalachterstand, waardoor zij mogelijk behoefte hebben aan een andere 
leeromgeving dan eentalige leerlingen. Aangezien kinderen leren door interactie met hun omgeving, 
spelen leerkracht-kind interacties hierin een belangrijke rol. Het is echter nog onduidelijk wat de 
aard van deze interacties is. 
 
Theoretisch kader 
In een onderwijscontext is de leerkracht een belangrijke interactiepartner van een kind. Voor de 
kwaliteit van de leerkracht-kind interactie is het van belang dat de leerkracht inspeelt op het kind en 
zijn specifieke kenmerken (Bronfenbrenner & Morris, 2007). Dit suggereert dat kinderen met 
verschillende taalachtergronden behoefte hebben aan verschillende leerkracht-kind interacties. Zo 
zouden kinderen met een taalachterstand behoefte hebben aan leerkrachtgestuurde, expliciete 
instructie, terwijl kinderen zonder taalachterstand vooral profiteren van kindgestuurde activiteiten 
(Morrison & McDonald Connor, 2002). Andere onderzoekers wijzen er echter op dat alle leerlingen, 
ongeacht kindkenmerken, behoefte hebben aan rijke, uitdagende interacties in de klas (Downer et 
al., 2012). Aangezien anderstalige kinderen vaak met een kleinere woordenschat naar school komen 
dan hun eentalige klasgenoten (Verhoeven, 2000), is er behoefte aan meer inzicht in de wijze 
waarop interacties tussen de leerkracht en anderstalige kinderen verlopen. Met de systematische 
review hopen we hieraan een bijdrage te leveren. 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is de aard van de interacties van anderstalige kleuters met hun leerkracht? 
 
Methode van onderzoek 
De gezochte artikelen focusten op (a) empirische onderzoeken naar (b) leerkracht-kind interacties 
van (c) anderstalige (d) kinderen tot zeven jaar (Tabel 1). Dit resulteerde in 2302 artikelen, waarvan 
na bestudering slechts 33 overbleven. Artikelen werden hoofdzakelijk uitgesloten vanwege de 
onderzoekspopulatie (vooral leeftijd en meerderheidstaal als tweede taal). De geselecteerde studies 
worden momenteel gecodeerd. Hierbij wordt gelet op de methodologische kwaliteit, de 
onderzoekspopulatie, de onderzochte leerkracht-kind interactie-aspecten en de resultaten. Figuur 1 
toont een overzicht van de genomen en geplande analysestappen. 
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Resultaten en voorlopige conclusies 
De voorlopige resultaten laten zien dat de geselecteerde studies met name kwalitatieve 
onderzoeken zijn in Engelstalige populaties. De meeste studies maken geen vergelijking tussen de 
leerkracht-kind interacties van een- en anderstalige leerlingen. Dit is daarmee een belangrijk 
onderwerp voor toekomstig onderzoek, aangezien dergelijke studies meer inzicht geven in of 
anderstalige kinderen daadwerkelijk (behoefte hebben aan) andere interacties hebben met hun 
leerkracht dan eentalige leerlingen. Tijdens de ORD zullen de verdere resultaten gepresenteerd 
worden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
In multiculturele klassen staan leerkrachten voor de uitdaging om alle leerlingen gelegenheid tot 
leren te bieden. Het is nog onduidelijk welke rol leerkracht-kind interacties hierin spelen voor 
anderstalige leerlingen. Deze review draagt bij aan het vergroten van de kennis hierover. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Zowel in de divisie Onderwijs en Samenleving, als met het congresthema wordt het belang van 
onderzoek naar gelijke kansen onderstreept. Dit voorstel richt zich op het vergroten van de (gelijke) 
kansen en verkleinen van de achterstand van anderstalige leerlingen door aandacht te besteden aan 
hun interacties met de leerkracht. 
  
 
Tabel 1. Zoektermen per categorie  
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Figuur 1. Overzicht genomen (grijs) en geplande (wit) analysestappen 
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Tabel 2. Kenmerken geselecteerde studies  
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Paperpresentatie 194 – Adaptief paarsgewijs vergelijken: meetmethoden 
voor moeilijk analytisch meetbare vaardigheden 
Elise Crompvoets, Cito/Tilburg University, Anton Béguin, Cito, Klaas Sijtsma, Tilburg University 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: 21st century skills / comparatief beoordelen / meten / paarsgewijs vergelijken 
 
Samenvatting 
Paarsgewijs vergelijken van leerlingwerken of leerlingeigenschappen kan een veelbelovend 
dataverzamelingprocedure zijn voor constructen die moeilijk analytisch te meten zijn, zoals (een 
aantal) 21st century skills. Via een meetmodel wordt uit de holistische vergelijkingen een rangorde 
bepaald van de leerlingwerken/-eigenschappen, die vervolgens kan worden omgezet in een cijfer of 
oordeel. Omdat het voor beoordelaars erg veel werk of soms onhaalbaar is om alle leerlingwerken 
paarsgewijs met elkaar te vergelijken, is voorgesteld om het vergelijkingsproces adaptief te laten 
verlopen en zo het aantal vergelijkingen te verminderen. In dit onderzoek hebben we een adaptief 
algoritme ontwikkeld en de prestaties bekeken in termen van parameteronzekerheid, 
rangordecorrectheid en betrouwbaarheid. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Meten van 21st century skills heeft de laatste jaren veel belangstelling gekregen (Skills-platform, 
2016). Paarsgewijs vergelijken lijkt een zinvolle methode om deze en andere moeilijk analytisch te 
meten constructen te beoordelen. Omdat het voor beoordelaars veel werk of soms onhaalbaar is om 
alle leerlingwerken paarsgewijs te vergelijken, is voorgesteld het vergelijkingsproces adaptief te laten 
verlopen en zo het aantal vergelijkingen te verminderen. In dit onderzoek hebben we een adaptief 
algoritme ontwikkeld en de prestaties bekeken in een simulatiestudie in termen van 
parameteronzekerheid, rangordecorrectheid en betrouwbaarheid. 
 
Theoretisch kader 
Metingen op basis van paarsgewijze vergelijkingen zijn al vaker toegepast in andere gebieden, maar 
pas sinds kort in het onderwijs (Pollitt, 2012). Via een meetmodel wordt uit de holistische 
vergelijkingen een rangorde bepaald van de leerlingwerken/-eigenschappen. Deze rangorde kan 
vervolgens worden omgezet in een cijfer of oordeel. Paarsgewijs vergelijken lijkt een veelbelovend 
holistisch alternatief voor analytische beoordeling van deze moeilijk analytisch te meten constructen. 
De vraag is hoeveel en welke vergelijkingen gemaakt moeten worden om een betrouwbaar oordeel 
te kunnen vormen. In dit onderzoek ontwikkelden we een adaptief algoritme voor het selecteren van 
vergelijkingen dat beoogt een betrouwbare meting te krijgen met zo min mogelijk vergelijkingen. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe goed presteert ons adaptieve selectiealgoritme in vergelijking tot een random selectiealgoritme 
in termen van parameteronzekerheid, rangordecorrectheid en betrouwbaarheid? 
 
Methode 
We hebben een simulatiestudie uitgevoerd waarbij het Bradley-Terry-Luce model (Luce, 1959) is 
gebruikt voor datageneratie en de analyses. De onafhankelijke variabelen staan in Tabel 1. Deze 
variabelen combineren tot 2 (Algoritme) x 4 (Objecten) x 10 (Proportie unieke vergelijkingen) = 80 
condities. Voor elke conditie zijn 400 herhalingen uitgevoerd. De afhankelijke variabele 
parameteronzekerheid is onderzocht door middel van de standaardfouten van de geschatte 
eigenschapwaarden, rangordecorrectheid door middel van Spearmans rho en betrouwbaarheid met 
zowel de gekwadrateerde correlatie tussen de ware (gesimuleerde) en geschatte 
eigenschapwaarden als de Scale Separation Reliability (SSR; Bramley, 2007). 
Het adaptieve algoritme selecteert de meest informatieve vergelijking voor de beoordelaar. De 
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stappen van het adaptieve selectiealgoritme (ASA) en het semi-random selectiealgoritme (SSA) dat 
gebruikt is als referentie staan in Tabel 2. 
 
 
Tabel 1. Onafhankelijke variabelen 
 
 
Tabel 2. Selectiealgoritme stappen 
 
Resultaten en conclusies 
In het algemeen waren de standaardfouten lager voor het ASA dan voor het SSA, vooral aan de 
uiteinden van de eigenschapschaal, maar het verschil tussen de algoritmes nam af voor toenemende 
proporties van de unieke vergelijkingen (Figuur 1). 
De rangordecorrectheid en de betrouwbaarheid op basis van de ware gesimuleerde waarden waren 
beide gelijk voor het ASA en het SSA. De SSR betrouwbaarheidsschatter daarentegen overschatte de 
betrouwbaarheid als het ASA werd gebruikt (Figuur 2). 
Het ASA kan dus parameteronzekerheid verlagen, maar niet de betrouwbaarheid verhogen. 
Daarnaast kan de SSR niet gebruikt worden in combinatie met het ASA. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan het begrip van adaptiviteit bij paarsgewijs vergelijken en aan het 
exploreren van de mogelijke meetmethoden van 21st century skills. 
 
Aansluiting bij congresthema en divisie 
Dit onderzoek sluit aan bij het congresthema vanwege de focus op nieuwe onderwijsinhoud en bij de 
divisie vanwege de focus op meten. 
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Figuur 1. Standaardfouten voor verschillende geschatte eigenschap waarden bij N = 30 
 
Figuur 2. Betrouwbaarheid voor verschillende proporties unieke vergelijkingen bij N = 30 
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Paperpresentatie 198 – Onderzoekend vermogen van leraren primair 
onderwijs: een kwestie van perspectief 
Yvette Thielen, Jeannette Geldens, Kempelonderzoekscentrum, Judith Stoep, Radboud Universiteit, 
Herman Popeijus, Kempelonderzoekscentrum 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Onderzoekend vermogen / professionalisering 
 
Samenvatting 
In het (primair) onderwijs blijkt een groeiende behoefte aan professionals met onderzoekend 
vermogen. Vanzelfsprekend is er dan ook op de lerarenopleiding steeds meer belangstelling voor 
onderzoek zichtbaar. Ondanks de vele toepassingen van praktijk(gericht) onderzoek door 
(aanstaande) leraren is er nog veel onduidelijk over wat dit van hen vraagt. Daarnaast blijkt uit 
recente studies dat zowel (aanstaande) leraren als lerarenopleiders verschillende opvattingen 
hebben over onderzoek. Doel van dit onderzoek is het onderzoekend vermogen te ontrafelen in zijn 
componenten. Daartoe zijn opvattingen bevraagd bij aanstaande leraren, leraren en lerarenopleiders 
(n=111) door middel van interviews en twee Delphi-rondes. Op basis van overeenkomsten in de 
opvattingen uit deze groepen, bleek het mogelijk een conceptueel model van ‘onderzoekend 
vermogen’ uit te werken in vier componenten. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Lerarenopleidingen hebben de opdracht om studenten op te leiden tot leraren die beschikken over 
onderzoekend vermogen (HBO-Raad, 2009). Ondanks de nodige aandacht voor praktijkonderzoek 
door (aanstaande) leraren is er nog veel onduidelijk over wat dit van hen vraagt. Doel van dit 
onderzoek was een samenhangend beeld te krijgen van de kenmerken van onderzoekend vermogen 
binnen het beroep van leraar primair onderwijs. Om deze kenmerken in beeld te brengen, zijn de 
opvattingen van aanstaande leraren, leraren en lerarenopleiders in kaart gebracht.   
 
Theoretisch kader 
Andriessen (2014) onderscheidt bij onderzoekend vermogen drie componenten: onderzoekende 
houding, kennis van anderen benutten, het doen van onderzoek. Onderzoek laat zien dat aanstaande 
leraren verschillen in hun opvattingen over onderzoek en het nut hiervan (Van der Linden, 2012; 
Schulz & Mandzuk, 2005; Joram, 2007); dat verschil in inzichten is ook waarneembaar tussen 
aanstaande leraren en lerarenopleiders (Borg & Alshumaimeri, 2012). 
  
Onderzoeksvraag 
Wat kenmerkt het onderzoekend vermogen van leraren primair onderwijs? 
 
Methode van onderzoek 
De data werden door middel van literatuurstudie, interviews en twee Delphi-rondes verzameld. In 
totaal zijn de opvattingen van drie groepen stakeholders in beeld gebracht. De groepen bestonden 
uit: aanstaande leraren (n=24), leraren (n=47) en lerarenopleiders (n=42). Om de kenmerken van 
onderzoekend vermogen te verkrijgen zijn kwalitatieve analyses door middel van open en axiale 
codering en kwantitatieve data-analyses met behulp van onder meer Kruskall-Wallis en factoranalyse 
uitgevoerd.  
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De analyses hebben geleid tot een conceptueel model van onderzoekend vermogen (OV), dat 
bestaat uit de volgende vier componenten: a) onderzoekende houding, b) kennis van anderen 
benutten, c) onderzoek doen en d) zelfontwikkeling. Elke component blijkt op zijn beurt twee tot 
maximaal vier kenmerken te omvatten. De eerste drie componenten zijn overeenkomstig aan 
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resultaten uit ander onderzoek (Andriessen, 2014).  
 In ons onderzoek concluderen we op grond van de resultaten dat het daarenboven nodig is een 
vierde component te onderscheiden, namelijk zelfontwikkeling, het gegeven dat de leraar zichzelf 
voortdurend ontwikkelt en verbetert op basis van continue reflectie op het eigen handelen en 
integratie van de reflectieresultaten in het verdere handelen.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek levert een wetenschappelijke en praktische bijdrage aan het opleiden en 
professionaliseren van (aanstaande) leraren met OV, door de opvattingen van aanstaande leraren, 
leraren en lerarenopleiders in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken. Voor de praktijk biedt 
het leraren en lerarenopleiders input om kritisch te kijken naar het eigen OV, maar ook om de 
ontwikkeling ervan door (aanstaande) leraren vorm te geven in zowel het curriculum van de 
lerarenopleiding bij samen (academisch) opleiden. 
  
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Zowel het werkveld als de lerarenopleidingen zijn volop bezig met het professionaliseren en opleiden 
van onderzoekende leraren. Ondanks de nodige aandacht voor praktijkonderzoek door (aanstaande) 
leraren is er nog veel onduidelijk over wat dit van hen en van hun opleiding en opleiders vraagt. Om 
het opleiden en professionaliseren van onderzoekende leraren vorm te geven, is boundary-crossing 
tussen werkveld en lerarenopleiding cruciaal. 
 
Referenties 
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Alternatieve presentatievorm 207 – Leren van leraren in multidisciplinaire 
designteams 
Theo van Aanholt, Rianne Kooi, Sandra de Koster, Carolien van Rens, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Grensoverschrijdende samenwerking / leren van elkaar / multidisciplinaire team / 
teacher design team 
 
Samenvatting 
Bij het iXperium/Center of Expertise Leren met ict (CoE) werken we aan de hand van designteams 
met scholen aan conceptgeleide invoering van ict (de Koster, Kuiper & Volman, 2012). In iXperium 
designteams gaan leraren, lerarenopleiders, ict-experts en onderzoekers aan de slag met een 
ontwerpvraagstuk uit de onderwijspraktijk. Door deze multidisciplinaire samenwerking komen 
opvattingen van de verschillende deelnemers boven tafel en leren deelnemers buiten hun routines 
te denken. Deelnemers beschrijven leren van en met elkaar als een belangrijke opbrengst van deze 
teams (van Vijfeijken, van der Neut, Uerz & Kral, 2015). In onze workshop gaan we samen een 
designteam observeren, op zoek naar deze leerprocessen. Vervolgens gaan we in op de vraag hoe 
deze leerprocessen meetbaar gemaakt kunnen worden. 
 
 
Een van de activiteiten van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (CoE) is het inrichten van 
designteams van leraren (in opleiding), lerarenopleiders, ict-experts en onderzoekers die daarin 
samen ict-rijke leerarrangementen ontwerpen om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. In 
deze iXperium designteams wordt van en met elkaar geleerd, zoals in onze evaluaties van de 
designteams ook door de deelnemers wordt benoemd. In deze sessie staan de aard en het verloop 
van het leerproces van de deelnemende leraren centraal. 
Voor deze sessie zijn we op zoek naar mensen met een nieuwsgierige en kritische blik. 
Onderwijsprofessionals die als de chirurgijns van De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp op zoek 
willen naar het binnenste van het leerproces van ontwerpende leraren. Deelnemers aan onze sessie 
observeren een team dat ter plekke ‘in een snelkookpan’ het werk van een designteam uitvoert. 
Hiervoor stellen we een team samen van drie (toekomstige) leraren, een lerarenopleider, een ict-
deskundige en een onderzoeker. In onze sessie gaat dit team aan de hand van de ontwerpmethodiek 
van Design Thinking in een uur tijd een onderwijskundig probleem verkennen, oplossingen bedenken 
en ontwerpen. Design Thinking is een optimistische manier om onderwijs te ontwerpen waarbij de 
gebruiker centraal staat. Daarbij worden de verschillende fasen van design thinking doorlopen. Van 
empathize (inleven in situatie), define (probleemstelling formuleren), ideate (brainstormen over 
mogelijke oplossingen), prototype (bouwen en maken van idee) tot en met test (prototype 
uittesten). Het praktijkprobleem waar het team mee aan de slag gaat, wordt vooraf door het team 
zelf bepaald. 
Deelnemers aan de bijeenkomst worden uitgenodigd al observerend met ons mee te denken over de 
leerprocessen die zich voltrekken als leraren deelnemen aan een dergelijk ontwerpteam. Samen met 
de observanten willen we meer zicht krijgen op de aard en het verloop van deze leerprocessen. We 
vragen de deelnemers vanuit hun eigen expertise hierover mee te denken. 
Mittendorf e.a (2006) onderscheiden drie pijlers voor het vormen van een leergemeenschap, te 
weten inrichtingskenmerken, leerprocessen en opbrengsten. Zij stellen dat het voor het tot stand 
brengen van leerprocessen belangrijk is dat de deelnemers verhalen uitwisselen, ervaringen expliciet 
maken, collectief reflecteren en gezamenlijk toewerken naar het oplossen van een probleem. De 
observanten wordt gevraagd vast te leggen in hoeverre er in de ontwerpsessie sprake is van een of 
meer van deze elementen. In de nabespreking wordt ingegaan op de bevindingen, en dan met name 
op factoren die dit type leren beïnvloeden en de manier waarop dit onderzocht zou kunnen worden. 
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Symposium 212 – Het leren van studenten en de begeleiding daarvan door 
opleiders in het beroepsonderwijs 
Anne Khaled, Hogeschool Utrecht, Harmen Schaap, Radboud Docenten Academie, Nienke Bijlsma, 
Onderwijsinzicht, Marije Faber, Irene van der Marel, Lisette Munneke, Elly de Bruijn, Wenja 
Heusdens, Liesbeth Baartman, Hogeschool Utrecht 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Begeleiding / beroepsonderwijs / leren / middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
 
Samenvatting 
Het beroepsonderwijs heeft tot doel studenten op te leiden tot startbekwame beroepsbeoefenaars. 
Er is echter weinig actueel onderzoek naar het leren van studenten en de begeleiding daarvan door 
opleiders in de context van zowel het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Dit symposium presenteert inzichten uit recent onderzoek naar leren en 
begeleiding in het beroepsonderwijs. Input wordt geleverd vanuit drie onderzoeken in verschillende 
contexten van het mbo en het hbo naar het leren van studenten, de begeleiding van het leren van 
studenten door opleiders en leren en begeleiding samengenomen. Bevindingen uit de drie 




Het doel van beroepsonderwijs is het opleiden van studenten tot startbekwame 
beroepsbeoefenaars. Er is echter weinig actueel onderzoek naar het leren van studenten en de 
begeleiding daarvan door opleiders in de context van zowel het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
als het hoger beroepsonderwijs (hbo) (vergelijk De Bruijn, Billett & Onstenk, 2017). Dit symposium 
stelt zich ten doel actuele inzichten te presenteren uit onderzoek rondom leren van studenten en de 
begeleiding daarvan door opleiders binnen het mbo en het hbo. Bevindingen uit drie onderzoeken in 
verschillende contexten in het beroepsonderwijs met verschillende onderzoeksmethoden worden 
gepresenteerd en in relatie tot elkaar bediscussieerd. 
 
De bijdragen 
De eerste bijdrage betreft een empirisch onderzoek naar hoe mbo-studenten beroepskennis 
ontwikkelen tijdens opleidingspraktijken waarin ze in een authentieke context hun toekomstig 
beroep praktiseren. Implicaties op basis van de resultaten voor het beroepsonderwijs worden 
besproken en met name implicaties voor de begeleiding van opleiders. 
De tweede bijdrage is een literatuuronderzoek waarin beschikbare kennis over 
onderzoeksbegeleiding en beroepsproductbegeleiding geïnventariseerd is. In een beroepsproduct 
tonen studenten hun beroepsbekwaamheid in relatie tot het beroep waarvoor ze opgeleid worden. 
De review biedt hiermee inzicht in beschikbare kennis rondom afstudeerbegeleiding in het hoger 
beroepsonderwijs. 
In de derde bijdrage wordt een nieuw concept geïntroduceerd en verkend, namelijk beroepsgerichte 
interacties. Dit zijn verbale en directe interacties tussen docenten en studenten in beroepsgerichte 
contexten. De vraag die in deze bijdrage centraal staat is: “Welk begeleidingsgedrag en 
studentactiviteiten zijn te zien tijdens beroepsgerichte interacties in het middelbaar 
beroepsonderwijs en hoe zijn deze aan elkaar gerelateerd?” 
 
De wetenschappelijke betekenis 
Door het leren van studenten en de begeleiding daarvan door opleiders in de context van het 
beroepsonderwijs centraal te stellen en vanuit verschillende contexten, perspectieven en 
onderzoeksmethoden te benaderen, levert het symposium zowel leertheoretische kennis op als 
kennis over begeleidingstheorieën. Kennis die benut kan worden bij het ontwerp van 
leeromgevingen in het beroepsonderwijs. 
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De structuur van de sessie 
De structuur van de sessie is op een interactieve manier vormgegeven. Het publiek wordt actief 
betrokken tussen de sprekerswisselingen door. Zij reflecteren kort op iedere bijdrage door een 
aantal kernwoorden op te schrijven. Na de kritische bespreking van de drie bijdragen door de 
referent wordt het publiek uitgedaagd tot discussie op basis van de belangrijkste bespreekpunten 
van de referent en op basis van de eigen reflectieopdracht. 
 
Voorzitter en referent 
Voorzitter: Prof. dr Elly de Bruijn, Lector Beroepsonderwijs en Directeur Kenniscentrum Leren en 
Innoveren, Hogeschool Utrecht. 
Referent: Dr. Marc Coenders, lector Wendbaar Vakmanschap, NHL Hogeschool.  
 
Presentatie 1: Van haver tot gort. Hoe mbo-studenten beroepskennis ontwikkelen tijdens 
de beroepsuitoefening 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt van studenten verwacht dat zij in uiteenlopende 
leeromgevingen verschillende soorten kennis opdoen en betekenis geven aan deze kennis. In deze 
bijdrage wordt beroepskennis opgevat als een samenvoeging van allerlei soorten kennis ten dienste 
van de beroepsuitoefening (Heusdens, e.a., 2016; vergelijk ook De Bruijn & Bakker, 2017; Schaap 
e.a., 2009; Tynjälä, 2013; Wheelahan, 2015). Deze bijdrage benadert beroepskennis vanuit het 
oogpunt van de lerende. Het doel van dit onderzoek is om de processen waarmee studenten 
beroepskennis ontwikkelen tijdens de beroepsuitoefening te beschrijven en te illustreren. 
 
Theoretisch kader 
In de onderzoeksliteratuur zijn inzichten in leerprocessen van studenten vaak gebaseerd op 
dichotomieën zoals theorie versus praktijk of algemeen versus specifiek (Tynjälä, 2013; Sfard, 1998). 
Beroepskennis is echter meer dan het samenvoegen van stukjes theoretische en praktische kennis. 
In dit onderzoek worden twee theoretische kaders over de aard van beroepskennis samengevoegd. 
De theorie van contextualiseren zoals geïntroduceerd door Van Oers (1998) gebaseerd op de 
cultureel-historische activiteitentheorie (CHAT) (Vygotsky, 1978) wordt gepresenteerd. Deze 
benadering benadrukt de cruciale rol van activiteit (het handelen) in kennisontwikkeling en helpt bij 
het begrijpen van de relaties tussen wat mensen denken (en voelen) en wat mensen doen (Daniels et 
al, 2009). Om de theorie van contextualiseren op microniveau te begrijpen wordt deze aangevuld 
met ideeën uit het inferentialisme zoals opgevat door Brandom (1994). Inferentialisme is een 
filosofische theorie van betekenis geven en houdt in dat studenten kunnen redeneren over adequate 
toepassingen van concepten en deze toepassingen kunnen verantwoorden. 
 
Onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag is: “Hoe articuleren mbo-studenten het proces van contextualiseren 
tijdens de beroepsuitoefening?” 
 
Methode van onderzoek 
Door video-opnames van interviews in real-time action (Schön, 1983) zijn 1397 verbale uitingen van 
studenten horecamanager-ondernemer (mbo-niveau 4) en zelfstandig werkend kok (mbo-niveau 3) 
verzameld in een praktijknabije leeromgeving. Twee interviewers, een docent in de rol van expert en 
de onderzoeker in de rol van naïeve ander, hebben studenten gestimuleerd om redenen voor hun 
handelingen te articuleren en deze te verantwoorden. Op deze manier is het brede spectrum aan 
processen relevant voor de ontwikkeling van beroepskennis, gevangen. De verbale uitingen zijn 
geanalyseerd middels deductieve en inductieve kwalitatieve analyse. 
 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
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De belangrijkste bevinding is dat contextualiseren beschreven en geïllustreerd kan worden als een 
continue golfbeweging van redeneeractiviteiten waarin een student pendelt tussen het 
concretiseren van kennis en het veralgemeniseren van kennis. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Het gehanteerde perspectief op beroepskennis is aan toevoeging aan wetenschappelijk kennis over 
leren voor beroepsuitoefening. De theorie van contextualiseren biedt praktische handvatten voor 
beroepsonderwijs over hoe studenten gesteund kunnen worden in hun leerproces om samenhang 
aan te brengen in hun denken en handelen tijdens het opleiden voor beroepsuitoefening. 
Contextualiseren leert studenten voorbij te gaan aan hun individuele ervaringen en deze ervaringen 
te verankeren in een bredere context van betekenis. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
 
Presentatie 2: Begeleiding van de afstudeeropdracht in het hoger beroepsonderwijs (hbo) 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het hbo heeft als doel studenten op te leiden tot startende professionals. Daarom ontwikkelen 
studenten als afstudeeropdracht een beroepsproduct, waarvoor onderzoekend vermogen nodig is 
(Andriessen, 2014; Losse, 2016). Er is weinig bekend over de begeleiding hiervan. In dit 
literatuuronderzoek zijn artikelen over onderzoeksbegeleiding en/of beroepsproductbegeleiding 
geanalyseerd om kennis te verzamelen die inzicht geeft in wat goede afstudeerbegeleiding in het 
hbo is en om ontbrekende kennis te expliciteren. Het literatuuronderzoek is een eerste deelstudie in 
een promotieonderzoek naar afstudeerbegeleiding in het hbo. 
 
Theoretisch kader 
Een beroepsproduct kan verschillende vormen aannemen. De vorm is afhankelijk van de 
beroepscompetentie die studenten nodig hebben om hun beroepsbekwaamheid aan te tonen en 
kan bijv. een advies of een handeling zijn (Losse, 2016). Onderzoekend vermogen is nodig om het 
beroepsproduct te maken. Het integratieve karakter en de complexiteit van deze taak maken 
afstudeerbegeleiding tot een essentiële en uitdagende taak (o.a. Drennan & Clarke, 2009). 
In deze review is gebruikgemaakt van het conceptueel model van Aalsma, van den Berg en De Bruijn 
(2014) als sensitizing concept. Dit model geeft de benodigde expertise van docenten in het 
beroepsonderwijs en de uiting daarvan in hun pedagogisch-didactisch handelen (PDH) weer (figuur 
1.). De aanname is dat deze expertisegebieden in het PDH van afstudeerbegeleiders in het hbo 
integraal tot uiting komen. Beroepsdomein en beroepspraktijk zijn in de analyse samen beschouwd 
als ‘beroep’. 
 
Figuur 1. Model van PDH (Aalsma et al. 2014) 
 
Onderzoeksvragen 
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Wat is bekend over goed PDH bij de afstudeeropdracht en welke kenmerken van 
afstudeerbegeleiders zijn van belang voor afstudeerbegeleiding in het hbo? 
Waarop moet verder onderzoek over afstudeerbegeleiding binnen het hbo zich richten? 
 
Methode van onderzoek 
Er is in acht databases gezocht (o.a. PsychInfo, Academic Search Premier, ERIC en MEDLINE) met als 
belangrijkste zoektermen: Thesis-, research- of professional product supervision. Potentieel 
relevante literatuur is door twee onderzoekers geselecteerd op basis van inclusie/exclusie criteria: 
onderzoek naar onderzoeksbegeleiding en/of beroepsproductbegeleiding, betreffende kenmerken 
en/of PDH van begeleiders. Kwaliteitscriteria zijn: peer-reviewed artikelen met tenminste een 
geëxpliciteerde vraagstelling en/of onderzoeksdoel en inzicht in gehanteerde onderzoeksmethoden. 
De geselecteerde bronnen zijn open gecodeerd met NVivo software. PDH en kenmerken van 
afstudeerbegeleiders zijn waar mogelijk ingedeeld naar het model van Aalsma et al. (2014). 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De analyse wordt nog uitgevoerd en zal in april afgerond zijn. 
De beschikbare kennis gaat vooral over PDH gericht op het expertisegebied ‘menskunde’: 
bijvoorbeeld het aanmoedigen van zelfstandigheid bij studenten. Enige aandacht wordt besteed aan 
het onderzoekend vermogen van afstudeerbegeleiders. Over de rol van vakdiscipline of beroep is 
weinig bekend. Het meeste onderzoek richt zich op de onderzoekscompetentie met onderzoek als 
eindproduct van het afstuderen en niet op de beroepscompetentie met een beroepsproduct als 
eindproduct. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze review geeft beschikbare kennis van afstudeerbegeleiding weer. Het laat zien dat er weinig 
bekend is over de begeleiding van beroepsproducten, waarvoor ook onderzoekend vermogen 
benodigd is. 
 
Aansluiting bij het congresthema of -divisie 
Dit literatuuronderzoek sluit aan bij de divisies ‘Leren en Instructie’, ‘Hoger onderwijs’ en 
‘Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap’. 
 
Presentatie 3: Waar hebben ze het over? Een verkenning naar begeleidingsstrategieën en 
studentactiviteiten tijdens beroepsgerichte interacties. 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Taak van het beroepsonderwijs is om studenten een persoonlijke kennisbasis mee te geven om als 
startend beroepsbeoefenaar te kunnen werken. Toch blijft er een gebrek aan begrip en informatie 
over kennisontwikkeling in het beroepsonderwijs (Schaap et al., 2009). Vanuit de sociale leertheorie 
beredeneerd (Lave & Wenger, 1991), moeten studenten worden betrokken bij geschreven en 
ongeschreven regels, impliciete en expliciete kennis en normen en waarden van het beroep. 
Tegelijkertijd moeten studenten een eigen idee vormen over het beroep (Billett, 2001). Dit kan 
gebeuren door te communiceren, te observeren en te discussiëren met anderen zoals docenten (De 
Bruijn & Leeman, 2011). Het doel van deze presentatie is bij te dragen aan conceptualisatie van 
kennisontwikkeling tijdens de onderwijsuitvoering. We introduceren en verkennen een nieuw 
concept: beroepsgerichte interacties. 
 
Theoretisch kader 
We definiëren beroepsgerichte interacties als verbale en directe interacties tussen docenten en 
studenten in beroepsgerichte contexten, waarin zowel persoonlijke als collectieve betekenisgeving 
aan kennis ontstaat voor het beroep waarvoor wordt opgeleid (Schaap e.a., 2009). Om 
beroepsgerichte interacties te onderzoeken onderscheiden we docentgedrag en studentactiviteiten 
tijdens interacties. De vijf begeleidingsstrategieën van De Bruijn (2012) vormden het analysekader 
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van het docenthandelen: guiding, modelling, monitoring, coaching en scaffolding. Als kader voor 
studentactiviteiten relevant voor beroepskennisontwikkeling (e.g. Bijlsma e.al. 2016; Heusdens e.a., 
2016) zijn gebruikt: kennis reproduceren, refereren naar andere contexten, concretiseren, 
generaliseren, handelingsalternatieven formuleren en feedback vragen. 
Centrale onderzoeksvraag: “Welk begeleidingsgedrag en studentactiviteiten zijn te zien tijdens 
beroepsgerichte interacties in het mbo en hoe zijn deze aan elkaar gerelateerd?” 
 
Methode van onderzoek 
Er zijn 58 videofragmenten gecodeerd (duur 2-14 minuten) van 8 docenten die lesgeven aan mbo-
niveau 4 studenten van het CIOS. Criteria fragmentselectie: 1) er is verbale interactie tussen 
minimaal één docent en meer dan twee studenten, 2) inhoud van het gesprek is direct gerelateerd 
aan het toekomstige beroep en 3) de context van de les is beroepsgericht (bijvoorbeeld 
stagegesprek, simulatie, werkgroep). Verbale uitingen van docenten en studenten zijn middels 
opgestelde codeerschema’s gecodeerd in MediaCoder. Middels deductieve en inductieve 
kwalitatieve analyse zijn per fragment dominante begeleidingsgedragingen en studentactiviteiten 
geïdentificeerd die met cross-case tabellen zijn vergeleken om patronen in gesprekken te ontdekken. 
 
Beoogde resultaten en conclusies 
In de data zijn zowel de begeleidingsstrategieën als de studentactiviteiten teruggevonden. De 
context (bijvoorbeeld een plenaire interactie, begeleiding van een subgroep studenten of coaching 
van individuele studenten) blijkt van sterke invloed op hoe strategieën en activiteiten er uitzien. De 
data laat zien dat bepaalde strategieën en activiteiten sterk met elkaar samenhangen. Voorlopige 
analyses laten interessante patronen zien in deze samenhangende beroepsgerichte interacties. 
Analyses zijn gaande en in het voorjaar 2018 afgerond. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Onderzoekers (o.a. Bakker & Akkerman, 2014; Schaap e.a., 2009) benadrukken het belang van 
docent-student interacties voor kennisontwikkeling. Dit onderzoek draagt bij hoe deze interacties er 
uitzien in authentieke beroepssituaties. Ook draagt het bij aan praktische kennis voor mbo-docenten 
t.a.v. studentbegeleiding (zie ook praktijkonderzoek https:\\www.nwo.nl/onderzoek-en-
resultaten/onderzoeksprojecten/i/54/29154.html). 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
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Symposium 213 – Internationalisering in het HO: interculturele 
leerervaringen, competentie en beoordeling 
Irene Poort Rijksuniversiteit Groningen, Joelle Hietbrink, NHL Stenden Hogeschool, Marcel van der 
Poel, Hanzehogeschool Groningen – International Business School, Grada Okken, NHL Stenden 
Hogeschool, Adriaan Hofman, Rijksuniversiteit Groningen, Robert Coelen, Centre for 
Internationalisation of Education, Ellen Jansen, Sabine Otten, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




In het kader van internationalisering krijgt het hoger onderwijs in Nederland een steeds 
internationaler karakter, gaan studenten voor hun studie naar het buitenland en wordt van 
opleidingen verwacht dat zij studenten voorbereiden op participatie in een internationale en 
interculturele samenleving. Dit symposium heeft tot doel om vanuit een wetenschappelijke 
benadering beoogde doelen en effecten van deze internationaliseringsactiviteiten tegen het licht te 
houden. Op basis van empirisch en literatuuronderzoek worden de volgende stellingen 
bediscussieerd. 
“Self-assessment is een geschikte methode om de interculturele competentie van studenten vast te 
stellen.” 
“Studie buitenland maakt studenten intercultureel competent.” 
“Studie buitenland draagt bij aan de professionele ontwikkeling van toekomstige leerkrachten.” 
“Intercultureel groepswerk is een effectieve manier van werken binnen het hoger onderwijs.” 
 
 
Doelstellingen van sessie 
Met dit symposium willen wij een aantal gangbare ideeën over internationalisering in het hoger 
onderwijs ondersteboven en binnenstebuiten te keren door vanuit een wetenschappelijke 
benadering beoogde doelen en effecten van internationalisering in vier stellingen en studies tegen 
het licht te houden. 
Op basis van empirisch en literatuuronderzoek worden de volgende stellingen bediscussieerd. 
“Self-assessment is een geschikte methode om de interculturele competentie van studenten vast te 
stellen.” 
“Studie buitenland maakt studenten intercultureel competent.” 
“Studie buitenland draagt bij aan de professionele ontwikkeling van toekomstige leerkrachten.” 
“Intercultureel groepswerk is een effectieve manier van werken binnen het hoger onderwijs.” 
 
Overzicht presentaties 
Presentatie 1: Hoe is de interculturele competentie van International Business studenten aan te 
tonen? 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat over het construct interculturele competentie en het beoordelen 
daarvan nog veel onduidelijkheid bestaat. Het is aan te bevelen om een combinatie van methoden 
en perspectieven te gebruiken bij het beoordelen van interculturele competentie, waarbij in elk 
geval naar gedrag wordt gekeken. 
Presentatie 2: Studie buitenland en interculturele competentieontwikkeling 
Empirisch onderzoek onder 341 studenten toont aan dat een verblijf in het buitenland geen garantie 
is voor het ontwikkelen van interculturele competentie. Interventie in cultureel leren gedurende 
studie buitenland heeft daarentegen een duidelijk effect op interculturele competentie, zoals 
gemeten door de IDI. De studie plaatst daarbij overigens wel kanttekeningen bij de IDI als 
meetinstrument voor interculturele competentie. 
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Presentatie 3: Het effect van een buitenlandervaring tijdens de PABO op professioneel handelen na 
afstuderen 
Uit semi-gestructureerde interviews met leerkrachten blijkt dat de buitenlandervaring tijdens de 
PABO vooral leidt tot persoonlijke ontwikkeling welke kan bijdragen aan de professionele 
ontwikkeling en professioneel handelen op de basisschool. 
Presentatie 4: Intercultureel groepswerk: kosten en baten die studenten ervaren 
Aan de hand van de Expectancy-Valuetheorie worden kosten en baten die studenten aan 
intercultureel groepswerk toekennen in kaart gebracht. Uit focusgroepen blijkt dat naast baten zoals 
een beter eindproduct en competentie ontwikkeling, intercultureel groepswerk ook veel kosten met 
zich mee brengt. Naast tijdsinvestering ervaren studenten een negatieve gemoedstoestand en het 
doen van concessies ten koste van eigen waarden ook als kosten. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
De huidige multiculturele en internationale samenleving is uitdagend, verrijkend en brengt veel 
kansen met zich mee voor leerlingen, studenten en docenten. Om deze kansen te benutten is een 
wetenschappelijke basis voor het verder ontwikkelen van onderwijs en toetsing in deze 
multiculturele en internationale (onderwijs)setting van groot belang. 
Presentatie 1 en 2 geven een nadere onderbouwing van het construct interculturele competentie en 
de voorwaarden voor de ontwikkeling en beoordeling ervan. Presentatie 3 illustreert de 
langetermijneffecten van een buitenlandervaring, schetst de bepalende factoren voor succes en de 
samenhang met de beroepspraktijk. Presentatie 4 draagt bij aan de verdere validering van de 
categorieën van de Expectancy-Valuetheorie en geeft inzicht in factoren die actieve deelname aan 
intercultureel groepswerk bevorderen. 
  
Structuur van sessie 
Inleiding door voorzitter (5 minuten) 
Vier presentaties (elk 15 minuten waarvan 5 minuten voor vragen) 
Kritische reflectie door referent (10 minuten) 
Discussie (15 minuten) 
   
Voorzitter: Iris van Werven MSc, Wageningen Universiteit 
Beoogd referent - nog niet bevestigd: Prof. M. van der Wende, Universiteit Utrecht 
 
Presentatie 1: Hoe is de interculturele competentie van International Business studenten 
aan te tonen? 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Als docente Intercultural Communication en lid van de curriculumcommissie van een International 
Business (IB) opleiding is het mijn taak om te verantwoorden dat onze afgestudeerden intercultureel 
competent zijn. Dit is geen gemakkelijke opgave, omdat er voor interculturele competentie (IC) geen 
algemeen geaccepteerd referentiekader bestaat zoals bijvoorbeeld het Europees Referentiekader 
voor taalvaardigheid. Hoewel er een groot aantal IC testen op de markt is, sluit eigenlijk geen van die 
testen aan bij de behoefte om de interculturele competentie van IB studenten aan te tonen. Het doel 
van deze studie is een theoretisch kader te verschaffen als achtergrond voor het ontwikkelen van 
een toetsinstrument waarmee dit wel aangetoond kan worden. 
 
Theoretisch kader 
Deze studie is gebaseerd op actuele literatuur uit binnen- en buitenland, gepubliceerd tussen 2000 
en 2018, op het gebied van competentietoetsing in het hoger onderwijs en op het gebied van het 
construct interculturele competentie en de toetsing daarvan vanuit het perspectief van onderwijs, 
psychologie en International Business (HRM en expatriate management). 
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Onderzoeksvraag 







De literatuur geeft geen eenduidige definitie van het construct IC. Wel zijn de meeste auteurs het 
erover eens dat IC tot doel heeft “effectief en gepast” te kunnen werken met mensen met een 
andere culturele achtergrond. De meeste bestaande IC testen zijn gebaseerd op self-assessment 
(Fantini, 2009; Griffith et al., 2016). Gezien het doel van “effectief en gepast” handelen lijkt het 
onlogisch dat deze competentie beoordeeld kan worden met alleen self-assessment: niemand kan 
de “gepastheid” van zijn eigen handelen in de ogen van een ander bepalen. Daarnaast hebben de 
meeste mensen maar matig inzicht in hun eigen kunnen (Zell & Krizan, 2014) en over- of 
onderschatten veel mensen hun eigen competentie. Tot slot richten de bestaande testen zich vaak 
op houdingen, en houding voorspellen niet noodzakelijkerwijs gedrag (Ajzen, 1985; Fishbein & Ajzen, 
1975). 
Self-assessment kan gebruikt worden voor het toetsen van IC, maar dan in combinatie met andere 
toetsvormen en perspectieven (Deardorff & Van Gaalen, 2012). Om competentie aan te tonen, zou 
ook gekeken moeten worden naar gedrag. Om dit te beoordelen, is een beschrijving van competent 
gedrag nodig. Dit verschilt per beroep. Dit onderzoek richt zich op de context van IB; de bestaande 
literatuur over IC vanuit onderwijs-, psychologisch en IB-perspectief geeft geen concrete beschrijving 
van intercultureel competent gedrag. Verschillende auteurs (Alizadeh & Chaven, 2015; Leung, Ang & 
Tan, 2014) benoemen de behoefte aan zo’n beschrijving die gemaakt zou moeten worden met input 
van het werkveld. 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Wetenschappelijk gezien is er behoefte aan een wetenschappelijk beter onderbouwde toetsing van 
IC (Griffith et al., 2016; Matsumoto & Hwang, 2013). Praktisch gezien zal dit opleidingen helpen bij 
de ontwikkeling van toetsing van IC. 
 
Aansluiting bij congresthema/divisie 
IC is een onderdeel van steeds meer opleidingen; een nieuwe benadering van het beoordelen van IC 
voor specifieke vakgebieden kan opleidingen helpen bij het ontwikkelen van toetsing. 
  
Presentatie 2: Studie buitenland en interculturele competentie ontwikkeling, gaat dat 
samen? 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De context van het onderzoek is de toenemende aandacht voor mobiliteit als onderdeel van 
internationalisering van hoger onderwijs, en de druk binnen veel onderwijsinstellingen om ‘iets’ aan 
‘21st century skills’, of ‘global competences’ op te nemen in het curriculum. Het doel van het 
onderzoek is om die aandacht of wens te onderbouwen met feitelijke waarnemingen van effecten 
van mobiliteit op interculturele competentie. Voor alles zal duidelijk moeten zijn wat onder 
interculturele competentie wordt begrepen (Deardorff, 2009a, 2009b), en of de ontwikkeling 
daarvan kan worden gemeten (Hammer, 2011). 
 
Theoretisch kader 
Voor dit onderzoek is het ‘developmental model of intercultural sensitivity’ (DMIS) het leidend 
theoretisch kader, oftewel de idee dat meer complexe perceptie van culturele verschillen nieuwe 
handelingen mogelijk maakt (Bennett, 1993). Verankerd in constructivistische theorie (Berger & 
Luckmann, 1966) is de onderliggende aanname dat de culturele werkelijkheid een constructie is die 
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zowel als een gegeven wordt ervaren, en als een veranderbaar en veranderend concept. 
 
Onderzoeksvragen 
Leidt een studie buitenland tot een hogere score op interculturele competentie? 
Welke factoren en persoonlijke kenmerken beïnvloeden interculturele competentie ontwikkeling? 
Heeft interventie in cultureel leren gedurende een studie buitenland een duidelijk effect op 
interculturele competentie ontwikkeling? 
  
Methode 
De methode van onderzoek is een ‘pretest – posttest’ opzet voor een groep studenten gesplitst in 
een interventiegroep en een controlegroep. Alle studenten doen voor vertrek studie buitenland een 
test op interculturele competentie (de Intercultural Development Inventory - IDI, pretest), vullen 
zeven vragen in omtrent persoonlijke omstandigheden, en doen een test op IC relevante 
persoonlijkheidskenmerken. Na studie buitenland vullen alle studenten opnieuw de IDI in (posttest). 
Gedurende studie buitenland doen de studenten in de interventiegroep een aantal opdrachten en 
reflecteren zij samen met een begeleider op die opdrachten. De controlegroep doet dit niet. Met 
behulp van statistische analyse (SPSS) wordt bekeken of scores significant verschillen, zowel vooraf 
als achteraf, en welke factoren mogelijk van invloed zijn op verschillen in scores. Studenten delen 
hun ervaringen ook via vragenlijsten achteraf – deze informatie maakt het mogelijk om de scores in 
context te plaatsen. 
 
Resultaten 
Dit onderzoek toont aan dat een verblijf in het buitenland geen garantie is voor het ontwikkelen van 
interculturele competentie. Interventie in cultureel leren gedurende studie buitenland heeft 
daarentegen een duidelijk effect heeft op interculturele competentie ontwikkeling, zoals gemeten 
door de IDI (terwijl over dat instrument ook nog wel iets te zeggen valt). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De wetenschappelijke bijdrage van het onderzoek betreft een nadere (empirische) onderbouwing 
van de voorwaarden voor interculturele competentie ontwikkeling. De praktische bijdrage betreft 
het inzicht onder welke voorwaarden mobiliteit als onderdeel van het curriculum kan bijdragen aan 
het bereiken van (interculturele, internationale) leeruitkomsten. 
  
Aansluiting bij congresthema/divisie 
Mobiliteit, waaronder studie buitenland, is een onderdeel van steeds meer bachelor- en 
masteropleidingen in Nederland. De vraag of, en hoe (interculturele, internationale) leeruitkomsten 
worden bereikt door mobiliteit is van belang voor beoordeling alsmede voor het ontwerp van een 
‘evidence-based’ internationaal curriculum. 
 
Presentatie 3: Het effect van een buitenlandervaring tijdens de PABO op professioneel 
handelen na afstuderen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het aantal studenten dat naar het buitenland gaat voor een studieperiode is de afgelopen jaren 
enorm toegenomen (UNESCO, z.j.). Hoger Onderwijs stimuleert mobiliteit met verschillende 
initiatieven en internationalisering wordt opgenomen in curricula. Buitenlandervaringen kunnen 
onder andere resulteren in internationale bewustwording en (wereld)burgerschap (Braskamp, 2009), 
interculturele competenties (Deardorff, 2006) en 21ste-eeuwse vaardigheden (Teichler, 2004). 
Langetermijneffecten gericht op professioneel handelen zijn echter onvolledig in kaart gebracht. Het 
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Theoretisch kader 
Professioneel handelen kan gezien worden als een combinatie van persoonlijke eigenschappen, 
persoonlijke ontwikkeling en professionele identiteit. Onbekende situaties en kritische momenten 
kunnen leiden tot een verandering in professioneel gedrag (Bijaard, Verloop, & Vermunt, 2000). 
De mate waarin professioneel handelen samenhangt met de buitenlandervaring hangt af van de 
precieze invulling van de ervaring, waaronder de duur, type accommodatie, voertaal en reflectie 
(Engle & Engle, 2003). In dit onderzoek worden buitenlandervaringen beschouwd als een effectieve 
leersituatie die kan leiden tot experimenteel of transformationeel leren (Mulvany, 2017) en als High-
Impact-Practices. Dit onderzoek definieert de buitenlandervaring als het letterlijk overschrijden van 
landgrenzen gericht op het behalen van een studiedoel en studiepunten (Hubers, 2016). 
  
Onderzoeksvraag 




Individuele semi-gestructureerde interviews met leerkrachten van Nederlandse basisscholen zijn 
gebruikt om zicht te krijgen op de langetermijneffecten. 
  
Resultaten 
Participanten uit dit onderzoek gaven aan dat de buitenlandervaring tijdens de PABO vooral leidt tot 
persoonlijke ontwikkeling welke kan resulteren in professioneel handelen. Een aantal vaardigheden 
zoals flexibiliteit, aanpassingsvermogen, grenzen stellen en zelfstandigheid worden hierbij 
herhaaldelijk genoemd. Wat betreft het vergaren van kennis worden met name kennis over culturen, 
kennis over jezelf als persoon en kennis van talen en onderwijssystemen omschreven als uitkomsten. 
Daarnaast worden geduld, openstaan voor het onbekende en betrokkenheid genoemd als 
uitkomsten wat betreft houding en attitude. Deze persoonlijke ontwikkeling lijkt bij te dragen aan de 
professionele ontwikkeling op het gebied van onder meer communicatie en samenwerken in en 
buiten de klas, het omgaan met materialen en methoden en perspectieven op leren en ontwikkeling. 
De mate van deze ontwikkeling lijkt samen te hangen met variabelen zoals beschreven door Engle & 
Engle (2003), waaronder duur van de buitenlandervaring, accommodatie en het ervaren van kritische 
momenten. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Uitkomsten van dit onderzoek zullen met name betekenisvol zijn voor het HO om het effect van 
mobiliteit onder studenten te vergroten. Daarnaast vraagt de Onderwijsraad om een versterking van 
internationalisering in het Nederlandse primaire onderwijs (2016). Inzicht in het langetermijneffect 
van buitenlandervaring tijdens de PABO kan hieraan bijdragen door leerkrachten met 
buitenlandervaring bewuster de vaardigheden te laten toepassen in het onderwijs. Daarnaast zal de 
weergegeven samenhang tussen variabelen van de ervaring, de langetermijneffecten en de 
toepasbaarheid zorgen voor nieuwe inzichten op dit gebied. 
 
Aansluiting congresthema/divisie 
Buitenlandervaringen zijn onderdeel van veel opleidingen in het HO. Uitkomsten van dit onderzoek 
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Presentatie 4: Intercultureel groepswerk: kosten en baten die studenten ervaren 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Als gevolg van internationalisering van het hoger onderwijs komen studenten steeds meer in 
aanraking met verschillende (culturele) perspectieven. Dit kan bijdragen aan een hogere kwaliteit 
van leren (Lei, Kuestermeyer & Westmeyer, 2010). Echter, de aanwezigheid van verschillende 
culturen leidt niet automatisch tot effectieve interculturele samenwerking (Reid & Garson, 2016). 
Om de culturele diversiteit optimaal in te kunnen zetten is het van belang om meer inzicht te krijgen 




Volgens de Expectancy-Valuetheorie (EVT) wordt motivatie van studenten om actief deel te nemen 
aan intercultureel groepswerk deels verklaard door de kosten en baten die zij hieraan toekennen 
(Wigfield & Eccles, 2000). De kosten en baten samen bepalen de algehele waarde die aan een taak 
wordt toegekend. De EVT-kostencategorieën zijn: tijd, inspanning en negatieve gemoedstoestand. 
De batencategorieën zijn: waarde van het kunnen volbrengen van de taak op zich, waarde voor het 
bereiken van vervolgdoelen en intrinsieke waarde. 
  
Onderzoeksvraag 
Welke kosten en baten kennen studenten toe aan deelname aan intercultureel groepswerk? 
 
Methode 
Veertien focusgroepen werden gehouden met studenten van internationale bacheloropleidingen van 
vier HBO’s en twee universiteiten in Nederland. Van de 54 deelnemers was 20% Nederlands en 80% 
internationaal. Aan de studenten werd eerst gevraagd om individueel de ervaren kosten en baten op 
te schrijven. Vervolgens werd door middel van een groepsdiscussie een kosten-batenlijst 
samengesteld. De kosten en baten die in de verschillende focusgroepen naar voren kwamen werden 
ingedeeld volgens de EVT-categorieën. 
 
Resultaten 
Tijdens de focusgroepen kwamen verschillen in communicatiestijl, taalvaardigheid, perspectief en 
benadering van de taak veelvuldig ter sprake. Deze verschillen werden zowel met kosten als met 
baten in verband gebracht en zijn dus van zichzelf niet direct een kost of een baat. Afhankelijk van 
hoe er met deze verschillen wordt omgegaan hebben ze een positieve of negatieve uitwerking. 
Uit focusgroepen bleek dat naast baten zoals een beter eindproduct, karakter- en competentie 
ontwikkeling, intercultureel groepswerk ook veel kosten met zich mee brengt. Naast tijdsinvestering 
en extra inspanning ervaren studenten een negatieve gemoedstoestand en het doen van concessies 
ten koste van eigen waarden ook als kosten. 
Studenten gaven aan dat intercultureel groepswerk bijdraagt aan de vereiste attitude, kennis en 
vaardigheden die nodig zijn voor het ontwikkelen van interculturele competentie (Deardorff, 2006). 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek zal bijdragen aan verdere validering van EVT- categorieën. Inzicht in deze kosten en 
baten geeft docenten en coördinatoren een concreet handvat om de leeromgeving dusdanig in te 
richten dat deze de motivatie van studenten voor intercultureel groepswerk bevordert. 
 
Aansluiting bij congresthema/divisie 
Aan het HO de uitdaging om de toenemende diversiteit onder studenten zo in te zetten dat deze 
bijdraagt aan een motiverende, inclusieve en effectieve onderwijsomgeving. Dit vraagt om kritische 
evaluatie en vernieuwing van de huidige leeromgeving. Dit onderzoek draagt daar aan bij door 
inzicht te geven in hoe studenten de veel gebruikte werkvorm van intercultureel groepswerk 
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Symposium 245 – Curious Minds in de klas; talentvol gedrag stimuleren door 
en voor leerkrachten 
Henderien Steenbeek, Ineke Haakma, Carla Geveke, Remo Mombarg, Frank Assies, Hanzehogeschool 
Groningen 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




Het is belangrijk dat leerkrachten in de klas leerlingen uitdagen talentvol gedrag te laten zien, wat 
zichtbaar is in hun nieuwsgierigheid, enthousiasme, exploratie en redeneren. Dit kunnen zij doen 
door pedagogisch-didactische strategieën te gebruiken, zoals het stellen van open, leerlinggerichte 
vragen en het gebruik maken van scaffoldingtechnieken. In Curious Minds onderzoek zijn 
interventies ontwikkeld die leerkrachten helpen hun handelingsbekwaamheid hierin te verhogen. Bij 
Wetenschap- en Techniekonderwijs heeft effectonderzoek naar deze interventies laten zien dat er 
significante veranderingen in interactiepatronen zijn.  
Dit symposium richt zich op de vraag of en hoe deze bevindingen verbreed kunnen worden naar 
verschillende domeinen (Kunsteducatie en Sport & Beweging) en naar verschillende doelgroepen 
(kinderen met specifieke onderwijsbehoefte) in het basisonderwijs en naar de pabo-opleiding. 
 
 
Het doel van deze sessie is het presenteren van Curious Minds-onderzoek, dat zich richt op het 
onderzoeken van talentvol gedrag van kinderen en hoe leerkrachten dit kunnen stimuleren door 
talentvol gedrag, zoals nieuwsgierigheid, enthousiasme en exploratie uit te lokken in interactie in 
leersituaties. 
Het huidige onderzoek houdt een verbreding in van eerder onderzoek op het gebied van 
Wetenschap & Techniek-onderwijs naar andere domeinen van leren in het basisonderwijs, zoals 
Kunsteducatie en naar andere doelgroepen, zoals kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften, 
leerlingen in het VMBO (Spel en Beweging) en studenten van de Pabo. Hoofdvraagstelling van het 
onderzoek is: hoe kunnen educatieve professionals leerlingen (en aspirant-leerkrachten) uitdagen 
om talentvol gedrag te laten zien en daarmee hun leerproces stimuleren? In de presentaties zal 
ingegaan worden op het ontwerpen van een Curious Minds-methodiek voor het betreffende domein 
of doelgroep en de resultaten van kwalitatieve en kwantitatieve data-analyses die zijn uitgevoerd.  
  
De eerste twee presentaties gaan in op Curious Minds-onderzoek in de basisschool, waarbij 
achtereenvolgens het domein Kunsteducatie en de doelgroep kinderen met Autisme spectrum 
Stoornis, aan bod komen. De derde presentatie gaat over Sport en Beweging in het VMBO, waarna 
de vierde presentatie ingaat op het toepassen van de pedagogisch-didactische strategieën in de 
pabo-opleiding.  
Kinderen gebruiken hun nieuwsgierigheid om iets te leren, wat hen helpt de kloof te dichten tussen 
de kennis die ze bezitten en datgene wat ze ervaren in de dagelijkse leven (Loewenstein, 1994). 
Nieuwsgierigheid hangt nauw samen met effectiviteit van leren (Klahr et al. 2011), en is een 
belangrijk kenmerk van talentvol gedrag, naast enthousiasme, exploratie, redeneren en het 
ontlokken van steun uit de omgeving (Veenker et al., 2017). In het onderwijsleerproces is het 
aanboren van de nieuwsgierigheid door de leerkracht een belangrijke vaardigheid, die tot uiting 
komt in de leerkracht-leerling interactie tijdens de les. 
Leerkrachten kunnen pedagogisch-didactische strategieën inzetten om kinderen uit te dagen 
talentvol gedrag telaten zien. In eerder onderzoek zijn videofeedback interventies ontwikkeld, 
gebaseerd op school video interactie begeleiding (van de Heijkant et al., 2006), waarbij leerkrachten 
werken met een aantal pedagogisch-didactische strategieën zoals het stellen van open, leerling-
gerichte vragen (Olivera, 2010), het bieden van structuur en het gebruikmaken van scaffolding (van 
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de Pol et al, 2010). Er ontstaan ‘talentmomenten’, die verwant zijn aan ‘teachable moments’ (Hyun, 
2006); momenten in de les waarin het co-constructie proces van gezamenlijk denken en handelen 
wordt gekenmerkt door betrokkenheid, enthousiasme en motivatie om te leren van leerlingenen van 
leerkrachten om te onderwijzen (Steenbeek et al., 2011). In effect-onderzoek in het Wetenschap- en 
Techniekonderwijs in de bovenbouw werden significante veranderingen in interactie patronen 
gevonden, waarbij de kwaliteit van de interactie hoger werd, o.a. doordat de leerlingen op een hoger 
niveau redeneerden (Van Vondel et al., 2017).  
  
Na een korte inleiding door de voorzitter, zal de sessie bestaan uit vier presentaties (van elk 15 
minuten), waarna de referent de vier presentaties van kritisch commentaar voorziet (15 minuten). 
Afsluitend kan het publiek vragen stellen (15 minuten). 
  
Voorzitter: H. Steenbeek, lector Hanzehogeschool Groningen 
Referent: M. van Dijk, UHD Rijksuniversiteit Groningen 
 
Presentatie 1: Curious Minds in kunsteducatie in de basisschool 
  
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In dit onderzoek passen we de Curious Minds-methodiek toe in het beeldend onderwijs. Curious 
Minds-onderzoek richt zich op het onderzoeken van talentvol gedrag van kinderen en hoe 
leerkrachten dit kunnen stimuleren door talentvol gedrag, zoals creatief denken, nieuwsgierigheid en 
exploratie uit te lokken in interactie in leersituaties. Het beeldend onderwijs biedt bij uitstek ruimte 
voor de ontwikkeling van talentvol gedrag zoals exploreren, onderzoeken, verbeelden, ideeën 
genereren en oplossingen bedenken. Dit type gedrag blijkt echter weinig zichtbaar in de beeldende 
les. Een mogelijke oorzaak zijn de interacties tussen de leerkracht, de leerling en de leertaak. Deze 
interacties zijn vaak weinig talentontlokkend. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen 
hoe talentontlokkende interacties gecreëerd kunnen worden in het beeldend onderwijs. Ook 
ontwikkelen we een leerkrachtencoaching. 
 
Theoretisch kader 
Curious Minds gaat ervanuit dat ieder kind talentvol is, mits talentvol benaderd. Binnen de kunsten 
wordt talent vaak gezien als aangeboren en onveranderbaar. “Ik kan niet tekenen” of “ik ben niet 
creatief” zijn veel gehoorde uitspraken van zowel leerlingen als leerkrachten. In onze benadering 
gaan we er juist vanuit dat alle leerlingen en leerkrachten talentvol zijn. Eerder Curious Minds-
onderzoek binnen Wetenschap – en Techniekonderwijs wijst uit dat talentvol gedrag zich ontwikkelt 
zich in interactie tussen de leerling, de leerkracht en de taak. Ook blijkt dat pedagogisch-didactische 
strategieën, zoals het bieden van structuur en ruimte en ondersteuning talentvol gedrag van 
leerlingen kunnen ontlokken. Daarnaast leveren coachingsprogramma’s gebaseerd op Curious Minds 
positieve resultaten op. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
“Hoe kunnen leerkrachten binnen het beeldend onderwijs in de bovenbouw van het primair 
onderwijs talentvol gedrag van leerling ontlokken en daarmee hun leerproces te stimuleren?” 
 
Methode van onderzoek 
Op basis van een vooronderzoek bestaande uit een literatuurstudie, vragenlijst en observaties van 
beeldende lessen is een observatieschema ontwikkeld. Met behulp van dit observatieschema zijn 
video-opnames van beeldende lessen geanalyseerd. Deze bevindingen zijn gebruikt voor het 
ontwikkelen van een coachingsprogramma voor leerkrachten. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit het vooronderzoek blijkt dat leerlingen weinig talentvol gedrag laten zien in de les. Taken zijn 
weinig talentontlokkend, er zijn weinig interacties tussen leerkracht en leerling en het gebruik van 
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talentontlokkende pedagogisch-didactische strategieën door de leerkracht is beperkt. Op basis van 
deze bevindingen is een coachingsprogramma voor leerkrachten ontwikkeld gericht op: a) het 
inzetten van talentontlokkende taken; b) het verhogen van het aantal interactiemomenten tijdens de 
les; c) het gebruikmaken van pedagogisch-didactische strategieën. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Het onderzoek levert praktische inzichten op voor leerkrachten, toepasbaar in het beeldend 
onderwijs. Ook bieden de resultaten van dit onderzoek een verbreding van het Curious Minds-
onderzoek dat zich eerder beperkte tot wetenschap-en techniek onderwijs. 
 
Presentatie 2: Betrokkenheid verhogen van leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis  
 
Sinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs in 2014 wordt er van leerkrachten in het primair 
onderwijs verwacht dat zij zelf onderwijs op maat aanbieden voor leerlingen met allerlei 
ondersteuningsbehoeften, zoals leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (Steenbeek, et al., 
2015). Omdat leerkrachten handelingsverlegenheid ervaren in het bieden van specifieke 
ondersteuning (Hofstetter & Bijstra, 2014) bij het stimuleren van het zelfstandig werken en talentvol 
gedrag van leerlingen met ASS, is het Lectoraat Curious Minds van de Hanzehogeschool Groningen in 
2016 gestart met een onderzoeksproject. Dit project werkt met de TalentenKracht-benadering, 
waarbij uitgegaan wordt van de visie dat iedereen talentvol is, mits talentvol benaderd (Steenbeek, 
Van Geert, & Van Dijk, 2011). De aanpak is eerder onderzocht binnen een landelijk 
onderzoeksprogramma gericht op wetenschap- en techniekeducatie (Van Benthem, Dijkgraaf, & De 
Lange, 2005). Talentvol gedrag is onder andere te herkennen aan een hoge mate van betrokkenheid 
(Laevers, 2005; Van Vondel, 2017). Talentontlokkend gedrag van de leerkracht is onder meer het 
bieden van ruimte aan het leerproces van leerlingen, door bijvoorbeeld vragen te stellen (Geveke, 
2017; Wetzels, 2015). Dit onderzoek heeft ten doel om te onderzoeken welke uitwerking de 
TalentenKracht-aanpak heeft op ASS-leerlingen. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Hoe 
wordt de mate van betrokkenheid van leerlingen met ASS verhoogd en welke ondersteunende rol 
heeft de leerkracht daarbij? 
Aan het project deden zes leerkrachten en hun leerlingen afkomstig van drie scholen (regulier 
basisonderwijs, SBO en SO-Cluster 4) mee. Er zijn video-opnames gemaakt tijdens reken- en 
taallessen. De interacties binnen deze lessen zijn geanalyseerd middels procesonderzoek. Er is een 
codeboek ontworpen met beschrijvingen van leerlinggedrag, gebaseerd op de betrokkenheidsschaal 
(Laevers, 2005; Van Vondel, 2017) en leerkrachtgedrag, gebaseerd op de openheidsschaal (Geveke, 
2017; Meindertsma, 2014). De gedragingen zijn gecodeerd precies op het moment dat zij 
voorkwamen. Dit leverde tijdseries op, waarmee inzichtelijk werd op welke momenten de leerkracht 
piekte in openheid en de leerling piekte in betrokkenheid. Van de situaties waarin een hoge mate 
van betrokkenheid voorkwam, zijn kwalitatieve beschrijvingen gemaakt. 
De voorlopige resultaten laten zien dat betrokkenheid kan worden verhoogd door een open 
onderwijsstijl te hanteren. De tijdseries laten zien dat wanneer de ASS-leerling piekte in de mate van 
betrokkenheid, de leerkracht vooraf of tegelijkertijd een open onderwijsstijl hanteerde. Overigens 
lokte niet elke piek in openheid betrokkenheid uit. Binnen één les varieerde de betrokkenheid van de 
ASS-leerling, maar tussen de leerlingen zijn ook verschillen te zien: de ene leerling varieerde meer in 
mate betrokkenheid dan de andere. De kwalitatieve beschrijvingen laten zien dat hoge 
betrokkenheid plaatsvond in situaties waarin de leerling gericht werd aangesproken of werd 
uitgenodigd om een activiteit uit te voeren, zoals bij een spel. 
Dit onderzoek draagt bij aan de kennis hoe de interactie tussen de leerkracht en de ASS-leerling zich 
ontvouwt van moment-tot-moment. Interessant is dat er variabiliteit in betrokkenheid is binnen de 
leerling en dat de mate van variabiliteit verschilt per leerling. De resultaten geven aanwijzingen hoe 
het onderwijs passend gemaakt kan worden voor de ASS-leerling. 
 
Presentatie 3: Goalkeeper! Zelfregulatie in het vmbo tijdens de lessen LO, werkt het nu 
eigenlijk? 




Leerlingen in het vmbo bewegen en sporten minder dan kinderen op de basisschool en ervaren 
minder plezier in het bewegingsonderwijs (Tiessen-Raaphorst, 2014). In het stimuleren van jongeren 
om meer te bewegen en een gezonde leefstijl aan te nemen blijkt zelfregulatie (o.a. plannen, 
monitoren, reflecteren) een rol te kunnen spelen (De Ridder et al, 2006). De sportcontext is geschikt 




Het Instituut voor Sportstudies, KVLO, GGD en vmbo-scholen hebben een zelfregulatiemethodiek 
ontwikkeld waarmee leerlingen aan sportdoelen werken in de gymles, en tegelijkertijd aan 
leefstijldoelen in de mentorlessen: Goalkeeper! De lesmethode heeft aandacht voor moderne en 
traditionele sporten (gymlessen) en eet- en beweeggedrag (mentorlessen) waarbij in zestien weken 
gewerkt wordt aan zelf-regulatieve vaardigheden. Leerlingen kiezen per vier weken een sport en 
leefstijlthema, bepalen hun startniveau d.m.v. niveauvideo’s, kiezen een doel, plannen hun 
activiteiten aan de hand van instructieposters en evalueren of ze de eigen doelen behaald hebben. 
Leerlingen werken veelal in buddy’s waarbij de docent de rol van coach aanneemt. Om het effect van 
deze methode te bepalen is gebruik gemaakt van audiometingen bij de leerkracht, voor- en 
nameting met behulp van de zelfregulatie-vragenlijst (SRS-SRL, Toering et al., 2012) en 
focusgroepgesprekken met leerlingen. Voor de analyse is respectievelijk gebruik gemaakt van Chi-
kwadraat analyses, GLM-ANOVA en pre- en post labeling. 
 
Resultaten 
Op drie scholen is de interventie uitgevoerd (experimentele groep, n=55; controlegroep, n=34). 
Goalkeeper docenten geven significant meer aanwijzingen gericht op plannen en monitoren, terwijl 
reguliere docenten vrijwel alleen begeleiden op reflectie (audiometing). Goalkeeper leerlingen leren 
significant beter monitoren en reflecteren, maar de planningsvaardigheid neemt nauwelijks toe 
(zelfregulatievragenlijst). Op het gebied van de leefstijl blijkt het eetgedrag en beweeggedrag bij 
zowel de experimentele als de controlegroep nauwelijks veranderd. 
 
Discussie/conclusie 
Leerlingen ervaren het eigenaarschap over het algemeen als zeer plezierig. Hoewel er effecten 
gevonden worden op de zelfregulatieve vaardigheden, lijken deze effecten docentafhankelijk. De 
leerlingen geven aan de dat ze zelfregualtie tijdens de lessen makkelijker vinden dan buiten 
schooltijd. Opvallend is dat de begeleiding van de zelfregulatieve vaardigheden door docenten als 
lastig ervaren wordt. Scholing op de nieuwe coachrol van de docenten is zeer wenselijk 
 
Presentatie 4: How are you Motivated? 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op een lerarenopleiding voor primair onderwijs. Het onderzoek richt 
zich op de mogelijke verwevenheid van de toepassing van drie pedagogisch didactische strategieën 
tijdens de les en de motivatie van studenten. Onderzoek naar de invloed van de lespraktijk op de 
motivatie van studenten in het hoger onderwijs is schaars. Onderzoek doen naar de motivatie van 
studenten in het hoger onderwijs in een realistische en dynamische setting is daarom belangrijk 
(Kember, 2016). 
Onderwijs is een samengaan van het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden dat plaatsvindt 
in een complexe en dynamische leeromgeving waarin verschillende factoren een rol spelen 
(Steenbeek, Uittenbogaard, 2009; Van Geert, 1998; Van Geert & Steenbeek, 2007; Wetzels, 2015). 
Een van deze factoren is motivatie (Dörnyei, 2000; Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Sierens, 
Soenens, Luyckx & Lens, 2009). Motivatie is echter een veelzijdig begrip (Pintrich, 2003) en de wijze 
waarop en de mate waarin studenten gemotiveerd zijn, lijken mede afhankelijk van hoe er wordt 
lesgegeven, het curriculum is ingericht en de wijze waarop docenten en studenten gewend zijn zowel 
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met elkaar als onderling om te gaan (Kember, 2016). Het is daarom van belang dat docenten nagaan 
op welke wijze zij hun lessen willen inrichten en uitvoeren (Carr, 1992; Miron, Biesta, 2007), zodat zij 
hun studenten gericht kunnen stimuleren en bevestigen in hun mogelijkheden, en een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan hun studieprestatie (Dweck, 2008). 
De onderzoeksvraag die wij voor dit onderzoek hebben gesteld is in hoeverre het trainen van 
docenten in het toepassen van drie pedagogisch didactische strategieen van invloed is op zowel de 
interactiepatronen tijdens de les als de motivatie van de studenten? 
Ons onderzoek is een real-time studie die bestaat uit een trainingsbijeenkomst, een dubbele 
voormeting, een interventie, tussenmetingen en een dubbele nameting. De voor- en nametingen 
bestaan uit vragenlijsten die gericht zijn op de motivatie van studenten voor zowel hun studie als de 
wiskundeles. De docenten worden tijdens de trainingsbijeenkomst bekendgemaakt met drie 
instructievaardigheden die gericht zijn het bieden van ruimte, structuur en adaptieve ondersteuning 
tijdens de les en stellen zichzelf daarna leerdoelen. Hun lessen worden gedurende vijf weken vijf 
keer gefilmd, waarna de lessen worden nabesproken. De studenten krijgen voor en na de les korte 
vragenlijsten waarin wordt gevraagd naar hun motivatiegevoel en oordeel over de wijze waarop de 
instructiestrategieën zijn uitgevoerd. 
De voorlopige resultaten geven aan dat de motivatie voor veel studenten doelgericht is; dat gerichte 
aandacht voor de toepassing van instructiestrategieën zorgt voor een breder interactiepatroon 
tijdens de les en een procesgerichte benadering ervan, en dat de waardering voor de toepassing van 
de instructiestrategieën van invloed is op de motivatie van studenten. 
Onderwijs gebaseerd op co-constructie, vraagt om docenten en studenten die willen samenwerken 
om te komen tot een eigen niveau van excellentie in een specifiek domein of vakgebied (Wetzels, 
2015). Het vraagt ook om bewust vormgeven aan de eigen (toekomstige) professionaliteit. 
 
REFERENTIELIJST LUKTE NIET OM UP TE LOADEN 
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Paperpresentatie 248 – Gebruik van leerbronnen in eerstejaars Calculus en 
Lineaire Algebra 
Zeger-Jan Kock, Birgit Pepin, Technische Universiteit Eindhoven 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Leerbronnengebruik / tertiair wiskundeonderwijs / transitie vo-universiteit 
 
Samenvatting 
Deze studie beschrijft hoe eerstejaars studenten van een Technische Universiteit leerbronnen 
gebruiken om wiskunde te leren in de cursussen Calculus en Lineaire Algebra. Verschillen in 
leerbronnen(gebruik) zijn onderzocht (a) tussen voortgezet onderwijs (vo) en universiteit, en (b) 
tussen de twee universitaire cursussen. Wat betreft (a) tonen de resultaten in het vo een beperkt 
aantal op elkaar afgestemde leerbronnen; aan de universiteit nam het aantal leerbronnen toe en 
werd leerbronnenselectie en -gebruik meer aan de studenten overgelaten. Wat betreft (b) vonden 
we dat de onderlinge afstemming van de curriculaire leerbronnen van een cursus van invloed was op 





Bij wiskundige vakken ervaren veel studenten verschillen tussen het voortgezet onderwijs (vo) en de 
universiteit, bijvoorbeeld ten aanzien van abstractie en tempo (Artigue, 2016; Gueudet, 2008). 
Daarnaast zijn studenten niet goed voorbereid om zelfstandig te werken met de wiskundige 
curriculaire leerbronnen op de universiteit, zoals boeken, readers, en webpagina’s (Williams et al., 
2011). 
Weinig is bekend over de manier waarop eerstejaars universitaire studenten hun weg vinden in de 
overvloed aan beschikbare leerbronnen (Gueudet & Pepin, 2018). Inzicht hierin is belangrijk om 
studenten te helpen een leerstrategie te ontwikkelen (Inglis et al., 2011) en om leerbronnen te 
combineren tot een kansrijke blended leeromgeving. 
In deze exploratieve studie naar het gebruik van leerbronnen door studenten aan een technische 
universiteit, zijn de eerstejaars wiskundecursussen Calculus (CS) en Lineaire Algebra (LA) onderzocht. 
 
Onderzoeksvragen 
Op grond hiervan waren de onderzoeksvragen: Welke leerbronnen gebruiken eerstejaars studenten 
en hoe gebruiken zij die (1) in de transitie van vo naar universiteit, en (2) in de universitaire 
cursussen CS en LA? 
 
Theoretisch kader 
In deze studie onderscheiden we materiële en menselijke leerbronnen (Adler, 2000; Gueudet & 
Pepin, 2018). Binnen materiële bronnen onderscheiden we verder curriculaire leerbronnen, en 
algemene leerbronnen. Curriculaire leerbronnen worden geadviseerd/voorgeschreven door 
opleidingen om wiskunde te leren, binnen en buiten de klas (Pepin & Gueudet, 2014). Algemene 
leerbronnen worden gevonden door de studenten zelf, zoals algemene websites (Wikipedia, 




De gegevensverzameling bestond uit interviews met focusgroepen van studenten (19 studenten CS 
van 9 studierichtingen, 5 LA studenten wiskunde) en docenten/tutoren (3 CS, 2 LA). CS studenten 
maakten een tekening van hun leerbronnengebruik (Schematic Representation of Resource System, 
SRRS; Pepin, et al., 2017). Daarnaast zijn curriculummaterialen, zoals boeken, readers, syllabi en 
online cursusbeschrijvingen geanalyseerd. 
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Resultaten en conclusie 
Belangrijke leerbronnen in het vo waren het wiskundeboek, eerdere wiskunde-examens, de docent 
en soms klasgenoten. Met behulp van deze leerbronnen leerde men opgaven maken en kon men het 
examen halen. Aan de universiteit waren meer leerbronnen beschikbaar: colleges, videocolleges, 
werkbijeenkomsten, boek (CS), reader, (online) huiswerkopgaven en daarnaast eigen aantekeningen, 
algemene bronnen, zoals Wikipedia en de Kahn Academy en samenwerking met medestudenten. 
Figuur 1 illustreert dit voor een CS student. Colleges dienden dikwijls ter oriëntatie, en de overige 
bronnen om de wiskunde te begrijpen en opgaven te kunnen maken. 
Belangrijke verschillen tussen LA en CS waren te vinden in de cursusspecifieke reader bij LA waarop 
de overige curriculaire leerbronnen en de tentamens waren afgestemd. Bij CS gebruikte men een 
algemeen calculusboek en was de afstemming minder duidelijk. Bij LA bestond daarnaast aanzienlijk 
meer tijd voor werkbijeenkomsten dan bij CS. De CS studenten waren meer op zichzelf aangewezen 
en rapporteerden meer variatie in leermiddelengebruik. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze exploratieve studie bevestigt ook wat betreft leerbronnen enige discontinuïteit tussen vo en 
universiteit (Artigue, 2016; Gueudet, 2008). De afstemming tussen de curriculaire leerbronnen was 
van invloed op het leerbronnengebruik. Deze afstemming was bij LA duidelijker aanwezig dan bij CS 
en kan studenten helpen in hun leertraject (Inglis et al., 2011). 
 
 
Figuur 1. Leerbronnengebruik door een CS student  
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Paperpresentatie 249 – Onderwijs onderzoek naar ontwerpende ingenieurs 
Nina Bohm, Caroline Wehrmann, Technische Universiteit Delft 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




‘Ontwerpen & Onderzoeken’ is een essentieel onderdeel van het curriculum op middelbare scholen 
in Nederland. Technische universiteiten bouwen op die eerste design-based learning ervaringen 
verder, maar daar is de kennis over de integratie van ontwerpen en onderzoeken beperkt (Kamp & 
Klaassen, 2016).  
In dit onderzoek wordt de ‘learning by design cycle’ van Kolodner et al. (2003) vergeleken met een 
casestudie uit het hoger onderwijs. De vraag hierbij is hoe MSc studenten ontwerpen en 
onderzoeken integreren om met complexe problemen om te kunnen gaan. 
Uit de casestudie blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van een structurele, theoretische, 
organisatorische en ruimtelijke benadering van het probleem. Door tussen deze verschillende 
niveaus te schakelen integreert de MSc student ontwerpen en onderzoeken in het leerproces. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het technisch hoger onderwijs is opzoek naar onderwijsvormen die studenten stimuleren om 
ontwerpen en onderzoeken met elkaar te integreren om op die manier toekomstige ingenieurs klaar 
te stomen voor het omgaan met complexe vraagstukken in de praktijk (Cuthbert, 2010). Waar in het 
middelbaar onderwijs de ‘learning by design cycle’ van Kolodner et al. (2003) wordt gebruikt om de 
integratie van ontwerpen en onderzoeken inzichtelijk te maken, is het onduidelijk of dit model ook 
het leerproces van MSc studenten in het hoger onderwijs representeert. Dit onderzoek vergelijkt 
daarom het leerproces van een double degree MSc student met de ‘learning by design cycle van 
‘Kolodner et al. (2003). 
 
Theoretisch kader 
Kamp and Klaassen (2016) beschrijven de toenemende behoefte in van de arbeidsmarkt naar 
ingenieurs die ervaring hebben met complexe vraagstukken en creatief denken. Complexe (wicked) 
problemen worden gekenmerkt door onzekerheid en vragen om unieke, creatieve benaderingen 
(Rittel & Webber, 1973). De integratie van ontwerpen en onderzoeken in design-based research 
biedt een methode voor studenten om met complexe problemen om te gaan (De Jong & Van der 
Voordt, 2002). 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Hoe integreren MSc studenten ontwerpen en onderzoeken wanneer zij in aanraking komen met 
complexe problemen? 
 
Methode van onderzoek 
In een casestudie van design-based research zijn de fundamentele leerstappen van de student 
expliciet gemaakt. In de casestudie is het leerproces gedetailleerd vastgelegd met een logboek en 
procestekeningen en vervolgens geïnterpreteerd door middel van literatuur en vergeleken met de 
‘learning by design cycle’ van Kolodner et al. (2003). Deze analysemethode van omschrijven, 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
De vergelijking van de casestudie met de ‘learning by design cycle’ (Kolodner et al., 2003) wierp een 
nieuwe inzicht op de representatie van de integratie van ontwerpen en onderzoeken. De student in 
de casestudie schakelde voortdurend tussen verschillende lagen, die ze in het probleem ervaarde: 
een structurele, theoretische, organisatorische en ruimtelijke laag. Het schakelen tussen deze vier 
perspectieven op het probleem is een fundamenteel onderdeel van de integratie van ontwerpen en 
onderzoeken. Dit continue afwisselende proces is te herkennen in het concept ‘adaptive expertise’ 
(Schwartz, Bransford, & Sears, 2005). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Een nieuwe representatie kan een communicatiemiddel zijn in de begeleiding van studenten. Het 
gebruik van verschillende lagen in een design-based research project door studenten om steeds 
opnieuw van een ander perspectief naar het probleem te kunnen kijken, is een belangrijk inzicht 
voor het gesprek tussen student en docent. 
Nieuwe, faculteit overstijgende onderwijsvormen kunnen helpen om interdisciplinaire vraagstukken 
op te lossen door een integratie van ontwerpen en onderzoeken. Op die manier krijgt de 
ontwikkeling van adaptive expertise op veel meer plekken in onderwijsprogramma’s een logische 
plek. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek gaat in op het creatieve leerproces van MSc studenten dat steeds meer van belang 
wordt in het hoger onderwijs op technische universiteiten. De casestudie toont de ontwikkelingen en 
ervaringen van een student die ontwerpen en onderzoeken integreert. 
 
Figuur 1. Learning by design cycle (adapted from: Kolodner et al., 2003)  
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Figuur 2. Illustration of adaptive performance in design-based research (by author)  
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Paperpresentatie 254 – Invloed van de clustering van leerlingen op de 
meetfout van IRT equivalering 
Anton Béguin, Cito 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Equivalering / IRT / multilevel structuur 
 
Samenvatting 
Item response theorie (IRT) modellen worden in het onderwijs o.a. gebruikt bij adaptieve toetsen en 
bij equivalering. Nauwkeurigheid van deze toepassingen worden vaak vastgesteld via 
simulatiestudies, waarbij wordt uitgegaan van data gesimuleerd met een passend IRT model. Vaak 
wordt ook genegeerd dat data afkomstig zijn van leerlingen die geclusterd zijn binnen klassen en 
scholen. Deze aspecten kunnen leiden tot een onderschatting van de variantie van 
populatieparameters en itemparameters van de IRT modellen. Praktisch betekent dit dat de power 
van statistische toetsen te groot kan zijn en dat meer waarnemingen noodzakelijk zijn om een 
gewenste nauwkeurigheid te krijgen. Met behulp van een simulatiestudie wordt onderzocht hoe 
sterk de onderschatting van de meetfout is en wat de effecten zijn bij een equivaleertoepassing. 
 
 
Item response theorie (IRT) modellen worden in het onderwijs o.a. gebruikt bij adaptieve toetsen en 
bij equivalering. Nauwkeurigheid van deze toepassingen worden vaak vastgesteld via 
simulatiestudies, waarbij wordt uitgegaan van data gesimuleerd met een passend IRT model. Vaak 
wordt ook genegeerd dat data afkomstig zijn van leerlingen die geclusterd zijn binnen klassen en 
scholen. Deze aspecten kunnen leiden tot een onderschatting van de variantie van 
populatieparameters en itemparameters van de IRT modellen. Praktisch betekent dit dat de power 
van statistische toetsen te groot kan zijn en dat meer waarnemingen noodzakelijk zijn om een 
gewenste nauwkeurigheid te krijgen. Met behulp van een simulatiestudie wordt onderzocht hoe 
sterk de onderschatting van de meetfout is en wat de effecten zijn bij een equivaleertoepassing. 
 
Onderzoeksdoel 
Het onderzoeksdoel is om vast te stellen hoe groot de effecten van misfit en negeren van de 
multilevel structuur zijn. 
 
Theoretisch kader 
De robuustheid van IRT-equivalering (Kolen & Brennan, 2004) is onderzocht voor examen (Béguin, 
2000). Ook bestaan er specifieke IRT-modellen die de clustering van de data en de bijbehorende 
multilevel-structuur meewegen (Fox & Glas, 2001). In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect 
van de multilevel-structuur op de meetfout van parameters en de variantie in 
equivaleringstoepassingen. Data voor dit onderzoek worden gegenereerd op basis van bestaande 
examendatasets. De steekproeven voor deze studie worden uit deze data gegenereerd via 
steekproeftrekking met teruglegging. 
  
Onderzoeksmethode 
Data worden gegenereerd op basis van twee design: een ankertestdesign en een design met een 
ankerversie. In dit laatste design hebben de operationele toetsversies geen overlap, maar zijn ze 
verbonden via overlap met een derde toetsversie (de ankerversie). Dit wordt weergegeven in Figuur 
1. 
Als basis voor de steekproeven werd gebruik gemaakt van de data van een examen Engels, 
Nederlands en Wiskunde. In totaal werden 48 condities onderscheiden met 100 steekproeven per 
conditie: 
Drie vakken: Engels, Nederlandse en Wiskunde 
Design (anker of ankerversie) 
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Steekproef: Leerlingen, Klassen en Scholen 
Steekproefgrootte: 
Overlap ankerversie: 25% or 50% items 
Overlap ankertest-design: 15% or 30% gemeenschappelijke items. 
Het 1-PL IRT model werd geschat met OPLM-software op basis van marginal-maximum-likelihood 
(MML)-schatting. De criteria voor evaluatie van de effectiviteit van de procedure waren: 
Convergentie van de schatting 
Geschat vaardigheidsverschil tussen operationele testen 
Variantie van het geschatte vaardigheidsverschil 
Variantie van de variantieschatting van de populatieverdeling 
Stabiliteit van de itemparameters. 
  
Resultaten en conclusie 
Eerste analyses op het examen Engels laten zien dat de standaardfout van gemiddelde verschil 
tussen de populaties varieert van 0.024 tot 0.145. Waarbij de kleinste waarde wordt gevonden op 
basis van de grote leerlingsteekproef met 50% overlap tussen toetsversies. Bij een kleine 
schoolsteekproef verhoogde de variantie tot 0.113. Bij 25% overlap werd de variantie van de kleine 
schoolsteekproef gelijk aan 0.145. 
  
Wetenschappelijke betekenis 
Hoewel dit ook theoretisch te verklaren is laat dit onderzoek zien dat de clustering in de data de 
variantie aanzienlijk kan vergroten. Verder is onderzocht in welke mate de variantie wordt beïnvloed 
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Paperpresentatie 263 – Group Concept Mapping als startpunt van 
ontwerpgericht onderzoek in het primair onderwijs 
Iwan Wopereis, Emmy Vrieling, Open Universiteit, Marjon de Boer, Iselinge Hogeschool, Slavi 
Stoyanov, Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




In deze studie onderzoeken we de vraag of Trochim’s Group Concept Mapping (GCM) een bruikbare 
methode is om een gemeenschappelijke mentaal model (‘shared mental model’) op te stellen van 
een thema dat centraal staat in ontwerpgericht onderzoek. In een meervoudige gevalsstudie (n=3) 
die is uitgevoerd in het primair onderwijs zijn processen, producten en toepassing van GCM in drie 
onderzoeksprojecten onderzocht. Resultaten van analyses van transcripties van discussies (gericht 
op GCM-proces), concept maps (gericht op GCM-product) en gekozen probleemstelling (gericht op 
GCM-toepassing) laten zien dat de uit de GCM voortgekomen gemeenschappelijke mentale 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Goed begonnen, is half gewonnen? In dit paper presenteren we onderzoek dat is uitgevoerd in de 
beginfase van drie ontwerpgerichte onderzoeksprojecten in het primair onderwijs. Het betreft een 
meervoudige gevalsstudie naar de bruikbaarheid van Trochim’s Group Concept Mapping (GCM) 
methode (Trochim & McLinden, 2017) om de gemeenschappelijke (voor)kennis van projectleden 
over een centraal thema in kaart te brengen (een gedeelde mental model; Rosas, 2017, Wopereis, 
Vrieling, & Stoyanov, 2017). De studie is uitgevoerd in de context van een ‘academische werkplaats’. 
Daar werken teams van leerkrachten, pabostudenten, lerarenopleiders en onderzoekers 
projectmatig aan een oplossing van een praktijkprobleem met theorievorming als doel (McKenney & 
Reeves, 2012). De drie onderzoeksprojecten heten Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), 
Zelfgestuurd Leren (ZGL) en Pedagogische Sensitiviteit bij Hoogbegaafdheid (PSH). 
 
Theoretisch kader 
GCM is een methode die kwalitatieve technieken van onderzoek, zoals brainstorm, ongestructureerd 
sorteren, en interpretatie, combineert met kwantitatieve, zoals multidimensionele schaling (MDS) en 
hiërarchische clusteranalyse (HCA; zie Kane & Trochim, 2007). Het resultaat van een GCM is een 
tweedimensionele concept map. De methode is voor zowel participanten als onderzoekers 
arbeidsintensief wat de vraag naar bruikbaarheid rechtvaardigt. 
 
Onderzoeksvraag 
Is GCM een bruikbare methode om in de beginfase (i.e. analysefase) van ontwerpgericht onderzoek 
een gemeenschappelijke mentaal model van een centraal thema op te stellen dat een projectgroep 
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Methode van onderzoek 
In de beginfase van de drie projecten doorliepen de leden elk project de GCM procedure die bestond 
uit drie activiteiten: (a) genereren, (b) sorteren en (c) waarderen van kenmerken van goed onderwijs 
voor respectievelijk OOL, ZGL, en PSH. Op basis van MDS, HCA en een semantische analyse werd 
door elke projectgroep een concept map opgesteld. Per project zijn GCM processen (transcripties 
bijeenkomsten), GCM producten (concept map) en gebruik van het mentale model in het verdere 
verloop een onderzoeksproject (project deliverables) geanalyseerd (‘cross-case’, zie Miles & 
Huberman, 1994). 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De GCM procedure resulteerde in elk project in een concept map die van goede kwaliteit was 
(relatief lage ‘stress-waarden’; zie Tabel 1 en Figuur 1; Kane & Trochim, 2007). Voor alle projecten 
gold dat de projectleden hun eigen kennisbasis en die van medeleden herkenden in de concept map. 
Dit kwam expliciet naar voren in de bespreking van de clusters en kenmerken in bijeenkomsten. Ook 
vormden de waarderingen van clusters in de drie projecten een goed startpunt voor de keuze van 
een onderzoeksthema (i.e. probleem). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De studie laat zien dat GCM een krachtige ‘mixed-method’ is om de kennis van een groep in kaart te 
brengen en dat deze kennis waardevol kan zijn voor de selectie en analyse van een probleem van 
onderzoek. De methode maakt kennis van een groep over een onderwerp inzichtelijk en 
bespreekbaar. 
 
Figuur 1. Concept maps (‘point map’ en ‘cluster map’) van de drie onderzoeksprojecten 
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Tabel 1. Descriptieve gegevens GCM-studies 
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Symposium 13 – Gedragsinzichten en (hoger) onderwijs 
Marc van der Steeg, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wesley van Pinxteren, 
PlantoBehaviour, Bart de Koning, Universiteit Maastricht 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Gedragsinzichten / hoger onderwijs / keuzeprocessen studenten / nudging / innovatie 
 
Samenvatting 
In dit symposium schijnen we licht op de veelal nog onontdekte potentie van het benutten van 
inzichten uit de gedragswetenschappen voor keuzegedrag van studenten, oud-studenten en 
aankomend studenten. De eerste bijdrage laat zien dat aanpassingen in de keuzearchitectuur van 
studieleningen een sterke impact kunnen hebben op leengedrag van studenten. De tweede 
presentatie laat zien dat verschillende toon, frequentie en vormgeving van communicatie naar 
moeilijk bereikbare oud-studenten sterk kan uitmaken voor de response en het terugdringen van 
betalingsachterstanden. De derde presentatie gaat over de invloed van arbeidsmarktinformatie op 
de studiekeuze. De resultaten laten zien dat arbeidsmarktinformatie vaak slechts in beperkte mate 




Economen nemen vaak aan dat mensen een rationeel vooruitkijkend beslismodel hanteren dat het 
persoonlijke nut over hun hele levensloop maximaliseert. Nobelprijswinnend onderzoek (Kahneman 
(in 2002) en Thaler (in 2017) met inzichten uit o.a. de neurowetenschappen en de psychologie laat 
echter zien dat deze aanname in de praktijk geregeld niet geldig is. Dit geldt in het bijzonder in 
settings waarin jongeren keuzes maken (Lavecchia et al., 2014). Jongeren nemen lange-termijn 
uitkomsten soms niet mee of beschouwen deze als minder belangrijk. Dit kan leiden tot suboptimale 
keuzes met suboptimale uitkomsten. In dit symposium schijnen we licht op de veelal nog onontdekte 
potentie van het benutten van inzichten uit de gedragswetenschappen voor het verbeteren van 
geregeld suboptimale beslissingen van jongeren. 
Het symposium start met een korte introductie van de barrières die ten grondslag liggen aan 
suboptimale (onderwijs-)keuzes van jongeren, gecombineerd met een illustratie van enkele kansrijke 
voorbeelden van geregeld verbluffend kosteneffectieve interventies om deze barrières tegen te gaan 
en de beslissingen ten gunste te beïnvloeden. 
De eerste presentatie gaat over een empirisch onderzoek naar de effecten van twee aanpassingen in 
de keuzearchitectuur van studieleningen op het leengedrag en het studiesucces van studenten in het 
hoger onderwijs. Het betreft quasi-experimenteel onderzoek met behulp van een zogenoemde 
difference-in-difference methode en een instrumental variable methode. Het gaat om het weghalen 
van een maximaal lenen aanvinkoptie in het leenscherm en om een lager standaard leenbedrag 
waarop studenten worden gezet na het aflopen van hun prestatiebeurs. Beide interventies hebben 
substantiële effecten op het leengedrag gehad in termen van een lager gemiddeld leenbedrag en 
minder maximaal lenen. Het onderzoek laat zien dat de inrichting van de keuze-architectuur en in 
het bijzonder standaardinstellingen een sterke impact kunnen hebben op gedrag. 
De tweede presentatie gaat over een empirisch onderzoek naar de effecten van interventies gericht 
op het terugdringen van betalingsachterstanden bij studieschulden. De interventies zijn met behulp 
van gedragsinzichten ontworpen en door middel van randomized control trials (RCT’s) met aselecte 
interventie- en controlegroepen uitgetest. Het ging om aangepaste enveloppen, mails bovenop 
brieven, variatie in toon van brieven, en remindermails. De studie laat zien dat met veelal goedkope 
door behavioural insights geïnspireerde interventies een hogere response kan worden verkregen en 
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De derde presentatie heeft betrekking op een vignettenstudie. Het doel van de studie is om de 
invloed van arbeidsmarktinformatie op de studiekeuze- en advies in kaart te brengen. 
Afgestudeerden zijn gevraagd naar hun eigen studiekeuzeproces en om een hypothetische 
studiekiezer te adviseren. De resultaten laten zien dat arbeidsmarktinformatie vaak slechts in 
beperkte mate wordt gebruikt bij de studiekeuze. Bij het geven van advies is het belangrijker, al 
hebben afgestudeerden de neiging te adviseren zoals zij zelf gekozen hebben. Deze studie is de 
voorloper van een grootschalig gerandomiseerd veldexperiment in 2018 waarin de effecten op 
studiekeuzes zullen worden onderzocht van verschillende manieren van het aanbieden van 
informatie over arbeidsmarktperspectieven aan studiekiezers. 
Het symposium wordt afgesloten met een reflectie door een gedragsexpert. 
 
Presentatie 1: Het effect van de keuzeomgeving op het leengedrag en studiesucces van 
studenten 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Leengedrag van studenten is om verschillende redenen interessant. Onder andere vanwege de 
mogelijke impact op: i) de beslissing om wel of niet te studeren, ii) studiesucces, iii) 
aflosproblematiek, en iv) latere woonmogelijkheden. Dit paper onderzoekt de effecten van de 
vormgeving van de keuze-architectuur op het leengedrag en het studiesucces van studenten. 
 
Theoretisch kader 
Vanuit het klassieke economische rationele beslismodel is de voorspelling dat mensen altijd zullen 
afwijken van de defaultoptie als deze niet overeenkomt met hun preferenties. Er is echter steeds 
meer onderzoek dat laat zien dat defaultopties keuzegedrag sterk kunnen beïnvloeden. Belangrijke 
gevonden verklaringen zijn i) uitstelgedrag, besluiteloosheid en status quo bias (Tversky & Shafir 
1992; Madrian & Shea 2001), ii) defaults die fungeren als richtpunt (Tannenbaum & Ditto, 2011; 
Altmann et al., 2017), iii) of als impliciete aanbeveling van de default setter (Tversky and 
Kahneman,1975; Jetter & Walker, 2016). 
 
Onderzoeksvragen 
De twee hoofdvragen die in dit onderzoek beantwoord worden zijn: 
1. Wat is het effect van het verwijderen van de maximaal lenen aanvinkoptie in het online 
aanvraagscherm voor een studielening op het leengedrag van studenten? 
2. Wat is het effect van een verlaging van het standaardbedrag waarop studenten worden gezet na 
het aflopen van hun prestatiebeurs op leengedrag en studiesucces? 
 
Methode van onderzoek  
Het verwijderen van de maximaal lenen aanvinkoptie heeft geleid tot een 9 procent lager leenbedrag 
en een daling van het aandeel dat maximaal leent met 30 procentpunt. Het verlagen van het 
standaard leenbedrag na het aflopen van de prestatiebeursfase heeft geleid tot een gemiddeld 46 
procent lager leenbedrag ofwel 1200 euro minder lenen bezien over het eerste jaar. De effecten op 
maandelijkse leenbedragen nemen af over de tijd, wat suggereert dat uitstelgedrag een belangrijke 
rol speelt. De lagere leenbedragen zijn niet ten koste gegaan van het studiesucces, afgemeten aan 
het aandeel behaalde bachelor- of masterdiploma’s.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis  
Het onderzoek laat zien dat de inrichting van de keuze-architectuur en in het bijzonder 
standaardinstellingen een sterke impact kunnen hebben op het leengedrag van studenten. Dat is 
belangrijk om te realiseren voor beleidsmakers/uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met de 
inrichting van de keuze-architectuur. Een wetenschappelijke toegevoegde waarde is dat het 
onderzoek licht werpt op dynamische effecten van standaardinstellingen, iets wat nog nauwelijks is 
onderzocht. Een tweede bijdrage is dat het naar ons weten pas het tweede onderzoek betreft dat 
het effect van leengedrag op studiesucces onderzoekt (na Marx & Turner, 2017). 
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Resultaten en conclusies 
De effecten op leengedrag zijn onderzocht met een difference-in-difference methode. Dat houdt in 
dat de ontwikkeling in de groep die beïnvloed is door de verandering wordt afgezet tegen een 
vergelijkbare controlegroep die (nog) niet beïnvloed is. De effecten van leengedrag op studiesucces 
zijn onderzocht met een instrumental variable methode. Dit houdt in dat de wijziging in het 
standaard leenbedrag wordt benut als bron van een exogene schok in het leengedrag om de effecten 
van het leengedrag op studiesucces te schatten. 
 
Presentatie 2: Het stimuleren van terugbetaalgedrag van studieschulden bij moeilijk 
bereikbare debiteuren 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Studenten zijn de afgelopen 15 jaar steeds meer en vaker gaan lenen. Gedurende de jaren stijgen 
studieleningen en daarmee ook studieschulden. Betalingsachterstanden bij het aflossen van 
studieschulden komen geregeld voor. In 2016 en 2017 is een tweetal experimenten uitgevoerd om 
inzicht te verschaffen in stimulerende prikkels die leiden tot (verhoogd) reactie- en 
terugbetaalgedrag. Dit is gedaan binnen twee groepen debiteuren die bekend staan als risicogroep. 
DUO beschikt van sommige debiteuren niet meer over actuele adresgegevens. Dit zijn de 
zogenoemde onvindbare debiteuren. Van een deel van deze groep heeft DUO nog wel e-
mailadressen. Het eerste experiment is gericht op 2550 onvindbare debiteuren in de aanloopfase (de 
fase tussen het einde van de studie en de start van de aflosfase). Het tweede experiment is 
uitgevoerd onder 4988 debiteuren die op Curaçao wonen. 
 
Onderzoeksvragen 
Over de twee pilots heen zijn vier onderzoeksvragen beantwoord: 
1. Wat is het effect van het gebruik van een verschillende mailtekst bij debiteuren in de aanloopfase? 
2. Wat is het effect van het versturen van enveloppen met verschillende bedrukking richting 
debiteuren op Curaçao? 
3. Wat is het effect van het sturen van brieven versus e-mails richting debiteuren op Curaçao? 
4. Wat is het effect van het sturen van een rappelbericht? 
 
Methode van onderzoek  
De effecten van de verschillende prikkels werd getest in een tweetal gerandomiseerde 
experimenten, waarbij debiteuren telkens aselect aan één interventieconditie werden toegedeeld. 
Respons van deelnemers, telefonisch contact met DUO en uitgevoerde betalingen gedurende het 
experiment werden bijgehouden door DUO. 
 
Resultaten en conclusies 
Binnen het experiment onder debiteuren op Curaçao verdubbelde een envelop met een stempel 
‘neem snel contact met ons op!‘ erop de respons in de groep die alleen een brief kreeg ten opzichte 
van de standaard DUO envelop (14 versus 7 procent). In de groep die ook een mail kreeg, verhoogde 
deze stempelenvelop de respons van 21 naar 31 procent. Door een mail bovenop een brief nam de 
respons gemiddeld met 12 procentpunt toe. Binnen het experiment onder debiteuren in de 
aanloopfase leidde een formelere mail met een strengere toon tot meer doorgegeven 
adreswijzigingen dan een mail met een vriendelijkere toon waarin enkele gedragstechnieken zijn 
toegepast (40 versus 30 procent). Rappelleren via een herinneringsmail leverde een respons op van 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De uitgevoerde experimenten laten zien dat kleine, subtiele aanpassingen in de wijze, toon, 
vormgeving en frequentie van communicatie een sterke impact kunnen hebben op het gewenste 
gedrag. Tegelijkertijd laat een van de experimenten zien dat veelgebruikte gedragstechnieken niet in 
alle situaties goed werken en dat het van belang is deze technieken niet klakkeloos toe te passen 
zonder de effectiviteit daarvan eerst experimenteel te meten. 
 
Presentatie 3:  Het effect van arbeidsmarktinformatie op studiekeuze- en advies 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De studiekeuze is een complex proces waarbij de voorkeuren en capaciteiten van het individu een 
belangrijke rol spelen. Eerdere literatuur toont echter aan dat ook (subjectieve) verwachtingen van 
de arbeidsmarktkansen van een studie relevant zijn (Jensen, 2010; Arcidiacono, Hotz, & Kang, 2012; 
Wiswall & Zafar, 2014; Peter & Zambre, 2016). Gesprekken met een decaan en open dagen 
georganiseerd door vervolgopleidingen zijn essentieel in het vormen van deze verwachtingen, maar 
oudere broers, zussen en vrienden hebben ook veel invloed (Slack, Mangan, Hughes, & Davies, 2014; 
Xia, 2016; Joensen & Nielsen, 2017). Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken in welke mate 




De vraag die het onderzoek tracht te beantwoorden luidt: ‘in welke mate worden 
arbeidsmarktkansen meegenomen in studiekeuze- en advies?’. 
 
Methode van onderzoek 
Voor dit paper maken we gebruik van data verkregen uit een enquête die is uitgezet onder 
afgestudeerden. Hen is gevraagd naar de manier waarop zij tot hun studiekeuze zijn gekomen. Aan 
de hand van deze data schetsen we een beeld van hoe zij zijn omgegaan met (informatie over) de 
arbeidsmarkt. De afgestudeerden zijn in de enquête ook gevraagd om in een hypothetische situatie 
een aankomend student te adviseren tussen twee studies. Deze studies werden gekenmerkt door 6 
attributen: kans op een baan, doorgroeimogelijkheden, reistijd naar school, kwaliteit 
stagebegeleiding, mate van aansluiting bij capaciteiten van de aankomend student en mate van 
aansluiting bij interesses van de aankomend student. Door deze attributen te randomiseren zijn we 
in staat om in kaart te brengen welke attributen belangrijk zijn bij het geven van advies. 
 
Resultaten en conclusies 
Jongeren lijken bij het maken van hun eigen studiekeuze voornamelijk te letten op hoe goed de 
studie paste bij hun interesses en capaciteiten. Algemene arbeidsmarktinformatie heeft hier in 
mindere mate invloed op. We zien echter dat sommige informatie (zoals de kans op een baan) veel 
belangrijker is dan andere informatie (zoals het verwachte salaris). 
Bij het geven van advies zijn de arbeidsmarktkansen over het algemeen een belangrijkere factor dan 
in de eigen studiekeuze; er wordt voornamelijk gereageerd op negatieve informatie (slechte 
arbeidsmarktkansen). Wel zien we dat afgestudeerden die in de eigen studiekeuze een bepaald 
attribuut in meerdere (mindere) mate hebben laten meewegen, dit attribuut ook belangrijker 
(minder belangrijk) vinden bij het geven van advies. Hierbij zijn ook de arbeidsmarktuitkomsten van 
het individu van belang. Zo vinden afgestudeerden die zelf wél op de kans op een baan hebben gelet 
en nu ongewenst werkloos zijn, de kans op een baan minder belangrijk bij het geven van advies dan 
degenen die wel een baan hebben gevonden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Met dit onderzoek dragen we bij aan de literatuur over het effect van arbeidsmarktinformatie op de 
studiekeuze. Meer specifiek schetsen we een beeld van het gebruik van arbeidsmarktinformatie hoe 
oudere broers, zussen of vrienden advies geven aan aankomend studenten. 
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Paperpresentatie 16 – De effectiviteit van COCP in de klas: doen alle 
leerlingen gelijkwaardig mee aan groepsinteracties? 
Margriet Heim, Annemiek Veen, Kohnstamm Instituut 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Complexe communicatieproblemen / gelijkwaardige participatie / groepsinteractie 
 
Samenvatting 
In het (speciaal) onderwijs komen steeds meer leerlingen met complexe communicatieproblemen 
(CCN). Leerkrachten en leraarondersteuners werden getraind en gecoacht in het toepassen van tien 
leerkrachtstrategieën om gelijkwaardige groepsinteractie te stimuleren in groepen van kinderen die 
wél kunnen spreken en kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. In een longitudinaal 
onderzoek met in totaal acht video-observaties per klas werden de effecten van dit traject 
geëvalueerd bij zeven leerkrachten en in totaal 49 leerlingen, van wie zestien met CCN. De resultaten 
laten zien dat leerkrachten na de training goed in staat zijn de leerkrachtstrategieën toe te passen en 
dat dit leidt tot een hoger participatieniveau van de niet of nauwelijks sprekende kinderen. De 




COCP in de klas (COCP: Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun 
Communicatiepartners, zie www.cocp.nl) is een kortdurend trainings- en coachingstraject voor 
leerkrachten en leraarondersteuners in de toepassing van tien strategieën om gelijkwaardige 
participatie te bevorderen van alle leerlingen in groepen van kinderen die spreken en kinderen die 
voornamelijk op andere manieren communiceren, zoals met gebaren of grafische symbolen. Het 
traject werd geëvalueerd met een effectonderzoek in zeven kleuterklassen in het speciaal onderwijs. 
met in totaal zestien niet of nauwelijks sprekende kinderen en 33 sprekende kinderen. 
 
Theoretisch kader 
Kinderen met complexe communicatieproblemen (CCN) communiceren op een manier die in 
groepssituaties meestal niet snel genoeg gaat. Bovendien worden hun communicatieve 
boodschappen vaak niet opgemerkt, waardoor zij nauwelijks een bijdrage leveren aan 
groepsactiviteiten waarbij onderlinge communicatie belangrijk is. Uit eerder onderzoek is gebleken 
dat aanpassing van de interactiestijl van sprekende communicatiepartners kan leiden tot een 
verbetering van de communicatie van niet-sprekende kinderen.[i] 
 
Onderzoeksvragen 
Het onderzoek kende de volgende onderzoeksvragen: 
In hoeverre leidt het traject COCP in de klas tot 
(1) een betere toepassing van de tien COCP-leerkrachtstrategieën door de leerkrachten? 
(2) een kwalitatief betere groepsinteractie volgens de CLASS? 
(3) een hoger participatieniveau van de leerlingen in de groep? 
 
Methode van onderzoek 
In een single subject multiple-baseline design (Douglas, 2012) werden zeven kleuterklassen in elf 
weken tijd acht keer gefilmd tijdens een voorleesactiviteit waarbij per klas steeds hetzelfde 
prentenboek gelezen werd. Er waren drie baselinemetingen, twee metingen tijdens het 
trainingstraject en drie metingen na afloop van de training. De leerkrachtstrategieën en de kwaliteit 
van de groepsinteracties [ii] werden gescoord met een zevenpuntsschaal en de participatieniveaus 
van de leerlingen werd gescoord met een vierpuntsschaal (1=passief, 2=betrokken, 3=actief en 
4=gelijkwaardig). Alle data werden statistisch getoetst met beschrijvende technieken en 
multilevelanalyses. 
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Resultaten en conclusie 
De resultaten laten zien dat zes van de zeven leerkrachten na de training goed in staat zijn de 
leerkrachtstrategieën toe te passen en dat dit leidt tot een hoger gemiddeld participatieniveau van 
alle leerlingen, waarbij de niet of nauwelijks sprekende kinderen de grootste toename laten zien. 
Hoewel ook de scores op de kwaliteit van de groepsinteracties gemiddeld na de training iets waren 
toegenomen, vonden we daar geen significant verband met de participatieniveaus. Daarmee is het 
nut van het trainings- en coachingstraject COCP in de klas aangetoond. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Wetenschappelijk gezien levert dit onderzoek een belangrijke bijdrage aan de kennis over 
groepsinteracties in heterogene groepen met kinderen met complexe communicatieproblemen en 
factoren die de kwaliteit daarvan kunnen beïnvloeden. De resultaten zijn bovendien belangrijk voor 
de onderwijspraktijk, omdat ze leerkrachten aanwijzingen geven hoe ze alle leerlingen beter mee 
kunnen laten doen bij groepsactiviteiten. 
 
Aansluiting bij het congresthema 
Dit project richtte zich op gelijke kansen om mee te doen in de klas en sluit daarmee goed aan op het 
congresthema. 
[i] Heim, 2001; Heim, Veen & Velthauzs, 2011, zie www.cocp.nl. 
[ii] Voor de kwaliteit van de groepsinteracties werd gebruikgemaakt van een bestaand, gevalideerd 
instrument, het Classroom Assessment Scoring System (CLASS; Pianta, La Paro & Hamre, 2009). 
 
 
Figuur 1. DVD en handleiding COCP in de klas   
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Paperpresentatie 17 – Ondersteboven van nieuwe technologie: 3 innovatieve 
concepten geïmplementeerd en geëvalueerd 
Theo Bastiaens, Welten-instituut - Open Universiteit/Fernuniversitaet in Hagen 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Didactiek / hoger onderwijs / ICT 
 
Samenvatting 
In deze presentatie bespreken we een drietal innovatieve didactische concepten die grootschalig zijn 
geïmplementeerd en geëvalueerd. 
Sinds 2012 hebben we aan een grote Duitse Universiteit een aantal social software projecten 
uitgevoerd die het onderwijs zouden moeten vernieuwen. Creativiteit, eigen inbreng en 
samenwerken stonden als doelstellingen centraal. In de presentatie wordt een grootschalige- 
(MOOC), een middelgrote - (Wikiade) en een kleinschalige (Bildungsduell) implementatie besproken. 
De evaluaties van de drie projecten tonen aan dat zowel docenten als studenten positief staan 
tegenover nieuwe technologie maar het maar moeizaam in hun dagelijkse praktijk integreren. Inzet 
en motivatie vertonen tijdens het verloop van projecten een dalende lijn. Nieuwe technologie die 
essentieel is voor het leerdoel of het assessment wordt vaker en langer gebruikt. 
 
 
Onderwijsinnovatie is tegenwoordig vaak technologie gedreven. In dit project staat echer het 
didactische concept centraal en is de gebruikte technologie een afgeleide. Samenwerking, creativiteit 
en eigen inbreng zijn de te bereiken doelstellingen in een afstandsonderwijscontext waarvan de 
negatieve kenmerken kunnen zijn, isolatie, inactiviteit en zinkende motivatie bij studenten (Peters, 
2002). De gebruikte software wordt aangeduid als social software. Dat is software waarbij de 
controle en de structuur ontstaan door het communicatieproces en door groepsinteractie, niet door 
een vooraf vastgesteld ontwerp (Dron, 2007). Om isolatie en inactiviteit bij het leren te voorkomen 
en betekenisvolle interactie te creëren wordt er gewerkt aan een ‚shared understanding’ van doel en 
taak (Järvelä & Järvenoja, 2011). De drie didactische concepten die hiervoor ingezet werden zijn 
MOOC, Wikiade en Bildungsduell. 
 
De onderzoekvraag in dit exploratief onderzoek: In welke vorm kunnen didactische concepten, die 
gebruik maken van social software, een bijdrage leveren aan onderwijsleerprocessen. 
De Massive Open Online Course (MOOC) is ingezet in twee varianten, de xMOOC die gestructureerd 
en doelgericht toewerkt naar het behalen van leerdoelen en de cMOOC, de connectivistische variant, 
die gezien kan worden als een open netwerk waarbij het leerproces zelfgeorganiseerd wordt en de 
leerdoelen open zijn ( Downes, 2008). De xMooc (N=1400) had als interdisciplinair thema ‚leven in de 
informatiemaatschappij’. De cMOOC (N=190) had als onderwerp ‚wetenschappelijk onderzoek doen’. 
De Wikiade, werd analoog aan de olympische gedachte uitgerold als interactieve wedstrijd tussen 
vier faculteiten (n=76.000). Studenten uit de disciplines economie, rechten, informatica en sociale 
wetenschappen konden in een mediawiki inhouden, concepten en kennis delen. Iedere week waren 
er prijzen te winnen voor bijvoorbeeld de meeste bijdragen of de beste bijdragen in dit grote 
interdisciplinaire kennisbestand. 
 
Bildungsduell, is een webapp die studenten de mogelijkheid biedt om zich doormiddel van 
gamification in onderwijsinhouden te verdiepen. Studenten spelen in vragenronden tegen elkaar, 
krijgen punten ervoor en kunnen een ‚duell’ winnen of verliezen. In een vooraf vastgestelde tijd 
moeten studenten om de beurt inhoudelijke vragen beantwoorden. De Webapp bestaat zowel uit de 
spelomgeving alsook een creator. Studenten mogen hierin zelf vragen ontwikkelen die dan (na 
beoordeling) worden toegevoegd aan de database. De webapp is voor een grotere groep studenten 
gebruikt (N> 300) maar is ook voor kleinere groepen te gebruiken. 
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De kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling over de projecten vond plaats door middel van 
triangulatie. Uit de gegevens bleek over het algemeen dat universiteitsbrede projecten helpen 
nieuwe technologie onder de aandacht te brengen bij docenten en studenten. Beide groepen 
reageren positief hierop, alhoewel inzet en motivatie van studenten gedurende de looptijd gestaag 
afnam. Projecten zonder duidelijke relatie met de formele leerdoelen en assessment van studenten 
(bijvoorbeeld cMOOC) worden echter weinig gebruikt. Samenwerking, creativiteit en eigen inbreng 
waren wel duidelijk zichtbaar. Het wordt als problematisch gezien dan in alle projecten op basis van 
vrijwillige deelname slecht een relatief kleine groep langdurig actief is. De grootste groep bestaat uit 
inactieve ‚lurkers’, die het geheel wel volgen (meelezen) maar niet werkelijk participeren. Het blijkt 
dat de meerderheid van de studenten de connectivistische leeropvatting niet begrijpt. 
 
Referenties 
Downes, Stephen (2008) 'Places to Go: Connectivism & Connective Knowledge ,' Innovate: Journal of 
Online Education, 5(1), Available at: http://nsuworks.nova.edu/innovate/vol5/iss1/6 (accessed 
januar 12, 2018).  
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Paperpresentatie 23 – Leeridentiteitsontwikkeling en contextuele continuïteit 
en discontinuïteit bij jongeren 
Monique Verhoeven, Monique Volman, Bonne Zijlstra, Universiteit van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 




Wanneer jongeren lastig verbinding maken tussen de leernoties uit verschillende contexten –school, 
thuis, de sportvereniging– kan dit ertoe leiden dat zij zich distantiëren van school (Bronkhorst & 
Akkerman, 2016). Er is nog weinig bekend over hoe buitenschoolse leernoties en -ervaringen de 
‘schoolse’ leeridentiteit van jongeren beïnvloeden. Op basis van interviews met achttien 
derdeklassers laten wij zien hoe een hoge mate van contextuele continuïteit in leernoties en –
ervaringen de schoolse leeridentiteit van jongeren gunstig kan beïnvloeden. Ook toont de analyse 
aan dat wanneer contextuele discontinuïteit leidt tot interne verdeeldheid binnen het individu, twee 
factoren doorslaggevend zijn voor de gunstige ontwikkeling van een schoolse leeridentiteit, namelijk 
de geselecteerde rolmodellen en de aansluiting bij de leervoorkeuren van jongeren. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context  
Wanneer jongeren lastig verbinding maken tussen de leernoties en -ervaringen uit verschillende 
contexten –school, thuis, enz.– kan dit ertoe leiden dat zij zich distantiëren van school (Bronkhorst & 
Akkerman, 2016). Weinig is bekend over hoe buitenschoolse leernoties en -ervaringen de ‘schoolse’ 
leeridentiteit van jongeren precies beïnvloeden. Daarom presenteren wij een verkennende 
interviewstudie. 
 
Theoretisch kader  
Wij begrijpen leeridentiteit, het beeld van jezelf als lerende, vanuit een sociocultureel perspectief. 
Mensen ontwikkelen hun leeridentiteit volgens deze benadering in relatie tot de verschillende 
sociale en culturele contexten waarin zij zich bewegen: je vormt een leeridentiteit door je te 
identificeren met dan wel te distantiëren van de identiteitsposities (sociale rollen) die in de 
verschillende contexten beschikbaar zijn, en door erkend te worden als een bepaald soort lerende 
(bijvoorbeeld iemand die goed is in leren door te doen). Hierbij kunnen discrepanties ontstaan 
tussen verschillende leeridentiteitsposities die door iemand aangenomen of aan iemand 
toegeschreven worden in verschillende contexten. Over dergelijke discrepanties wordt door het 
individu continu met zijn socioculturele omgeving onderhandeld (Coll & Falsafi, 2010; Holland, 
Lachicotte, Skinner, & Cain., 1998).  
 
Onderzoeksvraag  
Hoe beïnvloeden buitenschoolse leernoties en -ervaringen de schoolse leeridentiteit van jongeren? 
 
Methode van onderzoek  
Wij presenteren een interviewstudie op basis van gesprekken met achttien derde klas leerlingen uit 
zowel het vmbo als het vwo. Met deze leerlingen hielden wij twee semi-gestructureerde interviews: 
één over leerervaringen op en één over leerervaringen buiten school. Aan de hand van Azevedo’s 
(2011) lines of practice raamwerk is een narratieve analyse uitgevoerd. Wij hebben hierbij gelet op 
de verschillende contexten (sites of practice) waarin de respondenten zich bewegen, de leernoties en 
identiteitsposities die daarin worden aangeboden (conditions of practice), de leervoorkeuren 
(preferences) van de respondenten en de manier waarop conditions of practice en preferences 
interacteren en zodoende leerpaden (lines of practice) vormen.  
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Resultaten en onderbouwde conclusies  
De analyse laat zien hoe een hoge mate van contextuele continuïteit in leernoties en –ervaringen de 
schoolse leeridentiteit van jongeren gunstig kan beïnvloeden: deze jongeren geven school vaak de 
hoogste prioriteit en doen hun best voor en op school. Wanneer er sprake is van een hogere mate 
van contextuele discontinuïteit in leernoties en –ervaringen, en deze leidt tot interne verdeeldheid 
binnen het individu, lijken twee factoren doorslaggevend te zijn voor de gunstige ontwikkeling van 
de schoolse leeridentiteit van een jongere: de rolmodellen die deze jongere heeft geselecteerd 
(bijvoorbeeld ouders, docenten of vrienden) en de leernoties die deze rolmodellen aanreiken, 
alsmede de mate waarin het onderwijs aansluit bij de leervoorkeuren van de jongere (bijvoorbeeld 
leren door te doen of leren door te lezen). De resultaten impliceren dat zowel goede docent-
leerlingrelaties als het aanbieden van een breed scala aan leernoties en –ervaringen de 
ondersteuning van een gunstige ‘schoolse’ leeridentiteitsontwikkeling ten goede komen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage & aansluiting bij de divisie 
Dit onderzoek biedt eerste inzichten in hoe leeridentiteiten zich ontwikkelen, die scholen en 
docenten kunnen helpen om de schoolse leeridentiteitsontwikkeling van hun leerlingen te 
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Paperpresentatie 26 – Effectieve leerstrategieën in handboeken van Vlaamse 
en Nederlandse lerarenopleidingen 
Tim Surma, Welten-instituut - Open Universiteit, Kristel Vanhoyweghen, Specifieke Lerarenopleiding 
Het Perspectief, België, Paul Kirschner, Gino Camp, Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Cognitieve wetenschap / handboeken / leerstrategieën / lerarenopleiding 
 
Samenvatting 
Om te bepalen of en hoe toekomstige leraren worden geïnformeerd over effectieve leerstrategieën, 
werd de actuele dekkingsgraad geanalyseerd van twee zeer effectieve leerstrategieën, namelijk 
distributed practice (gespreid leren) en retrieval practice (actief informatie uit het geheugen ophalen) 
in handboeken en syllabi van lerarenopleidingen. Er werden 61 handboeken van 44 Vlaamse en 
Nederlandse lerarenopleidingen (hogescholen en universiteiten) onderzocht door beschrijvende en 
prescriptieve informatie over de leerstrategieën te inventariseren en of er werd verwezen naar 
relevant onderzoek. De resultaten lieten zien dat de meeste handboeken de leerstrategieën niet 
volledig behandelden en dus dat aankomende leraren in ieder geval schriftelijk niet in contact 
kwamen met die strategieën. Mogelijke implicaties en uitdagingen voor auteurs, lerarenopleidingen 
en beleidsmakers worden besproken. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Onderzoek in de cognitieve psychologie levert informatie op over strategieën die het leren van 
leerlingen verbeteren. Hiervan zijn distributed practice (DP) en retrieval practice (RP) de meest 
effectieve leerstrategieën (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, & Willingham, 2013). Indien leraren 
hiervan op de hoogte zijn, kunnen ze hun leerlingen stimuleren effectiever te studeren. Om inzicht te 
krijgen hoe toekomstige leraren geïnformeerd worden over deze leerstrategieën, werd het 
schriftelijke studiemateriaal dat gebruikt wordt binnen de lerarenopleidingen geanalyseerd als een 
empirische indicator voor hun opportunity to learn (kans om te leren). 
 
Theoretisch kader 
DP-onderzoek laat zien dat studie- en oefensessies beter verspreid kunnen worden over tijd in plaats 
gegroepeerd in één ononderbroken sessie (Carpenter, 2017). RP-onderzoek laat zien dat informatie 
uit het geheugen ophalen (bijvoorbeeld via zelftest) tot beter en langer onthouden van informatie 
leidt dan herlezen (Karpicke, 2017). DP en RP zijn gemakkelijk implementeerbaar en toepasbaar, over 
verschillende vakken en leerjaren heen (Dunlosky et al., 2013). Leerlingen passen nochtans minder 
effectieve leerstrategieën toe (Kornell & Finn, 2016). Redenen hiervoor kunnen zijn dat ze 
onvoldoende geïnformeerd werden over de strategieën en/of dat leraren er zelf niet op de hoogte 
van zijn (Morehead, Rhodes, & DeLozier, 2016). Competentieprofielen voor leraren in Nederland en 
Vlaanderen vermelden echter dat leraren leerprocessen moeten kunnen begeleiden en ze 
onderwijsonderzoek als leidraad moeten gebruiken (zie bijvoorbeeld VELOV, 2015). 
 
Onderzoeksvraag 
In hoeverre worden DP en RP beschreven in handboeken en syllabi die gebruikt worden in algemeen 
didactische vakken aan Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen (hogescholen en universiteiten) 
voor eerste- en tweedegraadsleraren? 
 
Methode 
Een content analysis werd uitgevoerd uit op 61 schriftelijke bronnen van 44 lerarenopleidingen met 
een 3-punts-scoringsrubric, gebaseerd op drie criteria: (1) definitie van de strategieën, met een 
verklaring waarom ze effectief zijn, (2) richtlijnen voor de implementatie van de strategieën in de 
klas, en (3) verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek over de strategieën. 
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Resultaten en conclusies 
Informatie over RP en DP ontbreekt vaak of is onvolledig beschreven in het studiemateriaal aan de 
lerarenopleidingen. Slechts één opleiding bezorgde hun studenten nauwkeurig studiemateriaal over 
beide strategieën dat voldeed aan alle drie criteria. In de overige lerarenopleidingen bevatte het 
studiemateriaal onvoldoende duiding en wetenschappelijke onderbouwing. Auteurs werden 
geadviseerd om bij de herwerking van hun teksten rekening te houden met de wetenschappelijke 
evidentie omtrent leerstrategieën. Een kennisbasis, die inzichten rond leren bundelt tot een leesbare 
leidraad met verwijzingen naar onderzoek, kan ondersteuning bieden voor auteurs, leraren, 
lerarenopleidingen en beleidsmakers. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Er werd nog geen onderzoek gedaan naar de volledigheid en wetenschappelijke correctheid van 
schriftelijk studiemateriaal in lerarenopleidingen in Vlaanderen en Nederland. 
 
Aansluiting congresthema of divisie 
Dit onderzoek draagt bij aan het vergroten van de kansen van alle leerlingen, ongeacht hun socio-
economische status of intellectuele capaciteiten, door te onderzoeken of ze- via de opleiding van 
hun docenten- in aanraking komen met effectieve leerstrategieën. Het onderzoek sluit aan bij leraar 
en lerarenopleiding omdat een fundamentele competentie van het leraarschap, namelijk het 
begeleiden van leerprocessen, binnen lerarenopleidingen onder de aandacht wordt gebracht. 
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Paperpresentatie 30 – Maakbaarheid van intelligentie: opvattingen van 
leerlingen in het VMBO 
Emmy de Kraker-Pauw, Hogeschool Utrecht/HZ University of Applied Science, Floryt van Wesel, 
Universiteit Utrecht, Lydia Krabbendam, Nienke van Atteveldt, Vrije Universiteit Amsterdam 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Gender / maakbaarheid van intelligentie (mindset) / vmbo 
 
Samenvatting 
Deze studie is een mixed-methods design, waarin onderzocht wordt wat de opvattingen zijn van 
VMBO-2 leerlingen met betrekking tot ‘maakbaarheid van inatelligentie’. Wellicht spelen deze 
opvattingen een rol bij het tot stand komen van de vakken- en studiekeuzes, die deze leerlingen al 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De opvattingen van VMBO-2 leerlingen m.b.t. maakbaarheid van intelligentie ( mindset) zijn al in 
verschillende studies onderozcht. De rol die deze opvattingen zouden kunnen spelen bij het ontstaan 
of vergroten van verschillen in gedrag, leren en (studie)keuzes, is echter nog niet of nauwelijks 
onderzocht met een kwalitatieve methode zoals de focusgroep. 
Doel van het onderzoek is tweeledig: 1) het vaststellen van de minset (growth of fixed) van de 
leerlingen, 2) achterliggende, verdiepende informatie verzamelen over de inzichten van de 
leerlingen, in de context van geddrag, leren en studiekeuzes. Derhalve bevat dit onderzoek een 
kwantitatieve en een kwalitatieve studie. 
 
Theoretisch kader 
Opvattingen m.b.t. maakbaarheid van intelligentie kunnen varieren van “fixed”(entity mindset) tot 
“growth” (incremental mindset) (Dweck, 1999). Sommigen gaan ervan uit dat intelligentie vast staat, 
mate van intelligentie en aanleg zijn nauwelijks te veranderen. Het maken van fouten, of falen wordt 
voornamelijk gezien als een bevestiging van iemands onermoen, gebrek aan intelligentie of aanleg. 
Anderen daarentegen denken dat intelligentie min of meer maakbgaar is, en dat het kan veranderen 
door inspanningen en doorzettingsvermogen (Burnette et al, 2013) Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 
j2007). De wijze waarop gereageerd wordt op faalervaringen lijkt samen te hangen met de mindset 
die eenleerling heeft ( Blackwell, Trzesnieuwski & Dweck, 2007). 
Verschillende studies hebben de mogelijke samenhang onderzocht tussen mindset en 
studieresultaten, als ook die tusse mindset en processen van zelf-regulatie (Burnett et al., 2013). De 
opvattingen van leerlingen m.b.t. hun mogelijkheden, aanleg, en talenten worden van jongs af aan 
aeinvloed door de opmerkingen, commentaren en feedback die ouders (Brummelmans, 2014; 
Gunderson, Ramirez, Levine & Beilock, 2012) en leraren (Mueller & Dweck, 1998) geven. Vervolgens 
kunnen deze opvattingen indirect invloed hebben op vakken- en studierichting keuzes, middels 
factoren zoals zelfvertrouwen, prestatie-verwachtingen en interesses (Van Aalderen-Smeers, & 
Walma-vander Molen, 2016). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe denken leerlingen uit VMBO-2 over maakbaarheid van intelligentie, in de context van gedrag, 
leren en studiekeuzes? 
 
Methode van onderzoek 
Kwantitatieve studie: 
Instrument: Theory of Intelligence Questionnaire 
Participanten: 2-jaars VMBO leerlingen (n= 492) 
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Kwalitatieve studie: 
Instrument: Focus groep (n = 44).  
Participanten: 2-jaars VMBO leerlingen (n = 176; 44 focusgroepen, waarvan 22 bestaande uit 4 
meisjes, en 22 bestaande uit 4 jongens). 
 
Resultaten 
Kwantitatieve studie: meer dan 50% van de participanten heeft een fixed mindset (en 24 % een 
growth mindset; de overigens kunnen worden gecategoriseerd als “in-between”). 
Kwalitatieve studie: meer genuanceerde en gedifferentieerde opvattingen over mindset, zoals. b.v. 
het gegeven dat de mindset lijkt te kunnen varieren, afhankelijk van situationele factoren. 
Vervolgens tonen de resultaten enkele subtiele verschillen tussen jongens en meisjes, zoals b.v. 
mindset opvattingen in relatie met zelfvertrouwen, inspanning en motivatie. 
 
Betekenis van de studie 
De opvatting die eenleerling heeft m.b. t. intelligentie en leren, zou één van de variabelen kunnen 
zijn, die het gedrag, het leren en de studiekeuzes die een leerling maakt, mede beinvloedt.  
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Paperpresentatie 54 – Professionalisering van aardrijkskundedocenten met 
betrekking tot summatieve toetsing 
Erik Bijsterbosch, Windesheim 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Professionaliseringsprogramma / professionele groei bij docenten / summatieve toetsing 
 
Samenvatting 
Summatieve toetsen hebben vaak een beperkte leerwaarde. Een belangrijk kenmerk van deze 
toetsen is dat ze relatief sterk een beroep doen op reproductie van kennis. Om 
aardrijkskundedocenten te professionaliseren in de constructie van summatieve toetsen met een 
hogere leerwaarde is daartoe een professionaliseringsprogramma ontworpen. In 2017 hebben acht 
docenten deelgenomen aan een programma rondom schoolexamens in het vmbo. Uit de evaluatie 
van het programma is gebleken dat docenten hun schoolexamens hebben aangepast, waardoor ze 
minder gericht waren op de reproductie van kennis. Een evaluatie van vragenlijsten en interviews gaf 
aan dat de docenten ook professionele groei hebben doorgemaakt met betrekking tot hun kennis, 
vaardigheden en overtuigingen. De docenten bewandelden wel verschillende leerpaden om tot deze 
groei te komen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Van summatieve toetsen is de leerwaarde niet onomstreden (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van 
der Vleuten, 2013). Summatieve toetsen worden regelmatig gezien als nadelig voor de motivatie en 
het leerproces bij leerlingen (Black, Harrison, Hodgen, Marshall, & Serret, 2010; Harlen & Deakin 
Crick, 2002). Een belangrijk kenmerk van deze toetsen is dat ze relatief sterk een beroep doen op 
reproductie van kennis (Black & Wiliam, 1998; Harlen, 2005). Eerder onderzoek heeft laten zien dat 
in het aardrijkskundeonderwijs in Nederland deze tendens ook bestaat (Bijsterbosch, Van der Schee, 
& Kuiper, 2017). Om aardrijkskundedocenten te professionaliseren in de constructie van summatieve 
toetsen met een hogere leerwaarde is daartoe een programma ontworpen. Het programma is 
uitgevoerd en geëvalueerd in de context van het construeren van schoolexamens voor 3 vmbo. 
 
Theoretisch kader 
Een programma om professionele groei bij docenten te bevorderen heeft, volgens Whitcomb, Borko 
and Liston (2009), vijf kenmerken. Deze programma’s moeten gesitueerd zijn in de dagelijkse 
praktijk, gericht op het leren bij leerlingen, ingebed in een professionele leergemeenschap, 
duurzaam zijn en ondersteund worden door onderzoek. Recente review studies (Maandag, Helms-
Lorenz, Lugthart, Verkade, & Van Veen, 2017; Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010) voegen 
daar een paar kenmerken aan toe: professionaliseringsprogramma’s moeten uitgespreid worden in 
tijd, actief en gezamenlijk leren stimuleren, net als reflectie. 
Voor de opzet en analyse van professionele groei bij docenten hebben Clarke en Hollingsworth 
(2002) een model ontwikkeld. Dit model bevat vier domeinen rondom de praktijk, kennis, 
vaardigheden en overtuigingen van docenten. Professionele groei bij docenten kan worden bereikt 
wanneer hierin blijvende veranderingen optreden, geïnitieerd door reflectie en bewust handelen. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kan een professionaliseringsprogramma rondom schoolexamens aardrijkskunde in het vmbo 
bijdragen aan professionele groei bij docenten met betrekking tot hun praktijk, kennis, vaardigheden 
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Methode van onderzoek 
In het voorjaar van 2017 is het professionaliseringsprogramma uitgevoerd met acht 
aardrijkskundedocenten in 3 vmbo. Tijdens het programma zijn op drie momenten de 
schoolexamens van de docenten geanalyseerd om een verandering in hun praktijk te meten. De 
docenten hebben ook op drie momenten een vragenlijst ingevuld over hun kennis, vaardigheden en 
overtuigingen. Aan het eind van het programma zijn alle docenten individueel geïnterviewd. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De geanalyseerde schoolexamens laten zien dat het percentage toetsitems dat een beroep doet op 
reproductie afgenomen is. Kwalitatieve gegevens uit de vragenlijsten en interviews laten zien dat er 
ook sprake lijkt te zijn van een verandering in kennis, vaardigheden en overtuigingen, maar dat 
docenten verschillende leerpaden hadden met betrekking tot deze veranderingen. 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De resultaten geven inzicht hoe docenten geprofessionaliseerd kunnen worden met betrekking tot 
de constructie van schoolexamens die een hogere leerwaarde hebben voor leerlingen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze inzichten zijn van belang, omdat schoolexamens een veronderstelde voorafschaduwende 
werking hebben op het onderwijs en de toetsing (Kuiper, 2017). Schoolexamens met een hogere 
leerwaarde kunnen als hefboom fungeren voor het onderwijs in voorafgaande jaren, dat daarmee 
beter aansluit bij de doelen van het onderwijs. 
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Paperpresentatie 65 – De bijdrage van een gestructureerde ontwerpaanpak 
voor docentontwikkelteams op product en proces 
Jolise 't Mannetje, Tjark Huizinga, Irene Visscher, Saxion 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Deeltijdonderwijs / docentontwikkelteams / evaluatie / onderwijsontwerp 
 
Samenvatting 
Om het deeltijdonderwijs op Hogescholen te flexibiliseren en beter te laten aansluiten bij 
deeltijdstudenten, worden binnen diverse hogescholen curriculumvernieuwingen doorgevoerd. Dit 
onderzoek rapporteert over drie docentontwikkelteams [DOTs] uit de sector Zorg en Welzijn. Elk 
team had tot doel om opleidingspecifieke modulen te ontwikkelen volgens een ondersteunde 
gestructureerde ontwerpaanpak. Vragenlijsten en reflecties zijn ingezet voor dataverzameling over 
de ervaren kwaliteit van de opgeleverde producten en de tevredenheid over het ontwerpproces. De 
resultaten tonen aan dat docenten tevreden zijn over de kwaliteit, maar dat één van de DOTs 
ontevreden is over het proces. Reflecties van procesbegeleiders illustreren daarnaast dat DOTs waar 
de eerste stappen volgens de aanpak zijn doorlopen, in de vervolgstappen minder moeite ervaren bij 




Naar aanleiding van onder meer het advies van Rinnooy Kan (2014) wordt deeltijdonderwijs in het 
HO grootschalig vernieuwd. Saxion heeft gekozen om deeltijdonderwijs middels o.a. blended leren 
en flipping-the-classroom toekomstbestendiger en flexibeler te maken. 
Vanwege eigenaarschap van het nieuwe onderwijs, worden docenten in de rol van ontwerper én 
uitvoerder geplaatst (Huizinga, 2014). Tijdens dit proces worden docenten ondersteund, het gaat 
zowel om de ontwikkeltaak als professionalisering. Daarom wordt proces- en productgericht 




Onderzoek toont aan dat startende docentontwerpers belangrijke ontwerpactiviteiten overslaan, 
waardoor ontworpen materialen niet aansluiten bij onderwijsvernieuwing of onuitvoerbaar zijn 
(Handelzalts, 2009). Ondersteuning tijdens onderwijsontwikkeling kan problemen voorkomen en 
professionalisering stimuleren (Huizinga et al., 2015; Holterman et al., 2017). Ontwerpondersteuning 
kan een bijdrage leveren aan product en proces (Huizinga et al., 2013). 
Een gestructureerd ontwerpproces en formatieve evaluaties bevorderen uitvoering van belangrijke 
ontwerpactiviteiten, waardoor de kans op goede leermiddelen toeneemt (Patton et al., 2012). 
Belangrijke voorwaarden van ondersteuning aan docentontwerpers zijn afstemming van 
ondersteuning op ontwerpvaardigheden en voortgang in het ontwerpproces (Huizinga, 2014). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe draagt een gestructureerd ontwerpproces bij aan de ervaren kwaliteit van producten en 
tevredenheid over het proces? 
 
Methode 
Doel was het ontwerpproces van nieuw deeltijdonderwijs te evalueren, zowel ervaren kwaliteit van 
product als tevredenheid over proces. Dit is onderzocht bij docenten vanuit Zorg en Welzijn, die in 
2017-2018 een half jaar hebben gewerkt aan ontwikkeling van module(s), in drie 
DocentOntwikkelTeams. De onderwijsontwikkeling vond wekelijks plaats, waarbij onderwijskundige 
procesondersteuning en ICT-ondersteuning aanwezig was. Het ontwerpproces was verdeeld in drie 
producten: modulebeschrijving, Blackboardomgeving en toetsdossier. Na afronding van elk product 
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kregen docenten een vragenlijst waarin zij tevredenheid over proces, geboden ondersteuning en 
opgeleverde producten aangaven. Daarnaast hebben procesbegeleiders gereflecteerd. 




Op basis van zelfevaluaties valt op dat ontwikkelaars (zeer) tevreden zijn over de kwaliteit van 
ontwikkelde producten (M=4.15, SD=0.59) en de geboden ondersteuning (M=4.00; SD=1.02). 
Opvallend is dat ontwikkelaars bij Social Work ontevredener zijn over geboden ondersteuning. 
Uit kwalitatieve gegevens blijkt dat SW-ontwikkelaars het ontwerpproces als controlerend ervaren, 
terwijl HBO-V en TP-ontwikkelaars structurering duidelijk en prettig vinden. Uit reflecties blijkt dat 
ontwikkelaars die tevredener zijn over de eerste fase in de vervolgfasen minder moeite hebben met 
vormgeving van hun onderwijs (cf. Hardré et al., 2006). De resultaten tonen daarnaast het belang 
van afstemming van ontwerpproces op de ontwerpexpertise van docenten (cf. Huizinga, 2014). 
 
Wetenschappelijke/praktische betekenis 
Resultaten geven inzicht in de wijze waarop HO-docenten modulen vormgeven, hoe ontwerpproces 
en bijbehorende ondersteuning vormgegeven kunnen worden en bijdragen aan professionalisering. 
De resultaten kunnen gebruikt worden bij onderwijsontwikkeling in HO waar een nieuw 
onderwijsmodel ingevoerd wordt. 
 
Congresthema 
Het onderzoek is uitgevoerd in de context van flexibilisering van het HO. Door ondersteuning van 
docenten tijdens ontwikkeling wordt beoogd dat docenten nieuwe inzichten opdoen over 
vakdidactiek en onderwijskundig ontwerpen. Deze inzichten kunnen helpen bij doorontwikkeling van 
hun onderwijs en ze kunnen bewuster afwegen op welke manier ze hun onderwijs vormgeven.  
 
Referenties 
Commissie Rinnooy Kan (2014). Flexibeler hoger onderwijs voor volwassenen. Rapport verkregen 
van: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/12/flexibel-
hoger-onderwijs-voor-volwassenen.html  
Handelzalts, A. (2009). Collaborative curriculum design in teacher design teams. Doctoral 
dissertation, University of Twente, Enschede, The Netherlands.  
Hardré, P. L., Ge, X., & Thomas, M. K. (2006). An investigation of development toward instructional 
design expertise. Performance Improvement Quarterly, 19(4), 63-90.  
Holterman-Nijenhuis, S., Huizinga, T., Lohuis, A., ’t Mannetje, J., & Gellevij, M. (2017). 
Professionalisering binnen DocentOntwikkelTeams: Ontwerpen, didactiek en 
veranderbereidheid. Paper gepresenteerd tijdens de OnderwijsResearchDagen 2017 te 
Antwerpen.  
Huizinga, T. (2014). Developing curriculum design expertise through teacher design teams. Doctoral 
dissertation, University of Twente, Enschede, The Netherlands.  
Huizinga, T., Handelzalts, A., Nieveen, N., & Voogt, J. (2015). Fostering teachers’ design expertise in 
teacher design teams: conducive design and support activities. The Curriculum Journal, 26(1), 
137-163.  
Huizinga, T., Nieveen, N., Handelzalts, A., & Voogt, J. (2013). Ondersteuning op 
curriculumontwerpexpertise van docentontwikkelteams. Pedagogische Studiën, 90, 4-20.  
Patton, K., Parker, M., & Neutzling, M. M. (2012). Tennis shoes required: The role of the facilitator in 
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Paperpresentatie 70 – Slim door Gym: effecten van twee fysieke interventies 
op leerprestaties van basisschoolleerlingen 
Anne de Bruijn, Danny Kostons, Rijksuniversiteit Groningen, Chris Visscher, Esther Hartman, 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Roel Bosker, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Basisonderwijs / bewegingsonderwijs / interventieonderzoek / schoolprestaties 
 
Samenvatting 
Fysiologische mechanismen suggereren dat beweging kan leiden tot verbeterde schoolprestaties, 
doordat matig-tot-intensief bewegen leidt tot veranderingen in de hersenen, die vervolgens 
bijdragen aan verbeterde cognitieve prestaties. Ontwikkelingsmechanismen veronderstellen dat de 
relatie tussen beweging en cognitie verklaard kan worden doordat dezelfde hersengebieden actief 
zijn tijdens complexe fysieke en cognitieve taken, waardoor deze efficiënter gaan samenwerken. In 
dit cluster gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd op 22 scholen (n=891; groepen 5 en 6) werden 
effecten van twee 14-weken durende interventies in het bewegingsonderwijs onderzocht: een 
matig-intensieve (fysiologisch mechanisme) en cognitief-uitdagende interventie 
(ontwikkelingsmechanisme). Er werden geen effecten gevonden op schoolprestaties. De intensiteit 
van beweging lijkt hierbij van belang te zijn. Geconcludeerd kan worden dat meer tijd besteden aan 
bewegingsonderwijs niet ten koste gaat van schoolprestaties. 
 
 
Slim door Gym beoogt via beweging op een originele en innovatieve manier het leren en presteren 
van leerlingen te verbeteren. De positieve effecten van beweging op de fysieke gezondheid van 
kinderen zijn welbekend. Recent onderzoek laat zien dat beweging ook positieve effecten kan 
hebben op cognitie en schoolprestaties1. Deze resultaten zijn veelbelovend, omdat 
bewegingsinterventies niet alleen positieve effecten zullen hebben op cognitie, maar ook op fitheid 
en motorische vaardigheden. 
 
Er zijn twee mechanismen die effecten van beweging op cognitie kunnen verklaren. Allereerst 
fysiologische mechanismen, welke veronderstellen dat beweging resulteert in structurele en 
functionele veranderingen in de hersenen door een betere doorbloeding. Deze veranderingen leiden 
tot efficiënter functioneren en betere cognitieve prestaties. Beweging op een matig-tot-intensief 
niveau heeft volgens deze mechanismen de beste resultaten2. De tweede zijn 
ontwikkelingsmechanismen, welke veronderstellen dat dezelfde hersengebieden betrokken zijn bij 
cognitieve en fysieke taken. Het type beweging is hierbij van belang; cognitie zal sterker 
gestimuleerd worden door complexe fysieke taken dan door simpelere oefeningen3. 
 
In dit cluster gerandomiseerd onderzoek werden twee interventies in het bewegingsonderwijs 
vergeleken in hun effecten op schoolprestaties, om meer inzicht te krijgen in de onderliggende 
mechanismen. Één interventie richtte zich op matig-tot-intensieve beweging (fysiologische 
mechanismen), de andere op complexe beweging (ontwikkelingsmechanismen). Inzicht krijgen in het 
type beweging dat het bijdraagt aan cognitie is van belang, aangezien dit kan helpen bij het 
ontwikkelen van de meest effectieve bewegingsinterventies voor het verbeteren van 
schoolprestaties van basisschoolleerlingen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd onder 891 leerlingen van 22 basisscholen (50.6% meisjes; gemiddelde 
leeftijd was 9.17, SD = .66). Op iedere school heeft zowel een groep 5 als een groep 6 deelgenomen: 
één als interventiegroep, de andere als controlegroep. Interventiegroepen volgden gedurende 14 
weken de fysieke of complexe interventie, waarbij ze vier keer in de week gymles kregen van een 
ingehuurde vakleerkracht. De focus van de fysieke interventie lag op het verbeteren van conditie 
(matig-tot-intensief intensiteitsniveau), terwijl de complexe interventie gericht was op cognitieve en 
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motorische uitdaging. De controlegroepen volgden hun reguliere gymprogramma. Voorafgaand aan 
en na afloop van de interventie werden alle kinderen getest op begrijpend lezen, rekenen en spelling 
d.m.v. gestandaardiseerde Cito-toetsen. 
 
Uit eerste analyses blijkt dat kinderen in de interventiegroepen niet significant meer vooruit gaan op 
schoolprestaties dan kinderen in de controlegroep. Aanvullende analyses binnen de 
interventiegroepen suggereren dat interventie-effecten afhankelijk zijn van de intensiteit (gemeten 
d.m.v. hartslag) waarmee kinderen meedoen aan de gymles, met positievere effecten naarmate 
kinderen op een intensiever niveau deelnemen. Verdere analyses naar o.a. de invloed van het aantal 
gevolgde lessen worden op dit moment uitgevoerd om deze resultaten te interpreteren. 
 
De voorlopige resultaten suggereren dat meer tijd besteden aan bewegingsonderwijs in ieder geval 
niet ten koste gaat van schoolprestaties, informatie die belangrijk is voor het inrichten van het 
bewegingsonderwijs. Gezien de sterke toename van overgewicht onder kinderen en de verminderde 
fitheid en motorische vaardigheden die daarmee gepaard gaan, bieden deze resultaten perspectief, 
aangezien ze suggereren dat meer tijd besteden aan beweging niet ten koste hoeft te gaan van 
schoolprestaties, zolang de intensiteit van beweging hoog genoeg is. 
 
Referenties 
1. Donnelly, J. E., Hillman, C. H., Castelli, D., Etnier, J. L., Lee, S., Tomporowski, P., Lambourne, K., & 
Szabo-Reed, A. N. (2016). Physical activity, fitness, cognitive function, and academic 
achievement in children: a systematic review. Medicine and Science in Sports and Exercise, 
48(6), 1197-1222.  
2. Best, J. R. (2010). Effects of physical activity on children’s executive function: Contributions of 
experimental research on aerobic exercise. Developmental Review, 30, 331-351.  
3. Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in 
children: A meta-analysis. Pediatric Exercise Science, 15, 243-256.  
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Symposium 112 – Interdisciplinair curriculumontwerp en de 
professionalisering van (aankomende) leraren 
Nienke Nieveen, SLO/Technische Universiteit Eindhoven, Berenice Michels, Harrie Eijkelhof, 
Universiteit Utrecht, Susan McKenney, Jan van der Meij, Jan Zonjee, Universiteit Twente Elise Quant, 
Technische Universiteit Eindhoven, Nienke Nieveen SLO/Technische Universiteit Eindhoven 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Curriculumontwerp / docentprofessionalisering / interdisciplinair onderwijs 
 
Samenvatting 
Het belang van interdisciplinair onderwijs wordt in toenemende mate onderkend. Omdat de ‘grand 
challenges’ van deze tijd (duurzaamheid, klimaatverandering, veiligheid, etc.) interdisciplinair van 
aard zijn, is het belangrijk dat leerlingen leren daarnaar te kijken vanuit meerdere vakdisciplines en 
bij te dragen aan mogelijke oplossingen. Naast vakspecifieke kennis en vaardigheden zijn daarvoor 
ook vakoverstijgende vaardigheden nodig. 
Het ontwerpen van interdisciplinaire onderwijs vraagt om een specifieke aanpak en toerusting van 
de leraren die veelal monodisciplinair zijn opgeleid. In dit symposium komen drie studies aan de orde 
waarbinnen onderzocht is wat principes zijn voor een aanpak om te komen tot interdisciplinaire 
projecten in het vo en daarbinnen wat kenmerken zijn van kwalitatief goede steun (relevant, 
consistent, bruikbaar en effectief) aan aankomende vo-leraren. 
 
 
De doelstellingen sessie 
In dit symposium passeren drie studies de revue waarbinnen onderzocht is wat principes zijn van een 
aanpak om te komen tot interdisciplinaire projecten in het vo en daarbinnen wat kenmerken zijn van 
kwalitatief goede steun aan aankomende vo-leraren. 
Het belang van interdisciplinair onderwijs wordt in toenemende mate onderkend. Omdat de ‘grand 
challenges’ van deze tijd (duurzaamheid, klimaatverandering, veiligheid, etc.) interdisciplinair van 
aard zijn, is het belangrijk dat leerlingen leren daarnaar te kijken vanuit meerdere vakdisciplines en 
bij te dragen aan mogelijke oplossingen. Naast vakspecifieke kennis en vaardigheden zijn daarvoor 
ook vakoverstijgende vaardigheden nodig (Eijkelhof, 2017; English, 2016; Rennie, Wallace & Venville, 
2012). 
Binnen vo-scholen en daarbuiten werken docenten aan het ontwerpen van interdisciplinaire 
projecten, modules of lessenseries. Zij zorgen er zodoende voor dat het ontwerp past bij hun 
leerlingen, de schoolambities en schoolcontext en het draagt bij aan eigenaarschap (Marsh, et al, 
1990; Nieveen, 2017). 
Het ontwerpen van interdisciplinaire projecten is een uitdaging op zich. Curriculaire vragen zijn: Hoe 
bewaken we inhoudelijke diepgang? Hoe maken we leren zichtbaar? Hoe brengen we modules onder 
in leerlijnen? Etc. Het ontwerpen van interdisciplinaire onderwijs vraagt om een specifieke aanpak en 
toerusting van de leraren die veelal monodisciplinair zijn opgeleid (Dederichs, Karlshøj & Hertz, 2010; 
Huizinga et al., 2014). Belangrijke ontwerpprincipes (van den Akker, 1999) voor de algehele aanpak 
en de professionalisering van leraren komen aan de orde in dit symposium. 
 
Een overzicht van de presentatie 
Het symposium besteedt aandacht aan ontwerpprincipes voor een algehele aanpak voor 
interdisciplinair curriculumontwerp, met daarbinnen specifieke aandacht voor professionalisering 
van leraren: 
Studie 1: Ontwerpprincipes bij het ontwerpen en implementeren van een interdisciplinair curriculum 
bij NLT (UU: Berenice Michels en Harrie Eijkelhof) 
Studie 2: Ontwerpprincipes bij het vak Ontwerpstudio (ELAN, UT: Susan McKenney, Jan van der Meij 
en Jan Zonjee) 
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Studie 3: Ontwerpprincipes bij het vak Bètadidactisch ontwerpen (ESoE, TU/e: Elise Quant en Nienke 
Nieveen) 
In de eerste studie betreft het een algehele aanpak en de toerusting van zittende leraren. De laatste 
twee studies bieden inzicht in noodzakelijke kenmerken van steun aan aankomende leraren binnen 
lerarenopleidingen. 
 
De wetenschappelijke betekenis 
De resultaten bieden inzicht in werkwijzen voor interdisciplinair curriculumontwerp en hoe 
(aankomende) leraren dergelijk onderwijs met steun (leren) ontwerpen. Dit is tevens een belangrijke 
thematiek in het kader van de curriculumherziening onder de noemer van curriculum.nu. De 
uitkomsten van drie studies aan drie verschillende universiteiten worden in dit symposium naast 
elkaar gezet en aan elkaar gerelateerd. Praktisch gezien bieden deze studies ontwerpprincipes voor 
de inhoud en opzet van een aanpak voor het ontwerpen van interdisciplinair onderwijs en voor de 
bijbehorende professionalisering van leraren. 
 
De structuur van de sessie 
De sessie wordt voorafgegaan door een korte inleiding waarna de deelstudies in drie keer 20 
minuten gepresenteerd worden in de volgorde zoals ze in dit voorstel staan opgenomen, dit is incl. 
het stellen van informatieve vragen na iedere presentatie. De drie bijdragen worden gevolgd door 
een kritische bespreking door de referent en een discussie met de zaal. 
 
Voorzitter: Nienke Nieveen, SLO en TU/e 
Referent: Monique Volman, UvA 
 
Presentatie 1: Steun bij de ontwikkeling en implementatie van het interdisciplinaire vak 
NLT in de bovenbouw van havo en vwo 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In de Nederlandse onderwijscontext is ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs geen sinecure, 
vooral als het daarbij ook gaat om nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie. In NLT, een 
vak dat sinds 2007 op havo- en vwo-scholen kan worden aangeboden, draait het om 
interdisciplinariteit en actuele ontwikkelingen. Doel van dit paper is ontwikkeling en implementatie 
van NLT in kaart te brengen, met een focus op het functioneren van tien ontwerpprincipes. 
 
Theoretisch kader 
Gebruik is gemaakt van substantieve en procedurele ontwerpprincipes (Van den Akker, 1999). De vijf 
gebruikte substantieve principes (m.b.t. het vak) zijn: 
- Een breed spectrum van recente ontwikkelingen in STEM om leerlingen hiermee in aanraking te 
brengen; 
- Interdisciplinariteit (English, 2016; Rennie, Wallace & Venville, 2012; Eijkelhof, 2017) om 
samenhang tussen bètavakken te tonen en te versterken; 
- Samenwerking tussen docenten (en leerlingen) van verschillende (bèta)vakken, om deze 
samenhang daadwerkelijk vorm te geven; 
- Modulair om docenten keuzevrijheid te bieden en snel te kunnen inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen; 
- Contextgericht en activerend om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten (Bennett, Lubben & 
Hogarth, 2007; Hake, 1998). 
De vijf gebruikte procedurele principes (m.b.t. de ontwerpactiviteiten) zijn: 
a) Zoveel mogelijk cyclisch; 
b) Betrokkenheid van zowel VO-docenten als inhoudelijke experts uit het HO; 
c) Kwaliteitszorg tijdens ontwikkeling en implementatie; 
d) Monitoring van implementatie; 
e) Effectieve communicatie met de scholen. 
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Onderzoeksvragen 
- Welke ontwerpprincipes zijn effectief gebleken bij de gelijktijdige ontwikkeling en implementatie 
van het nieuwe interdisciplinaire schoolvak NLT? 
- Welke lessen zijn hieruit te trekken voor vergelijkbare innovaties in het onderwijs? 
 
Onderzoeksmethoden 
Beschrijving van toepassing van de ontwerpprincipes; evaluatie van ervaringen aan de hand van 
schoolbezoeken en beslissingen van de projectleiding; beargumentering van bijstellingen op grond 
van ervaringen tijdens ontwikkeling en implementatie. 
 
Resultaten en conclusies 
Het scherp formuleren van ontwerpprincipes aan het begin van het proces is wenselijk. 
Samenwerking tussen VO-docenten en inhoudelijke experts is essentieel door de synthese van 
kennis en ervaringen op het gebied van onderwijspraktijk en kennisontwikkelingen (1; b). Op 
schoolniveau is inbreng van docenten van verschillende vakken voor leerlingen een voorbeeld van 
een interdisciplinaire aanpak (2; 3). Er is een belangrijke rol voor het hoger onderwijs in de 
professionalisering van docenten en het onderhoud van modules (c; d). Voor bevordering van de 
kwaliteit van ontwikkelde modules bleek een vier-stappen procedure noodzakelijk: blauwdruk, 
conceptversie, beoordeling van conceptversie door niet betrokken vak- en didactiekexperts, 
beproeving van deze versie met evaluatie van docenten en leerlingen, en certificering van de 
bijgestelde versie van het lesmateriaal (a; d). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis en divisie 
Wetenschappelijk zijn de resultaten van belang voor inzicht in succesvolle manieren om 
ontwerpprincipes te benutten. De praktische betekenis van ervaringen met de ontwikkeling en 
implementatie van NLT zijn van belang bij soortgelijke projecten. NLT is een uniek vak, zoals blijkt uit 
invitaties voor voordrachten en het verzoek om publicaties (Michels & Eijkelhof, in druk). Het paper 
heeft betrekking op ontwikkelen, beproeven en implementeren van curricula. 
 
Presentatie 2: Toerusting van aankomende leraren om interdisciplinair projectonderwijs 
te ontwikkelen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
In toenemende mate wordt erkend dat scholen, naast bijdragen aan persoonlijk ontwikkeling van 
leerlingen, ook de taak hebben leerlingen voor te bereiden op deelname in, en aan, de maatschappij. 
Om aan maatschappelijke uitdagingen te kunnen werken, moeten leerlingen de kans krijgen om dit 
proces te ervaren. Hiervoor ontwikkelen veel scholen projectonderwijs. Maar hoe moeten we 
docenten goed toerusten om dit te doen? Doel van deze studie is om inzicht te krijgen in hoe 
docenten ondersteund dienen te worden in dit proces. De studie is uitgevoerd binnen een 
Nederlandse universitaire lerarenopleiding. 
 
Theoretisch kader 
Het ontwikkelen van projectonderwijs waarbij leerlingen complexe maatschappelijke vraagstukken 
aanpakken vraagt kennis uit meerdere disciplines. Dit vraagt om scholing voor docenten die vooral 
monodisciplinair opgeleid zijn (Dederichs, Karlshøj & Hertz, 2010). Naast steun voor 
interdisciplinariteit, hebben docenten bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs inhoudelijke en 
procesmatige steun nodig (Boschman, et al., 2016; Huizinga et al., 2014). In deze studie is steun 
gegeven door begeleiding en instrumenten binnen het nieuwe vak ‘Ontwerpstudio’ in de 
lerarenopleiding. 
Het vak, waarin aanstaande docenten leren interdisciplinair onderwijs te ontwikkelen, moet 
gekenmerkt worden door validiteit, bruikbaarheid en effectiviteit (Nieveen & Folmer, 2013). 
Validiteit betekent dat het vak intern consistent is en gebaseerd is op state-of-the-art 
wetenschappelijke inzichten over interdisciplinair projectonderwijs. Het vak moet ervaren worden 
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als praktisch haalbaar en bruikbaar door studenten en docenten. Om effectief te zijn, moeten de 
deelnemers inhoudelijke en procesmatige vaardigheden opdoen. 
 
Onderzoeksvraag 
De overkoepelende onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de kenmerken van een valide, bruikbaar en 




Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn data verzameld voor, tijdens en na de uitvoering van 
het nieuwe vak ‘Ontwerpstudio’ binnen de lerarenopleiding. Figuur 1 (apart aangeleverd) geeft de 
opbouw van het vak schematisch weer. Vijf databronnen werden gebruikt: student focusgroepen, 
ingeleverd werk van studenten, vakevaluaties, document analyse van cursusmateriaal en een docent 
focusgroep. Tabel 1 (apart aangeleverd) geeft een overzicht van elk databron, het moment van 
afname en de relatie tot de onderzoeksvraag. 
 
Resultaten en conclusies 
Eerste analyses laten zien dat de validiteit van het vak hoog is voor wat betreft interne consistentie 
en state-of-the-art basis voor het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Voor het interdisciplinaire 
karakter van nieuw projectonderwijs zijn verbeteringen wenselijk. Ongeacht enkele organisatorische 
hobbels lijkt de bruikbaarheid voor docenten acceptabel, maar studenten ervaren dit minder en 
hebben aanbevelingen gegeven. Over het algemeen laten de studenten meer competenties zien als 
het gaat om het ontwikkelen van nieuw onderwijs dan om interdisciplinair projectonderwijs alleen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze studie toetst de hypotheses over wat aanstaande leraren nodig hebben om interdisciplinair 
projectonderwijs te ontwikkelen. Aanstaande leraren leren interdisciplinair onderwijs te ontwikkelen 
is belangrijk in het kader van nieuwe onderwijsontwikkelingen zoals curriculum.nu. 
 
Aansluiting bij het congresthema en divisie 
Deze bijdrage past binnen de divisie curriculum. Doordat perspectieven van docenten en studenten 
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Presentatie 3: Toerusting van aankomende leraren voor het leren bètadidactisch 
ontwerpen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Binnen de TU Eindhoven worden docenten opgeleid die in staat zijn interdisciplinair bèta-onderwijs 
te ontwerpen en te verzorgen en die hun ontwerpkeuzes kunnen onderbouwen. Dit gebeurt binnen 
het vak Bètadidactisch ontwerpen dat twee delen bevat: een theoriedeel en een projectdeel 
waarbinnen studentgroepen voor scholen interdisciplinaire projecten/modules ontwikkelen en 
uitvoeren. Doel van deze studie is te onderzoeken hoe studenten de koppeling maken tussen 




Het leren ontwerpen van interdisciplinaire projecten vraagt krachtige leeractiviteiten waarbij, 
volgens het ‘constructive alignment’-principe (Biggs, 1996), het doorlopen van ontwerpcycli 
noodzakelijk is (cf. Huizinga, 2014; Nieveen & Van der Hoeven, 2012). Omdat het expliciet verwerven 
van kennis in ontwerpprojecten vaak achterblijft (van Breukelen, 2017) wordt een theoriedeel 
aangeboden zodat studenten gestimuleerd worden bestaande kennis te benutten in het 
ontwerpwerk (Janssen-Noordman et al., 2003). Om diep leren en zelfsturing (Koopman, 2017; 
Vermunt, 1992) te bevorderen is in studiejaar 2016-2017 het theoriedeel herontworpen met het 
uitwerken van Enriched Skeleton Mindmaps (Marée, 2013) als kernactiviteit. 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze kan de koppeling versterkt worden tussen bètadidactische 
ontwerptheorie en de ontwerptaak? Om de koppeling te bevorderen is binnen deze studie 
onderzocht welke theorie relevant is en wat een optimale inrichting is van het theorie- en 
projectdeel. 
 
Methode van onderzoek 
Het onderzoek hanteert kwalitatieve onderzoeksmethoden. In een panelgesprek leverden studenten 
na afloop van het vak feedback op relevantie, consistentie en bruikbaarheid van de vakopzet en op 
transferbevorderende maatregelen. De relevantie van concepten is achterhaald via gestructureerde 
groepsinterviews met studenten en ontwerpexperts. Op grond van deze gegevens en de 
vakevaluatie is het vak herzien. Om mogelijke transferverbetering te achterhalen worden de 
eindproducten en onderbouwing van ontwerpkeuzes van verschillende lichtingen met elkaar 
vergeleken. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De resultaten leiden tot ontwerpprincipes (van den Akker, 1999) die diep leren en de koppeling 
tussen ontwerptheorie en ontwerppraktijk bevorderen, zoals: houd de hoeveelheid concepten 
beperkt, bied keuzeruimte aan binnen concepten die studenten uitwerken, zorg voor gevarieerde 
opdrachten bij het uitwerken van concepten, zorg voor expliciete koppeling tussen de ESCOM-
mindmap en eisen aan het projectdeel. Deze en andere principes worden in de presentatie nader 
toegelicht en onderbouwd. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Met deze studie wordt een bijdrage geleverd aan wetenschappelijke en praktische kennis over het 
opleiden van leraren op het punt van (leren) ontwerpen van interdisciplinair onderwijs. De 
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Aansluiting bij het congresthema en divisie 
Deze vorm van onderwijs leidt op innovatieve wijze docenten op die daarbij tevens bijdragen leveren 
aan onderwijsinnovatie van de opdrachtgevende scholen. De studie biedt inzicht in het opleiden van 
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Paperpresentatie 124 – Welke invloed hebben leesvaardigheid en 
betrokkenheid tijdens het lezen op elkaar? 
Saskia Brokamp, Thoni Houtveen, Hogeschool Utrecht, Wim van de Grift, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Betrokkenheid / leesvaardigheid 
 
Samenvatting 
De relatie tussen leesvaardigheid en de betrokkenheid van leerlingen is in onderzoek aangetoond. 
De precieze aard van dit verband is echter nog niet bekend. In dit onderzoek is de richting van het 
verband tussen leesvaardigheid en betrokkenheid tijdens het lezen onderzocht bij 593 groep 5 
leerlingen. Zowel leesvaardigheid als betrokkenheid (gemeten als taakgerichtheid, emotionele 
stabiliteit en gehoorzaamheid) werden aan het begin en het eind van groep 5 gemeten. Uit de 
resultaten komt naar voren dat betrokkenheid tijdens het lezen aan het begin van het jaar geen 
invloed heeft op de leesvaardigheid aan het eind van het jaar. De leesvaardigheid aan de start heeft 
echter wel invloed op de betrokkenheid tijdens het lezen aan het eind van het jaar. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Leerlingen die niet betrokken zijn tijdens de (lees)les, uiten dit vaak met negatief gedrag dat het 
klimaat in de klas en het leerproces verstoort. 
Veel leraren focussen daarom op het gedrag van leerlingen, vanuit de aanname dat dit zal leiden tot 
betere leesprestaties. De vraag is of dit klopt en of de primaire gerichtheid op het gedrag van de 
leerlingen wel gerechtvaardigd is. In dit onderzoek wordt de (wederzijdse) relatie tussen 
leesvaardigheid en betrokkenheid onderzocht. 
 
Theoretisch kader 
Wanneer leerlingen negatief gedrag vertonen, niet betrokken zijn en niet deelnemen aan de les, 
heeft dit direct zijn weerslag op het onderwijsleerklimaat en het leerproces, waardoor leerkrachten 
gericht zullen zijn op dit gedrag. Dit gedrag wordt in de literatuur gedefinieerd als gedragsmatige 
betrokkenheid (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). 
De meeste studies onderzochten de invloed van betrokkenheid op leesvaardigheid en niet 
andersom. (Guo et al., 2015; Guthrie, Wigfield, & You, 2012; Lee, 2014). In deze studie wordt de 
relatie tussen leesvaardigheid en betrokkenheid tijdens het lezen bi-directioneel onderzocht. 
 
Onderzoeksvraag 
Beïnvloedt leesvaardigheid de betrokkenheid tijdens het lezen (gemeten als taakgerichtheid, 
emotionele stabiliteit en gehoorzaamheid), is het andersom of beïnvloeden zij elkaar? 
 
Methode van onderzoek 
Aan dit onderzoek deden 593 groep 5 leerlingen mee. De leesvaardigheid werd zowel aan het begin 
als aan het eind van het jaar in kaart gebracht met de AVI-toets. De taakgerichtheid, emotionele 
stabiliteit en gehoorzaamheid tijdens het lezen werd gemeten met de Gedragslijst (Van Doorn, 
2000). De leerkracht geeft in deze lijst aan in welke mate een gedraging op de leerling van toepassing 
is. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit de analyses blijkt dat betere betrokkenheid (taakgerichtheid, emotionele stabiliteit en 
gehoorzaamheid) bij leerlingen er niet toe leidt dat ze beter gaan lezen aan het eind van het jaar. 
Daarentegen zijn leerlingen die beter lezen aan het begin van het jaar, wel meer betrokken het eind 
van het jaar. De leesvaardigheid beïnvloedt dus de betrokkenheid tijdens het lezen, maar niet 
andersom. 
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Figuur 1. Structural equation model met relaties tussen leesvaardigheid, taakgerichtheid, emotionele 
stabiliteit en gehoorzaamheid aan begin en eind groep 5. TG = taakgerichtheid. ES = emotionele 
stabiliteit. GEH = gehoorzaamheid. Leesv. = leesvaardigheid. CFI=.965, TLI=.959, RMSEA=.056, 
SRMR=.073. * p < .05. *** p < .001 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze studie draagt bij aan de kennis over de relatie tussen leesvaardigheid en betrokkenheid. Voor 
leerkrachten is het van belang te weten dat meer betrokken leerlingen niet beter gaan lezen, maar 
dat leerlingen die beter lezen wel meer betrokken zijn. Dit onderstreept het belang van het geven 
van goed leesonderwijs, omdat hiermee, via leesvaardigheid, ook de betrokkenheid van leerlingen 
kan worden beïnvloed. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Bijna alle leerlingen kunnen leren lezen, mits zij hier voldoende tijd voor krijgen. Door toenemende 
aandacht voor gedrag(sproblemen), lijkt het realiseren hiervan in gedrang te komen. Deze studie 
toont aan er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij deze gerichtheid en dat leerlingen er meer bij 
gebaat zijn hun leesvaardigheid te vergroten, zodat daarmee ook hun betrokkenheid groeit. 
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Paperpresentatie 125 – Co-creatie van een teamvisie: de relevantie van 
‘Shared Mental Models' 
Rainer Hensel, Ronald Visser, Haagse Hogeschool 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Co-creatie teamvisie / ondernemerschap / Shared Mental Models / zelfsturende teams / 
project gestuurd onderwijs 
 
Samenvatting 
Het groepsproces is geanalyseerd, als in kleine, zelfsturende teams door middel van co-creatie een 
teamvisie ontwikkeld moet worden. 
Het effect van de individuele visies en visie integratie, net als het effect van feedback/ 
conflicthantering, is vooral indirect. De kracht van de visies en de integratie van diverse visies 
versterken pas de kwaliteit van de co-creatie, als de feedback mechanismen en de conflicthantering 
effectief toegepast worden. Waardevolle feedback en een effectieve conflicthantering resulteert dan 
weer in een gedegen groepscommunicatie, die weer een krachtige invloed heeft op de kwaliteit van 
de co-creatie. Er lijkt dus sprake te zijn van een specifiek pad dat doorlopen moet worden. 




Inleiding, onderzoeksdoelen, context 
In dit onderzoek is het groepsproces geanalyseerd, dat plaats vindt, als in kleine, zelfsturende teams 
door middel van co-creatie een teamvisie ontwikkeld moet worden. Aangezien het opleiden en 
ontwikkelen van ondernemerschap in het hoger beroepsonderwijs een zeer actueel thema is, richtte 
zich het onderzoek op deze leer- en werkcontext (Oosterbeek, Van Praag & IJsselstein, 2010). 
Centraal in het onderzoek staat de vraag, of het theoretische ‘Shared Mental Models’ raamwerk 
relevant is voor een effectieve co-creatie van een gezamenlijke teamvisie (Van den Bossche, 
Gijselaers, Segers, Woltjer, & Kirschner, 2011). De drie latente hoofdvariabelen van dit theoretische 
raamwerk zijn: 
1. de kracht van individuele visies en het vermogen tot integratie van verschillende zienswijzende  
2) kwaliteit van de intellectuele synergie en van het collectieve groepsproces 
3) kwaliteit van de feedback en conflicthantering binnen de groep 
 
Methode 
25 kleine (3-5 groepsleden), zelfsturende teams van studenten (N=98) van de opleiding Smal 
Business & Retail Management hebben aan het onderzoek meegewerkt. Er is een meetinstrument 
ontwikkeld en getoetst en alle deelnemers van dit onderwijsproject afgenomen is. Structurele 
vergelijkingsmodellen zijn toegepast, om de dynamische relaties van de drie latente hoofdvariabelen 
met de geaggregeerde groepsbeoordeling van de kwaliteit van de co-creatie te onderzoeken. 
Centraal doel van de teams was het ontwikkelen van een teamvisie op een marketingstrategie. 
 
Resultaten en discussie 
Een confirmatieve factoranalyse ondersteunt de toepassing van de 3 latente hoofdvariabelen 
(RMSEA: 0.76 ; CFI: 0.96/ TLI: 0.95 ; SRMR: 0.45). 
Het definitieve model (RMSEA: 0.073; CFI: 0.94/ TLI: 0.93; SRMR: 0.078) laat zien, dat de invloed van 
de drie latente variabelen via een specifiek pad verloopt. Een ander belangrijk resultaat is, dat er 
twee indirecte, mediërende effecten bestaan. Het pad, net als de twee indirecte effecten worden 
geïllustreerd in figuur 1: 
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Figuur 1. (indirecte, mediërende effecten: groene pijlen, de directe effecten: (licht) blauwe pijlen. 
 
De invloed van de kracht van de individuele visies, en de capaciteit om een diversiteit aan visies te 
integreren op de kwaliteit van de co-creatie, is voornamelijk indirect, net als de invloed van de 
feedback/ conflicthanteringsmechanismen. Dit betekent, dat de kracht van de visies en de integratie 
van diverse visies pas tot een positief co-creatie proces bijdraagt, als de feedback mechanismen en 
de conflicthantering effectief toegepast worden. Dit laatste resulteert in een gedegen 
groepscommunicatie, die weer een krachtige invloed heeft op de ervaren kwaliteit van de co-creatie. 
Alle schakels van het pad moeten functioneel doorlopen worden. Dit is een sterke overeenstemming 
met het de theorie rond teamontwikkeling (Miller, 2003). 
Daarnaast, is de diversiteit en de groepsgemiddelden van persoonlijkheidskenmerken voor de 
intellectuele synergie binnen de teams onderzocht. Een sterke diversiteit in dominantie en in 
frustratietolerantie heeft een negatieve effect. Een hoger gemiddeld vertrouwen heeft een positieve 
invloed. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De onderzoeksresultaten tonen de relevantie van het Shared Mental Models voor projectonderwijs 
aan, in een op ondernemerschap gerichte leeromgeving. Daarnaast wijzen de resultaten op het 
belang aan van groepsdynamiek en bijbehorende interventies om co-creatie van een teamvisie te 
bevorderen. 
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Figuur 2. Definitief model 
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Paperpresentatie 133 – De verscheidene profielen van hoogbegaafde 
basisschoolleerlingen: een Q-methodologisch onderzoek 
Djoerd de Graaf, Universiteit Maastricht 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Basisonderwijs / hoogbegaafdheid / leerlingprofielen / Q-methodologie 
 
Samenvatting 
Er is een grote verscheidenheid aan hoogbegaafde leerlingen. Het onderkennen van deze verschillen 
is van groot belang, zowel voor de identificatie van deze leerlingen, als voor het erkennen van hun 
specifieke onderwijsbehoefte. Middels een Q-methodologisch onderzoek bij een heterogene groep 
Nederlandse hoogbegaafde basisschoolleerlingen zijn vier duidelijke profielen onderscheiden: de 
presteerder, de verlegene, de verveelde en de nieuwsgierige. Deze profielen tonen grote gelijkenis 
met vier van de zes profielen van Betts & Neihart. Daarmee is middels een gestructureerde 
onderzoeksmethode het bestaan van deze veel gebruikte profielen bevestigd. Sommige profielen 
lijken ondervertegenwoordigd in het voltijds hoogbegaafdheids-onderwijs. Om dit nader te testen is 
beschreven hoe in een enquête-onderzoek gemeten kan worden wat het aandeel is van de 




Hoogbegaafde leerlingen vormen geen homogene groep. Ze hebben weliswaar allemaal een groot 
intellectueel vermogen, maar op andere kenmerken kunnen er grote verschillen zijn. Het 
onderkennen van deze verscheidenheid is belangrijk, zowel voor de identificatie van hoogbegaafde 
leerlingen, als voor het erkennen van de specifieke onderwijsbehoefte die deze kinderen nodig 
hebben. 
Het onderzoeksdoel van dit paper is tweeledig. Ten eerste, om op een systematische wijze profielen 
van hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs te onderscheiden, waarbij verschillende 
kenmerken van de leerlingen tegelijkertijd worden meegenomen.[1] Ten tweede, om een opzet te 
maken voor een vervolgonderzoek, aan de hand waarvan een representatief beeld kan worden 
verkregen van hoe vaak de verschillende profielen voorkomen. Bijkomstigheid is dat de gehanteerde 
Q-methodologie wordt geïntroduceerd bij dit type onderzoek. 
 
Theoretisch kader 
In hun invloedrijke onderzoek onderscheiden Betts & Neihart (1988, 2010) zes profielen van 
hoogbegaafde leerlingen. Deze profielen zijn gebaseerd op vele puzzelstukjes: jaren van ervaring in 
het observeren van hoogbegaafde leerlingen, interviews en literatuur. Sinds hun eerste artikel zijn 
verschillende papers verschenen waarbij op een kwantitatieve wijze profielen worden 
onderscheiden op basis van meerdere kenmerken van een groep hoogbegaafde leerlingen, met 
name in het voortgezet onderwijs.[2] 
 
Onderzoeksvraag/-vragen 
Wat zijn de profielen van Nederlandse hoogbegaafde basisschoolleerlingen die voltijds of in deeltijd 
gebruik maken van voor hen bedoelde onderwijsaanpassingen? Hoe kan onderzocht worden hoe 
vaak deze profielen voorkomen? 
 
Onderzoeksmethode 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Q-methodologie: een hybride kwalitatieve-
kwantitatieve methode, waarbij respondenten wordt gevraagd stellingen betreffende een 
onderwerp volgens een vast stramien (zie toegevoegde afbeelding) te rangschikken aan de hand van 
individuele instemming (eens – oneens).[3] In dit onderzoek betroffen het 42 zorgvuldig 
geselecteerde stellingen, waarin kenmerken als sociale vaardigheid, creativiteit en growth/fixed 
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mindset aan de orde kwamen. Hiervoor zijn 62 hoogbegaafde leerlingen in groep 7/8 bevraagd van 
een heterogene groep klassen (4 in totaal): binnen en buiten de Randstad en zowel ‘plusklassen’ als 
in voltijds hb-scholen. 
 
Resultaten/conclusies 
Middels factoranalyse konden vier profielen worden onderscheiden: (A) de presteerder, (B) de 
verlegene, (C) de verveelde en (D) de nieuwsgierige (zie ook toegevoegde afbeelding). Deze profielen 
tonen grote gelijkenis met vier van de zes profielen van Betts & Neihart. 
Sommige profielen lijken ondervertegenwoordigd in het voltijds hb-onderwijs. Om dit te testen 
zouden de gevonden profielen middels een reguliere survey-methode voorgelegd moeten worden 
aan een representatieve groep hoogbegaafde leerlingen. 
 
Wetenschappelijke/praktische betekenis 
Middels de gestructureerde onderzoeksmethode Q-methodologie – nieuw in dit type onderzoek - is 
het bestaan van de veel gebruikte profielen van hoogbegaafde leerlingen bevestigd, ook in het 
primair onderwijs. Bovendien is beschreven hoe in een enquête-onderzoek gemeten kan worden 
wat het aandeel is van de gevonden profielen in een grotere populatie en of sommige profielen 
inderdaad zijn ondervertegenwoordigd bij de huidige onderwijsaanpassingen. 
 
Aansluiting congresthema/divisie 
De juiste onderwijsaanpassing voor elke leerling is van cruciaal belang voor een goede 
onderwijsloopbaan. Ook hoogbegaafde leerlingen dienen gelijke kansen te krijgen! 
 
[1] In lijn met bijv. Renzulli (1978). 
[2] Bijv. Manor-Bullock e.a. (1993); Dixon e.a. (2001); Cho e.a. (2008); Castejon e.a. (2016). 
[3] Brown (1980); Van Exel en De Graaf (2005). 
 
Figuur 1. Invulschema Q-methodologie  
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Figuur 2. Kenmerkende en onderscheidende karakteristieken van profielen   
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Symposium 140 – Effecten van vroege versnelling en vertraging, 
schooladviezen en systeemkenmerken op schoolloopbanen 
Hanke Korpershoek, Rijksuniversiteit Groningen, Tanya Beliaeva, Erik Fleur, Dienst Uitvoering 
Onderwijs, Monique Dijks, Matthijs Warrens, Harm Naayer, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 




In Nederland is er een grote diversiteit aan schoolloopbanen van leerlingen. Een belangrijk moment 
in de schoolloopbaan is de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Het doel van 
dit symposium is om inzichten in schoolloopbanen uit drie verschillende bronnen samen te brengen: 
1) informatie over versnelling en vertraging in het basisonderwijs en de effecten hiervan op de 
schoolloopbaan van de leerlingen in het vo, 2) informatie over de predictieve validiteit van zowel het 
basisschooladvies en de Cito Eindtoetsscore m.b.t. de verdere schoolloopbaan, 3) informatie over 
hoe scholen de onderbouw hebben ingericht, welke plaatsings- en overgangsregelingen daarbinnen 
gehanteerd worden en wat de ervaringen hiermee zijn. 
Voorzitter: Hanke Korpershoek, GION Onderwijs/Onderzoek  
Referent: Lex Herweijer, Sociaal en Cultureel Planbureau 
 
Doelstellingen van de sessie 
In Nederland duurt het doorlopen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs doorgaans 
tussen de 12 en 14 jaar. In Nederland bestaat een grote diversiteit aan (mogelijke) schoolloopbanen 
van leerlingen, met name door het gestratificeerde onderwijssysteem. In principe is het 
basisonderwijs cohortsgewijs georganiseerd. In deze fase komt het voor dat leerlingen hiervan 
afwijken door te blijven zitten of een klas over te slaan. De grootste diversiteit in schoolloopbanen 
komt voor in het voortgezet onderwijs. Dit komt vooral door het grote aantal mogelijkheden in de 
onderbouw. Scholen kunnen de onderbouw van het voortgezet onderwijs op verschillende manieren 
inrichten. Met de onderbouw bedoelen we de feitelijke organisatie op schoolniveau in verschillende 
typen (brug)klassen. 
De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor leerlingen een belangrijk 
overgangsmoment in hun schoolloopbaan. Het schooladvies is leidend in de plaatsing van leerlingen 
in de brugklas (Toetsbesluit PO, Rijksoverheid, 2014). Leerlingen moeten minimaal op het door de 
basisschool geadviseerde onderwijsniveau worden geplaatst. Daarnaast bepaalt de keuze voor een 
brugklas voor een groot deel de verdere mogelijkheden in de schoolloopbanen van leerlingen. Het 
beginniveau is over het algemeen sterk bepalend voor de onderwijspositie van leerlingen 4, 5 of 6 
jaar later. 
Het doel van dit symposium is om enkele recente inzichten m.b.t. schoolloopbanen uit drie 
verschillende bronnen samen te brengen: 
informatie over versnelling en vertraging in het basisonderwijs en de effecten hiervan op de 
schoolloopbaan van de leerlingen in het voortgezet onderwijs; 
informatie over de predictieve validiteit van zowel het basisschooladvies en de Cito Eindtoetsscore 
m.b.t. de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs; 
informatie over de inrichting van de onderbouw van vo-scholen, de plaatsings- en 
overgangsregelingen en de ervaringen hiermee. 
 
Overzicht van de presentaties/structuur van de sessie 
In de eerste paperpresentatie wordt inzicht gegeven in de relatie tussen prestaties in het 
basisonderwijs en het bereikte niveau in het voortgezet onderwijs. De presentatie laat onder andere 
zien hoe het aandeel leerlingen dat het basisonderwijs versneld of vertraagd doorloopt zich in het 
voortgezet onderwijs ontwikkelt. 
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In de tweede paperpresentatie wordt een vergelijking gemaakt tussen het basisschooladvies en een 
advies passend bij de Cito Eindtoetsscore. Er wordt in beeld gebracht welke van deze indicatoren een 
hogere predictieve validiteit heeft voor de onderwijspositie in het derde jaar van het voortgezet 
onderwijs. 
In de derde presentatie worden 10 verschillende schoolportretten gepresenteerd. Met deze 
portretten wordt in beeld gebracht hoe scholen de onderbouw hebben ingericht, welke plaatsings- 
en overgangsregelingen daarbinnen gehanteerd worden en wat de ervaringen met deze inrichting 
zijn wat de schoolloopbanen van leerlingen betreft. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
In dit symposium worden inzichten in de verschillende schoolloopbanen die leerlingen doorlopen in 
het basis- en voortgezet onderwijs vanuit verschillende bronnen samengevoegd. De eerste twee 
studies maken gebruik van populatiedata (d.w.z. registergegevens over vroege 
versnelling/vertraging, schooladviezen, Cito Eindtoetsscores en onderwijsposities in het vo) en geven 
feitelijke informatie over de effecten hiervan op de schoolloopbanen, de derde studie geeft inzicht in 
de onderwijspraktijk, namelijk de ervaringen van scholen (o.a. docenten) met de verschillende 
schoolloopbanen en hun rol daarin. 
 




Dit onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen de voortgang in het basisonderwijs, de 
schooladviezen en citoscores en de positie in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het 
Nederlandse basisonderwijs is klassikaal en cohortsgewijs georganiseerd. Leerlingen kunnen hiervan 
afwijken door te blijven zitten of een klas over te slaan. Op de langere termijn worden wisselende 
effecten van zittenblijven gerapporteerd (Goos, Belfi, De Fraine, Van Damme, Onghena en Petry, 
2013). Over versnelde leerlingen is wat minder bekend. (Hoogeveen, van Hell & Verhoeven, 2003). 
Op de website van OCW is wel te zien dat leerlingen die versneld door het basisonderwijs zijn gegaan 
vaker dan gemiddeld een vwo-diploma halen, maar dat tegelijkertijd, zeker de versnelde 
‘herfstkinderen’ nogal eens op een lager niveau in het voortgezet onderwijs uitkomen (OCW 
Onderwijs in Cijfers). 
 
Onderzoeksvragen 
Wat is de ontwikkeling van het percentage versnelde en vertraagde leerlingen in het basisonderwijs? 
Is hierbij een verschil zichtbaar tussen herfstkinderen en andere kinderen? 
Wat is het verband tussen versnelling of vertraging in het basisonderwijs en het bereikte niveau in 
het voortgezet onderwijs? 
- gelet op de score op de eindtoets en het schooladvies in groep 8? 
 
Onderzoeksmethode 
Door gebruik te maken van de registratiegegevens van de leerlingen in po en vo maken we 
inzichtelijk hoe vaak het voorkomt dat leerlingen versneld of vertraagd het basisonderwijs 
doorlopen. Deze gegevens combineren we met de resultaten van de eindtoets en met de 
schooladviezen zoals die door docenten op de basisschool worden gegeven. Vervolgens kijken we 
naar de positie die de leerling in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs heeft behaald. 
Omdat we weten wanneer een leerling jarig is, kunnen we tevens de relatief oude kinderen binnen 
het cohort (de zogenaamde ‘herfstkinderen’) onderscheiden. 
 
Resultaten en conclusies 
We laten zien welke relatie er is tussen het al dan niet versneld of vertraagd doorlopen van het 
basisonderwijs en het succes in het vervolgonderwijs. Doordat we integrale gegevens hebben over 
de laatste 12 jaar is het mogelijk om ontwikkelingen in zowel vertraging en versnelling als in 
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patronen in het vervolgonderwijs te beschrijven. Wij zien, zeker onder de herfstkinderen, een 
duidelijke stijging van het aantal leerlingen dat het basisonderwijs versneld doorloopt (Figuur 1). 
Door de gegevens over versnelling te koppelen aan de positie in het vo zien we dat er steeds minder 
leerlingen die het basisonderwijs versneld doorlopen op het vwo terechtkomen (Figuur 2). 
Omdat we weten welke eindtoetsscores en schooladviezen de leerlingen in groep 8 van het 
basisonderwijs hebben gekregen, kunnen we kijken of het bereikte onderwijsniveau van vertraagde 
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Wetenschappelijke betekenis 
Het onderzoek is gebaseerd op registergegevens en biedt daarmee een sluitend inzicht in de 
samenhang tussen kenmerken vanuit het po en de onderwijspositie in het vo. Hiermee draagt het bij 




De resultaten van het onderzoek geven nieuwe inzichten in het beleid rondom gelijke kansen. 
 
Presentatie 2: Schooladviezen voor het voortgezet onderwijs: advies van de leerkracht vs 
centrale eindtoets 
 
Onderzoeksdoel en theoretisch kader 
In het Nederlandse onderwijssysteem is het uiteindelijk behaalde onderwijsniveau sterk afhankelijk 
van het beginniveau van leerlingen (Lenhard & Schröppel, 2014). De selectie die hieraan voorafgaat 
kan echter, naast kansen, ook voor barrières zorgen (Anderson et al., 2000; Benner, 2011; van 
Rooijen et al., 2016). Dit maakt een accurate selectieprocedure in de overgang van primair naar 
voortgezet onderwijs erg belangrijk. 
Het voorspellen van toekomstige prestaties is complex en foutgevoelig (Lenhard & Schröppel, 2014). 
Het schooladvies wordt gebaseerd op eerdere schoolprestaties (Inspectie van het Onderwijs, 2014) 
en, in mindere mate, op niet-cognitieve indicatoren, zoals werkhouding (Driessen et al., 2005). 
Leerkrachten blijken echter enigszins bevooroordeeld te zijn bij het geven van de adviezen en 
doordat leerkrachten geen systematische terugkoppeling krijgen over de juistheid van hun advies, 
wordt de validiteit van de adviezen gereduceerd (Lenhard & Schröppel, 2014). 
Een gestandaardiseerde toets is een objectievere maat (Kane, Crooks & Cohen, 1999), maar deze 
toets is slechts een momentopname. Daarnaast worden de resultaten van de Centrale eindtoets ook 
gebruikt als prestatiemaat door de inspectie, waardoor scholen geneigd kunnen zijn tot strategisch 
gedrag om resultaten te beïnvloeden (Ehren & Swanborn, 2012). 
 
Onderzoeksvragen 
Welke indicator (schooladvies of centrale eindtoetsscore) heeft een hogere predictieve validiteit 
voor de onderwijspositie van leerlingen na drie leerjaren voortgezet onderwijs? 
In hoeverre verschillen voorgaande resultaten per onderwijsniveau? 
 
Onderzoeksmethode 
Er is gebruik gemaakt van data verzameld door DUO, over vier cohorten (2010 t/m 2013). We 
gebruiken de proportie overeenstemming tussen onderwijsniveau en zowel het schooladvies (N = 
±170.000) als centrale eindtoetsscore (N = ± 145.000). 
 
Resultaten en conclusies 
Het schooladvies heeft een enigszins hogere overeenstemming met onderwijsniveau dan de centrale 
eindtoetsscore (Figuur 1), ook wanneer naar losse onderwijsniveaus gekeken wordt (hier niet 
weergegeven). De overeenstemming is erg constant over tijd, maar tussen de verschillende niveaus 
zijn grote verschillen (Tabel 1). 
Concluderend kan gesteld worden dat schooladvies een hogere predictieve waarde heeft dan de 
Centrale eindtoets, zoals verondersteld door de PO-Raad (2013). Het feit dat het schooladvies niet 
alleen gebaseerd is op prestaties, maar ook op andere factoren, zou dit verschil kunnen verklaren. 
Niet-cognitieve factoren hebben invloed op de toekomstige prestaties en hebben daarom een 
toegevoegde voorspellende waarde (Bowers, 2011). Een kanttekening hierbij is wel dat in het de 
onderzochte cohorten te eindtoets afgenomen is voorafgaand aan het schooladvies en dus 
waarschijnlijk meegenomen is in de bepaling van het schooladvies, wat in de huidige situatie niet 
meer het geval is. 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden bij beleidsbeslissingen rondom de 
overgang tussen primair en voortgezet onderwijs. Er zal vervolgonderzoek uitgevoerd worden naar 
de consistentie van de gevonden resultaten over verschillende leerlinggroepen heen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van achtergrondkenmerken. 
 
Aansluiting congresthema/divisie 
De resultaten van het onderzoek naar de eindtoetsscore en schooladviezen geven nieuwe inzichten 
in het beleid rondom gelijke kansen. 
 
Figuur 1. Overeenstemming tussen bereikt onderwijsniveau na drie jaar en centrale eindtoets en schooladvies 
 
 
Tabel 1. Proporties overeenstemming tussen cito eindtoetsscore en schooladvies met het onderwijsniveau na drie leerjaren 
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Presentatie 3: De inrichting van de onderbouw en het effect op schoolloopbanen. 
Ervaringen uit de onderwijspraktijk 
 
Onderzoeksdoel en theoretisch kader 
Twee recente reviewstudies (Korpershoek, Beijer et al., 2016; Naayer et al., 2016) laten zien dat 
systeemkenmerken van het Nederlandse onderwijs, zoals vroege selectie, een belangrijke rol spelen 
bij de schoolloopbanen van leerlingen. De kenmerken leveren risico’s op voor de onderwijskansen 
van leerlingen uit de lagere sociaaleconomische milieus (Feskens et al., 2017; OECD, 2016; Van 
Rooijen et al., 2016). Scholen voor voortgezet onderwijs hebben daarnaast autonome beleidsruimte 
om leerlingen te selecteren en te plaatsen in homogene of heterogene klassen als ook voor het 
aanbieden van op-, af- en doorstroommogelijkheden tussen de verschillende niveaus. 
Dit paper beschrijft een kwalitatieve, verdiepende studie naar de inrichting van de onderbouw, 
volgend op eerdere kwantitatieve analyses (Korpershoek, Naayer, & Bosker, 2016). Uit de 
kwantitatieve gegevens bleek dat scholen grofweg waren in te delen in vijf ‘typen’ inrichting van de 




Wat zijn de ervaringen (good practices) met de huidige inrichting van de onderbouw en de 
mechanismen voor plaatsing, selectie en onderwijsmobiliteit in de vijf typen scholen? 
 
Onderzoeksmethode 
Van tien scholen zijn schoolportretten gemaakt, op basis van analyse van het formele, openbare 
schoolbeleid en via semi-gestructureerde diepte-interviews met de onderbouwcoördinator (en/of 
een directielid), aangevuld, per school, met één of twee groepsgesprekken met docenten en 
mentoren. In de interviews werd speciale aandacht besteed aan recente en toekomstige (gewenste) 
veranderingen in de structuur van de onderbouw en de (beoogde) effecten van die veranderingen. 
 
Resultaten en conclusies 
De resultaten laten zien dat er feitelijk sprake is van tien heel verschillende scholen en dat daarom 
de gewenste verdiepende beschrijving van vijf typen scholen meer heeft opgeleverd dan beoogd. De 
tien scholen variëren niet alleen in homogeniteit en heterogeniteit van de eerste drie leerjaren, maar 
ook sterk in de gehanteerde plaatsings- en overgangsregelingen. De ervaringen van de betrokkenen 
laten zien dat het overgrote deel van de leerlingen de schoolloopbaan in het best passende klastype 
aanvangt en dat dakpanklassen worden ingezet om de niveaukeuze te stellen en kansen te bieden. 
Naast de bekende risicogroepen (laatbloeiers, lage SES, migrantenachtergrond) zijn er zorgen 
rondom de sterkere leerlingen in de dakpan- en brede klassen en de zwakkere leerlingen in 
homogene klassen. Voor hen wordt soms op een te laag of te hoog niveau lesgegeven. In de 
paperpresentatie wordt verder ingegaan op de verschillen in het niveau in de lespraktijk van dakpan 
en brede klassen, maar ook op ervaringen met de basisschooladviezen. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Een kwalitatieve inventarisatie van de beweegredenen die scholen hebben voor bepaalde inrichting 
van de onderbouw geeft inzicht in de kansen en risico’s die deze inrichting voor leerlingen oplevert. 
Het beschouwen van (school)beleidsinformatie in het licht van de (persoonlijke) ervaringen met de 
inrichting op meerdere niveaus (schoolleiding, docenten) levert een beeld op van hoe die 
beweegredenen uitpakken in de praktijk. 
 
Aansluiting congresthema/divisie 
Het paper biedt een kijkje in de keuken van scholen hoe zij onderwijskansen voor alle leerlingen 
pogen te realiseren. 
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Alternatieve presentatievorm 151 – Werkplaats onderzoeksamenwerking 
Hoger Onderwijs en praktijk 
Ditte Lockhorst, Oberon, Gea Spaans, PO-raad, Anouke Bakx, Fontys Hogescholen, Maartje van den 
Brand, Plein013, Erna van Hest, Inti Soeterik, Niels de Ruig, Universiteit van Amsterdam, Dieneke 
Blikslager, ASKO Scholen, Jarrick Schaap, Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht, Lotte 
Henrichs, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Onderzoekssamenwerking / schoolontwikkeling / werkplaatsen 
 
Samenvatting 
De drie werkplaatsen onderwijsonderzoek PO zijn ten tijde van de ORD bijna twee jaar bezig waarna 
de subsidieperiode voor deze werkplaatsen in principe stopt. In de werkplaatsen werken PO-scholen, 
hogescholen en universiteiten gezamenlijk en evenwaardig samen aan onderzoek. Binnen het 
flankerend onderzoek naar de Werkplaatsen is een literatuurstudie gedaan naar de succesfactoren 
voor een vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen basisscholen en Hoger Onderwijsinstellingen. 
Wij organiseren een ‘Werkplaats’ op de ORD waarin deelnemers samen een eigen model voor 
samenwerking tussen Hoger Onderwijs en scholen maken, waarbij de samenwerking is gericht op het 
zo optimaal mogelijk gebruik maken van onderzoeksresultaten in de praktijk. Het gaat daarbij om de 
concrete vormgeving van de samenwerking, inclusief haalbaarheidsvraagstukken. 
 
 
Voorkeur voor alternatieve vorm van presenteren 
We willen graag een ‘Werkplaats’ organiseren passend bij het onderzoek naar de werkplaatsen 
onderwijsonderzoek PO. Kenmerk van de werkplaatsen PO is dat onderzoekers vanuit Hoger 
Onderwijs instellingen actief en gelijkwaardig samenwerken aan onderzoek met betrokkenen vanuit 
de praktijk. Deze actieve samenwerking willen we doorzetten in de Werkplaats op de ORD: 
onderzoekers die werken aan wetenschappelijk onderzoek en (leerkracht-)onderzoekers die werken 
aan praktijk- of praktijkgericht onderzoek werken samen in de Werkplaats rond de vraag op welke 
wijze we onderzoekresultaten zo optimaal mogelijk kunnen laten landen in de praktijk van de 
scholen. We willen met de deelnemers actief aan het werk gaan door een eigen model voor 
samenwerking te maken. 
 
Doel van de presentatie 
Momenteel is de discussie actueel over op welke manier samenwerking tussen Hoger 
onderwijsinstellingen en scholen vorm kan krijgen opdat kennis vanuit onderzoek zo optimaal 
mogelijk kan worden gebruikt in de praktijk en vica versa. De werkplaatsen onderwijsonderzoek PO 
en VO, en in de toekomst ook MBO, kunnen worden beschouwd als een uitwerking van een 
structuur van de onderzoekssamenwerking tussen HO en praktijk. In het onderzoek naar de 
werkplaatsen is op basis van literatuur een model voor gelijkwaardige samenwerking ontwikkeld. De 
werkplaatsen PO zijn ten tijde van de ORD bijna twee jaar bezig waarna de subsidieperiode voor 
deze werkplaatsen in principe stopt. Doel van de bijeenkomst is om met de deelnemers niet te 
discussiëren over belang van samenwerking, maar over een daadwerkelijke concrete vormgeving van 
de samenwerking, inclusief haalbaarheidsvraagstukken. Het gaat dan om vragen als: 
Wat is het doel van de samenwerking? 
Wat voor type output wordt er beoogd? 
Welke rollen zijn er in de samenwerking en wie moet die invullen (hoogleraar, postdoc, student, 
leraar? 
Wat voor soort onderzoek is gewenst? 
Hoe moet de samenwerking tussen onderzoekers en leraren er in de praktijk uitzien? 
Hoe wordt de samenwerking betaald? 
Hoe zorg je dat de werkplaats draaiende blijft? 
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Heeft de werkplaats een focus (thema) nodig? 
Wie bepaalt de onderzoeksvragen? 
 
Beoogde dialoog 
Om dialoog te creëren rond de toekomst van de samenwerking tussen HO en praktijk, starten we 
met een aantal stellingen. Op basis hiervan kunnen de deelnemers aansluiten bij twee of meer 
groepen (bijvoorbeeld met een overeenkomstige visie). Leden uit de verschillende groepen worden 
vervolgens gekoppeld om samen een model voor samenwerking uit te denken. Deze modellen 
worden gepresenteerd. Gezamenlijke elementen worden in een eindmodel geplaatst. 
De dialoog wordt gevoed door korte presentaties over het theoretisch model en de werkwijze en 
structuur van de drie PO werkplaatsen, alsmede de mogelijkheden die de werkplaatsen zien om deze 
door te zetten na stopzetting van de subsidie. Onderzoekers en vertegenwoordigers van de 
werkplaatsen functioneren in de werkplaats op de ORD als vraagbaak en zullen de deelnemers 
inspireren door het poneren van problematieken in de vorm van vignettes (korte casussen) waar zij 
tegen aanlopen.  
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Paperpresentatie 171 – De invloed van de groepsgrootte in het 
basisonderwijs op de onderwijsprestaties van leerlingen 
Susan Borggreve, Erik Fleur, Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Basisonderwijs / eindtoets / groepsgrootte / onderbouw / bovenbouw 
 
Samenvatting 
Groepsgrootte in het basisonderwijs is een belangrijk onderwerp in de maatschappij en de politiek, 
dit geldt ook voor de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar 
de invloed van groepsgrootte op schoolprestaties van leerlingen aan het eind van de basisschool. 
Hogere eindtoetsresultaten hangen samen met kleinere onderbouwgroepen en met grotere 
bovenbouwgroepen in basisscholen. Dit verband wordt onder andere beïnvloed door de 
ouderopleiding. Sinds 2013 trekken wij jaarlijks een gestratificeerde steekproef van 500 basisscholen 
en controleren wij de registratie van groepen en leerjaren. Deze informatie koppelen wij aan de 
eindtoetsgegevens van de leerlingen en andere leerlinggegevens uit BRON; deze zijn voor alle 
bekostigde basisscholen bij ons bekend. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Groepsgrootte is een belangrijk onderwerp voor veel leerkrachten, ouders en leerlingen in het 
basisonderwijs. Ook in de politiek en de pers gaat hiernaar veel aandacht uit. Daarom informeert de 
Tweede Kamer zich jaarlijks over de groepsgrootte in het basisonderwijs (Kamerbrief, 2016). 
In deze discussies speelt de kwaliteit van het basisonderwijs een grote rol. Daarom is het van belang 
hoe de groepsgrootte zich verhoudt tot onderwijsprestaties aan het eind van de basisschool. Wij 
onderzoeken of er een eenduidig verband is en wanneer dit anders is. 
 
Theoretisch kader 
Effecten van groepsgrootte op leerprestaties in de onderbouw zijn eerder onderzocht (Doolaard 
2003, 2006). Er is grotere leerwinst voor de gehele groep bij kleinere groepen in leerjaar 3, niet bij 
kleinere groepen in leerjaar 4. Van extra handen in grote groepen profiteren slechts bepaalde 
leerlingen en dit geeft geen leerwinst. Ons onderzoek richt zich op groepsgrootte en niet op 
leerlingleraarratio. 
Het effect van groepsgrootte op leerwinst is niet onderzocht in zwarte scholen en bij 
bovenbouwgroepen. Onbekend is of kleinere groepen nog steeds hogere leerprestaties tonen aan 
het eind van de basisschoolloopbaan. Relatief grootschalig onderzoek is nodig om te bepalen wat 
effecten zijn voor onder- en bovenbouw, verschillende typen scholen en wat dit verband beïnvloedt. 
 
Onderzoeksvragen  
Welk verband heeft groepsgrootte met uiteindelijke leerprestaties van basisschoolleerlingen? 
Verschilt dit voor onder- en bovenbouw? 
Welke schoolkenmerken beïnvloeden dit verband? 
 
Methode van onderzoek  
Sinds 2013 trekken wij jaarlijks een gestratificeerde steekproef van 500 basisscholen. Voor deze 
scholen controleren wij de registratie van groepen en leerjaren in BRON middels schoolwebsites, 
schoolgidsen en bevraging van scholen. Doordat we ieder jaar een nieuwe steekproef trekken, 
beschikken wij over een uitgebreide database met relevante informatie. Deze informatie koppelen 
wij aan de eindtoetsgegevens van de leerlingen. 
Dit onderzoek houdt rekening met groepsgroottes van onder- en bovenbouw en met verschillende 
schoolkenmerken. De uitkomsten worden gecontroleerd en gecorrigeerd met (groeps-)gegevens uit 
BRON; deze zijn voor alle bekostigde basisscholen bij ons bekend.  
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Resultaten en conclusies  
Wij tonen het verband tussen groepsgroottes en CITO-eindtoetsresultaten in het basisonderwijs. 
Eindtoetsresultaten zijn hoger naarmate onderbouwgroepen kleiner zijn en bovenbouwgroepen 
groter. Dit wordt onder andere beïnvloed door de ouderopleiding. 
 
Dit is duidelijk in kleine en middelgrote scholen, in grote scholen is dit niet te zien. Dit verband lijkt 
ook zichtbaar in de helft van de scholen met een lagere ouderopleiding.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis  
Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar de invloed van groepsgrootte op schoolprestaties. Het 
verbreedt hiermee de kennis over deze relatie. Het toont bovendien welke schoolkenmerken deze 
beïnvloeden, waar andere verbanden gelden en meer onderzoek nodig is.  
 
Aansluiting bij het congresthema 




Doolaard, S., Annevelink, E., Bosker, R. (2003). Effecten van groepsgrootte en extra handen in de 
groep op het onderwijs aan jonge leerlingen. Pedagogische Studiën, 80, 53-69. 
Doolaard, S., Bosker, R. (2006). Effecten van formative-inzet in de onderbouw van het 
basisonderwijs. Rijksuniversiteit Groningen: Pedagogische Wetenschappen en 
Onderwijskunde. 
Kamerbrief: groepsgrootte in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in 2016.  
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Symposium 175 – Effectiviteit, complexiteit en diversiteit van differentiatie 
Trynke Keuning, Van Geel Marieke, Universiteit Twente, Jimmy Frèrejean, Universiteit Maastricht, 
Quinten Mulder, Universiteit Twente, Diana Dolmans, Jeroen van Merriënboer, Universiteit 
Maastricht, Adrie Visscher, Universiteit Twente, Anemieke Smale-Jacobse, Anna Meijer, Michelle 
Helms-Lorenz, Ridwan Maulana, Rijksuniversiteit Groningen, Janneke Domen, Lisette Hornstra, 
Universiteit Utrecht, Desirée Weijers, Ineke van der Veen, Kohnstamm Instituut, Thea Peetsma, 
Universiteit van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Adaptief onderwijs / differentiatie / primair onderwijs / voortgezet onderwijs 
 
Samenvatting 
In dit symposium worden verschillende perspectieven op differentiëren in zowel het primair als het 
voortgezet onderwijs belicht. In de eerste bijdrage zijn door middel van een systematische 
literatuurstudie de effecten onderzocht van het geven van adaptieve instructie in het voortgezet 
onderwijs. De tweede bijdrage gaat dieper in op de leraarvaardigheden die ‘differentiëren’ vereist 
door het uitvoeren van een cognitieve taakanalyse, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
leraren die werken met adaptieve software en leraren die werken met methodewerkboekjes. De 
laatste bijdrage gaat na in hoeverre leraren differentiëren in de mate waarin zij leerlingen autonomie 
en structuur bieden en wordt gekeken in hoeverre dit samenhangt met leerlingmotivatie. Dit 
symposium is een waardevolle bijdrage aan differentiatieonderzoek in het PO en het VO. 
 
 
Doelstellingen van de sessie 
Leerlingen verschillen van elkaar, met betrekking tot (onder andere) kennis, vaardigheden en 
motivatie. Hierdoor hebben leerlingen verschillende instructiebehoeften. Om hieraan tegemoet te 
komen kunnen leerkrachten verschillende doelen stellen, en tussen leerlingen variëren in instructie, 
verwerking en onderwijstijd. Idealiter stemmen leerkrachten hun onderwijs af op deze behoeften en 
verschillen, en passen ze geen ‘one size fits all’-aanpak toe (George, 2005). 
Uit het onderwijsverslag 2015-2016 (Inspectie van het Onderwijs, 2017) blijkt echter dat tussen 2011 
en 2016 het afstemmen van de instructie, verwerking en onderwijstijd zowel in PO als VO nauwelijks 
is verbeterd. Meer onderzoek naar de effecten van differentiatie op zowel cognitieve als 
motivationele uitkomsten en naar de kennis en vaardigheden die docenten nodig hebben om dit te 
kunnen toepassen in hun onderwijs is daarom gewenst. 
Het doel van dit symposium is enerzijds het verschaffen van inzicht in de effectiviteit van diverse 
aanpakken van adaptief onderwijs en differentiatie. Anderzijds worden twee perspectieven op 
differentiatie nader uitgediept middels een cognitieve taakanalyse meer gericht op differentiatie op 
cognitieve verschillen en een survey gericht op differentiatie in geboden autonomie en structuur en 
de relatie met leerlingmotivatie. 
 
Een overzicht van de presentatie 
De eerste bijdrage betreft een literatuurstudie naar de effecten van adaptieve instructie op 
prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Gemiddeld genomen bleken verschillende 
aanpakken voor adaptieve instructie (zoals bijvoorbeeld het werken met niveaugroepen, mastery 
learning en scaffolding) een positief effect te hebben op leerlingprestaties. 
De tweede bijdrage gaat in op de specifieke kennis en vaardigheden die leraren nodig hebben om te 
differentiëren in hun rekenonderwijs, met name op basis van cognitieve verschillen. Hierbij wordt 
een vergelijking gemaakt tussen meer ‘traditionele’ scholen, waar wordt gewerkt met methodes en 
(papieren) werkboekjes, en scholen waar adaptieve software wordt gebruikt. 
De derde bijdrage is niet gericht op cognitieve uitkomsten, maar op de mate waarin leraren in het 
primair onderwijs differentiëren in het bieden van autonomie en structuur, en hoe dit is gerelateerd 
aan de motivatie van leerlingen. 
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De wetenschappelijke betekenis 
De afzonderlijke bijdragen in dit symposium bieden elk een eigen perspectief op de effectiviteit en 
invulling van differentiatie. 
 
De structuur van de sessie 
De sessie start met een korte, algemene introductie (5 minuten). Vervolgens zullen de drie papers 
aaneensluitend worden gepresenteerd (15-20 minuten per stuk). Na afloop van elke presentatie 
krijgt het publiek kort (max 5 minuten) de tijd voor verhelderende vragen. Na afloop van de drie 
presentaties krijgt eerst de referent, een expert op het gebied van differentiatie en adaptief 
onderwijs, het woord. Tot slot is (minimaal) een kwartier ingeruimd voor discussie met de zaal. 
 
Voorzitter: Jimmy Frèrejean, Maastricht University  
Referent: Kim Schildkamp, Universiteit Twente  
 
Presentatie 1: Adaptieve instructie en cognitieve uitkomsten: een systematische review 




Rekening houden met verschillen is een hot-topic in het hedendaagse onderwijs. De aandacht voor 
dit thema komt onder andere voort uit de wens om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de 
leerbehoeften van leerlingen (Schleicher, 2016). Hierbij past het geven van adaptieve instructie, 
bijvoorbeeld in de vorm van differentiatie of door geïndividualiseerd werken. Helaas zijn er tot op 
heden weinig overzichtsstudies bekend over de effecten van adaptieve instructie in het voortgezet 
onderwijs. Daarom streven we ernaar om op een systematische manier de literatuur over 
verschillende soorten adaptieve instructie in het secundair onderwijs te evalueren en analyseren. 
 
Theoretisch kader 
Adaptieve instructie in de les krijgt vorm door de pedagogische keuzes van de docent – de adaptieve 
inhoud en onderwijsaanpakken – en door de manier waarop de adaptieve instructie wordt 
georganiseerd (Valiande & Koutselini, 2009). De adaptieve instructie in de klas is onderdeel van een 
pakket aan leerkrachtgedragingen zoals signaleren van behoeften, doelen stellen, plannen van de les 
en evalueren en monitoren van vorderingen (Keuning, et al., 2017; Prast, Van de Weijer-Bergsma, 
Kroesbergen & van Luit, 2015). Tot op heden weten we dat adaptieve instructie zoals door adaptief 
lesgeven in niveaugroepen (Hattie, 2009; Steenbergen-Hu, Makel, & Olszewski-Kubilius, 2016) en 
mastery learning (Hattie, 2009, Kulik et al., 1990) kleine tot gemiddelde positieve effecten op 
leeruitkomsten kan hebben. Maar uitkomsten voor verschillende subgroepen variëren en 
onderzoekers benadrukken dat alleen effecten te verwachten zijn wanneer de instructie werkelijk 
wordt aangepast aan de leerbehoeften (Deunk, Smale-Jacobse, de Boer, Doolaard & Bosker). 
 
Onderzoeksvragen 
Wat zijn de effecten van verschillende soorten binnenklas-differentiatie en individualisatie op de 
cognitieve uitkomsten van leerlingen in het voortgezet onderwijs? 




We voerden een search uit naar artikelen in wetenschappelijke tijdschriften tussen 2006 en 2016 in 
de online databases ERIC, PsycINFO en Web of Science. Door verschillende selectierondes met strikte 
inclusiecriteria selecteerden we uiteindelijk alleen kwantitatieve, experimentele studies of grote 
surveystudies waarin docenten adaptieve instructie gaven en over leerprestaties van studenten werd 
gerapporteerd. 
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Resultaten en conclusies 
De literatuursearch leverde in totaal 1344 papers op (incl. duplicaten). Na een eerste selectie bleven 
er 216 papers over ter beoordeling van de volledige tekst. Uiteindelijk includeerden we 11 papers die 
inzicht geven in de effecten op leerlingniveau van verschillende soorten adaptieve instructie zoals 
werken met niveaugroepen, scaffolden en mastery learning. Over het geheel genomen vonden de 
studies een groot effect van adaptieve instructie (ES = 0.72). Zonder outliers vonden we een 
gemiddeld positief effect van adaptieve instructie op leerlinguitkomsten (ES = 0.52; [0.19-0.85]). 
 
Wetenschappelijke en praktische bijdrage 
Dit literatuuronderzoek kan inzichten geven aan docenten en beleidsmakers en vult een hiaat in de 
wetenschappelijke kennis over effectiviteit van adaptieve instructie in het VO. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Inzicht in de effectiviteit van adaptieve instructie in de klas om het leren van leerlingen te 
bevorderen past goed bij de divisie Leren & Instructie. 
 
Presentatie 2: Differentiëren: maakt adaptieve software een verschil voor de vereiste 
kennis en vaardigheden? 
 
Inleiding 
In steeds meer basisscholen wordt adaptieve software (bijv. Snappet of GynzyKids), gebruikt om het 
onderwijs af te stemmen op de vaardigheid van leerlingen. De aanname is dat deze software zorgt 
voor onderwijs dat beter is afgestemd op verschillen tussen leerlingen en zorgt voor 
werkdrukvermindering bij leraren. 
 
Theoretisch kader 
Onderzoek naar differentiatie richt zich veelal op verschillende soorten aanpakken om met 
verschillen om te gaan. In dergelijk onderzoek wordt echter nauwelijks ingegaan op 
uitvoeringskenmerken van differentiëren (Deunk et al., under review; Park & Datnow, 2017). De 
komst van adaptieve software, zoals tablets waarop leerlingen de stof kunnen verwerken in plaats 




Dit onderzoek richt zich op differentiëren bij het vakgebied rekenen, waarbij twee contexten worden 
vergeleken: scholen waar leraren gebruik maken van een rekenmethode en leerlingen in papieren 
werkboeken werken, en scholen waar gebruik wordt gemaakt van adaptieve software. De volgende 
onderzoeksvragen staan centraal: 1) uit welke samenstellende vaardigheden bestaat de complexe 
vaardigheid differentiëren? 2) Welke kennis hebben leraren nodig? en 3) Wat zijn verschillen tussen 
de twee contexten? 
 
Methode 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een cognitieve taakanalyse (CTA) uitgevoerd. In 
een iteratief proces, waarin resultaten van lesobservaties bij en interviews met 19 leraren, en een 
expertmeeting met deze leraren gecombineerd werden met informatie uit een expertmeeting met 
overige inhoudsdeskundigen is een vaardighedenhiërarchie opgesteld. Daarnaast is vastgesteld 
welke kennis nodig is om goed te kunnen differentiëren 
 
Resultaten en conclusie 
In de vaardighedenhiërarchie (Figuur 1) is weergegeven wat de samenhang is tussen de 
samenstellende vaardigheden gedurende vier differentiatiefasen die niet los van elkaar gezien 
kunnen worden. Deze vaardighedenhiërarchie geldt voor beide contexten. Verschillen tussen de 
twee contexten hebben betrekking op de specifieke invulling van deze vaardigheden. Waar 
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bijvoorbeeld in beide contexten tijdens de les gemonitord wordt om de instructie eventueel bij te 
stellen, maken leraren in de software-context hiervoor gebruik van de real-time informatie die wordt 
aangeboden op hun dashboard. Leraren in de context waar leerlingen op papier werken, hebben 
deze mogelijkheid niet. Leraren geven aan dat het gebruik van adaptieve software hen tijdwinst 
oplevert, en dat zij tijdens de les sneller kunnen reageren op hiaten bij leerlingen. Echter, geldt voor 
beide contexten dat het beredeneerd handelen door de leraar op basis van verworven inzichten het 
verschil maakt. Hiervoor zijn twee soorten kennis zijn cruciaal: kennis over de leerlingen en 
pedagogisch-didactische kennis. 
 
Figuur 1. Vaardighedenhiërarchie 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze studie toont aan hoe een CTA kan worden ingezet om het denken en handelen van leraren in 
kaart te brengen. De resultaten kunnen worden ingezet voor het ontwerpen van 
professionaliseringstrajecten gericht op differentiëren in zowel initieel als post-initieel onderwijs. 
 
Aansluiting bij de divisie 
Op basis van deze grondige analyse van het denken en handelen van expertleerkrachten in de 
praktijk is een rijk beeld geschetst van de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om, in 
verschillende contexten, goed te kunnen omgaan met verschillen. 
 
Presentatie 3: Leerkrachtdifferentiatie in autonomie en structuur: Relaties met motivatie 
van leerlingen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Zelfdeterminatietheorie (ZDT) stelt dat leerlingen meer gemotiveerd zijn voor school als zij veel 
autonomie en structuur (competentie-ondersteuning) ervaren (Deci & Ryan, 2000). Binnen klassen 
blijkt echter grote verscheidenheid in de mate waarin leerlingen autonomie en structuur ervaren 
(Hospel & Galand, 2016). Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de mate waarin 
leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs binnen hun klas differentiëren in autonomie 




ZDT onderscheidt autonome en gecontroleerde motivatie. Autonome motivatie verwijst naar het 
ervaren van vrije wil en keuze, terwijl gecontroleerde motivatie optreedt indien er druk of dwang 
ervaren wordt (Vansteenkiste et al., 2006). Eerder onderzoek laat zien dat behoefte-ondersteunend 
lesgeven middels autonomie en structuur positief samenhangt met autonome motivatie (Stroet e.a., 
2013). Echter, dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd op leerlingpercepties. Het schaarse 
onderzoek naar leerkrachtpercepties (o.a., Taylor & Ntoumanis, 2007) laat een zwakke samenhang 
zien met leerlingpercepties van autonomie en structuur en met leerlingmotivatie. Dit wordt mogelijk 
veroorzaakt doordat leerkrachtpercepties van geboden behoefte-ondersteuning vaak uitgaan van de 
klas als geheel. Dat is wellicht geen geschikte operationalisatie, aangezien leerkrachten binnen een 
klas mogelijk variëren in de mate waarin zij verschillende leerlingen autonomie en structuur bieden. 
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Onderzoeksvragen 
In dit onderzoek wordt de relatie tussen geboden behoefte-ondersteuning (leerkrachtpercepties), 
ervaren behoefte-ondersteuning (leerlingpercepties) en leerlingmotivatie onderzocht aan de hand 
van de volgende deelvragen: 
In hoeverre differentiëren leerkrachten binnen hun klas in geboden autonomie en structuur? 
Hangen leerkrachtpercepties van autonomie en structuur per leerling samen met leerlingpercepties 
van behoefte-ondersteuning en leerlingmotivatie? 
 
Methode 




Autonomie-ondersteuning en structuur per leerling (TASC, Sierens et al., 2009). 
Leerlingen 
Autonomie-ondersteuning en structuur (TASC, Sierens et al., 2009). Deze twee factoren vormden 
samen één factor ‘behoefte-ondersteuning’. 
Autonome en gecontroleerde motivatie (SRQ-A, Ryan & Connell, 1989). 
Alle schalen waren voldoende betrouwbaar (α’s>.60). 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Multilevel analyses bevestigen de assumptie dat leerkrachten differentiëren in behoefte-
ondersteuning (ICC autonomie =0.22; ICC structuur =0.35). Op leerlingniveau bevestigen de 
resultaten betreffende autonomie-ondersteuning grotendeels de assumpties vanuit ZDT: Leerkracht- 
en leerlingpercepties van respectievelijk autonomie-ondersteuning en behoefte-ondersteuning 
hangen beiden positief samen met autonome leerlingmotivatie. De leerkrachtperceptie van 
structuur hangt echter negatief samen met door leerlingen ervaren behoefte-ondersteuning en 
positief met gecontroleerde motivatie. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
ZDT veronderstelt dat alle leerlingen baat hebben bij autonomie en structuur. In dat licht is de 
bevinding dat leerkrachten hierin differentiëren tussen leerlingen wellicht zorgelijk. De bevindingen 
suggereren verder dat leerkrachten niet op autonomie-ondersteunende maar op dwingende wijze 
structuur bieden (bijv. Hornstra et al., 2015; Jang et al., 2010), waardoor dit door leerlingen ervaren 
behoefte-ondersteuning ondermijnt en gecontroleerde motivatie vergroot. Interventies dienen zich 
derhalve niet op autonomie en structuur afzonderlijk te richten, maar op het bereiken van een 
optimale combinatie met een hoge mate van structuur én autonomie voor alle leerlingen. 
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Alternatieve presentatievorm 182 – Inspiratie om onderzoeksdata te 
verrijken met publiekelijke beschikbare achtergrondgegevens 
Marieke van der Pers, Peter Moorer, Michelle Helms-Lorenz, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Administratieve data / datamanagement / koppeling van gegevens / omgevingsfactoren 
 
Samenvatting 
Vanuit de speakerscorner inspireren wij het publiek door kennis te delen over de manieren waarop 
onderzoeksdata verrijkt kan worden met informatie over omgevingsfactoren van scholen en regio’s 
die publiekelijk beschikbaar zijn. Hierbij geven we tips en voorbeelden die onderzoekers kunnen 
gebruiken om in het onderzoeksontwerp te anticiperen op het gebruik hiervan en mee te denken 
aan mogelijkheden om lopende en afgesloten dataverzamelingen uit te breiden. Hiermee willen we 
onderzoekers inspireren om andersoortige onderzoeksvragen te formuleren. Deze manier van 
innovatief en creatief omgaan met bestaande middelen kan tot meer en diepgaander 
wetenschappelijke output leiden. 
 
 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft het Researchcentrum voor Onderwijs 
en de Arbeidsmarkt (ROA) verzocht een verkennend onderzoek uit te voeren naar de potentie en 
wenselijkheid van een database van (startende) leraren en lerarenopleidingen (Belfi, Cörvers & 
Mommers, 2017). Met deze database zou op een ‘‘meer systematische en structurele wijze dan nu 
het geval is gegevens worden verzameld en aan elkaar worden gerelateerd. Hierdoor wordt het oa 
mogelijk om meer verdiepend en verklarend onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit 
(sbeïnvloedende factoren) van leraren’’. 
 
Voor onderzoekers is ontsluiting en koppeling van verschillende administratieve databronnen een 
zeer interessante ontwikkeling. Echter, de totstandkoming van een dergelijke database zal een 
geruime tijd in beslag nemen. Het zal vervolgens waarschijnlijk zijn dat deze, onder zeer strenge 
voorwaarden, aan individuele onderzoekers beschikbaar wordt gesteld, en hoge kosten met zich 
mee zal brengen. 
 
Vanuit de speakerscorner informeren we het publiek over de huidige mogelijkheden om 
onderzoeksdata te verrijken met achtergrondgegevens van scholen en regio’s die reeds publiekelijk 
beschikbaar zijn. De volgende elementen komen hierbij aan de orde; 1) een overzicht van 
beschikbare publieke gegevens (koppelbare bestanden van DUO, het CBS, maar ook het SCP, PBL en 
het VOION) en benodigde koppelingsvariabelen; 2) aan de hand van de database die gebruikt wordt 
in het landelijke BSL-project (±3000 docenten op ±400 locaties) wordt gedemonstreerd welke 
beschikbare informatie van de DUO en het CBS gekoppeld wordt, én hoe een dergelijke database 
opgebouwd kan worden (bij het ontwerpen van deze database is rekening gehouden met inzichten 
die vermeld worden door Moorer et al. (1997)); 3) het type onderzoeksvragen en –ontwerpen dat 
met een dergelijke aanpak beantwoord kunnen worden, 4) een voorbeeld van deze werkwijze dat 
tot een manuscript heeft geleid dat momenteel “under review” is (Van der Pers & Helms-Lorenz, 
submitted). 
 
Het praktische doel van deze presentatie zijn de aanwijzingen en voorbeelden die onderzoekers 
kunnen gebruiken om 1) in het onderzoeksontwerp te anticiperen op het verzamelen van de nodige 
koppelingsvariabelen die van belang zijn voor het verrijken van data, 2) te attenderen op, en 
meedenken aan, mogelijkheden om lopende en afgesloten dataverzamelingen uit te breiden, 3) 
onderzoekers te inspireren om andersoortige onderzoeksvragen te formuleren. De 
wetenschappelijke bijdrage van presentatie is gelegen in de toevoeging en verrijking van 
omgevingsfactoren tot (bestaande) onderzoeksontwerpen en dataverzamelingen zonder dat de data 
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zelf verzameld hoeft te worden of dat gewacht moet worden op een centrale database. Deze manier 
van innovatief en creatief omgaan met bestaande middelen kan tot meer en diepgaander 
wetenschappelijke output leiden. 
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Symposium 222 – Success for All belicht vanuit verschillende oogpunten 
Emmelien van der Scheer, Mechteld van Kuijk, Marijke Mullender-Wijnsma, Marij Veldman, Mariëtte 
Hingstman, Rijksuniversiteit Groningen, Marlot Akkermans, Hanzehogeschool Groningen 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




Dit symposium geeft op het niveau van de school, klas, leerling en ouders inzicht in de voorwaarden 
voor en implementatiemoeilijkheden van het invoeren van het school-brede programma Success for 
All (SfA). Na een kort overzicht van SfA Nederland, zullen eerst de implementatiemoeilijkheden (op 
zowel het niveau van de school als van de klas) van SfA worden besproken. Vervolgens wordt het 
implementeren van samenwerkend leren in de klas besproken. De derde bijdrage zal effecten op het 
niveau van de leerling met betrekking tot taakgerichtheid bespreken. In de vierde bijdrage zal ingaan 
worden op het belang van ouderbetrokkenheid. 
 
 
De doelstellingen van de sessie  
Success for All (SfA) is een taal-leesinterventieprogramma met als doel om van alle kinderen vaardige 
lezers te maken. Dit programma wordt momenteel in Nederland geïmplementeerd, dit symposium 
heeft tot doel om inzicht te geven in de verschillende aspecten van het implementeren van het 
schoolbrede programma.  
 Dit van oorsprong Amerikaanse, evidence-based programma (zie o.a. Borman et al., 2007; Quint, 
Zhu, Balu, Rappaport, DeLaurentis, 2015) richt zich, onder andere, op actief gebruik van taal en 
samenwerkend leren, en benadrukt het belang van thuis lezen met ouders. In meer dan 50 
experimentele studies, waaronder 2 grootschalige RCT’s, zijn significante positieve effecten op een 
of meerdere aspecten van de leesontwikkeling aangetoond (Borman et al, 2007, Slavin & Madden, 
2012, Quint et al., 2015). 
 Gezien de zorgen om de staat van het Nederlandse leesonderwijs (Gubbels, Netten, Verhoeven, 
2016), is het noodzakelijk om te onderzoeken of het evidence-based programma passend gemaakt 
kan worden voor de Nederlandse context en of het programma effectief is in het realiseren van 
betere leesprestaties. Echter, doordat SfA uit tien componenten bestaat op het niveau van de school 
(o.a. opbrengstgericht werken), klas (o.a. implementeren van samenwerkend leren) en ouders 
(thuislezen), die samen zorgdragen voor het effect van SfA, is onderzoek naar zowel de 
implementatie als de effecten van SfA op al deze componenten van groot belang. 
 
Een overzicht van de presentaties en structuur van de sessie 
Het symposium zal starten met een het geven van een kort overzicht van het Nederlandse SfA 
programma. Daarna zal SfA vanuit verschillende oogpunten worden belicht, waarbij de eerste 
bijdrage met name de implementatiemoeilijkheden (op zowel het niveau van de school als van de 
klas) van SfA zal bespreken, gevolgd door een bijdrage waarin het implementeren van 
samenwerkend leren door leerkrachten in de klas wordt besproken. De derde bijdrage zal effecten 
op het niveau van de leerling met betrekking tot taakgerichtheid bespreken. In de vierde bijdrage zal 
ingaan worden op het belang van ouderbetrokkenheid. 
 
De wetenschappelijke betekenis 
Dit symposium geeft op het niveau van de school, klas, leerling en ouders inzicht in de voorwaarden 
voor en implementatiemoeilijkheden van het invoeren van een school-breed programma, zoals 
Success for All. Zoals in de individuele bijdragen wordt toegelicht, richt het onderzoek naar SfA zich 
met name op grootschalige effectstudies. Echter, onderzoek naar de implementatie en effecten van 
de verschillende facetten is van essentieel wetenschappelijk belang voor het vormgeven van 
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(evidence-based) schoolbrede interventies. 
Structuur van de sessie 
De structuur van de sessie is als volgt: 
Openingswoord: korte toelichting op de inhoud programma 
Bijdrage 1: Resultaten van een systematic review naar de implementatie van Success for All 
Bijdrage 2: Implementatie van samenwerkend leren in SfA-lessen 
Bijdrage 3: De relatie tussen SfA en taakgerichtheid van leerlingen met aandachtsproblemen 
Bijdrage 4: Ouderbetrokkenheid en lezen 
Analyse van referent 
 
Voorzitter: Emmelien van der Scheer, Rijksuniversiteit Groningen 
Referent: Adrie Visscher, Universiteit Twente 
 
Presentatie 1: Resultaten van een systematic review naar de implementatie van Success 
for All 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context  
Binnen het vele onderzoek naar SfA valt op dat slechts enkele studies hebben gekeken naar 
implementatie – als focus van de studie of als onderdeel van de effectevaluatie. Dit terwijl in 
meerdere effectstudies is besproken dat de effecten op leesprestaties vermoedelijk sterker waren 
geweest indien het programma beter geïmplementeerd was (Hopkins et al., 1999; Miller et al., 
2017). De problemen en ‘kritische geluiden’ ten opzichte van SfA die men tegenkomt in publicaties 
gericht op implementatie (bijv. Klingner, Cramer, & Harry, 2006) worden door makers Bob Slavin en 
Nancy Madden niet of in een afgezwakte vorm gerapporteerd in samenvattingen van onderzoek 
naar SfA (bijv. Slavin & Madden, 2012). Gezien de aangetoonde effectiviteit van SfA (o.a. Slavin & 
Madden, 2012) en de (inter)nationale trend om meer ‘evidence-based’ te gaan werken in het 
onderwijs (CERI, 2007; Onderwijsraad, 2006), is zicht op struikelblokken, succes- en faalfactoren van 
belang. Vooral voor landen zoals Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika waar het werken met SfA in de 
kinderschoenen staat. Resultaten van de huidige review-studie worden relevant geacht voor 
onderwijsonderzoekers en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in evidence-based 
prestatieverbetering door de implementatie van ‘whole-school reforms’, in het bijzonder SfA. 
 
Theoretisch kader  
‘Whole school reforms’ betreffen grootschalige veranderingen. Deze veranderprocessen zijn 
complex (bijv. Fullan, 2000; Mijs, 2007). Daarbij valt op dat er binnen de bestaande SfA-
implementatiestudies steeds andere onderdelen worden belicht. Vandaar de wens om structureel na 
te gaan op welke van de 10 SfA-componenten gerapporteerde succes- en faalfactoren betrekking 
hebben. Daarnaast is gekeken naar relevantie dimensies voor programma-implementatie (Durlak & 
DuPre, 2008; Linnan & Steckler, 2002). Zo kan er, bij identificatie van een succes- of faalfactor, een 
inschatting worden gemaakt in hoeverre dit van invloed is op bijvoorbeeld de dose delivered of dose 
received – om na te gaan wat essentiële onderdelen van het SfA-programma zijn. 
 
Onderzoeksvraag en methode  
De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Welke succes- en faalfactoren worden onderscheiden in 
publicaties waarin de implementatie van Success for All is onderzocht?” Na een zoektocht in 
internationale wetenschappelijke databases bleken 10 bronnen relevant. Via een snowball-approach 
zijn nog zeven aanvullende artikelen gevonden. In de analyses is rekening gehouden met 










Tijdens de conferentie worden de resultaten van de studie gepresenteerd. Een voorlopige conclusie 
is dat er naast enkele consistenties in ‘implementation struggles’ (zoals de voorschrijvendheid van 
het lesprogramma) er een grote diversiteit aan geïdentificeerde struikelblokken en faalfactoren 
wordt besproken. Deze hebben zowel betrekking op het programma in de klas als buiten de klas: 
bijna alle componenten komen aan bod. 
 
Wetenschappelijke en praktische bijdrage  
Als resultaat van deze studie wordt een theoretisch gefundeerd raamwerk opgeleverd dat gebruikt 
kan worden voor de gestructureerde evaluatie van de implementatie van interventies en whole 
school reforms. Daarnaast leveren de (voorlopige) resultaten voer voor discussie over de 
haalbaarheid van een gewenst hoogwaardig niveau van implementatie van dit evidence-based 
programma. 
 
Aansluiting divisie  
Deze bijdrage sluit aan bij de divisie Leren & Instructie. 
 
Presentatie 2: Implementatie van samenwerkend leren in SfA-lessen 
 
Inleiding/TK 
Hoewel onderzoek de positieve effecten van samenwerkend leren (SWL) op zowel leerprestaties als 
sociale uitkomsten benadrukt, blijkt de implementatie ervan in de dagelijkse onderwijspraktijk 
ingewikkeld. Deze studie focust op de implementatie van SWL in de context van SfA-lessen met als 
doel meer inzicht voor onderzoek en praktijk over hoe effectieve implementatie bewerkstelligd kan 
worden. Hiervoor zijn een geschikte leercontext (o.a. organisatie van het klaslokaal en groepjes) en 
geschikte taken noodzakelijk (Christie et al., 2009). Leerkrachten dienen leerlingen de benodigde 
samenwerkvaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld door het modelleren van effectieve 
interactievaardigheden (Johnson & Johnson, 2009). In de praktijk hebben veel leerkrachten 
problemen met het effectief implementeren van SWL, mogelijk veroorzaakt door inadequate 
professionalisering (Gillies & Boyle, 2010). Het model van Guskey (2002) wordt als theoretisch 
raamwerk gebruikt om verschillen tussen leerkrachten in implementatie van SWL te onderzoeken. 
Volgens dit model zijn aanwijsbare leerresultaten de sleutel voor veranderingen in overtuigingen en 
instructiepraktijken van leerkrachten. 
 
Onderzoeksvraag 
In hoeverre zijn aspecten van SWL effectief geïmplementeerd in SfA-lessen en hoe verschillen 
leerkrachten in hun overtuigingen ten aanzien van SWL? 
 
Methode 
Deze studie heeft een mixed method design. In het eerste deel van de studie is met behulp van 
video-observaties onderzocht in hoeverre verschillende aspecten van SWL geïmplementeerd zijn in 
SfA-lessen. Het observatie-instrument (Christie e.a., 2009) bestond uit 4 categorieën: leercontext, 
taken en materialen, rol van de leerkracht en groepsinteracties. 
Vervolgens zijn er interviews afgenomen met leerkrachten met een hoge dan wel lage score voor de 
categorie ‘rol van de leerkracht’ in de video-observaties. In de interviews werd leerkrachten 
gevraagd naar hun overtuigingen m.b.t implementatie van SWL. 
 
Resultaten en conclusies 
Er wordt geconcludeerd dat condities voor effectieve implementatie van SWL in alle SfA-lessen 
aanwezig waren: de leercontext was voldoende geschikt en taken en materialen waren helder en 
gestructureerd. De mate waarin leerkrachten specifieke aspecten implementeerden varieerde. Met 
name het aanleren van coöperatieve gedragingen door het modelleren van goede 
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interactievaardigheden en het reflecteren, aanmoedigen en evalueren van groepswerk vraagt om 
meer aandacht. 
Leerkrachten die verschilden in de mate van effectieve implementatie van SWL verschilden ook in 
hun overtuigingen ten aanzien van de onderwijsstrategie. Verschillen tussen hoog en laag scorende 
leerkrachten kunnen deels verklaard worden door het model van Guskey. Hoewel aanwijsbare 
leerresultaten een rol spelen in het vormen van overtuigingen van leerkrachten, spelen ook andere 
factoren, bijvoorbeeld geloof in de strategie en succesverwachtingen ervan, een rol in het 
veranderingsproces. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Implementatie van SWL in de dagelijkse onderwijspraktijk is ingewikkeld. Uit deze studie blijkt dat er 
extra aandacht dient te zijn voor reflectie, evaluatie en aanmoediging van goede 
samenwerkvaardigheden en het modelleren van effectieve interactievaardigheden. Aangezien 
veranderingen in overtuigingen van leerkrachten ook tijdens het implementeren van de strategie 
gevormd worden is blijvende ondersteuning voor leerkrachten van belang. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek sluit aan bij de divisie Leren & Instructie. 
 




Omdat taakgerichtheid een positieve invloed heeft op leerlingprestaties, is het van belang te 
onderzoeken hoe taakgerichtheid gestimuleerd kan worden (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004). 
Een interventie die beoogt de taakgerichtheid te verhogen is Success for All (SfA). In deze studie 




Binnen SfA is veel aandacht voor klassenmanagement: de lessen zijn gestructureerd en bevatten 
voorspelbare routines, duidelijke gedragsregels en beloningen, wat bevorderende factoren zijn voor 
de taakgerichtheid (Korpershoek, Harms, De Boer, Van Kuijk & Doolaard, 2016). Deze studie focust 
op leerlingen met aandachtsproblemen. Een leerling die moeite heeft met het richten en vasthouden 
van aandacht loopt een verhoogd risico op leerproblemen (Morgan, Farkas, Tufis & Sperling, 2008), 
maar het goede nieuws is dat aandachtsprocessen sterk beïnvloed worden door omgevingsfactoren 
(Evans, Harden & Thomas, 2004). De leerkracht kan bijvoorbeeld gebruik maken van werkvormen die 
actieve betrokkenheid van alle leerlingen vereisen (Greenwood, Horton & Utley, 2002). De setting is 
eveneens van invloed: zo kan een opstelling in groepjes de taakgerichtheid negatief beïnvloeden, 
met name als er onafhankelijk gewerkt dient te worden. Het gebruik van coöperatieve werkvormen 
kan de taakgerichtheid tijdens groepswerk juist verhogen (Wannarka & Ruhl, 2008). 
 
Onderzoeksvragen 
Wat is de relatie tussen Success for All en taakgericht gedrag van leerlingen met 
aandachtsproblemen? 
Wat is de relatie tussen setting en taakgericht gedrag? 
Wat is de relatie tussen leerkrachtactiviteit en taakgericht gedrag? 










De onderzoeksopzet is quasi-experimenteel. 40 leerlingen uit 10 klassen in de experimentele 
conditie (SfA) en 32 leerlingen uit 8 klassen in de controleconditie zijn geobserveerd gedurende een 
volledige leesles. Per klas (allen groep 3) zijn de vier leerlingen met de relatief laagste scores op de 
subschaal ‘Een taak uitvoeren’ van de SCOL (Joosten, 2006) geselecteerd. Op een tijd-
steekproefformulier werden per leerling eens per vier minuten taakgerichtheid (ja, nee), setting 
(bijv. klassikaal of in groepje) en leerkrachtactiviteit (bijv. leerstofinstructie of gedragsinstructie) 
gescoord. De data worden geanalyseerd d.m.v. een logistische multilevelanalyse met drie niveaus: 
herhaalde metingen (1), leerlingen (2) en klassen (3), waarbij taakgerichtheid de uitkomstvariabele 
is. 
 
Resultaten & conclusie 
Uit een verkennende analyse bleek dat SfA-leerlingen gemiddeld 73,7% van de les en 
controleleerlingen gemiddeld 67,9% van de les taakgericht waren. De resultaten van de 
multilevelanalyse en de conclusies zullen tijdens het symposium worden gepresenteerd. In het 
model zal worden weergegeven in hoeverre conditie, setting en leerkrachtactiviteit verband houden 
met taakgerichtheid van leerlingen met aandachtsproblemen gedurende een leesles. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Onderzoek naar de relatie tussen SfA en taakgerichtheid (en mogelijke beïnvloedende factoren) is 
schaars. De resultaten kunnen leerkrachten handvatten bieden om de taakgerichtheid van leerlingen 
met aandachtsproblemen te stimuleren. 
 
Aansluiting bij divisie 
Het beter begrijpen van leer- en onderwijsprocessen en het beschrijven van het effect daarvan op 
leerlingen sluit goed aan bij het doel van de divisie Leren & Instructie. 
 
Presentatie 4: Ouderbetrokkenheid en lezen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De afgelopen jaren is het begrip omtrent het belang van een goede samenwerking tussen 
basisscholen en ouders sterk gegroeid. Tijdens deze presentatie wordt een overzicht gegeven van 
recente literatuur die hieromtrent is verschenen. De focus ligt op spontane ouderondersteuning, en 
school-geïnitieerde ouderbetrokkenheid bij het lezen bij kinderen in groep 3, 4 en 5. 
 
Theoretisch kader 
Ouderbetrokkenheid kan verdeeld worden in ouderparticipatie, oudercontact en 
onderwijsondersteunend handelen (Lusse, 2013). Onderwijsondersteunend handelen is de enige 
vorm van ouderbetrokkenheid die een bewezen significant effect kan hebben op het schoolsucces 
van kinderen (Desforges & Abouchaar, 2003). Lezen is het educatieve domein dat het meest 
profiteert van ouderondersteuning (Steiner, 2014). Kinderen rond de leeftijd van 7 jaar hebben de 
meeste baat bij ouderbetrokkenheid (Sacker, Schoon & Bartley, 2002). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe geven ouders vorm aan hun onderwijsondersteunend handelen op het gebied van lezen en hoe 
verhoudt dit zich tot de leesprestaties van kinderen? 
Wat is het effect van school-geïnitieerde programma’s met als doel het stimuleren van 
onderwijsondersteunend handelen op het gebied van lezen? 
 
Methode  
Met deze bijdrage bespreken wij een systematic review, gebaseerd op 21 internationale studies. De 
artikelen zijn geselecteerd na een search in elektronische databases. We hebben uitsluitend peer-
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gereviewde studies geïncludeerd die verschenen zijn tussen 2000 en 2017. 
Resultaten en conclusies  
Kinderen met een rijke thuis-leer-omgeving (HLE) hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen 
met een mindere rijke omgeving. Alleen het decoderen van woorden lijkt niet beïnvloed te worden 
door HLE, dat zou kunnen impliceren dat de meer technische vaardigheden op school worden 
aangeleerd, niet thuis. Ouders zouden zich daarom vooral moeten richten op leesbegrip (Van 
Steensel, 2006). Daarnaast is de kwaliteit van de interactie thuis gerelateerd aan de leesvaardigheid 
van kinderen. Een positieve interactie met ruimte voor de autonomie van het kind, kan de 
geneigdheid van kinderen tot lezen vergroten (Baker, Mackler, Sonnenschein & Serpell, 2001). 
Schoolprogramma’s met als doel het vergroten van onderwijsondersteunend handelen op het gebied 
van lezen door ouders hebben de potentie het handelen van ouders te beïnvloeden, en zo de 
leesprestaties van kinderen te verbeteren. In de geïncludeerde studies werden ouders getraind in 
het bieden van gewenste ondersteuning, zowel op het gebied van leesbegrip als leestechniek (e.g. 
Pagan & Sénéchal, 2014). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Met deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van het wetenschappelijk discours omtrent 
onderwijsondersteunend handelen op het gebied van lezen door ouders met een kind in de 
middenbouw van de basisschool. De resultaten kunnen interessant zijn voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het aangaan of verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders met 
als doel het verbeteren van de leesprestaties van kinderen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze bijdrage geeft inzicht in de wijze waarop het proces van onderwijsondersteunend handelen op 
het gebied van lezen is gerelateerd tot de leesprestaties van kinderen, daarmee passend bij de 
divisie Leren en Instructie. 
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Paperpresentatie 229 – Didactisch redeneren over de inzet van technologie: 
TPACK of niet? 
Anneke Smits, Roland Bruijn, Henk la Roi, Windesheim 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 




Dit onderzoek speelt zich af binnen een literatuurmodule van de lerarenopleiding Engels. In deze 
module streefden we naar de ontwikkeling van vakspecifieke TPACK en van het didactisch redeneren 
rondom de inzet van technologie. In een eerder onderzoek zagen we na de module significante groei 
op de TPACK-core vragenlijst. In dit onderzoek proberen we tot dieper begrip te komen van de aard 
van de TPACK van de studenten door middel van interviews. De centrale onderzoeksvraag was: Wat 
kunnen we uit het didactisch redeneren van studenten over technologie gebruik afleiden over hun 
TPACK? De kwalitatieve analyse leidde tot een rijk overzicht van vakspecifieke redeneringen en tot 
het vaststellen van verschillende niveaus van redeneren in relatie tot TPACK. 
 
 
Doel van het onderzoek was om de specifieke Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK; 
Koehler & Mishra, 2008) voor het vak literatuur in kaart te brengen van derdejaars studenten Engels. 
Veel (toekomstige) leerkrachten hebben een beperkte kennis van het educatief gebruik van ICT (So, 
Choi, Lim & Xiong, 2012). Hun TPACK schiet tekort. Een manier om dit probleem aan te pakken is om 
rijke voorbeelden van technologiegebruik te integreren in de lerarenopleiding (Tondeur et al., 2012). 
De studenten in ons onderzoek kregen les over literatuur met behulp van multimediale opdrachten. 
Hun docenten modelleerden in de lessen het didactisch redeneren rondom deze opdrachten en 
moedigden het gebruik van deze opdrachten in stagesituaties aan. In de lessen was ruimte om 
gezamenlijk op deze onderwijstoepassingen te reflecteren. Na de lessen in de eerste 
uitvoeringsronde van de module bleek significante vooruitgang op de TPACK-core vragenlijst (Fisser 
et al., 2013; Smits et al., 2017). Na de tweede en derde ronde wilden we meer te weten komen over 
de kwalitatieve invulling van deze vooruitgang.  
 
Onze hoofdvraag voor dit onderzoek was: Wat kunnen we uit het didactisch redeneren van 
studenten over technologie gebruik afleiden over hun TPACK?  
Deelvragen waren:  
- Welke aan TPACK gerelateerde thema’s kunnen we identificeren in interviews die gericht zijn op 
het didactisch redeneren rondom technologie integratie?  
- En hoe verhouden deze thema’s zich tot de scores op de TPACK-core vragenlijst?  
 
Om dit te onderzoeken interviewden we 35 studenten die ook de TPACK-core vragenlijst hadden 
ingevuld na de module. We namen de interviews op en ontwikkelden via inductieve thematische 
analyse een codeerschema. Vervolgens werden alle interviews gecodeerd met dit schema. We 
vonden uiteenlopende niveaus van didactisch redeneren over technologie inzet. We verzamelden 
een rijk palet aan op TPACK gebaseerde didactische redeneringen voor het literatuuronderwijs en 
constateerden dat studenten met minder traditionele onderwijsopvattingen rijkere redeneringen 
vertoonden. Ook zagen we op basis van de interviewresultaten dat een subgroep van studenten 
zichzelf overschatte bij het invullen van de TPACK vragenlijst. Triangulatie van resultaten op de 
TPACK vragenlijst lijkt daarom belangrijk.  
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over de inhoud van TPACK in het 
literatuuronderwijs. Daarnaast levert het kennis op over de relatie tussen de wijze van didactisch 
redeneren en de onderwijsopvattingen. Dit betekent dat, in lijn met het werk van Sang, Valcke, van 
Braak & Tondeur (2010) een focus op onderwijsopvattingen belangrijk lijkt bij het onderwijzen van 
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TPACK in de lerarenopleiding. 
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Paperpresentatie 259 – Onderwijsvernieuwing met een adaptief leermiddel 
in het basisonderwijs 
Marjoke Bakker, Radboud Universiteit/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Carolien Knoop-van 
Campen, Fred Hasselman, Inge Molenaar, Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Adaptiviteit / basisonderwijs / tablets 
 
Samenvatting 
Adaptieve leermiddelen op tablets bieden de ruimte om onderwijs meer aan te passen aan de 
behoeften van leerlingen. In een grootschalig onderzoek (54 scholen) gedurende drie schooljaren 
werd onderzocht hoe leerkrachten het adaptieve leermiddel Snappet inzetten en wat de effecten 
zijn op de leeruitkomsten bij rekenen en spelling. De resultaten laten een toename zien in het 
gebruik van adaptieve oefeningen (adaptiviteit via het directe pad) en van de dashboardgegevens, 
op basis waarvan leerkrachten hun didactisch handelen kunnen afstemmen op de behoeften van 
individuele leerlingen (adaptiviteit via het indirecte pad). Verder blijkt dat de leeruitkomsten van 
leerlingen die met Snappet werken tenminste vergelijkbaar zijn met die van leerlingen in de 




De huidige benadering van adaptiviteit in het onderwijs wordt bekritiseerd: de leeromgeving past 
zich onvoldoende aan op veranderingen die leerlingen doormaken tijdens het leren (Aleven, 
McLaughlin, Glenn, & Koedinger, 2016; Corno, 2008; Slavin, 1987). Adaptieve leermiddelen bieden 
op twee manieren de mogelijkheid om data over het gedrag en de prestaties van leerlingen tijdens 
het leren te gebruiken (micro-adaptiviteit). Dit gebeurt enerzijds door de opdrachten automatisch 
aan te laten sluiten op de prestaties van de leerlingen (directe pad), en anderzijds doordat de data 
uit het adaptieve leermiddel leerkrachten ondersteunen bij het afstemmen van hun didactisch 
handelen op de behoeften van leerlingen (indirecte pad). Dit onderzoek inventariseert de mate 
waarin bij het werken met een adaptieve leeromgeving sprake is van micro-adaptiviteit volgens het 
directe en het indirecte pad. Ook wordt de relatie tussen het gebruik van een adaptief leermiddel en 
de leeruitkomsten van leerlingen onderzocht. 
 
Methode 
In een grootschalig quasi-experimenteel veldonderzoek zijn de leeruitkomsten (rekenen en spelling) 
van leerlingen die met de adaptieve leeromgeving Snappet werkten vergeleken met een 
controlegroep. In totaal deden 54 basisscholen mee aan het onderzoek. Op deze scholen werden 
gedurende drie schooljaren data verzameld van leerlingen uit leerjaar 4 t/m 7. Per schooljaar werden 
de volgende gegevens verzameld (zie Figuur 1): 
- loggegevens Snappet-gebruik: aantal gemaakte klassikale opdrachten (voor alle leerlingen 
hetzelfde) en adaptieve oefeningen (aangepast aan het niveau van de individuele leerling) 
- leeruitkomsten rekenen en spelling: cito-toetsscores rekenen en spelling. Per schooljaar was er een 
voormeting, een tussenmeting, een eindmeting (zie Figuur 1) 
De data werden per schooljaar en per vak geanalyseerd met multilevel linear mixed effect models, 
met de toetsresultaten op de verschillende meetmomenten als afhankelijke variabele. 
Hiernaast werden bij leerkrachten vragenlijsten afgenomen over het gebruik van het indirecte pad 
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Figuur 1. Gebruikte toetsresultaten en loggegevens per schooljaar.  
 
Resultaten en discussie 
Dit onderzoek toont aan dat er sprake is van een toename van micro-adaptiviteit via het directe en 
indirecte pad. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van adaptieve oefeningen (directe 
pad) en leerkrachten gaan steeds meer gebruik maken van de dashboardgegevens waarmee zij hun 
onderwijs beter afstemmen op de behoeften van individuele leerlingen (indirecte pad). 
Daarnaast blijkt dat de leeruitkomsten van leerlingen die met Snappet werken tenminste 
vergelijkbaar zijn met die van leerlingen in de controlegroep. Er zijn kleine positieve verschillen in de 
rekenvaardigheidsontwikkeling gevonden voor leerlingen in de hogere leerjaren die met Snappet 
werken. Verder toont het onderzoek aan dat zowel de mate van klassikaal als adaptief oefenen 
bijdraagt aan de leeruitkomsten van leerlingen: leerlingen die meer oefenen hebben hogere 
leeruitkomsten. 
We concluderen dat we op de scholen die met Snappet werken een transformatie zien richting een 
leeromgeving waarin in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van data over het gedrag en de 
prestaties van leerlingen, zowel via het directe als het indirecte pad. Deze verandering geeft ruimte 
voor gepersonaliseerd leren, onderwijs dat is afgestemd op de behoeften van individuele leerlingen. 
Het gebruik van Snappet leidt tot veranderingen in de leeromgeving, maar tegelijkertijd is deze 
ontwikkeling nog volop in beweging. 
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Paperpresentatie 265 – Kleine basisscholen, kleine jaargroepen en de 
ontwikkeling van leerwinst 
Lyset Rekers-Mombarg, Gerry Reezigt, Marinda Spithoff, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Krimpende leerlingenaantallen / leerwinst / onderwijseffectiviteit / schoolgrootte 
 
Samenvatting 
De krimp in leerlingaantallen in het primair onderwijs zal nog tot zeker 2040 voortduren met een 
toename van het aantal kleine basisscholen als gevolg. Op kleine basisscholen zou de 
onderwijskwaliteit onder druk staan en de leerlingen zouden minder leerwinst – groei in 
vaardigheidscore - boeken. Of dit reëel is nog onduidelijk. Uit twee internationale reviewstudies 
blijkt geen duidelijk samenhang tussen schoolgrootte en (cognitieve) leerprestaties. In een recent 
kleinschalig onderzoek naar de leerwinstontwikkeling in een krimpgebied is de wisselwerking tussen 
schoolgrootte, jaargroepgrootte en leerwinst onbelicht gebleven. De onderzoeksvraag is of school- 
en jaargroepgrootte samenhangen met de ontwikkeling van de leerwinst voor cognitieve 
leerprestaties in krimpgebieden. Met gegevens uit leerlingvolgsystemen van 281 scholen is antwoord 




De krimp in leerlingaantallen in het primair onderwijs is het sterkst waarneembaar aan de ‘randen’ 
van Nederland en zal nog tot zeker 2040 voortduren (Huisman, de Jong, van Duin, & Stoeldraijer, 
2013). Als schoolbesturen niet ingrijpen zal het aantal kleine basisscholen toenemen (Faber, van der 
Horst, & Visscher, 2013; Inspectie van het Onderwijs, 2011; Onderwijsraad, 2013). Op kleine 
basisscholen zou de onderwijskwaliteit onder druk staan en de leerlingen zouden minder leerwinst – 
groei in vaardigheidscore - boeken (Inspectie van het Onderwijs, 2012a, 2012b, Deunk & Doolaard, 
2014). Of dit reëel is nog onduidelijk. Uit twee internationale reviewstudies blijkt geen duidelijk 
samenhang tussen schoolgrootte en (cognitieve) leerprestaties (Luyten, Hendriks, & Scheerens, 
2014, Deunk & Doolaard, 2014). Generalisatie naar de Nederlandse basisscholen is hier twijfelachtig, 
mede omdat de schoolgrootte in de gepubliceerde onderzoeken meestal aanzienlijk groter is dan 
gebruikelijk in Nederlandse krimpgebieden. Recent kleinschalig onderzoek naar de 
leerwinstontwikkeling in een krimpgebied duidt op voldoende veerkracht en flexibiliteit van de 
basisscholen (Rekers-Mombarg & Hulshof, 2017). De wisselwerking tussen schoolgrootte en 
jaargroepgrootte als factoren die van samen van invloed kunnen zijn op de leerwinst van leerlingen 
bleef in dit onderzoek echter onbelicht. Mogelijk is er sprake van interactie (synergie). Ook was niet 
mogelijk om de leerwinst van de leerlingen te vergelijken met een adequate normgroep. Het huidige 
onderzoek biedt deze mogelijkheden wel. 
 
Onderzoeksvraag 
Hangen school- en jaargroepgrootte samen met de ontwikkeling van de leerwinst voor cognitieve 
leerprestaties in krimpgebieden? 
 
Methode van onderzoek 
In het kader van het onderzoek ‘Kwaliteit van sturing’ (NRO 405-16-405) is data verzameld uit 
leerlingvolgsystemen op 281 scholen in de Nederlandse krimpgebieden. Aan de basis van de 
leerwinstbepaling liggen individuele Cito-LOVS vaardigheidsscores voor Rekenen-wiskunde, 
Begrijpend lezen en Spelling van vijf achtereenvolgende jaargroepen. Er is onderscheid gemaakt in 
de leerwinst in de midden- (M3-E5) en bovenbouw (E5-M8). De eerste analysestap betreft de 
bepaling van het leerlingresidu. Daarvoor is bij de eindmeting (E5 of M8) het verschil berekend 
tussen de individuele vaardigheidsscore en de gemiddeld vaardigheidsscore van alle deelnemende 
leerlingen die bij de startmeting (M3 of E5) vrijwel dezelfde vaardigheidscore hadden als de 
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betreffende leerling. Het leerlingresidu is vervolgens gestandaardiseerd (Z-score). De tweede 
analysestap betreft een meerniveau regressie-analyse met de Z-score van de leerlingen als 
afhankelijke variabele op leerlingniveau (L1) en school- en jaargroepgrootte als onafhankelijke 
variabelen op schoolniveau (L2). 
 
Resultaten 
De eerste resultaten laten zien dat de leerwinstontwikkeling tussen de scholen uiteenloopt en de 
samenhang met schoolgrootte beperkt is. De wisselwerking tussen schoolgrootte en 
jaargroepgrootte is complex en behoeft nadere analyses. Deze zullen ten tijde van de ORD afgerond 
zijn. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijk kennis over factoren die samenhangen met de 
effectiviteit van scholen in rurale gebieden. De praktische relevantie van het onderzoek is gelegen in 
de onderbouwing van ingrijpende keuzes die schoolbesturen moeten maken bij krimpende 
leerlingenaantallen. 
 
Aansluiting bij divisie 
Het papervoorstel sluit aan bij de aandacht van divisie Beleid en Organisatie voor de 
organisatiecontext van het regulier primaire onderwijs. 
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Rondetafelgesprek 10 – Wat creativiteitsontwikkeling in het onderwijs 
behoeft 
Ida Oosterheert, Paulien Meijer, Radboud Docenten Academie 
 
VOR-divisie: Curriculum 




In deze rondetafeldiscussie wordt eerst betoogd dat creativiteitsontwikkeling in het primair en 
voortgezet onderwijs een specifieke context behoeft. Kenmerken van deze ‘creativiteit cultiverende 
context‘ worden uiteengezet en onderbouwd met wetenschappelijke kennis en discours over het 
verschijnsel creativiteit zelf en een breed scala aan literatuur over het cultiveren van creativiteit. 
Centraal daarin staat kennis over 1) het deels domeinspecifieke karakter van creatief functioneren 2) 
de veelzijdigheid van het creatieve proces en 3) de kwetsbaarheid van het functioneren in een 
creatieve modus op school. We bespreken deze kennis in het licht van de maatschappelijke wens 
nadrukkelijker werk te maken van brede- en talentontwikkeling. Na de uiteenzetting gaan we in 
gesprek en leggen we de deelnemers een aantal kwesties voor ter verdere doordenking. 
 
 
Inleiding en onderzoeksvraag 
Net als in veel andere landen staat in Nederland creativiteit hoog op de onderwijsagenda 
(Onderwijsraad, 2011, 2014; SLO, 2015; Voogd & Pareja Roblin, 2010; WRR, 2013). Leraren zijn 
gemotiveerd om met creativiteitsontwikkeling aan de slag te gaan maar ze voelen zich hiertoe veelal 
onvoldoende toegerust (SLO, 2015). Wat betekent het en wat is er voor nodig om de creativiteit van 
leerlingen te ontwikkelen op school? We benaderen deze vraag vanuit wetenschappelijke kennis en 
discours over creativiteit en creativiteitsontwikkeling en in het licht van de maatschappelijke 
uitdaging nadrukkelijker werk te maken van de brede vorming en de talentontwikkeling van 




Deze bijdrage is tot stand gekomen in een aantal stappen; 1) brede bestudering van handboeken 
over creativiteit en creatief functioneren (in het onderwijs); 2) het bepalen van een werkdefinitie van 
creativiteit die als basis dient voor de volgende stappen; 3) bestudering van met name empirische 
artikelen over indicaties, voorwaarden en opbrengsten van creativiteit in onderwijs; 4) inductief 
onderscheiden van thema’s die essentieel zijn in het vormgeven van creativiteit in het onderwijs 5) 
deze thema’s, inclusief de discussies die daarover worden gevoerd, verder uitdiepen; 6) formuleren 
van consequenties en 7) doordenken van implicaties. 
 
Resultaten 
Dit zijn de resultaten in kort bestek: 
 
Het deels domeinspecifieke karakter van creativiteit.Voor creatief functioneren is domeinspecifieke 
kennis en relatief veel mentale energie nodig. Beide moeten grotendeels komen uit de interesses en 
drijfveren van leerlingen in relatie tot de inhoud van de creatieve uitdaging. Leraren dienen er 
derhalve op gericht te zijn leerlingen te laten ontdekken en ervaren binnen welke domeinen of 
vakken zij, afgaande op hun interesses en talenten, hun creativiteit bij uitstek verder kunnen 
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De veelzijdigheid van het creatieve proces.In een volledig creatief proces, dat wil zeggen een proces 
waarin divergeren en convergeren plaatsvinden binnen de context van een betekenisvolle creatieve 
uitdaging, wordt een beroep gedaan op een veelzijdige combinatie van kwaliteiten van leerlingen. In 
de aard van het creatieve proces ligt daarmee de mogelijkheid tot gerichte brede ontwikkeling van 
leerlingen besloten, mits leraren leerlingen vanuit een breed ontwikkelingsperspectief richten op 
hun functioneren in het creatieve proces. 
 
De kwetsbaarheid van creatief functioneren.Bij uitstek bij creatief functioneren markeren 
motivationele oriëntaties van leerlingen in hoge mate de scheidslijn tussen wat zij kunnen en wat zij 
in het onderwijs laten zien. Creatief functioneren op school is daarmee vooralsnog een kwetsbaar 
proces; leerlingen kunnen redenen hebben op safe te spelen door conventioneel gedrag te laten 
zien. Deze kwetsbaarheid wordt beperkt wanneer leraren bij de oriëntatie op een creatieve 
uitdaging, tijdens het creatieve proces en bij het beoordelen van creatieve opbrengsten leerlingen 
richten op het plezier van creatief functioneren en het bewustworden en ontwikkelen van hun 
creatieve kwaliteiten.  
 
Conclusie en Implicaties 
Creativiteitsontwikkeling op school behoeft een specifieke context. Kenmerken van deze context 
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Alternatieve presentatievorm 34 – Schrijven voor publiek 
Monique Marreveld, Didactief(online.nl) 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Onderzoeksjournalistiek / populair schrijven / praktijkkennis / workshop 
 
Samenvatting 
Didactief helpt onderzoekers teksten toegankelijker te maken voor leraren/directeuren po/vo.  
 
Workshop Didactief(online.nl): Schrijven voor Publiek 
Schrijven voor collega-academici is iets heel anders dan schrijven voor leraren in het basis- of 
middelbaar onderwijs. De juf van groep 5 of de docent havo 5 wil zich graag verdiepen in de 
resultaten van onderwijsonderzoek, maar heeft weinig tijd, is soms bang dat het te moeilijk voor 
haar of hem is. Kortom, zij of hij moet verleid worden om een artikel te lezen. Twee redacteuren van 
onderwijsvakblad Didactief, Bea Ros en Monique Marreveld, helpen je een tekst bondig, toegankelijk 
en verleidelijk te schrijven en te presenteren. Zowel voor papieren tijdschriften als voor online 
publicaties. 
De workshop duurt anderhalf uur en bevat zowel theoretische achtergrond als praktische 
oefeningen. 
 
We kunnen per sessie maximaal 20 personen ontvangen, omdat we ook echt met deelnemers aan 
het werk gaan. 
 
Interviews met leraren 
Een serie korte interviews met docenten over onderwijsonderzoek: hoe heb je de samenwerking met 
onderzoekers ervaren? wat heb je er van geleerd?  
 
Meet & greet stand 
Een meet & greet-stand, waar onderzoekers makkelijk in contact kunnen komen met de redactie om 
te overleggen of hun onderzoek misschien gepubliceerd kan worden in vakblad voor 
onderwijsonderzoek Didactief of op website www.didactiefonline.nl  
 
Referenties 
Caroline Vonk, Theo Wubbels, NRO.  
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Rondetafelgesprek 41 – Leiderschap van beginnende leraren: perspectief van 
beginnende leraren en schoolleiders 
Jacobiene Meirink, Anna van der Want, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Beginnende leraren / leiderschap / schoolleiders 
 
Samenvatting 
Goed onderwijs vereist leraren die de eigen onderwijspraktijk (op klas en schoolniveau) voortdurend 
verbeteren. Hiertoe dienen zij een leiderschapsrol aan te nemen. Eerder onderzoek naar leiderschap 
bij leraren toont echter aan dat leiderschap bij veel leraren in het PO en VO ontbreekt. Schoolleiders 
worden hierbij beschouwd als een cruciale factor van de schoolcontext die van invloed is op het 
leiderschap van beginnende leraren (Edwards, 2015). In dit onderzoek is zowel het perspectief van 
de beginnende leraren als het perspectief van hun schoolleiders ten aanzien van leiderschap van 
beginnende leraren in kaart gebracht. Doelstelling van de ronde tafel is om samen met collega 
onderzoekers de resultaten (verder) te interpreteren en te bediscussiëren. 
 
 
Onderwerp, Context & Theoretisch Kader 
Goed onderwijs vereist leraren die de eigen onderwijspraktijk (op klas en schoolniveau) voortdurend 
verbeteren. Hiertoe dienen zij een leiderschapsrol aan te nemen. Leraren met informeel leiderschap 
[1] dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs doordat zij 1) initiatief nemen, veel experimenteren en 
open staan voor vernieuwing, 2) als reflective practitioners kritisch naar zichzelf kijken, en 3) leiding 
nemen bij het creëren van draagvlak voor innovatieve ideeën (Van der Heijden, 2017; Snoek, 2014). 
Eerder onderzoek naar leiderschap bij leraren toont echter aan dat leiderschap bij veel leraren in het 
PO en VO ontbreekt en dat de schoolstructuur en cultuur hierbij een cruciale rol spelen (Carver & 
Meijer, 2013; Van der Heijden, 2017; Meirink et al., 2017; Toom, Pyhältö, Rust, 2015; Onderwijsraad, 
2016). Edwards (2015) benadrukt daarnaast het belang van overeenstemming tussen leraren en de 
context om het leiderschap van leraren te ondersteunen. Schoolleiders worden hierbij beschouwd 
als een cruciale factor van de schoolcontext die van invloed is op het leiderschap van beginnende 
leraren (Edwards, 2015). 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Eerder onderzoek biedt nog maar weinig concrete aanknopingspunten voor manieren waarop een 
goede afstemming over leiderschap tussen beginnende leraren en de schoolcontext kan 
plaatsvinden. Dit onderzoek wil daar een bijdrage aan leveren door zowel het perspectief van de 
beginnende leraren als het perspectief van hun schoolleiders ten aanzien van leiderschap van 
beginnende leraren in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken. Hiertoe zijn semi-
gestructureerde interviews afgenomen bij 14 beginnende leraren en hun schoolleiders. 
De interviewvragen hadden betrekking op de ervaren mogelijkheden voor beginnende leraren voor 
leiderschap op drie gebieden: de eigen ontwikkeling, de vaksectie en de school. Naast een 
beschrijving van de mogelijkheden is gevraagd naar een evaluatie van deze mogelijkheden, 
belemmerende/bevorderende factoren en achtergrond kenmerken van de beginnende 
leraar/schoolleider. In de analyse is ten eerste gekeken naar de mate van overeenstemming tussen 
beide perspectieven. Vervolgens zijn de gevonden verschillen verder inhoudelijk geanalyseerd. 
  
Doel en opbrengst van de ronde tafel 
Doelstelling van de ronde tafel is om samen met collega onderzoekers de resultaten (verder) te 
interpreteren en te bediscussiëren. Dit gesprek kan daarmee een bijdrage leveren aan het 
formuleren van aanbevelingen voor de praktijk. 
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Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Tijdens de ronde tafel discussie zullen de resultaten van dit onderzoek kort worden gepresenteerd 
aan de deelnemers. Vervolgens zullen een aantal stellingen worden geponeerd omtrent interpretatie 
van de resultaten van het onderzoek waarop deelnemers kunnen reageren. 
 
Aansluiting bij congresthema of divisie 
Deze bijdrage richt zich op het leren van docenten in het VO en valt daarom binnen de divisie Leraar 
& Lerarenopleiding. 
 
[1] In dit voorstel wordt leiderschap opgevat als informeel leiderschap. Waar in de tekst ‘ 
leiderschap’ staat, dient ‘ informeel leiderschap’ te worden gelezen. 
 
Referenties 
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Paperpresentatie 49 – Een review van de kwaliteit van lesobservatie-
instrumenten 
Marjoleine Dobbelaer, Adrie Visscher, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Betrouwbaarheid / lesobservatie-instrumenten / lesobservatie / validiteit 
 
Samenvatting 
Observeren met een lesobservatie-instrument levert niet vanzelfsprekend een valide beeld op. In 
deze review wordt gezocht naar empirisch bewijs voor de kwaliteit van 28 lesobservatie-
instrumenten die beschikbaar zijn voor het meten van leskwaliteit in het primair onderwijs. De 
instrumenten zijn geëvalueerd door getrainde beoordelaars met een beoordelingskader gebaseerd 
op algemene test-theorie, de lesobservatie-literatuur en de argumentatieve benadering van 
validiteit. De resultaten laten zien dat de inhoud van veel instrumenten gebaseerd is op een goede 
empirische basis. De kwaliteit van het onderzoek naar de instrumenten is echter wisselend, 
waardoor een goede beoordeling van de betrouwbaarheid niet altijd mogelijk is. Ook het bewijs dat 
de instrumenten valide scores opleveren is niet altijd overtuigend. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context en onderzoeksvraag 
In zowel het onderwijs als in de wetenschap worden lesobservatie-instrumenten gebruikt voor het 
meten van leskwaliteit. Dit levert niet vanzelfsprekend een valide beeld op (o.a. Bell et al., 2012; Hill 
et al., 2012). In deze review worden lesobservatie-instrumenten beoordeeld om antwoord te vinden 
op de vragen: Welke onderzochte lesobservatie-instrumenten zijn beschikbaar voor het meten van 
leskwaliteit? Welke constructen meten zij en wat is de empirische basis daarvoor? Welk bewijs is er 
voor betrouwbaarheid en validiteit van de scores? 
 
Theoretisch kader 
De lesobservatie-instrumenten in deze review zijn beoordeeld op grond van een ontwikkeld 
evaluatiekader, dat gebaseerd is op algemene test-theorie (o.a. de COTAN criteria; Evers et al., 
2010), onderzoek naar het gebruik van lesobservatie-instrumenten (o.a. Hill et al., 2012) en de 
argumentatieve benadering van validiteit (Kane, 2006). Het eerste deel van het evaluatiekader 
betreft de kenmerken van het lesobservatie-instrument, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid 
en validiteit van de scores. Met het tweede deel van het evaluatiekader wordt het onderzoek naar 
betrouwbaarheid van de scores beoordeeld en in het derde deel van het kader wordt het bewijs voor 
validiteit geëvalueerd. 
 
Methode van onderzoek 
In deze review is gezocht naar onderzochte Nederlandse of Engelse lesobservatie-instrumenten voor 
het bepalen van leskwaliteit in het primair onderwijs, waarover gepubliceerd is na 1990. De 
zoekstrategie bevatte het doorzoeken van (inter)nationale databases, handmatig zoeken in relevante 
tijdschriften en congresprogramma’s, het contacteren van onderzoekers en het zoeken naar grijze 
literatuur (gebaseerd op Littel et al., 2008). 
Na het bestuderen van 185 lesobservatie-instrumenten, voldeden 28 instrumenten aan de 
inclusiecriteria. Deze werden beoordeeld door twee getrainde beoordelaars op basis van het 
ontwikkelde evaluatiekader. 
 
Resultaten en conclusies 
De inhoud van de meeste lesobservatie-instrumenten in de review is gebaseerd op reviews van 
onderzoek naar leskwaliteitsaspecten die effect hebben op leerresultaten, of is gebaseerd op 
standaarden en/of andere lesobservatie-instrumenten. De theoretische basis wordt door de 
beoordelaars vaak als voldoende beoordeeld. Hetzelfde geldt niet voor het onderzoek naar de 
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lesobservatie-instrumenten zelf. Vaak wordt er wel onderzoek gedaan naar de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en zijn deze resultaten voldoende, maar er wordt regelmatig een 
niet-passende maat gerapporteerd, of er wordt onvoldoende informatie gegeven over het 
onderzoek. Daardoor is een goede beoordeling van de resultaten niet mogelijk. Ook ontbreekt 
regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het observatie-instrument zelf. Hetzelfde geldt voor het 
bewijs voor validiteit. In veel gevallen worden de resultaten van lesobservaties gegeneraliseerd naar 
leskwaliteit in het algemeen, zonder bewijs dat dit valide kan. Implicaties van de resultaten voor de 
bruikbaarheid van lesobservatie-instrumenten voor het beoordelen van leskwaliteit zullen besproken 
worden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage, aansluiting divisie 
Professionaliseringsinterventies gericht op leraren vereisen een betrouwbaar beeld van de sterke en 
zwakke professionele vaardigheden van leraren. Deze review draagt bij aan het besef van gebruikers 
van lesobservatie-instrumenten wat betreft de noodzaak van valide instrumenten en helpt hen bij 
het maken van een keuze voor een lesobservatie-instrument. Een dergelijke review is niet eerder 
uitgevoerd en deze review geeft diverse implicaties voor verder onderzoek naar lesobservatie-
instrumenten en het gebruik van de scores. 
 
Referenties 
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Paperpresentatie 59 – Loopbaanperspectieven voor leraren in het voortgezet 
onderwijs 
Marianne Boogaard, Marjan Glaude, Kohnstamm Instituut, Marco Snoek, Hogeschool van 
Amsterdam, Wouter Schenke, Desiree Weijers, Kohnstamm Instituut 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Leraren / loopbaanpaden / rollen / voortgezet onderwijs / lerarentekort 
 
Samenvatting 
Leraarschap moet een interessant beroep zijn en blijven. Dat vraagt om goed loopbaanbeleid, met 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Naast verticale groei via de ladder van de salarisschalen, 
kunnen ook horizontale groeimogelijkheden voor leraren aantrekkelijk zijn. Dit onderzoek geeft 
inzicht in de rollen die leraren naast hun lesgevende taak vervullen en in de mate waarin die rollen 
bijdragen aan hun loopbaanperspectieven. 
In 10 vo-scholen zijn data verzameld via focusgroep-interviews met startende en ervaren leraren, 
vragenlijsten voor leraren, en interviews met de schoolleiding. Er zijn portretten geschetst van deze 
10 scholen, maar ook van de loopbaanpaden voor leraren in Polen, Slowakije en Australië, en van 
loopbaanpaden in de verpleegkunde en het openbaar bestuur in Nederland. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Leraren kunnen doorgroeien naar een hogere functieschaal, maar loopbanen van leraren kunnen 
ook aantrekkelijker worden door ruimte voor professionalisering, en door een combinatie van 
lesgevende taken met andere werkzaamheden of rollen binnen (zoals coach van startende leraren, 
mentor, zorgspecialist) of zelfs buiten de school (zoals beleidsmedewerker, zzp-er). Rollen en taken, 
professionalisering en inschaling zijn in veel schoolorganisaties echter nog niet goed met elkaar 
verbonden (Elffers, 2015). 
Doel van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van VOION, was inzicht te bieden in de rollen die 
leraren vervullen én in de vraag of/op welke manier het werken met rollen bijdraagt aan 
aantrekkelijke(r) loopbaanpaden. Daarnaast was het doel om inspirerende voorbeelden te vinden 
van loopbaanbeleid in enkele andere sectoren en landen. 
 
Theoretisch kader 
De functiemix biedt een fundament voor een verticaal loopbaanpad voor leraren: hogere 
salarisschalen voor leraren met meer verantwoordelijkheden (Mooij & Fettelaar, 2010). Ook het 
horizontale loopbaanpad (Benko & Weisberg, 2007) kan echter interessante perspectieven bieden. 
Wanneer leraren verschillende rollen in de school vervullen, wordt in bredere zin aanspraak gedaan 
op hun talenten, inzet en interesses (Mol & Schuiling, 2011). Groei door ontwikkeling in kennis en 
kunde appelleert aan intrinsiek belonende werkervaringen (Bergenhenegouwen, e.a., 2002), kan 
zorgen voor vermindering van de werkdruk (Glaudé & Van Eck, 2015), en kan erkenning met zich 
meebrengen in de vorm van tijd in ‘het takenplaatje’, of status.  
Er is wél behoefte aan meer helderheid over rollen die leraren kunnen vervullen, kwaliteiten en 
kwalificaties die dat vraagt en beloning en facilitering die ervoor beschikbaar zijn. 
 
Onderzoeksvragen 
Welke rollen vervullen leraren in het voortgezet onderwijs en dragen deze bij aan aantrekkelijke 
loopbanen? 
Wat kunnen we leren van ‘de buren’, zijn er inspirerende voorbeelden van loopbaanbeleid in het 
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Methode van onderzoek 
Er is deskresearch uitgevoerd en onderwijsexperts in drie landen zijn bevraagd over loopbaanpaden 
voor leraren. Daarnaast vond kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling plaats op 10 vo-scholen: 
focusgroep-interviews met startende en ervaren leraren, interviews met schoolleiding, vragenlijst 
voor leraren. De interviews zijn geanalyseerd per school en verwerkt tot portretten. In een 
expertmeeting wordt op de theoretische en praktijkimplicaties gereflecteerd. 
 
Resultaten en conclusies 
De resultaten laten ondermeer zien dat: 
rollen van leraren binnen vier processen in schoolorganisaties vallen: het primaire proces, 
onderwijsontwikkeling, beleid & organisatie en ondersteuning van collega’s 
rollen vaak worden toebedeeld op basis van ruimte in het takenpakket, vooral wanneer de verdeling 
binnen teams gebeurt 
startende docenten soms moeite hebben om rollen te bemachtigen wanneer ze al bezet zijn door 
ervaren collega’s 
in andere sectoren en landen voorbeelden beschikbaar zijn van duidelijker fasering van loopbanen, 
persoonlijke ontwikkeltrajecten en verschillende beroepsprofielen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Wetenschappelijk gezien voegt het onderzoek inzichten toe over horizontale loopbaanontwikkeling. 
De praktische betekenis zit in het beroepsbeeld – een overzicht van de verschillende docentrollen – 
als bijdrage aan de discussie over loopbaanperspectieven. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek past in het thema ‘Beleid en organisatie’ vanwege de inzichten over personeels- en 
kwaliteitsbeleid en lerende organisaties. 
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Paperpresentatie 64 – Schoolbiografieën van honoursstudenten: wie ze zijn 
en hoe ze eerder gestimuleerd konden worden 
Annedien Pullen, Saxion, Elanor Kamans, Hanzehogeschool Groningen, Marike Lammers, Saxion, 
Marca Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen/Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Havo / honoursonderwijs / motivatie / talentontwikkeling / uitdaging 
 
Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek was om hbo-honoursstudenten terug te laten blikken op hun 
schoolloopbaan en het type leerling dat zij waren in het voortgezet onderwijs om inzicht te krijgen in 
hoe zij op de havo gestimuleerd en uitgedaagd konden worden. Honoursstudenten uit het hbo met 
een havodiploma (n=24) zijn aan de hand van een zelfgetekende storyline met daarin lijnen voor 
motivatie, prestatie en uitdaging geïnterviewd over hun schoolloopbaan. De resultaten laten zien dat 
er grote variëteit is in het verloop van schoolloopbanen en wat studenten destijds typeerde. Volgens 
de honoursstudenten kunnen honoursprogramma’s op de havo, waarin leerlingen meer sturing 
kunnen geven aan leren op basis van eigen interesses, een goede manier zijn om talent te 
identificeren en stimuleren. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Veel hbo-instellingen bieden honoursprogramma’s aan om getalenteerde studenten uitdaging te 
bieden. Ondanks dat veel programma’s selectiecriteria hanteren, is er weinig bekend over de 
schoolachtergrond van honoursstudenten. Vielen honoursstudenten al op in het voortgezet 
onderwijs en werden zij toen uitgedaagd en gestimuleerd? Het doel van dit onderzoek was om 
honoursstudenten terug te laten blikken op hun schoolloopbaan en het type leerling dat zij waren in 
het voortgezet onderwijs om inzicht te krijgen in hoe op de havo gestimuleerd en uitgedaagd konden 
worden. Dit is van belang omdat de motivatie van havoleerlingen laag is (Klomp & Thielen, 2009; 
Vermaas & van der Linden, 2007) en een gebrek aan aandacht voor talent kan leiden tot 
onderpresteren (Neihart & Betss, 2010; Phillips & Lindsay, 2006). 
 
Theoretisch kader 
Talent wordt vaak gelijkgesteld aan begaafdheid (Engelse woord ‘giftedness’). In de meeste modellen 
over begaafdheid wordt intelligentie als belangrijk uitgangspunt genomen (bijvoorbeeld Gagné, 
2004; Renzulli, 1986). Deze focus op cognitie leidt er toe dat bij talent voornamelijk gedacht wordt 
aan succesvolle vwo’ers. Onderzoek naar bèta-talent laat bijvoorbeeld zien dat dit op de havo niet 




Wat typeerde en motiveerde talentvolle hbo-studenten toen zij op de havo zaten? 




Honoursstudenten met een havodiploma van twee hogescholen (n = 24) zijn aan de hand van een 
zelfgetekende storyline geïnterviewd over hun schoolloopbaan vanaf het eerste jaar voortgezet 
onderwijs tot heden (Henze, van Driel & Verloop; 2009; Scager, Akkerman, Pilot & Wubbels; 2014). 
De storyline bevatte drie lijnen: 1) motivatie, 2) prestaties en 3) uitdaging. Daarnaast vroegen we wat 
studenten destijds typeerde en hoe zij een honoursprogramma op de havo zouden vormgeven dat 
past bij de leerling die zij toen waren. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
Er is een grote variëteit in wat studenten destijds typeerde: een aantal studenten viel op door 
prestatie, motivatie en enthousiasme, een aantal viel niet op en een aantal viel in negatieve zin op 
door onderpresteren of uitval. Veel van de studenten geven aan dat zij destijds getypeerd konden 
worden als nieuwsgierig, breed geïnteresseerd en (maatschappelijk) betrokken. Veel studenten 
geven aan dat zij een havo-honoursprogramma zouden ontwikkelen waarin 1) de interesse van de 
leerling centraal staat, 2) er ruimte is om zelf invulling aan het programma te geven en 3) een 
praktijkgericht karakter een belangrijk element is. In de presentatie zal dieper op de uitkomsten 
ingegaan worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage en aansluiting bij het congresthema 
Uit dit onderzoek blijkt dat gemotiveerde en getalenteerde hbo studenten vaak niet gestimuleerd 
werden tot dit gedrag op de havo. Het aanbieden van programma’s waarin studenten hun talenten 
kunnen ontdekken en zelf meer sturing kunnen geven aan wat zij willen leren, kan de motivatie in 
het voorgezet en hoger onderwijs verhogen. 
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Paperpresentatie 67 – Percepties van studenten over student-docent 
partnerschap bij onderwijsverbetering 
Samantha Martens, Ineke Wolfhagen, Universiteit Maastricht, Annemarie Spruijt, Universiteit 
Utrecht, Jill Whittingham, Diana Dolmans, Universiteit Maastricht 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Docent / onderwijsverbetering / partnerschap / student / onderwijskwaliteit 
 
Samenvatting 
Studenten voelen zich niet altijd serieus genomen bij onderwijsverbetering: zij hebben het gevoel 
dat er weinig met hun verbetersuggesties wordt gedaan. Een student-docent partnerschap (SDP) kan 
veel belovend zijn: een gelijkwaardige samenwerking bij besluitvormingsprocessen en 
implementatieprocessen rondom onderwijsverbeteringen. Er is weinig empirische evidentie over de 
vraag hoe studenten de huidige samenwerking ervaren en in hoeverre studenten bereid zijn om SDP 
aan te gaan. Vragenlijsten en focusgroepen werden gebruikt om hierin meer inzicht te genereren. 
Het blijkt dat studenten niet optimaal SDP ervaren doordat ze niet bij het gehele verbeterproces 
betrokken zijn. Studenten willen als gelijkwaardig partner gezien worden, hoewel hun inbreng niet 




De percepties van studenten over het onderwijs beïnvloeden hun leren en dus ook de effectiviteit 
van de leeromgeving. Uit onderzoek blijkt dat studenten nauwelijks betrokken worden bij het 
ontwerpen of verbeteren van onderwijs. Het combineren van de verschillende perspectieven van 
studenten, docenten en onderwijskundigen bij het ontwerpen van onderwijs kan een toegevoegde 
waarde hebben bij onderwijsverbetering1. Studenten voelen zich niet altijd serieus genomen2,3. 
Ondanks dat docenten wel naar studenten luisteren, hebben studenten vaak het gevoel dat er maar 
weinig met hun verbetersuggesties wordt gedaan. Een samenwerking tussen docenten en studenten 
waarbij beiden een gelijkwaardige bijdrage leveren aan besluitvorming en implementatie van 
onderwijsverbetering (een ‘student-staff partnership’, oftewel ‘student-docent partnerschap’ (SDP)) 
kan mogelijk helpen het onderwijs te verbeteren4. 
 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat wederzijds respect tussen docent en student, invloed van de 
student en docent op besluitvorming, autonomie (het zelf kunnen bepalen hoe de taak uitgevoerd 
wordt) van de student en docent, en betrokkenheid van de student en docent belangrijke 
voorwaarden zijn voor de effectiviteit van SDP4,5. SDP faciliteert zowel studenten als docenten om 
nieuwe inzichten te krijgen en elkaars perspectieven beter te begrijpen, waardoor docenten en 
studenten meer bereid zijn om samen te werken bij het verbeteren van onderwijs6. Er is weinig 
empirische evidentie over de vraag hoe studenten de huidige samenwerking ervaren en in hoeverre 
studenten überhaupt bereid zijn om SDP aan te gaan. 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: Hoe en in welke mate ervaren studenten SDP en 
verschillen deze ervaringen van de gewenste situatie? Waarom en onder welke omstandigheden 
vinden studenten hun bijdrage aan SDP effectief? 
 
Het huidige mixed-methods onderzoek vond plaats onder studenten die actief betrokken waren bij 
onderwijsverbetering binnen de Universiteit Maastricht. Allereerst ontvingen studenten een 
vragenlijst over hun huidige en gewenste situatie van SDP. Vervolgens is door middel van vier 
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Studenten ervaren nog niet optimaal SDP, omdat zij hun feitelijke invloed als gering ervaren. 
Studenten zijn nog niet bij het volledige verbeterproces betrokken: hun bijdrage is vaak beperkt tot 
adviseren. Hoewel studenten zich gerespecteerd voelen, willen ze wel weten wat er met hun 
verbetersuggesties wordt gedaan. Gezamenlijk het onderwijs verbeteren met studenten behoort nog 
niet tot de cultuur. Studenten willen graag meer betrokken worden bij het verbeteren van onderwijs 
en als gelijkwaardig partner gezien worden, hoewel hun inbreng niet gelijk is of hoeft te zijn aan die 
van docenten. Ze zijn van mening dat ze juist een unieke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren 
van onderwijs. Er is echter wel meer duidelijkheid nodig over de rol van de studenten bij 
onderwijsverbetering. 
 
Deze studie biedt inzicht in hoe SDP ervaren wordt, wat gewenst is, en onder welke voorwaarden 
SDP effectief kan zien. Daarnaast bieden we praktische handvatten voor het faciliteren van SDP. 
Deze studie sluit aan bij ‘ondersteboven van onderwijs’ doordat studenten ook de kans zouden 
moeten krijgen om serieus genomen te worden en om op een gelijkwaardige manier bij te dragen 
aan onderwijsverbetering, samen met docenten en onderwijskundigen. 
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Paperpresentatie 75 – Interesse-ervaringen van scholieren: hoe het verleden, 
het nu, en de toekomst interesse beïnvloeden 
Jonne Vulperhorst, Esther Slot, Roeland van der Rijst, Larike Bronkhorst, Sanne Akkerman, Universiteit 
Leiden, Theo Wubbels, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




Om meer inzicht te krijgen in waarom adolescenten specifieke objecten interessant vinden wordt in 
deze studie onderzocht wat het maakt dat scholieren geïnteresseerd zijn in dagelijkse ervaringen. 
Aan de hand van de experience sampling methode hebben 40 jongeren drie keer een week ingevuld 
waarom ze interesse ervaarden. Uit de resultaten blijkt dat wat een ervaring interessant maakt kan 
liggen aan hoe de huidige situatie wordt ervaren en/of hoe de situatie verbonden kan worden aan 
vorige ervaringen met eenzelfde interesse-object, identiteit of doelen. De geïdentificeerde redenen 
in deze studie kunnen als handvatten voor docenten dienen wanneer docenten de interesse van 




Adolescenten lijken weinig geïnteresseerd te zijn in schoolvakken (Potvin & Hasni, 2014). Dit is 
problematisch aangezien interesse in schoolvakken gerelateerd wordt aan academisch succes in het 
desbetreffende vak (Harackiewicz, Barron, Garcia, & Tauer, 2008). Uit recent onderzoek blijkt dat 
adolescenten schoolgerelateerde interesses hebben, maar dat deze interesses niet een geheel 
schoolvak omvatten of buiten de schoolcontext worden beoefend (Slot, Akkerman, Wubbels, 2018). 




Interesse wordt vanuit situationeel of persoon perspectief bestudeerd. Volgens het situationele 
onderzoek ondervinden scholieren interesse wanneer zij uitdagingen, competentie, humor, sociale 
interactie en/of cognitieve dissonantie ervaren (Bergin, 1999). Het persoon perspectief stelt dat iets 
interessant wordt gevonden wanneer dit aansluit bij de identiteit of lange termijn doelen van de 
persoon (Barron, 2006). In een zogenoemde persoon-in-context benadering poogt Hofer (2010) 
theoretisch de perspectieven te combineren door te stellen dat interesse afhangt van hoe de 
persoon situaties beoordeelt. In deze studie focussen we op wat scholieren aangeven wat het maakt 
dat ze ergens in geïnteresseerd zijn, met als doel om empirisch na te gaan hoe persoonlijke en 
situationele kenmerken gezamenlijk interesse-ervaringen beïnvloeden.  
 
Onderzoeksvraag  
Wat maakt dat scholieren dagelijkse interesse-ervaringen hebben? 
 
Methode van onderzoek 
In dit onderzoek is de experience sampling methode toegepast (zie bijvoorbeeld Hektner, Schmidt, & 
Csikszentmihaly, 2007). Veertig vwo-scholieren (15 - 19 jaar; 50% man) hebben drie keer (om de drie 
maanden), een week lang hun dagelijkse interesse-ervaringen gerapporteerd in een mobiele 
applicatie. Elke twee uur werd aan scholieren gevraagd naar interessante ervaringen en waarom ze 
dat interessant vonden. Op basis van hun antwoorden op de waarom-vraag hebben we middels 
thematische analyse (Braun & Clarke, 2006) gekeken naar wat deze ervaringen interessant maakte. 
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Resultaten 
Scholieren labelden ervaringen als interessant wanneer het een positieve staat teweeg brengt of hen 
aan het denken zet (zie voor alle belangrijke redenen tabel 1). Hierbij is het persoonlijke kader 
doorslaggevend: scholier 1 kan de wiskundeles uitdagend en interessant vinden, terwijl scholier 2 
dezelfde les frustrerend en oninteressant vindt. Daarnaast worden huidige ervaringen interessant 
gevonden wanneer deze gekoppeld worden aan interessante ervaringen in het verleden of aan een 
toekomstig nut of doel. Per interesse-ervaring werden meestal meerdere redenen genoemd over 
wat het interessant maakt; vaak over categorieën en de tijdsgerichtheid heen. 
 
 
Tabel 1. De meest voorkomende interesse-ervaring redeneringen 
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Voorlopige conclusie en wetenschappelijke/praktische bijdrage 
Wanneer een ervaring een positief gevoel teweeg brengt, iemand erg aan het denken zet en/of de 
ervaring gekoppeld kan worden aan een persoonlijk verleden of verwachte toekomst, geven 
scholieren aan interesse te ervaren. De resultaten bevestigen het theoretische persoon-in-context 
perspectief (Hofer, 2010), aangezien interesse afhangt van hoe situationele kenmerken door de 
persoon worden geïnterpreteerd. Daarnaast wordt geillustreerd dat huidige interesse-ervaringen 
ook afhangen van vorige of verwachte persoon-in-context ervaringen. De geidentificeerde 
redeneringen (zie tabel 1) geven praktische handvatten voor docenten wanneer zij interesse in hun 
lessen willen faciliteren. 
  
Aansluiting bij divisie 
Door inzicht te verkrijgen wanneer interesse wordt ervaren, kunnen suggesties worden gedaan op 
welke manieren interesse gefaciliteerd kan worden. 
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Rondetafelgesprek 77 – De (on)mogelijkheden rondom evoluerende 
interactie op basis van variaties van een wiskundeopdracht 
Petra Hendrikse, Katholieke Pabo Zwolle 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 




Voor het voeren van een sociale dialoog in een klassensituatie (1) aan de hand van gedifferentieerde 
opdrachten rondom eenzelfde kernconcept (2) die op de juiste wijze door de leraar wordt begeleid 
(3) is flinke expertise vereist. Deze zal deels van de leraar moeten komen, maar kan ook deels door 
experts middels bronnen worden aangeleverd. In dit rondetafelgesprek wordt bediscussieerd hoe de 
expertise tussen deze beiden verdeeld zou moeten zijn. 
 
 
Onderwerp en context 
Centraal in dit rondetafelgesprek staan de (on)mogelijkheden van basisschooldocenten wat betreft 




De term ‘evolving interaction’ wordt binnen de ‘situative learning theory’ gebruikt voor de idee dat 
kennis wordt ontwikkeld door middel van een sociale dialoog over de fysieke omgeving naar 
aanleiding van handelen in die omgeving (Durning & Artino, 2011). Uit diverse studies blijkt dat het 
scheppen van het juiste klimaat voor het voeren van een sociale dialoog en het op de juiste wijze 
begeleiden van een dergelijke dialoog verre van eenvoudig is (bv. Baines, Rubie-Davies, & Blatchford, 
2009; Kosko, & Wilkins, 2012). Een dergelijke dialoog kan echter niet zomaar achterwege gelaten 
worden: Matsua (2015) stelt dat slechts handelen in een omgeving niet automatisch tot leren leidt 
(zie ook onderstaande figuur). 
 
Figuur 1. Experiential learning cycle and its facilitators (figuur overgenomen van Matsua (2015)) 
 
Om aan iedere leerling een opdracht voor te leggen die voor die leerling uitdagend is, sluit uit dat er 
één standaardopdracht voor alle leerlingen is. Idealiter werken leerlingen aan variaties van eenzelfde 
probleem dat qua niveau is aangepast aan hun capaciteiten, maar toch in de basis hetzelfde kernidee 
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aanstipt. In een studie van Hendrikse (2016) bleek dat wanneer aankomende basisschoolleraren zelf 
variaties van een opdracht moeten bedenken, slechts een gering percentage varieert op de 
kernconcepten en een groot percentage varieert op bv. oppervlakkige kenmerken (Hendrikse, 2016). 
In een nog lopende vervolgstudie wordt gekeken of deze vaardigheden samen hangen met de 
vakinhoudelijke kennis van de deelnemers. Shechtman, Roschelle, Haertel, & Knudsen (2010) geven 
aan dat dit niet vanzelfsprekend is. 
 
Doel en opbrengst onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wat er nodig is om in een klassensituatie een 
sociale dialoog te hebben (1) aan de hand van gedifferentieerde opdrachten rondom eenzelfde 
kernconcept (2) die op de juiste wijze door de leraar wordt begeleid (3). De opbrengst van het 
onderzoek is dat duidelijk wordt wat er tijdens de opleiding van leraren op dit gebied aangeboden 
dient te worden en wat er door experts aan bronnen dient te worden aangeleverd. 
 
Doel en opbrengst ronde tafel 
Aan de hand van stellingen over de (on)mogelijkheden van de verschillende deelaspecten wordt 
getracht een onderscheid te maken tussen wat in de bagage van een leraar verwacht mag worden en 
wat er door experts in bronnen aangeleverd dient te worden. 
 
Wijze van inbreng van deelnemers 
Deelnemers wordt gevraagd te reageren op de stellingen vanuit hun expertise (zowel reageren 
vanuit eigen onderzoeksinteresse als vanuit eigen praktijkkennis is mogelijk en gewenst). Na een 
discussie bepalen de deelnemers waar volgens hen een bepaald aspect thuis hoort (bagage docent / 
aangeleverd door expert). Ze maken dit duidelijk door een post it, met daarop hun argumentatie, op 
één van de twee aanwezige ‘stille wanden’ te plaatsen. 
 
Aansluiting divisie 
Dit onderwerp sluit aan doordat het streven is om de relatie tussen onderwijsonderzoek en 
onderwijspraktijk te versterken binnen het wiskundeonderwijs waarbij de aandacht gericht is op 
leren na ervaren door middel van interactie. 
 
Referenties 
Baines, E., Rubie-Davies, C., & Blatchford, P. (2009). Improving pupil group work interaction and 
dialogue in primary classrooms: results from a year-long intervention study. Cambridge 
Journal of Education, 39 (1), 95-117.  
Durning, S.J. & Artino, A.R. (2011). Situativity theory: A perspective on how participants and the 
environment can interact: AMEE Guide no. 52, Medical Teacher, 33 (3), 188-199.  
Hendrikse, P. (2016). The richness of possibilities in adapting a task. In C. Csíkos, A. Rausch & J. 
Szitányi (Eds.), Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the 
Psychology in Mathematics Education, Vol. 2, pp. 369-376. Szeged, Hungary: PME.  
Kosko, K. W., & Wilkins, J. L. M. (2012). Students’ quality of mathematical discussion and their self-
determination in mathematics. Investigations in Mathematics Learning, 4 (3), 15-31. DOI: 
10.1080/24727466.2012.11790314  
Matsua, M. (2015). A framework for facilitating experiential learning. Human Resource Development 
Review, 14 (4), 442-461.  
Shechtman, N., Roschelle, J., Haertel, G., & Knudsen, J. (2010). Investigating links from teacher 
knowledge, to classroom practice, to student learning in the instructional system of the 
middle-school mathematics classroom. Cognition and Instruction, 28 (3), 317 - 359.  
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Symposium 93 – Sekseverschillen in leerprestaties: wat weten we uit 
internationaal vergelijkend onderzoek? 
Joyce Gubbels, Expertisecentrum Nederlands, Hans Luyten, Eva Hamhuis, Anniek van den Hurk, 
Universiteit Twente, Noor van der Windt, Expertisecentrum Nederlands, Cees Glas, Martina 
Meelissen, Universiteit Twente, Annemarie van Langen, KBA Nijmegen, Ana María Mejía Rodríguez, 
Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: PIRLS / PISA / sekseverschillen / TIMSS 
 
Samenvatting 
Internationaal vergelijkende onderzoeken (TIMSS, PIRLS, PISA) geven een beeld van de leerprestaties 
van Nederlandse leerlingen in vergelijking met leeftijdsgenoten in andere landen. TIMSS en PIRLS 
geven inzicht in hun prestaties op het gebied van rekenen, natuuronderwijs en leesvaardigheid van 
leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs. PISA wordt uitgevoerd in het voortgezet onderwijs en 
geeft een beeld van de leerprestaties van 15-jarige leerlingen. Tijdens dit symposium worden de 
resultaten van TIMSS-2015, PISA-2015, PIRLS-2016 en de pilot voor eTIMMS-2019 nader bekeken. 
Alle studies laten verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes zien; op rekenen en 
natuurkunde behalen jongens hogere scores, op lezen geldt dat juist voor meisjes. In het symposium 




Hoe goed zijn onze Nederlandse leerlingen in lezen, rekenen en natuuronderwijs in internationaal 
perspectief? Zijn de leerprestaties er in de afgelopen jaren op voor- of achteruit gegaan? Hoe 
verschillen jongens en meisjes in hun leerprestaties en welke factoren kunnen deze verschillen 
verklaren? Deze en andere vragen worden in dit symposium beantwoord aan de hand van resultaten 
uit internationaal vergelijkende onderzoeken (TIMSS, PIRLS, PISA). 
 
Overzicht van presentaties 
Joyce Gubbels & Noor van der Windt: Vijftien jaar leesprestaties in Nederland: de verschillen tussen 
jongens en meisjes nader onderzocht 
 
Hans Luyten & Ana María Mejía Rodríguez: Sekseverschillen m.b.t. wiskunde in het basisonderwijs 
wereldwijd 
 
Eva Hamhuis, Cees Glas &Martina Meelissen: Van papier toets naar tablet toets in TIMSS 2019: 
prestatieverschillen in toetsmodus nader onderzocht 
 
Anniek van den Hurk, Martina Meelissen & Annemarie van Langen: Bètatalenten in TIMSS 2015 en 




TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) en PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study) zijn twee internationaal vergelijkende onderzoeken op het gebied van 
leesvaardigheid en rekenvaardigheid en natuuronderwijs uitgevoerd bij tienjarige leerlingen. Beide 
studies worden geïnitieerd door de International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA). PISA is een internationaal vergelijkend onderzoek in het voortgezet onderwijs, 
waarbij de vaardigheid in lezen, wiskunde en natuurkunde van 15-jarige leerlingen in kaart wordt 
gebracht. 
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De doelstellingen van internationaal vergelijkende onderzoeken kunnen als volgt worden 
samengevat: 
- een vergelijking tussen landen in de onderwijsopbrengsten in lezen en in de exacte vakken; 
- een vergelijking tussen landen in zwakke en sterke punten van systeem-, school-, klas- en 
leerlingkenmerken; 
- het monitoren van de onderwijsopbrengsten binnen landen door middel van vergelijkingen tussen 
metingen; 
- het formuleren van beleidsaanbevelingen voor verbetering van het onderwijs. 
 
 De meest recente TIMSS en PISA metingen vonden plaats in 2015, de meest recente PIRLS-meting 
was in 2016. Alle studies bieden inzicht in de leerprestaties van leerlingen door middel van het 
afnemen van een toets. De TIMSS en PIRLS toets werden op papier afgenomen, de PISA toets was 
digitaal. Ook in de nieuwe ronde van TIMSS (2019) wordt deze toets voor het eerst digitaal 
afgenomen. Als pilot voor deze digitale afname vond in 2017 een pilot studie plaats. Naast de 
toetsafname vullen leerkrachten, schoolleiders en ouders van de getoetste leerlingen vragenlijsten in 
over de onderwijscontext. 
Tijdens dit symposium worden de Nederlandse resultaten van TIMSS, PIRLS en PISA uiteengezet. 
Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de verschillen in leerprestaties tussen jongens en 
meisjes en factoren in de onderwijscontext die deze verschillen kunnen verklaren. 
 
Structuur van de sessie 
Opening door de voorzitter Martina Meelissen 
Presentatie Joyce Gubbels 
Presentatie Hans Luyten 
Presentatie Eva Hamhuis 
Presentatie Anniek van den Hurk 
Reflectie door Inge de Wolf 
Discussie met publiek 
 
Voorzitter: dr. Martina Meelissen, Universiteit Twente 
Referent: Prof. dr. Inge de Wolf, Inspectie van het Onderwijs/ Universiteit Maastricht 
 
Presentatie 1: Vijftien jaar leesprestaties in Nederland: de verschillen tussen jongens en 
meisjes nader onderzocht 
 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) is een internationaal vergelijkend onderzoek 
naar leesprestaties van tienjarige leerlingen. Het onderzoek richt zich met name op de vaardigheid in 
begrijpend lezen, waarbij de volgende definitie van leesvaardigheid gehanteerd wordt: “De 
vaardigheid om geschreven taal, die van belang is in de maatschappij en/of van belang is voor het 
individu, te begrijpen en te gebruiken. Jonge lezers kunnen betekenis verlenen uit een 
verscheidenheid aan teksten. Ze lezen om te leren, om deel te nemen in groepen lezers op school en 
in het dagelijks leven en ze lezen voor het plezier”. 
 
De resultaten van de meest recente meting in PIRLS laten zien dat de Nederlandse groep 6 leerlingen 
in internationaal perspectief bovengemiddeld presteren. De leesscore van Nederlandse leerlingen is 
al sinds 2006 stabiel. Doordat andere landen stijgende leesvaardigheidsscores laten zien, is 
Nederland op de ranglijst wel afgezakt naar een 14e plek. 
 
Uit de resultaten van PIRLS-2016 blijkt daarnaast dat meisjes hoger scoren op leesvaardigheid dan 
jongens. Dit was ook bij voorgaande metingen in 2001, 2006 en 2011 het geval. Toch verschilt de 
ontwikkeling in leesprestaties over de afgelopen vijftien jaar wel tussen jongens en meisjes. Tussen 
2001 en 2011 namen de leesprestaties van meisjes sterker af dan die van jongens, waardoor deze 
steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen. Tussen 2011 en 2016, zijn de verschillen echter weer 
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groter geworden, voornamelijk doordat jongens achteruitgingen op leesvaardigheid. De prestaties 
van meisjes stegen daarentegen licht. 
 
In deze sessie wordt gezocht naar een antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 
- Hoe verloopt de ontwikkeling van leesvaardigheid van jongens en meisjes op de beide 
begripsprocessen (Informatie opzoeken en conclusies trekken en Informatie integreren en 
evalueren) en beide leesdoelen (lezen voor ontspanning, om ervaring op te doen en Lezen om 
informatie te verzamelen en te gebruiken)? 
- Welke factoren kunnen de toenemende verschillen in leesprestaties tussen jongens en meisjes 
verklaren? 
 
Tijdens de sessie zal worden ingegaan op de rol van het leesgedrag en de leesattitude van jongens en 
meisjes als verklarende factoren voor de verschillen in leesprestaties. Daarnaast wordt ook de rol 
van factoren op klas- en schoolniveau toegelicht. 
 
Presentatie 2: Sekseverschillen m.b.t. wiskunde in het basisonderwijs wereldwijd 
 
Hoewel uit internationale surveys als TIMSS en PISA blijkt dat verschillen in wiskundeprestaties 
tussen jongens en meisjes beperkt zijn, is het percentage meisjes dat (wereldwijd) kiest voor een 
exacte studie laag (Dasgupta & Stout, 2014). Attitudes en socialisatie gelden als factoren die hierbij 
een belangrijke rol spelen. Verschillen in attitudes lijken zich al op vroege leeftijd voor te doen 
(Herbert & Stipek, 2005). In dit onderzoek zijn de verschillen tussen jongens en meisjes in het 
basisonderwijs op het gebied van attitudes (motivatie en zelfvertrouwen m.b.t. wiskunde) en 
socialisatie (verwachtingen van ouders en rekenspelletjes op jonge leeftijd) in Nederland en 32 
andere landen, waar een vragenlijst is afgenomen bij de ouders (waaronder Vlaanderen) in kaart 
gebracht. 
 
De geanalyseerde gegevens zijn afkomstig van basisschoolleerlingen die hebben meegedaan aan 
TIMSS 2015. Naast de toets-resultaten is gebruik gemaakt van gegevens uit de leerling- en de 
oudervragenlijst. Omdat in Nederland geen oudervragenlijst is afgenomen, zijn de resultaten voor 
Nederland niet in alle opzichten vergelijkbaar met die van de overige 32 landen. Aan de hand van 
aanvullende regressieanalyses is per land vastgesteld hoe sterk de relatie tussen sekse en attitudes is 
indien rekening wordt gehouden met leerprestaties en een aantal aspecten van socialisatie 
(verwachtingen van ouders, rekenactiviteiten op jonge leeftijd, attitudes ouders t.o.v. wiskunde, 
opleidingsniveau ouders). Tenslotte is nagegaan of het effect van de genoemde onafhankelijke 
variabelen voor jongens en meisjes verschillend is (m.a.w. of er sprake is van interactie-effecten van 
sekse met deze variabelen). 
 
Gemiddeld over alle landen zijn de verschillen tussen jongens en meisjes in wiskundescores vrijwel 
gelijk aan nul. In een aantal landen scoren meisjes beter dan jongens. Dit betreft vooral Arabische 
landen, waar het gemiddelde niveau laag is. Voor motivatie en nog meer voor zelfvertrouwen is de 
achterstand van meisjes iets groter, maar nog altijd beperkt. Ook hiervoor geldt dat met name in 
enkele Arabische landen meisjes hoger scoren dan jongens. Wat betreft rekenactiviteiten op jonge 
leeftijd zijn de verschillen erg klein en slechts in een klein aantal landen statistisch significant. 
Verschillen in het voordeel van meisjes worden wederom gevonden in enkele Arabische landen 
(Saudi Arabië, Oman) en verschillen in het nadeel van meisjes vooral in Oost-Azië (Hong Kong, Korea, 
Taiwan). Ouders hebben gemiddeld genomen iets hogere verwachtingen van de schoolloopbanen 
van hun dochters. Dit geldt vooral voor Finland en een aantal Oost-Europese landen. In Nederland en 
Vlaanderen is de achterstand van meisjes op de wiskundetoets, motivatie en vooral op 
zelfvertrouwen groter dan het internationale gemiddelde. 
 
Uit de regressieanalyses blijkt dat leerprestaties en aspecten van socialisatie samenhangen met 
motivatie en zelfvertrouwen m.b.t. wiskunde. Echter, ook na correctie voor deze variabelen blijven 
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de eerder genoemde verschillen tussen jongens en meisjes overeind. Nadere analyses leveren 
nauwelijks significante interactie-effecten op van sekse met leerprestaties en aspecten van 
socialisatie. 
 
Dit onderzoek plaatst verschillen tussen jongens en meisjes in een internationaal perspectief. In 
Nederland en Vlaanderen is de achterstand van meisjes wat betreft leerprestaties, motivatie en 
zelfvertrouwen groter dan het internationaal gemiddelde. 
 
Presentatie 3: Van papier toets naar tablet toets in TIMSS 2019: prestatieverschillen in 
toetsmodus nader onderzocht 
 
Een groot aantal landen, waaronder Nederland, neemt deel aan eTIMSS 2019. In het 
hoofdonderzoek (voorjaar 2019) krijgen de meeste leerlingen die aan TIMSS meedoen een digitale 
toets voorgelegd. In Nederland wordt de TIMSS-toets op een tablet afgenomen. Deze verandering in 
toetsmodus kan van invloed zijn op het prestatieniveau in de deelnemende landen en daarmee ook 
op de mogelijkheid tot trendvergelijkingen binnen landen. Bovendien kunnen de effecten per land 
verschillen, afhankelijk van hoe vertrouwd de 10-jarigen met tablets zijn. Tot nu toe is er nog weinig 
bekend over het toetsen op tablets in de wetenschappelijke literatuur, terwijl het gebruik van tablets 
in het onderwijs de laatste jaren sterk is toegenomen. Ook is nog nauwelijks onderzocht of het 
gebruik van de tablet als toetsinstrument van invloed is op prestatieverschillen tussen jongens en 
meisjes. 
 
De Universiteit Twente kreeg in het voorjaar van 2017 de unieke kans om mee te doen aan een 
equivalentiestudie naar het mogelijke effect van de digitale toetsing in TIMSS. Bijna 550 leerlingen 
zijn twee keer getoetst met opgaven uit TIMSS 2015: één keer op papier en één keer op de tablet. 
Tijdens het symposium worden de resultaten van deze studie gepresenteerd, waarbij er bijzonder 
aandacht besteed zal worden aan de vraag of er prestatieverschillen zijn tussen jongens en meisjes, 
en zo ja of deze mogelijke sekseverschillen anders zijn als het een digitale toets betreft. 
 
Presentatie 4: Bètatalenten in TIMSS 2015 en PISA 2015: attituden van bèta-jongens en 
bèta-meisjes in Nederland en in omringende landen nader bekeken. 
 
De laatste jaren is het aandeel leerlingen, vooral het aandeel meisjes, dat in het voortgezet 
onderwijs kiest voor een bèta/technische richting, toegenomen. Toch gaat een aanzienlijk deel later 
alsnog verloren voor de bèta/techniek. Vanuit economisch perspectief bezien kan dit problematisch 
zijn omdat ons land kampt met een tekort aan bèta/technisch opgeleid personeel. Vanuit individueel 
perspectief kan het problematisch zijn, omdat het leidt tot onderbenutting van talent en verkleining 
van de kansen op een succesvolle beroepsloopbaan. Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt is het 
problematisch omdat het leidt tot een sekse-gesegregeerde beroepssector, hetgeen indruist tegen 
het streven naar emancipatie en diversiteit op de werkvloer. KBA Nijmegen en de Universiteit 
Twente voeren samen, met financiële steun van NRO/PROBO, een tweejarig onderzoek uit naar de 
zogenoemde ‘lekkende bèta/technische pijpleiding’. 
 
In een van de deelstudies van dit onderzoek worden secundaire analyses uitgevoerd op de data van 
TIMSS-2015 en PISA-2015. Sekseverschillen in attitudes en zelfvertrouwen in de exacte vakken en de 
huidige beroepskeuze (alleen in PISA) van potentieel bètatalent staan in dit deelonderzoek centraal. 
Potentieel bètatalent verwijst naar leerlingen met hoge scores op de TIMSS- en PISA- toetsen in de 
exacte vakken. Zelfvertrouwen en attituden behoren tot de belangrijkste factoren in het keuzeproces 
en daarmee is het relevant te onderzoeken of hierin verschillen zijn tussen degenen met en zonder 
bèta/technisch talent. In PISA2015 is ook informatie verzameld over het geambieerde toekomstige 
beroep. Jongens en meisjes met meer en minder bèta/technisch talent zullen in deze keuze worden 
vergeleken (naar bèta/technische/niet-bèta/technische beroepen). 
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De uitkomsten van Nederland worden vergeleken met die in een aantal (omringende) landen. 
De analyses geven inzicht in: 
a. De stand van zaken omtrent de omvang van het potentiele bèta/technische talent, zelfvertrouwen 
en attituden van jongens en meisjes in basisonderwijs (10-jarigen) en voortgezet onderwijs (15-
jarigen) in Nederland in vergelijking tot andere landen. 
b. De mate waarin in Nederland en andere landen bèta/technisch meer en minder talentvolle 




Dasgupta & Stout (2014). Girls and women in science, technology, engineering and mathematics: 
STEMming the tide and broadening participation in STEM careers. Policy Insight from the 
Behavioral and Brain Sciences, 1(1), 21-29.  
Herbert & Stipek (2005). The emergence of gender differences in children’s perceptions of their 
academic competence. Applied Developmental Psychology, 26(3), 276-295.  
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Paperpresentatie 95 – Loyale alumni, wens van elke opleiding! Een 
verkenning van verklarende factoren van alumniloyaliteit 
Ingrid Snijders, Lisette Wijnia, Roosevelt Center for Excellence in Education, Remy Rikers, Sofie Loyens, 
Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




Alumni zijn belangrijke stakeholders voor hoger onderwijsinstellingen. Echter het aangaan van 
positieve relaties met alumni is een nog onontdekt gebied. In Europa bestaan alumnibijdrages 
voornamelijk uit niet-monetaire contributies. Deze studie gaat hier nader op in aan de hand van een 
conceptueel model dat is gebaseerd op onderwijskundige- en management literatuur. Structural 
Equation Modeling is toegepast op 152 alumniresponses van twee sociale studies. Onderzocht werd 
het effect van alumnipercepties over de kwaliteit van de relatie met docenten/medewerkers van hun 
voormalige opleiding (d.i. relatiekwaliteit) op hun voormalige studiebeleving en alumniloyaliteit. 
Resultaten laten zien dat relatiekwaliteitsaspecten positief van invloed zijn op het bewerkstelligen 
van relaties met studenten na hun studie in de vorm van alumniloyaliteit. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Sterke relaties met alumni kunnen van grote waarde zijn voor hoger onderwijsinstellingen. 
Onderzoek naar alumnibetrokkenheid is vaak gericht op financiële bijdrages van alumni (Guzman, 
2015). Echter, in Europa en meer specifiek in Nederland en Vlaanderen, komt alumnibetrokkenheid 
vooral voor in de vorm van bijdrages op vrijwillige basis. Doel van dit onderzoek was daarom om 
mogelijk voorspellende factoren van alumniloyaliteit te ontdekken. Op basis van onderwijskundige- 
en managementliteratuur is een conceptueel model opgesteld (zie Figuur 1). 
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Theoretisch kader 
De tijd die alumni kunnen besteden aan hun voormalige opleiding, bijvoorbeeld door het geven van 
gastlessen, aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen, zitting nemen in opleidings- en 
beroepenveldcommissies en reflectie op de opleidingskwaliteit en aansluiting op de huidige eisen 
van de arbeidsmarkt, is waardevol voor hoger onderwijsinstellingen (Ebert, Axelson, & Harbor, 2015; 
Moore & Kuol, 2007). Daarom is het bewerkstelligen van een goede band met alumni van belang. De 
veronderstelling is dat het aangaan van een positieve band met studenten een belangrijke 
voorspeller is voor de band die studenten hebben na hun studie (Schlesinger, Cervera, & Pérez-
Cabañero, 2016). Wij verwachten dat wanneer alumni positieve percepties hebben over de kwaliteit 
van de relatie met hun docenten en medewerkers van hun voormalige opleiding (d.i. 
relatiekwaliteit), en als gevolg daarvan hun studie positief beleefden (d.i. studiebeleving; H1), zij 
meer betrokken zullen zijn bij hun voormalige opleiding in de vorm van alumniloyaliteit (H2). 
 
Onderzoeksvraag 
“Welke invloed heeft relatiekwaliteit en studiebeleving op alumniloyaliteit?” 
 
Methode van onderzoek 
In totaal hebben 152 Social Work/Sociale studies-alumni afkomstig van twee Nederlandse 
Universities of Applied Sciences gereageerd op een online vragenlijst die via mail is verstuurd 
(Mleeftijd = 32.58, SDleeftijd = 9.69; 82.20% vrouw). Een online survey is samengesteld op basis van 
bestaande gevalideerde vragenlijsten. Alle latente variabelen hebben reflectieve indicatoren. Partial 
least squares structural equation modeling (SmartPLS 3.0) is gebruikt voor data-analyse. 
 
Resultaten en conclusies 
Na analyse van het meetmodel (zie Tabel 1), is het structurele model via een bootstrapping methode 
onderzocht. De resultaten waren grotendeels in lijn met de hypothesen. 54% van de variantie in 
alumniloyaliteit wordt verklaard wordt door studiebeleving. Relatiekwaliteit voorspelde 26%, 32%, 
en 20% van de variantie in absorptie, toewijding, vitaliteit (zie Figuur 1). Directe effecten zijn getest 
om volle of partiële mediatie te bepalen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan een beter inzicht in de voorspellende factoren van alumniloyaliteit. Via 
de relatie die studenten hebben met docenten en medewerkers van hun opleiding kunnen vrijwillige 
studentbijdrages na de studie worden gestimuleerd. Door te investeren in de begeleiding door 
docenten (zoals bereidwilligheid om te helpen), kunnen hoger onderwijsinstellingen een positieve 
band bewerkstelligen met studenten en alumni. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Onderwijs is niet alleen één van de mooiste manieren om mensen bij elkaar te brengen, maar ook 
om ze bij elkaar te houden! 
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Paperpresentatie 119 – Docent-interacties binnen 
professionaliseringsactiviteiten: een methodologische review 
Marloes Hendrickx, Marieke Thurlings, Eindhoven School of Education, Perry den Brok, Wageningen 
University & Research 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Analysetechnieken / docent-interactie / professionele leergemeenschap / reviewstudie 
 
Samenvatting 
Dit papervoorstel bespreekt een methodologische review naar de analyse van interacties tussen 
docenten in professionele leergemeenschappen. We beschrijven aan de hand van 52 studies de 
huidige staat van het onderzoek, in termen van de analysestrategieën die gebruikt zijn en de 
validiteit en betrouwbaarheid daarvan. De strategieën waren zeer divers en zowel meer kwalitatief 
als meer kwantitatief van aard. De theoretische onderbouwingen varieerden van een 
leerpsychologische invalshoek tot een meer algemene kijk op interacties of methodologie. 
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd nauwelijks behandeld en opvallend was dat de interacties 
vooral werden beschreven en nauwelijks in verband werden gebracht met 
professionaliseringsuitkomsten. Een belangrijke vervolgstap lijkt dus om deze verbanden een plek te 
geven in het onderzoek naar docentinteracties in het kader van professionaliseringsactiviteiten. 
 
 
Inleiding en onderzoeksdoel 
Docentprofessionalisering vindt vaak plaats in professionele leergemeenschappen, waarbij docenten 
met elkaar in gesprek gaan over hun lespraktijk om deze te optimaliseren. De kwaliteit van de 
interactie tussen docenten is van essentieel belang voor de effectiviteit van deze 
professionaliseringsactiviteiten (zie bv. Horn & Little, 2010). Er is echter een gebrek aan een 
overzicht van de wijzen waarop deze interactie geanalyseerd wordt. Dit papervoorstel bespreekt een 
methodologische review van onderzoek naar dergelijke interacties. 
 
Theoretisch kader 
Deze reviewstudie focust op een beschrijving van instrumenten (inclusief hun theoretische 
onderbouwing) en de kwaliteit (validiteit en [inter]beoordelaarsbetrouwbaarheid) van die 
instrumenten (cf. Strijbos et al., 2006 en De Wever et al. ,2006). 
 
Onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag was: Hoe zijn interacties tussen docenten geanalyseerd en wat is er 
bekend over de validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende aanpakken? 
 
Methode 
Twee zoekmachines zijn geraadpleegd (EBSCO host en Science Direct) om studies te vinden die zijn 
gepubliceerd sinds het jaar 2000. Inclusiecriteria waren: (a) in het artikel wordt (onder andere) de 
interactie tussen docenten geanalyseerd, (b) de interactie vond plaats in het kader van een formele 
professionaliseringsactiviteit en (c) de docenten kwamen ofwel face-to-face ofwel synchroon digitaal 
bijeen (dus via chat en niet via e-mail). De 52 studies die aan de inclusiecriteria voldeden zijn 
beoordeeld met een codeerschema, waarvan de overkoepelende categorieën te vinden zijn in Tabel 
1. De bevindingen worden per categorie beschreven in de resultatensectie. 
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Tabel 1. Overzicht van de bevindingen van de reviewstudie 
 
Resultaten en conclusies 
Tabel 1 (bijgevoegd als afbeelding) geeft per categorie de belangrijkste resultaten weer. 
Op basis van deze resultaten kunnen we stellen dat een grote variëteit aan analysestrategieën 
bestaat. Met betrekking tot de kwaliteit kunnen in de toekomst nog wel stappen gezet worden, 
zowel op het gebied van betrouwbaarheid als op het gebied van validiteit. Een van de belangrijkste 
vervolgstappen lijkt te zijn om verder te gaan dan enkel de beschrijving van interacties en de vraag te 
stellen welke soorten interactie bijdragen aan de professionele ontwikkeling van docenten. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Het is voor de ontwikkeling van de algemene kennis over docent-interacties van belang dat er 
gedegen onderzoek plaatsvindt, waarbij studies op elkaar kunnen voortbouwen. Het overzicht van 
welke analysestrategieën er zoal zijn en wat de kwaliteit daarvan is, geeft anderen de gelegenheid 
deze informatie te gebruiken en hun eigen onderzoek in te passen in de bestaande kaders. Op die 
manier draagt elke afzonderlijke studie bij aan een brede kennisbasis op dit gebied. 
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Aansluiting bij thema 
Interactie tussen docenten wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de professionele 
ontwikkeling van docenten. In het voorgestelde paper staat de analyse van die interacties centraal, 
wat maakt dat dit onderzoek goed past binnen de divisie leraar en lerarenopleiding. 
 
Referenties 
Horn, I. S. & Little, J. W. (2010). Attending to problems of practice: Routines and resources for 
professional learning in teachers’ workplace interactions. American Educational Research 
Journal, 47, 181-217. doi:10.3102/0002831209345158  
Strijbos, J.-W., Martens, R. L., Prins, F. J., Jochems, W. M. G. (2006). Content analysis: What are they 
talking about? Computers and Education, 46, 29-48. doi:10.1016/j.compedu.2005.04.002  
De Wever, B., Schellens, T., Vacke, M., & Van Keer, H. (2006). Content analysis schemes to analyze 
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Rondetafelgesprek 120 – Omgang met fouten als moderator van 
feedbackverwerking 
Jochem Aben, Anneke Timmermans, Filitsa Dingyloudi, Jan-Willem Strijbos, Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Feedback / feedbackverwerking / fouten / leren van fouten 
 
Samenvatting 
In de afgelopen tien jaar heeft onderzoek naar en de toepassing van feedback een vlucht genomen. 
Er is steeds meer aandacht voor de kenmerken van de ontvanger (intrapersoonlijk niveau) en de 
gever (interpersoonlijk niveau) bij de verwerking van feedback. Recentelijk verschenen verschillende 
reviewstudies waarin de rol van het stellen van leerdoelen, zelfwerkzaamheid en zelfregulatie 
worden belicht als moderatoren/mediatoren van feedbackverwerking. Echter, feedback volgt veelal 
op een “fout” in een handeling of een leerproduct. Het belang van de wijze waarop de ontvanger 
(leerling) leert van een fout (of herhaalde fouten), alsmede mogelijke verschillen tussen ontvangers, 
wordt nauwelijks belicht. In dit rondetafelgesprek zal een eerste aanzet voor empirische studie naar 
de rol van omgang met fouten bij feedbackverwerking centraal staan. 
 
 
Onderwerp en context 
In de afgelopen tien jaar heeft het onderzoek naar feedback en in het bijzonder de verwerking door 
de ontvanger (leerling) een grote vlucht genomen getuige de vele reviewstudies (o.a. Evans, 2013; 
Hattie & Timperley, 2007; Jonsson, 2013; Narciss, 2013, Shute, 2008; Winstone, Nash, Parker, & 
Rowntree, 2017). In de verschillende reviews is er steeds meer aandacht voor kenmerken van de 
ontvanger (intrapersoonlijk niveau) en de gever (interpersoonlijk niveau) en de rol van deze 
kenmerken bij verwerking van feedback. Zo beschrijft Jonsson (2013) vijf uitdagingen bij de 
verwerking van feedback (in het hoger onderwijs): (1) de ontvanger moet de feedback als bruikbaar 
ervaren, (2) er is een voorkeur voor specifieke en gedetailleerde feedback, (3) feedback door een 
autoritatieve gever wordt minder bruikbaar geacht, (4) ontvangers hebben geen (of nauwelijks) 
strategieën voor de omgang met feedback, en (5) de ontvanger heeft soms geen begrip van 
vakterminologie of jargon. Voorts blijkt uit de review van Winstone en collega’s (2017) dat o.a. 
leerdoelen, zelfwerkzaamheid en zelfregulatie kunnen acteren als een moderator/mediator van de 
verwerking van feedback. 
 
Theoretisch kader 
Hoewel recente reviews verschillende factoren belichten die een rol kunnen spelen bij de verwerking 
van feedback, is er weinig tot geen aandacht voor de wijze waarop de ontvanger (leerling) omgaat 
met een fout of herhaalde fouten. Immers, feedback volgt veelal op een “fout” in een handeling of 
een leerproduct. De mate waarin de ontvanger “tolerantie heeft voor het maken van fouten” kan de 
effectiviteit van feedback verminderen of er zelfs voor zorgen dat de feedback wordt afgewezen. 
Hoewel er veel bekend is over typen fouten en het leren van fouten uit lab-studies (o.a. Metcalfe, 
2017) is er relatief weinig bekend over het leren van fouten in authentieke leercontexten (o.a. 
Heemsoth & Heinze, 2016). Belangwekkender is dat de relatie tussen fouten en feedback nog 
nauwelijks is geëxpliciteerd. Naast het intrapersoonlijke niveau (tolerantie voor fouten) kan ook het 
interpersoonlijke niveau (geloofwaardigheid en expertise van de gever) hierbij een rol spelen. 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de ontvanger leert van 
fouten, alsmede de verschillen tussen ontvangers in de omgang met fouten bij de verwerking van 
feedback. 
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Doel en opbrengt van het rondetafelgesprek 
Het doel is om gezamenlijk nieuwe inzichten te ontwikkelen over de rol van de omgang met fouten 
bij de verwerking van feedback. De opbrengst voor de auteurs zal een validatie zijn van een 
conceptueel raamwerk en de opzet van de empirische studie. 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
De deelnemers zal worden gevraag om gezamenlijk met de auteurs te reflecteren op een eerste 
aanzet tot een conceptueel model en daaruit afgeleide empirische studie. Daarvoor zullen enkele 
concrete vragen worden voorbereid. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het rondetafelgesprek sluit in eerste instantie aan bij de divisie Leren & Instructie, maar is eveneens 
relevant voor divisies die zich bezighouden met leerprocessen op microniveau zoals Leraar & 
Lerarenopleiding, Hoger Onderwijs en ICT in Onderwijs & Opleiding. 
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Paperpresentatie 130 – Het pedagogisch-didactisch handelen van EDK 
trainees vergeleken met reguliere eerstegraadsleraren 
Rikkert van der Lans, Michelle Helms-Lorenz, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Beginnende leraren / lesobservaties / pedagogisch-didactisch handelen / traineeships 
 
Samenvatting 
Traineeships bieden afgestudeerde hoog presterende academici een kans om in deeltijd voor de klas 
te staan. Pas tijdens het traineeship wordt verwacht dat ze hun bevoegdheid halen. In dit onderzoek 
wordt het pedagogisch-didactisch handelen van trainees vergeleken met die van reguliere 
eerstejaars eerstegraads leraren. Hiervoor zijn lesobservaties uitgevoerd in een steekproef van 53 
eerstejaars trainees en een steekproef van 54 tweedejaars trainees. Deze observaties zijn vergeleken 
met observaties van eerstejaars eerstegraads leraren. Eerstejaars trainees scoren lager op het 
pedagogisch-didactisch handelen dan eerstejaars eerstegraads leraren, maar tweedejaars trainees 
scoren hoger. De variatie in pedagogisch-didactisch handelen bij de niet afgestudeerde eerstejaars 
trainees is fors, maar opvallend is dat dit ook geldt voor bij de vaak wel afgestudeerde tweedejaars 




Het Eerst de Klas (EDK) traineeship vormt een alternatieve route naar het leraarsschap met de 
intentie om het tekort aan academisch geschoolde leraren tegen te gaan (Korlaar, Steur, & 
Bilderbeek, 2014). Omdat trainees onopgeleid voor de klas komen te staan zijn er zorgen over hun 
niveau van pedagogisch-didactisch handelen (Darling-Hammond et al. 2005). Het onderzoeksdoel is 




Eerder Amerikaanse onderzoek naar traineeships heeft zich gericht op verschillen in leerwinst tussen 
trainees en niet-trainees (bijv. Heilig & Jez, 2010). Deze studies geven een gemengd beeld. De 
klasgemiddelde leerwinst is bij ongecertificeerde trainees lager dan bij andere ongecertificeerde 
leraren, maar bij gecertificeerde trainees gelijk aan die van gecertificeerde eerstegraads docenten. 
Muijs, et al. (2014) onderzochten als enige het pedagogisch-didactisch handelen van Britse Teach 
First (TF) trainees. TF trainees scoren hoog op het veiligstellen van het leerklimaat, 
klassenmanagement en instructie, maar zwakker op gebruik van activerende didactiek en het 
stimuleren van leerstrategieën. Verder rapporteren Muijs e.a. dat de TF trainees die meer interactief 




Hoe is de pedagogisch-didactisch handelingsvaardigheid van trainees vergeleken met eerstejaars 
eerstegraadsleraren? 
 
Methode van onderzoek 
Twee steekproeven van EDK trainees: één groep van 53 eerstejaars trainees en één groep van 54 
tweedejaars trainees zijn gematched aan twee steekproeven van eerstejaars leraren met een 
eerstegraads bevoegdheid. De matching vond plaats op geslacht, vak en graad. 
Aan de hand van het ICALT (van de Grift, Helms-Lorenz & Maulana, 2014) lesobservatieinstrument 
werd het pedagogisch-didactisch handelen geobserveerd. Gebruikmakend van de gecalibreerde 
Rasch schaal (zie: van de Grift e.a., 2014) zijn persoonsscores berekend. De gemiddelde 
persoonsscores van trainees en eerstegraads leraren zijn vergeleken met een t-toets. Ook is de 
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variatie bekeken met een Wright map. 
Resultaten en conclusies 
De persoonsscores van de eerstejaars trainees zijn gemiddelde -0.37 (SD = 1.18, p = 0.11, Cohen’s d = 
-0.31) punten lager vergeleken met de eerstejaars docenten. De tweedejaars trainees scoren 
gemiddeld 0.30 (SD = 1.15, p = 0.19, Cohen’s d = 0.26) hoger dan de eerstejaars docenten. 
De Wright map (Figuur 1) geeft een impressie van variatie in het pedagogisch-didactisch handelen. 
Kruisjes geven de persoonscores aan. Alle handelingen boven de persoonscore worden waarschijnlijk 
beheerst; alle handelingen beneden de persoonscore worden niet beheerst. 
De resultaten sugereren een toename in het pedagogisch-didactisch handelen van trainees, maar 
ook behoorlijke variatie in handelingsvaardigheid. Deze variatie is niet beperkt tot de meer 
complexere vaardigheden. Ook de afgestudeerde eerstejaars eerstegraads leraren hebben soms 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze studie geeft een eerste inzicht in de verschillen en overeenkomsten in het pedagogisch-
didactisch handelen van Nederlandse trainees en eerstjaars eerstegraadsleraren. 
Aansluiting bij het congresthema 
Traineeships zijn een creatieve- en in Nederland relatief nieuwe alternatieve route naar het 
leraarsschap dat een brug probeert te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. 
 
Referenties 
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Muijs, D., Chapman, C., & Armstrong, P. (2013). Teach First: Pedagogy and outcomes. The impact of 
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Postersymposium 132 – De onderste steen boven: bouwstenen voor 
leeromgevingen op de grens van opleiding en werkpraktijk 
Ilya Zitter, Erica Bouw, Elly de Bruijn, Hogeschool Utrecht, Niek van den Berg, Frank de Jong, Pieter 
Seuneke, Aeres Hogeschool Wageningen, Marc Coenders, Marco Mazereeuw, NHL Stenden 
Hogeschool, Peter den Boer, ROC West-Brabant, Petra Cremers, Hanzehogeschool Groningen 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / binnenschoolse praktijk / boundary crossing / leeromgevingen-op-
de-grens / werkplekleren 
 
Samenvatting 
In het beroepsonderwijs wordt geleerd op school en in de beroepspraktijk. Dit kan worden gezien als 
hét onderscheidende kenmerk van beroepsonderwijs. We zien (inter)nationaal uiteenlopende 
ontwikkelingen om de samenhang tussen onderwijs en en de beroepspraktijk te versterken, zoals 
leeromgevingen op de grens van opleiding en werkpraktijk. Van leeromgevingen-op-de-grens wordt 
verwacht dat ze leiden tot beter beroepsonderwijs, doordat de sterke kanten van werk en opleiding 
bij elkaar komen. Het construeren van kennis over leeromgevingen op de grens van opleiding en 
werkpraktijk kent veel verschillende insteken en diverse perspectieven. In dit symposium staan cases 
uit de praktijk centraal. In dit postersymposium presenteren we een synthese van inzichten en gaan 
we op basis van deze synthese met elkaar in dialoog. 
 
 
Doelstellingen van de sessie 
In het beroepsonderwijs wordt geleerd op school en in de beroepspraktijk. Dit kan worden gezien als 
hét onderscheidende kenmerk van beroepsonderwijs (De Bruijn, Billett & Onstenk, 2017). In het 
beroepsonderwijs zien we internationaal en nationaal uiteenlopende ontwikkelingen om de 
samenhang tussen onderwijs en en de beroepspraktijk te versterken, zoals leeromgevingen op de 
grens van opleiding en werkpraktijk (Van der Meer, Van den Toren & Lie, 2017). Van 
leeromgevingen-op-de-grens wordt verwacht dat ze leiden tot beter beroepsonderwijs, doordat de 
sterke kanten van werk en school bij elkaar komen. In dit postersymposium presenteren we een 
synthese van inzichten. 
 
Overzicht van de presentaties 
In dit symposium worden de volgende onderzoeken gepresenteerd: 
Onderwijs op de grens van school en de beroepspraktijk: een meervoudige casestudie naar 
leeromgevingen in het beroepsonderwijs 
Nieuwe methoden, oude instituties: regioleren in het mbo 
Vergelijking tussen leeromgevingen-op-de-grens met ‘traditionele’ leeromgevingen 
Streven naar gelijkheid in leren en begeleiden in hybride leeromgevingen 
Ontwerpprincipes voor innovatiewerkplaatsen als grensobjecten tussen onderzoek en 
onderwijspraktijk 
 
In dit symposium staan cases uit de onderwijspraktijk centraal. Vanuit dit case-study onderzoek zijn 
diepgaandere inzichten over de vormgeving van leeromgevingen-op-de-grens ontwikkeld, over de 
leerprocessen en over de bijbehorende begeleidingsprocessen; bovendien worden de 
leeruitkomsten inzichtelijker. Ook zijn leeromgevingen-op-de-grens afgezet tegen meer ‘traditionele’ 
onderwijsvormen. Daarnaast is er onderzoek met een meta-karakter, waarin wordt gepresenteerd 
hoe dit type inzichten in de vorm van ontwerpprincipes kunnen fungeren als grensobject tussen de 
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Wetenschappelijke betekenis 
Het construeren van kennis over leeromgevingen op de grens van opleiding en werkpraktijk kent 
veel verschillende insteken en diverse perspectieven. In dit symposium leveren de verschillende 
insteken samen een rijk beeld op. Voor de synthese van deze inzichten is een generiek model 
gebruikt, de CIMO-logica (Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008): “Voor dit probleem-in-context is het 
nuttig om deze interventie toe te passen, die door deze mechanismen de volgende uitkomsten 
(outcomes) zal genereren” (figuur 1). Deze logica kan bijdragen aan het systematiseren kennis door 
een brug te slaan tussen de interventie, hier leeromgevingen-op-de-grens en (beoogde) uitkomsten. 
Hierbij wordt de ‘black box’ geopend door te kijken naar mogelijke verklaringen voor het bereiken 
van uitkomsten via onderliggende mechanismen. 
 
 
Figuur 1. Synthese onderzoeksresultaten volgens CIMO-logica 
 
Structuur van de sessie 
Het symposium start met een inleiding waarin gedeelde conceptuele kaders (zoals theorie rond 
boundary crossing van o.a. Akkerman & Bakker, 2011) worden toegelicht. Ook wordt de synthese 
volgens de CIMO-logica ingeleid. Er zijn vijf postertafels waar we in drie rondes in dialoog gaan. 
Deelnemers kiezen op basis van een korte pitch per onderzoek en even buzzen met de buur voor 
drie tafels. Iedere ronde wordt kort inhoudelijk opgestart. Bij opvolgende rondes wordt 
voortgebouwd op eerdere gespreksrondes. Doordat deelnemers drie tafels bezoeken, ontstaat er 
kruisbestuiving. Na drie rondes wordt de plenaire discussie opgestart door de referenten en kijken 
we of we samen de onderste steen boven hebben kunnen krijgen over het brede palet van 
verbindingen tussen ontwerpprincipes, kenmerken van de interventie, mechanismen die hiermee 
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Presentatie 1: Onderwijs op de grens school-beroepspraktijk: een meervoudige casestudie 
naar leeromgevingen in het beroepsonderwijsInleiding, onderzoeksdoel en context 
 
Leeromgevingen op de grens school-beroepspraktijk beogen de transitie tussen de twee contexten 
van school en de beroepspraktijk te vergemakkelijken (Akkerman & Bakker, 2011). Het is complex 
om te komen tot een passend ontwerp voor dit doel (o.a. Wesselink & Zitter, 2017). Een brede 
variatie aan ontwerpen is mogelijk, maar er is weinig bekend over de verschillen en overeenkomsten 
tussen die ontwerpen en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Literatuuronderzoek heeft geleid 
tot een categorisering van leeromgevingen vanuit ontwerpperspectief (Bouw, Zitter, & De Bruijn, 
2016, 2017). Dit vervolgonderzoek heeft als doel om concrete verschijningsvormen te koppelen aan 
die categorisering. Tijdens ORD2018 belichten we twee cases: een leeromgeving van 
mondzorgkunde (hbo), waar studenten in een binnen-schoolse kliniek werken met 
mondzorgpatiënten, en een leeromgeving applicatie- en mediaontwikkelaar (mbo), waar studenten 
in een speciaal daarvoor opgerichte stichting werken als applicatiebeheerders en media-
ontwikkelaars voor externe opdrachtgevers. 
 
Theoretisch Kader 
Uit literatuuronderzoek (Bouw et al., 2017) is gebleken dat drie ontwerpcategorieën kunnen worden 
onderscheiden van leeromgevingen op de grens school-beroepspraktijk (zie figuur 1): een ontwerp 
gebaseerd op verbinding, een ontwerp gebaseerd op inbedding en een ontwerp gebaseerd op 
hybridisering. De focus in dit onderzoek ligt op de laatste twee categorieën. Recente studies richtten 
zich op verschijningsvormen van dit soort leeromgevingen, bijvoorbeeld ‘hybride leeromgevingen’ 
(Zitter, Hoeve, & de Bruijn, 2016), ‘hybride leerconfiguraties’ (Cremers, Wals, Wesselink, & Mulder, 
2017) en ‘regionale leeromgevingen’ (Oonk, Gulikers, & Mulder, 2016). Echter, er is nog weinig 
helderheid over specifieke kenmerken van de verschillende verschijningsvormen. 
Figuur 1: Drie ontwerpcategorieën 
 
Onderzoeksvraag 
Wat zijn de verschijningsvormen van leeromgevingen op de grens school-beroepspraktijk in het 
beroepsonderwijs (mbo/hbo) en welke kenmerken hebben deze? 
 
Methode van onderzoek 
Het onderzoek is verricht middels een meervoudige, kwalitatieve casestudie (Yin, 2014). De analyse-
eenheid is een leeromgeving: de intentioneel geplande fysieke en /of digitale omgeving en de 
sociaal-culturele context, waarin lerenden actief zijn (Goodyear, 2001). Zes cases zijn geselecteerd op 
basis van de literatuurreview, rekening houdend met een brede spreiding wat betreft locatie, 
beroepsdomein en soort onderwijseenheid. Voor de analyse is gebruik gemaakt van documenten, 
observaties, foto’s en interviews met lerenden, begeleiders en coördinatoren van die leeromgeving. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
De onderzochte leeromgevingen vertonen overeenkomsten en verschillen in onder meer visie, 
inrichting, rolverdeling en gebruik van tijd. De te presenteren leeromgevingen leggen bijvoorbeeld 
allebei de focus op de integrale ontwikkeling van de student als beroepsprofessional. Ook zien we 
dat veel van de fysieke en instrumentele kenmerken van de beroepspraktijk in de leeromgeving een 
plek krijgen. Verschillen betreffen onder meer de wijze waarop de theoretische kennis wordt 
verweven en de rol van professionals uit de beroepspraktijk. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De opbrengst betreft kennis over het ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen, onderbouwd 
met empirische gegevens over concrete verschijningsvormen in het beroepsonderwijs. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Hoe binnen het beroepsonderwijs invulling wordt gegeven aan de verbinding tussen school en de 
beroepspraktijk, is een belangrijk thema binnen de divisie ‘Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en 
Vakmanschap’. Dit casestudyonderzoek draagt hieraan bij. 
 
Presentatie 2: Nieuwe methoden, oude instituties: regioleren in het mboInleiding, 
onderzoeksdoel en context 
 
Om studenten beter toe te rusten voor hun toekomst is in 2005 het onderwijsconcept regioleren 
ontwikkeld en de afgelopen jaren toegepast door verschillende mbo-scholen (Foorthuis et al., 2012; 
Boetzkes et al., 2014). In 2016 vroeg een van deze scholen - een agrarisch opleidingencentrum (aoc) 




Vertrekkend van een reeks duidelijk gedefinieerde onderwijsontwerpprincipes, streeft regioleren 
naar een reële, regionaal ingebedde, multidisciplinaire en multi-stakeholder leeromgeving voor 
studenten en andere partijen (waaronder ondernemers in de regio). Zowel de ontwikkeling van de 
studenten als die van de regio moeten daarvan profiteren. Studenten werken begeleid door hun 
docenten (coaches) in studentstichtingen samen met (regionale) belanghebbenden aan het 
verwerven en uitvoeren van opdrachten uit de regio (Oonk, 2017). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe krijgt regioleren in de genoemde school vorm? Welke vormen van leren vinden er plaats, welke 
hulpmiddelen en rollen worden ingezet, welke didactieken worden toegepast? Draagt dit alles bij 
aan de ontwikkeling van de studenten? 
 
Methode van onderzoek 
Er is een documentanalyse uitgevoerd om een beeld te creëren van het ‘beoogde curriculum’. 
Daarnaast hebben in 2017 in totaal 10 veldobservaties en (groeps)interviews met in totaal 61 
betrokkenen (studenten, docenten/coaches, opdrachtgevers in de regio etc.) plaatsgevonden. De 
tussentijdse analyses van deze data zijn in 4 cocreatiesessies besproken met betrokkenen in de 
scholen, met het oog op verdieping en duiding van ieders inzichten. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De onderzoeksresultaten laten de complexiteit en veelzijdigheid van regioleren in de praktijk zien. Er 
bestaat niet zoiets als een ‘one-size-fits-all’-aanpak. Het concept van regioleren is op verschillende 
manieren geoperationaliseerd, ad hoc en contextgebonden (verschillende beroepsoriëntaties, 
verschillende scholen en regio’s, verschillende leerkracht-achtergronden en -contacten, etc.). 
Tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten tussen de locaties. Bepaalde vormen van leren komen 
meer voor (bijvoorbeeld samenwerkend leren) en andere minder (bijvoorbeeld leren over en voor 
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duurzame ontwikkeling). 
Hoewel het concept van regioleren breed wordt omarmd, is er ook scepsis. Voor sommigen is het de 
ultieme innovatie die moet worden geïmplementeerd in het curriculum als geheel. Voor anderen is 
het een van de mogelijke concepten, naast het reguliere curriculum, en naast andere innovaties in 
het onderwijs en in de organisatie. In teams wordt relatief weinig tijd en aandacht besteed aan het 
samen werken aan het concept. Betrokken actoren worstelen met hun nieuwe persoonlijke rollen en 
routines, en met het naast elkaar bestaan van het conventionele onderwijs en regioleren. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Het onderzoek draagt bij aan inzichten over het onderwijsconcept regioleren, als een van de hybride 
onderwijsconcepten in het mbo (naast bijvoorbeeld de andere presentaties in dit symposium, zie 
ook de overkoepelende symposiumtekst). Praktisch draagt het bij aan de doorontwikkeling van het 
onderwijs in de onderzochte opdrachtgevende school. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek betreft het mbo en daarmee een van de inhoudelijke domeinen van divisie BBV. Met 
de keuze voor cocreatiesessies raakt het onderzoek ook aan de HRD-kant van de divisie BBV. 
 
Presentatie 3: Vergelijking tussen leeromgevingen-op-de-grens met ‘traditionele’ 
leeromgevingenInleiding, onderzoeksdoel en context 
 
Bij een opleiding bedrijfsadministratie en een secretariële opleiding van ROC West-Brabant zijn in de 
periode van 2008-2011 experimenten uitgevoerd met een vorm van binnenschools werkplekleren: 
praktijk met een ‘rode knop’ (de noodstop in een bedrijfsproces). Deze praktijk bestond geheel of 
gedeeltelijk uit reële opdrachten van bedrijven die in school werden uitgevoerd door studenten. De 
experimenten zijn opgezet om de student beter op te leiden tot een wendbare, ondernemende 
vakman/vrouw. 
Het doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de inrichting van deze praktijk en de effecten 
daarvan op deelnemers. 
 
Theoretisch Kader 
Werkplekken zijn niet ingericht om te leren, maar om te produceren. Productie heeft een andere 
logica dan leren (Nijhof en Nieuwenhuis, 2008). Voor kennisverwerving is ‘leerstilte’ (Meijers, 
Kuijpers & Bakker, 2006) nodig: momenten om te kunnen doorgronden hoe een probleem in elkaar 
zit, waar dingen fout kunnen gaan, om een boek te kunnen lezen over hoe een proces in elkaar zit, 
verloopt, etc. Van deze vorm van ‘just in time learning’ (Whalley, 2013) mag verwacht worden dat 




Voor het onderzoek waren de volgende vragen leidend: 
In welke mate en hoe gebruiken docenten de binnenschoolse praktijk om leerstilte te creëren?Welke 
leerprocessen rapporteren studenten?Zijn studenten in de experimenten gemotiveerder, tevredener 
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Methode van onderzoek 
In elk van de genoemde opleidingsrichtingen deden twee opleidingen van ROC West-Brabant mee 
aan het onderzoek, waarvan steeds één experimentele en één traditionele. Data werden verzameld 
door middel van:  
Interviews met docenten over de opzet van het curriculum (onderzoeksvraag 1);Observaties van 
experimentele onderwijssituaties (onderzoeksvragen 1 en 2);Interviews met studenten in de 
experimenten (onderzoeksvraag 2);Een webbased enquête onder studenten van alle vier de 
opleidingen (onderzoeksvraag 4), over motivatie voor school, schoolwelbevinden, tevredenheid over 
school, kunnen begrijpen en onthouden van theorie, competenties voor ondernemendheid en 
loopbaansturing. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Het lukt in beide opleidingen praktijk met een rode knop te organiseren, maar het zijn meestal de 
studenten die de rode knop gebruiken. De beoogde effecten bij studenten treden alleen op bij de 
studenten van bedrijfsadministratie: zij zijn gemotiveerder voor de opleiding, beoordelen hun 
docenten gunstiger, hebben meer geleerd ondernemend te zijn en sturen hun loopbaan meer 
(kiezen en uitvoeren van activiteiten). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
In het Nederlandse beroepsonderwijs wordt te veel verwacht van stages alleen. Stages zijn 
belangrijke gelegenheden voor studenten om kennis te maken met bedrijfscultuur en de vereiste 
beroepshouding. Voor de opleiding tot ondernemende en wendbare vakman/vrouw is meer nodig: 
een goede mix van hybride leervormen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek betreft de inrichting van leeromgevingen op de grens van onderwijs en werkpraktijk 
en voegt kennis toe over een inrichtingsvorm die zich op de grens afspeelt: de praktijk met de rode 
knop. 
 
Presentatie 4: Streven naar gelijkheid in leren en begeleiden in hybride 
leeromgevingenInleiding, onderzoeksdoel en context 
 
Het Friesland College heeft meer dan 20 Praktijkroutes opgezet, vormen van hybride 
leeromgevingen waarin studenten vanaf de start van hun opleiding werken en leren in bedrijven en 
instellingen. Werkplekbegeleiders en leraren van de school begeleiden hen op de werkplek. Om 
inzicht te krijgen in de leer- en begeleidingsactiviteiten, de waardecreatie (Wenger, Trayner & De 
Laat, 2011) en de uitdagingen is een verkennend onderzoek uitgevoerd in vijf Praktijkroutes. 
 
Theoretisch Kader 
De verwevenheid van leren en werken maakt hybride leeromgevingen (hybrid learning environments 
(HLEs), Zitter & Hoeve, 2012) tot een potentieel krachtig middel voor studenten om behendiger te 
worden in het leren tijdens het werk. Een behendigheid in leren die de basis vormt voor wendbaar 
vakmanschap (Coenders, 2016). Wendbaar vakmanschap stelt (toekomstige) werknemers in staat bij 
te dragen aan de continue ontwikkeling van hun werkomgeving (Billett, 2014; Engeström, 2014). 
Ontwerpkenmerken van HLEs zijn geëxpliciteerd (Zitter, Hoeve & De Bruijn, 2016), minder duidelijk 
zijn de leeractiviteiten (zie ook De Bruijn, Billett & Onstenk, 2017) en de begeleiding ervan (Aalsma, 
Van den Berg, & De Bruijn, 2014). 
 
Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: 
Welke leer- en begeleidingsprocessen manifesteren zich in de Praktijkroutes? 
Wat is de toegevoegde waarde van hybride leeromgevingen en de leer- en begeleidingsprocessen? 
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Wat zijn de uitdagingen voor (ontwerpers van) hybride leeromgevingen en de leer- en 
begeleidingsprocessen? 
Methode van onderzoek 
Er zijn interviews afgenomen die waren gericht op doelstellingen, leeractiviteiten, 
leerondersteuning, sterke punten, toegevoegde waarde en uitdagingen. Deze categorieën stuurden 
ook de eerste analyse van de betekenisvolle fragmenten in de interviews (Aviv, 2001). Vervolgens 
werden deze gegroepeerde fragmenten axiaal en selectief gecodeerd (Wester & Peters, 2004). 
Overeenkomsten en verschillen in de sterke punten, toegevoegde waarde en uitdagingen in de vijf 
omgevingen werden gerelateerd aan de kenmerken van hun leer- en begeleidingsactiviteiten. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De analyse geeft aan dat een belangrijkste meerwaarde van deze HLEs is dat studenten initiatief 
nemen in hun leerproces. Het leren wordt als betekenisvol en bewust ervaren. De volgende 
leeractiviteiten zijn zichtbaar: ‘participeren in werk’, ‘reflecteren op ervaringen’, ‘articuleren van 
vragen ‘ en ‘toepassen verworven kennis en vaardigheden in de praktijk’. Uitdagingen zijn onder 
meer: versterken van collectief leren met een focus op verbetering van de werkplek en het 
verdiepen van het leren vanuit de leervragen van de student. Die vereist adequate inzet en 
onderlinge afstemming van inhoudelijke en pedagogische expertise. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De studie expliciteert het leren en begeleiden van activiteiten in HLEs en laat zien welke waarde 
wordt gecreëerd (Wenger et al. 2011) en wat de uitdagingen zijn. Door contextspecifieke kenmerken 
van de bestudeerde HLEs mee te nemen, kunnen professionals en onderzoekers nagaan of de 
uitkomsten ook geldig zijn voor andere leeromgevingen. Er is gestreefd naar communicatieve 
generalisatie (Smaling, 2009). 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek betreft onderwijsvernieuwing in het mbo en is verbonden met opleidingsstrategieën 
in bedrijven en instellingen. Het sluit aan bij de divisie BBV. 
 
Presentatie 5: Ontwerpprincipes voor innovatiewerkplaatsen als grensobjecten tussen 
onderzoek en onderwijspraktijk 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
Onderwijskundig ontwerponderzoek levert ontwerpkennis op, vaak in de vorm van 
ontwerpprincipes. Deze principes onderbouwen het ontwerp van educatieve interventies en kunnen 
worden gebruikt door ontwerpteams in andere contexten dan die waarin het ontwerpgericht 
onderzoek werd uitgevoerd (Lakkala et al 2012). Ontwerpkennis kan de effectiviteit en 
doelmatigheid van het ontwerpproces vergroten (Kali & Ronen-Fuhrman 2011). Toch hebben 
onderwijsontwerpteams vaak ondersteuning nodig om hun ontwerp goed te onderbouwen 
(McKenney et al 2015). Daarnaast is het belangrijk om het genereren van ideeën en creativiteit te 
stimuleren wanneer teams gebruik maken van ontwerpprincipes (McKenney & Reeves 2012). 
 
Theoretisch Kader 
In dit onderzoek stond de bruikbaarheid van ontwerpprincipes voor innovatiewerkplaatsen (hybride 
leeromgevingen) op het grensvlak tussen onderwijs en beroepspraktijk centraal (Cremers et al 2016, 
2017). Op basis van de theorie van boundary crossing (Akkerman en Bakker 2011) werd de set van 
ontwerpprincipes beschouwd als een grensobject of boundary object (Star & Griesemer 1989) tussen 
onderzoek en onderwijspraktijk. Volgens deze theorie wordt de bruikbaarheid van een grensobject 
bevorderd als er er nadere uitleg over beschikbaar is, er voorbeelden zijn van de toepassing ervan in 
verschillende contexten (Kali 2006), het tastbaar is en als de introductie ervan in een nieuwe context 
wordt begeleid door een expert (Wenger 1998). Deze uitgangspunten zijn vertaald in een ‘boundary-
crossing-interventie’: een handreiking, waarin de ontwerpprincipes voor innovatiewerkplaatsen 
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worden uitgelegd en toegelicht met voorbeelden, en een workshop die werd gegeven door de 
onderzoeker. De workshop bestond uit een korte uitleg van de principes en het maken van een 
prototype (Brown 2009) van een innovatiewerkplaats om deelnemers aan de workshop zelf het 
creatief gebruiken van ontwerpprincipes te laten ervaren. 
 
Onderzoeksvraag 
De vraag die centraal stond was: In hoeverre kan een boundary-crossing-interventie ervoor zorgen 
dat ontwerpteams van innovatiewerkplaatsen de ontwerpprincipes als bruikbaar ervaren? 
 
Methode 
De interventie is uitgevoerd met vier verschillende ontwerpteams van innovatiewerkplaatsen in een 
hbo-instelling. Evaluatiedata zijn verzameld door middel van een vragenlijst en dialoog met de 
ontwerpteams. De vragen hadden betrekking op het resultaat van de interventie (begrip en ervaren 
nut van de ontwerpprincipes) en op de onderliggende veronderstellingen over grensobjecten en 
prototyping (nut van uitleg en voorbeelden, gebruik van de handreiking, workshop en onderzoeker 
als facilitator). 
 
Resultaten en conclusies 
De deelnemers ervoeren de interventie als relevant, consistent, praktisch en effectief. De 
ontwerpprincipes boden hen een conceptueel kader dat hielp om elementen van een HLC te 
begrijpen en te ontwerpen, en een taal om over ontwerpideeën te communiceren. Hiermee 
ondersteunde de interventie het creatieve gebruik van de ontwerpprincipes. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek laat zien dat een combinatie van boundary crossing-theorie en prototyping 
ontwerpteams kan helpen het nut te zien van ontwerpprincipes als de theoretische opbrengst van 
ontwerpgericht onderwijskundig onderzoek. De ‘Handreiking Innovatiewerkplaatsen’ is beschikbaar 
in het Nederlands en Engels (Cremers 2016a en 2016b) en kan ontwerpteams van 
innovatiewerkplaatsen in verschillende contexten (wo, hbo, mbo) ondersteunen. 
 
Aansluiting bij het congresthema/divisie 
Dit onderzoek beoogt het verhogen van de kwaliteit van innovatiewerkplaatsen als leeromgevingen 
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Paperpresentatie 142 – Motivatieontwikkeling van kinderen in de voor- en 
vroegschoolse periode 
Ineke van der Veen, Annemiek Veen, Kohnstamm Instituut 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Jonge kinderen / motivatieontwikkeling 
 
Samenvatting 
Al decennia lang maken opleiders zich zorgen over de motivatieafname van leerlingen na 
schoolovergangen. Het meeste onderzoek is gericht op de overgang van basis- naar voortgezet 
onderwijs. Weinig is bekend over de motivatieontwikkeling na de overgang van een voorschoolse 
instelling naar school. Dit onderzoek richt zich op de motivatieontwikkeling van kinderen van 2 tot 7 
jarige leeftijd, naar sociale en etnische achtergrond en factoren die hierop van invloed zijn. 
Longitudinale data van vijf metingen van 1009 kinderen uit het pre-COOL cohortonderzoek werden 
benut. Net als bij ander onderzoek naar schoolovergangen, bleek de relatie met de 
leidster/leerkracht een verklaring te bieden voor motivatieafname: een toename in conflict bleek 
onder meer samen te gaan met een minder positieve groei in werkhouding. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Al decennia lang maken opleiders zich zorgen over de motivatieafname van leerlingen na 
schoolovergangen. Dit betreft vooral gemotiveerd leergedrag, zoals de werkhouding van leerlingen. 
Het meeste onderzoek is gericht op de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (o.a. Van der 
Veen & Peetsma, 2009). Weinig is bekend over de motivatieontwikkeling na de overgang van een 
voorschoolse instelling naar school en factoren die hierop van invloed zijn. Gebleken is dat de 
motivatieontwikkeling van kinderen met laagopgeleide ouders en/of met een niet-Westerse etnische 
herkomst minder gunstig verloopt (Hornstra e.a., 2013;Driessen e.a., 2015). Dit onderzoek richt zich 
op de motivatieontwikkeling van kinderen van 2 tot 7 jarige leeftijd, naar sociale en etnische 
achtergrond en factoren die hierop van invloed zijn. 
 
Theoretisch kader 
Een van de belangrijkste verklaringen voor de afname in motivatie na schoolovergangen is een 
gebrekkige integratie van leerlingen in hun schoolomgeving, zoals ervaren gebrek aan steun door 
leraren (Midgley e.a., 1989; Roeser e.a., 2000). Ook voor jonge kinderen kan dit een belangrijke 
verklaring zijn. Een toonaangevende theorie in het onderzoek naar leerling-leerkracht relaties betreft 
de verlengde hechtingstheorie (Pianta, 1999). Sensitieve leraren dienen volgens deze theorie als een 
veilige basis, waardoor kinderen meer geneigd zijn om de schoolomgeving te verkennen en meer 
gemotiveerd raken voor school. Studies die op deze theorie gebaseerd zijn, onderzoeken de kwaliteit 




Hoe verloopt de ontwikkeling in motivatie van kinderen in voor- en vroegschoolse instellingen van 2-
7 jarige leeftijd naar sociale en etnische herkomst? 
In hoeverre hangt dit samen met de ontwikkeling in kwaliteit van kind-leidster/leerkracht relaties en 
taal- en rekenprestaties? 
 
Methode 
De onderzoeksgroep bestaat uit 1009 kinderen uit het lopende pre-COOL cohortonderzoek die 
vanuit voorschoolse instellingen vanaf tweejarige leeftijd gevolgd zijn. Data van vijf meetmomenten 
t/m groep 3 (2015/16) werden benut. Leidsters van 246 voorschoolse instellingen en leerkrachten 
van 468 scholen vulden per kind vragenlijsten in over de (speel)werkhouding (Driessen e.a., 2009) en 
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de kwaliteit van de relatie (STRS,Koomen, Verschueren & Pianta, 2007). De kinderen maakten Cito 
taal en rekentestjes. Latente groeicurveanalyses werden uitgevoerd met Mplus 8, rekening houdend 
met de geneste datastructuur. Werkhoudingsscores werden geëquivaleerd middels IRT (Andrich’s 
rating scale model). 
  
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De ontwikkeling in (speel)werkhouding nam toe in de voorschoolse periode en af in de 
vroegschoolse periode. Naar etnische herkomst was er geen verschil (na controle voor ouderlijk 
opleidingsniveau), naar opleiding wel: kinderen met een laagopgeleide moeder hadden een lager 
werkhoudingsniveau. Net als bij ander onderzoek naar schoolovergangen, bleek de relatie met de 
leidster/leekracht een verklaring te bieden voor motivatieafname. Zo bleek een toename in conflict 
met de leidster/leerkracht samen te gaan met een minder positieve groei in werkhouding. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Er is relatief weinig bekend over deze leeftijdsperiode. Meer inzicht in ontwikkelingen in 
gemotiveerd leergedrag en de relatie met prestaties van kinderen op een al heel jonge leeftijd, kan 
zorgen voor meer kennis over hoe motivatie en prestaties van kwetsbare kinderen al vroeg 
bevorderd kunnen worden. 
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Paperpresentatie 162 – Wendbaar zijn, wendbaar blijven. Verkenning naar de 
leer- en inzetbaarheidscultuur in het po 
Jo Scheeren, Deborah van den Berg, Marleen Kools, CAOP 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Inzetbaarheidscultuur / leercultuur / leren en ontwikkeling / loopbaanontwikkeling 
 
Samenvatting 
Om meer zicht te krijgen op de leer- en inzetbaarheidscultuur in het primair onderwijs, heeft het 
Arbeidsmarktplatform PO door CAOP Onderzoek in kaart laten brengen in hoeverre op scholen in de 
sector sprake is van een sterke leer- en inzetbaarheidscultuur. Er zijn secundaire analyses uitgevoerd 
op de data van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 van het ministerie BZK. De analyse 
geeft inzicht in (beïnvloedbare) factoren die de leer en inzetbaarheidscultuur bepalen en de factoren 
waarop een sterke leer en inzetbaarheidscultuur op school een gunstig effect hebben. Scholen 
kunnen daarmee de leer en inzetbaarheidscultuur gunstig beïnvloeden. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Om meer zicht te krijgen op de leer- en inzetbaarheidscultuur in het po, heeft het 
Arbeidsmarktplatform PO door CAOP Onderzoek in kaart laten brengen in hoeverre op scholen in de 
sector sprake is van een sterke leer- en inzetbaarheidscultuur. 
 
Theoretisch kader 
Uitgangspunt is dat een leercultuur op school nodig is om continu te verbeteren, te leren en 
ontwikkelen en kennisdeling centraal te stellen. Ook een cultuur die focust op de inzetbaarheid van 
het personeel is essentieel voor de professionele ontwikkeling en inzetbaarheid van het personeel. 
Op deze scholen wordt gestimuleerd dat het personeel mobiel en breed inzetbaar is en aandacht 
wordt besteed aan de loopbaan van het personeel. 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe oordeelt het personeel in het primair onderwijs over de leer- en inzetbaarheidscultuur op hun 
school? 
Waarom is het voor deze scholen van belang dat op hun school sprake is van een sterke leer- en 
inzetbaarheidscultuur? 
Welke factoren hebben invloed op de ervaren leer- en inzetbaarheidscultuur? 
 
Methode van onderzoek 
Er zijn secundaire analyses uitgevoerd op de data van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 
van het ministerie BZK. Meer dan 3000 personen in het po hebben de enquête ingevuld, het 
merendeel leerkrachten. Voor het onderzoek zijn op basis van deze data verschillende beschrijvende, 
toetsende en verklarende analyses uitgevoerd. Er zijn lineaire regressieanalyses uitgevoerd om te 




Op veel scholen in het po is volgens het personeel sprake van een sterke leercultuur, met name over 
de mate waarin leren en ontwikkelen op hun school belangrijk wordt gevonden. Iets minder positief 
oordeelt het personeel over de inzetbaarheidscultuur in hun organisatie. Het personeel is bij de 
inzetbaarheidscultuur het meest te spreken over de mate waarin het management in hun 
communicatie laat merken dat zij de brede inzetbaarheid van het personeel belangrijk vindt. 
Welke aspecten bepalen het oordeel van het personeel over de leercultuur? Het personeel oordeelt 
positiever over de leercultuur naarmate ze positiever oordelen over hun leidinggevende, hun 
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vakbekwaamheid en de inzetbaarheidscultuur op school. De ervaren werkdruk speelt ook een 
belangrijke rol. Deze aspecten zijn door scholen beinvloedbaar. Ook de ervaren 
inzetbaarheidscultuur wordt bepaald door ‘beïnvloedbare’ aspecten. Het personeel oordeelt 
positiever over de inzetbaarheidscultuur op school naarmate zij meer tevreden zijn over de 
leidinggevende, de organisatie waar zij werken, hun employability en hun oordeel over de 
leercultuur. 
Een sterke leer- en inzetbaarheidscultuur heeft voor scholen voordelen. Er wordt meer deelgenomen 
aan formele scholingsactiviteiten. Er worden vaker formele gesprekken gevoerd met de 
leidinggevende en meer concrete afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 
van het personeel. Het personeel op scholen met een sterke leer- en inzetbaarheidscultuur is vaker 
tevreden met de baan en organisatie waar zij werken en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De analyse geeft inzicht in (beïnvloedbare) factoren die de leer en inzetbaarheidscultuur bepalen en 
de factoren waarop een sterke leer en inzetbaarheidscultuur op school een gunstig effect hebben. 
Scholen kunnen daarmee de leer en inzetbaarheidscultuur gunstig beïnvloeden.  
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Paperpresentatie 177 – Zijn we een match? Studentenervaringen met de 
studiekeuzecheck op Nederlandse universiteiten 
Karlijn Soppe, Leoniek Wijngaards-de Meij, Theo Wubbels, Irene Klugkist, Hidde Leplaa, Universiteit 
Utrecht 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Hoger onderwijs / person-environment fit / studiekeuzecheck / transitie 
 
Samenvatting 
De studiekeuzecheck op Nederlandse universiteiten kent veel verschillende varianten. Dit zorgt 
ervoor dat het lastig is om algemene uitspraken te doen over de effectiviteit van de 
studiekeuzecheck als hulpmiddel voor de student om de juiste studiekeuze te maken. In deze studie 
zijn aan de hand van een nieuw theoretisch model over person-environment fit studenten 
geïnterviewd over hun keuzeproces en de rol die de studiekeuzecheck hierin heeft gespeeld. 
Bekeken is in welke mate verschillende aspecten van de person-environment fit getest worden met 
de verschillende varianten van de studiekeuzecheck. Het theoretisch model helpt daarbij om beter te 
begrijpen wat er tijdens de studiekeuzecheck gebeurt, en helpt om richting te geven aan welke 
aanpassingen gewenst zijn om het model te verbeteren. 
 
 
Nederlandse aankomende studenten hebben keuze uit heel veel verschillende opleidingen. Dat het 
lastig is hieruit de juiste keuze te maken blijkt wel uit het relatief lage studiesucces in Nederland. 
Ongeveer 20% van de universitaire studenten valt uit tijdens het eerste studiejaar (Wartenbergh & 
Van de Broek, 2008; VSNU, 2016) en ongeveer twee derde behaalt een diploma binnen 7 jaar 
(Veerman, 2010). Om studenten de mogelijkheid te bieden om hun studiekeuze nog een laatste keer 
te checken alvorens hun inschrijving af te ronden, is in 2013 bij wet de studiekeuzecheck ingevoerd. 
Omdat de studiekeuzecheck niet landelijk is vormgegeven geeft elke universiteit er een eigen 
invulling aan, variërend van een vragenlijst tot matchingsdag. Door deze variatie is het moeilijk een 
eenduidig antwoord te geven op de vraag of de studiekeuzecheck bijdraagt aan het maken van de 
juiste studiekeuze. We vragen studenten om hun keuzeproces te beschrijven en uit te leggen welke 
rol de studiekeuzecheck hierin heeft gespeeld. 
 
Dit doen we aan de hand van een nieuw theoretisch model. Er zijn verschillende theorieën op het 
gebied van prestatie gerelateerde keuzes (Bandura 1977; Eccles & Wigfield 2002; Feld, Smart & 
Ethington 1999; Holland 1985). Wij beargumenteren dat het combineren van deze theoretische 
inzichten een breed kader oplevert van waaruit we naar het studiekeuzeproces kunnen kijken. Dit 
model zal tijdens de sessie gepresenteerd worden. Onze argumentatie daarbij is dat aankomend 
studenten door middel van de studiekeuzecheck hun person-environment fit kunnen testen, voordat 
ze hun inschrijving afronden. Deze fit kan getest worden met betrekking tot interests, ability beliefs 
en sense of belonging. Deze concepten hoeven niet voor iedere student even belangrijk te zijn, maar 
worden alle drie geacht een rol te spelen in het keuzeproces. Daarbij vragen wij ons af welke rol de 
studiekeuzecheck speelt in de laatste fase van het studiekeuzeproces. 
 
De data zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews. Deze interviews zijn 
afgenomen in de periode april-augustus 2017. Hiervoor werd een topiclijst ontwikkeld met 
richtinggevende begrippen als leidraad (Boeije 2014). Aan de interviews hebben 61 aankomend 
studenten deelgenomen. Zij hadden zich aangemeld voor 3 verschillende opleidingen aan 4 
Nederlandse universiteiten. Als start van de studiekeuzecheck hebben alle studenten een vragenlijst 
ingevuld. Voor sommigen volgde daarna een online module, een individueel gesprek, of een 
matchingsdag. Bijna alle studenten kregen na afloop feedback of advies. De data zijn geanalyseerd 
door middel van het coderen van de interviewtranscripten. 
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Uit het analyseproces blijkt dat de theoretische concepten ability beliefs en interests in meer of 
mindere mate getest kunnen worden bij alle verschillende elementen van de studiekeuzecheck. 
Sense of belonging kan alleen getest worden doormiddel van een matchingsdag (zie Tabel 1). 
Sommige elementen van de studiekeuzecheck lijken verschillend te worden ervaren door 
verschillende subgroepen studenten. Tijdens de presentatie zal ik ingaan op de relevante 




Concluderend kan er gezegd worden dat het theoretisch model helpt om beter te begrijpen wat er 
tijdens de studiekeuzecheck gebeurt, en helpt om richting te geven aan welke aanpassingen gewenst 
zijn om het model te verbeteren. 
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Symposium 202 – Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief 
partnerschap in het primair onderwijs 
Hélène Leenders, Fontys Hogeschool Pedagogiek, Carla Haelermans, Melanie Monfrance, Universiteit 
Maastricht, Johan de Jong, Martine Tiessen, Monique Eradus, Monique van Hooren, Esther Michiels, 
Fontys Hogeschool Pedagogiek 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




In dit symposium wordt verslag gedaan van een onderzoeksproject, waarbij een universiteit, twee 
hogescholen en twee schoolbesturen primair onderwijs betrokken zijn. In de eerste bijdrage worden 
de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder 92 basischolen gepresenteerd (respons 69%). 
Centraal staat hoe verschillen tussen leerkrachten op het gebied van ouderbetrokkenheid verklaard 
kunnen worden met kenmerken van scholen, leerkrachten, leerlingen, en ouders. De tweede 
bijdrage is gericht op de resultaten van de kwalitatieve studie. Middels 55 interviews op 
verschillende typen scholen is onderzocht hoe leerkrachten in de gesprekken met ouders invulling 
geven aan educatief partnerschap en of zij hierbij gebruik maken van eenzijdige- of tweezijdige-
communicatie. De derde bijdrage gaat in op het ontwerpgerichte onderzoeksdeel, de ontwikkeling 
en evaluatie van een training cultuur-sensitieve gespreksvoering. 
 
Voorzitter: dr. Carla Haelermans, Top Institute for Evidence Based Education Research [TIER], 
Maastricht University 
Referent: dr. Mariëtte Lusse, Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam 
 
Inleiding op het symposium 
De betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van kinderen is van groot belang voor de 
kinderlijke ontwikkeling, vooral in het basisonderwijs. De betrokkenheid van ouders bij de 
schoolloopbaan van hun kind en de samenwerking tussen school en ouders dragen bij aan het 
welbevinden, de motivatie en het zelfbeeld en via die weg aan het schoolsucces van leerlingen (o.a. 
Bakker, Denessen, Dennissen, & Oolbekkink-Marchand, 2013; Desforges & Abouchaar, 2003). Het is 
van belang dat leerkrachten weten wat er toe doet in de samenwerking met ouders, over de 
competenties beschikken om daarnaar te handelen en de bijbehorende activiteiten te kunnen 
vormgeven, voorbereiden en uitvoeren (Lusse, 2015). 
In Zuid-Limburg, de regio waar deze studie werd uitgevoerd, is de maatschappelijke relevantie om 
partnerschap tussen ouders en leerkrachten te versterken groot. Ruim 20% van de kinderen groeit 
op in gezinnen met een zeer laag inkomen en/of in (zeer) laagopgeleide gezinnen, tegenover 9% 
landelijk (CBS, 2015). En hoewel er in de regio geen zwakke of zeer zwakke scholen voorkomen 
(Inspectie van het Onderwijs, 2014), blijkt het benutten van onderwijskansen voor leerlingen uit 
kansarme gezinnen lastig te zijn. Slimme leerlingen uit kansarme gezinnen in de regio halen 




De doelstelling van dit symposium is om kennis te delen over: 
(1) de visie van leraren in Zuid-Limburg op ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap en de rol 
van leerkrachtvariabelen en variabelen van de school en de leerlingpopulatie (bijv. zorgleerlingen, 
achterstandsleerlingen, speciaal en regulier basisonderwijs); 
(2) hoe leerkrachten, middels welke betekenisvolle praktijkvoorbeelden, in de gesprekken met 
diverse ouders invulling geven aan educatief partnerschap; en de rol van docentvariabelen en 
variabelen van de school en de leerlingpopulatie hierbij; 
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(3) hoe de cultuur-sensitieve competenties van (aankomende) professionals in co-creatie met het 
werkveld, in verschillende schoolcontexten, bevorderd kunnen worden. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
De praktijkkennis van leraren omtrent het voeren van oudergesprekken met diverse ouders is op 
systematische wijze onderzocht en, gedifferentieerd naar verschillende ervaringscontexten, 
toegankelijk gemaakt voor andere leerkrachten; daarnaast is er kennis en onderwijs gegenereerd 
voor (toekomstige) professionals. Hierdoor biedt het onderzoek een handreiking voor leerkrachten 
van reguliere basisscholen, stimuleringsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs voor het 
bevorderen van educatief partnerschap en het voeren van tweerichtinggesprekken met ouders. 
 
Structuur symposium en overzicht presentaties 
Dit symposium bestaat uit drie bijdragen. In de eerste bijdrage worden de resultaten van het 
vragenlijstonderzoek gepresenteerd. De tweede bijdrage is gericht op de resultaten van de 
kwalitatieve studie, de leerkrachteninterviews. In de derde bijdrage staat het ontwerpgerichte 
onderzoeksdeel, de ontwikkeling en evaluatie van een training cultuur-sensitieve gespreksvoering, 
centraal. Het symposium zal kort ingeleid worden door de voorzitter, waarna drie presentaties van 
15 minuten volgen. Na iedere presentatie is er ruimte voor vragen. De referent bespreekt op het 
einde in 15 minuten alle drie de presentaties, waarna er tijd is voor reacties en vragen naar 
aanleiding alle bijdragen. 
 
Presentatie 1: Leerkrachten over ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. De rol 
van school-, leerkracht- en leerlingkenmerken 
 
Onderzoeksdoel 
Het doel van het door de universiteit uitgevoerde onderzoek is om met vragenlijsten en bestaande 
gegevens na te gaan hoe verschillen tussen leerkrachten op het gebied van ouderbetrokkenheid 
verklaard kunnen worden. Wat doen leerkrachten aan ouderbetrokkenheid, en kunnen we 
verschillen verklaren met kenmerken van leerkrachten, leerlingen, en ouders, alsmede met de 
gelegenheid die de school biedt, en de visie en het zich vaardig voelen van leerkrachten? 
 
Theoretisch kader 
In dit onderzoek refereren we aan typologieën die in de literatuur rondom ouderbetrokkenheid 
worden onderscheiden (Epstein, 2011; Hoover-Dempsey & Sandler, 2005). Om te komen tot 
educatief partnerschap dienen leerkrachten en ouders een goede relatie te hebben (Driessen, Elshof, 
Mulder & Roeleveld, 2014). Een goed partnerschap met ouders vereist oprechte aandacht voor de 
nuances van verschillende culturele en economische omstandigheden van de schoolpopulatie 
(Driessen, 2013). Het is van belang dat scholen hun ouderpopulatie goed kennen, zodat zij een 
gedifferentieerde aanpak kunnen kiezen die past bij de specifieke ouderpopulatie van hun school 
(Smit, Driessen, Sluiter & Brus,2007). 
Een eerste stap naar een gedifferentieerde aanpak van educatief partnerschap is in kaart brengen 
welke ouderbetrokkenheidspraktijken leerkrachten inzetten, en te analyseren of, en zo ja hoe, deze 
praktijken samenhangen met de visie van de leerkracht, de gelegenheden die de leerkracht krijgt van 
de school, en de mate waarin de leerkracht zich vaardig voelt, om met ouders om te gaan, met 
leerling- en ouderkenmerken van de groep waar de leerkrachten les aan geven, alsmede met de visie 
van ouders op de schoolloopbaan en ontwikkeling van het kind. 
 
Onderzoeksmethode 
In 2016-17 is een leerkrachtenvragenlijst uitgezet op basis van de leerkrachtenquête van de Monitor 
Ouderbetrokkenheid (2014), aangevuld met vragen over educatief partnerschap. De vragenlijst is 
afgenomen op 92 basisscholen in de regio Zuid-Limburg (respons 69%). De vragenlijst data is 
aangevuld met achtergrondkenmerken van leerkrachten en leerlingkenmerken die in het kader van 
de Onderwijsmonitor Limburg tweejaarlijks verzameld worden. In de regressieanalyse worden vele 
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school, leerkracht, leerling- en ouderkenmerken meegenomen. Ook kijken we naar 
(zelfgerapporteerde) visie en praktijken rondom ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. 
 
Resultaten 
Uit de analyses, waarin alle kenmerken tegelijkertijd mee worden genomen, blijkt dat de verschillen 
in ouderbetrokkenheidspraktijken van leerkrachten vooral te verklaren zijn door schoolkenmerken 
(type school en in welke mate de school de leerkrachten faciliteert om ouderbetrokkenheid te 
vergroten) en door de visie van leerkrachten op ouderbetrokkenheid en de mate waarin ze zich 
vaardig voelen om met ouders om te gaan. Andere leerkrachtkenmerken (bijv. ervaringsjaren) 
alsmede klas compositie (bijv. aandeel zorgleerlingen en achtergrondkenmerken als opleidingsniveau 
van ouders) en ouderkenmerken lijken nauwelijks een rol te spelen. 
 
Praktische en wetenschappelijke relevantie 
Deze bijdrage verrijkt het bestaande inzicht over ouderbetrokkenheid in Nederland doordat 
verschillen en overeenkomsten in de opvattingen van leerkrachten op verschillende typen scholen in 
kaart zijn gebracht. Omdat de vragenlijst van de Monitor Ouderbetrokkenheid gekoppeld werd aan 
de data van de Onderwijsmonitor Limburg (achtergrondkenmerken leerlingen en ouders) hebben we 
kunnen nagaan of gegeneraliseerde resultaten uit de landelijke Monitor ook gelden voor 
basisscholen met uiteenlopende ouderpopulaties. 
 
Presentatie 2: De uitdaging van tweezijdige communicatie in gesprekken met ouders 
 
Onderzoeksdoel 
Het doel van de interviewstudie is inzicht te krijgen in de praktijk van scholen met verschillende 
schoolpopulaties en strategieën voor educatief partnerschap op te sporen, die leiden tot een 
gezamenlijke inzet van ouders en leerkrachten voor de optimale ontwikkeling van (zorg)leerlingen. 
Middels interviews die uitgevoerd werden door de hogeschool is nagegaan hoe leerkrachten in 
gesprekken met ouders invulling geven aan educatief partnerschap en of zij hierbij gebruik maken 
van eenzijdige of tweezijdige communicatie. 
 
Theoretisch kader 
Voor ouders van zorgleerlingen is een goede relatie met de leerkracht en de school van groot belang. 
Vanaf het begin van de schoolcarrière van hun kind hebben zij de steun van professionals hard nodig 
(Wellner,2012). Terwijl deze ouders doorgaans goed op de hoogte zijn van de moeilijkheden en 
behoeften van hun kind en bereid zijn hun kind daarbij te ondersteunen, missen zij vaak kennis van 
zorgtrajecten en laten zij hierdoor de beslissing omtrent de juiste zorg over aan de school (Elkins, 
Van Kraayenoord & Jobling,2003). Ook ouders uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische 
status en etnische minderheidsgroepen, waarvan de kinderen doorgaans ook slechter presteren, zijn 
gebaat bij een goede samenwerking met school (Fantuzzo, MacWayne & Perry,2004). Deze ouders 




In 2016-17 zijn er semigestructureerde diepte-interviews afgenomen met 20 leerkrachten van 
reguliere basisscholen, 14 leerkrachten van s(b)o-scholen en 21 van stimuleringsscholen. In de 
interviews stond centraal of en hoe leerkrachten en ouders tweerichtinggesprekken voeren, waarin 
de leerkracht open-minded is, ouders om input vraagt, nagaat of ouders het begrijpen, hun wensen 
serieus neemt en hen meeneemt in beslissingen omtrent beste zorg. De transcripten van de 
interviews zijn geanalyseerd via kwalitatieve thematische analyse (Boyatzis,1998). Er werd gebruik 
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Resultaten 
De interviewstudie laat zien dat minder dan de helft van de geïnterviewde leerkrachten een 
voorbeeld weet te geven van hoe hij/zij de zorg rondom een leerling en de gezamenlijke inzet thuis 
en op school met ouders afstemt terwijl zij allemaal leerlingen met een speciale zorgbehoefte in hun 
klas hebben. Vaak worden ouders louter geïnformeerd. Tegen de achtergrond van passend 
onderwijs is het zorgelijk te constateren, dat de mogelijkheden voor het afstemmen rondom zorg en 
de eigen expertise van ouders daarbij niet ten volle benut worden. Opvallend genoeg weten bijna 
alle leerkrachten voorbeelden te noemen van lastige kwesties en conflicten waar zij met ouders 
uitgekomen zijn. Een analyse van de houdingsaspecten van leerkrachten bij deze kwesties laat zien 
dat leraren juist in complexe situaties vanuit tweezijdigheid (partnerschap) handelen, ongeacht 
opvoedingsstijl of opleidingsniveau van de ouders. 
 
Praktische en wetenschappelijke relevantie 
Deze bijdrage verrijkt het bestaande inzicht over educatief partnerschap in Nederland omdat de 
wederkerigheid van partnerschap centraal stond in de analyse van de praktijkvoorbeelden van 
leerkrachten over hun gesprekken met ouders (eenzijdige vs. tweezijdige communicatie). De 
resultaten geven aanleiding tot zorg over partnerschap tussen ouders en leerkrachten in het kader 
van passend onderwijs. 
 
Presentatie 3: Cultuur-sensitieve gespreksvoering met ouders 
 
Onderzoeksdoel 
Het doel van dit ontwerpgerichte onderzoek is de verbreding van het handelingsrepertoire van 
leerkrachten middels deelname aan de training cultuur-sensitieve gespreksvoering met ouders, met 
daarin gecombineerde aandacht voor kennis, houding en vaardigheden. 
 
Theoretisch kader 
Bij de ontwikkeling van beroepskwaliteiten van leraren en andere professionals in het onderwijs 
moet er structurele aandacht geschonken worden aan diversiteit en intercultureel vakmanschap. Dat 
geldt zowel voor de professionals in het werkveld als voor leerkrachten die nog opgeleid worden 
(Mulder et al., 2014). Epstein (2005) spreekt in dit kader van ‘a professional development chain‘, die 
start tijdens de opleiding en voortgezet wordt gedurende de hele loopbaan. Leerkrachten moeten 
kunnen omgaan met culturele, religieuze en etnische pluriformiteit. Zij voelen zich vaak minder 
comfortabel in het contact met ouders met een andere cultureel-etnische achtergrond dan die van 
henzelf (Bakker et al., 2013). Daarom dienen leerkrachten ondersteund te worden in het versterken 
van hun responsiviteit, door hen te laten reflecteren op praktijkervaringen en hen te trainen in 
cultuur-sensitieve communicatie met ouders (Susam,2015). 
 
Onderzoeksmethode 
In dit ontwerpgericht onderzoek ligt de focus op het ontwerpen van een oplossing voor een 
praktijkprobleem, namelijk de behoefte aan de ontwikkeling van cultuur-sensitieve competenties 
van leerkrachten. De ontwikkeling van de training heeft parallel aan het kwantitatieve en 
kwalitatieve deel van het onderzoeksproject plaatsgevonden, gelijktijdig met de kennis- en 
praktijkstroom (Van Aken & Andriessen,2011). In de diagnosefase is in 2015 bij 78 leerkrachten van 
verschillende typen scholen de praktijkvraag opgehaald en literatuuronderzoek uitgevoerd, waarna 
het eerste ontwerp van de training aan de praktijk is voorgelegd. Op grond hiervan is gedurende 
schooljaar 2016-17 in co-creatie met het werkveld en de opleidingen Pabo en Pedagogiek, een 
herontwerp van de training ontwikkeld. De training is uitgevoerd op 6 verschillende projectscholen: 
basisscholen met een laag en een hoog percentage gewichtenleerlingen en scholen voor speciaal 
onderwijs. Daarbij werden trainingsgroepen gevormd bestaande uit pabo- en pedagogiekstudenten 
en beginnende en ervaren leerkrachten, onder begeleiding van docenten en trainers van beide 
opleidingen. Tijdens de implementatie is de ontwikkelingsbehoefte van alle 26 deelnemers op 2 
momenten in het schooljaar geïnventariseerd en is doorlopend op systematische wijze casuïstiek 
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verzameld. Evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van gestructureerde (zelf)reflectie van 
deelnemers en trainers, waarna op basis van aanvullend theoretisch onderzoek en rekening houdend 
met nieuwe randvoorwaarden (zoals gewenste tijdsinvestering van deelnemers) een definitieve 
training is ontwikkeld. 
 
Resultaten en praktische betekenis 
De resultaten laten zien dat het handelingsrepertoire van deelnemers aan de training vergroot wordt 
door rollenspelen en inzet van trainingsacteurs; doordat ervaringen uit de praktijk (casuïstiek) 
gedeeld worden met anderen; dat daarbij de verschillende achtergronden van deelnemers 
(aankomende zorg- en onderwijsprofessionals, beginnende en ervaren leerkrachten) leiden tot 
verbreding van perspectief; en dat intervisie en intercollegiale coaching meer aandacht verdienen op 
scholen en opleidingen. Het onderzoek heeft voor de praktijk van onderwijs en opleidingen geleid tot 
een training die toepasbaar is op scholen met verschillende ouderpopulaties, waarbij typerende 
casuïstiek voor de verschillende typen scholen een centrale rol speelt. De training is opgenomen in 
het Lerarenregister en in het curriculum van beide opleidingen. 
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Symposium 209 – Op een andere manier kijken naar feedback: de student 
centraal 
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VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Assessment for learning / feedback / formatief toetsen / studentpercepties 
 
Samenvatting 
In het onderwijs wordt feedback nog vaak gezien als informatie over het niveau waarop de student 
presteert, gegeven door docenten aan studenten. Studenten zijn echter actieve participanten in het 
onderwijs die een eigen rol hebben in het feedbackproces. Wanneer we studenten meer eigenaar 
willen maken van hun eigen leerproces hoort daar ook een actieve rol in het feedbackproces bij. 
Daarom staat in dit symposium de rol van de student in het feedbackproces centraal: van feedback 
vragen, feedback geven tot feedback verwerken. De centrale vraag luidt: Hoe kunnen studenten 
gestimuleerd worden meer eigenaarschap te nemen in het feedbackproces? 
 
 
Voorzitter: Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool) 
Referent: Judith Gulikers (Wageningen University en Research) 
 
Doelstelling van het symposium 
In het onderwijs wordt feedback nog vaak gezien als informatie over het niveau waarop de student 
presteert, gegeven door docenten aan studenten. Studenten zijn echter actieve participanten in het 
onderwijs die een eigen rol hebben in het feedbackproces. Wanneer we studenten meer eigenaar 
willen maken van hun eigen leerproces hoort daar ook een actieve rol in het feedbackproces bij. 
Daarom staat in dit symposium de rol van de student in het feedbackproces centraal: van feedback 
vragen, feedback geven tot feedback verwerken. De centrale vraag luidt: Hoe kunnen studenten 
gestimuleerd worden meer eigenaarschap te nemen in het feedbackproces? 
 
Overzicht van de presentaties en structuur van het symposium 
“Informatie wordt pas feedback, als deze wordt gebruikt om toekomstige prestaties te verbeteren” 
(Wiliam, 2011, p.4). De student heeft hier een belangrijke rol in. Dit begint al met een doelstelling 
van de student voor het ontvangen van feedback. Het doel dat een student heeft, kan bepalen in 
welke mate de student ontvankelijk is voor feedback. Een student die alleen een beter cijfer wil 
halen, zal waarschijnlijk veel minder gedetailleerd de feedback bestuderen en deze student heeft 
voldoende aan een specificering van het gekregen cijfer. Met andere woorden, het is goed 
indenkbaar dat de doel-oriëntatie van de student (mastery of performance) het feedback-zoekend 
gedrag van de student voorspelt. In bijdrage 1 wordt de samenhang tussen doel-oriëntatie, 
leerstrategie en feedback-zoekend gedrag onderzocht. 
Vervolgens is het van belang hoe de student de feedback percipieert. Vindt de student de feedback 
eerlijk en accepteert hij de feedback? Belangrijke vragen, die mede bepalen of feedback serieus 
genomen wordt (Tillema, Leenknecht, & Segers, 2011; Strijbos, Pat-el, & Narciss, 2010). In bijdrage 2 
wordt dan ook gekeken naar verschillen in het stellen van doelen én studentpercepties van feedback 
in lessen waar wel formatief toetsen werd toegepast en lessen waarin dat niet het geval was. Naast 
de perceptie van de student is ook de wijze waarop de feedback wordt bestudeerd van belang. 
Bijdrage 3 kijkt naar de wijze waarop studenten feedback bestuderen, en maakt daarbij gebruik van 
eye tracking technologie. 
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Om de feedback en de gegeven docentbegeleiding te kunnen optimaliseren is upward feedback 
onontbeerlijk. De docent of begeleider kan met behulp van feedback die hij krijgt van studenten zijn 
begeleiding en feedback verbeteren en beter aanpassen op de behoeften van de student. In bijdrage 
4 wordt dan ook gekeken naar welke factoren de mate van upward feedback beïnvloeden, om de 




In het symposium worden onderzoeken naar de rol van de student in het feedbackproces samen 
genomen en in perspectief geplaatst. Hierdoor ontstaat een breder beeld van de rol van de student 
in de verschillende fasen van het feedbackproces. 
 
Presentatie 1: Studenten die zelf op zoek gaan naar feedback: het effect van doelen en 
leerstrategie op feedback-zoekend gedrag 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In het hedendaagse hoger onderwijs willen we studenten eigenaar maken van hun eigen leerproces. 
Het aanmoedigen van feedback zoekend gedrag (FZG) is hierbij cruciaal (Anseel, Lievens, & Levy, 
2007; Crommelinck & Anseel, 2013). Toch weten we nog weinig over hoe we de proactieve houding 
van studenten kunnen bevorderen. Met de huidige studie willen we graag bijdragen aan de kennis 
over factoren die van invloed zijn op het FZG van studenten in het hbo. 
 
Theoretisch kader 
Er kunnen twee vormen van FZG worden onderscheiden: 1) het actief vragen naar feedback (inquiry) 
en 2) het feedback deduceren uit observaties (monitoring; Ashford et al., 2003). De frequentie 
waarmee studenten feedback zoeken met één van beide methoden, wordt mogelijk beïnvloed door 
de doel-oriëntatie van de student (mastery/performance) en of de student een diepe leerstrategie 
hanteert (Anseel et al., 2015; Pintrich, 2000a). 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze kan het feedback zoekend gedrag van eerstejaars hbo-
studenten voorspeld worden door doel-oriëntatie en diepe leerstrategie? 
 
Methode van onderzoek 
80 eerstejaars hbo-studenten die participeerden in projectonderwijs zijn gevraagd om na zes weken 
een vragenlijst in te vullen over hun FZG, doel-oriëntatie, en diepe leerstrategie. De relaties tussen 
mastery- en performance doel-oriëntatie (onafhankelijke), diepe leerstrategie (mediator) en inquiry- 
en monitoring FZG (afhankelijke) zijn onderzocht middels vier mediatieanalyses. Vervolgens zijn 
verdiepende analyses uitgevoerd met drie meervoudige regressieanalyses, inclusief interactie-effect, 
naar hoe mastery- en performance doel-oriëntatie tezamen invloed uitoefenen op zowel inquiry- en 
monitoring FZG als een diepe leerstrategie. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Het FZG van hbo-studenten wordt positief voorspeld door de mate waarin zij een mastery- en 
performance doel-oriëntatie en een diepe leerstrategie hebben. In de relatie tussen mastery doel-
oriëntatie en inquiry is een diepe leerstrategie een partiële mediator. Daarentegen is diepe 
leerstrategie een volledige mediator in de relaties tussen (1) performance doel-oriëntatie en inquiry, 
(2) mastery doel-oriëntatie en monitoring en (3) performance doel-oriëntatie en monitoring (zie 
figuur 1 en 2 in de bijlage). Uit het verdiepende onderzoek blijkt dat zowel inquiry- als monitoring het 
beste voorspeld kunnen worden door alleen mastery doel-oriëntatie en er een negatief interactie-
effect is tussen performance- en mastery doel-oriëntatie (zie tabel 1 in de bijlage). 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze studie heeft een bijdrage geleverd aan de algemene wetenschappelijke kennis over FZG, doel-
oriëntatie en deep-learning leerstrategie, evenals aan het begrijpen van de specifieke relaties tussen 
deze variabelen in hbo-context. Uit deze studie blijkt dat wanneer hbo-opleidingen hun studenten 
willen stimuleren om actief feedback te zoeken, ze rekening moeten houden met de doel-oriëntatie 
en, mede daardoor, deep–learning leerstrategie van studenten. 
 
Presentatie 2: Effect van formatief toetsen op het stellen van prestatiedoelen en de 
leerlingperceptie van feedback 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Er is duidelijk bewijs dat de mate van zelfregulatie onder studenten voorspellend is voor de prestatie 
en motivatie van studenten in het hoger onderwijs (Clark, 2012; Dignath & Büttner, 2008). Studenten 
die in staat zijn hun leren zelf te reguleren, hebben meer inzicht in hun leerprocessen. In het 
basisonderwijs blijkt echter dat leerlingen vaak niet beschikken over essentiële 
zelfregulatiestrategieën (Cromley, Snyder-Hogan, & Luciw-Dubas, 2010). Een strategie om de 
zelfregulatie te vergroten is formatief toetsen. De huidige studie heeft als doel om te onderzoeken 
wat het effect is van formatief toetsen op het vaststellen van prestatiedoelen en feedbackpercepties 
van groep 3-leerlingen in het basisonderwijs. 
 
Theoretisch kader 
Formatief toetsen is “het proces van zoeken naar en interpreteren van bewijzen van leren, door 
leerling en leraar, om vast te stellen waar de lerende zich bevindt in zijn leerproces, waar hij naartoe 
wilt en hoe hij daar het best kan komen” (Broadfoot et al., 2002, p. 2). Met behulp van Black en 
Wiliam’s (1998) vijf kernstrategieën voor formatief toetsen (verhelderen en delen van succescriteria, 
het stellen van rijke vragen, feedback, peer- en self-assessment), kan een rijke leercontext gecreëerd 
worden. Leraren kunnen hun leerlingen ondersteunen in het formuleren van gewenste 
leeropbrengsten en bij daadwerkelijke prestaties door uitdagende en specifieke doelen op te stellen 
(Locke, & Latham, 1984). Het gebruik van procesgerichte feedback in relatie tot doelen stellen is een 
directe en krachtige manier om individuele taakstrategieën te ontwikkelen (Earley et al., 1990). De 
onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de effecten van formatief toetsen op het stellen van prestatiedoelen 
van leerlingen en hun feedbackperceptie? 
 
Methode van onderzoek 
De deelnemers zijn 50 groep 3-leerlingen van een Nederlandse basisschool. Data is verzamelend in 
een voor- en nameting. Leerlingen zijn onderverdeeld in een experimentele en controle conditie. De 
interventie was gericht op het verhelderen en delen van succescriteria, rijke vragen stellen en 
feedback. De Achievement Goal Questionnaire (AGQ) (Elliot & McGregor, 2001) is ingezet om 
prestatiedoelen en feedback te meten. De resultaten zijn geanalyseerd met multivariate analyses. 
 
Resultaten 
Binnen de experimentele conditie is op prestatiedoelen een significant effect zichtbaar in de 
nameting. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen aanpakken om beheersingsdoelen te bereiken 
of prestatiedoelen. Op beide aspecten zijn significante effecten gevonden in de experimentele groep. 
In de controlegroep waren geen significante effecten waarneembaar. Er zijn geen significante 
effecten gevonden op percepties van leerlingfeedback. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Onze resultaten tonen aan dat leerlingen baat hebben bij vroege integratie van formatieve 
toetspraktijken in het basisonderwijs, waarmee zij zelfregulatievaardigheden kunnen ontwikkelen, 
specifiek met betrekking tot het leren stellen van leerdoelen. Hierbij benadrukken we dan ook het 
belang van de implementatie van formatief toetsen in de onderbouw van het basisonderwijs. Op 
deze wijze krijgen leerlingen op jonge leeftijd de kans een repertoire aan leerstrategieën op te 
bouwen. Ook draagt de studie bij aan het vergroten van kennis en mogelijkheden bij leraren 
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basisonderwijs om formatief toetsen vaker in te zetten in hun onderwijspraktijk. 
Presentatie 3: Feedback door het oog van de student: Een eye tracking studie naar 
feedback en cognitieve belasting. 
 
Inleiding 
Veel onderwijstijd wordt besteed aan het geven van feedback op schriftelijke opdrachten (Guasch, 
Espasa & Alvarez, 2010). Om de feedback effectief te laten zijn voor het leren van de studenten moet 
het aan bepaalde voorwaarden voldoen (o.a. Nicol & Macfarlane-Dick, 2006) en moeten studenten 
feedback accepteren (Winstone, Nash, Parker & Rowntree, 2016). Er is echter nog weinig bekend 
over het effect van de vorm van de feedback (feedbackmodus), zoals het werken met track changes, 
waarbij wijzigingen direct in de tekst worden geplaatst via opmerkingen in de kantlijn of via 
bijvoorbeeld een rubric. Keuzes voor een van deze modi door docenten is tamelijk slecht 
beargumenteerd en lijkt afhankelijk te zijn van de docent. Echter, onderzoek naar cognitieve 
informatieverwerking toont aan dat de locatie waar informatie aan studenten wordt verstrekt de 
cognitieve inspanning en het leren beïnvloedt (i.e. het spatial continguity principal, Mayer, 1999). De 
onderzoeksvraag in dit verkennende onderzoek is: In hoeverre zorgen verschillende feedbackmodi 
voor verschil in cognitieve belasting van de studenten? 
 
Methode van onderzoek 
De studie werd uitgevoerd onder studenten (n=10; gemiddelde leeftijd 35 jaar (sd=6.00) die een pre-
masterprogramma volgen in managementwetenschappen. Het is een quasi-experimenteel 
onderzoek met authentieke opdrachten waarin de feedbackmodus werd gemanipuleerd. De helft 
van de feedback werd verstrekt als track changes en de andere helft werd verstrekt via opmerkingen 
naast de tekst. Met eye tracking wordt objectief de bewegingen van de ogen gemeten, waarbij 
gekeken wordt naar de plek waar de student naar kijkt, voor hoe lang en in welke volgorde. Met 
deze methode wordt informatie verkregen over de cognitieve belasting van de verschillende 
feedbackmodi. Studenten namen plaats achter de eye tracker, een SMI, 250 Hz systeem. Vervolgens 
kregen zij de opdracht om hun uitgewerkte opdracht met de feedback van de docent te bekijken en 
te verwerken zoals ze ook thuis zouden doen. Bij de data-analyse is gekeken naar fixatiefrequentie, 
duur van de fixatie, lengte van de saccade amplitude en de frequentie van knipperen. 
 
Resultaten en conclusie 
De resultaten lijken te suggereren dat er sprake is van een lagere cognitieve belasting bij studenten 
als docenten gebruik maken van track changes bij het geven van feedback. Er was een significant 
verschil tussen de feedbackmodi in fixatietellingen (t=5.22, df=9, p=.001), gemiddelde saccade 
amplitude (t=3.87, df=9, p = .004) en knipperfrequentie (t=2.75, df=9, p=.022). Fixatietelling en 
knipperfrequentie waren lager voor de opmerkingen in de zijlijn. De gemiddelde saccade amplitude 
was hoger voor opmerkingen aan de zijkant. De fixatiedispersie was significant hoger voor track 
changes (t=2,31, df=9, p=0,046). 
 
Discussie 
Deze studie draagt bij aan het onderzoek naar effectieve en efficïente feedback en maakt hierbij 
gebruik van wetenschappelijke kennis uit onderzoek naar cognitieve belasting. Op basis van de data 
is er een voorkeur voor track changes; vervolgonderzoek is wel nodig om ook te kijken of de kwaliteit 
van deze feedbackmodus minimaal even hoog is als het geven van opmerkingen in de kantlijn of 
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Presentatie 4: Upward feedback tussen verpleegkundestudenten en hun verpleegkundig 
werkbegeleiders: een kwestie van geven, nemen én vragen! 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context, theoretisch kader en onderzoeksvraag 
Verpleegkundestudenten worden in de praktijk begeleid door verpleegkundig werkbegeleiders. 
Onder andere middels feedback van studenten kan de kwaliteit van deze begeleiding inzichtelijk 
worden gemaakt. Echter dit gebeurt niet structureel en formeel. Ook blijkt uit onderzoek dat het 
geven van goede en duurzame feedback niet gemakkelijk is (Boud & Molloy, 2013); feedback geven 
aan een professional die in de hiërarchie boven je staat (upward feedback) is extra complicerend 
(Fluit, 2013). Uit onderzoek binnen de medische vervolgopleiding en literatuurstudie komen 
beïnvloedende factoren voor het kunnen geven en ontvangen van upward feedback naar voren, 
waaronder de rol van eerlijke feedback en een veilige omgeving (Fluit, 2013). Onbekend is of de bij 
de medische vervolgopleiding gevonden factoren ook van toepassing zijn binnen de verpleegkundige 
beroepsgroep en of nog andere factoren een rol spelen. De hoofdvraag die hieruit voortkomt is dan 
ook: In hoeverre sluiten de uit de literatuur voortkomende factoren, die van belang zijn voor het 
kunnen geven en ontvangen van upward feedback, aan bij de factoren die verpleegkundestudenten 
en hun verpleegkundig werkbegeleiders als bevorderend en belemmerend noemen en op welke 
manier spelen een veilige omgeving en eerlijke feedback hierbij een rol? 
 
Methode en onderzoekspopulatie 
Het betreft een kwalitatief onderzoek met negen focusgroepen: zeven focusgroepen met 
verpleegkunde-studenten (n=40) en twee focusgroepen met werkbegeleiders (n=12). De deelnemers 
zijn afkomstig van een niet-universiteitsziekenhuis en een universiteitsziekenhuis. Een vooraf 
opgestelde interviewguide was leidend voor de focusgroepen. Middels template-analyse zijn 
factoren geïdentificeerd en vergeleken met de uit de literatuurstudie voortkomende factoren. 
 
Resultaten en conclusie 
Een van de meest genoemde factoren voor het kunnen geven van upward feedback is het vragen om 
feedback door de werkbegeleider, onderdeel van feedback seeking behavior. Zowel een open en 
lerende houding van de werkbegeleider als ook van de verpleegkundestudent is hierbij essentieel. 
Ook wordt een veilige omgeving genoemd, zich uitend in onder andere niet roddelen, elkaar 
vertrouwen, samenwerken, open communicatie en een gezamenlijke basis hebben. De factoren 
kunnen geschaard worden onder een feedback-vriendelijke cultuur op de afdeling. De tijdens de 




Veel initiatieven om upward feedback te stimuleren richten zich op de feedbackgever; onze 
resultaten benadrukken het belang van (meer) aandacht voor het trainen en coachen van 
feedbackontvangers. Het werken aan een feedbackvriendelijke cultuur betekent ook een reflectie op 
hoe mensen van een afdeling met elkaar omgaan en over en met elkaar praten. Verder onderzoek is 
gewenst om na te gaan of en in welke mate dit zal bijdragen aan een kwalitatief goede 
(leer/werk)omgeving waarin het geven, vragen én ontvangen van feedback vanzelfsprekend is. 
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Bij het clusteren van data denken onderzoekers regelmatig dat er zoiets bestaat als een ware of 
natuurlijke groepsindeling van de data en dat de meeste clustermethoden in staat zijn deze te 
vinden. Dit is echter niet het geval. Verschillende clustermethoden zijn gebaseerd op verschillende 
definities van wat een cluster precies is en zullen voor dezelfde data over het algemeen dan ook 
andere groepen produceren. Het doel van dit symposium is om onderzoekers die clusteranalyse 
willen toepassen op onderwijsdata te informeren over 1) de verschillende manieren om 
onderwijsdata te clusteren, 2) welke keuzes er gemaakt (zouden) moeten worden bij de toepassing 
van een clustermethode, en 3) concrete aanbevelingen met betrekking tot welke keuzes eventueel 
geschikt zijn voor onderwijskundige toepassingen. 
 
 
Clusteranalyse is een verzamelnaam van een groot aantal statistische methoden die gebruikt worden 
in diverse wetenschappelijke disciplines om patronen in complexe data te vinden (Jain, 2010; Hennig, 
Meila, Murtagh & Rocci, 2015). Clustermethoden worden ook regelmatig toegepast op 
onderwijsdata om groepen in data te vinden. Voorbeelden zijn motivatieprofielen van leerlingen in 
het basis- en voortgezet onderwijs (Korpershoek, Kuyper & Van der Werf, 2015) en profielen van 
leerprestaties van kleuters (Mascareño, Doolaard & Bosker, 2014). 
 
Onderzoekers denken soms dat er zoiets bestaat als een ware of natuurlijke groepsindeling van de 
data en dat de meeste clustermethoden in staat zijn deze te vinden. Dit is echter niet het geval. 
Verschillende clustermethoden zijn gebaseerd op verschillende definities van wat een cluster precies 
is en zullen voor dezelfde data over het algemeen dan ook andere groepen produceren. Bij het 
kiezen van een clustermethode, waarvan er enkele honderden zijn, is het van belang dat een 
onderzoeker het type clusters, groepen of profielen probeert te vinden die inhoudelijk betekenis 
hebben voor de studie. 
 
Naast de clustermethode moet er bij het toepassen van clusteranalyse door de gebruiker een groot 
aantal keuzes gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn een eventuele standaardisatie van de data, 
welke variabelen te gebruiken, en hoe om te gaan met extreme waarden. Een van de belangrijkste 
en moeilijkste keuzes is vaak het aantal verschillende clusters bepalen. Als een clustermethode 
gebaseerd is op een statistisch model, dan komt het laatste vaak overeen met het juiste model 
bepalen. Verschillende keuzes leiden zelfs met dezelfde methode ook tot verschillende groepen, niet 
alleen in aantal maar ook kwalitatief (Jain, 2010; Hennig et al., 2015). 
 
Bij het toepassen van clusteranalyse is het van belang dat een onderzoeker die keuzes maakt die het 
beste passen bij de onderzoeksvraag en het type studie. Alle keuzes zijn voor een groot deel 
subjectief van aard, maar kunnen wel overwogen genomen worden. Het doel van dit symposium is 
dan ook om onderzoekers die clusteranalyse willen toepassen op onderwijsdata te informeren over 
1. de verschillende manieren om onderwijsdata te clusteren; 
2. welke keuzes er gemaakt (zouden) moeten worden bij de toepassing van een clustermethode; 
3. concrete aanbevelingen met betrekking tot welke keuzes eventueel betekenisvol zijn voor 
onderwijskundige toepassingen. 
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In de eerste paperpresentatie wordt een overzicht gegeven van de verschillende typen 
clustermethoden die er zijn, welke keuzes er gemaakt (zouden) moeten worden bij de toepassing 
van een clustermethode, naast de keuze voor een methode, en welke keuzes eventueel meer 
betekenis hebben voor onderwijskundige toepassingen. 
In de tweede paperpresentatie wordt latente cluster analyse (LCA) toegepast om verschillende 
motivatieprofielen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te identificeren. In de presentatie 
wordt concreet gemaakt welke keuzes waartoe leiden en welke keuzes eventueel (meer) 
betekenisvol zijn voor deze toepassing. 
In de derde presentatie worden verschillende clustermethoden toegepast op dezelfde dataset 
(onderdelen van de Cito-eindtoets) om leerprestatieprofielen van leerlingen te onderscheiden. De 
presentatie laat zien in welke mate oplossingen van verschillende clustermethoden wel en niet op 
elkaar lijken. 
 
Voorzitter: Erik Fleur, DUO/Informatieproducten 
Referent: Lyset Rekers-Mombarg, GION 
 
Presentatie 1: Mogelijkheden en keuzes bij het clusteren van onderwijsdata 
 
Inleiding 
Clustermethoden worden met enige regelmaat toegepast op onderwijsdata om betekenisvolle 
groepen in data te vinden. Voorbeelden zijn motivatieprofielen van leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs (Korpershoek, Kuyper & Van der Werf, 2015) en profielen van leerprestaties 
van kleuters (Mascareño, Doolaard & Bosker, 2014). 
 
Theoretisch kader 
Er zijn enkele honderden clustermethoden en verschillende methoden geven verschillende 
groepsindelingen voor dezelfde data. Bij het kiezen van een clustermethode is het daarom van 
belang dat een onderzoeker het type clusters (groepen/profielen) probeert te vinden die inhoudelijk 
betekenis hebben voor de studie. Naast de clustermethode moet er bij het toepassen van 
clusteranalyse door de gebruiker een groot aantal andere keuzes gemaakt worden. Voorbeelden 
hiervan zijn het aantal clusters, een eventuele standaardisatie van de data, welke variabelen te 
gebruiken, en hoe om te gaan met extreme waarden. Verschillende keuzes leiden zelfs met dezelfde 
methode ook tot verschillende groepen (Jain, 2010; Hennig et al., 2015). 
 
Onderzoeksvragen 
Bij het toepassen van clusteranalyse is het van belang dat een onderzoeker die keuzes maakt die het 
beste passen bij de onderzoeksvraag en het type studie. Alle keuzes zijn voor een groot deel 
subjectief van aard, maar kunnen wel overwogen genomen worden. 
1. Hoe kunnen de verschillende methoden om onderwijsdata te clusteren geclassificeerd worden? 
2. Welke keuzes moeten er gemaakt worden bij de toepassing van een clustermethode? 
3. Welke keuzes (en waarom) zijn eventueel betekenisvol voor onderwijskundige toepassingen? 
 
Methode van onderzoek 
Een classificatie van clustermethoden en een overzicht van welke keuzes er bij diverse 
clustermethoden gemaakt moeten worden, worden verkregen door bestudering van de literatuur 
(Jain, 2010; Hennig et al., 2015). Een beeld van welke keuzes meer betekenisvol zijn voor 
onderwijskundige toepassingen wordt verkregen door bestudering van wat auteurs zeggen en 
(denken te) claimen bij diverse toepassingen op onderwijsdata (Mascareño, Doolaard & Bosker, 
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Resultaten en conclusies 
Het merendeel van de clustermethoden kan onderverdeeld worden in partitiemethoden, 
hiërarchische methoden, spectrale methoden, methoden gebaseerd op puntdichtheid, en mixture 
modellen. Het blijkt dat verschillende clusteroplossingen van dezelfde data op verschillende 
manieren betekenisvol kunnen zijn. Keuzes met betrekking tot het aantal clusters, standaardisatie 
van de data, selectie van variabelen op basis van substantieve theorie, en verschillende manieren 
van omgaan met extreme waarden, kunnen allemaal van grote invloed zijn op de clusteroplossing. 
De keuzes zullen worden toegelicht met voorbeelden op onderwijsdata. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
De presentatie, maar vooral het symposium als geheel, zal voor veel deelnemers een compleet 
nieuw licht werpen op hoe groepsindelingen in data gevonden kunnen worden. Mogelijk heeft dit 
een enorm effect op hoe clusteranalyse in de praktijk op data, en onderwijsdata in het bijzonder, 
wordt toegepast. In ieder geval zal het veel deelnemers een meer kritische blik geven over de 
huidige toepassing van clustermethoden. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
De presentatie en het symposium als geheel laten zien dat er voor een dataset niet per se één beste 
clusteroplossing bestaat, en dat er meerdere groepindelingen betekenisvol kunnen zijn. 
 
Presentatie 2: Motivatieprofielen in het basis- en voortgezet onderwijs 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de motivatieprofielen van leerlingen in het 
basis- en voortgezet onderwijs, waarbij specifieke aandacht is voor de methodologische kant van het 
onderzoek, namelijk het toepassen van latente cluster analyses (LCA) om de verschillende 
motivatieprofielen te identificeren. 
 
Theoretisch kader 
Volgens de doeloriëntatietheorie streven leerlingen in leersituaties verschillende doelen na, zoals 
competentie- en prestatiedoelen (bv. Elliot & McGregor, 2001). Naast competentiedoelen en 
prestatiedoelen onderscheidt Maehr’s (1984) Personal Investment Theory daarnaast sociale 
(solidariteits-) en extrinsieke doelen, waarin het samen willen leren en het leren voor beloningen 
centraal staan. Onderzoek laat zien dat leerlingen meerdere doeloriëntaties kunnen hebben (Elliot & 
McGregor, 2001). De verschillen tussen leerlingen met verschillende doeloriëntaties kunnen met 
behulp clusteranalyse in kaart worden gebracht (zie bv. Korpershoek, Kuyper, & Van der Werf, 2015; 
Meece & Holt, 1993). 
 
Onderzoeksvragen 
1. Welke motivatieprofielen kunnen onderscheiden worden bij leerlingen uit het basis- en voortgezet 
onderwijs? 
2. Zijn er verschillen in de motivatieprofielen tussen deze twee groepen? 
 
Methode van onderzoek 
Er is gebruik gemaakt van data uit de COOL5-18 dataverzameling in Nederland, namelijk 9.686 groep 8 
leerlingen (Driessen et al., 2009) en 7.257 vo-3 leerlingen (Zijsling et al., 2009). Schoolmotivatie is 
gemeten aan de hand van de Inventory of School Motivation (Ali & McInerney, 2004), met daarin de 
vier motivatiedimensies, elk gemeten a.d.h.v. twee subschalen (zie Tabellen 1 en 2). In Korpershoek 
et al. (2015) zijn motivatieprofielen van vo-leerlingen in kaart gebracht met LCA (in Latent Gold) 
a.d.h.v. de vier motivatiedimensies, terwijl in onderzoek de acht onderliggende subschalen worden 
gebruikt. Model fit is gebaseerd op statistische criteria, spaarzaamheid en interpreteerbaarheid van 
de modellen (zie Lukočiené, Varriale, & Vermunt, 2010), i.c.m. een minimale clustergrootte van 5% 
en maximaal 10% classificatiefouten. 
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Tabel 1. De 4-cluster oplossing (groep 8) 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
In de prestatie worden de fit indices van de verschillende clusteroplossingen gepresenteerd. Tabel 1 
laat een goed passend model voor groep 8 zien, met daarin: een gemiddelde groep (cluster 1), een 
bovengemiddelde groep (cluster 3), een groep met relatief lage scores op prestatie- en extrinsieke 
motivatie (cluster 2) en een groep met relatief lage scores op alle subschalen (cluster 4). 
 
 
Tabel 2. De 6-cluster oplossing (vo-3) 
 
Tabel 2 laat het best passende model voor vo-leerlingen zien. Ook hier zien we vergelijkbare 
motivatieprofielen terug, zoals profielen met consistente scores op alle subschalen en een profiel 
met (extreem) lage scores op de prestatie- en extrinsieke motivatie. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
De data bevestigen het beeld dat leerlingen verschillende doeloriëntaties nastreven (wat Maehr’s 
theorie onderbouwt) en dat interpreteerbare motivatieprofielen onderscheiden kunnen worden. Bij 
tegenvallende schoolprestaties kan bijvoorbeeld a.d.h.v. het motivatieprofiel van leerlingen gezocht 
worden naar manieren om hen wel te motiveren, afhankelijk van hun doeloriëntaties. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
In de presentatie wordt aandacht besteed aan de gemaakt overwegingen bij de uitvoering van de 
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Presentatie 3: Prestatieprofielen van groep 8 leerlingen 
 
Onderzoeksdoel en theoretisch kader 
In het voortgezet onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen alfavakken (bijv. Nederlands, 
Engels, Chinees), bètavakken (bijv. Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde) en gammavakken (bijv. 
Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis). In het hoger onderwijs wordt daarnaast een onderscheid 
gemaakt tussen alfastudies (bijv. Talen, Wijsbegeerte), bètastudies en gammastudies (bijv. 
Pedagogiek, Psychologie). Naast vakken en studies, worden in het voortgezet onderwijs de termen 
alfa en bèta ook regelmatig gebruikt om een bepaald type leerling aan te duiden. Een alfa is 
bijvoorbeeld een leerling die goed is in alfavakken, terwijl een bèta goed is in exacte vakken. 
Ondanks het veelvuldig gebruik van de termen alfa en bèta in het Nederlandse onderwijs is er weinig 
onderzoek uitgevoerd waarin de typen gedefinieerd worden en waarin vervolgens wordt 
aangetoond dat de typen bestaan (Scheer, 2017; Van der Vegt, 2017; Wiltjer, 2017). In deze studie 




Welke profielen kunnen worden onderscheiden in de populatie van groep 8 leerlingen op basis van 
de onderdelen van de Cito-eindtoets? 
 
Onderzoeksmethode 
De data zijn gegevens van de Cito-eindtoets van 2015, 2016 en 2017. De eindtoets bestaat uit de 
hoofdonderdelen (taal, studievaardigheden, rekenen-wiskunde, wereldoriëntatie) en subonderdelen 
(schrijven van teksten, studieteksten, getallen en bewerkingen, aardrijkskunde, spelling, 
informatiebronnen, verhoudingen, breuken en procenten, geschiedenis, begrijpend lezen, lezen van 
schema’s, tabellen en grafieken, meten, meetkunde, tijd en geld, natuuronderwijs, woordenschat, en 
kaartlezen). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende clustermethoden (K-means, K-medians, 
mixture modellen (latente cluster analyse), hiërarchische modellen) om profielen van groep 8 
leerlingen in de gegevens te bestuderen. De beschikbaarheid van gegevens van meerdere jaren 
maakt het mogelijk de stabiliteit van de profielen over tijd te bestuderen. 
 
Resultaten en conclusies 
In de presentatie worden verschillende groepsindelingen naast elkaar gelegd en vergeleken. Er wordt 
besproken wat de verschillen zijn tussen de profielen gevonden 1) met de verschillende 
clustermethoden, 2) door te clusteren op alleen de hoofdonderdelen, 3) door te clusteren op alleen 
de subonderdelen, 4) door te clusteren op een deel van de subonderdelen. Bij alle gevonden 
groepsindelingen wordt speciaal besproken of er typische alfa- en bèta-profielen in de oplossing 
voorkomen. Daarnaast wordt besproken hoe dezelfde typen clusteringen (zelfde methode, zelfde 
onderdelen) op verschillende jaargangen (2015-2017) van elkaar verschillen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De presentatie zal voor veel deelnemers een compleet nieuw licht werpen op hoe groepsindelingen 
in data gevonden kunnen worden. De presentatie maakt voor een empirische dataset precies wat de 
mogelijkheden zijn en welke keuzes er zoal gemaakt moeten worden. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
De presentatie laat zien dat er voor een dataset niet per se één beste clusteroplossing bestaat, en 
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Rondetafelgesprek 239 – Focusgroep-activiteiten georganiseerd rond 
handelingen en processen uit de beeldende kunst 
Maeve O'Brien Braun, Radboud Docenten Academie/ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Focusgroep-methodologie / kunst / kunstdocenten 
 
Samenvatting 
Dit longitudinaal onderzoek focust op de beginnende carrières van docenten beeldende kunst. Met 
dit rondetafelgesprek wil ik de methodologische aanpak van één deelstudie onder de loep nemen. In 
deze deelstudie wordt de eigen kunstpraktijk van 8 docenten ingezet als middel om individuele en 
collectieve percepties te verkennen die deze docenten hebben over professionele 
identiteitsontwikkeling binnen de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs. In dit 
rondtafelgesprek zoek ik uitwisseling met andere onderzoekers over de voordelen en nadelen van 
het afwijken van een tafelgesprek-formaat bij een focusgroep. Vooral de impact die dit zou kunnen 
hebben op het genereren en verzamelen van data. 
 
 
Onderwerp en theoretisch kader 
Akkerman en Meijer (2011) benadrukken de beperkingen van de tweedeling ‘professionele versus 
persoonlijke identiteit’ in onderzoek naar docentidentiteit (p. 316). Dit onderzoek bouwt voort op 
dat uitgangspunt door te focussen op docenten beeldende kunst die gelijktijdig zijn opgeleid voor 
twee beroepen: kunstenaar en docent. 
Ervaringen en percepties van docenten over professionele identiteitsontwikkeling komen naar voren 
in de dynamiek van de dagelijkse praktijk. Deze studie kijkt daarom naar de mate waarin deze 
docenten professionele identiteit als belichaamd ervaren (Bresler, 2004) in de praktijk van kunst 
maken. Om dit inzichtelijk te maken stelt mijn beoogde methodologie focusgroep-activiteiten voor, 
georganiseerd rond herkenbare handelingen en processen uit de beeldende kunst. 
 
Methodologie 
Deze studie behandelt de beginnende carrières van docenten beeldende kunst als één casus. De 
casus, die meerdere analyse-eenheden omvat, stelt deelnemers in staat om het onderzoek als 
gelijken te ervaren en creëert ruimte om de verschillende perspectieven uit te werken die 
kenmerkend zijn voor de groep (Yin, 2003). Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier deelstudies, 
waarvan één deelstudie expliciet gebruik maakt van kunst binnen de methodologische aanpak. In 
deze deelstudie wordt de eigen kunstpraktijk van 8 docenten ingezet als middel om individuele en 
collectieve percepties te verkennen die beginnende docenten beeldende kunst hebben over 
professionele identiteitsontwikkeling binnen de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs. 
Voorafgaand aan de focusgroep-activiteiten hebben de docenten een enquête ingevuld en een 
diepte–interview gehad op de school waar ze werken. Om het contrast met de schoolomgeving waar 
ze lesgeven te benadrukken, vinden de focusgroep-activiteiten plaats op een kunstacademie. 
Docenten doen mee aan drie activiteiten: een kunstworkshop, de productie van een zelfportret en 
een kritische beschouwing op deze portretten in groepsverband. De portretten worden individueel 
geproduceerd. De kunstworkshop en kritische beschouwing worden georganiseerd als focusgroep-
interviews. 
Het beoogde resultaat van deze focusgroep-activiteiten is data genereren die, zowel op macroniveau 
van de groep als microniveau van het individu, wijzigingen in professionele discours en 
verschuivingen in identiteitsposities in kaart kunnen brengen. Door expliciet gebruik te maken van de 
taal en handelingswijze van de kunsten benadrukt deze deelstudie wat deelnemers gemeen hebben 
in hun professionele ontwikkeling tot dan toe. De focusgroep-activiteit streeft naar een groepsproces 
waarbij de onderlinge gesprekken voorbij ‘delen en vergelijken’ gaan en een niveau bereiken van 
‘organiseren en conceptualiseren’ (Morgan, 2014, p.17). 
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Doel en opbrengst van het rondetafelgesprek 
Met dit rondetafelgesprek zoek ik uitwisseling met andere onderzoekers over de voordelen en 
nadelen van het afwijken van een tafelgesprek-formaat bij een focusgroep. Met name de impact die 
dit zou kunnen hebben op het genereren en verzamelen van data. 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Na een korte presentatie over mijn onderzoeksopzet wil ik deze vragen aan deelnemers stelen: “Wat 
kan ik uit de gesprekken die onderling tijdens de activiteiten plaats vinden als data beschouwen en 
waar moet ik op letten bij het aansturen van de focusgroep?”. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
De focus op de kunstdocent en het hanteren van kunst-gerelateerde onderzoeksmethoden maken 
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Rondetafelgesprek 241 – Differentiatie benaderd vanuit de planned behavior 
theory 
Alianne Bakker, Elisa Kupers, Anke de Boer, Rijksuniversiteit Groningen, Frank de Jong, Aeres 
Hogeschool, Alexander Minnaert, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Attitudes / differentiatie / docentgedrag / planned behavior theory 
 
Samenvatting 
Sinds de Wet op Passend Onderwijs, worden steeds meer leerlingen met leer- en/of 
gedragsproblemen in het regulier onderwijs opgenomen. Vaak hebben deze leerlingen extra 
individuele leerbehoeften, echter weten docenten niet altijd adequaat in te spelen op deze 
behoeften. Middels de planned behavior theory wordt beoogd in kaart te brengen hoe verschillen 
tussen docenten een rol kunnen spelen in het al dan niet adequaat differentiëren naar individuele 
behoeften van leerlingen. In deze ronde tafel sessie wordt deelnemers gevraagd mee te discussiëren 
over het concept differentiatie, op welke wijze differentiatie goed in kaart kan worden gebracht en 
in hoeverre de planned behavior theory een geschikte theorie is om differentiatiegedrag van 
docenten te onderzoeken. 
 
 
Onderwerp en context 
Sinds de invoering van de Wet op Passend Onderwijs zijn klassen steeds meer divers geworden. 
Meer leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen krijgen een plek binnen het regulier onderwijs en 
scholen dienen vanuit hun zorgplicht tegemoet te komen aan de individuele behoeften van deze 
leerlingen (Zoontjens, 2011). Docenten weten echter niet altijd voldoende in te spelen op deze 
individuele behoeften (Van der Meer, 2011; Walraven, Kieft & Van der Vegt, 2013). De vraag is 
waarom sommige docenten wel adequaat weten in te spelen op individuele behoeften van 
leerlingen en andere docenten niet. 
 
Doel en opbrengst onderzoek 
Met dit onderzoek wordt beoogd een eerste stap te zetten naar het in kaart brengen van factoren 
die een rol spelen bij het al dan niet adequaat differentiëren naar individuele behoeften van 
leerlingen. Het doel is om, uitgaande van de planned behavior theory, te onderzoeken op welke 
wijze verschillen tussen docenten een rol spelen in hun differentiatiegedrag en op basis daarvan 
aanbevelingen te doen voor de onderwijspraktijk. 
 
Theoretisch kader 
In dit onderzoek staat de planned behavior theory (PBT) centraal, welke schematisch is weergegeven 
in Figuur 1. Volgens de PBT wordt gedrag gevormd vanuit intenties. Intenties zijn, uitgaande van de 
PBT, de belangrijkste antecedenten voor het al dan niet vertonen van bepaald gedrag (Ajzen & 
Dasgupta, 2015). Het vormen van intenties komt voort uit drie overwegingen: attitudes, subjective 
norms en perceived control (Ajzen, 1991). In het huidige onderzoek wordt onderzocht welke 
factoren een rol spelen bij het vormen van attitudes, subjective norms en perceived control van 
docenten omtrent differentiatie. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre dit samenhangt met de 
intenties en het daaropvolgende gedrag van docenten omtrent differentiatie. 
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Figuur 1. Theoretisch model: planned behavior theory 
 
Doel en opbrengst ronde tafel 
Vernieuwend aan dit onderzoek is de integratie van de PBT binnen het concept differentiatie. Graag 
zou ik hierover willen discussiëren. Denkt men dat differentiatie daadwerkelijk te plannen is? En zou 
PBT dan een goede theorie zijn om dit te onderzoeken? 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Graag zou ik onderstaande vragen willen voorleggen, als input voor een inhoudelijke discussie: 
Wanneer spreken we eigenlijk van ‘echte’ differentiatie? Er zijn verschillende definities, waarbij vaak 
de nadruk ligt op het cognitieve aspect. Maar zouden we differentiatie niet veel breder moeten zien 
dan alleen ‘cognitieve differentiatie’? 
Aansluitend daarop: Hoe kunnen we differentiatie het beste ‘meten’? Is observatie in combinatie 
met dagboeken en voor- en nagesprekken een goede manier om differentiatie in kaart te brengen of 
is er meer nodig? Vanuit welke perspectieven zouden we moeten meten? 
Is differentiatie daadwerkelijk te plannen? Zou PBT een goede theorie zijn om dit te onderzoeken? 
Denkt men dat attitudes van docenten t.a.v. passend onderwijs en differentiatie invloed hebben op 
hun differentiatiegedrag? 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek past goed binnen het thema omdat de integratie van PBT en differentiatie een 
vernieuwend aspect is. Bovendien sluit het aan bij de divisie ‘leren & instructie’, omdat wordt 
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Paperpresentatie 251 – Ervaringen en opvattingen van docenten over 30 jaar 
probleemgestuurd onderwijs (PGO) bij Stenden 
Gert-Jan Los, Adalgard Willemsma, NHL Stenden Hogeschool 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 




Na dertig jaar probleemgestuurd onderwijs (PGO) bij de beroepsopleidingen van Stenden is 
onderzocht hoe medewerkers PGO ervaren. In semigestructureerde interviews hebben veertig 
medewerkers een nadere toelichting gegeven op eerdere schriftelijke antwoorden. Daaruit komt het 
beeld naar voren dat alle docenten PGO zien als een methodiek die met groepen van twaalf 
studenten in twee sessies per week wordt gehanteerd. Voor een aantal is het daarnaast ook een 
onderwijsconcept gebaseerd op het sociaalconstructivisme. Zij geven aan dat als de onderliggende 
principes niet goed naar voren komen dit veroorzaakt wordt door o.a. slechte kwaliteit van taken, 
niet aansluitende toetsvormen en te weinig teamoverleg over de principes. We sluiten het artikel af 




In de 30 jaar probleemgestuurd onderwijs (PGO) als centraal onderwijsconcept bij Stenden is nooit 
instellingsbreed onderzoek verricht PGO. Vanuit het lectoraat is onderzocht hoe docenten PGO zien 
na jaren praktijkervaring. Door de fusie met de NHL hogeschool per 1 januari 2018 wordt een nieuw 
centraal onderwijsconcept gelanceerd en het lijkt van belang om daarbij terug te kijken en de 
‘lessons learned’ mee te nemen. 
 
Theoretisch kader 
PGO wordt vaker een goed voorbeeld van een sociaal constructivistisch onderwijsconcept genoemd 
(Otting e.a., 2009, Savery & Duffy, 1996) en is een van de drie pijlers in het beleid van Stenden 
(Stenden, 2013). Binnen Stenden is het gebruikelijk PGO te beschrijven aan de hand van de volgende 





Naast dat PGO benoemd is als één van de pijlers, heeft Stenden in haar onderwijsbeleid 2013-2017 
(Stenden, 2013) als kaderstellend doel opgenomen dat er per 2017 uniformiteit is de uitvoering van 
PGO in het eerste studiejaar: Alle opleidingen hanteren de “zevensprong” en er wordt dan gewerkt 
in maximaal 12 studenten per groep. In de hoofdfase van de studie is enige bandbreedte in deze 
methodiek toegestaan. Waar in dit artikel wordt gesproken wordt over PGO als methodiek, wordt 
deze beoogde uniformiteit in de uitvoering bedoeld. 
Op basis van een vermoeden dat op deze kaderstelling (methodologie) wordt gestuurd, bestaat de 
mogelijkheid dat de methodologie een doel op zichzelf wordt en de achterliggende filosofie 
ondergesneeuwd raakt (De Boer, 2015). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe zien de medewerkers PGO? Zien ze het als centraal onderwijsconcept en / of als een methodiek. 
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Methode van onderzoek 
In 2016 is een schriftelijke enquête naar de ervaringen en opvattingen van docenten over PGO 
uitgezet, waarbij docenten aan konden geven geïnterviewd te willen worden. Dit artikel gaat in op de 
resultaten van het kwalitatieve onderzoek van de 40 docenten die zijn geïnterviewd. Twee 
onderzoekers hebben de semigestructureerde interviews gehouden. Deze zijn getranscribeerd en in 
NVIVO geladen. Onafhankelijk van elkaar hebben de twee onderzoekers alle interviews gecodeerd. 
Daarna zijn in gezamenlijke sessies analyses gedaan op de resultaten. 
 
Resultaten en conclusies 
Veel docenten geven aan dat voor hen PBL de methodiek is: de sessies met studenten in de groep 
en. Enkele docenten geven aan dat wat er in die groepen gebeurt aansluit bij alle vier de principes en 
wat ze doen om dat te bevorderen. Ze geven ook aan dat een of meerdere principes niet goed uit de 
verf komen. Als oorzaak worden slecht ontwikkelde taken genoemd en te weinig teamscholing op de 
principes van PGO. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De resultaten zijn relevant voor de gefuseerde hogeschool NHL Stenden die ervoor gekozen hebben 
om een voor beide hogescholen nieuw centraal onderwijsconcept neer te zetten. Verder blijkt net 
als eerder (de Boer, 2015) dat er voortdurend aandacht moet zijn voor het waarom van een 
onderwijsconcept om te voorkomen dat het een oppervlakkige methodiek wordt. 
 
Referenties 
Boer, M.R. de, (2015). !mpulse to find out. An encounter with innovating teachers, utopia and 
ideology. Utrecht, proefschrift.  
Otting, H. (2009). Knowledge, learning, and teaching: studies on the application of constructivist 
principles in higher education. Maastricht, Universiteit Maastricht, Academisch Proefschrift.  
Otting, H., Zwaal, W. & Gijselaers, W. (2009). International Hospitality management students’ 
epistemological beliefs and conceptions of teaching and learning. In H.Otting, Knowledge, 
learning, and teaching: studies on the application of constructivist principles in higher 
education. (p. 64-83). Maastricht: Universiteit Maastricht, Academisch Proefschrift.  
Savery, J.R. & Duffy, T.M. (1996). Problem based learning: An instructional model and its 
constructivist framework. In B.G. Wilson (Ed.), Constructivist Learning Environments: Case 
Studies in Instructional Design. (p.135-148). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology 
Publications.  
Stenden (2013) Wereldwijs, onderwijs en onderzoek, de koers van Stenden 2013-2017 
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Alternatieve presentatievorm 12 – Picturebooks in primary English teacher 
education: let the story begin 
Tatia Gruenbaum, Avans Hogeschool/University College London Institute of Education, Miranda Dr 
Timmermans, Avans Hogeschool, Amos Dr Paran, University College London Institute of Education, 
United Kingdom 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Primary / teacher / education 
 
Samenvatting 
This interactive session will tell the story of a study centred on the use of English picturebooks as a 
tool in primary teacher education in the Netherlands. A newly-designed picturebook-based syllabus 
challenges the existing separate approach to teaching English proficiency and English Language 
Teaching (ELT) skills to primary student teachers. The course and its syllabus aim to facilitate the 
development of language and language teaching in a creative, practical and innovative way. 
Furthermore, it confronts the idea that picturebooks might be considered a teaching tool destined 
only for the young rather than a learning-to-teach tool for a group of 22 primary student teachers at 
Avans University of Applied Sciences (NL). 
 
 
Like other European countries, the Netherlands is experiencing the global rise in teaching English in 
primary education. The growing number of schools now offering English at an ever earlier age 
highlights the need for primary teacher education to keep pace with the changing provision of 
English as a Foreign Language (EFL) in Dutch primary schools. Current weaknesses such as the EFL 
proficiency and ELT skills of many primary teachers in the Netherlands provide compelling arguments 
for teacher education institutions to assess current provisions within their programmes in order to 
ensure that English is to be delivered effectively to young learners. 
 
This story-telling session will share the experiences of 2nd year primary student teachers at Avans 
University of Applied Sciences taking part in an 11-week English picturebook-based syllabus. This 
English taught course, rests on the story-based methodology Plan-Do-Review model by Ellis (2006) 
and its syllabus content derives from key-skills established for the teaching of EFL by means of 
picturebooks (Larssen 2015; Narančić Kovač, 2016). The designed syllabus aims to achieve a balance 
of theory and practice thus facilitating the link between learning and actual practice in a creative and 
innovative way. 
 
The benefits of using children’s literature in the young EFL classroom, in particular the picturebook, 
have been widely discussed (Bland, 2014; Ghosn, 2002). Picturebooks can support specific aspects of 
foreign language learning such as learning vocabulary, new sentence structures, pronunciation and 
the dual modality provides possibilities for taking children’s varying English language skills into 
account (Ellis and Brewster, 2014; Mourão, 2014). However, key for this study is the fact that the use 
of picturebooks for language learning purposes stretches beyond the primary EFL classroom. There 
are numerous studies illustrating the benefits of using picturebooks with the teenage, young adult 
and adult language learner (Appelt, 1985; Hadaway and Mundy, 1999; Sun, 2015; Lee, 2015) which 
are important since the participating student teacher is a young-adult language learner. 
 
This story-telling session invites members of the audience to not only follow the student teachers’ 
progression but also to become actively engaged. The session will take the same path as the study 
and will therefore begin pre-course when the audience will be asked to complete a draw-and-write 
task in order to conceptualised a successful primary EFL lesson. Once visual examples of the 
audience and student teachers have been shared, the story will move on to explaining core-aspects 
of the syllabus. Participants will be encouraged to predict key findings from student teachers’ 
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observations while completing picturebook-based EFL lessons at their placement schools during the 
course. The story ends with envisaging possible developments of student teachers’ proficiency, ELT 
skills and post-course conceptualisations of a successful primary EFL lesson. 
 
In conclusion, this study challenges current approaches and tools for educating student teachers for 
their future English teaching demands and therefore sits within the conference’s theme of rethinking 
education. Participants will be seated in a star-shaped group, conducive to dialogue and idea sharing 
and thus might find ‘up-side-down’ inspiration for their own courses and research. 
 
Referenties 
Appelt, J. (1985). Not for the Little Kids: The Picture Book in ESL. TESL Canada Journal, 2(2), p.67. 
Bland, J. (2014). Introduction. In: J. Bland and C. Lütge, ed., Children's Literature in Second 
Language Education. London: Bloomsbury.  
Ellis, G. (2006). Teacher competencies in a story-based approach. In: J. Enever and G. Schmid-
Schönbein, ed., MAFF 14: Picture Books and Young Learners of English. Munich: Langenscheidt 
ELT, pp.93-108.  
Ellis, G. and Brewster, J. (2014). Tell it Again! The Storytelling Handbook for Primary English Language 
Teachers. British Council.  
Ghosn, I. (2002). Four good reasons to use literature in primary school ELT. ELT Journal, 56(2), 
pp.172-179.  
Hadaway, N. and Mundy, J. (1999). Children's informational picture books visit a secondary ESL 
classroom. Journal of Adolescence & Adult Literacy, 42(6), pp.464-475.  
Larssen, D. (2015). The influence of a Lesson Study Cycle on a 2nd grade EFL picture book-based 
teaching practice lesson in Norway. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 3(2), 
pp.92-105.  
Lee, H. (2015). Using picture books in EFL college reading class. Reading Matrix: An International 
Online Journal, [online] 15(1), pp.66-77. Available at: http://www.readingmatrix.com/files/12-
16t9n1ab.pdf [Accessed 21 Feb. 2017].  
Narancic Kovac, S. (2016). Picturebooks in Educating Teachers of English to Young Learners. CLELE, 
4(2).  
Sun, C. (2015). The three little wolves go to college: A picture book lesson for young adult EFL 
learners. Journal of Adolescence & Adult Literacy, 59(2), pp.183-195 
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Symposium 22 – Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van 
leraren omtrent (culturele) diversiteit 
Sabrina Alhanachi, Erasmus Universiteit Rotterdam, Inti Soeterik, Universiteit van Amsterdam, 
Brigitte Theeuwes - De Bock, Universiteit Leiden, Kennedy Tielman, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 
Lonneke de Meijer, Sabine Severiens, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fadie Hanna, Universiteit van 
Amsterdam, Tugba Öztemir, Hogeschool van Amsterdam, Wilfried Admiraal, Eddie Denessen, Nadira 
Saab, Universiteit Leiden, Quinta Kools,  Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




In de VS is omgaan met (culturele) diversiteit in het onderwijs een belangrijk onderdeel van het 
curriculum. Er wordt gesproken van multicultureel onderwijs, cultureel responsief lesgeven of 
cultureel relevante pedagogiek. Dit symposium gaat in op culturele responsiviteit in Nederland. Wat 
wordt er in Nederland verstaan onder culturele responsiviteit? En hoe kunnen leraren worden 
begeleid om te kunnen werken in (cultureel) diverse contexten? Het doel van dit symposium is om 
vanuit verschillende contexten en invalshoeken de professionele ontwikkeling omtrent (culturele) 
diversiteit te belichten. Er wordt ingegaan op de stand van zaken op een lerarenopleiding PO, in het 
VO en binnen het MBO. Daarnaast worden inzichten gedeeld omtrent het versterken van culturele 




Het doel van dit symposium is om vanuit verschillende contexten en invalshoeken de professionele 
ontwikkeling omtrent (culturele) diversiteit in Nederland te belichten. Met verschillende contexten 
wordt gedoeld op de verschillende onderwijsniveaus: primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs 
(VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De stand van zaken over culturele responsiviteit in het 
VO en MBO worden belicht. Daarnaast worden inzichten gedeeld omtrent de ontwikkeling van (PO) 
docenten in opleiding ten aanzien van diversiteit. Ten slotte wordt verslag gedaan van onderzoek 
naar of de samenwerking in PLG’s een bijdrage kan leveren aan het versterken van multiculturele 
competenties van VMBO docenten. Dit zijn de verschillende invalshoeken waar naar gekeken wordt 
in dit symposium. 
 
Overzicht van de presentaties 
Presentatie 1: Handelingspraktijken en overwegingen van ervaren VO-leraren betreffende het 
omgaan met cultuurdiverse klassen (Brigitte Theeuwes – De Bock) 
Presentatie 2: De uitdagingen van lesgeven in cultureel diverse mbo-klassen(Kennedy Tielman) 
Presentatie 3: De cognitief/emotionele ontwikkeling van pabo studenten rondom 
diversiteitsvraagstukken (Inti Soeterik) 
Presentatie 4: Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in professionele 
leergemeenschappen (Sabrina Alhanachi) 
 
Wetenschappelijke betekenis 
In de Verenigde Staten bestaan verschillende theorieën over het omgaan met (culturele) diversiteit 
in het onderwijs (o.a. Banks, 2004; Gay, 2002; Ladson-Billings, 1995a; Moll, Amanti, Neff & Gonzalez, 
1992). Het is niet duidelijk hoe en of deze theorieën bruikbaar zijn voor de Nederlandse context. Hoe 
leraren in Nederland met (culturele) verschillen omgaan en hoe zij dit leren lijkt dus nog onderbelicht 
te zijn. Dit symposium biedt meer helderheid rondom hoe Nederlandse leraren met (cultuur) 
verschillen omgaan, de competenties die daarvoor nodig zijn, hoe zij deze ontwikkelen en de 
uitdagingen die zij daarbij tegenkomen. 
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Structuur van de sessie 
Inleiding door de voorzitter: 3 minuten 
Presentatie 1: 10 minuten presenteren en 5 minuten korte verhelderende vragen 
Presentatie 2: 10 minuten presenteren en 5 minuten korte verhelderende vragen 
Presentatie 3: 10 minuten presenteren en 5 minuten korte verhelderende vragen 
Presentatie 4: 10 minuten presenteren en 5 minuten korte verhelderende vragen 
Feedback van de referent: 15 minuten 
Discussie: 15 minuten (inclusief kritische en verdiepende vragen) 
Voorzitter: Sabrina Alhanachi, Msc., Erasmus Universiteit Rotterdam 
Referent: S.E. Severiens, Prof. dr., Erasmus Universiteit Rotterdam 
 
Presentatie 1: Handelingspraktijken en overwegingen van ervaren VO-leraren betreffende 
het omgaan met cultuurdiverse klassen 
 
Inleiding  
Veel startende leraren voelen zich niet goed voorbereid op het omgaan met cultuurverschillen in de 
klas. Voor lerarenopleiders is het lastig om leraren-in-opleiding hierop voor te bereiden omdat er 
nog weinig inzicht is in hoe leraren omgaan met een cultuurdiverse klas, wat de positieve en 
negatieve effecten daarvan zijn en wat leraren-in-opleiding ten aanzien van het omgaan met 
cultuurverschillen zouden kunnen leren. Met deze studie brengen we praktijken, opvattingen en 
overwegingen in kaart van ervaren leraren van cultuurdiverse VO-scholen die lerarenopleiders 
kunnen gebruiken bij de begeleiding van leraren-in-opleiding. 
 
Theoretisch kader  
Goed leraarsgedrag voor de cultuurdiverse klas wordt in de literatuur veelal benaderd vanuit een 
‘critical theory-perspectief’ waarbij ‘equity‘ centraal staat. Equity staat voor ‘rechtvaardigheid’ en het 
bieden van gelijke kansen voor alle leerlingen (Cochran-Smith, Ell, Grudnoff, Haigh, Hill, & Ludlow, 
2016). Vanuit dit perspectief zijn concepten als culturally relevant pedagogy (Ladson-Billings, 1995a; 
1995b; 2006) en culturally responsive teaching (Gay, 2001; 2010a; 2010b; 2013) ontstaan. Daarnaast 
heeft Bennett (1986; 2004) een groeimodel voor cultuursensitiviteit ontwikkeld waarbij drie 
ethnocentrische en drie ethnorelatieve oriëntaties onderscheiden worden op een dimensie van 
ontkenning van culturele verschillen aan de ene kant tot wederzijdse integratie aan de andere. 
Hoewel deze concepten kaders bieden voor wat leraren van cultuurdiverse klassen zouden moeten 
doen, is het nog onbekend hoe leraren in de praktijk omgaan met cultuurdiverse klassen en wat hun 
overwegingen en intenties hierbij zijn. Leraren worstelen bijvoorbeeld met het dilemma van 
enerzijds aandacht voor burgerschapsvorming, waarbij socialisatie en het bevorderen van 
gemeenschapszin centraal staan en anderzijds gedifferentieerd onderwijs waarbij de aandacht sterk 
uitgaat naar individuele zelfontplooiing van leerlingen (Vos, 2006; Auteur, 2017). We vermoeden dat 
leraren op verschillende manieren omgaan met cultuurdiversiteit waarbij overwegingen van leraren 




Hoe gaan VO-leraren in cultuurdiverse klassen om met cultuurverschillen in de klas en welke 
overwegingen hebben ze daarbij? 
 
Methode  
14 individuele leraren van drie cultuurdiverse scholen zijn geïnterviewd vanuit een narratief 
perspectief (Kelchtermans, 1993). Er zijn portretten van de respondenten gemaakt op basis van wat 
ze zeggen dat ze doen en wat hun overwegingen daarbij zijn. De interviews zijn inductief 
geanalyseerd aan de hand van verschillende theoretische kaders gerelateerd aan culturele diversiteit 
en morele socialisatie. 
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Resultaten  
De eerste resultaten laten zien dat het handelen van ervaren VO-leraren van cultuurdiverse scholen 
gericht is op het realiseren van hun beoogde vakinhoudelijke en pedagogische onderwijsdoelen die 
veelal betrekking hebben op socialisatie en individuele zelfontplooiing van leerlingen. Ook spelen 
praktische zaken en externe normen een rol in de keuzes die ze maken in het omgaan met 
cultuurverschillen in de klas. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis  
Met deze studie krijgt de theorie rondom het omgaan met cultuurdiverse klassen een meer concrete 
invulling. Voor de praktijk wordt kennis gegenereerd die lerarenopleiders kunnen gebruiken om 
leraren-in-opleiding voor te bereiden op het omgaan met cultuurverschillen in de klas. 
 
Aansluiting bij divisie  
Dit onderzoek sluit aan bij de divisie leraren/lerarenopleiding. 
 
Presentatie 2: De uitdagingen van lesgeven in cultureel diverse mbo-klassen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context  
De Nederlandse samenleving wordt cultureel gezien steeds diverser van aard (OECD, 2012). Deze 
diversiteit is ook zichtbaar in de schoolklassen en wordt niet alleen gekenmerkt door diversiteit in 
etniciteit maar ook diversiteit in religie, taal, culturele tradities en andere achtergrondkenmerken. In 
het huidige onderzoek wordt gekeken naar uitdagingen en dilemma’s van mbo-docenten die 
lesgeven in cultureel-diverse mbo-klassen. Onderzoek van Leeman (2006) heeft laten zien dat 
docenten nog onvoldoende professionaliteit bezitten om met kritische situaties in cultureel-diverse 
klassen om te gaan. 
 
Theoretisch kader  
Het omgaan met culturele diversiteit in schoolklassen is heel complex. Docenten van cultureel-
diverse klassen dienen volgens Ladson-Billings (1995) competent te zijn en hun kennis, vaardigheden 
en attitude aan te passen. Er is echter weinig bekend over hoe docenten met cultureel-diverse mbo-
klassen omgaan met uitdagingen en dilemma’s uit hun dagelijkse praktijk en welke 
handelingsverlegenheid ze hebben. In dit onderzoek vertrekken we vanuit de dilemma’s van Leeman 
(2006) rondom de waarden ‘rechtvaardigheid’, ‘respect’, ‘autonomie’, ‘diversiteit’ en ‘zorg’ die 
vastgesteld zijn voor andere onderwijstypen. Met deze bijdrage willen we inzicht krijgen in de 
uitdagingen en dilemma’s van docenten die lesgeven aan cultureel-diverse mbo-klassen. 
 
Onderzoeksvraag  
Onze hoofdvraag luidt: wat zijn de uitdagingen en dilemma’s van docenten bij het lesgeven aan 
cultureel-diverse mbo-klassen en welke handelingsverlegenheid ervaren ze daarbij? 
 
Methode  
Het onderzoek is uitgevoerd bij vijf verschillende mbo-scholen. De kwalitatieve dataverzameling 
bestond uit semi-gestructureerde interviews met 25 docenten (N = 25) van verschillende vakken en 
afdelingen van de vijf mbo-scholen. De vragen die hierbij zijn gesteld gingen bijvoorbeeld over 
kritische momenten en dilemma’s die docenten ervoeren, hoe ze daarbij handelden en in hoeverre 
de culturele achtergrond van de student volgens hen daarbij een rol speelde. De interviews zijn 
opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd uitgaande van Leemans dilemma’s (2006). Aanvullend 
is er met open vizier gekeken naar handelingsverlegenheid van de docenten in termen van kennis, 
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Resultaten/conclusies  
Voorlopige resultaten laten zien dat de mbo-docenten ook de interculturele dilemma’s van Leeman 
ervaren. Een aanzienlijk deel van de docenten noemt bijvoorbeeld dilemma’s over respect voor 
schoolregels, docenten en medestudenten. Maar er worden ook andere dilemma’s genoemd die te 
maken hebben met beroepshouding van studenten. Interculturele communicatie verloopt vaak 
moeilijk, ook tijdens beroepsstages. Verder blijkt de attitude van docenten en hun opvattingen t.a.v. 
de cultureel-diverse klas van invloed te zijn op hoe ze de klas ervaren. Tijdens de presentatie zullen 
de resultaten en conclusies gedetailleerd worden besproken. 
 
Wetenschappelijke/praktische resultaten  
Het onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat specifiek gekeken wordt binnen het cultureel-
diverse mbo. Het is bekend dat er dilemma’s zijn (Leeman), maar hoe zit het in de extra uitdagende 
omgeving van het mbo? Het onderzoek is praktisch relevant omdat we trachten meer zicht te krijgen 
op de handelingsverlegenheid bij docenten om aanpassingen te kunnen doen aan de opleiding van 
docenten. 
 
Aansluiting bij divisie  
Dit onderzoek sluit aan bij divisie leraren/lerarenopleiding omdat het kennis en inzichten rondom 
lesgeven aan cultureel-diverse mbo-klassen verbindt ter verbetering van het docentgedrag. 
 
Presentatie 3: De cognitief/emotionele ontwikkeling van pabo studenten rondom 
diversiteitsvraagstukken 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context  
Deze bijdrage gaat in op de cognitieve/emotionele ontwikkeling rondom diversiteitsvraagstukken 
van studenten van een Nederlandse Universitaire-Pabo. Aanleiding zijn de signalen die de studenten 
afgeven dat zij zich niet bekwaam voelen om in te spelen op diversiteitssensitieve situaties, ondanks 
het aanbod van meerdere diversiteit gerelateerde modulen. 
 
Theoretisch kader  
Bewustwording van de sociaalhistorische context, de eigen achtergrond en positie in processen van 
in- en uitsluiting is een eerste stap in de ontwikkeling van diversiteitssensitiviteit in het onderwijs 
(Gorski, 2008). Voortbouwend op onderzoek uitgevoerd in Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten 
(de Oliveira Andreotti, Fa’afoi, Sitomaniemi-San, & Ahenakew, 2014; Hill-Jackson, 2007) vertrekt dit 
onderzoek vanuit de hypothese dat het bestuderen van- en reflecteren op mechanismen, zoals wit-
privilege en racisme bijdraagt aan het ontwikkelen van diversiteitssensitiviteit. Bewustwording 
rondom deze thematiek zou bestaan uit enkele of meerdere fases en gekenmerkt worden door 
cognitieve of emotionele ontwikkelingen (de Oliveira Andreotti et al., 2014; Hill-Jackson, 2007; 
Spanierman & Cabrera, 2015). Enkele studies belichten dat ontwikkelingen op cognitief vlak samen 
gaan met heftige emotionele reacties (bijv. Spanierman & Cabrera, 2015). Enerzijds zouden deze 
emotionele reacties kunnen leiden tot cognitieve blokkade, anderzijds zouden zij verdere cognitieve 
ontwikkeling kunnen stimuleren. 
 
Onderzoeksvragen  
Deze studie gaat in op (1) hoe de cognitieve/emotionele ontwikkeling van pabostudenten tijdens een 
specifieke onderwijsmodule rondom diversiteit verloopt en, (2) op welke manier de cursusinhoud 
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Methode  
Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn 24 ad-random geselecteerde gedachtenboeken van vierdejaars 
studenten van de Universitaire-Pabo (N=24) geanalyseerd. In eerste instantie zijn de data gecodeerd 
aan de hand van het model van cognitieve/emotionele ontwikkeling rondom 
diversiteitsvraagstukken zoals gevormd door de Oliveira Andreoti et al. (2014). Vervolgens zijn door 
de onderzoekers codes toegevoegd. 
 
Resultaten/conclusies  
Bij alle studenten is groei geconstateerd in diversiteitssensitiviteit. Aan het eind van de module 
blijken alle studenten grip te hebben op concepten als racisme en wit-privilege en positief t.o.v. hun 
persoonlijke/professionele rol in diversiteitsvraagstukken te staan. Geen van de studenten deelt nog 
de negatieve emoties schuld en/of schaamte. Wel is geconstateerd dat studenten die al theoretisch 
bekend waren met mechanismen als wit-privilege en racisme, eerder in de module ‘positieve’ 
emoties (bijv. enthousiasme, hoop) vertonen. Deze studenten lieten ook zien zich uiteindelijk 
cognitief verder te ontwikkelen. Studenten voor wie de mechanismen nog onbekend waren, lieten 
zien gedurende de module nog volop bezig te zijn met het verwerken van ‘negatieve’ emoties (bijv. 
schuldgevoel, schaamte). Bij deze studenten werd onzekerheid en minder cognitieve ontwikkeling 
geconstateerd. Op basis van de analyse zijn uiteindelijk drie typen ontwikkeling onder de studenten 
geïdentificeerd. In elk type ontwikkeling heeft andere cursusinhoud als trigger gefunctioneerd. 
 
Wetenschappelijke/praktische betekenis  
Dit onderzoek biedt inzicht in de ontwikkeling van diversiteitssensitiviteit van pabostudenten en de 
samenhang tussen cognitie en emoties daarin. Daarbij beoogt de studie bij te dragen aan de 
versterking van handelingsbekwaamheid van pabostudenten voor het lesgeven in diverse contexten 
en de wetenschappelijke inzichten. 
 
Aansluiting bij divisie  
Dit onderzoek sluit aan bij de divisie leraren/lerarenopleiding. 
 
Presentatie 4: Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in 
professionele leergemeenschappen. 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context  
Een cultureel diverse leerlingpopulatie is voor docenten vaak een uitdaging, omdat zij dagelijks 
rekening moeten houden met de verschillende culturen in de klas (Pels, 2012). Wanneer docenten 
over multiculturele competenties (d.w.z. een positieve houding, kennis en vaardigheden t.a.v. 
culturele diversiteit) beschikken, zullen docenten beter in staat zijn om te kunnen gaan met 
uitdagingen van de cultureel diverse klas (Banks, 2004; Gay, 2002; Ladson-Billings, 1995a & 1995b). 
Het doel van het huidige kwalitatieve onderzoek is om inzicht te krijgen hoe een professionele 
leergemeenschap (PLG) een bijdrage kan leveren aan het versterken van multiculturele 
competenties (MC’s) bij docenten. 
 
Theoretisch kader  
PLG’s staan bekend om hun positieve invloed op de lespraktijk (Admiraal, Lockhorst & Van der Pol, 
2010). In een PLG kunnen verschillende zaken aan bod komen. Docenten onderzoeken bijvoorbeeld 
gezamenlijk bestaande vragen, delen ervaringen, of ontwikkelen lesmaterialen en -strategieën met 
elkaar (Brouwer, Brekelmans, Nieuwenhuis & Simons, 2012; Hargreaves & Fullan, 2012). In het 
huidige onderzoek werden docenten in een PLG gemotiveerd om hun multiculturele kennis, 
vaardigheden en attituden – dat wil zeggen hun multiculturele competenties (MC’s) – betreft 
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Onderzoeksvraag  
In het huidige onderzoek staat de volgende vraag centraal: In hoeverre en op wat voor manier 
versterkt het participeren in een PLG over CRD de multiculturele competenties van vmbo docenten? 
 
Methode van onderzoek  
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews o.b.v. het professionele 
ontwikkelingsmodel van Clarke en Hollingsworth (2002). Twaalf docenten van twee vmbo-scholen 
zijn geïnterviewd. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies  
In dit onderzoek gaven bijna alle docenten aan dat de PLG een bijdrage heeft geleverd aan de 
verandering in attitude en kennis ten aanzien van culturele diversiteit. Docenten lijken na deelname 
aan de PLG bewuster te zijn van de culturele verschillen in de klas. Enkele docenten gaven aan dat 
het samenwerken in een PLG hen ook heeft gestimuleerd om hun lespraktijk te veranderen 
(vaardigheden). Docenten gaven echter wel aan nog moeite te hebben om de verandering in attitude 
en de kennis die zij hebben opgedaan toe te passen in de praktijk. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
Om om te gaan met culturele diversiteit in de klas is het van belang dat de multiculturele 
competenties (MC’s) van docenten verbeteren (o.a. Gay, 2002; Ladson-Billings, 1995a). Voor zover 
bekend, is er nog geen onderzoek gedaan naar professionele leergemeenschappen (PLG’s) om MC’s 
bij docenten te versterken. Het huidige onderzoek wil deze leemte opvullen. De resultaten kunnen 
gebruikt worden door docentopleiders en schoolleiders om de professionele ontwikkeling van 
docenten op het gebied van culturele diversiteit te stimuleren. 
 
Aansluiting bij het congresthema  
Dit onderzoek is ontstaan vanuit de motivatie om kinderen met een migrantenachtegrond meer 
kansen te bieden in het onderwijs door de MC’s van docenten te versterken. Het innovatieve 
element in dit onderzoek is het werken aan deze competenties in een PLG. 
 
Noot: Dit project wordt gesubsidieerd door NWO (projectnummer 405-14-300-015) 
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Paperpresentatie 31 – De cultuurcoördinator: intermediair tussen 
schoolbeleid, omgeving en collega's 
Edwin van Meerkerk, Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Cultuuronderwijs / intermediair / samenwerking 
 
Samenvatting 
In dit paper wordt gekeken naar de rol van de cultuurcoördinator in het reguliere onderwijs, zowel 
primair als voortgezet onderwijs. Wat is hun formele taak, hoe zien zij hun rol, en vooral: hoe 
functioneren zij in hun professionele omgeving en in het contact met kunstenaars, aanbieders van 
educatieve programma’s en culturele instellingen? Een groep cultuurcoördinatoren, verspreid over 
het land, hield een jaar lang wekelijks een logboek bij van hun werkzaamheden. Op basis hiervan zal 
inzicht worden geboden in de manier waarop zij het school-cultuurbeleid omzetten in activiteiten, en 
hoe zij als intermediair fungeerden tussen de culturele omgeving en hun collega’s. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context  
In dit paper wordt gekeken naar de rol van de cultuurcoördinator in het reguliere onderwijs, zowel 
primair als voortgezet onderwijs. Wat is hun formele taak, hoe zien zij hun rol, en vooral: hoe 
functioneren zij in hun professionele omgeving en in het contact met kunstenaars, aanbieders van 
educatieve programma’s en culturele instellingen? Cultuurcoördinatoren zijn een relatief recent 
fenomeen in het onderwijs. In het Primair Onderwijs komen ze voort uit de Regeling Versterking 
Cultuureducatie Primair Onderwijs (2003). In het Voortgezet Onderwijs is de functie van 
cultuurcoördinator minder geformaliseerd. Scholen die zich profileren met kunst en cultuur kennen 
doorgaans deze functie, die door een van de kunstdocenten wordt uitgeoefend, al dan niet in 
daarvoor gereserveerde uren. 
 
Theoretisch kader  
Dit onderzoek combineert twee theoretische perspectieven om de intermediaire rol van de 
cultuurcoördinator te duiden. Het eerste is discursief van aard: hierbij gaat het om kennis en 
inzichten die in een school als ‘inside knowledge’ worden beschouwd (Lieberman & Miller 1999) en 
de dialoog met ‘outside knowledge’ van het culturele veld. Het andere perspectief is communicatief 
en richt zich op de interactie tussen school en omgeving (Watson 2007; Owen 2012). 
 
Onderzoeksvraag  
In dit paper worden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In kalenderjaar 2017 
hielden acht culturcoördinatoren wekelijks een logboek bij van hun werkzaamheden. Op basis van 
deze logboeken is inzichtelijk geworden hoe zij invulling geven aan hun functie. De vraag van het 
onderzoek is: hoe functioneren de cultuurcoördinatoren als intermediair op discursief en 
communicatief niveau. Deelvragen zijn: hoe beschrijven zij hun eigen werkzaamheden en die van 
externe partners? met wie hebben zij contact, hoe frequent, en hoe beschrijven zij dit contact?  
 
Methode van onderzoek  
Het materiaal bestaat uit logboeken. Een groep cultuurcoördinatoren, verspreid over het land, hield 
een jaar lang wekelijks een logboek bij van hun werkzaamheden. Het logboek is een halfopen format, 
dat steeds een aantal feitelijke vragen beantwoordt en daarnaast ruimte biedt voor persoonlijke 
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Resultaten en onderbouwde conclusies  
De logboeken laten zien dat de cultuurcoördinatoren met een beperkte groep binnen en buiten de 
school communiceren in deze rol. Binnen dit beperkte circuit bedienen zij zich van een specifiek 
vocabulaire, dat versterkend werkt ten aanzien van de beperkte omvang van de betrokken groep. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
 Onderzoek naar partnerschappen richt zich veelal op de evaluatie van programma’s of de 
samenwerking op institutioneel of beleidsniveau (Hall & Thompson 2007; Konings & Van Heusden 
2014). Intermediairs als de cultuurcoördinator bleven tot nu toe buiten beeld, hoewel zij een 
sleutelrol vervullen. Met de toegenomen druk op het onderwijs de samenwerking met 
maatschappelijke partners te zoeken levert dit onderzoek belangrijke inzichten voor de praktijk. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
Voor het onderzoek naar beleid en organisatie van het onderwijs is het inzicht in 
samenwerkingspraktijken van groot belang, ook gezien de hierboven genoemde druk tot 
verdergaande samenwerking met externe partijen. 
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Paperpresentatie 42 – Werken aan sociale veiligheid met behulp van SWPBS 
in het speciaal onderwijs 
Sui Lin Goei, Martijn Willemse, Erica de Bruïne, Fer Boei, Windesheim 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Cluster 4 / sociale veiligheid / speciaal onderwijs / SWPBS 
 
Samenvatting 
Sociale veiligheid is een aandachtspunt in het onderwijs, zeker bij scholen voor het speciaal 
onderwijs (SO) waar veel leerlingen zitten met een risicoprofiel in deze. School Wide Positive 
Behavior Support (SWPBS) is een aanpak om de sociale veiligheid te vergroten en een veiliger 
schoolklimaat te realiseren. Vanaf 2014 is in drie SO-scholen SWPBS drie jaar lang geïmplementeerd; 
in samenwerking met deze scholen is onderzoek verricht of implementatie van SWPBS inderdaad 
leidde tot een grotere sociale veiligheid. Zowel leerlingen als leraren zijn bevraagd en de verkregen 
data is afgezet met die afkomstig van twee controle-SO-scholen. Hoewel statistisch geen significante 
effecten werden gevonden, bleek uit de interviews dat SWPBS toch een toename gaf van de 




Uit de sociale veiligheidsmonitor (2012) blijkt dat sociale veiligheid in het onderwijs (de veiligheid in 
de interpersoonlijke interactie in een onderwijsinstelling, Mooij, et al., 2012), volgens leerlingen als 
leerkrachten van het primair (speciaal) onderwijs (SO) verbeterd moet worden. Met name incidenten 
van verbaal, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering zijn van invloed op het gevoel 
van veiligheid (Inspectie van het Onderwijs, 2014). In het SO zitten relatief veel leerlingen met een 
verhoogd risicoprofiel zowel als pleger of slachtoffer van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten 
(Swearer et al., 2012; Cappadocia et al., 2012), of (verbaal/fysiek) agressief gedrag (Kaukianen et al., 
2002). School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een -in Amerika empirisch bewezen- 
aanpak om de sociale veiligheid te vergroten en een veiliger schoolklimaat te realiseren. Onderzoek 
naar hoe SWPBS bijdraagt aan het verbeteren van de sociale veiligheid in het SO is nog vrij beperkt. 
In 2014–17 is er in samenwerking met een schoolbestuur voor (V)SO daarom een studie uitgevoerd 
naar dit effect. 
 
Theoretisch kader 
SWPBS is gericht op het versterken van positief gedrag en het creëren van een positief en gezond 
leerklimaat (Goei, 2013). SWPBS is geen kant-en-klaar programma, maar interventies worden 
passend binnen elke specifieke schoolcontext ontworpen (Greenwood et al., 2008) vanuit vijf 
kenmerkende elementen (Sugai & Horner, 2009): 
1) schoolbrede aanpak; 
2) preventie door leerlingen expliciet op positieve wijze gewenst gedrag aan te leren; 
3) positieve benadering en het onderwijzen van gedragsverwachtingen; 
4) besluitvorming op basis van data; 
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Methode van onderzoek 
In 2014 is gestart met de invoering van SWPBS op drie SO-scholen. De ontwikkeling van de 
gepercipieerde schoolveiligheid door leerlingen en leraren is vergeleken met twee controle scholen. 
De centrale vraag was: Ervaren leraren en leerlingen op de drie experimentele SO-scholen een 
hogere sociale veiligheid dan op de controle scholen? 
Om de ervaren sociale veiligheid te meten is in alle drie de implementatiejaren data verzameld bij 
leerlingen en leraren ten aanzien van 1) de prevalentie van incidenten (Onderwijsinspectie, 2014), de 
klimaatschaal (Dronkers & Verhulst, 2011), de CBSK (Veerman et al., 1997). Aanvullend zijn er 
semigestructureerde interviews afgenomen onder leerlingen en leraren. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit de multivariate analyses van de data blijkt er na drie jaar geen verschil tussen de experimentele 
en controle scholen op de sociale veiligheid in de perceptie van leerlingen en leraren. Uit de 
interviews blijkt echter dat de invoering van SWPBS volgens leerlingen en leraren wel een bijdrage 
heeft geleverd aan de toename van de gevoelde sociale veiligheid: een gedeelde taal, een aanpak 
voor gedragsincidenten en meer support voor leraren onderling. 
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage en aansluiting bij het congresthema 
Hoewel kwantitatief geen significante resultaten zichtbaar zijn, geeft dit onderzoek wel inzicht in 
belangrijke voorwaarden voor het invoeren van een SWPBS-aanpak in het SO, draagt het bij aan de 
discussie over de gepercipieerde sociale veiligheid bij een specifieke groep leerlingen en aan de 
discussie over de bruikbaarheid van dit soort quasi-experimentele onderzoeksmethoden en 
instrumenten in een complexe, veranderende context als het SO. 
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Paperpresentatie 47 – Het effect van programmeerlessen op de basisschool 
op computational thinking vaardigheden 
Casper Hulshof, Felmen Schinkel, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: computational thinking / programmeeronderwijs / programmeren 
 
Samenvatting 
Een aanname bij programmeerlessen op de basisschool is dat leerlingen daarmee naast 
programmeerkennis ook de vaardigheid ‘computational thinking' opdoen. Wij onderzochten dit door 
in twee condities 128 leerlingen te vergelijken. Leerlingen uit groep 7 en 8 volgden in conditie 1 
(n=66) vijf programmeerlessen met Bomberbot, leerlingen in conditie 2 (n=62) volgden een regulier 
lesprogramma. Alle leerlingen werden getoetst op computational thinking-vaardigheden via een 
zelfontworpen meetinstrument. De resultaten lieten geen verschil zien tussen in computational 
thinking-vaardigheden tussen de twee condities. We bespreken praktische en theoretische 
implicaties van onze bevindingen: in lijn met bevindingen van Gorissen et al. (2017) lijkt de 
verwachting over het effect van programmeeronderwijs op de basisschool bijgesteld te moeten 
worden, in ieder geval waar het computational thinking betreft. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Binnen en buiten het onderwijs is er de laatste jaren veel aandacht voor 21st century skills. 
Onderdeel daarvan is ‘computational thinking', de vaardigheid om problemen op te lossen op een 
algoritmische wijze (Wing, 2006). SLO werkt aan een leerlijn programmeren voor het basisonderwijs, 
omdat dat wordt gezien als een manier om computational thinking vaardigheden te bevorderen 
(Eggink, 2016). Het doel van dit onderzoek was om het effect van een serie programmeerlessen op 
de basisschool op computational thinking vaardigheden te onderzoeken. 
 
Theoretisch kader 
Programmeren wordt gezien als een methode om computational thinking-vaardigheden te 
bevorderen (Frost, Verno, Burkhart, Hutton, North, & Houston (2009). Het verband tussen 
programmeren en computational thinking zit in gelijkwaardige denkactiviteiten die beide activiteiten 
vereisen: een situatie in termen van een probleem beschrijven, en een systematische oplosmethode 
(algoritme) formuleren (Lye & Koh, 2014). Een reviewstudie door Voogt, Brand-Gruwel en Van Strien 
(2017) vond ondersteuning hiervoor. Echter, de onderzochte studies meten meestal 
programmeervaardigheden, en niet computational thinking. Daarnaast gaat veel onderzoek niet over 
de basisschool, en vindt het niet in de natuurlijke setting van het klaslokaal plaats. 
 
Onderzoeksvragen 
Onze onderzoeksvraag was: helpen programmeerlessen op de basisschool bij het ontwikkelen van 
computational thinking vaardigheden? Daarnaast keken we ook naar het effect van al aanwezige 
programmeerervaring, en verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft computational thinking 
vaardigheden en attitude over programmeren. 
 
Methode van onderzoek 
Leerlingen uit 6 groepen 7 en 8 namen deel aan het onderzoek. Conditie 1 (n=66) volgde 5 
programmeerlessen via bomberbot.com. Daarin kwamen basisprogrammeerprincipes aan de orde. 
Conditie 2 (controle, n=62) volgde een regulier lesprogramma. Gemeten werden: 1) progressie 
binnen het Bomberbotlesprogramma, 2) attitude en programmeerervaring, 3) computational 
thinking vaardigheden. Voor meting 3 werd een test ontwikkeld die bestond uit 6 probleemcasussen 
met in totaal 20 vragen. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
Op de test voor computational thinking vaardigheden scoorde conditie 1 (Bomberbot) gemiddeld 
15.2 (SD 3.7), en conditie 2 (controle) 14.8 (SD 3.3). Dit verschil is niet statistisch significant. 
Toevoegen van leerlingen met programmeerervaring uit conditie 2 aan conditie 1 leverde wel een 
statistisch significant verschil op: t(125)=4.46, p<.001, d=1.1. Op basis hiervan is echter niet te 
concluderen dat programmeerles leidt tot betere computational thinking 
vaardigheden.&#13Jongens en meisjes verschilden niet van elkaar in computational thinking 
vaardigheden. Jongens hadden wel een positievere attitude over programmeren dan meisjes, 
t(118)=3.51, p<.001, d=0.64. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Het niet vinden van ondersteuning voor de stelling dat programmeerlessen effect hebben op 
computational thinking vaardigheden is van praktisch belang, omdat veel scholen bezig zijn met het 
implementeren van ervan. De opbrengst van programmeerlessen kan ook programmeerkennis, 
computervaardigheden, en een positievere attitude zijn. Deze studie heeft ook wetenschappelijke 
betekenis omdat het construct computational thinking verdiept wordt en geoperationaliseerd in een 
toets voor basisschoolleerlingen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie [thema 'Ondersteboven van onderwijs'] 
Het thema van dit onderzoek past binnen de divisie ICT in Onderwijs & Opleiding. Het past ook 
binnen het congresthema omdat het om relevante onderwijsvernieuwingen gaat, waarbij het 
belangrijk is om deze kritisch te benaderen. 
 
Referenties 
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Paperpresentatie 56 – Leerplankundige duiding van de PISA 2015 resultaten 
voor Nederland 
Erik Woldhuis, Monique van der Hoeven, Victor Schmidt, Jeroen Sijbers, Gerdineke van Silfhout, 
Berthold van Leeuwen, SLO, Nederland 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Curriculum / PISA 
 
Samenvatting 
Bij het verklaren van een goede of slechte score van een land op PISA-onderzoek lijkt het curriculum 
van dat land een belangrijke factor. In deze studie is geanalyseerd welke mogelijke verklaringen het 
Nederlandse curriculum biedt voor de dalende trend in de PISA-scores in alle drie de vakgebieden 
(leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen). Hiervoor is naar zowel het beoogde, het 
uitgevoerde als het bereikte curriculum (Thijs & Van den Akker, 2009) gekeken en zijn de 
verschillende aspecten van het ‘curriculaire spinnenweb’ (Van den Akker, 2003), zoals bijvoorbeeld 
toetsing en tijd geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn aanbevelingen geformuleerd (Van der 




De score van Nederland op PISA 2015 viel tegen. Hoewel de absolute score van Nederland goed is, 
vindt op alle drie de vakgebieden een relevante daling plaats. Daarom heeft het Nederlandse 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) SLO verzocht een onderzoek uit te 
voeren met als hoofdvraag hoe deze daling leerplankundig is te duiden. 
Om dit te onderzoeken is, in aflopende mate van diepgang, voor het beoogde curriculum, het 
uitgevoerde curriculum en het bereikte curriculum (Thijs & Van den Akker, 2009) geanalyseerd in 
hoeverre deze aansluiten bij wat er met de PISA-toetsen getoetst wordt, zoals weergegeven in het 
PISA-raamwerk (OECD, 2016). Per verschijningsvorm van het curriculum heeft de duiding 
plaatsgevonden aan de hand van de ‘draden’ van het ‘curriculaire spinnenweb’ (Van den Akker, 
2003). 
Deze analyse is uitgevoerd voor alle drie de hoofdonderwerpen van PISA: leesvaardigheid, wiskunde 
en natuurwetenschappen. Naast vakspecifieke resultaten (bijvoorbeeld dat de PISA-toets een rijker 
taalaanbod biedt dan Nederlandse leerlingen vanuit methodes gewend zijn), biedt de analyse ook vijf 
vakoverstijgende aanbevelingen die in de presentatie nader uitgewerkt zullen worden: 
- Kies niet alleen voor minimale doelen. 
- Bied een duidelijke specificering, en daarmee ook een scherpe afbakening, van leerdoelen. 
- Creëer meer balans tussen de doelen en de toetsing. 
- Evalueer de doelen en inhouden van de algemeen vormende vakken op het vmbo. 
- Versterk de taalvaardigheid bij de kwetsbare groepen leerlingen. 
Het onderzoeksrapport (Van der Hoeven e.a., 2017) is in een expertmeeting gevalideerd door o.a. 
docenten, opleiders en onderzoekers. Deze paperpresentatie past zeer goed binnen het thema 
‘ondersteboven van onderwijs’ omdat een aantal van de aanbevelingen specifiek de zwakkere 
leerlingen betreft (bijvoorbeeld vakoverstijgende aanbeveling 4 en 5, hierboven). 
 
Referenties 
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Paris: OECD Publishing.  
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Rondetafelgesprek 57 – Totstandkoming van schoolbeleid en -cultuur wat 
betreft schoolloopbanen in het VO 
Inge Wichgers, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Keuzeprocessen / schoolbeleid en -cultuur / schoolloopbanen / voortgezet onderwijs 
 
Samenvatting 
Nederlandse leerlingen kiezen in het voortgezet onderwijs uit veel verschillende schoolvakken, 
profielen en schoolniveaus. Die keuzes kunnen worden beïnvloed door capaciteiten en interesses 
van leerlingen, maar ook door schoolbeleid en schoolcultuur. Scholen hebben verschillende soorten 
beleid en cultuur. In de ronde tafel hoop ik vanuit verschillende perspectieven ideeën te krijgen over 
manieren waarop scholen hun beleid en cultuur wat betreft schoolloopbanen vormen, en de rol van 
nationaal beleid hierin. Het tweede doel van de bijeenkomst is erachter te komen hoe mensen uit 
het onderwijsveld denken over de autonomie van scholen: in hoeverre zouden scholen zelf moeten 
kunnen beslissen over bijvoorbeeld het selecteren van leerlingen voor onderwijsniveaus, de 
doorstroming en profielkeuzes? 
 
 
Onderwerp en context 
Nederlandse leerlingen kiezen in het voortgezet onderwijs uit veel verschillende schoolvakken, 
profielen en schoolniveaus. Die keuzes kunnen worden beïnvloed door capaciteiten en interesses 
van leerlingen, maar ook door de feitelijke, aangeboden, aanbevolen en ervaren 
keuzemogelijkheden (zie figuur 1). Schoolbeleid (aangeboden keuzemogelijkheden) en schoolcultuur 
(aanbevolen keuzemogelijkheden) kunnen keuzemogelijkheden van leerlingen inperken (of 
eventueel verruimen) en zo hun keuzes beïnvloeden. Deze ronde tafel gaat over het tot stand komen 












Bestaande theorieën bieden al inzicht in keuzeprocessen van individuen. In dit onderzoek probeer ik 
schoolloopbaankeuzes van leerlingen te verklaren aan de hand van de methode van Fan, Zhang, 
Zhao en Chen (2013), die gebaseerd is op multi-attribute decision models en de prospect theory 
(Kahneman & Tversky, 1979). In deze vernieuwende methode worden aan de hand van wiskundige 
modellen de voor- en nadelen van alle keuzemogelijkheden systematisch geëvalueerd en vergeleken. 
Uitkomsten van beslissingen worden gezien als winst of verlies ten opzichte van een referentiepunt. 
Een leerling kan bijvoorbeeld denken: als ik natuurkunde kies in plaats van aardrijkskunde, ben ik 
meer tijd kwijt aan huiswerk. 
 
Maar waarop baseren scholen hun aanbod? Uit de praktijk blijkt immers dat beleid en cultuur t.o.v. 
profiel- en vakkenkeuzes, ‘op- en afstromen’ en doubleren sterk kunnen verschillen tussen scholen. 
Scholen maken dus ook allerlei afwegingen en ook die keuzes kunnen mogelijk verklaard worden aan 
de hand van bovenstaande (of andere) theorieën. Ik zoek dus naar theorieën die dit kunnen 
verklaren en de rol van nationaal onderwijsbeleid (feitelijke keuzemogelijkheden) hierin. 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de rol van schoolbeleid en schoolcultuur in de 
schoolloopbanen van middelbare scholieren. Hierover is nog zeer weinig bekend. 
 
Doel en opbrengst van de ronde tafel 
Het eerste doel van het gesprek is vanuit verschillende perspectieven antwoord te krijgen op de 
vraag hoe beleid en cultuur van middelbare scholen tot stand komen. Daarnaast wil ik achter de 
mening komen van mensen uit de praktijk over de autonomie van scholen: zouden scholen zelf 
beslissingen mogen nemen over bijvoorbeeld het selecteren van leerlingen voor onderwijsniveaus, 
de doorstroming en profielkeuze (wat mogelijk ongelijke kansen in de hand werkt), of kan dit beter 
voor alle Nederlandse scholen hetzelfde zijn? Verschilt dit ook per onderwerp, en waarop moet dit 
gebaseerd zijn: op cijfers, motivatie, of een combinatie? 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Voor deze ronde tafel zijn zowel deelnemers met theoretische kennis van belang als met ervaring in 
het maken van keuzes op scholen. Ik vraag naar hun perspectieven op manieren waarop 
(onderwijs)organisaties keuzes maken, net als visies op de gewenste autonomie van scholen. Dat zij 
hierover meedenken, zal onderhavig onderzoek verrijken. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Leerlingen maken hun keuzes binnen de sociale context waarin zij verkeren en hetzelfde geldt voor 
scholen. Onderzoek naar de rol van schoolbeleid en schoolcultuur bij de schoolloopbanen van 
leerlingen geeft nieuwe inzichten in de mate waarin scholen verschillen en welke effecten dit heeft 
op de onderwijskansen van verschillende leerlinggroepen. 
 
Referenties 
Fan, Z.-P., Zhang, X., Zhao, Y.-R., & Chen, F.-D. (2013). Multiple attribute decision making with 
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Rondetafelgesprek 58 –  De rol van de docent in het stimuleren van 
onderzoekend vermogen van VMBO-leerlingen 
Jantine van Beek, Niek van den Berg, Aeres Hogeschool 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Onderzoekend vermogen / VMBO-leerlingen 
 
Samenvatting 
Binnen een verkennend onderzoek is informatie verzameld over wat praktijk- en theoriedocenten 
binnen het VMBO verstaan onder onderzoekend vermogen, hoe ze onderzoekend vermogen van hun 
leerlingen zouden willen stimuleren en hoe ze dat binnen de lespraktijk feitelijk doen. Onderzoekend 
vermogen wordt beschouwd als het samengaan van vier elementen: een onderzoekende houding 
(1), het toepassen van onderzoek(skennis) binnen de eigen werkpraktijk (2), het doen van onderzoek 
(3) en het ondersteunen van het ontwikkelen van onderzoekend vermogen (4). Vervolgonderzoek 
beoogt in te zoomen op wat leerlingen zelf zeggen nodig te hebben voor het (verder) ontwikkelen 
van hun onderzoekend vermogen. Inzicht daarin is waardevol voor docenten(opleidingen), daarnaast 
geeft het inzicht in hoe VMBO-leerlingen op te leiden tot startbekwame beroepsbeoefenaars en 
kritische, zelfverantwoordelijke burgers. 
 
 
Onderwerp en context 
In visiedocumenten van veel scholen staat beschreven dat hun onderwijs o.a. beoogt leerlingen zich 
te laten ontwikkelen tot kritische, zelfverantwoordelijke burgers. Om dat te bewerkstelligen wil men 
vaardigheden als het ontwikkelen van zelfregulerend leren en onderzoekend vermogen stimuleren. 
Binnen dit onderzoek staat de wijze waarop docenten het onderzoekend vermogen van hun 
leerlingen stimuleren centraal, binnen de context van het VMBO. In een verkennend onderzoek zijn 
zowel praktijk- als theoriedocenten geïnterviewd over wat zij verstaan onder onderzoekend 
vermogen, hoe ze onderzoekend vermogen van hun leerlingen zouden willen stimuleren en hoe ze 
dat binnen de lespraktijk feitelijk doen. 
 
Theoretisch kader 
Binnen het genoemde onderzoek werd voortgebouwd op het concept onderzoekend vermogen zoals 
beschreven door Andriessen (2014) en Van den Berg (2016). Onderzoekend vermogen bestaat uit 
een viertal elementen, te weten: een onderzoekende houding (1), het toepassen van 
onderzoek(skennis) binnen de eigen werkpraktijk (2), het doen van onderzoek (3) en het 
ondersteunen van het ontwikkelen van onderzoekend vermogen (4). 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Het verkennende onderzoek heeft veel waardevolle informatie opgeleverd over de visie en de 
activiteiten van docenten. Daarmee is echter nog niet duidelijk wat leerlingen zelf zeggen nodig te 
hebben als het gaat om het ontwikkelen van onderzoekend vermogen en hoe zich dat verhoudt tot 
wat docenten aangeven. Inzicht daarin is van belang, allereerst omdat het verder verheldert wat 
(stimuleren van) onderzoekend vermogen inhoudt, hetgeen relevant is voor (docenten)opleidingen. 
Ten tweede geeft het inzicht in hoe leerlingen beter toegerust kunnen worden voor de arbeidsmarkt, 
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Doel en opbrengst van de ronde-tafel en de wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Allereerst liggen er vragen over de onderzoeksopzet van het vervolgonderzoek: Hoe relevante data 
te verkrijgen over hoe leerlingen denken over onderzoekend vermogen, en wat volgens hen 
docenten zouden kunnen doen om dat (verder) te stimuleren. Daarnaast is het plan deze data naast 
de percepties van de docenten te leggen om van daaruit met docenten en leerlingen in gesprek te 
gaan. Ideeën en ervaringen over aanpak daarvan zijn welkom.  
Tenslotte ligt er een vraag naar de relatie tussen stimuleren en faciliteren van zelfregulerend leren 
en het stimuleren van onderzoekend vermogen. (Theoretische) inzichten van medeonderzoekers op 
dit gebied worden gewaardeerd. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Informatie uit het onderzoek draagt bij aan (inzicht in) het vakmanschap van de docent in het 
beroepsonderwijs, en aan (inzicht in) hoe VMBO-leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs, op 
te leiden tot startbekwame beroepsbeoefenaars en kritische, zelfverantwoordelijke burgers. 
 
Referenties: 
Andriessen, D. (2014). Praktisch Relevant én Methodisch Grondig? Dimensies van onderzoek in het 
HBO. (openbare les). Utrecht: Hogeschool van Utrecht. 
Van den Berg, N. (2016). Grenspraktijken. Opleiders en onderzoekers in ontwikkeling (openbare les). 
Wageningen: Stoas Vilentum Hogeschool. 
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Paperpresentatie 62 – Leerlijn voor ondernemerschap: analyse van 
ondernemerschapscompetenties, uitkomsten en activiteiten 
Yvette Baggen, Universiteit Utrecht, Judith Gulikers, Wageningen University & Research, Ingrid 
Christoffels, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Thomas Lans, Wageningen University & Research  
 
VOR-divisie: Curriculum 




Het aantal ondernemerschapsprogramma’s in onderwijs groeit gestaag. De onzekere en complexe 
arbeidsmarkt vraagt een ondernemende houding van afgestudeerden. Ook het aantal studies naar 
ondernemerschapsonderwijs (OO) groeit, met meer aandacht voor breed ondernemerschap gericht 
op “waardecreatie” en aandacht voor OO op jonge leeftijd. Het ontbreekt in de literatuur echter aan 
een heldere koppeling tussen competenties, leeruitkomsten, -activiteiten en toetsing, zeker in 
wetenschappelijke studies. In conceptuele rapportages zijn hier wel degelijk aanknopingspunten 
voor. Deze NRO-overzichtsstudie heeft tot doel een evidence-informed, onderwijskundig raamwerk 
te creëren waarin het wat, hoe, wanneer en voor wie van OO onderling wordt afgestemd. Op basis 
hiervan wordt een voorstel gedaan voor een doorlopende leerlijn voor OO vanaf jonge leeftijd met 
concrete ontwerpprincipes onderbouwd met innovatieve, internationale OO casussen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In toenemende mate is in curriculumontwerp aandacht voor breed ondernemerschap. Naast het 
starten van een bedrijf (smal ondernemerschap) gaat breed ondernemerschap over “the ability and 
willingness to create value for other people” (Lackéus, 2015, p.6), wat al van jongs af aan aandacht 
verdient. Empirische studies naar de inrichtingskenmerken van breed ondernemerschapsonderwijs 
(OO) zijn echter schaars, vooral gericht op hoger onderwijs en smal ondernemerschap. Het doel van 
deze NRO-overzichtsstudie is om de conceptuele en empirische stukken over OO stapsgewijs te 




Het aantal wetenschappelijke studies naar effectief OO neemt toe (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 2014; 
Kamovich & Foss, 2017). Echter, Kamovich en Foss (2017) concluderen dat hierin een concrete 
samenhang tussen leeruitkomsten, -activiteiten en toetsing vaak niet wordt beschreven, wat 
onderzoek naar effectief OO voor breed ondernemerschap moeilijk maakt. In deze studie wordt het 
raamwerk van constructive alignment (Biggs, 1996; Auteur et al., 2017) gebruikt om een theoretisch 
en onderwijskundig gefundeerd raamwerk te creëren voor OO op verschillende onderwijsniveaus op 
basis van reeds gepubliceerde studies, maar ook grootschalige, (inter)nationale rapportages (bv. 
OECD, EntreComp) en innovatieve (inter)nationale casussen. 
We adresseren drie onderzoeksvragen: 
- Welke leeruitkomsten zijn relevant voor (breed) OO? 
- Welke leeractiviteiten stimuleren deze leeruitkomsten? 
- Welke combinaties van leeruitkomsten en leeractiviteiten zijn doeltreffend in verschillende 
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Methode 
In de eerste stap zijn ondernemerschaps(onderwijs)theorieën, reviewstudies en conceptuele studies 
geanalyseerd. Op basis hiervan is een overzicht gecreëerd van competenties, leeruitkomsten, 
bijpassende activiteiten en momenten voor OO. In stap 2 zijn empirische studies naar OO en 
innovatieve casussen uit het netwerk van de onderzoekers geanalyseerd. In stap 3 worden 
ontwerpprincipes opgesteld middels kwalitatieve cross-casus analyses, waarbij competenties, 
leeruitkomsten, –activiteiten en momenten worden gekoppeld. In stap 4 worden de 
ontwerpprincipes geconcretiseerd middels casusbeschrijvingen van good practices. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Wetenschappelijke studies geven inzicht in ofwel het wat of het hoe van OO. Er zijn maar weinig 
studies die zowel de wat, hoe alsmede de voor wie en voor welke uitkomsten (evaluatie en 
assessment) vraag beantwoorden (Naia, Baptista, Januário, & Trigo, 2014). Conceptuele, 
(inter)nationale rapportages (bv. Bacigalupo, Kampylis, Punie, & Van den Brande, 2016; Lackéus, 
2015; Moberg, 2014) bieden wel aanknopingspunten voor OO op verschillende onderwijsniveaus 
vanuit het idee van waardecreatie. 
Gezien de beperkte wetenschappelijke en empirisch onderbouwde literatuur, beschrijven wij een 
evidence-informed voorstel voor een leerlijn met ontwerpprincipes, waarbij innovatieve casussen uit 
het netwerk van het onderzoeksteam worden gekapitaliseerd. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Door de systematische beschrijving en verbinding van het wat-hoe-voor wie-wanneer van OO en 
kapitalisatie van innovatieve casussen, geven we een impuls aan effectonderzoek van OO. Praktisch 
bieden de concrete ontwerpprincipes handvatten voor de implementatie van OO. Deze resultaten 
zijn direct bruikbaar in het licht van recente ontwikkelingen, zoals Onderwijs2032, curriculum.nu en 
EntreComp. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
In het kader van o.a. Onderwijs 2032 en curriculum.nu is aandacht voor (breed) ondernemerschap 
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Symposium 76 – Praktijkgericht onderzoek naar ICT in onderwijs en opleiding 
(VOR-divisie ICT symposium) 
Antoine van den Beemt, Technische Universiteit Eindhoven, Karel Kreijns, Welten-instituut - Open 
Universiteit, Hanneke Theelen, Wageningen University & Research, Maartje Henderikx, Welten-
instituut - Open Universiteit 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: blended learning / lerarenopleiding / moocs / social presence 
 
Samenvatting 
Dit symposium heeft tot doel onderzoek naar ICT-toepassingen in het onderwijs op de drie 
aandachtsgebieden van de VOR-divisie ICT te tonen: onderzoek dat primair gericht is op 
theorievorming; toepassingsgericht onderzoek dat praktische richtlijnen voor het gebruik van ICT in 
onderwijs oplevert; en toegepast onderzoek gericht op advisering en beleid. De drie papers 
bespreken achtereenvolgens ‘social presence’ in online leeromgevingen, de toepassing van 360 
graden video’s in de lerarenopleiding, en barrières die MOOC-deelnemers tegen kunnen komen bij 
het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. 
 
 
De VOR-divisie ICT houdt zich bezig met Onderzoek en Ontwikkeling gericht op innovatief gebruik 
van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs. 
Dit symposium heeft tot doel onderzoek naar ICT-toepassingen in het onderwijs op de drie 
aandachtsgebieden van de divisie te tonen: onderzoek dat primair gericht is op theorievorming; 
toepassingsgericht onderzoek dat praktische richtlijnen voor het gebruik van ICT in onderwijs 
oplevert; en toegepast onderzoek gericht op advisering en beleid. 
Als eerste wordt het meten van ‘social presence’ in online leeromgevingen verkend op basis van een 
vragenlijst en Rasch analyse. Het tweede paper onderzoekt de toepassing van 360 graden video’s in 
de lerarenopleiding. Paper drie presenteert een empirisch onderbouwde indeling van barrières die 
MOOC-deelnemers tegen kunnen komen bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. 
De drie papers laten de breedte van onderwijsonderzoek naar leren met ICT zien, dat bijdraagt aan 
vernieuwende inzichten in het ondersteunen van leergedrag in online en blended leeromgevingen. 
De sessie volgt de hieronder voorgestelde volgorde, en wordt voorafgegaan door een korte inleiding 
door de symposium-voorzitter. Gedeelde aandachts- en discussiepunten worden ingeleid door de 
referent, met als doel een discussie met de toehoorders. Discussie wordt versterkt met behulp van 
stellingen per paper. De relatie tussen onderzoek en beroepspraktijk staat hierbij centraal.  
 
Paper 1: Psychometrische eigenschappen van een eerste opzet van een social presence 
meetinstrument op basis van Rasch analyses. 
Paper 2: 360-Graden video’s in de lerarenopleiding ter bevordering van interpersoonlijk 
leraarsgedrag. 
Paper 3: Een empirisch onderbouwde indeling van barrières in Massive Open Online Courses 
 
Voorzitter: Antoine van den Beemt, Eindhoven School of Education, Technische Universiteit 
Eindhoven 
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Presentatie 1: Psychometrische eigenschappen van een eerste opzet van een social 
presence meetinstrument op basis van Rasch analyses. 
 
Inleiding 
Het onderwijs gebruikt steeds meer communicatiemiddelen in virtuele leeromgevingen voor 
groepsleren (e.g. computerondersteund samenwerkend leren (CSCL)). Het is niet vanzelfsprekend 
dat sociale interactie voor samenwerkend leren en groepsklimaatvorming op dezelfde wijze plaats 
vinden als in directe omstandigheden (Kreijns et al, 2013). Een belangrijk construct in deze processen 
is sociale aanwezigheid (social presence). Short, Williams en Christie (1976) definieerden social 
presence oorspronkelijk als “degree of salience of the other person in the interaction and the 
consequent salience of their interpersonal relationship” (p. 65). Gunawardena (1995) paste dit als 
eerste toe in onderwijssituaties met virtuele leeromgevingen. Echter, sindsdien is dit construct op 
verschillende manieren gedefinieerd en door diverse meetinstrumenten gemeten, waarbij het 
meetinstrument niet altijd congruent was met de gegeven definitie of de validatie ervan onduidelijk 
(Kreijns et al, 2014). Al dit heeft geleid tot grote verwarring over het construct en de meting ervan 
(Lowenthal & Snelson, 2017; Weidlich & Bastiaens, 2017) wat social presence onderzoek 
onvergelijkbaar maakt. 
 
Onderzoeksdoel en context 
Het onderzoeksdoel is de verwarring over social presence en de meting ervan opheffen door terug te 
grijpen naar de oorspronkelijke definitie van Short, Williams, en Christie (1976) voor een 
meetinstrument gebruikmakend van het Rasch Measurement Model (Rasch, 1960; Wright & 
Masters, 1982) voor validatie. 
 
Theoretisch kader 
Het eerste gedeelte van de oorspronkelijke definitie is de eigenlijke definitie van social presence. Het 
tweede gedeelte refereert naar de vorming van een groepsklimaat (Kreijns et al, 2014). Om ‘salience 
of the other person’ te operationaliseren, definiëren wij social presence als “the psychological 
phenomenon that the other is perceived as ‘real’ in the communication” (Kreijns et al, 2014). 
Daarom moet een meetinstrument de mate van ‘realness’ adresseren. In het Rasch Measurement 
Model, moeten meetinstrument items variëren in moeilijkheid om onderscheid te maken in 
respondenten met lage, gemiddelde en hoge percepties over deze ‘realness’. Een eerste opzet van 
een 16-item social presence meetinstrument met zeven rating scale steps werd gemaakt 
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Figuur 1. Het social presence meetinstrument (grijze items zijn verwijderd in analyses) 
 
Onderzoeksvraag/vragen 
Wat zijn de psychometrische kwaliteiten van een eerste opzet van een social presence 
meetinstrumen?  
 
Methode van onderzoek 
In een steekproef bij 324 studenten psychologie en onderwijswetenschappen van FernUniversität 
Hagen (DE) werden Rasch analyses uitgevoerd op alle 16 items, met verwijdering van misfitting items 
en respondenten op basis van de outfit indices. Vijf in plaats van zeven rating scale steps was meer 
geschikt.  
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit Figuur 2 blijkt dat het meetinstrument uitstekend respondenten meet met gemiddelde of hoge 
perceptie van de ‘realness’ van de ander, maar gematigd bij respondenten met een lage perceptie. 
Toekomstig onderzoek (thans uitgevoerd) richt zich dus op het construeren van items voor deze 
respondenten. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Inzicht in social presence en het meten daarvan is belangrijk omwille van de toeneming van 
internetcommunicatie voor onderwijsdoeleinden (o.a.. CSCL, netwerkleren en MOOCs). 
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Leraren in opleiding (LIO’s) ervaren hun werk vaak als stressvol vanwege ongemotiveerde studenten, 
tijd- en werkdruk, constante verandering, de relatie met collega’s en administratieve 
werkzaamheden (Alontaga & Durban, 2013). Deze stress kan zich uiten in gevoelens van spanning. 
Een grote stressfactor voor LIO’s is hun zorg over interpersoonlijk leraarsgedrag: het vermogen van 
leraren om positieve leraar-leerling relaties te creëren (Stough & Montague, 2015). 
Wij onderscheiden drie belangrijke componenten van interpersoonlijk leraarsgedrag: (1) 
interpersoonlijke waarneming bestaande uit de combinatie van waarnemen en interpreteren van 
belangrijke klassensituaties (Van Es & Sherin, 2002), (2) interpersoonlijke kennis is nodig voor deze 
interpretaties en (3) interpersoonlijk repertoire bestaande uit mogelijke acties voor LIO’s om 
positieve leraar-leerling relaties te creëren. 
Klassensimulaties (nagebootste, vereenvoudigde klassensituaties) worden beschouwd als een veilige 
manier om interpersoonlijk leraarsgedrag te oefenen en verbeteren (Rayner & Fluck, 2014). Deze 
studie maakte gebruik van de ‘Virtual Classroom’ als klassensimulatie. Hierbij bekeken 141 
eerstejaars LIO’s, tijdens drie bijeenkomsten, met VR-brillen 360 graden video’s van ervaren leraren. 
Tijdens deze bijeenkomsten kregen studenten les over interpersoonlijk leraarsgedrag, werden 
observaties geanalyseerd aan de hand van deze theorie en werd alternatief leraarsgedrag 
besproken. 
 
Onderzoeksdoel en -vragen 
Deze studie onderzoekt of het gebruik van klassensimulaties bij LIO’s spanning vermindert door het 
versterken van interpersoonlijk leraarsgedrag. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: Op welke manier 
kunnen klassensimulaties LIO’s voorbereiden op de onderwijspraktijk? De volgende deelvragen 
werden onderzocht: 
Wat is het effect van een klassensimulatie op LIO’s spanning? 
Wat is het effect van een klassensimulatie op LIO’s interpersoonlijk leraarsgedrag? 
 
Meetinstrumenten 
Spanning: Teacher Anxiety Scale (Morton et al., 1997). Naast spanning werd als tegenhanger ook 
efficacy gemeten met de Classroom efficacy scale (Friedman, 2003). 
Interpersoonlijke waarneming: taggen van drie videofragmenten. 
Interpersoonlijke kennis: concept maps. 
Interpersoonlijk repertoire: Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (Van Tartwijk et al., 2014) en 
vignettes (De Jong et al., 2012). 
Semigestructureerd individuele interviews 
 
Resultaten en conclusies 
Voorlopige conclusies op basis van de verzamelde data: 
De professionele spanning van LIO’s is significant verminderd en hun efficacy is significant verhoogd. 
Dit lijkt te komen door het zien van voorbeelden waardoor LIO’s een beter beeld krijgen van de 
onderwijspraktijk. Daarnaast gaan LIO’s nadenken over hoe ze om kunnen gaan met bepaalde 
situaties in de klas. 
LIO’s gebruiken meer theorie bij hun waarnemingen, ze hebben een vocabulaire ontwikkeld om hun 
waarnemingen te benoemen. 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
In een recente literatuurreview (Authors, submitted) zijn geen studies gevonden over de invloed van 
klassensimulaties op de spanning van LIO’s. Daarnaast bleek dat eerdere studies positieve effecten 
van klassensimulaties op klassenmanagement in zijn algemeenheid rapporteren, maar dat er geen 
studies bekend zijn over de specifieke invloed op interpersoonlijk leraarsgedrag. Kennis hierover kan 
bijdragen aan het verbeteren van lerarenopleidingen om de overgang van de lerarenopleiding naar 
de onderwijspraktijk te versoepelen. 
 




Leren in MOOCs kan uitdagend zijn. Uit dropout cijfers blijkt dat veel MOOC-volgers niet in staat zijn 
om hun zelf gestelde doelen te behalen (Henderikx, Kreijns, Kalz, 2017b). Een reden hiervoor kan zijn 
doordat zij tijdens de looptijd van de MOOC uiteenlopende barrières tegenkomen. Een barrière kan 
omschreven worden als een obstakel dat het behalen van de persoonlijke leerdoelen in de weg 
staat. 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat er meerdere empirische studies naar barrières, op kleinere of 
grotere schaal, zijn gedaan in de context van online leren en afstandsonderwijs. In MOOC-context, is 
er nochtans geen breed gericht empirisch onderzoek beschikbaar op het gebied van barrières die 
MOOC-deelnemers kunnen tegenkomen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen 
in de diversiteit aan barrières die het leerproces in MOOCs in de weg kunnen staan en om tot een 
empirisch onderbouwde indeling van deze barrières te komen. 
 
Theoretisch kader: 
Barrières die veel voorkomen in online leren en in afstandsonderwijs zijn technische problemen, 
tijdsgebrek, onduidelijke instructies (Song, Singelton, Hill & Koh, 2004). Ook zijn gebrek aan (directe) 
feedback, gebrek aan motivatie (Eom, When & Ashill, 2006), familie- en werkkwesties (Park & Choi, 
2009) en slechte cursusinhoud (Aragon & Johnson, 2008) veelvoorkomende barrières. 
In een aantal studies naar barrières in MOOC-context worden, naast de hierboven genoemde 
barrières ook nog, onder andere, gebrek aan interactie met een tutor (Hone & El Said, 2016) en 
gebrek aan digitale vaardigheden (Onah, Sinclair & Boyatt, 2014) genoemd. Een eerste poging om tot 
een totaaloverzicht en indeling van barrières te komen in MOOC-context is gedaan door Henderikx, 










De deelnemers aan het onderzoek waren allemaal deelnemers van een Spaanstalige MOOC. In totaal 
hebben 317 deelnemers de survey volledig ingevuld. Na verwijdering van outliers bleven er 295 
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cases over. 
Een factor analyse met als extractie methode principal component analyse en Oblimin rotatie is 
uitgevoerd met een cut-off punt van.4 voor statistische significantie. Oorspronkelijk waren er 45 
barrière items, maar na diverse analyse rondes zijn er uiteindelijk 35 items behouden voor de finale 
factor analyse. 
 
Resultaten en conclusies: 
De factor analyse resulteerde in 4 componenten (zie Tabel 1) 
Die 4 componenten kunnen als volgt beschreven worden: 
1. Technische en online leren gerelateerde vaardigheden 
2. Sociale context 
3. Cursus-design en verwachtingen management 
4. Tijd, ondersteuning en motivatie 
De belangrijkste conclusie is dat de meeste barrières waar MOOC-deelnemers tegenaanlopen niet 
MOOC-gerelateerd zijn (zie Tabel 2). 
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Tabel 2  
Wetenschappelijke betekenis en bijdrage: 
Deze kennis kan heel waardevol zijn voor MOOC-designers en providers met het oog op het 
doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen van een MOOC. Verder geeft het richting aan 
mogelijke ondersteuning die aan MOOC-volgers geboden kan worden zodat ze eigen gestelde doelen 
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Rondetafelgesprek 78 – Samen Lesgeven: ervaringen van ervaren co-teachers 
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VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Co-teaching / ervaringen 
 
 
Co-teachers hebben een gedeelde visie nodig op goed samenwerken en goed lesgeven. Eerder 
onderzoek bracht aan het licht dat er geen teamreflectie-instrument voorhanden is dat de 
betekenisverlening kan stimuleren om te komen tot een gezamenlijke visie met betrekking tot goed 
lesgeven en goed samenwerking (Fluijt, Bakker, & Struyf, 2016). In reactie hierop hebben we een 
teamreflectie-instrument, gebaseerd op het ‘Persoonlijk Interpretatiekader van Kelchtermans (1997, 
2009), het Team-Anker-Portret) ontworpen dat we in dit artikel gebruiken om te onderzoeken hoe 
twaalf ervaren co-teaching teams tot betekenisverlening en eigen onderwijspedagogische taal 
komen. De centrale hoofdvraag in dit artikel is: ‘Wat beschouwen twaalf ervaren co-teaching teams 
als belangrijk bij het samenwerken en het samenlesgeven?’ Biesta (2010, 2011, 2014) argumenteert 
dat leraren in het onderwijs met leerlingen zouden moeten werken aan drie onderwijsdomeinen: 
kwalificatie, socialisatie en subjectvorming. Kwalificatie verwijst naar de verwerving van kennis, 
vaardigheden en attitudes, Socialisatie verwijst naar het proces waarin een leerling deel wordt van 
bestaande tradities en gebruiken, waarden en normen en leert deel uit te maken van het grotere 
geheel. Subjectvorming verwijst naar het leren ontdekken van de eigen identiteit en het leren nemen 
van verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen. Dit vraagt meer dan het leren door het opdoen 
van ervaring, het vraagt om het durven en leren innemen van positie ten aanzien van wat als ‘goed’ 
of ‘niet goed’ kan worden beschouwd. Data van interviews, observaties en naturally occurring data 
zijn middels een verticale analyseverwerkt tot twaalf portretten van twaalf ervaren co-teaching 
teams. Hiervoor hebben we een aangepaste vorm van Portraiture (Bottery, Wong, Wright, & Ngai, 
2009) gebruikt. Een horizontale analyse van de portretten brengt aan het licht dat data van co-
teachers over ‘goed lesgeven’ hoofdzakelijk gerangschikt kunnen worden onder het professionele 
onderwijsdomein ‘kwalificatie’ (Biesta, 2010, 2011, 2014). Meest genoemd worden: kennis hebben 
van differentiatiestrategieën, een goed klassenmanagement kunnen voeren en het gericht kunnen 
werken aan onderwijsdoelen met leerlingen. Data over ‘goed samenwerken’ kunnen vooral worden 
ondergebracht bij de professionele onderwijsdomeinen ‘subjectvorming’ en ‘socialisatie’ (Biesta, 
2010, 2011, 2014). Meest genoemd worden: bewust zijn van eigen normen, waarden en 
overtuigingen en daarover respectvol kunnen communiceren met elkaar, passie voor het vak voelen 
en beschikken over een gezamenlijke positieve attitude ten opzichte van leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. Alle teams geven aan dat een schoolbreed gedragen visie op inclusief onderwijs 
voorwaardelijk is voor een goede ontwikkeling van de co-teaching teams. Het werken met het 
teamreflectie-instrument ‘het Team-Ankerportret’ wordt door alle co-teaching teams unaniem als 
positief ervaren. Verder onderzoek is gewenst naar de ontwikkeling en de effecten van 
professionalisering gericht op co-teachingteams, waarin aandacht wordt besteed aan de 
professionele onderwijsdomeinen kwalificatie, socialisatie en subjectvorming. Daarnaast kan verder 
onderzoek aan het licht brengen of structurele teamreflectie effect sorteert op de ontwikkeling van 
onderwijspedagogische taal van co-teachers (Biesta, 2011). 
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Paperpresentatie 157 – Het unified model of task-specific motivation als 
verklaring voor transferintentie na een training 
Joost Jansen in de Wal, Universiteit van Amsterdam, Kees de Brabander, Universiteit Leiden, Frank 
Cornelissen, Universiteit van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 




Dit paper verkent de houdbaarheid van het unified model of task-specific motivation (UMTM) in het 
verklaren van de motivatie en intentie van werknemers om de inhoud van een werk-gerelateerde 
training toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Het UMTM integreert taak-specifieke componenten 
van verschillende motivatietheorieën. Tot op heden is er nog weinig empirisch onderzoek gedaan 
naar het UMTM. De huidige studie bouwt voort op een eerder onderzoek door de relaties tussen 
componenten van het UMTM te onderzoeken op verschillende tijdstippen en over de tijd heen. 
Resultaten laten zien dat veranderingen in variabelen over de tijd in lijn zijn met onze hypothesen. 
De consistentie in ontwikkelingspatronen zijn een indicatie van de houdbaarheid van het UMTM in 
de context van bedrijfsopleidingen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Ondanks de miljarden die organisaties jaarlijks investeren in training en opleiding (Beer, Finnström & 
Schrader, 2016) blijkt uit onderzoek dat de transfer van training naar de werkpraktijk vaak lager is 
dan waar organisaties op hopen (Quesada-Parallès & Gegenfurtner, 2015. Dit paper verkent de 
houdbaarheid van het unified model of task-specific motivation (UMTM; de Brabander & Martens, 
2014) in het verklaren van de motivatie en intentie van werknemers om de inhoud van een werk-
gerelateerde training toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Deze transfermotivatie en -intentie zijn 
belangrijke voorspellers van daadwerkelijke transfer van trainingsinhoud naar de werkvloer 
(Massenberg, Schulte, & Kauffeld, 2017). 
 
Theoretisch kader 
Het UMTM integreert taak-specifieke componenten van verschillende motivatietheorieën (zie Figuur 
1). Kern van het model zijn vier interacterende, maar conceptueel onderscheidbare typen van 
valenties. Affectieve en cognitieve valenties zijn gevoelens die met een activiteit gepaard gaan, 
respectievelijk gedachten over de waarde van haar consequenties. Zowel affectieve als cognitieve 
valenties kunnen positief en negatief zijn en geven daarmee aanleiding tot toenaderings- dan wel 
vermijdingsmotivatie. De interactie tussen deze vier soorten valenties resulteert in een 
valentieschatting die de handelingsbereidheid beïnvloedt. Taakspecifieke antecedenten, zoals 
autonomie, haalbaarheid, sociale verbondenheid en subjectieve norm beïnvloeden de valenties en 
de handelingsbereidheid. 
Als zodanig kan het UMTM een verklaring bieden voor de mate waarin werknemers van plan zijn om 
trainingsinhoud in te zetten in hun werk. Echter, tot op heden is er nog weinig empirisch onderzoek 
gedaan naar het UMTM. Een studie van de Brabander en Glastra (aangeboden) laat zien dat de 
beslissingscontext voorafgaand aan een activiteit gerelateerd is aan de mate waarin verschillende 
componenten van het UMTM van invloed zijn op handelingsbereidheid. De huidige studie bouwt 
hierop voort door, in plaats van te differentiëren in verschillende contexten, de relaties tussen 
componenten van het UMTM te onderzoeken op verschillende tijdstippen en over de tijd heen. 
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Figuur 1. Het unified model of task-specific motivation  
 
Methode 
Om onze hypothesen te toetsen is op drie momenten vragenlijstdata verzameld onder 120 rechters 
en juristen, uit vijf gerechten in Nederland. Zij hebben deelgenomen aan een eendaagse training 
over het gebruik van big data-technieken in hun werk. De vragenlijst is gebaseerd op het instrument 
van de Brabander en Glastra (aangeboden), en werd afgenomen vlak voor de training begon, meteen 
na de training, en twee weken na de training. Deze data worden geanalyseerd door middel van 
latente groeicurve modellen en multi-groep SEM technieken. De dataverzameling is gaande en wordt 
afgerond in maart 2018. 
 
Resultaten, conclusies en betekenis van de bijdrage 
De voorlopige resultaten in Tabel 1 laten zien dat veranderingen in variabelen over de tijd in lijn zijn 
met onze hypothesen. Zo ontwikkelen autonomie, subjectieve norm, positieve cognitieve valenties, 
positieve affectieve valenties, en transferintentie zich in dezelfde richting over de tijd. Hetzelfde 
geldt voor de negatieve cognitieve en affectieve valenties, die zich bovendien tegengesteld 
ontwikkelen ten opzichte van de positieve valenties. Alhoewel deze voorlopige resultaten 
beschrijvend zijn, geeft de consistentie in ontwikkelingspatronen een eerste indicatie van de 
houdbaarheid van het UMTM. 
 
 
Tabel 1. Gemiddelden van UMTM Componenten op drie tijdstippen 
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Symposium 163 – Op zoek naar wat een leerling écht kan: toepassingen van 
evidenced-centered ontwerp en toetsgebruik 
Jos Keuning, Floor Scheltens, Cito, Theo Eggen, Universiteit Twente/Cito, Erik Roelofs, Cito, Jasper 
Tammeling, Maarten Lastdrager, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Sebastiaan de Klerk 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Evidence-centered design / fraude / toetsconstructie / voorspelbaarheid / validiteit 
 
Samenvatting 
Op basis van examenresultaten worden allerlei beslissingen genomen. Het is belangrijk dat we onze 
beslissingen baseren op het ware kunnen van leerlingen. Voorwaardelijk daarvoor is dat leerlingen 
hun werkelijke vaardigheid kunnen tonen in de examenopgaven die zij voorgelegd krijgen en dat de 
examenopgaven geen construct irrelevante taaklast oproepen. Het is bovendien belangrijk om te 
voorkomen dat leerlingen tijdens de afname oneigenlijk gedrag vertonen. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het gebruik van (construct irrelevante) ezelsbruggetjes, spiekbriefjes of smartphones. In de 
praktijk kan het behoorlijk lastig zijn om dit te bewerkstelligen. Daarom presenteren we in dit 
symposium een methodiek voor het construeren van toegankelijke examenopgaven. Daarnaast 





Examens kunnen om allerlei redenen een onrealistisch beeld geven van de vaardigheid van 
leerlingen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de examenopgaven weinig toegankelijk zijn en niet 
begrepen worden door leerlingen, waardoor zij hun werkelijke vaardigheid niet kunnen tonen. 
Daarnaast kunnen examenopgaven onbedoeld hints bevatten en leerlingen naar het juiste antwoord 
wijzen, zonder dat daarbij kennis van de inhoud noodzakelijk is. Ten slotte kunnen leerlingen tijdens 
de afname op verschillende manieren frauderen. Als hiervan sprake is, zijn onjuiste conclusies het 
gevolg. Daarom is het belangrijk om er bij het constructieproces en de analyse van examenresultaten 
op te screenen. In dit symposium bespreken we hoe dit vanuit een evidence-based raamwerk 
aangepakt kan worden. De referent zal reflecteren op de methodieken die gepresenteerd worden. Er 
is mogelijkheid tot discussie. 
 
Overzicht van de presentaties 
Opsporen van onbedoelde hints in examenopgaven 
Verbetering van de toegankelijkheid van examenopgaven voor verkeerstheorie 
Statistische detectie van examenfraude door middel van person-fit examenfraude indices 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Veel hedendaagse discussies bij examinering gaan over de vraag of het ware kunnen van een leerling 
wordt aangetoond. Kritieken komen erop neer dat bepaalde vaardigheden onderbelicht blijven, dat 
sommige leerlingen geen eerlijke kans krijgen, of dat er anders zou moeten worden gemeten. Dit 
wekt geen verbazing gezien het gewicht van examens bij het nemen van beslissingen over leerlingen. 
Hoewel er in de regel goed nagedacht wordt over de inhoud van examens en de opgaven is de kritiek 
die erop is soms terecht. Om dit te voorkomen, of om te kunnen onderzoeken of de kritiek terecht is, 
is het belangrijk om in het examenconstructieproces te werken vanuit een duidelijk wetenschappelijk 
kader met bijbehorende analyses. De evidence-centered ontwerpmethode (ECD) kan hierin voorzien. 
Het ECD veronderstelt een cyclisch proces, waarbij in het examenontwerp steeds wordt 
voortgebouwd op verkregen inzichten. Ofschoon het model uitgebreider is dan dat, start het ECD 
met enkele deelmodellen die in onderlinge afstemming worden ingericht. Het leerlingmodel geeft 
een beschrijving en verklaring van de doelvaardigheid. Van daaruit wordt een taakmodel afgeleid 
waarin beschreven wordt welke taaksituaties het beoogde gedrag uitlokken. De responsen die dit 
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oplevert worden ten slotte verwerkt in een bewijsmodel. Daarin wordt duidelijk (a) hoe de taken 
passen in de veronderstelde hiërarchie van taakmoeilijkheid op de doelvaardigheid, (b) welke 
scoringswijze gehanteerd wordt, en (c) welke drempelwaarden moeten gelden om te kunnen 
spreken van beheersing. 
Het ECD biedt een krachtig raamwerk om te onderzoeken of een examenresultaat het ware kunnen 
van een leerling reflecteert. Het is echter de vraag welke methodiek het beste past in welke situatie. 
Onderzoek hiernaar is dringend gewenst. 
 
Structuur van de sessie 




Reflectie op de presentaties 
Discussie met zaal 
 
Voorzitter: Dr. Saskia Wools, Cito 
Referent: Dr. Desirée Joosten-ten Brinke, Fontys lerarenopleiding Tilburg 
 
Presentatie 1: Opsporen van onbedoelde hints in examenopgaven 
 
Onderzoeksdoel 
Examenconstructeurs werken vaak met checklists voor het construeren van opgaven. Hoewel deze 
checklists in de regel nauwgezet gevolgd worden, is daarmee de kwaliteit van examens of 
opgavenbanken niet volledig gegarandeerd. Er kan onbedoeld (en ongemerkt) een vorm van 
voorspelbaarheid ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als het juiste antwoord te voorspellen is op 
basis van een kenmerk van een vraag. Er is een algoritme ontwikkeld om dergelijke 
voorspelbaarheden op te sporen. 
  
Theoretisch kader 
Doordat bij examens steeds vaker gebruikgemaakt wordt van grote gedigitaliseerde opgavenbanken 
en technieken op het terrein van Natural Language Processing steeds beter worden, onstaan er 
mogelijkheden om opgaven(banken) geautomatiseerd op kwaliteit te screenen. De volgende 
elementen uit standaard checklist voor opgaveconstructie zijn bijvoorbeeld automatisch vindbaar: 
Is de vraag grammaticaal juist geformuleerd? 
Is de lengte van de antwoordalternatieven ongeveer gelijk? 
Zijn de opties op een logische manier geordend? Etc. 
Daarnaast kunnen antwoordsleutels geautomatiseerd gecontroleerd worden en kan gescreend 
worden op ongewenste voorspelbaarheid. Deze laatste kwaliteitscontrole stond in het onderhavige 
onderzoek centraal. Van voorspelbaarheid is bijvoorbeeld sprake als een kandidaat door toepassing 
van een oneigenlijk ezelsbruggetje het juiste antwoord kan raden, bijvoorbeeld: “Staat in de opgave 
het woordje invloed, dan is het antwoord altijd ja“. 
 
Onderzoeksmethode 
Om het ontwikkelde algoritme te kunnen toepassen moet bij elke vraag en antwoordalternatief via 
een 0/1 scoring worden aangegeven of een woord wel of niet in de opgave voorkomt. De eerste stap 
in de analyse is dan het opstellen van een serie kruistabellen. De kruistabellen bevatten tellingen van 
het aantal keren dat een situatie voorkomt en geven daarmee enig zicht op het verband tussen de 
vragen en de correcte antwoorden. Als bij een bepaald kenmerk het antwoord bijvoorbeeld veel 
vaker ja is dan nee, en de examenopgavenbank – los van dat kenmerk – exact evenveel ja- als nee-
opgaven bevat, weten we dat er een verband bestaat. We verwachten in dat geval immers dat ja net 
zo vaak juist is als nee (½-½), maar vinden in de kruistabel een andere verhouding. Voor de precieze 
duiding van de uitkomsten is het echter noodzakelijk dat verschillen gekwantificeerd worden. Er is 
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voor gekozen om de afstanden tussen de waarnemingen en verwachtingen uit te drukken in 
gestandaardiseerde chi-kwadraatafstanden. 
 
Resultaten en conclusie 
Bij CBR zijn ruim 2200 kenmerken van vragen en antwoordalternatieven geanalyseerd. De analyses 
gaven aan dat het juiste antwoord 57 keer op oneigenlijke gronden voorspeld kon worden. Dat lijkt 
op het eerste gezicht vaak, maar een nuancering is wel op zijn plaats. Voorspelbaarheid in het 
verkeer is bijvoorbeeld niet altijd ongewenst en sommige voorspelbaarheden zijn nogal vergezocht 
en daardoor minder gemakkelijk in de prakijk (met de hand) op te merken. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
In grote opgavenbanken, die geregeld door verschillende opgaveconstructeurs aangepast of 
uitgebreid worden, kan ongemerkt voorspelbaarheid ontstaan. Systematisch (retrospectief) 
onderzoek naar voorspelbaarheid is in dat geval wenselijk. Dat komt de de kwaliteit van de 
opgavenbank ten goede. Bovendien komen we alleen te weten wat een leerling écht kan als we 
oneigenlijk gedrag (bijvoorbeeld het gebruik van ezelsbruggetjes) tijdens de afname kunnen 
voorkomen. 
 
Presentatie 2: Verbetering van de toegankelijkheid van examenopgaven voor 
verkeerstheorie 
 
Onderzoeksdoel en Theoretisch kader 
Gedurende de laatste vijf jaar is de examinering van verkeerstheorie voor het B-rijbewijs sterk in 
ontwikkeling. Naast wet- en regelkennis, worden ook verkeersinzicht en gevaarherkenning getoetst, 
mede als gevolg van een bredere visie op rijvaardigheid. Bovendien is door voortgeschreden 
technologie de examenafname veranderd van groepsgewijs en uniform naar individueel, computer-
based en non-lineair. De overgang naar de nieuwe afnamewijzen maakte het mogelijk om toetstaken 
interactiever te maken, waardoor meer recht gedaan zou worden aan de doelvaardigheid en aan de 
toegankelijkheid van de opgaven. In deze studie rapporteren we over onderzoek en maatregelen 
met betrekking tot de toegankelijkheid van de opgaven in de nieuwe afnameomgeving, zoals verricht 
in twee te onderscheiden fasen. De onderzoeksvragen luidden daarbij: 
In hoeverre variëren de verschillende theorie-opgaven in toegankelijkheid voor de kandidaten? 
Welke aanpassingen zijn geïndiceerd in de presentatie van opgaven? 
In hoeverre gaan wijzigingen in de opgavepresentatie gepaard met een veranderingen in de 
moeilijkheidsgraad en het onderscheidend vermogen van opgaven? 
 
Onderzoeksmethode 
In een traject van evidence-based opgavenontwikkeling is in twee fasen de innovatie van opgaven 
binnen de nieuwe CBT-omgeving ter hand genomen. In een eerste fase is daartoe een representatief 
deel van de bestaande verzameling opgaven beschreven aan de hand van een nieuw ontwikkeld 
leerling- en taakmodel voor autorijden, dat de bestaande toetsmatrijs omvatte. Vervolgens zijn de 
opgaven gescreend op de mate van toegankelijkheid. Centraal daarbij stond het uitgangspunt dat 
opgaven behalve de essentieel geachte cognitieve taaklast geen bijkomende taaklast mogen 
oproepen (Beddow et al., 2011), zoals een te zware leeslast, abstracte presentatievormen, en een 
verwarrende wijze van beantwoording. In de tweede fase is op grond van de bevindingen een deel 
van de opgaven herontworpen. 
 
Resultaten en conclusie 
Uit de screening van resultaten uit fase 1 bleek dat de toegankelijkheid van opgaven samenhing met 
de aard van de gevraagde response. Met name de beslisvragen (‘Mag-dat?), te beantwoorden met 
‘ja’ of ‘nee’ waren optimaal toegankelijk. Daarentegen bleek een talige response, zoals bij opgaven 
over voorrangsvolgorde, te kunnen stuiten op toegankelijkheidsproblemen. In fase twee is daarom 
dit type opgaven herontworpen. In de nieuwe opzet konden kandidaten de juiste volgorde in 
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voorrang voor weggebruikers op een kruispunt direct aangeven, met 1, 2, 3, waar in de oude opzet 
uit verbale reeksen weggebruikers, de juiste gekozen moest worden. Analyses op de examendata 
met de nieuwe voorrangsopgaven lieten een sterke stijging zien in onderscheidend vermogen, 
gemeten met behulp van de itemrestcorrelatie ten opzichte van de opgaven met een verbale 
meerkeuzeresponse. Ook werden de opgaven iets moeilijker, omdat de gokkans aanzienlijk afnam, 
vanaf kruispunten met drie deelnemers. Examenkandidaten die beide opgavenvormen hadden 
moeten maken, gaven aan dat ze hun antwoord zo gemakkelijker konden uitdrukken, niet meer 
gehinderd door de leeslast van de antwoordopties. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Het onderzoek levert wetenschappelijke inzichten over het ontwerp van constructrelevante en 
toegankelijke toetsopgaven (validity by design). De resultaten kunnen worden vertaald naar diverse 
andere domeinen en vakgebieden. 
 




Het definiëren, implementeren en evalueren van examenfraude indices voor de statistische detectie 
van examenfraude in een Nederlands examenprogramma. 
  
Theoretisch kader 
Al sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw wordt er onderzoek gedaan naar de statistische detectie van 
examenfraude (Angoff, 1974). De eerste onderzoeken richtten zich met name op het detecteren van 
kopieergedrag tussen kandidaten (Frary, Tideman, & Watts, 1977). Met de invoeren van computer-
based testing worden steeds meer examens op de computer afgenomen, waarbij de items at 
random uit een itembank worden getrokken. Omdat kandidaten dan een uniek examen doen is het 
niet meer mogelijk om te kopiëren. Examenfraude kan dan nog wel op een individuele basis 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld door het oneigenlijk gebruik van elektronica of door vooraf kennis te 
hebben genomen van de items. Person-fit examenfraude indices zijn toe te passen op de resultaten 
van een enkel individu (Meijer, Niessen, & Tendeiro, 2016). Op basis van wetenschappelijke 
literatuur zijn voor een Nederlands examenprogramma vijf person-fit examenfraude indices 
gedefinieerd en geïmplementeerd in een software applicatie. Door middel van een empirische studie 
zijn de vijf person-fit examenfraude indices geëvalueerd. 
 
Onderzoeksmethode 
De onderzoeksmethode bestaat uit drie verschillende processen: 
Literatuuronderzoek voor het definiëren van person-fit examenfraude indices voor de statistische 
detectie van examenfraude; 
Praktijkonderzoek voor het implementeren van vijf person-fit examenfraude indices in een software 
applicatie en het analyseren van de toepasbaarheid van deze indices op de data van een Nederlands 
examenprogramma; 
Empirisch onderzoek naar het functioneren van de vijf person-fit examenfraude indices door middel 
van een gerandomiseerd experiment. 
Het empirisch onderzoek bestaat uit vijf experimentele condities en een controlegroep. In de 
experimentele condities (n = 20 per conditie) worden kandidaten een proefexamen voorgelegd 
waarop zij door middel van examenfraude mogen antwoord. Examenfraude vindt plaats door: 1) 
samenwerking tussen kandidaten, 2) expertconsultatie/docenthulp, 3) spiekbriefje, 4) gebruik 
smartphone, en 5) voorkennis van items. Er wordt door middel van variantieanalyse geanalyseerd of 
de experimentele condities hoger scoren op de vijf person-fit examenfraude indices dan de 
controlegroep (n = 100).  
  
Resultaten en conclusie 
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Het literatuuronderzoek leidt tot de definitie van vijf person-fit examenfraude indices die zijn 
gebaseerd op de zogeheten Guttman score en de responsietijd. De Guttman score representeert de 
verhouding tussen het fout beantwoorden van (relatief) makkelijke vragen en het goed 
beantwoorden van (relatief) moeilijke vragen. Deze person-fit examenfraude indices zijn 
geïncorporeerd in een webgebaseerde software applicatie waarmee de data van een Nederlands 
examenprogramma geanalyseerd kunnen worden. Het empirisch onderzoek is op het moment van 




Het onderzoek draagt bij aan de kennis over person-fit examenfraude indices. Daarnaast wordt een 
bijdrage geleverd aan de betrouwbaarheid en validiteit van examenresultaten en daardoor aan de 
waarde van diploma’s. 
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Paperpresentatie 165 – Factoren in de collegiale kennisuitwisseling in 
gerechtelijke teams 
Thomas Jaarsma, Frank Cornelissen, Universiteit van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Kennisdeling / rechters / sociaal netwerk analyse 
 
Samenvatting 
Rechters werken onder een hoge mate van professionele autonomie, waardoor zij neigen naar 
solistische werkmethoden. De nadelige effecten hiervan op de uniformiteit en kwaliteit van de 
rechtspraak kunnen worden tegengegaan door kennisuitwisseling met collega’s. Deze studie beoogt 
inzicht te krijgen in de individuele en sociale factoren die een rol spelen in collegiale kennisdeling 
binnen gerechtelijke teams. De samenhang tussen kennisdeling en individuele factoren wordt binnen 
zes gerechtelijke teams van drie gerechten onderzocht met behulp van een sociaal netwerk analyse. 
Twee netwerken worden onderzocht: een instrumenteel en een affectief netwerk. Resultaten tonen 
een samenhang tussen positie in het netwerk en vertrouwen in eigen kennis, gedeelde doelen en 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het beroep van rechter wordt gekenmerkt door een hoge mate van professionele autonomie waarbij 
de onafhankelijke oordeelsvorming zonder beïnvloeding van buitenaf essentieel is. Dit heeft ertoe 
geleid dat rechters in de werkpraktijk neigen naar solistische werkmethoden (Dijksterhuis, 2008; 
Raad voor de rechtspraak (2014). Wetenschappers benadrukken dat dit nadelige effecten kan 
hebben op de uniformiteit en kwaliteit van de rechtspraak en dat rechters op de werkplek op 
regelmatige basis kennis zouden moeten uitwisselen met collega rechters en juridische medewerkers 
(Dijksterhuis, 2008; Taal, 2014). Deze studie beoogt inzicht te krijgen in de individuele en sociale 
factoren die een rol spelen in collegiale kennisdeling binnen gerechtelijke teams. 
 
Theoretisch kader 
Taal (2014) laat in haar proefschrift zien dat deze collegiale kennisdeling onder rechters zich moeilijk 
laat dirigeren en vooral wordt beïnvloed door hun sociaal kapitaal. Haar resultaten benadrukken het 
belang van sociale netwerken, vertrouwensrelaties en gedeelde doelen voor kennisdeling. 
Voortbouwend op de resultaten van Taal (2014) is in deze studie gekozen voor een sociaal netwerk 
perspectief waarmee de interpersoonlijke interactiepatronen van kennisdeling binnen de teams kon 
worden onderzocht (Borgatti & Foster, 2003; Cornelissen, de Jong, & Kessels, 2012). In 
netwerktheorie wordt een tweedeling gemaakt in twee basistypen van relaties: instrumentele, 
werkgerelateerde relaties (bijv. advies vragen) en affectieve relaties (bijv. vriendschap of 
vertrouwen) (Ibarra, 1993). Aangezien beide van invloed kunnen zijn op kennisdeling (Cross et al., 
2001), zijn beide relaties onderzocht in deze studie. 
 
Onderzoeksvraag 
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Methode 
Er is gekozen voor een mixed-method design. In de eerste fase (eind 2017) werd een online 
netwerkvragenlijst afgenomen onder medewerkers van zes teams uit verschillende rechtsgebieden 
binnen drie verschillende gerechten. Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, ervaring), 
schaaldata (knowledge self-efficacy, enjoyment in helping others, shared goals, network 
intentionality) en netwerkgegevens werden verzameld. De instrumentele netwerkvraag richtte zich 
op ‘adviesrelaties’ en de affectieve netwerkvraag op ‘vertrouwensrelaties’. In de tweede fase 
(februari/maart 2018) zullen interviews worden afgenomen met centrale en perifere netwerkactoren 
om de uitkomsten uit de eerste fase nader kwalitatief te verkennen. 
 
Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de schaalvragen  
 
Voorlopige resultaten 
Voor één van de gerechten zijn de netwerkdata geanalyseerd. Figuur 1 geeft een visualisatie van het 
instrumenteel adviesnetwerk en het affectieve vertrouwensnetwerk binnen één van de teams van 
dit gerecht. 
Eerste resultaten laten zien dat de positie van de actoren in de netwerkstructuren van de teams 
samenhangt met hun functie, waarbij de senior juridisch medewerkers in de netwerken de meest 
centrale posities innemen. Beide netwerken hangen samen: mensen die centraal staan in het ene 
netwerk, doen dat ook in het andere (r = .442 voor uitgaande en r = .702 voor inkomende 
connecties). Tabel 2 toont correlaties tussen netwerkmaten en individuele attitudes ten opzichte van 
netwerkgedrag. 
 
Figuur 1. Visualisatie van een instrumenteel (links) en affectief netwerk van één van de participerende 
teams, gespecificeerd naar functietype van de deelnemers (cirkel=juridisch administratief 
medewerker; vierkant=(junior) juridisch medewerker; driehoek=senior juridisch medewerker; 
ruit=(senior) rechter / teamvoorzitter). De grootte van het symbool drukt de mate van centraliteit uit 
(hoe groter het symbool des te meer relaties).  
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Tabel 2. Correlaties tussen netwerkmaten en schaaldata t.a.v. netwerkgedrag  
 
Wetenschappelijk en praktische betekenis 
Uitkomsten geven meer inzicht in de factoren die bij collegiale kennisdeling in gerechtelijke teams 
een rol spelen. Deze inzichten kunnen worden ingezet om kennisdeling binnen gerechten te 
stimuleren. 
 
Aansluiting bij congresthema of divisie 




Cornelissen, F., Jong, T. de & Kessels, J. (2012). Knitted patterns or contagious hotspots? Linking 
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Cross, R., Parker, A., Prusak, L., & Borgatti, S.P. (2001). Knowing what we know: Supporting 
knowledge creation and sharing in social networks. Organizational Dynamics, 30(2), 100-120. 
Dijksterhuis, B. M. (2008). Rechterlijke samenwerking is rechterswerk. Recht der 
Werkelijkheid, 2, 59-62.  
Ibarra, H. (1993). Personal networks of women and minorities in management - a conceptual 
framework. Academy of Management Review, 18(1), 56-87. Raad voor de rechtspraak (2014). 
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Paperpresentatie 167 – Computational thinking in het basisonderwijs via 
Direct Manipulation Environments (DME's). 
Nardie Fanchamps, De Nieuwste Pabo Fontys Hogescholen 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 




In de dagelijkse praktijk van basisscholen is er nauwelijks aandacht voor het aanleren van 
computational thinking-vaardigheden. Leerkrachten hebben allereerst weinig zicht op de 
vaardigheden zelf en anderzijds op de wijze waarop deze aangeleerd kunnen worden. Robotica-
omgevingen, ook wel bekend als Direct Manipulation Environments (DME’s) kunnen hier een 
wezenlijke functie bij innemen. Werken met SRA-programmeeromgevingen (Sense, Reason & Act) in 
de klas kan een invloed hebben op de algoritmische vaardigheden en self-efficacy van leerlingen. In 
dit onderzoek wordt zichtbaar gemaakt wat het werken met DME’s bijdraagt aan de ontwikkeling 
van reken- wiskundevaardigheden, welke invloed de gehanteerde instructievariant heeft en of er 
een meetbaar effect is op de mate van self-efficacy van de lerende. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In Nederland en de ons omringende landen is veel belangstelling voor programmeren met leerlingen 
in het onderwijs (Kennisnet, 2015; Maas, 2015). Het is een onderwerp uit de Human Capital Agenda 
dat relevant is voor de ontwikkeling van kinderen in relatie tot het ontwikkelen van analytische 
vaardigheden op een logische manier die computational thinking genoemd wordt. Computational 
thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk 
wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen (Wing, 2006). 
Met dit onderzoek wordt beoogd beter inzicht te krijgen in wat een op robotica gebaseerde ICT-
omgeving bijdraagt aan de analytische vaardigheid van basisschoolleerlingen. Of de gehanteerde 
instructievariant, gehanteerd tijdens een robotica-interventie om sense, reason and act-
programmeren (SRA) te leren, van invloed is op het oplossen van op algoritmen gebaseerde 
rekenproblemen en op de mate van zelfeffectiviteit van de lerende. 
 
Theoretisch kader 
Eerder onderzoek toont aan dat het oplossen van ICT-vraagstukken gebaseerd op robotica-
omgevingen bijdraagt aan de vaardigheid bij het oplossen van wiskundeproblemen (Silk, Schunn, & 
Shoop, 2009). Daarbij vragen de denkprocessen onderliggend aan computational thinking voor een 
bepaalde mate van self-efficacy van de lerende (Bandura, 1977). Vanuit de robotica-context zijn er 
sterke verbindingen naar het inzetten van op wiskunde gebaseerde oplossingsstrategieën. Kennis en 
vaardigheden, opgedaan bij het oplossen van problemen in ICT-programmeeromgevingen, kan 
hernieuwd ingezet worden bij reken- wiskundeproblemen. Het maakt dat er een transfer van kennis 
opgedaan in een discipline plaatsvindt naar een toepassing van deze kennis in een andere discipline 
(Basawapatna, Koh, Repenning, Webb, & Marshall, 2011). 
 
Onderzoekvraag 
“Welke invloed heeft de gehanteerde instructievariant op het correct kunnen programmeren van 
Lego robotica waardoor leerlingen een algoritmisch, wiskundig probleem beter kunnen oplossen en 
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Methode van onderzoek 
Als pre- en posttest voor self-efficacy is gebruikgemaakt van gevalideerd vragenlijstonderzoek 
gecombineerd met het oplossen van op algoritmen gebaseerde wiskundeproblemen. Als interventie 
is gebruikgemaakt van Lego Robotica NXT die in twee verschillende instructievarianten (scaffolding 
versus directe instructie) aangeboden is. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Dit onderzoek laat zien dat SRA-programmeren bij het toepassen van de gehanteerde robotica-
interventie in beide instructievarianten voor een hogere analytische vaardigheid zorgt. In 
toenemende mate lossen leerlingen wiskundeproblemen, die zich bij uitstek lenen om op een 
algoritmische manier te benaderen, succesvoller op. Daarbij maken leerlingen meer gebruik van 
algoritmen, vindt er een verminderde “trial and error” aanpak plaats en construeren leerlingen meer 
correcte algoritmen. De in de robotica-interventie gehanteerde instructievariant blijkt daarbij een 
marginale, niet significante rol te spelen. De robotica-interventie en de daarbij gehanteerde 
instructievariant heeft geen significant meetbare invloed op de mate van zelfeffectiviteit van de 
lerende. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De opgedane analytische vaardigheden door SRA-programmeren via DME’s zijn door transfer in een 
nieuwe situatie direct inzetbaar en toepasbaar. Werken met Robotica-contexten kan ervoor zorgen 
dat het algoritmisch denken en redeneren (analytische vaardigheden) verder ontwikkeld kan worden 
(King et al., 2012). 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze paperpresentatie sluit nauw aan bij de uitgangspunten van ICT in onderwijs en opleiding. 
 
Figuur 1. Lego Robotica NXT  
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Symposium 168 – Grip op schoolverschillen? 
Marleen van der Lubbe, Susanne Rijken, Inspectie van het Onderwijs, Maarten Wolbers, Tessa 
Jenniskens, Bianca Leest, Anneke, KBA Nijmegen, Timmermans, Greetje van der Werf, 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Beleidsonderzoek / methodologie / schooleffectiviteit 
 
Samenvatting 
Onderwerp van dit symposium is schooleffectiviteit. In zowel nationaal als internationaal onderzoek 
wordt stelselmatig aangetoond dat de omvang van de verschillen in leerlingprestaties die we kunnen 
toeschrijven aan scholen, relatief beperkt is. Dergelijke verschillen kunnen echter een grote impact 
hebben voor de individuele leerling. Op welke wijze kan zo maximaal mogelijk zicht worden gekregen 
op de grootte, stabiliteit en consistentie van schooleffecten en effectiviteitsbevorderende 
kenmerken op schoolniveau? De drie papers van dit symposium zoomen hierop in vanuit zowel 
methodologisch als beleidsmatig perspectief. In de discussie naar aanleiding van de papers beogen 
we te komen tot aanzetten voor zinvol, praktisch en toepasbaar vervolgonderzoek. 
 
 
Grip op schoolverschillen? 
In verschillend onderzoek, zowel nationaal als internationaal, wordt stelselmatig aangetoond dat de 
omvang van de verschillen in leerlingprestaties die we kunnen toeschrijven aan scholen, relatief 
beperkt is (Scheerens, 1997; Hendriks, 2014). Kenmerken van leerlingen zelf hebben een veel grotere 
invloed dan schoolkenmerken. Dit wil echter niet zeggen dat de verschillen tussen scholen 
verwaarloosbaar zijn: voor een individuele basisschoolleerling kan de school het verschil uitmaken 
tussen bijvoorbeeld doorstroom naar vmbo-gt of vwo. Helaas blijkt het niet eenvoudig om de 
schoolkenmerken die er toe doen, te identificeren. Tegelijkertijd blijft deze zoektocht van belang 
omdat zicht op deze kenmerken handvatten kan bieden aan onderwijsbeleid en –praktijk om de 
schoolverschillen te verkleinen. 
 
Doelstelling van de sessie 
Doelstelling van deze sessie is om aan de hand van onderzoek vanuit verschillende perspectieven 
(methodologisch en beleidsmatig) met elkaar in discussie te gaan over de wijze waarop zo maximaal 
mogelijk zicht kan worden gekregen op de grootte, stabiliteit en consistentie van schooleffecten en 
de effectiviteitsbevorderende kenmerken op schoolniveau. Vragen die daarbij aan de orde komen 
zijn: 
Welke methoden om schooleffecten in kaart te brengen zijn momenteel gangbaar en maakt het voor 
de resultaten uit welke er wordt gehanteerd? 
Is de wijze waarop data wordt verzameld (bijv. observaties of vragenlijsten) van invloed op het 
succes waarmee we relevante schoolkenmerken kunnen identificeren? 
Maakt het voor de methode van onderzoek uit in welke domein leerlingprestaties worden gemeten? 
 
Een overzicht van de presentaties 
De eerste presentatie binnen deze sessie gaat in op het schatten van de grootte, stabiliteit en 
consistentie van bruto en netto schooleffecten op basis van een multivariaat meerniveau 
groeimodel. De tweede bijdrage zoomt, binnen de context van de pilot tweetalig primair onderwijs 
(tpo), in op verschillen tussen scholen die deelnemen aan deze pilot. Ook komen de verschillen 
tussen de tpo-scholen en basisscholen die vroeg (vvto) of juist pas later (eibo) met het onderwijs in 
Engels starten, aan bod. De laatste presentatie betreft het in kaart brengen van schoolverschillen en 
beïnvloedbare kenmerken van het onderwijsleerproces binnen de context van het peilingsonderzoek 
einde (speciaal) basisonderwijs.  
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Meten van bruto en netto effecten van scholen door middel van meerniveau groeimodellen: nieuwe 
inzichten omtrent omvang, stabiliteit en consistentie? 
Evaluatie pilot Tweetalig primair onderwijs, vervolgmeting schooljaar 2016/17: effecten van 
tweetalig onderwijs op Engelse taalvaardigheid. 
Peilingsonderzoek in Nederland: aanhoudende zoektocht naar kenmerken op schoolniveau die van 
invloed zijn op leerlingprestaties op diverse domeinen. 
 
De wetenschappelijke betekenis 
De verschillende bijdragen geven een nuancering van onderzoek naar de omvang van schooleffecten 
en de mate waarin we grip kunnen krijgen op beïnvloedbare schoolkenmerken. We beogen door 
middel van discussie aanzetten te geven tot zinvol, praktisch en toepasbaar vervolgonderzoek. 
 
De structuur van de sessie 
Drie inhoudelijke paperpresentaties, één overkoepelend referaat, zaaldiscussie.  
Voorzitter: Dr. Bruno Vreeburg, Inspectie van het Onderwijs 
Referent: Prof. Dr. Jaap Scheerens, Universiteit Twente 
 
Referenties 
Hendriks, M.A. (2014). The influence of school size, leadership, evaluation, and time on student 
outcomes. Enschede: University of Twente, doctoral thesis. 
Scheerens, J. (1997). De bevorderingen van schooleffectiviteit in het basisonderwijs. Mogelijkheden 
tot “flankerend beleid” bij klassenverkleining. Enschede: Universiteit Twente. 
 
Presentatie 1: Meten van bruto en netto effecten van scholen door middel van 
meerniveau groeimodellen: nieuwe inzichten omtrent omvang, stabiliteit en consistentie? 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In effectiviteitsstudies worden veelal kleine effecten gevonden van interventies, schoolpraktijken en 
beleid op leerlingprestaties (Hendriks, 2014). Toch kan niet worden gesteld dat het cumulatieve 
effect van onderwijs gering is (Scheerens, under review). Het doel van dit onderzoek is om zowel de 
bruto als netto schooleffecten en de stabiliteit en consistentie daarvan voor de bovenbouw van het 
basisonderwijs te schatten. 
 
Theoretisch kader 
Voorgaand onderzoek is inconsistent wat betreft gevonden grootte van schooleffecten. Resultaten 
zijn domein, jaargroep en modelspecificatie afhankelijk (Marks, 2015). Wat betreft stabiliteit komt 
eveneens een inconsistent beeld naar boven: correlaties tussen schooleffecten van opeenvolgende 
cohorten variëren tussen .34 en .87. Bruto schooleffecten blijken relatief consistent over 
verschillende domeinen (r=.70-.80), maar voor de netto effecten gelden grote verschillen (r=.24-.71). 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Voorgaand onderzoek is vaak gebaseerd op twee metingen van leerlingprestaties en maakte gebruikt 
van covariantie modellen. In deze studie gebruiken we longitudinale gegevens met meerdere 
meetmomenten waardoor we de steeds frequenter gebruikte meerniveau groeimodellen kunnen 
toepassen (Dumay et al., 2014; Guldemond & Bosker, 2009). 
Hoe groot zijn bruto en netto schooleffecten voor begrijpend lezen, spelling en rekenen? 
Hoe groot is de stabiliteit van bruto en netto schooleffecten voor begrijpend lezen, spelling en 
rekenen? 
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Methode van onderzoek 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van leerlingvolgsysteemdata, welke via en met toestemming 
van Cito zijn verkregen. De data bevat gegevens van drie cohorten leerlingen, welke gevolgd zijn van 
groep 6 tot en met groep 8 in de periode tussen 2003 en 2008. In totaal gaat het om 25,269 
leerlingen van 319 basisscholen. De grootte, stabiliteit en consistentie van de bruto en netto 
schooleffecten is simultaan geschat op basis van een multivariaat meerniveau groeimodel met de 
volgende specificaties: metingen (niveau-1), leerlingen (niveau-2), schoolcohorten (niveau-3), 
scholen (niveau-4). 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De gevonden grootte van de bruto schooleffecten (ICC’s, Tabel1) lijkt overeenkomstig met 
voorgaand onderzoek. Voor de netto effecten werden aanzienlijk grotere ICC’s gevonden, 
vergelijkbaar met voorgaand onderzoek waarin deze modellen zijn geschat. Dit werd eerder geduid 
als zeer aanzienlijke schooleffecten (Rowan et al., 2002), maar hierbij moet worden opgemerkt dat 
de totale variantie waarop dit is gebaseerd aanzienlijk kleiner is dan voor de bruto schooleffecten. 
Verder bleken bruto schooleffecten stabieler dan netto schooleffecten. Bruto schooleffecten lijken 
consistenter over domeinen dan netto schooleffecten (Tabel2), en het stabiele deel van de 
schooleffecten is consistenter dan cohortverschillen. 
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
Deze bijdrage is relevant vanwege het samenvoegen van statistische modellen voor het in kaart 
brengen van de grootte, stabiliteit en consistentie van schooleffecten. Daarnaast laat het onderzoek 
zien dat meten van schooleffecten op basis van een enkel cohort tot een overschatting van 
schooleffecten leidt en biedt het een meer genuanceerde blik op de interpretatie van netto 
schooleffecten afkomstig uit groeimodellen. 
 
Aansluiting bij divisie 
Centraal in dit paper staat de vraag hoe schooleffecten in kaart gebracht kunnen worden. Er is 
daarom een expliciete aansluiting met de divisie Methodologie en evaluatie. 
 
Presentatie 2: Evaluatie pilot Tweetalig primair onderwijs, vervolgmeting schooljaar 
2016/17: effecten van tweetalig onderwijs op Engelse taalvaardigheid 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In 2014 is de pilot Tweetalig primair onderwijs (tpo) van start gegaan. De deelnemende scholen aan 
de pilot mogen tot 50% van hun onderwijstijd een vreemde taal als doeltaal gebruiken. In september 
2014 zijn de eerste twaalf scholen gestart; een jaar later zijn nog eens zes scholen begonnen. Alle 
scholen hebben gekozen voor Engels als vreemde taal. In de tpo-pilot wordt Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) gehanteerd. Tijdens de CLIL-lessen is de vreemde taal de voertaal en ligt 
de focus op zowel de inhoud (Content) van het vak als de taal (Language) die geleerd wordt. In een 
flankerend onderzoek wordt bestudeerd hoe scholen tpo vormgeven en wat het effect ervan is op de 
Engelse en Nederlandse taalvaardigheid van de leerlingen. Deze bijdrage gaat in op het effect van 
tpo op Engels zoals gemeten in groep 1 en 3. 
 
Theoretisch kader 
Eerder buitenlands onderzoek toont dat early partial immersion positieve opbrengsten oplevert (Van 
den Broek et al., 2014). Dit geldt voor de L1 en L2-vaardigheden van leerlingen en voor de verworven 
vakinhoudelijke kennis. Zo scoren leerlingen op tpo-scholen in de loop van de basisschoolperiode 
significant hoger qua L2-vaardigheden dan leerlingen op scholen met reguliere 
onderwijsprogramma’s waarin L2 alleen als vak wordt gegeven. Voor Nederland is dit effect nog niet 
vastgesteld, maar dezelfde hypothese kan worden geformuleerd. Daarnaast is nog niet duidelijk over 
welke didactische competenties en welke mate van taalvaardigheid de ideale tpo-leerkracht zou 
moeten beschikken. Er wordt verondersteld dat het belangrijker is leerkrachten in te zetten die 
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adequate taaldidactische vaardigheden bezitten in combinatie met een adequate 




Wat is het effect van tpo op de Engelse taalvaardigheid? 
Zijn er verschillen tussen tpo-scholen in dit effect? 
Welke factoren bieden een verklaring voor deze effectverschillen? 
 
Methode van onderzoek 
Het onderzoek kent een quasi-experimenteel design, met één experimentele en twee 
controlegroepen. We gaan na hoe leerlingen zich wat betreft de Engelse taal ontwikkelen en of er 
daarbij verschillen zijn tussen de experimentele en controlegroepen, en binnen de experimentele 
groep tussen scholen. De multivariate analyse is een herhaalde metingen multilevel model. Het 
betreft een 3-niveau analyse: metingen (niveau 1) zijn genest binnen individuen (niveau 2), en 
individuen zijn genest binnen scholen (niveau 3). 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Bij alle drie de groepen leerlingen is de receptieve Engelse taalvaardigheid (woordenschat en 
grammatica) toegenomen tussen groep 1 en groep 3; de vaardigheidsgroei is echter het sterkst bij de 
tpo-leerlingen. Wanneer we inzoomen op de tpo-scholen blijken de volgende factoren een positieve 
invloed te hebben op de Engelse taalvaardigheid: de benadering (one teacher, one language), de 
hoeveelheid onderwijstijd in het Engels, het ERK-niveau van de leerkracht en zijn/haar native speaker 
achtergrond. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Het onderzoek levert nader perspectief op het linguïstisch-theoretisch en onderwijskundig kader van 
tweetalig onderwijs en biedt tpo-scholen handvatten voor een adequate vormgeving ervan. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
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Presentatie 3: Peilingsonderzoek in Nederland: aanhoudende zoektocht naar kenmerken 
op schoolniveau die van invloed zijn op leerlingprestaties op diverse domeinen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Sinds 2014 voert de Inspectie van het Onderwijs de regie over de peilingsonderzoeken die voorheen 
door Cito werden verricht. Doel van het peilingsonderzoek is om vast te stellen wat leerlingen aan 
het einde van het (speciaal) basisonderwijs kennen en kunnen op de inhoudsgebieden die in de 
kerndoelen worden onderscheiden. Ook geeft peilingsonderzoek een beeld van het 
onderwijsleerproces op de betreffende inhoudsgebieden. Ambitie van de inspectie is om met het 
peilingsonderzoek ook de samenhang tussen de leerlingprestaties en kenmerken in het 
onderwijsleerproces in kaart te brengen. Op die manier hoopt de inspectie beïnvloedbare 




Leerlingprestaties worden beïnvloed door kenmerken op verschillende meetniveaus, zoals 
individuele kenmerken, omgevingskenmerken en schoolkenmerken (Scheerens, 1997; Veenstra, 
1999). Inmiddels heeft de inspectie over drie peilingsonderzoeken gerapporteerd en blijkt over het 
algemeen ongeveer 10 procent van de verschillen in leerlingprestaties toe te schrijven aan scholen. 
Dergelijke bescheiden percentages worden ook in ander onderzoek naar schooleffectiviteit 
gevonden (e.g. Seidel en Shavelson 2007). Het blijkt niet eenvoudig kenmerken van het 
onderwijsleerproces te achterhalen die na controle voor leerlingkenmerken, de leerlingprestaties in 
groep 8 beïnvloeden. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Hoe moeten we de relatief kleine schooleffecten die we aantreffen, duiden? 
Brengen we de juiste kenmerken van het onderwijsleerproces in kaart? 
Is de manier waarop we deze kenmerken meten voldoende sensitief om beïnvloedbare kenmerken 
te kunnen identificeren? 
 
Methode van onderzoek  
In het peilingsonderzoek wordt data verzameld op twee tot drie niveaus: leerlingen (waaronder ook 
gegevens over de thuissituatie), klassen (leraren) en scholen. Met behulp van multiniveau modellen 
wordt geschat welk deel van de verschillen tussen leerlingen binnen een specifiek inhoudsgebied 
door de respectievelijke niveaus wordt verklaard (ICC). Vervolgens worden er groepen van 
variabelen aan het lege model toegevoegd om de afzonderlijke effecten van leerling-, klas- en 
schoolkenmerken te schatten. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies  
Afhankelijk van het inhoudsgebied, zijn de verschillen tussen leerlingen voor tussen de 8 en 38 
procent toe te schrijven aan scholen. Welke kenmerken van scholen dat verschil bepalen is binnen 
de huidige opzet van het peilingsonderzoek moeilijk te achterhalen. 
De aangetroffen effecten van het onderwijsleerproces van de school blijven daarbij amper overeind 
na controle voor individuele kenmerken. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Effectiviteitstudies richten zich voornamelijk op leerlingprestaties op het gebied van lezen, taal en 
rekenen. Binnen het peilingsonderzoek brengen we ook effecten van het onderwijsleerproces in 
kaart bij moeilijk meetbare domeinen zoals kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Daarmee 
ontstaat er over inhoudsgebieden heen een beeld van de mate waarin we erin slagen grip te krijgen 
op schoolverschillen. Dit roept de vraag op of vragenlijstonderzoek voldoende sensitief is om 
beïnvloedbare kenmerken in het onderwijsleerproces te identificeren. Door hierover met elkaar in 
discussie te gaan, verwachten we het peilingsonderzoek weer een stap verder te brengen. 
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Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Binnen de divisie methodologie sluit deze bijdrage aan bij de vraag hoe we effecten op 
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Paperpresentatie 179 – Kenmerkende elementen van Schoolwide Positive 
Behavior Support (SWPBS) op Nederlandse scholen 
Monique Nelen, Windesheim/Radboud Universiteit, Anita Blon, Windesheim, Ron Scholte, Eddie 
Denessen, Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Kenmerkende elementen / Mate van implementatie / SWPBS 
 
Samenvatting 
SWPBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een veilige schoolomgeving om 
gedragsproblemen te voorkomen. Het is geen vastomlijnd programma dat volgens een strikt 
protocol wordt geïmplementeerd. Bij de implementatie van SWPBS op een school worden 
interventies op maat gemaakt om aan te sluiten bij de schoolcontext. Kenmerkende elementen en 
standaard procedures van SWPBS zijn terug te vinden in instrumenten die de mate van 
implementatie meten. In deze studie worden twee van deze instrumenten (TFI en SET) gebruikt om 
in kaart te brengen hoe SWPBS er uitziet op 119 Nederlandse scholen. Hieruit blijkt dat ook na de 
aanpassingen aan de Nederlandse onderwijscontext alle kenmerkende elementen van SWPBS in 
meer of mindere mate zichtbaar zijn. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een uit de VS afkomstige schoolbrede benadering, 
die gericht is op het creëren van een veilige en positieve schoolomgeving waarin leerlingen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen worden (Sugai & 
Horner, 2009). In Nederland werken ongeveer 350 scholen met SWPBS. Uit onderzoek (Bradshaw, 
Mitchell, & Leaf, 2010; Simonsen et al., 2012) blijkt dat de implementatiegraad van SWPBS 
samenhangt met een afname van het aantal gedragsincidenten op een school, verbetering van de 
leerresultaten en een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat. Om de mate van implementatie 
van SWPBS te meten zijn in de VS diverse instrumenten ontwikkeld. In deze studie zijn twee van deze 
instrumenten vertaald en afgenomen op 119 Nederlandse scholen die bezig zijn met het 
implementeren van SWPBS: de Schoolbrede Evaluatie Toets (SET) (Horner et al., 2004; Nelen & 
Bergen, 2013) en de SWPBIS Tiered Inventory Tool (TFI) (McIntosh et al., 2017). Doel van het 
onderzoek is om te meten in hoeverre kenmerkende elementen van SWPBS zijn geïmplementeerd. 
 
Theoretisch kader 
SWPBS is een raamwerk met helder omschreven kenmerkende elementen en standaard procedures 
die op maat moeten worden gemaakt voor de school waar het wordt ingevoerd: de zogenoemde 
contextual fit (Vincent, Randall, Cartledge, Tobin, & Swain-Bradway, 2011). Daarbij is het van belang 
de aanpassingen te laten aansluiten bij de uitgangspunten van het raamwerk van SWPBS om de 
werkzaamheid te behouden (Baker, Gersten, Dimino, & Griffiths, 2004). In de TFI en de SET zijn deze 
kenmerkende elementen en standaard procedures terug te vinden, zoals het aanleren van 
gedragsverwachtingen, positieve bejegening of datagestuurd werken. Beoordelaars scoren of het 
item aanwezig is (op een schaal van 0-2). 
Doordat SWPBS geen vastomlijnd programma is dat volgens een strikt protocol wordt 
geïmplementeerd en doordat Nederlandse scholen op verschillende manieren aan de slag zijn 
gegaan met de implementatie van SWPBS, rijst de vraag hoe het SWPBS raamwerk op Nederlandse 
scholen vorm gekregen heeft. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke kenmerkende elementen van SWPBS en daarbij horende procedures zijn zichtbaar in 
Nederlandse scholen die bezig zijn met de implementatie van SWPBS? 
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Methode van onderzoek 
Op 119 scholen zijn, in een periode van twee weken, de TFI en de SET afgenomen door getrainde PBS 
deskundigen. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Alle kenmerkende elementen van SWPBS zijn in meer of mindere mate zichtbaar in Nederlandse 
scholen. Zaken die opvallen in de analyse op itemniveau kunnen verklaard worden uit aanpassingen 
die gedaan zijn voor de Nederlandse onderwijscontext, zoals een andere manier van data 
verzamelen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Het meten van de mate van implementatie geeft een beeld van SWPBS op Nederlandse scholen en 
geeft inzicht in hoeverre de contextual fit de implementatiegraad van SWPBS beïnvloedt. Het 
ondersteunt daarnaast scholen in het (verder) vormgeven van de implementatie in hun school. 
 
Aansluiting congresthema of divisie 
Het implementeren van een schoolbrede benadering die op maat moet worden gemaakt, vraagt om 
keuzes in de schoolorganisatie: zowel met betrekking tot interventies (bijvoorbeeld lessen) als 
procedurele aspecten (bijvoorbeeld de interne aansturing van het implementatieproces) van SWPBS. 
 
  
Tabel 1. Gegevens TFI & SET op Nederlandse scholen  
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Paperpresentatie 180 – Wanneer zetten basisschoolleerkrachten technologie 
in om hogere-orde denken te bevorderen? 
Frances Wijnen, Universiteit Twente, Joke Voogt, Windesheim, Juliette Walma van der Molen, 
Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Hogere-orde denkvaardigheden / leerkrachtfactoren / technologie 
 
Samenvatting 
In deze studie koppelen wij technologiegebruik door basisschoolleerkrachten aan hogere-orde 
denken (kritisch-, logisch-, en creatief denken) en richten wij ons op het inventariseren van de 
belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik van technologie om dit te bevorderen. Wij 
presenteren de belangrijkste kenmerken uit eerdere modellen over technologiegebruik door 
leerkrachten en combineren dat met factoren die van belang zijn bij de implementatie van innovatief 
onderwijs. Op basis van een literatuurstudie, gericht op kenmerken die van invloed zijn op het wel of 
niet onderwijzen van hogere-orde denkvaardigheden, werd op die manier een nieuw theoretisch 
raamwerk ontwikkeld dat als basis kan dienen voor het vaststellen van de 





Er is veel onderzoek gedaan naar factoren die het technologiegebruik door leerkrachten in het 
onderwijs beïnvloeden (e.g., Sadaf, Newby, & Ertmer, 2016). Deze studies richten zich voornamelijk 
op technologiegebruik in het algemeen, zonder een koppeling te maken met bijvoorbeeld hogere-
orde denken. De factoren uit deze studies lijken daardoor verschillen in manieren van gebruik niet 
goed te kunnen verklaren. Technologie zou een leermiddel moeten zijn om vaardigheden, zoals 
kritisch en creatief denken, te bevorderen (Drent & Meelissen, 2008). Dit wordt maar weinig gedaan 
door leerkrachten (Voogt, Sligte, Van den Beemt, Van Braak, & Aesaert, 2016). 
 
Onderzoeksdoel 
Wij koppelen daarom technologiegebruik door leerkrachten aan hogere-orde denkvaardigheden en 
richten ons op het in kaart brengen van de belangrijkste factoren die een rol spelen bij dergelijk 
gebruik van technologie. 
 
Theoretisch kader 
Het succesvol inzetten van technologie in het onderwijs hangt af van een aantal factoren die de 
acceptatie, intentie en het daadwerkelijk gebruik van technologie door leerkrachten beïnvloeden 
(Admiraal et al., 2017). Grootschalig survey-onderzoek laat zien dat vooral een aantal attitude-
gerelateerde componenten van belang zijn: waargenomen bruikbaarheid en waargenomen 
moeilijkheid (Venkatesh & Bala, 2008), zelfbekwaamheid (Christensen & Knezek, 2017), en 
subjectieve norm (Teo, Lee, & Chai, 2008). Daarnaast spelen pedagogische overtuigingen (Ertmer, 
Ottenbreit-Leftwich, & Tondeur, 2015) en didactische ICT bekwaamheid een rol (Voogt et al., 2015). 
Er is minder bekend over factoren die leerkrachten beïnvloeden om technologie in te zetten voor de 
bevordering van hogere-orde denkvaardigheden. Dit onderzoek richt zich daarom op het 
identificeren van deze factoren en het onderzoeken van de relatie tussen de reeds bekende factoren 
en de nieuw geïdentificeerde factoren. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke factoren zijn op basisschoolleerkrachten van invloed als het gaat om het inzetten van 
technologie om hogere-orde denkvaardigheden te bevorderen?  
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Methode 
Op basis van eerdere raamwerken en een aanvullende zoekopdracht, hebben we literatuur 
verzameld waarin factoren worden gepresenteerd die leerkrachten beïnvloeden om gebruik te 
maken van technologie in hun onderwijs. Met een tweede zoekopdracht hebben we inzicht gekregen 
in leerkrachtfactoren die van invloed zijn op het stimuleren van hogere-orde denkvaardigheden. 
Deze factoren zijn samengevoegd in één geïntegreerd raamwerk.  
 
Resultaten 
Op de ORD presenteren we graag de resultaten van de literatuurstudie. Uit de voorlopige resultaten 
blijkt dat pedagogische overtuiging (Ertmer et al., 2015) in elk geval één van de factoren is die van 
invloed lijkt te zijn op technologiegebruik om hogere-orde denkvaardigheden te bevorderen. 
Daarnaast lijken misvattingen van de leerkracht over hogere-orde denken en het vermogen van 
leerlingen daartoe, leerkrachten te belemmeren (Zohar & Dori, 2003). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze studie combineert de belangrijkste kenmerken uit eerdere modellen over technologiegebruik 
door leerkrachten met factoren die van belang zijn bij de implementatie van onderwijs gericht op de 
bevordering van hogere-orde denkvaardigheden. In een volgende fase vormen deze factoren de 
basis voor een diagnostisch meetinstrument om de professionaliseringsbehoefte van leerkrachten in 
kaart te brengen en voor de ontwikkeling van gerichte professionalisering. 
 
Aansluiting bij het congresthema 
Dit onderzoek past goed bij het congresthema, omdat het betrekking heeft op de vraag: “wat vraagt 
creatief leren en lesgeven van leraren?” 
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Paperpresentatie 186 – De relatie tussen kernvakken in het voortgezet 
onderwijs en het succes in het vervolgonderwijs 
Karlijn Mensink, Erik Fleur, Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Eindcijfers / kernvakken / vervolgonderwijs 
 
Samenvatting 
Dit paper beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen de eindcijfers van kernvakken (Nederlands, 
Engels en Wiskunde) op het vmbo, havo en vwo en het succes in het vervolgonderwijs. Zowel voor 
het gemiddeld eindcijfer op het centraal examen als voor de cijfers voor Nederlands en wiskunde 
bestaat een positief verband met het succes in het vervolgonderwijs. Bij het vak Engels wordt echter 
op het vmbo en de havo een negatief verband gevonden tussen het eindcijfer en het 
slagingspercentage in respectievelijk het mbo en hbo. Bij de doorstromers van vwo naar het wo zien 
we dit effect niet. 
 
 
Onderzoeksdoel en theoretisch kader 
Dit onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen de resultaten op kernvakken in het voortgezet 
onderwijs en het succes in het vervolgonderwijs. De onderzoeksvragen zijn: 
Wat is het verband tussen het gemiddeld eindcijfer op het Centraal examen van het voortgezet 
onderwijs en de kans dat een leerling de vervolgopleiding succesvol afrondt? 
Is hierbij een verschil zichtbaar tussen de verschillende (kern)vakken? 
Wat zijn de achtergrondkenmerken van de leerlingen die hoge cijfers halen op het voortgezet 
onderwijs en er niet in slagen om een diploma te halen in het vervolgonderwijs? 
Het voortgezet onderwijs is een veelomvattende onderwijssector. Het omvat een algemeen 
vormende en een beroepsgerichte richting, beide met verschillende niveaus en leerwegen. De 
kwaliteit van het onderwijsprogramma is gebaat bij helderheid over de te bereiken doelen en de 
kennisinhoud. Scholen dienen volgens de Onderwijsraad voldoende aandacht te schenken aan de 
doorstroomrelevante vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.(Onderwijsraad, 2014) 
Volgens het Ministerie van OCW kunnen de prestaties van leerlingen op de vakken Nederlands, 





Voor dit onderzoek maken we in eerste instantie gebruik van de registratiegegevens van alle 
leerlingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tussen 
2004 en 2017. Deze gegevens maken mogelijk om relaties tussen de eindcijfers op het centraal 
examen en de diplomagegevens in het vervolgonderwijs te bepalen. 
Door secundaire analyses op de gegevens uit te voeren ontstaat een beeld van de leerlingen die 
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Resultaten/Conclusies 
Door gebruik te maken van de integrale registratiegegevens van leerlingen in het vo, mbo en ho 
kunnen we zien dat het gemiddelde eindcijfer over alle vakken en de cijfers op de kernvakken 
wiskunde en Nederlands daadwerkelijk samenhangen met het succes in het vervolgonderwijs. Bij het 
kernvak Engels zien we echter een opvallend patroon bij de overgangen tussen vmbo en mbo en 
havo-hbo. Hier is een negatief verband zichtbaar tussen het eindcijfer voor Engels en het behalen 
van een mbo of hbo diploma. 
 
Figuren. Gemiddeld eindcijfer op het vo 2010/2011 naar diplomaresultaat in het vervolgonderwijs (na 
zes jaar) 
 
De vraag hoe Nederlands, wiskunde en Engels met elkaar in verhouding staan, wordt getoetst door 
middel van een beslisboom. Door deze methode toe te passen achterhalen we welke groepen 
leerlingen onderscheidend van elkaar zijn. Zodoende kunnen we een profiel opstellen van leerlingen 
die hoog scoren voor Engels maar problemen ondervinden in het vervolgonderwijs ten opzichte van 
de leerlingen die geen problemen ondervinden. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Doordat het onderzoek een eerste inzicht biedt in de verschillende profielen van leerlingen op basis 
van hun eindcijfers voor de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde en hun doorstroom naar het 
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Alternatieve presentatievorm 201 – Onderzoek naar digitaal ondersteunen 
van (peer)feedback bij Fontys Hogescholen 
Daniëlle Quadakkers, Tons Fleuren, Jos Speetjens, Pleuni Rooij, van, Hans Triepels, Fontys 
Hogescholen 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: (Peer) feedback / digitale ondersteuning / formatief toetsen 
 
Samenvatting 
We zien voor Fontys het belang van de inzet van (peer)feedback in als vorm van formatieve toetsing 
in het onderwijs, omdat het voor studenten bijdraagt aan zelfverantwoordelijk zijn voor het 
leerproces en het studenten stimuleert om kritischer naar eigen werk te kijken. We willen instituten 
stimuleren om formatief toetsen te integreren in curricula door het aanbieden van digitale 
ondersteuning bij (peer)feedback. 
In schooljaar 2017 – 2018 zijn we met een aantal experimenten gestart om ervaring op te doen met 
deze vorm van formatieve toetsing. Binnen deze experimenten ligt de focus op het ondersteunen 
van dit (peer)feedbackproces met digitale tools. 
Na de experimenten kan de volgende onderzoeksvraag beantwoord worden:  
Op welke wijze kunnen digitale tools de Fontysvisie op formatief toetsen ondersteunen? 
 
 
Het doel van formatief toetsen is om de voortgang van het leerproces in kaart te brengen en 
feedback te genereren voor docent en student. Het geeft derhalve veel informatie aan zowel student 
als docent (Joosten-ten Brinke & Sluijsmans, 2014). In tegenstelling tot summatieve toetsing, is 
formatieve toetsing binnen Fontys nog niet standaard geïntegreerd in het ontwikkelproces. Dit 
betekent dat formatieve toetsen, die de student kan gebruiken om het eigen leerproces te sturen, 
nog niet (standaard of vanzelfsprekend) in alle opleidingen onderdeel uitmaken van het curriculum. 
Het is onze ambitie om formatieve toetsing standaard te integreren in het gehele ontwikkelproces 
van het curriculum. 
We experimenteren met innovatieve tools en hebben hierbij ‘de blik naar binnen en buiten’. Wat 
wordt al binnen Fontys gebruikt? En wat wordt binnen andere (internationale) hoger 
onderwijsinstellingen ingezet? In onze experimenten hebben we de focus gelegd op het aspect van 
het generen van (peer) feedback (gericht op de verbetering van leren) en dan vooral de ‘rijkheid’ van 
deze (kwalitatieve) feedback. Bij peerfeedback geven studenten elkaar feedback op elkaars werk, 
gedrag of prestaties en gaan hierover samen in gesprek. We zien voor Fontys het belang van de inzet 
van peerfeedback als vorm van formatieve toetsing in het onderwijs, omdat het voor studenten 
bijdraagt aan het zelfverantwoordelijk zijn voor het leerproces en het studenten stimuleert om ook 
kritischer naar het eigen werk te kijken. 
De experimenten zullen resulteren in een advies voor het gebruik van tools voor formatief digitaal 
toetsen. Dit alles in nauwe samenwerking met dienst Onderwijs & Onderzoek, dienst IT en diverse 
stakeholders uit het onderwijs. 
Via een Worldcafé willen we met bezoekers in dialoog gaan over ‘hoe nu verder na de 
experimenten?’ We delen hiervoor onze voorlopige praktijkervaringen en onderzoeksresultaten en 
leggen de deelnemers in drie rondes drie vragen voor in relatie tot onze vraag. 
De keuze voor een Worldcafé is ingegeven door het feit dat bezoekers op deze wijze niet alleen met 
ons, maar ook met elkaar in gesprek gaan. Wij krijgen op deze manier input voor het vervolg van 
onze experimenten en bezoekers worden gevoed met opgedane inzichten die ze ook zelf kunnen 
gebruiken in hun onderwijs. 
 
Referenties 
Joosten-ten Brinke, D., & Sluijsmans, D. (2014). Formatief toetsen Toetsen in het Hoger Onderwijs. 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  
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Symposium 208 – Passend onderwijs in het MBO 
Régina Petit, Els Kuiper, Kohnstamm Instituut, Ton Eimers, KBA Nijmegen 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Begeleiding / mbo / ondersteuning / passend onderwijs / zorg 
 
Samenvatting 
Het mbo heeft meer beleidsruimte dan po en vo voor het zelf vormgeven van passend onderwijs. Die 
beleidsruimte kan leiden tot verschillen in uitvoering tussen mbo-instellingen. Tegelijkertijd hebben 
mbo-instellingen vergelijkbare vragen en dilemma’s rond bijvoorbeeld toegankelijkheid en 
ondersteuning. Dit symposium belicht de uitvoering van passend onderwijs in het mbo, aan de hand 
van drie thema’s: ervaringen van ouders en studenten, de toegankelijkheid van het mbo voor 
studenten met extra ondersteuningsbehoeften en de verantwoordelijkheid van docententeams voor 
passend onderwijs. Deze thema’s zijn gerelateerd aan zowel de algemene beleidsdoelstellingen van 
passend onderwijs als de specifieke uitwerking daarvan in het mbo. Het symposium draagt op die 





In 2014 is wetgeving en beleid rondom passend onderwijs van toepassing geworden in het 
Nederlandse primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Vanaf dat moment loopt een 
evaluatieprogramma naar de invoering van passend onderwijs, uitgezet door het NRO in opdracht 
van het Ministerie van OCW. Binnen die Evaluatie Passend onderwijs is specifiek aandacht voor het 
mbo, aan de hand van onder meer een tweejaarlijkse mbo-monitor en jaarlijkse rondes met 
casestudies in mbo-instellingen. Het overkoepelende doel is een beschrijving van de (ontwikkelingen 
in) de invulling van passend onderwijs in het mbo en een analyse van het al dan niet behalen van 
(impliciete) doelen van het overheidsbeleid met betrekking tot passend onderwijs. 
Anders dan in het po en vo vindt de vormgeving van passend onderwijs in het mbo op het niveau van 
de instellingen plaats. Daarnaast hebben mbo-instellingen veel ruimte om zelf invulling te geven aan 
passend onderwijs omdat daarvoor slechts in beperkte mate wettelijke voorschriften zijn. Ook de 
ervaring met passend onderwijs is anders dan in po en vo: mbo-instellingen hebben relatief kort 
ervaring met extra ondersteuning voor studenten die dat nodig hebben. Lange tijd hield de extra 
ondersteuning op na het voortgezet onderwijs, terwijl de problematiek van de studenten gelijk bleef. 
Op het mbo bestaat de leerlingpopulatie bovendien deels uit meerderjarigen, en mbo-instellingen 
zijn vaak (heel) groot en verdeeld over vele beroepsrichtingen, niveaus en locaties. Dat heeft invloed 
op de vormgeving en uitvoering van beleid rond passend onderwijs. Het onderwijs is bovendien 
direct gerelateerd aan het toekomstig beroep, wat gevolgen heeft voor de samenstelling en 
expertise van docententeams. 
Bijna vier jaar na de start van passend onderwijs is het zinvol om voor het mbo de balans op te 
maken: wat weten we inmiddels over de manier waarop mbo-instellingen passend onderwijs 
vormgeven, gegeven de positie die het mbo inneemt? Dit symposium wil die vraag beantwoorden 
aan de hand van drie presentaties, die samen zowel de opbrengsten van onderzoek als de 
belangrijkste thema’s van passend onderwijs in het mbo belichten, vanuit verschillende 
gezichtspunten: studenten, ouders, docenten en management. 
 
Overzicht presentaties 
Presentatie 1: Ervaringen met passend onderwijs van mbo-studenten en hun ouders, op basis van 
resultaten van monitoronderzoek en casestudies. 
Presentatie 2: De toegankelijkheid van het mbo: spanningsveld voor scholen 
Presentatie 3: Casestudies bij vijf mbo-instellingen over verantwoordelijkheid en eigenaarschap in 
docententeams. 
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Wetenschappelijke betekenis 
Er is nog weinig bekend over passend onderwijs voor een leerlingpopulatie die deels uit 
meerderjarigen bestaat. Internationaal onderzoek naar inclusive education heeft betrekking op 
jongere leerlingen in primair en voortgezet onderwijs. De Nederlandse situatie is daarmee een 
wetenschappelijk interessante casus die de onderzoekers met de bundeling van deze presentaties 
nader willen belichten. 
 
Structuur sessie 
Inleiding door voorzitter: 5 minuten 
Presentatie 1, 2 en 3: elk 20 minuten (inclusief vragen om verheldering) 
Reflectie door discussiant + zaaldiscussie aan de hand van vragen: 25 minuten 
Voorzitter: R. Petit MSc. 
Referent: N.t.b., iemand van de MBO-raad wordt gevraagd. 
 
Presentatie 1: Ervaringen met passend onderwijs van mbo-studenten en hun ouders 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In de Evaluatie Passend Onderwijs is expliciet aandacht voor mbo-studenten en ouders, via 
vragenlijstonderzoek naar tevredenheid van mbo-studenten over de geboden ondersteuning (Van 
Loon-Dikkers et al., 2017) en interviewonderzoek naar ervaringen van mbo-studenten en ouders met 
de ondersteuning door de mbo-instelling (o.a. De Boer & Kuijper, 2017). Deze presentatie belicht de 
belangrijkste onderzoeksresultaten en geeft een aanzet voor discussie over de positie van mbo-
studenten en hun ouders. 
 
Theoretisch kader 
Een beleidsdoelstelling van passend onderwijs is dat de positie van ouders verbetert (Kuiper et al., 
2015). Het perspectief van ouders en leerlingen/studenten is belangrijk in onderzoek naar de 
effectuering van die beleidsdoelstelling. Ook internationaal onderzoek illustreert dat belang (o.a. 
Adderley et al. 2015). Desondanks zijn ervaringen van mbo-studenten en ouders nog niet eerder 
systematisch onderzocht. Uit onderzoek blijkt wel dat de meeste mbo-instellingen ouders actief 
(willen) betrekken bij het maken en evalueren van afspraken, ook bij meerderjarige studenten 
(Eimers & Kennis, 2017). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe tevreden zijn mbo-studenten over de ondersteuning door hun opleiding? 
Hoe ervaren studenten en ouders de ondersteuning die de instelling biedt en het effect daarvan? 
 
Methode 
Onderzoeksvraag 1 wordt beantwoord a.h.v. vragenlijstonderzoek naar componenten van ouder-
/studenttevredenheid (gebaseerd op o.a. Van Eck & Walraven, 2014). Thema’s zijn 
informatievoorziening, geboden ondersteuning, relatie met de school en het schoolkeuzeproces. Alle 
items hadden de vorm van een 5-punts Likertschaal. Aan het onderzoek hebben 2167 mbo-
studenten deelgenomen. 
Onderzoeksvraag 2 wordt beantwoord a.h.v. interviews over (ervaringen met) ondersteuning met 39 
mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoeften en 15 ouders van mbo-studenten. De interviews 












Mbo-studenten zijn gemiddeld tevreden over alle gemeten aspecten van ondersteuning door de 
opleiding. Relatief het minst tevreden zijn ze over de informatievoorziening en over de 
samenwerking tussen docenten en hulpverleners. De spreiding is bij alle items hoog, wat aangeeft 
dat er grote verschillen zijn in tevredenheid. 
Onderzoeksvraag 2: 
Studenten zijn overall positief over de geboden ondersteuning, en vinden dat die hun prestaties 
positief beïnvloedt. De ondersteuning vindt vooral buiten de klas plaats, niet door de eigen 
docenten. Veel studenten noemen het positieve effect van individuele aandacht en het kunnen 
bespreken van problemen. 
Ouders van mbo-studenten zijn verdeeld in hun ervaringen: er zijn zowel ouders die zeer tevreden 
zijn over communicatie en ondersteuning, als zeer ontevreden ouders. Bij beide groepen blijkt het 
contact en de (ervaren) expertise van docenten/mentoren doorslaggevend te zijn. De ondersteuning 
door tweedelijns professionals ervaart men in het algemeen als positief. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek is een aanvulling op bestaand onderzoek naar de tevredenheid van ouders in po/vo. 
Ouders én studenten hebben in het mbo een andere rol dan in po/vo, omdat studenten deels 
meerderjarig en/of niet meer leerplichtig zijn. 
De onderzoeksresultaten kunnen mbo-instellingen ondersteunen in het beleid richting ouders en 
studenten. 
 
Aansluiting bij congresthema 
Mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoeften hebben meer dan andere studenten kans op 
uitval, wat gevolgen heeft voor het realiseren van gelijke kansen. 
 
Presentatie 2: De toegankelijkheid van het mbo: spanningsveld voor scholen 
Inleiding 
Vergroting en borging van de toegankelijkheid van het mbo voor gehandicapten en chronisch zieken 
is een van de beleidsdoelstellingen van passend onderwijs. Het is de vraag hoe passend onderwijs 
uitwerkt op het toelatingsbeleid. In deze presentatie worden de resultaten van onderzoek 
gepresenteerd en worden de uitkomsten in een breder kader geplaatst: de wisselwerking tussen 
passend onderwijs en aanpalend beleid. 
 
Theoretisch kader 
Het Nederlandse beroepsonderwijs onderscheidt zich internationaal door een nadruk op 
toegankelijkheid. (Visser e.a., 2009) In de afgelopen jaren is echter steeds meer ingezet op vergroting 
van de doelmatigheid van het mbo (Eimers e. a., 2012). Dat heeft geleid tot aanscherping van 
instroomeisen (Consortium 2B MBO, 2017). Ook zijn beperkingen aan de instroom van bepaalde 
opleidingen gesteld om de arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid van het mbo te vergroten 
(Onderwijsraad, 2012). Eimers en Keppels (2014) plaatsen toegankelijkheid in het brede kader van de 
macrodoelmatigheid van het mbo, waarbij de drie aspecten gezamenlijk de macrodoelmatigheid van 
het mbo bepalen. 
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Figuur 1. Macrodoelmatigheid 
 
In het model gaat maximalisatie van één aspect ten koste van de andere aspecten. Het model gaat 
daarom uit van optimalisatie op alle drie de aspecten. De vraag is hoe scholen omgaan met 
toegankelijkheid voor jongeren met een handicap of chronische aandoening, terwijl zij tegelijkertijd 
prikkels ervaren om rendement te verbeteren en efficiëntie te vergroten. Toepassing van het model 




Hoe vullen mbo-instellingen het toelatingsbeleid en toelatingsprocedures met betrekking tot 
passend onderwijs in? 
Wat betekent dat voor de toegankelijkheid van het mbo? 
In hoeverre gebeurt daarbij wat in de beleidstheorie is voorzien en gewenst? 
In hoeverre zijn ander beleid en wetgeving van invloed op het toelatingsbeleid en de 
toegankelijkheid en wat is de interactie? Welke eventuele onvoorziene en/of ongewenste gevolgen 
treden op? 
 
Methode van onderzoek 
Tweejaarlijkse monitor: schriftelijke enquête onder alle mbo-instellingen op drie niveau: beleid, 
organisatie en uitvoering. Bevraging over (ervaringen met) toelatingsbeleid, organisatie en 
procedures en uitvoering van toelatingsbeleid binnen mbo-instellingen. 
Jaarlijkse, longitudinale casestudies bij vijf mbo-instellingen, met interviews binnen de instellingen 
op verschillende niveaus en met stakeholders (ouders/studenten, gemeenten). Topics over 
toelatingsbeleid en -praktijk. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Passend onderwijs heeft weinig invloed gehad op de toegankelijkheid in termen van meer of minder 
afwijzingen van studenten. Een positief effect is het toegenomen bewustzijn van het vraagstuk van 
toegankelijkheid binnen mbo-instellingen. Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van de intake- en 
toelatingsprocedures. Onduidelijkheden en tegenstrijdige beleidsdoelstellingen zijn beter in beeld. 
Met name criteria die te maken hebben met geschiktheid voor het beroep en de kans op stage en 
werk leiden tot onduidelijkheid. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De wetenschappelijke betekenis ligt in de toepassing van het ontwikkelde model voor 
macrodoelmatigheid van het beroepsonderwijs in de context van passend onderwijs. Het model 
blijkt zeer bruikbaar om spanning in beleid en uitvoering te analyseren en zichtbaar te maken. In dat 
laatste ligt ook de betekenis voor de praktijk: het kan instellingen helpen hun toelatingsbeleid beter 
uitvoerbaar te maken. 
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Presentatie 3: Passend onderwijs: verantwoordelijkheid en eigenaarschap in 
docententeams. 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Mbo-instellingen hebben veel vrijheid in hoe zij passend onderwijs definiëren en vormgeven. Dit 
biedt mogelijkheden en tegelijkertijd weinig houvast. Instellingen spannen zich in om passend 
onderwijs af te bakenen en vorm te geven. Het doel van het onderzoeksdeel van deze presentatie is 
te beschrijven hoe taken en verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe dit uitwerkt in de praktijk. 
 
Theoretisch kader 
Een belangrijke conditie voor het succesvol invoeren van een vernieuwing is dat beleid niet ‘top-
down’ wordt opgelegd maar docenten professionele ruimte ervaren (Onderwijsinspectie, 2013). 
Gespreid leiderschap, waarbij leiderschap verdeeld is onder verschillende geledingen (Spillane, 2006; 
Gronn, 2002; MacBeath, 2005) kan de professionele ruimte positief beïnvloeden (Hulsbos et al., 
2012). Door de grote beleidsvrijheid bij passend onderwijs in het mbo, varieert het 
ondersteuningsaanbod van smal tot breed (Eimers et al., 2015) en van geïntegreerd in het onderwijs 
tot aanvullend naast het onderwijs (Petit et al., 2010). Instellingen worstelen met vragen zoals hoe 
ver hun maatschappelijke opdracht reikt en wat zij op centraal/decentraal niveau bepalen. Er zijn 
grote verschillen in taakopvatting en capaciteiten van betrokkenen. Docenten in techniek lijken 
minder geneigd om zorggerelateerde taken uit te voeren dan docenten in zorg&welzijn (Eimers et 
al., 2016; Petit et al., 2010) en docenten op lagere onderwijsniveaus voelen zich hierin beter 
toegerust (Van der Meijden et al., 2014). In deze veelvormige praktijk die weinig structuur biedt is 
het de uitdaging om beleid zodanig vorm te geven dat verantwoordelijkheden op het juiste niveau 
worden genomen en docententeams eigenaarschap tonen. 
 
Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen voor deze presentatie zijn: 
Hoe is het beleid van mbo-instellingen in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot passend onderwijs vormgegeven? 
Hoe werkt dit beleid uit in de praktijk? Wat zijn voorkomende dilemma’s? 
Wat betekent dat voor eigenaarschap van docententeams? 
 
Methode 
Tweejaarlijkse monitoronderzoek: schriftelijk enquête onder alle mbo-instellingen op drie niveaus: 
beleid, organisatie en uitvoering. 
Jaarlijkse longitudinale casestudies bij vijf mbo-instellingen, met interviews binnen de instellingen op 
drie niveaus (centraal beleidsniveau, collegeniveau en docententeams). 
 
Resultaten en conclusies 
Onderzoeksvraag 1: Het beleid van instellingen toont veel overeenkomsten. Er is een centraal 
beleidskader. Op opleidingsniveau wordt het ondersteuningsaanbod geformuleerd. Specialistische 
ondersteuning is zo nodig beschikbaar bij een ‘tweedelijns’ voorziening binnen de instelling. 
Onderzoeksvraag 2: Er zijn grote verschillen tussen colleges en opleidingsteams in de uitvoering. Er 
wordt verschillend omgegaan met het signaleren van behoeften, in het aanbod en in de 
taakverdeling. Dilemma’s zijn er vooral rond taakopvatting en eigenaarschap. 
Onderzoeksvraag 3: Aanvankelijk lag de nadruk op het voldoen aan de verplichtingen van passend 
onderwijs. Met de komst van gespecialiseerde afdelingen wordt hier steeds beter in voorzien maar 
dit kan bij docenten(teams) leiden tot te snel doorverwijzen en minder eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek beoogt kennis te vergroten over de passend onderwijs in het mbo en biedt inzicht in 
de implementatie van een grote onderwijsvernieuwing, hoe dit zich ontwikkelt in verschillende 
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contexten. 
Aansluiting bij congresthema 
De veelvormige contexten en praktijken van passend onderwijs sluiten aan bij het congresthema. 
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Paperpresentatie 223 – Zelfregulatie bij het leren op de werkplek: de effecten 
van een interventie 
Wilbert van der Heul, Albeda 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: MBO / verzorging en verpleging / werkplek leren / zelfregulatie 
 
Samenvatting 
Verpleeghuis Rubroek|Middin en het Albeda (ROC, Rotterdam) werken samen om de zelfregulatie 
van zowel stagiaires als medewerkers te bevorderen. I.s.m. werkbegeleiders is een interventie 
ontwikkeld: dagelijks worden drie vragen gesteld aan stagiaires gericht op plannen, monitoren en 
evalueren. De vraag is in hoeverre de interventie een invloed heeft op de inzet van zelfregulatie van 
zowel stagiaires als medewerkers.  
Analyses laten geen significante toename zien van de inzet van zelfregulatie. Wel wordt benoemd 
dat de interventie bijdraagt aan het leren op stage: het geeft richting in wat te leren, eigenaarschap 
en verantwoording voor het leren neemt toe en het geeft de stagiaires zelfvertrouwen. Hoewel 
geconcludeerd kan worden dat de interventie een invloed heeft is verder onderzoek gewenst. 
 
 
Verpleeghuis Rubroek|Middin en het Albeda (ROC, Rotterdam) werken samen om het leer- en 
werkklimaat op de afdelingen te verbeteren. Vanuit een gezamenlijke visie: ‘regie nemen voor 
werkzaamheden’, is een onderzoek gestart met als doel het bevorderen van zelfregulatie van zowel 
stagiaires als medewerkers.  
 
Zelfregulatie is een doelgericht proces waarbij de student verantwoording neemt voor zijn eigen 
leerproces door bewust kennis en gedrag in te zetten om leerdoelen te behalen. Voor het toepassen 
van zelfregulatie zet de student drie metacognitieve vaardigheden in: plannen, monitoren en 
evalueren. Door het toepassen van deze vaardigheden wordt de betrokkenheid bij het te leren 
onderwerp vergroot, ontstaat een positief effect op de concentratie en neemt de student 
verantwoording voor zijn leerproces.  
Wil zelfregulatie bij stagiaires kunnen toenemen, dan zal de werkbegeleider dagelijks vragen m.b.t. 
zelfregulatie moeten stellen. Zo wordt de student uitgedaagd om specifieke leerdoelen te 
formuleren waardoor effectief leren gericht op kennis en begrip binnen de context ontstaat. 
Bewustwording van eigen leergedrag kan dan ontstaan. I.s.m. werkbegeleiders is een interventie 
ontwikkeld: dagelijks worden aan stagiaires vragen gesteld m.b.t. zelfregulatie:   
Plannen - begin van dienst: ‘wat wil je leren?’;  
Monitoren - halverwege de dienst: ‘lukt het met je leerdoel?’;  
Evalueren - einde van dienst: ‘heb je je leerdoel behaald?’.  
 
Onderzocht wordt wat de invloed van de interventie is op de inzet van zelfregulatie. De 
onderzoeksvraag is: wat is de invloed van de interventie op het inzetten van zelfregulatie bij zowel 
studenten als bij werkbegeleiders?  
 
Het onderzoek is evaluatief van aard, opgezet volgens CIMO en uitgevoerd onder stagiaires 
(Verzorgende IG (8) en MBO-verpleegkunde (8)) en werkbegeleiders (16). Er is geen referentiegroep. 
De interventie is 20 weken uitgevoerd, wekelijks is een observant aanwezig geweest voor de 
bewaking van de uitvoering van de interventie. M.b.v. de Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire van Pintrich (MSLQ) is de ontwikkeling van de zelfregulatie gemeten van zowel 
stagiaires als medewerkers. Deze metingen vonden plaats aan het begin van de interventie, na 10- 
en na 20 weken. De ervaring en beleving van de interventie is bevraagd m.b.v. semigestructureerde 
interviews.  
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Analyses van de MSLQ laten geen significante toename zien van de inzet van zelfregulatie bij zowel 
stagiaires als werkbegeleiders. Stagiaires benoemen wel dat de interventie bijdraagt aan het leren op 
stage: het geeft richting in wat te leren, ze ervaring meer eigenaarschap en verantwoording over hun 
leren en het geeft hen zelfvertrouwen. Werkbegeleiders benoemen dat ze meer inzicht hebben in 
het leerproces van de stagiaires, bewuster zijn geworden van hun rol als werkbegeleider en dat 
stagiaires bewuster worden van datgene wat ze willen leren.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de interventie een invloed heeft. Verder onderzoek is gewenst om te 
kunnen duiden hoe groot de daadwerkelijke invloed van de interventie is, dit omdat er in de 
dagelijkse werkpraktijk verschillende processen gaande zijn die ook een invloed hebben.  
 
De opbrengsten van het onderzoek kunnen bruikbaar zijn voor andere leerwerkplaatsen. De kennis 
van het onderzoeksproces draagt mogelijk bij aan ontwikkeling van de vormgeving van 
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Alternatieve presentatievorm 253 – Van acties naar interacties: 
metaetnografie naar rol van netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing 
Femke Geijsel, Universiteit van Amsterdam/Radboud Docenten Academie, Nederland, Virginie März, 
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, België, Rob Mioch, NSO-CNA Leiderschapsacademie, Lisa 
van Gaikhorst, Universiteit van Amsterdam, Nederland 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 




Een belangrijke uitdaging voor scholen is niet zozeer het gebrek aan innovatieve praktijken, maar wel 
het beklijven hiervan in de praktijk. In deze bijdrage staan de resultaten van een NRO-
overzichtsstudie “Van acties naar interacties; over de rol van professionele netwerken in duurzame 
onderwijsvernieuwing” centraal. Een totaal van 49 kwalitatieve studies, beschreven in artikelen, 
werden geselecteerd en meta-etnografisch vergeleken ter beantwoording van de onderzoeksvraag: 
hoe, wanneer en onder welke condities kunnen professionele netwerken bijdragen aan duurzame 
onderwijsvernieuwing? Het resultaat is een systematisch overzicht van verschillende condities, 
inzicht in de relevantie van relationele condities, en conclusies over het samenspel van deze 




Een belangrijke uitdaging voor scholen is niet zozeer het gebrek aan innovatieve praktijken, maar wel 
het beklijven hiervan in de praktijk (Coburn et al., 2012; Giles & Hargreaves, 2006). Doel van deze 
NRO-overzichtsstudie is een geordende uiteenzetting van inzichten over het verduurzamen van 




In onderzoek naar het slagen van vernieuwingen ligt de focus veelal bij hetzij de rol van individuele 
docenten (i.e., motivatie, betekenisgeving of eigenaarschap), hetzij de rol van institutionele en 
organisatorische structuren. Auteurs wijzen evenwel op de noodzaak van een gebalanceerd 
perspectief met aandacht voor de sociale structuren: interacties tussen docenten onderling, 
docenten en scholen, docenten/scholen en externe partners; en de (organisatie van) structuren 
waarbinnen deze interacties plaatsvinden (Ashwin, 2009; Coburn, et al., 2004). Denk aan de 
populariteit van onderzoek naar professionele leergemeenschappen, communities-of-practice, 
docentontwerpteams en sociale netwerken. Een hecht professioneel netwerk (expertise- en 
kennisontwikkeling en -deling) wordt vaak genoemd als oorzaak van het slagen/mislukken van 
onderwijsvernieuwingen (Daly et al., 2010). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe, wanneer en onder welke condities kunnen professionele netwerken bijdragen aan duurzame 
onderwijsvernieuwing? 
 
Methode van onderzoek 
Er is gekozen voor de methode van de meta-etnografie (Britten, et al, 2002), met de volgende 
stappen (zie Noblit & Hare, 1988): 1) Selectie literatuur; 2) Identificeren van 
kernconcepten/thema’s/metaforen in de studies; 3) Bepalen van de onderlinge relatie van de 
studies; 4) Vertaling; 5) Synthese van de onderlinge relaties; en 6) Presentatie. 
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Resultaten en conclusie 
Selectie en vergelijking van 49 artikelen (oorspronkelijk >4000 hits) resulteerde in een overzicht van 
innovatie-specifieke, individuele, structurele, relationele en leiderschapscondities, waarbij de rol van 
professionele netwerken zich uit in de relationele condities. De conclusies zijn: 1) duurzaam 
vernieuwen speelt niet pas in de eindfase van een vernieuwingsproces maar vraagt van meet af aan 
aandacht; 2) door te investeren in relationele condities kunnen problemen op het vlak van 
individuele en structurele condities worden overbrugd; 3) het is niet zozeer een kwestie van 
optimalisatie van de relationele condities; het gaat eerder om het ‘regisseren’ van sociale relaties en 
kennisinput, in configuratie met de andere condities; en dat vraagt om leiderschap. 
Vervolgonderzoek naar de ‘kunst van het netwerken’ en de rol van leiderschap is aan de orde. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Er is reeds veelvuldig onderzoek gedaan naar de invloed van professionele netwerken tijdens de 
adoptie- en implementatiefase van onderwijsvernieuwingen. Deze overzichtsstudie draagt bij aan 
meer systematisch onderzoek naar het verduurzamen van onderwijsvernieuwingen en de invloed die 
professionele netwerken (binnen en tussen scholen) daarop uitoefenen. 
In de onderwijspraktijk biedt dit onderzoek handvatten voor schoolleiders én leraren om 
vernieuwingsinspanningen en –opbrengsten samen te sturen, ieder vanuit eigen perspectief 
(ontwikkeling van gedeeld leiderschap). 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze bijdrage sluit aan bij de vraag wat creatief leren (lesgeven) vraagt van de omgeving waarin 
professionals werken. Creatief gaan leren betekent in veel gevallen: onderwijsvernieuwing. 
Onderwijsvernieuwing kan een inspirerend proces maar het vervalt veelal in teleurstelling. Uit deze 
meta-etnografie ontlenen we ideeën over hoe we deze situatie op mesoniveau kunnen gaan 
wenden. 
 
Toelichting alternatieve presentatievorm: 
De geselecteerde artikelen in de meta-etnografie hebben nauwelijks betrekking op de Nederlandse 
(noch Vlaamse) context. Als onderdeel van de meta-etnografie is daarom nagegaan of de resultaten 
ook van toepassing zijn op vernieuwingsinspanningen in Nederlandse scholen; door middel van vijf 
casusbeschrijvingen. Ter gelegenheid van de ORD zouden we –hierop voortbouwend- een 
‘theorie&praktijk-dialoogsessie’ kunnen organiseren, als alternatief voor een paperpresentatie, met 
de volgende opzet: 
- kernpresentatie van 15 minuten over het verrichtte onderzoek 
- verdiepingsgesprekken: in twee groepen zorgen we voor een nadere toespitsing van de 
resultaten in a) onderzoeksmatige en in b) praktische zin (15 min) en een interpretatiesessie: 
wat betekent dit en wat kunnen we hiermee voor vervolgonderzoek / in de praktijk? (15 
minuten). 
- dialoog: de twee groepen komen weer samen voor uitwisseling van de bevindingen (15 
minuten) gevolgd door een plenaire discussie over a) de (nieuwe) inzichten die het 
onderzoek oplevert in de rol van professionele netwerken bij duurzaam vernieuwen en b) 
wat er aan samenwerking van onderzoek en onderwijs nodig is om duurzame 
onderwijsvernieuwing te bevorderen. 
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Posterpresentatie 6 – De effecten van een driedaagse zomercursus gericht op 
binding 
Carlijn Knuiman, Rutger Kappe, Hogeschool Inholland 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Binding / instroom / studiesucces / zomercursus 
 
Samenvatting 
Het Kick-Start College is een driedaagse zomercursus gericht op het binden en boeien van 
aankomende eerstejaars studenten. Onderzocht is wat de effecten zijn van het Kick-Start College op 
de binding van studenten. Daarnaast is onderzocht of studenten die deelnemen verschillen van 
studenten die niet deelnemen in motivatie en zelfvertrouwen. In totaal hebben 382 studenten 
deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 144 hebben deelgenomen aan het Kick-Start College en 
238 niet hebben deelgenomen (de controlegroep). De uitkomsten laten onder andere zien dat 
studenten direct na afloop, in vergelijking tot voorafgaand aan het Kick-Start College, meer 




Inleiding, onderzoeksdoel en context  
Het Kick-Start College is een driedaagse zomercursus gericht op het binden en boeien van 
aankomende eerstejaars studenten, wat vervolgens zou kunnen leiden tot minder uitval in het 
eerste studiejaar. Onderzocht is wat de effecten zijn van het Kick-Start College op de binding van 
studenten. Deelname aan het Kick-Start College is vrijwillig. Zodoende is ook gekeken naar 
verschillen tussen studenten die wel en niet deelnemen in onder andere motivatie en 
zelfvertrouwen. 
 
Theoretisch kader  
Binding van studenten aan zowel de instelling als aan medestudenten en docenten is van invloed op 
het studiesucces van studenten. Zo is uit onderzoek van Tinto (1975) gebleken dat sociale en 
academische integratie van invloed is op uitval van studenten en is het één van de vier belangrijke 
basisbehoeften van studenten in het model van Kappe (2017). 
 
Onderzoeksvragen  
- Ervaren studenten na deelname, in vergelijking tot voorafgaand aan deelname, een hogere mate 
van binding? 
- Zijn er verschillen tussen studenten die wel en niet deelnemen aan het Kick-Start College in de 
ervaren mate van binding, in zelfvertrouwen en in motivatie? 
 
Methode van onderzoek  
Er is een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van een voor- en 
nameting met controlegroep. Studenten die hebben deelgenomen aan het Kick-Start College hebben 
zowel voorafgaand aan het Kick-Start College, als direct na afloop, een vragenlijst beantwoord. 
Binding is hierbij onderverdeeld in academische integratie, sociale integratie, professionele 
integratie en integratie binnen de instelling. Studenten van twee opleidingen hebben een 
vergelijkbare vragenlijst ingevuld voorafgaand aan de introductie. In totaal hebben 382 studenten 
deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 144 hebben deelgenomen aan het Kick-Start College en 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
De uitkomsten wijzen erop dat het Kick-Start College effect heeft gehad op de ervaren mate van 
binding. Zo ervaren studenten direct na afloop, in vergelijking tot voorafgaand, meer academische, 
sociale en professionele integratie en integratie binnen de instelling. Verschillen tussen deelnemers 
en controlegroep in motivatie en zelfvertrouwen zijn niet gevonden. Na het eerste studiejaar kan 
onderzocht worden of studenten die hebben deelgenomen minder vaak zijn uitgevallen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
Zomercursussen worden op grote schaal aangeboden, wat inzicht in de effecten wenselijk maakt. 
Bestaand onderzoek kan wegens een ander (buitenlands) onderwijssysteem of ander type 
zomercursus niet automatisch gegeneraliseerd worden naar het Kick-Start College (o.a. Barnett et 
al., 2012; Tempelaar et al., 2011). Het Kick-Start College onderscheidt zich van andere 
zomercursussen doordat het geen deficiëntiecursus is, maar zich hoofdzakelijk richt op het binden en 
boeien van studenten. Daarbij is in het huidige onderzoek ook gekeken naar verschillen tussen 
studenten die wel en niet deelnemen in motivatie en zelfvertrouwen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
Het onderzoek sluit aan bij de divisie hoger onderwijs. Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging 
om uitval te reduceren. Het Kick-Start College kan hier mogelijk aan bijdragen door de binding van 
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Posterpresentatie 19 – Het effect van videovragen in verrijkte kennisclips op 
conceptueel begrip en kijkgedrag 
Marjolein Haagsman, Karin Scager, Margot Koster, Boonstra Johannes, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Flipped Classroom / hoger onderwijs / kennisclips / learning analytics 
 
Samenvatting 
Kennisclips worden steeds vaker verrijkt met tools zoals chatfora, zoekfuncties en videovragen. De 
videovragen verschijnen tijdens de kennisclip en moeten worden beantwoord voordat de kennisclip 
voortzet. In deze studie wordt het effect van dergelijke videovragen onderzocht op conceptueel 
begrip, studententevredenheid en kijkgedrag. Het conceptueel begrip van studenten na een 
kennisclip is gelijk in aan- of afwezigheid van videovragen. Desondanks zijn studenten tevreden over 
de videovragen en geven aan dat het hen helpt in het leren. 37% van de studenten zegt gericht 
informatie in de kennisclip terug te zoeken indien zij het antwoord op een videovraag niet weten. Dit 




Educatieve video’s kunnen worden verrijkt met verschillende tools zoals chatfora, zoekfuncties en 
videovragen. Dergelijke videovragen verschijnen tijdens een video en moeten worden beantwoord 
voordat de video voortzet. Met dit onderzoek bestuderen we de invloed van videovragen op het 
conceptueel leerbegrip, tevredenheid en kijkgedrag van studenten. 
 
Theoretisch kader 
Videovragen hebben het doel om de interactiviteit van studenten te stimuleren tijdens het bekijken 
van video’s. Er is aangetoond dat het stellen van vragen bij web-lectures zowel de focus als 
leerprestaties van studenten verhoogd (Szpunar, Khan, & Schacter, 2013). In een vergelijkbare studie 
werd echter geen resultaat op leerprestaties gemeten (Wieling & Hofman, 2010). De vragen in beide 
studies zijn echter niet volledig geïntegreerd binnen de video. Wij proberen specifiek te onderzoeken 
welk effect geïntegreerde videovragen binnen educatieve video’s hebben op het leren. 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe beïnvloeden videovragen in kennisclips het kijkgedrag, conceptueel begrip en tevredenheid van 
studenten in Flipped Classroom Onderwijs? 
 
Methode van onderzoek 
De studie werd uitgevoerd onder eerstejaars biologiestudenten binnen de Flipped Classroom cursus 
Moleculaire Biologie. In de eerste studie werd studenten tevredenheid van het gebruik van 
videovragen gemeten aan de hand van een enquête. Vervolgens werd het conceptueel leerbegrip in 
twee experimentele groepen getest. Studenten bekeken dezelfde kennisclips maar kregen om de 
beurt een videovraag die afwezig was bij de andere groep. Het leerbegrip van de concepten uit de 
videovragen werden achteraf getest met een individuele concepttoets. Tevens werd het effect van 
videovragen op het kijkgedrag benaderd met een enquête en een semi-focus interview. In de laatste 
studie werden studenten onderverdeeld in twee groepen die dezelfde kennisclips keken met 
enerzijds wel of geen videovragen. Het gemiddelde aantal keren dat studenten terugspoelen werd 
tussen deze groepen vergeleken en over de tijd van een kennisclip geanalyseerd. Verdere analyses 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
Studenten zijn in het algemeen tevreden over het gebruik van videovragen in kennisclips (tabel 1). 
Studenten die over een bepaald leerconcept een videovraag hebben gehad scoren echter niet beter 
bij een opvolgende test over dat zelfde concept (tabel 2). Indien studenten het antwoord op een 
videovraag niet weten geven de meeste studenten aan om of het antwoord te gokken of het 
antwoord terug te zoeken in de kennisclip (figuur 1). Dit terugspoelgedrag van studenten rond 
videovragen is ook zichtbaar uit learning analytics data figuur 2).  
 
 
Tabel 1. Descriptive statistics from a students’ questionnaire on interactive video for items focusing 
on video clips and in-video questions  
 
 
Tabel 2. Test scores of students with or without access to corresponding in-video questions  
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Figuur 1. Students’ responses to the statement “What are you doing first when you do not know the 
answer to an in-video question?”(N=118)  
 
Figuur 2. Average percentage of rewinds per students throughout a videoclip without (A) or with (B) 
video questions. Numbers represent video questions  
 
De voorlopige resultaten laten zien dat het directe conceptuele begrip van studenten niet wordt 
vergroot door videovragen op comprehensie niveau. Desondanks zoeken studenten wel gericht 
informatie terug in aanwezigheid van videovragen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
In de afgelopen twee jaar neemt het aantal cursussen op de Universiteit Utrecht met verrijkte 
kennisclips met videovragen in snel tempo toe. De resultaten van dit onderzoek geven aan wat het 
leereffect van zo’n videotool is en waarvoor docenten dergelijke videotools het beste kunnen 
inzetten. 
 
Aansluiting bij de divisie “ICT in onderwijs en opleiding” 
Dit onderzoek richt zich op een innovatieve ict tool dat in steeds grotere toename wordt gebruikt om 
videovragen te integreren in educatieve kennisclips in Flipped Classroom onderwijs. 
 
Referenties 
Szpunar, K. K., Khan, N. Y., & Schacter, D. L. (2013). Interpolated memory tests reduce mind 
wandering and improve learning of online lectures. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 110(16), 6313-6317. http://doi.org/10.1073/pnas.1221764110  
Wieling, M. B., & Hofman, W. H. A. (2010). The impact of online video lecture recordings and 
automated feedback on student performance. Computers and Education, 54(4), 992-998. 
http://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.10.002 
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Posterpresentatie 40 – Ondersteboven van elkaar?! Een 
onderwijsniveauoverschrijdend didactisch professionaliseringstraject 
Mieke Goos, Anne Decelle, Adelheid Spillier, UC Leuven-Limburg, Sonja Peeters, Stroom, Nele 
Decroos, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, België 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Didactiek/ LOSO-overgang / professionalisering 
 
Samenvatting 
In Vlaanderen worden jaarlijks heel wat maatregelen en activiteiten ondernomen om de overgang 
van lager naar secundair onderwijs (zgn. LOSO-overgang) bij leerlingen zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. Deze LOSO-overgang vormde al vaker de focus van onderzoek. Het perspectief didactiek 
kwam daarbij slechts zeer occasioneel aan bod, hoewel didactische verschillen tussen lager en 
secundair onderwijs vaak genoemd worden als mogelijke reden voor het niet vlot lopen van de 
LOSO-overgang bij sommige leerlingen of sommige vakken. We zijn een professionaliseringstraject 
gestart, met leerkrachten 3e graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs, met als 
professionaliseringsfocus didactiek, waarvan de impact in dit onderzoek zal nagegaan worden via 
een mixed-method approach. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In Vlaanderen worden jaarlijks heel wat activiteiten ondernomen om de LOSO-overgang bij 
leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit loont: ondanks het feit dat de meeste leerlingen 
enige aanpassingstijd nodig hebben, verloopt de LOSO-overgang volgens leerkrachten, directies en 
lerarenopleiders voor de meeste leerlingen tamelijk vlot (Goos & Decelle, 2017). Toch blijken deze 
inspanningen voor sommige leerlingen nog onvoldoende, met studiekeuzetwijfels, afnemende groei 
in schoolprestaties, verminderd schoolwelbevinden en/of zittenblijven als gevolg (Goos & Borlauw-
Vanderlocht, 2018). 
Wij richtten 2 PLGs op, met telkens een mix van leerkrachten 3e graad lager onderwijs en 1e graad 
secundair onderwijs. Het doel van deze PLGs was om de LOSO-overgang voor leerlingen te helpen 




Het theoretisch kader is ontleend aan Merchie, Tuytens, Devos en Vanderlinde (2016) en 
weergegeven in figuur 1. In navolging van Merchie et al. veronderstellen wij dat onze PLGs 
leerprocessen bij onze PLG-leden teweeg zullen brengen die bij hen zullen leiden tot veranderingen 
in hun kwaliteit als leraar, hun lesgedrag en resultaten bij hun leerlingen. 
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Figuur 1. Theoretisch kader 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe percipiëren onze PLG-leden de kenmerken van ons didactisch professionaliseringtraject? 
Wat is de (gepercipieerde) impact van deelname aan ons didactisch professionaliseringtraject op de 
leraarkwaliteit, het lesgedrag en de resultaten van leerlingen van onze PLG-leden? 
Welke contextuele factoren met een invloed op de effectiviteit van ons didactisch 
professionaliseringtraject detecteren onze PLG-leden? 
 
Methode van onderzoek 
De 2 PLGs werden opgestart in september 2016 en liepen tot en met juni 2017. PLG-activiteiten 
waren o.a. bespreking van good didactical practices (http://www.pwomindthegap.com), 
onderwijsniveauoverschrijdende lesobservatie, gezamenlijk ontwerpen en realiseren van lessen, co-
teaching, coaching en intervisie. 
Om de impact van ons didactisch professionaliseringtraject te kunnen meten gebruikten we een 
mixed-method approach. De meetinstrumenten (i.e., leerkrachtvragenlijst, interviewleidraad focus 
gesprek leerkrachten, blogopdrachten) waren zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande, betrouwbare 
en valide meetinstrumenten. Analyses gebeurden via een mix van variantieanalyses en thematische 
analyses. 
 
Resultaten en conclusies 
Onze PLG-leden evalueerden heel wat PLG-kenmerken positief, in het bijzonder de focus op 
(vak)didactiek, eigenaarschap, collectieve participatie en actief leren. 
Onze PLG-leden ervoeren een positieve impact van deelname aan ons didactisch 
professionaliseringtraject op hun leraarkwaliteit (vooral hun kennis over en 
houdingen/overtuigingen t.a.v. de LOSO-overgang), hun lesgedrag en de resultaten van hun 
leerlingen. 
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Onze PLG-leden vermeldden school management, onderwijsbeleid en nationale standaarden als 
belangrijkste drempels voor didactische innovatie. 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Op basis van voornoemde resultaten werd ons didactisch professionaliseringstraject bijgestuurd, in 
functie van implementatie in 4 nieuwe PLGs in academiejaar 2017-2018. 
We hopen dat deze studie  
- onderwijsonderzoekers kan stimuleren tot vervolgonderzoek naar de effectiviteit van 
onderwijsniveauoverschrijdende PLGs; 
- leerkrachten en directies van lagere en secundaire scholen concrete tools kan aanbieden om 
samen te werken rond de LOSO-overgang; 
- hogeschoolbeleidsmakers kan inspireren om reeds in de lerarenopleiding 
kruisbestuivingmogelijkheden tussen BALO en BASO te voorzien. 
  
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
Deze bijdrage sluit aan bij het onderwerp ‘vakinhoudelijke en vakdidactische vernieuwingen in 
combinatie met professionele ontwikkeling van leraren en opleiders’. 
 
Referenties 
Goos, M., & Bornauw-Vanderlocht, J. (2018). Mind the gap! Een verkenning van het sociaal-
emotioneel functioneren en de schoolse prestaties van leerlingen bij de overgang van lager 
naar secundair onderwijs. Manuscript in preparation (Pedagogische Studiën).  
Goos, M., & Decelle, A. (2017). Mind the gap! Perceptions of students, teachers and teacher 
educators regarding the primary-secondary school transition in Flanders: Proceedings of the 
annual conference of the European Association for Practitioner Research on Improving 
Learning (EAPRIL), University of Porto, 2016. Retrieved from 
https:\\eapril.org/sites/default/files/2017-03/Proceedings-final_0.pdf  
Merchie, E., Tuytens, M., Devos, G., & Vanderlinde R. (2016). Evaluating teachers’ professional 
development initiatives: Towards an extended evaluative framework. Research Papers in 
Education, 1-26. doi:10.1080/02671522.2016.1271003 
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Posterpresentatie 46 – Het meten van onderzoeksvaardigheden van 
leerlingen humane wetenschappen in het secundair onderwijs 
Louise Maddens, Fien Depaepe, Annelies Raes, Jan Elen, KU Leuven, België 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




Het belang van onderwijsdoelstellingen verbonden aan het begrijpen, interpreteren, voorbereiden 
en uitvoeren van onderzoek is de laatste decennia meermaals aangekaart in (inter)nationale 
curriculumdocumenten zoals eindtermen, leerplannen en conceptnota’s. In de richting humane 
wetenschappen (in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs) behoren de 
onderzoeksgerelateerde eindtermen tot één van de zeven profielcomponenten van cultuur- en 
gedragswetenschappen. Ondanks deze curriculaire verankering blijkt de conceptualisering en 
operationalisering van deze onderwijsdoelstellingen geen evidentie. Als een bijdrage tot de uitbouw 
van het onderzoek naar deze onderwijsdoelstellingen (en als analyse van de beginsituatie op het vlak 
van onderzoeksvaardigheden) beoogt deze studie om een meetinstrument te ontwikkelen om de 
onderzoeksvaardigheden van leerlingen in de derde graad secundair onderwijs (humane 
wetenschappen) in kaart te brengen. 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context en theoretisch kader 
Het onderwijs van de 21e eeuw moet leerlingen in staat stellen om onderzoeksvaardigheden in te 
zetten om problemen op het gebied van onderzoek, professionele praktijk en in het dagelijkse leven 
aan te pakken (OECD, 2006; Opitz, Heene, & Fischer, 2017). In dit onderzoek hanteren we het begrip 
onderzoeksvaardigheden (Fischer et al., 2014) om te verwijzen naar de vaardigheden van een 
individu die noodzakelijk zijn om onderzoek te begrijpen, te interpreteren, voor te bereiden en uit te 
voeren. In een eerste onderzoek gaan we na op welke manier we deze onderzoeksvaardigheden van 
leerlingen secundair onderwijs (in de richting Humane Wetenschappen) in kaart kunnen brengen. 
Voortbouwend op de bestaande literatuur (Fischer et al., 2014; Opitz et al., 2017) identificeren we 
acht onderzoeksvaardigheden (Tabel 1), die we verankeren in de voor deze studie ontwikkelde LRST-
test (Leuvense Research Skills Test). 
 
Onderzoeksvragen 
a. In welke mate is de LRST-test een betrouwbaar testinstrument om onderzoeksvaardigheden te 
meten?  




De LRST-test bevat items die gelinkt zijn aan elk van de acht vooropgestelde vaardigheden. De 
ontwikkeling verliep systematisch (Tabel 2) (Adams & Wieman, 2011). Eerst werd een (binnen de 
onderzoeksgroep) eerder gehanteerd testinstrument geëvalueerd met de oorspronkelijke 
testontwikkelaars (Sermeus, Verburgh, Claes, & Elen, 2015), waarna de nieuwe LRST-test werd 
ontworpen. Deze test werd inhoudelijk en meettechnisch gevalideerd door vijf experts op het vlak 
van testontwikkeling en onderzoeksvaardigheden. Nadien werd de test gereviseerd op basis van 
bevindingen uit drie cognitieve interviews (Collins, 2003) met adolescenten (tussen 16 en 18 jaar). 
Tot slot werd de LRST-test afgenomen bij 163 leerlingen in de derde graad secundair onderwijs 
(Humane Wetenschappen), waarna de test geoptimaliseerd werd. Uiteindelijk werden acht 
vaardigheden (zie Tabel 1) weerhouden in de LRST-test. De geoptimaliseerde test wordt in februari 
2018 afgenomen bij 500 leerlingen in de derde graad secundair onderwijs, en zal in april 2018 
gebruikt worden als meetinstrument in interventie-onderzoek. 
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Voorlopige resultaten 
Hoewel de testresultaten aantonen dat leerlingen gemiddeld behoorlijk scoren (34,5/48 of 72%), 
dient dit percentage voorzichtig te worden geïnterpreteerd, daar dit gemiddelde mede gebaseerd is 
op vragen die na de revisie verwijderd werden (onder andere wegens een te hoge of te lage 
moeilijkheidsgraad). Daarnaast is de betrouwbaarheid van de eerste LRST-test beperkt (α = .56). De 
LRST-test werd bijgevolg grondig gereviseerd met als doelstelling een intern consistent instrument 
(Adams & Wieman, 2011) te bekomen. De uiteindelijke subschalen werden geconstrueerd door de 
correlaties tussen de items te onderzoeken. Deze classificatie wordt in vervolgonderzoek gevalideerd 
aan de hand van een CFA-analyse. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis en aansluiting bij congresthema of divisie 
Dit onderzoek biedt een wetenschappelijke en praktische bijdrage door een valide 
onderzoeksinstrument te ontwerpen om onderzoeksvaardigheden (en eventuele probleemgebieden) 
bij leerlingen humane wetenschappen in kaart te brengen. De testresultaten kunnen 
beleidsinstanties (en leerkrachten) informeren over de mate waarin onderzoeksvaardigheden 
bereikt worden. Daarnaast vormt de LRST-test de basis voor vervolgonderzoek naar 
onderwijsontwerpprincipes om onderzoeksvaardigheden aan te sterken in een online leeromgeving 
(aansluiting bij divisie Leren en Instructie). 
 
Referenties 
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Research, 12(3), 229-238.  
Fischer, F., Kollar, I., Ufer, S., Sodian, B., Hussman, H., Pekrun, R., Neuhaus, B., Dorner, B., Pankofer, 
S., Fischer, M., Strijbos, J-W., Heene, M., & Eberle, J. (2014). Scientific Reasoning and 
Argumentation: Advancing an Interdisciplinary Research Agenda in Education. Frontline 
Learning Research, 2(3), 28-45. doi:10.14786/flr.v2i2.96  
OECD. (2006). Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A framework for PISA 2006. 
Paris: OECD. doi:10.1787/9789264026407-en  
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(Leuvense Onderzoekscompetenties Test: LOT). Unpublished internal document, Leuven. 
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Posterpresentatie 86 – Van welke professionaliseringsactiviteiten leren mbo-
docenten en hoe ontwikkelt hun kennis zich? 
Marjanne Hagedoorn, Open Universiteit, Wenja Heusdens, Hogeschool Utrecht, Elly de Bruijn, Open 
Universiteit 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Kennisontwikkeling / middelbaar beroepsonderwijs / professionaliseringsactiviteiten / 
professionele ontwikkeling / ervaren mbo-docenten 
 
Samenvatting 
Continue professionele ontwikkeling van mbo-docenten is essentieel voor de kwaliteit van het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de 
professionalisering van mbo-docenten, zeker niet naar die van ervaren mbo-docenten. Dit 
promotieonderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten. 
Professionele ontwikkeling wordt opgevat als het proces van leeractiviteiten die leiden tot een 
verandering in de kennis van docenten, waarbij kennis verwijst naar het totaal aan (praktijk)kennis, 
opvattingen en houdingen. Dit onderzoek richt zich op de impact van professionaliseringsactiviteiten 
op de kennisontwikkeling van mbo-docenten. Het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan 
inzichten over professionalisering en het (leven lang) leren van mbo-docenten. 
 
 
Inleiding, doel, context 
In Nederland staat professionalisering van docenten in het mbo hoog op de beleidsagenda 
(Onderwijscoöperatie, 2016). Echter, er is weinig kennis over de professionele ontwikkeling van 
ervaren mbo-docenten en wat hieraan bijdraagt (Oude Groote Beverborg, 2015). Dit 
promotieonderzoek richt zich op het zoeken naar een samenhang tussen 
professionaliseringsactiviteiten en de kennisontwikkeling van ervaren mbo-docenten. In onderzoek 
naar de professionalisering van docenten ligt de focus vaak op de beginnende docent en docenten in 
het voorgezet onderwijs (vo). Resultaten uit onderzoek in het vo zijn niet zomaar overdraagbaar naar 
de context van het mbo. In het mbo bijvoorbeeld is het docentschap voor veel docenten een tweede 
carrière. In dit onderzoek richten wij ons op de context van het mbo en de tot op heden weinig 
onderzochte doelgroep, namelijk de ervaren mbo-docent (minimaal 5 jaar ervaring). 
 
Theoretisch kader 
Professionele ontwikkeling van docenten wordt in dit onderzoek opgevat als een proces waarin 
docenten activiteiten uitvoeren die leiden tot een verandering in hun kennis (Hoekstra, Brekelmans, 
Beijaard & Korthagen, 2009). Kennis verwijst daarbij naar het totaal aan (prakijk)kennis, opvattingen 
en houdingen van de docent (Louws, 2016). De professionaliseringsactiviteiten kunnen zowel 
formeel als informeel van aard zijn (Berings & Doornbos, 2011). Kennisontwikkeling van docenten 
wordt in dit onderzoek benaderd vanuit een sociaal-constructivistisch perspectief, dit betekent dat 
leren als een actief individueel kennisconstructieproces wordt opgevat in een sociale omgeving 
(Schaap, de Bruijn, Van der Schaaf & Kirschner, 2009). 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag die centraal staat in de posterpresentatie is: wat is de samenhang tussen de 
professionaliseringsactiviteiten en de kennisontwikkeling van ervaren mbo-docenten en hoe kan deze 
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Methode 
Door het uitvoeren van een kwalitatief, longitudinaal onderzoek, bestaande uit verschillende 
deelstudies, onderzoeken we welke activiteiten docenten ondernemen en brengen de 
kennisontwikkeling in kaart. Gezien de grote diversiteit aan beroepsdomeinen wordt voor twee 
contrasterende beroepsdomeinen gekozen (welzijn en economie). Hiermee beogen wij met de 
ontwikkelde inzichten de specificiteit van één beroepsdomein te overstijgen en ‘transferability‘ 
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011) naar andere beroepsdomeinen te bewerkstelligen. 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt in deze deelstudie gezocht naar patronen tussen 
professionaliseringsactiviteiten en kennisontwikkeling. Professionaliseringsactiviteiten worden in een 
eerste deelstudie in kaart gebracht via learner reports 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X05800574, 1993), 
semigestructureerde interviews en observaties (Meirink, Meijer & Verloop, 2007). De 
kennisontwikkeling bij docenten wordt in een aparte deelstudie onderzocht door middel van 
concept-maps en semigestructureerde interviews (Van den Bogaart, Bilderbeek, Schaap, Hummel & 
Kirschner, 2016). Vervolgens wordt een patronenmatrix ontwikkeld die vanuit twee perspectieven 
wordt geanalyseerd om samenhang te kunnen verklaren. In focusgroepen analyseren de mbo-
docenten de patronenmatrix en inhoudelijk deskundigen doen hetzelfde in een Delphi-studie (Hsu & 
Sandford, 2007). Doordat de patronenmatrix in verschillende rondes wordt geanalyseerd, wordt 
deze tevens gevalideerd. 
 
Resultaten 
Er zijn nog geen resultaten beschikbaar. 
 
Betekenis 
Dit promotieonderzoek draagt bij aan kennis over het leren van mbo-docenten. Het levert zicht op 




Professionele ontwikkeling van docenten is een belangrijk thema binnen de divisie 
‘Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap’. Dit onderzoek sluit hierbij aan. 
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Posterpresentatie 92 – MOOC taal: naar een taalkrachtige lerarenopleiding 
met een mooc taalvaardigheid 
Carl Boel, Odisee Hogeschool, België 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Hoger onderwijs / mooc / taalbeleid / taalvaardigheid / taalontwikkelend lesgeven 
 
Samenvatting 
Recente studies rapporteren een dalende (o.a. De Wachter & Heeren, 2014; van Koeven & Smits, 
2016) en diverse (o.a. Van Houtven & Peters, 2010) taalvaardigheid bij studenten hoger onderwijs. 
MOOCs kunnen hierbij als inclusieve tool (o.a. Conole, 2015) flexibel en gedifferentieerd ingezet 
worden. Helaas is het instructional design van MOOCs vaak ondoordacht (Margaryan, Bianco, & 
Littlejohn, 2015). Het LMOOC-model (Teixeira & Mota, 2014) vormt een bruikbare basis voor een 
MOOC academische taalvaardigheid. Binnen een ontwerpgericht onderzoek (Plomp, 2007) wordt die 
MOOC in verschillende ontwikkelcirkels geconstrueerd en geëvalueerd. MOOCs blijken dermate 
‘disruptive’ (Christensen, 1995) dat docenten moeten worden geprofessionaliseerd (SURF, 2017) en 
studenten moeten worden begeleid via scaffolding (Colpaert, 2014). 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Aan de Odisee-hogeschool in Sint-Niklaas, klagen de docenten van de lerarenopleiding 
basisonderwijs en secundair onderwijs over de zwakke taalvaardigheid van de studenten. Dit project 
onderzoekt hoe een MOOC flexibel kan worden ingezet om dat te verhelpen. 
 
Theoretisch kader 
Verschillende studies rapporteren een dalende taalvaardigheid bij studenten hoger onderwijs. (o.a. 
De Wachter & Heeren, 2014; van Koeven & Smits, 2016). Daarnaast is er in het hoger onderwijs ook 
een enorme taaldiversiteit binnen de instromende studenten. (Van Houtven & Peters, 2010; Van der 
Westen, 2010). Gebrekkige taalvaardigheid gaat vaak gepaard met minder academisch succes. (De 
Wachter e.a., 2013; Beijer, Gangaram Panday, & Hajer, 2010). 
Om gedifferentieerd in te spelen op dit probleem, wordt een MOOC academische taalvaardigheid 
ontworpen. Deze ‘disruptive technology’ (Christensen, 1995) kan breed ingezet worden in – én naast 
– het curriculum. MOOCs worden geroemd omwille van hun inclusief karakter (o.a. Conole, 2015; 
Littlejohn, Hood, Milligan, & Mustain, 2016). Helaas is het instructional design van vele MOOCs 
bedenkelijk (Margaryan, Bianco, & Littlejohn, 2015) waardoor de effectiviteit in vraag kan worden 
gesteld. Om academische taalvaardigheid in een MOOC efficiënt na te streven, vormt het LMOOC-
model (Teixeira & Mota, 2014) een ideale basis. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Hoe moet een MOOC die de academische taalvaardigheid van studenten hoger onderwijs wil 
verbeteren, worden vormgegeven? 
 
Methode van onderzoek 
Dit ontwerpgericht onderwijsonderzoek (o.a. Plomp, 2007) streeft via een mixed methods aanpak 
twee doelstellingen na: een concrete interventie (MOOC) en onderzoeksresultaten (instructional 
design principles). Met focusgroepen en een survey, beide bij docenten én studenten, wordt een 
behoefteanalyse opgesteld. Via analyse van 93 studies (key words: MOOC, taalbeleid hoger 
onderwijs) en 6 good practices, wordt – samen met de behoefte- en contextanalyse - een 
ontwerpdesign opgesteld. Vervolgens worden voor de vier vaardigheden in verschillende 
ontwikkelcycli prototypes ontwikkeld en geëvalueerd door focusgroepen, walk through, micro-
evaluatie en try-out. Die voortdurende bijstelling leidt tot een construct en instructional design 
principles. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies  
Het wijdverspreide xMOOC-model (o.a. Coursera, edX) leent zich niet voor competentiegericht, 
communicatief taalonderwijs (Teixeira & Mota, 2014). Het LMOOC-model komt hier wel aan 
tegemoet (Sokolik, 2014). In een eerste ontwikkelcirkel wordt een module leesvaardigheid 
geconstrueerd, rekening houdend met vigerende instructional design principles (Margaryan et al., 
2015): authentieke context en materialen, sociaal-constructivistisch, gedifferentieerd en scaffolding 
(o.a. feedback). Deze principes kwamen ook naar voor in de focusgroepgesprekken met zowel 
docenten als studenten. Toch blijft de MOOC sterk ‘dirsruptive’: docenten en studenten moeten 
wennen aan hun nieuwe rol van respectievelijk ‘facilitator’ en ‘self regulated peer’ (Bárecena & 
Martin-Monje, 2014). Docenten moeten worden geprofessionaliseerd (SURF, 2017) en studenten 
begeleid via scaffolding (Colpaert, 2014). 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De interventie voegt een dimensie toe aan de visie op taalbeleid in het hoger onderwijs. Het 
dominante xMOOC-model leidt tot “watered-down education” (Jacobs, 2013). Nieuwe design 
principles zijn dus nodig.  
  
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
MOOCs zijn nog steeds relatief nieuw binnen het domein van Technology Enhanced Learning. Het 




Figuur 1. Logo project  
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Posterpresentatie 107 – Voorspellen de schoolcultuur en werkplekleren 
leerkrachtexpertise in het primair onderwijs? 
Maud Rietjens, Els Boshuizen, Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leerkrachtexpertise / primair onderwijs / schoolcultuur / werkplekleren 
 
Samenvatting 
Leerkrachtexpertise is een belangrijke factor voor de kwaliteit van onderwijs. Door alle 
veranderingen in en rond het onderwijs is het van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. 
Het leren van leerkrachten is echter niet vanzelfsprekend. In deze studie onderzoeken we de relatie 
tussen de mate waarin leerkrachten primair onderwijs de schoolcultuur als professioneel ervaren, de 
mate waarin zij leeractiviteiten op de werkplek uitvoeren en de mate van leerkrachtexpertise. De 
resultaten tonen een relatie tussen het uitvoeren van leeractiviteiten op de werkplek en 
leerkrachtexpertise en tussen een professionele schoolcultuur en leren op de werkplek. Er werd 
geen relatie gevonden tussen de schoolcultuur en leerkrachtexpertise. Dit opmerkelijke verschil kan 
toegeschreven worden aan de aard van de uitgevoerde leeractiviteiten. 
 
 
Leerkrachtexpertise is een belangrijke factor voor de kwaliteit van onderwijs (Hattie, 2013). Voor het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit is het van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. 
Constante maatschappelijke ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande 
onderwijsvernieuwingen maken dit bovendien onvermijdelijk. Het leren van leerkrachten is echter 
niet vanzelfsprekend. Leren op de werkplek en een professionele schoolcultuur voor leerkrachten 
worden in verschillende onderzoeken onderstreept als essentiële voorwaarden voor het leren van 
leerkrachten (o.a. Berliner, 2001; Little, 2006; Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010). Deze 
onderzoeken zijn echter niet gericht op het primair onderwijs. In deze studie onderzoeken we de 
relatie tussen de mate waarin leerkrachten primair onderwijs de schoolcultuur als professioneel 
ervaren, de mate waarin zij leeractiviteiten op de werkplek uitvoeren en de mate van 
leerkrachtexpertise. Hierbij werd verwacht dat een professionele schoolcultuur en het ondernemen 
van professionele leeractiviteiten op de werkplek een positieve invloed hebben op de mate van 
leerkrachtexpertise. Dit werd onderzocht door middel van een cross-sectioneel surveyonderzoek 
onder 144 leerkrachten, werkzaam in het primair onderwijs in steden in en rondom de randstad in 
Nederland.  
 
Voor dit surveyonderzoek werden vragenlijsten ontwikkeld aan de hand van literatuurstudie (Bolam, 
McMahon, Stoll, Thomas, & Wallace, 2005; Brunt-van Leeuwen, 2010; Eraut, 2004; Hattie, 2013; 
Kardos, 2003; Kwakman, 1999, 2003; Meinen, 2016; NBPTS, 2012; Schoen & Teddlie, 2008). Dit 
resulteerde in drie vragenlijsten: ervaren professionele schoolcultuur, leerkrachtexpertise en 
professionele leeractiviteiten op de werkplek die werden gevalideerd door middel van 
factoranalyses. Dit resulteerde in betrouwbare meetinstrumenten (gemiddelde Cronbach’s alpha’s = 
.80) waarbij er per variabele meerdere subschalen werden onderscheiden. De onderzoeksvragen en 
hypothesen werden getoetst door middel van multiple regressieanalyses.  
 
De resultaten van dit onderzoek tonen noch een directe noch een indirecte relatie tussen de 
schoolcultuur en leerkrachtexpertise. De professionele oriëntatie van een school, subschaal van een 
professionele schoolcultuur, hangt wel duidelijk samen met het uitvoeren van en de effectiviteit van 
de leeractiviteiten ‘overleggen met en leren van collega’s’. Deze leeractiviteiten hebben echter geen 
tot nauwelijks invloed op de mate van leerkrachtexpertise. In tegenstelling tot wat in meerdere 
onderzoeken wordt gesuggereerd, suggereert dit onderzoek dat expertiseontwikkeling van 
leerkrachten een individueel proces is: De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het uitvoeren 
van en de effectiviteit van andere leeractiviteiten op de werkplek wel positieve voorspellers zijn voor 
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de mate van leerkrachtexpertise. Dit zijn met name de leeractiviteiten ‘analyseren van problemen’ 
en ‘brongebruik ten behoeve van leerlingen’. Scholen die de mate van leerkrachtexpertise willen 
vergroten doen er dus goed aan in te zetten op deze leeractiviteiten.  
 
De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan de theoretische ontwikkeling van het begrip 
leerkrachtexpertise. Daarnaast kunnen leerkrachten en scholen profiteren van de genuanceerde 
onderzoeksresultaten om gerichte leeractiviteiten te kiezen voor het bereiken van het gewenste 
expertisekenmerk. Bovendien zijn in dit onderzoek werkactiviteiten die tevens leeractiviteiten zijn 
zichtbaar geworden, de zogenoemde deliberate practice activiteiten (Ericsson, 2006) en deliberate 
learing activiteiten (Eraut, 2004). Deze activiteiten dragen in grote mate bij aan de 
expertiseontwikkeling van leerkrachten en zouden als leeractiviteiten bestempeld moeten worden in 
onder andere het schoolbeleid en het lerarenregister. 
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Posterpresentatie 110 – Structureel W&T-onderwijs implementeren passend 
bij de visie op onderwijs 
Yvonne van der Marck, Schoolvereniging Wolters 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 




Van overheidswege is besloten dat W&T-onderwijs structureel in het curriculum van elke basisschool 
moet worden vastgelegd in 2020. Dit onderzoek wil aanbevelingen doen over hoe W&T-onderwijs 
structureel op te nemen in het curriculum, passend bij de visie op onderwijs van Schoolvereniging 
Wolters te Den Haag. 
Op Schoolvereniging Wolters wordt opbrengstgericht gewerkt, waarbij de balans wordt gezocht 
tussen gedegen kennisoverdracht en zorgeloos plezier. Dit onderwijs heeft de meest 
aanknopingspunten met het behaviorisme. W&T-onderwijs gaat uit van onderzoekend en 
ontwerpend leren, met de meeste aanknopingspunten met het constructivistische leertheorie. Hoe 
is dit met elkaar te rijmen? 
 
 
Van overheidswege is besloten dat W&T-onderwijs structureel in het curriculum van elke basisschool 
moet worden vastgelegd in 2020. Dit onderzoek wil komen tot aanbevelingen over hoe W&T-
onderwijs structureel opnemen in het curriculum, passend bij de visie op onderwijs van 
Schoolvereniging Wolters. 
 
Middels deskresearch blijkt dat op Schoolvereniging Wolters te Den Haag meest onderwijs wordt 
verzorgd volgens een traditionele onderwijsvorm, welke de meeste aanknopingspunten heeft met 
het behaviorisme. Deze vormen is meest volgens het directe instructiemodel welke met 
gebruikmaking van methodes wordt vormgegeven. W&T-onderwijs gaat uit van onderzoekend en 
ontwerpend leren en heeft de meeste aanknopingspunten met het constructivistische leertheorie. 
Het beoogt aansluiting bij de natuurlijke leerprocessen van een kind; naast kennisverwerving wordt 
ook ingespeeld op de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding en talenten. Met dit onderzoek 
worden aanbevelingen gedaan over mogelijke integratie van beide onderwijsvormen. De hoofdvraag 
van het onderzoek luidt: Op welke wijze kan Schoolvereniging Wolters te Den Haag W&T-onderwijs 
structureel implementeren, passend bij haar visie op onderwijs? 
 
Middels literatuuronderzoek worden kenmerken van uitgangspunten van W&T-onderwijs opgesteld. 
Tevens wordt de rol van de leerkracht bij W&T-onderwijs onder de loep genomen en gekeken welke 
competenties een leerkracht moet aanspreken om W&T-onderwijs te verzorgen. Vervolgens wordt 
onderzoek gedaan naar kaders waarbinnen het mogelijk is om W&T-onderwijs succesvol in te 
kunnen zetten in het primair onderwijs. 
 
Voor analyse van de context worden alle 40 teamleden tijdens een groepsgesprek op studiedag één 
gevraagd naar hun visie op- en opvattingen over onderwijs in het algemeen en W&T-onderwijs in het 
bijzonder op Schoolvereniging Wolters. Op studiedag twee wordt onderzocht welke behoeftes de 
teamleden hebben om W&T-onderwijs succesvol te kunnen implementeren in het curriculum. Beide 
groepsgesprekken worden georganiseerd middels de werkvorm ‘wereldcafe’. Door foto-elicitatie 
(Boeije, 2016) wordt voorafgaand aan studiedag één, aan participanten gevraagd hun ideeën over 
visie en opvattingen middels foto’s van concrete situaties vorm te geven. Op studiedag twee wordt 
gebruik gemaakt van topics, verkregen uit literatuuronderzoek. 
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Een aantal deskundigen van ‘good practice’ scholen wordt geïnterviewd. Er wordt specifiek gezocht 
naar ‘good practice’ scholen met een vergelijkbare visie op onderwijs om tot transfer te kunnen 
komen. Het interview is opgebouwd rond onderwerpen en vragen die aan de literatuur zijn ontleend 
en dient inzicht te geven hoe de ‘good practice’ school tot structureel implementeren van W&T-
onderwijs is gekomen en waarom dit zich onderscheidt van andere scholen (Kelchtermans, 2015). 
Tevens zal worden besproken of, en zo ja hoe, de behoeftes van de leerlingen zijn bevraagd en of, en 
zo ja welke invloed dit heeft gehad op de implementatie. Na analyse van de bevindingen wordt 
besloten al dan niet, de leerlingen van Schoolvereniging Wolters bij het onderzoek te betrekken als 
participanten. 
 
De verkregen data wordt verwerkt middels het onderzoeksslang-model van Boeije (2016). Er zullen 
drie fasen van verwerking volgen met open, axiale en selectieve codering. Vervolgens zal middels 
een samenvatten interpretatie rapportage volgen als product van de Master Leren en Innoveren 
voor InHolland te Den Haag. 
 
De onderzoek kan bijdragen aan meer inzicht in mogelijke integratie van verschillende 
onderwijsvormen op het gebied van W&T-onderwijs op basisscholen. 
 
 
Figuur 1. Poster Structureel W-T onderwijs implementeren   
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Posterpresentatie 123 – (Geen) laptops in de collegezaal: het 
studentenperspectief 
Nynke Bos, Universiteit Leiden, Nathalie den Hollander, Universiteit van Amsterdam 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Informatieverwerking / laptopverbod / studentperspectief 
 
Samenvatting 
Het gebruik van laptops in het onderwijs om aantekeningen mee te maken, leidt bij een aantal 
docenten tot verzet. Ze vinden studenten afgeleid door bijvoorbeeld Facebook en merken dat 
studenten het college transcriberen hetgeen ten koste gaat van de informatieverwerking. Een aantal 
docenten heeft zelfs een laptopverbod ingesteld, terwijl ander docenten van mening zijn dat 
studenten zelf deze beslissing kunnen nemen. Indien studenten na afloop van een vak, waarbij een 
laptopverbod was ingesteld, gevraagd wordt naar hun ervaringen omtrent het verbod, observeren 
studenten een actievere werkhouding maar ervaren zij tevens moeite met het verwerken en 
verwoorden van de collegestof doordat aantekeningen met een pen gemaakt dienen te worden. 




Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de meningen en ervaringen van studenten 
omtrent het verbieden van het gebruik van laptops in de collegezaal. 
 
Theoretisch kader 
Gebruik van laptops in de collegezaal kan verschillende studiedoeleinden dienen: maken van 
aantekeningen, informatie zoeken, checken van feiten of het zoeken van additionele 
studiematerialen (Ragan, Jennings, Massey, Doolittle, 2014). Behalve voor studiedoeleinden kunnen 
laptops ook als afleiding worden gezien. Bij on-task doeleinden wordt de laptop vooral gebruikt voor 
maken van aantekeningen. 
Bij het maken van aantekeningen met de laptop hebben studenten de neiging om letterlijk het 
college te transcriberen; wat weer leidt tot een oppervlakkiger niveau van informatieverwerking. 
Onderzoek laat zien dat studenten bij het beantwoorden van conceptuele vragen een lagere 
prestatie laten zien als zij de aantekeningen met de laptop hebben gemaakt in vergelijking met 
studenten die aantekeningen maakten met pen en op papier (Muleller & Oppenheimer, 2014). 
Echter, verbieden van laptops in de collegezaal leidt tot heftig debat onder docenten. “Ik heb 
volwassenen in de collegezaal zitten. Die moeten zelf beslissingen nemen”, aldus Jeroen Janssen in 
Nieuwuur (Van Hest, & Zomerplaag, 2017). Andere betogers gaan zelfs verder en noemen een 
verbod zelfs een belediging voor de studenten (Numer, 2018). Echter, de mening van studenten 
omtrent dergelijke verboden zijn nog weinig inzichtelijk gemaakt: wat vinden en merken studenten 
ervan op het moment dat er een laptopverbod wordt ingesteld? 
 
Onderzoeksvraag 
Ervaren studenten ‘geen-laptop beleid’ als negatief, positief of neutraal? 
Welke argumenten voeren studenten aan om deze ervaring toe te lichten? 
Is er een significant verschil met de prestaties van het voorgaande jaar? 
 
Methode van Onderzoek 
Gedurende het mastervak “Fusies, overnames & Joint Ventures” werd studenten gevraagd om geen 
laptop te gebruiken. Na afloop van de onderwijsperiode is aan studenten (n=25) gevraagd een 
evaluatie in te vullen waarbij hen de vraag werd gesteld: hoe heb je het beleid ervaren: positief, 
neutraal of negatief? Wil je je antwoord toelichten? 
Tot slot werden de tentamenresultaten van het vak vergeleken met het jaar ervoor. 
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Resultaten en Conclusies 
Na het afnemen van de vragenlijst zijn deze als eerste globaal gecodeerd op negatief, positief en 
neutraal. De toelichting die studenten op hun ervaring gaven zijn achtereenvolgens open, axiaal en 
tot slot selectief gecodeerd. 
Een overzicht van de selectieve codering is te vinden in Tabel 1. 
 
 
Tabel 1. Overzicht selectieve codering geen laptop beleid 
 
Opvallend hierbij is dat studenten die aangeven positief te zijn, dezelfde argumenten gebruiken dan 
de studenten die aangeven negatief te zijn. Dit had vooral betrekking op het argument “moeite met 
verwoorden en verwerken”. Studenten die dit als negatief hebben ervaren, gaven aan dat ze hiertoe 
niet in staat zijn. 
Overige reden bestonden voornamelijk uit niet inhoudelijke argumenten zoals: “Ik had net een 
laptop gekocht” (negatief) en “lelijk handschrift” (negatief). 
Een t-toets toonde geen significant verschil met de tentamenresultaten ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Hoewel de studieresultaten van de studenten niet significant verbeterden, leverde dit onderzoek wel 
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Posterpresentatie 127 – Onderzoek naar werkplekeisen van studenten in 
flexibele onderwijstrajecten bij Fontys Hogescholen 
Daniëlle Quadakkers, Desirée Joosten-ten Brinke, Fontys Hogescholen 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Eisen aan werkplek / flexibel onderwijs/ leerwergonafhankelijk toetsen 
 
Samenvatting 
In flexibel onderwijs vormen leeruitkomsten de basis voor beoordeling. Bij leeruitkomsten waarbij 
het beroep centraal staat, is de context van dit beroep (de werkplek) een belangrijk aspect. Uit een 
pilot is naar voren gekomen dat het vaak onduidelijk is of de werkplek van de (aankomend) student 
wel informatierijk genoeg is om beoogde leeruitkomsten te realiseren. In dit onderzoek wordt 
ingegaan op de eisen die gesteld kunnen en moeten worden aan de werkplek van studenten in 
flexibele onderwijstrajecten. Het omvat een literatuurstudie naar generieke eisen plus een 
aanvullende studie, naar specifieke eisen per opleiding, door middel van kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek onder de belangrijkste stakeholders. 
 
 
Fontys Hogescholen is in 2016 gestart met experimenten ten behoeve van het flexibiliseren van 
deeltijdopleidingen om daarmee succesvolle deelname van werkenden aan hoger onderwijs te 
bevorderen. Fontys richt zich vooral op volwassenen die een HBO-diploma willen halen maar ook op 
volwassenen die ten behoeve van verdieping of verbreding van hun beroepsbekwaamheid een 
specifieke onderwijsmodule willen volgen (Fontys, 2015). 
 
Bij flexibel onderwijs vormen leeruitkomsten de basis voor beoordeling. Bij leeruitkomsten waarbij 
het beroep centraal staat, is de context van dit beroep een belangrijk aspect. Deze context zal voor 
elke werknemer anders zijn. Leeruitkomsten en leer- en instructiestrategieën worden in flexibele 
trajecten door opleiding, in samenspraak met werkveld, ingevuld, maar een belangrijk 
studentkenmerk, de context waarin hij werkzaam is, is niet op voorhand door opleiding te bepalen. 
De werkplek wordt gezien als een krachtige leeromgeving vanwege zijn authenticiteit, maar het is 
ook duidelijk dat deze niet zonder meer een optimale leeromgeving biedt (Poortman & Visser, 2009). 
Uit een pilot bij de opleidingen Commerciële Economie, Bedrijfskunde MER en Communicatie is 
gebleken dat het vaak onduidelijk is of werkomgeving van aankomend studenten wel informatierijk 
genoeg is om beoogde leeruitkomsten te realiseren. Studenten zijn werkzaam in verschillende 
werkomgevingen die van elkaar variëren en het effect van leren op de werkplek op de kwaliteit van 
onderwijs is niet altijd even duidelijk (NVAO, 2007). Het is derhalve belangrijk om zicht te krijgen op 
de werkplek als leeromgeving en de eisen die daaraan gesteld moeten worden. Kenmerkend voor 
leren op de werkplek is het eigen karakter van de werkplek waar leren plaats vindt, in het ritme en 
de structuur van werken (Berg & Bruijn, 2009; Klink, 1999). 
 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de eisen die gesteld moeten worden aan de 
context van de student en de wijze waarop betrokkenen (docenten, assessoren) deze kunnen 
meenemen in hun begeleiding en bij de beoordeling. 
 
De onderzoeksvraag is: 
Welke eisen worden gesteld aan de context van de student om de leeruitkomsten te realiseren en hoe 
worden deze verwerkt in het beoordelingskader van flexibele onderwijsprogramma’s? 
Hierbij worden de volgende deelvragen onderscheiden: 
1: Welke eisen zijn vanuit de theorie te stellen aan de context van studenten om leeruitkomsten te 
realiseren? 
2: Welke eisen worden aan de context gesteld vanuit de opleidingen en het werkveld voor het 
realiseren van leeruitkomsten? 
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Het onderzoek omvat een literatuurstudie naar generieke eisen die aan werkplek van student 
kunnen worden gesteld plus aanvullend onderzoek onder de belangrijkste stakeholders naar de 
specifieke eisen die per opleiding kunnen worden gesteld. 
 
Literatuuronderzoek heeft een overzicht opgeleverd van generieke eisen. Deze zijn veelal afgeleid 
van opleidingen die meer ervaring hebben met werkplekleren, zoals lerarenopleidingen en 
verpleegkunde opleiding. Voor specifieke eisen die voor eerder genoemde opleidingen van belang 
zijn, worden op dit moment gegevens verzameld. Ten tijde van de ORD zijn ook deze beschikbaar. 
 
Dit onderzoek leidt tot meer kennis over werkplekleren van studenten in flexibele onderwijstrajecten 
in relatie tot leeruitkomsten om zodoende de onderwijspraktijk aan te passen en te verbeteren. 
Dit onderzoek sluit aan bij divisie Hoger Onderwijs. 
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Posterpresentatie 141 – Meer betrokkenheid en motivatie door breed 
opleidende en gepersonaliseerde praktijkroutes? 
Jantje Timmerman, Erica Wijnands, Kathinka van Doesum, mboRijnland 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Betrokkenheid / motivatie / praktijkleren / voortijdig schoolverlaten 
 
Samenvatting 
In hoeverre is de opleidingsomgeving van invloed op de motivatie en betrokkenheid van niveau 1 en 
2 studenten? Dat is de vraag waar dit onderzoek zich op richt. Studenten niveau 1 en 2 volgen in 
gemengde groepen onderwijs in de praktijk in plaats van in de schoolomgeving. Ze krijgen 
persoonlijke begeleiding van docenten op de werkplek. Onderzocht wordt of studenten in deze 
nieuwe vorm beter scoren op de variabelen motivatie, betrokkenheid, aanwezigheid en uitval dan 




In opleidingen niveau 1 en 2 is het probleem rondom vroegtijdig schoolverlaten en opleidingsuitval 
groot. Dit kan komen doordat de schoolse manier van opleiden voor veel studenten op dit niveau 
niet passend is. mboRijnland heeft in samenwerking met leerbedrijven een nieuwe route ontwikkeld 
voor deze groep studenten, genaamd Start Up 1-2. In dit project zijn studenten niveau 1 en 2 in 
gemengde groepen drie tot vier dagen per week aanwezig in hun leerbedrijf en worden daar door 




Onderzocht wordt in hoeverre studenten in het project meer gemotiveerd en betrokken zijn bij de 
opleiding dan studenten uit reguliere opleidingen niveau 1 en 2. 
 
Theoretisch kader 
Betrokkenheid en motivatie zijn belangrijke voorspellers voor schooluitval (Elffers, 2011; Hardre & 
Reeve, 2003; Kortering & Christenson, 2009). Er zijn drie typen betrokkenheid te onderscheiden 
(Elffers, 2011; Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004): 
Gedragsmatige betrokkenheid: een student is aanwezig, doet mee in de les. 
Emotionele betrokkenheid (belonging):een student voelt zich thuis op school 
Cognitieve betrokkenheid (valuing):een student hecht waarde aan zijn opleiding. 
Emotionele en gedragsmatige betrokkenheid worden in het eerste jaar op het mbo vooral beïnvloed 
door de interesse van de student voor de opleiding, waarbij emotionele betrokkenheid de beste 
voorspeller is van schooluitval (Elffers, 2011). Betrokkenheid kan positief beïnvloed worden door o.a. 
structuur, individuele begeleiding, een positief interpersoonlijk klimaat en beschikbaarheid van 
sociaal-emotionele en academische hulpbronnen (WRR, 2009) 
De Self Determination Theory over motivatie maakt onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke 
motivatie. Intrinsieke motivatie leidt tot de beste leerresultaten en wordt verhoogd als tegemoet 
gekomen wordt aan drie psychologische basisbehoeften: autonomie, gevoel van competentie en 
verbondenheid (Deci & Ryan, 1985, 2000). 
 
Onderzoeksvragen 
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Deelvragen 
Hoe is de motivatie van studenten in de Start Up ten opzichte van studenten in een regulier traject?  
Wat is de betrokkenheid van studenten in de Start Up ten opzichte van studenten in een regulier 
traject? 
Wat zijn de cijfers voor uitval en presentie van studenten in de Start Up ten opzichte van studenten 
in een regulier traject? “� 
 
Methode 
In dit vergelijkende onderzoek worden middels gevalideerde vragenlijsten voor het meten van 
betrokkenheid (Elffers, 2011) en motivatie (Ryan & Connell, 1989) bij twee groepen studenten uit 
het project (n = 34) en vier controlegroepen uit reguliere schooltrajecten (n = 76) op drie momenten 
in het eerste schooljaar betrokkenheid en motivatie bij de opleiding gemeten. Op dezelfde 
momenten worden van alle groepen aanwezigheids- en uitvalcijfers gemeten. Tevens vinden op 
twee momenten panelgesprekken plaats met studenten uit het project via semi-gestructureerde 
interviews. 
 
Voorlopige resultaten en conclusies 
Nog in analysefase. Tijdens ORD eerste en de tweede meting bekend. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis  
Dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre motivatie en betrokkenheid van mbo-studenten beïnvloed 
worden door een verandering van opleidingsomgeving. Resultaten kunnen aanleiding zijn het 
curriculum aan te passen. 
 
Aansluiting bij congresthema 
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Posterpresentatie 143 – Een docent gedreven onderwijsinnovatie: wat zorgt 
er voor dat ideeën in de praktijk worden gebracht? 
Karin Potting, Lonneke Frie, Frans Jacobs, Haagse Hogeschool 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Flexperts / onderwijsinnovatie 
 
Samenvatting 
In deze workshop laten we deelnemers ervaren hoe je met behulp van een Storyboard een 
innovatieproces kunt onderzoeken. We kijken hoe docenten bij het in de praktijk brengen van een 
idee voor onderwijsinnovatie gebruik maken van de mogelijkheden die de organisatie biedt. De 
praktijkvoorbeelden van de deelnemers plaatsen we in het licht van onderzoek naar ‘medewerker 
gedreven innovaties’. Deze onderzoekstraditie gaat er vanuit dat innovatie begint met een idee bij 
een medewerker en dat deze medewerker zelf ervoor zorgt dat dit in de praktijk wordt gebracht. 
Ons onderzoek laat zien dat docenten bij dit proces hun werkcontext verschillend ervaren en 
benutten. Na afloop van deze sessie hebben deelnemers een beeld gekregen hoe zij 
onderwijsinnovatieprocessen ‘van onderop’ kunnen faciliteren. 
 
 
Het (hoger) onderwijs moet studenten voorbereiden op een leven lang leren in een samenleving, die 
mede door de toenemende internationalisering en digitalisering volop in transitie is (Brynjolfsson, & 
McAfee, 2014; McKinsey, 2017). Onderwijsorganisaties moeten langzaam maar zeker worden 
omgevormd tot ‘flexibel ingerichte broedplaatsen’ voor duurzame talentontwikkeling waar 
onderwijsinnovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd (WRR, 2013). Deze ‘nieuwe’ inrichting van 
het onderwijs moet niet alleen het adaptief vermogen van studenten versterken, maar ook het 
innovatievermogen van docenten. De gedachte hierbij is dat door verandering van de werkomgeving 
van docenten innoveren een continu proces wordt in plaats van een opeenvolging van 
curriculumherzieningen. Dit maakt dat docenten zogenaamde flexperts worden (Van der Heijden 
2000). Dit onderzoek heeft als doel om te evalueren in hoeverre docenten hun werkcontext, die 
onder andere wordt gekenmerkt door een grote autonomie, weten te benutten. 
 
Vanuit sociaal psychologisch onderzoek weten we dat behalve persoonlijke factoren ook de 
werkomgeving een belangrijk rol speelt in het versterken van docent gedreven innovaties (De Jong & 
Den Hartog 2010; Janssen 2000; Wihlman, Hoppe, Wihlman & Sandmark, 2014). Binnen deze 
onderzoekstraditie zijn verschillende procesmodellen opgesteld die innovatief gedrag beschrijven 
beginnend bij het krijgen van een idee tot het in de praktijk brengen van dit idee. Tot dusver weten 
we uit onderzoek relatief weinig hoe docenten hun werkcontext weten te benutten bij het 
genereren en implementeren van ideeën. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe 
maken docenten gebruik van hun werkcontext bij het genereren en in de praktijk brengen van 
ideeën ten behoeve van een onderwijsinnovatie? 
 
Middels een online survey is een docententeam van de Haagse Hogeschool een aantal stellingen 
voorgelegd over hun ervaringen en handelen bij een continue onderwijsinnovatie die in 2016 is 
gestart met de introductie van een nieuwe werkcontext. Ter verdieping van de resultaten is 
docenten vervolgens gevraagd om middels een Storyboard te beschrijven hoe ze een idee in de 
praktijk hebben gebracht en wat in dit proces kritische gebeurtenissen waren. 
 
Uit dit onderzoek ontstaat het beeld dat docenten geen eensluidende beelden hebben over de vraag 
hoe zij ervoor kunnen zorgen dat het innovatieproces niet stopt nadat het experiment is uitgedacht. 
Juist bij de incorporatie van hun ideeën lijkt het cruciaal dat zij weten hoe zij de werkcontext kunnen 
beïnvloeden. Niet alle docenten lijken ervan overtuigd dat zij een actieve rol kunnen spelen bij de 
organisatie van werkprocessen die nodig is om een idee te kunnen verwezenlijken. 
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Dit onderzoek draagt bij aan de theorievorming rondom docent gedreven innovaties. Het biedt 
inzicht op welke manier onderwijsorganisaties deze vorm van innovatie kunnen faciliteren. 
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Posterpresentatie 149 – De overgang PO-VO in Nijmegen 
Edwin Buijs, Eddie Denessen, Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Eindtoets / overgang / po-vo / schooladvies / schoolloopbaan 
 
Samenvatting 
De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan 
van kinderen. Het schooladvies bepaalt in belangrijke mate het verloop van de verdere 
schoolloopbaan. Het is daarom, mede met het oog op gelijke kansen in het onderwijs, van groot 
belang dat advisering zorgvuldig geschiedt. Naast het schooladvies spelen nog vele andere factoren 
een rol in de kwaliteit van de po-vo-overgang, waaronder regionale kenmerken. Doel van dit 
onderzoek is om inzicht te krijgen in de po-vo-overgang in een lokale context. Hierbij wordt rekening 
gehouden met factoren die deze overgang kunnen bemoeilijken of vergemakkelijken. Gezien 
gemeenten verschillen in beleid en afspraken rond de po-vo-overgang, biedt lokaal onderzoek op dit 
gebied mogelijkheden tot concretere beleidsaanbevelingen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Doel van het hier beschreven onderzoek is om inzicht te krijgen in de overgang van primair naar 
voortgezet onderwijs in een lokale context. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren die deze 
overgang kunnen bemoeilijken of vergemakkelijken. Gezien gemeenten verschillen in beleid en 




De transitie van de ene school naar de andere school gaat bij jongeren vaak gepaard met 
moeilijkheden, gezien zij zich moeten aanpassen aan een nieuwe sociale en academische omgeving 
(Tinto, in 3). Een succesvolle schooltransitie hangt onder meer af van in hoeverre leerlingen erin 
slagen om academisch en sociaal te integreren in hun nieuwe omgeving (8). 
De po-vo-overgang is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Het schooladvies 
bepaalt in belangrijke mate het verloop van de verdere schoolloopbaan (2). Het is daarom, mede 
met het oog op gelijke kansen in het onderwijs, van groot belang dat advisering zorgvuldig geschiedt 
en gebaseerd wordt op prestaties en inzet van de leerling, en niet op factoren als 
achtergrondkenmerken (5). In de praktijk blijkt dat bepaalde groepen leerlingen bij gelijke prestaties 
lagere adviezen krijgen (6). Over- en, met name, onderadvisering (respectievelijk het te hoog of te 
laag inschatten van het niveau van leerlingen) kunnen negatieve gevolgen hebben voor de 
schoolloopbaan (1; 2; 7). 
Naast het schooladvies spelen nog vele andere factoren een rol in de kwaliteit van de po-vo-
overgang, waaronder regionale kenmerken (4). 
 
Onderzoeksvragen 
- Hoe verloopt de po-vo-overgang in de gemeente Nijmegen? 
- Wat is de relatie tussen enerzijds het advies van het basisonderwijs en anderzijds de 
eindtoetsscores met de schoolloopbaanpositie van leerlingen in het vo? 
- Wat zijn ervaringen van betrokkenen rond de po-vo-overgang, sinds de verschuiving van het 
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Methode van onderzoek 
Het betreft een mixed methods onderzoek, bestaande uit een kwantitatief gedeelte van 
dossieronderzoek waarin gegevens over schooladvies, eindtoetsscore, schoolloopbaan en 
achtergrondkenmerken van leerlingen op vo-scholen in Nijmegen worden verzameld, en uit een 
kwalitatief gedeelte van interviews met betrokken leraren, directeuren, onderbouwcoördinatoren, 
ouders en leerlingen. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
In april en mei 2018 worden de data verzameld en de resultaten worden op de ORD gepresenteerd. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De verschuiving van het moment van afname van de eindtoets sinds 2014/2015 vraagt om nieuwe 
inzichten over hoe het gesteld is met de kwaliteit van basisschooladviezen. Daarnaast is het zo dat 
veel gemeenten verschillen in hun beleid, afspraken en samenwerking tussen po en vo rond de po-
vo-overgang. Lokaal onderzoek naar de po-vo-overgang en vergelijkingen met landelijke data dragen 
bij aan inzichten over ‘wat werkt’. Daarnaast biedt het de betrokken partijen in de lokale situatie 
waardevolle informatie over hoe beleid uitpakt in de praktijk en kan het inzichten bieden over 
knelpunten, waarna initiatieven kunnen worden ontplooid om deze aan te pakken. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek sluit aan bij het thema van de ORD gezien de sterke connectie tussen de po-vo-
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Posterpresentatie 169 – Schakelklassen en zomerscholen in het primair 
onderwijs voor het bereiken van gelijke kansen? 
Karin Hoogeveen, Karin vander Heyden, Sardes 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Gelijke kansen / onderwijsbeleid / onderwijstijdverlenging 
 
Samenvatting 
In Nederland kennen we al lange tijd Onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten krijgen budget voor 
VVE, maar kunnen daarmee ook schakelklassen, zomerscholen of andere vormen van 
onderwijstijdverlenging bekostigen. Het onderzoek geeft een landelijk beeld van deze vormen van 
onderwijstijdverlenging in het kader van onderwijsachterstandenbeleid: aantallen voorzieningen, 
verdeling over grote en kleinere gemeenten, kenmerken van de voorzieningen (doelen, doelgroep, 
intensiteit, aanpak, selectie leerlingen, uitvoerenden). In een paperpresentatie gaan we in op de 
mate waarin de vormen van onderwijstijdverlenging voldoen aan criteria voor effectiviteit, zoals 




Gemeenten/scholen krijgen geld van het rijk voor leerlingen die van huis uit minder kansen hebben. 
Het is bestemd voor VVE en voor andere activiteiten om taalontwikkeling te stimuleren, zoals 
schakelklassen en zomerscholen. Er is een verscheidenheid ontstaan en OCW wilde zicht op deze 
verscheidenheid. Daarom heeft Sardes in 2017 een landelijk onderzoek uitgevoerd. Het was 
inventariserend van aard en bracht activiteiten in kaart waarmee buiten de reguliere schoolaanpak 
gewerkt wordt aan het verminderen van onderwijsachterstanden, zoals schakelklassen, zomer-




In Nederlandse studies naar effectieve vormen van onderwijstijdverlenging zijn deze succesfactoren 
gevonden: [1][2][3] 
- Duidelijke doelstelling 
- Duidelijke doelgroep 
- Effectief onderwijs (hoge verwachtingen van leerlingen; positieve benadering; hoge 
taakgerichte leertijd; bevorderen zelfstandigheid; focus op verbeteren resultaten) 
- Kleine homogene groepen 
- Leerlingmotivatie 
- Deskundige leerkrachten 
- Doorgaande lijn voorziening en reguliere onderwijs 
 
Onderzoeksvragen 
Welke vormen van onderwijstijdverlenging (inclusief schakelklassen) vinden in Nederland plaats in 
het kader van onderwijsachterstandenbeleid? 
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de verschillende 
onderwijstijdverlengingsprogramma’s in doelen, doelgroep, aanpak, intensiteit? 
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Methode van onderzoek 
Kwantitatief onderzoek via digitale vragenlijsten onder gemeenten met een budget voor 
onderwijsachterstandenbeleid en onder scholen in die gemeenten. 




De schakelklas komt het meest voor, vooral de deeltijdvariant (tijdens reguliere schooltijd). De vier 
grote steden en driekwart van de G33-gemeenten hebben schakelklassen. Verlengde schooldagen 
(VSD) en zomerscholen komen in ongeveer acht procent van de gemeenten voor (1 op de 12 
gemeenten). Alle G4 kennen een VSD en ongeveer de helft van de G33. Zomerscholen zijn er 
eveneens in alle G4 en in ongeveer veertig procent van de G33. Weekendscholen en kopklassen 
komen minder vaak voor en zijn vooral in de G4 en G33 te vinden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek heeft vooral een beleidsmatige betekenis: worden de gelden voor het 
onderwijsachterstandenbeleid op een doelmatige manier ingezet? 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
De divisie Onderwijs & Samenleving houdt zich al lange tijd bezig met het thema gelijke kansen. De 
paperpresentatie vindt in het licht van dat thema plaats. 
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Posterpresentatie 187 – Studenten leren anders kijken en de ander zien: 
kunst in het medisch onderwijs 
Tamara van Woezik, Jur Koksma, Radboudumc 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




In 2016 en 2017 hebben we een innovatieve track gedraaid die medisch onderwijs combineert met 
kunst, en de bijhorende leerprocessen bestudeerd. De vrijwillige track werd gevolgd door 
respectievelijk 32 en 30 deelnemers, bestaande uit coassistenten en AIOS. We lieten deelnemers en 
kunstenaars samenwerken in de kunstenaarspraktijk. Hiermee hebben we een ervaring 
bewerkstelligd van werken in een radicaal andere discipline, bovenop alleen het observeren van de 
uitkomsten ervan. De track leidde ertoe dat deelnemers reflecteerden op wat ze leerden in termen 
van observatievaardigheden, creatief denken, persoonsgerichte zorg en referentiekader. Met name 
was opvallend dat deelnemers elkaar ondersteunden, dat er door openheid veel zelfreflectie 
ontstond en dat studenten meer oog kregen voor de belevingswereld van de patiënt. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Ziekenhuizen willen meer werk maken van persoonsgerichte zorg. Het Radboudumc probeert dit in 
het nieuwe geneeskundecurriculum vorm te geven.1 Patiënten en hun persoonlijke verhalen zijn 
vanaf de eerste dag onderdeel van het leerproces. Wij vroegen ons af wat docenten nog meer 
kunnen doen om geneeskundestudenten te helpen zich dit ‘mensenvak’ eigen te maken. Meer 
aandacht voor andere benaderingen van de mens dan alleen een natuurwetenschappelijke vraagt 
wellicht een ander kader. 
 
Theoretisch kader 
Kunst in medisch curricula kan dienen als training van concrete vaardigheden zoals herkennen van 
patronen en emoties.2 Een studie liet zien dat deelnemers zich tijdens het programma reflectiever en 
met meer empathie gingen manifesteren.3 Ook biedt kunst mogelijkheid om open te staan voor 
andere perspectieven en om te gaan met ambiguïteit.4 Geïntrigeerd door deze bevindingen 
ontwikkelden wij met een groep kunstenaars en medisch specialisten een programma dat artsen in 
wording tot anders kijken naar de patiënt zou uitnodigen. 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Welke ontwikkeling ten aanzien van persoonsgerichte zorg laten coassistenten en AIOS zien in een 
onderwijsprogramma met kunstenaars? 
 
Methode van onderzoek 
De deelnemers werd gevraagd 8 vrije zaterdagen op te offeren waarvoor zij geen extra studiepunten 
konden verdienen. Het programma draaide in 2016 en 2017 met respectievelijk 32 en 30 
deelnemers. Onder andere experimenteerden ze op een zolder in een leegstaande fabriek met een 
enorm fotoarchief, tekenden in een oud klooster naar naaktmodel, en deden een kunsthistorische 
formele analyse in een kasteeltje. De deelnemers werden geobserveerd en er werden elke 
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Voorlopige resultaten 
Kunst kan coassistenten en AIOS op een andere manier laten leren en over zichzelf doen nadenken. 
De track heeft een focus op de koppeling naar de medische praktijk. We kunnen op basis van twee 
uitvoeringen een aantal zaken illustreren aan de hand van uitspraken van deelnemers: ‘We keken 
naar hetzelfde, maar we zagen totaal verschillende dingen. Hoe kan dat?’, vroeg een deelnemer zich 
af. Deelnemers voelden zich door de week vaak geleefd door de praktijk van alledag, waardoor het 
niet eenvoudig is de patiënt als geheel te blijven zien. De track stelde ze daartoe wel in staat, hoewel 
het niet voor elke student gemakkelijk was om druk en verwachtingen achter zich te laten. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Ons onderzoek laat zien dat dankzij het betrekken van coassistenten en AIOS de relatie met de 
praktijk duidelijk gelegd kan worden, waarbij het patiëntperspectief een duidelijkere rol krijgt. Ook 
zien we dat de methode van onderwijs veel positieve uitwerkingen heeft, maar ook dat de openheid 
kan leiden tot enige weerstand. 
Wat betreft de onderwijspraktijk laat het zien dat open vormen van onderwijs veel mogelijkheden 
bieden, maar niet voor elke student vanzelfsprekend motiverend werken. Wat betreft de medische 
praktijk laat dit onderzoek zien dat kunst van belang is voor een beter oog voor de patiënt om te 
kunnen reflecteren op de hectiek van alledag. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Niet alleen zet de onderwijsmethode bestaande normen ondersteboven, maar ook de resultaten 
geven een nieuwe kijk op (medisch) onderwijs. 
 
 
Figuur 1. Tekenen naar naaktmodel, foto door Rob Johannesma  
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Posterpresentatie 188 – Het bevorderen van wiskundige creativiteit op de 
basisschool: Een case studie 
Eveline Schoevers, Esther Slot, Universiteit Utrecht, Evelyn Kroesbergen, Radboud Universiteit, 
Leseman Paul, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Basisonderwijs / creativiteit / leerkracht / rekenen-wiskunde 
 
Samenvatting 
Het doel van deze case studie was om een beter begrip te krijgen van hoe wiskundige creativiteit 
wordt bevorderd in het basisonderwijs. Daarom zijn interacties tussen leerkracht en leerlingen in 
drie verschillende type reken-wiskundelessen onderzocht. De case in dit onderzoek is een 
vrouwelijke leerkracht van groep 6. Leerkracht-leerlingen dialogen in drie verschillende typen reken-
wiskunde lessen zijn kwalitatief geanalyseerd. Bevindingen wijzen erop dat in tegenstelling tot een 
methode gebonden les rekenen-wiskunde, open reken-wiskunde lessen (binnen en buiten de school) 
een dialoog uitlokken waarin de wiskundige creativiteit bij leerlingen naar voren komt. De leerkracht 
gaat echter weinig in op de creatieve wiskundige ideeën van leerlingen, waardoor leerlingen hier niet 
optimaal van profiteren. 
 
 
Hoewel het belang van wiskundige creativiteit in het onderwijs steeds meer wordt erkend (Leikin & 
Pitta-Pantazi, 2013), is er nog weinig empirisch onderzoek dat laat zien welke pedagogische acties 
bijdragen aan het bevorderen van wiskundige creativiteit van leerlingen (Lev-Zamir & Leikin, 2013). 
Daarom was het doel van deze studie om na te gaan hoe wiskundige creativiteit kan worden 
bevorderd in het basisonderwijs. 
 
Wiskundige creativiteit is in dit onderzoek gedefinieerd als het creëren van een nieuw en bruikbaar 
wiskundig concept, oplossing of probleem door het combineren van al bekende reken-wiskundige 
concepten of door het ontdekken van onbekende relaties tussen (wiskundige) concepten 
(Nadjafikhah, Yaftian, & Bakhshalizedeh, 2012). De leerkracht heeft een grote rol in het bevorderen 
van wiskundige creativiteit bij leerlingen, omdat zij kan zorgen voor de juiste pedagogische 
omgeving. Daarnaast geeft onderzoek aan dat het type opdrachten (open of gesloten 
wiskundeopdrachten; Nadjafikhah et al., 2012) en de locatie (binnen of buiten de school; Popovic & 
Lederman, 2015) ook invloed kan hebben op wiskundige creativiteit. Verwacht wordt dat een open 
wiskundeles buiten de klas een rijkere context biedt om nieuwe concepten met elkaar te verbinden. 
 
Er is echter weinig empirisch onderzoek dat laat zien welke pedagogische acties wiskundige 
creativiteit bevorderen en wat de rol is van de verschillende typen lessen. Om hier meer inzicht in te 
krijgen is er in deze case studie onderzocht hoe wiskundige creativiteit wordt bevorderd in een 
klassendialoog in het basisonderwijs in drie verschillende typen reken-wiskundelessen. 
 
De case in dit onderzoek is een vrouwelijke leerkracht van groep 6 die heeft meegedaan aan het 
Meetkunst project. Dit project heeft tot doel om creativiteit van leerlingen te stimuleren en rekenen-
wiskunde en beeldende kunstonderwijs met elkaar te verbinden. Om dit doel te bereiken heeft de 
leerkracht een nascholingstraject gevolgd en een lessenserie van negen lessen gegeven (Schoevers & 
Kroesbergen, 2017). Drie verschillende rekenen-wiskunde lessen zijn geobserveerd in een periode 
van 3 maanden: (1) Een meetkunstles buiten het schoolgebouw, (2) Een meetkunstles in de klas, (3) 
een reguliere rekenles uit een rekenmethode. Dialogen tussen leerkrachten en leerlingen zijn 
getranscribeerd en kwalitatief geanalyseerd. Daarnaast heeft er na elke les een interview met de 
leerkracht plaatsgevonden met betrekking tot haar ervaringen van de les. De interviews zijn 
opgenomen, getranscribeerd en kwalitatief geanalyseerd. 
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Bevindingen wijzen erop dat in tegenstelling tot een methode gebonden les rekenen-wiskunde, open 
reken-wiskunde lessen (binnen en buiten de school) een dialoog uitlokken waarin de wiskundige 
creativiteit bij leerlingen naar voren komt. Dit gebeurt het meest in de les buiten. De leerkracht gaat 
echter weinig in op de creatieve wiskundige ideeën van leerlingen, waardoor leerlingen er 
onvoldoende van lijken te leren. In de presentatie worden aan de hand van voorbeelden concrete 
situaties benoemd waarin wiskundige creativiteit wordt bevorderd. 
 
Doordat in deze studie een nieuwe definitie is gebruikt van wiskundige creativiteit, geeft dit 
onderzoek de wetenschap een nieuwe kijk op wiskundige creativiteit met daarbij voorbeelden uit de 
onderwijspraktijk. Daarnaast levert dit onderzoek nieuwe en concrete inzichten op m.b.t. het 
bevorderen van wiskundige creativiteit voor professionele ontwikkeling van leerkrachten maar ook 
voor de wetenschap. 
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Posterpresentatie 193 – Stimuleren van kwalitatieve teamsamenwerkingen: 
factoren van invloed en effecten 
Jannet Doppenberg, Jef van den Hout, Eindhoven School of Education/Technische Universiteit 
Eindhoven, Patricia Brouwer, Jose Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Rob Vink, IVA 
Onderwijs 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Docententeams / mbo / MSEM / samenwerking 
 
Samenvatting 
In het kader van ‘teams aan zet’ hebben mbo-docententeams niet alleen de verantwoordelijkheid 
gekregen voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor de organisatie en de verbetering van 
dat onderwijs. Om na te gaan welke factoren van invloed zijn op het door docententeams nemen van 
verantwoordelijkheid voor hun onderwijskwaliteit, exploreert deze studie de relatie tussen de 
factoren ondersteunende afdelingen, leiderschap, samenwerkingscondities, kwaliteit van 
samenwerking, teameffectiviteit en onderwijspraktijk. Gegevens zijn met behulp van een 
ontwikkelde vragenlijst verzameld bij 91 docenten van 10 verschillende docententeams. Op de 
poster wordt de gebruikte vragenlijst gepresenteerd en het best passende model alsook de relaties 




In het kader van ‘teams aan zet’ hebben mbo-docententeams de verantwoordelijkheid gekregen 
voor hun onderwijskwaliteit. De docententeams hebben niet alleen de verantwoordelijkheid 
gekregen voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor de organisatie en de verbetering van 
dat onderwijs (Ministerie van OCW, 2011). Deze verandering vraagt van individuele docenten dat zij 
gaan samenwerken, maar ook van organisaties dat zij docententeams ondersteunen (e.g. Oude 
Groote Beverborg, Sleegers, & Van Veen, 2015). Zo zullen leidinggevende meer dan voorheen, 
docententeams moeten stimuleren om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de 
onderwijskwaliteit en het leiderschap met teamleden moet delen (Kessels, 2012; Snoek, 2014). Ook 
zullen de ondersteunende afdelingen, zoals HRM of kwaliteitszorg meer dan voorheen een 
ondersteunende rol moeten spelen door bijvoorbeeld de juiste informatie aan docenten te 
verstrekken of handvatten en instrumenten aan docententeams beschikbaar te stellen. Van 
docententeams wordt niet alleen verwacht dat zij de voorwaarden creëren voor een goede 
samenwerking, maar ook dat hun samenwerking van goede kwaliteit is en o.a. gekenmerkt wordt 
door systematisch en cyclisch werkgedrag en een kritische reflectieve dialoog (e.g. Inspectie van het 
onderwijs, 2014; Spillane, Reiser & Reimer, 2002). Aangenomen wordt dat docententeams waar deze 




Om na te gaan welke factoren van invloed zijn op het door docententeams nemen van 
verantwoordelijkheid voor hun onderwijskwaliteit, exploreert deze studie de relatie tussen de 
factoren ondersteunende afdelingen, leiderschap, samenwerkingscondities, kwaliteit van 
samenwerking, teameffectiviteit en onderwijspraktijk. Hierbij wordt nagegaan of het model zoals 
beschreven in het theoretisch kader (zie Figuur 1) in de praktijk waarneembaar is en wordt nagegaan 










Er zijn gegevens verzameld bij tien docententeams, waarvan 91 docenten reageerden (response 
79%). De docententeams varieerde in grootte van 5 tot 22 docenten. 
Vragenlijst 
Om de constructen te meten in het model is een vragenlijst ontwikkeld op basis van bestaande en 
nieuw ontwikkelde schalen (zie Figuur 1) (e.g. Doppenberg, den Brok, & Bakx, 2012; Thoonen, 
Sleegers, Oort, Peetsma, & Geijsel, 2015). Alle items zijn gemeten op een 4-punts Likertschaal. 
Analyses 
Exploratieve factoranalyses zijn uitgevoerd om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de vragenlijst 
vast te stellen. Met behulp van Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) in Mplus wordt 
nagegaan in hoeverre het theoretische model past op de data en wordt de onderlinge relatie tussen 
de variabelen nagegaan. 
 
Figuur 1. Voorlopig model ‘samen werken aan onderwijskwaliteit’ 
 
Resultaten 
Tabel 1 presenteert een overzicht van de aangepaste vragenlijst, welke voor de verdere analyses is 
gebruikt. Daarnaast wordt op de poster het best passende model alsook de relaties tussen de 
variabelen gepresenteerd.  
 
Wetenschappelijke/praktische betekenis 
Wetenschappelijk kan het theoretische model nieuwe inzichten geven omdat de gebruikte 
constructen en variabelen in het model op enkele punten verschilt van eerdere in de literatuur 
gebruikte modellen. Hoe en in welke mate de variabelen elkaar beïnvloeden is uiteraard ook van 
belang voor de praktijk. 
 
Aansluiting bij divisie 
Het werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de toerusting van docententeams hierin, is een 
van de centrale thema’s in het middelbaarberoepsonderwijs 
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Tabel 1: schalen vragenlijst 
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Posterpresentatie 199 – Samen werken aan onderwijskwaliteit: 
teamportretten van 9 mbo-teams 
Patricia Brouwe, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Jannet Doppenber, Eindhoven School of 
Education, Jose Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Jef van Hout, Eindhoven School of 
Education, Rob Vink, IVA onderwijs 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Docententeam / onderwijskwaliteit / samenwerken / teamfunctioneren 
 
Samenvatting 
In het mbo worden docententeams gezien als de centrale spil in het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. In de praktijk vinden docententeams het echter nog niet eenvoudig om als team 
die focus te houden en de verantwoordelijkheid te nemen voor het (verbeteren van het) onderwijs. 
Het doel van dit driejarig NRO-onderzoek is om docententeams in staat te stellen optimaler te 
werken aan onderwijsverbetering, door te onderzoeken welke eisen dit stelt aan de samenwerking 
van en de ondersteuning aan het team. De verbetercyclus van negen mbo-teams is gedurende drie 
schooljaren gevolgd. Op de poster worden de voorlopige resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd. Hieruit blijkt dat, om effectief te kunnen werken aan onderwijsverbetering, 
samenwerking en teamfunctioneren voorwaardelijk is. 
 
 
Inleiding en onderzoeksdoel 
Het is algemeen erkend dat teams die goed samenwerken zich focussen op het verbeteren van het 
onderwijs aan hun deelnemers (Vescio, ea., 2008). In de praktijk vinden docententeams het echter 
nog niet eenvoudig om als team die focus te houden en de verantwoordelijkheid te nemen voor het 
(verbeteren van het) onderwijs. We plaatsen dit in een context waarin docententeams worden 
gezien als de centrale spil in het verbeteren van de onderwijskwaliteit (Bestuursakkoord). 
Docententeams hebben niet alleen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs, 
maar ook voor de organisatie en de verbetering van dat onderwijs. Aangezien teams ‘aan zet’ zijn, is 
het van belang dat docententeams worden ondersteund bij het nemen van die verantwoordelijkheid 
voor de onderwijskwaliteit (Nieuwenhuis, 2012). Het doel van dit driejarig NRO-onderzoek is om 
docententeams in staat te stellen optimaler te werken aan onderwijsverbetering, door te 
onderzoeken welke eisen dit stelt aan de samenwerking van en de ondersteuning aan het team. 
 
Theoretisch kader 
Vanuit onderzoek zijn er principes bekend die het samen werken aan onderwijskwaliteit, 
bevorderen: 
-Een gezamenlijk doel gericht op het verbeteren van het onderwijs en de leerprocessen van 
deelnemers (Doppenberg, 2012);  
-Systematisch en cyclisch werken; 
-Reflectieve dialoog waarbij het docententeam de eigen praktijk op kritische en reflectieve wijze 
onderzoekt met als doel deze te verbeteren (Verbiest, 2008); 
-Succesfactoren functioneren teams (Vroemen, 2009); 
-Samenhang tussen doelen, structuur en cultuur op alle niveaus van de instelling. 
Aan de hand van deze principes wordt in het onderzoek gekeken hoe docententeams in het mbo 
werken aan de verbetering van de onderwijspraktijk. 
 
Onderzoeksvraag/vragen 
1) Hoe werken docententeams aan verbetering van de onderwijspraktijk? 
2) Welke principes ter bevordering van het verbeteren van onderwijs passen docententeams toe bij 
het werken aan onderwijskwaliteit? 
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Methode van onderzoek 
De verbetercyclus van negen mbo-teams is gedurende drie schooljaren gevolgd via de methode van 
ontwerpgericht implementatieonderzoek (Penuel, ea., 2011). Tijdens het doorlopen van elke 
verbetercyclus worden teamdocumenten verzameld, interviews afgenomen en teambijeenkomsten 
geobserveerd met als doel om het proces van onderwijsverbetering van docententeams te kunnen 
beschrijven, maar ook om gevonden ontwikkelingen te kunnen verklaren. 
 
Voorlopige resultaten en conclusies 
Voorlopige resultaten wijzen erop dat, om effectief te kunnen werken aan onderwijsverbetering, 
samenwerking en teamfunctioneren voorwaardelijk is. In een aantal teams blijken onderlinge 
afstemming en gezamenlijke doelen grotendeels te ontbreken, waardoor teams de waan van de dag 
niet ontstijgen en nauwelijks toekomen aan systematisch en cyclisch werken. Dit terwijl vanuit de 
instelling en kwaliteitszorg hierop sterk en uniform gestuurd wordt. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Veel bestaand onderzoek naar teams in het mbo is gericht op het optimaliseren van het 
teamfunctioneren of de HRM-praktijk als zodanig, voorliggend onderzoek legt een expliciete 
verbinding met kwaliteitsverbetering en is daarmee een toevoeging aan de bestaande kennisbasis. 
Inzicht in de werking van de principes biedt docententeams handvatten voor het versterken van het 
werken aan onderwijsverbetering. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het continue werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de toerusting van docententeams hierin, 
is een van de centrale thema’s in het middelbaarberoepsonderwijs. 
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Posterpresentatie 215 – Betrokkenheid in het hbo. Een verklaring voor 
verschillen in studiesucces van mbo'ers en havisten? 
Miranda Vervoort, Lectoraat Beroepsonderwijs 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Binding / hbo / mbo / studiesucces / betrokkenheid 
 
Samenvatting 
Eerstejaarsstudenten met een mbo-vooropleiding vallen vaker uit dan eerstejaarsstudenten met een 
havo-vooropleiding (21% vs. 12%). De focus van interventies ligt op studiekeuze, motivatie en het 
aanleren van hbo-vaardigheden vóór de start in het hbo als ingrediënten voor meer studiesucces van 
mbo’ers in het hbo. Maar wat gebeurt er in het hbo? 
Het doel van deze studie is het beter in kaart brengen van de ervaren emotionele en gedragsmatige 
betrokkenheid van mbo’ers en havisten in het eerste jaar in het hbo in relatie tot hun studiesucces, 
waarbij tevens rekening wordt gehouden met hun culturele en thuisachtergrond. Daartoe worden 
vragenlijsten uitgezet bij 300 eerstejaarsstudenten. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Elk jaar valt zo’n 15% van de eerstejaarsstudenten in het hbo uit (Vereniging Hogescholen, 2017). 
Het uitvalspercentage verschilt echter voor specifieke groepen. Eerstejaarsstudenten met een mbo-
vooropleiding vallen vaker uit dan eerstejaarsstudenten met een havo-vooropleiding (21% vs. 12%). 
Met maatregelen als keuzedelen en voorlichting in het mbo ligt de focus op studiekeuze, motivatie 
en het aanleren van hbo-vaardigheden vóór de start in het hbo (zie bv., Ministerie van OCW, 2016) 
als ingrediënten voor meer studiesucces van mbo’ers in het hbo. 
De omvangrijke literatuur naar studiesucces laat echter zien dat naast studiekeuze, motivatie en 
vaardigheden, ook psychologische en interactionele factoren in de nieuwe onderwijsomgeving een 
rol spelen in studiesucces (zie bv. Elffers, 2016).  
 Uit een inventarisatie van mbo-hbo doorstroom-trajecten (Mulder, 2016) blijkt ook dat het vaak nog 
onduidelijk is of en waarom de doorstroom van mbo naar hbo niet goed verloopt. Mbo’ers en 
havisten verschillen bovendien niet alleen in hun genoten vooropleiding. Mbo-studenten komen in 
vergelijking met havisten vaker uit wijken met lager sociaal economische status, hebben vaker lager 
en middelbaar opgeleide ouders, en een niet-westerse achtergrond (Herweijer & Turkenburg, 2016; 
Mulder, 2016). 
 
Het doel van deze studie is het beter in kaart brengen van de ervaren betrokkenheid van mbo’ers en 
havisten in het eerste jaar in het hbo in relatie tot hun studiesucces, waarbij tevens rekening wordt 
gehouden met hun culturele en thuisachtergrond. 
 
Theoretisch kader 
Uitgangspunt van deze studie is het concept van betrokkenheid (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 
2004). Een eerste dimensie betreft de emotionele betrokkenheid, die uiteenvalt in een sense of 
beloning (in hoeverre ervaren studenten dat zij deel uitmaken van, en zich kunnen identificeren met 
de onderwijsomgeving) en in valuing (in hoeverre ervaren studenten dat het onderwijs waarde voor 
hen heeft).  
Een tweede dimensie van betrokkenheid betreft de gedragsmatige betrokkenheid: hoe actief 
participeert de student in de lessen en opleiding (zie ook Elffers, 2016). 
 
Onderzoeksvragen 
In hoeverre verschillen mbo’ers en havisten in de mate van betrokkenheid bij hun hbo-opleiding (1) 
en in hoeverre hangt dit samen met hun studiesucces (aantal behaald studiepunten) in het eerste 
semester van het hbo? (2), rekening houdend met culturele en thuisachtergrond. 
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Methode  
In februari 2018 wordt bij een hbo-opleiding met 300 eerstejaarsstudenten (waarvan 50% een mbo-
vooropleiding) een gevalideerd betrokkenheidsinstrument afgenomen, waarin emotionele en 
gedragsmatige betrokkenheid, vooropleiding, culturele en thuisachtergrond worden gemeten. 
Middels studentnummers worden vragenlijstgegevens gekoppeld aan studievoortganggegevens. 
 
Resultaten 
Op basis van de vragenlijsten worden uitspraken gedaan over verschillen tussen mbo’ers en havisten 
in hun betrokkenheid, rekening houdend met hun culturele en thuisachtergrond. 
Tevens worden resultaten van padanalyse-modellen gepresenteerd, waarin vooropleiding en de 




Omdat de betrokkenheid van studenten voortkomt uit de interactie tussen een student en de 
onderwijsomgeving en directe effecten heeft op studiesucces, is betrokkenheid een nuttig model om 
interventies ter bevordering van studiesucces te ontwikkelen (Elffers, 2016). Door meer inzicht te 
krijgen in mogelijke verschillen in betrokkenheid tussen mbo’ers en havisten, kunnen mogelijk 
nieuwe aanknopingspunten worden geïdentificeerd voor interventies ter verbetering van het 
studiesucces van mbo’ers. 
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Posterpresentatie 226 – Klassengesprekken vormgeven over verschillende 
oplossingsmethoden: de praktijk van wiskundedocenten 
Chris Kooloos, Helma Oolbekkink-Marchand, Radboud Docenten Academie 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Klassengesprekken / verschillende oplossingsmethoden / wiskundedocenten 
 
Samenvatting 
Het voeren van klassengesprekken over verschillende oplossingsmethoden is een belangrijke maar 
zeer complexe taak van wiskundedocenten. In deze studie is van zeven wiskundedocenten een les 
bezocht en nabesproken om te onderzoeken hoe zij klassengesprekken vormgeven over 
verschillende oplossingsmethoden en ideeën van leerlingen. Van de klassengesprekken zijn video 
opnames gemaakt en van de nabesprekingen, in de vorm van semigestructureerde interviews na de 
les, zijn audio opnames gemaakt. Deze opnames worden geanalyseerd om de interactie in het 
klassengesprek te beschrijven aan de hand van de wetenschappelijke literatuur over wiskundige 
klassengesprekken en het eigen perspectief van de docent. Op deze manier wordt een bijdrage 




Wanneer een klas met een wiskundig probleem geconfronteerd wordt, hebben de leerlingen 
verschillende ideeën over dat probleem en proberen zij verschillende mogelijke 
oplossingsmethoden. Vanuit (inter)nationale literatuur en beleid wordt het voeren van 
klassengesprekken over verschillende leerling-ideeën gezien als een belangrijke maar zeer complexe 
taak van de wiskundedocent. Om meer grip te krijgen op deze complexiteit is in dit onderzoek 
bestudeerd hoe verschillende wiskundedocenten in de bovenbouw van het Nederlandse voorgezet 
onderwijs klassengesprekken voeren waarin gereflecteerd wordt op een probleem waar de 
leerlingen aan gewerkt hebben. 
 
Het theoretisch kader van deze studie beslaat voornamelijk literatuur over wiskunde leren door te 
communiceren (Lampert 1990; Sfard 2001; Yackel and Cobb 1996), over de rol van de docent in 
wiskundige klassengesprekken (Pijls and Dekker 2011; Stein et al. 2008; Walshaw and Anthony 2008) 
en over het analyseren van klassengesprekken (Drageset 2015; Hufferd-ackles et al. 2004; Nathan 
and Knuth 2003; Sherin 2002). Vanuit dit kader houden wij ons bezig met de vraag: 
Op welke manieren besteden wiskundedocenten aandacht aan verschillende leerling-ideeën in 
klassengesprekken? 
 
Van zeven wiskundedocenten is elk een les bezocht en gefilmd waarin een probleem centraal stond 
en een klassengesprek gevoerd werd over de verschillende oplossingsmethoden en ideeën van 
leerlingen. Na elke les werd een semigestructureerd interview met de docent gehouden over het 
klassengesprek en opgenomen op audio. De opnames worden geanalyseerd om te beschrijven hoe 
de docent de interactie in het klassengesprek vormgeeft en aandacht besteed aan verschillende 
leerling-ideeën. De analyse van de interactie in de klassengesprekken wordt gedaan met het 
raamwerk zoals beschreven in Auteurs (ingediend). Uit de eerste analyses van de klassengesprekken 
blijkt dat de interactie voornamelijk bestaat uit de docent en één leerling die elkaar afwisselen in het 
gesprek en dat leerlingen weinig op elkaar reageren. Verder blijkt uit de interviews met docenten dat 
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Hoewel het onderzoeksveld zeer uitgebreid is met betrekking tot het belang en de verwachte 
opbrengsten van wiskundige klassengesprekken, is er nog weinig bekend over hoe de complexiteit 
hiervan voor docenten behapbaar wordt en is het voor veel wiskundedocenten nauwelijks onderdeel 
van hun lespraktijk. Met deze studie leveren we een bijdrage aan het samenbrengen van 
wetenschappelijk onderzoek over klassengesprekken en de praktijk van de wiskundeleraar, door een 
beschrijving te geven van de praktijk van docenten waarin naast de wetenschappelijke literatuur ook 
hun eigen perspectief wordt meegenomen. Waar eerdere studies zich voornamelijk richtten op 
klassengesprekken over elementaire wiskunde in het basisonderwijs of de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, bestuderen wij klassengesprekken die plaatsvinden in de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs. De problemen die hier besproken worden kennen vaak verschillende 
oplossingsmethoden, die uit meerdere stappen bestaan, en zijn dus complexer van aard. Hiermee 
sluit deze studie goed aan bij de Wiskundige Denkactiviteiten die onderdeel uit maken van het 
nieuwe wiskunde curriculum voor de bovenbouw. Deze studie betreft docentgedrag en 
overwegingen met betrekking tot interactie over wiskundige ideeën van leerlingen en valt binnen 
het thema Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs. 
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Posterpresentatie 234 – De ontwikkeling van de onderzoekende houding in 
lerarennetwerken binnen het primair onderwijs 
Sonja Borst-Jeurissen, Emmy Vrieling-Teuter, Open Universiteit, Iwan Wopereis, Open 
Universiteit/Iselinge Hogeschool, Anouke Bakx, Fontys Hogescholen 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Gezien het belang van sociaal leren en de onderzoekende houding voor de professionele 
ontwikkeling van leraren volgen we in een tweejarig longitudinaal onderzoek lerarennetwerken 
bestaande uit basisschoolleerkrachten, pabostudenten, lerarenopleiders en onderzoekers. Onze 
studie richt zich op de ontwikkeling van de onderzoekende houding van de netwerkdeelnemers en 
probeert antwoord te geven op de vraag hoe dit samenhangt met de sociale configuratie van de 
netwerken. De eerste resultaten laten zien dat de onderzoekende houding zich positief ontwikkelt en 
dat er een positieve relatie is tussen de onderzoekende houding en de sociale configuratie van de 
netwerken. Belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een onderzoekende houding zijn 
openstaan voor feedback, de beschikbare ruimte voor reflectie op eigen handelen en de uitwisseling 
van expertise. 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Iselinge Hogeschool en Fontys initiëren en faciliteren al enige jaren lerarennetwerken waar 
basisschoolleerkrachten, pabostudenten, lerarenopleiders en onderzoekers samenwerken aan 
praktijkproblemen. In een longitudinaal onderzoek wordt gedurende twee jaar de ontwikkeling van 
de onderzoekende houding van de netwerkdeelnemers gevolgd en gerelateerd aan de sociale 
configuratie van de netwerken. Het gebruikte instrument om de onderzoekende houding in kaart te 
brengen (Meijer, Geijsel, Kuijpers, Boei, & Vrieling, 2016) bleek valide, maar beperkt. In het tweede 
onderzoeksjaar beogen we een completer beeld te verkrijgen van de kenmerken van de 
onderzoekende houding van de deelnemers. 
 
Theoretisch kader 
Sociaal leren in lerarennetwerken kan een positieve bijdrage leveren aan de professionele 
ontwikkeling van leraren (Meijer, Kuijpers, Boei, Vrieling, & Geijsel, 2017). Deelname aan of 
uitvoeren van onderzoek heeft een positief effect op deze ontwikkeling (Ponte, Ax, Beijaard, & 
Wubbels, 2004). Een onderzoekende houding is een belangrijke voorwaarde voor de professionele 
ontwikkeling van leraren (Van der Linden, Bakx, Ros, Beijaard, & Vermeulen, 2012). 
 
Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen zijn: (1) Hoe ontwikkelt zich de onderzoekende houding van basisschoolleraren 
en hun opleiders in een onderzoekslerarennetwerk? (2) Welke aanvullende vragen kunnen aan de 
deelnemers gesteld worden om de kenmerken van de onderzoekende houding in kaart te brengen? 
 
Methode van onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd binnen drie lerarennetwerken in de Academische Werkplaats (AW) van 
Iselinge Hogeschool (N=21) en het lerarennetwerk POINT van Fontys (N=12). De volgende 
onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt: (1) de vragenlijst onderzoekende houding (OZH) (Meijer et 
al., 2016); (2) een reflectieve vragenlijst over het werken in een lerarennetwerk (Honold, 2006); (3) 
audio-opnames en transcripties van de netwerkbijeenkomsten, gelabeld op basis van het 
‘Dimensions of Social Learning’ (DSL) Framework (Vrieling, Van den Beemt, & De Laat, 2016); (4) een 
vragenlijst op basis van het DSL-Framework en (5) interviews met enkele leerkrachten en de 
onderzoeksleiders van de AW en POINT. De onderzoeksactiviteiten worden in Tabel 1 weergegeven. 
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Tabel 1. Overzicht van het verloop van het onderzoek  
 
Voorlopige resultaten 
De onderzoekende houding van de netwerkdeelnemers heeft zich in jaar 1 positief ontwikkeld en 
hangt tevens positief samen met de sociale configuratie van de netwerken. Belangrijke voorwaarden 
voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding in lerarennetwerken betreffen het openstaan 
voor het geven en ontvangen van feedback, de beschikbare ruimte voor (betekenisgerichte) reflectie 
op het eigen handelen en de uitwisseling van expertise zowel binnen als buiten het netwerk. 
Tijdens de ORD 2018 worden tevens de resultaten van het tweede onderzoeksjaar gepresenteerd, 
die onder andere gericht zijn op het monitoren van de onderzoekende houding in lerarennetwerken. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage en aansluiting bij de divisie Leraar & 
Lerarenopleiding 
Recent onderzoek heeft enige inzichten opgeleverd in de kenmerken van de onderzoekende houding 
van leraren en geeft een eerste aanzet tot operationalisatie van het concept. Dit longitudinale 
onderzoek probeert een constructieve bijdrage te leveren aan de beschikbare kennis door de 
opbrengsten die er nu liggen verder uit te breiden en tevens de bevindingen te relateren aan het 
professionaliseren in lerarennetwerken als nieuwe invalshoek. De inzichten die dit onderzoek 
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Alternatieve presentatievorm 242 – Onderwijsinnovatie voor 
maatschappelijke transformatie: van onderwijs naar bovenwijs en welzijn 
Els Laenens, Ellen Vandervieren, Universiteit Antwerpen, België, Zarina m. Charlesworth, Universiteit 
van West-Zwitserland, Steven Mannens, Flanders Synergy, België, Fontys Hogescholen, Nederland 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Bewustzijnsgebaseerd actie-onderzoek / maatschappelijke transformatie / 
onderwijsinnovatie / theorie U / eco-welzijn 
 
Samenvatting 
In de onderwijsevolutie speelt er zich een transformatieproces af rond de relatie tussen student en 
docent waarin we vier fases kunnen onderscheiden (zie poster): onderwijs 1.0 is input- en 
docentgericht; onderwijs 2.0 is gericht op output en testen; onderwijs 3.0 focust op student en 
leerproces; en onderwijs 4.0 is gericht op cocreatie en innovatie. Momenteel bestaat de 
belangrijkste uitdaging voor het onderwijs erin om te evolueren van Onderwijs 1.0 en 2.0 naar 3.0 en 
4.0: een fundamentele onderwijstransformatie nodig om de complexe problemen van onze tijd en 
samenleving te helpen oplossen. Hiertoe keren we het onderwijs ondersteboven door 
diepgewortelde vernieuwing met behulp van Theorie U, ontwikkeld aan MIT door actie-onderzoeker 
Otto Scharmer (Scharmer 2009). Onderwijs 4.0 heeft U nodig! 
 
 
De basispresentatie voor dit onderzoek is een doorlopende poster- en infostand. Met onze pop-up 
hub willen we deelnemers het innovatieve theorie U proces in onderwijsvernieuwing en -onderzoek 
laten ervaren. 
 
Pop-up Theorie U onderwijshub met story-telling en actieve deelname van geïnteresseerden in 
‘social presencing theater’ en ‘presencing’, recente technieken voor bewustzijnsgebaseerd actie-
onderzoek waarin leren van de toekomst centraal staat, als aanvulling op het traditionele leren van 
het verleden. Met deze hub willen we ruimte creëren voor het delen van hoopvolle perspectieven en 
voor een veelzijdige betrokkenheid die deelnemers tevens kansen biedt om voeling te krijgen met de 
creatieve mogelijkheden van dit onderzoek voor de toekomst van hun professionele context.  
Klimaatverandering, armoede, oorlog, terrorisme, burnout, zelfmoord, ... We ervaren jaar in jaar uit 
dat we niet succesvol zijn in het oplossen van onze 21e-eeuwse problemen. Collectief creëren we een 
wereld die individueel (bijna) niemand wil. Albert Einstein had gelijk: ‘we kunnen problemen niet 
oplossen met hetzelfde denken dat ze creëerde’. Dit betekent dat we, om een wereld te creëren die 
we wensen, ons denken moeten upgraden op een manier dat het onze bereidheid en capaciteit om 
problemen op te lossen in belangrijke mate verheft. Omdat denken de wereld creëert en onderwijs 
een grote invloed heeft op ons denken, is een belangrijke vraag van onze tijd hoe we het onderwijs 
diepgaand kunnen vernieuwen om het leren drastisch te verrijken en bijgevolg het welzijn van allen 
en het geheel ingrijpend te verbeteren. 
 
Doel 
Ons onderzoek naar 4.0 leeromgevingen waarin lerenden individueel en collectief floreren terwijl ze 
hun hoogste intellectuele en emotionele potentieel ontwikkelen tesamen met een open geest (IQ), 
een open hart (EQ) en een open wil (SQ), is hoopgevend. Onze onderzoeksresultaten tonen dat 
diepgaande onderwijsvernieuwing gebaseerd op MIT’s Theorie U lerenden kansen biedt om hun 
capaciteit tot autonome motivatie, zelfregulatie en diep leren te ontvouwen (Laenens, Stes, Hofkens, 
Vandervieren, & Van Petegem, 2016), terwijl ze hun beste bronnen van creativiteit en 
ondernemerschap aanboren en meer welzijn ervaren (Laenens, Vandervieren, Hofkens, Stes, & Van 
Petegem, 2017). Niet alleen de relatie tussen lerenden onderling en tussen lerenden en lesgevers 
verbetert, maar ook tussen lerenden en hun eigen leren. Met deze ORD-presentatie hopen we het 
veelbelovend onderwijs4.0, dat leren en welzijn een boost geeft, verder te verspreiden. 
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Posterpresentatie 260 – Versterking van eerstejaars studiesucces in het hbo: 
het definiëren van de hbo-studentenrol 
Fiona Veraa, Hogeschool van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: De rol van de hbo-student / eerstegeneratie-studenten / studentverwachtingen / 
studiesucces / docentverwachtingen 
 
Samenvatting 
Voor studenten die de overstap maken naar het hbo is soms onvoldoende duidelijk welke rol er van 
hen als student verwacht wordt. In dit onderzoek wordt de hbo-studentenrol verkend door 
gedragingen en strategieën te identificeren die hbo-studenten moeten beheersen en tonen om 
succesvol te kunnen studeren. De rolopvattingen van studenten en docenten worden in kaart 
gebracht, alsmede hun visie op de wijze waarop studenten geholpen kunnen worden om hun weg te 
vinden in het hbo, de ondersteuning die daarbij nodig is en de vraag hoe, wanneer en door wie die 
ondersteuning geleverd zou moeten worden. Het onderzoek beoogt daarmee bij te dragen aan de 
ontwikkeling van praktijken die studenten ondersteunen in het vinden van hun rol in het hbo. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het hbo vormt een katalysator van opwaartse sociale mobiliteit, door studenten ongeacht hun 
achtergrond gelijke kansen te bieden. Of het hbo er in slaagt dit meritocratische ideaal te 
verwezenlijken, is onderwerp van debat. Studenten die voor het eerst in hun familie studeren 
(eerstegeneratie-studenten) slagen er minder vaak in om hun diploma in het hbo te behalen. Een 
van de vragen die naar aanleiding van deze hogere uitval gesteld kan worden, is of er verschillen 
bestaan in de mate waarin studenten met verschillende achtergronden vat krijgen op de rol van de 
hbo-student, en wat ervoor nodig is om die rol naar behoren te vervullen. 
Van hbo-studenten wordt een bepaalde rol verwacht waaraan specifiek gedrag, vaardigheden en 
strategieën worden toegekend, die studenten moeten beheersen om aan de vereisten van het hbo 
te voldoen. Deze verwachtingen worden lang niet altijd voldoende expliciet gemaakt om studenten 
in staat te stellen hun rol in het hbo succesvol te vervullen. Een kloof tussen enerzijds de 
verwachtingen en vereisten die het hbo aan studenten stelt en anderzijds de mate waarin studenten 
deze verwachtingen en vereisten begrijpen, belemmert hun mogelijkheden om te groeien in hun rol 
als hbo-student. Deze kloof kan voornamelijk een belemmering vormen voor eerstegeneratie-
studenten, die minder toegang hebben tot informatie over de ins en outs van de hbo-studentenrol. 
Rolduidelijkheid is nodig om de kansen van alle studenten te verbeteren. 
 
Theorie 
In dit onderzoek wordt het socialisatieproces van de student in zijn rol als hbo-student verkend 
vanuit een sociaal-cultureel perspectief (Bourdieu, 1973), waarin aan de hand van roltheorie 
(Callero, 1994; Lynch, 2007; Turner, 1956, 1978) het conceptueel denkproces over de overgang naar 
het hbo wordt gekaderd. Met behulp van dit model wordt in kaart gebracht hoe 
onderwijsmedewerkers en studenten aankijken tegen manieren om studenten te helpen hun weg te 
vinden in het hbo, de ondersteuning die daarbij nodig is en de vraag hoe, wanneer en door wie die 
ondersteuning geleverd moet worden. 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is er voor nodig om de rol van hbo-student succesvol te bekleden in de perceptie studenten met 
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Methode 
Aan de hand van interviews met hbo-studenten en hbo-docenten wordt met behulp van het 
bovenstaande model de hbo-studentenrol gedefinieerd en wordt vastgesteld wat studenten nodig 
hebben om die rol te vinden. 
 
Resultaten 
Dataverzameling vindt plaats in het voorjaar. Resultaten zijn beschikbaar ten tijde van de ORD. De 
pilotinterviews laten zien dat eerstejaarsstudenten lastig grip krijgen op wat er wordt verwacht van 
hun zelfstandigheid. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk over de hbo-studentrol. 
Door de rolopvattingen van studenten en docenten in kaart te brengen, kan getoetst worden op 
welke punten sprake is van discrepanties en wat er nodig is om deze discrepanties te overbruggen. 
Dit raamwerk kan bijdragen aan de ontwikkeling van praktijken die studenten ondersteunen in het 
vinden van hun studentrol. 
 
Aansluiting bij divisie 
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Posterpresentatie 264 – PCK en instructieontwerp, een gelukkig huwelijk? 
Een verkennend onderzoek 
Quincy Elvira, Radboud Docenten Academie 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Instructieontwerp / PCK 
 
Samenvatting 
Docenten uiten hun creativiteit door voortdurend bezig te zijn met het aanpassen van hun 
instructiemateriaal ten behoeve van hun leerlingen. Daarmee kunnen docenten beschouwd worden 
als “deeltijd” instructieontwerpers. Instructieontwerponderzoek houdt echter onvoldoende rekening 
met de vakdidactische kennis (pck) die noodzakelijk is om effectieve lessen te ontwerpen. Docenten 
op hun beurt maken weer te weinig gebruik van de inzichten die instructieontwerp biedt. Dit 
onderzoek verkent welke elementen van PCK worden gebruikt bij ontwerpen van docenten uit hun 
dagelijkse werk. Elf ervaren docenten (bedrijfs)economie hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
De bevindingen zijn dat docenten gebruik maken van verschillende elementen van PCK tijdens het 





Lesgeven is een creatief vak, geen overdrachtssysteem (Robinson, 2013). Die creativiteit komt bij 
docenten tot uiting in het ontwerpen van onderwijsmateriaal specifiek voor hun leerlingen. Daarmee 
kunnen ze op zijn minst beschouwd worden als “deeltijd” instructieontwerpers. 
Instructieontwerponderzoek is er onvoldoende in geslaagd om rekening te houden met de vereiste 
diepgaande pedagogical content knowledge (Angeli & Valanides, 2005). PCK heeft betrekking op het 
toegankelijk maken van vakinhoudelijke kennis ten behoeve van leerlingen (Van Driel et al., 2004). 
Verschillende auteurs (bijv. Baumert et al., 2010) stellen dat er een relatie is tussen de kwaliteit van 
PCK en de kwaliteit van instructie. PCK en instructieontwerp hebben een gezamenlijke interesse 
aangaande het verbeteren van instructie. Echter, van kruisbestuiving is nog weinig te merken. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke componenten van vakdidactische kennis gebruiken docenten economie en bedrijfseconomie 
in de bovenbouw havo/vwo bij het ontwerpen van hun eigen lesmateriaal? 
 
Theoretisch kader 
Instructieontwerp kan beschouwd worden als het systematisch ontwerpen van instructiemateriaal. 
Dit is een creatief, actief en niet-lineair proces dat bestaat uit activiteiten die betrekking hebben op 
analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie en evaluatie (ADDIE). (Gustafson & Branch, 2002). Uit 
onderzoek is bekend dat docenten stappen overslaan bij hun instructieontwerpproces (Voogt et al., 
2016). Instructional designers, die het ADDIE model volledig doorlopen, maken echter onvoldoende 
gebruik van vakdidactische kennis (Kanuka, 2006). Vakdidactische kennis is de unieke kennis van de 
manier waarop docenten leerlingen helpen om specifieke onderwerpen te begrijpen met behulp van 
verschillende instructiestrategieën, representaties en toetsen/beoordelingen binnen de contextuele, 
culturele en sociale beperkingen in de leeromgeving (Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999; Park & 
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Methoden 
Aan deze kwalitatieve studie namen elf ervaren docenten (6-32 jaar onderwijservaring) deel. Data 
omvatten transcripties van op video opgenomen uitwisselingen van ‘good practices’ van docenten. 
De veronderstelling is dat docenten aangaande hun ‘good practice’ spreken in termen van eigen 
ontworpen instructiemateriaal en daarbij bestaande oriëntaties over vakdidactische kennis en 
instructieontwerp expliciteren. Om de data te analyseren is gebruik gemaakt van een codeerschema 
(tabel 1). 
 
Voorlopige resultaten en conclusie 
In tegenstelling tot eerder onderzoek (bijv. Hoogveld et al., 2002), blijkt dat docenten zowel analyse- 
als evaluatieactiviteiten uitvoeren in het instructieontwerpproces. Docenten stellen problemen vast 
en gaan ook na of de uiteindelijke les(senreeks) voldoende bruikbaar en/of effectief is. PCK-kennis 
zoals de visie op het schoolvak (bedrijfs)economie en inzichten over leermoeilijkheden met bepaalde 
onderdelen van bedrijfs(economie) spelen een prominente rol in het instructieontwerpproces . 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek draagt bij aan de verkenning naar specifieke vormen van vakdidactische kennis die 
docenten inbrengen bij het ontwerpen van lessen voor hun schoolvak. Daarbij geeft het inzicht in de 
veronderstellingen en overtuigingen die uniek zijn voor het schoolvak economie en 
bedrijfseconomie. Binnen de schoolvakken economie/bedrijfseconomie is er nauwelijks literatuur 
aangaande PCK en instructieontwerp. Deze inzichten zijn waardevol voor opleiders aangaande 
onderwijs m.b.t. vakdidactisch instructieontwerponderzoek. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze bijdrage brengt hopelijk een gesprek tot stand tussen vakdidactische onderzoekers en 
instructieontwerpers. Deze twee groepen denken meer vanuit de verschillen dan vanuit de 
overeenkomsten. Dat is een gemiste kans. 
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Posterpresentatie 266 – e-Inclusief onderwijs in het mbo: een aanpak op 
maat van 8 mediaprofielen 
Ilse Mariën, Imec SMIT Vrije Universiteit Brussel, België, Monique Korenhof, ROC Leeuwenborgh, 
Nederland, Axelle Asmar, Imec SMIT Vrije Universiteit Brussel, België 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 




In samenwerking met ROC Leeuwenborgh werd een tweeledig praktijkgericht onderzoeksproject 
opgezet, met als doel een e-inclusieve, gepersonaliseerde aanpak op maat te ontwikkelen in de 
context van het mbo-onderwijs. 
 
 
Digitale uitsluiting wordt traditioneel benaderd als een tweespalt tussen bevolkingsgroepen op basis 
van een reeks sociodemografische kenmerken. Gesteld wordt dat jongeren, hoogopgeleiden, actief 
tewerkgestelden, mensen met een hoog inkomen wel volledig mee zijn in de digitale maatschappij, 
terwijl hun tegenhangers, zijnde ouderen, laagopgeleiden, werklozen, of mensen met een laag 
inkomen problemen ondervinden (van Dijk, 2005). Recent onderzoek (Helsper & Reisdorf, 2017; 
Helsper & van Deursen, 2015) geeft echter aan dat meer nuancering nodig is en dat zowel sociaal 
kwetsbare als sociaal sterke bevolkingsgroepen met digitale uitsluiting te maken krijgen. In het 
proefschrift van Mariën (2016) werden daarom 8 mediaprofielen ontwikkeld op basis van 13 
indicatoren, die allen een bepalende invloed hebben op het digitaal mediagebruik van mensen. Deze 
8 mediaprofielen maken duidelijk dat zowel sociale als digitale factoren, zoals inkomen, 
opleidingsniveau, maatschappelijke participatie, welzijn en welbevinden, toegang tot digitale media, 
autonomie in het gebruik of zelfsturing in het ontwikkelen van digitale vaardigheden bepalen wie 
digitaal uit- of ingesloten is. Ieder mediaprofiel vraagt bovendien om een e-inclusieaanpak op maat. 
Hoe deze aanpak op maat zich concreet uit in een onderwijscontext is echter nog niet duidelijk. In 
samenwerking met ROC Leeuwenborgh werd daarom een tweeledig praktijkgericht 
onderzoeksproject opgezet, met als doel een e-inclusieve, gepersonaliseerde aanpak op maat te 
ontwikkelen in de context van het mbo-onderwijs. In een eerste fase werd een zelftest ontwikkeld 
die het mogelijk maakt het mediaprofiel van mbo-studenten en docenten te bepalen. Deze test werd 
vervolgens afgenomen bij ruim 300 studenten van diverse opleidingen op niveau 2, en 4. In een 
tweede fase werd een participatieve workshop georganiseerd met studenten en met docenten van 
ROC Leeuwenborgh die op een of andere manier betrokken zijn bij het ontwikkelen van 
mediawijsheid en digitale vaardigheden in de opleiding, met als doel een pedagogische aanpak op 
maat van ieder mediaprofiel te ontwikkelen. 
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Posterpresentatie 267 – Onderzoekend werken aan studiesucces in het hbo 
Mieke van Diepen, Hogeschool van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




In dit onderzoeksproject worden twaalf hbo-docenten ondersteund bij het onderzoeksmatig 
benaderen van een studiesuccesmaatregel: een maatregel die beoogt het studiesucces te vergroten, 
door aanpassing van onderwijsaanbod, studentbegeleiding, en/of toetsing. Welk aspect van het 
studiesucces wordt beoogd verschilt per project. 
Tijdens de begeleiding van de docenten bij het onderzoekend werken is informatie verzameld die 
antwoord biedt op de onderzoeksvraag: Welke factoren zijn bepalend voor het verduurzamen van 
studiesuccesmaatregelen in het hbo? Deze succesfactoren en knelpunten zijn vertaald naar 
praktische handvatten om onderzoekend werken aan studiesucces haalbaar en laagdrempelig te 
maken, zodat docenten hier op termijn meer tijd en ruimte voor ervaren. 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Hbo-instellingen worstelen met het ‘trilemma’: het bieden van opleidingen met hoge kwaliteit gaat 
vaak ten koste van rendement of toegankelijkheid. Docenten en managers ervaren gebrek aan tijd 
en professionele ruimte om studiesuccesmaatregelen goed te doordenken en implementeren. De 
inbedding van onderzoek in de hbo-functieprofielen, lijkt nog zelden te leiden tot meer 
onderzoekend werken door hbo-docenten. 
In dit onderzoeksproject worden twaalf hbo-docenten ondersteund bij het onderzoeksmatig 
benaderen van een studiesuccesmaatregel: een maatregel die beoogt het studiesucces te vergroten, 
waarbij wordt ingezet op onderwijsaanbod, studentbegeleiding, toetsing, of een combinatie hiervan. 
De uitkomstmaat (dus welk aspect van het studiesucces wordt beoogd) verschilt per project. 
Dit onderzoek biedt praktische handvatten om onderzoekend werken aan studiesucces haalbaar en 
laagdrempelig te maken, zodat docenten hier op termijn meer tijd en ruimte voor ervaren. 
 
Theoretisch kader 
Volgens Andriessen (2014) kunnen de rollen van veranderaar en onderzoeker goed samen gaan, 
waarbij keuzes op het gebied van praktische relevantie en methodologische grondigheid centraal 
staan. Om effecten aan te tonen kan het helpen de vier treden van de ladder van bewijskracht van 
Van Yperen en Veerman (2008) te beklimmen. Pattern-Writing (Iba, 2014) kan helpen bij het delen 
van denkprocessen. CIMO-writing (Denyer et al., 2008) helpt bij het concretiseren van Contexten, 
Interventies, veronderstelde Mechanismen en Outcomes. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke factoren zijn bepalend voor het verduurzamen van studiesuccesmaatregelen in het hbo? 
 
Methode van onderzoek 
Na afloop van de ondersteuningsmomenten van de participanten zijn steeds ‘field-notes’ 
geschreven. Tijdens een projectbijeenkomst in het najaar van 2017 hebben zeven van de twaalf 
participanten stilgestaan bij hun eigen onderzoeksproject aan de hand van Pattern-Writing en CIMO-
Writing. Op basis van een analyse van (1) de ‘field-notes’ van de ondersteuningsmomenten, (2) het 
beeldmateriaal van de najaarsbijeenkomst en (3) de terplekke ingevulde Pattern-Writing- en CIMO-
Writing-sheets is een overzicht opgesteld van bepalende factoren voor het verduurzamen van 
studiesuccesmaatregelen (knelpunten en succesfactoren). Aan de hand van dit overzicht zijn alle 
twaalf participanten en vijf managers gevraagd naar hun ervaring met en beleving van de 
gedefinieerde factoren. 
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Voorlopige resultaten en conclusies 
Het onderzoek heeft een overzicht opgeleverd van succesfactoren en knelpunten bij het duurzaam 
werken aan studiesucces. Deze zijn vertaald naar handvatten die hbo-docenten kunnen 
ondersteunen bij het onderzoekend werken aan studiesucces: 
stappenplan voor het onderbouwen van studiesuccesmaatregelen; 
bouwstenen voor een theoretisch kader over studiesucces en studentbetrokkenheid; 
handreiking voor het gebruiken van een meetinstrument voor studentbetrokkenheid. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Kennis over factoren die bepalend zijn voor het verduurzamen van studiesuccesmaatregelen, draagt 
bij aan theorievorming omtrent studiesucces. Kennis is tot nu toe vaak gericht op afzonderlijke 
voorspellers, terwijl het verduurzamen ervan doorslaggevend is voor het al dan niet slagen van een 
maatregel. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het project is gericht op zowel onderwijsprocessen als onderzoeksprocessen in het hoger 
beroepsonderwijs met het oog op studiesucces, waarbij docenten en managers zijn bevraagd. 
 
Referenties 
Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant e´n methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het 
HBO. Utrecht: Hogeschool Utrecht.  
Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd 
effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon.  
Iba, T. (2014). „A Journey on the Way to Pattern Writing: Designing the Pattern Writing Sheet,„ in the 
21st Conference on Pattern Languages of Programs ( PLoP2014).  
Denyer, D., Tranfield, D. & Van Aken, J.E. (2008). Developing design propositions through research 
synthesis. Organization Studies, 29, 249- 269. 
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Posterpresentatie 268 – Teaminnovatie in het basisonderwijs: heterogeniteit, 
creatieve persoonlijkheid en teamcreativiteit 
Alice de Groot, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Basisonderwijs / creativiteit / heterogeniteit / teaminnovatie 
 
Samenvatting 
Curriculumherzieningen en de digitalisering dwingen basisscholen om te innoveren. Er is echter 
weinig onderzoek naar innovatie in het basisonderwijs. Het innovatieproces in het basisonderwijs 
vindt op teamniveau plaats. Eerder onderzoek in de gezondheidszorg en het onderwijs laat zien dat 
teamheterogeniteit en creativiteit teaminnovatie beïnvloeden. Uit mijn scriptie, waarbij 18 teams 
met 314 teamleden betrokken waren, bleek teamcreativiteit een significant effect te hebben op 
teaminnovatie. Functionele heterogeniteit en persoonlijke creativiteit lieten geen significant effect 
zien. In mijn aanvraag van de promotiebeurs voor leraren in september wil ik onderzoek doen naar 
welke factoren teaminnovatie nog meer beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan factoren zoals 




Inleiding, onderzoeksdoel, context  
Scholen uit het basisonderwijs worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen, zoals 
digitalisering en curriculumherzieningen, die hen ertoe dwingen om te innoveren. Het proces van 
innovatie vindt in het basisonderwijs in teams plaats. Het leren in teams krijgt zodoende steeds meer 
aandacht. Het doel van deze studie is het onderzoeken van factoren die teaminnovatie in het 
basisonderwijs beïnvloeden. 
 
Theoretisch kader  
Teaminnovatie is een proces van de introductie en uitvoering van nieuwe ideeën, processen, 
producten of procedures met als doel het behalen van voordelen voor het individu, het team of de 
organisatie als geheel (Drach-Zahavy & Somech, 2001; Somech & Drach-Zahavy, 2011). 
Teaminnovatie kan gestimuleerd worden door teamleren: een proces waarin kennisoverdracht 
plaatsvindt en waarbij, met elkaar, iets nieuws gemaakt wordt (Decuyper, Dochy, & Van den 
Bossche, 2010). Uit eerder onderzoek binnen de gezondheidszorg en in het onderwijs is gebleken dat 
teamheterogeniteit en creativiteit teaminnovatie beïnvloeden (Drach-Zahavy & Somech, 2001; 
Somech & Drach-Zahavy, 2011). Binnen het basisonderwijs is echter weinig specifiek onderzoek naar 
teaminnovatie, terwijl het basisonderwijs met de digitalisering en curriculumherzieningen 
(bijvoorbeeld curriculum.nu) volop toe is aan innovatie. Om tot meer inzicht in teaminnovatie in het 
basisonderwijs te komen, staat in deze studie de volgende onderzoeksvraag centraal: 
Welke factoren beïnvloeden teaminnovatie in het basisonderwijs? 
 
Methoden van onderzoek  
Binnen 18 verschillende onderwijsteams bestaande uit leerkrachten, directieleden, teamleden met 
coördinerende taken en onderwijsondersteuners (314 participanten) zijn persoonlijke creativiteit, 
teamcreativiteit en teaminnovatie gemeten middels een gevalideerde vragenlijst. Functionele 
heterogeniteit is gemeten met Blau’s index. Er zijn meervoudige regressieanalyses uitgevoerd om de 
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Resultaten / conclusies  
Uit de resultaten blijkt dat er een significant effect van teamcreativiteit op teaminnovatie is 
(t=10.032, p<.001), wat suggereert dat een hoge mate van teamcreativiteit samengaat met meer 
teaminnovatie. Persoonlijke creativiteit en functionele heterogeniteit bleken niet significant in relatie 
tot teaminnovatie. Vervolgonderzoek is nodig om te onderzoeken welke andere factoren van invloed 
zijn op het proces van teaminnovatie. In september wil ik hiertoe de NWO promotiebeurs voor 
leraren aanvragen. Suggesties voor factoren zijn: netwerken, diversiteit (Hoever, Van Knippenberg & 
Van Ginkel, 2012), leiderschap (Eisenbeiss, Van Knippenberg & Boerner, 2008), innovatieklimaat 
(visie; Hsu & Fan, 2010) en conflicten (Farh, Lee & Farh, 2010). Tijdens de presentatie wil ik hierover 
graag verder met het publiek in gesprek. 
 
Wetenschappelijk betekenis  
In de wetenschap is weinig onderzoek gedaan naar teaminnovatie in het basisonderwijs. Door uit 
eerder onderzoek gebleken succesvolle factoren voor teaminnovatie in andere sectoren te toetsen in 
het basisonderwijs, biedt deze studie inzicht in teaminnovatie in het basisonderwijs. 
 
Praktische betekenis  
Het onderzoek geeft het basisonderwijs waardevolle aandachtspunten mee voor innovatieprocessen 
binnen het eigen team. Schoolleiders kunnen bij het begeleiden van het proces belangrijke factoren 
(zoals creativiteit) faciliteren zodat teaminnovatie succesvol verloopt. 
 
Aansluiting congresthema / divisie 
Zowel in mijn onderzoek als in het thema ‘Ondersteboven van onderwijs’ staat creativiteit centraal. 
Uit mijn scriptie blijkt dat teamcreativiteit een positieve relatie laat zien met teaminnovatie. Het 
voorstel past binnen beleid en organisatie, omdat het binnen deze divisie gaat om de sturing en het 
leren van de organisatie, waar innovatie onderdeel van uitmaakt. 
 
Referentie 
Decuyper, S., Dochy, F., & Van den Bossche, P. (2010). Grasping the dynamic complexity of team 
learning: An integrative model for effective team learning in organisations. Educational 
research review, 5, 111-133. doi:10.1016/j.edurev.2010.02.002  
Drach-Zahavy, A. & Somech, A. (2001). Understanding team innovation: The role of team processes 
and structures. Group dynamics: Theory, research, and practice, 5, 111-123. 
doi:10.1037//1089-2699.5.2.111  
Eisenbeiss, S. A., Van Knippenberg, D., & Boerner, S. (2008). Transformational Leadership and Team 
Innovation: Integrating Team Climate Principle. Journal of Applied Psychology, 93, 1438-1446.  
Fahr, J. L., Lee, C., & Fahr, C. I. C. (2010). Task conflict and team creativity: A question of how much 
and when. Journal of applied psychology, 6, 1173-1180. doi:0.1037/a0020015v  
Hoever I. J., Van Knippenberg, D. & Van Ginkel W. P. (2012). Fostering Team Creativity: Perspective 
Taking as Key to Unlocking Diversity’s Potential. Journal of Applied Psychology, 97 (5), 982-
996. doi: 10.1037/a0029159  
Hsu, M. L. A. & Fan, H. L. (2010) Organizational Innovation Climate and Creative Outcomes: Exploring 
the Moderating Effect of Time Pressure. Creativity Research Journal, 22(4), 378-386. doi: 
10.1080/10400419.2010.523400  
Platform onderwijs 2032 (2016). Ons onderwijs 2032: Ons eindadvies. Rapport. Den Haag, Bureau 
platform onderwijs 2032. 
PO-raad (2012). Brochure functiemix PO. Brochure. Utrecht: PO-raad.  
Schellekens, M. (2016). Het zijn maar cijfers: Innoveren met de nieuwe generatie medewerkers. 
Schiedam: Scriptum.  
Somech, A. & Drach-Zahavy, A. (2011). Translating team creativity to innovation implementation: 
The role of team composition and climate for innovation. Journal of management, 3, 684-700. 
doi: 10.1177/0149206310394187 
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Posterpresentatie 269 – Rekenontwikkeling en rekenleergesprekken 
Jarise Kaskens, Windesheim, L.T.W. Verhoeven, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Eliane 
Segers, Radboud Universiteit, Hans van Luit, Universiteit Utrecht, Sui Lin Goei, Vrije Universiteit 
Amsterdam 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar 
in relatie staat tot de rekenontwikkeling en rekenbeleving van leerlingen van het primair onderwijs 
en welke invloed rekenleergesprekken daarop hebben. In deze posterpresentatie worden de 
resultaten van een deelstudie gepresenteerd betreffende de interventie die tijdens dit onderzoek 
wordt ingezet. Participerende leraren van groep 6 worden getraind in het voeren van 
rekenleergesprekken en na de scholingsperiode zullen deze leraren rekenleergesprekken voeren met 
geselecteerde leerlingen per groep (twee laag, twee modaal, twee hoog). Leraren blijken na de 
training in het rekenleergesprek -naast het achterhalen van het rekenleerproces- meer aandacht te 
besteden aan de rekenbeleving van leerlingen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context   
Deze studie richt zich op de vraag in hoeverre het pedagogisch-didactisch handelen en 
competentiebeleving van de leraar bij het rekenonderwijs samenhangt met de rekenontwikkeling, 
motivatie en competentiebeleving van leerlingen en in hoeverre professionalisering van de leraar 
invloed heeft op zowel leerling als leraar. Het onderzoek richt zich op leerlingen van groep 6 in het 
basisonderwijs vanwege het transitiemoment naar de hogere orde rekentaken en omdat hierbij 
executieve functies nodig zijn om de taak met succes uit te voeren. De verwachting is dat dit 
onderzoek een bijdrage levert aan het realiseren van afstemming, waarbij wordt nagegaan in 
hoeverre rekenleergesprekken een positieve toevoeging zijn.  
 
Theoretisch kader 
In de internationale onderzoeksliteratuur zijn op basis van onderzoek naar de effecten van het 
klinische interview (Allsopp, Kyger, Lovin, Gerretson, Carson,  & Ray, 2008) formats voor 
rekengesprekken ontwikkeld, maar de effecten ervan zijn nog niet systematisch onderzocht 
(Kienhuis, Roerdink, & Goei, 2012; 2013). Dit onderzoek wil daar aan bijdragen. In deze deelstudie 
staat de training gericht op het voeren van rekenleergesprekken,als onderdeel van de interventie, 
centraal. Bij de opzet en inhoud van de scholing is de ‘theory of improvement’ uitgangspunt, waarbij 
wordt nagedacht over waarom wat werkt en op welke manier (Desimone, 2009; Van Driel, Meirink, 
Van Veen, & Zwart, 2012). Als ondersteuning voor het voeren van rekenleergesprekken is een door 
Kaskens (2016) ontworpen raamwerk voor rekengesprekken gebruikt. Naast vier verplichte 
bijeenkomsten kregen de leraren toegang tot een bij de scholing behorende elektronische 
leeromgeving, waar ze naar keuze gebruik van konden maken.  
De deelstudie is gericht op de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van een scholing in het 
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Methode van onderzoek 







Figuur. 1. Opzet onderzoek 
 
In fase 1 en fase 2 worden metingen uitgevoerd bij zowel leerlingen als leraar (zie figuur 2).  
 
 
















Leerlingen groep 6 2017-2018 (N =475) = 
interventiegroep 
Leraren cohort 1= leraren cohort 2 (interventiegroep)
Interventie:
- Training leraren (N=25): voor- en nameting: 
video-opname rekenleergesprek (pre-posttest)  ->     
Paired samples t-test
- Rekenleergesprekken: 6 per leraar (laag-modaal-hoog) 
Effecten rekenleergesprekken op:
- interventiegroepsniveau
- subgroepsniveau (N=135 leerlingen waarmee 
gesprekken zijn gevoerd)





















Variabelen leraren Variabelen 
leerlingen 
Variantieanalyse met herhaalde metingen 
Regressieanalyse 
Herhaalde metingenanalyse + Secundaire 
vergelijking 
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De voor- en nameting van de training bestaat uit een analyse van een op video opgenomen 
rekengesprek. Deze opnames zijn getranscribeerd en geanalyseerd op basis van een voor dit 
onderzoek gevalideerd analysemodel, gebaseerd op ‘the mathematical knowledge of teaching’ (Ball, 
Thames, & Phelps, 2008). Tijdens de scholingsperiode hebben leraren geoefend met 
rekengespreksvoering en elkaar feedback gegeven op oefengesprekken. Ze hebben een logboek 
bijgehouden waarin hoeveelheid bestede tijd in de elo is geregistreerd. De scholing is bovendien 
schriftelijk geëvalueerd.  
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit de resultaten blijkt dat er een significante toename is van rekenleergesprekken gericht op zowel 
het rekenleerproces alsmede op rekenbeleving en actieve inbreng van de leerling. Dit is positief 
omdat de rekenbeleving van invloed is op de rekenontwikkeling (Lebens Graff, & Mayer, 2010; Van 
der Beek et al, 2017) en het van belang is dat hier aandacht voor is tijdens een rekenleergesprek. 
Voor overige resultaten verwijzen we naar de posterpresentatie.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Gefundeerd handelen bij rekenwiskunde-onderwijs vereist meer empirisch onderzoek dan er nu 
voorhanden is (Kroesbergen, & Van Luit, 2003). Dit onderzoek beoogt nieuwe kennis te genereren 
over de relatie tussen het rekenleerproces van de leerling en het daarop aansluitende handelen door 
de leraar en de invloed van rekenleergesprekken.  
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie: 
Thema Instructie en Leren 
 
*Zo mogelijk zullen bovendien de resultaten gepresenteerd worden voor een van de andere onderzoeksvragen 
van dit onderzoek, namelijk: In hoeverre zijn pedagogische en (vak)didactische vaardigheden van leraren te 
relateren aan de rekenbeleving en rekenontwikkeling van leerlingen?  
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Paperpresentatie 9 – Bevorderen van doorstroom naar het hoger 
beroepsonderwijs 
Harm Biemans, Wageningen University & Research, Hans Mariën, Tilburg University, Erik Fleur, 
Tanya Beliaeva, Dienst Uitvoering Onderwijs, Jan Harbers, Terra 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / doorlopende leerlijnen / doorstroom / Groene Lyceum 
 
Samenvatting 
De ontwikkeling van en onderzoek naar doorlopende leerlijnen om de doorstroom van studenten in 
het beroepsonderwijs te bevorderen krijgen tegenwoordig veel aandacht. In deze studie zijn 86 
studenten van een specifieke verkorte doorlopende leerroute vmbo-mbo (het Groene Lyceum of 
hGL) vergeleken met 86 (in cognitief niveau vergelijkbare) studenten uit de reguliere mbo-route wat 
betreft leerprestaties en doorstroom naar het hbo. De hGL-studenten behaalden vaker een mbo-
diploma op het hoogste niveau in de nominale studieduur. Bovendien stroomden hGL-studenten 
vaker door naar een hbo-opleiding dan vergelijkbare mbo-studenten. De combinatie van 
onderwijskundige ontwerpkenmerken van deze doorlopende leerroute lijkt dus de doorstroom van 
studenten in de beroepsonderwijskolom te bevorderen en kan derhalve als inspiratiebron dienen 
voor de ontwikkeling en implementatie van vergelijkbare doorlopende leerlijnen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het bevorderen van de doorstroom van studenten in de beroepsonderwijskolom krijgt tegenwoordig 
veel aandacht. Uitval van studenten bij de overgang van het ene onderwijsniveau naar het volgende 
is immers een groot probleem, niet alleen in Nederland maar ook internationaal (Cedefop, 2014). In 
dit verband lijkt een oplossing gezocht te moeten worden in het ontwerp van curricula die studenten 
in staat stellen om hun competenties te ontwikkelen in doorlopende leertrajecten zonder 
kunstmatige barrières tussen de verschillende onderwijsniveaus (Sneyers & De Witte, 2016). 
 
Theoretisch kader 
Doorlopende leertrajecten worden gekenmerkt door continuïteit in het curriculum wat betreft 
competentiegebieden en vakken en omvatten meer dan één kwalificatieniveau (Harris & Rainey, 
2012). Tot op heden komt er echter geen eenduidig beeld uit de literatuur naar boven aan welke 
onderwijskundige inrichtingskenmerken effectieve doorlopende leerlijnen moeten voldoen (Catterall 
et al., 2014; Biemans et al., 2016). Dit onderzoek levert inzicht op in onderwijskundige 
inrichtingskenmerken van doorlopende leertrajecten die bepalend zijn voor de effectiviteit ervan in 
termen van leerprestaties en doorstroom van de studenten. 
Een prominent Nederlands voorbeeld van doorlopende leertrajecten is het Groene Lyceum (hGL), 
een verkorte, doorlopende leerlijn vmbo-mbo die specifiek bedoeld is voor studenten met cognitieve 
capaciteiten om het hbo-niveau te bereiken gecombineerd met een voorkeur voor 
beroepspraktijkgerichte opdrachten (zie voor de onderwijskundige ontwerpkenmerken van hGL 
Biemans et al., 2013; 2016; 2017). In deze studie worden mbo-leerprestaties en doorstroom naar 
hbo van hGL-studenten vergeleken met die van vergelijkbare studenten uit de reguliere mbo-route. 
 
Onderzoeksvragen 
Verschillen hGL-trajecten en vergelijkbare reguliere mbo-programma’s van elkaar in: 
percentages studenten die een mbo-diploma (niveau 4) behalen? 
percentages studenten die doorgaan met een hbo-opleiding na het behalen van hun mbo-diploma? 
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Methode van onderzoek 
In het onderzoek zijn 86 hGL-studenten (52 man; 34 vrouw) van twee AOC’s meegenomen. 
Daarnaast is een controlegroep geformeerd van 86 vergelijkbare mbo-studenten waarbij matching 
met de hGL-studenten heeft plaatsgevonden op cognitief niveau (gemiddelde score op kernvakken 
van het vmbo-eindexamen), geslacht, instituut en cohort (nominaal jaar van behalen van mbo-4 
diploma: 2015 of 2016). 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
hGL-studenten behalen vaker een mbo-diploma op niveau 4 dan vergelijkbare reguliere mbo-
studenten (90.7% vs. 68.6%); 
deze mbo-studenten behalen vaker een mbo-diploma op een lager niveau of helemaal geen mbo-
diploma dan hGL-studenten (31.4% vs. 9.3%); 
hGL-studenten stromen vaker door naar het hbo na het behalen van hun mbo-diploma dan 
vergelijkbare reguliere mbo-studenten (67.9% vs. 37.3%); 
hGL-studenten kiezen minder vaak voor hbo-opleidingen in het “groene” domein dan vergelijkbare 
reguliere mbo-studenten (26.4% vs. 63.6%). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De combinatie van onderwijskundige ontwerpkenmerken van de verkorte doorlopende leerroute 
hGL lijkt dus de doorstroom van studenten te bevorderen en kan als inspiratiebron dienen voor de 
ontwikkeling van vergelijkbare doorlopende leertrajecten. Bovendien draagt dit onderzoek bij aan 
theorievorming over vormgeving en effectiviteit van doorlopende leerlijnen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
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Paperpresentatie 25 – Begrijpend lezen in een sociaal-etnisch gesegregeerde 
klas: het aandeel van de leerkracht? 
Lisa Dewulf, Johan van Braak, Mieke Van Houtte , Universiteit Gent, België 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Het Vlaamse onderwijs wordt gekenmerkt door sociaal-etnische segregatie. Gesegregeerde scholen 
kennen vaak zwakkere leerlingresultaten en staan voor complexe uitdagingen. Volgens 
effectiviteitsonderzoek hebben de klas en de leerkracht een voorname rol in het verklaren van 
variantie in leerlingresultaten. Dit onderzoek bij leerkrachten (n=22) bestudeert aan de hand van 
multilevel padanalyses, voor respectievelijk twee aspecten van instructiekwaliteit (‘efficiënte 
lesorganisatie’ en ‘leerstrategieën aanleren’), de onderlinge samenhang tussen het vertrouwen van 
leerkrachten in de leerlingen, instructiekwaliteit en klascompositiekenmerken. Het bestudeert hoe 
deze klas- en leerkrachtkenmerken samenhangen met resultaten van begrijpend lezen van leerlingen 
(n=271) in het tweede leerjaar van sociaal-etnische gesegregeerde basisscholen. Beide modellen 
laten een mediërende rol zien van instructiekwaliteit tussen het gemiddelde opleidingsniveau in de 
klas en de resultaten voor begrijpend lezen. 
 
 
Het Vlaamse onderwijs wordt gekenmerkt door sociaal-etnische segregatie (Danhier & Jacobs, 2017). 
Kinderen in segregatiescholen kunnen gemiddeld minder andere bronnen aanboren om de kennis en 
vaardigheden op te doen en zijn meer afhankelijk van kwaliteitsvol onderwijs (Kyriakides& Creemers, 
2011). Deze scholen worden vaak gekenmerkt door zwakke prestaties van leerlingen (Agirdag, Van 
Houtte& Van Avermaet, 2012). Er rust een grote verantwoordelijkheid bij de scholen, die 
tegelijkertijd voor een hele uitdaging staan.  
 
Naast leerlingkenmerken blijkt vooral de leerkracht prioritair om variantie in leerlingresultaten te 
verklaren (Goe, 2007). Binnen ‘teacher effectiveness research (TER)’ werd vroeger de focus 
voornamelijk op inputkenmerken van leerkrachten gelegd. Tegenwoordig wordt meer aandacht 
besteed aan kenmerken van het instructieproces (Creemers, Kyriakides& Antoniou, 2013). De 
instructiekwaliteit wordt mede bepaald door attitudes van de leerkracht, zoals de mate van 
vertrouwen in de leerlingen, en structurele kenmerken zoals klascompositie (Van Maele, Van 
Houtte& Forsyth, 2014). De instructiekwaliteit, de mogelijkheid van leraren om leerlingresultaten 
gunstig te beïnvloeden (Good, 1979), wordt onderverdeeld in verschillende subaspecten (bv. 
efficiënt klasmanagement) (van de Grift, 2007). Het vertrouwen van de leerkrachten in de leerlingen, 
een voorwaarde voor stabiele sociale relaties, blijkt extra belangrijk voor kansarme leerlingen, maar 
is tegelijkertijd afhankelijk van de samenstelling van de leerlingenpopulatie (Goddard, Tschannen-
Moran& Hoy, 2001). Dit onderzoek wil de brug slaan tussen input- én proceskenmerken van de 
leerkrachten en hoe deze kenmerken samenhangen met resultaten begrijpend lezen in 
gesegregeerde basisscholen, rekening houdend met klascompositiekenmerken. 
 
Voor begrijpend lezen werden 271 leerlingen (7-8 jaar) getest (α= .77, M= 9.88/25, SD=4.75, 
Aarnoutse, 1999), 22 leerkrachten werden via videoanalyse geobserveerd voor twee aspecten van 
instructiekwaliteit: ‘efficiënte lesorganisatie’ (ECM) en ‘leerstrategieën aanleren’ (TLS). Alle lessen 
werden dubbel gecodeerd met de ‘International Comparative Analysis of Learning and Teaching’ 
(van de Grift, 2007). Voor het vertrouwen van leerkrachten in hun leerlingen werd de ‘teacher trust 
scale’ van Goddard et al. (2001) (α= .83) gebruikt. De proportie anderstaligen in de klas (57.9%, SD= 
0.21) en het gemiddelde opleidingsniveau van de moeder (M= 1.64, SD= 0.56) werd bestudeerd (0= 
geen diploma lager onderwijs, 4= hoger onderwijs).  
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Aan de hand van twee multilevelpadanalyses (MPlus) werden de onderlinge relaties tussen klas-, 
leerkrachtkenmerken en leesresultaten onderzocht voor respectievelijk ECM en TLS. Omwille van de 
spaarzaamheid werden niet-significante relaties systematisch verwijderd. 
 
Voor zowel ECM als TLS werden dezelfde significante relaties gevonden (zie Figuur 1 & 2). Het 
gemiddelde opleidingsniveau hangt samen met efficiënt klasmanagement en aanleren van 
leerstrategieën. Deze hangen op hun beurt samen met de leesresultaten van leerlingen in 
gesegregeerde scholen. Opvallend in beide modellen is de uitgesproken rol van instructiekwaliteit. 
Instructiekwaliteit medieert de samenhang tussen opleidingsniveau en leesresultaten. Daarnaast 
blijkt dat de relatie tussen klascompositie en instructiekwaliteit niet gemedieerd wordt door de mate 
van vertrouwen. 
 
Figuur 1. Spaarzaam Model efficiënte klasorganisatie. Gestandaardiseerde coefficiënten.  
* p < .05 ** p < .01 *** < .001 
 
 
Figuur 2. Spaarzaam Model Leerstrategiën aanleren. Gestandaardiseerde coefficiënten.  
* p < .05 ** p < .01 *** < .001 
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Compositiekenmerken in segregatiescholen worden vaak als oorzaak van zwakke resultaten 
beschouwd. Dit onderzoek nuanceert deze stelling en duidt op de belangrijke rol van 
instructiekwaliteit. Het biedt nieuwe inzichten in effectiviteitsonderzoek van gesegregeerde scholen 
i.f.v. kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. De combinatie van vragenlijst- en observatieonderzoek 
aan de hand van een multilevelpadanalyse draagt op een unieke manier bij aan TER. 
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Dordrecht: Springer. 
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Rondetafelgesprek 28 – De bijdrage van onderwijsonderzoek aan doordachte 
diversiteit van onderwijs 
Rob Martens, Welten-instituut - Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Onderwijsonderzoek / valorisatie 
 
Samenvatting 
Het conferentie thema van deze ORD is ‘Ondersteboven van onderwijs’, onderwijs dus dat een groter 
beroep doet op- of uitgaat van creativiteit. Nu zijn er al veel onderwijsvernieuwingen geweest die 
creativiteit probeerden te stimuleren of te benutten. Zoals democratische scholen, iederwijsscholen 
en andere onderwijsvernieuwingen zoals de iPadscholen, Kunskapsskolan en Agora die veel 
navolging en (media) aandacht krijgen. Wat we zien is dat hierover de meningen over elkaar heen 
buitelen maar dat er maar heel weinig onderwijsonderzoek naar wordt gedaan. De vraag in deze 




Het conferentie thema is ‘Ondersteboven van onderwijs’, onderwijs dat een groter beroep doet op- 
of uitgaat van creativiteit. Nu zijn er al veel onderwijsvernieuwingen geweest die creativiteit 
probeerden te stimuleren of benutten. Vaak in het ‘ kamp’ van de fundamentele 
onderwijsvernieuwing. Denk aan democratische scholen, iederwijsscholen en nieuwe loten aan de 
stam van radicale onderwijsvernieuwing zoals de concepten Steve Jobsscholen, Kunskapsskolan en 
Agora die veel navolging en (media) aandacht krijgen. Wat we steeds zien is dat hierover de 
meningen over elkaar heen buitelen en er nog maar heel weinig grondig onderzoek naar wordt 
gedaan. Zo verscheen onlangs het boek ‘De gelukkige school’ van onderzoeksjournaliste Astrid 
Schutte (2017), dat beschrijft hoe het de Iederwijsscholen en haar oprichters verging. Er was zoveel 
kritiek op het concept dat de Iederwijs in 2010 haar deuren voorgoed moest sluiten. Het 
merkwaardige is echter dat Schutte laat zien dat in weerwil van de over elkaar buitelende meningen 
over het concept eigenlijk geen enkel serieus onderwijsonderzoek werd gedaan naar het concept. 
Sterker nog, sinds 2010 zien we alleen maar een verdere teruggang van het onderwijsonderzoek en 
door de ogenharen kijkend steeds hetzelfde beeld: over nieuwe onderwijsinnovaties ontstaan hevige 
discussies in de media, maar echt onderwijsonderzoek wordt er nauwelijks naar gedaan. Dat is 
merkwaardig want deze tijd lijkt juist te vragen om meer onderwijsexperimenten. De opmars van ICT 
leidt in vrijwel alle sectoren van de samenleving een disruptieve verandering in, en het is moeilijk 
voor te stellen dat die bij onderwijs niet ook aanstaande is. Niemand weet hoe zich dat gaat 
ontwikkelen, en in plaats van een ‘staatpedagogiek’ na te streven is er behoefte aan experimenten 
en diversiteit. 
 
De Nederlandse grondwet is daar heel eigenlijk ook duidelijk over. De vrijheid van onderwijs geldt als 
hoeksteen van de universele rechten van de mens. Artikel 26: ‘Aan de ouders komt in de eerste 
plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal 
worden gegeven’. In de Nederlandse grondwet is dat grondrecht uitgewerkt in artikel 23 over de 
vrijheid van onderwijs. Dit artikel uit 1917 stelt dat er vrijheid is van oprichting, richting en inrichting 
van onderwijs. Dus iedereen die dat wil, mag een school oprichten (Martens, 2018). 
 
De vraag is alleen of dat wenselijk is. En wat de rol van onderwijsonderzoek daar bij is en zou moeten 
zijn. Zeker nu er aan onderzoek steeds vaker de eis van valorisatie gesteld wordt. Moet de VOR het 
zich aantrekken dat er eigenlijk niemand is die meerjarig grondig onderzoek doet naar de 
implementatie en de effecten van allerlei vernieuwende concepten? Er lijkt, mede onder druk van 
ouders, wel een groeiende belangstelling voor verschillende vormen van onderwijs, maar de vraag is 
of deze diversiteit ook doordacht is. 
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De vraag in deze ronde tafel is daarom: hoe kunnen we een verbeterde onderzoeksstructuur 
opzetten die recht doet aan al deze ontwikkelingen? Wat kan en moet onderwijsonderzoek bijdragen 
aan het tot stand brengen van de doordachte diversiteit in onderwijs, die recht doet aan artikel 23 
van onze grondwet? 
 
Referenties 
Schutte, A. (2017). De gelukkige school. Hoe Iederwijs opnieuw het onderwijs wilde uitvinden. 
Duivendrecht: Uitgeverij SWP.  
Martens, R. (2018). Een onderwijsvernieuwing om zeep geholpen. Onderwijsinnovatie, 1, januari, 
2017, 11-14. 
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Alternatieve presentatievorm 38 – Digitale leerlingfeedback aan docenten 
over hun leskwaliteit: hoe werkt dat en wat kunnen we ermee? 
Hannah Bijlsma, Adrie Visscher, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Digitaal feedbacksysteem / leerlingfeedback / leerlingpercepties 
 
Samenvatting 
Uit onderzoek blijkt dat feedback prestatieverbeterend kan werken, maar als docent is het niet altijd 
gemakkelijk om feedback te krijgen over je leskwaliteit. Daarom is de Impact! tool ontwikkeld. 
Leerlingen geven hiermee eenvoudig en snel anonieme feedback aan hun docent aan het eind van 
de les die dan geweest is. Docenten kunnen deze feedback direct bekijken en gebruiken om hun 
lessen waar nodig te verbeteren. 
Deelnemers van de workshop kunnen de Impact! tool downloaden en uitproberen en daarmee het 
gebruiksgemak ervan ervaren. Gediscussieerd zal worden over hoe leerlingfeedback effectief ingezet 
kan worden in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Daarnaast worden recente 
onderzoeksresultaten gepresenteerd over het effect van de tool. 
 
 
Doel van de workshop 
Feedback wordt gezien als één van de meest effectieve middelen om te leren en te verbeteren 
(Kluger & DeNisi, 1996). Als docent is het echter niet altijd gemakkelijk om regelmatig feedback te 
krijgen op lessen. Een van de redenen daarvan is dat het meestal arbeidsintensief en duur is voor 
scholen om feedback te geven (bijvoorbeeld op basis van lesobservaties). Een efficiënte manier om 
feedback aan docenten te geven is door middel van leerlingpercepties van leskwaliteit (Peterson, 
Wahlquist, & Bone, 2000). Daarvoor heeft de Universiteit Twente een tool ontwikkeld: ‘Impact!’. 
Hiermee kunnen docenten eenvoudig feedback ontvangen over de les, door ‘de ogen van leerlingen’. 
Zo kunnen docenten zien wat de sterke kanten van hun lessen zijn en waar nog verbetering mogelijk 
is. In vergelijking met schriftelijke leerlingperceptievragenlijsten is deze tool gemakkelijk in gebruik 
voor zowel leerlingen als docenten (geen tijdrovende datacollectie, -invoer, -analyses en 
terugkoppeling van resultaten). 
Als de Impact! tool gebruikt wordt, dan krijgen leerlingen krijgen aan het eind van de les een aantal 
vragen over die gegeven les. De vragen gaan over wetenschappelijk vastgestelde kenmerken van 
effectieve lessen. De docent ziet na het invullen direct het resultaat van de meting, uitgesplitst in 
hoog-, gemiddeld- en laagpresterende leerlingen (leerlingen blijven voor de docent anoniem). 
Hiermee kan de docent in één oogopslag zien hoe de les ontvangen is door leerlingen van 
verschillende niveaus. 
Tijdens deze workshop kunnen deelnemers zelf het gebruik van de Impact! tool ervaren. Na een 
introductie over de inhoud, de wetenschappelijke achtergrond (welke vragen beantwoorden 
leerlingen en waarom?) en de bedoeling van de tool vullen de deelnemers dezelfde vragen in als 
leerlingen wanneer die de tool zouden gebruiken. De scores zijn direct zichtbaar in de docenten web-
omgeving. Met deelnemens zal de waarde en bruikbaarheid van de tool bediscussieerd worden. 
Daarnaast worden recente onderzoeksresultaten (Bijlsma, Visscher, Veldkamp, & Dobbelaer, under 
review) gepresenteerd die het effect van de tool onderbouwen. 
 
Referenties 
Bijlsma, H. J. E., Visscher, A. J., Veldkamp, B. P., & Dobbelaer, M. J. (under review). Does smartphone-
assisted student feedback impact teaching quality? Technology, Pedagogy & Education.  
Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical 
review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological 
Bulletin, 119(2), 254-284.  
Peterson, K. D., Wahlquist, C., & Bone, K. (2000). Student surveys for school teacher evaluation. 
Journal of personnel evaluation in education, 14(2), 135-153.  
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Paperpresentatie 45 – TOS in Beeld: ondersteuningsvragen van leraren in het 
basisonderwijs 
Judith Stoep, Expertisecentrum, Daan Hermans, Koninklijke Kentalis, Maartje Kouwenberg, Rob 
Zwitserlood, Koninklijke Auris Groep 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Passend Onderwijs / taalontwikkelingsstoornis 
 
Samenvatting 
Ongeveer 5 procent van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS); velen van hen 
volgen regulier onderwijs (bo/sbo). Nogal wat leraren in het bo/sbo vinden dat ze onvoldoende 
houvast hebben om passend onderwijs te bieden aan deze leerlingen. In het project TOS in Beeld van 
Expertisecentrum Nederlands, Kentalis, Auris en tien basisscholen is in kaart gebracht wat de 
ondersteuningsvragen zijn van leraren met een leerling met TOS in hun groep. Aansluitend op deze 
inzichten is de website TOSinBeeld.nl ontwikkeld, alsmede een checklist en een logboek om beter 
zicht te hebben op TOS. We gaan in de presentatie in op de onderzoeksresultaten en 
projectopbrengsten, waarmee leraren in het regulier onderwijs kennis over TOS kunnen opdoen en 
duurzaam kunnen borgen binnen hun schoolteam. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Bij circa vijf procent van alle kinderen is sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij het 
bieden van passend onderwijs is er veel handelingsverlegenheid in het regulier onderwijs. Ook 
ontbreekt het aan kennisdeling en borging van expertise rondom TOS in veel schoolteams. 
 
Theoretisch kader 
Kinderen met TOS ondervinden problemen met het verwerven van taal die niet toegeschreven 
kunnen worden aan gehoorproblemen, ernstige fysieke of emotionele problemen, cognitieve 
beperkingen of afwijkende omgevingsinvloeden (Leonard, 2014; Gerrits, 2017). TOS is een 
heterogene hardnekkige stoornis die zich vaak uit op meerdere taaldomeinen (Van Weerdenburg & 
Verhoeven, 2007; Tomblin, Zhang, Buckwalter & O’Brien, 2003). Door de invoering van de wet 
Passend Onderwijs wordt er een steeds groter beroep gedaan op leraren in het regulier onderwijs 




In het project TOS in Beeld (uitgevoerd door Expertisecentrum Nederlands, Kentalis, Auris en tien 
PO-scholen met steun van NRO) stonden de volgende vragen centraal: 
1. Welke ondersteuningsvragen hebben leraren in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen 
met TOS? 
2. In hoeverre dragen ondersteuningsvormen vanuit cluster 2-onderwijs, zoals belevingscircuits en 
cursussen, bij aan kennis en self-efficacy van leraren die een leerling met TOS begeleiden? 
3. Op welke wijze kan de kennis over TOS die voortkomt uit dergelijke scholingsbijeenkomsten, 
duurzaam beschikbaar komen/geborgd worden binnen een schoolteam? 
 
Methode van onderzoek 
Tien schoolteams namen deel aan een TOS-ervaringscircuit en een reflectiebijeenkomst. Via 
flankerend kwalitatief onderzoek met vragenlijsten en reflectieoefeningen zijn deze bijeenkomsten 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
De ondersteuningsvragen van de leraren in de consortiumscholen bleken divers te zijn. Het kunnen 
signaleren van TOS bij leerlingen kwam hierbij het vaakst ter sprake, maar ook de didactische 
vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met TOS te ondersteunen, en de organisatorische 
consequenties. Een aantal leraren had ook vragen over externe ondersteuningsmogelijkheden. 
Leraren geven aan dat hun kennis over TOS is toegenomen door het bijwonen van het 
belevingscircuit en de informatiebijeenkomst aan het begin van het project. Gedurende de looptijd 
van het project is ook de self-efficacy van de leraren groter geworden; het belevingscircuit heeft 
daaraan waarschijnlijk bijgedragen. 
Het lukt de scholen maar ten dele om de expertise over TOS beschikbaar te maken voor het hele 
team. Er is behoefte aan begeleiding door AB/AD om kennis over TOS in het team te brengen en te 
houden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Tijdens de presentatie zullen we ingaan op de onderzoeksresultaten, de borgingstools die zijn 
ontwikkeld, en de projectwebsite TOSinBeeld.nl. Het consortium hoopt met deze opbrengsten 
tegemoet te komen aan de behoefte van leraren om meer informatie te krijgen over het werken met 
leerlingen met TOS in het (speciaal) basisonderwijs. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het project sluit aan bij de divisie Leraar en Lerarenopleiding omdat de competenties van de leraar 
en hun ondersteuningsvragen bij het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met TOS centraal 
stonden in het project. 
 
Figuur 1: TOS in Beeld  
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Rondetafelgesprek 48 – Perspectieven van leraren en leerlingen in het VO op 
presence in dagelijkse onderwijssituaties 
Edith Roefs, Windesheim, Paulien Meijer, Radboud Docenten Academie, Yvonne Leeman, 
Windesheim, Ida Oosterheert, Radboud Docenten Academie  
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leraar-leerling-lesstof interactie / persoonlijke ontwikkeling leerlingen / presence / 
professionaliteit van de leraar 
 
Samenvatting 
Deze bijdrage betreft twee opeenvolgende studies onder respectievelijk twaalf VO-leraren en vijftig 
van hun leerlingen naar hun ervaringen met en interpretatie van ‘presence’ in de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Presence verwijst naar de manier waarop leraren en leerlingen met aandacht, 
betrokkenheid en ontvankelijkheid aanwezig zijn in onderwijssituaties. De resultaten bieden inzicht 
in de kwaliteit van onderwijs ‘met presence’, in de wijze waarop die ontstaat en recht doet aan het 
eigenaarschap van leraar en leerlingen en hun interactie met elkaar en de lesstof. Het doel van deze 
ronde tafel is om vanuit de resultaten van twee studies te verkennen welke betekenis aan presence 
kan worden toegekend voor het denken over en onderzoek naar de professionaliteit en 
professionalisering van leraren. 
 
 
Onderwerp en context 
Resultaten uit twee opeenvolgende studies, uitgevoerd in een promotieonderzoek naar presence in 
dagelijkse onderwijssituaties in het VO, zijn uitgangspunt voor het ronde tafelgesprek. De ervaringen 
met en opvattingen over presence van twaalf leraren en vijftig van hun leerlingen werden verkend. 
 
Theoretisch kader 
Presence verwijst naar de manier waarop leraren en leerlingen met aandacht, betrokkenheid en 
ontvankelijkheid in het hier-en-nu aanwezig zijn in onderwijssituaties. Onderwijsfilosofen (Dewey, 
1934; Noddings, 2013) schreven over presence. In contexten, zoals organisatieverandering en 
gezondheidszorg, is de waarde van presence aangetoond voor respectievelijk de kwaliteit van leren 
(Scharmer, 2007) en het welbevinden en de persoonlijke groei van betrokkenen (Finfgeld-Connett, 
2006). Presence wordt in verband gebracht met actieve betrokkenheid van ‘agents’, zowel 
professionals als cliënten. Sinds begin deze eeuw is de potentiële waarde van presence, zij het op 
kleine schaal, een opkomend onderwerp in het wetenschappelijk debat over onderwijs. In 
onderwijsonderzoek wordt toenemend waarde gehecht aan de onderwijssituatie waarin leraar en 
leerlingen als unieke individuen, onderwijsmethode, lesstof en unieke omstandigheden 
samenkomen in een interactief proces (vgl. Cochran-Smith, 2003; Loughran, 2013). Uitgangspunt in 
dit onderwijsprocesgerichte perspectief is dat dat wat onderwijskundig gezien wenselijk is en met 
welk doel niet volledig vooraf bepaald kan worden en afhangt van unieke factoren in de situatie (vgl. 
Helsing, 2007). Enkele empirische studies suggereren dat presence bij kan dragen aan meer effectief 
docentgedrag (Meijer, Korthagen, & Vasalos, 2009), sensitiviteit van de leraar voor leerlingen en de 
situatie, hogere leeropbrengsten en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen (Rodgers & Raider-
Roth, 2006). Echter, of en hoe leraren en leerlingen presence ervaren in hun dagelijkse praktijk en 
welke betekenis zij eraan toekennen, is niet bekend. 
 
Doel en opbrengst onderzoek 
Het doel van deze studies was het verkrijgen van diepgaand inzicht in de manifestatie, 
totstandkoming en betekenis van presence in dagelijkse onderwijssituaties, vanuit het perspectief 
van leraren en leerlingen. De studies hebben bijgedragen aan een operationalisering van presence in 
de context van het onderwijs en bieden daarmee inzicht in de kwaliteit van onderwijssituaties – 
waarin leraar en leerlingen ‘present’ zijn - voor het leren en de persoonlijke vorming van leerlingen. 
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Doel en opbrengst ronde tafel 
Verkennen van verschillende inzichten in de wetenschappelijke en praktische waarde van het 
concept presence aan de hand van gerichte vragen aan de deelnemers. 
Uitgangspunt (vanuit de twee empirische studies): Presence zoals hier geconceptualiseerd biedt een 
ander perspectief op de professionaliteit van leraren dan een op algemene wetmatigheden gericht 
perspectief. Binnen dit perspectief is het denken in termen van effectieve strategieën, methoden en 
algemene competenties ontoereikend. 
Vragen: 
Wat is de betekenis van de resultaten voor a.) het denken over en b.) onderzoek naar de 
professionaliteit en professionalisering van leraren? 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Deelnemers krijgen een korte toelichting en schematisch overzicht van belangrijkste resultaten en 
conclusies uit twee studies. 
Kaarten met aansprekende quotes van leraren en leerlingen liggen op tafel. 
Concrete stelling en vragen (zie boven). 
 
Aansluiting bij het congresthema 
‘Ondersteboven’ in de zin van nieuwe perspectieven op kwaliteit van onderwijs. 
 
Referenties 
Cochran-Smith, M. (2003). The Unforgiving Complexity of Teaching: Avoiding Simplicity in the Age of 
Accountability. Journal of Teacher Education, 54(1), 3-5.  
Dewey, J. (1934). Art as experience. New York, NY: Perigree Books. Finfgeld-Connett, D. (2006). 
Meta-synthesis of presence in nursing. Journal of advanced nursing, 55(6), 708-714.  
Helsing, D. (2007). Regarding uncertainty in teachers and teaching. Teaching and Teacher Education, 
23(8), 1317-1333.  
Loughran, J. (2013). Pedagogy: Making Sense of the Complex Relationship between Teaching and 
Learning. Curriculum Inquiry, 43(1), 118-141.  
Meijer, P. C., Korthagen, F. A. J., & Vasalos, A. (2009). Supporting presence in teacher education: The 
connection between the personal and professional aspects of teaching. Teaching and Teacher 
Education, 25(2), 297-308.  
Noddings, N. (2013). Caring: a feminine approach to ethics and moral education (2nd. ed.). Berkeley 
and Los Angeles, CA: University of California Press.  
Rodgers, C. R., & Raider-Roth, M. B. (2006). Presence in teaching. Teachers and Teaching, 12(3), 265-
287. Scharmer, C. O. (2007). Theory U: Learning from the future as it emerges. Cambridge, MA: 
Society for Organizational Learning. 
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Rondetafelgesprek 60 – Het parallelle proces van veranderen en leren in de 
nieuwe NHL Stenden Hogeschool 
Riemke van der Meer, Patrick van Aalst, Corry Sinia, NHL Stenden Hogeschool 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Curriculumontwikkeling / onderwijsvernieuwing / organisatieontwikkeling / professionele 
identiteit / docentprofessionalisering 
 
Samenvatting 
Door de fusie van de twee hogescholen verandert de werkomgeving van de medewerkers (docenten) 
van NHL en Stenden. De wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt is in lijn met de visie op 
onderwijs volgens het nieuwe onderwijsconcept (genaamd Design Based Education, oftewel DBE), 
waarin geleerd wordt in interactie en cocreatie met anderen. Studenten, docenten, lectoren en 
werkveld leren samen. De visie achter DBE vraagt niet alleen een andere manier van onderwijs 
verzorgen, daarmee samen hangt een andere manier van werken. 
Het onderzoek is er op gericht te ontrafelen hoe dit parallelle proces verloopt: wat is het verhaal van 
de docenten in dit proces en wat betekent dit voor het collectief en uiteindelijk voor de uitvoering 
van het onderwijs. 
 
 
Onderwerp en context  
Vanaf 2018 zijn Stenden en NHL Hogeschool gefuseerd in de NHL Stenden Hogeschool. Deze 
verandering krijgt met name vorm in een nieuw onderwijsconcept, genaamd Design Based Education 
(DBE). DBE is een synthese van de bestaande concepten van beide hogescholen, aangevuld met 
methodische elementen uit het gedachtegoed van Design Thinking (Koch, 2016). Belangrijk hierbij is 
de methodische interactie met de praktijk, het daadwerkelijk testen en teruggeven van oplossingen 
en denkrichtingen aan het werkveld en de mogelijkheden om in inter- of multidisciplinaire teams 
(ateliers genoemd) te werken. 
In de nieuwe hogeschool zijn de onderwijsvisie, het onderwijsconcept en de ontwerprichtlijnen geen 
blauwdruk, maar een uitnodiging om systematisch (design based) met elkaar nieuw onderwijs te 
ontwikkelen en daarnaast en in lijn met DBE te werken aan team- en organisatieontwikkeling. Hierbij 
wordt gezamenlijk ontdekt (geleerd) wat in het kader van het nieuwe concept goed professioneel 
handelen is, zodat een nieuwe praktijk wordt vormgegeven die van binnenuit komt. 
 
Theoretisch kader  
Er zal bij de nieuwe hogeschool sprake zijn van een cultuurverandering, die verandering in waarden, 
normen en opvattingen behelst van de betrokkenen, in de eerste plaats de docenten. De docenten 
ontwerpen zelf hun onderwijs, wat belangrijk is voor slagen van het samenhangende proces van 
cultuurverandering en onderwijsvernieuwing. Verandering dooft vaak uit doordat degenen die ertoe 
doen geen actieve deelnemers zijn (Engeström, 2007). In het onderzoek wordt de beleving 
(interpretatie, ervaring, emotie, motivatie) van docenten bij dit proces onderzocht waarbij de 
concepten transformatief leren, identiteitsvorming en professionele frames als theoretisch kader 
kunnen dienen. 
Innovaties vinden volgens Engeström (2007) plaats, doordat handelende subjecten in het 
activiteitssysteem tegenstellingen in hun praktijk overwinnen. Deze tegenstellingen leiden 
uiteindelijk tot nieuwe activiteiten die uiteindelijk resulteren in verschuivingen in het hele systeem 
(transformatief leren). 
Professionele identiteit ontstaat in de wisselwerking tussen het individu en zijn context en gaat dus 
over de verhouding tot jezelf en de verhouding tot anderen, ze verbindt deze twee (De Ruijters, 
2015). Persoonlijke frames vormen een onderdeel van de (collectieve) professionele identiteit. In 
een veranderingsproces, zoals in de nieuwe hogeschool, is er sprake van reframing; bestaande 
frames voldoen niet meer, er wordt opnieuw betekenis of zin gegeven. 
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Doel en opbrengst van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is narratieve waarheden en verklaringen te geven voor de impliciete en 
expliciete beleving van betrokken docenten bij de ontwikkeling van DBE. Dit verhaal van individuen 
kan leiden tot een gezamenlijk verhaal van de organisatie(cultuur) en kan betrokkenen in de 
toekomst helpen sturing te geven aan een eigen proces om te leren en te innoveren opdat onderwijs 
niet eenmalig maar voortdurend wordt vernieuwd en verbeterd. 
  
Doel en opbrengst van de ronde tafel 
Feedback en input over onderzoeksidee en mogelijke patronen. 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagdDoor middel van een werkvorm, waarin op 
basis van citaten uit interviews gezamenlijk wordt gezocht naar patronen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderwijs en het leren wordt ondersteboven gekeerd. Om studenten te faciliteren bij het leren, 
gaan de docenten eerst zelf betekenis geven, ontwikkelen en leren. 
 
:  
Figuur 1. M.C. Escher, Lucht en water 1, 1938 In de ruimte ontstaat de verandering.  
 
Referenties 
De Ruijers, M.C.P. (Ed.) (2015). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. 
Deventer: Vakmedianet.  
Engestrom, Y. (2007) �'Enriching the Theory of Expansive Learning: Lessons From Journeys Toward 
Coconfiguration,’ Mind, Culture and Activity, vol. 14, nos. 1-2, pp. 23-39  
Koch, C., Meinel, C., & Leifer, L. (2016). The HPI-Stanford Design Thinking Research Program. In: 
Plattner, H.; Meinel, C.; Leifer, L. (ed). Design Thinking Research: Making Design Thinking 
Foundational, Springer. 
Miedema, W., & Stam, M. (2010). Leren van innoveren. (2e druk). Assen, Van Gorcum. 
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Symposium 80 – Onderwijsonderzoek met grote datasets 
Esther van Groenigen, Ivo Gorissen, Centraal Bureau voor de Statistiek, Annemarie Roode, Gemeente 
Rotterdam, Jan de Boom, Paul van Wensveen, Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam, Johan van 
Rooijen, Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: CBS-microdata / datakoppeling / schoolloopbaanonderzoek 
 
Samenvatting 
Vaak is onderwijsonderzoek noodzakelijk beperkt tot kleine populaties. Tijdens dit symposium staan 
de mogelijkheden centraal van het uitvoeren van onderwijsonderzoeken met de integrale CBS-
microbestanden die eventueel gekoppeld kunnen worden aan eigen populaties. 
In de bijdragen zal aandacht worden besteed aan de (open) data die beschikbaar is bij het CBS in de 
vorm van StatLinetabellen, maatwerkonderzoeken en databestanden. Aangegeven wordt hoe 
externe onderzoekers kunnen analyseren met deze microdata en daar eventueel hun eigen 
populatie aan kunnen koppelen. Hiernaast wordt aandacht gegeven aan het 
opleidingsniveaubestand van het CBS. Hoe ziet dat er uit en hoe kan daarmee worden gewerkt? 
Tevens worden enkele toepassingen getoond. Tot slot wordt een onderzoek gepresenteerd 
uitgevoerd door RISBO/O&BI Rotterdam met behulp van CBS-microdata en eigen data. 
 
 
Doelstelling van de sessie 
In deze sessie willen we de rijkheid aan (onderwijs)data laten zien die bij het CBS aanwezig is en die 
beschikbaar is voor onderwijs, beleid en wetenschap. Met behulp van enkele specifieke voorbeelden 
van onderzoek wordt getoond wat zoal met deze gegevens kan worden gedaan. 
 
Overzicht van de presentatie 
Tijdens het symposium worden presentaties gehouden over: 
Welke onderwijs- en andere gegevens heeft het CBS? (CBS). 
Het opleidingsniveaubestand: inhoud en toepassing (CBS) 
Hoe kunnen de CBS-bestanden worden gebruikt en gekoppeld aan eigen populaties? (CBS). 
Onderzoek naar de onderwijsloopbaan en de overgang naar de arbeidsmarkt van jongeren in 
Rotterdam Zuid (RISBO/O&BI Rotterdam) 
 
De wetenschappelijke betekenis 
Wetenschappers de weg wijzen in het gebruik van rijke onderzoeksbestanden ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek om zo verdiepende analyses op onderwijsgebied te stimuleren. 
 
De structuur van de sessie 
Tijdens het symposium worden vier presentaties gehouden, drie door het CBS en een door 
RISBO/O&BI Rotterdam. Voorzitter is van het NWO/NRO. De referent is van de 
Onderwijsinspectie/Maastricht University. Bij aanvang zal de voorzitter een korte inleiding houden. 
Na afloop van elke presentatie is gelegenheid tot het stellen van vragen. De referent zal de sessie 
afsluiten. 
 
Voorzitter: Jelle Kaldewaij, Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NWO/NRO) 
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Presentatie 1: Bestanden en onderzoek van het CBS. 
 
Het CBS beschikt voor het maken van statistieken over grote datasets op het terrein van onderwijs 
en stelt deze beschikbaar voor verdere analyse. De bestanden bevatten onder andere informatie 
over kenmerken van deelnemers en inschrijvingen in het onderwijs, gediplomeerden en 
examenresultaten, Citoscores, voortijdig schoolverlaters en het hoogst behaalde opleidingsniveau. 
Het is tevens mogelijk om deze data te koppelen aan microdata op het terrein van inkomen, 
arbeidsmarkt, persoonskenmerken, huishoudkenmerken, buurtgegevens, arbeidsmarkt et cetera. 
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld relaties gelegd worden tussen cognitieve en sociaal emotionele 
ontwikkelingen en voortijdig schoolverlaten, de invloed van de verandering van huishoudenssituaties 
op onderwijsprestatie, de verschillen in schooladviezen tussen stedelijke gebieden en 
plattelandsgemeenten. 
Verder wordt in deze presentatie aandacht besteed aan de cijfers die door het CBS zelf worden 
gepubliceerd en voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld over schoolloopbanen in het 
voortgezet onderwijs. Met deze cijfers kan bijvoorbeeld bekeken worden hoeveel leerlingen er 
doorstromen van het vmbo naar de havo en in hoeverre dit samenhangt met achtergrondkenmerken 
van de leerling. Een ander voorbeeld zijn cijfers over de aansluiting van schoolverlaters op de 
arbeidsmarkt, waarbij bekeken kan worden hoeveel deelnemers die het mbo hebben verlaten 
betaald werk hebben. 
Het CBS verricht ook onderzoek in opdracht van andere partijen, bijvoorbeeld over de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De resultaten van alle onderzoeken die door het CBS zelf 
in opdracht worden gedaan zijn openbaar beschikbaar. 
 
Presentatie 2: Het opleidingsniveaubestand 
 
Het opleidingsniveau is een belangrijke variabele voor veel vormen van onderzoek. In Nederland is 
echter geen bron beschikbaar met opleidingsgegevens van de gehele bevolking. Daarom heeft het 
CBS het opleidingsniveaubestand ontwikkeld. Dat bestand is gebaseerd op een uitgebreide 
verzameling bronnen waaronder registers over het door de overheid bekostigde onderwijs, gegevens 
van het UWV Werkbedrijf en de Enquête Beroeps Bevolking van het CBS. Door integratie van deze 
bronnen wordt een kwalitatief zeer goed gegeven gerealiseerd. De dekkingsgraad is bovendien hoog: 
het opleidingsniveaubestand vertegenwoordigt het opleidingsniveau van 11 miljoen Nederlanders en 
groeit elk jaar aan. Door gebruik te maken van een ophooggewicht is het bestand representatief voor 
de hele Nederlandse bevolking. De hoge dekkingsgraad van het opleidingsniveaubestand maakt 
nieuwe vormen van output mogelijk. Een voorbeeld is de onderwijsniveauverdeling op het niveau 
van wijken of zelfs buurten. 
 
Presentatie 3: De mogelijkheden voor universitaire en andere onderzoekers om analyses 
te verrichten op de CBS-microdatabestanden en hier eventueel data van eigen populaties 
aan te koppelen. 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het voor onderzoekers onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk om analyses uit te voeren op microdatabestanden (d.w.z. bestanden met 
geanonimiseerde data op persoonsniveau). Daarnaast is er de mogelijkheid voor onderzoekers om 
databestanden van een eigen populatie te koppelen aan de CBS-data – mits voldaan wordt aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De data kunnen bovendien gekoppeld worden 
aan microdatabestanden op het terrein van inkomen, huishoudenskenmerken, arbeidsmarkt, et 
cetera. 
Het CBS gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die het in bezit heeft, maar wil deze 
tegelijkertijd optimaal delen voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat er 
voorwaarden zijn gesteld aan het gebruik van de microdata. 
In deze bijdrage zal er aandacht zijn voor de mogelijkheden van eigen onderzoek met behulp van 
eigen data en voor de voorwaarden waaronder onderzoekers microdata kunnen analyseren. 
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Presentatie 4: Onderzoek naar de onderwijspositie, onderwijsloopbaan en overgang van 
onderwijs naar de arbeidsmarkt van jongeren in Rotterdam Zuid 
 
Onderzoeksdoel 
Het programma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) richt zich op het verbeteren van de 
maatschappelijke positie van de bevolking van Rotterdam Zuid. Op onderwijsgebied betekent dit dat 
men streeft naar betere onderwijsprestaties en een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt.  
 Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen in hoeverre de jeugd van Rotterdam Zuid op het 
gemiddelde onderwijsniveau van de vier grote steden komt, het streven van het programma. 




Het onderzoek bestaat uit een basismonitor en twee verdiepende onderzoeken en baseert zich op 
registratiebestanden die beschikbaar worden gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). In de basismonitor wordt per schooljaar de onderwijspositie van de jeugd in Rotterdam Zuid 
bepaald en vergeleken met die in de rest van Rotterdam, in de vier grote steden en Nederland. In 
een verdiepende cohortanalyse wordt van cohorten jongeren uit een bepaald schooljaar hun 
onderwijspositie later in de tijd bepaald. In een tweede verdiepende studie is gezocht naar een 
verklaring voor de verschillen in onderwijsprestaties tussen jongeren uit Rotterdam Zuid en jongeren 
uit de rest van Rotterdam. Daartoe zijn met behulp van literatuuronderzoek mogelijke verklarende 
factoren geïdentificeerd. Vervolgens is de invloed van deze individuele, gezins-, school- en 
buurtfactoren met multilevelanalyse getoetst. 
 
Resultaten en conclusies 
De basismonitor bevestigt de onderwijsachterstand van leerlingen en jongeren in Rotterdam Zuid. 
De cohortanalyse laat zien dat in de loop van de onderwijsloopbanen van de jongeren uit Rotterdam 
Zuid de onderwijsachterstand groter wordt. De onderwijspositie van leerlingen uit Rotterdam Zuid 
blijft op nagenoeg alle niveaus achter bij het gemiddelde van de vier grote steden en de rest van 
Nederland. Bovendien is er sprake van stapeling van achterstanden gedurende de 
onderwijsloopbaan. Zo krijgen leerlingen een gemiddeld lager basisschooladvies en is er sprake van 
relatief grotere afstroom in het voorgezet onderwijs. Daarnaast blijkt dat mbo’ers op Rotterdam Zuid 
na het behalen van een diploma relatief minder vaak een betaalde baan hebben. Verklaringen voor 
de achterstand moeten worden gezocht bij bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders en 
psychische problemen bij de leerling. 
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
Het onderzoek levert kennis op over het opgroeien van de jeugd in een achterstandsgebied. Het 
gebied waarop het onderzoek zich richt, kenmerkt zich door een grote achterstand op diverse 
gebieden (onderwijs, werk, zorg, criminaliteit, et cetera) ten opzichte van het gemiddelde in de vier 
grote steden. Kennis over hoe jongeren uit een achterstandsituatie naar een kansrijke positie op de 
arbeidsmarkt te stimuleren zijn, levert een bijdrage aan onderzoek naar grootstedelijke vraagstukken 
en schoolloopbanen. 
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Symposium 96 – Formatieve toetsing in het VO: hoe toetsen docenten, 
leerlingen én onderzoekers? 
Hanna Stammes, Technische Universiteit Delft, Christel Wolterinck, Universiteit Twente, Hans 
Vogelzang, Universiteit Leiden, Wilma Kippers, Kim Schildkamp, Universiteit Twente, Jeroen van 
Merriënboer, Universiteit Maastricht, Ineke Henze-Rietveld, Techinische Universiteit Delft, Erik 
Barendsen, Radboud Universiteit, Marc de Vries, Techinische Universiteit Delft, Jan van Driel, 
University of Melbourne/ICLON, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden, Cindy Poortman, Adrie 
Visscher, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Curriculum 




Tijdens dit symposium presenteren we vier nieuwe inzichten rond formatieve toetsing in het 
voortgezet onderwijs. Samen belichten we zowel de leerling- als docentkant van formatief toetsen. 
We kijken niet alleen naar hoe docenten en leerlingen formatief toetsen, maar ook wat ze daarvan 
leren. Daarbij plaatsen we formatieve toetsing in verschillende, vernieuwende onderwijscontexten: 
ontwerponderwijs, scrumdidactiek en digitale adaptieve toetsing. Ook laten we zien hoe we als 
onderzoekers kennis en vaardigheden van docenten en leerlingen op verschillende manieren kunnen 
“toetsen”; de vier bijdragen gebruiken namelijk verschillende formatieve toetsingsraamwerken en 
onderzoeksmethoden. En we vragen jullie met ons mee te denken: Hoe kunnen onze resultaten en 





Formatieve toetsing (FT) in het voortgezet onderwijs staat hoog op de agenda van veel docenten, 
schoolleiders, ouders, onderzoekers en beleidsmakers. FT zou namelijk dé manier kunnen zijn om 
zicht en grip te krijgen op leerprocessen, voor zowel docenten als hun leerlingen. In dit symposium 
worden vier nieuwe onderzoeksinzichten rond FT gepresenteerd. We plaatsen FT daarbij in 
verschillende, vernieuwende onderwijscontexten, zoals geïntegreerd met scrumdidactiek en 
ontwerponderwijs. Daarnaast diepen we docent- en leerlingvaardigheden voor FT verder uit; onder 
andere bij digitale adaptieve toetsen en door de uitvoering van een cognitieve taakanalyse. De vier 
bijdragen passen verschillende onderzoeksmethoden en theoretische raamwerken toe (bijvoorbeeld 
die van Black & William (2009) en Mandinach & Gummer (2016)). We willen jullie 
onderzoeksmethodieken namelijk ook inspireren, want: Hoe kunnen we als onderzoekers gebruik en 
effecten van FT “toetsen”? Onze onderzoeksmethoden, resultaten en mogelijke implicaties willen we 
met de aanwezigen delen en bediscussiëren. Zo kunnen we samen richtingen voor vervolgonderzoek 
en praktijkontwikkelingen verkennen. 
 
Overzicht presentatiebijdragen 
We belichten in dit symposium zowel leerling- als docentaspecten van formatieve toetsing (FT). 
Daarnaast wordt in sommige bijdragen het gehele proces van FT bekeken, terwijl anderen specifiek 
enkele stappen van het FT-proces belichten. De verschillende FT-raamwerken die worden gebruikt 
en de onderwijscontexten waarin de FT wordt bestudeerd zorgen ook voor een afwisselend 
symposium. Zo wordt in de eerste bijdrage, door een cognitieve taakanalyse, in kaart gebracht welke 
kennis en vaardigheden docenten nodig hebben voor FT en welke factoren FT complex maken. 
Bijdrage 2 plaatst FT in de context van ontwerpen bij scheikunde, en bekijkt hoe de kennis van 
docenten over FT-strategieën zich ontwikkelt door het uitvoeren van en reflecteren op FT. Bijdragen 
3 en 4 belichten vervolgens leerlingkanten van FT. In bijdrage 3 worden leerlingopbrengsten 
onderzocht wanneer FT wordt geïntegreerd met scrumdidactiek.  
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Bijdrage 4, als laatste, maakt inzichtelijk hoe leerlingen eigen rapportages van digitale adaptieve 
toetsen gebruiken voor twee specifieke stappen van FT: het interpreteren van data, en het 
ondernemen van actie op basis van data. In Tabel 1 worden de verschillende kenmerken van de vier 
onderzoeken naast elkaar gezet. 
 
Tabel 1. Kenmerken van de vier onderzoeksbijdragen in dit symposium 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Uit onder andere de grote Nederlandse reviewstudies van de afgelopen jaren blijkt duidelijk dat 
meer onderzoek nodig is naar formatieve toetsing. Zo noemen Gulikers en Baartman (2017; p. 56) 
dat er mogelijk kansen liggen in het integreren van formatieve toetsing met instructie-georiënteerde 
stromingen. Bijdragen 2 en 3 springen hierop in; door FT te verweven met respectievelijk 
scrumdidactiek en ontwerponderwijs. Daarnaast worden in dit symposium onderzoeksresultaten 
gepresenteerd die bijdragen aan theorieontwikkeling over onderwerpen en methoden voor docent- 
en leerlingprofessionalisering; ook een gebied waarop meer onderzoek nodig is (Sluijsmans et al., 
2013). Aan de oproep om FT in de lespraktijk van docenten te onderzoeken (Antoniou & James, 
2014), wordt ook gehoor gegeven in enkele bijdragen van dit symposium. Des te meer omdat ook 
docent-onderzoekers onderzoeksbijdragen hebben geleverd. 
 
Structuur sessie 
De structuur van dit symposium staat in Tabel 2. 
 
Tabel 2. Structuur symposiumsessie 
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(1) Voorzitter symposium: Erik Barendsen, Radboud Universiteit 
(2) Referent symposium: Dominique Sluijsmans, Zuyd Hogeschool 
 
Presentatie 1: Formatief toetsen: een cognitieve taakanalyse naar de kennis en 
vaardigheden van docenten 
 
Onderzoeksdoel 
Formatief Toetsen (FT) is een proces van continu zoeken naar informatie afkomstig uit assessments 
door docent en leerling, hierop reflecteren en reageren zodat er continu wordt geleerd (Black & 
William, 2009). Uit onderzoek blijkt dat FT tot betere leerprestaties kan leiden (Bennett, 2011). 
Echter, het blijkt ook dat docenten moeite hebben met het implementeren hiervan. Het ontbreekt 
docenten aan de benodigde vaardigheden (Wolterinck et al, 2016). Een duidelijk beeld van de 
vereiste docentvaardigheden, met bijhorende kennis en attitudes, ontbreekt. Het doel van deze 
studie is om d.m.v. een Cognitieve Taak Analyse (CTA) (Clark et al, 2008) een samenhangende 
omschrijving te maken van alles wat een docent nodig heeft om FT toe te passen. 
 
Theoretisch kader 
Met een CTA kunnen kennis en vaardigheden die experts gebruiken om een complexe taak uit te 
voeren geïdentificeerd, geanalyseerd en gestructureerd worden. Dit omvat een overzicht van alle 
samenstellende vaardigheden en de samenhang tussen deze vaardigheden, inzicht in welke kennis 
een docent nodig heeft en een overzicht van de factoren die de toepassing van FT meer en minder 
complex maken. Deze informatie kan worden gebruikt om professionaliseringsactiviteiten te 




Voor de CTA zijn twee groepen deskundigen geraadpleegd, 10 expert docenten uit het voortgezet 
onderwijs en 8 inhoudsdeskundigen. Voor dit onderzoek zijn een variëteit aan technieken gebruikt 
zoals document analyses, lesobservaties (n=10), interviews (n=10) en expertbijeenkomsten (n=2). 
 
Resultaten en conclusies 
FT vereist een breed scala aan vaardigheden, o.a. klasse management, een goed pedagogisch klimaat 
realiseren en de leertaak in lijn brengen met gestelde doelen. Het toepassen van FT vraagt o.a. 
kennis over toetsen in de les, misconcepties bij leerlingen, vakspecifieke- en pedagogische kennis. 
Factoren die FT meer of minder complex maken zijn o.a. samenstelling van de groep, mate van 
controle, ondersteuning in school en beschikbaarheid van curriculum materialen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Er is nu meer bekend over de kennis en vaardigheden die docenten nodig hebben om de complexe 
taak FT uit te voeren, en welke factoren de taak meer of minder complex maken. Deze informatie 
levert input voor het ontwikkelen van professionaliseringsactiviteiten voor docenten. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek gaat over de inrichting van het onderwijs, specifiek op het niveau van de docent 
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Presentatie 2: Formatieve toetsing in ontwerponderwijs: Wat doen en leren docenten? 
 
Onderzoeksdoel 
Ontwerpen komt als vaardigheid voor in de curricula van de bètavakken (subdomein A6). Daarnaast 
kunnen leerlingen door ontwerpprojecten onderzoeks- en 21ste-eeuwsevaardigheden ontwikkelen, 
én vakinhoudelijke kennis (o.a. Kolodner et al., 2003). Doorlopende, ontwerp-authentieke 
formatieve toetsing (FT) lijkt daarbij essentieel. Het is echter niet bekend welke praktijkkennis 
docenten nodig hebben om FT effectief te integreren in ontwerpprojecten, en hoe ze die 
praktijkkennis (kunnen) ontwikkelen. Via pre-, post-, en tussentijdse reflectie-interviews 




Praktijkkennis kan worden opgedeeld in vier, verbonden aspecten, zie Fig. 1a. Deze kennis, beïnvloed 
door overtuigingen, kan zich ontwikkelen door reflectie- en actiemechanismen tussen domeinen van 
professionele groei (Fig. 1b). Met name reflectie op leerlinguitkomsten (domain of consequence) 
blijkt effectief (Wongsopawiro, 2012). 
 
 
Figuur 1. a. Model praktijkkennis (naar Magnusson et al., 1999); b. Praktijkkennis in model voor 
professionele groei (Clarke & Hollingsworth, 2002). 
 
Formatieve toetsing (FT) lijkt uitermate geschikt om te reflecteren op die leerlinguitkomsten. Ten 
tweede, sluiten de stappen in het formatieve toetsingsproces (Black & William, 2009) nauw aan bij 
de aspecten van praktijkkennis. Een vraag voor een exitticket bedenken bijvoorbeeld, vraagt om 
kennis over mogelijke misconcepten bij een leerdoel, en kennis over onderwijsstrategieën om de 
werkvorm uit te voeren en feedback te geven. Door docenten hun FT wekelijks te laten evalueren 
(en te plannen), kan de ontwikkeling van praktijkkennis over FT in ontwerpcontexten inzichtelijk 
worden gemaakt, en mogelijk ook extra worden gestimuleerd. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe ontwikkelt de praktijkkennis van scheikundedocenten over formatieve toetsing in 




Drie scheikundedocenten (D1, D2, D3) voerden een ontwerpproject uit over zelf-verwarmende/-
afkoelende bekers in 4 HAVO/VWO (4-6 lesweken; leerdoelen rond reactie-energie, argumenteren 
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en ontwerptekeningen).  
Pre-/post-interviews over praktijkkennis werden afgenomen, en wekelijkse reflectie-interviews. 
Reflectie-interviews volgden het ‘STIR’-protocol van Midstream-Modulation (Fisher et al., 2009), 
waarbij docent met onderzoeker reflecteert op beslissingen/gebeurtenissen. Getranscribeerde 
interviewfragmenten waarin FT voorkwam, werden gegroepeerd per FT-strategie (Black & William, 
2009). Aspecten van praktijkkennis codeerden we middels iteratieve, vergelijkende analyses 
per/tussen docent(en). Resultaten werden getrianguleerd met secundaire databronnen 
(leerlinginterviews, lesobservatienotities etc.). 
 
Resultaten/conclusie 
D2 wilde eerst formele toetsinstrumenten gebruiken; exittickets en online-quizjes. Vanwege 
tijdgebrek lukte dit niet, en gebruikte D2 informele toetsingsmethoden: vragen stellen en 
ontwerptekeningen/prototypen bespreken. D2 bedacht zelfs ontwerp-authentieke 
toetsinstrumenten: ontwerptekeningen die met het ontwerpproces meegroeien. Tevens veranderde 
D2 gaandeweg van leerdoelen, van concept- naar vaardigheidsgericht, vanwege nieuw verkregen 
kennis over begripsproblemen bij leerlingen. Deze en veel meer voorbeelden uit deze studie, zoals 
rond leerdoelverheldering en peerfeedback-strategieën, laten zien dat alle docenten een sterke, 
maar verschillende, kennisontwikkeling doormaakten. De wekelijkse reflectie-interviews bleken daar 
een belangrijke rol bij te spelen. 
 
Relevantie/aansluiting 
Praktijkkennis nauw verbinden aan FT, lijkt zeer effectief voor docentprofessionalisering. De nieuwe, 
reflectie-interviewmethode bleek daarnaast bruikbaar voor zowel kwalitatief, diepgaand onderzoek 
als in-time-begeleiding van docenten. Het zou interessant zijn om deze coachingsmethode ook in 
andere onderwijscontexten te testen. Tevens lijken de FT-strategieën rond peer- en self-assessment 
voor leren ontwerpen van groot belang, wellicht meer dan in traditioneler onderwijs. 
 
Presentatie 3: Formatieve toetsen ingebed in de scrum-methodologie 
 
Onderzoeksdoel 
Of formatieve toetsen de leeropbrengsten positief beïnvloeden hangt onder andere af van de 
gebruikte onderwijsmethode. Helaas blijkt uit onderzoek dat vaak onduidelijk is hoe docenten 
formatieve toetsen in hun lessen implementeren (Sluijsmans et al., 2013). Dit onderzoek focust op 
de zogenaamde scrum-methodologie. Doel is om na te gaan welke effecten scrum, waarbinnen 
formatieve toetsen een cruciale rol spelen, heeft op de leeropbrengsten en percepties van leerlingen 
met betrekking tot hun zelfregulatie, self-efficacy en ervaren autonomie. Het onderzoek is 
uitgevoerd bij het schoolvak scheikunde. 
 
Theoretisch kader 
Formatieve toetsen geven antwoord op drie vragen: “Waar sta je?”; “Waar ben je naar onderweg?” 
en: “Hoe kom je daar?” (Shavelson et al., 2008). Scrum biedt een kader waardoor deze vragen op 
een systematische wijze aan de orde komen. Scrum is een projectmanagement tool, oorspronkelijk 
ontwikkeld voor de software-industrie en inmiddels aangepast voor het onderwijs (Cook, 2017). 
Scrum bestaat uit ceremonies, rollen en hulpmiddelen. Scrum structureert het plannen, 
samenwerken, prioriteren en monitoren van schoolwerk. De hypothese is dat leerlingen daardoor 
vertrouwen houden om de opdracht tot een goed einde te brengen (self-efficacy). Tegelijkertijd 
biedt scrum ruimte om eigen keuzes te maken met betrekking tot plannen en prioriteren 
(autonomie). Eén van de belangrijkste, en regelmatig terugkerende, ceremonies is de zogenaamde 
review, waarin leerlingen hun voortgang checken met behulp van een formatieve toets. Zo 
ontdekken leerlingen “waar ze staan”. Tijdens de daaropvolgende retrospective-ceremonie 
bespreken leerlingen hoe ze hun aanpak om de lesdoelen te halen kunnen verbeteren (zelfregulatie). 
 
Onderzoeksvraag 
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Wat is het effect van scrum, waarbinnen formatieve toetsen een sleutelrol spelen, op de 
leeropbrengsten, op door leerlingen ervaren zelfregulatie, self-efficacy en autonomie? 
Onderzoeksmethoden 
Ervaren scheikundedocenten zijn getraind in scrum, inclusief formatieve toetsen. Vijf van hen 
gebruikten scrum bij het thema “Groene Chemie” (experimentele groep). Zeven docenten - die geen 
scrumtraining volgden – participeerden in de controlegroep. Leerlingen vulden voorafgaand en na 
afloop van de lessenserie een vragenlijst in met vragen over drie perceptievariabelen: self-efficacy, 
zelfregulatie en autonomie. Ook beantwoorden ze vragen die inzicht gaven in hoe ze de 




ANCOVA-analyses op pretest-scores laten geen verschil zien tussen de experimentele groep (N=189) 
en de controlegroep (N=102). ANCOVA-analyses van posttest-scores, met pretest-scores en 
“ondersteuning door de docent” als covariaten, laten een medium effect-size zien ( =.111**).  
MANCOVA-analyses op de perceptievariabelen, met de voortesten en docentsupport als covariaten, 
laten geen effect zien op self-efficacy. Een klein effect wordt gevonden bij zelfregulatie ( =.010*) en 
een medium effect op de ervaren autonomie ( =.122**). Conclusies: scrum, met ingebouwde 
formatieve toetsen, bevordert de leeropbrengsten en de door leerlingen ervaren autonomie. Scrum 
heeft geen negatief effect op self-efficacy en een klein positief effect op zelfregulatie. 
 
Relevantie/aansluiting 
Scrum biedt scholen een effectieve methode waarmee formatieve toetsen op een systematische 
wijze aan bod komen in het scheikundecurriculum. Projectmanagement tools, zoals scrum, zijn 
nauwelijks onderzocht als onderwijsmethode. Dit onderzoek combineert een behoefte van scholen 
en voorziet in een lacune in de onderwijskundige literatuur. 
 
Presentatie 4: Hoe gebruiken leerlingen een leerlingrapportage op een formatieve manier? 
 
Onderzoeksdoel 
Het gebruiken van (toets)data op een formatieve manier kan leiden tot beter onderwijs en beter 
leren van leerlingen (e.g., Van Geel, Keuning, Visscher, & Fox, 2016). In opdracht van het ministerie 
van OCW is de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) ontwikkeld door het Cito. De DTT is een 
digitale, adaptieve toets voor leerlingen in 2 vmbo, 3 havo en 3 vwo en is ontworpen voor formatieve 
doeleinden. In plaats van het geven van een cijfer stelt de toets een diagnose van het niveau van 
leerlingen voor schrijfvaardigheid Engels, schrijfvaardigheid Nederlands en wiskunde 
(http://www.pilotdtt.nl). Dit wordt o.a. weergegeven in een rapportage voor de leerling. In onze 
bijdrage zullen we inzoomen op de leerling binnen formatief toetsen: (hoe) gebruiken zij de DTT 
leerlingrapportage op een formatieve manier? 
 
Theoretisch kader 
Belangrijke componenten voor het formatief gebruiken van (toets)data zijn ‘data interpreteren’ en 
‘actie ondernemen op basis van data’ (e.g., Lai & Schildkamp, 2013; Mandinach & Gummer, 2016). 
Wat betreft de DTT is onderscheid gemaakt in data interpreteren m.b.t. de hoofddiagnose, de 
hoofdaspecten en/of de deelaspecten, in data interpreteren m.b.t onder-, op-, en/of boven-niveau 
diagnoses, en in vertrouwen hebben in diagnoses die tijdens interpretatie wel/niet overeenkomen 
met ideeën over leerlingen, zie Figuur 2. Vervolgstappen die leerlingen kunnen nemen zijn: wel actie 
ondernemen, aanvullende data verzamelen, of geen actie ondernemen. Dit onderzoek richt zich op 
de vraag: Hoe interpreteren leerlingen de DTT leerlingrapportages en welke vervolgstappen hebben 
zij genomen om hun leren te verbeteren? 
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Figuur 2. Leerlingrapportage gebaseerd op de DTT voor Nederlands 
 
Onderzoeksmethode 
Voor dit onderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode gebruikt. Twaalf leerlingen uit 2 vmbo of 
3 havo van zes voortgezet onderwijs scholen hebben deelgenomen. De leerlingen vulden een 
voorbereidend formulier in over hoe zij de leerlingrapportage interpreteren en welke vervolgstappen 
zij nemen, en werden daarna hierover diepgaand geïnterviewd. Door middel van beschrijvende 
analyses zijn de data geanalyseerd. 
 
Resultaten en conclusies 
Uit de resultaten blijkt onder andere dat de meeste leerlingen data interpreteren m.b.t. de 
hoofddiagnose, de hoofdaspecten en de deelaspecten. Alle leerlingen hadden nog geen vervolgstap 
genomen op basis van de DTT, bijvoorbeeld doordat zij de leerlingrapportage nog niet eerder 
hadden gezien (terwijl deze al vier maanden in de scholen beschikbaar waren). Na de interpretatie 
van de DTT gaven de meeste leerlingen aan dat zij geen vervolgstap nemen, bijvoorbeeld doordat de 
leerlingrapportage geen informatie geeft over hoe acties te ondernemen. Concluderend, doordat de 
meeste leerlingen geen actie ondernemen is er vaak (nog) geen formatief gebruik van de DTT, ook al 
is de DTT ontworpen voor formatieve doeleinden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan de kennisbasis over formatief toetsen. Er is nu meer bekend over het 
formatief gebruik van (toets)data door leerlingen. Een ‘formatief toetsen cultuur’ in de school en 
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Aansluiting bij het congresthema of divisie 
We stellen vraagstukken aan de orde over de inrichting van het onderwijs (formatief toetsen en DTT) 
met betrekking op het niveau van de klas (de leerling). Hoe kunnen we leerlingen betrekken bij en 
helpen met formatief toetsen? 
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Paperpresentatie 97 – De ontwikkeling van starters in een grootschalige 
interventie 
Michelle Helms-Lorenz, Ridwan Maulana, Rikkert van der Lans, Petra Flens , Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Effect / grootschalige interventie 
 
Samenvatting 
Om recentelijk bevoegde starters beter te kunnen begeleiden, bestaat sinds een aantal jaren 
samenwerkingsverbanden tussen scholen en lerarenopleidingen. De vraag is in hoeverre 
grootschalige interventies met vele stakeholders tot de acceleratie van de ontwikkeling van 
pedagogisch-didactische vaardigheden van starters leidt. Over een periode van 3 jaar zijn starters 
geobserveerd en zijn leerlingvragenlijsten afgenomen bij respectievelijk 354 en 265 docenten. De 
effectgroottes zijn groot voor de observaties en klein door de ogen van de leerlingen. De 





Om recentelijk bevoegde starters beter te kunnen begeleiden, bestaat sinds een aantal jaren 
samenwerkingsverbanden tussen scholen en lerarenopleidingen. De ontwikkeling van school-
specifieke inwerkprogramma’s worden regionaal aangestuurd. De vraag is in hoeverre grootschalige 
interventies met vele stakeholders tot de acceleratie van de ontwikkeling van pedagogisch-
didactische vaardigheden van starters leidt. 
 
Theoretisch kader 
De pedagogisch-didactische vaardigheden zijn beter bij bevoegde dan bij onbevoegde docenten 
(Helms-Lorenz, van de Grift & Maulana, 2016) en vormen een belangrijke voorspeller van 
beroepsuitval. Het is daarom belangrijk om pedagogisch-didactische vaardigheden zo snel mogelijk 
verder te ontwikkelen. Eerder experimenteel onderzoek in de Nederlandse context (Helms-Lorenz, 
Van de Grift & Maulana, 2016) toonde aan dat dit mogelijk is door middel van inwerktrajecten.  
 
Onderzoeksvragen 
Hoe ontwikkelt het niveau van het pedagogisch-didactisch handelen van starters in het VO zich vanaf 
diplomering zoals geobserveerd door getrainde observatoren? 
Hoe ontwikkelt het niveau van het pedagogisch-didactisch handelen van starters in het VO zich vanaf 
diplomering zoals gepercipieerd door leerlingen? 
Zijn verschillen in de ontwikkeling van starters toe te wijzen aan de invulling van het inductie-
programma? 
Zijn er verschillen in de ontwikkeling van starters die eerstegraads opgeleid zijn tegenover starters 
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Methode 
Scholen die aan dit project deelnemen hebben een eigen inductieprogramma opgesteld in 
samenwerking met de regionale lerarenopleiding, waarmee ze de pas afgestudeerde docenten 
minstens 3 jaren begeleiden (ca 50% van de VO scholen in NL). De kaders en doelstellingen van het 
inductieprogramma lagen vast; de wijze van implementatie was echter niet identiek in alle regio’s. 
De beginnende docenten zijn gedurende 3 jaar gevolgd middels lesobservaties (ICALT; Van de Grift, 
2007) en leerlingvragenlijsten (Mijn Leraar; Maulana et al., 2014) met een nulmeting en 3 
nametingen. Coaches zijn getraind om met het lesobservatie-instrument te observeren. Docenten 
die alle gegevens hebben aangeleverd, zijn geselecteerd. Om te controleren welke leeractiviteiten er 
tijdens het inductieprogramma van de school is aangeboden, hebben de docenten een Monitor 
(Helms-Lorenz, et al., 2012; 2013) ingevuld. 
 
Voorlopige resultaten 
Effectgroottes (Hedges’ g) zijn berekend voor 354 3n 265 docenten om de verandering over de jaren 
in kaart te brengen. Door de ogen van de observatoren waren de effecten groot (tot 1.04) en door de 
ogen van de leerlingen klein (tot 0.3). (Tabellen konden niet worden geupload in dit systeem). 
 
Conclusies 
De starters ontwikkelden zich goed volgens de observatoren. Na drie jaar waren 4 van de 6 
vaardigheden gemiddeld genomen goed: het creëren van een veilig en stimulerend klimaat, 
efficiënte lesorganisatie, duidelijke instructie en activerende didactiek. Daarnaast stegen de 
complexe vaardigheden van gemiddeld onvoldoende naar gemiddeld voldoende. 
De ontwikkeling was eveneens positief maar minder spectaculair door de ogen van de leerlingen. Dit 
werd veroorzaakt door de hoge startwaardes. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De praktische samenwerking tussen de lerarenopleidingen met de scholen mbt de begeleiding van 
starters heeft tot de gewenste acceleratie van de ontwikkeling van de pedagogisch-didactische 
vaardigheden van starters geleid. Wetenschappelijk gezien draagt deze studie bij aan inzichten mbt 
implementatie-strategie. 
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Alternatieve presentatievorm 108 – Van dagelijkse creativiteit naar 
professionele creativiteit! Een grote stap of binnen handbereik? 
Jeannette Medema, NHL Stenden Hogeschool 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Creativiteit / storytelling 
 
Samenvatting 
Het World Economisch Forum (2015) heeft onderzocht dat studenten van hogescholen niet over 
voldoende creatieve competenties beschikken en tegelijkertijd wordt creativiteit tot een van de 
belangrijkste 21st century skills is benoemd. Er is een sterke behoefte vanuit de wetenschap om 
levels van creativiteit nauwkeuriger te kunnen onderzoeken. Het 4C-Model van Kaufmann & 
Beghetto (2009) is zo’n model, dat echter verdieping behoeft. Het meet kwalitatief vier verschillende 
creatieve niveaus. Mijn promotie onderzoek zal gaan bijdragen aan een verdieping van dit model 
door instrument ontwikkeling. Maatschappelijk gezien draagt mijn onderzoek bij aan het in kaart 
brengen van het creatieve level onder docenten en hoe docenten sneller een ‘creative professional’ 




Sinds ongeveer 60 jaar geleden wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar creativiteit, 
voornamelijk vanuit de disciplines van psychologie, sociologie, economie, educatie en de kunsten. De 
laatste jaren is creativiteit in een stroomversnelling terechtgekomen, resulterend in ongeveer 10.000 
papers in de afgelopen 10 jaren. 
Het World Economisch Forum (2015) omschrijft creativiteit als een van de meest belangrijke (21st 
century) skills binnen het hoger onderwijs. Ondanks de aandacht voor dit onderwerp sinds tientallen 
jaren is een opmerkelijke uitkomst van het WEF dat veel studenten niet voldoende zijn uitgerust met 
creatieve competenties. Wat is creativiteit? Talbot (1997) geeft aan dat creativiteit de volgende drie 
elementen zou moeten bevatten: novelty (origineel en ongewoon/anders), nut (useful) en waarde 
toevoegen (meaningful). Deze uitleg wordt universeel geaccepteerd en kan op diverse niveaus 
plaatsvinden. 
 
Theorievorming, instrumentontwikkeling en maatschappelijk doel 
Er bestaan diverse creatieve modellen en instrumenten om creativiteit te meten. Een belangrijk 
model is het 4C-Model van Kaufman & Beghetto (2009). Het meet diverse niveau’s van creativiteit. 
Mini C: persoonlijke creativiteit, van waarde voor het individu 
Little C: dagelijkse creativiteit, creatieve oplossingen, bijdragen aan innovatieve acties door non-
experts 
PRO C: professioneel level, jarenlange ervaring als expert, waarin een bijdrage gedaan wordt aan de 
samenleving 
BIG C: bijdragen aan de samenleving op genie/genius niveau 
Dit model meet op een beperkte kwalitatieve wijze de diverse niveaus. Doel van mijn 
promotieonderzoek is om bij te dragen aan theorieontwikkeling van het 4C-model, waarbij de 
kwalitatieve factoren eenduidiger worden geformuleerd. Uiteindelijk worden de kwalitatieve 
factoren omgezet naar een kwantitatieve meting (d.m.v. factoranalyse). Uiteindelijk ontstaat er een 
nieuw meetinstrument, waarmee de 4C levels nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. Het 
meetinstrument heeft vooral betrekking op de Little C en PRO C level van het model omdat dit van 
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Het belang voor de maatschappij is dat studenten creatief vaardig zijn om in de toekomst nog meer 
bij te dragen aan de samenleving. Hogescholen hebben een belangrijke taak in het ontwikkelen van 
creatieve competenties bij studenten. Docenten spelen daarom een belangrijke rol in het leerproces 
van de student. Het is dus van belang om te kunnen onderzoeken hoe docenten vanuit Little C 
(dagelijkse creativiteit) op een PRO C niveau (expert level) kunnen komen, zodat studenten beter 
geschoold worden in hun creatieve vermogens. Een stap verdergaand is een tweede doel dat de 
creatieve bewustwording van studenten wordt verhoogd, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot 
creatief experts als ze dat zouden willen. 
 
Presenteren/Storytelling betekent een verhaal vertellen. Het onderzoeksvoorstel zal worden 
voorgelezen in een verhaalvorm aan de deelnemers. Aristoteles geeft aan dat de volgende 
elementen in storytelling van belang zijn: plot, karakter, thema, dictie, melodie, decor en spektakel. 
Deze worden ingezet in het verhaal. Luisteraars ontvangen het verhaal in een boekje, zodat ze 
kunnen meelezen. Het verhaal wordt tevens groots gevisualiseerd aan de muur. De luisteraars 
worden uitgenodigd om delen van het verhaal in te vullen onder het voorlezen door. Dit zijn de 
onderdelen waar ik graag input voor wil in mijn onderzoek.  
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Rondetafelgesprek 135 – Onderwijsinnovatie en onderwijstoezicht 
Daniella Nicolaes, Inge de Wolf, Inspectie van het Onderwijs/Maastricht University, Marco Snoek, 
Hogeschool van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 




Het promotieonderzoek is erop gericht de relatie tussen innovatieve basisscholen en inspectie uit te 
diepen en te toetsen waar het inspectietoezicht een (positief of negatief) effect heeft op 
innovatieprocessen op scholen en hoe deze effecten verklaard kunnen worden. 
Belangrijkste onderzoeksvragen zijn: 
Op welke wijze verhouden onderwijstoezicht en onderwijsinnovatie zich tot elkaar binnen het 
Nederlandse basisonderwijs? Waar belemmeren en waar versterken ze elkaar? En hoe kunnen we 
dit verklaren? 
Deelvragen: 
Welke rol spelen kwaliteitsvraagstukken binnen innovatieve Nederlandse basisscholen? 
Welke dilemma’s ervaren inspecteurs bij innovatieve Nederlandse basisscholen? En hoe kunnen we 
deze dilemma’s verklaren? 
Hoe ervaren basisscholen en inspectie de wederzijdse relatie tussen onderwijsinnovatie en het 
toezichtskader in de praktijk? 
Hoe kan die wederzijdse relatie versterkt worden? 
 
 
Voor de wetenschap, scholen en de Inspectie is het van belang om meer zicht te krijgen op de vraag 
hoe controle zich verhoudt tot ruimte bieden voor onderwijsinnovatie. Dit is de reden dat er een 
promotieonderzoek is gestart naar de relatie tussen onderwijstoezicht en onderwijsinnovatie in het 
Nederlandse basisonderwijs.  
De rondetafel willen we gebruiken om ons in die definiëring en afbakening te ondersteunen en 
voorstellen voor operationalisatie te toetsen. Daarbij gaat het om vragen zoals: 
- Wordt er naar innovatie gekeken als resultaat of proces? 
- Helpt het om onderscheid te maken tussen onderwijsinnovatie op operationeel, formeel of ideëel 
niveau? 
- Hebben we een goede definitie van onderwijsinnovatie? 
- Welke theorieën en modellen zijn relevant voor een studie naar onderwijsinnovatie? 
- Welke elementen uit de literatuur moeten we centraal stellen in de verdere operationalisatie en 
selectie van innovatieve basisscholen? 
 
In “Leren over innoveren (2007)” waagt Sietske Waslander een poging het begrip innovatie te duiden. 
Zij geeft aan dat innovatie zich in onderwijs altijd manifesteert in gedrag. Voor Waslander is 
innovatie geen doel op zich, het voegt iets toe. Innovatie is volgens haar gericht op de toekomst en 
genereert meerwaarde.  
 
Dat er sprake is van een spanning tussen innovatie en toezicht/controle lijkt een gegeven, ook 
binnen het onderwijsveld. E. Verbiest stelt in zijn boek “Leren innoveren: een inleiding in de 
onderwijsinnovatie (2014)“ dat onderwijsinnovatie het lerend vermogen van de schoolorganisatie 
dient te versterken. Tegelijk maakt hij de kanttekening dat specifieke verwachtingen hierbij 
contraproductief kunnen zijn. Ook zou controle innovatie in de weg kunnen staan. Aan de andere 
kant kan toezicht ook leiden tot verbeterprocessen binnen scholen, zoals Ehren (2006) in haar 
proefschrift liet zien.  
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Het doel is duidelijk te krijgen wat innovatieve basisscholen zijn en hoe innovatie zich tot 
kwaliteitsverbetering verhoudt. Daarnaast beoogt het onderzoek inzicht te geven op welke wijze 
onderwijsinnovatie zich verhoudt ten opzichte van de toezichthouder. In het onderzoek wordt in 
kaart gebracht gebracht waar toezicht stimulerend en waar belemmerend werkt als het gaat om 
onderwijsinnovatie op Nederlandse basisscholen en welke mechanismen daar een rol bij spelen. 
 
De rondetafel start met het toelichten van de onderzoeksvraag en de resultaten van de 
literatuurstudie. Daarna worden de deelnemers gevraagd om mee te denken over de volgende 
vragen: 
- kunnen de gesprekpartners zich vinden in de definitie van onderwijsinnovatie? 
- zijn de gepresenteerde theorieën en modellen hierbij bruikbaar, missen we literatuur? 
- hoe kan bepaald kan worden of een basisschool innovatief is (en met welke elementen in de 
operationalisatie moet rekening gehouden worden)? 
 
Kennis nemen van de onderzoeksvraag en de resultaten van de literatuurstudie. Vandaaruit en 
vanuit de eigen praktijk of onderzoekservaring meedenken over bovenstaande vragen. 
 
Het thema “Ondersteboven van onderwijs” sluit naadloos aan bij onderwijsinnovatie en 
onderwijsvernieuwing. De tegenstrijdigheid die voelbaar in de onderzoeksvraag zit als het gaat om 
innovatie en toezicht past bij het woord ‘ondersteboven’. Het sluit ook aan bij de divisie beleid en 
organisatie omdat de relatie en balans tussen toezicht en innovatie een belangrijk vraagstuk is zowel 
voor schoolorganisatie als voor onderwijsbeleid. 
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Symposium 150 – De impact van professionaliseringstrajecten op leraren en 
scholen 
Henk Sligte, Wouter Schenke, Yolande Emmelot, Kohnstamm Instituut, Marco Snoek, Dubravka 
Knezic, Hogeschool van Amsterdam, Arjan Heyma, Emina van den Berg, SEO Economisch Onderzoek 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Er wordt veel geïnvesteerd in de professionalisering van leraren en schoolontwikkeling. De centrale 
overheid doet dat onder meer met de Lerarenbeurs, waarmee bevoegde leraren een bachelor- of 
masteropleiding kunnen gaan volgen. Ook gemeenten investeren in het verhogen van de kwaliteit 
van leraren en scholen. 
In deze sessie bespreken we aan de hand van een aantal afgeronde onderzoeken naar effecten van 
masteropleidingen enerzijds, en van Amsterdamse leraren- en scholenbeurzen anderzijds, wat de 
impact is van professionaliseringstrajecten op leraren en scholen. Naast uitkomsten bespreken we 
de onderliggende kwantitatieve en meer kwalitatieve benaderingen van de onderzoeken, inclusief de 
combinaties daarvan. Betoogd wordt dat beide benaderingen complementair kunnen werken om 
zowel generaliseerbare kennis te produceren als contextgebonden inzichten in hoe 
beleidsinstrumenten in realiteit uitpakken. 
 
 
De doelstellingen van de sessie 
In dit symposium besteden we aandacht aan de resultaten van de verschillende (deel)onderzoeken 
in relatie tot de in de onderzoeken gehanteerde onderzoeksmethoden. Anderzijds willen we de 
verschillende aanpakken voor professionalisering en schoolontwikkelingen vergelijken op hun 
impact, en dat afzetten tegen datgene dat op dit moment uit (internationale) literatuur bekend is. 
Daartoe zal prof. dr. Klaas van Veen met ons in discussie gaan. 
 
Een overzicht van de presentatie 
Er is landelijk reeds lang veel aandacht voor de professionalisering van leraren, en de impact die 
uitkomsten van deze deskundigheidsbevordering kan hebben voor schoolontwikkeling. In een advies 
buigt de Onderwijsraad zich over de vraag hoe professionele ruimte van leraren optimaal kan 
worden gecreëerd, benut en verantwoord [REF0a]. De Raad stelt dat het belangrijk is het beleid niet 
alleen op professionalisering van de individuele leerkracht te richten, maar aandacht te hebben voor 
de voorwaarden in termen van structuur en cultuur binnen teams, en binnen de school als geheel. 
Er zijn verschillende regelingen om professionalisering te ondersteunen. Het ministerie van OCW 
heeft de Lerarenbeurs ingesteld, waarmee financiële ondersteuning wordt gegeven aan leraren die 
een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Sinds kort is ook de regeling Teambeurs po van 
kracht, met inmiddels 40 toekenningen. In de evaluatie draait het om de vraag of de kennis en 
competenties die leraren opdoen in een masteropleiding vaker en duurzamer ingezet worden voor 
school- en teamontwikkeling. Interessant hier is de mogelijkheid om ook nieuwe masteropleidingen 
te ontwikkelen die beter bij de wensen en behoeften van de werkvloer van het primair onderwijs 
passen. 
Inmiddels is het onderzoek naar effecten van een individuele masteropleiding op leraren en hun 
omgeving afgerond [REF0b]. Dit langlopende onderzoek kende een deelonderzoek gericht op het 
verkrijgen van empirische evidentie van optredende effecten van verschillende masteropleidingen, 
en een deelonderzoek gericht op het verklaren van het al dan optreden van beoogde en verwachte 
effecten, de achterliggende mechanismen, en de bevorderende en belemmerende factoren die een 
rol spelen. 
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Ook in Amsterdam zijn scholen en besturen continu bezig met het versterken van de professionaliteit 
van hun leraren en schoolleiding. De impact van de door de gemeente Amsterdam beschikbaar 
gestelde individuele en groepsgewijze Lerarenbeurzen enerzijds en Scholenbeurzen anderzijds is in 
twee afzonderlijke evaluaties onderzocht [REF0c; REF0d]. 
 
De wetenschappelijke betekenis 
Met de verschillende onderzoeken willen we illustreren dat er verschillende methoden zijn om de 
impact van professionaliseringstrajecten te onderzoeken, met aan de ene kant een kwantitatieve 
benadering waarin de interventiegroep via matching aan een goed gelijkende controlegroep worden 
gekoppeld, en aan de andere kant meer kwalitatieve benaderingen waarin meer inzicht in het al dan 
niet bereiken van beoogde doelen van professionaliseringstrajecten wordt onderzocht. Betoogd 
wordt dat beide benaderingen complementair kunnen werken om zowel generaliseerbare kennis te 
produceren als contextgebonden inzichten in hoe beleidsinstrumenten in realiteit uitpakken. 
 De structuur van de sessie 
We presenteren de drie (deel)onderzoeken in elk 15 minuten, en reserveren 45 minuten voor de 
referent en interactieve discussie met de zaal. 
 
Voorzitter: Henk Sligte, Kohnstamm Instituut-UvA 
Referent: prof. dr. Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden 
 
Presentatie 1: Gemeten effecten van HBO-masteropleidingen op leraren en hun omgeving 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Internationale vergelijkingen tonen aan dat een mastergraad bij leraren één van de factoren is die 
samenhangen met het feit dat landen op onderwijsgebied goed presteren [REF1a]. Om de 
onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren, wordt door de overheid gestreefd naar meer 
masteropgeleide leraren voor de klas. Instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn o.a. de 
Lerarenbeurs en de Functiemix. Er is echter nog weinig empirisch bewijs dat masteropleidingen 
rechtstreeks leiden tot verbetering van de onderwijskwaliteit. Met dit onderzoek zijn effecten van 
HBO-masteropleidingen empirisch onderzocht en kwantitatief vastgesteld. 
 
Theoretisch kader 
Voor het identificeren van potentiële effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving 
is gebruik gemaakt van relevante beleidsdocumenten en literatuur, aangevuld met inzichten van 35 
betrokkenen in het onderwijsveld. Potentiële opbrengsten van een masteropleiding zijn vervolgens 
geclusterd tot drie niveaus: opbrengsten voor leerlingen, opbrengsten voor leraren en opbrengsten 
voor de schoolorganisatie. Dit vormt de basis voor de uitkomstmaten die onderzocht zijn op effecten 
van de masteropleiding. Onderliggende hypothese is dat een masteropleiding de kennis en/of 
vaardigheden van de leraar verbetert en verrijkt, waar leerlingen van profiteren via betere 
leerprestaties, collega’s door kennisoverdracht, scholen door professionalisering en het 
onderwijsveld door een beter imago van het lerarenberoep. 
 
Onderzoeksvraag 
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Methode van onderzoek 
Effecten van masteropleidingen zijn gemeten door leraren die starten met een masteropleiding 
(interventiegroep) een aantal jaren te volgen en deze te vergelijken met leraren zonder 
masteropleiding (controlegroep). Uitkomstmaten gemeten via enquêtes onder beide groepen zijn 
vergeleken met behulp van een ‘verschil-in-verschilmeting’, waarbij de ontwikkeling van leraren die 
een masteropleiding volgen is afgezet tegen de ontwikkeling van een vergelijkbare groep 
controleleraren. De controlegroep is vergelijkbaar gemaakt op zowel objectieve kenmerken, zoals 
leeftijd/geslacht, als op subjectieve kenmerken, zoals de mening over en de motivatie voor het 
volgen van een masteropleiding. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Van alle potentiele effecten die een masteropleiding kan hebben op leraren en hun omgeving zoals 
bekend vanuit het theoretische kader, wordt er door de effectmeting maar een beperkt aantal 
empirisch aangetoond. De belangrijkste positieve effecten zijn die op het pedagogisch-didactisch 
handelen van leraren (gemeten via [REF1b]), op de professionaliteit van de schoolorganisatie en op 
de onderzoekende houding van leraren. De grootte van de effecten verschilt tussen typen 
masteropleidingen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Met dit onderzoek worden kwantitatieve effecten van een masteropleiding op leraren en hun 
omgeving empirisch aangetoond. Verder blijkt de cultuur, het beleid en de visie van de 
schoolorganisatie waarin masterleraren werken van wezenlijk belang voor het kunnen toepassen van 
de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk. Op die condities voor de effectiviteit van HBO-
masteropleiding blijkt nog de nodige winst te behalen [REF1c]. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek sluit aan bij de divisie Leraar & Lerarenopleidingen. De HBO-masteropleidingen die zijn 
onderzocht, zijn bedoeld voor leraren die zich verder willen professionaliseren. Inzichten uit het 
onderzoek zijn nuttig voor zowel lerarenopleiders als leraren zelf. 
 
Presentatie 2: Hoe masteropleidingen kunnen bijdragen aan beter onderwijs 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In het lerarenbeleid van overheid en schoolbesturen is veel aandacht voor het stimuleren van 
masterkwalificaties van leraren. Vooronderstelling is dat een masterkwalificatie de leerling, de 
school en de leraar ten goede komt. Eerder onderzoek laat echter geen relatie zien tussen een 
masterkwalificatie en de kwaliteit van onderwijs [REF2a]. Dat roept de vraag op welke mechanismen 
er binnen het huidige lerarenbeleid zijn en welke van die veronderstelde mechanismen ook 
daadwerkelijk en onder welke condities optreden. Dit onderzoek levert verklaringen voor de 
vastgestelde kwantitatieve effecten van masteropleidingen, zoals in de eerste bijdrage aan dit 
symposium worden gepresenteerd. 
 
Theoretisch kader 
Het al dan niet optreden van effecten bij het volgen van een masteropleiding is te beschouwen als 
een transferproces en als een proces van boundary crossing [REF2b]. In het eerste model speelt het 
transferklimaat in de school een grote rol, in het tweede model ligt de nadruk op grensactiviteiten 
tussen opleiding en school [REF2c]. Het verklaren van (ontbrekende) effecten vraagt dan ook een 
analyse van de schoolcontext, de inhoud/structuur van de opleidingscontext, de dialoog tussen die 
twee contexten en van de mechanismen die in beide contexten optreden. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke verklaringen (in termen van onderliggende mechanismen) zijn er te geven voor (het uitblijven 
van) effecten van masteropleidingen op leraren en hun omgeving? 
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Methode van onderzoek 
Via verklarende evaluatie [REF2d] is een inventarisatie gemaakt van mogelijke effecten en 
redeneerketens over het genereren van deze effecten. Deze redeneerketens zijn getoetst in 
individuele interviews met leraren die recent een masteropleiding hebben afgerond (N=45) en met 
hun leidinggevenden (N=22). De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met de uitkomsten van het 
kwantitatieve onderzoek naar de effecten van masteropleidingen. De conclusies zijn tenslotte 
voorgelegd aan een panel van opleiders, schoolleiders en leraren. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Het onderzoek laat zien dat er, naast de verschillen in impact van verschillende typen 
masteropleidingen, sprake is van een generiek effect waarbij de masteropleiding te beschouwen is 
als een getrapte interventie (de masteropleiding en de masteropgeleide leraar) die verschillende 
mechanismen genereert: 
Masteropleidingen leiden tot verdieping van kennis en een kritisch-reflectieve/onderzoekende 
houding van leraren. Als gevolg daarvan kijken masteropgeleide leraren met nieuwe ogen naar hun 
eigen praktijk, doorbreken ze routines, ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en denken ze meer out-
of-the-box. 
Masteropgeleide leraren leveren actief een bijdrage aan kennisdeling en ondersteuning van 
collega’s, innovatie, en onderzoekende attituden binnen de school, mits condities aanwezig zijn (in 
termen van positionering, gedeeld leiderschap, een lerende cultuur, etc.) 
Mechanismen, uitkomsten daarvan en succes/faalfactoren verschillen deels per onderwijssector. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek is een illustratie van de meerwaarde van complementariteit van effectevaluatie en 
verklarende (realistische) evaluatie. Praktisch is het onderzoek van belang voor opleidingsinstituten, 
schoolleiders en beleidsmakers. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek sluit aan bij de divisie Leraar & Lerarenopleidingen en geeft inzicht in de mechanismen 
die een rol spelen bij post-initiële masteropleidingen. 
 
Presentatie 3: Meerwaarde van Amsterdamse beurzen voor professionalisering en 
schoolontwikkeling 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De Amsterdamse Lerarenagenda kent verschillende beleidsinstrumenten om professionalisering van 
zittende leraren en kwaliteit van schoolontwikkeling te stimuleren: de Lerarenbeurs en de 
Scholenbeurs. Doel van twee evaluatieonderzoeken over twee schooljaren was na te gaan hoe de 
beurzen bijdragen aan de activering van leraren en scholen in het Amsterdamse primair en 
voortgezet (speciaal) onderwijs om (meer) aan professionalisering en kennisdeling te doen, en met 
welke resultaten [REF3a;REF3b]. 
 
Theoretisch kader 
Er is toenemende aandacht voor professionalisering van zittende leraren, die mede door (landelijke) 
subsidies wordt gestimuleerd. De Amsterdamse beurzen als beleidsinstrumenten worden in dit 
onderzoek gezien als interventies die beoogde veranderingsmechanismen op individueel, groeps- en 
systeemniveau op gang brengen, met beoogde uitkomsten als gevolg. Dit kader is gebaseerd op 
realistische evaluatie [REF3c] en verklarende evaluatie [REF3d] met als generieke onderzoeksvraag 
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Onderzoeksvragen 
Op welke manier dragen de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen bij aan de activering van 
leraren en scholen om zich bezig te houden met professionalisering, en hoe dragen zij bij aan 
professionalisering en kennisdeling in het Amsterdamse onderwijs? 
 
Methode van onderzoek 
Een combinatie van: 
- Vragenlijstonderzoek onder leraren, leidinggevenden, bestuurders die beurzen ontvingen. 
Vragenlijsten waren gebaseerd op de reconstructie van de beleidstheorie van de Amsterdamse 
Lerarenagenda. - Interviews en focusgroepen met vertegenwoordigers van de verschillende groepen 
aan de hand van leidraden, die beoogde (vanuit de theorie) en gerealiseerde uitkomsten (vanuit het 
vragenlijstonderzoek) van de inzet van de Beurzen als interventie bevroegen, alsmede de 
gepercipieerde veranderingsmechanismen bij leraren en scholen. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Dit type onderzoek biedt een gedifferentieerd beeld van de uitkomsten op individueel, groeps- en 
systeemniveau en naar type onderwijs. Overall zien we dat de individuele Lerarenbeurs vooral als 
bijdrage aan persoonlijke groei en ontwikkeling worden gekwalificeerd. Daarnaast draagt de beurs 
bij aan: motivatie om te blijven leren en professionaliseren, vakinhoudelijke kennis, ontwikkeling van 
de school en professionele ruimte als leraar. De Scholenbeurs leidt tot verbetering van onderwijs en 
schoolorganisatie, leerplezier en leerprestaties van leerlingen en meer leren van en met elkaar door 
leraren. Kennisdeling lukt goed binnen de muren van de school, maar daarbuiten veel minder. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Wetenschappelijk is de inzet van zogeheten 4e generatie evaluatieaanpakken [REF3e] in te zetten in 
betrekkelijk kleine onderzoeken van belang. Voor de praktijk zijn de geconstateerde bevorderende 
en belemmerende factoren van beleidsinterventies die bottom-up ingezet worden van belang om 
verder te verspreiden in het kader van het voortdurend ontwikkelen van competenties van leraren 
en de kwaliteit van scholen. Ook voor beleid, in dit geval van de gemeente Amsterdam, is dit type 
evaluatie van belang. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek sluit aan bij de divisie Leraar & Lerarenopleidingen. Daarnaast is de aanpak in 
Amsterdam ‘ondersteboven’: de stimulering van schoolontwikkeling en deskundigheidsbevordering 
vanuit het beleid wordt in grote mate bottom-up door leraren en scholen zelf ingevuld. Dit in 
tegenstelling tot de benadering van de Rijksoverheid, waarbij keuzemogelijkheid beperkt is en 




REF0a: Onderwijsraad (2016). Een ander perspectief op de professionele ruimte in het onderwijs. 
Advies aan de Tweede Kamer. Den Haag: Onderwijsraad.  
REF0b: Heyma, A., van den Berg, E., Snoek, M., Knezic, D., Sligte, H., Emmelot, Y. (2017). Effecten van 
een masteropleiding op leraren en hun omgeving. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek  
REF0c: Sligte, H.W., Emmelot, Y.W., Schenke, W. (2017). Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse 
Scholen en Lerarenbeurzen. Schooljaar 2015-2016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
REF0d: Sligte, H.W., Emmelot, Y.W., Schenke, W. (2018). Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse 
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Rondetafelgesprek 154 – 'Maar weet je wat dat kost?' De kosten van 
(on)betrouwbaarheid in onderzoek 
Rikkert van der Lans, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Betrouwbaarheid / generaliseerbaarheidstheorie / replicatie 
 
Samenvatting 
Uit eerder onderzoek blijkt dat resultaten uit sociaal wetenschappelijk onderzoek een geringe kans 
op replicatie hebben. Dit is reden tot zorg, want hoe overtuigend zijn empirische resultaten voor de 
onderwijspraktijk als ze niet replicabel zijn? Hogere betrouwbaarheid (consistentie) zou de 
replicatiekans van onderzoek waarschijnlijk verhogen, maar toch heeft betrouwbaarheid nog weinig 
aandacht gehad in het replicatiedebat. Deze rondetafel heeft daarom als doel om te bespreken of 
betrouwbaarheid, geoperationaliseerd in termen van generaliseerbaarheid, een indicatie zou kunnen 
geven van de replicatiekans. Van deelnemers wordt gevraagd om na te denken of en onder welke 
assumpties generaliseerbaarheidscoëfficiënten zouden kunnen worden geïnterpreteerd in termen 
van een replicatiekans.  
 
 
Onderwerp en context 
Zelfs als een ruim criterium voor replicatie wordt gebruikt, blijkt slechts 38% van het sociaal 
wetenschappelijke onderzoek replicabel (Open Science Collaboration, 2015; KNAW, 2018). Dit is 
reden tot zorg, want als onze interventies niet replicabel zijn, hoe overtuigend zijn wetenschappelijk 
empirische bevindingen dan nog voor de onderwijspraktijk? 
 
Achtergrond 
De studie van de Open Science Collaboration (2015) heeft geleidt tot een groeiende nadruk op 
replicatieonderzoek. Dit is prijzenswaardig en absoluut noodzakelijk. Toch kan worden betwijfeld in 
hoeverre replicatieonderzoek het onderliggende probleem; namelijk dat de gebruikte 
onderzoeksopzet weinig betrouwbare (consistente) resultaten oplevert, oplost. Betrouwbaarheid is 
mede afhankelijk van de onderzoeksopzet; gekruist, genest, confounded (Brennan, 2001). Bij een 
replicatiestudie wordt ook de onderzoeksopzet gerepliceerd en dus is de kans hoog dat de 
betrouwbaarheid wederom gering zijn. Stel dat de replicatie de eerdere bevinding falsificeert, is dit 
gerepliceerde resultaat dan ineens wel geloofwaardig? Een voor de handliggende oplossing zou zijn 
om te proberen de betrouwbaarheid van onderzoek te verhogen. 
De roep om hogere betrouwbaarheid is binnen het sociaal wetenschappelijk domein niet nieuw. 
Spearman (1904) argumenteerde ruim 100 jaar geleden reeds dat “laborious experiments” niet 
zullen leiden tot wetenschappelijke kennis als er niet meer rekening wordt gehouden met 
betrouwbaarheid. Bij sommige veelgebruikte vormen van dataverzameling zijn oplossingen om 
betrouwbaarheid te verhogen reeds bekend. Bijvoorbeeld, bij lesobservaties zouden meerdere 
observaties door verschillende observatoren moeten worden uitgevoerd bij dezelfde docent/leerling 
(Kane et al. 2012), maar zulke oplossingen hebben directe consequenties voor de kosten van een 
onderzoek. Het argument: “maar weet je wat dat kost?” verstompt zulke discussies. 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Uit eerder onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van één lesobservatie rond de 0.40 is. Bij vier 
lesobservaties door verschillende observatoren is de betrouwbaarheid ongeveer 0.70 (Kane et al. 
2012). De beoogde studie zou deze coëfficiënten willen interpreteren als een kans op replicatie. De 
vragen hierbij zijn: 
Is het mogelijk om generaliseerbaarheidscoëfficiënten om te zetten in een replicatiekans en hoe 
dan? 
Wat voor assumpties worden daarbij gemaakt en zijn deze acceptabel? 
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Doel en opbrengst van de rondetafel 
Cronbach (Cronbach & Shavelson, 2004) schrijft in zijn memoires hoe betrouwbaarheid na publicatie 
van alfa (Cronbach, 1951) langzamerhand naar de marge van de wetenschappelijke agenda 
verdween. Een onderliggend doel van de rondetafel is daarom om een discussie op gang te brengen 
over de rol van betrouwbaarheid – generaliseerbaarheidstheorie in het specifiek – in het 
replicatiedebat. 
  
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Van deelnemers wordt gevraagd om actief na te denken hoe de huidige kennis over 
betrouwbaarheid, gedefinieerd als de afhankelijkheid van de latente variabele van de geobserveerde 
scores (Brennan, 2001), kan worden omgezet of geïnterpreteerd in termen van een replicatiekans. Er 
wordt nadrukkelijk niet gevraagd om technische discussies over manieren om betrouwbaarheid te 
schatten. 
 
Aansluiting bij congresthema of divisie 
De ronde tafel hoopt en andere invalshoek te geven in het standaard denken over betrouwbaarheid. 
De link tussen repliceerbaarheid en betrouwbaarheid is nog niet zo expliciet gemaakt. 
 
Referenties 
Brennan, R. L. (2001). Generalizability theory: Statistics for social science and public policy. New York: 
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Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 
297-334.  
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Rondetafelgesprek 159 – Wie ben ik als opleider? 
Liane Magendans, Miranda Timmermans, Avans Hogeschool, Marjan Vermeulen, Welten-instituut - 
Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




Voor de meeste studenten zijn werk en opleiding afgescheiden werelden. Doel van de opdracht van 
het ministerie van OCW in 2014 (Adviescommissie ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden’) om 
het hoger onderwijs te flexibiliseren is om deze werelden meer met elkaar te integreren omdat 
studenten zich in beide werelden begeven. De invulling van de rol van opleider is daarmee aan het 
veranderen van soloprofessional naar netwerkprofessional. Deze verschuiving vraagt om nieuw 
gedrag. Bewustzijn van overtuigingen van de opleider zijn daarbij essentieel (Korthagen, 2001). In 
deze studie wordt onderzocht hoe de professionele identiteit van opleiders zich ontwikkelt en welke 
kenmerken van professionele identiteit een rol spelen vanuit een boundary crossing perspectief. 
 
 
Sinds 2014 geeft Avans Hogeschool vorm aan flexibiliteit van het Deeltijd Onderwijs. Dat betekent 
dat het onderwijs voor studenten meer naar behoefte gecreëerd wordt. De flexibilisering bij Avans 
komt tot uiting door een deel van het onderwijs te besteden aan het verbinden met de werkplek van 
de student. Voor de meeste studenten zijn werk en opleiding twee afgescheiden werelden. Doel is 
deze werelden meer met elkaar te integreren omdat studenten zich in beide werelden begeven. Van 
opleiders wordt het maken van deze integratie met studenten gevraagd, dit wordt in de literatuur 
boundary crossing wordt genoemd (Akkerman & Bakker, 2012). Dit vraagt van veel opleiders een 
nieuwe kijk op onderwijs. Het betekent dat opleiders zich bewust moeten zijn van de beide werelden 
werk en opleiding en daarnaast kennis en vaardigheden moeten hebben om studenten te 
ondersteunen bij het leren van en in grenspraktijken. Vähäsantanen, Saarinen en Etelapelto (2009) 
stellen dat het werken met grenspraktijken beschreven kan worden als een creatieve manier om te 
balanceren tussen onderwijs, werksituaties en de professional zelf gebaseerd op reflectief 
bewustzijn. Dat betekent dat de invulling van de rol van opleider aan het veranderen is van 
soloprofessional naar netwerkprofessional, meer samenwerkend met collega’s maar ook met het 
beroepenveld en het werkveld van de studenten. Deze verschuiving vraagt om ander, nieuw gedrag. 
Om nieuw gedrag te kunnen laten zien is bewustzijn nodig van de eigen overtuigingen over het 
onderwijs (Korthagen, 2001). Die eigen overtuigingen zijn essentiële kenmerken van professionele 
identiteitsontwikkeling van de opleider. Doel van deze studie is te achterhalen hoe opleiders hun 
professionele identiteit ervaren, hoe deze zich heeft ontwikkeld en welke overtuigingen bepalend 
zijn voor hun gedrag. Doel en opbrengst van het ronde tafelgesprek is het op bruikbaarheid 
bespreken van een instrument (kijkkader) dat ontwikkeld is vanuit de afgenomen interviews over 
professionele identiteit. Het congresthema is: ‘het onderwijs ondersteboven’, dit onderzoek sluit 
daar goed bij aan: wanneer je je als opleider bewust wordt van je overtuigingen die bepalend zijn 
voor je gedrag in het onderwijs kan dat een gefundeerde perspectiefwisseling veroorzaken die 
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Paperpresentatie 160 – De leerkrachten die de schoolpoort achter zich willen 
laten: welke rol spelen de leerlingen? 
Ama Amitai, Mieke Van Houtte, Universiteit Gent, België 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Intenties van leerkrachten om te stoppen met lesgeven, in een specifieke school of voorgoed, 
worden beïnvloed door de schoolcontext. Dit onderzoek gaat na of de etnische compositie en de 
academic ability compositie van de leerlingen in de school een effect heeft op de intentie van de 
leerkracht om te stoppen met het leerkrachtenberoep of te veranderen naar een andere school. De 
voornaamste bevinding is dat de schoolcontext geen significante invloed heeft op intenties om te 
stoppen met het lerarenberoep. De academic ability compositie heeft echter wel een effect op de 
intenties om te veranderen van school. Op scholen met een lagere gemiddelde testscore of een 




De uitstroom van leerkrachten uit het secundaire onderwijs, vooral in scholen met een kwetsbare 
leerlingenpopulatie, wordt geproblematiseerd door academici en beleidsmakers. Vooral jonge 
leerkrachten blijken met vaak uit te stromen (Boe, Bobbitt, & Cook, 1997). Zo stopt 22 % van de 
beginnende Vlaamse leerkrachten binnen de eerste vijf jaar (Ministerie van Onderwijs, 2011). 
Bovendien wordt deze uitstroom ook aangevuld door leerkrachtenmobiliteit tussen scholen. 
Intenties om te stoppen met lesgeven, in een specifieke school of voorgoed, zijn één van de 
belangrijkste proxy-indicatoren om de uitstroom en mobiliteit van leerkrachten te meten (Johnsrud 
& Rosser, 2002; Rosser & Townsend, 2006). Deze intenties om uit te stromen of te veranderen van 
school worden beïnvloed door de schoolcontext (Finn, 1972). Vooral positieve interacties met 
leerlingen spelen een essentiële rol in het welzijn van leerkrachten (Shen, Leslie, Spybrook, & Ma, 
2012).  
 
Om deze reden focust dit onderzoek op het effect van de leerlingencompositie, meer bepaald de 
etnische compositie en de academic ability compositie, op de intentie om te stoppen met het 
lerarenberoep of op één specifieke school. Als mogelijke verklaringen worden de 
werkomstandigheden op de school, de futiliteitscultuur van de leerlingen en leerkrachten hun 
individuele karakteristieken onderzocht. De onderzoeksvragen zijn:  
 
1. Wat is het effect van de etnische compositie en de academic ability compositie van de leerlingen 
op de intentie om te stoppen?  
 
2. Verklaren de werkcondities op de school, de futiliteitscultuur en de individuele 
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De Procustes data is gebaseerd op enquêtes bij 1218 leerkrachten en 6297 leerlingen op 56 scholen 
waarbij een multilevel analyse werd uitgevoerd. Onze bevindingen wijzen erop dat de intentie om 
het beroep te verlaten onafhankelijk is van de schoolcontext. Wat intentie om te veranderen naar 
een andere school betreft, heeft de etnische compositie geen effect op leerkrachten hun intenties 
om te veranderen. De academic ability compositie van de leerlingen heeft echter wel een effect. Op 
scholen met een lager academic ability level of lagere gemiddelde testscore, hebben leerkrachten 
vaker de intentie om te veranderen van school. Dit effect blijft behouden indien de individuele 
leerkrachtenkenmerken en de werkcondities op het schoolniveau worden toegevoegd. Indien de 
futiliteitscultuur van de leerlingen wordt toegevoegd, is het effect niet langer significant. Dit wijst op 
een zekere overlapping tussen de futiliteitscultuur en de academic ability compositie. De individuele 
percepties van leerkrachten over de werkcondities hebben echter wel een effect. Leerkrachten die 
hun werkomstandigheden als slecht ervaren, hebben meer intenties om te veranderen van school en 
te stoppen met het beroep. Een verbetering van deze werkcondities kan daarom sommige 
leerkrachten helpen om intenties om te stoppen weg te nemen. Een betere begeleiding zou de 
leerkrachtenuitstroom op low academic acability scholen kunnen verhelpen, specifiek voor 
leerkrachten die reeds de intentie hebben om de school te verlaten. Indien ze namelijk de stap 
zetten de schoolpoort achter zich te laten, kunnen de testscores van de leerlingen nog verder 
wegzakken waardoor het een vicieuze cirkel dreigt te worden. 
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Symposium 204 – Teamleren onderzocht in verschillende werelden 
Renate Wesselink, Wageningen University & Research, Thomas Vijn, Radboudumc, Mieke Koeslag-
Kreunen, Zuyd Hogeschool 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Informeel leren / samenwerken / teamleren / verschillende disciplines 
 
Samenvatting 
Teamleren, als vorm van informeel leren, krijgt in het onderzoek veel aandacht. Dit onderzoek vindt 
plaats in verschillende disciplines. In dit symposium worden onderzoeksresultaten op het gebied van 
teamleren gepresenteerd vanuit verschillende disciplines. Het vermoeden bestaat namelijk dat 
onderzoekers niet altijd over de grenzen van hun disciplines heen kijken als het gaat om gebruik van 
literatuur en onderzoeksmethodieken. Het doel van het symposium is dan ook om verschillende 
disciplines te laten presenteren over het onderwerp teamleren om te bezien of en in hoeverre zij 
kennis uit elkaars disciplines reeds benutten. Verder wordt bekeken of onderzoeksresultaten 




In onze snel veranderende samenleving is het meer dan ooit nodig om van elkaar te leren. Dit 
spontane leren wordt ook wel informeel leren genoemd en deze vorm wordt steeds meer 
gewaardeerd en onderzocht. Een specifieke vorm van informeel leren is teamleren. Teams die voor 
een bepaalde opgave staan, bijvoorbeeld hun werkuitvoering of het oplossen van een bepaald (al 
dan niet urgent) probleem, functioneren beter als ze van elkaar leren (DeCuyper et al., 2010). In 
teams ontstaan tal van kansen om elkaar te inspireren wat kan leiden tot verrassende en innovatieve 
persoonlijke leerresultaten en ook tot collectieve resultaten die het werk verbeteren. In 
verschillende disciplines is onderzoek naar team leren opgepakt. Bijvoorbeeld bij crisis management 
teams (bestaande uit bijvoorbeeld brandweerlieden en politie; Van der Haar et al., 2008), of bij 
docenten (zie bijvoorbeeld Bouwmans et al., 2017). Echter, nu blijkt dat hoewel er binnen 
verschillende disciplines onderzoek over het thema teamleren plaatsvindt, de verschillende 
disciplines niet altijd goed gebruik maken van elkaars inzichten. 
 
Doelstelling van de sessie 
In dit symposium verkennen we een aantal mogelijkheden die teamleren biedt. De 
onderzoeksprojecten die we presenteren verschillen wat betreft doelen van het teamleren, maar 
bovenal verschillende ze van de context en/of discipline van waaruit het onderzoek plaatsvindt. In 
sommige projecten wordt gewerkt met bestaande teams (zoals docenten), in andere projecten zijn 
teams samengesteld om samen te leren (multidisciplinaire teams). In alle projecten wordt een 
bijdrage geleverd aan onze inzichten in de kansen van teamleren: het doel van dit symposium is dan 
ook wat kunnen we leren van het onderzoek naar teamleren over de verschillende disciplines heen? 
Het feit dat de ORD in Nijmegen plaatsvindt en dat hier veel medisch onderzoek plaatsvindt, leek ons 
een goede aanleiding om onderzoek naar teamleren vanuit de medische hoek samen te brengen met 
onderzoek naar teamleren vanuit een meer onderwijskundige hoek. 
 
Overzicht van de presentaties en structuur van de sessie 
Na een korte inleiding door de voorzitter, volgt de eerste presentatie. In dit onderzoek worden 
teams van patiënten, studenten en professionals gecreëerd en door middel van een interventie leren 
ze van elkaar. In de tweede en derde presentatie wordt gewerkt met bestaande docententeams die 
werken aan onderwijsvernieuwing. In de tweede presentatie, gaat het over docententeams in het 
HBO en hoe leiderschap daar een rol in kan spelen. De derde presentatie richt zich op MBO-
docententeams en voor welke activiteiten in de onderwijsvernieuwing deze docenten elkaar bewust 
opzoeken (en dus ook van elkaar leren). Het geheel wordt afgesloten met een discussie door twee 
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referenten uit verschillende disciplines. 
Wetenschappelijke betekenis en discussie 
Het thema teamleren wordt in verschillende disciplines onderzocht: wat kunnen de disciplines van 
elkaar leren? Inhoudelijk zal de discussie vooral gaan over de vraag of onderzoeksresultaten van 
nieuw samengestelde teams ook te gebruiken zijn bij bestaande teams en vice versa. 
 
Presentatie 1: Welearn: interprofessionele en persoonsgerichte educatie voor en door 
patiënten, studenten en professionals. 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Training van zowel patiënten als zorgprofessionals is essentieel om de patiëntgerichtheid van de 
gezondheidszorg te verbeteren. Voorgaande studies hebben aangetoond dat zowel patiënten als 
studenten baat hebben bij patiënten-educatie die door studenten wordt aangeboden (Vijn et al., 
2017). Om patiënten, studenten en professionals gelijktijdig te trainen, hebben we een educatief 
programma ontworpen en getest waarin patiënten, studenten en zorgprofessionals kennis en 
ervaringen uitwisselen door samen en van elkaar te leren. 
 
Methode van onderzoek 
Het educatieve programma is ontwikkeld vanuit de perspectieven van de verschillende doelgroepen 
(tien focusgroepen met patiënten met reumatoïde artritis, patiënten die zijn behandeld voor 
darmkanker, geneeskunde studenten, verpleegkunde studenten en zorgprofessionals op het gebied 
van reuma en darmkanker) in combinatie met bestaande literatuur op het gebied van patiënten-
educatie door medische studenten (een scoping review). 
Het programma bestaat uit zes educatieve sessies over verschillende aspecten van het omgaan met 
ziekte, behandeling en de gezondheidszorg in algemene zin, waarbinnen patiënten, studenten en 
zorgprofessionals zowel leerling als leraar zijn. Zeven leerwaarden vormden de basis voor de 
uitvoering, namelijk: persoonsgerichtheid, perspectiefwisseling, gelijkwaardigheid, samen leren door 
samen te doen, zelfgestuurde leeromgeving, transfer naar praktijk en interprofessioneel leren. 
Om het programma te testen zijn vier verschillende pilots uitgevoerd. De pilots zijn geëvalueerd met 
gevalideerde vragenlijsten, observationele aantekeningen, evaluatie formulieren en focusgroepen of 
interviews met deelnemers. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De open sfeer en gelijkwaardigheid tussen deelnemers tijdens de pilots hebben bijgedragen aan het 
uitwisselen van ervaringen en kennis tussen alle deelnemers. Alle deelnemers profiteerden van het 
programma, bijvoorbeeld in de zin van persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (tabel 1). De 
programmastructuur en inhoud zullen worden aangepast op basis van evaluatieresultaten. 
Het combineren van patiënten-educatie en medisch onderwijs heeft de potentie om de 
patiëntgerichtheid van de gezondheidszorg op een kosteneffectieve manier te verbeteren. Onze 
toekomstige studies zijn gericht op het verder ontwikkelen en evalueren van het programma in 
snelle Plan-Do-Study-Act-cycli. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Het project is van betekenis doordat het een update geeft aan de bestaande literatuur op het gebied 
van onderwijs of interventies waarin patiënten, studenten en professionals samen leren. Ook 
worden verschillende onderwijsmethoden toegepast, zoals team-based learning, zelfgestuurd leren, 
interprofessioneel leren en praktijkgericht leren, en ontstaan nieuwe inzichten m.b.t. deze 
concepten. Daarnaast levert het project direct wat op voor deelnemers en heeft het de potentie om 








Presentatie 2: Leiderschap voor teamleren 
 
Inleiding, onderzoeksdoel 
Hbo-programma’s worden voortdurend hervormd, bijvoorbeeld om aan te sluiten op nieuwe 
beroepen (Lehtinen, Hakkarainen, & Palonen, 2014). Het vernieuwen van opleidingsprogramma’s is 
complex doordat traditionele oplossingen en individuele docent-initiatieven tekortschieten (Fullan, 
2010). Docenten die samenwerken in teams en hun verschillende deskundigheden en ideeën 
integreren door middel van teamleren zijn nodig om te komen tot nieuwe onderwijskundige 
oplossingen (Koeslag-Kreunen, Van der Klink, Van den Bossche, & Gijselaers, 2017). Teamleergedrag 
vertonen gaat echter niet vanzelf, omdat docenten hiervoor uit hun comfort-zone moeten komen 
(Koeslag-Kreunen et al., 2017). Teamleiderschapsgedrag wordt verondersteld teamleergedrag van 
docenten te ondersteunen (Bucic, Robinson, & Ramburuth, 2010). Hoe deze relatie precies werkt is 
echter onduidelijk doordat onderzoek vaak focust op maar één type teamleiderschapsgedrag (Burke 
et al., 2006), geen rekening houdt met de teamtaak (London, 2014), en leiderschapscognities negeert 
(Day, Harrison, & Halpin, 2009). Dit promotieproject onderzoekt daarom de invloed van leiderschap 
op teamleren bij hbo-docenten. 
 
Theoretisch kader 
Teamleren is een proces van leergedragingen vertoond op team-niveau, zoals het delen en 
bediscussiëren van bestaande en het co-construeren van nieuwe kennis (Decuyper, Dochy, & Van 
den Bossche, 2010). Teamleren wordt ondersteund door verschillende typen 
teamleiderschapsgedrag, zoals het stimuleren van het doorbreken van routines (Moolenaar, Daly, & 
Sleegers, 2010) door vernieuwingsgerichtheid en het aanmoedigen van samenwerking door 
empowering (Lorinkova, Pearsall, & Sims, 2012). Zowel de formele teamleider (verticaal leiderschap) 
als de teamleden zelf (gedeeld leiderschap) kunnen deze teamleiderschapsgedragingen vertonen 
(Pearce & Sims, 2002). Welke effectief is voor teamleren blijkt af te hangen van de taakcomplexiteit 
(Koeslag-Kreunen, Van Den Bossche, Hoven, Van der Klink, & Gijselaers, ter perse), oftewel 
herkennen dat traditionele oplossingen tekortschieten (Cooke, Kiekel, & Helm, 2001). Daarnaast 
wordt verondersteld dat verticaal teamleiderschapsgedrag wordt aangestuurd door teamleiders’ 
cognities (DeRue & Ashford, 2010), zoals hoe zij denken over teamleiderschap. 
 
Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek richt zich op welk type teamleiderschapsgedrag van invloed is op het leergedrag van 
hbo-docententeams. Daarnaast achterhalen we teamleiders’ cognities om na te gaan hoe dit hun 
teamleiderschapsgedrag kan beïnvloeden. 
 
Methode van onderzoek 
Dit promotieproject betreft vier studies: interviews bij leden van docententeams over hoe zij 
teamleiderschapsgedrag en teamleergedrag ervaren; een multidisciplinaire meta-analyse die studies 
naar de invloed van leiderschap op teamleren synthetiseert; een vragenlijststudie naar welk 
teamleiderschapsgedrag teamleergedrag van hbo-docenten stimuleert; en een elicitatie-studie naar 
teamconcepten in teamleiders’ cognities. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Teamleergedrag van docenten blijkt te variëren en wordt beïnvloed door teamleiderschapsgedrag 
gegeven de ervaren taakcomplexiteit. Gedeeld vernieuwingsgericht teamleiderschapsgedrag 
stimuleert teamleren bij hoge taakcomplexiteit; verticaal empowering teamleiderschapsgedrag bij 
lage taakcomplexiteit. Dit vraagt om aanpassing van teamleiderschapsgedrag op de specifieke 
teamsituatie. Het blijkt echter dat teamleiders’ cognities lang niet altijd een variëteit aan 
teamconcepten bevatten. Professionalisering van teamleiders zou daarom gericht kunnen worden 
op het vergroten van die variëteit teneinde teamleren optimaal te kunnen ondersteunen. 




Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit promotieonderzoek levert innovatieve inzichten in leiderschap voor teamleren in de hbo-context 
doordat het meerdere typen teamleiderschapsgedrag, leiderschapscognities en de invloed van de 
teamtaak betrekt. Tevens levert het handvatten voor teamleiders om teamleren te promoten en hun 
professionalisering vorm te geven. 
 
Presentatie 3: Het samenwerken en leren van MBO docententeams nader onderzocht! 
 
Inleiding 
Het beroepsonderwijs wordt in toenemende mate gewerkt met authentieke projecten en onderwijs, 
ook wel competentiegericht beroepsonderwijs (CBO) genoemd. Een belangrijke verandering voor 
docenten hierdoor is dat zij meer samen moeten werken dan voorheen (Wesselink et al., 2017). 
Authentieke opdrachten leiden er toe dat zij gezamenlijk onderwijs moeten ontwikkelen; meerdere 
disciplines komen in deze opdrachten aan bod. Uit grootschalig onderzoek blijkt dat voor het 
ontwikkelen van dit onderwijs, team leren een belangrijk ingrediënt is (Wijnia et al., 2016). Echter, 
docententeams kenmerken zich ook door een hoge mate van taakafhankelijkheid in teams én een 
hoge mate van autonomie (Meirink et al., 2010). Het effectief samenwerken en teamleren in deze 
paradox is dan ook niet vanzelfsprekend en derhalve onderwerp van dit onderzoek. 
Afhankelijkheden, zowel taak- als doelafhankelijk, zijn belangrijke voorspellers voor team leren 
(Vangrieken et al., 2016) en dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: in welke mate leiden 
verschillende combinaties van doel- en taakafhankelijkheid in docententeams tot andere vormen van 
samenwerken en team leren ten behoeve van de implementatie van CBO? 
 
Theoretisch kader 
In dit onderzoek worden twee belangrijke theoretische kaders toegepast. Ten eerste het kader van 
Somech (2008). Deze onderzoeker onderscheidt vier modi van afhankelijkheid. Van lage taak- en lage 
doelafhankelijkheid tot hoge taak- en hoge doelafhankelijkheid. 
Het tweede kader is drie belangrijke kenmerken van CBO die zijn geïdentificeerd op basis van 
verschillende kaders op het gebied van CBO (Wesselink et al., 2017). 
1) Integratie van kennis, vaardigheden en houding 
2) De leeromgeving moet authentiek en betekenisvol zijn 




In interviews, waar beide theoretische kaders zijn gebruikt, zijn 20 docenten van zeven verschillende 
teams geïnterviewd. Hen is onder andere gevraagd om aan te geven hoe zij samenwerken en – leren 
met hun collega’s om de drie verschillende CBO kenmerken te realiseren. De data van de zeven 
teams zijn naast elkaar gelegd en systematisch vergeleken. 
 
Resultaten 
Er heeft een eerste analyse plaatsgevonden. De drie CBO thema’s worden met eenzelfde taak- en 
doelafhankelijkheid opgepakt; alle drie met hoge doel- en hoge taakafhankelijkheid. Daar is tussen 
de zeven teams geen onderscheid in te vinden. Een volgende analyse moet uitwijzen in hoeverre de 
vormen van samenwerken en teamleren verschillen als teams aan het werk zijn bij een van de drie 




Vooralsnog zijn er geen verschillen tussen de teams te ontdekken in de wijze waarop zij de drie 
verschillende CBO taken oppakken. Het vermoeden was dat dat er wel zou zijn. De verwachting was 
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dat docenten in teams gehecht zijn aan hun autonomie en, indien mogelijk, hun taken toch zoveel 
mogelijk alleen doen. Dit blijkt anders dan verwacht. Docenten pakken de drie taken met hoge mate 
van taak- en doelafhankelijkheid op. 
Wetenschappelijke contributie 
In dit onderzoek proberen we ook het wat te integreren. Voor welke activiteit worden welke 
samenwerkings- en leervormen aangewend? 
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Paperpresentatie 214 – Op weg naar werkloosheid? De effecten van tracks in 
het secundair onderwijs op werkloosheid 
Jonas Dockx, Bieke De Fraine, KU Leuven, België 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 




De meeste studies naar de effecten van tracks in het secundair onderwijs richten zich op schoolse 
prestaties. Onderzoek toont echter dat beroepsgerichte tracks voordelen kunnen bieden bij de 
overgang naar de arbeidsmarkt. Daarom vergeleek deze studie de effecten van tracks op de 
werkloosheid van 1995 tot 2015 gebruik makende van een Vlaamse longitudinale cohortestudie. 
Vlaamse tracks hebben een hiërarchie in gemiddelde schoolse prestaties en we onderzochten de 
effecten van tracks voor vergelijkbare leerlingen in verschillende hiërarchisch opeenvolgende tracks 
door te propensity score matchen. Om de kans op werkloos worden te vergelijken tussen tracks 
gebruikten we event history analysis modellen. De resultaten toonden dat leerlingen die een hogere 
track volgden later een lagere kans hadden om werkloos te worden. 
 
 
Inleiding onderzoeksdoel en context 
Het doel van deze studie was nagaan of Vlaamse tracks langetermijneffecten hebben op loopbanen 
van leerlingen. Het Vlaamse secundair onderwijs is immers sterk gedifferentieerd in verschillende 
tracks en dit wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van sociale ongelijkheid. Deze tracks 
worden vaak hiërarchisch geordend volgens de schoolse prestaties van leerlingen (Van Houtte, 
2004), van ASO klassieke talen, ASO moderne wetenschappen, TSO tot BSO. Of deze 
onderwijsvormen tot ongelijke kansen leiden op de arbeidsmarkt werd tot nu toe niet onderzocht. 
 
Theoretisch kader 
Tracks worden beschouwd als een middel om onderwijsomgevingen aan te bieden op maat van 
leerlingen. Dit zou leiden tot efficiënter lesgeven en de ontwikkeling van gespecialiseerde 
vaardigheden (Bol & van de Werfhorst, 2013). Duitse en Nederlandse studies vinden echter dat 
tracks de verschillen in schoolse prestaties tussen leerlingen vergroten (Korthals & Dronkers, 2016; 
Retelsdorf, Becker, Köller, & Möller, 2012). De meeste van deze studies richten zich daarbij exclusief 
op klassieke schoolse vaardigheden terwijl beroepsgerichte tracks zich net op beroepsgerichte 
vaardigheden richten (Hanushek & Wößmann, 2010). Onderzoek toont dan ook dat bij de overgang 
naar de arbeidsmarkt leerlingen van een beroepsgerichte tracks net sneller werk vinden (Bol & van 
de Werfhorst, 2013). 
 
Onderzoeksvraag/-vragen 
De onderzoeksvraag van deze studie was wat de effecten zijn van tracks op de kans om werkloos te 
worden tijdens de loopbaan na het secundair onderwijs. Onze hypothese was dat het volgen van een 
hogere track leidt tot lagere kansen op werkloosheid. 
 
Methode van onderzoek 
Omdat we de effecten van tracks op leerlingen onderzochten moest gecontroleerd worden voor de 
verschillen in leerlingeninstroom tussen tracks. Hiervoor gebruikten we propensity score matching 
(Caliendo & Kopeinig, 2008) op basis van 14 variabelen (Tabel 1). Vervolgens gebruikten we event 
history analysis modellen (Goldstein, Pan, & Bynner, 2004) om de kans op werkloos worden 
doorheen de loopbaan te beschrijven. We gebruikten een cohorte van 4333 leerlingen die in 1990 in 
het secundair onderwijs startten en vergeleken hun loopbaan van 1995 tot 2015. 
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Tabel 1 Controlevariabelen voor propensity score matching 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De resultaten in Tabel 2 tonen dat voor elk van de vergeleken tracks de leerlingen uit de hogere track 
een gemiddeld lagere kans hebben om werkloos te worden. Figuren 1a, 1b en 1c tonen dat dit effect 
varieert over de tijd heen en het meest uitgesproken is aan de start van de loopbaan. Onze 
hypothese wordt dus bevestigd door de resultaten. 
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Tabel 2 Voorspelde verschillen in logits werkloos worden voor paarsgewijze vergelijkingen tracks 
 
 
Figuur 1 Logit kans op werkloos worden na matchen leerlingen  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze studie draagt bij tot het onderzoek naar de effecten van tracks in het secundair onderwijs, 
dewelke tot nu toe hoofdzakelijk beperkt bleven tot effecten op schoolse prestaties. Specifiek tonen 
we dat er in Vlaanderen ook langetermijneffecten van tracks zijn op de loopbanen na het secundair 
onderwijs. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze studie sluit aan op de divisie ‘Beleid en organisatie’ doordat ze beschrijft hoe de organisatie van 
een onderwijssysteem (het gebruik van verschillende tracks) langetermijneffecten heeft op de 
loopbanen van leerlingen. Daarmee past deze studie ook bij het congresthema, over welke lange 
termijn gevolgen ongelijke kansen in het secundair onderwijs hebben. 
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Rondetafelgesprek 233 – Leren over co-creatie in praktijk(gericht)onderzoek 
Niek van den Berg, Aeres Hogeschool Wageningen, Jeroen Rozendaal, Hogeschool Rotterdam, 
Kathinka Groenink, mboRijnland, Arjen Nawijn, Frank de Jong, Aeres Hogeschool 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Co-creatie / monitoring & reflectie / praktijk(gericht)onderzoek 
 
Samenvatting 
Deze rondetafel is gericht op de ontwikkeling van inzicht in de methodologie van het onderzoeken 
van processen van co-creatie in netwerken van onderzoekers en praktijkprofessionals die in co-
creatie samenwerken aan de ontwikkeling van onderzoekskennis én onderwijspraktijk. Hoe kunnen 
we monitoren en evalueren hoe de co-creatie vormkrijgt en wat opbrengsten ervan zijn? Wat 
kunnen we hiervan leren wat betreft de methodologie van praktijk(gericht)onderzoek naar dergelijke 
processen? 
Aan de hand van drie casussen van monitoring van en reflectie op co-creatie in 
praktijk(gericht)onderzoek in het mbo, wordt met de rondetafeldeelnemers ingezoomd op 
casusoverstijgende kenmerken van co-creatie en op mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. 
 
 
Onderwerp en context 
In netwerken (bijv. professionele leergemeenschappen, research-practice partnerships) waarin 
nadrukkelijk voor co-creatie wordt gekozen, is reflectie op de vormgeving en werking daarvan van 




In co-creatief praktijk(gericht)onderzoek krijgt de samenwerking tussen onderzoekers en 
praktijkprofessionals (en ‘brokers’ zoals docentonderzoekers in scholen en lerarenopleidingen) op 
verschillende manieren vorm, met weinig wederzijdse samenwerking en vooral elkaar informeren en 
consulteren enerzijds, via met elkaar meedenken en meebeslissen, tot en met vergaande co-creatie 
anderzijds (Van Lieshout, Jacobs & Cardiff, 2017, p.20). De keuzes daarin en de condities en de 
beoogde opbrengsten/meerwaarde blijven vaak impliciet. Dit betreft zowel het netwerk/project als 
geheel als de individuele participanten, van wie een hoge mate van onderzoekend en 
transdisciplinair vermogen mag worden verwacht (Van den Berg, 2016). 
Co-creatie in praktijk(gericht)onderzoek veronderstelt onder meer een bewustzijn van de ecologie en 
narrativiteit van het onderzoek en de participanten (De Jong e.a., 2012). Heikkinen e.a. (2016) 
onderscheiden episteme (de kennis van toeschouwers), techné en praxis (kennis van de 
beoefenaars) als sociaal geconstrueerde kennisvormen. Ze concluderen dat 
praktijk(gericht)onderzoek een andere methodologie behoeft dan onderzoek gericht op de waarheid 
naar aanleiding van een vraag/hypothese en het daarbij behorende bewijs (Foucault, in Fendler, 
2010). Praktijk(gericht)onderzoek gaat meer over de relaties tussen subject, object en waarheid, hoe 
ze elkaar impliceren, en de analyse van impliciete machtsverhoudingen. 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Expliciete monitoring van en reflectie op co-creatie in praktijk(gericht)onderzoek draagt naar 
verwachting bij aan de ontwikkeling en opbrengsten van de co-creatie en aan inzichten in de 
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Doel en opbrengst van de rondetafel en de wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
In de drie genoemde casussen staan verschillende praktijkvraagstukken in het mbo centraal: 
ondersteunen van onderzoekend werken van teams, ontwikkelen van toekomstgerichte 
competenties van studenten, en de stand van zaken van de implementatie van het onderwijsconcept 
‘regioleren’. In de casussen is meer of minder expliciet ook de vraag in hoeverre de co-creatie 
bijdraagt aan het verhelderen en oplossen van dat praktijkvraagstuk. In twee casussen wordt o.m. 
een monitorinstrument voor co-creatie ontwikkeld en ingezet, in een derde wordt reflectie op co-
creatie door onderzoekers georganiseerd. 
Na een korte presentatie van de casussen wordt met de rondetafeldeelnemers ingezoomd op 
casusoverstijgende kenmerken van co-creatie en op mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
De rondetafel past in de divisie Methodologie en Evaluatie, en in de divisie BBV. We kiezen voor de 
eerstegenoemde divisie, omdat deze in de congresuitnodiging expliciet oproept om alternatieve 
manieren van onderzoek doen te agenderen. 
 
Referenties 
De Jong, F., De Beus, M., Richardson, R., & Ruijters, M. (2013). Ecologically and Transdisciplinarily 
Inspired Research: Starting Points for Practitioner Research and Sustainable Change. Journal of 
Organisational Transformation & Social Change, 10(2), 163-177.  
Fendler, L. (2010). Michel Foucault. (R. Baily, Ed.) London and New York: Bloomsbury.  
Heikkinen, H. L. T., de Jong, F. P. C. M., & Vanderlinde, R. (2016). What is (good) practitioner 
research? Vocations and Learning, 9(1).  
Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford 
University Press.  
Van den Berg, N. (2016). Grenspraktijken. Opleiders en onderzoekers in ontwikkeling. Wageningen: 
Stoas Vilentum.  
Van Lieshout, F., Jacobs, G. & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg 
en welzijn. Assen: Van Gorkum. 
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Rondetafelgesprek 250 – Disseminatie van excellentieprogramma's in het 
mbo 
Jannet Doppenberg, Eindhoven School of Education/Technische Universiteit Eindhoven, Jacqueline 
Kosters, Karen Slot, Hogeschool van Amsterdam, 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Disseminatie / excellentie / MBO / onderwijsinnovatie 
 
Samenvatting 
Sinds 2016 ontvangen verschillende mbo instellingen subsidiegelden om excellentie in hun onderwijs 
concreet vorm te geven. Het doel van dit onderzoek is om inzicht verkrijgen in de wijze waarop 
instellingen succesvolle excellentieprogramma’s ontwikkelen en implementeren en in de wijze 
waarop de opgedane kennis en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van succesvolle 
excellentieprogramma’s gedissemineerd kan worden naar andere opleidingen en instellingen. 
Hoewel er vanuit de theorie ideeën zijn over dergelijke disseminatieprocessen is er nog weinig 
kennis over wat werkt in de praktijk. Het doel van de ronde tafel is daarom om enkele theoretische 
ideeën met betrekking tot disseminatie te vertalen naar meer praktische activiteiten en om andere 
of nieuwe activiteiten met als doel disseminatie te bevorderen te creëren. 
 
 
Onderwerp en context 
Het ministerie van OCW heeft voor een periode van vier jaar geld uitgetrokken om een extra impuls 
te geven aan het excellentiebeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Het ROC van Amsterdam en 
Flevoland is een van de instellingen die sinds 2016 subsidie ontvangt met als doel huidige initiatieven 
uit te breiden en te verbeteren en nieuwe excellentieprogramma’s te ontwikkelen. Inmiddels zijn er 
verschillende excellentieprogramma’s ontwikkeld en wordt er ruimte gemaakt voor uitwisseling met 
als doel excellentieprogramma’s verder te verbeteren. 
  
Theoretisch kader 
Binnen dit project wordt de ontwikkeling en implementatie van excellentieprogramma’s getypeerd 
als een onderwijsinnovatie en de verspreiding van succesvolle delen daarvan naar andere 
opleidingen en instellingen als disseminatie. Aansluitend bij de definitie van Mulder (2011) wordt 
disseminatie in dit project gedefinieerd als een proces van geplande transfer van innovaties in een 
andere opleidingen en/of instelling, die daar dan in aangepaste of vernieuwde vorm worden 
toegepast. Bij innovaties in de context van disseminatie gaat het om; de ontwikkelde en 
gerealiseerde ideeën over excellentieprogramma’s en (ontwikkel en implementatie)processen, die 
kunnen worden gebruikt door en nuttig zijn voor docenten van andere opleidingen en/of instellingen 
(cf. Mulder, 2011). Het gaat bij disseminatie dus om de transfer van opgedane kennis en ervaring 
met het ontwikkelen en implementeren van succesvolle excellentieprogramma’s. De transfer dient 
plaats te vinden door communicatie en gemeenschappelijke activiteiten (Mulder, 2011). 
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Het doel is inzicht verkrijgen in de wijze waarop Colleges succesvolle excellentieprogramma’s kunnen 
ontwikkelen en implementeren en in de wijze waarop de opgedane kennis en ervaring met het 
ontwikkelen en implementeren van succesvolle excellentieprogramma’s op één College 
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Doel en opbrengst van de ronde tafel 
Hoewel er vanuit de theorie ideeën zijn over hoe succesvolle innovaties gedissemineerd kunnen 
worden naar andere opleidingen en instellingen, is er nog weinig kennis over wat werkt en 
toepasbaar is in de praktijk. Het doel van de ronde tafel is om enkele theoretische ideeën te vertalen 
naar meer praktische activiteiten en om andere of nieuwe activiteiten met als doel disseminatie te 
bevorderen te creëren. 
 
Inbreng van deelnemers 
Door middel van verschillende werkvormen zal de deelnemers gevraagd worden hun mening te 
geven over de theoretische handreikingen en mee te denken over meer pragmatische invullingen 
daarvan voor de praktijk alsook nieuwe ideeën m.b.t. disseminatie-activiteiten te delen. 
  
Aansluiting bij het congresthema 
De context van dit onderzoek ‘excellentieprogramma’s’ is een van de innovaties in het mbo en sluit 
tevens aan bij het congresthema omdat excellentieprogramma’s docenten de ruimte bieden om 
innovatieve programma’s te ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen (Van 
der Rijst & Wolfensberger, 2014). Daarnaast worden excellentieprogramma’s ontwikkeld met als 
doel studenten die meer willen en/of kunnen een passend onderwijsaanbod aan te bieden. 
 
Referenties 
Mulder, R. H. (2011). Bevorderen van disseminatie van innovaties in het beroepsonderwijs: Een 
review op basis van theorieën en modellen over organisatieontwikkeling. ’s 
Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.  
Rijst, van der R. & Wolfensberger, M. (2014). Docentopvattingen over de meerwaarde van 
honoursonderwijs voor het leren van talentvolle en gemotiveerde studenten. Tijdschrift voor 
Hoger Onderwijs, 31/32, 52-65. 
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Paperpresentatie 252 – De opvattingen en het zelfbeeld van leerkrachten met 
betrekking tot vroeg vreemdetalenonderwijs 
Claire Goriot , Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Middels vragenlijstonderzoek is getracht inzicht te krijgen in het zelfbeeld en de opvattingen van 
leerkrachten met betrekking tot vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Vvto-leerkrachten hadden 
meer positieve en minder negatieve opvattingen over vvto dan leerkrachten die niet op een vvto-
school werkzaam waren. Binnen de groep niet-vvto-leerkrachten bleken degenen die zelf Engels 
gaven, hetzelfde patroon in opvattingen te laten zien als de vvto-leerkrachten. Het zelfbeeld van de 
Engelse taalvaardigheid was positief gerelateerd aan opvattingen over de eigen competenties en 
voordelen van vvto, en negatief aan opvattingen over de nadelen van vvto. De opvattingen van 
leerkrachten bieden aanleiding tot nader onderzoek en verdere discussie over de mogelijke effecten 
van vvto op de ontwikkeling van zowel leerlingen als leerkrachten. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Ongeveer 18% van de Nederlandse basisscholen geeft vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto): 
leerlingen krijgen vanaf groep 1 lessen in een vreemde taal, veelal Engels (Nuffic, 2017a). Hoewel 
groepsleerkrachten deze lessen meestal verzorgen (Jenniskens et al., 2017), is niet eerder 
systematisch onderzocht wat het zelfbeeld en de opvattingen van leerkrachten met betrekking tot 
vvto zijn. Het onderzoeksdoel was om daar inzicht in te krijgen. 
 
Theoretisch kader 
In de discussie over de invoering van vvto wordt door beleidsmakers vaak verwezen naar vermeende 
voor- en nadelen van vvto met betrekking tot de ontwikkeling van leerlingen, zoals een vergroot 
internationaal bewustzijn (Nuffic, 2017b) of nadelige effecten voor de Nederlandse taalontwikkeling 
(Goorhuis-Brouwer & de Bot, 2010). Leerkrachten zouden die opvattingen, op basis van hun 
leservaringen, kunnen delen. Daarnaast zouden hun opvattingen ook betrekking kunnen hebben op 
hun zelfbeeld en competenties omtrent vvto. Onderzoek in het voortgezet tweetalig onderwijs liet 
bijvoorbeeld zien dat docenten meenden dat hun pedagogische competenties toegenomen waren 
sinds zij ook lesgaven in het Engels (Oattes, Oostdam, de Graaff, & Wilschut, 2018). 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag was of vvto-leerkrachten en leerkrachten die werkzaam zijn in het reguliere 
basisonderwijs verschillen in hun opvattingen over vvto. Daarbij werd nagegaan hoe die opvattingen 
samenhangen met het al dan niet zelf geven van Engelse les en met het zelfbeeld aangaande de 
taalvaardigheid Engels. Verwacht werd dat vvto-leerkrachten positiever zouden zijn over vvto dan 
niet-vvto-leerkrachten, en dat een positiever zelfbeeld van de taalvaardigheid zou samenhangen met 
positievere opvattingen over vvto. 
 
Methode van onderzoek 
Een vragenlijst, gebaseerd op eerder onderzoek (Thijs, Trimbos, Tuin, Bodde, & de Graaff, 2011), 
werd volledig ingevuld door 102 leerkrachten (50 vvto-leerkrachten). Een exploratieve 
componentenanalyse onthulde drie componenten: ‘voordelen van vvto’ (ɑ = .927), ‘nadelen van 
vvto’ (ɑ = .910), en ‘vvto-competenties van de leerkracht’ (ɑ = .901). De resultaten werden 
geanalyseerd met een MANOVA en regressie-analyses. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
Vvto-leerkrachten zagen significant meer voordelen en minder nadelen van vvto dan niet-vvto-
leerkrachten. De twee groepen verschilden niet van elkaar in opvattingen over hun eigen vvto-
competenties. Binnen de groep reguliere leerkrachten bleek dat degenen die zelf Engels gaven, 
hetzelfde patroon vertoonden in hun opvattingen over vvto als de vvto-leerkrachten. De zelfbeeld 
van de Engelse taalvaardigheid hing significant en positief samen met de opvattingen over voordelen 
van vvto en de eigen competenties, en negatief met de nadelen van vvto, ongeacht of leerkrachten 
op een vvto-school werkten. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Vervolgonderzoek zou na kunnen gaan of vermeende effecten van vvto ook in de praktijk blijken te 
bestaan, in relatie tot het zelfbeeld van leerkrachten. De opvattingen van leerkrachten zouden 
aanleiding kunnen vormen tot verdere discussie over de relatie tussen vvto en de ontwikkeling van 
zowel leerlingen als leerkrachten, alvorens vreemdetalenonderwijs verder in te voeren.  
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
De resultaten sluiten aan bij de divisie ‘Leraar & lerarenopleiding’, omdat ze, ondanks gebrek aan 
causaliteit, bijdragen aan de kennis over opvattingen en het zelfbeeld van leerkrachten over vvto, 
zowel in relatie tot de ontwikkeling van leerlingen als hun eigen ontwikkeling. 
 
Referenties 
Goorhuis-Brouwer, S., & de Bot, K. (2010). Impact of early English language teaching on L1 and L2 
development in children in Dutch schools. International Journal of Bilingualism, 14(3), 289-
302. http://doi.org/10.1177/1367006910367846  
Jenniskens, T., Leest, B., Wolbers, M., Bruggink, M., Dood, C., & Krikhaar, E. (2017). Zicht op vroeg 
vreemdetalenonderwijs.  
Nuffic. (2017a). Locaties vvto-scholen. Retrieved January 22, 2018, from 
https:\\www.nuffic.nl/primair-onderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/locaties-vvto-
scholen Nuffic. (2017b). Wat is vroeg vreemdetalenonderwijs? Retrieved January 22, 2018, 
from https:\\www.nuffic.nl/primair-onderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/wat-is-
vroeg-vreemdetalenonderwijs  
Oattes, H., Oostdam, R., de Graaff, R., & Wilschut, A. (2018). The challenge of balancing content and 
language: Perceptions of Dutch bilingual education history teachers. Teaching and Teacher 
Education, 70, 165-174. http://doi.org/10.1016/J.TATE.2017.11.022  
Thijs, A., Trimbos, B., Tuin, D., Bodde, M., & de Graaff, R. (2011). Engels in het basisonderwijs. 
Enschede. 
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Symposium 255 – Project Gazelle: resultaten van een digitale interventie 
gericht op begrijpend lezen in het VO 
Marlies ter Beek, Leonie Brummer, Hidde Ozinga, Marie-Christine Opdenakker, Alma Spijkerboer 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: (Meta)cognitie / begrijpend lezen / digitale leeromgeving / motivatie / hints 
 
Samenvatting 
In het VO wordt van leerlingen verwacht dat zij voor verschillende vakken teksten zelfstandig lezen 
en verwerken. Dit vereist een hoge mate van zelfregulatie en het goed kunnen combineren van 
leesstrategieën met achtergrondkennis over het tekstonderwerp. Veel leerlingen hebben echter 
moeite hiermee en vakdocenten vinden het lastig om hen hierbij adequaat te ondersteunen. 
Onderzoek wijst uit dat ondersteuning gericht op metacognitief strategiegebruik prestaties en 
motivatie positief beïnvloedt (Lan et al., 2014). In het symposium worden de resultaten van de 
digitale leeromgeving Gazelle gepresenteerd, waarin een dergelijke ondersteuning in de vorm van 
(meta)cognitieve en motiverende hints aangeboden wordt om leerlingen te helpen bij het lezen van 
geschiedenis- en aardrijkskundeteksten. Leerlingervaringen, effecten op leesbegrip en motivatie 




Dit symposium presenteert de resultaten van een digitale interventie bij brugklasleerlingen ter 
ondersteuning van hun begrijpend lezen van zaakvakteksten (geschiedenis, aardrijkskunde). 
Leerlingen werkten met de digitale leeromgeving ‘Gazelle’, gebaseerd op theorieën over 
zelfgestuurd leren, effectief gebruik van (lees-)strategieën en motivatie (Boekaerts & Corno, 2005; 
Deci & Ryan, 2002; Donker et al., 2014). De leeromgeving maakt gebruik van diverse soorten hints 
gericht op tekstinhoud (cognitieve hints), het sturen van het leerproces (metacognitieve hints) en 
motivatie (motiverende hints). De teksten en opdrachten in de digitale leeromgeving (DLO) zijn 
opgesteld in samenwerking met docenten om het niveau en de relevantie voor brugklasleerlingen te 
kunnen waarborgen. Aan de hand van een quasi-experimenteel longitudinaal design werden diverse 
aspecten van de DLO op hun effectiviteit onderzocht. 
 
Het doel van dit symposium is om bevindingen met de genoemde DLO, zowel met betrekking tot 
diverse soorten hints en opdrachten als met betrekking tot cognitieve en niet-cognitieve 
uitkomstmaten te presenteren. Hiermee proberen we een antwoord te geven op de vragen ‘In welke 
mate heeft het digitaal ondersteunen van begrijpend lezen middels diverse soorten hints en 
motiverende opdrachten een gunstig effect op leesprestaties en motivatie van leerlingen?’, ‘Hoe 
ervaren leerlingen die digitale leeromgeving en ondersteuning?’ en ‘Welke implicaties hebben de 
bevindingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk van docenten die hun leerlingen willen 
ondersteunen in het gemotiveerder en vaardiger worden in begrijpend lezen?’ 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Door een antwoord te geven op deze vragen worden zowel de wetenschappelijke kennis over het 
ondersteunen van begrijpend lezen en motivatie als de praktische kennis over het lezen en 
ondersteunen van lezen van en motivatie voor (zaakvak-)teksten vergroot, met een bijzondere focus 
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Overzicht presentaties 
Vanuit het Gazelle-project worden in dit symposium drie verschillende presentaties gegeven, die elk 
een ander aspect van de interventiestudie toelichten. 
De eerste presentatie focust op het effect van hintsondersteuning op cognitieve prestatiemetingen 
(meerkeuzevragen tekstbegrip en samenvattingen) voor aardrijkskundeteksten. Er wordt gekeken 
naar het effect van het aanbieden en het gebruiken van diverse soorten hints. In de eerste studie 
worden cognitieve en metacognitieve hints aangeboden; in de tweede studie cognitieve, 
metacognitieve en motiverende hints. 
In de tweede presentatie staan de effecten van motiverende opdrachten en hints bij 
geschiedenisteksten op leesprestaties en motivatie centraal. Hiertoe worden drie groepen met 
elkaar vergeleken: leerlingen die hints konden raadplegen bij geschiedenisteksten (experimentele 
conditie); leerlingen die hints konden raadplegen bij aardrijkskundeteksten (transferconditie) en 
leerlingen die geen hints konden raadplegen (controleconditie). 
In de derde presentatie wordt ingegaan op de ervaringen van leerlingen die de digitale leeromgeving 
hebben gebruikt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de sterke en verbeterpunten van zowel de 
digitale leeromgeving als geheel als van de aangeboden ondersteuning. 
 
Structuur sessie 
Voor elke presentatie wordt maximaal 25 minuten gereserveerd, waarvan 15 minuten voor 
presenteren en 10 minuten voor vragen en discussie tussendoor. De referent zal maximaal 15 
minuten gebruiken voor een kritische bespreking. 
 
Voorzitter: Marie-Christine Opdenakker, Rijksuniversiteit Groningen – GION 
Referent: Annemieke Smale-Jacobse, Rijksuniversiteit Groningen – lerarenopleiding 
 
Presentatie 1: Effecten van toegang tot en gebruik van hints op leesprestaties 
 
Introductie 
Het in toenemende mate moeten lezen in het VO vraagt om het gebruik van efficiënte strategieën 
om teksten goed te begrijpen (Vaughn, et al., 2015), bij voorkeur in een relevante onderwijssituatie 
(Shanahan & Shanahan, 2008). Leerlingen kennen weinig efficiënte strategieën of hebben moeite 
met het implementeren van de strategieën (Ness, 2007). Door ondersteuning te richten op 
strategie(gebruik) en vakspecifieke vaardigheden worden leerlingen aangespoord om teksten beter 
te begrijpen. 
Dit onderzoek probeert inzicht te krijgen in het aanbieden en het gebruik van hints in een 
vakspecifieke context. De onderzoeksvraag luidt: Wat is het effect van het aanbieden (deel a) en het 
gebruiken (deel b) van hints op de leesprestaties bij aardrijkskundige teksten? 
 
Methode 
Leerlingen uit vijf havo/vwo-klassen (N= 117) van twee Nederlandse middelbare scholen 
participeerden in twee vergelijkbare interventieperiodes van zes weken (Studie 1 en 2) met een 
quasi-experimenteel design (zie Figuur 1). Teksten en vragen waren vergelijkbaar voor de 
experimentele groep (EG) en controlegroep (CG) in Studie 1 en 2. De EG had toegang tot hints in de 
weken 2 t/m 5. 
Tabel 1 geeft voorbeelden weer van hints. In Studie 2 werden ook reflectievragen toegevoegd. In 
week 2 t/m 5 dienden leerlingen teksten te lezen en vragen te beantwoorden. De voor- en nameting 
bestonden tevens uit elk een tekst met vragen. Verschillen werden tussen de groepen onderzocht 
met GLM. Bij analyses op de nameting is de voormeting als covariaat meegenomen. Hintgebruikers 
zijn per studie gecategoriseerd als hintgebruiker (één of meer hints; HG) of als geen hintgebruiker 
(nul hints; G-HG). 
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Figuur 1. Visuele weergave van het verloop van de metingen voor studie 1 en 2 
 
 
Tabel 1. Voorbeelden van hints 
 
Resultaten 
Tabel 2 en 3 geven de resultaten van onderzoeksvraag deel a en Tabel 4 en 5 van deel b. Gemiddelde 
scores zijn opgesteld aan de hand van het getoetste model. 
 
 
Tabel 2. Gemiddelde samenvatting scores en F-waarden voor EG en CG per meting 
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Tabel 3. Gemiddelde score meerkeuzevragen en F-waarden voor EG en CG per meting 
 
 
Tabel 4. Gemiddelde samenvatting scores en F-waarden voor hintgebruik per meting 
 
 
Tabel 5. Gemiddelde score meerkeuzevragen en F-waarden voor hintgebruik per meting 
 
Conclusie 
De verschillen tussen de EG en CG waren significant met betrekking tot de scores op de 
samenvattingen, waarbij de EG gemiddeld hoger scoorde. Tussen de EG en CG waren geen 
significante verschillen zichtbaar met betrekking tot de meerkeuzevragen. Bij beide groepen was een 
vooruitgang zichtbaar in scores. De hintgebruikers scoorden gemiddeld hoger op de samenvatting 
dan niet-hintgebruikers in Studie 1 en 2. In Studie 2 waren deze verschillen significant. Het verschil in 
scores op de meerkeuzevragen tussen de niet-hintgebruikers en hintgebruikers was significant bij 
aanvang van elke studie, waarbij wisselend de niet-hintgebruikers en hintgebruikers hoger scoorden. 
Met voorzichtigheid kan gesteld worden dat hints in een digitale leeromgeving een gunstige invloed 
hebben op de leesprestaties. 
 
Wetenschappelijke en praktische implicaties 
De huidige studie draagt bij aan het vergroten van de kennisbasis inzake zelfregulerend leren, 
begrijpend lezen in combinatie met de ondersteuning en de mate van autonomie die leerlingen 
krijgen. 
De studie impliceert dat docenten in hun instructie voorafgaand aan een leertaak of tijdens een 
leertaak hun instructie en ondersteuning kunnen richten op leerstrategieën, aangezien dit een 
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gunstig effect blijkt te hebben op leesprestaties. 
Aansluiting divisie: Leren & Instructie 
De huidige studie richt zich op leerprocessen en externe invloeden, zoals toegang tot en gebruik van 
hints in een digitale leeromgeving. 
 
Presentatie 2: Motiverende opdrachten en hints in een digitale leeromgeving: Effecten op 
leesprestaties en motivatie van leerlingen 
 
Inleiding 
De overgang van primair naar voortgezet onderwijs houdt voor veel leerlingen in dat zij vaker 
moeten ‘lezen om te leren’ (Alexander, 2005). Veel leerlingen in deze leeftijdscategorie hebben 
echter moeite met het toepassen van strategieën tijdens het begrijpend lezen (Faggella-Luby, 
Graner, Deshler, & Drew, 2012; Ness, 2007; Ramsay, Sperling, & Dornisch, 2010). Instructie over 
leesstrategieën, bij voorkeur in een relevante context, kan een positieve invloed hebben op de 
prestaties en motivatie van leerlingen (Lan, Lo, & Hsu, 2014; Shanahan & Shanahan, 2008). Deze 
studie onderzoekt de effecten van Gazelle op de leesprestaties en motivatie van verschillende 
groepen leerlingen. 
De volgende onderzoeksvragen worden behandeld: 
Welk effect hebben motiverende opdrachten en hints op de leesprestaties van leerlingen? 
Welk effect hebben motiverende opdrachten en hints op de motivatie van leerlingen? 
 
Deelnemers 
In totaal namen 171 leerlingen uit zes havo/vwo-klassen deel aan dit onderzoek (zie Tabel 1). De 
gemiddelde leeftijd was 12.8 jaar. 
 
Tabel 1. Verschillende experimentele condities binnen het onderzoek  
 
Procedure 
Leerlingen kregen in Gazelle zes weken lang iedere week een geschiedenistekst van ca. 500 woorden 
te lezen. Elke tekst ging gepaard met tien meerkeuzevragen om het leesbegrip van de leerlingen te 
kunnen bepalen. De teksten en vragen gingen over de val van het Romeinse rijk. 
Alle leerlingen kregen tijdens het lezen van de tekst te maken met motiverende opdrachten. Een 
voorbeeld hiervan is het opschrijven van een ‘tip aan jezelf’ aan het eind van iedere les, die 
terugkeert wanneer een nieuwe les wordt gestart. Leerlingen in de experimentele condities hadden 
in Gazelle de tevens mogelijkheid om hints te openen. 
 
Instrumenten 
Voorafgaand en na de interventie werd bij alle leerlingen de MSLQ (Pintrich et al., 1991) afgenomen 
met daarin drie schalen gerelateerd aan motivatie: Intrinsieke Doeloriëntatie (IDO), Taakwaarde 
(TW) en Zelfeffectiviteit (ZE). Daarnaast zijn er acht vragen over motivatie voor het lezen van 
vakspecifieke teksten toegevoegd, om de Intrinsieke Motivatie (IM) van leerlingen te kunnen 
bepalen. Voor de IM-schaal is tevens een langetermijnmeting uitgevoerd. 
 
Analyses 
Tijdens de analyses is gebruik gemaakt van descriptieve statistiek, t-tests en variantieanalyse met 
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GLM en post hoc toetsing met Bonferroni. 
Resultaten 
De experimentele conditie waarin leerlingen voor geschiedenis hints aangeboden kregen presteerde 
significant beter op de posttest, F(2,166) = 20.940, p ≤ .001 (zie Grafiek 1). Er waren zowel in week 1 
als in week 6 echter geen significante verschillen op leesprestaties tussen hintgebruikers en niet-
hintgebruikers. 
Wat betreft motivatie scoort de controlegroep op de nameting significant hoger dan de 
experimentele groepen op IM, F(2,151) = 3.124, p = .047. Tussen hintgebruikers en niet-
hintgebruikers zijn geen significante verschillen zichtbaar. Het aanbieden van motiverende 
opdrachten kan dus toch motiverend werken voor leerlingen die geen andere vorm van 
ondersteuning krijgen tijdens het lezen van teksten. 
 
 
Grafiek 1. Gemiddelde scores leesbegrip per experimentele conditie (max = 10) 
 
 
Grafiek 2. Gemiddelde scores motivatie-schalen pre- en posttest, per experimentele conditie (max = 5) 
 
Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Dit onderzoek biedt wetenschappelijk inzicht in het ondersteunen van leerprocessen en motivatie 
met digitale programma’s. Het kan docenten handvatten bieden bij het implementeren van digitale 
programma’s in hun lespraktijk. Hierdoor sluit dit onderzoek ook aan bij de divisie Leren & Instructie. 
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Presentatie 3: Werken met Gazelle: Gebruikerservaringen van leerlingen 
 
Introductie 
Veel leerlingen hebben gebrekkige kennis van leerstrategieën (Veenman et al., 2006) of vinden het 
lastig strategiegebruik te reguleren (Faggella-Luby et al., 2012). Strategiegebruik kan bevorderd 
worden door gerichte ondersteuning (Lan et al., 2014), waarbij het inzetten van digitale 
leeromgevingen (DLO) kan helpen (Devolder et al., 2012). 
Bij de evaluatie van DLO wordt echter vaak uitsluitend gekeken naar het effect op cognitieve 
leerprestaties van leerlingen (Kostons et al., 2014), terwijl de gebruikerservaringen van de leerlingen 
een belangrijke bron van informatie kunnen bieden voor innovatie en verbetering van DLO 
(Menchaca, 2008; Stodel et al., 2006). 
In dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in de ervaringen van leerlingen met het 
gebruik de DLO ‘Gazelle’. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de sterke punten en 




De participanten waren havo/vwo-leerlingen (N= 160) met een gemiddelde leeftijd van 12,5 jaar, 
verspreid over drie middelbare scholen. In Tabel 1 is de verdeling van proefpersonen over de 
condities zichtbaar. Figuur 1 geeft het schematische proces van de interventie weer. 
Na elk blok is een vragenlijst ingevuld door de leerlingen. De vragenlijst omvatte vier open vragen 
gericht op sterke punten en verbeterpunten en 28 stellingen over de algemene gebruikservaring, 
inhoud en hints waarop de leerlingen middels een 5-punts Likertschaal konden antwoorden. 
Tenslotte waren er tien vragen waarbij de leerlingen een cijfer (1-10) toekenden aan aspecten van de 
DLO. 
Er is gebruik gemaakt van inhoudsanalyse voor de open vragen en beschrijvende statistiek, 
variantieanalyse met GLM en post-hoc toetsing voor analyse van de kwantitatieve data. 
 
 
Figuur 1. Schematische weergave van het verloop van de interventie 
 
Resultaten 
Figuur 2 geeft de gebruikerservaringen van leerlingen in de verschillende condities betreffende 
verschillende aspecten van Gazelle weer. In Tabel 2 is de gemiddelde waardering die leerlingen 
geven aan Gazelle zichtbaar. Hierbij is gekeken naar verschillen tussen de condities en tussen de 
hint- en niet-hintgebruikers. Tabel 3 geeft de resultaten van de inhoudsanalyse weer. 
 
Conclusie 
Over het algemeen zijn de gebruikerservaringen van leerlingen met Gazelle positief. Leerlingen met 
toegang tot hints waarderen de DLO gemiddeld met een hoger cijfer dan de controlegroep, al zij het 
niet significant. De als sterk ervaren punten zijn het direct horen of een antwoord goed is en de 
mogelijkheid om opnieuw antwoord te geven wanneer iets fout is. Daarnaast zijn de onderwerpen 
en algemene design als prettig ervaren. Verbeterpunten zijn met name de repetitieve aard van de 
DLO en de aantrekkelijkheid van de teksten, wat het soms als ‘saai’ doet ervaren. 
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Figuur 2. Gebruikerservaringen van leerlingen in verschillende condities in blok 1 
 
Tabel 2. De gemiddelde waardering die leerlingen geven aan Gazelle 
 
Tabel 3. Algemene sterke punten en verbeterpunten volgens de leerlingen 
 
Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Uit gebruikerservaring blijkende sterke en verbeterpunten kunnen helpen bij het innoveren en 
ontwerpen van digitale leeromgevingen gericht op het ondersteunen van het begrijpend lezen van 
informatieve (zaakvak-)teksten. Daarnaast is onderzoek naar de gebruikerservaringen van leerlingen 
met DLO ongebruikelijk, deze studie draagt het bij aan het kennisveld van User eXperience (UX; Law 
et al., 2009). 
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Aansluiting divisie leren en instructie 
De resultaten van dit gebruikersonderzoek kunnen docenten helpen hun (zaakvak-)instructie 
mogelijk aanpassen naar de behoeften van leerlingen bij leertaken in een DLO. 
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Paperpresentatie 2 – Het versterken van de intuïtieve pedagogische tact van 
leraren middels een systemische benadering 
Gerbert Sipman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Educational Design Research / intuïtie / pedagogische tact / systemische benadering 
 
Samenvatting 
Deze presentatie toont resultaten van een promotieonderzoek naar de vraag hoe de pedagogische 
tact van leerkrachten te versterken door de intuïtie te stimuleren middels een systemische 
benadering. In het onderzoek is middels een Educational Design Research de Training Intuïtieve 
Pedagogische Tact ontwikkeld; de ervaringen en resultaten van de eerste testronde zullen worden 
gedeeld. Het centraal stellen van de intuïtie zet wellicht het onderwijs ‘ondersteboven’, daar de 
focus veelal resultaatgericht is. De presentatie laat een innovatieve benadering zien die aansluit bij 
het thema ‘Leraar & Lerarenopleiding’. Een belangrijke stelling in deze presentatie is dat de intuïtie 
die in het onderwijs vaak nog taboe is wellicht juist dé sleutel is voor leraren om in het moment 
adequaat te kunnen handelen. 
 
 
Pedagogische tact wordt gezien als een sleutel in het omgaan met probleemgedrag van kinderen 
(Bors & Stevens, 2013), daar het fenomeen leidt tot adequate, plotselinge, onmiddellijke, 
situationele en geïmproviseerde acties (Van Manen, 2014). In dit onderzoek wordt de intuïtie gezien 
als de motor van pedagogische tact, omdat de intuïtie direct weten (Sinclair, 2011), problemen 
oplossen, beslissingen nemen en creativiteit (Dane & Pratt, 2009) faciliteert. Het beredeneren van 
acties kost te veel tijd en moeite, maar de ratio kan ook slechts een beperkt aantal factoren tegelijk 
bewust in ogenschouw kunnen nemen (Dijksterhuis, 2007). Juist in complexe situaties waarin veel 
informatie tegelijk moet worden afgewogen en geïntegreerd, kan de intuïtie tot accurate reacties 
leiden (Pretz, 2011).  
 
Om de rol van intuïtie voor de pedagogische tact van de leraar goed te begrijpen te onderzoeken, is 
het nuttig om inferentiële en holistische intuïtie te onderscheiden. Inferentiële intuïtie (vaak 
aangeduid als intuitive expertise of tacit knowledge [bv. Hodgkinson & Sadler-Smith 2011]) is een 
analytisch oordeel dat automatisch is geworden door oefening (Pretz 2011). Het ontwikkelt zich over 
ten minste tien jaar binnen een bepaald domein en bouwt voort op kennis en ervaringen door 
patroonherkenning of patroonvergelijking. Persoonlijke ervaringen beïnvloeden deze vorm van 
intuïtie en aldus Sadler-Smith (2010) kunnen vooroordelen, angsten en wishful thinking een 
negatieve invloed op een goed intuïtief oordeel hebben. 
 
Holistische intuïties zijn niet-analytisch en ontstaan door het tegelijkertijd wegen en integreren van 
verschillende factoren. Holistische intuïtie wordt ook wel beschreven als een vorm van innerlijk 
weten (of noëtische intuïtie, [Radin 2011]). Deze intuïties dienen zich subtiel aan (Sadler-Smith, 
2010) en vragen om intuïtief bewustzijn. De beschikbare kennis over het bewust stimuleren van deze 
vorm van intuïtie richt zich voornamelijk op concentratie, meditatie of contemplatie en wordt veelal 
gerelateerd aan mindfulness (Anthony, 2006; Dane, 2011). De meeste literatuur geeft aan dat 
holistische intuïties het resultaat zijn van cognitieve processen, maar steeds meer studies gaan ook 
uit van het idee dat men voorverpakte informatie ontvangt door gebruik te maken van externe 
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In een Educational Design Research (naar: McKenney & Reeves, 2012) is daarom een training 
ontwikkeld die zich richt op intuïtief bewustzijn, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in sociale 
systemen. In dit onderzoek is een systemische benadering – die gerelateerd is aan maar niet verward 
moet worden met systeemdenken (Thölke & Herder-Wynne, 2013) – gebruikt om de intuïtieve 
pedagogische tact van leerkrachten te versterken. In een systemische benadering gaat men uit van 
een onzichtbaar veld aan informatie in sociale systemen (Horn & Brick, 2009) en de intuïtie helpt om 
die informatie te ontsluiten. Kleinschalig onderzoek van Ingham en James (2004) laat zien dat 
leerkrachten na een systemische training een toename van de systemische sensitiviteit 
rapporteerden.  
 
In deze presentatie worden de ervaringen van deelnemers aan de eerste testronde met drie groepen 
leerkrachten/ studenten primair onderwijs gedeeld. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van de 
training op het werken met leerlingen, maar ook collega’s. De resultaten zijn veelbelovend en vragen 
om verder onderzoek. 
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Paperpresentatie 8 – Portretten van leraren als change agents 
Monique van der Heijden, Hogeschool de Kempel, Douwe Beijaard, Technische Universiteit 
Eindhoven, Jeannette Geldens, Herman Popeijus, Hogeschool de Kempel 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Change agent kenmerken / leraren als change agents / portretten / primair onderwijs 
 
Samenvatting 
Leraren zijn in meerdere of mindere mate te identificeren als ‘change agents’. Deze meervoudige 
case study richt zich op het verkrijgen van een diepgaand inzicht in hoe vier geselecteerde leraren 
basisonderwijs als change agents daadwerkelijk functioneren in de praktijk zowel op klas- als 
schoolniveau. Tevens zijn hun percepties van de invloed van persoons- en contextfactoren 
onderzocht. De portretten van de geselecteerde leraren illustreren dat leraren als change agents 
echt het verschil maken voor hun leerlingen en dat zij bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs 
op schoolniveau, door zeer deskundig te zijn in lesgeven, innovatief te zijn en door continue te leren. 
Persoons- en contextfactoren kunnen niet alleen bevorderend, maar ook belemmerend werken op 
het functioneren als change agents. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Leraren verschillen in de mate waarop zij invloed uitoefenen op het veranderen van de 
onderwijspraktijk. Met andere woorden, leraren zijn in meerdere of mindere mate te identificeren 
als ‘change agents’. De literatuur geeft voornamelijk algemene beschrijvingen waardoor er geen 
duidelijk beeld van deze leraren bestaat. Deze deelstudie maakt deel uit van een afgerond 
promotieonderzoek gericht op het identificeren en beter begrijpen van leraren als change agents in 
het primair onderwijs. Deze vierde en laatste deelstudie richt zich op het verkrijgen van een 




Op basis van literatuur en voorgaande deelstudies bleek het mogelijk om negen kenmerken van 
leraren als change agents te onderscheiden, gekoppeld aan vier algemene kenmerken (vgl. Fullan, 
1993; Lukacs, 2009): 
Meesterschap:  
 1) focus op leerlingen, 2) focus op het leren van leerlingen, 3) vertrouwen in eigen kunnen,  
 4) beroepsmotivatie; 
Samenwerken:  
 5) professionele collegialiteit; 
Ondernemerschap:  
 6) focus op innovatie op klasniveau, 7) focus op innovatie op schoolniveau; 
Levenslang leren:  
 8) focus op eigen kennisontwikkeling, 9) focus op professioneel handelen. 
Zowel persoons- als contextfactoren zijn van invloed op het functioneren van leraren, dus ook op 
leraren als change agents (vgl. Hoekstra & Korthagen, 2011; Thurlings, Evers, & Vermeulen, 2014). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe manifesteren de negen change agent kenmerken zich in het dagelijkse werk van vier 
geselecteerde leraren die zichzelf in hoge mate zien als change agents? 
Wat is volgens de geselecteerde leraren de invloed van persoonsfactoren en factoren van de 
werkcontext op de manifestatie van deze change agent kenmerken? 
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Methode van onderzoek 
De vier leraren in deze case study werden geselecteerd op basis van data van deelstudie 2. In een 
periode van zeven maanden werden per leraar twee semigestructureerde interviews afgenomen en 
drie ongestructureerde open observatierondes uitgevoerd. De data omvatten gedetailleerde 
(veld)notities en werden geanalyseerd op basis van ‘within-case’ en ‘cross-case’ analyses. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Op basis van de verkregen data werden vier portretten van de geselecteerde leraren opgesteld. De 
portretten geven een diepgaand inzicht in hoe de negen change agent kenmerken zich manifesteren 
in het dagelijkse werk van deze leraren. De portretten illustreren dat leraren als change agents het 
verschil maken voor hun leerlingen en dat zij bijdragen aan onderwijsontwikkeling op school, door 
deskundig te zijn in lesgeven, innovatief te zijn en door continue te leren. Persoons- en 
contextfactoren kunnen zowel bevorderend als belemmerend werken. Deze studie illustreert dat 
leraren als change agents echt bestaan in de praktijk en valideert als zodanig onze eerdere 
bevindingen. 
 
Wetenschappelijke en praktijkgerichte betekenis van de bijdrage 
De kennis draagt bij aan de conceptualisering van change agents en kan als inspiratiebron bijdragen 
aan het (her)formuleren van een visie op het beroep van leraar binnen lerarenopleidingen en 
werkveld. De change agent kenmerken en portretten kunnen als reflectie-instrument gebruikt 
worden voor de professionele (identiteits)ontwikkeling van (aanstaande) leraren en hun handelen in 
de (stage)scholen. 
 
Aansluiting bij het congresthema en divisie Leraar & Lerarenopleiding 
Deze bijdrage biedt een ander perspectief op het beroepsbeeld van de (aanstaande) leraar. 
 
Referenties 
Fullan, M. (1993). Why teachers must become change agents. Educational Leadership, 50(6), 12-17.  
Hoekstra, A., & Korthagen, F. (2011). Teacher Learning in a Context of Educational Change: Informal 
Learning Versus Systematically Supported Learning. Journal of Teacher Education, 62(1), 76-
92.  
Lukacs, K. (2009). Quantifying 'the ripple in the pond’: The development and initial validation of the 
Teacher Change Agent Scale. International Journal of Educational and Psychological 
Assessment, 3, 25-37.  
Thurlings, M., Evers, A. T., & Vermeulen, M. (2014). Toward a Model of Explaining Teachers’ 
Innovative Behavior: A Literature Review. Review of Educational Research, 85(3), 430-471. 
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Paperpresentatie 11 – Homogene groepssamenstelling bij werkgroepleren: 
groepsdynamiek en studiesucces 
Marinka Willemsen, Universiteit Utrecht, Nynke Bos, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Differentiatie / groepsdynamiek / studiesucces / werkgroepleren / groepssamenstelling 
 
Samenvatting 
Het doel van het huidige onderzoek is om vast te stellen in hoeverre een homogene 
groepsamenstelling tijdens werkgroepleren van invloed is op de groepsdynamiek, motivatie en 
studiesucces van studenten. Bij aanvang van het collegejaar werden studenten in verschillende 
groepen ingedeeld op basis van hun academisch profiel: nieuwe studenten, studenten met een 
negatief BSA of succesvolle overstappers. Er werd door middel van ‘mixed-method’ dataverzameling 
een vergelijking gemaakt tussen studentprofielen en vervolgens vastgesteld wat de impact hiervan 
was op het studiesucces gedurende de eerste periode van het bacheloronderwijs. De resultaten 
laten een tegenstelling voor BSA studenten zien: homogene groepen komen ten goede voor 




Op de Universiteit van Amsterdam (UvA) is in het academisch studiejaar 2017-2018 een pilot gestart 
met een homogene werkgroepindeling op basis van studentenprofielen voor eerstejaars 
bachelorstudenten van Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht. De pilot komt voort uit het 
doelgroepenbeleid van de UvA, dat is gericht op studenten met onvoldoende resultaten en behoefte 
hebben aan extra stimuli of support (Zuijdam, 2017). 
 
Theoretisch kader 
Eén van de uitdagingen bij het werkgroepleren is het vinden van een groepssamenstelling, die een 
positieve en effectieve groepsdynamiek teweegbrengt. Om dit te bereiken, kan gegroepeerd worden 
op basis van specifieke eigenschappen van een student (Yazici, 2005; Huxham & Land, 2010). Uit 
onderzoek blijkt dat studenten die homogeen gegroepeerd worden op basis van middelbare 
schoolcijfers betere studieresultaten hebben, maar ook positieve effecten rapporteren zoals 
verminderende uitval en hogere studentbetrokkenheid (Booij, Leuven, & Oosterbeek, 2017). 
 
Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek verkent welke obstakels docenten en studenten, zoals gebrek aan motivatie of 
beperkte voorbereiding van studenten, ervaren in homogeen samengestelde werkgroepen en of dit 
verschilt per studentprofiel. Daarnaast is gekeken naar de verschillen in tentamenresultaten per 
studentprofiel. 
 
Methode van Onderzoek 
De ‘mixed-method’ dataverzameling bestond uit afname van interviews met werkgroepdocenten 
omtrent werkgroepleren (n=6), afname van een vragenlijst voor eerstejaars studenten over ervaren 
obstakels tijdens werkgroepleren en de verzameling van tentamenresultaten van twee eerstejaars 
bachelorscursussen (n=477). Bij de start van het collegejaar zijn studenten ingedeeld op basis van vijf 
studentprofielen: nieuwe studenten Rechtsgeleerdheid (A), nieuwe studenten Fiscaal Recht (B), 
succesvolle studenten overgestapt naar Rechtsgeleerdheid (C), studenten met negatief BSA voor 
Rechtsgeleerdheid aan de huidige of andere universiteit (D), studenten met negatief BSA voor 
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Resultaten en Conclusies 
Interviews Docenten rapporteren duidelijke verschillen in het academische profiel van nieuwe 
studenten (A en B) ten opzichte van ervaren (onsuccesvolle) studenten (C, D en E). Vooral de 
onsuccesvolle studenten (D en E) komen gemotiveerder over in de werkgroepen. 
Vragenlijsten De ontwikkelde obstakelvragenlijst maakte vergelijkingen van de studentprofielen 
mogelijk op basis van de constructen groepsgevoel, motivatie en academisch profiel. Studenten in de 
homogene groepen D en E rapporteren een hogere motivatie en groter groepsgevoel t.o.v. de 
groepen A, B en C. 
Tentamenresultaten Uit de vergelijking van studiesucces bleken enigszins andere resultaten voor de 
studentprofielen dan voor groepsdynamiek. De BSA studenten scoren significant lager op de 
tentamens in vergelijking tot de andere drie profielen. 
 
Tabel 1. Multivariate Variantieanalyse tussen studentprofielen op basis van tentamenresultaten  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Uit de resultaten blijkt een tegenstelling voor ongekwalificeerde studenten: homogene groepen 
komen ten goede voor groepsdynamiek, maar niet voor studiesucces binnen de cursus. Alhoewel 
een positieve groepsdynamiek juist zou kunnen bijdragen aan een verhoogd studiesucces, blijkt uit 
dit onderzoek dat groepssamenstelling van studenten o.b.v. studentprofielen niet voldoende is voor 
een daadwerkelijke verhoging van studiesucces. De verklaring hiervoor kan tweeledig zijn: docenten 
zijn onvoldoende in staat om binnen de werkgroepen te differentiëren op basis van de homogeniteit 
en/of BSA studenten missen vaardigheden, los van motivatie en academische ervaring, die 
succesvolle afronding van hun studie in de weg staan. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Vanuit de motivatie om de zwakkere groepen (BSA) meer kansen te bieden. 
 
Referenties 
Booij, A. S., Leuven, E., & Oosterbeek, H. (2017). Ability peer effects in university: Evidence from a 
randomized experiment. The Review of Economic Studies, 84(2), 547-578.  
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Jaarsma, A. D. C., De Grave, W. S., Muijtjens, A. M., Scherpbier, A. J., & Van Beukelen, P. (2008). 
Perceptions of learning as a function of seminar group factors. Medical education, 42, 1178-
1184.  
Soetanto, D., & MacDonald, M. (2017). Group work and the change of obstacles over time: The 
influence of learning style and group composition. Active Learning in Higher Education, 18(2), 
99-113.  
Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. Readings on the development of 
children, 23, 34-41.  
Yazici, H. J. (2005). A study of collaborative learning style and team learning performance. Education 
& Training, 47(3), 216-229.  
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Paperpresentatie 15 – Waar is een half miljard onderwijsgeld aan besteed? 
Jos Verkroost, Inspectie van het Onderwijs 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Continuïteit / doelmatigheid / financiën / onderwijspersoneel / sturing 
 
Samenvatting 
Het is, sinds de invoering van de lumpsumbekostiging, moeilijker geworden het effect van 
beleidsmatige, financiële impulsen in het onderwijs vast te stellen. Geld “verdwijnt” in de lumpsum 
dat leidt tot onvrede in de politiek. Om die reden is onderzocht in hoeverre het mogelijk is op basis 
van analyse van financiële ratio’s in de financiële gegevens van schoolbesturen de doorwerking van 
de middelen in bepaalde bestedingen te duiden. Het onderzoek, uitgevoerd op basis van de NOA-
middelen voor meer personeel, laat zien dat dat mogelijk is. Voorwaarde daarbij is wel dat het gaat 
om substantiële bedragen en dat er geschikte posten in de administratie zijn om de ontwikkeling aan 
af te meten. 
 
 
De overheid probeert, door het toekennen van middelen, beleidsdoelen in het onderwijs te 
realiseren. In veel gevallen worden deze middelen toegevoegd aan de lumpsum van instellingen. 
Mede daardoor is er vaak weinig zicht op de mate waarin zij aan de doelen ten goede zijn gekomen 
(en meestal nog minder of de doelen ook zijn bereikt). Dit leidt tot pleidooien voor het (gedeeltelijk) 
afschaffen van de lumpsumbekostiging. In dit paper wordt onderzocht in hoeverre op basis van de 
analyse van financiële patronen meer inzicht kan worden verkregen in de bestedingen. 
 
Daarmee gaat het om financiële analyse op macroniveau. Door analyse van patronen van 
kengetallen uit de financiële administratie van schoolbesturen, wordt het effect bestudeerd van 
financiële impulsen op een zeker moment in latere jaren. De te onderzoeken hypothese luidt dan 
ook dat met een dergelijke wijze van onderzoek inzicht te verschaffen is in de besteding van de 
toegekende middelen via de lumpsum. 
 
Dit is onderzocht aan de hand van een concrete casus, de zogenaamde NOA-middelen. Deze 
middelen ter grootte van meer dan een half miljard zijn in 2013 toegekend aan schoolbesturen om 
daarmee het aanstellen van nieuwe of het behoud van zittende personeelsleden te faciliteren. 
Omdat het simpelweg tellen van personeelsleden door verschillende, alternatieve 
aanstellingsvormen, onmogelijk is, is daarbij gekozen voor analyse van de ontwikkeling van het 
kengetal Personele lasten/Totale baten. Door de wijze van toekenning van de middelen was sprake 
van een verstoring van dat kengetal. Verondersteld is dat deze verstoring in de latere jaren zou 
worden gecorrigeerd. Daartoe is de feitelijke ontwikkeling van het kengetal vergeleken met de 
trendmatige ontwikkeling tot 2013. Het verschil tussen beide is gebruikt om het financiële gevolg te 
berekenen. 
  
Dit leverde bevestiging op van de hypothese. De analyse laat zien dat in de drie jaar na toekenning 
de relatieve toename van de personeelslasten in het primair onderwijs 364 miljoen bedroeg 
(toekenning 331 miljoen) en in het voortgezet onderwijs 235 miljoen (toekenning 243 miljoen). Deze 
uitkomst is vervolgens verder verdiept met aanvulling van meer gedetailleerde financiële gegevens 
en gegevens over de ontwikkeling van leerlingen en personeel. Deze analyses hebben duidelijk 
gemaakt dat de besteding in het primair onderwijs in overwegende mate gebruikt is voor behoud 
van het personeelsbestand. In het voortgezet onderwijs is het geld voornamelijk gebruikt voor 
salarisverbetering van onderwijspersoneel en voor versterking van de voorziening personeel, met 
het oog op toekomstige krimp in de sector. In mindere mate heeft het ook daar geleid tot extra 
personeel. 
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Het onderzoek laat zien dat het met dergelijke financiële analyses mogelijk is meer inzicht te 
verkrijgen in de effecten van beleidsmaatregelen die gepaard gaan met financiële impulsen die in de 
lumpsum terechtkomen. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden. De omvang van de te analyseren 
middelen moet substantieel zijn. In totaal bedragen de baten van de instellingen vele miljarden. 
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Paperpresentatie 36 – Welke factoren beïnvloeden leerlingpercepties van 
leskwaliteit? 
Hannah Bijlsma, Adrie Visscher, Bernard Veldkamp, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Digitaal feedbacksysteem / leerlingpercepties / leskwaliteit / validiteit 
 
Samenvatting 
Door het gebruik van het digitale feedbacksysteem ‘Impact!’ kan efficiënt leerlingfeedback gegeven 
worden aan een docent over de les die net geweest is. Docenten kunnen deze feedback gebruiken 
om hun lessen waar nodig te verbeteren. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de factoren die 
samenhangen met de leskwaliteitsoordelen van leerlingen. Met dit onderzoek is daarom door middel 
van multilevel analyse onderzocht welke kenmerken van leerlingen, klassen, docenten en tijdstippen 
van invloed zijn op de leerlingpercepties van leskwaliteit. Door de onderzoeksresultaten wordt 
duidelijk met welke factoren bij het gebruik van leerlingfeedback rekening gehouden moet worden, 




Uit onderzoek blijkt dat feedback een sterk prestatieverbeterend effect kan hebben (Hattie & 
Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996). In het onderwijs krijgen docenten maar weinig feedback op 
hun lessen. Eén van de manieren om docenten feedback te geven, is via leerlingpercepties van 
leskwaliteit (Peterson, Wahlquist, & Bone, 2000). Leerlingpercepties geven een beeld van de les 
vanuit het perspectief van de doelgroep. Bovendien is, in vergelijking met andere vormen van 
feedback, bijvoorbeeld lesobservaties, het aantal observaties (de leerlingen in de klas) bij 
leerlingpercepties groot. Zo kan efficiënt een beeld van de leskwaliteit verkregen worden. 
Een eenvoudige en snelle manier voor het verzamelen van leerlingpercepties is via de door de 
Universiteit Twente ontwikkelde ‘Impact!’ tool. Hiermee kunnen leerlingen aan het eind van de les 
op hun telefoon of iPad middels een korte vragenlijst aangeven wat ze van de les vonden. De docent 
kan direct de resultaten zien en dit als feedback gebruiken om zijn/haar leskwaliteit te verbeteren. 
Ondanks het feit dat al veel onderzoek gedaan is naar het gebruik van feedback door docenten 
(bijvoorbeeld het onderzoek naar data-based- decision-making door Schildkamp en Lai (2013a, b) en 
de meer algemene feedbackstudies van Hattie en Timperley (2007)) is weinig bekend over welke 
factoren samenhangen de leerlingfeedbackscores. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan 
achtergrondvariabelen van docenten (bijv. leeftijd, leservaring, initiële leskwalitiet, hun populariteit 
onder leerlingen), maar ook diverse leerlingkenmerken (bijv. geslacht, niveau, etniciteit) en 
klaskenmerken (bijv. klasgrootte en gemiddeld niveau van leerlingen in de klas; Den Brok, Levy, 
Mason, Brekelmans, & Wubbels, 2006; Fauth, Decristan, Rieser, Klieme, & Büttner, 2014). Met dit 
onderzoek is daarom door middel van multilevel analyse onderzocht welke kenmerken van 




Met een randomized controlled trial is gedurende vier maanden het gebruik van ‘Impact!’ 
onderzocht (Bijlsma, Visscher, Veldkamp, & Dobbelaer, under review). Docenten in de experimentele 
groep (N=28) gebruikten de tool aan het eind van door hen gekozen wiskundelessen (variërend van 3 
tot 19 keer; gemiddeld 5,2 keer). Daarmee zijn leerlingpercepties van leskwaliteit (Havo-3 leerlingen, 
N=717) van wiskundedocenten verzameld. Bij alle deelnemende docenten (N=60) en hun leerlingen 
(N=1489) zijn als voor- en nameting vragenlijsten afgenomen voor het meten van diverse variabelen. 
Om inzicht te krijgen in de variabelen die leerlingpercepties van leskwaliteit beinvloeden is een 
multilevel analyse uitgevoerd met variabelen op leerling-, klas-, docent-, en tijdsniveau en de 
interacties hiertussen. De variabelen in Tabel 1 zijn stapsgewijs toegevoegd aan het null-model. 
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Tabel 1. Multilevel modellen 
 
Opbrengsten en resultaten 
Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over de validiteit van leerlingpercepties van leskwaliteit. Het 
biedt inzicht in welke factoren van invloed zijn op de leerlingfeedback en waarmee dus rekening 
gehouden moet worden. Zo kan het gebruik van leerlingfeedback in het onderwijs verbeterd 
worden. Alle data zijn reeds verzameld en worden momenteel geanalyseerd. Ten tijde van de ORD 
worden de resultaten gepresenteerd. 
 
Referenties 
Bijlsma, H. J. E., Visscher, A. J., Veldkamp, B. P., & Dobbelaer, M. J. (under review). Does smartphone-
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Den Brok, P., Levy, J., Mason, G., Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2006). The effect of teacher 
interpersonal behaviour on students’ subject-specific motivation. Journal of Classroom 
Interaction, 40(2), 20-33.  
Fauth, B., Decristan, J., Rieser, S., Klieme, E., & Büttner, G. (2014). Students ratings of teaching 
quality in primary school: Dimensions and prediction of student outcomes. Learning and 
instruction, 29, 1-9.  
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-
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Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical 
review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological 
Bulletin, 119(2), 254-284.  
Peterson, K. D., Wahlquist, C., & Bone, K. (2000). Student surveys for school teacher evaluation. 
Journal of personnel evaluation in education, 14(2), 135-153.  
Schildkamp, K., & Lai, M. K. (2013a). Conclusions and a Data Use Framework. In K. Schildkamp & M. 
K. Lai (Eds.), Data-based decision making in education: challenges and opportunities (pp. 177-
191). Dordrecht: Springer.  
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Rondetafelgesprek 44 – Het ontwikkelen van een facultair onderzoek-naar-
onderwijs programma 
Remon Rooij, Roberto Cavallo, Technische Universiteit Delft 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Bouwkunde / faculteit / onderzoek-naar-onderwijs / onderzoeksprogramma 
 
Samenvatting 
Als faculteit Bouwkunde (TU Delft) met meer dan 40 leerstoelgroepen, zijn wij bezig om een facultair 
onderzoek-naar-onderwijs programma te ontwikkelen. Eerste stappen hebben we reeds gezet, maar 




In de nieuwe instellingsonderwijsvisie van de TU Delft (2018a), worden faculteiten uitgenodigd om 
werk te maken van onderzoek naar onderwijs in samenwerking met het 4TU Centre for Engineering 
Education en/of het Leiden-Rotterdam-Delft Centre for Education and Learning. Ook is in het onlangs 
gepubliceerde Strategisch Kader 2018-2024 (TU Delft, 2018b) duidelijk aandacht voor carrièrepaden 
via het onderwijs: excellentie in onderwijs, educatief leiderschap en/of onderwijsonderzoek zullen de 
komende jaren binnen de TU Delft sterker op de HR agenda komen te staan in het kader van 
promoties en persoonlijke ontwikkeling. Als faculteit Bouwkunde met meer dan 40 leerstoelgroepen, 
willen wij graag de handschoen oppakken om een facultair onderzoek-naar-onderwijs programma te 
ontwikkelen. Eerste stappen hebben we reeds gezet, maar graag willen we met collega’s de ins en 
outs van een dergelijke ambitieuze exercitie verder bespreken. 
Vragen die daarbij in het rondetafelgesprek voorbij kunnen komen: 
-Wat zijn de ervaringen elders in Nederland met betrekking het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 
van onderzoek naar onderwijsprogramma’s? 
-Hoe positioneer je een dergelijk onderzoeksprogramma in de onderzoeksportfolio van de faculteit? 
-Wat zijn slimme strategieën om disciplines te koppelen aan de onderwijskunde? 
-Hoe ontwikkel je in een faculteit momentum, draagvlak en aanzien voor een dergelijk programma? 
-Wie neemt de leiding in een dergelijk ontwikkelproces en welke vorm van leiderschap is daarbij 
effectief? 
-Welke netwerken en subsidiemogelijkheden zijn relevant voor een dergelijk programma? 
Graag nodigen we onderwijsonderzoekers, onderzoek-naar-onderwijs programmaleiders, onderwijs 
UHD’s en onderwijshoogleraren, opleidingsdirecteuren, directeuren onderwijs uit om met ons van 
gedachten te wisselen. 
 
Referenties 
TU Delft (2018a). TU Delft Vision on Education. TU Delft (2018b). Impact voor een betere 
samenleving. TU Delft Strategisch Kader 2018-2024. 
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Paperpresentatie 72 – Het effect van extra technische vakken tijdens de 
middelbare school 
Roxanne Korthals, Inspectie van het Onderwijs, Lex Borghans,Universiteit Maastricht 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Profielkeuze / studiekeuze / studiewisselingen / techniek 
 
Samenvatting 
De studiekeuze heeft grote gevolgen voor arbeidsmarktuitkomsten. In Nederland wordt door 
ingangseisen in het ho de studiekeuze vaak vroeg gemaakt door de profielkeuze. Uit onderzoek blijkt 
dat informatie (direct of indirect via blootstelling) van invloed is op studiekeuzes van studenten. We 
onderzoeken het effect van een beleid waarbij sommige middelbare scholieren extra worden 
blootgesteld aan technische vakken. We gebruiken scholen die in de loop van de tijd instappen in het 
programma in differences-in-differences analyses. We vinden dat studenten die door het beleid 
worden beïnvloed een lagere kans hebben om te slagen voor het eindexamen. Verder vinden we dat 
studenten meer geneigd zijn om “minder harde” technische studies te kiezen (gezondheidszorg of 
landbouw) en minder een interdisciplinaire studie. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De studiekeuze heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt (Altonji et al. 2015). Studenten 
beschikken echter niet altijd over alle benodigde informatie om een goede beslissing te nemen over 
hun studie (Arcidiacono et al., 2016). Dit kan zeker het geval zijn in Nederland waar deels de 
studiekeuze al in de derde klas van de middelbare school wordt gemaakt. Hoewel het profiel op de 
middelbare school niet volledig bepalend is voor de studiekeuze, kan het de keuze wel beperken. 
Om studiekeuzes te verbeteren kan direct informatie worden verstrekt over studies en succeskansen 
(Pistolesi, 2017) of kunnen (extra) mogelijkheden worden aangeboden waardoor leerlingen kunnen 
leren over hun vaardigheden en voorkeuren (Fricke et al., 2015). Dit onderzoek sluit aan bij het 
laatste: We onderzoeken het effect van Technasium scholen waarop sommige middelbare scholieren 
gedurende de volledige middelbare school extra blootgesteld zijn aan technische vakken, zoals 
natuurkunde, bouwkunde, techniek en wiskunde (STEM-vakken). 
 
Theoretisch kader 
Wanneer studenten weinig voorkennis hebben over verschillende studiegebieden, zullen ze eerder 
suboptimale keuzes maken. Het vergroten van de voorkennis van studenten zou daarom moeten 
leiden tot minder suboptimale keuzes. Steeds meer eerder onderzoek (Arcidiacono et al., 2016) laat 
zien dat informatie (direct of indirect via blootstelling) van invloed is op de inschattingen die 
studenten maken voor hun kansen op succes in deze disciplines en het beïnvloedt ook keuzes voor 
het studiegebied. Een betere studiekeuze zou er ook toe moeten leiden dat studenten minder 
wisselen tussen studiegebieden. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Wat is het effect van extra blootstelling aan STEM-vakken tijdens de middelbare school in Nederland 
op (1) uitkomsten tijdens de middelbare school, (2) de studiekeuze in het ho en (3) het wisselgedrag 
van studenten tussen studies? 
 
Methode van onderzoek 
We gebruiken scholen die in de loop van de tijd een Technasium werden in differences-in-differences 
analyses. In 2002 werden de eerste drie Technasium-scholen gevormd in Noord-Nederland. In de 
loop van de tijd verspreidden de Technasium-scholen zich over het land. We gebruiken 
administratieve gegevens van alle leerlingen die in het middelbaar onderwijs die zijn geslaagd tussen 
2007 en 2014. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
We vinden dat studenten die door het beleid worden beïnvloed een lagere kans hebben om te 
slagen voor het eindexamen. Verder vinden we dat studenten meer geneigd zijn om een de “minder 
harde” technische vakken na te streven (gezondheidszorg of landbouw) en minder een 
interdisciplinaire studie. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
We laten zien dat het bieden van informatie studiekeuze beïnvloedt. 
We kijken naar het effect van blootstelling van STEM-vakken tijdens de middelbare school op 
studiekeuze, terwijl eerder onderzoek zich vooral focusde op effecten van informatie tijdens het ho. 
We kijken ook naar of extra informatie leidt tot minder studiewisselingen, wat tot nu toe weinig 
aandacht heeft gehad in eerder onderzoek. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Congresthema: Curriculum 
Waarom: Het onderzoek bestudeert een aanpassing in het curriculum van leerlingen op een groot 
aantal middelbare scholen en de effecten van deze aanpassing op studiekeuze. 
 
Referenties 
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Paperpresentatie 79 – Vroege selectie in Nederland 
Marinda Spithoff, Harm Naayer, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gelijke-kansenbeleid / internationale vergelijking / onderwijsstelsels / vroege selectie 
 
Samenvatting 
Al jaren is er discussie over de negatieve effecten van het Nederlandse onderwijsstelsel. Deze 
eenzijdige discussie gaat vooral om gevolgen van vroeg selecteren. Ons onderwijsstelsel kent echter 
ook remediërende kenmerken. In deze paper wordt een vergelijking gemaakt tussen landen uit 
verschillende typen onderwijsstelsels, om een vollediger beeld te krijgen over de gevolgen van 
systeemkenmerken die ons onderwijs typeren. Onderwijsstelsels verschillen op het gebied van 
leerplicht, de leeftijd van de po-vo overgang, tracking/stratificatie, curriculaire differentiatie, 
onderwijsmobiliteit, en beroepsgerichtheid. De invulling hiervan kan leiden tot verschillen in 
prestaties, schoolloopbanen en de niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Uit de vergelijking 
blijkt dat de invulling die andere stelsels aan bovenstaande systeemkenmerken geven niet zonder 




Al jaren is er discussie over het vroeg selecteren in het Nederlandse onderwijsstelsel. Internationale 
vergelijkingsstudies (OECD, 2012) wijzen op de negatieve gevolgen van vroeg selecteren, met name 
voor zwakkere leerlingen (o.a. Pekkarinen, Uusitalo & Kerr, 2009). In haar review van het 
Nederlandse onderwijsstelsel erkent de OECD (2016) echter ook de remediërende kenmerken van 
het Nederlandse onderwijsstelsel. De tegenvallende resultaten in de meest recente PISA-studie 
(Feskens, Kuhlemeier & Limpens, 2016) hebben de discussie echter weer aangescherpt. Door middel 
van een vergelijking van het (beleids)onderzoek naar Nederland (gedifferentieerd onderwijsstelsel), 
Engeland (‘common core curriculum’-onderwijsstelsel) en Finland (‘single structure’-onderwijsstelsel) 
wordt in deze paper duidelijk wat de impact van het type onderwijsstel op leerlinguitkomsten is. 
 
Theoretisch kader 
De internationale vergelijkingsstudie van Naayer et al. (2016) laat zien dat onderwijsstelsels 
voornamelijk verschillen op gebied van de leeftijd waarop de overgang naar het voortgezet 
onderwijs wordt gemaakt en de mate van tracking/stratificatie, curriculaire differentiatie, 
onderwijsmobiliteit en beroepsgerichtheid. Die kenmerken kunnen van invloed zijn op de prestaties, 
schoolloopbanen en niet-cognitieve (bv. sociaal-emotionele) ontwikkeling van leerlingen. 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe verhouden karakteriserende kenmerken uit het Nederlandse onderwijsstelsel zich tot 
kenmerken uit landen met andere stelseltypen? 
Welke kansen en risico’s leveren deze kenmerken op ten aanzien van schoolloopbanen, prestaties en 




In deze paper worden de kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel vergeleken met Engeland 
(met een ‘common core curriculum’ stelsel) en Finland (met een ‘single structure’ stelsel). Voor de 
vergelijking is gebruik gemaakt van de reviewstudie van Naayer et al. (2016), aangevuld met 
recentere beleidsinformatie, en aanvullende wetenschappelijke literatuur (2016-2017) over 
stelselkenmerken in deze landen. 
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Resultaten en conclusies 
Onderzoek laat zien dat vroeg selecteren in Nederland negatieve gevolgen heeft voor bepaalde 
groepen leerlingen. Daar staat tegenover dat het ook kansen biedt doordat leerlingen onderwijs op 
het best passende niveau aangeboden krijgen. De sterke beroepsoriëntatie, beleidsopties om 
selectie uit te stellen (verlengde brugklassen) en de mogelijkheid voor onderwijsmobiliteit (op- en 
afstroom) tussen verschillende tracks, bieden juist kansen voor leerlingen. Hoewel de 
onderwijsstelsels beduidend van elkaar verschillen komen de problemen die beleidsmakers in 
Finland en Engeland ervaren echter erg overeen met de problemen in Nederland. De stelsels lijken er 
vooral voor te zorgen dat problemen zich eerder of later in de schoolloopbaan voordoen. 
Het Nederlandse onderwijsstelsel wordt nog steeds als goed gekwalificeerd (OECD, 2016; Feskens, et 
al., 2016), maar om dat zo te houden blijft aandacht nodig voor hoe de selectie plaatsvindt, dient 
onderwijsmobiliteit gewaarborgd te worden, en moeten we oog houden voor de beroepsgerichte 
stromingen binnen ons stelsel. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis en aansluiting bij congresthema 
De focus op de negatieve effecten van vroege selectie voor onderwijskansen geeft een eenzijdig 
beeld van de problematiek; andere kenmerken uit het Nederlandse onderwijsstelsel bevorderen juist 
gelijke kansen. Dat is wat blijkt uit zowel beleidsmatig als (internationaal vergelijkend) 
wetenschappelijk onderzoek: ook landen zonder vroege selectie worstelen met (de effecten van) het 
gelijke-kansenbeleid. We kunnen niet zondermeer aannemen dat het aanpassen van ons 
onderwijsstelsel de discussie rond dit thema een halt zou toeroepen. 
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Paperpresentatie 82 – Beeldvormen en verbeelden. Een teken-opdracht en 
een schrijf-opdracht in het geschiedenis onderwijs 
Tessa de Leur, Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, Carla van Boxtel, 
Universiteit van Amsterdam, Arie Wilschut, Hogeschool van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Geschiedenis / schrijf-taak / teken-taak / voortgezet onderwijs / verbeelding 
 
Samenvatting 
Geschiedenis is een talig vak. Toch hebben leerlingen beelden van het verleden in hun hoofd, of 
willen docenten graag dat ze zich concrete voorstellingen maken die rijk zijn en voldoende gebaseerd 
op historisch bewijs. Er zijn verschillende soorten taken die leerlingen helpen met het construeren 
van een beeld van het verleden. In deze studie is gewerkt met een teken-opdracht en een schrijf-
opdracht. Leerlingen uit Havo 3 (N=151) werd gevraagd een beeld van het Forum Romanum in 200 
na Christus te construeren, en dat te rapporteren door middel van een tekening óf een geschreven 




Geschiedenis is een talig vak. Toch hebben leerlingen beelden van het verleden in hun hoofd, of 
willen docenten graag dat ze zich concrete voorstellingen maken die rijk zijn en voldoende gebaseerd 
op historisch bewijs. Er zijn verschillende soorten taken die leerlingen helpen met het construeren 
van een beeld van het verleden. In deze studie is gekeken naar de beelden van het verleden die 
leerlingen uit Havo 3 (N=151) construeren als ze een teken-opdracht of een schrijf-opdracht 
uitvoeren, met als doel zicht te krijgen op de bruikbaarheid van dit soort opdrachten. 
Wanneer leerlingen zich het verleden kunnen voorstellen, kunnen ze het verleden beter begrijpen 
(Brooks, 2009; Cunningham, 2009). Het is op veel manieren mogelijk om leerlingen te helpen zich 
een beeld te vormen van het verleden, bijvoorbeeld door leerlingen zich te laten inleven in het 
verleden (De Leur, Van Boxtel en Wilschut, 2017). Een teken-opdracht zou ook kunnen helpen bij het 
verbeelden van leerstof, zo laat onderzoek in het beta-onderwijs zien (bv. Gobert en Clement, 1999; 
Ehrlén, 2008). In het geschiedenisonderwijs is wel onderzoek gedaan naar het gebruik van 
tekeningen op een tijdbalk (Prangsma, 2009), maar niet naar tekeningen die leerlingen zelf maken 
met als doel een beeld van het verleden te vormen. 
 
De onderzoeksvraag van deze studie luidt: Wat zijn de kenmerken van beelden van het verleden die 
leerlingen construeren in een teken-taak en een schrijf-taak? 
 
Aan deze experimentele studie hebben 151 leerlingen uit Havo 3 (14-16 jaar) deelgenomen. Tijdens 
de geschiedenisles kregen ze een blad met informatie over het Forum Romanum, het centrale plein 
in Rome waar belangrijke politieke en religieuze functies van het Rijk zijn geconcentreerd. Aan de 
leerlingen werd gevraagd zich voor te stellen dat zij in 200 na Christus op dit plein zouden staan en 
om zich heen zouden kijken. Voor de ene helft van de leerlingen was de opdracht: “teken wat je ziet” 
en voor de andere helft “schrijf op wat je ziet”. Leerlingen werden at random binnen de klas aan een 
van de condities toegewezen. De eindproducten van de leerlingen zijn geanalyseerd met behulp van 
een voor dit onderzoek ontwikkelde en een op literatuur gebaseerde set codes, zoals mate waarin 
informatie uit het bronmateriaal is verwerkt en mate van historische juistheid van het product. 
Daarnaast is gekeken naar de situationele interesse van leerlingen in de teken- en schrijfconditie en 
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De geschreven en getekende producten van de leerlingen verschilden gemiddeld weinig in kwaliteit. 
Eis geen significant verschil gevonden in situationele interesse tussen de teken- en de schrijf-taak. 
Voorkeur voor verbaal of visueel verwerken van informatie per leerling had geen invloed op de 
kwaliteit van het product of de gerapporteerde situationele interesse. 
 
Dit onderzoek geeft een eerste aanzet tot verkennen van teken-opdrachten in het 
geschiedenisonderwijs. Deze opdrachtvorm wordt lijkt net zo goed te werken als een traditionele 
schrijf-taak om informatie te verwerken met als doen de constructie van een beeld van het verleden 
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Rondetafelgesprek 83 – De opzet van een nascholing voor de verbetering van 
het determineren in rapportvergaderingen 
Janneke Sleenhof, Eindhoven School of Education/Technische Universiteit Eindhoven, Maaike 
Koopman, Marieke Thurlings, Douwe Beijaard, Eindhoven School of Education 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Tijdens rapportvergaderingen in het VO nemen docenten en mentoren beslissingen betreffende het 
determineren van leerlingen. Uit literatuuronderzoek, observaties en interviews is gebleken dat dit 
besluitvormingsproces niet altijd systematisch en valide gebeurt; docenten en scholen zijn dan ook 
ontevreden over het verloop van deze vergaderingen. Door middel van een nascholing (vignette-
methode) wordt onderzocht hoe dit proces verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich zowel op 
het beeld en verwachtingen van individuele docenten als op het groepsproces tijdens 
rapportvergaderingen. De vraag is nu hoe deze nascholing (interventie) vorm te geven. De opzet en 
invulling hiervan staan ter discussie in het rondetafelgesprek. 
 
 
Onderwerp en context 
Tijdens rapportvergaderingen worden leerlingen besproken door mentor en vakdocenten. Docenten 
bepalen in deze vergadering gezamenlijk of de ‘bespreekgevallen’ overgaan, doubleren of afstromen. 
Verkeerde beslissingen kunnen leiden tot onderpresteren, zittenblijven, vertraging of zelfs 
uitstroom. Determineren is een belangrijke beslissing die weloverwogen genomen moet worden, 
zeker bij de overgang van leerjaar 3 naar 4 in het VO, wanneer een profiel gekozen wordt. 
  
Theoretisch kader 
Veel variabelen spelen een rol in het determinatieproces. Allereerst het groepsproces: beslissingen 
van docenten hangen af van de mate van interactie met en participatie door collega’s. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat docenten in een overlegsituatie vaak vooral op zoek zijn naar een bevestiging van 
hun eigen overtuigingen (Doppenberg, 2012). Ook individuele processen spelen een rol, aangezien 
docenten zelf een beeld vormen van (capaciteiten van) een leerling (Van de Kant & Van Stralen, 
2009). Docenten baseren dit beeld op zeer uiteenlopende factoren, zowel cognitieve als non-
cognitieve, en op basis van intuïtie. 
 
Ook het besluitvormingsproces zelf is van belang, bestaande uit: 1) het proces om tot consensus te 
komen (overeenstemming over het beeld van leerlingen) en 2) het selectieproces (het besluit van de 
vergadering) (Herrera-Viedma, Herrera, & Chiclana, 2002). Maar hoe kan het groepsproces het best 
vormgegeven worden? Hoe neem je gezamenlijk de optimale beslissing? 
 
Uit een eerdere interviewstudie die we hebben uitgevoerd blijkt dat structuur, leiderschap en 
participatie verbeterpunten zijn voor het groepsproces. Er worden op dit vlak veel verschillen 
ervaren in vergaderingen, zowel binnen als tussen scholen. Docenten geven aan dat dit o.a. kan 
komen door de samenstelling van de deelnemers aan de vergadering, de leiderschapsstijl van de 
teamleiders en verschillende perspectieven van docenten. Docenten vinden bovendien verschillende 
argumenten bepalend in een discussie. Sommigen zien cijfers als bepalend, terwijl anderen meer 
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Doel en opbrengst onderzoek 
Doel is om op basis van resultaten van de interviewstudie een nascholing op te zetten ter 
verbetering van het determinatieproces. Hierbij maken we gebruik van bestaande literatuur over 
effectieve professionele ontwikkeling van docenten (Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010). 
Hoewel veel bekend is over kenmerken van effectieve professionele ontwikkeling, zijn er geen 
voorbeelden van nascholingen gericht op verbetering van rapportvergaderingen. 
 
Doel en opbrengt ronde tafel 
Inzicht krijgen in de opzet en invulling van de interventie door o.a. de volgende discussiepunten: 
Welke ervaringen hebben anderen met vergelijkbare interventies? 
Hoe moet de interventie opgebouwd zijn? 
Hoe maak ik de resultaten uit de studie onderdeel van de nascholing? 
Hoe onderzoeken we de opbrengsten van de nascholing? 
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
De resultaten van de interviewstudie en de voorlopige opzet van de nascholing worden kort 
besproken. Vervolgens vindt discussie plaats a.h.v. bovengenoemde punten rond de opzet van de 
beoogde nascholing. 
  
Aansluiting bij het congresthema 
Determinatie tijdens rapportvergaderingen is een relevant en innovatief onderwerp: iedere school 
heeft te maken met rapportvergaderingen, maar er is weinig bekend over het effectief vormgeven 
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Symposium 87 – Integrale benadering van onderzoek in het onderwijs: op 
zoek naar een empirische basis 
Didi Griffioen, Aron Groen, Jason Nak, Sanne Daas, Marije van Meegen, Stefan Vuijst, Cia Kesselaar, 
Hogeschool van Amsterdam, Kris Thienpont, Artevelde Hogeschool 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Empirisch / hoger beroepsonderwijs / hoger onderwijs / research-teaching nexus 
 
Samenvatting 
Het realiseren van een verbinding tussen onderwijs en onderzoek in het hoger beroepsonderwijs een 
integrale aanpak variërend van docenttaken en curriculumstructuur, tot organisatie-inrichting en 
beloningsbeleid. Dat verondersteld een complexe aanpak. De kennis over het verbinden van 
onderzoek lijkt inmiddels omvangrijk. Tegelijk blijkt dat de huidige stand van de wetenschap over de 
research-teaching-nexus weliswaar divers is, maar ook vooral normatief en prescriptief. Er is weinig 
empirisch onderzoek gedaan naar wat er gedaan wordt aan het verbinden van onderwijs en 
onderzoek en wat het effect is van deze verbinding, bijvoorbeeld op het leren door studenten. Dit 
symposium combineert papers over onderzoek die de intentie hebben om een meer empirisch 
inzicht te geven in de praktijken van het verbinden van onderwijs en onderzoek. 
 
 
Een veelgehoorde uitspraak dat onderzoeksintegratie en onderzoekservaring belangrijk is voor alle 
studenten om later te kunnen functioneren in de huidige ‘supercomplex society’ (Barnett, 2012). 
Dit geldt dus niet alleen voor studenten in de meer academisch georiënteerde opleidingen, maar 
voor alle studenten (Brew, 2006; Healey, 2005). Dit streven strookt met de recente oproepen van de 
Europese Commissie (2017) om onderzoek een grotere invloed te laten hebben in de curricula en 
strategische nota’s van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs (2011; 2015). 
 
Tegelijk vraagt het realiseren van een verbinding tussen onderwijs en onderzoek in het hoger 
beroepsonderwijs een integrale aanpak variërend van docenttaken en curriculumstructuur, tot 
organisatie-inrichting en beloningsbeleid (Jenkins & Healey, 2005). Dat verondersteld een complexe 
aanpak. De kennis over het verbinden van onderzoek lijkt inmiddels omvangrijk. Tegelijk – als we 
beter kijken – blijkt dat de huidige stand van de wetenschap over de research-teaching-nexus 
weliswaar divers is, maar ook vooral normatief en prescriptief (Trowler & Wareham, 2008). Er is 
weinig empirisch onderzoek gedaan naar wat er werkelijk gedaan wordt aan het verbinden van 
onderwijs en onderzoek, of wat het effect is van deze verbinding, bijvoorbeeld op het leren door 
studenten. 
 
Dit symposium combineert vier papers over onderzoek die elk de intentie hebben een meer 
empirisch inzicht te geven in de praktijken van het verbinden van onderwijs en onderzoek. Ook zijn 
de papers verschillend van onderwerp, om de mogelijkheid te bieden verschillende perspectieven op 
de verbinding tussen onderwijs en onderzoek in onderling verband te bediscussiëren. 
 
Het eerste paper van Groen, Nak & Griffioen presenteert een systematische literatuuranalyse over 
de rol van onderzoek in het curriculum. Dit werk laat zien dat de kennisbasis onder onderzoek in het 
curriculum nog dun is en dat meer onderzoek nodig is. Het tweede paper van Kesselaar, Vuijst, 
Meegen en Griffioen focussen verder op het curriculum door te kijken naar de leerdoelen 
gerelateerd aan onderzoek op bachelor niveau. Welke onderzoeksaspecten wordt in intentie aan 
studenten aangeleerd en zijn hierbij disciplinaire verschillen? Het derde paper gaat in op de rol van 
de docent hierbij. Daas, Groen en Griffioen presenteren een onderzoek naar de verbinding van 
onderwijs en onderzoek in vacatureteksten. Door te kijken naar vacatureteksten krijgen we een 
eerste inzicht in de profielen waarop docenten in het hoger onderwijs aangenomen worden. Hierop 
blijken overeenkomsten, maar ook duidelijk verschillen te zijn tussen hbo en wo.  
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Tot slot gaat Griffioen in op de ervaringen van studenten. De resultaten laten zien dat vooral de 
houding die studenten ontwikkelen ten aanzien van onderzoek bijdraagt aan hun intentie om 
onderzoek te gaan gebruiken in hun toekomstige beroep. En zeker in het hbo is dat één van de 
belangrijkste doelen. 
 
De resultaten van de vier onderzoeken worden door de discussiant in relatie tot elkaar gebracht, 
waarna er een bredere discussie plaatsvindt met het publiek over vervolgstappen in interactie tussen 
praktijk en wetenschap. Daarmee draagt dit symposium bij aan zowel de ontwikkeling van het 
onderzoek als ook aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk. 
 
Presentatie 1: Onderzoek in het Curriculum: een Systematische Literatuurreview 
 
De koppeling tussen onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs is breed gestimuleerd en 
ondersteund (Europese commissie, 2017; Ministerie van Onderwijs, 2015; Trowler & Wareham, 
2008) als essentieel in het opleiden van studenten ten bate van de huidige kennismaatschappij 
(Barnett, 2012). Systematisch bewijs voor het effect van deze koppeling op de leerprestaties van 
studenten ontbreekt totop heden. De literatuur over de verbinding van onderwijs en onderzoek is 
divers en veelal (positief) normatief van aard (Trowler & Wareham, 2008). 
Dit paper beoogd een systematische literatuur review te geven van onderzoek in het curriculum. De 
focus ligt op het curriculum omdathierin wordt vastgelegd wat men wil overdragen aan de nieuwe 
generatie studenten (Young, 2014; Roberts, 2015). De centrale vraag is: Hoe is onderzoek in het 
curriculum gepositioneerd binnen de bestaande literatuur over hoger onderwijs. Daarnaast 
onderzoeken we in hoeverre deze literatuur uitsluitsel biedt voor de effecten die de koppeling 
tussen onderwijs en onderzoek heeft op het leren van studenten.  
 
Methode 
Op basis van een actuele lijst van peer-reviewed hoger onderwijs journals (ECHER, 2017) werd een 
selectie gemaakt van de bijbehorende wetenschappelijke databases. Vervolgens werd op basis van 
een zoektermenstrategie een eerste bestand van hoger onderwijsartikelen (high* OR universit*) 
verzameld met onderzoek (AND research*) in het curriculum (AND curricul*) als inhoud De relevante 
artikelen werden vervolgens geselecteerd door middel van het handmatig lezen van de abstracts. Dit 
resulteerde in 121 artikelen. Vervolgens werd de literatuur gecategoriseerd volgens de aspecten van 
het Spinnenwebmodel van Van den Akker (2003). Dit model verdeelt het curriculum in 10 
categorieën die elk een deel van het curriculum vertegenwoordigen. De categorieën zijn als volgt: 1) 
Rationale (Waarom leren zij?), 2) Doelen (Met welk doel leren zij?, 3) Inhoud (Wat leren zij?), 4) 
Leeractiviteiten (Hoe leren zij?), 5) Docentrollen (Hoe faciliteert de docent het leerproces?), 6) 
Bronnen en materialen (Waarmee leren zij?), 7) Groepen (Met wie leren zij?), 8) Locatie (Waar leren 
zij?), 9) Tijd (Wanneer leren zij?) en 10) Toetsing (Hoe wordt hun leren getoetst?). De literatuur werd 
op basis van de kernboodschap in een categorie ingedeeld. Waar relevant creëerden we ten slotte 
subcategorieën ten behoeve van het overzicht. 
 
Resultaten 
De resultaten laten zien dat het grootste deel van de artikelen zich richt op de medische wetenschap 
of afkomstig is van Amerikaanse universiteiten. Qua studentgroepen is de meeste aandacht voor 
bachelorniveau 
Deze systematische review laat zien dat de verdeling van literatuur aangaande onderzoek in het 
curriculum ongelijk verdeeld is over de verschillende curriculum aspecten. De meeste aandacht is er 
voor Leerdoelen en Leeractiviteiten, terwijl er geen artikel gevonden is met een focus op Toetsing. 
Er bleek weinig aandacht te zijn voor het meten van het effect van onderzoek in het onderwijs op 
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Presentatie 2: Onderzoeksleerdoelen in bachelorcurricula 
 
De competentie onderzoekend vermogen is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden in 
het hoger beroepsonderwijs (Barnett, 2000). De meeste onderwijsprogramma’s streven naar een 
betere verweving van onderwijs en onderzoek in het curriculum (Griffioen, Boerma, Engelbert, & Van 
der Linden, 2013). Er is echter weinig kennis over de manier waarop deze verweving tot stand 
gebracht wordt. Een recent onderzoek heeft een analyse gedaan naar het voorkomen van 
onderzoeksleerdoelen van verschillende opleidingen in Vlaanderen (Verburgh, Schouteden, & Elen, 
2012). Ook het Research Skill Development Framework (Willison & O’Regan, 2007) waarin het 
onderzoekend vermogen in het curriculum wordt weergegeven als vaardigheden die een student 
tijdens in vijf opeenvolgende niveau’s moet ontwikkelen, suggereert een meer programmatische 
aanpak. Zowel Willison & O’Regan (2007) als Evans (2012) delen onderzoekend vermogen op in 
kleinere componenten die een student moet doorlopen om bekwaam te worden. Uit onderzoek van 
Verburgh et al. (2010, 2012) blijkt dat in het beschreven curriculum inderdaad 
onderzoeksgerelateerde leerdoelen terug te vinden zijn. Dit onderzoek beoogt de leerdoelen per 
onderwijsmodule in in de curricula van de bacheloropleidingen van de Hogeschool van Amsterdam 




Welke leerdoelen streven bacheloropleidingen na in het Hbo? In hoeverre verschillen de 




De neergeschreven curricula van alle modules van de 70 bacheloropleidingen van de 7 faculteiten 
van de HvA werden geanalyseerd met behulp van de taxonomie van Verburgh et al. (2012). Voor 
iedere opleiding werd een gewogen profiel opgesteld, dat gebaseerd is op de scores van de 
opleidingsonderdelen. Door deze werkwijze is het mogelijk om de profielen binnen en tussen 
faculteiten te vergelijken (Verburgh et al., 2012). 
 
Resultaten 
De voorlopige resultaten laten zien dat alle opleidingen van de HvA aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van het onderzoekend vermogen, maar niet alle typen leerdoelen krijgen 
gelijkwaardige aandacht. Vooral het leerdoel nieuwsgierigheid komt nauwelijks voor. Verder zijn de 
interdisciplinaire verschillen groter dan intradisciplinaire verschillen, terwijl binnen sommige 
disciplines de intradisciplinaire verschillen groter dan bij andere disciplines. 
 
Implicaties 
De ontwikkeling van onderwijsinstelling naar kennisinstelling is volop in beweging en zorgt voor 
discussie over doelen, vormen en mogelijkheden van onderzoek in het hbo. Er is weinig systematisch 
bekend over opbouw van onderzoek in het curriculum (Verburgh et al., 2010) en over de mate van 
verwevenheid van onderzoek in onderwijs, terwijl de gewenste competentieprofielen in 
toenemende mate vragen om een intensievere verwevenheid (Griffioen et al., 2013). Dit onderzoek 
biedt de eerste systematische analyse van bachelorcurricula op onderzoeksleerdoelen in Nederland. 
En – zover bekend – is het tweede onderzoek op dit onderwerp na Vlaanderen. Daarmee hoopt dit 
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Presentatie 3: Het verbinden van onderzoek en onderwijs: een analyse van hbo en wo 
vacatures 
 
Onderzoekservaring bij studenten is van groot belang – zo wordt ook onderschreven door de 
Europese Commissie (2017). Sinds het convenant Lectoren en Kenniskringen in het hoger 
beroepsonderwijs, probeert niet alleen op het wo, maar ook op het hbo actief de koppeling te 
maken tussen onderzoek en onderwijs (Neave, 1978; Ministerie van OC&W & HBO-raad, 2001, 
2004). Verondersteld wordt dat deze verbinding ook nodig is in de taken en competenties van 
individuele docenten, die daarmee zichtbaar is in het aannamebeleid van de beide typen 
instellingen. Tot op heden is er in de Nederlandse setting echter nog geen onderzoek gedaan naar of 
dit ook daadwerkelijk het geval is. De centrale vraag van deze studie is: In hoeverre is er een 
verbinding tussen onderzoek en onderwijs in vacature-teksten van het hbo en het wo 2016? 
 
Methode 
Voor dit onderzoek werden in totaal 372 vacatureteksten geanalyseerd, afkomstig van het hbo 
(N=126) en wo (N=246). De vacatureteksten werden verkregen via werkenbijhogescholen.nl en 
academictransfer.com en zijn op één dag verzameld, namelijk 28 juni 2016. 
De vacatureteksten zijn in Atlas.ti8 gecodeerd op aanwezigheid van competenties en taken 
(binominale score ja=1 / nee=0). Voor de competenties werd het Research Development Framework 
(RDF; Vitae, 2010) toegepast welke ook werd gebruikt door Pitt en Mewburn (2016) in een 
soortgelijk Australisch onderzoek. Het RDF bevat 12 competenties, verdeeld over 4 dimensies. De 
codes voor de taken werden door grounded coding verkregen (Charmaz, 2006). Na codering zijn de 
scores op competenties en taken per vacaturetekst met elkaar gecorreleerd in SPSS23. Vervolgens 
werden de kwantitatieve correlaties op kwalitatief niveau vergeleken tussen hbo en wo. 
 
Resultaten 
De (voorlopige) resultaten laten een positieve onderlinge samenhang zien tussen onderwijs-
gerelateerde taken, zoals lesgeven en onderwijsontwikkeling (hbo =.225; wo =.360). De correlaties 
tussen onderwijs- en onderzoekstaken zijn verschillend tussen hbo en wo. Zo lieten de taken 
lesgeven en dissemineren in de hbo vacatures (-.262) een significante negatieve correlatie zien, met 
een positieve correlatie in het wo (.201). Het verschil in het verband tussen lesgeven en acquisitie 
was zelfs groter bij het hbo (-.459) ten opzichte van wo (.425). 
 
Implicaties 
De meest opvallende bevinding van het onderzoek is dat waar correlaties tussen competenties en 
taken in hbo-vacatures vaak negatief van aard zijn, deze in wo-vacatures veelal positief zijn. Dit soort 
eerste vergelijkingsresultaten suggereren een verschil tussen hbo en wo in de verbinding tussen 
onderwijs en onderzoek in vacatureteksten. In de presentatie zullen we de volledige resultaten 
presenteren en met het publiek in discussie gaan over de limitaties van de in dit onderzoek gekozen 
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Presentatie 4: Onderzoeksintegratie en de Intentie tot Onderzoeksgedrag van Studenten 
in Hoger Beroepsonderwijs 
 
Eerder onderzoek heeft laten zien dat een meer expliciete aanwezigheid van onderzoek in het 
onderwijs kan leiden tot betere leerresultaten (Brew, 2002; Healey & Jenkins, 2015). Ook is 
veelgehoord dat onderzoeksintegratie en onderzoekservaring belangrijk zijn voor alle studenten om 
te kunnen functioneren in de huidige ‘supercomplex society’ (Barnett, 2012). Tegelijk is 
onderzoekservaring zeker voor het hoger beroepsonderwijs geen doel an sich (Ministry of Education, 
2015). Studenten in hoger beroepsonderwijs worden geschoold tot o.a. latere docenten, engineers, 
verpleegkundigen of fysiotherapeuten. In hun toekomstige professionele setting maken de 
aangeleerde onderzoeksvaardigheden studenten tot betere professionals, die kwalitatief betere 
service kunnen leveren (Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie, 2015). De 
aangeleerde vaardigheden kunnen echter alleen tot kwalitatief betere service leiden als de student 
ook van plan is deze vaardigheden in het latere beroep te gaan gebruiken. In deze studie staat de 
relatie tussen onderzoeksintegratie en intentie tot gebruik van onderzoek in de beroepspraktijk 
centraal. 
Deze studie past het Reasoned Action Approach van Ajzen and Fishbein (2010) toe om het verband 
tussen onderzoeksintegratie en de intentie tot het gebruik van onderzoek in het toekomstig beroep 
te onderzoeken. Onderzoeksintegratie wordt hierbij onderverdeeld in drie aspecten: a) de acceptatie 
van onderzoek door de student; b) de onderzoeksactiviteiten in het onderwijs; en c) de 
onderzoekscultuur van de hogeschool. 
 
Methode 
Voor dit onderzoek hebben bachelorstudenten (N=2192) van één hogeschool een online vragenlijst 
ingevuld. De studenten waren afkomstig van alle zeven faculteiten. Van de respondenten is 60% 




Alle metingen zijn gebaseerd op eerder gebruikte en gevalideerde vragenlijsten, en waren aangepast 
aan de huidige context. Er zijn metingen gedaan op drie gebieden: de Research Acceptance in 
Vocational Education Questionnaire (RAVE-Q) die veralgemeniseerde versie is van Van der Linden, 
Bakx, Ros, Beijaard, and Vermeulen (2012); de Experienced Research Integration op basis van 
Verburgh and Elen (2011); de onderzoekscontext bestaande uit drie schalen op basis van Verburgh 
and Elen (2011) en Visser-Wijnveen, Van der Rijst, and Van Driel (2016). 
 
Analyse 
Middels een Pearson correlatie is het verband tussen de verschillende schalen bepaald. Voor de 
interpretatie zijn de volgende criteria gehanteerd: r<.30 = zwakke correlatie; .30 < r < .50 = medium 
correlatie; en r>.50=sterke correlatie. 
 
Resultaten 
De resultaten laten zien dat de intentie van studenten om onderzoek in het beroep te gaan 
gebruiken sterk samenhangt met hun attitude ten opzichte van onderzoek. Van de 
onderzoeksactiviteiten en de onderzoekscontext laat alleen de ervaren onderzoekscultuur een 
medium verband zien met intentie tot gedrag. De andere correlaties zijn allemaal wel significant, 
maar het verband is zwak. Deze resultaten impliceren dat het belangrijk is om in het onderwijs aan 
studenten meer aandacht te hebben voor waarom onderzoek relevant is voor het werk van 
studenten. De resultaten suggereren dat juist dat de kans kan vergroten dat studenten onderzoek 
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Paperpresentatie 91 – Verdiepen studenten hun leerapproach in 
studentgecentreerde en competentiegerichte leeromgevingen? 
Els Laenens, Ellen Vandervieren, Ann Stes, Peter Van Petegem, Universiteit Antwerpen, België 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




In dit actieonderzoek wordt de impact van een studentgecentreerde en competentiegerichte 
leeromgeving op de studiebenadering van studenten vergeleken met de impact van een traditionele 
leeromgeving. Studenten uit de bachelor Informatica aan de Universiteit Antwerpen namen deel aan 
een bevraging betreffende diverse aspecten die de leerbenadering van studenten beïnvloeden. 
Beschrijvende statistiek en gepaarde t-testen tonen een statistisch significante positieve impact van 
de studentgecentreerde en competentiegerichte leeromgevingen op de regulatiestrategieën die 
studenten hanteren, hun motivatie, zelf-effectiviteit en op de eigen inschatting van hun academische 
studiekwaliteiten. De resultaten tonen ook belangrijke verschillen in sociale leeraspecten - 




Inleiding, onderzoeksdoel en context  
Om leerresultaten van hoge kwaliteit te realiseren is een diepe leerapproach noodzakelijk. De mate 
waarin een student een diepe leerapproach hanteert wordt onder meer bepaald door aspecten als 
studieregulatie en -motivatie, zelfeffectiviteit en vreugde in studeren. 
Doel van deze studie is nagaan of – en in welke mate – een studentgecentreerde en 
competentiegerichte leeromgeving invloed uitoefent op dergelijke aspecten. 
In dit actieonderzoek kozen we voor een experimenteel design en selecteerden we zes 
opleidingsonderdelen in de opleiding Bachelor Informatica aan de Universiteit Antwerpen: drie 
experimentele vakken (E1, E2 en E3) met een studentgecentreerde en competentiegerichte 
leeromgeving en drie controlevakken (C1, C2 en C3) met een traditionele leeromgeving waarbij Ei en 
Ci in parallel gevolgd werden door dezelfde studentengroep, resulterend in zo verwant mogelijke 
contexten (klasgrootte, tijd, plaats, voorkennis en studieniveau van de studenten). Nagenoeg alle 
studenten die de zes geselecteerde opleidingsonderdelen volgden, namen vrijwillig en anoniem deel 
aan het onderzoek. 
 
Theoretisch kader  
Marton en Säljö (1997) stellen dat bij het aansporen tot een diepe leerapproach de moeilijkheden 
groot blijken. Diverse studies tonen dat leeromgevingen bedoeld om een diepe leerapproach te 
stimuleren vaak niet aan de verwachtingen voldoen (Segers, Nijhuis & Gijselaers, 2006; Maguire, 
Evans & Dyas, 2001; Struyven, et al., 2006). 
 
Onderzoeksvraag  
In welke mate is er voor de aspecten regulatiestrategieën, motivatie, zelfeffectiviteit, 
overeenstemming secundair en hoger onderwijs (SO-HO), sociale leeraspecten, studeervreugde en 
academische competenties (zie Tabel 1), een verschil in een studentgecentreerde en 
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Methode van onderzoek  
Voor dit onderzoek werd een vragenlijst met 82 items en 14 schalen gebruikt, samengesteld uit 
gevalideerde instrumenten (zie referenties). Elke schaal staat voor een specifiek aspect van de 
leerapproach (Tabel 1). We gebruiken beschrijvende statistiek en gepaarde t-testen om de 
studentenantwoorden te analyseren. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Tabel 2 geeft een overzicht van de significante analyseresultaten. De getallen geven Cohen’s d; *,** 
en*** staan voor resp. kleine (p-waarde<0.05), medium (p-waarde<0,01) en grote (p-waarde<0.001) 
effecten; (S), (M) en (L) duiden de praktisch significante effecten aan, resp. kleine (0.2≤∣d∣<0.5), 
medium (0.5≤∣d∣<0.8) en grote (∣d∣≥0.8) effectgrootte. 
De studentgecentreerde en competentiegerichte leeromgevingen leveren – in vergelijking met de 
traditionele leeromgevingen – een opmerkelijk aantal statistisch en praktisch significante 
verbeteringen op betreffende nagenoeg alle bestudeerde leeraspecten. Meest opvallend zijn de 
effecten betreffende sociale leeraspecten. 
Alle statistisch significante resultaten spreken in het voordeel van de studentgecentreerde en 
competentiegerichte aanpak als het erop aankomt om studenten tot een diepe leerapproach aan te 
sporen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze studie toont dat het loont om te investeren in studentgecentreerde en competentiegerichte 
leeromgevingen om de zelfeffectiviteit en academische effectiviteit van studenten te versterken, de 
kwaliteit van hun motivatie en regulatiestrategieën te verbeteren, hun studeervreugde te vergroten 
en bijgevolg een diepe leerapproach te stimuleren. 
De opvallende resultaten rond sociale leeraspecten kunnen een aanwijzing zijn dat bij het ontwerp 
van studentgecentreerde en competentiegerichte leeromgevingen voldoende aandacht dient te 
gaan naar de kwaliteit van relaties tussen peers, leerstof en cursusbegeleiders onderling. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Hoger-onderwijsstudie aan de Universiteit Antwerpen. 
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Paperpresentatie 101 – Bewustwording van de eigen waarde-uitdrukkende 
attitude bij studenten in het hoger beroepsonderwijs 
Pamela den Heijer, Joke Voogt, Ton Zondervan, Windesheim 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Attitude / identiteit / waarden / zelfexpressie / attitude-ontwikkeling 
 
Samenvatting 
In deze paperpresentatie worden resultaten gepresenteerd van een systematische review waarin 
vijfenveertig artikelen geïncludeerd zijn die gepubliceerd zijn in de periode van 2006 tot 2017. De 
resultaten geven handvatten voor het ontwerpen van onderwijs waarmee studenten gestimuleerd 
kunnen worden in hun groeiproces om bewust waarden een deel van zichzelf te laten worden en 
deze mee te nemen in hun oordeelsvorming en hier vervolgens betekenis aan te geven in interactie 
met de ander. Uit de literatuur blijkt dat voor dit groeiproces zelfbewustzijn, waarde-relevante 
betrokkenheid, waarden en morele congruentie relevante kernthema’s zijn. Om het groeiproces van 
de studenten hierin te stimuleren lijkt het ontwikkelen van zelfbewustzijn, verbinden van waarden 
met beslissingen, interne en externe transfer van waarden en morele ontwikkeling van belang. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Van de bacheloropleidingen van de hogeschool Windesheim wordt verwacht dat ze studenten 
opleiden tot waardenvolle professionals (Windesheim, 2017). Uit verkennend onderzoek van 
Zondervan (2013) komt naar voren dat een waardenvolle professional weet dat waarden op 
verschillende niveaus een rol spelen. Zowel op het persoonlijke niveau, het niveau van de 
organisatie, het beroepenveld en de samenleving als geheel. Tevens beseft de waardenvolle 
professional dat er vaak spanningen zitten tussen de waarden op diverse niveaus. Wat docenten 
beschrijven als kenmerkend voor de waardenvolle professional, naast kennis en vaardigheden, lijkt 
samen te komen in het concept ‘waarde-uitdrukkende attitude’. Om een eerste stap te zetten om 
vanuit onderwijskundig perspectief het concept waarde-uitdrukkende attitude vanuit andere 




Over waarde-uitdrukkende attitude is bekend dat zelfexpressie, zelfontwikkeling en zelfrealisatie van 
belang zijn voor een individu bij het halen van voldoening uit het uiten van attitudes die passen bij 
zijn persoonlijke waarden en het concept van zijn zelf (Katz, 1960). Daarnaast is bekend dat waarde-
uitdrukking de verbale en gedragsmatige uitdrukking van iemand zijn persoonlijke kernwaarden is 
(Briscoe, 1998). Vanuit het perspectief van attitude-ontwikkeling is het van belang dat de student 
zich bewust wordt van de link die hij zelf legt tussen het attitude-object en het expliciete antwoord 
dat hij geeft op de confrontatie met het attitude-object. De link die de student te leggen heeft, is in 
het rood weergeven in figuur 1. Om bewust de link te kunnen leggen tussen eigen waarde-
uitdrukkende attitude en confrontatie met het attitude-object, is het van belang te weten welke 
thema’s en processen liggen onder waarde-uitdrukkende attitude. 
 
Onderzoeksvraag 
In de systematische review stond de volgende vraag centraal: “Wat is vanuit de literatuur bekend 
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Figuur 1. Kader voor attitude-ontwikkeling (Krosnick, Judd & Wittenbrink, 2005)  
 
Onderzoeksmethode 
Er is literatuur gezocht in de databases PsychINFO, ERIC, Medline, Web of Science en Scopus. Als 
inclusiecriterium gold dat het artikel niet gepubliceerd mocht zijn voor 2006. Daarnaast moest 
letterlijk het begrip waarde-uitdrukkende attitude genoemd worden in het artikel. De gevonden 
artikelen (n=2441) zijn gescreend. Uiteindelijk zijn 45 artikelen geïncludeerd in de studie. De 
geïncludeerde artikelen zijn geanalyseerd met behulp van QDA miner 4.1.32. Bij de synthese van de 
data zijn door de onderzoekers ‘identiteit’ en ‘waarde-uitdrukking’ als ‘sensitizing concepts’ gebruikt. 
 
Resultaten 
Uit de synthese zijn drie kernthema’s onderliggend aan het concept waarde-uitdrukkende attitude 
naar voren gekomen: zelfbewustzijn, waarde-relevante betrokkenheid, waarden en morele 
congruentie (figuur 2). 
En vier kernprocessen onderliggend aan het ontwikkelen van waarde-uitdrukkende attitude: 
ontwikkelen zelfbewustzijn, verbinden van waarden met beslissingen, interne en externe transfer 
van waarden en morele ontwikkeling (figuur 3). 
 
 
Figuur 2. Kernthema’s concept waarde-uitdrukkende attitude met onderliggende subthema’s  
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Figuur 3. Kernprocessen onderliggend aan de ontwikkeling van waarde-uitdrukkende attitude met 
onderliggende deelprocessen  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De resultaten kunnen worden gebruikt om onderwijs te ontwerpen waarmee studenten handvatten 
krijgen om bewust een link te kunnen leggen tussen de eigen waarde-uitdrukkende attitude en de 
confrontatie met het attitude-object, waardoor ze zich bewust worden van de waarden die ze mee 
nemen in hun oordeelsvorming en welke betekenis ze hieraan geven in interactie met de ander. 
 
Referenties 
Briscoe, J. P. (1998). The expression and suppression of personal values in the workplace (Doctoral 
dissertation, Boston University, 1998/1999). Dissertation Abstracts International.  
Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24, 163-
204.  
Krosnick, J.A., Judd, C.M., & Wittenbrink, B. (2005). Attitude measurement. In D. Albarracin, B.T. 
JohnSon, & M.P. Zanna (Eds), Handbook of attitudes and attitude change. Mahwah, NK: 
Erlbaum.  
Windesheim (2017). Windesheim Institutional Plan. Zwolle, University of Applied Sciences 
Windesheim.  
Zondervan (2013). Verkennend onderzoek naar waarde(n)volle professionaliteit op Windesheim. 
Zwolle, University of Applied Sciences Windesheim. 
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Paperpresentatie 103 – Gespreid leiderschap, onderzoekend werken en 
verandervermogen - het model getoetst 
Judith Amels, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gespreid leiderschap / onderzoekend werken / verandervermogen 
 
Samenvatting 
Leiderschap, met daarbij de behoefte van leraren aan eigenaarschap, en onderzoekend werken, het 
benutten van interne en externe data voor schoolontwikkeling, hebben in het onderwijs veel 
aandacht. In dit promotieonderzoek wordt door middel van modeltoetsing onderzocht wat de 
directe en indirecte effecten van gespreid leiderschap en onderzoekend werken zijn op het 
verandervermogen van leraren in het primair onderwijs. Leraren van 65 scholen hebben daartoe 
digitaal een vragenlijst ingevuld. 
De resultaten laten zien dat gespreid leiderschap een direct en positief effect heeft op het 
verandervermogen. Ook onderzoekend werken blijkt het verandervermogen van leraren te 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Van leraren wordt steeds meer gevraagd onderzoekend te werken (Onderwijsraad, 2016), hetgeen in 
scholen leidt tot een continu proces van veranderen. Ook zien we in het onderwijs een toenemende 
belangstelling voor het perspectief van gespreid leiderschap. Dit promotieonderzoek moet inzicht 
geven in de invloed die gespreid leiderschap en onderzoekend werken hebben op het 
verandervermogen van leraren in het Nederlandse primair onderwijs. Ook wordt onderzocht wat de 
samenhang is tussen onderzoekend werken en gespreid leiderschap en hoe deze samenhang het 
verandervermogen van leraren verder versterkt. 
 
Theoretisch kader 
Verandervermogen is het geheel van condities op school- en leraarniveau dat het professioneel leren 
van leraren en het verbeteren van hun lespraktijk ondersteunt (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & 
Thomas, 2011). In het verandervermogen onderscheiden we hoe leraren samenwerken, de mate 
waarin zij professionele leeractiviteiten ondernemen en een aantal motivatie-aspecten. Leiderschap 
is van belang in zowel onderzoekend werken (Krüger, 2014) als in veranderen (Spillane, Hunt & 
Healey, 2009). In het gespreid leiderschapsperspectief gaat de focus uit naar hoe formeel en 
informeel leiderschap zijn georganiseerd, hoe en aan wie leiderschapsrollen worden toegekend en 
hoe aan gespreid leiderschap vorm wordt gegeven door het gehele team (Spillane, 2012). 
Dit onderzoek kent 3 hypothesen: 
Gespreid leiderschap heeft een direct positief effect op het verandervermogen van leraren. 
Onderzoekend werken heeft een direct positief effect op het verandervermogen van leraren. 
Onderzoekend werken medieert het effect van gespreid leiderschap en versterkt daarmee het 
verandervermogen van leraren verder. 
 
Onderzoeksmethode 
Door 963 leraren, werkzaam in 65 scholen voor primair onderwijs, is digitaal een vragenlijst over 
onderzoekend werken, gespreid leiderschap en veranderen ingevuld; een respons van 79%. Na 
verwijdering van non-respons werden 787 leraren meegenomen in het onderzoek. De drie 
variabelen zijn gemeten met schalen en items die eerder zijn gebruikt of zelf zijn geformuleerd. Na 
factoranalyse in SPSS is modeltoetsing gedaan met behulp van Lisrel 8.52. 
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Resultaten 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 1. 
Figuur 1. Finale model met significante gestandaardiseerde effectmaten. 
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat werken op een onderzoekende wijze en 
het hanteren van het gespreid leiderschapsperspectief het verandervermogen van leraren 




Figuur 1. Finale model met significante gestandaardiseerde effectmaten.  
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek draagt bij aan wetenschappelijke onderbouwing van en inzicht in de invloed die 
onderzoekend werken en gespreid leiderschap hebben op het verandervermogen van scholen in het 
primair onderwijs. 
 
Verbinding met het deelthema waaronder ingediend 
Onderzoeksmatig werken en leidinggeven zijn sterk gerelateerd aan wat de toekomst van het 
onderwijs lijkt te verlangen. Strikwerda (2014) hanteert hierin het begrip ‘contextual leadership’, 
waarmee hij benadrukt dat leiders zoveel mogelijk medewerkers stimuleren om in de 
schoolorganisatie hun expertise in te zetten. Zo kan een school succesvol veranderen en 
tegemoetkomen aan onderwijsbehoeften van leerlingen, zeker als geïnitieerde veranderingen 
gebaseerd zijn op gegevens, die in een professionele dialoog van informatie worden 
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Postersymposium 104 – Naar leerlijnen onderzoek in het voortgezet 
onderwijs: interventies in verschillende leerjaren 
Roeland van der Rijst, Christel Verberg, Lysanne Post, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Curriculum 




Het profielwerkstuk (PWS) is voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo vaak een eerste 
kennismaking met het doen van onderzoek. Momenteel zijn leerlingen onvoldoende toegerust om 
hun PWS op een relatief zelfstandige manier tot een goed einde te brengen. Een doorlopende 
leerlijn onderzoek waarin leerlingen leren om zelfstandig de onderzoeksfasen uit te voeren zou hen 
beter kunnen voorbereiden. Docent-onderzoeksteams in diverse scholen hebben zich ingezet om 
specifiek interventies te ontwikkelen die bijdragen aan een onderzoeksleerlijn. Tijdens dit 
symposium zullen vier interventies op scholen besproken worden aan de hand van 
posterpresentaties. Tijdens de presentaties zullen de interventies en de belangrijkste bevindingen 
toegelicht worden. De discussiant zal een overkoepelende reflectie geven het ontwikkelen van 




Leerlingen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) maken aan het einde van hun schoolcarrière een 
PWS. Deze wordt vaak op een onderzoeksmatige manier opgezet. Maar leerlingen zijn niet altijd 
goed toegerust om onderzoek te doen, hebben te weinig kennis van de onderzoekscyclus en hebben 
nauwelijks ervaringen opgedaan met onderzoeksprojecten. Om dit op te lossen hebben docenten 
van zes scholen voor voortgezet onderwijs in docent-onderzoekteams onderdelen van leerlijnen 
onderzoek ontwikkeld voor hun schoolcontext. Deze onderdelen (interventies) zijn ontwikkeld en 
geëvalueerd met een ontwikkelonderzoekaanpak waarin iteratief aanpassingen zijn doorgevoerd. In 




Vier posterpresentaties zullen gaan over specifieke interventies in schoolcontexten. Inleidend zal 
kort de context en samenhang van de presentaties uitgelegd worden waarna iedere 
posterpresentatie bondig de interventie en de resultaten toelicht. Afsluitend zal de discussiant 
kritisch-constructief de presentaties bespreken en inbedden in een breder perspectief op ‘leren 
onderzoeken’. Een belangrijk deel van de sessie zal gewijd worden aan de mogelijkheid voor 
deelnemers aan het symposium om met de auteurs van de posters in gesprek te gaan. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Het doen van onderzoek kan voor alle leerlingen aantrekkelijk onderwijs zijn, omdat het een beroep 
doet op een combinatie van verschillende cognitieve, metacognitieve en affectieve leerstrategieën, 
zoals relateren, analyseren, kritisch verwerken, reflecteren, motiveren, en nieuwsgierig zijn (Aarsen 
& Van der Valk, 2008; Van der Rijst, 2009). Strategieën die positief bijdragen aan het leerproces van 
leerlingen (Donker et al., 2014). Tevens bereidt het leren doen van onderzoek in het voortgezet 
onderwijs leerlingen voor op vervolgonderwijs waar het doen van onderzoek en onderzoeksmatig 
handelen meer gebruikelijk is. Het blijkt echter dat leerlingen in de bovenbouw moeite hebben met 
het zelfstandig uitvoeren van onderzoeksopdrachten en een geleidelijke opbouw van het leren doen 
van onderzoek lijkt noodzakelijk. Deze geleidelijke opbouw kan de vorm hebben van het oefenen van 
deelvaardigheden zoals betogen, presenteren, en kritisch beschouwen van bronnen, maar ook het 
doorlopen van de gehele empirische cyclus in een vereenvoudigde context of in het klein (mini 
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profielwerkstuk, onderzoeksopdrachtjes). Van een dergelijke gerichte geleidelijke opbouw is geen 
sprake omdat vaardigheidsonderwijs onvoldoende aandacht krijgt of is versnipperd over diverse 
schoolvakken en omdat in het klein doorlopen van het onderzoeksproces dikwijls ontbreekt. Het 
gevolg van het ontbreken van op het leren doen van onderzoek gerichte, geleidelijk opbouw is dat er 
veel begeleiding nodig is om leerlingen te ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van 
onderzoeksopdrachten in de bovenbouw en dat dientengevolge effecten wat betreft het zelfstandig 
onderzoek doen niet aan de verwachtingen voldoen. Meer aandacht voor een geleidelijke opbouw 
van zelfstandig uit te voeren onderzoeksopdrachten kan leerlingen in de bovenbouw beter 
voorbereiden op het zelfstandig uitvoeren van onderzoeksopdrachten en daarmee beter toerusten 
voor vervolgonderwijs. 
 
De structuur van de sessie 
Kort inleiding van de studies 
Presentatie Interventie Bonhoeffercollege 
Presentatie interventie onderbouw Teylingen college 
Presentatie interventie Visser t Hooft lyceum 
Presentatie interventie bovenbouw Teylingen college 
Referent 
Discussie in de zaal bij de posters 
 
Voorzitter: Dr. Christel Verberg (Universiteit Leiden)/ Referent: Prof.dr. Marc de Vries (TU Delft) 
 
Presentatie 1: Vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen bij het maken van hun 
profielwerkstukken en andere onderzoeksopdrachten 
Olga van den Boogaard, Kees Denneman, Marieke Knoben en Arjen Oedzes (Bonhoeffercollege, Castricum) 
 
Inleiding en context 
Het Bonhoeffercollege is een school met 1600 leerlingen verdeeld over mavo, havo atheneum en 
gymnasium met een technasium afdeling. Het onderzoek naar onderzoeksvaardigheden heeft zich 
toegespitst op de havo- en vwo-bovenbouw, alwaar een doorlopende leerlijn en eenduidige aanpak 
ontbrak. De aanleiding was de onvrede over de geringe mate van zelfstandigheid bij leerlingen in 
havo 5 en vwo 6 bij het maken van het profielwerkstuk (PWS) en het niveau van de eindproducten. 
Alhoewel voor de start van het NRO project leerlingen kort werden geïnformeerd in een algemene 




Bij het ontwikkelen en implementeren van een onderzoeksleerlijn hebben we ons gericht op 
meerdere curriculumonderdelen. Ten eerste werden bestaande en nieuwe onderzoeksopdrachten 
ontwikkeld volgens het ‘Research skills development framework’ (Willison & O’Regan, 2008). Ten 
tweede werd een Lessenserie onderzoeksvaardigheden voor leerlingen in de voorexamenklassen 
opgezet. Daarnaast werd een beoordelingsrubric PWS voor havo en vwo ontwikkeld. Ten slotte werd 
een workshop voor docenten over onderzoek begeleiden en beoordelen ontwikkeld. 
 
Doel en methode van onderzoek 
Na een inventarisatie van de bestaande onderzoeksopdrachten is het volgende onderzoeksdoel 
geformuleerd: Hoe zorgen we dat leerlingen zich zo ontwikkelen op het gebied van onderzoek dat zij 
in grote mate van zelfstandigheid hun profielwerkstuk (onderzoeksopdrachten) kunnen maken. 
Evaluatiedata over de ontwikkelde interventies werd verzameld met behulp van interview met 
collega’s, groepsinterviews met leerlingen voor aanvang van het profielwerkstuk (2x), en een digitale 
vragenlijst over de eerste concept van de beoordelingsrubric. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
De eerste indruk na de presentaties van de nieuwe opdrachten voor docenten was positief. De 
opdrachten waren van voldoende niveau, de onderzoeksfasen en de daarbij behorende activiteiten 
waren herkenbaar voor leerlingen. Verder bleek uit de data dat de lessenserie 
onderzoeksvaardigheden leerlingen beter heeft voorbereid op het maken van het PWS. De nieuwe 
beoordelingsrubric voor het PWS wordt in maart 2018 getest en geëvalueerd. Docenten spreken min 
of meer dezelfde taal als gevolg van de workshop voor docenten, waardoor de onderzoekscyclus, het 
begeleiden van onderzoeksopdrachten en de beoordeling hiervan in verschillende schoolvakken 
gelijksoortig wordt behandeld. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Het inventariseren van de bestaande onderzoeksopdrachten is een eyeopener gebleken. We 
constateren dat er weinig aandacht was voor het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en leren 
van fouten. De eisen die docenten stelden, waren hoger dan we op basis van het aanleren van 
vaardigheden konden verwachten. Het ontwikkelen van de rubric heeft er toe geleid dat docenten 
meer bewust zijn van de verschillende onderzoeksfasen, de daarbij behorende vaardigheden en de 
bijbehorende feedback. De organisatie van de workshops voor docenten heeft het gesprek hierover 
geopend en versterkt. Tevens levert dit onderzoek een bijdrage aan het beschrijven van de 
onderwijspraktijk aan de hand van de onderzoekscyclus van Wilson en O’Regan (2008). 
 
Presentatie 2: Onderzoeksvaardigheden in het wiskunde curriculum: statistische 
bewerkingen door leerlingen 
Niels van Zwieten en Thomas van Berkel (Teylingen college, Noordwijkerhout) 
 
Inleiding en context 
Recentelijk is het statistiekprogramma ingrijpend gewijzigd. De manier waarop statistiek werd 
aangeboden sloot onvoldoende aan op de praktijk in het vervolgonderwijs, aldus het SLO (2015). Zij 
verwachten dat leerlingen de empirische cyclus -data verzamelen, data verwerken, conclusies 
trekken en het werken met grote datasets- zelf leren doorlopen. Onderzoeksvaardigheid heeft 
daarmee zijn plek veroverd binnen het wiskundecurriculum. De interventie die door ons ontworpen 
is, heeft daarmee een tweeledig doel. Enerzijds wordt er een en ander aan statistiek behandeld, 
maar anderzijds is de interventie mogelijk geschikt om de onderzoeksvaardigheden van de leerling te 
vergroten. Naast dat we het fenomeen onderzoek begrijpelijk willen maken voor leerlingen is het 
vooral ook de bedoeling om leerlingen een aantal instrumenten te geven die ze kunnen gebruiken 
voor hun profielwerkstuk (PWS). 
 
Theoretisch kader 
De interventie beslaat 6 lesuren en een projectdag. Leerlingen gaan aan de hand van de zelf 
gegenereerde data een onderzoeksverslag schrijven. De onderzoekscyclus (Wilson & O’Regan, 2008) 
wordt doorlopen. Ze starten met een zelf gekozen thema, waar de docent een descriptieve 
onderzoeksvraag bij zoekt. In het tweede gedeelte van de opdracht krijgt de leerling een 
onderzoeksvraag waarbij ze de samenhang (tussen twee variabele) onderzoeken. Na elke keer 
ontvangt de leerling feedback die verwerkt moet worden in hetzelfde verslag. Het doel van deze 
interventie is om het gevoel van competentie en daarmee de motivatie (Ryan & Deci, 2000) van 
leerlingen voor onderzoek te vergroten. 
 
Doel en methode van onderzoek 
Om te achterhalen in hoeverre zelfgegenereerde data leerlingen motiveert voor onderzoek werden 
de leerlingen (2 klassen 4vwo wiskunde A) bevraagd over hun gevoel van competentie en algemene 
motivatie voor onderzoek en statistiek. Verder werden leerlingen (10 leerlingen) tijdens het werken 
aan de opdracht geobserveerd om aanvullende informatie te genereren over hun motivatie tijdens 
het werken aan de opdrachten. Verder werden de verslagen van leerlingen vakinhoudelijk 
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geanalyseerd. 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De interventie blijkt het gevoel van competentie en algehele motivatie van leerlingen te vergroten. 
Aan een aantal randvoorwaarden moet voldaan worden om zelfstandig onderzoek voor leerlingen 
motiverend te laten zijn. Ten eerste is sturing noodzakelijk bij het opstellen van geschikte 
onderzoeksvragen, bij het schrijven van een samenhangend verslag te schrijven en bij het kiezen van 
geschikte diagrammen om hun verzamelde data en resultaten te presenteren in een verslag. Excel-
vaardigheden zijn bij de meeste leerlingen nog niet voldoende aanwezig, maar zijn wel noodzakelijk 
voor het gevoel van competentie. De uitbreiding van het aantal feedbackmomenten leverde volgens 
studenten aanzienlijke leerwinst en versterkte hun motivatie voor het doen van onderzoek. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze studie toont aan dat leerlingen gemotiveerd raken voor het doen van onderzoek als ze werken 
aan hun eigen vragen en zelfgegenereerde data kunnen analyseren. Sturing van docenten blijft nodig 
bij de diverse fasen van de onderzoekscyclus. 
 
Presentatie 3: Van pelgrimsplaats tot Ameland: naar een leerlijn onderzoek voor alle 
vakken 
Jaco van Gorkom, Klaas Dijkhuis, Anna de Keizer, William Koelewijn, Marie-Heleen Lüchinger, Gerardo Soto y Koelemeijer, 
Jolanda van Alkemade (Visser ‘t Hooft, Leiden) 
 
Inleiding en context 
Het Visser ‘t Hooft Lyceum biedt onderwijs van vmbo-t tot gymnasium. Deze school heeft de 
uitgesproken ambitie om leerlingen zowel onderzoeksvaardigheden als een onderzoekende houding 
bij te brengen. Hiermee wordt zowel kritisch denken, voorbereiding op ‘een leven lang leren’ als 
leren vanuit verwondering beoogd. De school ondervond tegenvallende resultaten bij het 
profielwerkstuk (PWS) in de eindexamenklassen: de leerlingen bleken niet goed voorbereid op het 
zelfstandig doen van onderzoek. Zij hadden veel begeleiding nodig bij het proces en de resultaten 
vielen vaak tegen. Dit probleem speelde vooral bij de alfa- en gammavakken. Voor de bètavakken 
was reeds een doorlopende onderzoeksleerlijn geïmplementeerd die positieve resultaten opleverde 
en mogelijk als basis kon dienen voor een onderzoeksleerlijn voor alle vakken. 
 
Theoretisch kader 
Een onderzoekende houding van leerlingen kan bevorderd worden door het meerdere keren 
doorlopen van de onderzoekscyclus in verschillende contexten (Seymour et al., 2004). Een 
doorlopende leerlijn werd ontwikkeld voor onderzoek in alfa- en gammavakken. De kern van deze 
leerlijn wordt gevormd door ontwikkelde onderzoeksmodules in de eerste en tweede klas gekoppeld 
aan een schoolvak (Godsdienst en Nederlands) en worden één lesuur per week gegeven gedurende 
de helft van het schooljaar. Om de onderzoekende houding (van der Rijst, 2009) te bevorderen is 
verder een mentormodule ontwikkeld voor inzet in de eerste klas. 
 
Doel en methode 
Ongeveer 180 leerlingen kregen lessen over onderzoek doen voor en na een 
onderzoeksveldwerkweek op Ameland. Om na te gaan in hoeverre de beoogde doelen met de 
nieuwe onderzoekslessen behaald worden, zijn zowel leerlingen als docenten bevraagd. Hiervoor zijn 
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Voorlopige Resultaten en conclusies 
Het blijkt van belang om de leerlingen regelmatig een onderzoekscyclus te laten doorlopen, waarbij 
de onderzoeksfasen expliciet worden benoemd. Hierbij bleek bovendien dat de eerste drie 
onderzoeksfasen extra aandacht verdienen. In de onderzoeksmodules doorlopen de leerlingen de 
volledige onderzoekscyclus, waardoor zij duidelijk meer vertrouwd raken met de onderzoeksfasen. 
De leerlingen maken in de onderzoeksmodules kennis met onderzoek in verschillende schollvakken. 
Zij krijgen daardoor beter inzicht in wat interessante en onderzoekbare vragen zijn en oefenen met 
methoden van dataverzameling, zoals literatuuronderzoek, veldobservaties en interviews. 
De focus op ervaringsleren in het tweedeklasproject op Ameland blijkt de onderzoekende houding 
van de leerlingen te versterken. De mentoraatsmodule voor de eerste klas resulteert in een verdere 
versterking van die onderzoekende houding. 
De eerste leerlingen die het nieuwe onderzoekscurriculum hebben gevolgd gaan nu de bovenbouw 
in. Nieuw evaluatieve data zullen worden verzameld om te achterhalen of deze leerlingen beter 
toegerust zijn voor het doen van zelfstandig onderzoek bij het PWS. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Uit deze studie blijkt dat expliciete aandacht voor onderzoek en de onderzoeksfasen in de eerste 
leerjaren van het voortgezet onderwijs een bijdrage levert aan zowel de onderzoeksvaardigheden, 
als aan een onderzoekende houding. 
 
Presentatie 4: Doorlopen van de onderzoekscyclus in een mini profielwerkstuk Engels in 
5VWO 
Funda Yavas-Hagenouw (Teylingen College, Noordwijkerhout) 
 
Inleiding en context 
Teylingen College heeft de ambitie om (zelfstandige) onderzoeksvaardigheden van 
bovenbouwleerlingen te verbeteren, maar er is nog geen doorlopende onderzoekslijn in het 
curriculum. Het doel van deze interventie is een begin te maken met een onderzoeksleerlijn. Het 
uiteindelijk doel is om uniforme beoordelingscriteria op te stellen en leerlingen kennis laten maken 
met onderzoekstechnieken voordat ze met hun profielwerkstuk (PWS) beginnen. Een uniform 
vocabulaire om te spreken over onderzoek zou kunnen helpen bij zowel het vormgeven van een 
doorlopende onderzoeksleerlijn als bij het opstellen van gedeelde beoordelingscriteria. 
 
Theoretisch kader 
Door leerlingen expliciet de stappen van de onderzoekcyclus aan te leren (Willison, 2012) en door ze 
de mogelijkheid te bieden om de stappen te oefenen (Crawford, 2007) neemt hun 
onderzoeksvaardigheid toe. In 5VWO werd een mini-PWS aangeboden waarin de leerlingen alle 
stappen van de onderzoekscyclus doorlopen om leerlingen relatief zelfstandig onderzoek te leren 
doen. Voordat leerlingen begonnen met hun mini-PWS werden in schooljaar ‘16/’17 vijf lesuren 
besteed aan de stappen van de onderzoekscyclus. Hiermee werd een gezamenlijk vocabulaire 
gedeeld. In deze studie richten we ons op de competentie en motivatie van leerlingen om onderzoek 
te doen in het schoolvak Engels. 
 
Doel en methode 
In totaal hebben ruim negentig leerlingen bij drie docenten een mini-PWS Engels afgerond. Om te 
bestuderen wat de interventie opleverde bij leerlingen voor hun motivatie en hun leren over 
onderzoek werden semigestructureerde interviews afgenomen bij zeven leerlingen en drie 
docenten. In deze interviews werden leerlingen en docenten bevraagd over hun ervaringen en 
bevindingen. In schooljaar ‘17/’18 gaan de huidige 5VWO leerlingen met de aangepaste mini-PWS 
aan de slag. Daarbij worden weer interviews afgenomen over de bruikbaarheid van de aangepaste 
interventie. Uiteindelijk zullen we op basis van de PWS cijfers een vergelijking maken tussen de 
cohorten om uitspraken doen over de impact van de interventie. 
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Voorlopige Resultaten en conclusies 
Uit de evaluatie blijkt dat de leerlingen dit project motiverend hebben ervaren, geleerd hebben wat 
de onderzoeksstappen inhouden en hoe het hen kan helpen in het doen van onderzoek. 
Uit de evaluatie over interventie in ‘16/’17 bleek tevens dat de tijd van vijf lesuren om de leerlingen 
voor te bereiden op alle stappen van de onderzoekscyclus te kort was. De docenten konden niet 
altijd adequaat de informatie doorgeven aan de leerlingen. Ook gaven de leerlingen aan dat ze meer 
tijd nodig hadden voor het doorlopen van de onderzoekscyclus bij hun mini-PWS. Docenten en 
leerlingen gaven verder aan meer behoefte te hebben aan differentiatiemogelijkheden in onderwerp 
en inhoud van de mini-PSW. Daarnaast werd een behoefte ervaren door docenten voor scherpere 
beoordelingscriteria voor alle fasen van het onderzoek, terwijl leerlingen meer feedbackmomenten 
wensen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze studie laat zien dat het doorlopen van alle fasen van onderzoek in een mini-PWS project in 
5VWO leerlingen helpt om een realistisch beeld te krijgen van wat het is om onderzoek te doen, 
specifiek voor het schoolvak Engels. 
 
Referenties 
Crawford, B. A. (2007), Learning to teach science as inquiry in the rough and tumble of practice. 
Journal of Research in Science Teaching, 44, 613-642.  
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 
social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.  
Seymour, E., Hunter, A.B., Laursen, S.L., & Deantoni, T. (2004). Establishing the benefits of research 
experiences for undergraduates in the sciences: First findings from a three-year study. Science 
Education, 88, 493-534.  
van der Rijst, R. M. (2009). The research-teaching nexus in the sciences: Scientific research 
dispositions and teaching practice. Academic dissertation. Leiden: Leiden University, ICLON.  
Willison, J. (2012). When academics integrate research skill development in the curriculum. Higher 
Education Research & Development, 31(6), 905-919.  
Willison, J. and O'Regan, K. (2008). The Researcher Skill Development Framework. Accessed from 
http://www.adelaide.edu.au/rsd2/framework/rsd7/ 
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Paperpresentatie 105 – Leerlingen zijn negatiever over onderzoek doen dan 
over ontwerpen 
Tessa Vossen, Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft, Ineke Henze, Marc de Vries, 
Technische Universiteit Delft, Nederland, Jan van Driel, University of Melbourne, Australië 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Onderzoeken / ontwerpen / STEM / verbinding / voortgezet-onderwijs 
 
Samenvatting 
Onderzoeken en ontwerpen zijn twee activiteiten die steeds belangrijker worden in het 
(bèta)curriculum. In mijn proefschrift kijk ik naar manieren waarop onderzoeks- en 
ontwerpopdrachten met elkaar verbonden kunnen worden binnen het vak O&O (onderzoeken & 
ontwerpen). De O&O docenten uit onze studie hadden al wel een beeld van hoe onderzoeken en 
ontwerpen met elkaar verbonden zijn, maar hun kennis over de implementatie hiervan in de klas 
was vaak nog niet erg specifiek. Uit vragenlijsten bleek dat leerlingen onderzoeken vaak minder leuk 
vinden dan ontwerpen. Docenten beaamden dit in interviews. Vervolgonderzoek is nodig om de 
achterliggende redenen en oplossingen hiervoor te vinden, aangezien het doen van onderzoek een 
belangrijke plaats inneemt op scholen en in het curriculum. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
In deze presentatie koppel ik drie studies uit mijn proefschrift en geef ik een overzicht van de 
belangrijkste resultaten die gevonden zijn tot nu toe. In onze studies kijken we naar de kennis en 
attitudes van leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs over onderzoeken, ontwerpen en 
de verbinding daartussen. De context van deze studies is het vak onderzoeken & ontwerpen (O&O). 
Dit is een vak waarbij leerlingen in teams samenwerken aan onderzoeks- of ontwerpprojecten met 
authentieke vraagstukken uit de bètawereld. 
 
Theoretisch kader 
Onderzoeken en ontwerpen zijn twee eenentwintigste-eeuwse vaardigheden die steeds meer 
aandacht krijgen in het (inter)nationale curriculum. Deze twee activiteiten worden vaak apart 
aangeboden aan leerlingen, terwijl onderzoeks- en ontwerpactiviteiten in de beroepswereld in elkaar 
overlopen (Sanders & Stappers, 2008). Onderzoek kan bijdragen aan het maken van een ontwerp, 
door middel van een ‘need to know’ (Fig. 1): je moet bijvoorbeeld onderzoeken wat de wensen van 
de doelgroep zijn voordat je gaat ontwerpen. Een ontwerp kan ook bijdragen aan een onderzoek, 
door een ‘need to do’: bijvoorbeeld als je een testopstelling moet maken. 
Fig. 1. De verbinding tussen de onderzoeks- en ontwerpcyclus. Kolodner, Gray & Fasse (2003). 
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Onderzoeksvragen 
Wat zijn de leerling- en docentattitudes over het doen of begeleiden van onderzoeksopdrachten en 
ontwerpopdrachten? 
Hoe ziet de kennis van O&O docenten betreffende het verbinden van onderzoeken en ontwerpen in 
de klas eruit? 
 
Methode 
Voor de studies in dit proefschrift zijn verschillende methoden gebruikt. Zo hebben we 
attitudevragenlijsten afgenomen bij leerlingen en docenten van het vak O&O en kwantitatief 
geanalyseerd. Ook hebben 6 O&O docenten meegedaan aan een training om onderzoeken en 
ontwerpen te leren verbinden. Deze docenten zijn geïnterviewd over hun kennis over het verbinden 
van onderzoeken en ontwerpen in de klas, zowel voor als na de training. De interviews zijn 
geanalyseerd volgens de PCK domeinen van Magnusson et al. (1999): kennis over curriculum, kennis 
over leerlingen, kennis over instructiestrategieën en kennis over toetsing. 
 
Resultaten en conclusies 
De studies uit het proefschrift laten zien dat zowel leerlingen als docenten van het vak O&O 
ontwerpopdrachten leuker vonden dan onderzoeksopdrachten. Dat leerlingen onderzoeken minder 
leuk en soms zelfs saai vonden, kwam ook sterk naar voren uit de interviews met O&O docenten. De 
6 O&O docenten uit onze studie hadden vaak wel een idee over hoe onderzoeken en ontwerpen 
verbonden zijn, maar hun kennis over de implementatie hiervan in de klas was nog niet erg specifiek. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dat leerlingen onderzoeken minder leuk vinden dan ontwerpen lijkt in strijd met de stijgende 
implementatie van onderzoeksopdrachten op scholen. Vervolgonderzoek is dus belangrijk, om te 
kunnen begrijpen wat onderzoeken voor leerlingen niet leuk maakt (en ontwerpen wel), en hoe we 
dit kunnen verbeteren. Ook is het integreren van onderzoeken en ontwerpen in schoolprojecten 
nodig voor een betere afspiegeling van de realiteit. 
 
Aansluiting bij divisie 
Dit onderzoek past binnen Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs, omdat het gaat over 
onderzoeks- en ontwerpactiviteiten binnen het bètaonderwijs. 
 
Referenties 
Kolodner, J. L., Gray, J., & Fasse, B. B. (2003). Promoting transfer through case-based reasoning: 
Rituals and practices in learning by design classrooms. Cognitive Science Quarterly, 3(2), 183-
232.  
Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical 
content knowledge for science teaching. In Examining pedagogical content knowledge (pp. 95-
132). Springer, Dordrecht.  
Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-design, 
4(1), 5-18. 
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Rondetafelgesprek 111 – De vormgeving van praktijkgericht onderzoek naar 
taalcompetenties voor een dynamische arbeidsmarkt 
Kees de Glopper, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Dynamische arbeidsmarkt / praktijkgericht onderzoek / responsiviteit / taalcompetenties 
 
Samenvatting 
Taalcompetenties voor een dynamische arbeidsmarkt is een praktijkgericht onderzoek van een 
consortium van mbo- en onderzoeksinstellingen dat door het NRO wordt gesubsidieerd. Binnen dit 
project wordt onderzocht welke taalcompetenties nodig zijn op de dynamische arbeidsmarkt en 
welke opleidingspraktijken bijdragen aan het vermogen van opleidingsteams om in te spelen op de 
eisen die de dynamische arbeidsmarkt stelt. Het project krijgt vorm in case studies die binnen de 
mbo-instellingen door opleidingsteams worden uitgevoerd, op basis van een mix aan methoden. 
Iedere case study betreft het onderzoekend (her)ontwerpen van een onderdeel van een opleiding 
waarin taalcompetenties voor de arbeidsmarkt centraal staan. Dit rondetafelgesprek is gewijd aan de 
wijze waarop het werk van de opleidingsteams door de onderzoekers methodologisch en 
taaldidactisch wordt ondersteund. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Taalcompetenties maken onlosmakelijk deel uit van vakmanschap. Beroepen hebben hun eigen taal 
of register en hun eigen genres. Professionele beroepsuitoefening krijgt dan ook in belangrijke mate 
gestalte in en door taalgebruik. Voorbereiding daarop is daarom van groot belang. Praktijkervaringen 
en onderzoek binnen het mbo maken echter duidelijk dat er aan teaching for transfer van 
taalcompetenties nog vele vragen kleven. 
In praktijkgericht onderzoek van een consortium van vier mbo- en twee onderzoeksinstellingen 
wordt nu in een door NRO gesubsidieerd project onderzocht welke taalcompetenties nodig zijn op 
de dynamische arbeidsmarkt en welke opleidingspraktijken bijdragen aan het vermogen van 
opleidingsteams om in te spelen op de eisen die de dynamische arbeidsmarkt stelt. Het project krijgt 
vorm in case studies bij vier mbo-instellingen, waarin bovenstaande problematiek op basis van een 
mix aan methoden wordt onderzocht. 
  
Theoretisch kader 
Het project steunt op theorievorming omtrent de verwevenheid van taal en leren in de vakken 
(Brandt, 2009), register- en genretheorie (Bawarshi & Reiff, 2010; Biber & Conrad, 2009), 
theorievorming omtrent transfer (Beaufort, 2009; Dias & Paré, 2000) en literatuur betreffende de 
onderzoekende houding van docenten (Kincheloe, 2012). 
 
Onderzoeksvragen 
In dit project worden de volgende onderzoeksvragen gesteld: 
Welke taaleisen stelt het beroepenveld, bij entree op de arbeidsmarkt en op langere termijn? En hoe 
kunnen opleidingsprogramma’s zodanig worden ingericht dat de taalcompetenties die zij 
aanbrengen aansluiten op deze eisen? 
Welke praktijken hebben de opleidingsteams voorhanden voor de ontwikkeling van responsief 
beroepsonderwijs? Welke leemtes kunnen worden onderkend in deze opleidingspraktijken? En tot 
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Methode van onderzoek 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door opleidingsteams. Iedere case study betreft het onderzoekend 
(her)ontwerpen van een onderdeel van een opleiding waarin taalcompetenties voor de arbeidsmarkt 
centraal staan. Op basis van een mix aan methoden (vragenlijstonderzoek, interviews, 
(participerende) observatie, documentanalyses) vormen de taal- en vakdocenten van de 
opleidingsteams zich een beeld van de eisen die het werkveld stelt aan de taalcompetenties van hun 
studenten. De onderzoekers ondersteunen het werk van de opleidingsteams, in methodologisch en 
taaldidactisch opzicht. Zij voeren daarbij regie over de selectie van casussen, de formulering van 
ontwerpprincipes, de opzet en uitvoering van het onderzoek en ondersteunen deze processen door 
kennis en methoden in te brengen. 
 
Vraagstelling voor rondetafelgesprek 
Dit NRO-project is gestart in september 2017 en loopt door tot augustus 2020. Het 
rondetafelgesprek is gewijd aan de wijze waarop het werk van de opleidingsteams door de 
onderzoekers methodologisch en taaldidactisch kan worden ondersteund. Het streven is het 
ontwerpgerichte onderzoek zo in te richten dat er over casussen heen en in antwoord op de gestelde 
onderzoeksvragen generieke conclusies kunnen worden geformuleerd. Centraal staat de vraag hoe 
zulks het beste vorm kan krijgen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Het rondetafelgesprek draagt bij aan de ontwikkeling van de methodologie van praktijkgericht 
onderzoek en heeft zo, indirect, betekenis van de praktijk van het mbo. 
 
Aansluiting bij divisie 




Bawarshi, A. S., & Reiff, M. J. (2010). Genre: An introduction to history, theory, research, and 
pedagogy. West Lafayette, IN: Parlor Press.  
Beaufort, A. N. N. E. (2009). Preparing adolescents for the literacy demands of the 21st century 
workplace. Handbook of adolescent literacy research, 239-255.  
Biber, D., & Conrad, S. (2009). Register, genre, and style. Cambridge University Press.  
Brandt, D. (2009). Literacy and learning: Reflections on writing, reading, and society. John Wiley & 
Sons. Dias, P., & Paré, A. (Eds.). (2000). Transitions: Writing in academic and workplace 
settings. Hampton Press (NJ).  
Kincheloe, J. L. (2012). Teachers as researchers (classic edition): Qualitative inquiry as a path to 
empowerment. London: Routledge. 
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Paperpresentatie 116 – De school als PLG: een driejarige studie naar de 
relatie tussen condities en elementen 
Loes de Jong, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden, Henk Sligte, Wouter Schenke, Yolande Emmelot, 
Kohnstamm Instituut 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Docentsamenwerking / ontwikkeling / professionele leergemeenschap / 
schoolorganisatie / voortgezet onderwijs 
 
Samenvatting 
Een school als professionele leergemeenschap is een school waarbinnen docenten de ruimte krijgen 
om samen te werken met collega’s en zichzelf te ontwikkelen. In drie schooljaren is de Scan School 
als Professionele Leergemeenschap ingevuld door 433 (2015), 793 (2016) en 711 (2017) docenten in 
het voortgezet onderwijs. Deze docenten werken op 14 scholen, die deelnamen aan een nationaal 
hervormingsproject om zich (verder) te ontwikkelen tot PLG. Het doel is het onderzoeken van het 
effect van condities op elementen van een PLG. Draagvlak, personeelsbeleid en leiderschap van de 
directie zijn de grootste voorspellende condities. Praktische implicaties betreffen onder andere het 




Inleiding, onderzoeksdoel, en context  
Een werkklimaat dat gekenmerkt wordt door continue kritische reflectie op onderwijs, 
onderzoeksmatig handelen en nauwe samenwerking bevordert het leren van de docenten en de 
kwaliteit van hun lespraktijk (Achinstein, 2002; Hodkinson & Hodkinson, 2003) en wordt zelfs 
geassocieerd met hogere leerlingprestaties (Lomos, Hofman, & Bosker, 2012). De context is een 
nationaal hervormingsproject waarin 14 scholen deelnamen om zich (verder) te ontwikkelen tot een 
professionele leergemeenschap (PLG). Het doel is het onderzoeken van het effect van condities op 
elementen van een PLG.  
 
Theoretisch kader  
Een school als PLG is een school waarbinnen docenten onder andere de ruimte krijgen om samen te 
werken met collega’s en zichzelf te ontwikkelen (Stoll et al., 2006). Belangrijke voorwaarden voor de 
ontwikkeling tot PLG zijn bijvoorbeeld eigenaarschap en ondersteunend leiderschap (e.g., Darling-
Hammond & Bransford, 2005; Lomos et al., 2012; Verbiest, 2012). 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen  
1. Op welke manier zijn condities in school gerelateerd aan elementen van schools als PLG?  
2. Op welke manier hebben condities een effect op de verandering in elementen van school als PLG?  
 
Methode  
In drie schooljaren is de Scan School als Professionele Leergemeenschap (SSPLG) ingevuld door 433 
(in 2015), 793 (in 2016) en 711 (in 2017) docenten in het voortgezet onderwijs. Door 250 docenten is 
de scan ingevuld in zowel 2016 als 2017. SSPLG (66 items) bestaat uit vijf elementen en zeven 
condities. Schaalbetrouwbaarheden zijn voldoende en de factoranalyse bevestigde de 
constructvaliditeit (zie Schenke et al., 2015).  
De relatie tussen de elementen en condities per jaar zijn onderzocht middels padanalyses. Het effect 
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Resultaten en conclusies 
Draagvlak, Personeelsbeleid en Leiderschap van Directie zijn de grootste voorspellende condities. De 
meeste variantie wordt verklaard voor het element Onderwijs Ontwikkelen (zie Tabel 1). De 
condities Personeelsbeleid en Draagvlak zijn kleine, maar significante voorspellende condities van de 
groei op de elementen Onderwijs Ontwikkelen en Onderzoekende Houding respectievelijk (zie Tabel 
2). Deze effecten zijn groter voor docenten met een relatief hoge startwaarde op het PLG element 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
De bijdrage geeft ten eerste inzicht in de ontwikkeling van de school als PLG. In lijn met eerder 
onderzoek lijkt dit een langzaam proces te zijn (Giles & Hargreaves, 2006; Stoll et al., 2006). Ten 
tweede draagt het bij aan de kennis over het belang van schoolvoorwaarden aan deze ontwikkeling, 
al lijkt dit belang met name van toepassing op docenten die een reeds bestaande 
samenwerkingscultuur in de school ervaren (Hargreaves & O’Connor, 2017). Implicaties voor scholen 
betreffen onder andere het investeren in een gedeelde visie, het besteden van aandacht aan de 
persoonlijk ontwikkeling van docenten en inbedden van schoolelementen in 
functioneringsgesprekken.  
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
De praktische uitwerking van zowel scholen als PLG en PLGs in scholen verschillen in praktische 
uitwerking. Het samen werken en samen leren van docenten staat in beide vormen centraal. Onderin 
en bovenin de schoolorganisatie zijn mogelijkheden om dit te stimuleren. 
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Rondetafelgesprek 134 – Meer ambitie in de lerarenopleidingen. Appel op 
een innovatieslag bij de lerarenopleidingen 
Frans de Vijlder, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Jelle Kaldewaij, Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Diversiteit / kenniscirculatie / lerarenopleiding / onderwijsprofessional / innovatie 
 
Samenvatting 
Meer ambitie bij de lerarenopleidingen is noodzakelijk omdat hun innovatiekracht cruciaal is om 
onderwijsprofessionals op te leiden die toekomstige generaties leerlingen kunnen uitdagen om al 
hun talenten te ontwikkelen. (1) Zij zullen de permanente dialoog over onderwijskwaliteit en over 
het ‘ontwerp’ van de nieuwe onderwijsprofessional moeten regisseren. (2) De lerarenpopulatie (en 
dus de studenten in opleidingen) moet meer divers moet worden en alle leraren moeten in een 
grotere diversiteit van contexten kunnen functioneren. (3) Lerarenopleidingen zouden in de 
innovatie en kenniscirculatie binnen het onderwijsbestel een spilfunctie moeten vervullen. Dit 
vereist dan wel een daarop gerichte samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. Het 
voorstel is om de stellingnames in het essay in het rondetafelgesprek verder te verdiepen. 
 
 
‘Meer ambitie in de lerarenopleidingen’ is bedoeld om discussie over een innovatieslag in de 
lerarenopleidingen te bevorderen. Het bouwt voort op de KCE-conferentie ‘Kwaliteit van Onderwijs’ 
(25 juni 2015 in Nieuwegein). Een prangende vraag na afloop van de conferentie was: hoe de 
socialisatie van onderwijsprofessionals voor de wereld van morgen vorm te geven? In 2016 werden 
daarover met NRO, HS Leiden, de Nederlandse School en de Vereniging Hogescholen drie 
werkconferenties georganiseerd met als belangrijkste uitkomsten. (1) Willen de lerarenopleidingen 
spil worden in innovatie van het onderwijs, dan zullen zij de permanente dialoog over kwaliteit en 
over de gewenste onderwijsprofessional moeten regisseren. (2) Je kunt stellen dat de 
lerarenpopulatie (studenten in opleidingen) meer divers moet worden en dat de leraren in een 
diversiteit van contexten moeten kunnen functioneren. Als we willen dat iedereen in de klas zich 
her- en erkend voelt, dan moet dat een opdracht zijn voor elke docent. (3) Scholen worden continu 
uitgedaagd om te verbeteren en te innoveren. Lerarenopleidingen zouden in de innovatie en 
kenniscirculatie binnen het onderwijsbestel een spilfunctie kunnen vervullen. Dit vereist dan wel een 
daarop gerichte samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. In het rapport wordt hiervoor 
een aantal elementen genoemd die voor deze samenwerking noodzakelijk zijn, zoals een 
gezamenlijke onderzoeks- en innovatie-agenda, maar ook randvoorwaarden op landelijk niveau. 
 
Voor het gesprek over de toekomst van de lerarenopleidingen kunnen hieruit de volgende vragen in 
het rondetafelgesprek aan de orde komen. 
1. Hoe moet de onderwijsprofessional van de toekomst eruit zien? Wat betekent dat voor de 
vormgeving van de opleidingen, niet alleen initieel, maar voor het gehele professionaliseringstraject 
tijdens de loopbaan? 
2. Wat is er – zo concreet mogelijk – nodig om de diversiteit in de lerarenopleidingen te vergroten? 
Welke vormen van diversiteit hebben daarbij prioriteit? En hoe voorkomen we dat zelfs na de 
opleiding ‘niet stereotype’ leraren alsnog het vak verlaten? Wat kan er in 2030 bereikt zijn? 
3. Welke (institutionele) scheidslijnen moeten als eerste worden aangepakt om de kenniscirculatie 
en innovatie tussen lerarenopleidingen/kennisinstellingen op onderwijsgebied en praktijkvelden – 
regionaal en landelijk – te bewerkstellingen. Hoe ver zijn we in het bereiken van de in het essay 
genoemde randvoorwaarden? Wat kan er in 2030 bereikt zijn? 
4. Als verbijzondering van vraag 3: hoe moeten de verschillende soorten kennisinstellingen op 
onderwijsgebied – hogescholen en universiteiten; onderwijs en onderzoek – zich tot elkaar gaan 
verhouden/herorganiseren om de spilfunctie in innovatie en kenniscirculatie te kunnen realiseren? 
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Paperpresentatie 136 – Ondersteboven denken: een onderzoek naar het 
effect van de leercontext op perspectiefwisseling 
Suzan van Brussel, Avans Hogeschool/Erasmus Universiteit Rotterdam, Miranda Timmermans, Avans 
Hogeschool, Peter Verkoeijen, Erasmus Universiteit Rotterdam/Avans Hogeschool, Fred Paas, 
Erasmus Universiteit Rotterdam/School of Education University of Wollongong 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




De neiging om te zoeken naar bevestigende informatie (i.e., confirmation bias) kan onderdrukt 
worden door expliciete instructie over het inzetten van kritische denkvaardigheden, zoals 
perspectiefwisseling. In deze studie kregen 70 tweedejaars pabostudenten een instructievideo te 
zien over een strategie voor perspectiefwisseling om hun confirmation bias te verminderen. Alle 
deelnemers maakten confirmation bias taken, de ene helft daarvan binnen het specifieke domein 
‘onderwijs’ en de andere helft binnen het algemene domein van hbo-professionals. De hypothese 
dat het maken van domeinspecifieke taken tot minder confirmation bias zou leiden dan het maken 
van domein algemene taken werd door de resultaten niet ondersteund. Aanbeveling voor een 




Mensen vallen vaak ten prooi aan de ‘confirmation bias’ (CB) bij het innemen van een standpunt. De 
CB houdt in dat iemand onbewust een voorkeur heeft voor informatie die zijn/haar standpunt 
onderschrijft (Nickerson, 1998). Hierdoor ontstaat het risico op een eenzijdig beeld bij 
oordeelsvorming. De vraag is echter wat een effectieve instructie is om deze CB te onderdrukken 
zodat het onbevooroordeeld redeneren toeneemt. Het uitgangspunt binnen deze studie is dat 
onbevooroordeeld redeneren een vorm is van kritisch denken (KD) (Abrami et al., 2015; Nickerson, 
1998) . KD is redelijk, reflectief denken dat gericht is op wat te beslissen, geloven of doen (Ennis, 
1989). Veel mensen hebben moeite met KD (o.a. Lai, 2011). Debiasing is een kritische 
denkvaardigheid en kan geleerd worden door middel van expliciete instructie. Beaulac and Kenyon 
(2014) verstaan onder ‘debiasing’ dat studenten leren om eigen biases te herkennen in hun 
redeneren en om biases in hun denken te verminderen. Eerdere bevindingen (o.a. Koriat, 
Lichtenstein, & Fischoff, 1980) suggereren dat instructie op basis van de ‘consider-the-opposite’ 
(COS) een effectieve strategie is om CB te voorkomen. Met deze strategie leren mensen om 
tegenovergestelde zienswijzen (perspectiefwisseling) te overwegen in hun oordeelsvorming (o.a. 
Lord, Lepper, & Preston, 1984). Volgens Bangert-Drowns & Bankert (1990) kan de context van de 
instructie (domein-specifiek of algemeen) een effect hebben op de eindprestatie van de 
proefpersonen die kritische denkvaardigheden krijgen aangeleerd. 
 
Deze eerste studie binnen dit PhD-traject gaat in op de vraag of instructie in een specifieke context 
effectiever is dan in een algemene context. In de studie werd gebruikt gemaakt van een 2 (conditie: 
domein-specifieke context vs. domein-algemene context) x 4 (testmoment: pretest, posttest, 
delayed posttest 1, delayed posttest 2) mixed design met herhaalde prestatiemetingen. De 
proefpersonen waren pabostudenten (n = 70 bij de directe posttest, n = 60 bij de delayed posttest 1 
na één week en n = 44 op de delayed posttest 2 na vijf weken, Mleeftijd =19.7, SD = 1.4) die een 
video-instructie over het toepassen van COS binnen de context van het onderwijs (domein-specifieke 
context = DSC) óf binnen een algemene context (domein-algemene context = DAC) te zien kregen. 
Ook oefenden zij hierna CB-taken binnen de toegewezen context. De uitkomstmaat was de prestatie 
op de eindmeting met CB-taken. De hypothese was dat DSC-proefpersonen (onderwijscontext) beter 
zouden presteren op deze toets met CB-taken dan DAC-proefpersonen (algemene context). 
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De resultaten zijn gepresenteerd in Tabel 1: een hogere score op de toets duidt op een lagere mate 
van CB. De deelnemers konden per test 0 tot 7 punten scoren. Alhoewel de gemiddelde score van 
alle proefpersonen vooruit is gegaan na de video-instructie en het oefenen, werd er geen significant 
verschil gevonden tussen de groepen: de hypothese werd niet bevestigd. De aanbeveling voor 




Tabel 1. Toetsscores voor DSC en DAC interventies gedurende vier testmomenten 
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Paperpresentatie 145 – De invloed van investeringen in het 
onderwijsachterstandenbeleid op het vve-beleid van gemeenten 
Lies van de Kuilen, Inge de Wolf, Inspectie van het Onderwijs, Karien Coppens, Universiteit Maastricht 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Beleid / toezicht / VVE 
 
Samenvatting 
Het Rijk stelt voor onderwijsachterstandenbeleid een budget ter beschikking aan gemeenten onder 
andere voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
In deze studie onderzoeken we of de investeringen in onderwijsachterstandenbeleid hebben geleid 
tot een beter gemeentelijk VVE-beleid. 
De analyses laten zien dat gemeenten die meer geld besteden aan onderwijsachterstandenbeleid per 
doelgroeppeuter een beter VVE-beleid voeren. Het valt daarbij op dat vooral de indicatoren die zich 
richten op aansturing en evaluatie van VVE-kwaliteit een positieve samenhang vertonen met 
uitgaven aan onderwijsachterstandenbeleid. 
Daarnaast blijkt dat gemeenten die meer geld besteden aan onderwijsachterstandenbeleid per 
doelgroeppeuter ook meer doen aan de stimulering van deskundigheidsbevordering van de 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Sinds de jaren ‘70 is er onderwijsachterstandenbeleid in Nederland. Het Rijk stelt daarvoor een 
budget ter beschikking aan gemeenten onder andere voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De 
vraag is in welke mate deze investeringen ook daadwerkelijk hebben geleid tot een verbetering van 
de kwaliteit van VVE (Oosterbeek ESB, 2017). 
 
Theoretisch kader 
Investeringen in voorschoolse voorzieningen van hoge kwaliteit voor kinderen met een achterstand 
hebben substantiële positieve effecten op een breed spectrum van uitkomsten (Elango et al., 2016). 
Deze positieve effecten vertalen zich vaak in een hoog rendement, zoals kosten-batenanalyses laten 
zien (zie o.a. Heckman et al, 2010). Van Huizen en Plantenga (2017) hebben voor Nederland 
belangrijke aandachtspunten geformuleerd waar het gaat om investeringen in voorschoolse 
voorzieningen, waaronder het investeren in kwaliteit als noodzakelijke voorwaarde voor positieve 
effecten van VVE. 
 
Onderzoeksvraag 
In deze studie onderzoeken we of de investeringen in onderwijsachterstandenbeleid hebben geleid 
tot een beter gemeentelijk VVE-beleid. 
 
Methoden van onderzoek 
In dit onderzoek relateren we gerealiseerde uitgaven aan onderwijsachterstandenbeleid aan de 
inspectie-beoordeling van VVE-beleid voor de G37 en 32 middelgrote en kleine gemeenten. De 
uitgaven (in 2012 en 2016) aan onderwijsachterstandenbeleid zijn bepaald op basis van de uitgaven 
van de gemeenten (SISA-verantwoording) per doelgroeppeuter. De beoordeling van het 
gemeentelijk VVE-beleid is gebaseerd op het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs op twee 
onderdelen: 1) waardering van het vve-beleid in een gemeente met de OKE-wet als referentie en 2) 
context voor de beoordeling van de vve-locaties, zoals de wijze waarop zicht wordt gehouden op 
kwaliteit van VVE. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
Op basis van 13 inspectie-indicatoren is een kwaliteitsmaat gecreëerd voor gemeentelijk VVE-beleid. 
De betrouwbaarheid van deze kwaliteitsmaat is goed (Cronbach’s alpha = .87). Daarnaast vinden we 
een positieve relatie tussen ontvangen onderwijsachterstandenbudget en uitgaven per 
doelgroeppeuter (r=.99, p<.001[1]). Gemeenten die meer onderwijsachterstandenbudget 
ontvangen, besteden dus ook meer aan onderwijsachterstandenbeleid. 
De analyses laten een positief significant verband zien tussen de uitgaven van gemeenten en het 
gemeentelijk VVE-beleid in 2016 (r=.47, p<.001). Gemeenten die meer geld besteden aan 
onderwijsachterstandenbeleid per doelgroeppeuter voeren een beter VVE-beleid. Het valt daarbij op 
dat vooral de indicatoren die zich richten op aansturing en evaluatie van VVE-kwaliteit een positieve 
samenhang vertonen met uitgaven aan onderwijsachterstandenbeleid. 
Daarnaast blijkt dat gemeenten die meer geld besteden aan onderwijsachterstandenbeleid (per 
doelgroeppeuter) ook meer doen aan de stimulering van deskundigheidsbevordering van de 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de gemeente (r=.39, p=.004) en ze vaker aanvullende 
subsidievoorwaarden stellen (r=.28, p=.037). 
 
Wetenschappelijk en praktische betekenis van de bijdrage 
Uit de literatuur bleek dat investeren in voorschoolse voorzieningen leidt tot een hogere kwaliteit. 
Deze studie laat zien dat investeren in onderwijsachterstandenbeleid ook loont en leidt tot een 
hogere kwaliteit van het VVE-beleid in een gemeente. Deze studie geeft daarnaast inzicht in de 
onderscheidende toezichtsindicatoren. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit paper tracht door de evaluatie van het VVE-beleid bij te dragen aan het verbeteren van de 
kansengelijkheid van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden. 
 
[1] Deze cijfers betreffen voorlopige analyses. 
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Paperpresentatie 178 – Onderzoekend leren in groep 6: effecten van 
leerlinginstructie en docentprofessionalisering 
Martine Gijsel, Saxion, Joep van der Graaf, Universiteit Twente, Eva van de Sande, Radboud 
Universiteit 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Instructie / redeneervaardigheden / taalvaardigheid / wetenschap en technologie 
 
Samenvatting 
Onderwijs in wetenschap en technologie vraagt om nieuwe vaardigheden van leerlingen en 
leerkrachten. De onderzoeksvraag in dit project luidt: Wat is het effect van een korte interventie op 
leerling- en leerkrachtniveau op het wetenschappelijk redeneren van leerlingen? Aan het onderzoek 
namen 301 leerlingen van groep 6 deel. Deze leerlingen waren willekeurig verdeeld over vier 
condities: wel/geen leerlinginstructie en wel/geen leerkrachtinstructie voorafgaand aan een W&T-
lessenserie over constructies. Voor en na de lessenserie werden schriftelijke toetsen afgenomen. Uit 
de voorlopige resultaten blijkt dat de leerkrachtinstructie een positief effect had op hypothesen en 
bewijs evalueren en vakinhoudelijke kennis. De leerlinginstructie had een positief effect op 
experimenteren. Een combinatie van beide instructies bleek gunstig voor het experimenteren, de 
woordenschat en vakinhoudelijke kennis van leerlingen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland structureel wetenschap en technologie (W&T) 
aanbieden (Nationaal Techniekpact 2020). De constructieve en autonome aard van W&T-onderwijs 
vraagt om nieuwe leervaardigheden van leerlingen, en een veranderende rol van leerkrachten. Het is 
nog onvoldoende duidelijk op welke manier zowel leerkrachten als leerlingen hierin effectief 
geïnstrueerd kunnen worden. Wij hebben in een experimentele setting onderzocht hoe de 




De W&T-leercontext vraagt om complexe leervaardigheden en een zelfsturende werkhouding van 
leerlingen (Alfieri, Brooks, Aldrich, & Tenenbaum, 2011). Om zo’n complexe en autonome 
leeromgeving effectief in te kunnen zetten blijken twee aspecten cruciaal. Ten eerste een 
kennismaking met de benodigde onderzoeksvaardigheden zodat kinderen deze effectief kunnen 
inzetten in specifieke taken. Een korte domein-overstijgende taak om onderzoeksvaardigheden te 
oefenen blijkt al tot meer leerwinst en betere transfer naar andere domeinen te leiden (Wagensveld, 
Segers, Kleemans, & Verhoeven, 2015). Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een taalgerichte aanpak, 
waarbij leerkrachten uitdagen om voorspellingen, argumentaties en conclusies te verwoorden, het 
leren te verrijken (bijv. Herrenkohl, Palincsar, DeWater, & Kawasaki, 1999; Webb & Treagust, 2006). 
Ook hiervoor zijn aanwijzingen dat een korte interventiebijeenkomst al effectief kan zijn (Segers, 
Peeters, Strating, Teunissen, & Verhoeven, 2011). 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
De onderzoeksvraag luidt: Wat is het effect van een korte interventie op leerling- en 
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Methode van onderzoek 
Aan het onderzoek deden twaalf groepen 6 (301 leerlingen) van de basisschool mee. Alle leerlingen 
kregen een lessenserie over stevige constructies volgens de cyclus van onderzoekend en ontwerpend 
leren. De groepen werden willekeurig verdeeld over vier condities: wel/geen leerlinginstructie en 
wel/geen leerkrachtinstructie. Voor en direct na de lessenserie werden schriftelijke toetsen 
voorgelegd met betrekking tot hun wetenschappelijk redeneervaardigheid (Toetsinstrumentarium 
Wetenschap en Technologie (WeB)), woordenschat (zelf ontworpen toets) en vakinhoudelijke kennis 
(zelf ontworpen toets). “ 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat alle leerlingen op alle taken significante vooruitgang boekten. 
Regressie-analyses met geplande contrasten laten zien dat de leerkrachtinstructie een positief effect 
had op het onderdeel hypothesen en bewijs evalueren (WeB) en op vakinhoudelijke kennis. De 
leerlinginstructie had een positief effect op het onderdeel experimenteren (WeB). Tot slot bleek de 
combinatie van leerling- en leerkrachtinstructie positief voor het experimenteren (WeB), de 
woordenschat en vakinhoudelijke kennis van leerlingen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Door een combinatie van leerling- en leerkrachtinstructie in het design is inzicht verkregen in de 
additionele waarde van beide interventies.”Voor de praktijk levert het project kennis op over 
effectieve kenmerken van een W&T-lessenserie, inzicht in de benodigde vaardigheden van leerlingen 
en kennis hoe zij deze vaardigheden optimaal kunnen bevorderen bij leerlingen. Naast deze kennis 
heeft het project ook uitgewerkte materialen en handvatten voor de professionalisering van 
leerkrachten opgeleverd (zie http://www.samenonderzoeken.nl/constructies). 
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Rondetafelgesprek 183 – Zelfevaluatie-instrument: leiderschapspraktijken 
m.b.t. onderzoek in de school 
Janneke van der Steen, Hilde Wierda-Boer, Carlos van Kan, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Bregje de Vries, Vrije Universiteit Amsterdam, Frans de Vijlder, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gespreid academisch leiderschap / onderzoek in de school / zelfrapportage 
 
Samenvatting 
Academische opleidingsscholen (AOS) streven kennisbenutting van hun onderzoeksresultaten na. Zij 
beogen dat praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd in hun school ook een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan schoolontwikkeling en professionalisering, in de eigen school en in andere scholen. AOS 
worstelen met de vraag hoe leiderschap in onderzoekende scholen er uit zou moeten zien om te 
zorgen voor optimale kennisbenutting. Op basis van een gevalideerde vragenlijst is een zelfevaluatie-
instrument ontwikkeld dat hierbij kan helpen. Het instrument geeft inzicht in de stand van zaken met 
betrekking tot het gespreid leidinggeven aan onderzoek en ontwikkeling, en is aanzet tot reflectie en 
discussie in schoolteams. In het rondetafelgesprek staat de verkenning van de relevantie en 
toepassing van het zelfevaluatie-instrument voor onderzoek en de onderwijspraktijk centraal. 
 
 
Onderwerp en context 
Academische opleidingsscholen (AOS) streven kennisbenutting van hun onderzoeksresultaten na. Zij 
beogen dat praktijkonderzoek uitgevoerd in de school een waardevolle bijdrage kan leveren aan 
schoolontwikkeling en professionalisering, in de eigen school en andere scholen. AOS worstelen met 
de vraag hoe leiderschap in onderzoekende scholen er uit zou moeten zien om te zorgen voor 
optimale kennisbenutting. In een eerdere studie is een vragenlijst ontwikkeld die in kaart brengt in 
hoeverre er sprake is van gespreid leiderschap wat betreft onderzoek in de school (gespreid 
academisch leiderschap) en welke impact dat type leiderschap heeft op zaken als kennisdeling en 
schoolontwikkeling. De vragenlijst was gericht op het vergaren van fundamentele kennis, maar 
tegelijkertijd zijn concepten die in de vragenlijst staan bruikbaar voor scholen om op te reflecteren 
aan de hand van een zelfevaluatie-instrument. In het rondetafelgesprek staat de verkenning van de 




Academisch leiderschap in universitaire contexten wordt omschreven als het leiden van een 
onderzoeksgroep, waarbij sprake is van effectief leiderschap bij interne gerichtheid op visievorming, 
processturing en kwaliteitszorg, en externe gerichtheid op het creëren van een netwerk voor 
werving, samenwerking en valorisatie (Verbree, 2011). Recente literatuur over effectief leiderschap 
stelt dat leidinggeven in de praktijk het beste te beschrijven is met modellen die uitgaan van gedeeld 
of gespreid leiderschap (Hulsbos, Andersen, Kessels & Wassink, 2012; Spillane, 2005). Dit gespreid 
leiderschap laat in onderzoek samenhang zien met betrokkenheid bij leraren (Hartley, 2007) en de 
interne en externe impact van onderzoek in de school (Wierda-Boer, Kan, de Vries & Kleppe, 2017) 
wat aannemelijk maakt dat het kan bijdragen aan kennisbenutting.  
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is een zelfevaluatie-instrument te ontwikkelen die gebruikt kan worden 
in onderzoek en in de praktijk. Hiertoe is een meta-analyse uitgevoerd op de tot nu toe verzamelde 
data uit de gevalideerde vragenlijst. Vervolgens is door middel van focusgroepen en testpanels het 
instrument in op elkaar volgende feedbackrondes ontwikkeld tot een relevant en bruikbaar 
zelfevaluatie-instrument.  
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Het zelfevaluatie-instrument bestaat uit vragen uit de vragenlijst, waarvan de antwoorden richting 
geven aan ontwikkelpunten en interventies die zouden passen in de context waar het instrument is 
gebruikt. Het instrument helpt scholen inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot het 
gespreid leidinggeven aan onderzoek en kennisbenutting, en is meteen de aanzet tot reflectie en 
discussie in de schoolteams.  
 
Doel en opbrengst van de ronde tafel 
In het rondetafelgesprek staat de verkenning van de relevantie, toepassing en aandachtspunten van 
het zelfevaluatie-instrument voor onderzoek en de onderwijspraktijk centraal.  
 
Wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd 
Na een korte introductie van de problematiek wordt, aan de hand van een hand-out met informatie 
over het zelfevaluatie-instrument, gediscussieerd over het instrument en over de manier waarop de 
verkregen informatie gebruikt kan worden in onderzoek en schoolontwikkeling.  
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Hoe op een effectieve wijze leiding te geven aan onderzoek in school sluit aan bij een van de centrale 
thema’s in discussies rond de school als lerende organisatie. 
 
Referenties 
Hartley, D. (2007). The Emergence of Distributed Leadership in Education: Why Now? British Journal 
of Educational Studies, 55(2), 202-214.  
Hulsbos, F., Andersen, I., Kessels, J., & Wassink, H. (2012). Professionele ruimte en gespreid 
leiderschap. Heerlen: Open Universiteit.  
Spillane, J.P. (2005). Distributed leadership. The Educational Forum, 69(2), 143-150.  
Verbree, M. (2011). Dynamics of academic leadership in research groups. Den Haag: Rathenau 
Instituut.  
Wierda-Boer, H., Kan, C., de Vries, B., & Kleppe, M. (2017). Exploring Distributed Academic 
Leadership. Manuscript in preparation. 
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Alternatieve presentatievorm 203 - Een onderzoekssamenwerking 
analyseren: cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis & handelingen 
Itzel Zuiker, Universiteit Utrecht, Larike Bronkhorst, Universiteit Leiden, Bjorn Wansink, Universiteit 
Utrecht 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Boundary crossing / onderwijsonderzoek / samenwerking praktijk & wetenschap 
 
Samenvatting 
Het wordt steeds meer erkend dat samenwerking bij onderzoek noodzakelijk is voor het gebruik én 
de creatie van relevante wetenschappelijke kennis over onderwijs. Als gevolg hiervan zijn er in 
toenemende mate (inter)nationale initiatieven die samenwerking tussen professionals uit onderwijs 
en onderzoek stimuleren. Het doel van dit door NRO gesubsidieerde onderzoek is enerzijds om een 
breed overzicht, in de vorm van een literatuurreview, en anderzijds een diepgaande analyse van 
verschillende samenwerkingen, in de vorm van een empirische verkenning van bestaande 
onderzoekssamenwerkingen, te genereren.  




Onderwerp en context 
Het wordt steeds meer erkend dat samenwerking bij onderzoek noodzakelijk is voor het gebruik én 
de creatie van relevante wetenschappelijke kennis over onderwijs. Als gevolg hiervan zijn er in 
toenemende mate (inter)nationale initiatieven in PO, VO en HO, die samenwerking tussen 
professionals uit onderwijs en onderzoek stimuleren. De veelzijdigheid van deze initiatieven creëert 
de behoefte aan een overzicht in een samenhangend (theoretisch) kader. Het doel van dit door NRO 
gesubsidieerde case report is enerzijds om een breed overzicht en anderzijds een diepgaande 
analyse van verschillende samenwerkingen te genereren. Daarom combineren we een 
literatuurreview met een empirische verkenning van bestaande onderzoekssamenwerkingen. 
 
Theoretisch kader 
Samenwerking tussen onderwijs en onderzoek conceptualiseren we als cross-professionele 
grensoverschrijding (“boundary crossing”; Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003; Akkerman, Admiraal & 
Simons, 2012). Wanneer interacties tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals in zulke 
samenwerkingen moeizaam verlopen of (cognitieve) conflicten opleveren, wordt dit 
geconceptualiseerd als discontinuïteit (Akkerman & Bakker, 2011). Hoewel grensoverschrijding en 
discontinuïteit een negatieve connotatie kunnen hebben, zijn het juist de verschillen tussen 
praktijken die leiden tot vernieuwde inzichten en handelingsalternatieven (Bronkhorst & Akkerman, 
2016), verrijkt door zowel de kennis van zowel onderzoek als onderwijs (Kershner & Hargreaves, 
2012). 
De onderzoekstraditie naar grensoverschrijding beschrijft vier mogelijke mechanismen, die kunnen 
optreden bij grensoverschrijdende samenwerking: identificatie (inzicht in verschillen tussen 
praktijken), coördinatie (effectieve afstemming), reflectie (herdefiniëring vanuit de andere praktijk) 
en transformatie (vorming van nieuwe grensoverschrijdende praktijk) (Akkerman & Bakker, 2011). 
Deze mechanismen lijken alleen onder bepaalde condities tot stand te komen, waaronder de 
aanwezigheid van individuen en objecten die grensoverschrijding vergemakkelijken (zogenaamde 
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Doel van het onderzoek 
Dit project beoogt theoretisch gefundeerde en praktisch getoetste inzichten op te leveren die 
beleidsmakers, onderwijsprofessionals én onderzoekers kunnen gebruiken bij het opzetten, 
vormgeven en evalueren van onderzoekssamenwerkingen. Het onderzoek biedt inzicht in de relatie 
tussen de manier van grensoverschrijding en de daarmee samenhangende cocreatie (identificatie, 
coördinatie, reflectie, transformatie) en in de condities waaronder dit gebeurt. 
 
Doel en opbrengst van de sessie 
Het doel van deze flipping-the-session is om feedback te krijgen van de deelnemers op ons 
analyseschema. De sessie is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in samenwerking 
tussen onderwijspraktijk en onderzoek en die het interessant vindt om mee te denken over het 
analyseren van dit soort samenwerkingen.  
 
Aansluiting bij divisie 
Deze sessie sluit het beste aan bij de divisie Beleid & Organisatie, aangezien we ons richten op 
uitwisseling en verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk. Uitkomsten van het onderzoek 
hebben implicaties voor het beleid rondom onderwijsonderzoek. 
 
Referenties 
Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of educational 
research, 81(2), 132-169.  
Akkerman, S., Admiraal, W., & Simons, R. J. (2012). Unity and diversity in a collaborative research 
project. Culture & Psychology, 18(2), 227-252.  
Bronkhorst, L. H., & Akkerman, S. F. (2016). At the boundary of school: Continuity and discontinuity 
in learning across contexts. Educational Research Review, 19, 18-35.  
Kershner, R., & Hargreaves, L. (2012). Student teachers’ distinctive contributions to research on 
primary school children’s beliefs about knowledge and knowing. Journal of Education for 
Teaching, 38(3), 275-293.  
Tuomi-Gröhn, T., & Engeström, Y. (2003). Between school and work: New perspectives on transfer 
and boundary-crossing. Amsterdam; Boston: Pergamon. 
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Symposium 211 – Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: 
complexiteit, diversiteit en inclusiviteit 
Louise Elffers, Miranda Vervoort, Mieke van Diepen, Fiona Veraa, Hogeschool van Amsterdam, Ellen 
Klatter, Hogeschool Rotterdam, Rutger Kappe, Nikkie Gubbels, Hogeschool Inholland, Monique de 
Bruijn-Smolders, Hogeschool Rotterdam, Aminata Cairo, Haagse Hogeschool 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Diversiteit / hbo / studiesucces 
 
Samenvatting 
Het hbo kampt met teruglopende studierendementen. Voor hbo-instellingen is het van belang zicht 
te krijgen op factoren die bijdragen aan het studiesucces van verschillende groepen studenten, en op 
maatregelen die hun kansen op succes versterken. In dit symposium verkennen we verschillende 
perspectieven op het onderzoeken en faciliteren van studiesucces van studenten met verschillende 
onderwijs- en thuisachtergronden in het hbo. We presenteren onderzoek van verschillende 
lectoraten op het terrein van studiesucces in het hbo. We gaan in gesprek over nut en noodzaak van 
het onderscheiden van verschillende domeinen en verschillende doelgroepen in onderzoek naar 
studiesucces, en over redenen en mogelijkheden om deze juist meer met elkaar te verbinden. Hoe 




In dit symposium presenteren en bediscussiëren we verschillende perspectieven op het onderzoeken 




Dit symposium is opgebouwd uit vier papers van vier lectoraten op het terrein van studiesucces. Eén 
lectoraat is net gestart en presenteert werk-in-wording. Mocht de review-commissie dit paper om 
die reden niet accepteren, dan geven wij het symposium vorm aan de hand van de drie overige 
papers en betrekken wij dit lectoraat graag bij de plenaire discussie. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Het hbo kampt met teruglopende studierendementen. Het eerstejaars studiesucces is over het 
algemeen laag en het vijfjarige diplomarendement liep de afgelopen jaren terug. In de uitvalcijfers 
zijn verschillen zichtbaar tussen studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Een 
vraag waar hbo-instellingen zich voor gesteld zien, is welke factoren bijdragen aan het studiesucces 
van verschillende groepen studenten en welke maatregelen nodig zijn om hun kansen op succes te 
versterken. 
 
In het hbo worden uiteenlopende maatregelen ontworpen om studiesucces te bevorderen, die 
verschillen in hun focus op specifieke aspecten van het studeren in het hbo, en in de mate waarin ze 
gericht zijn op specifieke doelgroepen. Zo hanteren verschillende instellingen programma’s voor het 
verbeteren van hbo-studievaardigheden, waarbij vaak onderscheid wordt gemaakt naar de 
onderwijsachtergrond van studenten. Andere maatregelen zijn gericht op het versterken van het 
sociaal-emotioneel welbevinden van studenten, waarbij soms onderscheid wordt gemaakt naar de 
culturele achtergrond van studenten. Weer andere maatregelen zijn gericht op het verbeteren van 
de motivatie en studiekeuze van instromende studenten, waarbij meestal geen onderscheid wordt 
gemaakt naar onderwijs- of thuisachtergrond. Deze verschillen in focus staan schematisch 
weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1. Verschillen in focus studiesuccesmaatregelen naar organisatieniveau en doelgroep, met 
voor elke combinatie een voorbeeld ter illustratie 
 
Studiesucces is een complex en weerbarstig vraagstuk, dat zich niet laat vangen met een 
enkelvoudig(e) perspectief of oplossing. Dat vereist van praktijkgericht onderwijsonderzoek een 
brede benadering die recht doet aan de complexiteit van het vraagstuk en de diversiteit van de hbo-
doelgroep. De verscheidenheid aan mogelijke perspectieven om studiesucces te benaderen, biedt 
kansen om gerichte maatregelen te formuleren, maar kan het vraagstuk ook complex en 
onoverzichtelijk maken. Een risico is dat onderzoek zich richt op kleine deelgebieden, waarbij het op 
elkaar ingrijpen van factoren onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt. Bovendien is sprake van 
overlap tussen doelgroepen, wat de vraag oproept wanneer onderscheid nodig is en wanneer deze 
inclusiviteit juist ondermijnt. 
 
Structuur sessie 
In dit symposium verkennen we verschillende perspectieven op het onderzoeken en faciliteren van 
studiesucces van studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden in het hbo. In vier 
papers van vier verschillende lectoraten wordt verslag gedaan van onderzoek dat zich elk op één of 
meerdere deelgebieden van figuur 1 concentreert. Vervolgens gaan we, aangezet door een reflectie 
van de referent, met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van het onderscheiden van 
verschillende domeinen en verschillende doelgroepen in onderzoek naar studiesucces, en over 
redenen en mogelijkheden om deze juist meer met elkaar te verbinden. Hoe doen we recht aan 
diversiteit, zonder het vraagstuk onnodig complex te maken? 
 
Voorzitter: Louise Elffers, HvA 
Referent: Marcel van der Klink, Hogeschool Zuyd 
 
Presentatie 1: Verschillende startposities van mbo’ers en havisten in het hbo: wat doet 
ertoe voor studiesucces in het eerste jaar? 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Hbo-studenten die afkomstig zijn uit het mbo vallen in het eerste jaar vaker uit dan studenten die de 
overstap vanuit het havo maken (Vereniging Hogescholen, 2016). Een belangrijke vraag is waar die 
hogere uitval van mbo-instromers aan ligt en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze 
uitval terug te dringen. In deze studie toetsen we in hoeverre eerder gevonden verschillen tussen 
havo- en mbo-instromers dit verschil in studiesucces kunnen verklaren. 
 
Theoretisch kader 
Hoewel diverse onderzoeken wijzen op verschillen in vaardigheden en motivatie tussen mbo’ers en 
havisten bij aanvang van hun hbo-opleiding (e.g. Van den Broek et al., 2016), is nog onduidelijk in 
hoeverre het verschil in studiesucces tussen havisten en mbo’ers, die mogelijkerwijs ook op andere 
vlakken van elkaar verschillen, hierop teruggevoerd kan worden (zie ook: Mulder, 2016). Een 
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Onderzoeksvraag 
In hoeverre verklaren verschillen in cognitieve vaardigheden, leerstijlen, zekerheid in studiekeuze en 
motivatie tussen mbo’ers en havisten bij aanvang van hun hbo-opleiding het verschil in studiesucces 
(aantal studiepunten, propedeuse, uitval na 1 jaar)? 
 
Methode van onderzoek 
Voltijdsstudenten van enkele opleidingen van de betreffende hogeschool vulden voor aanvang van 
hun studie een vragenlijst in over hun cognitieve vaardigheden, leerstijlen, studiekeuze, motivatie en 
achtergrondkenmerken. Data van de studentcohorten 2011, 2012 en 2013 zijn gekoppeld aan 
gegevens over hun studievoortgang in het eerste jaar van het hbo (behaalde studiepunten, behalen 
propedeuse, uitval). Met behulp van multilevel (structurele en logistische) padmodellen zijn data 
geanalyseerd van 849 havisten en 621 mbo’ers in het eerste jaar in het hbo. 
 
Resultaten en conclusies 
De analyses bevestigen dat mbo’ers vaker uitvallen, minder studiepunten behalen en minder vaak 
hun propedeuse behalen na 1 jaar dan havisten. Ook bevestigen de data het voorkomen van 
verschillen tussen havisten en mbo’ers wat betreft cognitieve vaardigheden, leerstijlen, studiekeuze 
en motivatie, maar niet altijd in lijn met de verwachting. Zo scoren mbo-instromers hoger op 
geordend en nauwkeurig werken en een reproductiegerichte leerstijl, wat positief samenhangt met 
studiesucces. Ook zijn mbo’ers zekerder over hun studiekeuze en meer intrinsiek gemotiveerd, maar 
dit heeft geen effect op hun studiesucces. De gevonden verschillen kunnen slechts 15% van de 
variantie in studiesucces verklaren, wat erop duidt dat andere factoren een rol spelen in het lagere 
studiesucces van mbo’ers. Deelanalyses wijzen er bovendien op dat het lagere studiesucces van 
mbo’ers met name voorkomt in de groep mbo-instromers met een niet-westerse achtergrond. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De bevindingen dragen bij aan het ontrafelen van het vraagstuk van de verschillen in studiesucces 
tussen mbo- en havo-instromers in het hbo. Ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
interventies om het studiesucces van mbo-instromers te verbeteren, waaronder de keuzedelen. 
 
Aansluiting congresthema of divisie 
Het paper sluit aan bij de divisie Hoger Onderwijs, door de focus op studiesucces als centraal 
vraagstuk in het hoger onderwijs en door de mogelijkheden voor toepassing van de 
onderzoeksresultaten in het hbo. 
 
Presentatie 2: Stress en bevlogenheid onder hbo-studenten: een inventariserend 
onderzoek naar het welzijn van studenten in het licht van studieprestaties 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Recente studies wijzen uit dat studenten steeds vaker last hebben van psychische klachten, 
waaronder een hoge mate van (studie)stress en prestatiedruk (LSVb, 2017). Wanneer stress 
langdurig aanhoudt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en kan dit bijvoorbeeld 
leiden tot een burn-out. Een mogelijke buffer tegen stress en een positieve tegenhanger van burn-
out is bevlogenheid. Na een eerste verkennende kwalitatieve studie naar stress en bevlogenheid 
(Gubbels & Kappe, 2017) is recentelijk een grotere kwantitatieve studie onder hbo-studenten 
uitgevoerd. De resultaten van de inventarisatie en de relatie met studieprestaties zullen 
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Theoretisch kader 
Stress en burn-out zijn al lange tijd object van onderzoek in het bedrijfsleven. Als basis van het 
onderzoek is daaraan het bekende Job Demands-Resource (JD-R) model van Schaufeli (zie o.a. 
Schaufeli & Taris, 2013) ontleend. Als eerste stap is het model aangepast naar de onderwijspraktijk, 
en de komende tijd wordt gewerkt aan de validering van dit model. Het model beschrijft een 
motivatie-proces en een uitputtingsproces, en veronderstelt dat de balans tussen positieve 
kenmerken (energiebronnen) en negatieve kenmerken (stressoren) van het student-zijn bepalend 
zijn voor studiesucces. 
 
 
Figuur 1. Student Wellbeing Model – Gubbels & Kappe (2017), lectoraat Studiesucces. Gebaseerd op 
Job Demands-Resources model 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe is het gesteld met het welzijn van studenten in het hbo, en zijn er verschillen op subgroep-
niveau (geslacht, vooropleiding, etniciteit)? 
Wat zijn de grootste stressoren voor studenten en wat zijn hun voornaamste energiebronnen? 
 
Methode 
Er is een uitgebreide online vragenlijst ingevuld door 330 studenten van twee opleidingen binnen de 
betreffende hogeschool. In de vragenlijst zijn alle constructen uit het Student Wellbeing model 
opgenomen. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De eerste resultaten laten zien dat een grote groep studenten een aanzienlijk hoeveelheid stress 
ervaart, en dat meer dan 30% een hoog risico heeft op een burn-out. Dit komt overeen met de 
eerdere studie van de LSVb (34%). Uit de huidige studie blijkt de onduidelijkheid die studenten 
ervaren op het gebied van instructies, toetsing en beoordelingscriteria een belangrijke stressor. Er 
zijn nog geen analyses op subgroep-niveau gedaan, maar die zijn ten tijde van de ORD wel 
beschikbaar. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Uiteindelijk doel van de kwantitatieve studie is om het aangepaste Student Wellbeing model te 
valideren in het hbo. Dat levert inzicht op in de stressoren en energiebronnen van studenten, hun 
onderlinge relaties, en hun effect op studieprestaties. Praktisch gezien levert de studie informatie op 
voor hoger onderwijsinstellingen over het welzijn van hun studenten. Inzicht in het welzijn kan 
instellingen activeren om nadrukkelijk aandacht te besteden aan het versterken van het mentale 
welzijn middels (focussen of intensiveren van) begeleiding, interventies (bv. mindfulness) of de 
studeerbaarheid van het curriculum. 
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Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek sluit aan bij de divisie hoger onderwijs. Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging 
om het studiesucces te vergroten en studie-uitval, ook in de hoofdfase, te reduceren. 
Studentenwelzijn kan een belangrijke factor zijn in studiesucces in het hoger onderwijs. 
 
Presentatie 3: Zelfregulerend leren en studiesucces: een studie onder eerstejaars 
studenten in het hoger beroepsonderwijs 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Studiesucces in het hoger onderwijs is een veelkoppig monster, doordat beïnvloedende factoren 
zowel onderwijskundig, sociaal, als persoonlijk van aard (kunnen) zijn, en de kwaliteit van de 
onderlinge relaties een rol spelen. Dit onderzoek steekt in op het primaire proces van eerstejaars 
studenten. Zo blijkt uit recente studies dat eerstejaars hbo-studenten niet altijd de ondersteuning 
krijgen die zij nodig hebben als het gaat om het ontwikkelen van hun zelfregulerende leerprocessen 
(Gomes, 2016; Herweijer & Turkenburg, 2016; Poulussen & Roseval, 2016). Voorliggend onderzoek 
focust op zelfregulerende leerprocessen zoals beoordeeld door studenten - en hun docenten – als 
voorspellers van studiesucces. 
Theoretisch kader 
Studenten gebruiken zelfregulerende leerprocessen om hun leren te managen (Hattie, Biggs, & 
Purdie, 1996; Richardson, Abraham, & Bond, 2012; Robbins et al., 2004). Zelfregulerende 
leerprocessen zijn bijvoorbeeld: planning, monitoring en time management, aandacht en motivatie. 
Van belang is na te gaan welke zelfregulerende leerprocessen het sterkst voorspellend zijn voor het 
studiesucces van hbo-studenten, voor interventie, ter bevordering van zelfregulerende 
leerprocessen en studiesucces. 
 
Onderzoeksvragen 
Welke zelfregulerende leerprocessen zijn voorspellend voor studievoortgang, dan wel 
studiestaking/studievertraging van eerstejaars hbo-studenten? 
In hoeverre zijn docenten en studenten in staat eerstejaars studiesucces adequaat te voorspellen, op 
basis van de mate waarin deze hbo-studenten hun zelfregulerende leerprocessen (zeggen) in te 
zetten, bij aanvang van de opleiding? 
 
Methode 
Aan de start van studiejaar 2013 vulden 213 eerstejaars hbo-studenten van de vier Nederlandse 
opleidingen die Ergotherapie aanbieden de vragenlijst SRLQ in, gebaseerd op de Nederlandse 
vertaling van de MSLQ (Van den Boom, Paas, & Van Merriënboer, 2007), oorspronkelijk ontwikkeld 
door Pintrich et al. (1991). Van die groep is door 188 studenten en hun studieloopbaancoaches (N 
=28) eerstejaars studiebehoud, studievoorgang c.q. studiestaking voorspeld. Tevens zijn gegevens 
rond studiesucces/vertraging, dan wel staking aan het einde van het jaar verzameld en gerelateerd 
aan de voorspellingen van docenten en studenten. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit een logistische regressie bleek dat metacognitieve strategieën (planning, monitoring en time 
management), aandacht, motivatie en inspanning het sterkst studievoortgang van eerstejaars 
studenten voorspelden, gecontroleerd voor het leerprogramma van studenten, hun geslacht, 
etniciteit en vooropleiding. Kritisch denken voorspelde juist eerstejaars studiestaking. De 
onderzoeksresultaten als antwoord op vraag twee laten zien dat studieloopbaancoaches beter 
waren in het voorspellen van wie van de eerstejaars studenten succesvol zouden zijn, terwijl de 
eerstejaars studenten zelf beter waren in het voorspellen of zij risico lopen op 
studievertraging/studiestaking, gebaseerd op de inschatting van de studievaardigheden van de 
student, aan de start van de opleiding. 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek draagt bij aan het theorievorming rond interacties van docent en student handelen, 
op het terrein van zelfregulatie. Het onderzoek beschouwt de samenhang tussen 
docentvoorspellingen van studentgedragingen, en biedt handvatten voor praktische aanpassingen 
ten gunste van studiesucces. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek sluit aan bij de divisie hoger onderwijs. Het onderzoek biedt inzicht in factoren die 
bijdragen aan de onderwijskwaliteit van eerstejaars hbo-studenten, ten gunste van hun 
studiesucces. 
 
Presentatie 4: Studiesucces door promotie van een inclusieve leeromgeving: een 
antropologische benadering 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In plaats van het onderzoeken van de beste interventies voor studiesucces, is dit onderzoek gericht 
op de systematische factoren die zulke interventies ondermijnen. Een specifieke interventie waarop 
dit paper zich richt is de ontwikkeling van een inclusivity toolkit. Het uitgangspunt daarvan is dat een 
fundering van ongelijkheid ten grondslag licht aan ongelijke studie-uitkomsten. Die ongelijkheid is 
niet alleen beperkt tot de ervaringen van studenten, maar is een reflectie van een cultuur en 
omgeving waar ongelijkheid een normaal patroon is van de dagelijkse omgang. De inclusivity toolkit 
wordt ontwikkeld in samenwerking met de deelnemers. Bewustwording van en het geven van 
handvatten om die ongelijkheid aan te pakken worden als meer effectief gezien dan het 
implementeren van interventies die slechts gericht zijn op verschil zonder de context van cultuur. 
 
Theoretisch kader 
De inclusivity toolkit is theoretisch onderbouwd door kennis die zich onderscheidt als indigenous 
knowledge. Deze kennisbenadering komt uit een directe link met social justice: het erkennen en 
aankaarten van ongelijkheden (Tuhiwai Smith 1999, 2006; Sefa Dei 2011, 2014). Indigenous 
knowledge heeft een praktische en activistische benadering en vereist de deelname van stakeholders 
als waardige deelnemers. Het erkent kennis als gebaseerd in lokale ervaring en expertise. Het vereist 
een respect en uitwisseling met deelnemers in het kennisontwikkelingsproces (Wilson 2009). In 
plaats van het zoeken naar objectieve feiten promoot indigenous knowledge een relatie met het te 
verkrijgen materiaal, maar ook met elkaar. Relaties bouwen ligt ten grondslag van indigenous 
knowledge. De activiteiten zelf komen uit verschillende vakgebieden waaronder, psychodrama, 
cognitieve psychologie, Le Sac Kinesensic theater training en restorative practice. 
 
Onderzoeksvragen 
Wat zijn effectieve methoden om mensen te helpen een connectie te maken met elkaars verhaal? 
Hoe kun je mensen het beste ondersteunen en empoweren om zich in te zetten om ongelijkheden 
aan te vechten? 
 
Methoden 
Aan de hand van pilot-sessies worden deelnemers geïntroduceerd in een reeks van activiteiten die ze 
kunnen helpen om een connectie te maken met elkaars verhaal. De activiteiten vallen onder 7 
categorieën: veiligheid/emoties; inhibities verminderen; deelnemen; omgaan met stilte; verbinden 
met iemands verhaal; delen/uiten; en transformatie. De pilot-sessies worden opgevolgd met 
evaluaties, geschreven en via individuele en groepsinterviews. 
 
Resultaten 
Op de ORD worden de eerste resultaten gepresenteerd. 
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Wetenschappelijke en praktische bijdrage 
Deze interventie is gericht op meerdere kleinschalige pilot-projecten. Naast pilot sessies met 
studenten, docenten en stafmedewerkers binnen de betreffende hogeschool zijn er ook pilot-
projecten gepland met studenten in samenwerking met twee andere hogescholen. Deze aanpak 
biedt toegevoegde waarde aan een veld dat voornamelijk een evidence-based-benadering gebruikt. 
In plaats van een aanpak die top-down is, tracht deze interventie en onderzoeksbenadering een 
bottom-up aanpak te gebruiken met het doel de onderliggende, systematische structuren die ten 
grondslag liggen aan verschillen in studiesucces in beeld te brengen en aan te pakken. 
 
Aansluiting congresthema of divisie 
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Paperpresentatie 216 – Onderwijs ondersteboven: innovatief gedrag van 
leraren en samenwerken om te vernieuwen 
Arnoud Evers, Kamakshi Rajagopal, Karel Kreijns, Welten-instituut - Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Innovatief gedrag / onderwijsvernieuwing 
 
Samenvatting 
Hoe kan innovatief gedrag van leraren en samenwerken aan vernieuwing van het onderwijs worden 
gestimuleerd in een onderwijsorganisatie? In het huidige tijdsgewricht is dit in toenemende mate 
belangrijk vanwege de snelle kennisontwikkeling, aangejaagd door ICT, en de steeds hogere eisen en 
verwachtingen die de maatschappij, al dan niet terecht, stelt aan onderwijs. Deze studie bestaat uit 
een longitudinaal onderzoek (N = 89) in het voortgezet onderwijs (vo) met anderhalf jaar tussen 
beide metingen. Resultaten tonen dat met name competentie van leraren essentieel is voor 
(individueel) innovatief gedrag van leraren. Ervaren autonomie en deelname aan besluitvorming zijn 
van belang voor samenwerken aan vernieuwing van het onderwijs. 
 
 
Onderzoeksdoel en context 
Wat is de longitudinale invloed van persoonlijke en organisatiefactoren op innovatief gedrag van 
leraren en hun samenwerking voor onderwijsvernieuwing in het vo, gezien onderwijsinnovatie 
tegenwoordig steeds belangrijker wordt (Thurlings, Evers, & Vermeulen, 2015). 
 
Theoretisch kader 
Innovatief gedrag van leraren (zie Figuur 1) betekent hier: intentioneel generen, promoten en 
realiseren van ideeën. Gebruik van nieuwe media in de klas is hiervan een specifieke vorm (Thurlings 
et al., 2015). Samenwerken van leraren om hun onderwijs te vernieuwen wordt gezien vanuit het 
‘capacity building’ perspectief: “…the power to engage in and sustain continuous learning of teachers 
and the school itself for the purpose of enhancing student learning…..” (Stoll, 2009, p. 117). 
De onderzochte persoonlijke factoren (zie Figuur 1) zijn gebaseerd op Ryan en Deci (2000). De 
organisatiefactoren zijn: transformatief leiderschap (De Hoogh, Den Hartog, & Koopman, 2004) en 
deelname aan besluitvorming (Kwakman, 2003). Deze factoren spelen een belangrijke rol bij de 
afhankelijke variabelen in Figuur 1 (Klaeijsen, 2015). 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is de longitudinale invloed van persoonlijke en organisatiefactoren op innovatief gedrag van 
leraren en de mogelijkheid om samen te werken aan vernieuwing van onderwijs? 
 
Onderzoeksmethode 
Afhankelijke variabelen. 1) Innovatief gedrag werd gemeten met een gevalideerde schaal (De Jong & 
Den Hartog, 2005). 2) Gebruik van nieuwe media is een nieuwe schaal (4 items). Cronbach’s alpha op 
T1: .90 (N = 98). 3) Mogelijkheid om samen te werken aan vernieuwing van onderwijs, is ook een 
nieuwe schaal (2 items). Cronbach’s alpha: .76 op T2 (N = 97). 
Onafhankelijke variabelen. Voor het meten van competentie, autonomie, verbondenheid, 
transformatief leiderschap en deelname aan besluitvorming zijn gevalideerde schalen gebruikt (zie 
bronnen theoretisch kader). 
De totale steekproef van leraren op beide metingen is N = 89. Gemiddelde leeftijd: M = 42.42 jaar 
(SD = 11.22). Geslacht: 46.1% vrouw. 
Drie regressie analyses werden uitgevoerd met een andere afhankelijke variabele (zie Figuur 1). De 
steekproefomvang toont enige variatie vanwege missing data (zie bij resultaten). 
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Figuur 1. Longitudinaal model met persoonlijke en organisatiefactoren (onafhankelijke variabelen) op 
meetmoment 1 (T1), en de afhankelijke variabelen (innovatief gedrag, gebruik van nieuwe media, en 
mogelijkheid om samen te werken aan vernieuwing van het onderwijs) op meetmoment 2 (T2).  
 
Resultaten en conclusies 
Regressie vergelijking met innovatief gedrag als afhankelijke variabele (N = 89): significant effect van 
competentie (β = .30, p < .05). R square = .13. 
Regressie vergelijking met gebruik van nieuwe media als afhankelijke variabele (N = 81): significant 
effect van competentie(β = .40, p < .01). R square = .17. 
Regressie vergelijking met samenwerken aan vernieuwing van het onderwijs als afhankelijke 
variabele (N = 74): significant effect van autonomie (β = .30, p < .05) en deelname aan besluitvorming 
(β = .29, p < .05). R square = .18. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Thurlings, Evers en Vermeulen (2015) vragen meer longitudinaal onderzoek naar innovatief gedrag. 
Competentie van leraren is een belangrijke factor voor (individueel) innovatief gedrag. Bij 
samenwerken aan vernieuwing van onderwijs speelt vooral ervaren autonomie en deelname aan 
besluitvorming een directe rol. Toekomstig onderzoek moet zich richten op longitudinale indirecte 
effecten van de onderzochte organisatiefactoren (Klaeijsen, 2015). 
 
Aansluiting congresthema en divisie 
Innovatief gedrag van leraren en samenwerking voor onderwijsvernieuwing bevorderen via 
onderwijsorganisatiefactoren is noodzakelijk om het onderwijs (in de toekomst) meer 
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Paperpresentatie 219 – Video-based professionele ontwikkeling van leraren: 
werkt het, en zo ja, wanneer? 
Sara van der Linden, Susan McKenney, Jan van der Meij, Adrie Visscher, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Leraren / professionalisering / video 
 
Samenvatting 
Het als docent analyseren van video opnames van de eigen lespraktijk leidt niet automatisch tot 
verbetering van de didactische vaardigheden. Het doel van deze systematische literatuurreview is 
om te onderzoeken welke factoren de professionele ontwikkeling van leraren in de context van 
video-based professional development beïnvloeden. De review geeft weer wat bekend is over de 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De eigen lespraktijk van leraren biedt een rijke context voor professionalisering. Daarbij hoeft 
professionalisering niet in de praktijk plaats te vinden, maar kunnen zogenaamde artifacts of 
practice, zoals lesplannen, opdrachten, en video-opnames gebruikt worden om de lespraktijk te 
verbinden met professionalisering (Borko, 2004). Artifacts of practice kunnen gebruikt worden om 
instructiestrategieën van leraren en het leren van leerlingen te onderzoeken en mogelijkheden voor 
verbetering te identificeren (Ball & Cohen, 1999; Little, Gearhart, Curry, & Kafka, 2003 in Borko, 
2004). Video biedt de mogelijkheid om de complexe interactie in de klas te ontrafelen en te 
analyseren door beelden stop te zetten, terug te spoelen en opnieuw te bekijken. Bovendien kunnen 
videobeelden dienen als een stimulus voor reflectieve discussie (Marsh & Mitchell, 2014). Het doel 
van deze systematische literatuurreview is te onderzoeken of video-based professional development 




Als kader voor de literatuurreview is gekozen voor het ‘logic model’ (Kellogg Foundation, 2004). Dit 
model, dat wordt gebruikt bij programmaontwikkeling, monitoring en evaluatie, verbindt op 
schematische wijze een geplande interventie (input en activities) met de beoogde uitkomsten 
(outputs, outcomes en impact). In onze studie biedt het model ondersteuning bij de theorievorming 
over de effecten van video-based PD en de effectiviteit bevorderende factoren. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
De literatuurreview heeft als doel de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
In hoeverre bevordert video-based PD de professionele ontwikkeling van leraren en/of het leren van 
leerlingen? 
Wat zijn de kenmerken van video-based PD-programma’s die de professionele ontwikkeling van 
leraren positief beïnvloeden? 
  
Methode van onderzoek 
De literatuurreview is gebaseerd op de systematische reviewprocedure van Petticrew en Roberts 
(2006). Combinaties van de zoektermen video AND mentor OR coach AND teacher en video AND 
teacher learning in de databases ERIC, Scopus, PsychInfo en Web of Science hebben geresulteerd in 
een totaal van 1173 unieke documenten. De literatuurreview richt zich op studies waarbij leraren 
samen met een begeleider video’s uit de eigen lespraktijk analyseren. De studies moeten in de 
Engelse taal beschikbaar zijn en peer reviewed. De geselecteerde studies worden beoordeeld op hun 
kwaliteit aan de hand van de criteria gesteld door Petticrew en Roberts (2006). 
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Resultaten en onderbouwde conclusies  
Tijdens de ORD presenteren we welke kenmerken van video-based PD-interventies (input en 
activities) de professionele ontwikkeling van leraren en/of het leren van leerlingen bevorderen. 
Daarbij richten we ons op de effecten op de uitkomsten (output), opbrengsten (outcomes, 
bijvoorbeeld kennis van leraren) en de invloed van video-based PD-interventies (impact) op het leren 
van leerlingen. 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De literatuurreview geeft inzicht in de leeropbrengsten voor leraren en leerlingen van video-based 
PD en een gedetailleerd overzicht van de factoren die van invloed zijn op de professionele 
ontwikkeling van leraren. Deze resultaten kunnen dienen als basis voor de ontwikkeling van 
professionaliseringsprogramma’s. 
  
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Vernieuwingen in het onderwijs dwingen leraren om zich constant te ontwikkelen en video-based PD 
heeft de potentie om leraren hierbij te ondersteunen. 
 
  
Figuur 1. Logic model W.K. Kellog Foundation 
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Symposium 220 – Passend onderwijs: ervaringen van ouders en leerlingen 
Anke de Boer, Rijksuniversiteit Groningen, Ed Smeets, KBA Nijmegen, Guuske Ledoux, Liselotte van 
Loon-Dikkers, Kohnstamm Instituut, Lieselotte Rossen, KBA Nijmegen, Pauline van Eck, Oberon, 
Saskia Rietdijk, CED-groep 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 




Sinds de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden van scholen en 
besturen in het primair, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de taak om een dekkend aanbod 
te realiseren voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Gewenste uitkomsten van passend 
onderwijs zijn onder meer dat ouders niet meer hoeven te shoppen voor een school en dat 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van leerprestaties en welbevinden zich 
goed ontwikkelen. In dit symposium presenteren we drie deelonderzoeken uit het 
evaluatieprogramma passend onderwijs waarin ervaringen van ouders en leerlingen centraal staan. 
Het betreft onderzoek naar schoolkeuze, naar verschillen tussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs en naar de ondersteuning van cluster 1 en 2 
leerlingen in het regulier onderwijs. 
 
 
Doelstelling van de sessie 
Passend onderwijs is in feite vooral een organisatorische verandering van het stelsel voor leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften, maar het uiteindelijk doel is betere/meer passende 
ondersteuningen van deze leerlingen en hun ouders. Het symposium heeft als doel om vanuit 
verschillende invalshoeken te kijken naar eerste ervaringen van ouders en leerlingen, kort na de 
invoering van passend onderwijs. 
 
Overzicht van de presentaties 
Vanuit het evaluatieprogramma passend onderwijs wordt onderzoek uitgevoerd op allerlei niveaus, 
sectoren en doelgroepen. Voor dit symposium zijn drie presentaties op doelgroep uitgekozen, 
namelijk ouders en leerlingen. Er worden drie presentaties gegeven, over: 
Keuzevrijheid van ouders: een kwalitatief onderzoek waarbij vertegenwoordigers van 
ouderverenigingen en ouders zijn gevraagd naar hun ervaringen (na de invoering van passend 
onderwijs) met vrije schoolkeuze. 
Positie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs: een kwantitatief 
onderzoek waarbij in het primair en voortgezet onderwijs gegevens zijn verzameld bij leerlingen met 
en zonder extra ondersteuningsbehoeften over o.a. de relatie met de leerkracht en medeleerlingen 
en welbevinden op school. 
Ervaringen van ouders en leerlingen met een visuele en auditieve beperking en/of een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) met extra ondersteuning: een kwalitatief onderzoek waarbij 
interviews zijn afgenomen bij ouders en leerlingen over hun ervaringen met en de impact van de 
extra ondersteuning op de reguliere school. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
De presentaties van dit symposium geven inzicht in de ervaringen van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften en hun ouders, in het licht van de bedoelingen van passend onderwijs. De 
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Presentatie 1: Keuzevrijheid ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte 
Eck, P. van, & Rietdijk, S 
 
Inleiding 
Passend onderwijs brengt veranderingen met zich mee die van invloed zijn op de positie van ouders. 
Zo kunnen de invoering van de zorgplicht en formele inspraak van ouders via de 
ondersteuningsplanraad (het medezeggenschapsorgaan van samenwerkingsverbanden) de positie 
van ouders versterken. Het is echter ook mogelijk dat de positie van ouders juist verzwakt, 
bijvoorbeeld door het verdwijnen van standaard criteria voor toekenning van ondersteuning of door 
minder vrijheid bij het kiezen van een school. In dit onderzoek is ingezoomd op het onderwerp 
keuzevrijheid: nagegaan is wat ervaringen zijn van ouders die sinds de invoering van passend 
onderwijs een schoolkeuze moesten maken voor hun kind met een extra ondersteuningsbehoefte. 
 
Theoretisch kader 
Bij de voorbereidingen van passend onderwijs is gewezen op de mogelijkheid dat de zorgplicht het 
recht van ouders op vrije schoolkeuze in de weg zou kunnen staan. Schoolbesturen zijn verplicht om 
een passende plek te vinden, maar dit hoeft niet de plek te zijn die de voorkeur van de ouders heeft 
(Onderwijsraad, 2011). Uit recent onderzoek blijkt dat ouders van kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte gemiddeld tevreden zijn over het schoolkeuzeproces (Van Loon-Dikkers, 
Heurter & Ledoux, 2017). Dit is niet veranderd sinds de invoering van passend onderwijs. Maar de 
tevredenheid van ouders hierover loopt wel sterk uiteen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ouders 
vooral behoefte hebben aan een open houding van scholen bij het zoeken naar een passende 
onderwijsplek (Van der Meer, 2016; Onderwijsconsulenten/SOSO, 2016). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe ervaren ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte het proces van 
schoolkeuze binnen passend onderwijs? 
Welke factoren spelen daarbij een rol? 
Tegen welk type problemen lopen deze ouders aan bij het vinden van een passende plek? 
 
Methode 
Er is kwalitatief onderzoek opgezet met semigestructureerde interviews: gesprekken met 
vertegenwoordigers van organisaties die ouders informeren (N= 6) en gesprekken met ouders (N= 
30). Bij de keuze van de ouders is gelet op landelijke spreiding en een gelijke verdeling over ouders 
van kinderen in de basisschoolleeftijd en middelbare schoolleeftijd. De extra 
ondersteuningsbehoeften van de kinderen zijn divers. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De uitkomsten laten zien dat keuzevrijheid voor ouders van kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte niet vanzelfsprekend is. Circa de helft van de geïnterviewde ouders heeft 
geen keuze tussen verschillende scholen. Factoren die een rol spelen zijn de aard van de 
problematiek van het kind, financieringssystematiek en afwijzingen door scholen. Een deel van de 
ouders heeft het gevoel niet voldoende serieus genomen te worden. Verbetering van 
informatievoorziening, communicatie en deskundigheid op de scholen kan het voor ouders 
makkelijker maken om een passende plek te vinden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Dit onderzoek levert gegevens over een belangrijk maar nog niet eerder onderzocht thema binnen 
passend onderwijs. De uitkomsten bieden inzichten waar scholen en samenwerkingsverbanden hun 
voordeel mee kunnen doen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze presentatie past binnen de divisie onderwijs & samenleving. Het betreft onderzoek over gelijke 
kansen in het onderwijs voor ouders van kwetsbare leerlingen. 
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Presentatie 2: Leerlingen in passend onderwijs 
van Loon-Dikkers L., Smeets, E., de Boer, A., Rossen, L., & Ledoux, G. 
 
Inleiding 
Hoewel geen officieel doel van passend onderwijs, is het wel een wens dat zoveel mogelijk leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften een plek vinden in het regulier onderwijs. Daarbij spelen echter 
twee vraagstukken: (1) is een omgeving met klasgenoten die geen extra steun nodig hebben goed 
voor het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van deze leerlingen, en (2) kunnen leraren 
hen voldoende adequate steun bieden? Het doel van dit deelonderzoek van de evaluatie passend 
onderwijs is om hierover meer informatie te krijgen. 
 
Theoretisch kader 
Het onderzoek sluit aan bij eerder onderzoek waarin sociaal-emotionele kenmerken van leerlingen 
zijn onderzocht van leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften (Driessen e.a.,2012; 
Roeleveld e.a., 2013; Ledoux e.a., 2015). Dit onderzoek is echter alleen het primair onderwijs 
uitgevoerd en de periode voor passend onderwijs. In het onderhavige onderzoek zijn ook leerlingen 
in het voortgezet onderwijs betrokken en ligt het meetmoment na invoering van passend onderwijs. 
Verder sluit het onderzoek aan bij eerder onderzoek naar gewenste competenties van leraren voor 
passend onderwijs op zowel pedagogisch als didactisch gebied (Schram e.a. 2013; Smeets e.a., 2015). 
 
Onderzoeksvragen 
In welke mate verschillen het cognitief zelfvertrouwen, de taakmotivatie, het welbevinden met 
leerkrachten en het welbevinden met medeleerlingentussen leerlingen met en zonder extra 
ondersteuningsbehoeften? 
Hoe beoordelen beide groepen leerlingen didactische en pedagogische aspecten van steun die 
leraren hen bieden? 
 
Methode 
Meer dan 5000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een vragenlijst ingevuld. De 
vragenlijst bestaat uit betrouwbare en gevalideerde vragen om de sociaal-emotionele kenmerken 
van leerlingen te meten en uit nieuw ontwikkelde en betrouwbaar gebleken vragen over steun die 
leraren bieden volgens leerlingen (bieden van structuur en regels en geven van uitleg, hulp en 
stimulans). Analyses zijn gericht op verschillen tussen beide groepen leerlingen, apart voor po en vo. 
 
Resultaten en conclusies 
In zowel het primair als voortgezet onderwijs verschillen leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoeften in het cognitief zelfvertrouwen en het welbevinden in relatie met 
medeleerlingen. In het primair onderwijs is er ook een verschil in het welbevinden in relatie met de 
leerkracht en de taakmotivatie. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften scoren bij al deze 
samengestelde variabelen gemiddeld lager dan leerlingen die volgens de leerkracht geen extra 
ondersteuningsbehoeften hebben. 
Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften oordelen niet anders over de didactische en 
pedagogische aspecten van steun die leraren hun bieden. Wel blijkt dat leerlingen die hoger scoren 
op de sociaal-emotionele kenmerken de interactie met de leerkracht positiever beoordelen dan 
leerlingen die lager scoren op de sociaal-emotionele kenmerken. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Voor het eerst in Nederland zijn met dit onderzoek ook gegevens uit het voortgezet onderwijs 
beschikbaar gekomen over het onderwerp. Ook de informatie over leerlingoordelen over 
competenties van leraren is nieuw. Met behulp van deze kennis kunnen leraren hun omgang met 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften verbeteren. 
 
Aansluiting bij divisie 
Deze presentatie past binnen de divisie onderwijs & samenleving. Het betreft onderzoek naar de 
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positie van kwetsbare leerlingen in het onderwijs. 
Presentatie 3: Ondersteuning aan cluster 1 en 2 leerlingen: ervaringen van ouders en 
leerlingen 
de Boer, A., & Smeets, E. 
 
Inleiding 
Met de invoering van passend onderwijs zijn de voormalig clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs 
toegevoegd aan samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. Dit geldt niet voor 
de clusters 1 en 2. Voor deze groep leerlingen - leerlingen met een visuele of auditieve beperking of 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) - wordt de ondersteuning vanuit landelijke instellingen 
georganiseerd. Het is de vraag hoe deze leerlingen ondersteund worden op school en wat de 
ervaringen van ouders en leerlingen hiermee zijn. Gezien de bijzondere positie van cluster 1 en 2 in 
passend onderwijs was dit aanleiding tot dit onderzoek. 
 
Theoretisch kader 
De overgrote meerderheid van de leerlingen met een visuele of auditieve beperking of TOS volgt 
onderwijs op een reguliere school. Afhankelijk van de mate van de problematiek krijgen deze 
leerlingen een arrangement toegekend, van waaruit de extra ondersteuning op school gegeven 
wordt. Met de extra ondersteuning wordt gestreefd naar goede leerprestaties en een positief 
welbevinden. Onderzoek van voor de invoering van passend onderwijs laat wisselende uitkomsten 
zien voor leerlingen met dergelijke problematiek (Hermans, van Rijn, & Zant, 2013; Wolters, Knoors, 
Verhoeven, & Cillessen, 2012, Ledoux e.a., 2015). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe ziet de ondersteuning eruit aan leerlingen met een visuele of auditieve beperking of TOS, en wat 
zijn de ervaringen van ouders en leerlingen met de ondersteuning die geboden wordt? 




Het betreft een studie met een kwalitatief onderzoeksdesign met semigestructureerde interviews bij 
ouders en leerlingen (N= 17). De interviewleidraad bevatte de volgende onderwerpen: ervaring met 
aanvraag, uitvoering en kwaliteit van ondersteuning en de impact van ondersteuning op de leerling. 
Van elk interview is een uitgebreid verslag gemaakt. Er is thematisch geanalyseerd en gerapporteerd. 
 
Resultaten 
Eerste resultaten laten zien dat vooral ouders van cluster 1 leerlingen positief zijn over de 
aanvraagprocedure: er wordt veel vanuit de instelling geregeld en doorgaans wordt voor een lange 
periode een indicatie gegeven. Voor leerlingen met TOS is dit minder lang, wat ouders onzekerheid 
geeft over de duur van de ondersteuning. Voor zowel cluster 1 als 2 varieert de ondersteuning per 
school en leraar, aldus ouders. Ouders en leerlingen vinden dat ondersteuning bijdraagt aan de 
leerprestaties en het welbevinden van de leerling. Ten tijde van de ORD worden de definitieve 
resultaten gepresenteerd. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek biedt inzicht in de ervaringen van ouders en leerlingen met een visuele of auditieve 
beperking of TOS met ondersteuning die hen geboden wordt op een reguliere school. Tot op heden 
is er voor deze doelgroep nauwelijks aandacht geweest in passend onderwijs. De uitkomsten geven 
praktische implicaties voor de instellingen en scholen die ondersteuning bieden.  
 
Aansluiting bij divisie 
Deze bijdrage sluit aan bij de divisie onderwijs & samenleving en gaat in op de discussie rondom het 
realiseren van extra ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. 
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Symposium 246 – Normatieve professionalisering; Of: een 
geesteswetenschappelijk perspectief in het onderwijsonderzoek 
Cok Bakker, Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht, Nicolien Montessori, Edwin van der Zande, 
Hogeschool Utrecht, Saro Lozano Parra, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Hermeneutiek / lerarenopleiding / normatieve professionaliteit / persoon van de laraar 
 
Samenvatting 
In dit symposium wordt allereerst een inleiding geboden op het thema Normatieve 
Professionalisering, waarmee een hermeneutisch (geesteswetenschappelijk) perspectief wordt 
ontwikkeld op het opleiden van lerarenopleiden en onderwijsonderzoek. In de aandacht voor 
Normatieve Professionalisering worden nadrukkelijk drie ‘niveaus’ onderscheiden: (1) het 
expliciteren van de normatief-subjectieve dimensie van onderwijs, professioneel handelen en 
professionalisering (empirisch-beschrijvend), (2) het ontwikkelen van opleidingskundige interventies 
om tot dergelijke explicitering te komen en (3) het ontwikkelen van (eigen) normatieve kaders voor 
de beroepsbeoefening en de beroepsopleiding.  
Na de inleiding volgen drie onderzoekspresentaties ter illustratie en onderbouwing: 
(1) professioneel ‘worstelen’ met complexe situaties in de beroepspraktijk 
(2) de invloed van een levensoriëntatie op het handelen van professionals 




In dit symposium wordt allereerst een inleiding geboden op het thema Normatieve 
Professionalisering dat het overkoepelend thema is van een gezamenlijk onderzoeksprogramma van 
de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, i.c. het lectoraat Normatieve Professionalisering 
(Kenniscentrum Leren & Innoveren) en de leerstoelgroep Levensbeschouwelijke Vorming van de 
Faculteit Geesteswetenschappen. In dit onderzoeksprogramma, waarin zo’n 20 onderzoekers 
participeren, wordt het professionaliseren van leraren waarin ook de normatieve en subjectieve 
dimensie structureel en expliciet aan de orde wordt gebracht als een proces van 
Levensbeschouwelijke vorming gezien. Een hermeneutisch (geesteswetenschappelijk) perspectief 
wordt daardoor onvermijdelijk en noodzakelijk in de lerarenopleiding en het onderwijsonderzoek. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
In een aantal centrale publicaties (w.o. Bakker & Wassink 2014 en Bakker & Montessori 2016) wordt 
normatieve professionalisering onderscheiden van instrumentele professionalisering en wordt de 
aanname gemaakt en (gedeeltelijk) onderbouwd dat in landelijk en schoolgebonden onderwijsbeleid 
en in het denken over professionalisering veel aandacht uitgaat naar de rationeel-technische kant 
van het vak en de normatief-subjectieve dimensie onderbelicht blijft.  
 
In het perspectief van Normatieve Professionalisering (NP) worden nadrukkelijk drie ‘niveaus’ 
onderscheiden, waardoor duidelijk wordt dat het niet primair en uitsluitend zou gaan om eigen 
normatieve opvattingen over hoe idealiter professionalisering vorm zou moeten krijgen; een 
misverstand dat eenvoudig door het begrippenpaar zou kunnen worden opgeroepen). In de eerste 
plaats, op een basis-niveau, wordt het onderzoeksperspectief van NP bepaald door het expliciteren 
van de normatief-subjectieve dimensie van onderwijs, professioneel handelen en professionalisering 
(empirisch-beschrijvend). “All education is moral education”, zei Bernstein al, maar hoe kunnen we 
dat dan empirisch vaststellen? Of anders gezegd: Hoe en wanneer kunnen we empirisch vaststellen 
en begrijpen dat een eenduidig geformuleerd protocol, gericht op het objectiveren en 
standaardiseren van praktijken, ‘toch’ gemakkelijk verschillend door professionals wordt 
geïnterpreteerd en tot verschillende professionele praktijken leidt? 
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Op een tweede niveau richt NP zich op het ontwikkelen van opleidingskundige interventies om tot 
dergelijke expliciteringen te komen. Of, geformuleerd vanuit het perspectief van de (student-
)teacher: Op welke manier kan professionele reflectie zich voltrekken op het fundamentele niveau 
van vraagstukken over het ‘waartoe’ van onderwijs en de verbinding met de eigen levensoriëntatie 
en opvattingen over ‘het goede leven’?  
 
En op een derde niveau is uiteindelijk ook het eigen normatieve kader van de onderwijsonderzoeker 
en de opleider in het geding, waaronder eigen morele posities en opvattingen over ‘goed onerwijs’. 
 
De doelstelling van het symposium 
(1) Het verhelderen van nut en functie van een hermeneutisch perspectief in lerarenopleiding en 
onderwijsonderzoek 
(2) De discussie over de plaats van dit hermeneutisch perspectief 
 
De structuur van de sessie 
Korte inleiding door de voorzitter van het symposium: begripsverheldering (NP, hermeneutisch 
perspectief) (10 min) 
Drie onderzoekspresentaties (3x15 min.) ter illustratie en onderbouwing: 
Nicolien Montessori: Complexity in Education: From Horror to Passion. De bijdrage is een verkorte 
weergave van een gezamenlijk boekproject van de onderzoeksgroep (Bakker & Montessori 2016) 
Edwin van der Zande: Levensoriëntatie voor professionals. Over existentiële vraagstukken in de 
minor van een breed HBO-opleidingsporgramma 
Saro Lozano Parra: De verschillende betekenissen van de democratiseringstendens in het Nederlandse 
onderwijs, over de hypes rond Biesta, Het Alternatief, Professionele Ruimte (Onderwijsraad) 
(30+ min) Uitwisseling en discussie. 
 
Presentatie 1: Complexity in Education: From horror to passion 
 
Inleiding 
Deze bijdrage levert een overzicht van de doelstellingen en kern van de inhoud van ons 
onderzoeksprogramma en het gezamenlijk boekproject Complexity in Education: From horror to 
passion (Bakker & Montessori 2016), toegespitst op de zoektocht naar evenwicht tussen 
instrumentele en normatieve professionalisering. Dit gebeurt in de context van wat een 
(voorzichtige) overgang lijkt te zijn van een (te) sterke nadruk op instrumentele professionalisering, 
meten en rendementsdenken naar een opener vorm van onderwijs met meer ruimte voor 
vertrouwen in de professional. Prominente spelers in deze discussie zijn Biesta, De Onderwijsraad, 
de huidige Minister van onderwijs en scherpe bijdragen uit de praktijk, zoals Het Alternatief. 
In de bijdrage wordt verslag gedaan van een intern onderzoek, rekening houdend met de volgende 
uitgangspunten: a) Oók instrumentele professionalisering is normatief van aard. b) Te veel nadruk op 
instrumentele professionalisering zet de pedagogische relatie onder druk. c) Onderwijsprogramma’s 
en gewenste (toets)uitkomsten staan vaak te veel van te voren vast, zodat weinig ruimte ontstaat 
voor het onvoorspelbare, de inherente subjectiviteit van de docent, emoties van leraar en leerling, 
etc. Op basis van deze oriëntatie richtten we ons vervolgens op de complexiteit die ontstaat als - in 
de perceptie van professionals! - procedures en protocollen multi-interpretabel blijken. Dan ontstaat 
twijfel, moeten keuzes worden gemaakt en komt er ruimte voor het ongewisse. 
 
Theoretisch kader  
Het onderzoek draagt bij aan de verdere ontwikkeling in onderzoek naar normatieve 
professionalisering (Kunneman) en is mede geïnspireerd door het gedachtengoed van Biesta. 
Daarnaast gebruiken we diverse bronnen mbt religieuze en seculiere vormen van levensbeschouwing 
en bronnen om daar uiting aan te geven, zoals bijv. Bakhtin. 
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Onderzoeksvraag  
Met welke terminologie en via welke methoden kunnen wij greep krijgen op de door professionals 
ervaren complexiteit van beroepssituaties? 
 
Onderzoeksmethoden  
Onderzoekers uit de eigen onderzoeksgroep zijn bevraagd om vanuit hun eigen projecten bij te 
dragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag door ddor hen beproefde theorie en 




Een uitvoerig overzicht wordt geboden hoe in verschillende disciplines en ‘taalvelden’ complexe 
beroepssituaties, de reflectie daarop en de copingsstrategie, hanteerbaar wordt gemaakt 
(bijvoorbeeld: de begripen ‘phronesis’ of praktische wijsheid, dubbel- en drieslag leren, moraliteit. de 
‘plek der moeite’, een pedagogiek van de onderbreking; en veel meer). Als uitkomsten levert het 
onderzoek inzichten op over de verdieping van relaties tussen docenten en leerlingen, groeiend 
begrip van de ander en daarmee van de eigen professionele ontwikkeling, en daarmee ook nieuwe 
taal om hiermee om te gaan. 
 
Wetenschappelijke bijdrage  
Als gezamenlijke inspanning is vanuit de onderzoeksgroep een boek gepubliceerd onder 
bovengenoemde titel. De paper-presentatie biedt een overzichtelijke samenvatting van dit werk en 
draagt bij aan de verdere ontwikkeling van normatieve professionalisering in theorie, onderzoek en 
praktijk. 
 
Bijdrage aan de praktijk  
Gevalideerde producten (bijvoorbeeld: modellen voor moreel auteurschap bij beginnende 
leerkrachten, nieuwe praktijken van co-teaching, de notie ‘virtuoos burgerschap’, waarmee 
daadwerkelijk gewerkt wordt, al dan niet gerelateerd aan vormen van praktijkgericht onderzoek). 
 
Presentatie 2: Levensoriëntatie voor professionals  
 
Inleiding – doel - context 
Dit longitudinaal narratief-thematisch onderzoek beoogt normatieve professionalisering vanuit een 
geesteswetenschappelijk perspectief te onderzoeken. Doel is te beschrijven welke betekenis de 
articulatie van een levensoriëntatie heeft voor de normatief-subjectieve ontwikkeling van 
professionals in het beroepsonderwijs en de inductiefase. De context van dit praktijkgerichte 
onderzoek is een HBO minor Filosofie, waaraan studenten van uiteenlopende studies deelnemen. 
 
Theoretisch kader 
Kunneman (2009) stelt dat professionalisering – naast het ontwikkelen van gebruikelijke kennis en 
vaardigheden – óók een dimensie kent van existentiële en morele leerprocessen. Onvermijdelijk 
omdat bijvoorbeeld elke vorm van kennis is ingebed in een moreel kader, waarvoor professionals 
verantwoordelijkheid dragen (cf. Ricoeur, 1994). Zij dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen 
subjectieve interpretatie die bepalend is voor de kwaliteit van hun professioneel handelen (cf. 
Bakker, 2013). Deze interpretatie hangt nauw samen met identiteit, omdat deze gevormd wordt 
door het articuleren van de eigen morele en ethische positie (Taylor, 1989). Hermans en Hermans-
Konopka beschrijven (2012) in de dialogical self theory deze identiteitsvorming als een dialogisch 
proces tussen verschillende ik-posities. Het eigenstandig positioneren (subjectificatie), is één van de 
doeldomeinen van het onderwijs (Biesta, 2013). Roebben (2014) stelt dat het definiëren en 
herdefiniëren van een eigen levensbeschouwelijke positie ondersteunend is voor de eigenwaarde 
van studenten. 
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Onderzoeksvraag 




Dit kwalitatief-empirisch onderzoek heeft een narratief-thematische benadering, waarin de 
participanten co-onderzoekers zijn (Clandinin&Connelly, 2000; Riessman, 2008). Het onderzoek 
betreft twee cohorten van respectievelijk 33 en 35 studenten. Met behulp van een narratief 
instrument articuleren in een eerste stap studenten een levensoriëntatie. In een aantal 
vervolgstappen herlezen studenten hun eerdere articulatie en vullen mogelijkerwijze aan met 
nieuwe perspectieven. Drie à vier jaar na hun opleiding herhalen zij deze oefening. Om de 
ontwikkeling in articulatie en de onderlinge thematische patronen tussen levensoriëntatie en 
normatieve professionalisering te duiden in termen van competenties is er een passend analyse 
instrument ontwikkeld dat wordt gepresenteerd. 
 
Resultaten 
Thematische cross-over analyse toont aan dat een verbinding tussen persoon, professie en 
maatschappij niet altijd vanzelfsprekend is voor HBO-studenten. Veelal blijkt de maatschappelijke 
bijdrage onderbelicht, of komt niet aan de oppervlakte. Een verscherping van het instrument voor 
dataverzameling in de tweede tranche leidt tot de conclusie dat de maatschappelijke relevantie 
verschillende ambivalenties kent. Een geesteswetenschappelijke benadering exploreert juist deze 
‘onderstroom van waarden’ die bepalend is voor de professionele houding en interpretatie van de 
eigen beroepspraktijk. Een analyse van de levensoriëntatie leidt tot een beschrijving van 7 
verschillende processen die inzicht geven welke betekenis ambivalentie heeft in normatieve 
professionalsering. Het onderzoek in de inductiefase beschrijft hoe de processen in levensoriëntatie 
voortgaan in de inductiefase. 
 
Wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis. 
Het onderzoek operationaliseert geesteswetenschappelijke concepten zoals ‘subjectificatie’, 
‘hypergoods’ en ‘existentiële en morele leerprocessen’ ten dienste van ‘normatieve 
professionalisering’. De ontwikkelde narratieve instrumenten bieden begeleiders in het HBO de 
mogelijkheid efficiënte interventies te doen die bijdragen aan normatieve professionalisering. 
Aandacht voor levensoriëntatie is een pedagogische onderbreking die de student ‘veilig’ 
ondersteboven zet om zelf weer een normatieve professionele positie in te nemen. 
 




In de afgelopen jaren groeit het debat over het waartoe en het doel van ‘goed onderwijs’ in 
Nederland. Het rapport onderwijsvernieuwingen van de Commissie Dijsselbloem in 2008 zwengelde 
de aandacht voor deze vraag aan. Hierdoor ontstond een flow van veel meer van dergelijke 
documenten. Binnen dit debat neemt het begrip ‘democratie’ een belangrijke plaats in. Mijn 
onderzoek is gericht op de manier waarop betekenis van democratie in de discussie over goed 
onderwijs in Nederland is geconstrueerd. 
 
Theoretisch kader en methodologie 
Om de constructie van betekenis van democratie te analyseren is een discoursanalyse gemaakt met 
behulp van politiek-filosofische theorie over framing, doelend op de manier waarop een beweging 
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Resultaten 
Uit de analyse is gebleken dat er vier verschillende vormen van betekenis bestaan van de notie 
‘democratie’ in de onderwijscontext en dat binnen de discussie te weinig oog is voor deze 
verschillen, waardoor het gevaar dreigt dat de kennelijk gewenste democratiserings-trend verwordt 
tot een diffuus spel van krachten en motieven. 
Als eerste wordt democratie namelijk verstaan als organisatorische structuur. Deze betekenis komt 
het meest voor in de documenten vanuit de onderwijspraktijk. Met democratie als organisatorische 
structuur wordt gedoeld op de manier waarop de school is georgansieerd en de inspraak van de 
docenten in het geheel. Begrippen als flipping the system, autonomie en professionalisering worden 
vaak genoemd. 
De tweede betekenis behelst democratie als overheidsbeleid. Hierin gaat het om de relatie tussen de 
overheid en de onderwijspraktijk. Adviesrapporten spreken in termen als horizontale vs. verticale 
controle, top down sturing en ruimte voor bottom up initiatieven. 
Een derde betekenis betreft democratie als kennis en vaardigheid. Als er op deze manier in de 
documenten wordt gesproken over democratie gaat het over burgerschapsvorming en hoe scholen 
en docenten hieraan zouden moeten bijdragen. Deze vorm van betekenis is op het curriculum en de 
leerling gericht. 
Tot slot is er nog de betekenis van democratie in politiek-ethisch perspectief, die ik ‘democratie-als-
praktijk’ heb genoemd. Deze betekenis koppelt het begrip los van socialiserende doelstellingen. 
Democratie in deze zin is niet enkel het overbrengen van kennis over het politieke systeem of 
democratische vaardigheden, maar wijst ook op de ruimte en het belang om kritisch te zijn op het 
systeem. 
 
Context van het onderzoek 
Als één van tien promovendi maak ik deel uit van een pilot, genaamd PromoDocs. Als enige van mijn 
collega-onderzoekers heeft mijn onderzoek een hermeneutisch perspectief en daarom een 
geesteswetenschappelijk karakter. Het positioneren van mijn onderzoeksvoorstel is daaarom (?) 
lastig en vanuit dit perspectief reflecteer ik op de positie van geesteswetenschappelijk onderzoek in 
de arena van het onderwijsonderzoek. Er blijkt sprake te zijn van taalverschillen. M.i. is het daarom 
belangrijk om dit perspectief weer terug te brengen in het Nederlandse onderwijsonderzoek. Dit sluit 
aan bij het thema van de ORD 2018, omdat dit perspectief een andere focus wat zorgt voor nieuwe 
inzichten en daardoor kan bijdragen aan de waartoe-vraag van het Nederlandse onderwijs. 
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Paperpresentatie 256 – VO-schoolleiders over ongelijke kansen in het 
onderwijs: visies op het probleem en op oplossingen 
Eddie Denessen, Nelleke Belo, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Onderwijsongelijkheid / schoolbeleid / voortgezet onderwijs 
 
Samenvatting 
In het kader van het probleem van kansenongelijkheid in het onderwijs is in een kleinschalige 
interviewstudie met drie schoolleiders in het VO in de regio Leiden/Delft gesproken over de instroom 
in hun school, de loopbanen binnen de school en de keuzes die de school maakt in de context van de 
lokale ‘onderwijsmarkt’. Schoolleiders onderkennen het probleem en zien mogelijke oplossingen, 
met name in termen van ondersteuning van leerlingen uit lagere sociale milieus in de school. Aan de 
andere kant ervaren ze een beperkte impact op het kansenprobleem en wijzen ze toch vooral naar 
de bestaande verschillen bij de aanvang van het vo waar de vo-school weinig invloed op heeft. Dit 
onderzoek resulteert in concrete aanbevelingen voor scholen en lokale beleidsmakers. 
 
 
De kansenongelijkheid is een hardnekkig probleem in het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 
2017). Deze kansenongelijkheid wordt zichtbaar in de schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs. 
Kinderen met hoog opgeleide ouders starten het voortgezet onderwijs in hogere niveaus en halen 
vaker een vwo-diploma. Het is de vraag in hoeverre scholen voor voortgezet onderwijs bijdragen aan 
de ongelijkheid van onderwijskansen en wat zij eraan kunnen doen om die te bestrijden. Zoals 
Kloprogge en de Wit (2015) constateerden, doet het vo nauwelijks mee in het 
onderwijsachterstandenbeleid. Doel van dit onderzoek was te inventariseren welke mogelijkheden 
schoolleiders zelf zien om beleid te voeren ter versterking van de kansen van leerlingen. 
Het voortgezet onderwijs draagt op verschillende wijzen bij aan kansenongelijkheid In de eerste 
plaats door selectie en differentiatie (Oakes, 2008). In de praktijk vallen veel selectie- en 
differentiatiebeslissingen uit in het nadeel van leerlingen uit lagere sociale milieus. In vwo 
afdelingen, tweetalige stromen, en plusklassen zijn leerlingen met hoog opgeleide ouders 
oververtegenwoordigd (Sieben & van Ginderen, 2014). Het is de vraag in hoeverre scholen zich 
bewust zijn van de effecten van dergelijke selectie- en differentiatievormen op de kansen van 
leerlingen in hun school. 
Schoolleiders hebben een verantwoordelijkheid in het vormgeven van een onderwijscontext waarin 
elke leerling, ongeacht de achtergrond van hun ouders, een gelijke kans heeft op een diploma. Er is 
nog weinig zicht op de mate waarin schoolleiders deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk ervaren 
en welke middelen zij denken te kunnen inzetten om de kansenongelijkheid tegen te gaan. 
 
Onderzoeksvragen 
De volgende vragen stonden centraal: 
- wat zijn volgens schoolleiders in het vo oorzaken van ongelijke kansen van leerlingen in hun school? 
- in hoeverre ervaren schoolleiders zich verantwoordelijk voor het probleem van kansenongelijkheid 
in het onderwijs? 




Er is een kleinschalig verkennend onderzoek uitgevoerd met drie schoolleiders in de regio 
Leiden/Delft van brede scholengemeenschappen (vmbo-t-havo-vwo). Met de schoolleiders is een 
open interview gevoerd. 
De interviews zijn thematisch gecodeerd. Per onderzoeksvraag is een samenvattende analyse 
gemaakt van opvattingen en beleidsvoornemens van de betrokken schoolleiders. 
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Resultaten 
De schoolleiders onderkennen het probleem, al zien zij zich niet primair verantwoordelijk. Er wordt 
gewezen naar de basisscholen en vo-scholen met een smaller profiel, met name de categorale 
gymnasia. Binnen hun school willen ze de kansen van leerlingen uit lagere sociale milieus 
bevorderen, bijvoorbeeld met ruimere doorstroommogelijkheden. 
Ondanks deze beleidsmogelijkheden zien schoolleiders weinig mogelijkheden om het probleem aan 




Het voortgezet onderwijs kan de kansenongelijkheid van leerlingen niet eigenstandig ongedaan 
maken. Beleid om de kansen van leerlingen te vergroten zou gericht moeten zijn op meerdere 
actoren tegelijkertijd. De basisscholen, ouders en concurrerende scholen moeten worden betrokken 
in kansenbeleid. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderwerp Kansenongelijkheid past binnen de divisie Onderwijs en Samenleving. Dit onderzoek 
biedt een analyse van het probleem vanuit het nog weinig onderzochte perspectief van het vo en is 
daarmee een aanvulling op bestaand onderzoek. 
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Paperpresentatie 257 – An instructional model to embed conceptual 
development into design-based computing education 
Ebrahim Rahimi, Radboud Universiteit, Erik Barendsen, Radboud Universiteit/Open Universiteit, Ineke 
Henze, Technische Universiteit Delft 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Computer Science / conceptual development / design-based education 
 
Samenvatting 
This paper introduces an instructional model to embed and assess conceptual development in design 
activities in secondary school’s computer science (CS) education. The model consists of three parts: ( 
i) design cycle, ( ii) knowledge acquisition activities, and ( iii) intermediate design products, 
embodying joint outputs, or each phase of the design cycle. 
The model served to develop lesson materials, including design activities using basic algorithmic 
concepts. The materials were deployed by CS teachers to scrutinize the conceptual development of 
students. The results suggest promising inputs for (formative) assessment or conceptual 




Design-oriented education is a popular instructional approach to teaching Computer Science (CS) in 
secondary education in many countries [3]. In this approach, students participate in individual or 
group-based projects for different types of digital artefacts, including software applications, web 
sites, games, videos, etc. 
In design activities, students use scientific concepts, but the relationship between designing and 
conceptual development is reciprocal: design activities are known to enhance conceptual learning [1, 
4]. However, there is no concrete instructional strategy to embed and assess conceptual 
development in CS design projects in secondary education in an authentic way (ie, without disturbing 
the design context). To fill this gap, we developed an instructional model and investigated its 
adequacy for linking design and conceptual understanding. 
 
Theoretical Framework 
The paper adopts and adapts the Learning By Design (LBD) Cycle [1] proposed to link conceptual 
learning and design endeavors in the context of secondary science education. The adapted model, 
shown below, consists of two interconnected parts: design cycle and knowledge acquisition. The 
design cycle, informed by design-oriented objectives, plays a central role in this model and 
orchestrates students’ artefact-making attempts through four phases of analysis, design, 
development, and testing [5]. To accomplish each design phase, students need to acquire specific 
knowledge. The joint output of a design phase and its associated knowledge acquisition activities is 
manifested in a tangible intermediate (knowledge / design) productsuch as an algorithm in the form 
of a flowchart. These intermediate products serve as evidence of students’ learning outcomes (both 
design skills and conceptual understanding). Since these intermediate products emerge during the 
design process, they seem to be promising inputs for formativeassessment strategies. 
 
Research Questions 
In this study, we focus on the role of the intermediate design products in the model, in particular: 
RQ1. To what extent do the design products support the design process? 
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Method 
We adopted an educational design research approach [6]. The model was used to develop design 
activities in a text processing application using fundamental algorithmic concepts. Lesson materials 
were iteratively developed, implemented and evaluated in a professional learning community or 5 CS 
teachers. 
We collected students’ intermediate design products and conducted semi-structured interviews with 
both teachers and students. We applied a mixed deductive (using indicators for conceptual learning 
and misconceptions) and inductive qualitative analysis to answer the research questions. 
 
Results 
The results suggest that the chosen intermediate products (ie algorithms) are capable of eliciting and 
providing evidence of students’ learning and misconceptions or basic algorithmic concepts. 
Furthermore, the teachers asserted that their design objectives and approached design assignments 
in a structured way. 
 
Scientific Relevance 
The proposed model contributors to filling a widely recognized gap in combining design-related and 
knowledge-related activities in CS education. Moreover, it provides possibilities for incorporating 
authentic ways or (formative) assessment by means of intermediate design products. Assessment of 
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Paperpresentatie 261 – Onderzoekend leren en de leerkracht 
Jeroen Onstenk, Colleen Clinton, Gerton Cazemier, Hogeschool Inholland 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Leerkrachtvaardigheden / onderzoekend leren 
 
Samenvatting 
In twee projecten is samen met basisscholen onderzoek gedaan naar de vraag wat leerkrachten 
kunnen doen om een onderzoekende houding – ‘inquiry habit of mind’ – te bevorderen bij hun 
leerlingen in groep 1 tot en met 8. Het gaat hierbij dan om zowel het onderzoekend leren als 
leerproces alsook het onderzoekend leren als onderwijsaanpak. Zowel het perspectief van de leerling 
als dat van de leerkracht komen binnen de onderzoeken aan de orde. 
 
 
In twee projecten is samen met basisscholen onderzoek gedaan naar de vraag wat leerkrachten 
kunnen doen om een onderzoekende houding – ‘inquiry habit of mind’ – te bevorderen bij hun 
leerlingen in groep 1 tot en met 8. Het gaat hierbij dan om zowel het onderzoekend leren als 
leerproces alsook het onderzoekend leren als onderwijsaanpak. Het doel van het onderzoek was dat 
het team van de school duidelijk in kaart heeft wat gedaan kan worden en verder nodig is om het 
onderzoekend leren als onderwijsaanpak op een hoger niveau te tillen. Het onderzoek en daaruit 
voortvloeiende advies heeft geleid tot een door het team gedragen plan van aanpak gericht op het 
pedagogisch-didactisch handelen waardoor het onderzoekend leren een meer prominente plek krijgt 
in de schoolbrede onderwijsaanpak. 
 
Theoretisch kader 
Onderzoekend leren is een leerproces waarin op basis van vragen, exploratie en ontdekking 
plaatsvinden en kennis wordt opgebouwd (De Groof, et. al., 2012). Het gaat om het vormgeven van 
nieuwsgueirgheid. Onderzoek(end leren) kan op verschillende manieren: Literatuuronderzoek, 
praktijkonderzoek, experimenteel onderzoek, ontwerponderzoek en simulatieonderzoek (Tanis et 
al., 2014). Bij onderzoekend leren wordt van leerkrachten gevraagd om de kinderen los te laten. De 
manier waarop zij het onderzoekend leren begeleiden speelt een cruciale rol. Het implementeren 
van een (meest) geschikte lesstructuur, begeleidingsstijl en leermiddelen is niet altijd gemakkelijk, 
ook als leerkrachten al kennis en ervaring hebben opgebouwd over hoe onderzoekend leren kan 
worden ondersteund (Blanchard et al., 2010; De Groof et al., 2013).  
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kunnen leerkrachten het onderzoekend vermogen van leerlingen binnen onderzoekend leren te 
bevorderen en welke vaardigheden hebben ze hiertoe nodig? 
 
Methode van onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd met een actieve rol van leerkrachten en afstuderende studenten. 
Dataverzameling heeft plaatsgevonden via observaties door leerkrachten en studenten, interviews 
en focusgroepen. 
 
Resultaten en conclusies 
Leerkrachten geven vorm aan het onderzoekend leren als onderwijsaanpak door het stellen van 
kritische vragen, ondersteunen van zelfvertrouwen, gesprekken met leerlingen, uitnodigen van 
leerlingen om te vertellen en hardop denken. Ze zorgen voor een uitdagende leeromgeving met 
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Er zijn ontwikkelpunten t.a.v. communicatie, zoals gebruiken van inclusief taalgebruik en aanvullen, 
niet invullen. Bij de voorbereiding van onderzoekend leren hebben leerkrachten behoefte aan een 
gestructureerd format om onderzoekend leren voor te bereiden. Alsook aan een gestructureerde 
leerlijn metacognitieve vaardigheden/onderzoeksvaardigheden. Thema’s moeten aansluiten bij de 
interesses van de kinderen. Voor het onderzoekend leren wil men een format onderzoeksplan voor 
leerlingen hebben en meer aandacht voor leerlingbegeleiding bij het formuleren van 
onderzoeksvragen. Leerkrachten willen een betere taakverdeling binnen de onderzoeksgroepen met 
een verschuiving van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd onderzoek. Leren van Wetenschap en 
Technologie kan helpen.  
Wat ‘concluderen’ betreft zou er vaker met de leerlingen geëvalueerd moeten worden op product én 
proces aan de hand van duidelijke criteria.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis  
Naast inzicht in de vormgeving van onderzoekend leren laat het onderzoek zien hoe docententeams 
met studenten samen ontwerpgericht onderzoek kunnen doen naar onderzoekend en 
leerlinggestuurd leren.  
 
Aansluiting bij congresthema 
Leerkrachten gaan op een andere manier naar leerlingen en begeleiden van leren kijken. 
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Posterpresentatie 4 – Verhoogde inzet op sociale vaardigheden in master 
programma's 
Caroline Buts, Vrije Universiteit Brussel, België 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Kwaliteitsbewaking / slaagkans / sociale vaardigheden / wensen arbeidsmarkt 
 
Samenvatting 
Het nieuwe project ‘student-assistent’ beoogt een verhoogde focus op de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden voor masterstudenten. Het idee is dat master studenten een titularis en assistent voor 
een eerste bachelor vak met een laag studierendement ondersteunen, onder meer door het 
inrichten van nieuwe activiteiten. Deze posterpresentatie stelt het project voor evenals een eerste 
evaluatie vanuit het perspectief van de student-assistenten zelf, maar meet tevens de tevredenheid 
en impact voor de betrokken bachelor studenten. We vragen ons ten eerste af of het project haar 
hoofddoel bereikt, d.i. of het inderdaad bijdraagt aan de ontwikkeling van de beoogde sociale 
vaardigheden. Verder meten we de tevredenheid van bachelor studenten, hun gevoel van 
voorbereidheid voor het examen en de impact op hun prestaties. 
 
 
Verhoogde inzet op sociale vaardigheden in master programma’s 
Bestaande literatuur[1] en een recente alumni-enquête[2] tonen aan dat er onvoldoende focus is op 
het ontwikkelen van sociale vaardigheden in het hoger onderwijs in het algemeen, maar tevens ook 
specifiek binnen onze opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur. 
Volgend op een brede stakeholder-consultatie introduceren we daarom een nieuw project, namelijk 
de ‘student-assistent’, tijdens het eerste semester van academiejaar 2017-2018. Het idee is dat 
master studenten een titularis en assistent voor een eerste bachelor vak met een laag 
studierendement ondersteunen. Dit project laat toe een drietal nieuwe activiteiten te introduceren 
(het wiskunde-café, nieuwe werkvorm oefeningen en voorbereiding bonustesten). 
Deze posterpresentatie stelt het project voor evenals een eerste evaluatie. Deze evaluatie bestaat uit 
twee grote delen: 1) een beoordeling vanuit het perspectief van de deelnemende master studenten; 
2) een beoordeling vanuit het perspectief van de betrokken bachelor studenten. 
 
Ten eerste trachten we te meten of het project haar doelen bereikt in termen van ontwikkeling van 
sociale vaardigheden bij master studenten. De analyse is gebaseerd op verschillende 
interviewmomenten met de deelnemende master studenten gedurende het eerste semester, een 
intermediaire evaluatie, een reflectierapport en feedback van de betrokken titularissen. 
Ten tweede evalueren we het project vanuit het perspectief van de bachelor studenten. Door middel 
van een vragenlijst bij een 180 studenten en twee focusgroepen analyseren we of zij tevreden zijn 
over de nieuwe activiteiten en verdiepen ons tevens in de redenen voor hun niveau van 
tevredenheid. Verder bestuderen we of de studenten zich beter voorbereid voelen voor het examen. 
Tenslotte meten we of er een impact is van deelname aan het project op examenresultaten. Dit doen 
we door middel van een probit analyse (slagen of niet), maar tevens met behulp van een OLS en een 
tobit regressie (verklaring van de finale score).[3] In deze modellen nemen we de gebruikelijke set 
van controlevariabelen op, maar controleren ook voor ‘time on task’. 
 
Deze poster sluit aan bij de congresdivisie ‘hoger onderwijs’. Het project bevat aspecten van 
kwaliteitscontrole in onderwijsprogramma’s. Tevens beoogt het onderzoek een beter inzicht in de 
determinanten van slaagkans. 
 
Het project liep tijdens het eerste semester van academiejaar 2017-2018. Alle data werden 
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verzameld tussen 25 september 2017 en 22 december 2017. De eerste resultaten van de analyses 
zullen dus ook worden opgenomen in de poster. 
Referenties 
[1] Zie bijvoorbeeld volgende studie: Deming D., 2017, The Growing Importance of Social Skills in the 
Labor Market, The Quarterly Journal of Economics, vol. 132 (4), p. 1593-1640. 
[2] Vrije Universiteit Brussel, Cel Kwaliteitszorg, 2017, Rapport betreffende de alumni-enquête TEW 
en HI 2016. 
[3] De keuze voor deze modellen is gebaseerd op zowel typische econometrische handboeken, maar 
tevens op literatuur die studieresultaten verklaard. Voor de econometrische handboeken verwijzen 
we bijvoorbeeld naar Gujarati D., 2009, Basic Econometrics, Boston, McGraw-Hill. Voor de literatuur 
over resultaten verwijzen we naar, onder andere, Aksoy T. and Link C., 2000, A panel analysis of 
student mathematics achievement in the US in the 1990s, Economics of Education Review, vol. 19, p. 
261-277. 
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Posterpresentatie 20 – Reflecteren op studiekeuzeproces: van verwachtingen 
naar realiteit 
Jonne Vulperhorst, Nynke Bos, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Studiekeuze / studiesucces / studievoorlichting 
 
Samenvatting 
Uitval in het eerste jaar kan deels voorkomen worden door het aanbieden van goede 
studiekeuzeactiviteiten. Het huidige onderzoek evalueert deze studieactiviteiten door zittende 
studenten te laten reflecteren op de activiteiten ontplooid gedurende hun studiekeuzetraject en de 
relatie van deze activiteiten met de daadwerkelijke studie en studeren. Over het algemeen 
ondernamen studenten veel verschillende activiteiten om een goed beeld te krijgen van de studie. 
Grootste meerwaarde wordt genoemd in het proefstuderen, waarbij studenten echt kennismaken 
met het curriculum en studeren. Laagste meerwaarde wordt gevonden bij de matchingsactiviteit. 




Uitval in het eerste jaar kan deels voorkomen worden door het aanbieden van goede 
studiekeuzeactiviteiten (Van den Bogaard, 1990). Het huidige onderzoek evalueert deze keten van 
keuzes door vast stellen op welk moment een specifieke activiteit wordt ondernomen en wat 
volgens studenten daarvan het nut is ten opzichte van het gehele studiekeuzeproces. 
 
Theoretisch kader 
Het verschaffen van vervolgonderwijs-informatie is ingebed in een ‘keten van keuzes. Allereerst start 
de aankomende student met de oriëntatiefase. In deze fase exploreert de student welke 
programma’s er zijn en waar hij/zij een toekomst in ziet. Vervolgens komt de student in de zoekfase 
waarin programma’s op inhoud worden geëxploreerd. Tenslotte komt de student in de keuzefase 
waar hij opleidingen expliciet tegen elkaar afzet en wordt door de toekomstige onderwijsinstelling 
een, al dan niet verplichte, studiekeuzecheck aangeboden (Cabrera & La Nasa, 2000; Bergerson, 
2009). Verondersteld wordt dat aankomende studenten deze keten van keuzes lineair doorlopen. 
Studenten lijken echter niet lineair maar idiosyncratisch door deze fases heen te gaan (Leach & 




Welke studiekeuzeactiviteiten ondernemen studenten op welk moment en welke (keten van) 
activiteiten beschrijven zij als meest nuttig om een correct beeld te krijgen van een studie nu ze 
eenmaal met de studie zijn begonnen? 
 
Methode van onderzoek 
Aan drie faculteiten zijn studenten benadert voor deelname aan het onderzoek. In totaal deden 14 
studenten mee aan drie semigestructureerde focusgroep interviews. De vragen hadden betrekking 
op oriëntatie op het hoger onderwijs, verwachting van het hoger onderwijs en de eerste 
kennismaking met het hoger onderwijs. Antwoorden met betrekking tot het ondernemen van 
studiekeuze activiteiten en het nut van deze activiteiten zijn volgens de thematische analyse (Braun 
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Voorlopige resultaten 
Studenten ondernamen verschillende activiteiten om een goed beeld te krijgen van hun toekomstige 
studie. Studenten hebben voornamelijk gebruik gemaakt van de informatieavonden op de 
middelbare school, open dagen en informele gesprekken met zittende studenten. 
Studenten vonden de meeloopdagen op de universiteit zeer behulpzaam sinds deze een voorproefje 
geven van het eerstejaars curriculum en zorgde ervoor dat hierdoor realistische verwachtingen 
ontstonden van het onderwijsprogramma. Studenten ervaarden de matching niet als zinvol. Deze 
kwam voor veel studenten te laat om nog een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren in het 
studiekeuzeproces. Matching werd alleen als nuttig gezien op het moment dat studenten nog 
twijfelden tussen verschillende studies. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Het huidige onderzoek toont een duidelijke praktische betekenis voor de inrichting van het 
studiekeuzeproces voor aankomende studenten. Proefstuderen wordt als het meest zinvol ervaren, 
gezien de worksample waarmee studenten in aanraking komen; iets wat in meerdere 
voorlichtingsactiviteiten een prominentere plek in zou moeten nemen. Matching zou in het 
studiekeuzeproces eerder ingezet moeten worden en moet daarbij niet dienen als een reflectie op 
de juiste keuze; maar zodat studenten de matching kunnen gebruiken om meerdere programma’s te 
kunnen vergelijken. Doordat matching zo laat in de keten wordt aangeboden, is voor veel studenten 
het wisselen van hun keuze niet meer mogelijk. 
 
Referenties 
Bergerson, A. A. (2009). Special Issue: College Choice and Access to College: Moving Policy, Research, 
and Practice to the 21st Century. ASHE Higher Education Report, 35(4), 1-141.  
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in 
psychology, 3(2), 77-101.  
Cabrera, A. F., & La Nasa, S. M. (2000). Understanding the college-choice process. New Directions for 
Institutional Research, 2000(107), 5-22.  
Leach, L., & Zepke, N. (2005). Student decision-making by prospective tertiary students. A review of 
existing New Zealand and overseas literature. Report to the Ministry of Education. New 
Zealand.  
Van den Boogaard, M. (1990). Is uitval afval: onderzoek naar de studie - uitvalproblematiek op de 
Hogeschool Enschede. Sector Economie, Enschede. 
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Posterpresentatie 35 – Zij-instromende docenten in het middelbaar beroeps 
onderwijs (mbo) 
Michel Jehee, mboRijnland/Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / professionele ontwikkeling / zij-instromer 
 
Samenvatting 
Dit onderzoek richt zich op de eerste fase van de onderwijscarrière van zij-instromers in het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wat motiveert zij-instromers om leraar beroepsonderwijs te 
worden? Eenmaal aangenomen als leraar hoe ontwikkelen zij-instromers zich? Wat remt of 
stimuleert hun motivatie ten aanzien van het beroep van leraar. Wat is de aantrekkelijkheid van het 
leraarsberoep en welke redenen zijn er om het beroep te verlaten. Het onderzoek geeft inzicht in 
patronen in de eerste fase van de onderwijscarrière van zij-instromers. Met andere woorden; hoe 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Om de kwaliteit van de beroepsvoorbereiding te borgen zijn er op de mbo instellingen ervaren 
beroepsbeoefenaren werkzaam die studenten de benodigde kennis, vaardigheden en 
beroepshouding bijbrengen. Zij hebben inhoudelijke expertise, werkervaring en zijn ‘rolmodellen’. 
Vaak zijn de mbo docenten begonnen als zij-instromer, iemand die vanuit een ander beroep leraar 
wil worden. In het mbo is behoefte aan zij-instromers (Van der Meer 2014). 
Doel van dit onderzoek is om een aantal relevante aspecten te beschrijven ten aanzien van de zij-
instromers in het mbo: 
 
Context 
Onder zij-instromers is een hoge uitval / uitstroom. Problemen met hoge uitstroom, hoog 
(ziekte)verzuim en burn-out zijn al vele jaren aanwezig in het onderwijs (Brouwers, 2000; Martens, 
2008; Helms-Lorenz 2014) en zij-instromers vormen, hoewel het een beperkte groep betreft, daar 
geen uitzondering op. 
 
Theoretisch kader 
Clarke en Hollingsworth (2002) model van de professionele ontwikkeling. Hierin worden enkele 
‘domeinen’ onderscheiden. Deze richten zich zowel op de persoonlijke omgeving als op de omgeving 
waarin taken worden uitgevoerd. 
Professionele identiteitsontwikkeling (Beijaard 2004) heeft een dynamisch karakter met een balans 
tussen professioneel zelfbeeld en docentrollen. Ook Schaap (2007) onderkent het dynamische 
karakter van de beroepsidentiteitsontwikkeling. 
Self Determination Theory (Ryan & Deci 2000) 
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Figuur 1. Hollingsworth professional growth model  
 
Onderzoeksvraag 
Hoofdvraag: Welke factoren hebben invloed op de Loopbaanontwikkeling van zij-instromende 
docenten beroepsonderwijs? 
Deelvragen: 
Welke context en persoonlijke variabelen spelen een rol bij de mate van succes van de 
loopbaanswitch? 
a) Beschrijvend: Welke variabelen zijn te onderscheiden bij het keuzeproces van een 
loopbaanswitch? 
b) Verklarend: Voorspellers voor het vervolg van de onderwijsloopbaan 
Hoe verloopt de loopbaan van zij-instromers. 
a) Beschrijvend: Welke bepalende gebeurtenissen in de eerste twee jaar doen zich voor en zijn er 
patronen herkenbaar? 
b) Verklarend: Is het mogelijk tot modelvorming te komen op basis van de gevonden patronen? 
Welke factoren zijn van invloed op de keuze t.a.v. een loopbaan in het onderwijs? 
 
Methode van onderzoek 
Methodenmix 
Twee cohorten zij-instromers worden betrokken bij het onderzoek. Op basis van cohort 2015 en 
literatuur worden ‘voorspellers’ geïdentificeerd. Vervolgens wordt gekeken of die voorspellers ook 
relevant zijn voor de loopbaan van cohort 2018. 
 
Resultaten 
Nog niet van toepassing 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Er is veel onderzoek naar beginnende leraren met een afgeronde lerarenopleiding gedaan. Over de 
zij-instromer die (nog) geen bevoegdheid hebben is weinig bekend. Zij hebben 2 opgaven, een nieuw 
beroep uitoefenen en bevoegd worden. Zij-instromers in het beroepsonderwijs hebben in 
tegenstelling tot de beginnende leraren met een lerarenopleiding geen formele voorbereiding op het 
leraarsberoep gekregen. Inzicht in hun professionele identiteitsontwikkeling en redenen van uitval 
kan aanleiding zijn om, voor deze groep, specifieke maatregelen ter stimulering van deze 
professionele ontwikkeling te ontwikkelen en nemen. Het verworven inzicht kan aanleiding zijn om 
maatregelen ter voorkoming van ongewenste uitstroom te kunnen nemen in de eerste fase van hun 
onderwijscarrière. 
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Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Alleen indien een vakexpert ondersteboven is van het beroepsonderwijs wordt er gekozen om 
docent mbo te worden. 
 
Referenties 
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Beijaard D., Meijer P., Verloop N., Reconsidering research on teachers’ professional identity, 
Teaching and Teacher Education 20 (2004) 107-128  
Broek, S., Buiskool B-J. (2015) Onderzoek naar mogelijke tekorten onderwijsgevenden in de 
technische sectoren in het mbo. Ockham/IPS.  
Clarke D., Hollingsworth H., Elaborating a model of teacher professional growth, Teaching and 
Teacher Education 18 (2002) 947-967  
Helms-Lorenz, M., Slof, B. & van de Grift, W. European Journal of Psychology Education (2013) 28: 
1265  
Helms-Lorenz, M. (2014) FACTSHEET Uitstroom van beginnende leraren. Download van 
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onderwijssociologische conferentie, 29 en 30 november 2007 in Den Haag   
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Posterpresentatie 50 – Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en 
professionaliseren voor responsiviteit 
Loek Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Open Universiteit, Aimée Hoeve, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Femke Nijland, Welten-instituut - Open Universiteit, Hester 
Smulders, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Haske van Vlokhoven, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Beroepsonderwijs / comakership / curriculumontwikkeling / responsiviteit 
 
Samenvatting 
De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn, in interactie met ‘hun’ 
werkveld: responsiviteit is het vermogen van docenten(-teams) om nieuwe ontwikkelingen te 
vertalen naar curriculuminhoud en -inrichting. 
Interactieve curriculumontwikkeling vraagt een responsief protocol, dat docententeams hierbij 
ondersteunt. De (Duitse) Kompetenz Werkst@tt (http://www.kompetenzwerkstatt.net/) zal hiervoor 
als inspiratiebron worden benut. 
Een ontwerponderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. 10 
opleidingsteams participeren in een PLG. Er vinden ontwerpgesprekken plaats in de PLG en in de 
afzonderlijke teams (samen met hun werkveld). Innovatieve elementen van het protocol worden 
door teams in hun context uitgeprobeerd. Flankerend onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van 
ontwikkelde protocollen en op de kwaliteit van gehanteerde ontwerpargumenten. 
 
 
De poster presenteert de opzet en onderbouwing van een recent (2017) gestart praktijkgericht 
onderwijsonderzoek (NRO-project 405-17-623/3736). 
De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke 
en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die 
ontwikkelingen. We definiëren responsiviteit als het vermogen van docenten(-teams) om kennis over 
nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar curriculuminhoud en -inrichting. Van onderwijsprofessionals 
wordt verwacht dat ze samenwerken met hun werkveldpartners. 
Onderzoek laat zien dat lokaal partnerschap niet optimaal wordt benut en dat 
curriculumontwikkeling een school-intern proces is en vooral een kwestie is van planning in tijd en 
volgorde (Hermanussen et al, 2013; Cedefop, 2012). Een structurele rol van het werkveld is geen 
gemeengoed. In de sector Economie wordt het bedrijfsleven minder vaak betrokken dan in Techniek 
of Zorg & Welzijn. 
Men hanteert een lineaire aanpak van curriculumontwikkeling (figuur 1), bevestigd door 
Hermanussen e.a. (2013). Een schoolinterne procedure om competenties te verkavelen, waarbij vaak 
methoden van uitgevers worden ingekocht. Efficiency-overwegingen zijn belangrijk, maar het lineair 
model leidt tot een logistiek probleem: opleiden voor overmorgen op basis van kennis van 
eergisteren (Nieuwenhuis, 2013). De beroepsinhoud is geen gespreksonderwerp meer (die ligt 
immers vast in het kwalificatiedossier), waardoor het gesprek tussen mbo-opleidingen en werkveld 
vooral gaat over organisatorische aspecten. 
 
Figuur 1: lineair model voor beroepsgerichte curriculumontwikkeling 
 
Er is behoefte aan een onderbouwde aanpak om vanuit buiten (het werkveld) naar binnen te 
ontwerpen. Er zijn grote verschillen tussen teams; er zijn vernieuwende initiatieven (Mazereeuw, 
2016; Smulders, et al. 2013), maar er is ook handelingsverlegenheid. De kern van het gewenste 
ontwerpmodel is een dialoog met het regionale werkveld door de leden van het onderwijsteam die 
het curriculum ontwikkelen. Het kwalificatiedossier krijgt in die aanpak meer de functie van 
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referentiekader: interactie met het lokale werkveld, zowel bij ontwerp als uitvoering, vormt het 
belangrijkste ingrediënt van het ontwerpproces (figuur 2). 
 
Figuur 2: interactief model voor beroepsgerichte curriculumontwikkeling 
 
Dit veronderstelt een flexibeler curriculummodel (permeabel curriculum; De Vries 2016), een andere 
professionaliteit van docenten (actuele kennis van de beroepspraktijk; ontwerpvaardigheden) en 
eigenaarschap op bestuurlijk niveau. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat ze het 
voortouw nemen met hun werkveldpartners om authentieke leerprocessen te ontwerpen (Zitter & 
Hoeve, 2016). Vraag is of hiervoor een professionele standaard ontwikkeld kan worden (Boshuizen, 
2015). Het interactieve model vraagt om een responsief protocol, een standaard voor het gesprek 
school-werkveld en mogelijke uitwerkingen daarbij die context-sensitief zijn. De Kompetenz 
Werkst@tt is ontwikkeld voor het vergroten van responsiviteit in het Duitse beroepsonderwijs 
(http://www.kompetenzwerkstatt.net/) en zal als inspiratiebron worden benut bij de ontwikkeling 
van een op het Nederlandse mbo toegesneden protocol. 
De ontwikkeling van een responsief protocol wordt opgepakt door een consortium van Gelderse 
mbo-instellingen. 10 opleidingsteams participeren in een PLG (professionele leergemeenschap). Er 
vinden ontwerpgesprekken plaats in de PLG en in de afzonderlijke teams (samen met hun werkveld). 
Innovatieve elementen van het protocol worden door teams uitgeprobeerd. Flankerend onderzoek 
richt zich op de bruikbaarheid van de ontwikkelde protocollen en op de kwaliteit van gehanteerde 
ontwerpargumenten. Het onderzoek moet resulteren in een handreiking “responsief protocol” en 
een onderliggende onderzoeksrapportage. 
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Posterpresentatie 51 – Toekomstgericht onderwijs: kunnen cognitieve, 
persoonlijke en sociale doelen geïntegreerd worden? 
Jacquelien Bulterman-Bos, Open Doors Education 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Cooperative leren / identiteitsontwikkeling / persoonlijke vorming / toekomstgericht 
onderwijs / burgerschapsvorming 
 
Samenvatting 
Toekomstgericht onderwijs vraagt niet alleen aandacht voor cognitieve doelen, maar ook voor 
persoonlijke en sociale doelen. Hoe kunnen deze doelen zinvol geïntegreerd worden binnen een 
samenhangend curriculum? In een eerste klas VMBO basis/kader op een zwarte school die 
identiteitsvorming belangrijk vindt, werd dit gedurende 22 lessen uitgeprobeerd in het kader van 
taalonderwijs. Dit heeft geleid tot een werkvorm die (ook voor andere vakken) bruikbaar lijkt om de 




Toekomstgericht onderwijs vraagt niet alleen aandacht voor cognitieve doelen, maar ook voor 
persoonlijke en sociale doelen. Hoe kunnen deze doelen zinvol geïntegreerd worden binnen een 
samenhangend curriculum? In een eerste klas VMBO basis/kader op een zwarte school die 
identiteitsvorming belangrijk vindt, werd dit gedurende 22 lessen uitgeprobeerd in het kader van 
taalonderwijs. 
 
Theoretisch kader en context 
Het ontwerp van de lessenserie stoelt op het principe van de cultuurhistorische school dat leerlingen 
in een rol geplaatst moeten worden waarin zij kennis nodig hebben (De Rijk e.a.). Ook is gebruik 
gemaakt coöperatief leren (Hertz-Lazarowitz e.a. 2013). Een nieuw aspect daarbij was dat de 
deelnemers van de groepjes voor langere tijd (8 à 10 weken) de rol van voorzitter of secretaris 
kregen. De cognitieve doelen sloten aan bij de kerndoelen Nederlands en hadden voornamelijk 
betrekking op luisteren, spreken en schrijven (op een laptop). De centrale opdracht was dat iedere 
leerling een boek schreef over zichzelf naar aanleiding van activiteiten die zij graag hadden gedaan. 
Deze teksten waren de basis voor het taalonderwijs waarin leerlingen vaak reflecteerden op een 
tekst naar aanleiding van een vraag (Janssen e.a., 2017). Die vragen werden klassikaal geprojecteerd, 
in één minuut in het groepje besproken waar vervolgens de secretaris verslag van deed in de grote 
groep. Zo werd actief leren bevorderd en kregen sociale doelen een plaats. De leerlingteksten 
werden ook gebruikt om iets te ontdekken over de eigen identiteit. Halverwege de lessenserie werd 
het functioneren van de voorzitter en secretaris door het groepje schriftelijk geëvalueerd en werden 
de rollen gewisseld. Het uitoefenen van de rollen en de evaluatie daarvan waren ook onderdeel van 
het ontdekken van de eigen identiteit, wat aansloot bij persoonlijke doelen. 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe hebben leerlingen deze integratie van cognitieve, persoonlijke en sociale doelen ervaren? 
Hoe beoordelen betrokken leraren dit ontwerp?  
 
Methode van onderzoek 
Aan het eind hebben de leerlingen het project schriftelijk geëvalueerd met n.a.v. drie open vragen. 
Ook is het ontwerp besproken met de directeur, de leraar die de 22 lessen gegeven had en twee 
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Resultaten en conclusies 
De beoordeling van de leerlingen wisselde. M.u.v. één leerling merkt iedereen wel iets positiefs op 
over hetzij een cognitief aspect, een sociaal aspect of een persoonlijk aspect van het project. Dit zou 
kunnen betekenen dat – als het onderwijs bredere doelstellingen nastreeft dan alleen cognitieve – 
de kans groter is dat er iets voor ieders gading bij is. 
De observanten en de leraar constateerden een spanningsveld tussen de cognitieve en de 
persoonlijke doelstellingen omdat dit project verwachtte dat leerlingen op een talige manier iets 
ontdekken over hun identiteit terwijl ze taalzwak zijn. Het groepswerk met voorzitter en secretaris 
(GVS) werd beoordeeld als een bruikbare werkvorm, ook voor andere vakken. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
GVS lijkt een bruikbare werkvorm om cognitieve, persoonlijke en sociale doelen te integreren. 
 
Aansluiting congresthema 
Kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling gaan in dit onderzoek gelijk op wat als een nieuwe vorm 
van onderwijsonderzoek beschouwd kan worden. 
 
Referenties 
Hertz-Lazarowitz,R., Kagan, S., Sharan, S., Slavin, R., Webb, C. (2013). Learning to cooperate, 
cooperating to learn. New York: Springer Science & Business Media.  
Janssen, T., & Van Weijen, D. (2017). Effectief schrijfonderwijs op de basisschool. Een didactisch 
kader ten behoeve van landelijk peilingsonderzoek. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van 
Amsterdam en NRO.  
Van Rijk, Y., De Mey, L., De Haan, D., Van Oers, B. & Volman, M. (2017) Reading for meaning: the 
effects of Developmental Education on motivation and achievement in reading informative 
texts in primary school, Research Papers in Education, 32(3), 333-352 
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Posterpresentatie 66 – Future-proof curriculum development process: a 
conceptual model 
Joyce Vreuls, Zuyd Hogeschool/Open Universiteit, Marcel van der Klink, Zuyd Hogeschool, Loek 
Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Els Boshuizen, Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Curriculum development / future-proof / grounded theory 
 
Samenvatting 
Contemporary professions are subject to rapid demographic, economic and technological changes. 
As a result, professional education is challenged to cope with and respond to these significant and 
sometimes rather unforeseen changes. Curriculum developers in professional education need to 
have insight in and learn how to react on these changes. 
This study addresses what entails a future-proof curriculum and explores how curriculum 
development teams give substance to the development of a future-proof curriculum. We chose a 
grounded theory methodology with the aim to contribute to the theories about curriculum 
development. 




Professions are unpredictable due to rapid demographic, economic and technological changes 
(Palonen, Boshuizen, & Lehtinen, 2014). The fast pace of these changes, and its unpredictability has 
already been recognised for some time now. Vocational and higher education is challenged to 
prepare their students for becoming successful professionals while it is partly unknown how 
professions they are educating for will evolve. Simply transferring today’s developments into 
educational content is considered as naïve and does not prepare today’s students in coping with 
future demands (Nijhof, 1998). This only results into graduating students for the future labour 
market by providing them with yesterday knowledge (Nieuwenhuis, 2006). Though it is widely 
accepted that the fast changes require a rethinking of conventional curriculum development 
approaches (see for example AWTI, 2015), it did not result into theories and new approaches that 
are widely applied thus far. What is generally lacking in theoretical and scholarly literature is how to 
cope with insecurity in how professions evolve and what this means for developing curricula. This 
project aims to contribute to developing theoretical insights into future proof-curriculum 
development. 
 
The research question is: 
What entails a future-proof curriculum development process and how do curriculum development 
teams give substance to developing future-proof curricula? 
 
.We include in our data collection twelve curriculum development teams that develop educational 
programs for professional domains that face major changes in their products, services, methods, 
organisational and contextual issues. All teams are developing curricula for higher professional 
education (hbo). Interviews with key team members, focus groups with members of all included 
teams, and observations of team sessions are utilised to explore how curriculum development teams 
cope with the unpredictability in the profession they are educating for. The data collection and 
analysis is in agreement with grounded theory principles. To further underpin the sensitizing 
concepts, additional literature will be studied to inform the data collection and analysis. 
 
At the time of the ORD conference the data collection will be fairly finished and there will be 
sufficient data and initial data analysis to contribute in a poster session. 
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In sum, we strongly agree, and our study responds to, your curriculum divisions’ statement; “in 
today’s world there are strong contrasts and big challenges like an explosive increase in population, 
food issues, cultural diversity, politic and economic crisis, energy transitions, durability and climate 
change, philosophical conflicts with differences of opinion about the values of education accordingly. 
Hence it is necessary to reflect upon ideological and philosophical fundaments of curricula on diverse 
levels of our educational systems”. Our study is “upside down about” the completeness of prevailing 
curriculum development insights in today’s unpredictable world, and it therefore contributes well to 
the curriculum division statement as well as the conference theme. 
 
Referenties 
Palonen, T., Boshuizen, H. P., & Lehtinen, E. (2014). How expertise is created in emerging 
professional fields Promoting, assessing, recognizing and certifying lifelong learning (pp. 131-
149): Springer.  
Nijhof, W. J. (1998). Qualifying for the future Key qualifications in work and education (pp. 19-38): 
Springer.  
Nieuwenhuis, L. F. (2006). Vernieuwend vakmanschap: een drieluik over beroepsonderwijs en 
innovatie.  
AWTI, A. v. W. (2015). Technologie en Innovatie. Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs. 
Den Haag: AWTI. 
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Posterpresentatie 89 – Opvattingen van informatica-docenten over 
contextgericht onderwijs over algoritmen in het VO 
Jacqueline Nijenhuis-Voogt, Erik Barendsen, Radboud Universiteit, Paulien Meijer, Radboud Docenten 
Academie 
 
VOR-divisie: Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs 
Key words: Algoritmen / contextgericht onderwijs / informatica-onderwijs 
 
Samenvatting 
Algoritmen zijn een actueel onderwerp en een fundamenteel concept in het informatica-onderwijs. 
Voor het onderwijs over algoritmen lijkt een contextgerichte aanpak kansrijk om leerlingen betekenis 
en nut van deze concepten te leren. Doel van het promotie-onderzoek is om te achterhalen wat de 
kenmerken zijn van effectief onderwijs over algoritmen en algoritmisch denken in bovenbouw 
havo/vwo dat gebruik maakt van contextgericht onderwijs. Deze eerste deelstudie is gericht op het 
docentperspectief met de vraag welke instructiestrategieën docenten geschikt achten bij het 
onderwijzen van algoritmen en algoritmisch denken en welke opvattingen zij hebben over een 
contextgerichte aanpak voor dit onderwijs. Deze vragen zijn onderzocht in een kwalitatief en 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Algoritmen “bepalen je wereldbeeld” (NPO, 2017) en zijn een actueel onderwerp. Algoritmen zijn 
een fundamenteel concept in het informatica-onderwijs en hebben in het herziene informatica-
examenprogramma een prominente plaats. Een algoritme is een oplossing van een probleem in de 
vorm van een stappenplan. 
Voorzover algoritmen op dit moment al in het VO onderwezen worden, is dit onderwijs vaak gericht 
op abstracte concepten van de fundamentele informatica zoals gebruikelijk op de universiteit. Om 
het onderwijs over algoritmen in het VO actueel en relevant te maken, lijkt een contextgerichte 
aanpak kansrijk om leerlingen betekenis en nut van deze concepten te leren. 
Doel van het promotie-onderzoek is om te achterhalen wat de kenmerken zijn van effectief 
onderwijs over algoritmen en algoritmisch denken in bovenbouw havo/vwo dat gebruik maakt van 
contexten. Deze eerste deelstudie is gericht op het docentperspectief. 
 
Theoretisch kader 
Algoritmisch denken gaat om de capaciteiten die te maken hebben met het construeren en begrijpen 
van algoritmen (Futschek, 2006). Het gebruiken van een algoritme is een ‘key component’ van 
computational thinking (Grover & Pea, 2013). 
In het bèta-onderwijs is ervaring opgedaan met contextgericht onderwijs, waar realistische 
contexten gebruikt worden om het belang en de betekenis van de concepten duidelijk te maken 
(Taconis, Den Brok, & Pilot, 2016). 
Een phenomenografische benadering is eerder toegepast om de kennis en opvattingen van 
informatica-docenten aan de hand van hun ervaringen te onderzoeken om zo de variatie in beeld te 
brengen (Lister e.a., 2004; Roberts, 2003). 
 
Onderzoeksvragen van eerste deelstudie 
Welke instructiestrategieën achten docenten geschikt bij het onderwijzen van algoritmen en 
algoritmisch denken en hoe wordt hierbij omgegaan met de verschillen in voorkennis en interesse bij 
leerlingen? 
Welke opvattingen hebben docenten over een contextgerichte aanpak voor dit onderwijs? 
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Methode van onderzoek 
Een kwalitatief en exploratief onderzoek is uitgevoerd om de opvattingen van docenten te 
achterhalen. Interviews met informatica-docenten zijn gebruikt voor dataverzameling. Hierbij is 
gebruik gemaakt van elementen uit de phenomenografie (Berglund, 2006; Booth, 1992) en van 
vragen uit het PCK-onderzoek (Loughran, Mulhall, & Berry, 2004) 




Volledige resultaten komen op de poster. Voorlopige resultaten wijzen uit dat er grote verschillen 
zijn tussen de gebruikte instructiestrategieën. Docenten zien dat bij het onderwijzen van algoritmen 
het verschil in voorkennis bij leerlingen minder bepalend is dan het verschil in analytisch vermogen. 
Verder is er een grote variatie in de keus voor contexten. Deze keus lijkt niet gerelateerd aan de 
conceptuele inhoud. Dit zal verder onderzocht worden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan het wetenschappelijk debat over het inzetten van contexten in het 
informatica-onderwijs en bij andere vakken. 
Naar instructiestrategieën voor algoritmisch denken als onderdeel van “computational thinking” is 
nog veel onderzoek nodig (Voogt, Fisser, Good, Mishra, & Yadav, 2015). Dit promotie-onderzoek zal 
ontwerpprincipes opleveren over het leren van dit onderwerp en over een contextgerichte aanpak 
hierbij. 
 
Aansluiting bij congresthema 
Bij contextgericht informatica-onderwijs is veel ruimte voor creativiteit, door te zoeken naar 
aansprekende contexten waarin abstracte concepten onderwezen kunnen worden. 
 
Referenties 
Berglund, A. (2006). Phenomenography as a way to research learning in computing. Bulletin of 
Applied Computing and Information Technology, 4(1).  
Booth, S. A. (1992). Learning to Program. A phenomenographic perspective. Unpublished Doctoral 
Thesis from University of Gothenburg.  
Futschek, G. (2006). Algorithmic Thinking: The Key for Understanding Computer Science. Informatics 
Education-The Bridge between Using and Understanding Computers, 159-168.  
Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. 
Educational Researcher, 42(1), 38-43.  
Lister, R., Box, I., Morrison, B., Tenenberg, J., & Westbrook, D. S. (2004). The Dimensions of Variation 
in the Teaching of Data Structures. SIGCSE Bull., 36(3), 92-96.  
Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2004). In Search of Pedagogical Content Knowledge in Science: 
Developing Ways of Articulating and Documenting Professional Practice. Journal of Research in 
Science Teaching, 41(4), 370-391.  
NPO. (2017). Hoe bepalen algoritmes je wereldbeeld. Retrieved March 6, 2017, from 
http://www.npo.nl/hoe-bepalen-algoritmes-je-wereldbeeld/17-01-2017/WO_NTR_6983118  
Roberts, G. (2003). Teaching using the Web: Conceptions and approaches from a phenomenographic 
perspective. Instructional Science, 31(1), 127-150.  
Taconis, R., Den Brok, P., & Pilot, A. (2016). Teachers Creating Context-Based Learning Environments 
in Science. Springer.  
Voogt, J., Fisser, P., Good, J., Mishra, P., & Yadav, A. (2015). Computational thinking in compulsory 
education: Towards an agenda for research and practice. Education and Information 
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Posterpresentatie 98 – Praktijkvisies op spreekvaardigheid en het gebruik van 
feedback bij het schoolvak Nederlands 
Anneke Wurth, Wilfried Admiraal, Dineke Tigelaar, Jaap de Jong, Hans Hulshof, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Docenten / feedback / leerlingen / spreekvaardigheid / schoolvak Nederlands 
 
Samenvatting 
Dit onderzoek beschrijft de visies op spreekvaardigheidsonderwijs van bovenbouwdocenten 
Nederlands en hun havo- en vwo-leerlingen. Doestelling is een beter begrip te krijgen van de 
ingezette didactiek, onderwezen leerstof en inzet van feedback. Dit vergroot de kans dat nieuwe 
onderwijsinitiatieven daadwerkelijk het spreekvaardigheidsonderwijs een dienst kunnen bewijzen. 
De geïnterviewde docenten (N=11) en hun geënquêteerde leerlingen (N=199) vinden 
spreekvaardigheidsonderwijs bijna allemaal (zeer) belangrijk. Beide groepen hechten belang aan het 
bespreken van spreekvoorbeelden en groepsoefeningen met feedback. Hun wensen richten zich op 
meer lestijd, oefening, spreekvoorbeelden én feedback op spreekvaardigheid.  
 
 
Door de toegenomen maatschappelijke waardering voor goede sprekers en het belang van een 
goede mondelinge taalvaardigheid heeft spreekvaardigheid in het Nederlandse en buitenlandse 
(moedertaal-)onderwijs (Goodwyn, n.d.; Braet, 2000) een vaste plaats verworven in de eindexamens 
(“Common Core State Standards”, 2010; “The National Curriculum”, 2014; Hoogeveen en Bonset, 
1998; Gelinck, 2000). Op basis van de eindtermen en referentieniveaus maakt spreekvaardigheid nu 
gemiddeld twintig procent uit van het Schoolexamen Nederlands van havo en vwo. Er is echter 
weinig bekend over de visie van docenten en leerlingen op spreekvaardigheid, wat er gebeurt in de 
lespraktijk en op hoe beiden groepen dit onderwijs waarderen (Bonset en Braaksma, 2008). Dit 
onderzoek richt zich op de visie van bovenbouwdocenten Nederlands van havo en vwo op 
spreekvaardigheidsonderwijs en de waardering van hun leerlingen van dit onderwijs. Speciale 
aandacht gaat uit naar de rol van feedback. 
 
Theoretisch kader 
Het schoolvak Nederlands heeft als nieuw beoogde doelstelling ‘bewuste taalvaardigheid’ (Neijt et 
al., 2016) en Platform Onderwijs 2032 wijst op de cruciale rol die feedback in onderwijs kan spelen 
(Platform Onderwijs 2032, 2016). Leerlingen zouden de kans moeten krijgen om te leren reflecteren 
op eigen en andermans schrijf- en spreekvaardigheid. Deze visie strookt waarschijnlijk echter niet 
met het huidige spreekvaardigheidsonderwijs.  
 
Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek heeft als hoofdvraag: wat is de visie van bovenbouwdocenten Nederlands van havo en 
vwo op het huidige spreekvaardigheidsonderwijs en de rol die feedback hierin speelt en hoe ervaren 
leerlingen dit onderwijs? Deelvragen gaan in op het ervaren belang van 
spreekvaardigheidsonderwijs, de ingezette didactiek, de leerstof, de ervaren sterke kanten en 
problemen, de rol die feedback speelt en de wensen die docenten en leerlingen hebben ten aanzien 
van toekomstig spreekvaardigheidsonderwijs.  
 
Methode van onderzoek 
Met individueel afgenomen, gestructureerde interviews zijn elf bovenbouwdocenten Nederlands 
bevraagd. Hun leerlingen (N=199) zijn hierover met een digitaal vragenlijstonderzoek bevraagd. De 
vragen zijn gebaseerd op het curriculummodel van Van den Akker (2003). De resultaten werden 
vanuit onder meer de volgende invalshoeken geanalyseerd: visie, leerdoelen, leerinhoud, 
leeractiviteiten (waaronder feedback), tijd en toetsing. 
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Tussentijdse resultaten en conclusies 
Alle docenten en bijna alle leerlingen vinden spreekvaardigheidsonderwijs belangrijk. Beide groepen 
noemen bij leerstof het vaakst structuur/opbouw, argumentatieleer en presentatievaardigheden, zie 
Tabel 1.  
 
 
Tabel 1. Meest genoemde leerstof in de huidige spreekvaardigheidslessen door (N=11) en leerlingen 
(N=199). 
 
Alle docenten geven feedback aan de leerlingen en de meerderheid faciliteert groepsoefeningen met 
peerfeedback. Zelfreflectie komt nauwelijks aan de orde. Door docenten én leerlingen genoemde 
sterke punten zijn bijvoorbeeld het oefenen van spreekvaardigheid en het bespreken van 
spreekvoorbeelden. Wensen ter verbetering van de lessen zijn zichtbaar gemaakt in tabel 2 en 3. 
 
Tabel 2. Meest genoemde wensen door docenten ten aanzien van de spreekvaardigheidslessen.  
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Tabel 3. Meest genoemde wensen door leerlingen ten aanzien van de spreekvaardigheidslessen.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis, aansluiting bij congresthema en divisie 
De actuele vraag naar kansrijk, creatief en innovatief spreekvaardigheidsonderwijs en de 
concretisering van nieuwe doelstellingen hierbij, zoals bewuste taalvaardigheid, vraagt om een goed 
begrip van visies op, sterke punten en verbeterpunten van het huidige spreekvaardigheidsonderwijs. 
Dat is relevant voor het ontwikkelen van nieuwe curriculumlijnen en hierbij passende didactiek. 
 
Referenties 
Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In: J. van den Akker, W. Kuiper, & 
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Publishers.  
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inventarisatie van onderzoek van 1997 tot en met 2007. Enschede: SLO.  
Braet, A. (red.) (2000). Taalbeheersing als communicatiewetenschap. Een overzicht van 
theorievorming, onderzoek en toepassingen. Bussum: Coutinho. Common Core State 
Standards, 2010 (USA). http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_ELA%20Standards.pdf  
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008). Over de drempels met taal. De niveaus 
van taalvaardigheid. Enschede: SLO.  
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gesprekken en spreken in het vo. Enschede: SLO.  
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/attachment_data/file/381754/SECONDARY_national_curriculum.pdf  
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Posterpresentatie 102 – Sociaal-cognitieve openheid in online 
kennisconstructie in een deeltijd masteropleiding 
Hennie van Heijst, Frank de Jong, Aeres Hogeschool Wageningen, Paul Kirschner, Open Universiteit, 
Jan van Aalst, University of Hong Kong, Natascha de Hoogh, Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 




Twee groepen deeltijd masterstudenten en hun docenten werkten online samen aan kenniscreatie in 
Knowledge Forum®. Onderzocht werd in welke mate de online bijdragen (n=638) sociaal-cognitieve 
openheid lieten zien. Kwalitatieve analyse met behulp van een codeerschema met acht indicatoren 
van openheid toont dat de bijdragen een middelmatige openheid vertonen, en dat daarin een veel 
voorkomend patroon zichtbaar is met de nadruk op sociale openheid. Veel gebruikte indicatoren 
voor openheid zijn het inhoudelijk voortbouwen op bijdragen van anderen door het geven van 
informatie. Openheid in de vorm van expressie van onzekerheid, evaluatie van kennis vanuit 
verschillende perspectieven, en de uitnodiging alternatieve gezichtspunten aan te dragen, komen 
veel minder frequent voor. Het repertoire waarmee openheid kan worden uitgedrukt, wordt dus 
maar deels benut. 
 
 
De aandacht voor collectief leren waarbij leergemeenschappen samen kennis construeren, neemt in 
het hoger onderwijs toe. Het gaat daarbij om het intentioneel ontwikkelen van nieuwe inzichten die 
van waarde zijn voor het collectief (Scardamalia & Bereiter, 2010). Vaak worden hiervoor online tools 
ingezet. Uit onderzoek blijkt dat deelname aan online kennisconstructie (in hoger onderwijs wordt 
vaak de term kenniscreatie gebruikt) als lastig wordt ervaren; meestal komen deelnemers niet tot 
een goed bediscussieerd en geëvalueerd gezamenlijk hoger inzicht (van Aalst, 2009). 
 
Onderzocht werd in hoeverre sociale en cognitieve openheid aanwezig waren in bijdragen van de 
deelnemers aan de online kennisconstructie. Dit onderzoek is gebaseerd op vier theoretische 
uitgangspunten: a) kenniscreatieprocessen worden gekenmerkt door een dynamiek waarin sociale 
en cognitieve processen in samenhang een rol spelen (Cress & Kimmerle, 2008; Scardamalia, 2002), 
b) sociaal-cognitieve dynamiek van deelnemers is zichtbaar in de (online) interactie, c) openheid is 
cruciaal om in die dynamiek nieuwe inzichten te ontwikkelen (Chinn, Buckland & Samarapungavan, 
2015; Song, 2017) en d) het concept openheid heeft een cognitieve (inclusief epistemische) en 
sociale (relationele) dimensie. 
 
Doel van het onderzoek is inventariseren in hoeverre sociaal-cognitieve openheid voorkomt in de 
online bijdragen. De onderzoeksvragen zijn: In welke mate zijn sociale en cognitieve openheid 
zichtbaar? en Hoe zijn sociale en cognitieve openheid aan elkaar gerelateerd? 
Data van dit onderzoek (638 bijdragen van 61 studenten en 7 docenten) zijn geselecteerd uit twee 
cohorten die gedurende de eerste drie trimesters online kennis construeerden in Knowledge Forum®. 
Analyse vond plaats met een codeerschema gebaseerd op literatuur in het domein van CSCL, met 
daarin acht indicatoren voor sociale en cognitieve openheid (zie resultaten hieronder). Deze werden 
binair gecodeerd: per indicator werd vastgesteld of er sprake was van openheid of het ontbreken 
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De resultaten tonen aan dat gemiddeld voor vier van de acht indicatoren openheid wordt 
geobserveerd. Van veel bijdragen was openheid gerealiseerd met de indicatoren inhoudelijk 
voortbouwen op bijdragen van anderen door het geven van informatie. Veel minder vaak werd 
openheid getoond door het inbrengen van een eigen standpunt bij kennisclaims, door claims te 
onderbouwen vanuit verschillende gezichtspunten en door anderen uit te nodigen alternatieve 
gezichtspunten aan te dragen. De indicatoren meedenken met anderen en tonen van onzekerheid 
namen middenposities in. 
 
Wij concluderen: a) sociaal-cognitieve openheid wordt veelal gerealiseerd in een patroon met drie of 
vier indicatoren, b) sociale openheid is sterker aanwezig dan cognitieve openheid, en c) er is sprake 
van een middelmatige totale sociaal-cognitieve openheid, met een gelijkmatige spreiding van hogere 
en lagere scores. Mogelijke correlaties van de mate van openheid met contextvariabelen (studiefase, 
docentdeelname) worden verondersteld, maar zijn nog niet onderzocht. 
Het perspectief van sociaal-cognitieve openheid levert een nieuwe, theoretische bijdrage aan het 
inzicht in de dynamiek van online kenniscreatieprocessen. Tegelijkertijd levert het onderzoek de 
onderwijspraktijk een taal waarmee deelnemers hun interactie kunnen evalueren, alsmede 
aandachtspunten voor docenten die samenwerkende leeractiviteiten faciliteren. 
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Posterpresentatie 109 – 21ste eeuws schoolleiderschap vraagt om 21ste 
eeuwse onderzoekers 
Floor Basten, Open Universiteit, Femke Geijsel, Radboud Docenten Academie, Arnoud Evers, Marjan 
Vermeulen, Welten-instituut - Open Universiteit 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 




In het transdisciplinaire NRO-project “21st century leadership skills” (2015-2018) werken vier 
onderzoekers met schoolleiders en twee bestuurders van 15 basisscholen van twee schoolbesturen 
in midden Limburg aan kwaliteitsverbetering door leernetwerken. 
Doel is samen tools ontwikkelen om de school als geheel, schoolleiders en leerkrachten te 
ondersteunen in hun ontwikkeling opdat 21ste eeuwse vaardigheden bij leerlingen worden 
gestimuleerd. 
Uit tussentijdse (groeps)interviews bleek dat schoolleiders repertoire (kennis, taal, beelden) misten 
om met hun docenten over onderzoek te praten, omdat ze een eenzijdig instrumentele visie op 
onderzoek (als probleemoplossing) hadden: ze ondersteunden onderzoek als managers zonder 
inzicht in onderzoeksprocessen. In kleine groepen is gewerkt aan schakeltaal: concepten die vanuit 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
In transdisciplinair NRO-project “21st century leadership skills” (2015-2018) werken vier 
onderzoekers met schoolleiders en twee bestuurders van 15 basisscholen van twee schoolbesturen 
in midden-Limburg aan kwaliteitsverbetering door leernetwerken. 
Doel is samen tools ontwikkelen om de school als geheel, schoolleiders en leerkrachten te 




Netwerkleren, gespreid en transformatief leiderschap worden in de literatuur genoemd als aanjagers 
van docentprofessionalisering. Daarbij zien we de werkomgeving als betekenisvolle leeromgeving 
voor schoolleiders (Day, 2000; Sleegers, et al. 2009). 
 
Onderzoeksvraag 
Welke organisatievorm en ontwikkeling van leiderschap past bij scholen nu en in de toekomst gezien 
de maatschappelijke opdracht om kinderen voor te bereiden op het functioneren in de 21ste eeuwse 
samenleving en beter aan te sluiten bij hedendaagse leer- en leefstijlen? (NRO, 2014). 
Deelvragen: 
1) Met welke dilemma’s en vraagstukken zien schoolleiders zich geconfronteerd wanneer leraren 
leren in netwerken? 
2) Welke competenties en handelingsrepertoire hebben schoolleiders nodig om inhoudelijk en 
organisatorisch leiding te geven aan een school als lerende netwerkorganisatie? 
3) Hoe ziet een aanpak eruit waarmee schoolleiders kunnen worden ondersteund om te leren op een 
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Methode van onderzoek 
De complexiteit van het vraagstuk en de natuurlijke procesgang van schoolontwikkeling leidden tot 
vraaggestuurd en exploratief ontwerponderzoek (Barab & Squire, 2004; Martens, Kessels, De Laat & 
Ros, 2011). Dataverzameling was via mixed methods met een pretest-posttestsurvey en individuele 
coaching op individuele leercasus (beide niet in deze presentatie), acht ontwikkeldagen en 
kwalitatieve (groeps)interviews. Tussentijdse resultaten gaven als sensitizing concepts sturing aan 
theoretische verrijking. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Uit de eerste interviewronde (onderzoeksvraag 1, december 2016) bleek dat schoolleiders vooral 
worstelden met processen en/of opbrengsten van de leernetwerken. Discoursanalyse liet een 
positivistische epistemologie zien (geobjectiveerde kennis om te halen en te brengen). 
Uit de tweede interviewronde (onderzoeksvraag 2, maart 2017) bleken dezelfde worstelingen en de 
moeite om in school de professionele dialoog over onderzoeken en leren te voeren. Discoursanalyse 
liet zien dat vier van de 13 schoolleiders hun visie op organiseren en leren helder verwoordden. 
Uit verderde data van kwalitatieve (groeps)interviews bleek dat schoolleiders vooral repertoire 
(kennis, taal, beelden) misten om met hun docenten over onderzoek te praten en een eenzijdig 
instrumentele visie op onderzoek (als probleemoplossing) hadden: ze ondersteunden onderzoek als 
managers zonder inzicht in onderzoeksprocessen. In kleine groepen is gewerkt aan schakeltaal: 
concepten die vanuit schoolleiders én onderzoekers zijn ontwikkeld om ‘denken als een 
onderzoeker’ te oefenen en ontwikkelen. De laatste dataverzameling is in april 2018. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Wetenschappelijk: inzicht in praktijkleren van schoolleiders, transdisciplinaire co-creatie door 
schakeltaal, 21ste eeuwse schoolleiders-/onderzoeksvaardigheden 
Praktisch: tools voor ondersteunen van onderzoekende houding in leernetwerken voor 
schoolontwikkeling/21ste eeuws onderwijs 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Schakeltaal als concept biedt een bruikbaar frame voor transdisciplinaire co-creatie. Dit stimuleert 
onderzoekers om hun academische vaardigheden te herbezien in het licht van 21ste eeuwse 
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Posterpresentatie 115 – Het gebruik van mobiele apparaten voor 
differentiatie en inclusie in primair en voortgezet onderwijs 
Pierre Gorissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Differentiatie / inclusie / mobiele apparaten / recht doen aan verschillen 
 
Samenvatting 
In het Erasmus+ project “http://tablio.eu” werken partners uit België, Nederland, Turkije, Noord-
Ierland, Italië en Slovenië samen aan de vraag hoe mobiele apparaten (tablets, laptops, 
chromebooks, phablets) ingezet kunnen worden om recht te doen aan verschillen binnen het primair 
en voortgezet onderwijs. De belangrijkste doelstellingen en opbrengsten van het project zijn het 
ontwikkelen van een ontwerp-toolkit die leraren ondersteunt bij het gebruik van mobiele apparaten 
om recht te doen aan verschillen, het ontwikkelen en beschrijven van good practices in de Europese 
partnerlanden en het organiseren van (inter)nationale bootcamps voor leraren. 
Tijdens de postersessie zal een overzicht gegeven worden van de voortgang tot nu toe, de 
ontwikkelde conceptmap (zie figuur 1) en de opgestelde ontwerprichtlijnen. 
 
 
Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) verschillen in een aantal opzichten van 
elkaar. In Europa is er een grote behoefte aan onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen 
leerlingen zodat elke leerling op een manier onderwijs krijgt die het beste bij hem of haar past. De 
partners in het Erasmus+ project “ Tablio” willen ervoor zorgen dat alle leerlingen zich sociaal 
opgenomen voelen, uitgedaagd en ondersteund worden om voorgestelde leerdoelen te halen, en 
hen voorbereiden om stevige professionals en actieve burgers te worden. Het project werkt aan 
deze uitdagingen door te onderzoeken hoe door middel van het gebruik van mobiele apparaten 
(zoals tablets, laptops, chromebooks, phablets) recht gedaan kan worden aan verschillen binnen het 
PO en VO. 
 
In de eerste fase is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd door de partners om de verschillende 
aspecten van recht doen aan verschillen in kaart te brengen. Hierbij is het doel van recht doen aan 
verschillen om de kansen van leerlingen om de beoogde leerdoelen te halen te maximaliseren. Recht 
doen aan verschillen is een organisch proces. Het vereist een proactieve houding van de leraar, raakt 
veel verschillende belanghebbenden, is leerling gecentreerd, heeft meer betrekking op kwaliteit dan 
op kwantiteit en omvat zowel differentiatie van inhoud, proces als van op te leveren producten 
(Tablio, 2017). 
 
Recht doen aan verschillen kan verschillende doelen hebben variërend van een efficiënter leerproces 
(omdat de kans groter wordt dat leerlingen hun tijd effectief besteden) tot het bereiken van een 
hoger niveau van zelfrealisatie bij leerlingen die voorbereidt worden op een leven lang leren. Hierbij 
zijn belanghebbenden op verschillende niveaus betrokken, zoals de leerlingen en leraren zelf, ouders 
en verzorgenden. Op mesoniveau gaat het om teamleiders, ict-coördinatoren, ondersteuners, 
betrokken vanuit de gemeenschap en belangenorganisaties. Op macroniveau om bestuursleden, 
lerarenopleiders, het ministerie van OCW. 
 
In het conceptmodel en bijbehorende onderbouwing wordt het recht doen aan verschillen verder 
uitgesplitst naar organisatorische en educatieve aspecten die op hun beurt weer de nadruk op de 
leraar of op de leerling kunnen hebben liggen. Bij de educatieve aspecten met betrekking tot de 
leerling gaat het over het rekening houden met verschillen in de interesses van een leerling, de mate 
waarin een leerling “klaar” is voor het betreffende onderwijs en het leerprofiel van de leerling 
(voorkeuren in leeraanpak bij de leerling). Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over leerstijlen als 
differentiatiemechanisme (De Bruyckere, Krischner & Hulshof, 2015). 
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De partners hebben in eigen land good practices verzameld van het gebruik van mobiele devices ten 
behoeve van het recht doen aan verschillen en deze gedocumenteerd. 
 
In de vervolgstap die op dit moment loopt worden door middel van multidisciplinaire ontwerpteams 
(designteams) van leraren en onderzoekers nieuwe leerarrangementen ontwikkeld waarbij mobiele 
devices ingezet worden om recht te doen aan verschillen. 
 
Tijdens de postersessie zal een overzicht gegeven worden van de voortgang tot nu toe, de 
ontwikkelde conceptmap (zie figuur 1) en de opgestelde ontwerprichtlijnen. 
  
Figuur 1. Conceptmap Recht doen aan verschillen - Tablio  
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Posterpresentatie 122 – Studiesucces bevorderen: hoe denken studenten 
daarover? 
Saskia Brand-Gruwel, Open Universiteit, Nynke Bos, Universiteit Leiden, Annelies de Graaf, 
Hogeschool Leiden 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Bevorderen studiesucces / hoger onderwijs / studentpercepties 
 
Samenvatting 
In een “group concept-mapping”-studie is nagegaan hoe studenten denken over het vergroten van 
studiesucces in het hoger onderwijs. 211 studenten gaven hun ideeën en dat resulteerde in de 
clusteranalyse tot tien clusters: (1) Toetsen en beoordelen; (2) Informatievoorziening; (3) Inrichting 
van Onderwijs; (4) Inspraak en regie; (5) Nieuwe onderwijsvormen; (6) Autonomie; (7) 
Docentkwaliteit; (8) Stage; (9) Begeleiding; (10) Flexibilisering. De studie laat zien dat vooral een 





Niet alle studenten in het hoger onderwijs ronden met succes hun opleiding af. Succesvol studeren 
betekent voor studenten het behalen van tentamens en afronden van een opleiding. Vanuit een 
instellingsperspectief wordt succesvol studeren vertaald naar rendementscijfers, het verlagen van 
uitval en verhogen van doorstroom. Hoewel de perspectieven verschillen, ligt er een basisvraag aan 
ten grondslag. Hoe richten we ons onderwijs in om succesvol studeren te bevorderen? 
In de afgelopen jaren zijn meta-analyses verschenen over variabelen die samenhangen met 
studiesucces (Hattie, 2009; Richardson, Abraham, & Bond, 2012; Schneider & Preckel, 2017; Wang, 
Haertel, & Walberg, 1993). De studie van Schneider en Preckel, gericht op het hoger onderwijs, 
maakt onderscheid tussen student-, context- en instructiegerelateerde factoren. De inzichten helpen 
om onderwijs te ontwerpen dat studiesucces vergroot. Echter, bij het ontwerpen is het van belang 
de context en de visie van de hogeschool mee te nemen en de percepties van docenten en 
studenten op maatregelen om studiesucces te vergroten. 
In dit onderzoek is de focus de percepties van studenten. De onderzoeksvraag: Hoe denken 
studenten dat de hogeschool studiesucces kan bevorderen? 
 
Methode 
Een Group Concept Mapping werd bij 10.000 studenten van een hogeschool uitgezet. Het is een 
gestructureerde methode om ideeën die leven rondom een bepaalde thematiek te inventariseren en 
te structureren, waarbij elk idee van elke deelnemer evenveel waarde heeft (Kane, 2008; Quinlan et 
al., 2008; Stoyanov, & Kirschner, 2004; Trochim, 1989). In deze aanpak worden een kwalitatieve en 
kwantitatieve dataverzameling en -analyse gecombineerd. Tijdens het proces worden verschillende 
stappen doorlopen: een brainstorm om ideeën ten aanzien van te nemen maatregelen te genereren, 
het scoren en sorteren van de ideeën, het uitvoeren van een clusteranalyse en het interpreteren van 
de visualisaties van de analyses. De methode is vooral geschikt om een conceptueel kader te 
formuleren en om daaruit acties af te leiden. 
 
Resultaten 
In totaal namen 211 studenten deel aan de online brainstorm om ideeën te genereren over hoe de 
hogeschool studiesucces kan vergroten. Dat leidde tot 287 ideeën die zijn gesorteerd en 
teruggebracht door 9 onderzoekers naar 100 basisideeën. De clusteranalyse resulteerde in 10 
clusters: (1) Toetsen en beoordelen; (2) Informatievoorziening; (3) Inrichting van Onderwijs; (4) 
Inspraak en regie; (5) Nieuwe onderwijsvormen; (6) Autonomie; (7) Docentkwaliteit; (8) Stage; (9) 
Begeleiding; (10) Flexibilisering (Figuur 1). 
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Figuur 1. Visualisatie van clusters 
 
De 100 ideeën binnen de tien clusters zijn door 90 studenten gescoord op het belang 




Tabel 1. Belang van clusters 
 
Conclusies en discussie 
Enkele belangrijke conclusies zijn dat het cluster Toetsing en Beoordeling zowel gaat over feedback 
maar ook logistieke elementen bevat. Zowel in het cluster Stage als binnen het cluster Inrichting van 
het Onderwijs worden meerdere malen ideeën geuit rondom betere aansluiting en inbedding van de 
beroepspraktijk in het onderwijs. Bij het cluster Begeleiding treffen we vooral de ideeën rondom 
studieloopbaanbegeleiding. De resultaten gekoppeld aan de wetenschappelijke inzichten en de visie 
op onderwijs van de hogeschool leiden tot onderwijskundige ontwerpprincipes die in het onderwijs 
zullen worden geïmplementeerd. 
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Posterpresentatie 137 – Ontwikkeling van gebruik ICT-tools door het 
curriculum 
Nynke Bos, Joke Korevaar, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: ICT & Curriculum / webcolleges / zelf-regulatie 
 
Samenvatting 
Huidig onderzoek beschrijft een longitudinale mixed method benadering om vast te stellen hoe 
studenten denken dat zij een bepaalde ICT-tool zijn gaan gebruiken gedurende het verloop van de 
bachelor. De waarneming van studenten is vervolgens uitgezet ten opzichte van het daadwerkelijke 
gebruik. Hieruit blijkt dat studenten bij zichzelf geen ontwikkeling waarnemen maar uit de data blijkt 
wel een zekere rijping te zien. Studenten passen het gebruik van de ICT-tool wel aan de 




Het doel van het huidige onderzoek is het vastleggen van de ontwikkeling van het gebruik van ICT-
middelen door studenten gedurende het verloop van het curriculum. 
 
Theoretisch kader 
Gedurende het verloop van het bachelorcurriculum ontwikkelen studenten zich van novice naar 
expert. De cognitieve ontwikkeling die de student gedurende deze drie of vierjarige periode 
doormaakt, beslaat grofweg drie stadia die elk een andere behoefte doen op de leerbehoeftes van 
de student (Lust, Elen, & Clarebout, 2013), de verschillende studiestrategieën die een student 
gebruikt (Alexander, Sperl, Buehl, Fives, & Chiu, 2004; Shuell, 1990) en de kennis die wordt 
opgehaald (Anderson, 2000; Schraw, 2006). Deze cognitieve ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de 
manier waarop studenten ICT-middelen gebruiken (Lust et al., 2013). Het is voorstelbaar dat, met 
een groter beroep op complexere cognitieve vaardigheden de manier waarop ICT-middelen 
gedurende het curriculum gebruikt worden een verandering laat zien. 
 
Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden wordt alleen video op het niveau van het 
curriculum ingezet middels het digitaal vastleggen van hoorcolleges. Ook met het gebruik van de 
webcolleges is het denkbaar dat met een groter beroep op complexere cognitieve vaardigheden in 
de hogere leerjaren studenten deze op een ander manier gaan gebruiken. 
 
Onderzoeksvraag 
De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 
- Welke redenen rapporteren studenten om webcolleges (niet) te gebruiken en veranderen 
deze gedurende de bachelor? 
- Hoe rapporteren studenten dat zijn webcolleges en gebruiken en verandert dit gedurende 
de bachelor? 
- Hoe ontwikkeld zich het daadwerkelijke gebruik van de webcolleges zich gedurende de 
bachelor? 
 
Methode van Onderzoek 
Door middel van vragenlijsten is vastgesteld met welke redenen studenten de hoorcolleges 
gebruiken. Hiervoor zijn gedurende alle jaren van het bacheloronderwijs vragenlijsten afgenomen 
(n=1.334) (kwalitatieve analyse). Vervolgens is een nadere analyse gedaan op basis van de 
automatisch gegeneerde data om inzicht de krijgen in het daadwerkelijke gebruik (kwantitatieve 
analyse). 
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Resultaten en Conclusies 
Studenten werden onder andere bevraagd naar hun motieven om webcolleges te kijken, hoeveel ze 
hebben teruggekeken en wanneer ze dit bekeken hebben. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
motieven om (geen) webcollege te kijken. 
 
Tabel 1: Reden om (geen) webcollege te kijken 
 
Op de vraag waarvoor studenten de webcolleges gebruiken, laten studenten geen ontwikkeling zien. 
Gedurende de jaren stellen studenten dat ze webcolleges voornamelijk gebruiken om een gemist 
college in te halen of om zich voor te bereiden op het tentamen. 
 
Figuur 1 laat zien wanneer studenten de webcolleges keken geplot op basis van het aantal dagen 
voor de toets. Ondanks dat de studentenaantallen in de 5 vakken even groot zijn, wordt de piek van 
het kijkgedrag voor het tentamen minder hoog: studenten lijken gelijkmatiger te gaan kijken en 
daarmee het kijken van de hoorcolleges niet meer uit te stellen tot het laatste moment. Een patroon 
wat in de eerdere jaren van bachelor nog wel gezien wordt. 
 
 
Figuur 1: Ontwikkeling kijkgedrag gedurende de bachelor  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Uit zelfrapportages blijkt geen rijping van het gebruik van ICT-middelen door studenten. Echter een 
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Posterpresentatie 152 – PLG-ontwikkeling in kaart; constructie van een valide 
en betrouwbare vragenlijst 
Pierre van Meeuwen, Marjan Vermeulen, Ellen Rusman, Fred Huijboom, Welten-instituut - Open 
Universiteit 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Professionele leergemeenschap / vragenlijst 
 
Samenvatting 
Om PLG-en op scholen voor VO te kunnen onderzoeken is een muti-dimensionaal raamwerk 
ontwikkeld met een veelheid aan kenmerken, dat recht doet aan de complexe en dynamische 
onderwijscontext. Voor dat onderzoek zijn geen concept dekkende instrumenten voor 
dataverzameling beschikbaar. Door bestaande vragenlijsten te combineren is een betrouwbare en 




Voor onderzoek naar PLG-en die functioneren in een complexe en dynamische onderwijscontext is 
een breed concept ontwikkeld met een veelheid aan kenmerken. Het ontbreekt aan instrumenten 
om dit concept in volle breedte en op meerdere niveaus te onderzoeken. 
 
Theoretisch kader 
Op basis van literatuuronderzoek is een PLG-concept ontwikkeld bestaande uit elf kenmerken, 
geordend in 3 clusters. De complexiteit wordt o.a. bepaald door diverse dimensies hier 
sturingsfactoren genoemd: leiderschap (Sleegers e.a., 2013) en de mate van professionele ruimte 
voor de leden van een PLG (Kessels, 2012). 
 
 
Tabel 1: Overzicht kenmerken concept PLG  
 
Onderzoeksvraag 
Meet de vragenlijst de 11 kenmerken van het concept en de sturingsfactoren? 
 
Methode 
In (inter)nationale literatuur is gezocht naar passende vragenlijsten, die voldoen aan de volgende 
criteria. 
De vragenlijst moet: 
Nederlandstalig zijn, dan wel een Nederlandse vertaling beschikbaar; 
Reeds gevalideerd zijn; 
Betrekking hebben op het onderwijs; 
De elf kenmerken en twee sturingsfactoren afdekken. 
De kenmerken van het PLG-concept zijn m.b.v. focusgroepen geoperationaliseerd in meetbare 
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indicatoren. In bestaande vragenlijsten zijn (sub)schalen per kenmerk en sturingsfactor vergeleken 
met deze indicatoren. Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande (sub)schalen; daaruit zijn 
items overgenomen en eventueel items toegevoegd door ontbrekende indicatoren om te zetten in 
vragen. Voor één kenmerk zijn alle items ontwikkeld vanuit indicatoren. De antwoordmogelijkheden 
zijn uniform overgebracht naar een 7-punts Lickertschaal. 
 
Tabel 2. Overzicht kenmerken/sturingsfactoren, herkomst, aantal (sub)schalen, aantal items 
 
Docenten op twee scholen hebben de vragenlijst beoordeeld op leesbaarheid en omvang. Naar 
aanleiding hiervan zijn de invulinstructie en de tekst van sommige items aangepast. 
Expertbeoordelingen hebben geleid tot geringe tekstuele aanpassingen en het besluit de items niet 
te husselen. 
Dat heeft een vragenlijst opgeleverd bestaande uit 13 subschalen met 134 items, ingevuld door 90 
respondenten. M.b.v. SPSS is d.m.v. een PCA de validiteit gecontroleerd en met de Cronbach’s Alpha 
de betrouwbaarheid bepaald. Dit heeft geleid tot een reductie tot 118 items. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Zeven subschalen laden op één component en tonen een hoge Cronbach’s Alpha. Andere subschalen 
bestaan uit meerdere dimensies elk met voldoende hoge Alpha. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Met behulp van de vragenlijst kan de complexiteit, de niveaus en de samenhang van de PLG-
ontwikkeling onderzocht worden hetgeen een bijdrage levert aan de theorievorming omtrent PLG-
en. 
De vragenlijst biedt de onderwijspraktijk een hulpmiddel informatie te verzamelen over de 
ontwikkeling van PLG-en en maatregelen te nemen om de ontwikkeling te bevorderen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het onderzoek sluit aan bij de divisie ‘beleid en organisatie’ omdat de vragenlijst PLG-kenmerken in 
kaart brengt in relatie tot factoren die de PLG ‘sturen’ (leiderschap en professionele ruimte). De 
vragenlijst kan worden ingezet om het leren van docenten d.m.v. een PLG te monitoren en te 
bevorderen. 
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Tabel 3: overzicht gemeten variabelen en Cronbach’s Alpha 
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Posterpresentatie 155 – Proces van samenwerking in een 
onderwijsvernieuwing (zoals LeerKRACHT) 
Angela de Jong, Universiteit Utrecht/Oberon, Ditte Lockhorst, Oberon, Nienke Moolenaar, Universiteit 
Utrecht, Ton Klein, Oberon, Mirko Noordegraaf, Jan van Tartwijk, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Gedeeld leiderschap / observatie / onderwijsvernieuwing / samenwerking 
 
Samenvatting 
In een vierjarig evaluatieonderzoek naar het onderwijsvernieuwingsprogramma van Stichting 
leerKRACHT verkrijgen wij inzichten in onderliggende mechanismen die een vernieuwing 
bevorderen. Voor de posterpresentatie gaan wij specifiek in op een mogelijk onderliggend 
mechanisme: de samenwerkingsrelaties tussen leraren en schoolleiding. De onderzoeksvraag luidt: 
‘Hoe werken leraren en schoolleiding samen in een onderwijsvernieuwing?’ Op basis van theorie 
over gedeeld leiderschap en onderwijsvernieuwingen observeren wij het proces van samenwerking 
op drie scholen, gefocust op gedeeld leiderschap, motivatie voor onderwijsvernieuwing, gerichtheid 
op primaire proces en sociale relaties in het team. Het onderzoek levert meer inzicht en handvaten 
voor het versterken van samenwerking tussen leraren en schoolleiding. De inzichten zijn nuttig voor 




Onderwijsvernieuwing staat al tijden in de belangstelling (Rijksoverheid, 2013). Er is echter weinig 
zicht op welke onderliggende mechanismen van invloed zijn op onderwijsvernieuwing in 
schoolorganisaties. Tijdens de posterpresentatie gaan wij specifiek in op een mogelijk onderliggend 
mechanisme: de samenwerkingsrelaties van leraren onderling en tussen leraren en schoolleiding. 
 
Theoretisch kader 
Onderzoek laat zien dat er nog weinig samengewerkt wordt in het onderwijs (OECD, 2011), terwijl 
samenwerking belangrijk is voor de effectiviteit van de school (Opdenakker & van Damme, 2007) en 
het slagen van een vernieuwing (Huberman & Miles, 1984). Door samen te werken rondom een 
concrete onderwijsvernieuwing delen leraren en schoolleiding leerervaringen en 
verantwoordelijkheid van keuzes (Admiraal, Lockhorst, van der Pol, 2012; Brouwer, 2011; Hadwin & 
Oshige, 2011). Recent onderzoek onderstreept het belang van inzicht in gedeeld leiderschap 
(Spillane, 2012). Echter, in welke mate en op welke manier gedeeld leiderschap vorm krijgt tijdens 
een onderwijsvernieuwing is nog weinig over bekend. In dit onderzoek staat de volgende 




Zeshonderd po, vo, mbo scholen werken met de onderwijsvernieuwing leerKRACHT. Deze 
onderwijsvernieuwing is gericht op het versterken van samenwerking in schoolorganisaties. Deze 
context biedt een unieke gelegenheid om meerdere teams, die met dezelfde onderwijsvernieuwing 
werken, te observeren en te vergelijken. 
 
Methode 
Bij drie scholen observeren wij het proces van samenwerking tijdens leerKRACHT-bijeenkomsten. De 
focus van het observeren zal liggen op gedeeld leiderschap (initiatief, rollen, eigenaarschap), 
motivatie voor onderwijsvernieuwing, gerichtheid op primaire proces (discipline) en sociale relaties 
in het team. 
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Resultaten 
Op de poster presenteren we de eerste inzichten in de samenwerking binnen drie scholen, waarvoor 
de data op dit moment worden verzameld. Op basis van deze resultaten gaan wij graag in gesprek 
met aanwezigen over de duiding van de inzichten en aanvullende ideeën. 
 
Praktisch nut 
Het onderzoek levert meer inzicht en handvaten voor het versterken van samenwerking tussen 
leraren en schoolleiding. Komend jaar wordt dit onderzoek uitgebreid op meerdere scholen en 
worden ook leerling-resultaten in de vergelijking meegenomen. De inzichten zijn nuttig voor scholen 
in vernieuwing en bij vormgeving van onderwijsbeleid. 
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Posterpresentatie 166 – Docentvaardigheden voor het begeleiden van 
ontwerpopdrachten bij scheikunde 
Sathyam Sheoratan, Ineke Henze, Marc de Vries, Technische Universiteit Delft, Erik Barendsen, 
Radboud Universiteit 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Begeleiding / docentvaardigheden / ontwerpen / scheikunde 
 
Samenvatting 
Ontwerpen is een nieuw onderwerp in het examenprogramma voor scheikunde. 
Scheikundedocenten hebben te maken met een handelingsverlegenheid als het gaat om het 
begeleiden van ontwerpopdrachten binnen het vak. Dit, terwijl de docent juist een cruciale rol speelt 
in de ondersteuning van het leerproces bij ‘Problem Based Learning’. Dit onderzoek heeft tot doel 
om de docentvaardigheden in kaart te brengen die nodig zijn voor scheikundedocenten wanneer het 
gaat om het begeleiden van ontwerpopdrachten. 
In een eerste studie zijn tien docenten in het voortgezet en hoger onderwijs geïnterviewd die ruime 
ervaring hebben met ontwerpen en scheikunde. Hun antwoorden met betrekking tot het uitvoeren 
van ontwerpopdrachten zijn geanalyseerd. Dit leverde enkele kandidaat-principes op voor de 
begeleiding van ontwerpopdrachten bij scheikunde. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De intrede van ‘ontwerpen’ in de exameneisen van het vak scheikunde vraagt van docenten andere 
vaardigheden, toegespitst op het begeleiden van ontwerpopdrachten. Scheikundedocenten geven 
aan op te zien tegen het uitvoeren van ontwerponderwijs in hun vak, vanwege een 
handelingsverlegenheid met betrekking tot het effectief en efficiënt begeleiden van 
ontwerpopdrachten (Henze-Rietveld, 2015). In dit promotieonderzoek wordt onderzocht hoe 
scheikundedocenten hun rol als begeleider doeltreffender kunnen inzetten. 
In het hoger onderwijs maar ook bij het vak Onderzoeken en Ontwerpen, zijn ontwerpactiviteiten al 
veel langer onderdeel van het curriculum dan bij scheikunde in het middelbaar onderwijs. In deze 
studie zijn docenten met een ruime ervaring met ontwerpen en scheikunde uit het middelbaar en 
hoger onderwijs geïnterviewd om kandidaatprincipes voor het begeleiden te ontdekken. 
 
Theoretisch kader 
Ontwerponderwijs vindt zijn oorsprong in constructivistische instructiemethoden zoals ‘Problem-
Based Learning’ (Kolodner et al., 1996). Bij PBL doen leerlingen kennis en vaardigheden op door in 
samenwerking een complex betekenisvol probleem op te lossen (Barrows & Tamblyn, 1980). 
Daarnaast speelt de docent bij PBL een cruciale rol in de ondersteuning van het leerproces, door 
bijvoorbeeld korte just-in-time instructies en vele vormen van ondersteuning (‘scaffolding’). 
Complexe leertaken zoals probleemoplossing bij ontwerponderwijs zorgen voor overmatige 
cognitieve belasting. Het is bijna onmogelijk om leerlingen deze taken vanaf het begin zelfstandig uit 
te laten voeren (Hmelo-Silver et al., 2007). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kan de begeleiding bij ontwerponderwijs, door docenten met ruime ervaring in ontwerpen en 
scheikunde in het middelbaar en hoger onderwijs, worden gekarakteriseerd? 
 
Methode van onderzoek 
10 docenten in het middelbaar en hoger onderwijs zijn geïnterviewd (semigestructureerd) over hun 
ervaringen en hun begeleiding bij ontwerpopdrachten. De antwoorden zijn geanalyseerd met behulp 
van het ‘Framework for Analysis of Scaffolding Strategies’ van Van de Pol (2012), de ontwerpstappen 
en zogenoemde klas-culturen (Kolodner et al., 2003). 
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Voorlopige resultaten 
De eerste analyses geven een beeld van de begeleiding die toegepast wordt in de klas. Hieruit komen 
karakteristieken naar voren met betrekking tot de begeleiding van ontwerpstappen en de benodigde 
ondersteuning voor de kennis van studenten. 
- Ondersteunen van de overgang van verschillende rollen van de student en van ontwerpstappen 
- Ondersteunenen begeleiden van korte en snelle iteraties in plaats van diepgaande iteraties  
- Aanleren van competenties zoals tekenen, modelbouw, technisch documenteren 
- Ondersteunen van het sociale en samenwerkend leren 
- Afstemmen van de ondersteuning op het leerdoel 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Uit de karakteristieken zijn kandidaat-ontwerpprincipes op te stellen. Deze worden in een volgende 
studie getest bij ontwerpopdrachten voor scheikunde in het VO. In een PLG worden docenten 
bijgeschoold over de begeleiding bij ontwerpopdrachten bij scheikunde. De wetenschappelijke 
opbrengst van dit onderzoek bestaat uit kennis over de begeleiding en docentvaardigheden op dit 
gebied. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Deze studie valt onder de divisie Leraar en lerarenopleiding, vanwege de focus op de begeleiding van 
de docent. Omdat de begeleiding dient aan te sluiten bij de leerling en bij ontwerpen sterk 
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Posterpresentatie 176 – De ‘black box' geopend: gebruik van leerstrategieën 
voor zelfsturend leren 
Tamara van Woezik, Jur Koksma, Rob Reuzel, Radboudumc, Debbie Jaarsma, Universitair Medisch 
Centrum Groningen, Gert Jan van der Wilt, Radboudumc 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Groepswerk / leerstrategieën / observaties / zelfsturend leren / kwalitatief onderzoek 
 
Samenvatting 
Onderzoek naar zelfsturend leren laat wisselende resultaten zien wat betreft samenhang tussen 
leerstrategieën, zelfsturend leren en studieresultaten. In een poging hieraan betekenis te geven, zijn 
verschillende theorieën. Zo is er de hypothese dat studenten niet altijd de leerstrategieën inzetten 
die zij zeggen te gebruiken. Andere verklaring is dat studenten binnen het curriculum niet beloond 
worden voor het hanteren van zelfsturend leren. Een derde hypothese is dat studenten die 
zelfsturend leren vooral profiteren in termen van attitude of vaardigheden, minder in termen van 
kennis. Echter, direct onderzoek naar deze hypothesen is schaars en moeilijk kwantitatief te 
benaderen. Deze kwalitatieve studie is erop gericht om een eerste inzicht te krijgen in de 
werkingsmechanismen om zo de waarschijnlijkheid van deze hypothesen te exploreren. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Eerder onderzoek laat zien dat omgeving en curriculum waarschijnlijk een rol spelen in de translatie 
van zelfsturend leren naar studieresultaten.1, 2 Hoe de leerstrategieën wel of niet vertalen naar 
studieresultaten is echter nog een black box. Dit onderzoeksproject heeft als doel om de 
ontwikkeling van leerstrategieën te bestuderen, om zodoende te komen tot advies voor assessment, 
begeleiding en monitoring van deze ontwikkeling. Het onderzoek vindt plaats op het Radboudumc 
Nijmegen, onder eerstejaars studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde. 
 
Theoretisch kader 
Deze studie vertrekt vanuit constructivisme, met het idee dat context de ontwikkeling van 
zelfsturend leren beïnvloedt, zoals ook blijkt uit eerder onderzoek.3, 4 Verder kan de uiting van 
zelfsturend leren verschillen tussen studenten.5 Medestudenten en docenten kunnen het proces van 
zelfsturend leren beïnvloeden.6 De self-determination theorie laat inderdaad zien dat een gevoel van 
verbondenheid, autonomie en competentie belangrijk is om optimaal profijt te hebben van 
autonomie.7 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Hoe gebruiken eerstejaars studenten (bio-)medische wetenschappen leerstrategieën in een 
curriculum gericht op zelfsturend leren? 
 
Methode van onderzoek 
Deze vraag wordt onderzocht binnen een zelfsturende cursus van het Radboudumc, het 
Innovatieproject. Het Innovatieproject loopt van november 2016 tot juni 2017. De studenten krijgen 
de opdracht om een medische innovatie te ontwikkelen. Zij kiezen zelf hun groep van 4-6 studenten 
en een expert (arts, onderzoeker en/of docent) om hen te begeleiden. Binnen dit project doen wij 
een kwalitatieve studie, gedreven door audio opnames en interviews. De audio opnames worden 
gemaakt van overlegmomenten van de groep. De interviews vinden één op één plaats met de 
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Figuur 1. Methode van onderzoek  
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Eerste resultaten laten zien dat het gebruik van leerstrategieën zoals kritisch denken zowel kan 
worden aangemoedigd als ondermijnd, afhankelijk van de groep medestudenten waarmee de 
student samenwerkt. Het groepsproces heeft een belangrijke invloed op de leerstrategieën die de 
studenten laten zien. Uit interviews blijkt dat studenten gericht zijn op een goed groepsproces, wat 
er voor kan zorgen dat ze minder bezig zijn met de inhoud van het project. Een goede begeleiding 
vanuit docenten kan daarbij helpen, met name in de vorm van vergroten van gevoelens van 
competentie. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen leerstrategieën en zelfsturend leren, en laat zien op 
welke manieren de context hierbij van invloed is. Het laat zien dat studenten mogelijk niet de 
leerstrategieën inzetten die zij prefereren, vanwege verschillende factoren in de context. Dit is een 
eerste stap in exploreren hoe de relatie leerstrategieën en zelfsturend leren onderzocht kan worden 
op een betekenisvolle manier. 
Voor de praktijk betekent het dat het belangrijk is om studenten ook individueel te volgen in 
groepsprojecten en daar ook een belangrijk onderdeel van te maken. Dit vergt een andere opzet van 
opdrachten en begeleiding door docenten. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Gezien bovenstaande sluit dit onderzoek goed aan bij de divisie leren en instructie. Het geeft 
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Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen, Mieke Boon, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 




In dit onderzoek worden negen teams binnen vijf hoger onderwijsinstellingen onderzocht, bestaande 
uit docenten, studenten en onderwijsmanagement, die volgens een ontwikkelde methode, 
onderwijselementen vanuit honoursonderwijs overzetten naar regulier onderwijs. Deze transfer 
wordt vaak gezien als een positief neveneffect van honoursonderwijs. Dit onderzoek richt zich op de 
eerste stap van het team, verkenning van het begrip excellentie en analyse van het 
(honours)onderwijs. Het begrip excellentie wordt verschillend gedefinieerd, veelal met 
tegengestelde ideeën, die terug te voeren zijn op persoonlijke waarden en overtuigingen. Dit 
onderzoek expliciteert de link tussen overtuigingen aangaande excelleren en de manier waarop het 
(honours)onderwijs geanalyseerd wordt. Voorlopige resultaten laten zien dat teams verschillen in 
hun visies op excelleren en deze visies koppelen aan de kenmerken van hun onderwijs. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel, context 
Honoursonderwijs is onderwijs dat speciaal ontwikkeld is voor gemotiveerde en getalenteerde 
studenten die meer willen en kunnen dan regulier onderwijs hen biedt (Wolfensberger, 2015). Van 
honoursonderwijs wordt gezegd dat het fungeert als proeftuin voor onderwijsvernieuwing dat 
vervolgens haar weg vindt naar het reguliere onderwijs (ITS et al., 2015; Wolfensberger et al., 2012). 
Echter, er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het proces van deze transfer van 
onderwijsvernieuwingen. 
In dit onderzoek is een teammethode ontwikkeld op basis van data-based decision making 
(Schildkamp & Poortkamp, 2015), waarmee transfer van honoursonderwijs naar regulier onderwijs in 
gang gezet wordt. Deze Exchange-team methode start met een verkenning van het begrip excellentie 
en een analyse van het eigen (honours)onderwijs. 
 
Theoretisch kader 
Excellentie is een containerbegrip, bestaande uit veelal tegenstrijdige noties, zoals de tegengestelde 
ideeën rondom de inclusiviteit danwel exclusiviteit van excelleren (Laine et al., 2016; Rostan & Vaira, 
2011). Deze ideeën zijn terug te voeren op persoonlijke waarden en overtuigingen (Brusoni et al., 
2014; Mintrom, 2014; Wood & Su, 2017), die niet altijd expliciet zichtbaar zijn (Deal & Peterson, 
2002), maar die wel beïnvloeden hoe iemand het onderwijs vormgeeft (Cross & Cross, 2005; Dai & 
Chen, 2013). Een transfer heeft meer kans op succes als deze aansluit bij persoonlijke overtuigingen 
van docenten en bij de context van het onderwijs (Emo, 2015; Smith, 2012). Daarom begint het 
Exchangeteam met een verkenning van de persoonlijke overtuigingen en de context van hun eigen 
onderwijs. Dit onderzoek expliciteert de link tussen overtuigingen aangaande excelleren en de 
manier waarop het (honours)onderwijs geanalyseerd wordt. 
 
Onderzoeksvraag 
Op welke manier spelen de overtuigingen aangaande excelleren een rol bij de analyse van het 
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Methoden 
Binnen vijf instellingen (drie universiteiten en twee hogescholen) zijn negen teams geformeerd die 
de Exchangeteam-methodiek volgen. De teams bestaan uit docenten, studenten, een 
onderwijsmanager en een coach. Deze worden geanalyseerd als case studies (Butler & Schnellert, 
2012; Yin, 2013). De bijeenkomsten van de teams zijn opgenomen en getranscribeerd. Voor dit 
onderzoek zijn de transcripten van de eerste bijeenkomsten waarin de verkenning van de context 
centraal stond geanalyseerd volgens een grounded theory approach (Charmaz, 2006). 
 
Voorlopige resultaten en conclusies 
Op dit moment worden de data geanalyseerd. Voorlopige resultaten laten zien dat teams verschillen 
in hun visies op excelleren, deze visies koppelen aan de kenmerken van hun onderwijs en zo de 
inhoud van de transfer mede bepalen. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan meer kennis over hoe persoonlijke waarden en overtuigingen van 
docenten en studenten een rol spelen bij analyse en ontwikkeling van onderwijs. Daarnaast geeft het 
meer inzicht in de beweegredenen van docenten om transfer van honoursonderwijs naar het 
reguliere onderwijs te bewerkstelligen. 
 
Aansluiting bij divisie Hoger Onderwijs 
Binnen het hoger onderwijs zijn de laatste jaren veel honoursprogramma’s ontwikkeld, waarbij vaak 
als nevendoel wordt genoemd dat deze programma’s ook van belang zijn voor de hele 
onderwijsinstelling. Dit onderzoek geeft inzicht in de overtuigingen die ten grondslag liggen aan hoe 
een docenten- en studententeam aan deze toegevoegde waarde van honoursonderwijs werkt. 
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Klassen in het reguliere voortgezet onderwijs worden steeds heterogener, zeker als gevolg van de 
invoering van de Wet passend onderwijs. Docenten moeten niet alleen tegemoet komen aan 
verschillende behoeften van leerlingen wat betreft leerprestaties, maar ook wat betreft emotionele, 
gedrags- en leerproblemen. Vanuit het perspectief van de zelfdeterminatietheorie onderzoeken we 
hoe deze verschillen tussen leerlingen hun interacties en ervaringen in de klas, intrinsieke motivatie 
en welzijn beïnvloeden. Door middel van een innovatieve combinatie van dagboekonderzoek en 
observaties worden motivationele processen van leerlingen in kaart gebracht, waarbij we de invloed 
van verschillende achtergrondkenmerken op dit proces nagaan. Een pilotstudie laat zien dat 
leerlingen met leer- en gedragsproblemen in het reguliere voortgezet onderwijs minder 
competentie, autonomie en verbondenheid met de docent ervaren. 
 
Inleiding 
Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs krijgen reguliere scholen steeds meer te maken 
met leerlingen met gedrags- en emotionele problematiek, vooral in het vmbo (de Looze et al., 2014). 
Differentiëren naar leer-, gedrags- en emotionele problemen, naast differentiëren naar niveau, 
wordt daarom steeds belangrijker. Dit onderzoek heeft als doel de relatie tussen deze individuele 
verschillen tussen leerlingen en hun interacties en ervaringen in de klas, intrinsieke motivatie en 
welzijn in kaart te brengen. 
Volgens de zelfdeterminatietheorie (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2000) 
draagt het voldoen aan drie psychologische basisbehoeften (competentie, autonomie, 
verbondenheid) bij aan intrinsieke motivatie en welzijn. Leerlingen zijn meer gemotiveerd voor 
school wanneer aan hun basisbehoeften voldaan wordt (Stroet, Opdenakker, & Minnaert, 2013). Er 
zijn echter twijfels over het voldoen aan de basisbehoeften van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld Grolnick & Ryan, 1990; Pan, Tsai, Chu, & Hsieh, 2011). 
Daarom gaat dit onderzoek na hoe individuele verschillen tussen leerlingen zowel hun interacties en 
ervaringen in de klas (in termen van psychologische basisbehoeften) als hun intrinsieke motivatie en 
welzijn beïnvloeden. De eerste onderzoeksvraag is dan ook: ‘Hoe beïnvloeden verschillen in 
onderwijsbehoeften tussen leerlingen het voldoen aan de basisbehoeften, intrinsieke motivatie en 
welzijn?’ Daarnaast is onbekend wat de rol van individuele verschillen is in het verband tussen de 
basisbehoeften enerzijds, en intrinsieke motivatie en welzijn anderzijds. De tweede onderzoeksvraag 
is dan ook: ‘Hoe beïnvloeden verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen het verband tussen 
het voldoen aan de basisbehoeften enerzijds, en intrinsieke motivatie en welzijn anderzijds?’ 
 
Figuur 1. Conceptueel model 
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Methode 
Dit onderzoek hanteert een innovatieve combinatie van methoden: vragenlijsten, dagboeken en 
observaties. Allereerst worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen (vmbo klas 2) in kaart 
gebracht. De leerprestaties en dyslexie-indicaties worden opgevraagd bij de school en de leerlingen 
vullen de SDQ in. Daarnaast vullen de leerlingen dagboeken in over een reeks lessen om hun 
basisbehoeften, intrinsieke motivatie en welzijn te onderzoeken. Dit dagboek is gebaseerd op de 
Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale en de Intrinsic Motivation Inventory. Tot 
slot vinden er observaties in de klas plaats om te onderzoeken in hoeverre de docent differentieert 
en hierbij tegemoet komt aan de basisbehoeften. 
 
Pilotstudie 
Uit een pilotstudie naar de dagelijkse ervaringen van de basisbehoeften blijkt dat leerlingen met een 
laag prestatieniveau, lage intrinsieke motivatie, lage zelfdeterminatie en relatief hoge 
externaliserende problematiek weinig competentie, autonomie en verbondenheid met hun docent 
ervaren op school in vergelijking met hun klasgenootjes. Deze leerlingen ervaren wel een goede 
band met hun klasgenoten. Deze pilotstudie laat zien dat er, in het kader van passend onderwijs, 
extra aandacht besteed dient te worden aan de basisbehoeften van leerlingen met extra 




Dit PhD-project draagt bij aan de onderwijswetenschap doordat naast verschillen in leerprestaties 
ook verschillen in leer-, gedrags- en emotionele problemen worden onderzocht. De combinatie van 
vragenlijsten, dagboeken en observaties biedt een uniek inzicht in motivationele processen bij 
verschillende typen leerlingen, wat docenten handvatten kan bieden voor differentiatie. 
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de zorgleerlingen op klasgenoten 
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Samenvatting 
De invoering van het M-decreet gebeurt niet zonder slag of stoot. Zowel vanuit de praktijk als 
onderzoekshoek worden bezorgdheden geuit. Heel wat leraren, directeurs en ouders ervaren 
onvoldoende ondersteuning. Een belangrijke bezorgdheid is dat de extra aandacht voor 
zorgleerlingen ten koste gaat van onderwijstijd voor niet-zorgleerlingen, wat nefast zou zijn voor hun 
onderwijsprestaties. In deze studie onderzoeken we de impact van zorgleerlingen in de klas op de 
wiskundeprestaties en het welbevinden van niet-zorgleerlingen. Eerste resultaten geven duidelijke 
verschillen tussen scholen wat betreft de zorgcompositie. De voorlopige resultaten geven geen 




In 2014 keurde het Vlaamse parlement het M-decreet goed. Het decreet heeft tot doel meer 
leerlingen in het gewoon onderwijs op te nemen en dus minder leerlingen naar het buitengewoon 
onderwijs door te verwijzen. Dit kadert binnen het internationale VN-verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap dat inclusief onderwijs als norm stelt. In Nederland kreeg dit vorm in het 
zogenaamde passend onderwijs. Deze studie focust op de situatie in Vlaanderen. 
De invoering van het M-decreet gebeurt niet zonder slag of stoot. Zowel vanuit de praktijk als 
onderzoekshoek worden bezorgdheden geuit (Departement Onderwijs en Vorming, 2017; Goethals, 
2018). Heel wat leraren, directeurs en ouders ervaren onvoldoende ondersteuning. Een vaak 
geopperde bezorgdheid is dat de extra aandacht voor zorgleerlingen ten koste gaat van onderwijstijd 
voor niet-zorgleerlingen, wat nefast zou zijn voor hun onderwijsprestaties. In Nederland vond Ruijs 
(2017) geen effect van het aantal zorgleerlingen in de klas op de prestaties van klasgenoten. Vlaamse 
onderzoek hiernaar ontbreekt. 
 
Theoretisch kader 
Het M-decreet vertrekt van een sociaal model. In tegenstelling tot het medisch model, dat focust op 
kindfactoren, brengt het sociale model ook de omgeving in rekening. Dit bouwt verder op de 
ecologische theorie van ontwikkeling en gedrag (zie Bronfenbrenner, 1979). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe zijn zorgleerlingen verdeeld over Vlaamse scholen? 




We gebruiken data van het longitudinale LiSO-project (Loopbanen in het Secundair Onderwijs) 
(Denies, 2017). Een cohorte van ongeveer 6000 Vlaamse leerlingen in 49 scholen wordt gevolgd 
doorheen het secundair onderwijs tussen 2013 en 2019. Zowel cognitieve als non-cognitieve 
uitkomsten worden verzameld op verschillende momenten in het schooltraject. Daarnaast 
beschikken we over een rijke dataset inzake achtergrondkenmerken op leerling- leerkracht-, klas- en 
schoolniveau. In mei 2017 vroegen we de leerlingbegeleiders voor elke leerling van het vierde jaar de 
positie op het zorgcontinuüm aan te geven. Hiermee konden we de gemiddelde zorgpositie 
berekenen voor elke klasgroep. Deze werd berekend op basis van de positie van elke leerling op het 
zorgcontinuüm (zie figuur 1, Prodia, 2017). 
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Figuur 1. Zorgcontinuum beslisboom  
 
De eerste onderzoeksvraag vraagt een descriptieve analyse van de verdeling van zorgleerlingen in de 
LiSO-steekproef. 
De tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van een gewogen meervoudige 
regressie-analyse. Om rekening te houden met selectie-effecten, maken we gebruik van covariate 
balancing propensity score matching (Fong et al., 2017). 
 
Resultaten en betekenis 
De verdeling van zorgleerlingen over Vlaamse scholen wordt weergegeven in Tabel 1. Er zijn 
duidelijke verschillen tussen scholen betreffende zorgcompositie. 
De eerste, ongewogen, resultaten geven geen significant effect van de zorgcompositie op de 
wiskundeprestaties en het welbevinden van niet-zorgleerlingen. De bezorgdheid dat het M-decreet 
ten koste gaat van prestaties en welbevinden van niet-zorgleerlingen lijkt voorlopig dus onterecht. 
Dit is waardevolle informatie voor beleid en praktijk bij de evaluatie en bijsturing van het M-decreet. 
 
Aansluiting bij divisie 
Inclusief denken en handelen vraagt dat we op een andere manier naar de wereld kijken. Inclusief 
onderwijs maakt deel uit van een inclusieve samenleving, waarbij wordt uitgegaan van 
verbondenheid tussen mensen om met verschillen om te gaan. 
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Samenvatting 
Docenten die een MLI hebben gedaan kunnen worden gezien als boundary crossers gezien het 
kwalificatieprofiel met daarin rollen als onderzoeker, expert van leren en innovator. In dit onderzoek 
zijn aan de hand van zeven interviews grenspraktijken van MLI-opgeleide docenten werkzaam in het 
MBO in kaart gebracht. Hoe zien hun grenspraktijken er uit en welke vermogens zetten zij in? 
Het blijkt dat de alumni werken aan onderwijsvraagstukken van wisselende complexiteit. Eén 
respondent verbindt hieraan praktijkgericht onderzoek. Alle geïnterviewde MLI-alumni zetten in 
hoge mate een onderzoekende houding in. Zij zijn sterk gericht op het toepassen van kennis uit 
onderzoek. Respondenten geven echter meermaals aan dat hun onderwijsorganisatie een 
remmende factor is bij het inzetten van eigen praktijkgericht onderzoek bij innovaties. 
 
 
Er is vanuit het MBO behoefte aan professionals met een educatieve master die in staat zijn om het 
onderwijs te innoveren, die onderwijskundige ontwikkelingen kunnen vertalen naar de lespraktijk en 
die daar praktijkgericht onderzoek aan kunnen verbinden (Coonen & Kwakman, 2006). In het 
kwalificatieprofiel van Masters Leren en Innoveren (MLI) zijn deze rollen van innovator, expert van 
leren en onderzoeker te onderscheiden. 
 
Met dit profiel verkeren deze MLI-opgeleide professionals in de werelden van onderzoek en 
onderwijs(innovatie). Zij verbinden in eigen persoon als ‘boundary crossers’ elementen van de ene 
praktijk aan elementen van een andere praktijk en bewegen zich daarmee over een grens of 
‘boundary’ (Akkerman & Bakker, 2012). 
 
Van den Berg (2016, p. 21) stelt op basis van literatuuronderzoek dat opleiders en 
praktijk(gericht)onderzoekers die samenwerken aan praktijkvraagstukken over twee hoofdtypen 
boundary crossing kwaliteiten dienen te beschikken: onderzoekend vermogen en transdisciplinair 
vermogen. 
 
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘Hoe zien de grenspraktijken van MLI-alumni er uit?’. 
Aan welke onderwijsvraagstukken werken ze en in welke mate zetten ze onderzoekend en 
transdiciplinair vermogen in? 
 
Voor de analyse van de werkpraktijk zijn zeven alumni van de MLI werkzaam in het MBO 
geïnterviewd op basis van een (half gestructureerde) interviewleidraad. Twee van de zeven hadden 
een volledige staffunctie, de overige zijn docenten met staftaken. 
 
Het blijkt dat de alumni werken aan onderwijsvraagstukken van wisselende complexiteit. De 
complexiteit zit meer in de procesbegeleiding dan in de onderwijsinhoudelijke kant van het 
vraagstuk. De complexiteit zit bijvoorbeeld meer in het betrekken van verschillende betrokkenen bij 
een innovatie, dan in de precieze inhoudelijke ontwikkeling van die innovatie, hoewel ze wat dat 
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Alle geïnterviewde MLI-alumni zetten in hoge mate een onderzoekende houding in. Zij zijn sterk 
gericht op het toepassen van kennis uit onderzoek en hebben ook een stimulerende rol in de 
ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij collega’s. Respondenten geven meermaals aan dat hun 
onderwijsorganisatie een remmende factor is bij het inzetten van eigen praktijkgericht onderzoek bij 
innovaties. Eén respondent doet daadwerkelijk praktijkgericht onderzoek. Het betreft een sterk 
interactief vormgegeven onderzoek gericht op de versterking van de eigen werkpraktijk van de 
betrokkenen. Van deze respondent kan dan ook worden gesteld dat deze in hoge mate 
onderzoekend en transdisciplinair vermogen inzet. 
 
Vanuit de literatuur is de verwachting dat naarmate de complexiteit van het onderwijsvraagstuk 
groter wordt ook de potentiële bijdrage van onderzoek groter zal worden (Van den Berg, 2016). In 
dit onderzoek is een dergelijke relatie niet gevonden. Daarmee laten scholen mogelijk kansen liggen 
om onderzoek te betrekken bij het werken aan praktijkvraagstukken. 
 
Dit onderzoek draagt bij aan de theorievorming over de kloof tussen onderzoek en de 
onderwijspraktijk en met name aan inzichten hoe nieuwe grenspraktijken tussen beide werelden 
vormkrijgen. Verder kan met dit onderzoek gereflecteerd worden op de rollen van masteropgeleide 
docenten in het onderwijs en op de bijdrage van hun masteropleiding daaraan. 
 
Masteropgeleide docenten hebben een spilfunctie bij het leren en ontwikkelen van met elkaar 
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Key words: Leren voor Duurzame Ontwikkeling / Whole School Approach 
 
Samenvatting 
De wereld staat voor verschillende uitdagingen en eentje daarvan is duurzaamheid. We moeten 
zuiniger zijn op onze bronnen, minder vervuilen en slimmer innoveren. Studenten op groene MBO’s 
zijn bij uitstek ambassadeurs voor duurzaamheid. Maar hoe bereiden we hen eigenlijk voor op deze 
rol? In dit onderzoek wordt de zogenaamde Whole School Approach ingezet om een drietal MBO’s in 
het groene domein nog duurzamer te maken dan ze al zijn, met hopelijk het effect dat de studenten 
zich ook als duurzaamheidsambassadeurs gaan inzetten. Het onderzoek dat hier gepresenteerd 
wordt, gaat over de eerste meting die school breed heeft plaatsgevonden en in hoeverre er 




We ontkomen er niet aan. We moeten duurzamer met onze wereld omgaan. Dit betekent niet alleen 
dingen anders doen, maar we moeten ook echt andere dingen gaan doen (Wals, 2015). We moeten 
niet alleen andere vormen van energie (bijvoorbeeld windenergie) gaan gebruiken, we moeten ook 
minder energie gaan gebruiken. Dit is een lange termijn en ingewikkelde transitie. In het groene 
domein, in dit geval Agrarische Opleidingscentra’s (AOC’s), wordt hier al enige tijd aandacht aan 
besteed in het curriculum van de studenten. Echter dit heeft nog niet de gewenste resultaten, of het 
gaat gewoonweg niet snel genoeg. Deze presentatie gaat over een deel van het onderzoek waarin 
wordt getracht de groene MBO’er beter toe te rusten voor de duurzame uitdagingen van deze tijd. 
 
Theoretisch kader 
Leren voor duurzame ontwikkeling (LVDO) zou niet alleen binnen het curriculum vorm moeten 
krijgen, het is essentieel om juist een normatief thema als duurzaamheid op geïntegreerde manier in 
de hele school onder de aandacht te brengen. In dit onderzoek wordt een aanpak, de ‘Whole School 
Approach’ (WSA; Lee et al., 2009) toegepast. Het uitgangspunt van WSA is dat, in dit geval 
duurzaamheid, niet alleen in het curriculum aan bod komt, maar dat ook in de professionalisering 
van docenten, in de bedrijfsvoering, in de omgeving en in de didaktiek terug komt. Deze aanpak 
wordt in dit onderzoek uitgeprobeerd en start met een nulmeting. Deze presentatie gaat over de 
nulmeting en in hoeverre er verschillen zijn tussen de verschillende groepen in school (studenten, 
docenten en ondersteunende staf) en hoeverre er verschillen zijn tussen de scholen. 
 
Methode 
De nulmeting bestaat onder andere uit een vragenlijst die op de drie scholen door ongeveer 300 
studenten, docenten en ondersteunende staf is ingevuld. De vragenlijst is opgebouwd uit 
onderwerpen zoals waarden, normen en duurzaam gedrag en is gebaseerd op een bestaande 
vragenlijst van Wesselink et al. (2015), wat er in curricula aan bod komt, in hoeverre scholen beleid 
hebben. Tevens worden in groepsdiscussies, wederom met een diverse samenstelling, nagegaan, 
met behulp van het Groene Kompas (Swart et al., 2016) wat de stand van zaken is op de 
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Resultaten 
De drie scholen hebben allemaal een andere uitgangspositie en dat zien we ook terug in de 
resultaten van de vragenlijsten en groepsdiscussies. De verschillen tussen de docenten, studenten en 
ondersteuning is groot. Waar de een zegt de school een heel actief beleid heeft, zegt de andere 
groep dat de school geen actief beleid heeft of ze merken er niets van. In de presentatie worden 
deze verschillen verder uitgewerkt. 
 
Conclusie 
Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen zijn tussen docenten, studenten en ondersteunende 
staf. Om de WSA effectief toe te passen, is het nodig om deze groepen op verschillende manieren te 
betrekken en niet alleen via het curriculum. Er worden interventies gepresenteerd die op de 
verschillende scholen worden uitgeprobeerd. 
 
Wetenschappelijke bijdrage 
WSA heeft in gezondheidseducatie haar waarde laten zien, is deze er ook in LVDO? 
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Samenvatting 
Career Writing is a tool that has proven to facilitate and improve the reflection of individuals on 
behavior, feelings, motivation and actions needed for a meaningful personal/professional 
development through identity learning (Meijers & Lengelle, 2009). In words of Lengelle (2014, p. 20), 
Career Writing is an approach intended to help individuals construct career stories that provide both 
meaning and direction. Next to that, this methodology offers a safe environment to students to 
express themselves through narrative reflection and it is a bottom-up approach. This is the first time 
that this methodology is applied to this specific student group, which has opened the possibility of 




This design research has been conceived as a result of the urgency to tackle the growing number of 
students with study delay at the academies of European Studies(ES) and Facility Management (FM), 
at The Hague University of Applied Sciences (THUAS/HHS). 
 
Main research question: What are the features of a Career Writing intervention for students with 
study delay, geared at stimulating mind-shifting and the (intrinsic) motivation needed to be pro-
active towards their graduation, at the European Studies and Facility Management academies 
(THUAS)? 
 
The lack of motivation on the students´ side appears to be a recurrent topic in the context and 
analysis of needs. Different fronts need to be tackled when it comes to students with study delay, 
but intrinsic motivation appears to be a core concept, as related to the Self Determination Theory 
(Deci & Ryan, 2000), and as interwoven with the Mindset (Dweck, 2006, 2017), Goal-setting (Locke & 
Latham, 2006) and Future Time Perspective Theories (Husman & Lens, 1999), within the framework 
of identity learning (Meijers & Lengelle, 2012). 
 
Firstly, this research aims at exploring whether an intervention with Career Writing contribute to an 
increase of the intrinsic motivation of students with study delay, following the premises of the Self 
Determination Theory (Deci & Ryan, 2000), mindsets and mind-shifting (Dweck, 2006, Simons, 2013), 
in order to take the necessary steps towards their graduation. 
Secondly and as a long-term objective, this research aims at defining new design principles within 
the Career Writing methodolog (Van den Akker (1999, 2006). 
 
This research is a qualitative design research, since it will be analyzing the learning process of a new 
design of a Career Writing intervention, with a small group of students with study delay (10-12), 
focused on (intrinsic) motivation and mind-shifting, through the SDT and Mindset tests and word 
analysis (from 1st to 2nd Story) following the Linguistic Word Count from Pennebaker (2011), next to 
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An intervention that promotes identity learning must be geared at using and stimulating the 
experiential spectrum from students as linked to the cognitive knowledge, with more attention for 
“mindfulness” and acknowledging emotions (Luken, 2017), which has proven to produce positive 
results towards self-regulation, self-direction and autonomy (Brown, Ryan & Creswel, 2007; 
Vanteenkiste & Ryan, 2013; as cited in Luken, 2017). At the same time, defining and developing clear 
and specific goals related to the students´ near future (Schippers, 2017) is expected to reinforce their 
feeling of competence, autonomy and relatedness (SDT). On the other hand, intrinsic motivation 
goes parallel to identity learning, where a shift or mind-shifting (Simons, 2013) from a 1st to a 2nd 
Story is expected to take place through a dialogical narrative career/personal construction, in terms 
of Lengelle and Meijers (2009), by acknowledging life themes (Savickas, 2005), emotions and 
contrastive mindsets (Dweck, 2006, 2017), and in dialogue with the self (Hermans, 2010) and with 
others, as it will elaborated in detail in the prototyping and evaluative phases (February-May 2018). 
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Key words: Academisch succes / online matching / studentervaringen 
 
Samenvatting 
Online matching kan een kosteneffectieve oplossing zijn om matching breed te implementeren in het 
hoger onderwijs. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen van studenten met deze variant 
van matching en hoe voorspellend de matchingsactiviteit is voor academisch succes in het eerste jaar 
van het hoger onderwijs. Aan de hand van vragenlijsten bleek dat studenten online matching nuttig 
vinden en het hun helpt bij de keuze voor een opleiding. Op basis van de matchingsscores en de 
cijfers die studenten behaalden in hun eerste jaar blijkt dat matchingsscores voorspellend zijn voor 




Sinds 2014 moeten opleidingen in het hoger onderwijs matching aanbieden om de overgang tussen 
het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te faciliteren en het uitvalspercentage in het eerste 
jaar te verkleinen (OCW, 2014). Effectiviteitsonderzoeken laten een onduidelijk beeld zien of 




Studenten hebben vaak een onrealistisch beeld van de studie waarvoor ze zich hebben ingeschreven 
(Holmegaard, Madsen, & Ulriksen, 2014). Studenten vooraf kennis laten maken met een realistische 
afspiegeling van het curriculum verhoogt het studiesucces van deze studenten (Visser & Van der 
Maas, 2012). De effectiviteit is echter nooit onderzocht in een online omgeving. Een online omgeving 
zou meer mogelijkheden bieden om te differentiëren op inhoud, meer studenten laten deelnemen 
aan de matching en de kosten voor de matchingsactiviteiten te drukken (ICLON, 2017). Aan de 
andere kant zouden studenten die niet op campus hoeven te komen, geen binding met de opleiding 
of met andere studenten opbouwen, terwijl dat ook een belangrijke voorspeller is voor studiesucces 
(Tinto, 2012). De huidige studie focust op de effectiviteit van online matching. 
 
Onderzoeksvragen 
- Hoe evalueren studenten de online matching? 
- Wat is de voorspellende waarde van de online matchingsactiviteit voor cijfers die studenten 
behalen in hun eerste jaar? 
 
Methode 
Vragenlijsten zijn afgenomen onder 825 toekomstige studenten bij drie opleidingen die een online 
matchingsmodule aanbieden, waarbij de module een afspiegeling van het curriculum vormt (zie 
tabel 1 voor de vragen die meegenomen zijn in de huidige analyse). Frequenties en gemiddelden zijn 
gedraaid per opleiding om te kijken of de matching de beeldvorming verandert. 
Bij alle opleidingen leidde het doorlopen van de online module tot een advies in de vorm van een 
score. Op basis van deze scores zijn regressie analyses uitgevoerd tussen de matchingsscore en het 
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Tabel 1. Gebruikte vragen om erachter te komen of studenten anders zijn gaan denken na de 
matchingsactiviteit over de opleiding  
 
Resultaten 
Studenten evalueren de matching positief in alle drie de opleidingen. Na afloop van de matching zijn 
studenten beter op de hoogte van de inhoud van de opleiding en baanperspectieven. Daarnaast 
vinden zij de inhoud en het onderzoek van de opleiding interessanter dan van tevoren verwacht. 
Tachtig procent van de studenten geeft aan dat de matching nuttig is geweest in hun uiteindelijke 
keuze om wel of niet voor de opleiding te gaan (zie Tabel 2). 
Voor twee van de drie opleidingen bleek de matchingsscore voorspellend te zijn voor het 
gemiddelde cijfer dat studenten halen in hun bachelor op losse vakken (Tabel 3).  
 
 
Tabel 2. De percentages uitgesplitst per opleiding of studenten denken dat de matching heeft 
bijgedragen aan hun uiteindelijke keuze  
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Tabel 3. De resultaten van de regressieanalyse  
 
Voorlopige conclusie en implicaties 
Studenten geven aan dat hun beeld van de opleiding is veranderd na de online matching en dat de 
matching bijdraagt aan hun studiekeuze. Daarnaast lijken de gehanteerde tools studiesucces te 
kunnen voorspellen, ook al verschilt de verklaarde variantie tussen opleidingen en vakken 
aanzienlijk. De resultaten duiden erop dat online matchingtools geschikt kunnen zijn om matching 
efficiënt te organiseren. We moeten echter voorzichtig zijn met het interpreteren van de 
voorspellende waarde, aangezien dit onderzoek slechts gebaseerd is op cijfers van het eerste blok. 
Hiervoor is meer onderzoek nodig over langere tijd.  
 
Referenties  
Holmegaard, H.T., Madsen, L.M & Ulriksen, L. (2014). A journey of negotiation and belonging: 
understanding students’ transitions to science and engineering in higher education. Cultural 
Studies of Science Education, 9, 755-786. doi:10.1007/s11422-013-9542-3  
ICLON (2017). Pilots Verplichte Matching Universiteit Leiden. Leiden, Nederland: Universiteit Leiden.  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW; 2013). Wetsvoorstel kwaliteit in 
verscheidenheid hoger onderwijs. Verkregen van: 
https:\\www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/01/18/wetsvoorstel-kwaliteit-
in-verscheidenheid-hoger-onderwijs  
Tinto, V. (2012). Completing college: Rethinking institutional action. Chicago, IL: University of Chicago 
Press.  
Visser, K., Van der Maas, H., Engels-Freeke, M. & Vorst, H. (2012). Het effect van studiesucces van 
decentrale selectie middels proefstuderen aan de poort. Tijdschrift voor hoger onderwijs, 
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Posterpresentatie 237 – Perspectieven in scheikundeonderwijs: denktools, 
ontwerptools en keuzekader 
Ilse Landa, Hanna Westbroek, Vrije Universiteit Amsterdam, Fred Janssen, Universiteit Leiden, Martijn 
Meeter, Jacqueline van Muijlwijk - Koezen, Vrije Universiteit Amsterdam 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: Denktools / heuristiek / perspectieven / scheikundig redeneren 
 
Samenvatting 
Het scheikundecurriculum wordt ervaren als gefragmenteerd. Leerlingen leren geïsoleerde feiten in 
plaats van scheikundig redeneren (Gilbert, 2006). 
In de wetenschap fungeren algemene concepten en daaruit voortvloeiende vragen als een 
perspectief dat richting geeft aan type vragen, hypothesen en hoe naar antwoorden kan worden 
gezocht (Callebaut, 2012). 
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe het idee van wetenschappelijke perspectieven productief 
kan worden uitgewerkt voor het uitwerken van scheikundig redeneren voor het vwo, waardoor 
enerzijds meer samenhang gecreëerd wordt tussen scheikundige concepten en anderzijds 
vaardigheden, inhoud en houding geïntegreerd worden. 
Het onderzoek beoogt in drie studies theoretisch en empirisch onderbouwde praktische 
ontwerptools te ontwikkelen waarmee docenten de ontwikkeling van perspectieven kunnen 
implementeren in hun lessen. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
De ontwikkeling van scheikundige manieren van denken, waarbij kennis en vaardigheden worden 
geïntegreerd, is nog niet goed uitgewerkt (Talanquer, 2014). Het wetenschappelijk perspectivisme 
biedt mogelijkheden om invulling te geven aan scheikundig redeneren: scheikundige concepten 
dienen als ‘onderzoeksprogramma’s’ die leerlingen leren toepassen als denktools voor het 
redeneren over problemen. Het onderhavige postdoc-onderzoek heeft als doel om praktische 




Concepten kunnen fungeren als een theoretisch perspectief om fenomenen te ‘bekijken’ (Giere, 
2010). Een theoretisch perspectief integreert kennis en vaardigheden omdat het richting geeft aan 
vragen, hypothesen en hoe naar antwoorden kan worden gezocht (Callebaut, 2012). Perspectieven 
zijn menselijke constructies die ontwikkeld worden in interactie met de objectieve realiteit. De 
theoretisch perspectieven zijn dus inherent beperkt, waardoor het noodzakelijk kan zijn 
verschillende perspectieven te hanteren bij een probleem. 
In perspectiefgericht onderwijs de nadruk gelegd op het ontwikkelen van manieren van denken 
binnen een discipline (Schwab, 1962). Dit impliceert dat onderwijs start met een situatie die vanuit 
een of meer perspectieven bevraagd kan worden. Binnen regulier scheikundeonderwijs is een uitleg-
oefenenpatroon dominant (Gage, 2009). 




Welke scheikundige perspectieven zijn relevant voor het vwo? 
Hoe kunnen leerlingen scheikundige perspectieven ontwikkelen als denktools? 
Welke heuristieken stellen scheikundedocenten in staat om hun lessen te herontwerpen tot lessen 
die bijdragen aan de ontwikkeling van scheikundige perspectieven? 
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Methode van onderzoek en voorlopige resultaten 
Het onderzoek heeft de vorm van een ontwerponderzoek. Specifiek betreft het eerste deel een 




a) De kernconcepten uit het scheikundecurriculum (bijvoorbeeld redoxreacties) vormen het 
startpunt voor het vaststellen van de dominante theoretische verklaringsmodellen. Drie 
scheikundige perspectieven zijn geïdentificeerd: deeltjes-(Dalton), thermodynamisch- (Gibbs) en het 
elektro-valentie perspectief (Lewis). 
b) Voor elk perspectief is een kernredenatie en vraagagenda vastgesteld aan de hand van 
vraagstukken (zie Fig 1 voor het deeltjesperspectief). 
c) De perspectieven zijn gevalideerd door ze te toetsen aan de literatuur, voor te leggen aan HO 
experts, en door docenten (n=6) een serie beschrijvingen van scheikundige fenomenen voor te 
leggen, waarbij steeds is doorgevraagd. Op basis van een analyse van de interviewresultaten is 
vastgesteld of de docenten dezelfde perspectieven en vraagagenda’s hanteren. 
 
Vraag 2 (april-mei): 
Lessenserie waarin leerlingen het deeltjesperspectief ontwikkelen als denktool voor het redeneren 
over scheikundige problemen. Op basis van analyse van data over leerproces en –uitkomst (kwaliteit 
redenaties), worden de lessen bijgesteld. Opbrengst: ontwerpheuristieken, en een voorbeeld. 
 
Vraag 3: 
De ontwerpheuristieken worden beproefd met docenten (n = 8). Data: lesontwerpen, lesopnamen, 
expected values en motivational beliefs t.a.v. herontwerp en uitvoering; pre- en posttoets. 
 
Figuur 1. Vraagagenda deeltjesperspectief 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Wetenschappelijk: uitwerking van natuurwetenschappelijk perspectivisch redeneren voor 
scheikundeonderwijs. 
Praktisch: Praktische ontwerptools voor perspectiefgericht onderwijs, denktools voor leerlingen, een 
keuze kader voor curriculummakers. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het thema van dit onderzoek sluit zowel aan bij de divisie Curriculum als bij de divisie Leren & 
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Posterpresentatie 240 – Promoting citizenship competencies in science 
education: supporting teachers to design lessons 
Dury Bayram-Jacobs, Radboud Universiteit, Ineke Henze, Technische Universiteit Delft, Erik 
Barendsen, Radboud Universiteit/Open Universiteit, Tamara Platteel, Universiteit Leiden 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 




“Active citizenship and social integration” are elements of the Dutch secondary education science 
curricula (‘examenprogramma’s havo/vwo’). One of the citizenship competencies is informed 
decision-making on socio-scientific issues (SSI) on scientific, social, moral grounds. Existing teaching 
modules in Dutch are time-consuming and tend to get out-of-date rapidly. For a more sustainable 
solution, teachers need guidelines and tools to design their own lessons on current SSI. In a 2-year 
research project, we will investigate pedagogical strategies for informed decision-making, as well as 
the required teachers’ knowledge and skills (including pedagogical design capacity). 
This poster presents the results of the pilot study. Seven pre-service teachers planned lessons on 





“Active citizenship and social integration” are elements of the Dutch secondary education science 
curricula (‘examenprogramma’s havo/vwo’). A variety of school subjects are expected to contribute 
to this citizenship education. One of the citizenship competencies is informed decision-making on 
socio-scientific issues (SSI) on scientific, social and moral grounds. 
Existing teaching modules in Dutch are time-consuming and tend to get out-of-date rapidly. For a 
more sustainable solution, teachers need guidelines and tools to design their own lessons on current 
SSI. In a 2-year research project, we will investigate pedagogical strategies for informed decision-
making, as well as the required teacher knowledge and skills (including pedagogical design capacity). 
This poster reports the results of a pilot study involving pre-service teachers. 
 
Theoretical Framework 
The main pedagogical strategy, based on inquiry-based learning (Barron & Darling-Hammond, 2008), 
follows the 5E-learning cycle (Bybee, Powell, & Towbridge, 2007): introduction of a social dilemma 
(Engagement), hands-on activities (Exploration), discussion between students (Explanation), and 
systematic reflection on (the process of) judgment (Evaluation), see Figure 1. 
 
Figure 1. 5E learning cycle 
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A decision-making framework (Sherborne et al, 2015) helps students to reason and evaluate their 
judgments and decisions. So-called thinking guides support higher cognitive processes such as 
burden of proof, assess risks, analyze patterns and investigate the consequences of decisions. 
Until now, it is not known how the abovementioned pedagogical strategy and tools contribute to the 
realization of (specific sub-competences of) informed decision-making. Besides, little is known about 
the knowledge (e.g., PCK) and skills (e.g., pedagogical design capacity, PDC) needed to implement 
instruction on informed decision-making (see Bayram-Jacobs et al., 2017; Munniksma et al., 2017). 
The 2-year project will focus on these knowledge gaps. 
 
Research Questions (RQ) 
What are the characteristics of effective citizenship lessons focusing on informed decision-making on 
SSI that makes use of the suggested pedagogical strategy and tools? 
How can knowledge and skills of teachers be typified after designing, planning, enacting and 
reflecting on these lessons? 
 
Methods 
Seven pre-service chemistry teachers participate in our pilot study. Each of them chooses one SSI 
related dilemma, one sub-competency of informed decision-making and one pedagogical tool, and 
designs and executes one lesson. 
To investigate the students’ learning outcomes (RQ1), we collect Learner Reports (De Groot, 1974). 
Moreover, all teachers complete Lesson Preparation and Lesson Reflection forms addressing the 




The study continues until 2020 and the pilot will be finished by June. The planned lessons of the pre-
service teachers are displayed in Table 1. The other results, including the qualitative analysis, will be 
included in the poster. 
Table 1. Dilemmas and sub-competencies 
 
Contribution 
This research is about developing the citizenship skills of students to make them active and 
responsive global citizens. Having these skills will help them to have equal chances in the labour 
market and society. On the other hand, by supporting teachers to design their own lessons we will 
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Posterpresentatie 262 – Het belang van zelfregulatie en gepersonaliseerd 
leren bij blended learning in het hoger onderwijs 
Sylvia Peters, Hulshof Casper, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Blended learning / gepersonaliseerd leren / hoger onderwijs / zelfregulatie 
 
Samenvatting 
De afgelopen jaren hebben nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden in het hoger onderwijs op het 
gebied van gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren met behulp van blended learning 
(Spanjers et al., 2015). Op een van de hogescholen in Nederland is blended learning ingevoerd. Dat 
bestaat uit diverse contexten waarbinnen studenten leren (individueel, klassikaal en binnen 
leerteams) en waarbij in verschillende mate een beroep wordt gedaan op hun gepersonaliseerd 
leren en zelfregulatievaardigheden.Daarbij zijn zelfregulatievaardigheden essentieel. 
Gepersonaliseerd leren verwijst naar leerprocessen die, waar mogelijk door inzet van ICT, 
tegemoetkomen aan individuele verschillen tussen studenten (Wanner & Palmer, 2015).  
De bijdrage gaat in op deelstudies gericht op zelfregulatievaardigheden en gepersonaliseerd leren in 
een blended learning omgeving bij een van de hogescholen in Nederland. 
 
 
Deelstudie 1 Zelfregulatievaardigheden 
In deze deelstudie is de relatie onderzocht tussen de zelfregulatievaardigheden van studenten en het 
werken in de verschillende contexten van blended learning via vragenlijstonderzoek en diepte-
interviews. Sommige contexten doen meer een beroep op zelfregulatievaardigheden dan andere. 
Onderzocht is of de zelfregulatievaardigheden de waargenomen moeilijkheid en prestaties in een 
individueel of leerteam voorspelden (Bernard et al., 2014). De onderzoeksvraag was: wat is de relatie 
tussen zelfregulatie en verschillende contexten in blended learning? Er werd geconcludeerd dat het 
essentieel is om bij de implementatie van blended learning, waarbij gepersonaliseerd leren wordt 
bevorderd, ook mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden. 
 
Deelstudie 2 Gepersonaliseerd leren 
De Hogeschool heeft de afgelopen jaren blended learning in alle opleidingen geïmplementeerd. 
Blended learning geeft mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren (Wanner & Palmer, 2015). Blieck, 
Ooghe, Zhu, De Pryck, & Van Laer, (2015) identificeerden in hun studie succesfactoren voor de inzet 
van blended learning in het HO. Eén van deze succesfactoren is de personalisatie van het onderwijs 
(Spanjers et al., 2015). Ten tweede bieden meerdere vormen van instructie en communicatie 
studenten meer diversiteit in hun leren (Wanner & Palmer, 2015). De vraag is hoe de studenten op 
de Hogeschool deze meer gepersonaliseerde omgeving ervaren, wat belangrijke aspecten zijn van 
gepersonaliseerd leren en of de ervaren mate van gepersonaliseerd leren samenhangt met welzijn 
en prestaties. Uit het onderzoek bleek onder andere dat binnen de Hogeschool de variabele 
leeromgeving een belangrijke factor is voor gepersonaliseerd leren, maar dat daarbij met name de 
rol van de docent van invloed is op de mate waarin gepersonaliseerd leren wordt ervaren. Het 
onderzoek richtte zich ook op de vraag in hoeverre de ervaren mate van gepersonaliseerd leren 
samenhangt met de prestaties van studenten. De variabele prestaties hing in dit onderzoek vrijwel 
niet samen met de ervaren mate van gepersonaliseerd leren. De theorie veronderstelde echter wel 
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Paperpresentatie 1 – Een kader voor de validiteit van formatief toetsen 
Dorien Hopster-den Otter, RCEC/Cito/Universiteit Twente, Saskia Wools, Cito, Theo Eggen, 
RCEC/Cito/Universiteit Twente, Bernard Veldkamp, RCEC/Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Argumentgerichte benadering van validiteit / formatief toetsen / valideren 
 
Samenvatting 
In de afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor formatief toetsen. Aangezien de 
inzet van formatieve toetsen gevolgen heeft voor het onderwijsleerproces, moet de kwaliteit goed 
zijn. Validiteit is één van de belangrijkste kwaliteitscriteria om toetsen te beoordelen. Deze 
theoretische studie heeft als doel om een kader te ontwikkelen voor de validering van formatieve 
toetsen. De veelgebruikte argumentgerichte benadering van validiteit is als uitgangspunt genomen 
en toegepast op de context van formatief toetsen. In de presentatie wordt het kader gepresenteerd 




Er is toenemende aandacht voor formatief toetsen, die bedoeld zijn om het leren te bevorderen. 
Bennett (2011) definieert formatief toetsen als zowel een instrument en een proces. Het instrument 
geeft gedetailleerde informatie over het leerproces van de leerling. In het proces wordt deze 
informatie gebruikt voor vervolghandelingen in het onderwijsleerproces. 
Aangezien de inzet van formatieve toetsen gevolgen heeft voor het onderwijsleerproces, moet de 
kwaliteit goed zijn. Validiteit is één van de belangrijkste kwaliteitscriteria om toetsen te beoordelen. 




Voor de ontwikkeling van het kader is de argumentgerichte benadering van validiteit als 
uitgangspunt genomen. Deze benadering is ontwikkeld door Kane (2006; 2013) en bestaat uit twee 
fasen. In de eerste fase wordt een interpretatie en gebruiksargument (IUA) ontwikkeld, waarin de 
onderliggende inferenties expliciet worden gemaakt. In de tweede fase worden de inferenties 
beoordeeld in een validiteitsargument. Op basis van verschillende bewijsbronnen levert dit laatste 
argument ons een conclusie over de validiteit van de toetsscores voor de beoogde interpretatie en 
het gebruik. 
 
Methode en resultaten 
Aan de hand van een bestaand formatief toetsplatform is het IUA ontwikkeld. Het toetsplatform is 
ontwikkeld door Cito onder de naam Groeimeter. Het bestaat uit verschillende formatieve toetsen, 
die elk een leerdoel uit het rekencurriculum meten. Het doel is om leerkrachten en leerlingen te 
ondersteunen in het bepalen van vervolgstappen voor het rekenonderwijs. 
Aan de hand van Groeimeter kan beredeneerd worden dat we in het IUA voor formatief toetsen 
onderscheid kunnen maken tussen inferenties voor score-interpretaties en scoregebruik. Met 
betrekking tot de score-interpretatie wordt verondersteld dat (1) de geobserveerde toetsprestatie 
wordt gescoord naar een scoreprofiel, (2) dit scoreprofiel gegeneraliseerd kan worden naar een 
scoreprofiel op alle mogelijke taken uit het toetsdomein, (3) de taken uit het toetsdomein een goede 
operationalisatie zijn van het leerdoel uit het praktijkdomein. Met betrekking tot het scoregebruik 
wordt verondersteld dat (1) de toetsprestatie resulteert in een beslissing over het niveau van de 
leerling, (2) deze beslissing beoordeelt wordt door leerkracht of leerling, (3) leerkracht of leerling de 
informatie omzet tot een actie, (4) waarvan de implementatie leidt tot meer leren. In Figuur 1 zijn de 
inferenties weergegeven. 
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Figuur 1. Voorgestelde IUA voor formatief toetsen 
 
Het validiteitsargument zou zich moeten richten op zowel de score-interpretatie als het 
scoregebruik, want beide zijn bepalend voor de effectiviteit van formatief toetsen (Bennett, 2011). 
Als de score-interpretatie fout is, dan is de basis voor het handelen erg zwak. Als het scoregebruik 
verkeerd is, dan is de kans op leren ook kleiner. Met betrekking tot de score-interpretatie is 
beargumenteerd dat er gedetailleerd inzicht moet worden gegeven in de leerstrategieën en 
misconcepties van een leerling. Met betrekking tot het scoregebruik moet er aannemelijk worden 
gemaakt dat leerkrachten in staat zijn om de scores te gebruiken voor vervolghandelingen in het 
onderwijsleerproces. 
 
Praktische en wetenschappelijke betekenis 
Het voorgestelde kader kan gebruikt worden voor het ontwerp en de evaluatie van formatieve 
toetsen. Bovendien vergroot het ons theoretische gedachtegoed van validiteit, zoals verschillen in 
validering tussen formatief en summatief toetsen. 
 
Referenties 
Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: a critical review. Assessment in Education: Principles, 
Policy & Practice, 18(1), 5-25. doi:10.1080/0969594X.2010.513678  
Kane, M. T. (2006). Validation. In R. L. Brennan (Ed.), Educational Measurment 4th edition (pp. 17-
64). Westport: American Council on Education and Praeger Publishers.  
Kane, M. T. (2013). Validating the interpretations and uses of test scores. Journal of Educational 
Measurement, 50(1), 1-73. doi:10.1111/jedm.12000  
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Paperpresentatie 14 – Medisch onderwijs: beleidsimplementatie en 
docentmotivatie in universitair medische centra 
Rik Engbers, Sanneke Bolhuis, Lia Fluit, Roland Laan, Marieke de Visser, Radboudumc Health 
Academy, Paul Stuyt, Radboudumc, Roderick Sluiter, Radboud Universiteit, Léon de Caluwé, Twynstra 
Gudde/Vrije Universiteit Amsterdam 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 




In deze thesis over professionele ontwikkeling van medisch docenten komen vijf specifieke 
onderzoeksdoelen aan bod: 
Beleidsinitiatieven voor medisch onderwijs van umc’s plaatsen binnen een organisatieperspectief. 
(Hoofdstuk 2) 
Relaties onderzoeken tussen beleidsinitiatieven voor medisch onderwijs en gevoelens van 
autonomie, competentie en verbondenheid op het gebied van medisch onderwijs. (Hoofdstuk 3) 
Relaties onderzoeken tussen onderwijskwalificaties en gevoelens van autonomie, competentie en 
verbondenheid op het gebied van medisch onderwijs. (Hoofdstuk 4) 
Onderzoeken hoe docenten op verschillende typen afdelingen binnen een umc verschillen in 
gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid op het gebied van medisch onderwijs. 
(Hoofdstuk 5) 
Onderzoeken welke factoren deelname van docenten aan onderwijsbeleid beïnvloeden, en een 
conceptueel model ontwikkelen voor implementatie van onderwijsbeleid in umc’s. (Hoofdstuk 6) 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het opbouwen van een carrière in medisch onderwijs binnen universitair medische centra (umc’s) is 
moeilijk, vanwege de concurrerende kerntaken medisch onderzoek en patiëntenzorg. Binnen umc’s 
zijn verschillende veelbelovende beleidsinitiatieven geïntroduceerd die gericht zijn op verbetering 
van docentkwaliteit en op de ontwikkeling van de carrières in het academisch medisch onderwijs. 
Twee van de grootste uitdagingen blijven het identificeren van succesfactoren voor implementatie 
van onderwijsbeleid, en het vaststellen van de relatie tussen onderwijsbeleid en docentkwaliteit. Het 
doel van deze thesis is daarom een beter begrip te krijgen te krijgen hoe onderwijsbeleid werkt 
binnen de complexe context van een umc. We willen dit verkennen vanuit organisatorisch oogpunt: 
hoe kan onderwijsbeleid succesvol worden geïmplementeerd in een complexe en veeleisende 
context? Daarnaast hebben we bestudeerd hoe onderwijsbeleid is gerelateerd aan docentmotivatie, 
als indicator voor docentkwaliteit. We hebben hiervoor de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) gebruikt, 
een kwalitatieve motivatietheorie die rekening houdt met de invloed van context op motivatie. 
Volgens de ZDT verbetert motivatie voor medisch onderwijs door bevrediging van drie 




Vigerende concepten organisatieliteratuur (H2) 
Self-Determination Theory (H3-5) 
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Onderzoeksvragen 
We want to develop theory on successful implementation of medical teaching policy, focusing on the 
individual, departmental and organizational level. We also want to study the relations between 
medical teaching policy and teachers’ basic need satisfaction towards medical teaching. The research 
questions of this thesis are: 
- How can university hospitals develop organizationally towards sustainable high-quality 
medical teaching? 
- How do teaching policy incentives relate to individual teacher motivation, by fulfilling the 
basic needs of feeling autonomous, competent and related towards medical teaching? 
- How do teachers at different types of departments within a university hospital differ in basic 
need satisfaction towards medical teaching? 
- What factors affect successful implementation of medical teaching policy in university 
hospitals?  
 
Methode van onderzoek 
We performed different studies, researching the case of the Radboudumc. In our study design, we 
used both quantitative and qualitative research methods. We first performed a literature study. Our 
next three studies followed a positivist survey design. Our final study followed a qualitative, more 
interpretive case study design, using grounded theory methodology. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Hoofdstuk 2 presenteert een kader om te kijken naar organisatieontwikkeling van umc’s. Het 
gepresenteerde kader voor organisatieontwikkeling, opgebouwd uit relevante inzichten vanuit 
organisatiewetenschappen, blijkt nuttig voor analyse en begrip van organisatieontwikkeling voor 
medisch onderwijs. 
In H3-H5 tonen we verschillende relaties tussen onderwijsbeleid en gevoelens van autonomie, 
competentie en verbondenheid op het gebied van medisch onderwijs. Ook tonen we aan dat 
afdelingscontext ertoe doet als het gaat om bevrediging van basisbehoeften aan autonomie, 
competentie en verbondenheid op het gebied van medisch onderwijs. 
Hoofdstuk 6 toont een conceptueel model met vijf factoren die de deelname van docenten aan 
onderwijsbeleid beïnvloeden. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
De gevonden relaties tussen onderwijsbeleid en docentkwaliteit, maar vooral de inzichten in 
beleidsimplementatie blijken (inter)nationaal actueel en vooruitstrevend. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie  
Thesis over beleidsimplementatie binnen een complexe organisatie. 
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Paperpresentatie 24 – Krachtige koppels: hoe de overheid zich kan 
verhouden tot autonome netwerken van scholen 
Edith Hooge, Margriet van der Sluis, Sietske Waslander, TIAS School for Business and Society 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 




Scholen werken steeds vaker met andere scholen samen in een autonoom netwerk. Deze netwerken 
spelen een belangrijke rol bij verbetering en vernieuwing van onderwijs, maar stellen de overheid 
ook voor forse bestuurlijke dilemma’s omdat zij niet volgens de gebruikelijke verticale 
organisatievorm werken. Een netwerk kan zijn potentie pas realiseren als het initiatief en de 
capaciteit in het netwerk zélf ontstaat en zich in het netwerk zélf verder ontwikkelt. Autonome 
netwerken zijn daarmee niet te sturen vanuit een hiërarchische positie. Voor de overheid is het dus 
zaak heel voorzichtig om te gaan met de netwerken. Alleen dan vormen zij krachtige koppels tussen 
beleid, onderzoek en onderwijspraktijk en kunnen zij de motor van continue en systeembrede 




Scholen werken steeds vaker met andere scholen samen in een netwerk. Deze netwerken ontstaan 
of worden opgericht door scholen op eigen initiatief, en functioneren op basis van gelijkwaardigheid, 
onderling vertrouwen en wederkerigheid. Deze autonome netwerken spelen een belangrijke rol bij 
verbetering en vernieuwing van onderwijs (zie bijvoorbeeld: De Vijlder, Bakker & Van den Blink, 
2014). 
 
Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen 
Het doel van deze studie is ten eerste beter inzicht te krijgen in het functioneren van autonome 
netwerken van scholen zodat hun (potentiële) meerwaarde voor onderwijs duidelijk wordt en ten 
tweede inventariseren welk handelingsrepertoire de centrale overheid tot haar beschikking heeft ten 
aanzien van deze autonome netwerken. 
De probleemstelling luidt: 
“Hoe kan de centrale overheid zich verhouden tot autonome netwerken van scholen?” 
We formuleren drie onderzoeksvragen: 
1. Wat kenmerkt netwerken van organisaties, en wat zijn belangrijke condities voor hun 
functioneren? 
2. Wat is de meerwaarde van autonome netwerken ... 
van scholen van voortgezet onderwijs in Nederland? 
van scholen in andere landen? 
van organisaties voor publieke dienstverlening in Nederland? 
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Resultaten, conclusies en bijdrage 
We komen tot drie belangrijke inzichten (zie: Hooge, van der Sluis & Waslander, 2017). Ten eerste 
kunnen autonome netwerken van scholen als ‘krachtige koppels’ bijdragen aan de ontwikkeling en 
circulatie van informatie, kennis en expertise over goed actueel onderwijs. Het tweede belangrijke 
inzicht is dat het werken in netwerken heel precair is. Een netwerk kan zijn potentie pas realiseren 
als het initiatief en de capaciteit in het netwerk zélf ontstaat en zich in het netwerk zélf verder 
ontwikkelt. Een overheid die zich met een netwerk bemoeit, begeeft zich daarmee per definitie op 
glad ijs. Het komt aan op zorgvuldig doseren: door een netwerk ‘te weinig’ te ondersteunen kan een 
netwerk zich mogelijk niet door-ontwikkelen; ‘te veel’ ondersteunen kan de kracht van het netwerk 
ondermijnen. In het verlengde hiervan is het derde belangrijke inzicht dat dat autonome netwerken 
niet te sturen zijn vanuit een hiërarchische positie. Voor de overheid betekent dit dat sturen niet het 
passende perspectief is bij het omgaan met netwerken. De overheid kan wel andere rollen innemen 
ten aanzien van autonome netwerken, variërend van ‘niets doen’, via ‘supersizen naar een netwerk-
van-netwerken’, tot ‘netwerken actief betrekken bij beleidsvorming’. Bij deze rollen wordt van 
overheidsambtenaren die relaties onderhouden met autonome netwerken ‘verbindend 
vakmanschap’ gevraagd. 
 
Als de overheid passend gedifferentieerd handelingsrepertoire aan de dag legt ten aanzien van 
autonome schoolnetwerken, dan vormen zij krachtige koppels tussen beleid, onderzoek en 
onderwijspraktijk en kunnen zij de motor van continue en systeembrede vernieuwing en verbetering 
van onderwijs zijn. 
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and Society, Tilburg University. ISBN/EAN: 978-90-827025-2-1 
Vijlder, de, F.J., Bakker, D. & Van den Blink, D. (2014). Innoveren vanachter de keukentafel. Een 
onderzoek naar de ontwikkeling van het technasium 2003 – 2013. Dordrecht: Convoy. 
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Paperpresentatie 29 – De invloed van de context op de pionier bij 
onderwijsinnovatie met technologie 
Jos Fransen, Hogeschool Inholland 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Onderwijsinnovatie / pionier / technologie 
 
Samenvatting 
In een instituut voor hoger onderwijs wordt op basis van ontwerpgericht onderzoek gewerkt aan de 
innovatie van het onderwijs met inzet van technologie waarbij gestreefd wordt naar betrokkenheid 
van docenten in het kader van brede acceptatie en duurzame implementatie van een innovatie. In 
die aanpak spelen pioniers een belangrijke rol, maar de mate waarin een pionier succesvol bijdraagt 
aan duurzame innovatie, verschilt sterk. In een verkenning van de procesgang bij onderwijsinnovatie 
werden in twee opvolgende jaren pioniers bevraagd op basis van een vragenlijst en in focusgroepen. 
Uit de verkenning blijkt dat pioniers afhankelijk zijn van visie en aanpak van leidinggevenden, van de 
status die ze hebben in hun team, en van de veranderbereidheid van hun teamleden. 
 
 
Bij ontwerpgericht onderzoek naar effectieve inzet van technologie bij leerprocessen wordt in een 
instituut voor hoger onderwijs gewerkt met het principe van pioniers in opleidingsteams, die samen 
met teamleden een innovatieve leerpraktijk ontwerpen en testen in de praktijk. In twee studiejaren 
werden in respectievelijk negen en zeven opleidingen casestudies uitgevoerd naar de inzet van video 
en naar peerreview met inzet van technologie. Verschillen in de procesgang in deze praktijksituaties 
was aanleiding voor een verkenning naar de kenmerken van pioniers en de karakteristieken van een 
gegeven context die mogelijk van invloed zijn op het effectief opereren als pionier. 
 
Op basis van inzichten uit onderzoek naar voorbeelden van acceptatie en succesvolle implementatie 
van onderwijsinnovaties met technologie, is een procesgang geschetst die duurzame inzet van een 
innovatief onderwijsontwerp in een opleiding kansrijker maakt (Fransen, Swager, Bottema, Goozen 
& Wijngaards, 2012). In dat proces speelt de pionier weliswaar een centrale rol, maar ook andere 
condities in de gegeven context zijn belangrijk (Fransen, 2013), waaronder de aanwezigheid van op 
transformatie gericht leiderschap, visie op onderwijs en een feedbackcultuur in het team, en al deze 
aspecten zijn nader onderzocht in de verkenning (Drent & Meelissen, 2014; Tondeur, Valcke & van 
Braak, 2008). 
 
De pioniers kregen online een vragenlijst voorgelegd met 40 stellingen. De opbrengsten werden op 
hoofdlijnen geanalyseerd ter voorbereiding op focusgroepen met pioniers. De focusgroepen werden 
opgenomen, waarna uitgebreide verslagen zijn gemaakt die ter controle op juistheid zijn voorgelegd 
aan de respondenten. Uit de vragenlijst en focusgroepen blijkt dat vrijwel alle pioniers gericht zijn op 
onderwijsinnovatie en ook een visie hebben, maar dat ze verschillen ten aanzien van ervaring met 
technologie en de rol van pionier. Pioniers verschillen ook ten aanzien van hun relatie met het team 
en de wijze waarop ze investeren in die relatie. Uit de verkenning blijkt dat teams in de casestudies 
verschillen in hoe teamleden samenwerken, in de mate waarin sprake is van een gedeelde visie op 
onderwijs, en in veranderbereidheid. Leidinggevenden stimuleren weliswaar onderwijsvernieuwing 
en faciliteren docenten in tijd, maar doen dat niet altijd vanuit een visie en sturen nauwelijks op de 
ontwikkeling van visie in hun teams. 
 
Concluderend kan worden opgemerkt dat pioniers weliswaar verschillen ten aanzien van kenmerken 
die aan een pionier worden toegedicht, maar dat de condities in de context waarin een pionier moet 
opereren van grote invloed zijn op het vormgeven van de rol van pionier. Ook werd duidelijk dat een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen een pionier die zelf experimenteert en een ‘change agent’ 
die gericht is op het stimuleren en begeleiden van collega’s in processen van onderwijsvernieuwing. 
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Een pionier is niet altijd een ‘change agent’ en dat kan liggen aan persoonlijke kenmerken en/of aan 
factoren in de context. Een pionier kan alleen een effectieve ‘change agent’ worden nadat een team 
de status als pionier erkent en het is als pionier ook lastig om succesvol te zijn in een team waarvan 
hij/zij geen deel uitmaakt. Het draagvlak voor een onderwijsinnovatie wordt versterkt als de pionier 
ook betrokken is bij de uitvoering van de [her]ontworpen leerpraktijk. 
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Paperpresentatie 37 – De kwaliteit van het Impact!-instrument om 
leerlingpercepties van leskwaliteit te meten 
Hannah Bijlsma, Adrie Visscher, Bernard Veldkamp, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Digitaal feedbacksysteem / leerlingpercepties / leskwaliteit / psychometrie 
 
Samenvatting 
Ondanks de prestatieverbeterende effecten van feedback, ontvangen docenten weinig feedback op 
de lessen die ze geven. Een efficiënte manier voor het verzamelen van feedback is gebruik te maken 
van leerlingpercepties van leskwaliteit. Er bestaan echter twijfels over de betrouwbaarheid en 
validiteit hiervan. In dit onderzoek is de psychometrische kwaliteit van het digitale feedbacksysteem 
‘Impact!’ onderzocht. Daarmee geven leerlingen hun oordeel over de kwaliteit van de les die net 
geweest is. De Cronbach’s Alpha en de intraclasscorrelatie coefficient (ICC) zijn berekend en voor het  
bepalen van de validiteit is een exploratieve factoranalyse uitgevoerd. Vervolgens is in een 
generaliseerbaarheidsstudie de variantie van de leerlingpercepties van leskwaliteit verklaard op basis 





Uit onderzoek blijkt dat feedback een sterk prestatieverbeterend effect kan hebben (Hattie & 
Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996). In het onderwijs krijgen docenten maar weinig feedback op 
hun lessen. Eén van de manieren om docenten feedback te geven, is via leerlingpercepties van 
leskwaliteit (Peterson, Wahlquist, & Bone, 2000). Leerlingpercepties geven een beeld van de les 
vanuit het perspectief van de doelgroep. Bovendien is, in vergelijking met andere vormen van 
feedback, bijvoorbeeld lesobservaties, het aantal observaties (de leerlingen in de klas) bij 
leerlingpercepties groot. Zo kan efficiënt een beeld van de leskwaliteit verkregen worden. 
Een eenvoudige en snelle manier voor het verzamelen van leerlingpercepties is via de door de 
Universiteit Twente ontwikkelde ‘Impact!’ tool. Hiermee kunnen leerlingen aan het eind van de les 
op hun telefoon of iPad middels een korte vragenlijst aangeven wat ze van de les vonden. De docent 
kan direct de resultaten zien en dit als feedback gebruiken om zijn/haar leskwaliteit te verbeteren. 
De betrouwbaarheid en validiteit van instrumenten voor het meten van leerlingpercepties van 
leskwaliteit is in de wetenschappelijke literatuur onderwerp van discussie (Roche & Marsh, 2000; 
Van der Lans, 2017) en het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit ervan is nog bescheiden 




Met een randomized controlled trial is gedurende vier maanden het gebruik van ‘Impact!’ 
onderzocht (Bijlsma, Visscher, Veldkamp, & Dobbelaer, under review). Docenten in de experimentele 
groep (N=28) gebruikten de tool aan het eind van door hen gekozen wiskundelessen (variërend van 3 
tot 19 keer; gemiddeld 5,2 keer). Daarmee zijn leerlingpercepties van leskwaliteit (Havo-3 leerlingen, 
N=717) van wiskundedocenten verzameld. Bij alle deelnemende docenten (N=60) en hun leerlingen 
(N=1489) zijn als voor- en nameting vragenlijsten afgenomen voor het meten van diverse variabelen. 
De betrouwbaarheid van de gebruikte Impact! vragenlijst is onderzocht door Cronbach’s Alpha te 
berekenen. Middels een exploratieve factoranalyse is de validiteit onderzocht en met behulp van 
Cohens’ Kappa is onderzocht in hoeverre er tussen leerlingen overeenstemming bestaat over de 
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Door middel van een generaliseerbaarheidsstudie is vervolgens onderzocht in hoeverre de 
verschillen tussen leerkrachten (p), tussen leerlingen (r), tussen metingen (o), tussen items (i), en de 
interacties tussen deze factoren bijdragen aan de totale variantie in leerlingperceptie (gebaseerd op 
de generaliseerbaarheidstheorie van Shavelson en Webb, 2005). Met een variantieanalyse is de 
totale variantie in leerlingpercepties van leskwaliteit (afhankelijke variabele) uitgesplitst in 
bovengenoemde verklarende variabelen (zie Tabel 1). 
 
 
 Tabel 1. Bronnen van variantie 
 
Opbrengsten en resultaten 
Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over de betrouwbaarheid en validiteit van leerlingpercepties 
van leskwaliteit en leerlingfeedbackinstrumenten. Het biedt inzicht in aspecten die variantie in 
leerlingpercepties van leskwaliteit verklaren en waarmee dus rekening gehouden moet worden. Zo 
kan het gebruik van leerlingfeedback in het onderwijs verbeterd worden. Alle data zijn verzameld en 
worden momenteel geanalyseerd. Ten tijde van de ORD worden de resultaten gepresenteerd. 
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Roche, L. A., & Marsh, H. W. (2000). Multiple dimensions of university teacher self-concept: 
construct validation and the influence of students’ evaluations of teaching. Instructional 
Sciences, 28, 439-468.  
Shavelson, R. J., & Webb, N. M. (2005). Generalizability Theory. Retrieved from 
https:\\web.stanford.edu/dept/.../G Theory AERA.pdf  
Van der Lans, R. M. (2017). Teacher evaluation through observation. Dissertation defended on May, 
15th, 2017: University of Groningen.  
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Rondetafelgesprek 43 – Burgerschap in het mbo 
Chris Holman, Universiteit van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Burgerschap in het mbo / meetinstrument / vragenlijstontwikkeling 
 
Samenvatting 
Voor de constructie van een meetinstrument om burgerschapscompetenties te meten in het 
(middelbaar beroepsonderwijs) hebben we door literatuuronderzoek en expertraadpleging een 
raamwerk ontwikkeld met een overzicht van relevant burgerschap voor mbo-deelnemers. 
De eerstvolgende logische stap is dat de indicatoren geoperationaliseerd worden tot items in een 
vragenlijst. Daarvoor worden deskundigen geraadpleegd zoals burgerschapsdocenten, onderzoekers 
en mbo-deelnemers. De deelnemers van het Ronde Tafelgesprek wordt het raamwerk met de 
conceptuele definities voorgelegd met de volgende vraagstelling: “waaraan kun je zien dat….?”. 
Vervolgens nemen we de rol aan van vragenlijstontwikkelaars om items te maken. Het overzicht in 
het raamwerk laat een generieke (burgerschaps)benadering zien voor alle deelnemers. In de items 
wordt gedifferentieerd naar de verschillende toepassingscontexten van de verschillende 
beroepsgroepen waartoe het mbo opleidt. 
 
 
Het mbo bereidt jaarlijks bijna 500.000 studenten voor op de arbeidsmarkt van de techniek, zorg en 
welzijn, economie en groen. Voor het mbo geldt sinds 1996 de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
(WEB). Deze wet schrijft voor dat louter vakmanschap niet langer voldoende is voor mbo-
deelnemers. In het mbo is voortaan sprake van een drievoudige kwalificering: opleiden voor (het 
uitoefenen van) een beroep, deelnemen aan de maatschappij (de burgerschapsopdracht) en een 
leven lang leren (bijvoorbeeld kunnen doorstromen naar een hoger onderwijsniveau of een 
vervolgopleiding). Volgens een advies van de Onderwijsraad [1] moet burgerschapsvorming gericht 
zijn op het functioneren in de democratische rechtstaat: het overdragen van kennis over de 
democratie en de ontwikkeling van de bijbehorende attitudes en vaardigheden. De school heeft in 
deze benadering een taak om leerlingen op te voeden tot verantwoordelijke burgers en ze voor te 
bereiden op een actieve rol in de samenleving.  
 
Burgerschapsonderwijs in het mbo kent een aantal impasses en uitdagingen. Eén daarvan is dat we 
weinig weten over de effectiviteit van het burgerschapsonderwijs op scholen. Inzicht in de factoren 
die de effectiviteit van scholen kenmerken – wat betreft succesvol burgerschapsonderwijs – is een 
belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling en versterking van het mbo-burgerschapsonderwijs. Om 
de (de ontwikkeling van) het niveau van de burgerschapscompetenties van mbo-deelnemers te 
kunnen meten ontwikkelen we een (formatief) meetinstrument. Vóór deze stap gemaakt wordt, 
hebben we het uitgebreide begrip burgerschap en de uitgangspunten van de te construeren 
vragenlijsten afgebakend met een conceptueel kader van relevant burgerschap voor mbo-
deelnemers (zie Tabel 1).  
 
Literatuuronderzoek (wetenschappelijke literatuur en wets- en beleidsteksten) en expertraadpleging 
hebben geleid tot een overzicht van twee sociale taken die relevant zijn voor mbo-deelnemers: 
democratisch handelen (‘het aanvaarden van en bijdragen aan een democratische samenleving en 
deelnemen aan politieke besluitvorming’) en maatschappelijk verantwoord handelen 
(‘medeverantwoordelijk-heid nemen voor de leefgemeenschappen waartoe men behoort’). Voor elke 
sociale taak is vastgesteld welke kennis, attitude en vaardigheid de deelnemer nodig heeft om die 
taak goed te kunnen vervullen. 
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Tabel 1. Raamwerk conceptuele definities van burgerschapscompetenties van mbo-deelnemers per 
component per sociale taak  
 
De eerstvolgende logische stap is dat de indicatoren geoperationaliseerd worden tot items in een 
vragenlijst. Daarvoor worden deskundigen geraadpleegd zoals burgerschapsdocenten, onderzoekers 
en ook mbo-deelnemers. De deelnemers van het Ronde Tafelgesprek wordt het raamwerk met de 
conceptuele definities voorgelegd met de volgende vraagstelling: “waaraan kun je zien dat….?”. 
Vervolgens nemen we de rol aan van vragenlijstontwikkelaars om items te maken. Het overzicht in 
het raamwerk laat een generieke (burgerschaps)benadering zien voor alle deelnemers. In de items 
worden wordt gedifferentieerd naar de verschillende toepassingscontexten van de verschillende 
beroepsgroepen waartoe het mbo opleidt.  
  
We richten ons op mbo niveau vier-deelnemers breed (zorg/welzijn, dienstverlening en techniek). Dit 
zijn de opleidingen die typerend zijn voor de hoofdstroming van het mbo en ze dekken de variatie 
van de middenkaderopleidingen van het drie- en vierjarige mbo-onderwijs in Nederland. Het 
meetinstrument krijgt ongeveer 120 items, verdeeld over zes schalen die elk betrekking hebben op 
één van de componenten (kennis, houding en vaardigheid). 
 
[1] Onderwijsraad. (2012). Verder met burgerschap in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad. 
 
Het beschreven onderzoek vindt plaats aan de UvA. Mijn promotor is prof. dr. Anne Bert Dijkstra  
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Paperpresentatie 52 – Zijn leraren, leerlingen en experts het eens over 
wanneer een les goed is? 
Marjoleine Dobbelaer, Adrie Visscher, Hannah Bijlsma, Universiteit Twente 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Leskwaliteit / lesobservatie / percepties 
 
Samenvatting 
In dit onderzoek wordt de concurrente validiteit onderzocht van drie verschillende oordelen over de 
kwaliteit van lessen: die van leerlingen, leraren en experts. Er is erg weinig bekend over of deze 
oordelen overeenkomen. Bij 25 leraren is voor 3 lessen de leskwaliteit gemeten door middel van 
respectievelijk leerlingpercepties met de IMPACT! tool, een perceptievragenlijst voor leraren met 
dezelfde items als in IMPACT!, en door middel van lesobservaties door getrainde observatoren met 
dezelfde items als in IMPACT! en met het ICALT lesobservatie-instrument. De resultaten laten zien in 
hoeverre de diverse oordelen overeenkomen en welke scores het meest stabiel zijn. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context en onderzoeksvraag 
Gezien het belang van de leskwaliteit voor het leren van leerlingen, is het meten ervan erg relevant. 
Twee veelgebruikte methoden daarvoor zijn lesobservaties en het afnemen van 
leerlingperceptievragenlijsten. Beide instrumenten hebben hun voor- en nadelen. Zo kunnen 
lesobservaties veel aanknopingspunten geven voor verbetering (Lasagabaster & Sierra, 2011), maar 
is observeren ook duur en tijdsintensief. Het afnemen van leerlingperceptievragenlijsten is 
gemakkelijker te organiseren, maar deze percepties kunnen beïnvloed worden door factoren zoals 
bijvoorbeeld leraarpopulariteit (Fauth et al., 2014). Een derde methode, die regelmatig gebruikt 
wordt in scholen is het meten van de leskwaliteitsperceptie van leraren zelf. 
Er is erg weinig bekend over hoe deze maten overeenkomen dan wel verschillen. Om die reden 
beantwoorden we de volgende onderzoeksvraag: hoe verhouden de leskwaliteitspercepties van 
leerlingen, die van leraren en de scores van getrainde observatoren zich tot elkaar? 
 
Theoretisch kader 
Eerder onderzoek naar de samenhang van de leerlingpercepties van leskwaliteit en de 
leskwaliteitsoordelen van getrainde observatoren, laat een lage overeenstemming zien (De Jong & 
Westerhof, 2001; Maulana en Helms-Lorenz, 2015). In beide onderzoeken werd de leerlingperceptie 
met andere items gemeten, dan de items die de observatoren gebruikten, wat de lage 
overeenstemming zou kunnen verklaren. Een andere verklaring kan zijn dat in beide onderzoeken 
leerlingpercepties van de algemene leskwaliteit (dus niet van 1 of enkele lessen) van een leerkracht 
gemeten werden, die vergeleken werden met een of enkele observatiescores die mogelijk niet te 
generaliseren waren naar algemene leskwaliteit. 
Onderzoek naar de samenhang van de percepties van leerlingen en die van leraren, waarin beide 
groepen wel dezelfde items beantwoorden, laat zien dat er veel overeenstemming is over 
gemakkelijk te observeren items en weinig overeenstemming over moeilijk te observeren items 
(Kunter & Baumert, 2006). 
 
Methode van onderzoek 
In dit onderzoek is bij 25 leraren tijdens 3 verschillende lessen de leskwaliteit gemeten door middel 
van respectievelijk de percepties van leerlingen, de percepties van leraren en observaties door drie 
getrainde observatoren. De leerlingperceptie is gemeten aan het einde van de les met de IMPACT!, 
een tool op de telefoon van leerlingen waarmee zij op 16 items aangaven wat zij van de les vonden. 
De leraar heeft dezelfde (hergeformuleerde) items ook aan het eind van de les gescoord. Alle 75 
lessen zijn opgenomen op video en ook beoordeeld door drie getrainde observatoren op dezelfde 
(hergeformuleerde) items uit IMPACT!, en het ICALT instrument. De resultaten zijn geanalyseerd met 
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IRT analyses. 
Resultaten en conclusies 
De resultaten laten zien in hoeverre de verschillende percepties met elkaar en met de scores van 
getrainde observatoren overeenkomen, zowel overall voor de twee lesobservatie-instrumenten als 
voor elk item. De resultaten laten ook zien welke scores het meest stabiel zijn over de drie lessen per 
leraar. De implicaties voor het gebruik van de verschillende methoden worden besproken.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage, aansluiting divisie 
Dit onderzoek geeft meer inzicht in de informatie die de verschillende instrumenten opleveren en 
deze kennis kan benut worden bij het gebruik van deze instrumenten. 
 
Referenties 
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Environments Research, 4, 51-85.  
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in primary school: Dimensions and prediction of student outcomes. Learning and Instruction, 
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Kunter, M., & Baumert, J. (2006). Who is the expert? Construct and criteria validity of student and 
teacher ratings of instruction. Learning Environments Research, 9(3), 231-251.  
Lasagabaster, D., & Sierrra, J. M. (2011). Classroom observation: Desirable conditions established by 
teachers. European Journal of Teacher Education, 34, 449-463.  
Maulana, R., & Helms-Lorenz, M. (2016). Observations and student perceptions of the quality of 
preservice teachers’ teaching behaviour: construct representation and predictive quality. 
Learning Environments Research, 19(3), 335-357. 
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Paperpresentatie 63 – Sociale interactie, academische interactie en thuis 
voelen in student-gecentreerde leeromgevingen 
Marieke Meeuwisse, Erasmus Universiteit Rotterdam, Jasperina Brouwer, Ellen Jansen, 
Rijksuniversiteit Groningen, Sabine Severiens, Erasmus Universiteit Rotterdam 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Interactie / leeromgeving / studiesucces / thuis voelen / samenwerkend leren 
 
Samenvatting 
Onderzoek naar de mate waarin en de manier waarop student-gecentreerd onderwijs in kleine 
groepen invloed heeft op interacties van studenten met peers en docenten, het thuis voelen in de 
leeromgeving en studiesucces leverde geen eenduidige resultaten op. Om deze relaties te verkennen 
werden in het huidige onderzoek leergemeenschappen (LG) en probleemgestuurd onderwijs (PGO) 
onderzocht. Op basis van vragenlijstgegevens van 425 eerstejaarsstudenten van twee universiteiten 
die verschillen in leeromgeving (LG, N = 333 versus PGO, N = 92) zijn pad analyses uitgevoerd om 
twee conceptuele modellen te verkennen. In LG droeg thuis voelen positief bij aan studiesucces, 
terwijl in PGO formele interacties met peers bijdragen aan studiesucces. Interacties met docenten 




In het hedendaagse hoger onderwijs (HO) zijn leeromgevingen steeds vaker student-gecentreerd.1,2 
In student-gecentreerde leeromgevingen leren studenten in kleine groepen bijvoorbeeld hoe samen 
te werken in teams en problemen op te lossen.3,4 Tot op heden is er weinig bekend over de bijdrage 
van verschillende vormen van student-gecentreerde leeromgevingen aan sociale en academische 
interactie, thuis voelen en studiesucces. Het huidige onderzoek richt zich daarom op twee 
verschillende student-gecentreerde leeromgevingen, namelijk probleemgestuurd onderwijs (PGO) 
en leergemeenschappen (LG) aan twee verschillende universiteiten. PGO is een instructiemethode 
en moedigt studenten aan om kennis te construeren door het oplossen van context-gebonden 
vraagstukken volgens de zogenaamde ‘Zevensprong’.5 LG stimuleren contact tussen studenten en 
docenten6, en kunnen een veilige en ondersteunende leeromgeving creëren. 
 
Onderzoeksvraag 
De toename in verschillende vormen van student-gecentreerde leeromgevingen waarin studenten 
actief leren in kleine groepen, roept de vraag op in hoeverre en hoe deze verschillende vormen van 
kleinschalig activerend onderwijs bijdragen aan studiesucces. 
 
Methode 
Participanten waren 425 eerstejaarsstudenten Sociale Wetenschappen aan twee universiteiten in 
Nederland. In totaal volgenden 333 studenten kleinschalig onderwijs in leergemeenschappen (LG) en 
92 studenten in een context van probleemgestuurd onderwijs (PGO). Aan het einde van academisch 
jaar 2013-2014 vulden de participanten een vragenlijst in over studie-gerelateerde sociale interactie 
(peers interactie), academische interactie (docent interactie) en thuis voelen. De schalen waren 
binnen beide leeromgevingen intern consistent met Cronbach’s Alpha variërend van .71 tot .87. 
Structurele model analyses (Mplus) testten twee conceptuele modellen in elk van de 
leeromgevingen (LG en PGO) met ofwel een indirecte relatie voor thuis voelen (Figuur 1), ofwel 
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Figuur 1. Conceptueel model (1) van verwachte relaties tussen interactie met peers, interactie met 
docenten, thuis voelen en gemiddeld cijfer (GPA) 
 
 
Figuur 2. Conceptueel model (2) van verwachte relaties tussen thuis voelen, interactie met peers, 
interactie met docenten en gemiddeld cijfer (GPA) 
 
Resultaten en conclusie 
In LG droeg thuis voelen bij aan studie-gerelateerde sociale interactie. Echter, deze studie-
gerelateerde sociale interactie droeg vervolgens niet bij aan studiesucces. In PGO droeg thuis voelen 
niet bij aan studiesucces. Studie-gerelateerde sociale interactie droeg in PGO wel positief bij aan 
studiesucces. Deze resultaten impliceren dat studie-gerelateerde sociale interactie en thuis voelen 
een andere rol spelen in de twee leeromgevingen, die in overeenstemming lijkt te zijn op de focus in 
het type leeromgeving. In LG licht de nadruk op het creëren van een veilige leeromgeving, terwijl 
PGO een instructiemethode is die vooral gericht is op kennisconstructie. Tot slot vonden we, 
opvallenderwijs, een negatieve relatie tussen academische interactie en studiesucces in beide 
leeromgevingen. 
 
Wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage 
Het onderzoek laat zien dat verschillende vormen van kleinschalige leeromgevingen op verschillende 
manieren bijdragen aan studiesucces in het HO. Voor HO instellingen, waarin steeds vaker 
kleinschalig student-gecentreerd onderwijs wordt ingezet, is dit wetenschappelijke inzicht een 
belangrijk gegeven voor het inrichten van leeromgevingen in de HO praktijk. 
 
Aansluiting thema/divisie HO 
Resultaten van het huidige onderzoek dat plaatsvond in verschillende vormen van kleinschalig 
student-gecentreerd onderwijs, geven inzicht in de verschillende manieren waarop interacties en 
thuis voelen kunnen bijdragen aan studiesucces. Het onderzoek zet aan tot een discussie over en 
mogelijk vervolgonderzoek naar een manier hoe leeromgevingen positief kunnen bijdragen aan 
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Symposium 68 – De rol van studiekeuzeprocessen in de transitie van het 
secundair naar het tertiair onderwijs 
Petrie van der Zanden, Radboud Docenten Academie, Eddie Denessen, Radboud Universiteit, Paulien 
Meijer, Radboud Docenten Academie, Toon Cillessen, Radboud Universiteit, Jonne Vulperhorst, 
Roeland van der Rijst, Sanne Akkerman, Universiteit Leiden, Evelyne Meens, Anouke Bakx, Fontys 
Hogescholen 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Hoger onderwijs / studiekeuzeproces / studiesucces / transitie 
 
Samenvatting 
De overstap van het secundair naar het tertiair onderwijs vormt voor veel studenten een uitdaging. 
Om deze transitie soepel te laten verlopen wordt de voorbereiding van studenten op hun 
toekomstige studie vaak als cruciale stap gezien. In dit symposium zoomen we in op deze 
voorbereiding, waarbij we het doel hebben om meer inzicht te geven in hoe het studiekeuzeproces 
van studenten verloopt, hoe dit proces aandacht krijgt in het secundair onderwijs en hoe dit proces 
samenhangt met hun succes in het hoger onderwijs. Aangezien een verkeerde studiekeuze kan 
resulteren in een persoonlijk slechter welbevinden en hoge economische kosten voor de 
samenleving, is het belangrijk om te weten hoe leerlingen precies een keuze maken en welke 




De overstap van het secundair naar het tertiair onderwijs is voor veel studenten een uitdaging. Zij 
doen hun intrede in een nieuwe academische en sociale omgeving die daarnaast ook een groot 
beroep doet op hun zelfstandigheid. Ongeveer 30% van de nieuwe studenten vindt het lastig om met 
deze veranderingen om te gaan (Nightingale et al., 2013). Vervolgens kiest ongeveer 25% van de 
eerstejaars studenten ervoor om te stoppen met of te switchen van opleiding (VSNU, 2012). Om de 
transitie van het secundair naar het tertiair onderwijs soepel te laten verlopen wordt de 
voorbereiding van studenten op hun toekomstige studie vaak als cruciale stap gezien (Nicholson, 
1990). Deze voorbereiding bestaat uit de oriëntatie op een vervolgopleiding, waarin studenten 
verschillende studiemogelijkheden afwegen, positieve verwachtingen, motieven en aspiraties ten 
aanzien van de vervolgstudie verwerven en uiteindelijk een studiekeuze maken. In dit symposium 
zoomen we in op deze oriëntatie fase, waarbij we het doel hebben om meer inzicht te geven in hoe 
het studiekeuzeproces van studenten verloopt, hoe deze voorbereiding al aandacht krijgt in het 
secundair onderwijs en hoe dit proces samenhangt met hun succes in het tertiair onderwijs. 
 
Overzicht van de presentaties 
In dit symposium worden de resultaten van drie onderzoeken gepresenteerd en aan elkaar 
verbonden. In de eerste bijdrage staat het studiekeuzeproces van studenten centraal, waarbij 
gekeken wordt hoe leerlingen multipele interesses afwegen en waarom ze bepaalde interesses wel 
of niet willen continueren. In de tweede bijdrage wordt het studiekeuzeproces van studenten 
gekoppeld aan hun studiesucces. Onderzocht is wat de motieven zijn van studenten om aan een 
studie te beginnen en of daarin verschillen zijn tussen studenten die doorgaan met hun studie of 
switchen. In de derde bijdrage is gekeken hoe het secundair onderwijs aandacht besteedt aan de 
voorbereiding en studiekeuze van leerlingen en hoe deze voorbereiding bijdraagt aan hun succes in 
het tertiair onderwijs. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Ondanks dat de oriëntatie fase als cruciale stap wordt gezien in de transitie naar het tertiair 
onderwijs, is het nog onbekend hoe leerlingen precies een keuze maken voor het tertiair onderwijs, 
wat hun overwegingen daarbij zijn en hoe het secundair onderwijs bijdraagt aan deze voorbereiding. 
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Dit symposium beoogt bij te dragen aan theorievorming over het studiekeuzeproces, de rol van het 
secundair onderwijs in de voorbereiding en hoe dit bijdraagt aan het studiesucces van studenten. 
Het is van belang om hier meer kennis over te vergaren, aangezien een verkeerde studiekeuze kan 
resulteren in persoonlijk slechter welbevinden en hoge economische kosten. 
 
Structuur van de sessie 
De sessie wordt ingeleid door de voorzitter (5 minuten). Daarna zullen de drie bijdragen 
gepresenteerd worden (3x12 minuten). Na elke presentatie is er tijd voor verhelderende vragen (3x8 
minuten). Vervolgens zal de discussiant reflecteren op de drie bijdragen (10 minuten). De sessie 
wordt afgesloten door een discussie met de aanwezigen over het onderwerp (15 minuten). De 
voorzitter van de sessie is Roeland van der Rijst, Universiteit Leiden. De discussiant is Ellen Jansen, 
Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Presentatie 1: Het kiezen van een bachelorprogramma: Het afwegen van multipele 
interesses. 
 
Inleiding en praktische bijdrage 
 Door te achterhalen waarom leerlingen bepaalde studies overwegen, krijgen we meer inzicht in 
waar ze over twijfelen en waar meer ondersteuning kan worden geboden in het voortgezet 
onderwijs. Inzicht in het studiekeuzeproces en de overwegingen van de studenten voorafgaand aan 
de transitie is van maatschappelijk belang aangezien een derde van de eerstejaarsstudenten switcht 
van studie of stopt met studeren (Inspectie van Onderwijs, 2017). 
  
Theorie en wetenschappelijke bijdrage 
Studiekeuzeonderzoek vraagt traditioneel gezien aan studenten, wanneer zij al begonnen zijn met 
studeren, wat zij als belangrijke factoren hebben ervaren in hun studiekeuzeproces (Cabrera & La 
Nasa, 2000; Mikkonen, Heikkilä, Ruohoniemi, & Lindblom-Ylänne, 2009). Uit deze studies blijkt dat 
interesse in de studie de belangrijkste reden is om te kiezen voor een programma (Malgwi, Howe, & 
Burnaby, 2005). Studies erkennen echter niet dat studenten multipele, divergerende interesses 
moeten afwegen om tot een keuze te komen (Hofer, 2010). Theoretisch is niet duidelijk hoe 
studenten kiezen welke interesses zij continueren. In deze studie wordt daarom gekeken hoe 
leerlingen redeneren over hun multipele interesses en wat hun overwegingen zijn om een interesse 
wel of niet te continueren in een programma.  
  
Onderzoeksvraag 
Hoe redeneren aankomende studenten over interesses die ze wel en niet overwegen te continueren 
in een studieprogramma? 
  
Methode 
Twintig semi-gestructureerde interviews zijn afgenomen onder 6 vwo’ers vier tot vijf maanden 
voordat ze hun definitieve keuze moesten doorgeven. In de interviews is gefocust op waarom 
leerlingen overwegen om bepaalde interesses wel of niet te continueren in een programma. Na vijf 
maanden is gevraagd voor welke studie zij zich hebben ingeschreven. Interesseredeneringen zijn 
volgens thematische analyse gecodeerd (Braun & Clarke, 2006). 
  
Resultaten 
Alle leerlingen gaven aan multipele interesses te hebben en dat ze tussen programma’s hebben 
getwijfeld waarin ze verschillende interesses konden continueren. In Tabel 1 staan de 
interesseredeneringen samengevat. Interesses die studenten niet overwegen te continueren in een 
programma betreffen veelal hobby-achtige interesses, waarbij ze aangeven dat er überhaupt geen 
(universitair) programma bij deze interesses past. Deze interesses dienen ter ontspanning en worden 
bewust buiten de studie houden. 
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Interesses die leerlingen wel overwegen zijn interesses waar ze meer over willen leren en waarmee 
ze een toekomst zien. Programma’s worden vaak alsnog afgeschreven omdat het programma breder 
is dan de specifieke interesse die in het programma past. In de uiteindelijke keuze blijkt de integratie 
van multipele interesses vaak doorslaggevend te zijn. 
 
  
Tabel 1. Resultaten van de codering 
 
Voorlopige Conclusie 
Leerlingen houden hobbyinteresses bewust buiten hun overwegingen voor een studie terwijl 
interesses waar ze meer over willen leren of waarmee ze een interessante baan kunnen visualiseren 
wel worden overwogen. Opvallend is dat in de uiteindelijke studiekeuze leerlingen meerdere 
interesses willen combineren of convergeren. Vervolgonderzoek kan achterhalen in hoeverre niet te 
continueren interesses leiden tot spijt en tot mogelijke uitval in het hoger onderwijs. Ondersteuners 
van het studiekeuzeproces kunnen met leerlingen reflecteren over mogelijke toekomstbeelden en 
hoe leerlingen meerdere interesses kunnen combineren. 
  
Aansluiting bij de divisie 
Deze studie geeft inzicht in hoe studenten een bachelorprogramma kiezen in het HO. 
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Presentatie 2: De motieven van studenten om voor de Pabo te kiezen en hier te blijven of 
deze te verlaten 
  
Inleiding 
Nederland heeft te maken met een tekort aan leraren (OECD, 2016) onder anderen als gevolg van 
het probleem om studenten tijdens hun opleiding tot leraar te behouden. Deze studie had de 
lerarenopleiding voor het primair onderwijs (de Pabo) als focus. Het eerste doel was inzicht te krijgen 
in de motieven van studenten om voor de Pabo te kiezen, hier te blijven, of deze te verlaten. Het 
tweede doel was om een vergelijking te maken tussen blijvers en switchers m.b.t. deze motieven. 
  
Theoretisch kader  
Voor de indeling van motieven is er gebruik gemaakt van de categorisering van Bastick (2000) in 
altruïstische, intrinsieke, en extrinsieke motieven. 
  
Onderzoeksvragen  
RQ1. Welke oriëntatie-activiteiten geven studenten aan te hebben ondernomen en wat zijn de 
verschillen tussen blijvers en switchers? 
RQ2. Welke motieven geven studenten aan als het gaat om het kiezen voor de Pabo en wat zijn de 
verschillen tussen blijvers en switchers? 
RQ3. Welke motieven geven studenten aan als het gaat om het continueren of verlaten van de Pabo 
en wat zijn de verschillen tussen blijvers en switchers? 
RQ4. Welke verschillen bestaan er tussen blijvers en switchers wanneer we hun motieven om voor 
de Pabo te kiezen vergelijken met hun motieven om hier te blijven/weg te gaan? 
  
Methode  
Resultaten zijn verkregen aan de hand van semigestructureerde interviews waaraan 10 blijvers 
(70.0% vrouw, Mleeftijd = 20.00) en 12 switchers (66.7% vrouw, Mleeftijd = 20.83) van een Pabo in 
Noord-Brabant meededen. Studenten participeerden op vrijwillige basis en kregen een kleine 
vergoeding. Transcripten zijn geanalyseerd aan de hand van de ‘grounded theory approach’ 
(Saldaña, 2009), gecategoriseerd (Corbin & Strauss, 2007; Saldaña, 2009) en vervolgens gecheckt op 
betrouwbaarheid (Syed & Nelson, 2015). 
  
Resultaten en conclusies 
Er is geen verschil tussen blijvende studenten en switchers gevonden wat betreft de (hoeveelheid) 
ondernomen oriëntatie-activiteiten (RQ1). M.b.t. de motieven om voor de Pabo te kiezen (RQ2) 
noemden beide groepen voornamelijk intrinsieke motieven (‘het beroep’ of ‘juf of meester willen 
worden’). Redenen om de Pabo te verlaten (RQ3), waren voornamelijk het beroep (de stage viel 
tegen), de inhoud van de studie en het niveau van de studie. Redenen om op de Pabo te blijven 
(RQ3) waren voornamelijk het beroep en de sociale omgeving van de school. Vergelijking van 
motieven om voor de studie te kiezen en op de Pabo te blijven/deze te verlaten (RQ4) resulteerden 
soms in een overeenkomst bij blijvers (‘het beroep’), maar waren vaak niet congruent bij switchers 
(de inhoud van de studie was geen reden om voor de Pabo te kiezen maar wel om deze te verlaten). 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis  
Door de vergelijking van motieven om voor de Pabo te kiezen en hier te blijven/weg te gaan tussen 
blijvers en switchers, kan de aankomend studenten vooraf beter voorgelicht worden over studie en 
beroep. Ook intakers kunnen deze informatie gebruiken bij het geven van studiekeuzeadviezen.  
  
Aansluiting bij congresthema/divisie  
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Presentatie 3: Draagt de voorbereiding van leerlingen in het vwo bij aan hun succes op de 
universiteit? 
  
Inleiding en praktische betekenis 
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) speelt bij uitstek een rol in het voorbereiden 
van leerlingen op een universitaire studie. Door te onderzoeken hoe bepaalde kenmerken van de 
onderwijscontext van het vwo bijdragen aan het succes van leerlingen in het eerste jaar op de 
universiteit, krijgen we meer inzicht in hoe we leerlingen kunnen voorbereiden op de universiteit en 
studiesucces kunnen verbeteren. 
  
Theoretisch kader 
De voorbereiding van leerlingen bestaat onder andere uit het verwerven van vakkennis, 
(meta)cognitieve vaardigheden en informatie over mogelijke studierichtingen (Savitz-Romer & 
Bouffard, 2012). Het vwo kan hier op verschillende manieren aandacht aan besteden. Gebaseerd op 
onderzoek naar doceerstijlen (Trigwell, Prosser, & Waterhouse, 1999), zelf-determinatietheorie 
(Niemiec & Ryan, 2009) en loopbaanoriëntatie (Warps, 2013), is onderzocht hoe de volgende 
elementen van de vwo-context relateren aan succes op de universiteit: De mate waarin docenten 
leerlingen autonomie geven, betrokken zijn bij leerlingen, studentgericht onderwijs geven, 
onderzoek (doen) centraal stellen en studenten begeleiden in hun studiekeuze. 
  
Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen zijn: In hoeverre heeft de voorbereiding op een universitaire studie in het vwo 
effect op het succes van studenten in het eerste jaar op de universiteit? Worden deze relaties 
gemedieerd door hoe succesvol studenten zijn in het vwo? Hierbij wordt ‘succes’ gezien als een 
multidimensioneel concept, bestaande uit academische prestaties, kritisch denken en sociale 




In een longitudinale studie zijn 6vwo-leerlingen gevolgd terwijl zij de overstap van het vwo naar de 
universiteit maakten (Figuur 1). Wave 1 startte met 497 leerlingen, waarvan uiteindelijk 209 
leerlingen alle vragenlijsten van de drie waves hebben ingevuld. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
variabelen en gebruikte meetinstrumenten. De data zijn geanalyseerd met SEM in Lisrel.  
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Tabel 1. Variabelen en meetinstrumenten 
 
Figuur 1. Momenten van dataverzameling 
 
Resultaten en conclusies 
De resultaten zijn weergegeven in Figuur 2 (academische prestaties), Figuur 3 (kritisch denken) en 
Figuur 4 (sociaal welbevinden). De resultaten laten zien dat leerlingen die succesvol zijn in het vwo 
ook succesvoller zijn in het eerste jaar op de universiteit. De rol van de vwo-context is verschillend 
voor de drie succesindicatoren. Leerlingen die meer betrokkenheid ervaren van docenten, die meer 
tevreden zijn over de studiekeuzebegeleiding en die minder autonomieondersteuning ervaren 
hebben een hoger sociaal welbevinden in het vwo en, vervolgens, ook in het eerste jaar op de 
universiteit. Daarentegen zijn leerlingen van wie vwo-docenten meer aandacht besteedden aan 
onderzoek (doen) meer geneigd om kritisch te denken in het vwo en, beurtelings, op de universiteit. 
 
  
Figuur 2. Voorspellers van het gemiddeld cijfer in het eerste jaar op de universiteit (p<.05) 
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Figuur 3. Voorspellers van kritisch denken in het eerste jaar op de universiteit (p<.05) 
 
 
Figuur 4. Voorspellers van sociaal welbevinden in het eerste jaar op de universiteit (p<.05) 
 
Conclusie en wetenschappelijke bijdrage 
De resultaten onderstrepen het belang van het vwo in de voorbereiding van leerlingen, waarbij 
specifieke aspecten van de vwo-context bijdragen aan specifieke indicatoren van succes op de 
universiteit. Eerder onderzoek laat zien dat het belangrijk is ‘hoe’ studenten de universiteit 
binnenkomen, maar hoe hun vooropleiding hieraan bijdraagt is nog relatief onbekend. 
  
Aansluiting bij divisie 
Deze studie geeft meer inzicht in hoe verschillende elementen van de onderwijscontext van het vwo 
kunnen bijdragen aan verschillende indicatoren van succes op de universiteit. 
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Paperpresentatie 69 – Versterking van de samenwerking tussen 
lerarenopleidingen en scholen 
Ditte Lockhorst, Oberon, Ineke van den Berg, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Monitoronderzoek / PO/VO/MBO / samen opleiden 
 
Samenvatting 
Vier jaar lang zijn 64 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen gesubsidieerd 
vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de samenwerking te versterken. 
Oberon en de Universiteit Utrecht hebben de samenwerking onderzocht hoe de samenwerking zich 
heeft ontwikkeld, hoe tevreden betrokkenen waren met de samenwerking en de uitwerking ervan 
op de opleiding en begeleiding van studenten en starters en op de vaardigheden van studenten en 
starters. 
Gespreid over de looptijd van de subsidieperiode zijn drie metingen uitgevoerd, waarin een 
vragenlijst (gemiddeld N= 3500), interviews zijn afgenomen en is een documentenanalyse 
uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat de samenwerking is versterkt, en geeft inzicht in 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het ministerie van OCW heeft 64 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen vier 
jaar lang gesubsidieerd om de samenwerking, in het bijzonder op vier inhoudelijke thema’s en m.b.t. 
de begeleiding van starters te versterken. Dit beleid is in opdracht van OCW gemonitord en 




In literatuur over samenwerkingsverbanden tussen 
lerarenopleidingen en scholen (zie o.a. Holms Group, 1990 
; Rice, 2002 ; Frost e.a., 2010; Snoeck e.a., 2012; Schenke 
e.a., 2012; Admiraal et al., 2012b; Bronkhorst et al., 2013; 
Meijer, et al., 2013; Waslander, 2007) wordt een aantal 
basisvoorwaarden voor succesvol samenwerken genoemd 
(zie figuur 1). 
 
Onderzoeksvragen 
Voor het onderzoek zijn een drietal onderzoeksvragen 
geformuleerd: 
- Hoe ontwikkelt zich de samenwerking tussen 
lerarenopleiding en scholen gedurende de 
subsidieperiode in het algemeen en in het bijzonder 
m.b.t. de door de opdrachtgever aangegeven 
onderwijsthema’s en de begeleiding van starters? 
- Hoe ontwikkelt zich de tevredenheid binnen de 
samenwerkingsverbanden op aspecten van 
opleiden en begeleiden? 
- Hoe is het gesteld met de vaardigheidsontwikkeling 
op de door de opdrachtgever aangegeven 
onderwijsthema’s van studenten, startende leraren 
en praktijkbegeleiders? Figuur 1 
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Methode van onderzoek 
Gespreid over de looptijd van de subsidieperiode zijn drie metingen uitgevoerd. Hierbij is drie maal 
dezelfde enquête afgenomen, waarbij per samenwerkingsverband de volgende drie groepen 
bevraagd zijn: 1-de leden van de met de coördinatie van de samenwerking belaste projectteams, 2-
de opleiders en bestuurders van de bij het samenwerkingsverband betrokken scholen en 
lerarenopleidingen, en 3-studenten en starters . De vragenlijst was gericht op de manier waarop de 
samenwerking gestalte kreeg en op de opbrengsten van de samenwerking (respons per meting 
gemiddeld: N=3500). Op de resultaten zijn verschiltoetsen (parametrisch en non-parametrisch) 
uitgevoerd met als onafhankelijke variabelen: meetmoment, onderwijssector, werkkring en 
opleidingsschool. Teneinde de uitkomsten van de vragenlijst te kunnen duiden zijn interviews 




Van de respondenten vindt 91% bij de eindmeting dat de samenwerking is versterkt. De 
samenwerking heeft volgens betrokkenen in zowel de scholen als de lerarenopleidingen tot 
aanpassingen m.b.t. de vier thema’s in het curriculum van de lerarenopleiding en in de scholen 
geleid. Door de samenwerking is de begeleiding van de starter volgens 70% van de respondenten 
verbeterd, met name door een intensievere begeleiding en een kwaliteitsimpuls aan de begeleiders 
in school. Zowel de scholen als de lerarenopleidingen zijn tevreden over de vaardigheden van de 
studenten en starters op de thema’s. De studenten en starters zijn dat zelf ook. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Wetenschappelijk gezien draagt dit onderzoek bij aan het verkrijgen van inzicht in de variabelen die 
een rol spelen in projecten die als doel hebben om partijen beter met elkaar te laten samenwerken. 
Als praktische opbrengst laat dit onderzoek zien dat de beleidssubsidie inderdaad in een aantal 
opzichten het beoogde stimulerende effect heeft gehad. Het geeft handvatten voor 
lerarenopleidingen en scholen op welke manieren samenwerking kan worden versterkt. 
 
Divisie 
Met dit onderzoek dragen we bij aan inzichten rond het opleiden van leraren, een van de centrale 
thema’s van de divisie Leraar&Lerarenopleiding. 
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Paperpresentatie 81 – Ontwikkeling simulatie voor schoolbesturen: de 
theoretische basis 
Marinda Spithoff, Gerry Reezigt, Rijksuniversiteit Groningen 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Besluitvormingsprocessen / schoolbesturen / simulatie 
 
Samenvatting 
In deze paper wordt, op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met schoolbesturen, de 
theoretische basis van een voor schoolbesturen ontwikkelde simulatie beschreven. Simulaties zijn 
modellen van de werkelijkheid waarin en waarmee deelnemers interacteren. Ze worden gebruikt 
voor zowel onderwijs- en trainingsdoeleinden als onderzoeksdoeleinden. De desbetreffende 
simulatie heeft ten doel besluitvormingsprocessen inzichtelijk te maken. 
De effectiviteit van een simulatie blijkt afhankelijk van de relatie tussen model en werkelijkheid, de 
structuur en complexiteit, de mogelijkheid tot reflectie en de emotionele betrokkenheid van 
deelnemers. De transfer van individuele mentale modellen naar gemeenschappelijke mentale 
modellen blijkt cruciaal. Verschillende gremia hebben idealiter een rol bij besluitvorming, dit komt in 




Simulaties worden sinds jaar en dag gebruikt voor zowel onderwijs- en trainingsdoeleinden als 
onderzoeksdoeleinden (Landriscina, 2009). Het vermogen om mentale simulaties te vormen, het 
voorzien en uitleggen van toekomstige gebeurtenissen op basis van memorie, staat aan de basis van 
de menselijke cognitieve mogelijkheden (Gallese, 2005). In deze paper wordt de theoretische basis 
van een voor schoolbesturen ontwikkelde simulatie beschreven. Ten doel aan deze simulatie ligt het 




De inzet van simulaties voor onderwijs- en trainingsdoeleinden veronderstelt dat ervaring een rol 
speelt bij leren (Ahn, 2008). Simulaties zijn gefingeerde modellen van de werkelijkheid waarin en 
waarmee deelnemers interacteren. Elke deelnemer heeft een rol met verantwoordelijkheden en 
beperkingen. De omgeving biedt deelnemers de gelegenheid verschillende strategieën uit te voeren, 




Aan welke voorwaarden moet een simulatie voor schoolbesturen waarbij besluitvormingsprocessen 
centraal staan voldoen? 
 
Methode 
De theoretische basis voor de ontwikkelingen van de simulatie is tot stand gekomen door 
literatuuronderzoek, gericht op wetenschappelijke literatuur over simulaties. Tevens is literatuur 
rondom teamwerk, samenwerkend leren en besluitvormingsprocessen ingemengd. Omdat het beleid 
van schoolbesturen andere gremia influenceert is het namelijk aan te raden dat zij betrokken 
worden bij besluitvormingsprocessen (Hoogerwerf & Herweijer, 2014). Daarnaast zijn 
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Resultaten en conclusies 
Op de vraag of simulaties bijdragen aan het verbeteren van besluitvormingsprocessen is geen 
eenduidig antwoord te geven (Ahn, 2008). De effectiviteit van een simulatie is afhankelijke van 
factoren als de relatie tussen model en werkelijkheid (Landriscina, 2009) de structuur en 
complexiteit van de simulatie (Gredler, 2004; Fischer, Kollar, Stegmann & Wecker, 2013; Wood, 
Beckman & Birney, 2009), de mogelijkheid tot reflectie (Ahn, 2008) en de emotionele betrokkenheid 
van de deelnemers (Robinson & Clore, 2009). Uit onderzoek over teamwerk, samenwerkend leren en 
besluitvormingsprocessen blijkt dat de transfer van individuele mentale modellen naar 
gemeenschappelijke mentale modellen een cruciale rol speelt (Christensen, et al., 2000; Van Den 
Bossche, Gijselears, Segers & Kirschner, 2006; Landriscina 2009). 
Op basis van gesprekken met bestuurders en andere gremia valt te concluderen dat bestuurders het 
belangrijk vinden om de GMR, de toezichthouder en schoolleiders mee te nemen in het 
besluitvormingsproces, maar dat dit in de praktijk lang niet altijd gebeurt. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Deze theoretische basis voor de ontwikkeling van een beleidssimulatie voor schoolbesturen biedt 
een overzicht in relevante theorieën rondom de ontwikkeling van simulaties. Hoewel de ontwikkelde 
simulatie ontwikkeld is voor besturen in een specifieke situatie is de theorie in dit paper algemeen 
beschreven en kan derhalve worden gebruikt als wetenschappelijke onderbouwing bij de 
ontwikkeling van simulaties op andere gebieden. 
 
Aansluiting divisie/congresthema 
In deze paper staat de ontwikkeling van een beleidssimulatie waarmee de besluitvormingsprocessen 
van schoolbesturen onderzocht en verbeterd kunnen worden, de paper past derhalve in de divisie 
Beleid en Organisatie. Daarnaast past het in het congresthema ‘Ondersteboven van onderwijs’ 
omdat het een, voor dit veld, nieuwe wijze biedt om processen te onderzoeken en verbeteren. 
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Paperpresentatie 94 – Docenten en leerlingen als mede-onderzoekers: 
participatory action research in de lerarenopleiding 
Ben Smit, Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden, Nederland, Amanda Berry, Monash University, 
Australia 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 




Docentonderzoek is veelal gericht op het leren van leerlingen, maar de betrokken leerlingen zelf 
spelen daarin geen actieve rol. Lerarenopleidingen bereiden hun studenten daarop ook niet voor. 
Eén benadering om de leerlingen wel een stem te geven in hun eigen onderwijs en het onderzoek 
daarnaar is die van ‘leerlingen als medeonderzoekers’, bijvoorbeeld door participatory action 
research (PAR). 
Dit project brengt in kaart hoe aanstaande docenten in hun opleiding PAR kunnen opzetten en 
uitvoeren samen met hun leerlingen en hoe een eenjarige lerarenopleiding zo kan worden 
ontworpen dat die aanstaande docenten voorbereidt en motiveert voor deze aanpak. 
Aan de hand van illustratieve cases wordt ingegaan op de vormgeving en uitvoering van PAR in de 
schoolpraktijk en op bevorderende en belemmerende factoren. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Hoewel veel docentonderzoek beoogt het leren van leerlingen te verbeteren, ontbreekt hierin 
dikwijls de inbreng van de leerlingen zelf (Groundwater-Smith, 2005). Eén benadering om de leerling 
wel een stem te geven in het onderzoek naar hun eigen onderwijs is die van ‘leerlingen als 
medeonderzoekers’, bijvoorbeeld door participatory action research (PAR) (Smit, 2013). Binnen 
Nederlandse universitaire lerarenopleidingen ontbreekt deze benadering. Het huidige project 
beschrijft hoe aanstaande docenten PAR kunnen opzetten en uitvoeren samen met hun leerlingen 
en hoe een eenjarige lerarenopleiding hen kan voorbereiden op en motiveren voor deze aanpak. 
 
Theoretisch kader 
Participatie van leerlingen in onderwijsonderzoek is volgens o.a. Fielding en Moss (2011) 
onontbeerlijk. Bovendien wordt docentonderzoek gezien als een mogelijke manier om de theorie-
praktijk kloof te verkleinen (Admiraal, Smit, & Zwart, 2014). 
Uit studies naar actieonderzoek door docenten en in lerarenopleidingen (Hine, 2013; Ponte, 2010) is 
nog weinig bekend over de wijze waarop zowel docentonderzoek én leerlingenparticipatie door 
middel van PAR kan worden opgenomen in een lerarenopleiding en vervolgens in de scholen, en 
welke factoren dit bevorderen of belemmeren. In dit onderzoek is de reguliere onderzoeksopdracht 
van studenten in de lerarenopleiding gewijzigd, namelijk als PAR, met het oog op het bevorderen van 
leraar-leerling partnerschap in onderzoek binnen de eigen schoolpraktijk. De opleidingspraktijk is 
aangepast aan de beoogde participatieve benadering in onderzoek en schoolpraktijk, o.a. via 
modelling (Loughran & Berry, 2005). 
 
Onderzoeksvragen 
- Hoe betrekken de aanstaande docenten hun leerlingen in (PAR) naar hun schoolpraktijk? 
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Methode van onderzoek 
In een multiple embedded case study over 2 studiejaren van een éénjarige universitaire 
lerarenopleiding werden 12 student-leraren geselecteerd, die hun practicum en onderzoeksopdracht 
doorliepen op vijf verschillende VO-scholen. Databronnen waren: one-minute papers, logboeken, 
onderzoeksverslagen, individuele en focusgroep interviews, schoolbezoeken en onderwijsmateriaal. 
Via within-case en cross-cases analyse is de aard van leerlingenparticipatie in het praktijkonderzoek 
beschreven. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
- De aanstaande docenten variëren in disposities ten aanzien van PAR; allen hebben actieonderzoek 
uitgevoerd, maar in verschillende mate van leerlingenparticipatie. 
- Op-maat faciliteren van het onderzoeksproces is nodig voor de introductie van de aanstaande 
docenten in onderwijsonderzoek, en voor de ontwikkeling van hun PAR-plannen. 
- De aanstaande docenten verwerven inzicht in de perspectieven van hun leerlingen op hun 
onderwijs en schoolleven en verbeteren hiermee hun (vak)didactische aanpak. 
- Leerlingenparticipatie kan worden bevorderd door middel van PAR door aanstaande docenten en 
kan worden ondersteund door expliciete modelling en een consequente participatieve aanpak in het 
opleidingsprogramma. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Inzicht in: 
- voorwaarden voor het uitvoeren van PAR in scholen, door docenten en leerlingen gezamenlijk, met 
het oogmerk leerlingen te betrekken bij besluitvorming in het onderwijs; 
- de wijze waarop aanstaande docenten en leerlingen kunnen worden voorbereid op gezamenlijk 
onderzoek naar hun onderwijspraktijk. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Student-leraren betrekken leerlingen in hun onderzoek, waardoor hun positie verandert van 
passieve ontvangers naar actieve betrokkenen. 
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Paperpresentatie 100 – De ontwikkeling en validering van de vragenlijst 
moreel auteurschap 
Rob Gertsen, Hogeschool Utrecht 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Moreel Auteurschap / validiteit / vragenlijst / zelf-assessment / betrouwbaarheid 
 
Samenvatting 
Voor het in kaart brengen van de zes aspecten van moreel auteurschap is een vragenlijst ontwikkeld. 
Deze paper doet verslag van de toetsing van validiteit en betrouwbaarheid van de ontwikkelde 
vragenlijst voor zelf-assessment. Moreel auteurschap verwijst naar het vermogen van leraren om op 
een doordachte en dialogische manier de morele aspecten van hun werk te observeren, te 
identificeren, te verwoorden en erover na te denken (Gertsen, Schaap & Bakker, 2017). De toetsing 
heeft geresulteerd in een verbeterde vragenlijst met 69 valide items die de zes aspecten van moreel 




Leraren moeten dagelijks belangen van anderen en zichzelf afwegen om goed onderwijs te geven. 
Met het concept ‘moreel auteurschap’, wordt de mogelijkheid gecreëerd om te reflecteren op het 
morele referentiekader (Gertsen, Schaap & Bakker, 2017). Om persoonlijke reflectie en gesprek over 
het persoonlijk morele referentiekader (de ‘morele selfie’) mogelijk te maken is een vragenlijst 
ontwikkeld om de zes taken van aandacht die moreel auteurschap typeren, in compacte 
bewoordingen te rapporteren. 
 
Onderzoeksdoel en context  
Het doel van deze studie is om de ontwikkelde vragenlijst te valideren, om een compactere 
vragenlijst te kunnen samenstellen die bestaat uit de meest valide items en die tevens voldoet aan 
kwaliteitscriteria met betrekking tot aanvaardbaarheid en bruikbaarheid van de vragenlijst. 
 
Theoretisch kader 
Moreel auteurschap van leraren wordt door ons opgevat als een continue dialogisch en narratief 
proces van kennisconstructie, dat de leraar in staat stelt de morele situaties te begrijpen, te 
doorgronden, en uiteindelijk te betrekken op de eigen morele positionering en het professionele 
handelen (Gertsen, Schaap & Bakker, 2017). Op basis van studies die de kwantitatieve meting van 
‘self-authorship’ conceptualiseren ((Baxter Magolda & King, 2007; Creamer, Baxter Magolda & Yue, 
2010; Pizzolato, 2007), ontwikkelden we een formatief instrument voor het meten van het morele 
auteurschap van leraren. 
 
Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek richt zich op de vraag: Zijn de ontwikkelde schalen valide en betrouwbaar? 
  
Methode van onderzoek 
De Confirmatory factor analysis (CFA) werd gebruikt om de constructvaliditeit van de schalen te 
beoordelen. Eerst werden de ontbrekende waarden beoordeeld om te bepalen of list-wise deletie 
kon worden gebruikt. Vervolgens werd CFA uitgevoerd met Lavaan: een R-pakket voor structurele 
modellering van vergelijkingen (Rosseel, 2012). De beoordeling van elk model werd gedaan met 
behulp van de volgende fit-maten: de Comparative Fit Index (CFI); de Tucker Lewis Index (TLI) en de 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Waarden van >.90 voor de CFI en TLI geven een 
goed passend model aan. De RMSEA moet < .10 zijn om een goed passend model aan te geven (kline, 
2012).   
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Resultaten en conclusies   
De uitgevoerde statistische analyses, maken het mogelijk om een verbeterde vragenlijst samen te 
stellen bestaande uit de meest valide items(69 items). De resultaten geven ook inzicht hoe enkele 
sub-schalen versterkt kunnen worden. 
 
Tabel 1. uiteindelijke Fit-maten van de valide items 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Het persoonlijke rapport van moreel auteurschap (de morele selfie) biedt leraren inzicht in hun 
zelfbeeld van de zes taken van moreel auteurschap en ondersteunt hun dialoog hierover met zichzelf 
en met hun collega’s. De data die wordt verkregen m.b.v. de gevalideerde vragenlijst, geeft de 
mogelijkheid om de onderlinge afhankelijkheid van de zes taken van moreel auteurschap te 
bestuderen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het concept ‘moreel auteurschap’ en de ontwikkelde vragenlijst kan de leraar uitdagen zichzelf 
‘binnenste buiten te keren’ om het onderwijswerk duurzaam succesvol te laten zijn. Daar waar 
(startende) leraren vaak bevlogen ‘Ondersteboven van onderwijs’ zijn, is regelmatige reflectie op het 
onderwijswerk en de onderliggende keuzes essentieel om bewust te werken aan de professionele 
kansen die het beroep biedt. 
 
 
Figuur 1. Profiel Moreel Auteurschap 
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Paperpresentatie 113 – Leren onderwijzen met een focus op het leren van 
leerlingen: portret van een leergerichte leraar 
Maartje Swinkels, Fontys Hogescholen, Maaike Koopman, Douwe Beijaard, Eindhoven School of 
Education 
 
VOR-divisie: Leraar & Lerarenopleiding 
Key words: Krachtige leeromgeving voor aanstaande leraren / leergericht onderwijsgedrag / 
leergerichte concepties / op-leren-van-leerlinge-gericht onderwijzen / deliberate practice 
 
Samenvatting 
Het doel van het (promotie)onderzoek was om aanstaande leraren op te leiden zodat ze onderwijzen 
vanuit het perspectief van het leren van leerlingen. Een leeromgeving is ontwikkeld waarin gebruik 
wordt gemaakt van authentieke (ontwerp)taken, authentieke contexten en reflectieve dialogen die 
concepties en handelen van de aanstaande leraren focussen op het leren van hun leerlingen. Drie 
deelstudies wezen uit dat de aldus opgeleide aanstaande leraren leergerichte concepties en 
onderwijsgedrag ontwikkelden en bewust onderwezen met een focus op het leren van leerlingen 
(deliberate practice). De bevindingen betreffende concepties, onderwijsgedrag en verantwoording 
van het gedrag zijn gecombineerd om diepgaande portretten te maken van aanstaande leraren. 
Concepties, gedrag en verantwoording blijken daarbij bewust en intentioneel gefocust op het leren 




Het onderzoek betreft de vraag hoe studenten tijdens hun lerarenopleiding aangezet kunnen 
worden tot onderwijzen vanuit het perspectief van het leren van leerlingen. De gerichtheid op het 
leren van leerlingen kan beschouwd worden als de kern van de expertise van een leraar. De 
aandacht van studenten blijkt vaak echter meer uit te gaan naar het ontwikkelen van hun eigen 
professionele vaardigheden en deskundigheid dan naar leren van hun leerlingen (Lidstone & 
Ammon, 2002). Het is belangrijk om op-leren-van-leerlingen-gericht onderwijzen eerder en meer te 
realiseren in de lerarenopleidingen dan tot nu toe veelal gebeurt. Het doel van het onderzoek was 
om de invloed te onderzoeken van een leeromgeving in de lerarenopleiding die was ontworpen om 
op leren-van-leerlingen-gericht onderwijzen bij studenten te bevorderen. Het onderzoek is 
uitgevoerd in een tweedegraads technische lerarenopleiding in Nederland. 
  
Theoretisch kader 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de leer- en onderwijsconcepties van studenten een 
belangrijke rol spelen in hoe en met welke gerichtheid zij onderwijzen (Patrick & Pintrich, 2001). De 
expertise die nodig is voor leergericht onderwijzen betreft een geïntegreerd geheel van concepties, 
kennis, onderwijsstrategieën en ervaring, dat resulteert in doelbewust onderwijsgedrag met een 
expliciete focus op het leren van de leerlingen (Bronkhorst, Meijer, Koster, & Vermunt, 2011; 
Richardson, 2003). Een leeromgeving die dit tot stand kan brengen heeft als kenmerken: gebruik van 
authentieke contexten (Engeström, 1987), authentieke taken (Woolfolk Hoy & Murphy, 2001), 
reflectieve dialogen (Knežić, Wubbels, Elbers, & Hajer, 2010), en het leren van leerlingen als 
expliciete leerinhoud (Schelfhout et al., 2006). Door deze combinatie van kenmerken zouden 
studenten inzicht kunnen verwerven in eigen concepties, theoretische uitgangspunten, en 




Hoe kan op-leren-van-leerlingen-gericht onderwijzen meer en eerder tot stand worden gebracht bij 
aanstaande leraren? 
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Methode 
De invloed van de ontworpen leeromgeving werd onderzocht in drie deelstudies. De participanten 
waren studenten aan een technische lerarenopleiding in het derde jaar van hun (bachelor)opleiding. 
De deelstudies betroffen respectievelijk: concepties van de studenten (instrumenten: vragenlijsten, 
metaforen, tekeningen en learner reports), hun onderwijsgedrag (video-observaties) en hun 
verantwoording van dat gedrag (accounts). In een vierde deelstudie werden op basis van de data uit 
alle instrumenten verdiepende portretten van studenten gemaakt. 
 
Resultaten en conclusie 
Uit de resultaten van de deelstudies blijkt dat de ontworpen leeromgeving effectief was in het 
realiseren van op-leren-van-leerlingen-gerichte concepties en onderwijsgedragingen bij studenten. 
De derde deelstudie toonde aan dat dit bewust en intentioneel leergericht gedrag betrof. De 
portetten bevestigden deze bevindingen. De ontworpen leeromgeving beïnvloedde zowel cognities 
als gedragingen, evenals de relatie tussen beide. Deze resultaten zijn veroorzaakt door de 
combinatie van authentieke contexten, authentieke taken, reflectieve dialogen en het expliciet 
centraal stellen van het leren van leerlingen als leerinhoud in het programma. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
De bevindingen van het onderzoek dragen bij aan inzicht voor het vormgeven van een 
lerarenopleiding die het faciliteren van het leren van leerlingen als kerntaak voor de leraar ziet. De 
leeromgeving vormt een ‘good practice’ voor hoe dit kan worden gerealiseerd. 
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Rondetafelgesprek 117 – Participatief onderzoek naar verbeterde 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 
Jantien Gerdes, Vrije Universiteit Amsterdam/Academische Werkplaats Transitie Jeugd 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Expansief leren / interdisciplinaire samenwerking / participatie 
 
Samenvatting 
Het doel van huidig onderzoek is kennis verwerven over factoren die bijdragen aan effectieve 
samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. De idee is dat binnen het 
beleidskader passend onderwijs dit noodzakelijk is teneinde complexe problematiek voor te zijn, dan 
wel te verminderen. In de laatste fase van dit onderzoek wordt beoogd middels participatief 
onderzoek deze samenwerking en kennisdeling te versterken. In deze ronde tafel wordt verkend hoe 
het ontwerp van deze onderzoeksfase tot effectieve kennisdeling en innovatie kan leiden. In dialoog 
worden obstakels, ontwerpprincipes en mogelijke praktische uitwerkingen onderzocht. 
 
 
Onderwerp en context 
Binnen passend onderwijs is een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening van 
groot belang. Wanneer bij een leerling sprake is van complexe problematiek, zal een school nauw 
moeten samenwerken met haar ketenpartners. Dit promotieonderzoek richt zich op de werkzame 
bestanddelen binnen deze interdisciplinaire samenwerking. Het onderzoek wordt uitgevoerd op drie 




Op het raakvlak van verschillende disciplines kan boundary crossing plaatsvinden (Carlile, 2004). Als 
actoren uit het domein onderwijs en jeugdzorg samenwerken om kennis te combineren en te 
integreren, is expansief leren en innovatie mogelijk (Engeström, 2014; Wenger, 1998). Echter, niet 
iedere vorm van samenwerking leidt tot expansief leren en innovatie. 
Het collaboratie-continuüm gaat uit van drie opeenvolgende niveaus van samenwerken: coöperatie, 
coördinatie en collaboratie (McNamara, 2012; Thomson & Perry, 2006).Wanneer twee domeinen 
gescheiden trajecten volgen en de samenwerking zich beperkt tot uitwisselen van kennis, is er sprake 
van coöperatie (Carlile, 2004; MacNamara, 2012). In de Nederlandse situatie is dit de meest 
gangbare vorm van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Bij coördinatie is sprake 
van een meer duurzame verbinding; informatie uitwisselen gebeurt dan op meer structurele basis 
(McNamara, 2012; Thomson & Perry, 2006). Dit biedt mogelijkheden tot afstemming van 
werkwijzen, waarbij vertaling van kennis noodzakelijk is (Carlile, 2004). De meest vruchtbare grond 
voor expansief leren en innovatie is collaboratie. In een collaboratieve setting wordt gezocht naar 
een gezamenlijke aanpak (McNamara, 2012). De verbinding en integratie van verschillende 
kennisbases maakt innovatie mogelijk (Carlile, 2004; Engeström, 2014).  
 
Doel en opbrengst van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is kennis verwerven over factoren die bijdragen aan effectieve 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. De beoogde opbrengst is een praktische 
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Doel en opbrengst ronde tafel 
Ook in de samenwerking tussen onderzoek en praktijk wordt gezocht naar effectieve methodes voor 
kennisdeling. In de laatste fase van huidig onderzoek worden resultaten van deelonderzoeken 
geïnterpreteerd in samenwerking met participanten. Hiermee wordt beoogd middels participatief 
onderzoek een krachtiger verbinding tussen onderzoek en praktijk tot stand te brengen. Het 
instrument hiervoor is in de ontwerpfase. Het doel van de ronde tafel is om te verkennen hoe het 
ontwerp tot daadwerkelijke participatie kan leiden. De opbrengst is de vaststelling van voorlopige 
ontwerpprincipes en voorbeelden van praktische uitwerkingen. 
 
Wijze waarop inbreng gevraagd wordt 
Onderzoek en doel van de ronde tafel worden kort ingeleid, waarna middels een typisch 
coöperatieve werkvorm obstakels binnen participatief onderzoek verkend worden. Dit betreft een 
werkvorm waarin kennis slechts gedeeld wordt. Vervolgens wordt middels een typisch collaboratieve 
werkvorm gezocht naar innovatieve vormen van samenwerking. Dit betreft een werkvorm waarin 
inbreng van deelnemers gebruikt wordt om tot nieuwe ideeën te komen. Ter afsluiting worden 
hieruit voorlopige ontwerpprincipes gedestilleerd. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek richt zich op de lerende relatie tussen onderwijs en samenwerkingspartners en sluit 
aan bij de divisie Beleid & Organisatie. 
 
Referenties 
Carlile, P. R. (2004). Transferring, translating, and transforming: An integrative framework for 
managing knowledge across boundaries. Organization Science,15(5), 555-568.  
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Paperpresentatie 121 – ‘Begrijp je wat wordt bedoeld?': leereffecten van 
studentendialoog over geschreven docentenfeedback 
Marlies Schillings, Herma Roebertsen, Hans Savelberg, Jill Whittingham, Diana Dolmans, Universiteit 
Maastricht 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Dialoog / feedback 
 
Samenvatting 
Wetenschappelijk schrijven is een complexe competentie binnen het hoger onderwijs. Om deze 
competentie te ontwikkelen is schriftelijke docentenfeedback van groot belang, vooral als deze 
feedback ‘feed-up‘, ‘feed-back‘ en ‘feed-forward‘ informatie bevat. Echter, wetenschappelijk 
schrijven verbetert niet altijd na het geven van schriftelijke feedback. Het doel van deze studie was 
om te onderzoeken of dialoog tussen studenten over schriftelijke docentenfeedback het begrip van 
deze feedback vergroot. 63 universiteitsstudenten participeerden via vragenlijsten en focusgroepen. 
Kwantitatieve gegevens laten zien dat studentendialoog het begrip van zowel feed-up, feed-back als 
feed-forward vergroot. Kwalitatieve gegevens tonen aan dat de dialoog vooral het begrip van 
beoordelingscriteria vergroot (feed-up) en suggesties voor verbeteren van verslag geeft (feed-





Onderzoeksdoel en context: Het onderzoeksdoel is om meer inzicht te verkrijgen in mate waarin en 
de manier waarop studentendialoog over schriftelijke feedback bijdraagt tot verbeteren van 
wetenschappelijk schrijfvaardigheden bij universitaire studenten. 
 
Theoretisch kader 
Het theoretisch model voor deze studie is het basis communicatiemodel van Hattie en Timperley 
(2007); hierbij stuurt een zender (docent) een boodschap (feedback) naar een ontvanger (student). 
Het belang van formatieve feedback voor het leren van de student is bekend vanuit de literatuur, 
vooral indien deze feedback feed-up, feed-back en feed-forward informatie bevat (Hattie & 




In welke mate vergroot de studentendialoog over schriftelijke docentenfeedback het begrip van deze 
feedback in termen van feed-up, feed-back en feed-forward? 
Hoe en onder welke condities draagt de studentendialoog over schriftelijke docentenfeedback bij tot 
een vergroot begrip van deze feedback in termen van feed-up, feed-back en feed-forward? 
 
Methode van onderzoek 
De studie werd uitgevoerd via een ‘mixed methods’-methode (vragenlijsten en focusgroepen). Het 
onderzoek werd uitgevoerd onder 63 tweedejaars studenten van de bachelor Biomedische 
Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. De studenten schreven een verslag gebaseerd 
op een practicum en de docent gaf hierop schriftelijke feedback. In groepjes van 3-4 studenten 
bespraken de studenten de docentenfeedback. Studenten reviseerden vervolgens het verslag, 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
Op een 10-punt schaal scoren de studenten de leerzaamheid van de schriftelijke docentenfeedback 
significant hoger na afloop van de dialoog (7.2.±0.9 versus 6.9±1.3). De leerzaamheid van schriftelijke 
docentenfeedback ten aanzien van zowel feed-up, feed-back als feed-forward informatie wordt 
significant vergroot door de dialoog. Dit geldt zowel voor de totale groep als voor de afzonderlijke 
blokken. De mate van leerzaamheid is echter verschillend voor de vier verschillende blokken. 
Vanuit de focusgroepen komt naar voren dat zowel het lezen als het bespreken van elkaars verslagen 
en de bijbehorende feedback het begrip van beoordelingscriteria (feed-up) vergroot. Bovendien 
krijgen studenten door het lezen en bespreken van elkaars verslagen nieuwe inzichten zoals tips en 
strategieën om het eigen verslag aan te passen (feed-forward). Belangrijke condities voor een 
leerzame dialoog zijn de kwaliteit van de schriftelijke docentenfeedback, de noodzaak tot revisie van 
het schrijfproduct en de samenstelling van de dialooggroepjes. 
De conclusie is dat de dialoog over schriftelijke docentenfeedback het begrip van deze feedback bij 
studenten vergroot. De kwaliteit van de schriftelijke feedback wordt door studenten gezien als een 
belangrijke conditie voor een leerzame dialoog. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze studie draagt bij aan eerdere studies op het gebied van feedback binnen het wetenschappelijk 
schrijven door de effecten van studentendialoog op begrip van schriftelijke docentenfeedback in 
termen van feed-up, feed-back en feed-forward te onderzoeken. Bovendien wordt meer inzicht 
verkregen in de condities op basis waarvan dialoog leidt tot een vergroot begrip van schriftelijke 
feedback. 
Een drietal praktische implicaties: trainen docenten (verzorgen van feedback), revisie schrijfproduct 
gewenst, samenstelling dialooggroepjes. 
  




Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational 
Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31.  
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-
112.  
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Paperpresentatie 126 – Effecten van (de)motiverend docentgedrag op de 
betrokkenheid van studenten in het mbo 
Miriam Cents-Boonstra, Graafschap College/Radboud Universiteit, Eddie Denessen, Anna Lichtwarck-
Aschoff, Radboud Universiteit, Nederland, Leen Haerens, Nathalie Aelterman, Universiteit Gent, 
België 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 




Mbo-studenten ervaren problemen in het succesvol opbouwen van hun loopbaan. Een reden die 
hiervoor vaak wordt genoemd is een gebrek aan motivatie. Hoewel docenten een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het motiveren van studenten, is er nog weinig bekend over het 
motiverend gedrag van mbo-docenten. In deze studie is getracht om met de zelfdeterminatietheorie 
(ZDT) meer inzicht te verkrijgen in het effect van motiverend lesgeven op studentbetrokkenheid, met 
aandacht voor contextfactoren van docenten, zoals prestatie- en werkdruk. Uit vragenlijsten en 
lesobservaties bij 53 docenten bleek dat motiverend lesgeven inderdaad een positief effect heeft op 
de betrokkenheid van studenten en dat prestatie- en werkdruk het motiverend lesgeven kunnen 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het mbo heeft met 500.000 studenten een cruciale positie in het bieden van kansen voor 
toekomstige arbeidsmarktposities of als opstap in de richting van het hoger onderwijs3. Er zijn echter 
signalen dat mbo-studenten problemen ervaren in het succesvol opbouwen van hun loopbaan. Het 
mbo telt het hoogste aandeel in de uitval binnen het onderwijs (80%). Recent onderzoek wees uit 
dat een groot deel van de studenten start met een motivatieprofiel met risico op uitval17, en dat 
maar 43% van de studenten het onderwijs nuttig vindt6. 
 
Theoretisch kader 
Docenten hebben een essentiële positie in het motiveren van studenten7,16. Er is echter nog weinig 
onderzoek gedaan naar het motiverend gedrag van docenten in het beroepsonderwijs. Binnen het 
onderwijs, en specifiek in het mbo worden docenten medeverantwoordelijk gehouden voor de 
prestaties van studenten16 en ervaren docenten een zware werkdruk9. Dit zou ervoor kunnen zorgen 
dat de mbo-context een bepaalde vorm van lesgeven cultiveert, namelijk één die zorgt dat studenten 
aan de norm voldoen, ongeacht hun motivatie, ontwikkeling en interesses 10,11. 
De zelfdeterminatietheorie (ZDT) biedt een waardevol kader om de motivatie van studenten te 
onderzoeken in relatie tot het gedrag van docenten13,14. De ZDT stelt dat wanneer docenten 
autonomie-ondersteuning, structuur en verbondenheid bieden, ze een positief effect hebben op de 
motivatie en betrokkenheid van studenten4,13,14. In deze studie wordt de ZDT gebruikt om meer 
inzicht te krijgen in motiverend lesgeven en het effect ervan op de betrokkenheid van studenten. 
Daarbij is rekening gehouden met de ervaren prestatie- en werkdruk van de docenten. 
 
Onderzoeksvragen 
1. In hoeverre geven docenten in het mbo motiverend les? 
2. In hoeverre draagt (de)motiverend docentgedrag bij aan de betrokkenheid van studenten bij de 
lessen? 
3. Wat is de relatie tussen de ervaren prestatie-en werkdruk en motiverend lesgeven? 
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Methode van onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd op een mbo-instelling met vragenlijsten en observaties van 53 
docenten, die lesgaven aan eerstejaarsstudenten, in 13 verschillende klassen, bij de opleidingen 
basiszorg en welzijn (niveau 2), sociaal-cultureel werk en pedagogisch werk (niveau 4). 
De vragenlijsten voor ervaren prestatiedruk (contingente zelfwaardering1), werkdruk (emotionele 
uitputting8) en motiverend lesgeven (Teacher as Social Context2) zijn door docenten ingevuld vóór de 
observaties. Per docent zijn drie lessen opgenomen. De opnames werden gecodeerd op motiverend 
gedrag5, demotiverend gedrag15 en studentbetrokkenheid12. 
Met regressieanalyses zijn de relaties tussen (de)motiverend gedrag en ervaren prestatie- en 
werkdruk en (de)motiverend gedrag en de betrokkenheid van studenten onderzocht. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De resultaten wijzen erop dat een hogere ervaren prestatie- en werkdruk geassocieerd is met minder 
motiverend gedrag en meer demotiverend gedrag. Tot slot blijkt dat motiverend gedrag 
daadwerkelijk bijdraagt aan de betrokkenheid van studenten in de les. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Met de inzichten uit deze studie kunnen mbo’s werken aan een motivatie-bevorderende context 
door docenten te ondersteunen bij het tegemoetkomen aan de psychologische behoeften van 
studenten. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Het paper past binnen de divisie Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap gezien de 
verbinding tussen mbo studenten en docenten centraal staat om motivatie en leren te bevorderen. 
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Paperpresentatie 138 – Genderverschil in academische prestatie verklaard 
met consciëntieusheid en studierichting 
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Utrecht 
 
VOR-divisie: Hoger Onderwijs 
Key words: Academische prestatie / genderverschil / hoger onderwijs / mediatie 
 
Samenvatting 
In deze studie is onderzocht of het genderverschil in academische prestatie gemedieerd wordt door 
consciëntieusheid. Dit model is apart geanalyseerd per studierichting, gegroepeerd in een Alfa-, 
Beta- en Gammacluster. Uit de resultaten blijkt dat in het Alfa- en Gammacluster het verschil tussen 
mannen vrouwen in academische prestatie gedeeltelijk verklaard wordt door consciëntieusheid. In 
het Betacluster is de relatie ingewikkelder. Mannelijke studenten presteren beter dan vrouwelijke 
studenten. Echter zijn vrouwelijke studenten consciëntieuzer dan mannelijke studenten. Deze twee 
effecten zorgen voor een niet significant verschil tussen mannen en vrouwen. Het genderverschil via 
consciëntieusheid is wel significant. Concluderend tonen de resultaten aan dat in het hoger 
onderwijs consciëntieusheid en studierichting belangrijke factoren zijn voor het begrijpen van de 
genderkloof in academische prestatie. 
 
 
Eerder onderzoek toont aan dat vrouwelijke studenten hogere cijfers hebben en meer studiepunten 
halen dan mannelijke studenten (bijv. Conger & Long, 2010). Deze studie beoogt deze genderkloof in 
het hoger onderwijs te verklaren. In de verklaring van academische prestatie blijkt consciëntieusheid 
van de student een significante, positieve rol te spelen (bijv. Noftle & Robins, 2007) en eerdere 
studies tonen aan dat vrouwen een hogere score hebben dan mannen op consciëntieusheid (bijv. 
Feingold, 1994). In dit onderzoek zal worden bekeken in hoeverre consciëntieusheid 
genderverschillen in academische prestatie in het hoger onderwijs kan verklaren, rekening houdend 
met eerdere prestaties op de middelbare school. Deze relatie wordt apart onderzocht voor drie 
verschillende studierichtingen (Alfa-, Beta- en Gammacluster), omdat eerder onderzoek heeft 
aangetoond dat de genderkloof in cijfers voor verschillende studierichtingen varieert (Weis, Heikamp 
en Trommsdorff, 2013). 
 
Voor dit onderzoek zijn prestatiedata uit Osiris gebruikt van eerstejaars bachelor studenten van de 
Universiteit Utrecht. Informatie over middelbare school prestatie en consciëntieusheid zijn 
verzameld tijdens het Matchingstraject (de studiekeuzecheck van de Universiteit Utrecht). Met 
behulp van een SEM-model is bekeken of genderverschillen in prestatie worden gemedieerd door 
consciëntieusheid (N=4057). Uit de resultaten blijkt dat in het Alfa- en Gammacluster vrouwelijke 
studenten een significant betere academische prestatie laten zien dan mannelijke studenten. Dit 
genderverschil in academische prestatie wordt deels verklaard door het genderverschil in 
consciëntieusheid. In het Betacluster is de relatie ingewikkelder. Mannelijke studenten hebben een 
hogere academische prestatie dan vrouwelijke studenten. Echter zijn vrouwelijke studenten 
consciëntieuzer dan mannelijke studenten. Deze twee effecten heffen elkaar op, waardoor mannen 
en vrouwen niet significant van elkaar verschillen op academische prestatie. Het genderverschil via 
consciëntieusheid is wel significant. In het Gammacluster verschillen mannen en vrouwen meer van 
elkaar in academische prestatie, gegeven de andere variabelen, dan in de andere clusters. Door het 
toevoegen van de cijfers van de middelbare school aan het model worden meer verschillen tussen 
mannen en vrouwen verklaard, maar verandert er niets aan de hierboven genoemde indirecte en 
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Concluderend tonen de resultaten aan dat in het hoger onderwijs consciëntieusheid en 
studierichting belangrijke factoren zijn voor het begrijpen van de genderkloof in academische 
prestatie. Toevoeging van consciëntieusheid en studierichting in de verklaring van academische 
prestatie geeft inzicht in de achtergrond van de genderkloof. 
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Samenvatting 
Formatief toetsen is erop gericht het leren te ondersteunen door de toetsresultaten te gebruiken 
voor het bijstellen van de instructie of het formuleren van feedback. Dit onderzoek heeft als doel om 
een antwoord te formuleren op de volgende onderzoeksvraag: Welke overwegingen spelen een rol 
bij de keuze voor een cesuur binnen een formatieve toets en welke cesuur kan het best worden 
gehanteerd gegeven het doel van de formatieve meting? 
Relevante overwegingen met betrekking tot toetslengte en cesuur bij formatieve toetsen zijn de 
waarde van vals-positieve en vals-negatieve beslissingen en de gehanteerde definitie van 
beheersing. Dit paper resulteert in een illustratie waarin deze afwegingen zijn uiteengezet en de 




Formatief toetsen is erop gericht het leren te ondersteunen door de toetsresultaten te gebruiken 
voor het bijstellen van de instructie of het formuleren van feedback (o.a. William, 2011). Het gebrek 
aan consensus over een definitie van formatieve toetsen leidt er onder andere toe dat de discussie 
over gewenste kwaliteit ervan bemoeilijkt wordt (Bennet, 2011).  
Recent is in een onderwijskundig ontwerponderzoek Groeimeter ontwikkeld. In dit paper 
rapporteren we over het onderzoek ten aanzien van psychometrische evaluatie van de formatieve 
toetsen in Groeimeter. Het onderzoek heeft als doel om een antwoord te formuleren op de volgende 
onderzoeksvraag: Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze voor een cesuur binnen een 




Binnen Groeimeter kunnen leerlingen beheersing van een rekenleerdoel demonstreren door een 
toets van 7 vragen te maken. Indien uit de meting wordt geconcludeerd dat een leerling een doel 
niet beheerst kan, eventueel na een didactische interventie, de toets herkanst worden met een 
parallelle versie. De pilotversie van Groeimeter is gebaseerd op leerdoelen geformuleerd door SLO 
en bevat leerdoelen uit de tweede helft van groep 4, alle doelen voor groep 5 en doelen uit de eerste 
helft van groep 6. 
 
DataGroeimeter is in eerste semester van het schooljaar 2017-2018 afgenomen in een pilot waaraan 
40 reguliere basisscholen met leerlingen in leerjaren 4 t/m 6 hebben deelgenomen. Door de aard van 
het platform hebben niet alle leerlingen dezelfde toetsen gemaakt, maar hebben leerkrachten en 
leerlingen gekozen voor opdrachten die passen bij het niveau van de leerling. Hierbij is het 
regelmatig voorgekomen dat leerlingen toetsen maken die ontwikkeld zijn voor een ander leerjaar 
(Tabel 1). 
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Om de gehanteerde cesuur te evalueren zijn analyses uitgevoerd op basis van de drie leerdoelen met 
de meeste observaties in het platform. Per toets zijn alle items geschaald met een Raschmodel. De 
gevonden parameters vormen de basis van een simulatiestudie om te onderzoeken of 7 items 
voldoende zijn om beheersing van een leerdoel te bepalen en om te onderzoeken wat de gevolgen 
zijn voor de kwaliteit van beslissingen van verschillende cesuren. Daarnaast zijn aanvullende analyses 
uitgevoerd met de standaardbepalingsmethode ‘contrasterende groepen’. 
 
Resultaten en conclusie 
Relevante overwegingen met betrekking tot toetslengte en cesuur bij formatieve toetsen zijn de 
waarde van vals-positieve en vals-negatieve beslissingen en de gehanteerde definitie van 
beheersing. Dit paper resulteert in een illustratie waarin deze afwegingen zijn uiteengezet en de 
consequenties getoond voor de toetslengte en cesuur. 
In de context van Groeimeter betekent dit dat bij een cesuur van minimaal 6 van 7 items correct 
beantwoord de toetsen onderscheid maken tussen leerlingen die minder dan 65% en meer dan 90% 
van het leerdoel beheersen. 
 
Wetenschappelijke waarde 
De resultaten van dit onderzoek vormen een vertrekpunt en kader om de discussie over gehanteerde 
kwaliteitseisen bij formatieve toetsen te verdiepen.  
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Paperpresentatie 147 – Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse 
burgerschapservaringen 
Jitske Steenbergen, Jaap Schuitema, Anne van Goethem, Universiteit van Amsterdam, Corien van der 
Linden, CED-groep 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 




Kinderen leren om burger te zijn door deel te nemen aan sociale en culturele praktijken die deel 
uitmaken van hun dagelijks leven. In dit onderzoek is onderzocht hoe leerkrachten reflectie op 
binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen bij hun leerlingen kunnen stimuleren om zo de 
ontwikkeling van burgerschapscompetenties te bevorderen. In samenwerking met leerkrachten is 
een didactisch instrument ontwikkeld om reflectie bij basisschoolleerlingen op gang te brengen. In 
dit onderzoek werden met behulp van een quasi-experimentele onderzoeksopzet kleine effecten 
gevonden van het werken met het didactisch instrument op de burgerschapscompetenties van 
leerlingen. Verder bleek dat het didactisch instrument leerkrachten kan helpen gesprekken over 
burgerschap te structureren en te verdiepen, maar nog onvoldoende helpt om reflectie bij leerlingen 
op gang te brengen. 
 
 
Kinderen leren om burger te zijn door deel te nemen aan sociale en culturele praktijken die deel 
uitmaken van hun dagelijks leven (Biesta et al., 2009). In het basisonderwijs wordt vaak onvoldoende 
verbinding gemaakt met buitenschoolse burgerschapservaringen (Volman, 2012). Reflectie lijkt een 
krachtige manier te zijn om verschillende leercontexten te verbinden (Bakker & Akkerman, 2014) en 
zo burgerschapscompetenties bij leerlingen te bevorderen (Van Goethem et al., 2014). In dit 
onderzoek is onderzocht hoe leerkrachten reflectie op binnen- en buitenschoolse 
burgerschapservaringen bij hun leerlingen kunnen stimuleren, en de effecten daarvan op de 
kwaliteit van de reflectie bij leerlingen en de ontwikkeling van burgerschapscompetenties. 
De sleutelrol van reflectie bij het verbinden van burgerschapservaringen wordt geïllustreerd in het 
cyclisch procesmodel van Kolb (1984), (zie figuur 1), hier toegepast op burgerschapscompetenties: 
de kennis, attitudes en vaardigheden die nodig zijn om adequaat te kunnen handelen in sociale 
situaties (Ten Dam et al., 2010). De kwaliteit van reflectie speelt hierbij een belangrijke rol. Op basis 
van de taxonomie van Bloom et al., (1956) onderscheiden we drie reflectieve processen: activeren, 
analyseren en integreren. Bij activeren gaat het om het oproepen en beschrijven van 
burgerschapservaringen in verschillende contexten. Bij het analyseren wordt kritisch gekeken naar 
verschillen en overeenkomsten tussen burgerschapservaringen en bij integreren worden 
conflicterende ervaringen zo veel mogelijk opgelost (Van Hoof & Raaijmakers, 2003; van Goethem et 
al., 2012). 
In samenwerking met leerkrachten is een didactisch instrument (de waaier) ontwikkeld om reflectie 
op binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen te stimuleren. Het instrument bestaat uit een 
aantal kaartjes (een waaier) met daarop verschillende didactische strategieën om reflectie bij 
leerlingen in drie stappen op gang te brengen (activeren, analyseren en integreren). 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe ervaren leerkrachten van groep 7 en 8 het werken met de waaier? 
Wat is het effect van het werken met de waaier op de kwaliteit van de reflectie en de ontwikkeling 
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Figuur 1. Cyclisch procesmodel vna Kolb (1984), toegepast op het burgerschapsleren van leerlingen. 
Binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen vormen de basis voor reflectie. Vervolgens zorgt 
reflectie dat burgerschapsattitudes en -kennis veranderen, waardoor leerlingen nieuwe 




Het effect van het werken met ‘de waaier’ is onderzocht in een quasi-experimenteel 
onderzoeksdesign. 668 leerlingen uit groep 7 en 8 (26 groepen) participeerden in het onderzoek. 
Dertien groepen deden mee in de experimentele conditie waar gedurende twaalf weken werd 
gewerkt met de waaier. De overige leerlingen deden mee in de controlegroep. 
Burgerschapscompetenties werden gemeten (voor- en nameting) door middel van de vragenlijst 
Burgerschapscompetenties (Ten Dam et al., 2010). De kwaliteit van de reflectie bij leerlingen werd 




Er werden slechts kleine effecten gevonden van het werken met de waaier op de 
burgerschapscompetenties en alleen bij een deel van de leerlingen. Er bleken geen effecten te zijn 
op de kwaliteit van de reflectie van leerlingen. Uit de interviews met leerkrachten bleek dat de 
waaier leerkrachten kan helpen om lessen over burgerschap te structureren en te verdiepen. Om 
reflectie op eigen burgerschapservaringen bij leerlingen te bevorderen is meer nodig. Verder 
onderzoek is nodig om zicht te krijgen op effectieve strategieën om reflectie bij leerlingen te 
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Paperpresentatie 161 – Docentstrategiën in kleinschalige interacties in 
praktijklessen in het MBO 
Thomas Jaarsma, Universiteit van Amsterdam 
 
VOR-divisie: Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap 
Key words: Docentstrategieën / middelbaar beroepsonderwijs / praktijklessen 
 
Samenvatting 
Ondanks de specificiteit van onderwijscontexten (praktijklokalen, werkpleksimulaties) in het MBO is 
er in de wetenschap weinig aandacht voor effectieve instructie hierbinnen. Studies komen veelal niet 
voorbij het conceptuele niveau. De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal: Welke 
strategieën gebruiken docenten tijdens kleinschalige interacties in praktijklessen in het MBO om hun 
kennis over te dragen? Wie neemt er het initiatief tot een interactie en wat is de invloed daarvan op 
de inhoud ervan? 24 praktijklessen bij een meubelmakersopleiding werden gefilmd. 
Docentstrategieën werden gecodeerd en geanalyseerd. Voorlopige resultaten wijzen uit dat minder 
zelfstandige leerlingen vaak directieve begeleiding krijgen. Meer zelfstandige leerlingen hebben 
meer gelijkwaardige interactie. Deze inzichten dragen bij aan zowel theorievorming als de lespraktijk. 
 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Bijna de helft van alle Nederlandse jongeren doorloopt het VMBO en daarop aansluitend het MBO 
(respectievelijk 49% en 44%) (Karsten, 2016). Gedurende deze jaren moeten zij de kennis opdoen om 
goed te functioneren op de werkvloer. Dit betekent dat zij niet alleen declaratieve kennis (bijv.: wat 
is een lasverbinding?) opdoen, maar ook procedurele kennis (hoe maak ik een lasverbinding?). Deze 
kennis wordt vaak opgedaan in praktijklokalen en werkpleksimulaties. Deze onderwijscontexten zijn 
uniek voor het (V)MBO en verschillen fundamenteel van die in algemeen of wetenschappelijk 
voorbereidend onderwijs. Desondanks is er in de wetenschap weinig aandacht voor effectieve 
instructie in deze onderwijscontexten; bestaande studies blijven op conceptueel niveau ‘steken’ (De 
Bruijn, 2012; Tynjälä, 2013). Het doel van deze studie is om docentstrategieën tijdens kleinschalige 
interacties in praktijklokalen in het MBO te identificeren. 
 
Theoretisch kader 
De Bruijn (2012) beschrijft vijf categorieën van docentstrategieën: guiding, monitoring, modelling, 
scaffolding en coaching. Deze strategieën worden echter niet verder uitgewerkt wat betreft 
frequenties en praktijkvoorbeelden: dit is het eerste doel van dit onderzoek. Daarnaast legt deze 
studie de nadruk op wie het initiatief neemt tot een interactie: is dit de leerling of de docent? Help 
seeking is namelijk een belangrijk onderdeel van zelfregulatie (Newman, 1995), een vaardigheid die 
voor de kwetsbare groep van (V)MBO-leerlingen van cruciaal belang is (Onderwijsraad, 2013). 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Welke strategieën gebruiken docenten tijdens kleinschalige interacties in praktijklessen in het MBO 
om hun kennis over te dragen? 
Wie neemt er het initiatief tot een interactie en wat is de invloed daarvan op de inhoud ervan? 
 
Methode van onderzoek 
In totaal zijn 24 praktijklessen (4-5 lesuren per les) gefilmd, gelijk verdeeld over vier parallelklassen 
van een Niveau 3-opleiding tot meubelmaker. De docent droeg hierbij een draadloze microfoon 
(verbonden met één van de camera’s) waardoor alle interacties tussen docent en leerlingen zijn 
opgenomen. De interacties zijn vervolgens gecodeerd op een aantal punten: deelnemers aan de 
interactie, initiatiefnemer(s), locatie en bijdragen van docent en leerling(en). Deze interacties zijn 
vervolgens in de tijd geplaatst waardoor er een longitudinaal beeld, over de gehele periode heen, 
ontstond. Er namen 7 docenten deel (2 per klas, 1 docent had 2 klassen) en 73 leerlingen. 
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Voorlopige resultaten 
Voorlopige resultaten wijzen op grote verschillen in de mate van interactiviteit tussen de docenten: 
waar de één veelvuldig rondloopt en leerlingen aanspreekt, blijft de ander veel meer bij zijn/haar 
bureau. De leerlingen met wie docenten het meest interacteerden, ontvingen vaak gestructureerde, 
haast directieve instructies (guiding): ‘Dan ga je dit gelijk schaven en dit teken je ook even opnieuw 
af.’ Met zelfstandigere leerlingen hadden de interacties een meer open en gelijkwaardig karakter 
(coaching): ‘Zit het in de pen of in het gat?‘  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Deze studie draagt bij aan theorievorming over effectieve instructie in het beroepsonderwijs. 
Inzichten van docenten in aard en frequentie van door hen toegepaste strategieën dragen bij aan 
lespraktijk. 
  
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Dit onderzoek draagt bij aan onderwijskwaliteit in het beroepsonderwijs. 
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Paperpresentatie 172 – Kritisch denken doceren kun je leren!? 
Eva Janssen, Tim Mainhard, Universiteit Utrecht, Peter Verkoeijen, Erasmus Universiteit 
Rotterdam/Avans Hogeschool, Heijltjes Anita, Avans Hogeschool, Lara van Peppen, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Tamara van Gog, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: Docenttraining / hoger onderwijs / kritisch denken / onderwijsattitudes 
 
Samenvatting 
Kritisch denken (KD) onderwijzen is van essentieel belang in het hoger onderwijs. Het doel van dit 
onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe hbo-docenten hierin ondersteund kunnen worden, 
specifiek gefocust op onbevooroordeeld redeneren. We onderzochten het effect van expliciete 
instructie van en oefenen met veelgemaakte denkfouten op het gebied van logisch redeneren en 
kansinschatting in combinatie met aandacht voor de onderwijspraktijk. We vonden een effect op de 
getrainde vaardigheden maar geen transfer naar ongetrainde vaardigheden. Daarnaast bleken 
docenten moeite te hebben met het zelf uitleggen van denkfouten en zakte hun ervaren 
competentie in KD onderwijzen tijdelijk als gevolg van de training. Onze bevindingen onderstrepen 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Het bevorderen van kritisch denken (KD) van studenten behoort tot een van de grote ambities van 
het hoger onderwijs (Vereniging Hogescholen, 2015). Aan docenten de taak om deze ambitie te 
realiseren. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe docenten hierin ondersteund 




Voorwaardelijk aan het onderwijzen van een vaardigheid is dat docenten zelf in voldoende mate 
over de vaardigheid beschikken, maar ook dat hun attitude tegenover het onderwijzen ervan positief 
is: ze moeten het belangrijk vinden en zichzelf ertoe in staat achten (Posnanski, 2002; Van Aalderen-
Smeets & Walma Van der Molen, 2015). Met dit onderzoek keken we of deze randvoorwaarden te 
beïnvloeden zijn middels training gericht op het onderwijzen van KD. 
 
Onderzoeksvragen 
We onderzochten de effecten van training op KD-vaardigheden (prestatie op KD-test en vermogen 
denkfouten op te sporen in een studentenproduct) en onderwijsattitudes (ervaren relevantie van en 
competentie in het onderwijzen van KD). 
 
Methode van onderzoek 
Van de 54 hbo-docenten, ontvingen er 32 een training bestaande uit drie sessies (verspreid over zes 
weken) en fungeerden er 22 als controlegroep. De training bestond uit expliciete instructie van en 
oefenen met een aantal veelgemaakte denkfouten op het gebied van logisch redeneren en 
kansinschatting. Tevens was er aandacht voor het onderwijzen van KD (bijv. het ontwerpen van een 
KD-taak binnen eigen vakgebied of discussie over welke vragen KD bij studenten stimuleren). Alle 
docenten maakten een voormeting, tussenmeting (na eerste trainingssessie) en eindmeting (na 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
We vonden een positief effect van de training op de prestatie op leertaken van de KD-test (taken die 
tijdens de training aan bod zijn gekomen) maar niet op transfertaken (ongetrainde taken). Daarnaast 
had de training een positief effect op het vermogen van docenten om denkfouten uit 
studentproducten op te sporen. Docenten vonden het echter moeilijk om uit te leggen wat deze 
denkfouten dan precies waren. De training had geen effect op de ervaren relevantie van het 
onderwijzen van KD, vermoedelijk omdat docenten al tijdens de voormeting aangaven het 
onderwijzen van KD zeer belangrijk te vinden. De ervaren competentie in het lesgeven in KD daalde 
tijdelijk na de eerste training, mogelijk door een toegenomen bewustzijn van hoe uitdagend KD kan 
zijn. Onze bevindingen onderstrepen dat we niet automatisch kunnen aannemen dat docenten 
voldoende toegerust zijn voor het onderwijzen van KD. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Ondanks de belangrijke rol die wordt toegekend aan docenten voor het onderwijzen van KD aan 
studenten (Ritchhart & Perkins, 2005), bestaat er nauwelijks onderzoek gericht op KD-vaardigheden 
van docenten. Dit onderzoek zet een eerste stap om die kennislacune op te vullen. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
KD-vaardigheden zijn van belang voor de kansen van jongeren op alle onderwijsniveaus, omdat deze 
nodig zijn om succesvol te kunnen functioneren in de complexe maatschappij. Daarom is het van 
belang na te gaan wat lesgeven in KD vraagt van docenten. 
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Alternatieve presentatievorm 190 – Meten van cognitieve 
begaafdheidsfactoren, een interactieve sessie met vier cognitieve games 
Henk Sligte, Kohnstamm Instituut, Ilja SLIGTE, BrainsFirst 
 
VOR-divisie: Methodologie & Evaluatie 
Key words: Begaafdheidsfactoren / cognitieve testen 
 
Samenvatting 
In een lopend onderzoek naar Versneld en/of Verrijkt VWO meten we naast Motivatie, welbevinden, 
zelfconcept en leergierigheid van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ook 
verschillende cognitieve functies op interactieve wijze. Het onderzoek is nog niet zo ver gevorderd 
dat resultaten op de ORD kunnen worden gerapporteerd. Het is echter wel mogelijk als 
onderwijsonderzoeker kennis te maken met het instrumentarium. 
We willen dat doen in een alternatieve presentatievorm. Voorgesteld wordt een sessie van 90 
minuten waarin ORD-bezoekers met eigen laptop of tablet na een korte uitleg zelf gedurende 45 
minuten vier games spelen, waarna deelnemers elk hun eigen cognitief profiel ontvangen. Dr. Cor 
Sluijter, hoofd van de afdeling Psychometrie en Onderzoek CITO, is referent bij de sessie.  
Lijkt ons erg leuk/leerzaam. 
 
 
Meten van cognitieve begaafdheidsfactoren, een interactieve sessie met vier cognitieve games.  
De beleidsregel versneld en/of verrijkt VWO heeft tot doel talentontwikkeling van (potentieel) zeer 
talentvolle vwo-leerlingen op scholen in het voortgezet onderwijs te stimuleren. De eerste 25 
scholen zijn in het schooljaar 2016/2017 gestart met het aanbieden van het versneld en/of verrijkt 
vwo programma. Voor het schooljaar 2017/2018 doen nog eens zes scholen mee. 
 
Een van de in totaal 26 onderzoeksvragen uit het vier jaar durende evaluatieonderzoek luidt: “Voor 
welke cognitief getalenteerde leerling is het versnelde en verrijkte programma geschikt?” en een 
tweede: “En waarom wel/niet?” 
 
Om deze vraag te beantwoorden wordt een relatief nieuw (door BrainsFirst/Universiteit van 
Amsterdam-Psychology: Brain&Cognition ontwikkeld) instrument ingezet. De cognitieve testen van 
BrainsFirst zijn ontwikkeld om zo veel mogelijk verschillende onderdelen van de executieve functies 
te meten. Hoewel we op de ORD alleen de uitkomsten van de eerste metingen kunnen rapporteren, 
leek het ons een interessant idee om het instrument op interactieve wijze te demonstreren.  
 
Executieve functies zijn essentieel om doelgericht/planmatig gedrag te kunnen vertonen en bestaan 
uit meerdere cognitieve functies die samen moeten werken om te kunnen garanderen dat onze 
handelingen efficiënt zijn en in de juiste volgorde worden uitgevoerd.  
Hieronder worden de verschillende cognitieve functies die samen de executieve functies cyclus 
vormen kort beschreven. Verschillende cognitieve functies hangen van verschillende hersengebieden 
af. 
WERKGEHEUGEN (Collect-game; game 1) AANDACHT (Synchronise-game; game 4)INHIBITIE 
(Connect-game; game 3)HANDELEN (alle games)EVALUATIEVE CONTROLE (Connect-game; game 3 & 
Synchronise-game; game 4)REGULATIEVE CONTROLE (alle games) 
De test-hertest betrouwbaarheid van de games is 
Werkgeheugen r = .90 EXCELLENT * 
Controle r = .83 GOED * 
Aandacht r = .80 GOED * 
De testresultaten van de losse games geven een goed beeld van de cognitief sterke en zwakke 
kanten van een kandidaat. Op basis van dit totale cognitieve profiel kunnen we vervolgens 
voorspellen hoe een persoon presteert op werk, op school of op het sportveld (“criterion validiteit” 
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of “predictieve validiteit”). Hieronder staat een aantal voorbeelden van hoe goed de test in staat is 
om relevante maten voor werk- en schoolprestaties te voorspellen. We schatten op dit moment in 
dat het theoretisch haalbare maximum rond de r = .85 ligt. Dan kunnen dan dus erg goed voorspellen 
hoe iemand presteert. 
De predictieve validiteit van de cognitieve testen is: 
Intelligentie (IQ-score) r = .75 
Prestaties op school (CITO-toets, 8e groep) r = .46 
Prestaties op school (schooladvies, 8e groep) r = .57 
Cognitieve ontwikkeling bij jeugdvoetballers (leeftijd) r = .84 
Kwaliteit beurshandelaar r = .80 
 
We willen dat doen in een alternatieve presentatievorm. Voorgesteld wordt een sessie van 90 
minuten waarin ORD-bezoekers met eigen laptop of tablet na een korte uitleg zelf gedurende 45 
minuten vier games spelen, waarna deelnemers elk hun eigen cognitief profiel ontvangen. 
Vervolgens kunnen deelnemers vragen stellen over de sessie, en over het belang van de inzet van 
het instrument in onderwijspraktijk en -onderzoek.  
 
voorzitter: Dr. Ilja Sligte, chief scientific officer Brainsfirst 
referent: Dr. Cor Sluijter, hoofd van de afdeling Psychometrie en Onderzoek CITO 
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alle niveaus. Amsterdam: Kohnstamm Instituut  
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Alternatieve presentatievorm 192 – Regelluwe scholen: in gesprek met 
scholen en onderzoekers 
Wouter Schenke, Kohnstamm Instituut, Ton Klein, Anne Luc van der Vegt, Sanne Weijers, Geertje 
Damstra, Oberon, Marianne Boogaard, Kohnstamm Instituut 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Afwijking regelgeving / afwijking wetgeving / regelluwe scholen / vernieuwingen 
 
Samenvatting 
Het Experiment Regelluwe scholen biedt de mogelijkheid aan excellente scholen om af te wijken van 
bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. Negen 
basisscholen en negen vo-scholen voeren vernieuwingen door, o.a. vervroegde instroom van 
kleuters, invoering educatieve keuzedagen, deelexamens voor gezakte leerlingen. Het 
monitoronderzoek bestaat uit analyse van kengetallen en het in kaart brengen van ervaringen van 
leerlingen, leraren en schoolleiding. Tijdens deze interactieve sessie houden medewerkers van Van 
Ostadeschool Den Haag en Kandinsky College Nijmegen een pitch, na een inleiding over het 
onderzoek van de monitoronderzoekers. Vervolgens gaan de aanwezigen in twee groepen uiteen, 
om te bespreken: veranderingen in school en (gewenste) opbrengsten. Afsluiting met discussie over 
uitbreidingsmogelijkheden naar andere scholen. 
 
 
Voorkeur voor een alternatieve vorm van presenteren, benodigde praktische faciliteiten en 
argumenten daartoe 
Als alternatieve opzet kiezen we voor een interactieve sessie, bestaande uit: 1) Inleiding over 
Experiment Regelluwe scholen en over het onderzoek door de monitoronderzoekers. 2) 
Medewerkers van Van Ostadeschool Den Haag en Kandinsky College Nijmegen houden een pitch 
over hun school en de afwijkingen op de wet- en regelgeving die bij hen doorgevoerd zijn. 3) De 
aanwezigen gaan in twee groepen uiteen om deze onderwerpen te bespreken: veranderingen in 
school en (gewenste) opbrengsten. 4) Plenaire discussie over uitbreidingsmogelijkheden naar andere 
scholen. 
 
Doel van de presentatie 
Het Experiment Regelluwe scholen biedt excellente scholen van 2016-2021 de mogelijkheid af te 
wijken van bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. 
Negen basisscholen zijn gestart met 18 afwijkingen van wet- en regelgeving: instroom van kleuters, 
alternatief schoolplan, onderwijstijd, educatieve keuzedagen en leerlingenzorg. Negen vo-scholen 
zijn gestart met 33 afwijkingen: curriculum, toetsing en examinering van gezakte leerlingen, 
bevoegdheid docenten en onderwijstijd. De combinatie van autonomie van scholen én het afleggen 
van verantwoording gaat samen met een verbetering van onderwijskwaliteit en hogere 
leerlingprestaties (OECD, 2010). Echter, deregulering leidt niet vanzelf tot benutting van ontstane 
ruimte. Een belangrijke factor voor succesvolle deregulering en autonomievergroting is de 
professionaliteit van het onderwijs, met name van leraren (Arcia, et al., 2011). 
 
Onderzoeksvragen 
1. Op welke wijze geven scholen vorm aan afwijkingen in de wet- en regelgeving? 
2. Wat zijn de beoogde doelen van de vernieuwingen en welke ervaringen met de nieuwe werkwijze 
zijn er bij de betrokkenen in school? 
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Onderzoeksmethoden 
Per school is een monitorplan samengesteld waarin alle gemelde afwijkingen van de school zijn 
opgenomen. Kengetallen zijn verzameld en er werden interviews gehouden met leerlingen, leraren 
en schoolleiding. Kernonderwerpen in de interviews zijn: beoogde doelen van de vernieuwing, 
ervaringen met nieuwe werkwijze, effecten, randvoorwaarden. Dankzij een uniforme aanpak van de 
dataverzameling werd vergelijking tussen scholen en thema’s mogelijk. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
De eerste ervaringen met de vernieuwingen zijn overwegend positief. Directie en leraren in het 
basisonderwijs ervaren meer rust (bij vervroegde instroom kleuters) en minder administratieve last 
(alternatief schoolplan). Directie en leraren in vo-scholen zien meer keuzemogelijkheden en meer 
flexibiliteit voor leerlingen (bij deelexaminering voor gezakte leerlingen). De scholen noemen 
daarnaast organisatorische belemmeringen en financiële kwesties. 
 
Beoogde dialoog 
Wat zijn mogelijke consequenties van aanpassing van regelgeving voor andere scholen? Als uit het 
experiment blijkt dat de geboden ruimte leidt tot succesvolle innovaties in termen van kwaliteit of 
doelmatigheid kan besloten worden ruimte in de WVO of WPO (of onderliggende regelgeving) te 
creëren. Tijdens de dialoog gaan we hier met de aanwezigen dieper op in. 
 
Aansluiting bij divisie 
Dit onderzoek draagt bij aan evaluatie van overheidsbeleid in het kader van experiment Regelluwe 




Arcia, G., Patrinos, H., Porta, E., & Macdonald, K. (2011). School Autonomy and Accountability in 
Context: Application of Benchmarking Indicators in Selected European Countries. Regulatory 
Institutional Framework, Benchmarking Education Systems for Results, Human Development 
Network. Washington DC: The World Bank.  
OECD (2010). PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? - Resources, Policies and Practices 
(Volume IV). OECD Publishing.  
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Symposium 225 – Iedereen doet mee? Interacties van SEN leerlingen in het 
regulier onderwijs 
Florianne Rademaker, Elisa Kupers, Anke de Boer, Annette van der Putten, Alexander Minnaert, 
Rijksuniversiteit Groningen, Marieke Boelhouwer, Molendrift 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 
Key words: Interacties / SEN / sociale acceptatie 
 
Samenvatting 
Uit eerder onderzoek weten we dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften regelmatig 
moeilijkheden ervaren in relaties met klasgenoten. Interacties tussen leerlingen en hun klasgenoten 
kunnen worden gezien als de bouwstenen voor deze relaties. Daarom zoomen we in dit symposium 
in op de kwaliteit en dynamiek van de interacties tussen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
en hun klasgenoten in het regulier onderwijs. ‘Speciale onderwijsbehoeften’ moet hier breed worden 
opgevat: het gaat zowel over leerlingen met beperkingen (auditieve, cognitieve en ernstige 
meervoudige beperkingen) als over leerlingen met een asielzoekersachtergrond. Tezamen bieden de 
presentaties in dit symposium een unieke en gedetailleerde inkijk in de positieve kanten en 
moeilijkheden van sociale interacties in verschillende leerlingpopulaties. 
 
 
Voorzitter: Elisa Kupers, Rijksuniversiteit Groningen 
Referent: Simone Doolaard, Rijksuniversiteit Groningen 
 
Doelstellingen van de sessie 
De relaties van met klasgenoten spelen een belangrijke rol in het welzijn van leerlingen op school, 
alsmede in hun sociale ontwikkeling op lange termijn (Carter & Hughes, 2007). De interacties tussen 
leerlingen in de klas in het hier-en-nu kunnen we zien als de ‘bouwstenen’ van onderlinge relaties 
tussen leerlingen en het sociale netwerk in de klas. Daarom zijn juist deze interacties de focus van dit 
symposium. Uit eerder onderzoek weten we dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
moeilijkheden ervaren in relaties met klasgenoten: vergeleken met leerlingen zonder speciale 
onderwijsbehoeften worden ze vaker afgewezen door hun klasgenoten (De Boer, Pijl, & Minnaert, 
2013) en hebben ze minder interacties met hun klasgenoten (Koster, Pijl, Nakken, & Van Houten, 
2010). Het doel van deze sessie is het delen van de laatste inzichten op het gebied van interacties 
tussen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en hun klasgenoten in het regulier onderwijs. 
 
Overzicht van de presentaties en structuur van de sessie 
De term ‘speciale onderwijsbehoeften’ kan hier breed worden opgevat: de presentaties gaan over 
heel verschillende leerlingpopulaties, die gemeen hebben dat het om leerlingen gaat die op een of 
andere manier duidelijk ‘anders’ zijn dan hun klasgenoten in het regulier onderwijs. Het onderzoek 
van Rademaker en collega’s (1) richt zich op jonge leerlingen met auditieve en verstandelijke 
beperkingen, en hun interacties met klasgenoten tijdens vrij spel-situaties. Het onderzoek van De 
Boer en collega’s (2) vindt plaats binnen het Samen naar School Klas-project, waarbij leerlingen met 
ernstige meervoudige beperkingen betrokken worden bij lessen in het regulier onderwijs. Tenslotte 
richt het onderzoek van Boelhouwer en collega’s (3) zich op een heel andere populatie: pas 
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Wetenschappelijke betekenis 
De onderzoeksprojecten die in het symposium gepresenteerd worden leveren kennis op over de 
sociale ontwikkeling op school van leerlingen die op verschillende manieren anders zijn dan hun 
klasgenoten. Uit eerder onderzoek weten we dat deze leerlingen het risico lopen om erbuiten te 
vallen in de klas. Door in te zoomen op de inhoud, kwaliteit en dynamiek van deze interacties krijgen 
we meer inzicht in in hoe een bepaalde sociale status over tijd tot stand komt. Die kennis biedt 
bovendien belangrijke aanknopingspunten voor het ontwerpen en verbeteren van interventies op 
sociaal gebied. 
 
Presentatie 1: Iedereen hoort erbij: interacties in de klas  
 
Inleiding/ onderzoeksdoel/ context 
Dit onderzoek is onderdeel van het project ‘Iedereen hoort erbij’ waarin met een theoretisch 
onderbouwd lespakket voor kleuterklassen gepoogd wordt om de acceptatie van jonge leerlingen 
met een beperking te verbeteren. 
 
Theoretisch kader 
Interacties met medeleerlingen zijn een belangrijke component van sociale participatie van 
leerlingen met een beperking (Koster, Nakken, Pijl, & Van Houten, 2009). Leerlingen met een 
beperkingen hebben, vergeleken met leeftijdsgenoten, echter minder vaak interactie met hun 
klasgenoten (Koster, Nakken, Pijl, & Van Houten, 2010). Dit is alarmerend, gezien het feit dat sociale 
interacties de bouwstenen zijn voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Bovendien zijn 
positieve interacties een voorwaarde voor het gevoel ‘erbij te horen’ in de klas (Carter & Hugher, 
2007). Bij kleuters vinden de meeste interacties met medeleerlingen normaal gesproken plaats 
tijdens (vrij) spel. Leerlingen met een beperking spelen echter vaker alleen, of kijken toe zonder zelf 
actief betrokken te zijn in het spel (Hestenes & Caroll, 2000). 
 
Onderzoeksvragen 
1. In hoeverre zijn kleuters met een beperking betrokken bij sociale interacties met hun 
medeleerlingen tijdens vrij spel? 
2. Welke patronen zijn er in de interacties te zien over tijd, binnen 1 spelsessie? 
 
Methode 
De data zijn onderdeel van de voormeting van het interventie-onderzoek. Vier kleuters met een 
auditieve beperking, en zes kleuters met een verstandelijke beperking in het regulier onderwijs 
werden geobserveerd tijdens 2 a 3 momenten van vrij spel, 10 minuten per spel-moment met 
behulp van het OBOB programma (Boelhouwer, Kupers, & van Geert, submitted). Iedere 15 
seconden werd het niveau van actieve betrokkenheid in de spelinteracties geregistreerd 
(categorieen: Alleen spelen, Toeschouwer, Parallel spel, Samenspel, Geen spel, Interactie met 
Leerkracht). Naast beschrijvende analyses zijn de data geanayseerd door middel van State Space 
Grids (SSG) (Hollenstein, 2012). 
 
(Voorlopige) resultaten 
Er is veel variatie in de spelinteracties van de verschillende leerlingen. Leerlingen met een auditieve 
beperking spelen iets vaker samen met hun klasgenoten dan leerlingen met een verstandelijke 
beperking (45 vs. 37 %) terwijl de leerkracht vaker ingrijpt in de spelinteracties van verstandelijk 
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Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Met de komst van Passend Onderwijs gaan steeds meer leerlingen met een beperking naar een 
reguliere basisschool. Helaas worden lang niet alle leerlingen met een beperking echt geaccepteerd 
door hun medeleerlingen. Dit onderzoek geeft ons een zeer gedetailleerd inzicht in spelinteracties 
van leerlingen met een beperking in reguliere kleuterklassen, waardoor we een beter beeld krijgen 
welke mogelijke moeilijkheden kinderen in dit opzicht kunnen tegenkomen. 
Het meeste observationele onderzoek op het gebied van sociale interacties op school richt zich op 
het beschrijven van de frequentie en/ of duur van bepaalde gedragingen. Meer inzicht in de 
dynamiek van sociaal gedrag kan echter waardevolle informatie opleveren over de manier waarop 
sociaal gedrag over tijd verandert, en daarmee hoe een geaccepteerde of afgewezen status in de klas 
ontstaan (Martin, Fabes, Hanish & Hollenstein, 2005; Van Geert & Steenbeek, 2008). 
 
Aansluiting bij divisie 
Onderwijs & Samenleving 
 
Presentatie 2: Interacties van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperkingen (EVMB): een vergelijking tussen inclusie en niet-inclusie momenten 
 
Inleiding en doel van het onderzoek 
In 2015 heeft de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind een impuls willen geven aan het 
integreren van kinderen met EVMB in de reguliere school door het ondersteunen van de oprichting 
van zogeheten ‘Samen naar Schoolklassen’. In deze presentatie wordt ingegaan op een van de 
deelstudies van een groter onderzoek naar de effecten van SnS-klassen. 
 
Theoretisch kader 
Kinderen met complexe problematiek zoals EVMB zijn nog tot op heden nauwelijks zichtbaar in het 
reguliere onderwijs (Kleinert et al., 2015). Met de oprichting van SnS klassen wordt geprobeerd hier 
verandering in te brengen. Het streven is dat kinderen in een SnS klas inclusiemomenten hebben in 
een reguliere klas, waardoor er meer interacties met leeftijdsgenoten plaatsvinden. De integratie 
van kinderen met EVMB in een reguliere school, en de inclusie op bepaalde momenten kan een 
positief effect hebben op gedragsproblemen (Poppes, van der Putten & Vlaskamp, 2010), alertheid 
(Foreman, Arthur-Kelly, & Pascoe, 2004) en interacties (Nijs & Maes, 2012). 
 
Methode van onderzoek 
De interacties van kinderen met EVMB met leeftijdsgenoten tijdens inclusie versus niet-inclusie 
momenten zijn vergeleken. Een inclusie-moment betekent dat een kind met EVMB aanwezig is bij 
een les of activiteit in een reguliere klas. Een niet-inclusie moment betekent dat het kind met EVMB 
aanwezig is op zijn eigen groep met leeftijdsgenoten met EVMB. 
In een periode van drie weken, is elke week een observatie van een inclusie en een niet-inclusie 
moment gefilmd. De opnames zijn gecodeerd met het codeerschema van Nijs en Maes (2012). Dit 
schema bevat drie type interacties: 1) active peer-oriented behavior, 2) non-active peer-oriented 
behavior, and 3) non peer-oriented behavior. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het 
codeerschema is vastgesteld op basis van 25% van de totale observaties en liet een 
overeenstemming van 98,7% zien. 
 
Voorlopige resultaten 
De uitkomsten van de beschrijvende statistiek laten zien dat kinderen met EVMB het vaakst non 
peer-oriented behavior laten zien, tijdens zowel inclusie als niet-inclusie momenten. Een vergelijking 
van beide momenten laat zien dat er een klein verschil is in non peer-oriented behavior: tijdens de 
niet-inclusie momenten zijn kinderen met EVMB minder vaak gericht op leeftijdsgenoten dan tijdens 
inclusie-momenten. Daarnaast laten de uitkomsten zien dat de duur van de interactie met 
leeftijdsgenoten langer is tijdens een inclusie-moment, in vergelijking met de duur tijdens een niet-
inclusie moment. 
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Conclusies 
De uitkomsten laten zien dat er een trend is richting meer peer-oriented behavior tijdens de inclusie-
momenten en bovendien lijkt de lengte van de interacties langer te zijn. De uitkomst is in lijn met de 
verwachting dat inclusie-momenten de ontwikkeling van kinderen met EVMB zouden stimuleren. 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Tot op heden is er nauwelijks onderzoek verricht in Nederland naar de inclusie van kinderen met 
EVMB in een reguliere klas en de effecten hiervan. Met dit onderzoek worden wetenschappelijke 
inzichten verkregen rondom de inclusie van kinderen met EVMB. Het onderzoek geeft tevens 
praktische inzichten die de bestaande en nog op te richten SnS klassen kunnen gebruiken. 
 
Presentatie 3: Sociale interacties en taakgericht gedrag van Syrische vluchtelingleerlingen 
 
Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Nederlandse basisscholen hebben te maken met een flinke toestroom van vluchtelingleerlingen; in 
2016 ruim 1200 Syrische vluchtelingenleerlingen/jongeren (vijf tot vijfentwintig jaar) (CBS, 2017). 
Onderwijsinstellingen kampen met aanzienlijke problemen: naast het ontbreken van goede 
landelijke richtlijnen die de vluchtelingenonderwijskwaliteit waarborgen (Pietersen, 2015), vertonen 
vluchtelingleerlingen minder taakgerichtgedrag en meer antisociaal gedrag in vergelijking met 
leeftijdsgenoten (Bouma & Dijkstra, 2017). Het onderzoeksdoel is het in kaart brengen van zowel 
taakgerichtgedrag als de sociale interactie van vluchtelingenleerlingen in de klas. 
 
Theoretisch kader 
Traumatische ervaringen kunnen een negatieve invloed hebben op de leerprestaties en/of sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen (Ogden, Pain & Fisher, 2006). Het ‘Window of Tolerance‘-
model beschrijft drie verschillende zones van stress (Siegel, 1999). In de optimale zone functioneert 
een persoon adequaat. Emoties worden verdragen en er is ruimte om ervaringen te integreren, over 
na te denken en te verwerken. Tijdens hyperarousal-fase zijn de hersenen extreem alert, situaties 
worden dan continu als bedreigend ervaren. In de hypoarousal-fase is er daarentegen te weinig 
activiteit en spanning. In beide fasen is een persoon niet in staat om ervaringen en emoties te 
verwerken. Vluchtelingleerlingen kunnen door traumatische ervaringen in één van de twee extreme 
fasen zitten. 
 
Onderzoeksvraag/ - vragen 
Hoe zien het taakgericht gedrag en de sociale interactie van Syrische vluchtelingenkinderen uit een 
schakelklas eruit in vergelijking met kinderen uit groep 7? 
Hoe ervaren leerkrachten het lesgeven aan Syrische vluchtelingenkinderen? 
 
Methode van onderzoek 
Om te onderzoeken in hoeverre en tijdens welke omstandigheden de ongewenste gedragingen 
plaatsvinden is er gedurende 21 uur geobserveerd (taakgerichtgedrag en antisociaal- en 
copinggedrag) op een basisschool (12 targetleerlingen: zes Syrische leerlingen (8-tot 12 jaar); zes 
controle leerlingen (8 tot 12 jaar). Daarnaast zijn er, verdeeld over drie scholen, acht diepte-
interviews afgenomen. 
 
Resultaten en onderbouwde conclusies 
Vluchtelingleerlingen werken taakgerichter in gestructureerde kleine groepen. Conflicten ontstaan 
sneller in vrije situaties en komen heftiger en vaker voor in vergelijking met niet-vluchtingleerlingen. 
Vluchtelingleerlingen voelen zich in de (schakel)klas veilig, in een reguliere klas niet altijd. 
Leerkrachten ervaren het lesgeven aan vluchtelingleerlingen enerzijds als positief en dankbaar, 
anderzijds als lastig. Door het gebrek aan lesmateriaal, een taalbarrière en cultuurverschillen is het 
moeilijk in te schatten waar probleemgedrag vandaan komt en hoe trauma is te signaleren. 
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Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Aangezien interacties in het hier-en-nu als bouwstenen kunnen worden gezien van relaties met 
klasgenoten en docenten, levert dit onderzoek door in te zoomen op deze interacties waardevolle 
informatie op over de integratie van vluchtelingenleerlingen in het Nederlandse onderwijs. Deze 
kennis kan praktische worden ingezet om docenten te informeren over de specifieke moeilijkheden 
die vluchtelingleerlingen ervaren in interactie met medeleerlingen en docenten.  
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Paperpresentatie 227 – Over het wat en hoe van goed burgerschapsonderwijs 
Gertie Blaauwendraad, Hogeschool Utrecht 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 




Welke beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs dragen bij aan goed 
burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van normatieve professionalisering? In mijn onderzoek 
staat bovenstaande vraag centraal. Om die te beantwoorden heb ik eerst de verschillende beelden 
die in het onderwijs leven ten aanzien van de goede burger en de ideale samenleving in kaart 
gebracht. Vervolgens heb ik deze beelden gecategoriseerd aan de hand van reeds bestaande 
typologieën van goed burgerschap in het onderwijs. Op basis van mijn onderzoek heb ik 
geconcludeerd dat de beelden die bijdragen aan goed burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van 
normatieve professionalisering zijn de beelden waarin het onderwijs beoogt bij te dragen aan de 
uniciteit – vrijheid en verantwoordelijkheid – van leerlingen. 
 
 
Aandacht voor burgerschap is sinds 2006 verplicht voor het onderwijs. Scholen hebben de opdracht 
van de overheid zelf een visie op burgerschap te ontwikkelen vanuit de levensbeschouwelijke of 
pedagogische visie van de school en daar verantwoording van af te leggen in de schoolgids. In deze 
studie is onderzoek gedaan naar welke visies op er op ‘goed burgerschap’ in het onderwijs leven en 
welke ideologische vooronderstellingen daarin meespelen. De visie op goed burgerschap is op zowel 
het institutionele niveau (de overheid, de schoolorganisatie) als op het individuele niveau (de 
educatieve professional) onderzocht. 
 
Het doel van dit onderzoek is om 1) de ideologische vooronderstellingen te reconstrueren die er ten 
aanzien van een visie op goed burgerschap in het onderwijs leven en 2) aan te tonen welke van die 
ideologische vooronderstellingen bijdragen aan een visie op goed burgerschapsonderwijs op basis 
van de theorie van normatieve professionalisering. De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Welke 
beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs dragen bij aan goed 
burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van normatieve professionalisering?’. Op basis van de 
hoofdvraag zijn er drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
- Wat zijn de beelden van de goede burger en de ideale samenleving in de vormgeving van 
burgerschapsonderwijs op het niveau van de overheid, op dat van de schoolorganisatie en 
op dat van de educatieve professional? 
- Hoe kunnen we de beelden van de goede burger en de ideale samenleving duiden vanuit de 
theorie van normatieve professionalisering en goed burgerschapsonderwijs? 
- Welke aanbevelingen kunnen aan educatieve professionals worden gedaan op basis van het 
in hoofdstuk twee en drie beschreven theoretisch kader en de bevindingen van het 
empirisch onderzoek? 
 
De data zijn met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode verzameld, geanalyseerd en 
geduid. De gedestilleerde beelden van de goede burger en de ideale samenleving op het niveau van 
de overheid komen voornamelijk overeen met de visie van aanpassingsgericht 
burgerschapsonderwijs. Op het niveau van de schoolorganisatie en de educatieve professional is een 
breed palet van visies op goed burgerschap. Daaruit kan worden opgemaakt dat scholen en 
professionals gehoor geven aan de opdracht vanuit de overheid om burgerschap in het onderwijs in 
te vullen conform hun levensbeschouwing. 
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De duiding van de beelden is gedaan op de aspecten publiek domein, de relatie met onbekende 
anderen en politiek. Daaruit blijkt dat: 
0p geen van de niveaus wordt expliciet aandacht besteed aan het realiseren van een rechtvaardige 
samenleving. 
De relatie van met onbekende anderen niet tot nauwelijks aandacht krijgt, de focus ligt vooral op de 
omgang met bekende anderen. 
Slechts een aantal op het niveau van educatieve professionals geeft aan aandacht te besteden aan 
het bevorderen van de uniciteit – vrijheid en verantwoordelijkheid – van leerlingen. 
 
In dit onderzoek wordt er gepleit voor virtuoos burgerschapsonderwijs, omdat dat het een vorm van 
persoonsontwikkeling in het burgerschapsonderwijs betreft die de uniciteit van kinderen beoogt te 
bevorderen door het ontwikkelen van een praktische wijsheid. Daardoor legt virtuoos 
burgerschapsonderwijs een basis voor het bestaan en behoud van pluriformiteit in de samenleving 
en het voortdurend onderhouden daarvan op een rechtvaardige manier. 
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Alternatieve presentatievorm 231 – Warme scholen verhogen betrokkenheid 
en welbevinden bij kinderen 
Heidi Verlinden, Steven Mannens, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, België 
 
VOR-divisie: Onderwijs & Samenleving 




Hoe kan het hertekenen van de onderwijsorganisatie welbevinden en betrokkenheid verhogen? De 
kernopdrachten van onderwijs zijn duidelijk: leerlingen kwalificeren, talent stimuleren, 
leerhindernissen wegwerken, en jongeren vormen tot volwaardige participanten aan de 
maatschappij. Maar wie in het onderwijs voelt zich verantwoordelijk voor al deze kernopdrachten? 
Verknippen we ons onderwijs niet teveel waardoor er lekken in het systeem ontstaan die ervoor 
zorgen dat jongeren door de mazen van het net dreigen te glippen? Het project Warme Scholen wil 
op zoek gaan naar de (structurele?) lekken in de organisatie en deze dichten waar nodig. Want elk 
kind heeft het recht om zich goed te voelen op school. 
 
 
De meeste Vlaamse jongeren geven aan vrij tevreden te zijn over hun leven (Vlaamse 
Onderwijsinspectie, 2016). Maar er zijn ook heel wat jongeren die zich niet goed voelen. Ze voelen 
zich niet thuis op school, ze worden gepest, ze vinden er hun draai niet. Dat kan (mee) aanleiding 
geven tot ernstige problemen waaronder faalangst, middelenmisbruik, grensoverschrijdend gedrag, 
depressie en zelfdoding. Preventie kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen. 
 
Met het project ‘Warme Scholen’ willen Flanders Synergy, Tenz, CEGO en de pedagogische 
begeleidingsdiensten scholen ondersteunen bij het creëren van de nodige condities om leerlingen 
goed in hun vel te laten voelen, en dit op een veilige en warme plek, zodat ze veerkrachtiger worden 
voor de toekomst. Warme Scholen kadert binnen het project Warme Steden, dat tot stand kwam 
met de steun van het Fonds http://www.gavoorgeluk.be/, dat ijvert voor de preventie van depressie 
en suïcide in Vlaanderen en zo wil bijdragen tot meer geluk in de samenleving. Vijf steden werden 
geselecteerd als pilootsteden: Brugge, Gent, Leuven, Turnhout en Genk. 
 
Het project ‘Warme Scholen’ ligt in het verlengde van de Ga voor Geluk LEERSTOEL “Elk kind goed in 
zijn vel” dat op initiatief van het Fonds GavoorGeluk in maart 2015 werd opgericht, met als titularis 
Prof. dr. Ferre Laevers. Hij gaat daarbij na hoe kinderen het maken en brengt meer bepaald hun 
welbevinden, betrokkenheid en zelfvertrouwen in kaart. Daarrond ontwikkelt hij een praktijk die 
kinderen als persoon sterker maakt. Dit actieonderzoek mondt uit in een interventiepakket 
bestaande uit instrumenten voor de bevraging van kinderen, teams en ouders, beschrijvingen van 
good practices en een ‘evidence base’ omtrent de wijze waarop basisscholen effectiever kunnen 
werken aan de preventie van emotionele problemen en zelfdoding. Deze expertise zal in het project 
“Warme Scholen” verder ontwikkeld worden. 
 
In deze vijf Vlaamse steden zullen in totaal tien lerende netwerken worden opgezet waarbinnen 
telkens vijf scholen (basis en secundair; gewoon en buitengewoon onderwijs) door Flanders Synergy 
en de pedagogische begeleidingsdiensten worden begeleid naar een warme school. Focus ligt op het 
ànders organiseren van het onderwijs zodat welbevinden en betrokkenheid van leerlingen kan 
vergroten. Aan de hand van vorming en coaching helpt Tenz bij het ontwikkelen van positieve 
relaties en verbondenheid tussen alle actoren in en rond de school. CEGO ondersteunt de opvolging 
van kinderen vanuit de invalshoek welbevinden, betrokkenheid en de dispositie ‘goed in je vel’. Het 
CEGO staat ook in voor het flankerend onderzoek. 
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Tijdens een TED-like talk willen Steven Mannens en Heidi Verlinden (beiden adviseur bij Flanders 
Synergy en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) het publiek meenemen in dit project. Deze 
presentatievorm leent zich uitstekend tot het inspireren en enthousiasmeren van het publiek voor 
dit thema. Het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen, is een thema dat 
ruimer gaat dan Vlaanderen alleen. De sprekers hopen, net zoals op EAPRIL 2017, de Nederlandse 
onderwijs- en onderzoekswereld zodanig te raken dat er een kruisbetuiving op gang komt om op 
basis van goede voorbeelden uit de praktijk bestaande en toekomstige projecten te versterken. 
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Paperpresentatie 232 – Interne dialoog in het onderwijs: balans vinden in 
institutionele logics 
Marianne Webbers - van der Veen, Onderwijsinspectie 
 
VOR-divisie: Beleid & Organisatie 
Key words: Bestuur / communicatie / institutionele theorie / stakeholders 
 
Samenvatting 
Na een aantal incidenten in het onderwijs verschenen er ambitieuze adviezen voor derde partijen in 
onderwijsorganisaties: die zouden meer moeten meedoen aan een kritische dialoog en op die 
manier tegenkracht bieden aan bestuurders (Halsema, Februari, VanKalleveen, & Terpstra, 2013; 
WRR, 2014). Dit onderzoek gaat over de vraag hoe deze dialoog eruit ziet, welke opvattingen derde 
partijen en bestuurders uitwisselen en welke verschillen waarneembaar zijn in de denkkaders die 
men hanteert. Uit de resultaten blijkt dat een denkkader voor bedrijfsvoering (business logic) vaker 
aanwezig is dan een denkkader voor het aangaan van dialoog (communal logic) of een 
onderwijsinhoudelijk denkkader (educational logic). Dit draagt bij aan verdere discussie over een 




Een dialoog met bestuurders vanuit interne derde partijen zoals het intern toezicht en 
schooldirecteren, kan een waarborg vormen voor kwaliteit van het onderwijs. Kunnen interne derde 
partijen tijdens een dialoog met bestuurders daadwerkelijk iets bijdragen of veranderen aan het 
beleid van hun bestuurders? In dit onderzoek wordt daarover kennis verzameld aan de hand van een 
gesprekken met bestuurders en interne derde partijen over de totstandkoming van meerjarenbeleid.  
 
Onderzoeksdoel  
Het doel van dit onderzoek is kennis te verkrijgen over de werking van een interne dialoog in het 
onderwijs. Een veronderstelling is dat naarmate er grotere verschillen zijn in de denkkaders die men 
hanteert, men eerder aanleiding zou zien om bij te dragen aan een dialoog. Dit onderzoek is een 
eerste verkenning naar gehanteerde denkkaders.  
 
Theoretisch kader en onderzoeksvraag  
Voor een analyse van denkkaders maken we gebruik van theorie over institutional logics (Besharov & 
Smith, 2014; Ezzamel et al., 2012; Friedland & Alford, 1991; Hinings & Reay, 2009). Logics zijn 
denkkaders waarop mensen hun opvattingen baseren. Via sociologische processen kan men een 
voorkeurslogic ontwikkelen, en deze kan ook weer veranderen.  
 
De volgende logics worden in het onderzoek betrokken:  
Business logic: aandacht voor bedrijfsvoering, verantwoording en naleving van wetgeving  
Communal logic: aandacht voor normen uit de omgeving halen d.m.v. dialoog  
Educational logic: aandacht voor onderwijs, zoals voor kwaliteit, inhoud of innovatie  
 
Men kan meerdere logics tegelijkertijd hanteren, en ook kunnen verschillende logics en de 
opvattingen die hieruit voortkomen soms tegenstrijdig aan elkaar zijn. Om deze dynamiek te duiden 
maken we gebruik van de begrippen balans en disbalans. Geeft men de verschillende logics ongeveer 
evenveel aandacht (balans) of geeft men vooral één voorkeurslogics de meeste aandacht (disbalans).  
 
De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Welke institutional logics zijn zichtbaar bij bestuurders 
en derde partijen in het onderwijs en in hoeverre is sprake van balans of disbalans in deze logics?  
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Methode van onderzoek  
De onderzoeksvraag wordt beantwoord met een onderzoek bij besturen in het primair, speciaal en 
voortgezet onderwijs. Semi-gescructureerde interviews zijn afgenomen bij bestuurders en interne 
derde partijen, waaronder intern toezichthouders en schooldirecteuren. Hen zijn vragen voorgelegd 
over de totstandkoming van het meerjarenbeleid van het bestuur en hun bijdrage aan dit beleid. Aan 
de hand van de toelichtingen over hun ervaringen, inhoud van de communicatie met het bestuur en 
thema’s waarvan zij vinden dat er aandacht voor moet zijn, is in beeld gebracht welke denkkaders 
men hanteert of er sprake is van balans of disbalans in de gehanteerde logics.  
 
Resultaten en onderbouwde conclusies  
Uit de resultaten blijkt dat er bij de respondenten een disbalans is waar te nemen in gehanteerde 
logics. Bij de meeste respondenten blijkt dat men de business logic als voorkeurslogic hanteert. 
Daarna volgt de communal logic en het minst de educational logic.  
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage  
Dit onderzoek draagt bij aan kennis over de werking van een interne dialoog met bestuurders, 
daarnaast biedt het onderzoek een bijdrage aan de inrichting van vervolgonderzoek naar de werking 
van een interne dialoog en naar mogelijke effecten van deze dialoog. 
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Paperpresentatie 238 – Opbrengsten ten aanzien van ‘toekomstgerichte 
doelen' op innovatieve en reguliere scholen 
Monique Volman, Universiteit van Amsterdam, Guuske Ledoux, Merlijn Karssen, Kohnstamm Instituut 
 
VOR-divisie: Curriculum 
Key words: 21e eeuwse vaardigheden / innovatief onderwijs / opbrengsten / voortgezet onderwijs 
 
Samenvatting 
Om leerlingen voor te bereiden op functioneren in de 21ste eeuw, besteden steeds meer scholen 
aandacht aan onderwijsdoelen als persoonsvorming, maatschappelijk bewustzijn, creativiteit, kritisch 
denken, zelfsturing en samenwerken. Scholen met een vernieuwend onderwijsconcept lopen hierbij 
voorop. Maar slagen ze er ook beter dan andere scholen in opbrengsten op het gebied van deze 
‘toekomstgerichte onderwijsdoelen’ te realiseren? Om hier zicht op te krijgen is bij 1063 leerlingen 
van vijftien innovatieve en reguliere scholen een vragenlijst afgenomen over hun vaardigheden 
m.b.t. deze doelen en over de aandacht die hun school daaraan besteedt. Op innovatieve scholen 
bleken leerlingen meer aandacht te ervaren voor toekomstgerichte doelen dan op andere scholen. Er 




Inleiding, onderzoeksdoel en context 
Om hun leerlingen voor te bereiden op functioneren in de 21ste eeuw, besteden steeds meer 
scholen aandacht aan onderwijsdoelen als persoonsvorming, kritisch denken en samenwerken. 
Scholen met een vernieuwend onderwijsconcept lopen hierbij voorop. Zij stuiten echter ook op de 
vraag hoe zicht te krijgen op de opbrengsten van hun inspanningen op het gebied van deze 
‘toekomstgerichte onderwijsdoelen’. Slagen ze er beter dan andere scholen in opbrengsten op het 
gebied van deze doelen te realiseren? Dit paper beschrijft de resultaten van de eerste afname van 
een instrument dat leerlingen vraagt naar hun vaardigheden m.b.t. een zestal ‘toekomstgerichte 
doelen’ en naar de aandacht die hun school daar volgens hen aan besteedt. 
  
Theoretisch kader 
Na een periode waarin de nadruk in het onderwijs sterk lag op cognitieve ‘kwalificatiedoelen’, is de 
afgelopen tijd de belangstelling voor andersoortige onderwijsdoelen toegenomen, soms onder 
noemers als socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2010; 2014), soms onder de noemer 21e-
eeuwse vaardigheden (OECD, 2009; Voogt & Pareja Roblin, 2012; Platform Onderwijs2032, 2016). Op 
traditionele vernieuwingsscholen en scholen met moderne vernieuwingsconcepten nemen dit soort 
doelen naast de traditionele cognitieve leerdoelen een centrale plaats in. Er is echter weinig bekend 
over de opbrengsten die deze scholen realiseren op het terrein van deze doelen. 
 
Onderzoeksvragen 
In hoeverre en hoe verschillen innovatieve scholen van reguliere scholen in de mate waarin ze 
opbrengsten op het gebied van ‘toekomstgerichte doelen’ realiseren? 
  
Methode van onderzoek 
De onderzoeksgroep bestond uit 1063 leerlingen uit het tweede leerjaar (vmbo, havo en vwo) van 
vijftien scholen (zie tabel 1). Zes scholen werken vanuit een geheel vernieuwend onderwijsconcept 
(innovatieve scholen), vier scholen zetten stappen in die richting (innoverende scholen) en vijf 
controlescholen werken vanuit een meer traditioneel onderwijsconcept. 
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Tabel 1. Aantallen innovatieve, innoverende en controlescholen, klassen en leerlingen 
 
Er zijn 4 instrumenten afgenomen bij de leerlingen: 
- de Aanbodvragenlijst, een speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld instrument, waarmee 
leerlingen wordt gevraagd naar het door hen ervaren aanbod van de school op het terrein 
van een zestal doelen: persoonsvorming, maatschappelijk bewustzijn, enz.; 
- de AlvaBavo, een gevalideerde test voor het meten van algemene vaardigheden (o.a. kritisch 
denken en samenwerken) in de onderbouw van het VO (Elshout-Mohr et al., 1995); 
- de vragenlijst Maatschappelijk bewustzijn, een aangepaste versie van het gevalideerde 
instrument burgerschapscompetenties (Ten Dam et al., 2010); 
- de iSelf zelfsturend leren en creatief vermogen, een door TNO ontwikkeld instrument voor 
zelfrapportage door leerlingen op deze terreinen (Theunissen & Stubbé, 2014). 
  
Resultaten en conclusies 
Op de Aanbodvragenlijst scoren de innovatieve scholen hoger dan de innoverende scholen en de 
innoverende scholen hoger dan de controlescholen. De Albabavo laat vooral verschillen tussen 
schooltypen zien: vwo-leerlingen scoren hier het hoogst en vmbo-b/k het laagst. Op de schaal 
maatschappelijke bewustzijn en de beide onderdelen van de I-self zien we weinig verschillen tussen 
de groepen scholen en de schooltypen. 
  
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Dit onderzoek draagt bij aan inzicht in de mate waarin innovatieve scholen erin slagen de doelen te 
realiseren, waarmee ze hun leerlingen willen voorbereiden op functioneren in de 21ste eeuw, en aan 
het zichtbaar maken van opbrengsten m.b.t. dergelijke doelen. 
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Paperpresentatie 244 – Leren op maat met ict in vo: leraar en/of leerling aan 
het stuur 
Monika Louws, Caressa Jansen, Universiteit Utrecht, Lysanne Post, Wilfried Admiraal, Universiteit 
Leiden, Ditte Lockhorst, Oberon, Liesbeth Kester, Universiteit Utrecht 
 
VOR-divisie: ICT in Onderwijs & Opleiding 
Key words: Gedeelde sturing / leerlinggestuurd / leraargestuurd / leren op maat 
 
Samenvatting 
In het project Doorbraak ICT & Onderwijs hebben 34 scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in een 
periode van twee jaar school-specifieke ict-innovaties ontwikkeld gericht op leren op maat. Het doel 
van deze studie was om inzichtelijk te maken welke effecten deze ict-innovaties zouden hebben. Op 
basis van een multiple-case design is per type interventie en over alle interventies heen de relatie 
tussen interventiekenmerken en opbrengsten bestudeerd. Interventies zijn geclusterd op vier 
perspectieven: holistisch schoolvisie, leraarsperspectief, leerlingperspectief en 
technologieperspectief. Leerprestaties worden bevorderd in interventies waarin leerlingen controle 
hebben over hun leersituatie (volgorde, taakkenmerken) binnen de structuur die leraren stellen over 
de inhoud van het leren. Deze studie laat verder een diffuus beeld zien wat betreft effecten op 




De afgelopen jaren hebben veel scholen in digitale middelen geïnvesteerd, maar hoe ict gebruikt 
wordt voor gepersonaliseerd onderwijs is relatief onbekend. In het Doorbraakproject Onderwijs & 
ICT hebben scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in een periode van twee jaar ict-innovaties 
ontwikkeld gericht op leren op maat . Het doel van deze studie was om inzichtelijk te maken welke 
effecten op leerprestaties, motivatie en zelfregulerend leren deze ict-innovaties zouden hebben. 
 
Theoretisch kader 
In dit onderzoek onderscheiden we drie perspectieven voor leren op maat met ict; door sturing 
vanuit de leerling, vanuit de leraar, en vanuit de technologie. Vanuit het leerlingperspectief kan een 
leerling controle uitoefenen in leersituaties door zelf het tempo, volgorde, inhoud en/of leerstrategie 
te bepalen (Niemiec et al., 1996). Vanuit het leraarsperspectief kan een leraar bepalen wat leerlingen 
nodig hebben en daar instructie op aanpassen (Tomlinson et al., 2003). De sturing kan ook gedeeld 
worden door leerling en leraar (Corbalan et al., 2006). Vanuit het technologieperspectief kan een 
adaptief leersysteem het aanbod aanpassen op basis van leerlinggedrag (embedded learning 
analytics; Greller & Drachsler, 2012) of kan het digitale leersysteem leraren van informatie voorzien 
over vorderingen van leerlingen om hun instructie aan te passen (extracted). Het is nog onduidelijk 
wat de effecten van deze vormen van leren op maat zijn op leerprestaties, motivatie en 
zelfregulerend leren (zrl) van leerlingen. 
De onderzoeksvraag luidde: “Wat zijn de effecten van leren op maat met ict op leerprestaties, 
motivatie en zrl van leerlingen?” 
 
Methode 
In totaal hebben 34 vo-scholen met 42 verschillende interventies gericht op leren op maat met ict 
deelgenomen. Elke interventie werd onderzocht middels een experimentele conditie en een 
controleconditie binnen een pre-test post-test design. Opbrengsten zijn met dezelfde instrumenten 
gemeten: schoolcijfers (leerprestaties), SiMS (motivatie; Guay et al., 2000) en CP-SRLI (zrl; 
Vandevelde et al., 2013). De interventies zijn gecategoriseerd in vier clusters: 1) holistische 
schoolvisie, 2) leraarsperspectief, 3) leerlingperspectief, 4) technologieperspectief. Daarna zijn 
binnen elk cluster specifieke interventiekenmerken bepaald. Vanuit een multiple-case design is per 
type interventie en over alle interventies heen de relatie tussen interventiekenmerken en 
opbrengsten bestudeerd. 
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Resultaten en conclusies 
De evaluatie van de opbrengsten binnen de vier clusters (Tabel 1, 2, 3, 4) heeft geleid tot drie type 
interventies die leerprestaties bevorderen: a) een geïntegreerd concept doorgevoerd binnen de 
school, b) convergente óf divergente differentiatie, c) wanneer leerlingen controle hebben over hun 
leersituatie (volgorde, taakkenmerken) binnen de structuur die leraren stellen over de inhoud van 
het leren. De relatie tussen interventiekenmerken en motivatieopbrengsten zijn minder eenduidig 
omdat soortgelijke interventies tot verschillende effecten leidden. Wat betreft zrl zijn slechts twee 
effecten gevonden.  
 
 
Tabel 1. Cluster 1 - Leren op maat met ict vanuit holistische schoolvisie 
 
 
Tabel 2. Cluster 2 - leren op maat met ict vanuit leraarsperspectief  
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Tabel 3. Cluster 3 - leren op maat met ict vanuit leerlingperspectief 
 
Implicaties 
Centraal in dit onderzoek stond een comprehensieve benadering waarin leraar-, leerling- en 
technologieperspectief op leren op maat werden gecombineerd en daarmee effecten op 
schoolniveau konden worden geïnterpreteerd (Karich et al, 2014). Dit onderzoek biedt tevens 




Deze studie draagt bij aan onderzoek naar zowel de betekenis en effecten van ict op lerenden als naar 
onderwijsorganisatorische aspecten van ict. 
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Tabel 4. Leren op maat met ict vanuit technologieperspectief 
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Paperpresentatie 258 – Co-design met kinderen en 21e eeuwse vaardigheden 
Jeroen Onstenk, Debbie Buchner, Hogeschool Inholland 
 
VOR-divisie: Leren & Instructie 
Key words: 21st eeuwse vaardigheden / ontwerpend leren 
 
Samenvatting 
In het paper worden resultaten gepresenteerd van de eerste twee jaar van een NRO onderzoek over 
de wijze waarop kinderen in het basisonderwijs via ontwerpprojecten met echte opdrachtgevers 21e 
eeuwse vaardigheden (creativiteit, communicatie, empathie) ontwikkelen en hoe leerkrachten dat 
kunnen begeleiden. Het onderzoek laat zien dat in de projecten vaardigheden als samenwerken en 
creativiteit door kinderen ontwikkeld worden, maar dat de resultaten sterk afhangen van de 
karakteristieken van de opdracht (concreetheid; betekenisvolheid) en van de leerkracht, zowel wat 
betreft vertrouwen in zichzelf en de kinderen, als in de begeleiding van het ontwerpproces.  
 
 
Het NRO onderzoek Co-design with kids betreft de wijze waarop kinderen in het basisonderwijs via 
ontwerpprojecten met een externe opdrachtgever 21e eeuwse vaardigheden (creativiteit, 
communicatie, empathie) kunnen ontwikkelen en welke handvatten een leerkracht nodig heeft om 
te ontwerpen in de klas. 
 
Theoretisch kader 
Door kinderen uit te dagen met echte ontwerpopgaven, ontwikkelen zij de creatieve, 
probleemoplossende vaardigheden die de kern uitmaken van de 21st century skills (Klapwijk & Holla, 
2014). Real-life design projecten zorgen voor leerlingbetrokkenheid en bieden de mogelijkheid om 
niet alleen vanuit het product te denken - maar vanuit behoeften en wensen van de potentiële 
gebruikers. Binnen het onderwijs ligt de focus op het leerproces van de leerling. Vanuit dat 
perspectief gaat het niet over het resultaat van het ontwerpproces, maar vooral over de bijdrage die 
ontwerpen als proces levert aan ontwikkeling van het kind: kennis, vaardigheden, motivatie, self-
efficacy. Ontwerpen kan een bijdrage leveren aan betekenisvol onderwijs waarbij er een transfer van 
reproductieve kennis naar de dagelijkse praktijk plaatsvindt (Cross, 1982). Het is aan de leerkracht 
om ontwerpen als methode te integreren in een onderwijspraktijk, waarin de leerling ontwerpt en 
experimenteert (Looijenga, Klapwijk, & De Vries, 2014). 
 
Onderzoeksmethode 
Voor en na de projecten, waarin leerkrachten werken met een set ontwerptools, zijn in totaal 6 
leerkrachten geïnterviewd, waarvan 3 leerkrachten de uitvoering in de klas zelf begeleidden. 
 
Resultaten en conclusies 
Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden wordt beïnvloed door 
verschillende factoren: context, inpassing onderwijsprogramma, beschikbare tijd, participatie van 
opdrachtgever en de competentie van de leerkracht. Voor het functioneren van de leerkracht is self-
efficacy en aansluiting (dan wel verschil) met zijn manier van werken van belang. Begeleiding moet 
zich richten op structureren in stapjes, vragen stellen en coachen. De leerkracht moet een eigen 
beeld hebben van ontwerpen, en liefst eigen competentie in ontwerpen. Hij/zij moet durf hebben 
het proces los te laten en buiten kaders te denken. Tegelijk is een actieve rol nodig: herinneren, 
vragen stellen, coachen en wijzen op stapjes in proces. De uitdaging is het creatief proces op gang te 
brengen en vervolgens te focussen. De opdracht moet concreet zijn en aansluiten bij de 
belevingswereld van kinderen. Participatie van de opdrachtgever gedurende het project is belangrijk. 
In de projecten worden 21e eeuwse vaardigheden vooral geoefend. Met name samenwerken en 
communicatie lijken duidelijk aanwezig. Creativiteit, metacognitieve vaardigheden en zelfregulering 
zijn nog in ontwikkeling.  
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Wetenschappelijk en maatschappelijke relevantie 
De vraag hoe in het basisonderwijs gewerkt kan worden aan 21e century skills is nog nauwelijks 
onderzocht. En vooral de koppeling met hoe kinderen co-designers kunnen zijn bij real-life projecten 
 
Aansluiting bij thema ORD 
Voor leerkrachten betekent het project een andere manier van werken en vormgeven aan 
leeromgeving en begeleiding. 
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